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A Történelmi Szemle szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy ezen-
túl csak tolmácsoldal (25 sor 50 betű) terjedelemben gépelt, javítás-
mentes, nyomdakész állapotban levő, 2 példányban készült kézirato-
kat küldjenek be, s a kézirat leadásakor mellékeljék a tanulmány 
rezüméjét is, ugyancsak 2 példányban. 
TRÓCSÁNYI ZSOLT 
Az erdélyi jakobinusság kérdéséhez 
A magyar jakobinus-mozgalom történetéről, évtizedek sokszor változó 
szempontú, de a tények egyre ú jabb csoportjait feltáró kutatásai , utoljára Benda 
Kálmán mintaszerű forráskiadványa1 s az eléje írt alapos összegező bevezetője 
után, ma már megnyugtatóan képet alkothatunk. A kuta tás feltárta az 1790-es 
évek első felének reformmozgalma s a jakobinusság közli összefüggést, s a magyar 
jakobinusokat a hasonló osztrák mozgalomhoz fűző szálakat is. 
Mostohább a helyzet az erdélyi jakobinusság kuta tásában. Erdélyben nem 
volt jakobinus-per, nem volt há t olyan feltűnő külső történés, amely a ku ta tás 
figyelmét a kérdésre irányította volna. Ráadásul még az 1790—95-ös évek erdélyi 
politikai harcainak története is kevéssé ismeretes (a Supplcx Libellus Valachorum 
körüli harcok irodalmán kívül alig foglalkozott vele érdemben a történetírás); 
érthető, hogy még Benda Kálmán sem Erdély felől közelítette meg az erdélyi 
jakobinusság kérdését, hanem a magyar jakobinus-mozgalom emanációját 
kereste, a magyar jakobinus-szervezkedés Erdélybe vezető szálait. Erdély felől 
csak Jancsó Elemér kísérelte meg a kérdés vizsgálatát,2 két szempontból kritizál-
hatóan. Jancsó egyrészt érthető, de azért helytelenítendő szándékkal egy kissé túl-
méretezte az erdélyi jakobinusságot, radikális demokrata értelmiséget lá tot t o t t , 
ahol valójában csak modernizálódni vágyó nemesek voltak találhatók, kifejezett 
szervezetet ot t , ahol a formális szervezkedés nem bizonyítható megnyugtatóan — 
másrészt (s ezt nem az ő terhére kell rónunk, de munkája eredményeit mégis 
befolyásolta) nem ismerhette a kérdés döntő forrásanyagát, a Magyar Országos 
Levéltár anyaga könyve megjelenésekor nem lévén megközelíthető számára. 
Tanulmányunk így kettős korrekció kíván lenni: egyrészt a Magyarország-
központiságból eredő alacsonyra-értékelésé, másrészt a túlértékelésé. Az utóbbira 
ti . , látni fogjuk, nincs szükség: az erdélyi jakobinusság reális önértékéhez nem kell 
hozzátennünk semmit ahhoz, hogy tiszteletünkre méltó legyen. Figyelmünket 
két főkérdés tisztázására koncentráljuk: a Diana-vadásztársaság elnevezésű szer-
vezkedésre és az erdélyi jakobinusság-gyanú nyomán megindult vizsgálatra.3 
1
 Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai (a továbbiakban: BK : MJ). 
2
 Jancsó Elemér e vonatkozású fontosabb dolgozatai: Erdélyi jakobinusok (Kolozsvár. 
1947); Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai (Bukarest. 1955; a továbbiakban: 
J E : EMNyT); Kazinczy Ferenc ú t j a a jakobinus mozgalom felé (A Kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetem Emlékkönyve. Kolozsvár. 1956); e tanulmányainak eredményeit összegezi a 
Kelemen-Emlékkönyvben (Kolozsvár—Bukarest. 1957) megjelent cikkében (A jakobinus moz-
galom hazai hagyományai). Jancsó kutatásaival kapcsolatban Silagi Denis is foglalkozott az 
erdélyi jakobinusokkal (Jakobiner in der Habsburger Monarchie. Wien. 1962). 
3
 A tanulmányt az ifjabb Wesselényi Miklósról írt monográfiánk egyes olyan részeiből 
állítottuk össze, amelyek (a terjedelmokokból előírt rövidítések következtében) a kötet szövegé-
ben törtrészükre zsugorodtak (s amelyekkel kapcsolatban a monográfiában kritikai apparátust 
sincs módunkban közölni). Ez a magyarázata annak, ha az idősb Wesselényire több reflektor-
fényt irányzunk, min t az események többi résztvevőire; reméljük, hogy ez azért nem fog az ő 
jelentőségének éltűlzására vezetni. 
1 Történelmi Szemle 1965/1 
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I. A Diana-vadásztársaság 1794 elején kezdett összeverődni.4 Alapítói nem 
szánták t i tkos társaságnak (mint látni fogjuk: körlevelei is voltak, s tagtoborzó 
felhívásuk a cenzúrát is megjár ta) . Célkitűzései rendkívül figyelemreméltók. Csak 
Bánffy Györgynek egy jelentéséből ismerjük őket, de (tekintettel a gubernátor 
kitűnő politikai érzékére) nyugodtan hitelesnek tar tha t juk az általa közölt szöve-
get. A célok: I. ,,a test erősítése, s a gyengeségből származó betegségektől meg-
óvása". Mintha Széchenyi és az ifjabb Wesselényi nemzedékének programját 
hallanók! II. „A fő- és kisebb nemesség társasági kapcsolatának a gyakori vadász-
összejövetelekkel szorosabbra vonása." Megintcsak mintha a reformkorban len-
nénk! III. „Az ismeretek szélesítése is, különböző hasznos könyvek, különösen út-
leírások, egyebek közt a lótenyésztés és mezőgazdaság célját szolgáló iratok for-
dításával." I t t van már a gazdasági modernizálódás programja is, elsősorban ló-
tenyésztésé. Széchenyi s az i f j abb Wesselényi hol kezdték a dolgot? IV. „Az ország 
megtisztítása a kártékony állatoktól ." Persze, túlzás lenne ebbe mindenáron poli-
tikai ta r ta lmat magyarázni; de ugyanúgy túlzás lenne ennek némi gyanúja nél-
kül elmenni a dolog mellett. V. „A lótenyésztés mint a vadászat számára fontos 
szükségletterjesztése s még tovább emelése." VI. „Az ifjúság szívének s jellemének 
képzése, ecélra nevelési művek részben írása is, részben fordí tása." Már felesle-
ges is utalnunk az 1820-as évek analógiájára. Modern program ez, ha ugyan a 
nemesi modernizálódás programja is. A társaságban való tagságnak ti. feltétele 
a nemesség, amellett évi 5 F r t tagdíj fizetése, s a megfelelő fegyver és ló megszer-
zése. A szervezés megkönnyítésére azt tervezték, hogy a társaságnak minden 
törvényhatóságban legyen megbizott ja; az a marchalis-ok alkalmával vegye fel 
a jelentkezőket. 
A rend jelvénye ezüst vadászkürt volt (Szakái ötvösmester készítette). Tag-
jainak összlétszámát Bánffy kb . 100-ra tet te.5 Az elnöklet hetenként vagy még 
gyakrabban változott az egyes tagok közt. Üléseiken (ezekről jegyzőkönyvet 
vezettek) egyelőre a sűrűn jelentkező tagok felvételével,útleírásoknak s lótenyész-
tési műveknek fordításra való kiosztásával, az első nagy, ünnepi keretekben tar -
tandó vadászat helyének kijelölésével foglalkoztak. 
Ami mármost az idősb Wesselényi Miklós szerepét illeti a társaságban, erről 
közvetlenül keveset tudunk. Fennmaradt egy ajánlólevele Teleki Mihály számára 
a társaságba való felvételre;6 egyébként is buzgólkodott a szervezésben.7 Köz-
vetve azonban annál inkább érzik működése; a programon alaposan ott van keze 
nyoma. Menjünk sorjában: a testedzés programja aligha lehetet t idegen tőle, a 
4
 Barcsay Ábrahám 1795 őszén, az erdélyi állítólagos jakobinusszervezkedésben részvéte-
lét illető kihallgatása kapcsán, azt vallotta, hogy „die Jagd Gesellschaft habe sich ungefähr 
vor anderthalb Jahren angefangen" (GR : BÁ 400. 1.). 
6
 Az 1794. április 14-i ülés jegyzőkönyve (G.Pr. 1794 : 333) a következőket nevezi meg: 
Bethlen Farkas, Bánffy Farkas, Sándor János, Palatkai Sándor, Fogarassi Elek, Bánffy Zsigmond, 
Boros Barabás, Sándor Mózes, Kanyó László, Bethlen Sámuel, Erős József, Ilaller István, ifj . 
Bethlen Sámuel, Rhédei János, Bánf fy József és Ádám, Ilodor János, Budai István, Dombi 
János, Mikes Zsigmond, Fekete Ferenc, Gyulay Sámuel, Málnássi Ferenc, Ketzeli Sámuel, 
Kendeffi Miklós, Horváth Miklós, Sárpataki György, Kemény László, Wéér Farkas, Nemes 
György, Balogh János; vegyük még hozzá ehhez Wesselényit és Teleki Mihályt (ld. az alábbiakat). 
A társaság ismert tagjai majdnem pontosan fele-fele arányban oszlottak meg arisztokratákra s 
nem-főrangú nemesekre. Jancsó Elemér azt állítja (JE : EMNyT 51),hogy a társaság „ademokrata 
értelmiség legradikálisabb elemeit csoportosította t i tokban maga köré", de nem hoz erre semmi-
féle bizonyítékot. 
6
 OL — Marosvásárhelyi Teleki - lt.: Földváry-osztály: Missiles 2673. 
7
 Szakái ötvösmester vallomása szerint (ld. Bánffy ismertetésében: G . P r . 1794:333) 
15—20 darab jelvényt vett magához kiosztásra. 
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híres lovasbravúrok hősétől. A fő- és köznemesség közelebbhozása vadászatok 
rendezése út ján: Wesselényi vadásznak is híresség, s Kufstein u t án (tán egy 
kissé kivettetve érezve magát az arisztokráciából, tán egy kissé velük szemben 
érzett dacból is) valóban közeledget a nemesség alsóbb rétegeihez — amennyire 
indulatai nem gátolják ebben. A lótenyésztésnél megint rá, Erdély legelső méne-
sének gazdájára kell gondolnunk. Ami végül az if júság nevelését illeti: i t t a zilahi 
iskola körüli későbbi tevékenységére utalunk. 
Túlzás lenne persze a program egészét Wesselényi művének tar tani . De sze-
repe láthatólag nem kicsiny volt kidolgozásában. 
A társaság léte 1794 március közepén ju to t t a hatóságok tudomására. 
Akkor ti. Eszterházy János guberniumi tanácsoshoz, a Gubernium könyvvizs-
gáló bizottságának elnökéhez (Bánffy sógorához) kerül a társaság tagtoborzó 
felhívása, amelyet az ki szándékozott nyomtatni.8 A tanácsos nem merte magára 
venni a felelősséget a kinyomtatás engedélyezéséért; a Gubernium elé vitte az 
ügyet. A főkormányszék úgy lá t ta : „Ez az irat arra enged következtetni, mintha 
ennek az ún. vadásztársaságnak szinte a legkevésbbé a vadászat lenne a célja", 
s így annál kevésbé engedélyezte a kinyomtatást , mert egy ilyen társaság a leg-
ár ta t lanabb esetben is nagy feltűnést keltett volna, „amellett pedig sem az idők 
jelen folyásához, sem az ország egyéb körülményeihez nem illő", s így elutasította 
a társaság kérésének teljesítését. Az nem nyugodott bele a döntésbe; többszöri 
követségjárás következett Bánffy Györgyhöz, s tán a Guberniumhoz is, azok 
azonban nem engedtek. A gubernátor végül azt tanácsolta a társaság tagjainak, 
„hogy jó volna, ha a köz tekintetében részben megbotránkoztató, részben feles-
leges, tagjainak magánérdekét illetően pedig könnyen kellemetlenségekre alkal-
mat adható társaság egészen feloszlanék". Annál is inkább oka volt ezt mondani, 
mert (mint látni fogjuk) az udvar már tudomással bírt az ügyről. A társaság erre 
feloszlott. 
Az udvart egy feljelentés tudósítot ta a vadásztársaság szervezkedéséről, 
amely (feljelentések szokása szerint) többről tudot t , mint a valóság: a társaság-
nak már több mint 400 tagja van, Wesselényi maga 70 jelvényt vi t t el szétosz-
tásra, a Gubernium a felhívás kinyomtatásának eltiltásán túl nem te t t lépéseket 
az ügyben. I. Ferenc Handbillet-tel küldte le a feljelentést Teleki kancellárhoz; 
az 1794. április 23-án Bánffyhoz továbbítot ta , jelentést várva tőle. Bánffy azon-
ban nem sietett: csak jóval Teleki sürgetése (1794. július 23.)9 u tán , szeptember 
12-én te t te meg jelentését azzal, hogy az ügy érdemileg (a társaság feloszlásával) 
már hónapok óta le van zárva.10 Maga I. Ferenc sem kívánta tovább bolygatni 
a dolgot. Minthogy a társaság feloszlott — írta a Bánffy jelentését továbbító 
erdélyi udvari kancelláriai felségelőterjesztésre adot t resolutio-jában — és 
„semmiféle további következménye nem volt", már csak arra volt szükség, hogy 
Bánffynak legyen gondja rá, hogy ,,e már megszüntetett társaság könnyelmű 
tagjainak tevékenységén éberen tar t sa raj ta a szemét, amellett pedig tegye meg 
a szükséges intézkedéseket arra, hogy a jövőben semmiféle ilyen kétértelmű, 
megbotránkoztató szövetkezés ne jöjjön létre".11 
Az ügy elsimítása Bánffy György érdeme. A gubernátor nyilván kezdetben 
8
 Bánffy 1794. szept. 12-i jelentése e ponton nem egészen világos. Feltehetőleg a társaság 
maga nyúj to t ta be cenzúrára a felhívást. 
a
 G.Pr. 1794 : 334. 
10
 A névtelen feljelentést, Teleki 1794. ápr. 23-i rendeletét, Bánffy 1794. szept. 12-i jelen-
tését (s a társaság 1794. ápr. 14-i jegyzőkönyvét) Id.: G.Pr. 1794 : 333. 
11
 A resolutio-t Teleki Sámuel 1794. okt . 27-én közölte a gubernátorral (G.Pr. 1794 : 498). 
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sem kívánt érdemeket szerezni a társaság összeesküvéssé való felfúvásával; annál 
is kevésbé, mert, amint lát tuk, számos Bánffy is szerepelt annak tagjai közt, s 
jónéhány más Bánffy-atyafi is. 1794 őszén pedig bizonnyal tájékozva volt már, 
hogy az ilyesmiért fejek is hullhatnak le. S minden oka megvolt rá, hogy ezért 
ne akarja magáravenni a felelősséget. 
II. 1795. február 11-én Bánf fy György gubernátor jelenti az udvarnak: 
ti tkos összeesküvő társaság működik Erdélyben ! A társaság központja korábban 
Marosvásárhely volt , ez az 1794—5-i országgyűlés megnyitásakor Kolozsvárra 
költözött. Kapcsolatban állnak egy hasonló kelet-magyarországi társasággal — 
amelynek központja Nagykároly vagy valamely annak környékén levő helység. 
A társaság célja „különböző, a franciákhoz némileg hasonló elvek terjesztése és 
mihelyst lehetséges, általános robbanás eszközlése minden tekintély és hatalom 
ellen". Tagjai közé főként a megyei nemességet s a kisebb nemességet számlálja; 
részben liozzá húznak a királyi tábla kancellistái is. ,,A kitörés időpont ja" az 
országgyűlés befejeztét követő marchalis-oké volna; így érthető, miért kívánják 
sokan az országgyűlés befejeztét, „hogy utána annál szabadabb kezük legyen 
a cselekvésre". A nyomozás folyik az ügyben.12 
Miről van szó? Valóban a jakobinizmus erdélyi szálairól? Vagy csak egy 
feljelentő próbált érdemeket szerezni? Mert az ügyben tar tot t vizsgálatok némi-
leg erre is muta tnak . 
A magyar jakobinus-mozgalom történetének legutolsó s legalaposabb össze-
foglalása, Benda Kálmánnak ,,A magyar jakobinusok iratai"-hoz írt bevezetése 
az 1794 nyarán tör tént nagykárolyi főispáni installációt teszi meg a jakobinizmus 
erdélyi terjedése ki indulópontjának;1 3 ismeretes, hogy az akkor a nemzeti játék-
szín ügyében tör tént megbeszéléseken Wesselényi is résztvett,14 s az is, hogy a 
szintén jelenlevő Kazinczy-testvérek többeket (köztük két Gyulayt — Lajost és 
Sámuelt —) kapacitálnak a belépésre.15 A többi nyomok már elszórtak: Kazinczy 
Dienes utazgat Erdélybe; már akkor gyanítják, hogy a jakobinus-kátét terjeszti. 
A káté egy példánya is előkerül Kolozsvárt. A többi nyom már inkább gyanú 
(Barco jelentéseiről van szó).16 
Mármost előre le kell hűtenünk egy kissé az erdélyi jakobinusság titkait 
illető várakozást. A vizsgálatok úgyszólván semmit sem produkáltak; a gyanúba-
vet tek szabadlábon tették meg vallomásukat, s ráadásul még idejük is volt arra, 
hogy esetleges kompromittáló irataikat stb. eltüntessék. Bánffy maga nem sie-
t e t t a vizsgálattal; finom politikai érzékkel rendelkezett, s nem volt hóhértermé-
szet. Ami mégis konkrétumnak tekinthető a dologból, az a résztvevők nevei s a 
militia nationalis terve. 
Elsősorban Tűri László ítélőmester, Wesselényi és Tholdalagi László kerül 
gyanúba; mellettük szerepel még Barcsay Ábrahám neve, néhány főrangú erdélyi 
személyé és számos megyei követé. A dolog több szempontból meggondolkoz-
ta tó . Egyrészt a három első személy szabadkőműves. Tűri (Kemény Zsigmond is 
őt jelöli meg az erdélyi ellenzék fejének; erdélyi viszonylatban jobbmódú megyei 
nemesi családból származik; Barcsay sógora, de emelkedését nem rokoni kapcso-
ld A jelentést Id.: TSPr. D. 21. 
" BK : MJ I. k. LXXXI. 1. 
" ME : SL 767. 1. 
15 BK : MJ I. k. LXXXI. 1. 
16
 BK : MJ I. k. LXXXI—II . 1. Barco jelentéseire az erdélyi vizsgálat ismertetése során 
még visszatérünk. Aranka Györgynek ugyancsak Benda bevezetésében idézett levele Teleki 
kancellárhoz szintén a titkos társaságra vonatkozik (i. m. I . k. LXXXI—II. 1.). 
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latainak köszönheti, hanem elsősorban elismerten kiváló képességeinek17) 1779-
ben nyeri felvételét a szabadkőművességbe.18 Wesselényi és Tholdalagi (a máso-
dik az északi Part iumban is bír jelentős, bár eléggé elaprózódott jószágokat; 
Wesselényi személyes jóbarát ja) felvételének időpont ját nem ismerjük, de tud-
juk, hogy Cserei Farkast ők vonták be a szabadkőművességbe. Az országgyűlés 
alatt került is sor szabadkőműves-összejövetelekre,19 de ezek a nyomok inkább 
csak kiinduláspontjai lehetnek a kuta tásnak, nem olyan tények, amelyekből 
messzemenő következtetéseket lehetne levonni. Másrészt viszont Tűri közismer-
ten az ellenzék vezére, Wesselényi pedig az ellenzéki vezérszónok. Erősen felkel-
het a gyanú: nemcsak arról van-e szó, hogy az (egyébként egészen a legalitás 
határai közt maradt) ellenzék vezetőit el kell némítani? Ezek körül az emberek 
körül ti. valóban történik bizonyos „gócosodás", ha nem is úgy, ahogy a feljelen-
tők állítják — s bizonnyal komolyabban, mint maguk vallják. Ezek a megbeszé-
lések azonban még nem határozottan pártjellegűek; a legkülönbözőbb személyek 
vehetnek ra j tuk részt (a legfőbb kormányhivatalnokok is), s nincs állandó sze-
mélyi összetételük. Hol i t t , hol ott verődik össze néhány országgyűlési résztvevő 
valamelyik vezéregyéniség körül; a f rontok még eléggé lazák. És, ismételjük, az 
ilyen megbeszélések létét számos kihallgatott vallja; ezek ti. nem ütköznek az 
alkotmányba. 
Egyetlen igazán jelentős momentum van a vizsgálat során bebizonyosodot-
takban, de az perdöntő is az erdélyi jakobinizmust (ill., mint mondot tuk , a 
magyar jakobinizmus erdélyi megfelelőjét) illetően. Tűri nationalis militia-ter-
vére gondolunk. 
A tervet csak röviden ismertethetjük. Legfontosabb pontjai a következők: 
1. A katonai kvantum a Diploma Leopoldinum-ban megjelölt összegre szállítandó 
le (ez háború idején 400 000 Frt);20 az országgyűlés határozza meg a repartitio 
és a behaj tás módját, s a törvényhatóságok a rájuk eső összeget közvetlenül a 
17
 Még a titkos társaságot illető vizsgálat előtt, de közben is felmerül a terv: úgy távolít-
sák el az ellenzék éléről liogy a Guberniumboz vagy az Erdélyi Udvar i Kancelláriához buktassák 
felfelé. 
18
 Abafi Lajos: A szabadkőművesség tör ténete Magyarországon. Bpest. 1900. 67. 1. 
19
 A vizsgálat során három érdemi vallomás is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tholdalagié 
és Szegedi József guberniumi tanácsosé részben egyezik; a consiliarius úgy adja elő a dolgot, 
hogy Türi az országgyűlés kezdetén előadta neki azt, amit ismertetendő tervezete bevezetőjében 
részletesen kifej tet t : a fejedelem és az ország közti bizalom megromlott s helyreállítandó. Az ítélő-
mester szerint azoknak, akik ezen munkálkodnak, társaságba kell tömörülniük. Ö egyetértett 
ezzel; erre Türi meghívta egy megbeszélésre. O t t jelen volt Bruckenthal Mihály szász comes, 
Bethlen József (a későbbi kincstartó; a vizsgálat során vitt szerepére még kitérünk) és Gergely, 
Tholdalagi, Wesselényi, Fekete Ferenc (tehát egyáltalán nem egyöntetűen ellenzéki társaság). 
Felmerül az a terv, hogy „r i tu Latomorum" tegyenek esküt a t i toktar tásra ; erre azonban, mint-
hogy a társaság nem jön létre, nem kerül sor. Szegedi különben is (mint szintén szabadkőműves) 
jelzi Türinek: szabadkőműves-összejövetelhez a gubernátor engedélye szükséges, s az, ha helyes-
nek találja a társaság céljait, készséggel támogatni fogja őket. Ezzel az ő tudomása szerint a 
szabadkőmüvesiszervezett működés ügyele is kerü l a napirendről (ő ti. rövidesen megbetegszik, 
s nem tud továbbiakat az ügyről). Tholdalagi is egy alkalmi összejövetelről tud; ezen szerinte 
a korábban érdemtelenül felvettekről volt szó, s abban állapodtak meg, hogy a gubernátortól 
kell kérni a szervezet válogatott tagokból való újrafelállításának engedélyezését. Bánf fy azonban 
ezt az adott körülmények között nem tart ja tanácsosnak, s így elállnak a dologtól. A harmadik 
vallomás Ponori István Hunyad megyei alispáné és követé; őt követtársa, Sombori László 
kapacitálgatja félig tréfásan: ,,. . . mi mind a ket ten a Frey — maurerek közé Candidátusok 
lennénk". 
Tholdalagi és Szegedi vallomását Id.: TS P r . M. 12. Ponori Istvánét: BGy ik ta ta t lan: 4. 
20
 Erdély adója a 1760-as évek adózási reformjai és 1848 közt évi 1 500 000—1 600 000 
Frt körül ingadozik. 
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kincstári pénztárba (Cameral Casse) fizetik. 2. Ebből az összegből 4000 főnyi 
katonaság tar tandó (ezt a parasztság soraiból kell kiállítani, toborzás ú t ján , vagy 
az országgyűlés által meghatározandó más módon). Ez a katonaság Erdélyen 
és Magyarországon kívül is használható. 3. Emellett azonban mindegyik natio 
ismét katonai szolgálatra kötelezendő. A 18—24 éves férfiak fegyverfogásban 
gyakorlandók. Béke idején is 2—2000 főnyi gyalogság és lovasság álljon fegyver-
ben (havonta vá l tva egymást a szolgálatban); ezeket határőrizetre vagy megyei 
szolgálatra kell felhasználni. Sa já tmaguk látják el magukat , s teljes hadifelszere-
léssel kötelesek kivonulni. Szükség esetén (védelem céljára vagy a király propo-
sitio-jára a rendek által megszavazott segélyképpen) az országgyűlésen meghatá-
rozot t számban tar toznak kiállni; a határig ingyen teszik a szolgálatot. 4. A sza-
bad királyi városok szolgálatul a hadifelszerelést áll í t ják ki; tisztjeik a nemesség-
hez hasonlóan szolgálnak. 5. Az ország generálisa mellett minden nat io is külön 
generálist és t iszteket állít.21 
Türi terve gondos közjogász-munka s bizonyos tekintetben óvatos. A Dip-
loma Leopoldinum-ra hivatkozik az adózást illetően; az ország generálisának tisz-
t é t kívánja visszaállítani; meghagyja az állandó hadsereget; némileg a döntő 
fontosságú 3. pont is olyannak tűnhe t , mintha egyszerűen a 3 natio régi hadköte-
lezettségének visszaállításáról volna szó. De hát valójában más a te rv érdeme. 
Kérdés persze, hogy a 3 nat io szükség esetén ki tudja-e állítani azt a 48 000 
embert , amelyről később Barco beszélt.22 De há t még az sem lehetetlen, hogy 
(a Mária Terézia korában felállított határőrség tag ja i t is beleszámítva) ez a szám 
magasabb. S mit jelent ez? 
Megfelelő külső körülmények közt (ha ti. a Monarchia nagyobb külpolitikai 
válságba jut) a független Erdélyt. Egy félszázezres hadsereg a francia háborúk 
idején igazán nem lekicsinylendő erő. S ez a hadsereg a rendek irányítása alat t 
áll: ők rendelik el mozgósítását, ők választják meg főparancsnokát (mellé adva 
az egyes natio-k generálisait). Az aztán további kérdés, hogy egy ilyen független 
Erdély létrejöttének feltétele (a birodalom általános megingása során) Magyar-
ország független ülése, vagy (hangsúlyozzuk: kétoldalú dologról van szó) a félszáz-
ezres sereg védelmében függetlenülő Erdély példája lobbanthatja fel a független-
ségi harcot Magyarországon is. 
Türi terve némileg a magyarországi jakobinus „felzendülés" ekvivalense — 
csakhogy közjogilag biztosított ú ton megszervezve. 
S mi tör ténjék a győzelem másnapján? Mert minden forradalom vagy fel-
kelés ezen mérendő. Nos, Türi programja erre nézve természetesen nem tartalmaz-
h a t semmit. Gondoljunk azonban a Diana-vadásztársaságra. O t t már lá t tunk 
egyet-mást egy reform-programból: nemesi egyenlőséget, modern gazdálkodást. 
Csakhogy ez az egyenlőség (ha t i . a 3 natio katonaságáról van szó) nem egysze-
rűen nemesi egyenlőség, hanem az összes szabadrendűek egyenlősége. S ne felejtsük 
el: a székelység jelentős hányada még ezidőtájt sem süllyedt jobbágysorba, a 
Királyföld népe szabad (s az ellenzék állítólag azzal is kíván ha tn i a szász köve-
tekre , hogy a Királyföldet a nemesi földekhez hasonlóan szabaddá akarja tenni), 
s az a városoké is. Mindez (hozzájuk számítva a kis- és kurtanemesség, az arma-
listák nem kicsiny tömegét) Erdély lakosságának kb. a harmadát teszi ki, ha 
nem többet. A Türi-féle terv nem jelent még polgári demokráciát sem — de 
a lapja szélesebb, mint a polgári demokráciák jórészének. 
21
 A tervezetet (német fordításban) ld.: TS Pr. M. 8. 
22
 1795. jún. 2-án Teleki kancellárhoz írt levelében említi ezt a számot. (TS Pr. D. 26.) 
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Ez a program h á t az erdélyi „jakobinizmus" legfontosabb terméke; mint 
már bevezetőnkben u ta l tunk rá: nem ér tünk egyet a kérdés korábbi irodalmával 
(Bendával sem) abban a módszerben, amely az erdélyi jakobinizmust Magyar-
ország felől kiindulva, az onnan való eszmei „beszivárgás" útjai t nyomozva 
kereste. Erdély „jakobinizmusa" a magyarországi jakobinizmus ot tani megfe-
lelője, Erdélyben születik, az ottani ellenzékiségből. Ez az ellenzékiség 1794 ele-
jére létrehozza a Diana-vadásztársaság programját; az tán az ellenzék vezetőinek 
tudomásul kell venniök, hogy az adott feltételek mellett a nemesi reformprogram 
keresztülvitele sem lehetséges, meg kell há t teremteni az erőt a feltételek megvál-
toztatásához. Előbb a győzelem másnapjának programja születik meg, aztán a 
győzelem kivívásának terve. De hát igazi forradalmak nem úgy indulnak, hogy 
„előbb szerezzük meg a hatalmat, az tán majd meglát juk, mihez kezdünk vele" 
(klasszikus, keserű magyar megfogalmazásban: „Szalad az ellenség, mit csinál-
junk véle?"), hanem úgy, hogy előbb a létrehozandók t e rve alakul ki — s aztán, 
ha máshogy nem lehet, erőszakkal is eltávolít ják ú t jukból az akadályokat. I t t is 
erről volt szó.23 S így érthető aztán az akció szervezeti formája is. A közjogi 
fogalmazású program köré nyugodtan lehet a hagyományos országgyűlési mód-
szerekkel gyűjteni embereket . Az erdélyi „jakobinusság" programjában is, mód-
szereiben is közvetlenül, szervesen nő ki az 1790-es évek erdélyi ellenzékiségéből, 
amely pedig ismét csak szerves (de modernizálandó) folytatása a korábbi kuruc 
vagy kuruckodó rendi ellenzékiségnek. 
Ez a közjogi fogalmazású program s ez a takt ika azonban (Türi terve az 
országgyűlés elé kerül, s hosszas viták tárgya) egyben az erdélyi „jakobinusság" 
legnagyobb gyengéje is. Türiék belülmaradnak (legalábbis félig) a legalitás kere-
tein. Csakhogy melyik abszolutista uralmi rendszer tűri el, hogy legális módsze-
rekkel, nyílt közjogi harcban buktassák meg, vagy legalábbis teremtsék meg az 
eszközt elpusztítására? S (ez a dolog másik oldala) tulajdonképpen az menti meg 
a fejüket, ami elgondolásaikat megbuktat ja : ez a félig-meddig belülmaradás a lega-
litáson. Mert a fejekről bizony majdnem szó van. 
Mielőtt azonban még a vizsgálat ismertetésére térnénk, próbáljuk meg meg-
határozni Wesselényi szerepét a Türi-féle akcióban. 
A terv születésére vonatkozó két érdemi vallomás: Türié magáé és Szegedié 
csak részben egyezik. Türi azt vallja, hogy Bethlen Józsefnek, Bruckenthal 
Mihálynak és Szegedinek adta elő nézeteit ; ezek azt válaszolták, hogy fektesse 
őket írásba.24 Szegedi szerint mindez a már ismertetett szabadkőműves-összejöve-
telen tör tént (ahol a Türi által megnevezetteken kívül jelen volt Bethlen Gergely, 
amellett Wesselényi, Tholdalagi és Fekete Ferenc). O t t Tholdalagit, Türi t és 
Feketét bízták meg a te rv kidolgozásával.25 Türi azonban maga is vállalta a szerző-
séget, s feltehető, hogy nem kívánta Wesselényit még bel jebb keverni a dologba. 
Azt azonban nehéz volna hinnünk, hogy az erdélyi ellenzék egyik elismert veze-
tője, az 1790/1-i országgyűlés generális-jelöltje ne bírt volna befolyással a terv 
születésére. Annál is kevésbé, mert Barco szerint ő volt annak leghevesebb védel-
23
 Jancsó Elemér szerint a titkos társaság élén „valószínűleg" Barcsay Ábrahám állt. 
Feltevését nem bizonyítja: mi viszont nyugodtan állí thatjuk, hogy a dolog spiritus rector-a Türi, 
s Barcsay legfeljebb a negyedik helyet foglalja el a „szervezet"-ben, Wesselényi és Tholdalagi 
után. Jancsó szerint a Diana-vadásztársaság volt a titkos társaság „fedőszerve". (JE : EMNyT 
23—24. I.) A vadásztársaság ekkor már rég feloszlott (Arankának az a levele, amelyeket Jancsó 
•ezt illetően idéz, inkább annak pillanatnyi r iadalmát bizonyítja — amelyben, magát mentendő, 
mást vádol —, mint a társaság létét). 
24
 TS Pr. M. 21. 
25
 TS Pr. M. 12. 
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mezője az országgyűlésen.26 S őt illetően merült fel a vizsgálat során az a vád is, 
hogy kapcsolatban állt a székelyekkel.27 
Most t é r jünk vissza a vizsgálat ismertetésére, amelyet Bánf fy 1795. február 
U - i felségelőterjesztésénél hagy tunk el. 
Pár nappal a gubernátor jelentése után, 1795. február 17-én Barco is szigo-
rúan bizalmas jelentést (kérte: az uralkodó ne a d j a ki saját kezéből) te t t a t i tkos 
szervezkedésről I . Ferencnek. Beszámolt az ellenzéknek az újoncmegszavazás 
meghiúsítását célzó tevékenységéről s távolabbi terveiről is; Wesselényit és Türit 
jelölte meg az ellenzék fejeként. Ami azonban fontosabb, tudn i vélte, hogy a 
Magyarországgal határos 5 megye (ezek képezik az ellenzék magvát) kapcsolat-
ban áll a magyarországi megyékkel, s ez a lánc Nagyváradon, Debrecenen, Kassán 
és Felső-Magyarországon át Bécsig terjed. Kolozsvárott egy, a városon kívüli 
fogadóban klubja van az „Uebelgesinnt"-eknek; ot t az elmúlt napokban egy 
debreceni személy s egy Közép-Szolnok megyei nemes, Halmágyi (Wesselényi 
köréhez tartozik) jelent meg, s a hírek szerint biztosította a kolozsváriakat: a 
legkisebb erdélyi megmozdulás esetén jelentős számú fegyveressel jönnek segít-
ségül a szomszédos magyarországi megyékből. „Előbb a papságot, majd a nemes-
séget, különösen az előkelőbb s népesebb családokat akarják elpusztítani."28 
Az összeesküvés fejei állítólag a két Orczy-testvér, László és József. Az ügyet 
illetően előbb egy névtelen személy adott véleményt az udvarnál; ez Türit leke-
nyerezendőnck tar to t ta (buktassák fel a Guberniumba), Wesselényire azonban 
le akart súj tani (az országgyűlés végeztével „teljes komolysággal" vigyék az 
1794-i újoncozásnak megyéjében történt meggátlása miatti perét , „hogy példát 
s ta tuál janak") . Ezek után kelt I . Ferenc 1795. március 10-i Hanclbillet-je Teleki 
Sámuelhez; ez Wesselényit illetően egyetért a névtelennel, Türire nézve közli, 
hogy később fog rendelkezni.29 A vizsgálat ettől fogva három vonalon folyik: az 
egyik Barcoé, a másik Bánffyé, a harmadik Sándor Lipóté, aki t előbb 1795. 
március 6-i jelentésében Barco értesített az általa megtudottakról,3 0 majd már-
cius 16-án Barcsayt , Türit és Wesselényit vádolta meg nála a szervezkedés irá-
nyításával (Wesselényi március 12-én állítólag a forradalom azonnali kirobban-
tására is te t t javaslatot, amit azonban a többiek elvetettek).31 Barco ezzel lénye-
gében ki is kapcsolódik az ügyből; Magyarországon a dolognak egyelőre csak az 
26
 Ld. erre Barco már idézett 1795. jún. 2-i levelét Teleki Sámuelhez (TS Pr. D. 26). 
27
 BGy ik ta t lan: 4. (Bethlen József egy keltezetlen jelentése Bánffynak. Bethlen egy másik 
ilyen jelentésében — uo. — így ír : „Wesselényi mit seinem Anhange arbei tet . . . die Stände 
dahin zu bringen, ihn als Komissarius zur Vernehmung der Szekler Nation zu schicken.") 
28
 A dolog enyhén szólva nehezen hihető. A katolikus egyház aránytalanul kisebb hatalom 
a nagy protestáns rendi többségű Erdélyben, mint Magyarországon. S a nemesség, s elsősorban 
a főnemesség kiirtása? Halmágyi maga is nemes, s Wesselényi „familiárisa", abból a Szilágyság-
ból való, ahol az egyik legnagyobb birtokos Wesselényi, s erdélyi viszonylatban hatalmas jószá-
gokkal bírnak a jakobinus-gyanús Gyulayak, az ellenzéki vezér Tholdalagi László. Arról lehet 
szó, hogy Barco informátora hallott valamit a jakobinus-káték tartalmáról, s gyorsan „haszno-
sí tot ta" is ismereteit. 
29
 Barco 1795. febr. 17-i felségelőterjesztését, a névtelen megjegyzéseit s az 1795. márc . 
10-i Handbillet-et Id.: TS Pr. D. 22. 
30
 A jelentésnek (amelyet Benda „A magyar jakobinusok iratai" III . kötetében — 190— 
191. 1. — közöl) egyetlen reális p o n t j a van: az 1794-i nagykárolyi installáción történtek; erről 
azonban csak annyit tud, hogy „etwas zusammén-geflochten worden sey". Egyébként a 
kolozsvári klub „abscheüliches" istentagadó esküjéről vél tudni, azután a francia konventtel 
való kapcsolatbalépés kísérletéről, továbbá számos magyarországi aulikus arisztokratának a 
titkos társasággal való kapcsolatáról. A személyeket illető vádakban azonban, látni fogjuk, 
még Sándor Lipót sem hitt komolyan. 
31
 Jelentése közölve: BK : MJ. III . köt. 201—202. 1. 
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a következménye, hogy Kazinczyt (eredménytelenül) kihallgatják a Bánffy 1795. 
február 11-i felségeló'terjesztésében említetteket és Wesselényit illetőleg.32 
Bánffy alaposabban igyekezett dolgozni — s azerdélyi ellenzék vezetőinek 
szerencséjére nemcsak alapos volt, hanem a szó jó értelmében véve lelkiismeretes 
is. Két irányban indította meg a munkát. Egyrészt az országgyűlés utolsó napjai-
ban a fiscus nevében t i tkos vizsgálatot t a r t a to t t (saját lakásán vagy hivatali 
helyiségében). Úgyszólván valamennyi megyének kihallgatták valamelyik köve-
tét. A dolognak kettős célja volt : törvényes bizonyítékok szerzése a korábbi titkos 
feljelentésekhez; s félelmet kelteni, jelezni: az ilyen t i tkos társaságokon a kor-
mányzat ra j ta t a r t j a a szemét. A titkos társaságot illető nyomozáshoz informá-
tort keresett; erre a feladatra (Bethlen Józsefen keresztül) Török Elek Felső-
Fehér megyei követ jelentkezett. 
Lényegében véve Török Elek felajánlkozása volt a vizsgálat fodulópontja. 
Egy ügyes, mérlegelni tudó besúgó Hajnóczyék sorsára j u t t a tha t t a volna Türié-
ket és Wesselényiéket. Csakhogy ez a kisnemes nem rendelkezett ezekkel a tula j -
donságokkal. Pénzre és állásra volt szüksége (az előbbit ,,a nyomozás költségeire" 
igyekezett is minél gyakrabban kiutaltatni magának Bánffytól ; az utóbbira már 
megbízatása kezdetén kapot t ígéretet a gubernátortól, de később maga is ú j ra 
előállt ezzel a kéréssel — Felső-Fehér megyei alispán vagy kincstári tisztviselő 
szeretett volna lenni).33 Személyes harag is ha j to t ta Türi ellen? (Az ítélőmester 
Felső-Fehér megyében is birtokos volt, s egy másik Türi , András tö l tö t te be 
ekkor a kis megye főispáni tisztét.) Annyi biztos, hogy nem tud t a : mihez kezdjen. 
Az országgyűlés tárgyalásain azonban részt ve t t , meghívták ellenzéki megbeszé-
lésekre is, egyet-mást hallott ; azt is sej tet te nagyjából, hogy milyen jelentéseket 
várnak tőle; bizonyára hal lot t valamit a magyarországi elfogatásokról is; ezzel 
próbált elboldogulni. S mindent összezavart. Ellenőrző ada tok híján töprenghe-
tünk: mi igaz abból, amit jelentett? Mert jelentett ő borúra-derűre: kétféle eskü-
ről (az egyiket csak a t i toktar tásra te t ték, a másik volt a Barco által is jelzett 
,,abscheülicher" ateista eskü), szabadkőműves-öltözékben t a r to t t összejövetelről 
(amit az ablakon keresztül lesett meg), a társaság céljáról (egyenlőség, „den 
Bauern Stand dem selben zu nähern", az egyházi jószágok elkobzása, a nationalis 
militia felállítása), a királyság és köztársaság kérdéséről folyt vitáról, a magyar-
országi titkos társaságokkal és a francia konventtel felveendő kapcsolatról, a t i t-
kos posták közvetítőiről stb.34 Ellenőrző adataink pedig úgyszólván nincsenek. 
A kihallgatottak (mert a vizsgálat egyre szélesebb körben folyt) eléggé általáno-
san tagadtak; még a néhány terhelő jellegű vallomás sem érintette a valóban 
súlyos vádakat . Az elsősorban veszélyeztetettek pedig (minthogy letar tóztatá-
sokra s házkutatásokra nem került sor) bizonnyal siettek elégetni kompromittáló 
irataikat. 
Török pedig nem tudo t t bizonyítékokat produkálni, mikor Bánffy felszólí-
tot ta erre. így a gubernátor 1795. április 27-én óvatos felségelőterjesztést t e t t 
az ügyben. Ismertetve a Török által jelentet teket , kételyeinek adott hangot . 
Török — írta — megbízható személynek látszik, s valószínűtlen, hogy mindeze-
ket költötte volna; de egy személy vallomására (aki tévedhet vagy elfogult 
lehet) nem lehet építeni ilyen súlyú s ily tisztázatlan ügyben. Az informátor a 
32
 Ld. erre nézve naplóját (e részlet közölve: BM : MJ III. 308. 1.). 
33
 Ld. ezt illetően 1796. febr. 29-i levelét Bánffyhoz. (TS Pr. M. 16.) 
34
 A jelentéseiben és Barco felterjesztéseiben foglaltak bizonyos egyezéseiből feltehető, hogy 
ő volt a királyi biztos informátora is (vagy legalábbis egyik informátora). 
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személyeket illetően is tévedhet (az általa megnevezettek közt olyanok is szere-
pelnek, akikről nem feltételezhetőek a terhükre rót tak; Török maga is azt mond ja , 
hogy nem mindig ugyanazok vannak jelen; s az is feltehető, hogy a megbeszélé-
sek résztvevői — ha csak országgyűlési ügyekről van szó — nem tudják, hogy 
i t t egy titkos társaság tar t összejövetelt). Bánf fy főérve azonban nem is Török 
adatainak megbízhatatlansága, hanem az, hogy az ország nyugalma biztosítva 
van, a 2 legjobban terhelt személyt, Wesselényit és Türit pedig már más ú ton 
felelősségre vonták (Wesselényi pere folyik, Türi t elmozdították állásából), s ezzel 
egyelőre megtörtént a példa statuálása. A vizsgálatot természetesen tovább kell 
folytatni, s meg kell várni ú j a b b bizonyítékok felbukkanását, annál is inkább, 
mert a jelentések szerint a szálak Magyarországra vezetnek. Végül kéri: az ural-
kodó még ne tekintse gyanúsaknak a vizsgálati iratokban megnevezetteket; biz-
tos benne, hogy a közrend fenntartására a legkevesebb felesleges feltűnéssel s a 
legkisebb számú valóban büntetendő személy megbüntetésével járó utat t a r t j a 
a leginkább magához illőnek.35 
A dolog azonban itt veszélyes fordulatot vet t . I. Ferenc Sándor Lipótnak 
küldte meg véleményezésre a gubernátor jelentését, s az (1795. május 22-i felség-
előterjesztésében) éles támadás t intézett Bánf fy ellen. A gubernátor jól válasz-
tot ta meg a vizsgálat időpont já t — írta —, elmarasztalta azonban azért, mer t 
(nem látván elégséges alapot a perre) további vizsgálatot rendelt el. A törvények 
szerint felségsértés esetén (amiről i t t kétségkívül szó van) a gyanúsítottak előzetes 
letartóztatásban hallgatandók ki. Meg kellett volna lepni a társaságot, letartóz-
tatni tagjait , lefoglalni iratait . Török mellett esetleg még egy személyt be lehete t t 
volna építeni a szervezkedésbe; ez azonban szükségtelen (a Martinovics-per vád-
lottait is egyetlen társuk vallomása alapján tar tóztat ták le). Nem hisz Bán f fy 
főérvének sem; szerinte az állam üdve gyors, példát s ta tuáló lépést követel t 
volna meg. Az elhihető, hogy teljes a nyugalom, az azonban nem bizonyos, hogy 
ti tokban sem folyik tovább a társaság működése. Bánffy módszerének csak az az 
eredménye, hogy a szervezet színleg feloszlott, ,,hogy aztán óvatosabban s t öbb 
eszességgel működjék . . . A társaság egyébként is oly el terjedt , hogy fejei, akik 
nem ismerik valamennyi t ag j á t , már nem képesek irányítására, s a baj további 
tagok folyamatos felvétele révén egyre tovább harapódzik." Bánffy aggályait 
aziránt, hogy Török esetleg tévesen ad meg neveket , az oszlatta volna el, ha meg-
lepetésszerűen letar tóztat ják a társaságot. A Wesselényit és Türi t ért felelősségre-
vonás annál kevésbé megfelelő, mert nem is titkos tevékenységükért éri őket , 
szó sincs példa statuálásáról. Minthogy azonban a vizsgálat már lefolyt, nincs 
mit mást tenni, mint folytatni a nyomozást. ,,A magyar társasággal való kapcso-
lat kétségtelennek látszik, és sajnos, napról-napra világosabb, hogy bár e helyről 
kötelességszerűen minden intézkedés megtörtént , az ily baj feltartóztatása, ezek 
az eszközök s a már statuált példák távolról sem elegendők, s hogy a rossz gon-
dolkozásmód és elvek még nincsenek ki i r tva." (Mindezek a lapján egyre inkább 
szükségesnek lá t ja az ismeretes 1795. április 16-i memorandumában jelzett eszkö-
zök alkalmazását.)3" 
A nádor votum-a azonban szerencsére nem dönt. I . Ferenc, visszakapva 
öccsétől Bánffy jelentését, közli ezt a Staatsrat ta l . I t t Izdenczy azzal tér ki az 
azonnali állásfoglalás elől, hogy azt javasolja: Teleki Sámueltől kellene véleményt 
kérni (s másolatban meg kellene küldeni a felségelőterjesztést a nádornak s 
35
 A felségelőterjesztés fogalmazványát Id.: BGy iktatatlan: fi. 
36
 A nádor votum-át Id.: ME : SL 871—3. 1. 
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Pergen rendőrminiszternek). Teleki további nyomozást sürget (különösen a Kon-
venttel való kapcsolatot illetően), s Wesselényi és Türi felelősségrevonása mellett 
foglal állást. Izdenczy, Eger, Zinzendorf javaslatára I. Ferenc 1795. június 7-én 
elfogadja az erdélyi udvari kancellár által a jánlot takat , Vogel javaslatára pedig 
elrendeli a szabadkőműves páholyok feloszlatását.37 
Bánffy álláspontja t ehá t lényegében győzött. Ha nem került sor azonnali 
letartóztatásokra és „magyarországi" ütemű perre, akkor a gyanúbavettek már 
lényegében elkerülték az életveszélyt. S a gubernátor most m á r nem siet. A vizs-
gálat folyik tovább: Bánffy fel-felterjeszti az iratokat az udvarhoz, állandóan 
hangsúlyozva az ügy jelentéktelenségét — s lassan a saját álláspontjára haj l í tva 
Teleki kancellárt is. Végül (1796. április 14-én, amikor az ügy, jó egy esztendei 
nyomozás u tán , már végképp elalvóban van) némileg elégtétellel í rha t j a : 
„Az őfelségének általam még a múlt évben bejelentett , megfelelő időben s helyen 
folyamatosan alkalmazott eszközökkel a csend az egész országban felesleges fel-
tűnés nélkül tökéletesen helyreállt, s tar tósabban, mintha túlzot t erőszakos esz-
közökkel teremtet ték volna meg, amelyek, ha nem feltétlenül szükségesek, inkább 
a tartós, t i tkos nyugtalanságot, mint a valódi megnyugvást segítik elő."38 
A gubernátor álláspontja valóban több kormányzati bölcsességre m u t a t , 
mint Sándor Lipóté és tanácsadóié. Az ötven körül járó, tapasztalt államférfi 
némi higgadt derűvel tekinthetet t a huszonegynéhány éves nádor ingerült kap-
kodására. Bánffy kitűnő államkormányzati iskolát járt: fokról-fokra emelkedett 
Erdély első közjogi méltóságára. S iskolának nem volt utolsó II . József módszerei-
nek bukása sem. Pedig a császár erőszakossága más jellegű volt , mint I. Ferencé 
és öccséé ! De há t Bánffynalc éppen Wesselényi esetében volt alkalma közvetlenül 
is lemérni: mit használ ez az erőszak. S (keresztezve a politikai frontállások vona-
lát) jónéhány szál fűzte az ellenzék vezetőihez: a szabadkőművesség (amelyet 
ugyan II. József halála óta a korábbi tagok egyrésze már inkább csak le tűnt 
divatnak tekintet t ) , rokoni kapcsolatok, a szakértelem iránt i megbecsülés Türi 
iránt, a nemzeti kultúra ügye körüli közös tevékenység stb. Zavar ta ta lán , hogy 
egyáltalán szóbaállt egy Török Elek-szerű figurával. Amellett a sokat lá to t t 
Bánffy aligha tar to t ta takt ikusnak (saját személyét illetően), túlságosan kompro-
mittálni magát az 1795-i terrorintézkedésekben. Annál is kevésbé, mert (mint 
már hangsúlyoztuk) nem volt hóhértermészet. 
S az ország valóban lecsillapul. Az országgyűlést lezár ják, s aztán 1809-ig 
nem kerül sor újabbra. Az ellenzéki vezetők birtokaikra húzódnak, csendben 
várva: elvonul-e a vihar. Bölcsebbet egyelőre nem tehetnek. Türi már 1795 végén, 
mint Hunyad megyei birtokos, önként szerepet vállal az engedelmességet meg-
tagadott Hunyad megyei határőrök lecsendesítésére kiküldöt t bizottságban.39 
1797 elején visszanyeri hivatalképességét is,40 s 1804 tá j t már Felső-Fehér megye 
főispánja. 
Wesselényi maga is Zsibóra vonul.41 
ME : SL 873. 1. 
38
 TS Pr. M. 16. A titkos társaságra s az azt ilLető vizsgálatra az idézetteken kívül ld. még: 
TS Pr. F. 4., M. 13—14., 18. A Barcsaival kapcsolatos intézkedéseket Gálos Rezső dolgozta fel 
,,Barcsav Ábrahám meghurcoltatása" c. tanulmányában (Irodalomtörténeti Közlemények 1936). 
3«TS Pr. M. 12. 
« TS Pr. M. 28. 
" Meg kell említenünk: vannak annak is jelei, hogy az ismertetetteknél radikálisabb 
polgári törekvések is mutatkoznak ezidőtájt Erdélyben (ld. ezekre nézve: Jancsó Elemér: Egy 
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A felhasznált, forrásokat jórészt rövidítve idéztük. A rövidítések feloldását, az a lábbiak-
ban ad juk : 
Irodalom, forráspublikációk: 
G R : BÁ = Gálos Rezső: Barcsay Ábrahám meghurcol tatása (Irodalomtörténet i Közlemények 
1936). 
ME : SL — Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. (Bpest . 1926). 
Levéltári anyag: 
BGY ik t a t a t l an = OL — Erdélyi Országos Kormányhatósági Levél tárak — Acta gubernatoris 
Georgii B á n f f y (II.) 
G. Pr . = OL —• Erdélyi Országos Kormányhatósági Levél tárak — Gubern ium Transylvanicum: 
Praesidialia 
OL = Országos Levéltár 
TS Pr. = OL — Erdélyi Udvari Kancellária Levéltára — Acta praesidialia Telekiana. 
>K. TPOMAHH 
K B o n p o c y O HKOBHHUAX T P A H C H J I b B A H H H 
Pe3ioMe 
B npoTHBonojio>KHOCTb 6ojibiueK i á é r a npewcHHx HccneAOBaHHH aaHHan craTbji Bonpoc 
TpaHCHjibBaHCKHx HKOOHHiici! paccMaTpHBaeT He KaK pe3ynbTar BJIHHHHH ÍIKOGHHCKOIO ABH-
weHHH BeHrpHH, a HaoöopoT, npe>KAe Bcero HCXOAHT H3 HCTOPHH caMoií TpaHCHJibBaHHH. 
OflHH H3 TJiaBHblX MOMeHTOB TpaHCHJlbBaHCKHX HKOOHHHeB BHAHT B T. H. OxOTHHHbeM OŐIIte-
cTBe HM. JXna.nu. Co3AaiiHoe B Ha^ajie 1 7 9 4 r . o6mecTBo CTaBHjio ne pen coöoii TaKHe uejiH, 
KOTopbie (B 6ojiee pa3pa6oTanHoii (})opMe) notfBHJincb no3>Ke (B anoxe petJtopM B nporpaMMe 
CeneHH H MiiKJioiua BeuieneHH MnaAuiero). H x ueiiHMH HBjinjiHCb: c noMombio OXOTHMMLMX 
BCTpey cßjiHHteHHe npeflCTaBHTejiefl Bbicmero H íviejiKoro ABopHHCTBa, pa3Bn™e cejibCKoro 
xo3>iHCTBa, B nepByio owepeAh KOHeBOACTBa, 3aKaneHne i}m3hkh H xapaKTepa mojioaSmch. 
MjieHaMH oßmecTBa HBnjuiHCb TpaHCHjibBaHCKHe apucTOKpaTw H npoHHe, iiMeiomHe noMecrba 
ÄBopaHe. NO Bceti BepoHTHocTH MHKJIOIU BeuieneHH CTapuinii i i r p a n B oőmecTBe 3H3MH-
rejibHyio pojib. E r o AeflTenbHocTb, KOTopyio OH BOBce He wenan Becra KaK noAnonbHyio, B 
MapTe 1794 r . CTajia II3BCCTHOH ryőepHHyMy H r y o e p n a i o p JJbepab EaHijiH oöparan BHHMa-
HHe MJieHOB oou;ecTBa Ha o>KHaaeMbie nenpnHTHOCTH, npeAnaran pacnycniTb oőmecTBO. 
OGmecTBO 6bijio pacnymeHo. O p a H u I., BnocneACTBHH y3HaB 06 3TOM, wenan ripoBe;;eHHH 
cpoMHoro Hccjie/iOBanHH, OAHaKO Ae.no AO STOTO He AOUJJIO. 
/IpyrHM Ba>KHbiM MOMCHTOM «BAHAacb opraHH3aun>I 0nn03HHH0HHbix KpyroB TpaH-
CHAbBaHCKoro ceííMa BO BpeMH ero 3accAaHHH B 1794—95 r r . CpeAH yqacTHHKOB Haííőonee 
3HA4HTEABHBIMH HBHJMCb Jlacjio TiopH cyAbH, MHKJIOIU BemejieHH cTapmnií, Jlacjio Ton-
Aanarn H A6paxa.\i Eap^aH. nporpa .uwa T. H. HaimoHajibHoit MHJIHUHH, cocTaBJieimaji 
TiopnM, (c rocyAApcTBeHHo-npaBOBBiMH apryMeHTaMH) npeAJiarajia co3AaHne TpaHCHjibBaH-
CKOÍÍ APMHH B MHCJie 4 8 0 0 0 BOHHOB, c T o n m e i í NOA KOMAHAOBAHHCM COCJIOBHÍI. APMHH — B 
ycjiOBHHx KpH3Hca (})paHiiy3CKHx BOÍÍH — 03Hanajia 6bi He3aBHCHMOCTb TpaHCHnbBaHHH H 
BeHrpHH. OrpoH, npeAycMOTpeHHbiü nporpaMMOíí, eme He HBAÍICTCH 6yp>Kya3H0H AeMOKparaeH, 
OH noKa JIHUIB paBeHCTBO cßex CBOÖOAHBIX COCJIOBHH, cocTaBAHiomHx OAH3KO TOJIBKO OAHy 
TpeTb Bcero HacenemiH TpaHCHJibBaHHH. ripn pa3paőoTKe nporpaMMbi HMeno MecTO BJIHHHHC 
Tiopn, BeuieneHH H «pyrnx . UporpaMMa 6bina oőcy>KAeHa Ha ceiíMe. O caMofi opramraanHH 
H AanbHeíiuiHx uennx ero TpyAHO co3AaTb Tomiyio KapTHHy. ryöepnaTop flbepflb EaHfJm h 
rei iepan EaHKO KoponeBCKHfi KOMHccap na ceííMe MorjiH npoBec™ caMbie AaneKOHAymne 
paccneAOBaHHH H BCÖ >Ke He yAajiocb HM npHoöpecTH onpeAenÉHHbie Aamibie K OŐBHHCHHIO, 
oÖBHHHeMbie ocTajiHCb Ha CBOUOAC h cneAOBaTenbHO HMCAH AOCTaTOHHoe BpeMH AAH ynHMTo-
>KeHHH KOMnpoMCTHpyioinHx AaiiHBix, BCTynuBiiiHH B HJieHbi opraHH3auHH uinHOH 3neK TapsK 
co cBoeft CTopoHbi He oönaAan HH Heo6xoAHMbiM paccyAKOM, HH A0Ka3aTCALCTüaMH. 
kiadatlan hazai jakobinus káté . Nyelv- és I rodalomtudományi Közlemények II. Kolozsvár. 1948. 
232—238. 1. és Borbáth Károly: Á jakobinus káté kolozsvári másolójáról. Korunk. 1963. 259— 
261. 1.). Annyi azonban egyelőre bizonyosnak látszik, hogy ezek sú lyukban nem mérhetők össze 
a cikkünkben tárgyal t akciókkal. 
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TaKHM o6pa30M wvieiomeMy 3HamiTejibHbiH onbír rocyjapcTBenHOMy aenTejibio Bandi i 
(KOTOpufi Me>Kfly npoMHM He JIBJIJUICH CTOPOHHHKOM nojiHTHKH iiaciuiHH H noanep>KHBa.n 
jiHHHbie CBH3H c pyKOBOAHTejiíiMH onno3HUHH, KpoMe Toro caM 6biji ynacTHHKOM HX npewHHX, 
xoTH H HMeiouiHx MeHee IIOJIHTHTCCKHÍÍ xapaKTep oprami3amitt) HecMOTpn Ha HeaoBOJibCTBo 
naMecTHiiKa Kopo.iM JIiinoTa LLIaHaopa H H3CTOHHHH flBopa yaa j iocb c noMomhio TSKTHKH OT-
JIO>KeHHH flOCTHMb TOrO, 'ITO OÖBMHHCMblX He nOCTHrJIO HHKaKOe, ßojiee 3HaMHT6JIbHOe HaKa-
3aHHe. 
ZS. TRÚCSÁNYI 
CONTRIBUTIONS AUX PROBLÉMES CONCERNANT LES JACOBINS DE TRANSYLVANIE 
R é s u m é 
A l 'encontre des recherches effectuées antér ieurement q u a n t ä l 'effet du m o u v e m e n t des 
jacobins de Transylvanie le présent article se propose d 'approcher la question du cőté de la 
Transylvanie. L 'auteur de l ' é tude indique comme un des pr inc ipaux centres des jacobins de 
Transylvanie la Société de Cbasse connue sous le nom de Diana; cet te organisation créée au 
début de 1794 se proposa des objectifs qui se r e t r ouven t (bien que sous une forme plus nuancée) 
dans le p rogramme établi a u débu t de l'ére des réformes par Széchenyi et Miklós Wesselényi 
cadet: tels l 'approchement de l 'aristocratie et de la petite noblesse (organisation de rencontres 
de chasseurs), le développement de l 'agriculture, en premier lieu celui de l'élevage de chevaux, 
l 'éducation morale et physique de la jeunesse. Les membres de la Société se recru té ren t des 
rangs de l 'aristocratie et de ceux de la noblesse terr ienne. A ce que l 'on Sache Miklós Wesselényi 
l'ainé y avai t u n important röle ä jouer. En m a r s 1794 le Gubernium venait d'étre informé sur 
son activité qu ' i l n 'entendait d'ailleurs déployer en clandestinité; le gouverneur György Bánffy 
at t i ra 1 'at tention des membres de la Société aux ennuis á y at tendre e t leur conseilla la dissolution 
de la Société ce qui ne t a r d a p a s d'avoir lieu. In fo rmé aprés coup de l'affaire, Francois Ie r en 
sollicita une enquéte qui n ' a v a i t toutefois pas de suites. 
Une a u t r e principale é t a p e du mouvement se traduisit dans une organisation observable 
lors de la Diete de Transylvanie ayant dure p e n d a n t les années 1794—95. Parmi ceux don t on 
t ient compte le plus notable role revint au sénéchal László Türi , ä Miklós Wesselényi l 'ainé, 
á László Tholdalagi et á Á b r a h á m Barcsay. Türi , lui, se chargea de l 'élaboration du programme 
de la soit-disant milice nat ionale , programme suggérant , ayant recours ä des arguments d'ordre 
consti tutionnel, la mise sur pied en Transylvanie d ' une armée s 'é levant ä 48 000 té tes e t dirigée 
par les Ordres; dans la s i tuat ion de crise provoquée par les guerres frangaises une pareille armée 
serait appelée á assurer l ' indépendance de la Transylvanie aussi bien que Celle de la Hongrie. 
N 'ayant pas revé tu un caractére bourgeois-démocratique le projet expr ima l'égalité de tous les 
libéraux dont le nombre m o n t a ä un tiers de la popula t ion de la Transylvanie . Outre la collabora-
tion de Türi l 'établissement du projet ne se fa isa i t pas sans la par t ic ipat ion de Tholdalagi , de 
•Wesselényi e t d 'autres; un d é b a t en était également ouvert á la Diete . Cependant il p ' es t pas 
facile de brosser un tableau e x a c t sur l 'organisation e t les objectifs qu 'e l le se proposa; quelle qu 'ex-
tensive qu 'a i t été l 'enquéte poursuivie par G y ö r g y Bánffy et le général Banco, commissaire 
royal á la Diéte, ils né pa rv in ren t pas á porter u n e accusation définie contre les p révenus qui 
restérent en l iberté et se t rouvéren t ainsi á mérne de faire d ispara i t re les documents qui les 
compromirent , alors que le rappor teur (Elek Török) , noyauté dans l 'organisation, ne disposait 
pas d 'une facul té propre á apprécier l 'affaire e t se trouva dans l 'impossibilité de p rodui re les 
preuves y nécessaires. Des lors György Bánffy, h o m m e d 'Éta t d 'expérience n 'étant po in t adepte 
d 'une politique brutale et se t r o u v a n t rattaché p a r des liens personnels aux dirigeants de 1'oppo-
sition et qui ava i t sa part á lui dans les mouvements de teinturc poli t ique moins prononcée organisés 
antér ieurement par eux, a y a n t procédé, malgré l 'opposition du p a l a t i n Alexandre Léopold et les 
sollicitations de la Cour, ä u n e tactique temporisatrice, réussit ä détourner des p révenus une 
peine plus g rave ä leur infliger. 
R. VÁRKONYI ÁGNES 
A Habsburg-abszolutizmus a XVII. század második felében 
és Magyarország* 
A XVII. század második fele és a századforduló a Habsburg-birodalom és 
Magyarország történeti fejlődésében egyaránt döntő jelentőségű időszak. Ezala t t 
a fél évszázad a la t t a Habsbúrg-állam kiemelkedik abból a politikai elszigetelt-
ségből, amelybe a westfaliai béke következtében került, sikereit a török kiűzése 
és diplomáciai súlyának megnövekedése jelzi és most rajzolódnak ki XVIII . 
századi fejlődésének politikai, gazdasági, területi keretei is. Magyarország ugyan-
ekkor megszabadul a másfélévszázados török igától és most alakulnak ki azok a 
feltételek és körülmények, amelyek helyét, fejlődési lehetőségeit a Habsburg-
állam keretei közt további másfél évszázadra megszabják. Ez t a sokrétű folya-
matot az uralkodó és az alat tvalók szűnni nem akaró ellentéteinek kirobbanásai, 
a Habsburg-államhatalom és Magyarország uralkodó osztályának és alávetet t 
társadalmi rétegeinek heves és véres összecsapásai kísérik, tar tózta t ják vagy 
viszik előbbre. 
Indokolt t ehá t , hogy ez a további fejlődés szempontjából annyira fontos 
időszak az osztrák és a magyar történetírásnak egyaránt a középpontjában vol t . 
A feudális-dinasztikus szemlélet alapján álló Habsburg udvari történetírás e kor-
szak minden eseményét Lipót személyével indokolja, és a nagy uralkodó Istentől 
kapot t hatalmára vezeti vissza. A polgári történetírás korai i rányzatai a naciona-
lista törekvések jegyében vizsgálták e félévszázad történetét . Az abszolutista 
államhatalmi formát mindkét részről közjogi jegyek alapján vél ték felismerhető-
nek. A magyar történetírás az abszolutizmus megjelenését 1671-hez kötötte és 
tar ta lmát lényegében a magyar nemzeti — valóságban rendi — kormányzat 
megsemmisítésében látta (Horváth M., Szalay, Thaly, Szilágyi, Angyal D.). 
Az osztrák történetírás viszont az osztrák birodalom létrejöttét , a nemzeti biro-
dalmi eszme megszületését vél te fölfedezni Lipót uralkodásában (Biedermann, 
Ono Klopp, Wolf, Redlich). A polgári történetírás szemléleti és tematikai diffe-
renciálódásával a közigazgatási, államkormányzati intézmények, a gazdasági és 
pénzügyi, kulturális és eszmetörténeti kérdések vizsgálata, erre a korra vonatko-
zóan is, az adatok és tények hallatlan gazdagságát hozta felszínre. De mert a 
hallatlanul gazdag és színes tényanyagot nem a gazdasági-társadalmi fejlődés 
összefüggéseiben, hanem egymástól elszigetelten vizsgálta, adós maradt azoknak 
a társadalmi rugóknak a felfedésével, amelyek a Habsburg-birodalom és Magyar-
ország XVIII. századi történetének alakulására elhatározó befolyással vol tak 
(Srbik, Mensi, Theodor Mayer, Takács S., Károlyi A., Szekfü Gy.) . A lipóti abszo-
* Az abszolutizmus kérdéseiről 1961 dec.—1962 jan.-ban rendezett vitaülésen elhangzott 
előadás. 
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lutizmust e munkák általában úgy fogták fel, mint a birodalom hatalmas köz-
igazgatási apparátusának ekkor kiépülő rendszerét, vagy külföldi eszmeáramla-
tok szellemi lecsapódásának eredményét, esetleg az uralkodó érzelmi közönyös-
sége és a tanácsosok ambíciói következtében létrejött politikai államrendszert 
lát tak benne. Újabban a tör ténet tudomány rendkívül nagy figyelemmel fordul 
az abszolutizmus elvi kérdései felé: az államszervezet kialakítása, az abszolút 
uralkodó társadalom- és gazdaságpolitikája s az abszolutizmus idején kialakult 
ideológia, politikai gondolkozás és művészeti stílus mind élénk vizsgálódás tá rgya , 
sőt a polgári és a marxista történeti irodalomban e kérdések körül heves és ter -
mékeny vita alakult ki. De különböző nézetek párbaja folyik a polgári irodalmon 
belül is olyan fontos és az abszolutizmus gazdaságpolitikáját gyökereiben érintő 
kérdésről, mint pl. a merkantilizmus. A Habsburg-abszolutizmus kérdései e 
vitáknak legfeljebb a perifériáján tűnnek fel, jelezve ezzel azt is, hogy a XVII . 
századvég lipóti abszolutizmusa még alapos történeti elemzésre váró kérdés s a 
klasszikus abszolutizmus korszakának semmiképpen sem tekinthető. Ám az 
utóbbi 15 év történeti irodalma beható kuta tásokat végzett a Habsburg-abszolu-
tizmus államszervezetének, nyugati kapcsolatainak és kelet-európai hata lma 
kiépülésének tisztázására. A lipóti abszolutizmus és a merkantil gazdasági rend-
szer kapcsolatának föltárásában sok részletkérdést tisztázott és egyre határozot-
tabban a tereziánus korszak előtörténetének tekint i ezt az időszakot. Az abszolu-
tizmus és a magyar rendek összecsapását viszont csupán nagy általánosságban 
a szokás és nyelv különbözőségére vezeti vissza (0. Brunner , W. Treue, 
W. Hubatsch, F. Härtung, Sir Ch. Petrie, H . Hassinger, A. Ernstberger). 
A marxista történetírás az abszolutizmust a feudális társadalmi rend leg-
magasabb államszervezeti formájának tekinti és hangsúlyozza, hogy tör ténet i 
szerepét csak a feudalizmus osztályviszonyainak széleskörű elemzése s>orán, azzal 
összefüggésben lehet megnyugtatóan tisztázni. Éppen ezért a Habsburg-abszolu-
tizmus kutatásánál különösen célravezető, ha fejlődésének i t t jelzett szakaszát 
magyarországi politikájával, Magyarország gazdasági és társadalmi kérdéseivel 
vet jük össze. Ez annál indokoltabb, mert a rendi törekvések és a központi ha ta -
lom összecsapása, amely az abszolutizmus kifejlődésére annyira jellemző — i t t 
a leghevesebb. Magyarország területe hosszú ideig a Habsburg-állam legjelentő-
sebb hadieseményeinek színtere. Ezenkívül pedig hazánk történetének ebben az 
időszakában az abszolutizmus általános gazdasági és társadalmi jellegzetességei 
— most nem részletezhető körülmények következtében — teljes ellentmondásos-
ságukban mutatkoznak meg. Túlzás nélkül állí thatjuk t ehá t , hogy amennyire 
egyoldalú lenne Magyarország történetét a Habsburg-állam nagy összefüggései-
ből kiszakítva vizsgálni, ugyanúgy Magyarország nélkül a Habsburg-abszolutiz-
musról is csak hiányos kép rajzolható. 
A Habsburgok államszervezetével foglalkozó legújabb magyar történeti iro-
dalom megállapítása szerint (Makkai L.) a XVII . század elejére a Habsburgok 
kiheverték azt a krízist, amelyet eddigi hitelezőiknek, a dél-német tőkéseknek 
összeomlása jelentett . Az osztrák főúri és polgári vállalkozók jelentkezésével meg-
indult az abszolút állam belső financiális alapjainak kialakulási folyamata. Ez a 
folyamat azonban meglehetősen lassú. A XVII. század közepén még nem számol-
hatunk olyan számottevő belső tőkés réteggel, amely szilárd anyagi és társadalmi 
bázisa lehetne az államfő polit ikájának. A Lipót trónralépését követő első eszten-
dőkben a császári korona elérése érdekében kénytelen engedményeket tenni a 
rendek javára. Az udvar vezető arisztokrata köreiben kiélesedő harc, Auersperg, 
Portia és Lobkowitz küzdelme, vagyis a hivatali nemesség csoportjainak az állami 
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jövedelmek megszerzéséért folyó harca, ami az abszolutizálódó államban általá-
nos jelenség, a Habsburgoknál is évtizedeken át nyomon követhető'. 
A 60-as évek közepétől azonban különböző (selyem, gyapjú , porcelán, üveg) 
manufaktúrák alakulnak gyors egymásutánban, az államapparátusban feltűnik 
a kereskedelmi tanács és hihetetlen gyorsan felszökik a birodalomban a commer-
ciális és indusztriális jellegű tevékenység. Az a kérdés, hogy e mögött milyen tár-
sadalmi réteg áll: kik hozzák létre és kiket gyarapít? 
A Habsburg-állam 1664-ben igen nagy áldozatokat hoz a vasvári béke gyors 
megkötése érdekében: lemond nyilvánvaló hadi fölényéről, katonai előnyeiről, 
vállalja a külpolitikai népszerűtlenséget, számol egyik befolyásos udvari csoport-
jának ellenállásával és viseli a magyar főurak kártérítésének költségeit. Mindezt 
azért, hogy kereskedelmi szerződést köthessen a törökkel. Ám azok, akik termé-
szetszerűleg ennek leginkább hasznát kellene, hogy vegyék, a bécsi kereskedők 
romlásuk okozóját lát ják benne. Megismétlődnek az olyan jellegű tiltakozások, 
amelyek az 1615-ös szerződés idején éppen az irodalomból már ismert és mostaná-
ban sokat idézett Henkel Lázár házában összehívott tanácskozáson hangzot tak 
el, amikor azzal érveltek, hogy a törökkel való közvetlen kereskedelem tönkre-
teszi a bécsi és a német kereskedőket. 
A Habsburg-állammal a 60-as évek közepén meginduló nagyobbszabású 
commerciális jellegű vállalkozásai elsősorban nem a hazai polgárságra épültek. 
Ezeket az állam financiális igénye, Joachim Bechernek, az állam első merkant i -
lista teoretikusának tevékenysége és az udvari arisztokrácia anyagi érdekeltsége 
hozta létre. A XVII. század második felében Franciaország, Anglia és főleg Hol-
landia példája s az olasz, angol és francia közgazdasági irodalom általánossá te t te 
azt a nézetet, hogy az állam meggazdagodásának legcélravezetőbb módja a keres-
kedelem. (Antonio Serra: Bövid értekezés azokról az okokról, amelyek a rany és 
ezüst bőségét hozhatják létre . . . 1613; Thomas Mun: England's Treasure by 
Foreign Trade 1664.) A Hollandiát jól ismerő, példaképnek tekinthető Becher 
tevékenységétől Lipót államháztartása egyensúlyának helyreállítását remélte, 
az udvari kamara rohamosan vagyonosodó elnöke, Sinzendorf pedig ú jabb hatal-
mas bevételi források megnyitását várta . A kereskedelmi tanács azonban akció-
képtelen. A manufacturák olasz és francia mesterekkel indulnak meg és csődbe 
jutnak, az Orientalische Compagnie pedig, amelynek eredeti célja Sinzendorf 
selyemmanufacturájának nyersselyemmel való ellátása let t volna, fegyvert csem-
pész a töröknek, kémtevékenységet folytat , óriási károkat okoz a kincstárnak és 
tönkreteszi nemcsak a magyar , hanem a bécsi magánkereskedelmet is. Bechert 
a legellentétesebb táborok támadják , s végül maga sem t u d j a , hogy a türelmet-
len Sinzendorf, a Haditanács haragja, a bécsi kereskedők és lerakatvezetők, vagy 
a klérus támadása elől kell-e Hollandiába menekülnie. Általánosságban hasonló 
pályát fut be az angliai tapasztalatai t hasznosítani igyekvő Schroeder is. A har-
madik merkantilista teoretikus, a francia példán induló Phil ipp Wilhelm Hörnigk 
a birodalmat már egységes gazdasági területnek fogva fel, Magyarországnak az 
éléstár szerepét szánta benne, elgondolásai megvalósítására azonban csak a követ-
kező század közepén érett meg az idő. A merkantil gazdasági rendszer alapvető 
követelményét, a védővámrendszer bevezetését pedig Lipót csupán 1702-ben 
rendeli el. 
A Habsburg-államnak a 60—70-es években szembetűnő merkantilista jel-
legű tevékenysége még nélkülözte a szélesebb belső gazdasági és társadalmi alapo-
kat . Marx rámuta t arra, hogy a merkantil rendszer a forgalmi folyamatok terü-
leti jelenségeiből indul ki, és éppen ezért csak a látszatot ragadha t ja meg. Nyilván-
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való, hogy Lipót abszolutizmusának merkantilizmust hirdető írói Franciaország, 
Anglia, Hollandia külsőleges példáján indultak el, céljuk az vol t , hogy pártfogó-
jukat , megbízóikat vagy az államot gyors és tartós pénz jövedelemhez jut tassák. 
A valóságban azonban, bár minden vállalkozásuk az államhatalom teljes támoga-
tását élvezte, működésük anyagi sikerek helyett nagy pénzügyi megrázkódtatá-
sokat idézett elő. Az állami támogatás ugyanis rendkívül kétesértékű volt, az 
adot t feltételek mellett formális, amely a gyakorlatban nem segítette, sőt akadá-
lyozta a tervek megvalósítását. A helyi közigazgatás, igazságszolgáltatás rendi 
kereteit a XVII. század végén még nem sikerült széttörni, sőt a centralizált 
államhatalom helyi szervei is feudalizálódtak. A hadsereg t iszt jei feudális kivált-
ságokkal éltek,vámokat áll í tottak, elővásárlási jogokkal éltek, kezükben t a r to t -
ták az egész vidék kereskedelmét s földesúrként hatalmaskodtak a jobbágyok 
felett. Az egész hivatalszervezetben hallatlan rendetlenség uralkodott , sőt teljes 
anarchia hatalmasodott el a helyi polgári és katonai hivatalokban, amelyek 
hatásköre az udvari klikkek harci esélyei szerint változott és alakult. Az udvari 
tanács, haditanács és az udvari kamara vezetői az állami bevételek — hadiszál-
lítások, fiscalis birtokok, vámok, harmincadok, monopóliumok — megszerzéséért 
folytat tak ádáz küzdelmet maguk között, és egymás rendelkezéseit sem vet ték 
figyelembe. A hazai áruértékesítő vállalkozásokat, mivel azok nem épülhettek 
erős tőkével rendelkező hazai polgárságra, az udvari arisztokrácia használta ki 
és nyergelte meg. Ez az arisztokrácia elnyelte, magába olvasztotta a polgárság 
egyes feltörekvő tagjait is, sőt nagy számban csapódtak hozzá különböző kalan-
dor elemek. 
A török kiverésére meginduló hadjáratok során azonban ú j lehetőségek nyíl-
tak a birodalom gyenge polgárságának megerősödésére. A kérdés az, hogy az 
állam segítette-e, segíthette-e ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázását oly módon, 
hogy önmaga is képessé váljék a háborúval és a birodalom terjeszkedésével ráhá-
ramló terhek elviselésére. A Habsburg-birodalom első vállalkozója, aki az állam 
növekvő pénzszükségletének jelentős hányadát fedezi, a török háborúk során 
válik az egyik udvari csoport pártfogoltjából Lipót államának nélkülözhetetlen 
hitelezőjévé. Oppenheimer Sámuel, az egész Európát pénzügyleteivel behálózó 
Kayserlicher Oberfactor a török hadjáratok, majd a spanyol örökösödési háború 
hadsereg-, élelem- és részben fegyverszállításainak egyik fő lebonyolítója, körü-
lötte a hasonló tevékenységet kisebb tételekben, részben az ő segítségével foly-
ta tó pénzemberek egész serege alakul ki. 
Oppenheimer vállalkozása azonban bármilyen nagyszabású is volt , a 
Habsburg-állam finanszírozására nem mutatkozot t elegendőnek. A hiányt az 
állami bevételek növelésével, monopóliumok létesítésével, azok jövedelmezőségé-
nek fokozásával, majd bérbeadásával igyekeztek pótolni. E törekvések átgondo-
latlansága, ötletszerűsége és rablógazdálkodás jellege az állam adópolitikájában 
mutatkozot t meg legszembetűnőbben. Az adót két úton: ú j adónemek bevezeté-
sével és az eddig kiváltságokat élvező társadalmi osztályok megadóztatásával 
igyekezett az állam növelni. Azonban megvalósítani egyik törekvést sem sikerült. 
Az időközben bevezetett ú j adókból — az eddig adómentességet élvezők adófize-
tésbe fogásából, az adómennyiség növeléséből, ú j termelési ágak megadóztatásá-
ból — származó jövedelmet szinte elnyelte az áttekinthetetlen bürokratikus 
apparátus és a türelmetlen hitelezők. Ugyanakkor a különböző társadalmi réte-
gek megadóztatásának kérdése az udvari csoportok harcainak függvénye marad t , 
s az állam nemhogy a lakosság adózóképességének fokozására törekedett volna, 
hanem egyéb rendelkezéseivel méginkább rontotta azt, sőt monopóliumaival 
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és vámpolitikájával lehetetlenné tet te a rendszeres és a folyamatos adó-
fizetést. 
Lipót jövedelme hozzávetó'leges számítás szerint a század végére megkét-
szereződött, kiadásai azonban sokszorosára növekedtek a korábbiaknak. A század 
végére a birodalomban általánossá vált a pénzhiány. Az uralkodó ezen 1693-ban 
ún. egységes pénz, majd 1696-tól rézpénz bevezetésével (1696-ban 2.364 f r t . 
értékű, 1703-ban 35 555 f r t . értékű rézpénzt bocsátanak ki), majd devalvációval 
próbál segíteni. Ezekkel a rendelkezéseivel viszont megbénít ja a belső gazdasági 
életet, s Oppenheimer vállalkozása elé is akadályokat emel. 
A XVII. század második felében a Habsburg-államnak nincs meg a belső 
anyagi bázisa és szükségleteit nem is sikerül belső erőforrásokból fedeznie. 
A 80-as évek elejétől kezdve válik szembetűnővé a külföldi tőkének vállalkozás 
és kölcsönök formájában tör ténő beáramlása. Az udvar legnevesebb hadiszállí-
tója a nürnbergi Elia Hirsch és J . Georg Seiboldt cég. Különböző holland és 
angol vállalkozók kapnak vámmentességi kiváltságokat. Indokoltnak látszik az a 
feltevés is — erre elsőnek Schroeder hívta fel a figyelmet —, hogy Kollonics s a 
hitelügyleteket lebonyolító jezsuiták itáliai érdekek képviselői. A nagy állam-
kölcsönök félreérthetetlenül jelzik, hogy a Habsburg-állam külföldi tőkére szorul: 
1691, 1695, 1698-ban az idriai higanybányák lekötésével vesz fel Lipót állama 
Hollandiától több mint 2 milliónyi kölcsönt (300 000,1 350 000, 800 000 holl. G.), 
1700-ban 400 000 tallér kölcsönért a magyarországi réz- és az erdélyi higany-
bányákat kötik le. 1701-ben azonban a higany és különböző állami jövedelmek 
lekötésével ismét kölcsönért folyamodnak a holland bankházhoz, és már most 
felmerül a Habsburg családi ékszerek amszterdami elzálogosítása is. Ugyanekkor 
velencei és genuai bankházaknak és egyéni vállalkozóknak is adósaivá válnak. 
A pénzügyi válságot Oppenheimer 1703 tavaszán bekövetkezett halála 
te t te katasztrofálissá. Ekkor vált ugyanis nyilvánvalóvá, hogy az állam képtelen 
a megbízhatatlan számítások szerint is 5 milliónyi hitel visszafizetésére. A nagy 
vállalkozás összeomlását a központi hivatali apparátusban bekövetkezett sze-
mélycserék és az állambank, a Banco del Giro felállítása követ te . A bank alap-
jául a császár tekintélyét t e t t ék , hitele azonban ennek az üzleti világban nem volt, 
és a papírjegyek kibocsátása nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A vál-
ság minden terhe a birodalom társadalmára hárult: ú j adókat vetnek ki óriási 
összegben. Lipót állama azonban tisztában van azzal, hogy csak a külföldi köl-
csön mentheti meg az összeomlástól: 1703 nyarán kísérletet tesznek arra, hogy 
Hollandiától 2 millió, Angliától 1 500 000 font és Genuatól több millió kölcsönt 
nyerjenek egyszerre. A kölcsönök fejében az uralkodó a magyar réz-, az erdélyi 
higanybányákat , az összes vám- és só-, valamint adójövedelmeit kötné le. 
A kutatások jelenlegi állása szerint t ehá t úgy látszik, hogy a Habsburg-
állam társadalmi bázisát a XVII . század második felében főleg az udvari ariszto-
krácia, a hivatalnoknemesség, a katonaság birtokadományokkal kielégített tiszti-
kara s a klérus alkotta. A belső polgárság, amint azt Oppenheimer példája bizo-
nyította, az abszolút államhatalom ránehezedő terhének elviselésére elégtelen 
volt, s az állam nagyszabású külső hitel felvételére kényszerült . Ily módon azon-
ban ú jabb akadályok emelkedtek belső, polgári erőinek kibontakozása elé. 
E folyamat logikus következménye az lenne, hogy az uralkodó fokozott mérték-
ben rászorul a rendek támogatására , viszont köztudomású, hogy Lipót a rendi 
erők letöréséért vívott harcaiban felülmúlta minden elődjét . Uralkodása idején 
általánossá vált a birodalom különböző társadalmi rétegének változó intenzitású 
mozgalma. A bécsi kereskedők elégedetlensége, a cseh s a tiroli parasztfelkelések, 
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katonalázongások állandó gondokat okoztak a kormánynak, de olyan éles és 
annyira tartós sehol nem volt az államhatalom és az alattvalók összecsapása, 
mint Magyarországon. Ezek a harcok az 1665—1670, 1678—85, 1703. évekhez 
kapcsolódnak és a rendiség és az abszolutizmus küzdelmének formájában kristá-
lyosodtak ki. 
A Bécs ellen feszülő indulatok Magyarországon bonyolult társadalmi viszo-
nyok talajából nőttek ki s gyökereik csaknem két évszázad történetének mélyébe 
nyúlnak. Ennek ellenére Lipót abszolutizmusának a magyar uralkodó osztály 
körében is volt az osztrák és cseh udvari arisztokráciához hasonló bázisa. A feu-
dális uralkodó osztály egy felső, vékony rétege eléggé számottevően részt vett az 
állam anyagi támogatásában. Draskovics, Eszterházy Pál , Szelepcsényi, sőt Ber-
csényi Miklós is folyósított ideig-óráig kisebb-nagyobb kölcsönöket a kamarának, 
Szelepcsényi fedezte Bécs védelmi költségeinek négyötödét. A kölcsönök zálog-
birtokokban, bor- és gabonaszállítási kedvezményekben vagy sómonopóliumban 
térültek meg. De a Becherék működése során fellendülő áruértékesítő tevékeny-
ségből ez a vékony réteg is kiszorult vagy már bele sem kapcsolódhatott . A nemes-
ség szélesebb köreit és a társadalom más , a mezőgazdasági árutermelésbe és áru-
értékesítésbekapcsolódórétegeit pedig rendkívül érzékenyen érintette, hogy Lipót 
császár a vasvári békével és a kereskedelmi szerződéssel az udvari arisztokrata 
klikkek részére köti le a kereskedelem jogát a török birodalommal, mindenki 
mást kirekesztve abból. „Legyen végre már szabad a magyar kereskedés és ne 
függjön Triangl (az 0 . C. igazgatója) kényétől" — í r ja a rendi intézménynek 
egyáltalán nem nevezhető magyar k a m a r a . 
A török kiűzésével párhuzamosan a gazdasági jellegű ellentétek a visszafog-
lalt területek birtokadományozásainak, az adófizetés, katonatar tás kérdéseinek 
síkjára tolódtak. Jellemző II. Rákóczi Ferenc példája, aki a századfordulóra 
egyaránt adósa lesz az egész magyarországi gabonafelvásárlás monopóliumát 
élvező Oppenheimernek, kis császári várkapitányoknak és a váradi püspöknek. 
Pedig a tényanyag tanúsága szerint a magyarországi fő- és köznemesség 
jelentős része a polgársággal együtt egyaránt kívánta azoknak a változtatások-
nak jórészét, amelyek végrehajtására az abszolút államhatalom hivatot t . Általá-
nos volt az a nézet, hogy a törvények nem egyeznek a megváltozott viszonyokkal. 
A megyék egész sora kívánta az egymásnak ellentmondó törvények összhangba 
hozását, az egységes pénz bevezetését, a hadi, közigazgatási és egyházi ügyek 
különválasztását, a hitelviszonyok normalizálását, az igazságszolgáltatás célsze-
rűbb berendezését, a hadügy reformját , sőt tettek is ilyen jellegű javaslatokat . 
Természetesen mindezt a feudális osztályviszonyok keretei között, annak megerő-
sítése érdekében vélték megvalósíthatónak. 
Az adóalap kiszélesítésének kérdését pl. a fő- és a köznemesség Magyaror-
szágon az addig mentességet élvező félszabadok, volt katonáskodók, h a j d ú k s az 
armalisták, curialisták megadóztatásával látja megoldhatónak. Saját adómentes-
ségi kiváltságához, amelyet a Habsburg-állam 1671-től kezdve újra és ú j r a meg-
ismétlődő rohamokkal próbál megtörni s a háborús viszonyok nagyon megtépáz-
nak, körömszakadtáig ragaszkodik. Az uralkodó törekvése a nemesség megadóz-
tatására azért is kézenfekvő, mert a századvég tömeges nemességadományozásá-
val — ami megint jórészt financiális érdekekből történt — nagyszámban kerül-
tek az adóköteles jobbágyok soraiból a nemeslevéllel rendelkező kiváltságosak 
közé. Az 1687-i országgyűlés, Kollonics Einrichtungswerkje vagy az 1690-es 
évek tárgyalásai alapján úgy látszik, hogy az állam és a feudális uralkodó 
osztály ellentétes álláspontja az adókérdésben kompromisszumban oldódik fel. 
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A főnemesség elkülönül a nemesség tömegeitől, adómentességét megtar t ja és csak 
a nemesség legszegényebb rétegeire sikerül a jobbágysággal egyenlő adózás köte-
lezettségét kiterjeszteni. Mivel azonban a helyi közigazgatás és igazságszolgálta-
tás a régi maradt , a nemességre bármilyen formában kirótt adók is gyakorlatban 
a jobbágyságot terhelték. Az állam az ország adózóképességének növelése érde-
kében törekedett a lakatlan, visszahódított területek benépesítésére, de a kül-
földi telepeseknek nyújtandó kedvezmények az adókivetés szempontjából 
megint csak a hazai jobbágyság terheit növelték. 
A Habsburg-állam magyarországi várospolitikája ezekben az évtizedekben 
még nagyrészt föltárásra váró kérdés. A feudális uralkodó osztályokkal kötött 
kompromisszumok sorozata viszont a magyarországi polgárság helyzetét is érin-
t e t t e . A Habsburg-állam nem függetlenítette magá t az egyháztól, úgy mint XIV. 
Lajos. Az egyházi befolyás következtében kifejlődő erőszakos ellenreformáció 
tönkretet te az észak-magyarországi protestáns polgárságot és a városokban a 
vidéki katolikus nemesség előretörését segítette. 1687-ben Lipót is tesz enged-
ményt az örökös királyságot elismerő rendeknek: elfogadja a szabad királyi váro-
sok szaporítását t i l tó törvényt. Kollonics azt k íván ja , hogy a városok teljes egé-
szében kerüljenek ki a megye befolyása alól, de a visszafoglalt helységekben a had-
sereg tisztjei kapnak házat és te lkeket . A századfordulóra egyes császári tisztek 
a városi lakosság fölött a feudális földesurakra emlékeztető korlátlansággal ural-
kodnak és jelentős hitelügyleteik során a városok is adósaik közé kerülnek. 
A török kiverése nyomán a Habsburg-állam nem képes Magyarországon 
olyan állaniszervezeti, közigazgatási, jogi viszonyokat teremteni, amelyek segíte-
nék a polgári fej lődést . A Bécsből vagy az osztrák tartományokból a XVII. szá-
zad végén — mai tudomásunk szerint elég szórványosan — bejövő osztrák vállal-
kozók sem tudnak megbirkózni a nehézségekkel. 
Csak a századfordulón s az ú j század első éveiben jelennek meg azok a ren-
delkezések, amelyek az ipar és kereskedelem szerves és az alsó kezdeményezé-
sekre épülő fejlődését biztosíthatnák. Csakhogy ezek — bár számos tanácskozás 
és előzetes tájékozódás előzte meg létrejöttüket —, Lipót egyik hívének tanúsága 
szerint „nem reálisak, mert nincsenek összhangban Magyarország törvényeivel". 
Érthető, hogy 1703-ban, amikor az udvar Oppenheimer kölcsöneinek egy 
részét Magyarország jobbágyságán és városain akarja akár katonai erővel is 
behaj tani , amikor soha nem lá to t t mértékben felemeli a só árát és már akövetkező 
év adóit is követeli , akkor a Tiszaháton a birodalom egyik legnagyobb paraszt-
mozgalma robban ki. A felkelés vallási, nyelvi és társadalmi különbségek nélkül 
magával sodorta szinte az egész ország lakosságát. A lipóti abszolutizmus Magyar-
országon csupán a főnemesség és a klérus vékony társadalmi rétegére támaszko-
do t t , terhei összeroppanással fenyegették a polgárságot, megsemmisüléssel a 
jobbágyokat s éppen ezért e nemességet sem t u d t a kárpótolni elszenvedett sérel-
meiért azzal, ami t leginkább v á r t volna tőle: állandónak és megdönthetetlennek 
vélt osztályuralma biztonságával. Erre még nem értek meg a belső gazdasági 
és társadalmi feltételek. 
Az általános történeti fejlődés szempontjából pedig egy korabeli, a londoni 
parlamentben elhangzott vélemény világít rá találóan a lipóti abszolutizmus 
ellentmondásosságára: Lipót „angol és holland pénzen akar ja a császárságot 
megvédeni és Spanyolországot megszerezni". 
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rABCByPrCKHÍÍ A B C 0 J 1 K ) T H 3 M BO BTOPOFI nOJlOBHHE X V I I B E K A 
Pe3K>Me 
noc j ie KOHcncKTHBHoro oö3opa cTapoíi aBcípHÍicKoii, BeHrepcKOH H HOBeiíweH 6 y p -
vKya3noíí jiHTepaTypbi «OKnaA paccMaTpuBacT SKOHOMHHCCKHC H oßmecTBeHHbie MOMCHTLI» 
conpoßo>KÄaiomHe B BeHrpHH 06pa30BaHHc nepBoro nepHOAa raßcßyprcKOro a6cojiiOTH3Ma 
(NPH6JIH3HTEJIBHO B 1670—1703 rr . ) . OH ycraHOBHJi, MTO BO BTopoft NOJIOBHHE XVII BeKa 
oÖLnecTBeiinaH 6a3a FaöcSyprcKoro rocyaapcTBa cocTOHJia H3 ABopnoooii apiicTOKpaTHH, 
ABOpflH-MHHOBHHKOB, yAOEiJICTBOpCHIIOPO 3eMejlbHbIMH AOTaiUIHMH 0(})HUepCKOrO COCTaBa apMHII 
H KJiHpa. Bo BpeMH rocnoACTBa HMnepaTopa Jleonojibfla MewAy STHMH rpynnaMH iiuia 0>KecT0-
'lÉHHan ßopbßa 3a npHoßpeTeHiie rocyAapcTBeHHbix AOXOAOB. AAMiiHHCTpaTHBHbiH a n n a p a T 
rocyAapcTBeHHOH BJiacra, XOTH H cncTeMa ero xapai<Tepn30BaJiacb pa3BHToíí uem-pann-
3auHeií, B ACHCTBHTCAbHOCTH He Mor co3AaTb uenTpajibHoe ynpaBACHiie cTpaHoíí: ero MecTHbie 
opraHbi CTajiH (JtopMaAbHbiMH, Benn nocTOHHHyro 6opb6y Apyr npoTHB Apyra H npoTHB COCJIOB-
Hbix aAMHHHCTpaTHBHbix H CVACOHMX opraHOB, ynopHO npoAOA>KaBiiinx cymecTBOBaTb. 3 a n y -
TaHHbie, aHapxHqecKne ycnoBiin eme öojiee ycAOKHHnncb TeM (JiaKTOM, MTO BCH TeppHTopHH 
CTpaHbl HBJlHJiaCb B TeMCHHC HeCKOAbKHX AeCHTHJieTHH TeaTpOM BOeHHblX AeííCTBHH TyT w e 
3HMHHMH KBapTHpaMii Hae.MHbie BOHcica. BpeMeHa BoíiHbi H coAepwcaHHe rocyAapcTBeHHoro 
annapaTa newcaAH B pa3Hbix (Jiop.Max, rjiaBHHM 0Őpa30M nyreM HanoroB, Ha KperiocraoM n a -
CEAEHHH cTpaHbi. Eyp>Kya3HH B cTpaHe raőcóyproB HE öbina HH MHoroHHcneHHan, HH AOCTa-
TOMHO CHAbHa AAH TOrO, HTOÖbl ŐI.lTb IiaACVKHOH OIIOpOH ['OCVAapCTBCHHOH BAaCTH, CTaHOBH" 
meftcH Bee 6o:iee aöconioTnoíi. IlpaBAa, B 3TOT nepHOA noHBHAHCb y>Ke MaHioi})aKTypbi H pac -
n03Hai<)TCH 3HaKH MepKaHTIIAH3Ma B 3K0II0Ml-lMGCK0íí nOJIHTHKe CTpaHbl, HO BEE 3T0 ÖblJIO He 
noeneACTBueM opraHHqecKoro BHyTpeHHero pa3BHTHH, a pe3yjibTaT0M paöoTbi TeopeTHKOB, 
noApawaiomnx roJinaHACKHM, AHRAHIÍCKHU H ([ipaiiny3CKHM iipnvicpaM. Ho HH MaHK)(J)aKTypbi, 
HH MeponpHHTHH ToproBo-noAiiTHHecKoro xapaKiepa ne onpaBAaAH MAOKAU, Hao6opoT, OHII 
cTaAH npHHHHOH HOBbix orpoMHbix 6peMeH. ^AH (JtHHaHCHpoBaHHH a6coAK)TH3Ma, BeAymero 
xHmHHMecKoe X03HÜCTB0, He öi,IAO AocTaTOHHO KpynHbix KpeAHTHbix onepauHÍi Aa>Ke reHHaAb-
Horo (JíHHaHCHCTa, >KiiBymero B KOHi;e BeKa IlIaMysjiH OniieHreÜMepa (Samuel Oppenheimer) . 
HeAb3H 6biAO npeAOTBpaTHTb npn6nn>KaioiniiHCH öaHKpoT HH HOBHMH SKOHOMHKO-
nOAHTH'ieCKHMH CTpeMAeHHHMH, B03HHKLIIHMH B KOHLie XVI H Haiajie XVII BEKOB H 6a3HpO-
BABIIIHMHCH HA oucHKe BHyTpeHHero pa3BHTHH, HH co3AaHHeM rocyAapcTBeHHoro 6anica. 
B BeHrepcKOH oGuiecTBeHiioc'rH raőcöyprcKHií aöcoAioTH3\i oönaAan CTaŐHAbHOíi onopoi í 
AHUIb epeAH TOHKOrO CA0H apHCTOKpaTHH, HO C ABOpHHCTBOM CpeAHHX 3eMAeBAaAeHHH OH 
BbiHy>KAeH 6biA HATH Ha nocTOHHHbie KOMnpoMiiccbi. 3 a MecTHOH SopbßoH Kpen0CTH0r0 Kpe-
CTBHHCTBA H Apyrux, T. H. «nonycBo6oAHbix» rpynn , oßjiaaaBWHX AHUIB HacTbio Bcex ABOPHH-
CKHX CBOŐOA, npocAOKHBaeMOH B Tcieime Aßyx ACCHTIIACTHIÍ, nocneAOBano B 1703 r . BceBeH-
repcKoe BoccTaHne, yBnüKwee 3a coöotí naceneHHe BCCH CTpaHbl. 3TO BoccTaHHe yrpo>Kajio 
rocyAapcTBy FaScöyproB KaTacTpo^oii H n0T0My, MTO OHO 3axB3THA0 uiaxTbi, ToproBbie MOHO-
noAHH, TaMOweHHbie nouiAHHbi B BeHrpHH, KOTopbie cnyjKHAH 6bi noKpbrrneM 3aiiM0B, cAenaH-
Hbix y HTanbHHCKHX, aHTAHHCKIIX H I'OAJiailACKIIX 6aHKOB AAA BbipVMKH OÖaHKpOTHBÜICrOCH 
rocyAapcTBeHHoro xo3HilcTBa. 
B 3aKAioiieiiHe AOKnaA ycraiiaBJiHBaeT, HTO raocöyprcKoe rocyAapcTBO B Teieroie Aßyx 
AecHTHAeTHíí nocAe H3rHaHHH TypoK c TeppHTopim CTpaHbl He ŐUAO B COCTOHHHH co3AaTb 
TaKHe 0praHH3auH0HHbie, SKOIIOMMHCCKHC H npaBOBbie ycAOBHH, KOTopwe cnocoöcTBOBajiH 6H 
6yp>Kya3HOMy pa3BHTHio B BeHrpHH. 
A. R. V Á R K 0 N Y I 
LE RÉGIME ABSOLUTISTE DES HABSBOURG DANS LA SECONDE MtftTIÉ 
DU XVIIe SIEGLE 
Résumé 
Ayant passé eil revue l 'ancienne l i t térature spéeialisée autricliienne et liongroise, a ins i 
que la l i t térature d 'espri t bourgeois contemporain la conférence soumet ä 1'analyse la ques t ion 
de savoir quels étaient les phénomenes économiques e t sociaux qui accompagnaient la fo rmat ion 
de la premiere étape (environ entre 1670—1703) de l 'absolutisme des Habsbourg en I longr ie . 
La conférence finit pa r constater que la base sociale de l ' E t a t des I labsbourg se composait d a n s 
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la deuxiéme moitié du XVIIe sióele de l 'aristocratie de la Cour, de la noblesse de service, du corps 
des officiers contentcs par de donations de terre et du clergé. Sous le regne de Pempereur Léopold 
ces groupes ne cessaient de mener des luttes acharnées entre eux, afin de s'acquérir les revenus 
d 'Éta t . Bien que caractérisé d 'une centralisation avancée, l 'appareil administratif du pouvoir 
d 'Éta t se t rouva dans la prat ique dans l'impossibilité de créer ['administration centrale du pays. 
Ses organes locaux s'engagérent dans la voie de la féodalisation et se trouvérent aux prises les 
uns avec les autres, tout aussi bien qu'avec les organes féodaux administratifs et législatifs 
témoignant d 'une survivance opiniátre. Les conditions inextricablement anarchiques ne furent 
qu'aggravées du fait que tout le territoire du pays devint pour des dizaines d'années le théátre 
de la guerre, ou le lieu d'hivernage des troupes mercenaires. Les fardeaux de la guerre et ceux 
de l 'entretien de l'appareil d ' É t a t grevérent sous différentes formes, avant tout sous la forme de 
l'impót, la population serve du pays. La bourgeoisie des pays des Habsbourg ne s 'avéra étre ni 
assez nombreuse ni assez forte pour servir d 'appui permanent au pouvoir d 'Éta t engagé dans 
la voie de l'absolutisme. Bien que cette époque est celle qui assiste aux débuts de manufactures 
et ä la parut ion des signes du mercantilisme q u a n t á la politique économique de l 'É t a t , ceci ne 
s'epsuivit pour tan t pas organiquement de l 'évolution intérieure, mais fu t le résultat de l 'activité 
des théoriciens suivant les modéles hollandais, anglais et frangais. Dés lors les manufactures et 
les mesures prises dans le domaine de la politique de commerce n'étaient pas susceptibles de 
satisfaire les espoirs leur attachés, de surcroit elles devinrent les nouvelles raisons d'énormes 
charges á supporter. Les opérations de crédit effectuées par Samuel Oppenheimer, financier génial 
de la fin du siécle, ne suffirent, elles non plus, ä financer le régime absolutiste p ra t iquan t une 
gabegie proprement dite. La banqueroute qui menafa i t n'était á prévenir ni par une politique 
économique d'aspect nouveau introduite au tou rnan t du XVI" et du XVII" siécles et créée ä la 
base de l 'estimation de l'évolution intérieure, ni pa r la fondation de la banque d 'É ta t . 
En Hongrie le régime absolutiste des Habsbourg ne trouva un appui stable que dans la 
mince couche de l'aristocratie, mais quant á la noblesse moyenne il se vit réduit á conclure avec 
eile de compromis successifs. Les luttes locales ayan t duré pendant deux décennies e t menées 
par les serfs e t les groupes dits «semi-libres» ne disposant que parliellement des libertés nobiliaires, 
furent suivies en 1703 d 'un soulévement entra inant toute la population du pays et s 'é tendant 
sur tout son territoire. S 'étant emparé des mines de Hongrie, des monopoles de commerce, des 
douanes, ceci appelés ä couvrir les emprunts contractés avec les banques italiennes, anglaises 
et hollandaises pour venir en aide au budget d ' É t a t en faillite, le soulévement menaga de catas-
trophe l 'É t a t des Habsbourg. 
La conférence finit par affirmer que pendan t les deux décennies succédant á l 'expulsion 
des Turcs l ' É t a t des Habsbourg se trouva incapable de créer les conditions administratives, 
économiques et juridiques susceptibles d'encourager l'évolution bourgeoise du pays. 
V. WINDISCH ÉVA 
Kísérletek a dél-magyarországi németség megszervezésére 
a századforduló éveiben* 
A dél-magyarországi németség a dualizmus korában a magyarországi 
németség egészén belül különleges helyzetet foglalt el. Míg különféle történelmi 
adottságok, a gazdasági és társadalmi fejlődés eredményeképpen a német polgár-
ság Magyarország valamennyi más városában gyors ütemben vesztette el nem-
zetiségét, asszimilálódva az uralkodó nemzethez, s míg a német parasztság nem-
zeti öntudata kezdetleges fokon állott, vagy teljességgel hiányzott: addig a dél-
magyarországi németség számára nagy tömege (1900-ban számuk a Bánságban 
451 689, a Bácskában 192 267 fő), viszonylag zárt települési területe, e terület 
Magyarországtól való hosszas különállása lényegesen eltérő helyzetet teremtet t . 
Minthogy mind gazdasági, mind kulturális vonatkozásban kisebb felületen érint-
keztek a magyarsággal, mint az ország többi német lakosa, e területen a német 
középrétegek asszimilálódása jóval kisebb méretű volt , mint a többi német cso-
portnál: a dél-magyarországi németség a századforduló idején még viszonylag 
erős (a dunántúli német középréteghez viszonyítva csaknem mégegyszer annyi) 
német polgársággal, értelmiséggel rendelkezett. De eltér a délvidéki németség 
társadalmi fejlődése a többi német csoport fejlődésétől más vonatkozásokban is: 
e területen a parasztság differenciálódása jóval nagyobb mérvű vol t , mint a 
dunántúl i németségnél, a társadalom kapitalista irányú fejlődése gyorsabb ütemű, 
s a gazdag vagy tehetősebb parasztsággal nagyszámú agrárproletár réteg állott 
szemben. Erőteljes német kisburzsoázia megléte a dunántúl i és délvidéki német 
társadalmi fejlődés közös vonása, — de már a kereskedelem és hitelügy terén 
működő személyek viszonylag nagy száma a Délvidéken ismét az i t teni német 
fejlődés modernebb voltára utal.1 
E társadalmi viszonyok — a többi német csoport társadalmi viszonyaival 
szemben — viszonylag kedvező t a l a j t látszanak nyú j t an i az i t teni németség 
átfogó szervezkedésének megindítására. A nem politikai szervezkedésnek vannak 
hagyományai: a németség intenzíven él önálló, a többi nemzetiségtől független 
egyesületi életet, városokban és falun egyaránt. A legrégibb világi jellegű egyesü-
letek a lövészegyletek. A XIX. század közepén vesz nagyobb lendületet a dalár-
dák megalakulása. A hetvenes években olvasókörök, kaszinóegyesületek, torna. 
* Jelen közlemény része egy nagyobb tanulmánynak, mely a magyarországi németség 
dualizmus-kori politikai-nemzetiségi történetét tárgyalja. Első, vázlatos kidolgozása 1952-ben 
készült el, mint előtanulmány az egyetemi tankönyv számára; mai formájában 1962-ben fejeztem 
be. Az azóta megjelent, a tárgyat érintő irodalmat csak a legszükségesebb mértékben vehettem 
tekintetbe. A tanulmány első részlete a Századok 1964. évi 4. és 5—6. számában (A magyarországi 
német nemzetiségi mozgalom előtörténete 1867—1900), második részlete az Acta Historica 1965. 
1. számában lát napvilágot. 
1
 E kérdésekről ld. az Acta Historica-ban megjelenő cikkemet. 
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és tűzoltóegyesületek létesülnek.2 Versecen a nyolcvanas évek végén, a gazdasági 
célkitűzésű társulásokat nem számítva is, mintegy harminc egyesület — iparos-
képző egyesület, polgári kaszinó, társaskör, lövészegyletek, több dalkör, köz-
gazdászati egyesület, méhésztársulat s mások — fej t ki aktív vagy jelentéktele-
nebb működést; ez egyesületek egy részének életében az ittlakó németek is részt 
vesznek, másik részüknek tagsága kizárólagosan az ő körükből toborzódik.3 
A gazdasági társulások közül a század vége felé a takarékpénztári egyesületek és 
az értékesítő szövetkezetek (főleg a téjszövetkezetek) terjednek el. 
A sajátosan nemzetiségi célkitűzésű szervezkedés múltja ugyanakkor igen 
csekély. Mindössze néhány szórványos kísérletről maradtak fenn adataink a XIX. 
század második feléből.4 így természetes, hogy amikor a terület egész németségé-
nek összefogására irányuló igény először felmerül, a célkitűzés nem nemzetiségi, 
hanem gazdasági természetű, s a — gyengén érvényesülő — politikai irányvonal 
n e m fog túllépni a magyar par lament és politikai közélet által elfogadott ellen-
zékiség keretein. 
A Südungarischer Landwirtschaftlicher Bauernverein 
A XIX. század nyolcavanas éveitől kezdődően több irányból is felmerül 
átfogóbb jellegű dél-magyarországi német parasztszervezet létesítésének terve.5 
Az előkészítő akciók során az 1885. évben Zsombolyán szervezkedő „Délmagyar-
országi parasztegylet" jut legmesszebbre: a mezőgazdaság és a földműves nép 
anyagi és szellemi emelésének célkitűzésével induló egylet alakuló közgyűlésén 
körülbelül 1000 főnyi tömeg jelenik meg, még Temes megyéből is. Az elnökségben 
németek mellett egy román ügyvéd is szerepel. A kormány rossz szemmel nézi 
a szervezkedést, s gyorsan kinyomozza, hogy ez a mérsékelt ellenzék — az 
Apponyi-párt — céljait szolgálja; vezetői ellenzéki kortesek és buko t t képviselő-
jelöltek, többnyire ügyvédek. A hatóságok megállapítása szerint a parasztság 
érdekeinek védelme csak ürügy; valójában az egyesület az ellenzéki irányú poli-
t ikai izgatást k íván j a rendszeresíteni a választásokon amúgy is „nagymértékben 
megbízhata t lannak" bizonyult német parasztság körében. Az agitáció ellensúlyo-
zására megbizottakat jelölnek ki — egy tanfelügyelőt és egy állami jószágigaz-
ga tó t —, a szolgabíró intézkedéseket tesz, hogy a mozgalom iránt „a népben 
gyanú ébredjen", s a kultuszminiszter felszólítja a csanádi püspököt, figyelmez-
tesse eddig kifogásolható módon viselkedő papjait , járuljanak hozzá a parasztság 
helyes irányú felvilágosításához.6 
- Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddcutschtums. Hrsg. von C. Petersen, P. H. 
R u t h , 0 . Scheel, H. Schwalm. I. 15(1. Breslau. 1935. 264—265.1.; liaimund, Friedrich Kaindl: 
Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern. III. Bd. Gotha. 1911. 313—314. 1.; Felix 
Milleker: Geschichte der Banater Militärgrenze. Pantschowa. 1926. 241. 1.; Bács-Bodrog vm. 
egyesületeire: Bács-Bodrog vármegye. I—II . köt. Szerk. Borovszky Samu. Bpest. 1909. passim, 
az egyes községek leírásánál. 
3
 Milleker Bódog: Versec szab. kir. város története. Versec. 1886. II. köt . 343—344. 1. 
4
 Ld. a Századok 1964. évf. 4. és 5—6. számában megjelent cikkemet. 
5
 A Handwörterbuch 1856. évi kísérleteket említ (253. 1.), Blaskovics egy 1886. évi próbál-
kozást. (Magyar Országos Levéltár. Miniszterelnökségi levéltár. Elnöki iratok. 2489/1904. — 
A továbbiakban: ME.) 
6
 Magyar Országos Levéltár. Belügyminisztériumi levéltár. Elnöki iratok. 1885. III . 
741. (A továbbiakban BÜM.) 
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A mozgalom valóban elalszik, s a Délvidéki Földművelők Gazdasági Egye-
sülete (Südungarisclier Landwirtschaftlicher Bauernverein) csak 1891-ben alakul 
meg Temesvárott, úgy látszik, részben paraszti kezdeményezésből. A Verein 
elnöke a már asszimilálódott délvidéki német Wittmann János , nemzetipárti , 
ma jd szabadelvű párti képviselő, eleki földbirtokos és kereskedő, takarékpénztári 
igazgató lesz; helyettese Frecot Menyhért, temesvári ügyvéd; t i tkár a Krassó-
Szörény megyei születésű Blaskovics Ferenc lesz, katolikus pap, a temesvári 
szeminárium tanára , utóbb Csanádi kanonok és nagyprépost, 1896 és 1905 közöt t 
az orczyfalvi kerület képviselője, nemzeti párt i , majd az 1898. évi fúzió u tán 
szabadelvű programmal. Blaskovics, aki az egyesület tulajdonképpeni szervezője, 
a délvidéki német hírlapirodalomnak is tevékeny munkása: 1887-től a katolikus 
irányú, antiszemita, Apponyi-párti Der Landbote című, 1893-tól a Der Freimütige 
című lap szerkesztője, e lapokat a Bauern verein célkitűzéseinek szolgálatába 
állítva.7 
A mozgalom vezetőinek pártállása jelzi, hogy az ú j gazdasági egyesület 
ismét Apponyi politikájának szellemében jö t t létre. Apponyi már a nyolcvanas 
évektől kezdve élénk érdeklődést tanúsított gazdasági kérdések iránt, s közel 
állott a Károlyi Sándor vezette agrárius csoporthoz, mely fő célját , a nagybirtok 
védelmét, úgy tud ta megfogalmazni, hogy e célkitűzések az árutermelésbe bekap-
csolódó parasztság érdekvédelmének is látszottak. Amikor Apponyi a körülötte 
csoportosuló politikusokból a mérsékelt ellenzék helyébe a nemzeti pártot szer-
vezi meg, az ú j párt — a nemzeti-közjogi követelések erőteljesebb hangoztatása 
s polgári szabadságjogok követelése mellett — bizonyos agrárius színezetet is 
felölt, nyilván nem kis mértékben a párt tömegbázisának kiszélesítése érdeké-
ben.7 a A Bauernverein megalapítása a nemzeti párt megalakulásával nagyjából 
egyidőben világosan utal erre a folyamatra. Maga a Bauernverein azonban nem 
politikai jellegű csoportosulás: az alapszabályok 1892-ben tör ténő jóváhagyása 
u tán 1893-ban kibontakozó egyesület célja — mint az 1885-i szervezkedésé — a 
parasztság szellemi és anyagi felemelése, terheinek könnyítése, a jogtalanul 
rárót t kötelezettségek eltöröltetése, elvesztett törvényes jogaik visszaszerzése, 
végül a mezőgazdaság megszabadítása a közvetítő kereskedelemtől, spekulán-
soktól.8 
A délvidéki németség körében az egyesület iránt — mely végül is Apponyin 
keresztül az országos politikába kapcsolja be a délvidéki németséget — nagy érdek-
lődés mutatkozik. Apponyi programja erős visszhangra talál t a bánsági németek 
körében: minthogy e németség a gazdasági fejlődésnek azon a fokán állott, melyen 
az agrárius szervezkedéstől várha to t t valamit, s minthogy a pártot „mérsékelt 
ellenzékisége" és katolikus jellege is vonzóvá tet te számára, Apponyi néhány 
évtizedig a bánsági németek legkedveltebb politikusa marad t , az általa megtet t 
belpolitikai fordulatok ellenére is. „Maradandó közvetlen ha t á s t leginkább a dél-
7
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. III. köt. 498—499. 1. Az Iratok a nemzetiségi 
kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. II. köt. Bpest. 1956. c. műben a 808. 
lapon Blaskovicsról közölt adatok tévesek. — A vezetőség további tagjai között számos paraszt-
gazda is szerepel, továbbá néhány kisiparos, ezenkívül (1906-ban) 1 bankigazgató, 2 tisztviselő, 
2 pap, 1 tanító, 1 banktisztviselő. (Jahres-Bericht über die Entwicklung u n d Thätigkeit des Süd-
ungarischen landwirtschaftlichen Bauernvereines im Jahre 1906. Temesvár. 1906. 4—5. 1.) 
7a
 Minderre Id.: Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901— 
1904). Bpest. 1963. 63—78. 1. 
8Jahres-Bericht . . . im Jah re 1900. Temesvár. 1901. 16—17. 1. 
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vidéki német parasztságra gyakoroltam" — írja maga is emlékirataiban.8® így 
1894-ben a Bauernvereinnek már 48 helyi csoportja működik, 2900 résztvevővel. 
A tagok száma évről-évre folyamatosan nő, s 1900-ban eléri a 9766-ot (126 helyi 
csoportban), 1906-ban a csoportok számának átmeneti csökkenése u t á n , a 
10 660-at, 148 csoportban, amelyekből 44 esik Temes, 60 Torontál, 35 Bács-
Bodrog, 7 Krassó-Szörény és 2 Arad megyére. Elvben a Bauernverein nem zárkó-
zik el nem német tagok felvételétől, valójában azonban magyarok és szerbek 
elenyésző számban szerepelnek csak tagjai sorában. 1906-tól kezdődően az egye-
sület nem nyer több teret — ennek feltehető okára majd visszatérünk —, de a 
tagok létszáma korszakunk végéig nagyjából állandó m a r a d : 1916-ban is még 
10 577, míg azután a háborús viszonyok folytán 1917-re számuk 8 619-re-csök-
ken, a csoportoké pedig 118-ra.9 Az egyesület természetesen nem a mezőgazda-
sági szegénységet kívánja megszervezni, hanem a tehetősebb elemeket. Maga 
Blaskovics jelenti ki félreérthetetlenül 1899. évi parlamenti beszédében, hogy a 
Bauernverein tagjai „át lag körülbelül háromnegyed telek földdel bírnak, de . . . 
tagjai között sok két-három telkes van, sőt olyanok is vannak , akik néhány száz 
holdnyi birtokkal is bírnak, akik tehát nem mezei munkások, hanem . . . maguk 
alkalmaznak mezei munkásokat . . ."10 
Az egyesület valóban komolyan hozzálátott ahhoz, „hogy az ésszerű 
modern gazdálkodásnak elveit terjessze",11 — a nem gazdasági jellegű célkitű-
zések kezdettől fogva há t té rbe szorulnak. Eszközei igen sokoldalúak: mezőgaz-
dasági továbbképző tanfolyamok — 1894 és 1901 között 429 községben 17 062 
résztvevővel —; évente többszáz szakelőadás — egy mezőgazdasági akadémiát 
végzett előadó jár községről községre, s az egyesület vezetői maguk is gyakran 
tar tanak előadásokat —; szakfolyóirat — Der Ungarische Landwirt — kiadása; 
tanulmányi kirándulások Mezőhegyesre, Magyaróvárra, a csákovai földműves-
iskolába, a millenáris kiállításra; Baranya megye német községeibe a szarvas-
marhatenyésztés, más helyekre az amerikai szőlővessző művelésének tanulmá-
nyozására. Emellett háziipari tanfolyamokat rendez, s 1901-től kezdődőleg 
mezőgazdasági kiállításokat a legkiválóbb termékek díjazásával.12 A modern, 
intenzív gazdálkodás eszközeinek megismertetése, a mezőgazdasági gépek pro-
pagálása mellett különös gondot fordítanak az addig eléggé elhanyagolt szarvas-
marhatenyésztés fellendítésére — nagymennyiségű tenyészállat beszerzését moz-
dítják elő, s gondoskodnak a tervszerű tenyésztés megindításáról —, s a kipusz-
tul t szőlőtermelés újbóli meghonosítására. Emellett igyekeznek fejleszteni a 
gyümölcstermelést, a sertés- és baromfitenyésztést, meghonosítani a műtrágya 
használatát. Az egyesület szükség esetén vetőmagról is gondoskodik, s vállalja 
tagjai számára mezőgazdasági cikkek beszerzését. A fellendülő szarvasmarha-
tenyésztés és baromfitenyésztés kifizetődőbbé tétele érdekében tejértékesítő és 
tojásexportáló szövetkezeteket létesítenek; az egyesület keretében 1900-ban 65, 
1902-ben 80 tejszövetkezet, 1900-ban 49 tojáskiviteli szövetkezet áll fenn. Támo-
gatják a gazdákat mezőgazdasági biztosítások kötésében, s 1895-ben létrehozzák 
a Délmagyarországi Gazdasági iNépbankot (Südungarische Landwirtschaftliche 
8a
 Apponyi Albert: Emlékirataim. II. köt. Bpest. 1934. 174. 1. 
9
 Jahres-Bericht . . . im Jah re 1906. 6. 1.; Jahresbericht . . . im Jahre 1917. Temesvár. 
1918. 18. 1. 
10
 Képviselőházi napló, 1896—1901. XX. köt . Bpest. 1899. 135. 1. 
» Uo. 133. 1. 
12
 J a h r e s - B e r i c h t . . . im Jahre 1900. Temesvár. 1901. 20—27, 45—62.1. 
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Bank) — igazgatója Blaskovics lesz — félmillió korona alaptőkével, a tagok hitel-
szükségletének viszonylag csekély kamat mellett történő fedezésére.13 
Az egyesület tevékenységének nem jelentéktelen mozzanata végül, hogy 
Szegeden konviktust t a r t fenn, ahol a tagság ott tanuló fiai lakhatnak, egyben 
szőlő- és gyümölcstermelést, méhészetet tanulnak. A konviktus fő céljaként az 
alapítók a magyar nyelv elsajátításának megkönnyítését jelölik meg: az i t t hasz-
nálatos nyelv kizárólag a magyar. Céljuknak tekintik azt is, hogy a középiskolát 
végző parasztfiúkat megtar tsák a paraszti munka és életforma megbecsülésében. 
A 150 férőhelyes intézménynek nagy sikere van: az első évek után állandóan 
telve van, 1907-ben pedig a nagy túljelentkezésre való tekintettel az egyesület 
további házat bérel, s a férőhelyek számát 170-re emeli.14 
A Bauernverein a földművelésügyi minisztérium részéről rendszeres, oly-
kor nagymérvű szubvencióban részesül, — kiadásait egyébként elsősorban a tag-
díjakból, másodsorban b a n k j a támogatásából fedezi. Egyes helybeli hatóságok 
azonban a németség politikátlan szervezkedését is veszélyesnek érzik. Jellemző 
példáját mu ta t j ák ennek az 1899. évi újszentannai események. A község, mely-
nek lakosságát a legelőfelosztás kérdése két pártra szakí tot ta , s évek során át 
nyugtalanságban ta r t ja , egy bíróválasztás alkalmával ellene szegül a főszolga-
bíró törvénytelen — a lakosság óhaját figyelembe nem vevő — intézkedésének. 
A csendőrök a községházára nyomuló tömeg közé lőnek, s ha t embert agyonlő-
nek, tizenhatot súlyosan megsebesítenek. Ugyanez a főszolgabíró a Bauernverein 
helyi csoportját éppen néhány héttel előbb függeszti fel, látszólag formai okok-
ból, de a helybeli sajtó az egyesületet politikai működéssel, szocialista tendenciák-
kal vádolja, s utóbb a vérengzésért is felelőssé teszi. Az egyesület vezetői a parla-
mentben válaszolnak ezekre a vádakra: az egyesület nemcsak, hogy nem ápol 
szocialista tendenciákat, de minden módon igyekszik felvilágosítani a tömegeket 
ez áramlatok „hazafiatlan és kárhozatos voltáról", aminek az is bizonyítéka, hogy 
ahol az egyesület megalakult , ott a szocialista mozgalom nem tudott érvénye-
sülni. Blaskovics hivatkozik a temesvári szocialista sajtó támadásaira a Bauern-
verein ellen, s arra, hogy Németországban hasonló egyesületek gátolták meg a 
szocializmus behatolását a parasztság körébe.15 
Reakciós nézetei, a magyarosító közhangulatnak t e t t engedményei, gazdag-
paraszti tagsága továbbra sem mentették meg azonban a Bauernvereint attól, 
hogy — mint látni fogjuk — az uralkodó osztály egyes rétegei ne szemléljék 
gyanakvással tevékenységét, akár német jellege miatt , aká r egyszerűen minden 
paraszti szervezkedéssel szembeni bizalmatlanságból. Holot t az egyesület — úgy 
látszik — valóban távol ta r to t ta magát mind a szocialista, mind a nacionalista 
tendenciáktól. Működése mégsem volt jelentéktelen a német nemzeti mozgalom 
szempontjából sem: egyfelől a német parasztság gazdasági erejének emelésével 
13
 Uo. 29—38, 41—43. 1.; továbbá az 1902, 1903, 1906, 1907. évi jelentések megfelelő 
helyei. Az egyesület működéséről összefoglaló képet ad Blaskovics Tiszához 1904. ápr. 10. inté-
zett felterjesztése. (OL. ME. 1904. XLI. 2483. sz.) 
14
 Jahres-Bericht . . . im Jahre 1900. 71—80. 1., és Jahres-Bericht . . . im Jahre 1907. 
Temesvár. 1908. 52—53. 1. 
15
 Képviselőházi napló, 1896—1901. XX. köt. 133-137,146—149. 1. Hogy egyébként a 
Bauernverein milyen távol állott a szocialista törekvésektől, azt az az apróság is bizonyítja, hogy 
foglalkozott azoknak a mezőgazdasági cselédeknek jutalmazásával, akik munkájukat munka-
adójuk teljes megelégedésére végezték. Bevallott célja ezzel az, hogy a cselédség körében versen-
gést indítson e megelégedés kiérdemlésére. (Jahres-Bericht . . . im J a h r e 1900. 28—29. 1.) 1894 
és 1900 között 1268 ilyen ju t a lma t osztanak ki. 
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járult hozzá e réteg jelentőségének fokozásához, másfelől a — csaknem kizáró-
lag a németség keretei között maradó — szervezkedés ténye volt az, ami a koráb-
ban kizárólag a maga legszűkebb körére szorítkozó német parasztságot egy poli-
t ikai irányú mozgalomra előkészítette.1511 
A német nacionalista sajtó megszületése a Délvidéken 
A délvidéki németség politikai megszervezésére irányuló kísérletek első 
szakasza a sa j tó területén játszódik le. 1899 végén — abban a viszonylag kedvező 
időpontban, amikor a Bánffy-éra elmúltával kormányra lépő Széli Kálmán a 
„jog, törvény, igazság" t iszteletbentartását ígérte, s a nemzetiségekkel való 
türelmesebb és okosahb bánásmód kialakítására törekedett :— néhány bánsági 
hírlap hangjában, célkitűzéseiben észrevehető változás áll be. A Gross-Kikindaer 
Zeitung, melynek szerkesztését ebben az évben veszi át Korn Arthur , a Perjámo-
ser Bürgerzeitung-ból 1898-ban alakuló Südungarische Bürgerzeitung és a Toron-
taler Zeitung — mindkettőt Alois Pirkmayer szerkeszti —, végül az Ungarisch-
Weisskirchner Volksblatt, J a k o b Schümichen szerkesztésében előbb szórványos 
cikkekben, m a j d egyre sűrűbben és egyre határozottabban a német „népi érde-
k e k " védelmére kelnek. A Südungarische Bürgerzeitung 1899 első felében a 
Bauernverein támogatásán keresztül igyekszik a németek bizalmát megnyerni: 
idézi a Verein — egyebütt nem is használt — jelmondatát, állítólag az egylet 
egyik paraszt-alapítójának, Pe ter Ströblnek szavait : Törvényes fegyverekkel har-
coljon az elnyomott dél-magyarországi paraszt jogaiért.16 Korn 1899 nyarán már 
a németség asszimilációjának kérdéséről ír — nyíl t levelét a Südungarische Bür-
gerzeitung is közli17 —; ugyani t t német tör ténet i cikkek lá tnak napvilágot. 
A Gross-Kikindaer Zeitung-ban Korn „Banater Lieder" című versekben szólítja 
fel a németeket: emlékezzenek meg nemes származásukról, ébredjenek fel, legye-
nek németek. Az év végén a Südungarische Bürgerzeitung a hamis patriotizmus-
ról cikkezik; 1900 elején az erdélyi szászokat magasztalja,18 majd a bánsági 
németek helyzetét általában megvilágítani kívánó cikkeket közöl. A Délvidéken 
nem szeretik a németeket, í r ja egy cikk, elsősorban szorgalmuk miatt; d ivat tá 
vál t becsmérlésük, s így sokan szégyenlik is németségüket, könnyen megválnak 
nyelvüktől, nemzetiségüktől. Ehhez járul, hogy a magyar okta tás i nyelv beveze-
tésével a németek megindultak a szellemi lesüllyedéshez vezető úton.19 Később 
a lap a paraszti szellem, paraszti öntudat ápolásának fontosságáról ír.20 E lapok 
támogatják egymást , közlik egymás jelentősebb cikkeit. Hála Istennek, ír ja az 
Ungarisch-Weisskirchner Volksblatt Korn és Pirkmayer lapja i t dicsérve, hogy 
vannak még németek Magyarországon, akik megértik, hogy a patriotizmus nem 
15a
 Mint Temesvár polgármestere írja a főispánnak 1902. okt. 24-én: „ . . . éppen ezen 
egyesület sikerült szervezkedése indí tot ta a szászokat és délvidéki ügynökeiket arra, liogy a 
német nemzetiségi mozgalmat a délvidéken a lap [ti. a Deutsches Tagblatt für Ungarn] alapítá-
sával támogassák és előmozdítsák". (BÜM. 1902. res. 134. alapszámon elhelyezett iratok. BÜM. 
res. 1038/1902.) — Ezekre az iratokra, melyek a Miniszterelnökségi levéltárban ugyancsak össze-
gyűjtve találhatók, az 51. jegyzetünkben szereplő anyagot egészítik ki, Dolmányos Is tván id. 
művének 349. lapja figyelmeztetett. 
16
 Südungarische Bürgerzeitung, 1899. 6. sz. 
17
 Uo. 1899. 26. sz. 
18
 Uo. 1899. 51. sz.; 1900. 1. sz. 
19
 Uo. 1900. 4. sz. 
20
 Uo. 1900. 40. sz. „Wir müssen verbauern." 
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abból áll, hogy az ember a legszentebbet eldobja; sokkal inkább abban , hogy 
népiségéért, ebből fakadó jogaiért mindig szilárdan kiáll.21 
A négy lap irányváltozása természetesen felkelti a Budapesti Hír lap figyel-
mét. Germanizáló cikkek özöne jelenik meg a Délvidéken, írja a Budapest i Hír-
lap, s hatósági eljárást a jánl a négy hírlap ellen, csalódottságát fejezve ki a német 
nacionalizmus feltámadása felett: hiszen azt várta, hogy az az egyetlen generáció, 
amely még német, kihaljon, helyet adva a megmagyarosodott új nemzedéknek 22 
A hatóságok érdeklődését azonban egyelőre nem vonja magára a német sajtó 
új hangvétele. 1900 végén egy ú j lap csatlakozhatik az eddigiekhez, eltérően tőlük 
már nem helyi jelleggel, hanem az egész magyarországinémetséghez forduló igény-
nyel: a Temesvárott megjelenő Deutsches Tagblatt für Ungarn. A lap első száma 
közli, hogy feladatának a magyarországi németek kulturális és oktatási érdekei-
nek megvédését és a tiszta hazaszeretet ápolását tekinti. A vezércikk (Was wir 
wollen) határozott hangon szól a nemzetiségek helyzetéről: joguk van r á , hogy 
az állam védelemben részesítse sajátosságaikat; ehelyett egy sovinisztákból, 
kétes egzisztenciákból, renegátokból álló klikk terrorisztikus eszközökkel fordul 
ellenük, s e törekvések a kormány táborában is visszhangra találnak. Pedig a 
német akkor használhat magyar hazá jának igazán, ha német marad. A lap harcot 
hirdet a hamis patriotizmus ellen, a magyarországi népek közötti félreértések 
elsimítására.23 
A nemzetiségi kérdés köré csoportosul a lap további cikkanyagának nagy 
része is. Ugyanez a szám történeti ismertetést közöl a bánsági németek múlt já-
ról; a német színészetet érintő híreket hoz, s beszámol a bécsi Goethe-emlékmű 
leleplezéséről. A következő számokban Nationale Politik című cikkekben a Neues 
Pester Journal-lal száll vi tába. Kijelenti, hogy a magyar politika célja modern 
európai jogállam megalkotása kell hogy legyen; olyan államé, melynek minden 
polgára egyenjogú. A cikk tiltakozik az ellen, hogy államellenesnek bélyegezzék 
azt, aki jó német, szláv, román, s az is akar maradni. Eszményük a magyar-
országi nemzetiségek békés együttélése, kultúrájuk egymás melletti fejlődése; a 
jogállam, nem a faji állam.24 Az első számok egyikében Korn is megszólal, s a 
parlamentet és a választási rendszert t á m a d j a meg. A magyar parlament nem 
igazi népképviselet: mindkét háza „urak háza"; a gentry, az ügyvéd ül bennük, 
az alkotó munka emberei: iparosok, kereskedők, parasztok hiányoznak, s épp 
így hiányoznak — néma keserűséget okozva hiányukkal — a nemzetiségek, 
hiszen a kormánypárt i szerb és román képviselők nem tekinthetők a nemzetisé-
gek igazi képviseletének. A jelenlegi rendszer eredménye a politikai és polgári 
erkölcs bukása, a társadalom szétesése. Megoldást csak a kibővített választójog, 
a titkos szavazás bevezetésében lát. Az egyoldalúan nacionalista politika — írja 
Korn fenyegetőleg — komoly veszélyt jelent a haza fennállására, a m i n t erre 
1848—1849 eseményei tanítanak.2 5 
A további számokban folytatódik a magyarországi németség helyzetével 
kapcsolatos elvi állásfoglalások, a németség életére vonatkozó konkrét hírek 
sora; ehhez járul még a németség sérelmeinek állandó ismertetése, s a magyar-
országi németség történetéről, a telepítésekről, mindennapi életükről, német 
21
 Közli a Südungarische Bürgezeitung, 1900. 3. sz. 
22
 Budapesti Hírlap, 1900. 12. sz. 
23
 Deutsches Tagblatt für Ungarn (a továbbiakban: DTbl.}, 1900. 1. sz. 
24
 DTbl., 1900. 1—3. sz. 
25
 DTbl., 1900. 4. sz. 
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tá jakról szóló cikkek. A cikkírók panaszkodnak azon, hogy a németségnek bűnéül 
róják fel, ha ragaszkodik nemzetiségéhez. Azt k ívánják tőle, szakadjon el népé-
től . Ez, sajnos, gyakori eset a németségnél: a művel t réteg a nyelvi asszimiláción 
keresztül elvész. Utal a lap az értelmiség és parasztság között i szakadékra: a 
nagyrészt energiátlan és elnemzetietlenedett német intelligencia nem törődik a 
parasztsággal, a vezető személyiségek csak a választások előtt hízelegnek neki, 
hogy elérjék önző, személyes céljaikat.26 Holo t t a németek német szellemmel, 
német öntudat ta l is jól szolgálhatják Magyarországot; de ha sok szál fűzi is 
őket a magyar szülőföldhöz, t éved , aki azt hiszi, hogy Németország számukra 
idegen. A cikk a szászok példáját hozza fel: bár nem feledkeznek meg arról, hogy 
magyar földön élnek, csak olyan államhoz ragaszkodhatnak, amely valamennyi 
lakosának egyenjogúságot biztosít . Nem a magyarosodás, hanem a lakosság 
egyetértése tehet i boldoggá Magyarországot. E g y másik cikk az Alldeutscher Ver-
band jelmondatára — „Gedenke, dass du ein Deutscher b i s t ! " — hívja fel a 
figyelmet, s ehhez kapcsolja eszmefuttatásait .2 7 
A cikkanyag másik csoport ja általánosságban és részletekben, fentieknél 
élesebb hangon tárgyalja a német sérelmekét. H a egy külföldi Magyarország 
nemzetiségi viszonyai iránt érdeklődik, az 1868. évi nemzetiségi törvénnyel bizo-
nyí t ják , hogy Magyarországon minden nemzetiség a legteljesebb szabadságot 
élvezi. Holott a törvény számos vonatkozásban már hatályon kívül helyeződött. 
Eltekintve a t tó l , hogy alsóbb és magasabbrangú tisztviselők egyéni túlkapások-
kal akarnak pa t r ió ta érdemeket szerezni, az ú j a b b törvények ellentétben állanak 
a nemzetiségi törvény rendelkezéseivel. A tö rvény kijátszásának a közigazgatás 
terén részben maguk a németek is okai, akik nem őrködtek kellő energiával a tör-
vény megtartása felett. A jövőben maguknak is ügyelniök kell arra, hogy nyelvi 
jogaik közigazgatásban, iskolában, színházi téren érvényesülhessenek.28 Az iskola-
kérdés tárgyalásánál a cikkíró felhívja a figyelmet arra, hogy — ellentétben a 
magyarországi viszonyokkal — Ausztriában minden nemzetiség zavartalanul 
rendelkezik anyanyelvű népiskolákkal. I t t azonban a katolikus papság közöm-
bös Vagy ellenséges a német népiséggel szemben, a tanító pedig magyarosít. 
Holott a gyermekek csak akkor taníthatóak magyarra, ha anyanyelvüket m á r 
tud ják . „Tiltakozunk népünk szellemi elnyomorítása ellen !" — írja a lap, s 
szilárdságra int i azokat a községeket, amelyek még rendelkeznek német nép-
iskolával.29 Más cikkek a névmagyarosítási mozgalmat, a népszámlálási vissza-
éléseket, a néme t színházak megszüntetését, a helynevek magyarosítását, az 
asszimilált, a németség számára elveszett Herczeg Ferenc Versecen lezajlott 
ünneplését — s épp a németellenes megjegyzéseket tartalmazó Ocskay brigadéros 
bemutatása alkalmából! — pellengérezik ki.30 
Az ügyesen szerkesztett l ap ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra a moz-
zanatokra is, amelyek a németség nemzeti öntudatosodása mellett szólnak. Ismer-
tet i a pozsonyi német polgárok sikeres ellenállását a városi ügykezelés nyelvének 
magyarrá tételével szemben s a pozsonyi és soproni német nyelvű színjátszás 
megvédését.31 Beszámol a fehértemplomi városi választási küzdelmekről, ahol a 
26
 DTbl. 1901. 3. és 14. sz. Utóbbi cikkben a célzás feltehetőleg Blaskovicsra és Wi t t -
mannra vonatkozik. 
« DTbl., 1901. 23, 35. sz. 
28
 DTbl., 1901. 17, 18, 140. sz. 
29
 DTbl., 1901. 24. sz. 
30
 DTbl., 1900. 10. sz., 1901. 2, 19, 22, 59, 70. s tb . sz. 
31
 DTbl., 1901. 23, 39, 53. sz. 
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polgároknak sikerült elérniük független, n é m e t szempontból megbízható emberek 
megválasztatását, s örömmel regisztrálja, hogy néhány német község— Per jámos , 
Lovrin, Bégafő, Klekk — 1900-ban ismét bevezette a német hivatalos nyelvet.3 2 
Gyakran esik szó az erdélyi szászok példájáról , akik szilárdan ragaszkodnak 
népiségükhöz, s akikkel a dél-magyarországi németeknek minél szorosabb kap -
csolatot kell keresniök. Beszámol a Bécsben működő — elsősorban szász tagság-
gal rendelkező — főiskolai szövetségek (Verein der Siebenbürgisch-sächsischen 
Hochschüler, Vereinigung Deutscher Hochschüler aus Ungarn, Verein der Sieben-
bürger Sachsen) közösen t a r t o t t szilveszteri ünnepségéről, megjegyezve: , , így 
helyes és nemes. Egyesült erővel akarjuk a társas szellemet is ápolni, hogy a harc 
napján könnyebben tudjuk testvéri hűséggel védeni a mi német ügyünket ."3 3 
A Deutsches Tagblatt für Ungarn megjelenése természetesen még jobban 
felbátorítja az eddigi nacionalista német lapok íróit. A Gross-Kikindaer Zei tung 
örömmel ál lapít ja meg: az utolsó időkben világossá vált, hogy a magyarországi 
németség nem enged az elnemzetietlenítő kísérleteknek; a bánsági németek kinyil-
vánítot ták, hogy németek akarnak maradni . A lap a Münchner Neueste Nach-
richten-bői közöl cikket annak bizonyítására, hogy erre a törekvésre Németország-
ban is felfigyeltek, s annak az óhajának ad kifejezést, hogy a nyugat-magyar-
országi és szepesi németség is csatlakozzék a dél-magyarországi németek kezde-
ményezéséhez. A lap rokonszenvvel fordul a város szerb lakossága felé, s mozgó-
sítani kívánja a német lakosokat a városi választások alkalmából.34 
A Deutsches Tagblatt megjelenése „bombaként hatot t a dél-magyarországi 
sovinisztákra" — mint Steinacker írja Samassához intézett levelében (mindkettő-
jük szerepére még visszatérünk) —, s minden eszközzel megpróbálkoztak, hogy 
a lapot lehetetlenné tegyék. A kávéházak, vendéglők kezdetben bojkot tál ták; a 
többi temesvári napilap kizárta a közös t áv i ra t i előfizetésből és a helyi hírszolgá-
latból; s nemcsak az együttműködés, de a l a p olvasása is rendkívül kompromit-
táló volt. Utóbb ez az ellenállás a lappal szemben némileg felengedett, s állító-
lag nemcsak a tisztikaszinókban, de a kávéházakban is szívesen olvasták.3 5 
A románok az ú j nemzetiségi orgánumot m á r megjelenése első napjaiban melegen 
üdvözölték.36 A magyar sa j tó nem foglalkozott az új hírlappal — amint a többi 
német lap hangváltozására sem igen reagált —, mindössze annyi történt, hogy 
Korn ellen a nagykikindai magyar lapok szerkesztői becsületsértési pert indí-
tot tak.3 7 
A délvidéki német sa j tó ú j irányvonala a századforduló idején fe l támadó 
nemzetiségi aktivitás egy láncszemének látszik. Bár — a többi nemzetiséggel 
ellentétben — it t nem korábbi kezdemények elevenednek fel, hanem teljesen ú j 
megmozdulás körvonalai bontakoznak ki, maguk az egyelőre rendszeresen még 
meg sem fogalmazott követelések számos rokon vonást m u t a t n a k a többi nem-
zetiség, főleg a szlovákok ekkori programjával. Az új szellem azonban nem a b á n -
32
 DTbl., 1901. 5, 140. sz. 
33
 DTbl., 1901. 20., továbbá 5. sz. 
34
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 23., t ovábbá 1, 2, 7, 18, 48. sz. 
35
 Idézi Isolde Schmidt: Beiträge zur Geschichte des südostdeutschen Parteiwesens 1848— 
1914. München. 1939 (Veröffentlichungen des Südostinstituts 19). 67. 1. 
36
 A DTbl. 1900. 6. számában ismerteti a Tr ibuna Poporului üdvözlő cikkét. 
37
 Korn magatartására az egyik sajtóperében elhangzó tanúvallomások vetnek jellemző 
fényt. A tanuk szerint Korn több esetben durván megtámadot t az u tcán vagy nyilvános helyen 
magyarul beszélő németeket. (Gr. Lázár Miklós vádbeszéde az esküdtekhez. Marosvásárhely. 
1903. 8. 1.) 
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sági németek politikai fejlődésének volt következménye. A változásban külső 
tényezők já tszot ták a vezetőszerepet: a politikai fejlődésnek a többi magyar -
országi németségnél jóval magasabb fokán álló erdélyi szászok, s rajtuk keresztül 
az Alldeutscher Verband. 
Az Alldeutscher Verband első kísérlete a délvidéki németség megnyerésére 
Az 1891-ben alapított, működését Berlinben 1894-ben megkezdő Alldeut-
scher Verband, a német imperializmus legreakciósabb szárnyának központi szer-
vezete, a német világuralom kiépítésére i rányuló terveiben fontos szerepet j u t t a -
to t t a közép-európai területeknek. Az Osztrák-Magyar Monarchia bekebelezése 
e világuralmi tervek megvalósításának egyik első láncszemét jelentette volna . 
S minthogy az Alldeutscher Verband tervei megvalósításához elsősorban a kü l -
földön élő németeket kívánta eszközül megnyerni: figyelme természetszerűleg 
terelődött rá a magyarországi németségre. 
Működése első éveiben az Alldeutscher Verband az erdélyi szász középréte-
gekkel keresett kapcsolatokat, amelyek erős nemzeti ön tuda tuk , politikai intéz-
ményekben is kifejeződő nemzetiségi szervezettségük folytán a magyarországi 
németség köréből egyedül látszottak mcgközelíthetőnek pángermán célok felve-
tésével. A századforduló éveire azonban a Verband vezetői felismerték, hogy moz-
galmuk nem lehet eredményes, ha társadalmi bázisát nem terjesztik ki a burzsoá-
zián túl: a parasztságra és a munkásságra is. Ennek kapcsán irányult az Alldeut-
scher Verband figyelme a legnagyobb egy tömbben élő magyarországi n é m e t 
paraszttömegre: a délvidéki németségre.38 Az a körülmény, hogy e németségnek 
valóban voltak nemzetiségi — elsősorban nyelvi — sérelmei:39 az akció i r ányá t 
szabta meg, a megválasztandó taktika szempontjából n y ú j t o t t fogódzópontot 
az Alldeutscher Verband számára. 
A közvetí tő — s talán kezdeményező — szerepet az Alldeutscher Verband 
és a dél-magyarországi németség kapcsolatainak megteremtésében az ekkor Bécs-
ben élő E d m u n d Steinacker játssza. Steinacker a magyarországi németség meg-
szervezésére irányuló törekvések központi a lak ja a dualizmus korában. A X I X . 
században lezajló kezdemények — német polgári párt létesítésének kísérlete, 
választási agitáció, a magyar—osztrák kapcsolatok szorosabbra fűzésére i rányuló 
parlamenti tevékenység — mind az ő nevéhez fűződnek. Steinacker helyzete 
végül lehetetlenné válik Magyarországon, ahol évtizedeken á t a fővárosi kereske-
delmi és iparkamara t i tkárának fontos pozícióját töltötte be. Ekkor Bécsbe köl-
tözik, s teljes erővel hozzálát célkitűzései megvalósításához.40 Az Alldeutscher • 
Verband megalakulásakor ő kapcsolja hozzá a magyarországi németség ügyé t a 
pángermán szervezethez; maga is tagjai sorába lép, s Heinrich Class és az oszt rák 
38
 Az Alldeutscher Verband történetére — elveire, taktikájára, kapcsolataira — i t t nem 
térhetünk ki; ezeket minden irányból megvilágítja Tokody Gyula műve: Ausztria-Magyarország 
a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben (1890—1918). Bpest. 1963. 
Dolgozatunk jelen fejezete éppen az ellenkező oldalról kívánja a kérdést dokumentálni: hogyan 
jelentkeznek az elvi célkitűzések aprópénzre váltva egy, az alldeutsch szervezkedés körébe bevönt 
németlakta területen. 
39
 Ld. a Századokban megjelent, id. cikkem 648—659. lapjain; s az Acta Historica-ban 
megjelenő cikkben. 
40
 Steinacker működésének fő forrásanyaga sa j á t emlékirata: Edmund Steinacker: Lebens-
erinnerungen. München. 1937. (Veröffentlichungen des Instituts zur Erforschung des deutschen 
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vonatkozásban tevékeny Paul Samassa alldeutsch vezetőemberekkel együtt-
működve indul harcba a bánsági németség megnyerésére.41 
Mint emlékirataiban Steinacker elbeszéli, Johann Anheuer, az újpécsi 
takarékpénztár igazgatója 1897-ben a Bécsben élő Adam Müller-Guttenbrunn 
délvidéki német származású íróhoz és újságíróhoz, s ra j ta keresztül hozzá for-
dult , legyen segítségére egy, a dél-magyarországi németség nemzetiségi felébresz-
tését célzó hírlap megalapításában. Steinacker maga nem vállalja a szerkesztést; 
ő csak képviselőként kíván visszatérni Magyarországra, mivel a német nemzeti-
ségi propagandát csak az immunitás védelme alatt t a r t j a lehetségesnek, de taná-
csokkal lát ja el Anheuert , s nyilván segítségére v a n a szerkesztő személyének 
— az erdélyi szász Alwin Cramer — kiválasztásában.42 Steinacker szűkszavú 
beszámolójának jelentőségét az erdélyi szász Brandsch húzza alá Steinackerról 
írott megemlékezésében: Steinacker szavaiból — í r ja Brandsch — nem derül ki 
az a gyakran döntő szerep, melyet a Verband a magyarországi német mozgalom-
ban játszott , s amely nélkül a német mozgalom egyetlen jelentős lépése sem lett 
volna — főleg kezdetben — lehetséges; s míg Class is igen nagy megértéssel visel-
tetet t a délkelet-európai németség iránt , Samassa „mindenütt a mozgató és a 
hajtóerő volt". Harmadiknak Lutz Korocli csatlakozott hozzájuk, az erdélyi 
zöldszászoknak — a kormányzattal való megegyezés ellen fellépő fiatal szász 
politikusok 1893-ban létesült csoportjának — egyik vezetője, aki a börtönbünte-
tés elől menekült Németországba, Berlinben tanár i állást kapot t , s az All-
deutscher Verband keretében fej tet t ki tevékenységet a magyarországi német-
ség érdekében.43 
Az Alldeutscher Verband homályban folyó tevékenységéből legszembe-
tűnőbb az a cikkhadjárat , melyet az egyesület lap ja , az Alldeutsche Blätter 
— mely korábban magyarországi viszonylatban főleg a szászokkal foglalkozott — 
a dél-magyarországi németek érdekében indít. Samassa már 1900 elején üdvözli 
a bánsági német szellemű hírlapokat, s reményét fejezi ki, hogy ez a jómódú és 
tősgyökeres német lakosság segítségére lesz a szászoknak nemzeti harcukban. 
Egy évvel később Aldinger, a witzenhaüseni ún. „gyarmatiskola" t anára nyilat-
kozik elismeréssel egy cikkében a dél-magyarországi német mozgalomról, s utal 
arra, hogy a mozgalom érdekében Witzenhausenben is tevékenykedtek.44 Eb-
Volkstums im Süden und Südosten in München 13.) 271 1. A kötetben megjelent Steinacker 
összefoglalása is a magyarországi német nemzetiségi szervezkedésről. (Előszörmegjelent: Deutsche 
Politische Hefte für Grossrumänien. 1921—1926. évf.) Steinacker magyarországi működésére ld. 
a Századokban megjelent cikkem 1104—1115. lapjait. 
41
 Edmund Steinacker: i. m. 140, 224.1. A századforduló körül Steinacker Klosterneuburgba 
költözik, s míg Bécsben különféle hivatalokat visel, itt már, úgy látszik, kizárólag a magyaror-
szági németség megszervezésére fordítja még mindig töretlen energiáit. I t t kerül közelebbi kap-
csolatba Alexander von Peezzel és Naumann-nal, akinek Mitteleuropa-eszméjéhez nagyon vonzó-
dik, bár nem ért vele mindenben egyet. Utóbb Samassa is Klosterneuburgba költözik. (Uo. 223— 
224. I.) 
42
 Uo. 138. 1. 
43
 Rudolf Brandsch: Edmund Steinacker und die deutsche Bewegung im alten Ungarn. 
Volksforschung, 1937. 468. 1. — Korodi volt az első reichsdeutsch szellemű iskolai olvasókönyv 
elkészítője. E hárman — Steinacker, Korodi, Brandsch — s mellettük még Adam Müller-
Gut tenbrunn voltak azok, akik az Alldeutscher Verbandot a magyar viszonyokról, a magyar-
országi németség helyzetéről rendszeresen tájékoztatták. (Lothar Werner: Der Alldeutsche 
Verband 1890—1918. Ein Beitrag zur Geschichte der öffentlichen Meinung in Deutsch-
land in den Jahren vor und während des Weltkrieges. Berlin. 1935. Historische Studien. 
Heft 278. 132. 1.) 
44
 A cikkeket ismerteti Ilangay Oktáv: Az Alldeutsch Szövetség. Kolozsvár. 1903. 84, 88. !• 
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ben az évben Samassa meglátogatja Erdélyt, és úgy látszik, a Bánságot is, s 
lelkesen ír az itt lá tot takról : a magyar iskolákat látogató német diákok egyne-
gyede lelkes német, s alkalmas arra, hogy majd a többiek vezére legyen; ha ezek 
egyszer fellépnek, százak is követik m a j d őket, akik eddig csak a zsebükben szo-
r í to t ták ökölbe a kezüket.45 Samassa előadásokon számol be utazásáról, s az 
össznémet szövetség társasutazást tervez 1902-re Magyarországba.46 A lap oly-
kor közöl is a Deutsches Tagblattból egy-egy cikket, beszámolókat magyaror-
szági eseményekről, ünnepli a délvidéki német saj tó érdemeit. 
A sajtótámogatáson túlmenő alldeutsch beavatkozásra természetesen csak 
igen szórványos adatokkal rendelkezünk. Kétségtelen, hogy Steinacker ezekben 
az években sűrűn lá togat ja a Bánságot , s kapcsolatot igyekszik létrehozni a dél-
vidéki városokban elszórtan élő német nemzeti beállítottságú személyek kö-
zött .4 7 Ugyanakkor elárasztják a fa lvaka t külföldi német lapokkal, röpiratokkal 
is.48 A Bécsben tanuló német diákok nemzeti i rányú megnyerésére 1900-ban 
létesült Vereinigung deutscher Hochschüler aus den Ländern der Ungarischen 
Krone in Wien előadásokat rendez a magyarországi németségről, s általában 
Magyarország viszonyairól, sőt nagygyűlést tar t a magyarországi németek ön-
tuda tának megerősítését szolgáló eszközök kérdéséről.49 A szervezkedés személyes 
irányítására azonban a külföldi németek már nem vállalkozhatnak; ehhez Ma-
gyarországon belül kell az alkalmas személyiségeket megtalálniok. 
I t t kapcsolódik be az erdélyi szászság a magyarországi németek szervezésé-
nek folyamatába. A hivatalos szász politika mereven elzárkózott ugyan a ma-
gyarországi németség megmozdulásaival való mindennemű közösség vállalásától 
— akár a szász patriciuspolgárságnak egy paraszti szervezkedéstől való idegen-
kedése folytán; akár azért, mert nem látszott politikusnak saját fej let tebb nem-
zetiségi mozgalmukat egy kezdődő, bizonytalan kimenetelű szervezkedéssel 
egybekapcsolni; akár a vallási különbözőség folytán.5 0 A szász ellenzékben azon-
ban már érlelődtek a minden magyarországi német összefogására irányuló el-
képzelések később k iha j tó csírái, s ennek megfelelően egyes szász értelmiségiek 
— nyilvánvalóan az alldeutsch mozgalom hívei, s feltehetőleg alldeutsch útmuta-
tás mellett — vállalkoztak arra, hogy a Délvidékre költözve részt vegyenek a 
mozgalom megszervezésében, vagy azt otthonról támogassák. Cramer, a Deut-
sches Tagblatt első szerkesztője, min t láttuk, szász tanító, s délvidéki szereplése 
előtt a bécsi Reichswehr munkatársa ; magyarországi kiküldetését állítólag 
Lueger is támogatta .5 1 De szász volt az őt felváltó Alois Krisch, s az azt követő 
Viktor Orendi-Hommenau is, — ez utóbbi nem találva Erdélyben megfelelő el-
helyezkedést, 1899-től munkatársa le t t a bánsági német lapoknak, ma jd végleg 
45
 Alldeutscher Blät ter . 1901. 49. sz. Ismerteti Hangay Oktáv: Az Alldeutsch Szövetség. 
90. 1. 
" Uo. 90, 93. 1. 
47
 Edmund Steinacker: i. m. 140.1. A X X . század elején (kb. 1902 és 1914 között) Steinacker 
tizenkétszer jár Nyugat-Magyarországon, harminchétszer Temesvárott , húszszor Versecen, tízszer 
Nagykikindán, ötször Újvidéken. (Uo. 225. 1.) 
** Herczeg Ferenc: Német nemzetiségi kérdés. Bpest. 1902. 22. 1. 
49
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1902. 29. sz. 
50
 Isolde Schmidt: i. m. 91—92. 1. 
51
 Magyar Országos Levéltár. Miniszterelnöki levéltár. Elnöki iratok. XVI . 1274/1905. 
(A továbbiakban: ME. 1274/1905.) Petheő János temesvári postaigazgató jelentése. 1902. jún. 
21. — Ennek az iratcsomónak, amely az 1902. évi délvidéki pángermán agitációról fennmaradt 
i ra tokat tartalmazza, lényeges darabjai legújabban nyomtatásban is megjelentek: Kemény G. 
Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. III. köt. 
1900—1903. Bpest. 1964. 393—445. 1. 
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ezt a területet választotta működése színhelyéül.52 Szász eredetű Kremling is, a 
fehértemplomi németség vezére, s a német szervezkedésre vonatkozó akták nem 
egy esetben megemlítik egy-egy német nacionalista értelmiségi vagy jómódú kis-
polgár neve mellett, hogy a Szászföldről költözött a Bánságba. 
Ha a magyarországi közvélemény már ezeknek az adatoknak az alapján 
a szászságnak tulajdonítot ta a délvidéki német mozgalom megindításában a 
vezetőszerepet,53 még világosabbá válik ez a körülmény a mozgalom — elsősor-
ban a hírlapok — anyagi hátterének ismeretében. Nagyszebeni és brassói szász 
bankok ezekben az években fiókokat létesítenek a Bánságban — Temesvárott, 
Nagykikindán — s míg a Deutsches Tagblatt számára a nagyszebeni Transsyl-
vania Általános Kölcsönös Biztosítóbank vásárol Temesvárott házat és — csak a 
lap előállításával foglalkozó — nyomdá t , addig Korn, a Gross-Kikindaer Zeitung-
szerkesztője a brassói Nemzeti Bank nagykikindai fiókjának pénztárosa is egy-
ben.54 A Deutsches Tagblatt anyagi ügyeit Drotleff József nagyszebeni polgár-
mester, három erdélyi bank igazgatóságának tagja , nyomdatulajdonos és föld-
birtokos intézi, — aki egyébként a Siebenbürgisch-Deutsches Tagblat t kiadását 
is kezében tar t ja . Drotleff sűrűn küld nagyobb összegeket, elsősorban a Deut-
sches Tagblattnak, de a többi német nacionalista hírlapnak is, bár úgy látszik, 
szerepe csak a közvetítőé. A szász Nemzeti Bank, Lutz Korodi is j u t t a t időnként 
az ú j napilap részére pénzbeli támogatást .5 5 A szász részről vagy szász közvetítés-
sel érkező pénzösszegek azonban távolról sem elegendőek a német lapok fenn-
tar tásához — a kimutatható forrásokból beérkező összegek a lap előállítási 
költségeinek felét sem fedezik —, s kétségtelennek látszik, hogy közvetlenül all-
deutsch részről is érkezik e lapokhoz anyagi támogatás. Ez azonban adatszerű-
leg nem bizonyítható. Korn is, Cramer is kapnak ugyan pénzküldeményeket 
Ausztriából és Németországból, ezek azonban kis tételekben érkeznek, s az ottani 
olvasók által megküldött előfizetési díjnak látszanak.56 
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 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. köt. 1362—1363. hasáb. 
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 Ld. Belicska Béni képviselő jelentését Széli miniszterelnökhöz 1902. m á j . 24-én. (ME. 
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vagy a nép között élő kis polgárembert. Az ilyen levelező aztán a legbuzgóbb terjesztője is a 
lapnak. A lapot a nép ír ja , a maga nyelvén, a nép számára. A szerkesztő szerkeszt, azaz kiélezi 
a magukban véve talán ár tat lan közleményeket a magyar állameszme ellen . . . E lapok alap-
hangja a Bismarck-féle t i táni önérzet hangja , melyet a vaskancellár halála óta minden német 
t intanyaló a maga örökségének tekint ." 
54
 Petheő János id. jelentése. A szász Nationalbank nagykikindai fiókja 1902 közepéig 
több min t egymillió korona kölcsönt nyúj t a környék németjeinek és szerbjeinek, de a magyarok 
elől sem zárkózik el teljesen. 1902-ben a bank 10 0Ö0 márkát kap Németországból, főleg Breslau-
ból; hogy üzleti vagy politikai célzattal-e, bizonytalan. A Kronstädter Allgemeine Sparkassa 
ügyeinek vizsgálata pedig azt a látszatot kelti, hogy a jövedelem egy részét agitációra fordítják. 
(ME. 1274/1905. alatt elhelyezett, 1902-ben kelt jelentések.) 
65
 ME. 1274/1905. alatt elhelyezett 1902. évi jelentések. Drotleff 1901—1902-ben összesen 
4750 koronát küld a DTbl-nak. 
56
 A kereskedelemügyi miniszternek a miniszterelnökhöz 1902. jún. 7-én intézet t jelentése 
szerint (ME. 1274/1905) Korn 1901—1902-ben Németországból 12 küldeményben 385 koronát 
kap, Ausztriából 50 tételben 1826 koronát. Cramer 1901—1902-ben Németországból 58 tételben 
890 K- t , Ausztriából 64 tételben 614 K-t. Egy másik jelentés szerint Korn 190Ó-ban 1800 K-t, 
1901-ben 1100 K-t kap Berlinből és Bécsből, emellett a jelentősebb külföldről érkező összegeket 
nem postán kapja. A másik két laphoz postán érkező külföldi pénzösszegek csekélyebbek. 
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A jelentékeny, sok vonatkozásban kezdeményező alldeutsch és szász be-
folyás mellett azonban a meginduló német mozgalom valamennyi ponton hely-
beli elemekre is támaszkodik, mind szellemi, mind anyagi tekintetben. A hír-
lapok azokon a helyeken indulnak meg, ahol egy — habár szűk — kör képes meg-
teremteni létrejöttük előfeltételeit. A Deutsches Tagblat t 20,000 koronás óvadé-
kát a már említett Anheuer biztosítja; a lap tulajdonosa Wettel temesvári papír-
kereskedő és földbirtokos, kiadója J a k o b Jockel, kocsmáros.57 Korn Nagykikin-
dán 1899-ben zsidó szerkesztőtől veszi át a tönkrejutás előtt álló Gross-Kikin-
daer Zeitung-ot; anyagi ügyeit Greiner Ferenc ügyvéd és ugyancsak Anheuer 
segítségével rendezi.58 A lap körül nagynémet beállítottságú csoport gyűlik 
össze: Karl Ehrling és Nikolaus Ehrl ing paraszti származású ügyvédek, a szász 
bankfiók alkalmazottai,magánzók, kereskedők, mindössze hét vagy nyolc személy; 
közéjük tartozik a helybeli szerb takarékpénztár igazgatója is. Fehértemplom-
ban a lap alapítója a Nagykikindán is szereplő Franz Greiner ügyvéd, aki állí-
tólag nemcsak a szászokkal, de Luegerrel is összeköttetésben áll. Greiner már a 
lap megalapítását megelőző években a német nacionalizmus vezérének számít 
Fehértemplomban; kezdetben az Apponyi—Szilágyi-féle egyesült ellenzék híve, 
de u tóbb a román és szerb nemzeti mozgalmak felé keres kapcsolatokat. A lap 
alapításához a szükséges tőkét egy gazdag, magyar- és zsidóellenes fehértemplomi 
kereskedő biztosítja; a továbbiakban a költségek jó részét feltehetőleg a kisipa-
rosok helybeli hitel- és előlegegyletének nyeresége fedezi; ennek elnöke ugyanis 
egyben a lap szerkesztője, Schümichen Jakab elbocsátott zichyfalvi tanító. 
E körhöz még néhány személy — a Volksbank könyvelője, egy nyugalmazott 
őrnagy, kereskedők — csatlakoznak; ugyanők a lövészegylet vezetői, s mint 
ilyenek tartanak fenn kapcsolatokat Berlinnel, Ausztriával. A város életében 
szászoknak is szerepük van; maga a polgármester is szász, s a német szellemű 
szervezkedést szabadon engedi kibontakozni. Greiner halála u tán Ludwig 
Kremling szász származású ügyvéd lesz a csoport központja — ugyanő a Deut-
sches Tagblatt megalapításában is szerepet játszott —, aki Greinerhez hasonlóan 
a szerb és román mozgalom felé is orientálódik: az országgyűlési választásokon 
a németek a szerbekkel szövetkeznek a magyar jelölt ellen, a polgármesteri 
választáson pedig a román jelöltet támogatják, s elhatározzák, hogy minden 
közügyben egyetértőleg fognak el járni . Az 1902-ben fuzionáló Torontaler Zei-
tung és Südungarische Bürgerzeitung — mindkettőnek szerkesztője a Perjámo-
son működő Alois Pirkmayer — a bogárosi, var jas i , kisőszi, nagyszentpéteri 
takarékpénztár, a lovrini hitelszövetkezet, a bogárosi, sándorházai tejszövetkezet 
támogatásával t a r t j a fenn magát; olykor román részről is részesül anyagi segít-
ségben.59 
Hogy a szervezők, támogatók szűk körének fáradozását nem nagy siker 
koronázza: ezt már az a körülmény is bizonyítja, hogy e lapok nem képesek ön-
maguk eltartására. Jóllehet jellegüket, célkitűzésüket tekintve néplapok, elő-
fizetőiket általában nem a parasztság körében ta lál ják meg. Az 1902 nyarán 
több mint 300, ez év őszén körülbelül 450 példányban szétküldött Deutsches 
Tagblat t előfizetői főleg kereskedők, iparosok, ügyvédek, tanítók, kocsmárosok; 
57
 ME. 1274/1905. alatt elhelyezett 1902. cvi jelentések. Persze nem lehetetlen, hogy 
Anheuer tanácsokon kívül már a meginduláshoz is anyagi támogatást kapot t Steinacker-
től, illetve az Alldeutscher Verbandtól. 
58
 Isolde Schmidt: i. m. 65. 1. 
69
 Petheő János id. jelentése; Isolde Schmidt: i. m. 63. 1.; Greinerről: Bekits Tódor jelentése 
1904. júl. 24. OL. Miniszterlenöki levéltár. I. üo. XIV. 152/1904. 
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de vannak köztük papok, földbirtokosok, gyógyszerészek is. Az előfizetők egy 
része németországi: a lap 22 német postahivatalba já r , ezenfelül egyéni címekre is, 
könyvkereskedőknek, értelmiségieknek, összesen 100—150 példányban. Mint-
hogy a többi nemzetiségről is rokonszenvvel ír, szlovák és román vidékeken is 
szerez előfizetőket. A Gross-Kikindaer Zeitung-ot 1902 őszén 371 példányban 
küldik szét postán; előfizetői között kaszinók, Bauernverein-csoportok mellett 
sok az erdélyi szász és a fővárosi; de járat ják Bécsben, Prágában, Németország-
ban is. Az Ungarisch-Weisskirchner Volksblatt 220 előfizetőjéből 58 a szász, 
budapesti, bécsi; j á r néhány németországi, sőt amerikai címre is. Legelterjedtebb 
a Bürgerzeitung — ez hetilap —, 1265 előfizetője között feltehetőleg parasztok 
is vannak, még pedig nemcsak bánságiak, hanem bácskaiak is.60 
A lapok ha t á sá t a szerkesztők, kiadók nagy példányszám ingyenes szét-
küldésével kívánják fokozni.61 Az első időkben a lapok így sem gyakorolnak 
hatást a parasztságra és a városok németjeire. Temes megye főispánja 1900. évi 
jelentésében megállapíthatja, hogy bár e lapok „igyekeztek elégedetlenséget 
szítani a németajkú lakosság körében . . . , pángermán eszméik . . . eddig nem 
találtak talajra hazafias érzelmű svábjaink körében". 
Ezt a nyugalmat olykor a falvak magyar nacionalista elemei zavar ják meg. 
A szenthuberti káplán a Budapesti Hírlapban pángermanizmussal vádolja meg 
három német község — Szenthubert, Seultour, Károlyfalva — lakosságát. A ha-
zafiasságuk kétségbevonása felett felháborodó német parasztok a lapot a kocs-
mában nyilvánosan akarják elégetni, s ezt csak erőszakkal sikerül megakadá-
lyozni. Végül a há rom község népgyűlést tart , s ezen magyar nyelvű tiltakozó 
nyilatkozatban u tas í t j a vissza a rágalmakat. Nem igaz az, jelentik ki, hogy e 
községekben a magyar nyelv terjesztésének gátat vetnének, vagy hogy idegen 
pénzzel támogatva a magyarság ellen lépnének fel; a haza lojális polgárainak, az 
egységes magyar nemzet németajkú tagjainak vall ják magukat.62 
A német nacionalista mozgalom természetesen nem elégszik meg a hírlapi 
agitációval, s más u takon is próbálkozik. Egyik ilyen út a német érzelmű értel-
miségiek társadalmi jellegű tevékenysége. Ezek — újságírók, hivatalnokok — 
lassan megszerzik a vezetőszerepet a községek takarékpénztári szövetkezeteinek, 
gazdasági egyesületeinek, olvasó-, tűzoltó-, lövészegyesületeinek, dalárdái-
nak életében, s apróságokon keresztül igyekeznek a németek faji ön tudatá t fel-
ébreszteni.63 Ez a tevékenység természetesen nemcsak azokban a helységekben 
folyik, ahol a hírlapok megjelennek; társadalmi szervezkedés nyomai vannak 
például Ujpécsett, Gyertyámoson, Szenthuberten — utóbbi helyeken a gyógy-
szerészek állanak a mozgalom élén64 —, Versecen, ahol Steinacker már a nyolc-
vanas években megértő támaszra talál Reinhold Heegn városi mérnök személyé-
60
 ME. 1274/1905. a lat t található előfizetői jegyzékek. 
61
 Dessewffy Sándor esanádi püspök Széli miniszterelnökhöz intézett jelentésének mellék-
lete. 1902. jún. 26. (ME. 1274/1905); és Hercezg Ferenc: i. m. 25. 1. 
62
 Budapesti Hír lap , 1902. 121. sz.; Torontál m. főispánja a BÜM-hoz, 1902. júl. 11. 
(BÜM. 134/1906.), mellékelve a nyomtatott nyilatkozat. A főispán lépéseket tesz a püspöknél, 
hogy a nyugtalanságot kiváltó káplánt elhelyezzék; egyben cáfolja azt a — a Gross-Kikindaer 
Zeitung-ban megjelent — hírt, hogy Szenthubert lakosai felháborodásukban arra gondolnak, 
hogy át térnek protestánsnak. 
63
 Herczeg Ferenc: i. m. 25—27. 1. Herczeg általános megjegyzéseit a látámaszt ja pl. a 
következő eset: a fehértemplomi dalárda elhatározza, hogy egy magyar dalt is felvesz egyébként 
német műsorába. Erre egy szász származású törvényszéki jegyző kezdeményezésére számos tag 
— iparosok, kereskedők — kilépnek a dalárdából. (Petheő id. jelentése.) 
84
 A szenthuberti postamester jelentése Petheő Jánoshoz. (ME. 1274/1905.) 
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ben; ugyanő Eduard Rittingerrel együt t a további szervezkedés egyik fontos 
személyisége.65 A másik út a választási propaganda. Az 1901. évi választások 
alkalmával Steinacker fellép a nagykomlósi választókerületben. Programbeszé-
deiben községi és iskolai ügyeket tárgyal , nemzetiségi követelményként a gyerme-
kek anyanyelvű oktatását , a második hivatalos nyelv használatát, a községi 
jegyzőkönyv anyanyelvű vezetését jelöli meg. Széli miniszterelnök hívének 
vallja magát, leszögezi azonban, hogy Széli környezetének nagy részével nem ért 
egyet.6 6 A német irányú hírlapok támogat ják Steinackert, s a nemzetiségi köve-
telések mellett a parasztság — elsősorban a kulákság és a jobbmódú középparaszt-
ság — érdekében álló programokat hangoztatnak. A Gross-Kikindaer Zeitung 
közli a perjámosi választói gyűlésen elhangzottakat: a földadó csökkentése, tele-
pítés állami birtokokon, a katonai szolgálati idő leszállítása, öregségi ellátás a 
parasztság részére, vámvédelem a mezőgazdasági termények számára, s ezek 
mellett egy, a mezőgazdasági cselédség kihasználását biztosító rendszabály 
követelése. Politikai követeléseik: a nemzetiségi törvény betartása, közigazga-
tási reform, a választójog kiterjesztése.67 
Steinacker és hívei a választási agitációt propagandisztikus szempontból 
igen hatásosnak könyvelték el.68 A számszerű eredmény azonban nem nagy: 
Steinacker 247 szavazatot kap, de szavazóinak nagyobb része állítólag nem nem-
zetiségi meggyőződésből, hanem a községi — nem politikai — pártokkal való 
szembenállása folytán adja rá szavazatát .6 9 
A több irányból folyó agitáció végül mégis hoz gyümölcsöket. Míg 1900-
ban mindössze annyi történik, hogy néhány község a magyar mellé a németet is 
bevezeti jegyzőkönyvi nyelvnek, s hogy Fehértemplom képviselőtestülete el-
határozza, hogy a város neve „Weisskirchen" legyen,70 addig 1902-re a nemzeti-
ségi ellenállás elszórt tünetei kezdenek mutatkozni bánsági német községekben 
és városokban. A változás részben csak hangulati: „Nagykikindán i t t -ot t egyes 
svábok német voltukra hivatkoznak, amit előbbi soha nem te t t ek" — írja egy 
jelentés;7 1 máshol mindenre, ami magyar , kij e lentk: „Wir brauchen das ungari-
sche Zeug nicht !"72 Sok esetben azonban a változás tettekben is megnyilvánul. 
Egyes községek leszavazzák a községi iskolák államosításának javas la tá t ; másutt 
a német hivatalos nyelv bevezetését követelik a nemzetiségi törvény értelmében.73 
Vannak községek, mint Lovrin, ahol 1901-ben bevezetik a német hivatalos nyel-
vet.7 4 A dél-magyarországi ipartestület verseci kongresszusán bo t r ány tör ki: 
65
 Edmund Steinacker: i. m. 101, 140. 1. 
66
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 39. sz. 
67
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 34—35. sz. A tervezet 13."pontja a cselédtörvény reví-
zióját javasolja, nehogy előfordulhasson, hogy olyan cselédek, akiket a gazda egész télen fizetett 
és élelmezett, a munkaidőben faképnél hagyják . 
68
 Edmund Steinacker: i. m. 140. 1. 
69
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 40. sz.; Belicska Béni jelentése Szélihez, 1902. máj. 24. 
(ME. 1274/1905.) A lovrini választókerületben a németek a liberális párt keretében az ugyancsak 
a nemzetiségi követeléseket magáévá tevő — egyébként nem szereplő — Viktor Schreyert jelölik, 
aki 700 szavazatot kap. 
7 0Temes megye főispánjának 1900. évi jelentése. ME. X X X . 1293/1901. — Fehértemplom-
ban Petlieő id. jelentése szerint a parasztság nem igen hajlik a „bujtogatásra", „de hajlik a sok 
iparos és kereskedő, éppen az intelligensebb osztály". 
71
 Torontál megye alispánja a miniszterelnökhöz 1902-ben. (ME. 1274/1905.) 
72
 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. A Habsburgok politikája c. (Eötvös Károly-
ól származó?) cikk kézirata. Quart. Hung. 2048. f. 7. 
73
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 24. sz. és Torontál m. alispánjának fent id. jelentése. 
74
 Gross-Kikindaer Zeitung, 1901. 2. sz. 
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a résztvevők követelik a német tárgyalási nyelvet, amit sikerül is elérniök.75 
Vannak helyek, ahol a gyermekek megtagadják az engedelmességet, ha a t an í t ó 
magyarul akar ja feleltetni őket;7 6 a piszkei németek megakadályozzák egy ma-
gyar nyelvű istentisztelet megtartását .7 7 A verseci magyar nyelv-terjesztő egye-
sület tagjainak száma 1902-ben 400-ról 50-re olvad le.78 
Ezek a megmozdulások nem tekinthetők általános jelenségnek, s tú lzás-
nak látszik Ilerczeg Ferencnek az a megállapítása, hogy „a bánsági sváb közsé-
gek legnagyobb része ma már meg van mételyezve". Azt azonban helyesen l á t j a 
meg Herczeg, hogy a mozgalom politikai p á r t t á szervezkedése csak idő kérdése, 
-s épp így azt is, hogy ,,a parasztság nagy tömege . . . sejtelemmel sem bír még a 
mozgalom egész hord erejéről".79 
Az 1900—-1902. évi pángermán szervezkedés letörése 
Az uralkodó körök 1901 végén figyelnek fel a nagynémet agitációra és 
hatására. Ekkor Rakovszky István ismerteti a képviselőház előtt a nagynémet 
szervezetek néhány kiadványát , s kijelenti, hogy a német társadalom i lyenfaj ta 
megnyilatkozásai bizalmatlanságot ébresztenek a magyar—német kapcsolattal 
szemben. A kormányzat a német szövetségesre való tekintettel ekkor még baga-
tellizálja a kérdést: Széli azt válaszolja Rakovszkynak, hogy amennyiben pán-
germán aspirációk jelentkeznének Magyarországon, úgy ezek ellen fellépnének; 
egyébként azonban az Alldeutscher Verband — „azok a meghibbant elméjű 
professzorok, azok a sörházakban politizáló i f j a k " — semmiféle kormánytámo-
gatásban nem részesül, s ennélfogva nincs is ok a magyar politika i rányának 
megváltoztatására.8 0 A képviselőházban 1902 áprilisában ismét felvetődik a 
német kérdés: Szivák Imre ismerteti a délvidéki német nacionalista sajtó állás-
foglalását különböző kérdésekben, s az igazságügyi szervek közbelépését köve-
teli.81 1902 májusában a delegációban kerülnek szóba a pángermán akciók, s Holló 
Lajos képviselő annak a gyanújának ad kifejezést, hogy a szervezés szálai a 
budapesti német konzulátus egy főtisztviselőjének kezében futnak össze. Széli 
ekkor ismét kijelenti, hogy a mozgalom nem azonosítható a német kormányzat-
tal , s hiába kifogásolja néhány képviselő a kormány könnyelmű állásfoglalását, 
diplomáciai akció megindításának tervét Tisza is helyteleníti, jelentéktelen dol-
goknak nevezve a nagynémet saj tótermékeket , melyeknek nem érdemes tú lzo t t 
jelentőséget tulajdonítani.82 
Ezek a nyilatkozatok azonban már csak a látszat fenntartására i rányul-
nak: időközben a kormány már lépéseket t e t t a helyzet tisztázására. Szögyény 
berlini nagykövet tájékozódik Berlinben az ügyek ottani állásáról, s kijelenti , 
hogy — ha egyáltalán létezik ez a propaganda — a hivatalos körök távol á l lanak 
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 Arthur Korn: Die Deutschenverfolgung in Ungarn. München. 1903. 20. 1. 
76
 Budapesti Ilírlap, 1902. 121. sz. Kovács La jos szenthuberti káplán cikke. 
77
 Országgyűlési értesítő. Mellékelve a Budapest i Közlöny 1902. ápr . 26-i, 96. számához. 
14—18. 1. 
78
 Hangay Oktáv: Az Alldeutsch Szövetség. 94. 1. 
79
 Herczeg Ferenc : i. m. 30. 1. 
80
 Képviselőházi napló, 1901—1906. I. köt. Bpest . 1902. 69—71, 95—96. 1. 
81
 Képviselőházi napló, 1901—1906. VI. köt. Bpest . 1902. 75—78. 1. 
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tőle, sőt rosszallják. Ugyanakkor mégis pontos tudósítást kér a magyaror-
szági eseményekről, hogy i rányadó körök figyelmét felhívhassa rájuk. 
Széli miniszterelnök ekkor felszólítja a Délvidék néhány vezető személyi-
ségét, hogy a kérdésben tájékoztassa. A Torontál megyei alispán, Dessewffy 
csanádi püspök és Belicska Béni képviselő jelentéseiből azután tudomást szerez-
het a megindult folyamatról: a német sajtótámadásokról, a szászok befolyásáról, 
a nagynémet propaganda feltehető tevékenységéről, s mindennek következtében 
a németség hangulatának megváltozásáról. Végül beérkezik Petheő János bánsági 
főpostamester terjedelmes jelentése, mely olykor — például a Bauernvereint 
illetően — túlzot tan rosszhiszemű, általában azonban hitelt érdemlő és részletes 
képet nyú j t a délvidéki német szervezkedés központ jairól. 
E jelentések alapján Széli mozgósítja a szakminisztériumokat. Minthogy 
a tervezett diplomáciai közbelépéshez további adatokra van szüksége, felszólítja 
a Külügyminisztériumot az Alldeutscher Verband anyagi ügyeinek lehető fel-
derítésére, a Kereskedelmi Minisztériumot a szász bankokhoz érkező pénzkülde-
mények megfigyelésére. Arra a meggyőződésre jutott ugyanis, írja Széli, hogy a 
nemzetiségi törekvések gazdasági vonatkozásai a legsúlyosabbak: míg régen a 
német egység ügyét a tornaegyesületek és dalárdák mozdították elő, ú j abban a 
politikai propaganda súlypontja a gazdasági egyesületekbe, főleg a részvény-
társaságokba tolódott át . A pénzintézeteket, elzárkózottságukban, írja Széli, 
éppen olyan veszélyesnek kell tartani, m in t a titkos egyesületeket. Felveti a 
kérdést, nem lenne-e szükség olyan törvényre, mellyel a nemzetiségi poli t ikát 
űző részvénytársaságok, szövetkezetek feloszlathatok lennének. Végül informá-
ciót kér Széli a Kultuszminisztériumtól a szegedi Bauernverein-konviktus szelle-
méről — amit Petheő szintén meggyanúsított —, s valamennyi németlakta megye 
főispánjától: észlelnek-e valami nyugtalanságot megyéjük német lakosai köré-
ben, s tartózkodnak-e szászok közöttük.83 
Szélinek, a miniszterelnöknek ezt az akcióját az ugyancsak ő általa veze-
tet t Belügyminisztérium tevékenysége egészíti ki. A minisztérium az agitációt 
irányító vagy ebben gyanús személyek ellen fordul. Temes és Torontál megye 
főispánjait felszólítják, t i l tsák ki Cramert és Kornt törvényhatóságuk területé-
ről, s ha esetleg más, idegen illetőségű agitátorok működnének területükön, t i l t -
sák ki azokat is. Fulda szenthuberti jegyző, Leblanc szenthuberti nyugalmazott 
tanító, s f ia, az ottani igazgatótanító — az általuk aláírt, fent ismertetett t i l t a -
kozó nyilatkozat ellenére — szintén államellenes tevékenység gyanúját von ták 
magukra; a minisztérium a vallás- és közoktatásügyi minisztert és a főispánokat 
felszólítja megfigyeltetésükre, illetve megfelelő intézkedésre. A Bauernverein 
részéről Kraushaar titkár esik pángermán agitáció gyanújába, s Frecot Menyhért 
temesvári ügyvéd, a Verein alelnöke, aki Cramernek egyik sajtóperében p á r t j á t 
fogta, s a Deutsches Tagblat t jogi ügyeit intézi. Ezt a körülményt a Belügymi-
nisztérium tudomására hozza Dessewffy csanádi püspöknek, akinek szintén 
Frecot az ügyvédje, s a püspök belátására bízza, érdemesnek tartja-e Frecot-ot 
további bizalmára.838. 
Ezekkel az akciókkal egyidőben a kormány a Bauernverein segítségét is 
igénybeveszi, hogy a nacionalista mozgalom vitorlájából a szelet kifogja, annak 
dokumentálásával, hogy a német parasztság számára megvan a mód arra , hogy 
a törvény ál ta l engedélyezett kereteken belül szervezkedjék, s hallassa szavát az 
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őt érdeklő kérdésekben. 1902 augusztusában a Bauernverein kivándorlási kon-
gresszust rendez Temesvárott. Több mint 300 parasztgazda vesz részt a gyűlésen, 
s hozzászólásaikban kinyilvánítják gazdasági, társadalmi, politikai vonatkozású 
óhajtásaikat , rávilágítva ezekkel a délvidéki német parasztság ekkori átlagos 
magatartására. Gazdasági téren főbb javaslataik: mezőgazdasági szövetkezetek 
létesítése s ezek állami támogatása, a földhiány megszüntetésére telepítések, a 
mezőgazdaságban feleslegessé váló elemek foglalkoztatására a mezőgazdasági 
ipar fellendítése; azután a terhek és a jövedelmek összehangolása, megfelelő 
mezőgazdasági törvényhozás a birtokok felaprózódásának meggátlására, az 
uzsora megszüntetésére. Társadalmi síkon egyfelől a szegény és gazdag rétegek 
közötti szakadék állandó mélyülésére muta tnak rá, másfelől a falu középosztály-
beli vezetői és a parasztság közötti bizalom megingására; kérik a tanítókat , pa-
pokat, hivatalnokokat, támogassák törekvéseiket, hogy a bizalom helyreálljon. 
Az egyik szónok, Peter Ströbl bogárosi gazda, a Bauernverein egyik alapító tag ja 
„drasztikus módon világítja meg a nép bizalmatlanságát az igazságszolgáltatás 
és az ügyvédi kar i ránt". Nemzetiségi vonatkozásban egy gyertyámosi gazda 
az anyanyelvnek az alsóbbfokú oktatásba való bevezetését kéri, különösen hang-
súlyozva a vallásoktatás anyanyelvűségének fontosságát; emellett azonban nem 
zárkózik el attól sem, hogy a gyermekeknek alkalmat ad janak a magyar nyelv 
megtanulására. Kérik végül, hogy a községi és járási hivatalokban a nép nyelvén 
értő hivatalnokokat alkalmazzanak.84 
Mindezek a nemzetiségi téren mérsékelt, társadalmi téren eléggé krit ikus, 
gazdasági téren az adott viszonyok között nagyrészt jogos és józan követelések 
és megjegyzések mindenesetre a délvidéki német parasztság öntudatosodására 
vallottak, ha ez az öntudatosodás nem is elsősorban nemzetiségi vonatkozásban 
ment végbe. 
A német parasztság megnyerését szolgálja a nem sokkal később Lovrinban 
megrendezésre kerülő mezőgazdasági kiállítás is. A megnyitáson számos képviselő 
és a vármegye tisztikara mellett maga Apponyi is megjelenik, aki még mint a 
nemzeti párt elnöke rendkívüli népszerűségre tet t szert a délvidéki németség 
körében. A szónokok mél ta t ják a délvidéki parasztság gazdasági és kulturális 
teljesítményeit, amellett hazaszeretetét, hűségét királyához. Liptay Frigyes br. , 
a kiállítás védnöke kijelenti: azoknak a lakosoknak ősei, akik i t t munkájuk gyü-
mölcseit bemuta t ják , nem harcoltak ugyan a honfoglalók sorai között, de értékes 
szolgálatokat teljesítettek a Délvidék megtartása, civilizációja, megvédelmezése 
érdekében. Apponyi beszédében hangsúlyozza valamennyi honpolgár testvéries 
együttműködésének, az összetartozás ápolásának fontosságát, nemzetiségre és 
vallásra való tekintet nélkül, s óva int azoktól, akik az összetartozás köteléké-
nek meglazítására törekszenek.85 
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 A Jahres-Bericht . . . des Südungarischen Landwirtschaftlichen Bauernvereins im Jahre 
1902 (Temesvár 1903. 17—24. 1.) szerint a gyűlés egyik célja volt, hogy parasztok is felszólalja-
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Míg azonban a kormányzat lépésről lépésre halad előre, a Délvidéken meg-
gyorsulnak az események. Bár a nacionalista újságírók gondosan vigyáznak arra, 
hogy cikkeik ne tar talmazzanak olyan mozzanatokat, amelyekért a sajtótörvény 
alapján felelősségre vonhatók lennének, néhányszor mégis elvétik a mértéket. 
A legélesebb tollú újságíró, Korn, 1902-ben háromszor kerül nemzetiség elleni 
izgatás vádjáva l a szegedi esküdtbíróság elé. Az első esetben a vád tárgya egy 
a Gross-Kikindaer Zeitung-ban megjelent, az iskolai magyarosítást tárgyaló 
cikk. Az esküdtszék ekkor felmenti Kornt, akit ez a körülmény még merészebbé 
tesz. Az év nyarán ismét bíróság előtt áll, „Gedenke, dass du ein Deutscher bis t" 
című verséért. Ekkor fogházra és pénzbüntetésre ítélik, — a magyar sajtó első 
felmentését is felháborodottan kommentálta. Néhány hónap múlva Aufreizung 
című, sajtópereire vonatkozó verséért ismét elítélik — ezúttal hat hónap állam-
fogházra — s egyben a Belügyminisztérium intenciói értelmében kiutasít ják 
Nagykikindáról. Az ellene folytatot t vizsgálat során a bíróság többek között 
megkísérli megállapítani agitációja anyagi forrásait . Korn azt állítja, hogy a lap 
fenntartásához szükséges összeget a Schulvereintől kapta; a bíróság ebben kétel-
kedik, s az Alldeutscher Verband-ra gyanakszik, bizonyítani azonban sem Korn, 
sem ellenfelei nem tudnak. Harmadik elítéltetése után Korn Németországba 
menekül, s most már nyíl tan az Alldeutscher Verband keretei között folytat ja 
agitációját a magyarországi németek érdekében.85" Nem sokkal utóbb elítélik 
és kiutasítják Cramert is, a Deutsches Tagblat t szerkesztőjét. Az okot ehhez egy 
Die wahren Ursachen der Auswanderung címen lapjában megjelent — egyébként 
a perjámosi lapból átvett — cikk szolgáltatja. A cikk a nagyméretű német ki-
vándorlás okai közölt felsorolja a földhözjutás nehézségeit — az árverésre kerülő 
földeket zsidók veszik meg, a telepítések során magyarokat részesítenek előny-
ben, írja — s kijelenti: a kivándorlásra nem a nyomor kényszerít , hanem a tár-
sadalmi viszonyok. A német ma páriának érzi magát egy olyan országban, me-
lyet ősei fegyverrel hódítot tak meg. Hogy birtokukat a szétaprózódástól meg-
óvják, a német anyák kénytelenek az egykézéshez folyamodni. A perben ta r to t t 
vádbeszéd visszautasítja a cikk állításait, utalva arra, hogy a németek a leg-
vagyonosabbak valamennyi nemzetiség közül, s így gyermekeik elhelyezéséről is 
ők tudnak legjobban gondoskodni; sokan közülök fiaiknak magasabb képesítést 
Temesvár polgármestere szintén úgy lát ja , hogy a Verein rokonszenvez a német mozgalommal, 
s hogy a Deutsches Tagblatt és a Verein között közeledés mutatkozik, kivéve Blaskovicsot, aki 
a lap ellensége. Ugyanakkor elismeri, hogy a Verein vezetői már azért sem támogathat ják a 
DTbl-ot, inert mint német lapok kiadói, érdekellentétben állanak vele. (13ÜM. res. 134/1906. 
a. sz. alatti, 1902. okt. 24-i jelentés.) Darányi földművelésügyi miniszter viszont, akinél Széli 
szintén érdeklődik, nem látja jelét annak, hogy a Verein rokonszenvezne a pángermánokkal. 
Kraushaar mintegy 120 tej- és vajszövetkezetet alapí tot t az utóbbi időben; Darányi kiküldött-
jének jelentése szerint ez alkalmakkor tartott beszédei „hazafisági szempontból kifogásolhatók 
nem voltak". (Uo. 930/1902.) 
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tudnak biztosítani. Azt a körülményt , hogy a németek anyanyelvük használatát 
illetőleg valóban sérelmeket szenvednek, a vádbeszéd természetesen nem ismeri 
el. Cramert három havi államfogházra s 1000 korona pénzbüntetésre ítélik, s 
ő t is, mint Kornt , kiutasítják.8 6 Rövid idő alat t ugyanerre a sorsra jut a Cramert 
felváltó Alois Krisch is: 1902 novemberében ő is elhagyja Magyarországot. 
Az Alldeutscher Verband mindvégig nagy figyelemmel kísérte Korn és 
társai működését. Az 1902 májusában Eisenachban tartot t nagygyűlésen Hasse 
elnök részletesen foglalkozott a magyarországi németek kérdésével, s a részt-
vevők elhatározták, hogy a Verband fel fogja szólítani a német kormányt: til-
takozzék félreérthetetlenül a magyarországi németség elnyomása, a német kul-
túra és nyelv Magyarországról történő kiirtása ellen. A Korn, Cramer és Krisch 
sajtópereiről szóló tudósítások — részben Samassa tollából — a magyarok bru tá -
lis kíméletlenségét s az elítéltek tevékenységének jogosságát fejtegetik, t agadva 
azt , hogy e „márt í rok" alldeutsch támogatással működtek volna. A kimenekült 
Korn azután számos előadást t a r t a magyarországi német mozgalomról, s kezde-
ményezésére a Verband Frankfur tban ta r to t t választmányi gyűlése visszauta-
sí t ja a magyarországi német mozgalom alldeutsch támogatására vonatkozó 
„rágalmat" , s a német hivatalos köröket teszi felelőssé a Magyarországon tör ténő 
németellenes akciókért.87 Az Alldeutscher Verbandnak azonban a harcias nyi-
latkozatok ellenére is be kell látnia, hogy az első csatát elvesztette, s hogy cél-
jait csak hosszabb távon valósí that ja meg, — aminek legvilágosabb jele az, hogy 
az 1902. év végén a szász bankok részére eddig érkezett külföldi pénzküldemé-
nyek teljesen megszűnnek.88 
A három szerkesztő eltávolítása látszólag megoldja a délvidéki német moz-
galom problémáját . A kormányzat nyomozása nem vezet konkrét eredményre: 
a hírlapok külföldi pénzforrásait nem sikerül megállapítani; Magyarország más 
részein a németség nyugalomban van, s alldeutsch propagandának nyomai sem 
észlelhetők. A Kultuszminisztérium megnyugtathat ja a miniszterelnököt a sze-
gedi német konviktus hazafias iránya felől is. A Gross-Kikindaer Zeitung 1903 
januárjában szerkesztőt és tulajdonost cserél, s az alldeutsch programot telje-
sen mellőzve a hazafias szellem ápolására, a magyar nyelv tanulására szólít fel. 
Drotleff eladja temesvári nyomdá já t , s a Deutsches Tagblattot az új szerkesztő, 
Viktor Orendi-Hommenau politikamentesen — s a Temes megyei főispán sze-
rint meglehetősen ügyetlenül — szerkeszti tovább, a lakosság különösebb érdek-
lődése nélkül. Az egész területen egyedül Fehérteipplomban észlelhető nyugta-
lanság: ennek lakossága állandóan a magyar intézmények ellen foglal állást, ,,és 
külső befolyások alatt mindig kész radikális német eszmék propagálására"; 
a külső befolyást pedig a szászok szolgáltatják, akik pángermán terveikhez min-
dig Fehértemplomot veszik kiindulópontnak. Az ellentétek azonban csak a köz-
ségi politika terén nyilatkoznak meg. Némi nyugtalanság mutatkozik még a 
rékási kerületben, jelenti a főispán; ennek lakói német képviselőt kívántak, s 
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bár nem sikerült megválasztaniok, agitációja óta oktatásügyi követeléseket 
hangoztatnak. Mindez azonban nem tesz szükségessé különleges intézkedéseket, 
melyek csak ok nélkül nyugtalanítanák a lakosságot. A miniszterelnök valóban 
lezárja az ügyet; a tervezett diplomáciai akciót is — célravezető rendelkezések 
folytán — feleslegesnek nyilvánítja.89 
A közvetlen veszély elmúltával a kormányzat nem is gondol arra, hogy 
mélyrehatóbb változtatásokat hajtson végre a Délvidéken. Ilolott az események 
folyamán több javaslat is születik. Míg a parlamentben Szivák Imre csak a bírói 
eljárást javasolja az izgatókkal szemben, Eöttevényi Nagy Olivér a tör téntek-
ből azt a következtetést vonja le, hogy a németség megnyerésére magasrendű 
kulturális eszközöket kell igénybevenni: színházat, i rodalmat, zenét, sőt német 
vidéken felállítandó egyetemet. Emellett azt kívánja, válogassák ki intranzigens 
magyar elemekből a német vidékekre küldöt t tisztviselőket, s tüntessék ki azo-
kat , akik a magyar faji politika terén érdemeket szereztek.90 Józanabb javasla-
tokat tesz a délvidéki német ügyekben valóban illetékes, frissen asszimilált 
Herczeg Ferenc. Rámuta t ar ra , hogy „iskolákkal a parasztot egyáltalában nem 
lehet nemzetiségéből kiforgatni" , de ez nem is szükséges a nemzeti állam ki-
építéséhez; ha az ország értelmisége magyar — amit az összes közép- és felső 
iskolák megmagyarosításával remél elérni —, ám jár janak a nemzetiségek alsóbb 
néprétegei anyanyelvű iskolákba. ,,A népet ez fölötte megnyugtatná, a magyar-
ság pedig nyerne a cserén." Ezen túlmenően a németség megnyerésére és kézben-
tartására a jó — államosított — megyei közigazgatást, a nép érdekeit tekintő 
gazdaságpolitikát, okos nemzetiségi politikát űző, német nyelvű néplap alapítá-
sát, végül az izgatók eltávolítását javasolja.91 
A kormányzat azonban nem tanul az eseményekből. Ahelyett, hogy mesz-
szebb tekintő politikával a németség jogos nyelvi sérelmeit orvosolva elejéi 
venné a pángermán befolyás behatolásának, megelégszik a más nemzetiségi moz-
galmaknál is gyakorolt, a tüneteket elnyomó politikával, azt remélve, hogy így 
a meginduló mozgalmat csírájában elfoj that ja . A kormányzat tal ellentétben a/. 
Alldeutscher Verband vezetői levonják az események konzekvenciáit. Szerepük 
az eddigiek hátterében kétségtelen — Steinacker tevékenysége, az alldeutsch 
vezetők későbbi nyilatkozatai arról, hogy a bánsági német sajtót anyagilag is 
támogatták,9 2 a szász bankokon át érkező pénzküldemények, s az elmenekült 
újságírók további működése az Alldeutscher Verband keretében mind erre vall —, 
de annyira óvatosan já r tak el, hogy a vizsgálatok során részvételük nem volt 
bebizonyítható. Egy takt ikai hibát azonban elkövettek: tú l gyorsan, egyetlen 
rohammal kívánták megnyerni a délvidéki németséget célkitűzéseik szolgálatá-
ra, s az egy időben fellépő négy hírlap, szenvedélyes hangú megnyilatkozásaik-
kal, szükségszerűen hívták ki a magyar uralkodó körök ellenakcióit. Egyébként 
is, a szervezeti keretek nélküli, csak sajtóorgánumokra alapozott agitáció a hír-
lapok elnémításával egy csapásra megsemmisült. Az Alldeutscher Verband most 
ú j takt ikát választott: óvatosabb, elsősorban kulturális színezetű sajtópropa-
ganda megindítását, melynek feladata az volt , hogy egy német nacionalista poli-
tikai párt létrehozásához készítse elő a t a la j t a délvidéki németség körében. 
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Német nacionalista tevékenység a Délvidéken 1903—1906 között 
Az 1902. évi eseményeket követő néhány évben a délvidéki németség meg-
szervezésének kísérlete teljes csendben, minden feltűnő akció mellőzésével 
folyik tovább. Magyarországon van német mozgalom — írja Lutz Korodi 1905-
ben nagynémet közönséghez szóló cikkében —, de nem szükséges, hogy minden 
eredményét nagy dobra verjék. A magyarok egyébként jobban tennék, ha nem 
gátolnák a német szervezkedést; a németek asszimilációjára úgysem számíthat-
nak, a nyílt mozgalom viszont reálisabb ta la jon mozogna, mint a titkos szer-
vezkedés.93 
A bánsági német mozgalom nincsen magára hagyatva ebben a szakaszban 
sem. A szászok ugyan Ígéretet tesznek a kormányra lépő Tisza miniszterelnök-
nek, hogy a magyarországi németség minden mozgalmától távol tar t ják magu-
kat,94 de Steinacker sűrűn lá togat ja a Bánságot, s fenntartja a kapcsolatot Te-
mesvár, Nagykikinda, Versec, Fehértemplom német érzelmű polgáraival. Ezekre 
az utazásokra a délvidéki német sajtó anyagi gondjai adnak közvetlen okot . 
Az Orendi-Hommenau szerkesztésében megjelenő, 1902 vége óta óvatosabb 
hangot használó Deutsches Tagblatt ugyanis épp úgy nem volt képes magát 
támogatás nélkül fenntartani, mint harciasabb korában. A politikai hírlapok 
kauciójának ismételt felemelése végül is lehetetlenné tette létezését: 1903 végén 
átalakult névleg politikamentes hetilappá, felvéve a Deutsch-Ungarischer 
Volksfreund címet; szerkesztője Orendi maradt . 9 5 
A Volksfreund első vezércikke állást foglalt a Deutsches Tagblatt célkitű-
zései mellett. Az ú j hetilap, írta a cikk, azokhoz szól, akik hívek akarnak maradni 
hazájukhoz és népiségükhöz egyaránt, s változatlan erővel igyekszik küzdeni a 
dél-magyarországi németség kulturális és gazdasági jogaiért.96 A lap valóban 
arra törekedett , hogy a németséget — egyre hangsúlyozottabban a német pa-
jasztságot — az adott lehetőségek között látszólag politikamentes szervezetekbe 
tömörítse. Már 1904 elején — kifogásolva, hogy egyetlen német kultúregylet 
sem működik Magyarországon — felvetette egy német irodalmi társaság meg-
alapításának tervét , elsősorban a bánsági német írók műveinek ismertetésére.97 
A továbbiakban német gazdasági egyesület — Raiffeisen-Verein —, német kon-
viktus, német énekkarok, tornaegyletek létesítését szorgalmazta.98 Általánosabb 
jellegű cikkei a nemzeti érzülettel, a németség jellemző vonásaival foglalkoznak; 
vannak közöttük német hírlapokból átvett cikkek, s az országból kiutasí tot t 
Korn is — A. K . monogrammal — megjelenteti időnként óvatosabb hangú cik-
keit a lap hasábjain. 
Arról, hogy az 500 példányban megjelenő lap közvetlen eredményeket ért 
volna el, nincsen tudomásunk. Temes megye főispánja szerint a lap — melyet a 
német nacionalista mozgalom utolsó maradványának tekint — ,,bár szűk köré-
ben a német nemzeti érdekek hathatós támogatója , a mozgalom újbóli fölélesz-
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tésére nem képes és nem alkalmas". Valamivel több nyoma van a német nemzeti 
öntudat fejlődésének Fehértemplomban, ahol a németeknek a város vezetésében 
is szavuk van , s ahol az Ungarisch-Weisskirchner Volksblatt agitál a német 
anyanyelv megtartása mellett . I t t a nacionalisták minden egyesületben és gyű-
lésben befolyást igyekeznek szerezni, s a hír lap erőteljes nacionalista hangvétele 
ellen azok sem mernek felszólalni, akik másként gondolkoznak, bár a többség 
„nemzetiségéhez való ragaszkodás mellett hazafias magatar tás t tanúsít". Fehér-
templom ha tás t gyakorol a környező falvakra is: a kubini járás német községei-
ben az „intelligensebb elemek" között van egy-egy híve a német eszmének 
— bár a szocialista nézetek terjedése gyengíti a német agitáció ha tásá t —; 
Temeskubin német kereskedői és iparosai pedig általában német érzelműek." 
Gátolja a német mozgalom előrehaladását az a körülmény is, hogy a néme-
tek egy részének szervezkedési igényét a Bauernverein kielégíti. A gazdasági 
egyesület jelentőségével a német nacionalista szervezkedés paralizálására a kor-
mányzat is tisztában van, de a helyi szervek még ezt a lojális és politikamentes 
szervezkedést is aggódva figyelik. A Bács-Bodrog megyei Kulán tartot t alakuló 
ülést a főszolgabíró és a megye közgazdasági előadója — egy magyar nagybir-
tokos — együttesen igyekeznek megakadályozni, azzal az indokolással, hogy a 
szervezők a vegyes lakosságú községnek csak német lakosaival tárgyal tak, — 
amikor pedig a csoport mégis megalakul, maga a főispán fordul a miniszter-
elnökhöz: akadályozza meg a pángermán és néppárti színezetű egyesület műkö-
dését. Latinovits Pál főispán aggályait fejezi ki, hogy a német lakosság megszer-
vezése módot adhat a magyar állameszme elleni izgatásra; sőt a németség tömö-
rítését magában véve is károsnak tar t ja , mer t faji öntudatot fejleszthet ki. A Bau-
ernverein elleni vádpontok között szerepel az is, hogy a megyei gazdasági egye-
sület ter jedését gátolja; szervezői a megyei egyesület ellen azzal izgatnak, hogy 
az az urak egyesülete. Az ügyben a Budapest i Hírlap is hallatja szavát: félő, 
hogy az erő, amit a Bauernverein képvisel, politikai és kulturális téren is ipar-
kodni fog m a j d érvényesülni. Tisza ekkor figyelmezteti Blaskovicsot, kerül je az 
olyan el járást , mely pángermanizmus lá tszatá t keltheti, s a megye nemzetiségei 
közötti viszonyt megzavarja, de a beérkező vádaskodásokat ad acta teszi. 
Blaskovics Tiszához intézett válaszában részletesen ismerteti az egyesület műkö-
dését, s felsorolja érdemeit a kormányzat szempontjából: a Bauernverein a 
gazdák figyelmét a politikai lapoktól a gazdasági lapok, szakkönyvek felé terel te , 
s a pángermán mozgalommal azért lehetett olyan gyorsan elbánni, mert az egye-
sület egész morális befolyásával szembeszállt vele. A szocializmus sem tud teret 
hódítani o t t , ahol csoportjaik vannak, minthogy a nép azt igényli, hogy foglal-
kozzanak vele, s ahol ez megtörténik, o t t nem ül fel minden „idegen szédelgő-
nek". A Bauernverein-nel ellentétben a megyei gazdasági egyesület csak vegetál , 
s nem is tesz kísérletet a kisbirtokosok megnyerésére. A támadások csak használ-
nak az egyesület népszerűségének, s a feloszlatás a német parasztságot ellenzéki 
befolyásnak tenné ki. Blaskovics kéri Tiszát, értesse meg a hatóságokkal, hogy 
a veszélyes mozgalmakkal foglalkozzanak; „a jóindulatú, békés népet hagyják 
békén".1 0 0 
" T e m e s megye főispánja a belügyminiszterhez, 1904. ápr. 25. BÜM. res. 134/1906. a. sz. 
alatt 367/1904.; és ME. I. üo. XIV. 152/1904. — Fehértemplomra ld. még: DUVf., 1904. 7. sz. 
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Azt azonban már nem tudja megakadályozni Blaskovics, hogy a csendben 
folyó német nacionalista agitáció 1905 folyamán meg ne élénküljön. A dualista 
rendszer válságának kiéleződése, az államhatalom tekintélyének lesüllyedése fel-
bátor í t ja a német szervezkedést, s ebben az évben ismét elszaporodnak a nacio-
nalista szellemben író német hírlapok.1 0 1 Hatásuk ugyan egyelőre nincsen: a 
Torontál megyei főispán a pángermán mozgalmak teljes csendjét jelentheti 
megyéjéből, s Temes megyében is csak a korábban is veszélyesnek jelzet t Fehér-
templom és környéke érdemel figyelmet a hatóság szemében. A mozgalom 
Temeskubin és Mramorák községekben eleven, ahol a nacionalisták iskolai, tár-
sadalmi, egyesületi téren agitálnak a magyarosodás ellen. Mramorákban néhány 
kereskedő és parasztgazda áll az élen, a főispán szerint a régi határőrvidéki szel-
lem képviselői. Temeskubinban kereskedők és birtokosok mellett az oravicai 
takarékpénztár , a fehértemplomi gazdasági egyesület és a Bauernverein itteni 
fiókjainak alkalmazottai agitálnak, de csak társadalmi úton, úgy, hogy a ható-
ságok beavatkozására nincsen mód. 1 0 1 3 
1906 elején azután a Deutsch-Ungarischer Volksfreund á ta lakul poli-
tikai hetilappá, nyíltan céljául tűzve ki a magyarországi németség nacionalista 
ideológiájának kialakítását s a németek politikai összefogásának megalkotását. 
Az ekkor ügyesen szerkesztett, színvonalas hírlap cikkíróinak nagy része név-
telenségbe burkolódzik; kétségtelennek látszik azonban, hogy Orendi és Korn 
mellett Steinacker is, s a Bécsben élő Adam Müller-Guttenbrunn, a délvidéki 
németség regényírója is a munkatársak közé tar toznak. A lap nagyszámú be-
küldött levelet közöl bánsági német kispolgárok, parasztok tollából — az írók 
saját felelősségére —; legszorgalmasabb külső munkatársai a mezőgazdasági 
gépekkel kereskedő Johann Röser gyertyámosi gazda és Stephan Bar tzer gőz-
malomtulajdonos. Szívesen veszi át vagy ismerteti kivonatosan a lap elsősorban 
németországi, kisebb részben osztrák nacionalista lapok cikkeit, amilyenek a 
lipcsei Ostdeutsche Korrespondenz, a berlini Deutsche Zeitung, a bécsi All-
deutsches Tagblatt, a Gross-Österreich. Gondot fordít a magyarországi németség 
politikai fejlődése történetének felelevenítésére: Schwicker életrajzát , Eduard 
Glatz a reformkorban írott magyarellenes Xenien-jeit ismerteti, a Bánságból 
Ausztriába költözött Peter Grasslt pedig bevonja munkatársai körébe.102 
A németség nemzetiségi helyzetével, jogaival és sérelmeivel á l ta lában fog-
lalkozó cikkek után az év közepén jelenik meg Korn tollából egy német politikai 
program elkészítését sürgető cikk. I t t az idő, írja Korn, hogy a németség „népi 
beáll í tottságú" politikai pártot alapítson. A németség számára ez még fontosabb, 
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mint a többi nemzetiség számára, hiszen őket a papság, a tanítók nem népi szel-
lemben irányítják.1 0 3 Ugyancsak a szervezkedést sürgeti Steinacker egyetlen 
névvel megjelenő cikke is. A cél az, hogy a népi egység érzése fejlődjék ki a 
magyarországi németek között, bárhol lakjanak, bármely társadalmi osztályhoz 
tartozzanak is — ír ja Steinacker —, s a szászok példájára hivatkozik. Először 
ének-, torna-, olvasóegyesületeket kell létesíteni, s ezeket országos jellegűvé 
fejleszteni, majd fel kell készülniök az általános választójog behozatalára, ki-
alakítva saját poli t ikájukat , politikai és nemzeti egységgé szerveződve.104 Más 
cikkek a szervezkedés nehézségeivel foglalkoznak. A legnagyobb ba j , írja a bécsi 
magyarországi németeket összefogó ifjúsági egyesületekben működő Stephan 
Kra f t , utóbb a délszlávok között élő németek vezetője, hogy nincsen nemzeti 
érzésű német értelmiség. Megoldásként azt javasol ja , hogy a német fiatalság 
látogassa az erdélyi szász gimnáziumokat, melyek magas színvonalú német 
nacionalista képzést nyúj tanak. H a a következő évtizedben nem sikerül 200—300 
nacionalista érzelmű sváb értelmiségit kitermelni, ez a német nemzeti ügy 
súlyos kárára válnék, jelenti ki K r a f t , s kiadja a jelszót: „Auf nach Siebenbür-
gen !"105 
A szervezkedés kérdésének felvetése mellett a lap közli a konkrét politikai 
programot is. E program mindenekelőtt leszögezi, hogy a németség elismeri a 
magyar állameszmét, s nem gravitál a külföld felé; nem ismeri el azonban a ma-
gyar állameszme (ungarische Staatsidee) és a magya r nemzetállameszme (ma-
gyarische Nationalstaatsidee) azonosítását. Az ezután következő programpontok 
jelentős fejlődést muta tnak az 1902-ben hangoztatot t követelésekkel szemben: 
míg ekkor elsősorban csak a nemzetiségi jogokról esett szó, ez a program a poli-
tikai, nemzetiségi, gazdasági, társadalmi élet minden területére kiterjeszkedik. 
Politikai vonatkozásban törvény előtti egyenlőséget, általános t i tkos választó-
jogot, gyülekezési szabadságot., valóságos sajtószabadságot követelnek. Nemzeti-
ségi kívánalmak: a nemzetiségi törvény szigorú betar tása, sőt bővítése; a nép-
iskolákban az anyanyelvi oktatás érvényesítése; a szükségleteknek megfelelő 
mennyiségben nemzetiségi középiskolák felállítása; annak kimondása, hogy 
sajtóperekben a vád lo t t nemzetiségéhez tartozó esküdtek ítélkezhessenek. Gaz-
dasági téren a program progresszív jövedelmi adót kíván; a földbirtok minimális 
nagyságának 5 holdban való megállapítását; belső telepítéseket, amivel egyedül 
lehet a kivándorlásnak gátat vetni ; az ipar fejlesztését, végül a közös vámterület 
fenntartását . Társadalmi jellegű programpontok: szociális irányú törvényhozás, 
munkásvédelem, munkásbiztosítás, a munkához való jog állami elismerése, álla-
mi munkaközvetítés; a vagyontalanok díjtalan orvosi kezelése, a gyermekhalan-
dóság csökkentése érdekében hozandó intézkedések, végül az állam és társada-
lom életébe szigorúbb morál bevezetése, a hivatalnokok fizetésének felemelése, de 
a vesztegetés szigorú büntetése.106 
Az összefoglaló jellegű program mellett számos cikk jelenik meg, amelyek 
a szervezkedés vezetőinek politikai állásfoglalását részleteiben is megvilágítják. 
Egyes cikkek a magyarországi németek mozgalmát az alldeutsch mozgalomtól 
határolják el, kétségkívül rosszhiszeműen jelentve ki, hogy a pángermán veszély 
DUVf., 1906. 20—21. sz. 
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 DUVf., 1906. 23. sz. E program — mint egy későbbi megjegyzésből kiderül — nem 
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csak a magyarok képzeletének szüleménye, s hogy a magyarországi német moz-
galom nem részesül külföldi támogatásban. Elhatárol ja magát ugyanakkor a 
szervezkedés a szociáldemokratáktól is: e mozgalommal elsősorban internaciona-
lista jellege miatt nem haladhat együtt , bár választójogi s a progresszív adózásra 
vonatkozó követeléseivel egyetért. Túlzottnak érzi a szociáldemokrácia vallás-
ellenességét is, — bár a klerikalizmust sem kívánja védeni.107 Gyakran 
támadja a lap a magyar politikai élet vezetőit — különös haraggal a jezsuita-
grófnak nevezett, Dél-Magyarországon népszerű Apponyit —, s ellenfelei között 
t a r t j a számon a zsidóságot is. Meleg hangú cikkek foglalkoznak viszont Ferenc 
Ferdinánd személyével: Korn kijelenti, hogy a trónörökös személye garancia 
arra, hogy a Monarchia meg fogja találni a helyes állami berendezkedés formáit; 
pozitíven értékeli Ferenc Ferdinánd vallásosságát és állítólagos antiszemitizmu-
sát, végül megjegyzi: azt mondják róla, jó német.1 0 8 
Mindezekben a cikkekben a német nacionalisták álláspontja nem mutat-
kozik meg maradéktalanul. Néhány cikkben azonban — véletlenül vagy szándé-
kosan — lelepleződnek, legalább is részben, valóságos elképzeléseik is. A magyar 
múlt értékelésére vonatkozóan igen jellemző a Rákóczi hamvainak hazahozatala 
alkalmából írott cikk. Rákóczi nem testesíti meg a németek ideálját , írja az 0 . 
jellel jelölt szerző, az ő érzései nem lehetnek a németek érzései. Mind ő, mind 
Kossuth azért lettek a magyarok eszményképei, mer t gyűlölték Ausztriát és az 
osztrákokat; Rákóczi a németek iránti gyűlölet megtestesítője Magyarorszá-
gon.109 Számos cikk foglalkozik ugyanakkor meleg hangon Németország hely-
zetével, a németséggel; kisebb-nagyobb közlemények, versek igyekeznek termé-
szetesnek és jogosnak feltüntetni a németeknek a lengyelekkel szemben követett 
elnyomó politikáját.110 Mindezek a nyilatkozatok ekkor semmiféle figyelmet nem 
keltenek; a belpolitikai viszonyok zavarai, a kormányzat csődje míg egyfelől 
hallatlanná teszi a vidéken elhangzó, s konkrét következményekkel nem járó 
nyilatkozatokat, másrészt a húr lovábbfeszítésére csábítja a német újságírókat. 
Végül azt is megengedi magának a Volksfreund, hogy — kommentár nélkül — 
leközöljön két német nacionalista elképzelést Magyarország sorsát illetően. Az 
egyik, a bécsi Alldeutsches Tagblatt cikke, külpolitikai vonatkozású, Westungarn 
zu Osterreich címen; ez Magyarország és Ausztria elszakítását tervezi és Magyar-
ország Duna—Rába közötti területeinek Ausztriához csatolását, — Magyar-
ország kárpótlásul megkapja Dalmáciát, Boszniát és Hercegovinát. A másik 
cikk egy berlini lapból származik, szerzője Korn. A cikk a magyar belpolitikai 
élet átrendezését javasolja a magyar és német nyelv egyenjogúvá tétele alapján: 
a megyék és törvényhatóságok maguk dönthetnék el, melyik államnyelvet hasz-
nálják, s valamennyi nemzetiség külön kultúrtanáccsal rendelkeznék.111 
Elvi alapjainak lerögzítése mellet t a Volksfreund 1906-ban két feladat meg-
oldására vállalkozik. Az egyik cél német nacionalista képviselők bejut ta tása a 
parlamentbe. A lovrini kerület német jelöltje maga a lap szerkesztője, Orendi-
Hommenau, aki programjába a német népiskolai tannyelv, a törvény szerinti 
mértékben a német hivatalos nyelv, az általános t i tkos választójog, a progresz-
szív adórendszer követeléseit veszi fel. A dualizmus megszüntetését a mezőgaz-
i»' DUVf., 1907. 5. sz., továbbá 1906. 50. sz. 
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daság szempontjából végzetesnek t a r t a n á , de a kiegyezés reformjától n e m zárkó-
zik el. A német vezénylési nyelv fenntar tása , igazságos polgári perrendtar tás 
bevezetése, a teljes sajtószabadság s az ú j kataszter felvétele mellett foglal állást. 
Orendi be is utazza körzetét ; Sándorházán, Billéden, Csatádon s a román kerü-
letekben szívesen is fogadják; Ujhelyen, Perjámoson — ahol Steinacker is fel-
szólal érdekében —, Lovrinban csak kevesen állanak mellé, só't tünte tnek ellene; 
Bogároson — itt él a Bauernverein egyik alapítója, Ströbl — a 48-as pá r t erős 
befolyása folytán visszautasítóak vele szemben.112 Mielőtt azonban a szavazás 
dönthetné el Orendi programjának népszerűségét, kiderül, hogy 1903. évi Te-
mesvárra költözése óta nem fizetett adó t , s így nem választható. Helyét ekkor 
Bauer Antal billédi takarékpénztári igazgatónak ad ja át , aki 744 szavazatot 
kap. A másik német jelölt a fehértemplomi Kremling, aki a szerbekből és romá-
nokból álló nemzetiségi pár t felszólítására vállal jelöltséget a zichyfalvai kerület-
ben; ő 507 szavazatot kap , úgy látszik, főleg szerb és román választóktól, míg 
ellenfele, egy Karácsonyi gróf 1054-et, 600 választó pedig tartózkodik a szavazás-
tól.113 A választások így újra vereséggel végződnek a német nacionalisták szá-
mára, bár a német jelöltekre szavazók számának a választások ismert körül-
ményei között is megmutatkozó növekedése a korábbi választásokhoz képest a 
német nemzetiségi mozgalom némi térfoglalását jelzi. A továbbiakban a Volks-
freund élénk figyelemmel kíséri a nemzetiségi párti szerb és román képviselők 
működését. A Volksfreund másik célkitűzése 1906 folyamán s 1907 elején a német 
parasztság nacionalista szellemű gazdasági megszervezése. Johann Röser, gyer-
tyámosi gazda a szász Raiffeisen-egyesületekhez hasonló szervezetek létesítését 
tervezi, nyilvánvalóan nemcsak a németek gazdasági helyzetének javí tására , 
hanem azért is, hogy a németség politikától távol álló köreit gazdasági érdekeik 
ú t ján vonják be a nacionalista szervezkedésbe. A szervezők abban is reményked-
nek, hogy a kialakuló egyesület majd átveheti a vezetést a Bauernverein felett, 
német nemzeti célok szolgálatába állítva a kiterjedt szervezetet.114 
Bár a Raiffeisen-egyesületek szervezése nem jár sikerrel, a Volksfreund 
1906 folyamán kísérletet tesz a Bauernverein felbomlasztására. A lap paraszti 
levelezői — anyanyelvi problémák hangoztatása mellett — túlnyomó többség-
ben a Bauernverein ügyeivel foglalkoznak, vezetőségét támadják, követelik 
Blaskovics lemondását, az egyesület és a hozzá tartozó Bauernbank szétválasztá-
sát, Raiffeisen rendszerű takarékegylet alapítását.115 A Verein 1907 február jában 
Temesvárott ta r to t t ülésén — ahol Wi t tmann elnök, nyilván az érezhető elége-
detlenség leszerelésére, felveti annak időszerűségét, hogy parasztok kerüljenek a 
parlamentbe — a nacionalisták viharos jeleneteket idéznek elő; végül azonban 
a közgyűlés egy varjasi paraszt bizalmatlansági javaslatával szemben bizalmat 
szavaz Blaskovicsnak. A Verein vezetőségének megbuktatására i rányuló kísér-
letek 1907-ben sem vezetnek célhoz; Kraushaar , a vezetőség egy t a g j a , akit a 
Volksfreund egy ideig megpróbál Blaskovics ellen kijátszani, kiválik az egyesü-
letből, de nem csatlakozik a nacionalista mozgalomhoz sem, Blaskovics pedig 
megmarad a Bauernverein gyakorlati vezetőjének.116 
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Az Ungarländische Deutsche Volkspartei megalapítása 
A Volksfreund tevékenysége nyomán muta tkozó eredmények alapján 
Steinacker úgy ta lá l ja , hogy ,,a német lakosság hangulata megérett egy német 
párt megalapítására". 1906. december 30-án alapí t ják meg Steinacker és a német-
ség helyi — az 1902. évi eseményekből már ismert — vezetői az Ungarländische 
Deutsche Volkspartei-t Versecen. A városban m á r működő, Bürgerpartei nevű 
városi párt névleg független marad az új párttól , valójában azonban, úgy lát-
szik, annak magvát alkotja. A pártelnök Kremling lesz, aki a verseci német 
vezetőkkel, Reinhold Heegnnel, Eduard Rittingerrel, Philipp Schmidt-tel 
működik együtt; helyettese Johann Röser. Steinacker formálisan semmiféle 
szerepet nem vállal. Ő fogalmazza azonban meg a párt programját , melyet bi-
zalmi emberek által a legnagyobb t i tokban köröztetnek az ország német lakosai 
között , hogy — a mozgalom csírájában való elfoj tását ineggátlandó — csak 
néhányezer aláírással ellátva hozzák nyilvánosságra.117 
A pártprogram — mely szellemében rokon a Volksfreund-ban megjelent 
programmal — 13 pontban foglalja össze a németség követeléseit. Bevezetőül 
kijelenti, hogy a németség államhűsége sérelme nélkül népisége fenntartására 
törekszik, ezért követeli a nemzetiségek védelmére szolgáló törvények betartását 
s további ilyenirányú törvények alkotását. A nemzetiségi törvényt a németség 
jogai minimumának tekinti, s kész minden törvényes eszközzel megvédeni ér-
vényesítését. Nyelvi igényei konkréten: az anyanyelv szabad használata a köz-
ségi és törvényhatósági életben; a német hivatalos nyelv, ahol ezt a törvény meg-
engedi; az anyanyelv használata az állami hatóságokkal való érintkezésben. 
Tiltakoznak az anyanyelv használatának korlátozása ellen az iskolában és a 
templomban, s különösen ragaszkodnak a német tannyelvű népiskolák fenntartá-
sához. Magyarország minden másnyelvű polgárával békében és barátságban 
kívánnak élni; az államnyelv törvényes jogait s más nemzetiségek jogait tiszte-
letben tar t ják . 
A nemzetiségi követelések u tán tér rá a program a nemzetiségek jogi hely-
zetét közvetve érintő kérdésekre. Követeli az egyesülési és gyülekezési jog tör-
vényes szabályozását; a hatóságok pártatlan, jóindulatú állásfoglalását a né-
metség és minden nem magyar lakos politikai és kulturális törekvéseivel szem-
ben. Követelik a saj tótörvény szabadelvű alkalmazását a nem magyar sajtó-
termékekre is; a sajtó-kauciórendszer megszüntetését, az esküdtbírósági eljárás 
reformját , a jogtalan üldözések megszüntetését. Követelik az általános, titkos, 
közvetlen választójogot; a választókerületek átalakí tását nemzetiségileg lehető-
leg egységes körzetekké, minden hatósági beavatkozás és vesztegetés szigorú 
beti l tását . Követelik a megyei választási rendszer reformját , az alispánok és 
főszolgabírók jelölési jogának megszüntetését, a megyei nepotizmus felszámolá-
sát, a községek és municipiumok a lakosok egyenjogúságán alapuló, valóságos 
önkormányzatának kiépítését. A programpontok e két csoportjához végül ál-
talános jellegű követelések csatlakoznak: az államigazgatás egyszerűsítése, a 
hivatalnokok számának csökkentése, alapos adóreform, a progresszív adózás 
bevezetése, az államtól függetlenített szövetkezeti rendszer támogatása, a pa-
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raszti birtok védelmét szolgáló törvényhozás, az eladásra kerülő állami birtokok 
megváltásának lehetősége a környező községek által. Végül kijelenti a program, 
hogy a párt t ámogat ja minden magyarországi lakos olyan követeléseit, melyek 
egy teljes polgári és nemzeti egyenjogúságon alapuló valóságos jogállam kiépíté-
sére irányulnak, hogy így váljék valóra a legnagyobb magyar szava: Magyar-
ország nem volt, hanem lesz.118 
• A német néppár t ilyen módon közzétett programja tulajdonképpen jogos 
és méltányos követeléseket tar ta lmaz. Nagy részében megegyezik a parlament-
ben működő nemzetiségi frakciók programjával, nemzetiségi követeléseket 
polgári-radikális kívánalmakkal párosítva össze; egyes vonások a néppár t és a 
radikális demokraták programjával közösek. Természetes, hogy az egyházak 
autonómiájának — más nemzetiségeknél nagy súllyal szereplő — követelése e 
programból hiányzik; az viszont, hogy az ipar és kereskedelem fejlesztésének 
kérdései szintén kimaradtak, a létesülő pártnak egészében paraszti orientáció-
jával magyarázható. Egyedül a szervezők személye az, ami gyanú t ébreszt 
a programmal, s így az egész szervezkedéssel szemben. Az a körülmény, hogy 
a mozgalom tulajdonképpeni vezetője és a program megfogalmazója Stein-
acker, konkrét adatok nélkül is arra vall, hogy a mozgalom máris két irányban 
kötelezte el magát . Az egyik a pángermán irányzat. Az alldeutsch Steinacker, 
mint 1902-ben, nyilvánvalóan most is a szövetség céljainak érdekében kívánja 
mozgósítani a dél-magyarországi németeket . Ilyen szempontból tek in tve a prog-
ramot , világossá válik, hogy a gyülekezési és szervezkedési szabadságnak, a sajtó-
törvény szabadelvű értelmezésének, az esküdtbíróságok reformjának követelése 
tulajdonképpen a nagynémet szervezkedés előfeltételeit kívánja biztosítani, — 
az egész szervezkedés pedig az első lépcsőfok ahhoz, hogy a dél-magyarországi 
németekből a nagynémetség öntudatos „előőrse" vál jék. 
1902 óta azonban lényeges változás is tör tént a magyarországi német 
nacionalizmus irányvonalának tekintetében. Anélkül, hogy az Alldeutscher 
Verband-lól elszakadt volna, Steinacker Ferenc Ferdinánd ,,műhely"-éhez 
közeledett, sőt 1907-től kezdve annak egyik jelentős tagja lett, akinek javasla-
ta i t , szempontjait Ferenc Ferdinánd nemcsak a magyarországi németek viszony-
latában, de általános tervei megalkotásánál is figyelembe vette. Nem lehetetlen, 
hogy az általános titkos választójog követelése már ekkor Ferenc Ferdinánd 
szellemében került be az UDV programjába; az kétségtelen, hogy a továbbiak-
ban a német párt sajtóján keresztül Ferenc Ferdinánd személyének, politikai 
céljainak népszerűsítésére törekszik.1183 
Más kérdés az, hogy a kétféle végcélt maga elé tűző két i rányzatot Stein-
acker és hívei hogyan látták összeegyeztethetőnek. Magatartásukat nyilván 
taktikai elgondolások vezették: a Ferenc Ferdinánddal való jó kapcsolatok ki-
építése a trónörökös várható közeli t rónrajutására való tekintet te l látszott 
szükségesnek; eközben azonban nem kívánták elejteni nagynémet céljaikat sem, 
melyek felé a Ferenc Ferdinánd által követendő politika is egy lehetséges lépcső-
foknak Ígérkezett. 
Azok a magyarországi németek — mintegy 4,800 fő, főleg a Délvidékről, 
de Pest megyéből, Nyugat-Magyarországból, sőt a Szepességből is —, akik az 
Ii« Programm der Ungarländischen Deutschen \ olkspartei. Nyomtatvány. Megjelent a 
DUVf. 1907. márc. 15-i, 11. számában. Közli Isolde Schmidt: i. m. 140—142. 1. 
118a Ferenc Ferdinánd és a magyarországi németek kapcsolatairól Id. a Filológiai Közlöny-
ben 1965 folyariián megjelenő cikkemet. 
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Ungarländische Deutsche Yolkspartei programját a láír ták, s akiknek aláírásáva 
együtt a program 1907 márciusában nyomtatásban is megjelent, bizonyára nem 
voltak tudatában annak , hogy a meghirdetett célok csak takt ikai eszközök 
ahhoz, hogy a magyarországi németek a német világuralmi 1 ervek „előőrseivé" 
vál janak. A magyar saj ló legsovinisztább orgánumai ugyanakkor — anélkül 
persze, hogy jellegének tisztázására kísérletet te t tek volna — élesen szembe-
fordultak az ú j szervezkedéssel. A Budapesti Hír lap erkölcsi kút mérgezőknek 
nevezte a szervezőket; a Temesvárott megjelenő Südungarische Reform pedig 
német, osztrák, szász pénzen felbérelt hazaárulóknak, akik a szociáldemokraták-
kal és a többi nemzetiséggel szövetségben Magyarország feldarabolására töre-
kednek. Az ellenzéki saj tó barátságosabban fcglalt állást: a Budapesti Napló 
megvédte az új szervezkedést a pángermanizmus és a hazaárulás vádjától , a 
Magyar Szó pedig kiemelte a program értékes, a néptömegek javát szolgáló pont-
jait; s sajnálkozott azon, hogy a kormány politikája a tömegeket a nemzetiségi 
szervezkedés felé h a j t j a . Más lapok — így a budapesti német újságok — értékelő 
kommentár nélkül közölték a programot. A Népszava, ismertetve és bírálva a 
pártprogramot, s r ámuta tva a nemzetiségi követelések jogosságára, élesen ki-
kelt a Budapesti Hír lap asszimilált szerkesztőjének a német szervezkedés al-
kalmából tett kifakadásai ellen. Yajda-Voivod Sándor, a Román Klub titkára 
melegen üdvözölte a megalakult pár to t ; épp így a Siebenbürgisch-deutsches 
Tagblatt , amely visszautasítva a párt nevében a pángermanizmus v á d j á t , rámuta-
tott , hogy az államhatalom részéről a németeket ért sérelmek, a helyi szervek 
állandó nyomása természetszerűleg h ív ta létre a német szervezkedést.119 Végül 
a párt vezetősége is nyilatkozott a pángermanizmus vácijával kapcsolatban. 
Kijelentette, nem lá t j a indokoltnak, hogy a párt visszautasítsa az aká r külföld-
ről, akár belföldről feléje irányuló rokonszenvet; a pá r to t azonban minden idegen 
tényező közreműködése nélkül, egyedül a németség fenntartásának kényszerítő 
szükségessége, a nemzetiségi elnyomás hívta életre. A németek remélik, hogy 
ugyanannyi jogot nyernek erre a szervezkedésre, mint a többi nemzetiség, s nem 
engedik magukat visszariasztani at tól , hogy céljaik elérésére az agitáció ugyan-
azon eszközeit használják, mint Magyarország más pártjai .1 2 0 
A párt vezetői jól lát ták: a kormányzat, amely a többi nemzetiség na-
gyobb múlttal s parlamenti képviselettel rendelkező mozgalmait bizonyos 
fokig kényszerült eltűrni, a német szervezkedést csírájában kívánta elfojtani. 
Az időpont sem volt egyértelműen kedvező. Bár a Monarchia általános válsága 
általában megkönnyíti a nemzetiségi mozgalmak helyzetét, éppen azokban a 
hónapokban, mire a pár t eljut addig, hogy a tömegek szervezését megkezdhesse, 
a koalíció már berendezkedett a kormányon, s t ámadás t kezdett a nemzetiségek 
addig élvezett jogai ellen is. Apponyi minisztersége a la t t születik meg a nemzeti-
ségi nyelvek használatát tovább korlátozó népiskolai törvény. A magyarorsító 
egyesületek tevékenysége, mely az elmúlt években alább hagyott, ismét meg-
élénkül, megindul a nemzetiségi politikai és saj tóperek sorozata is. így a párt 
első, 1907 márciusára meghirdetett népgyűléseit — a Torontál megyei Billéden 
és a bácskai Bulkesz községben — csendőri és katonai beavatkozás gátol ja meg.121 
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Egy Versecre tervezet t népgyűlést a polgármester tilt be.122 Ehelyet t a kor-
m á n y rendez népgyűlést nébány hét múlva Lovrinban. A gyűlést megelőző 
napon a délvidéki megyék főispánjai , alispánjai, a terület képviselői, tanfelügye-
lők, a 48-as és függetlenségi párt helyi vezetői, néhány ügyvéd, plébános, orvos 
értekezletre gyűlnek össze a pángermán mozgalom okainak kiderítésére, az ellen-
súlyozás módozatainak megbeszélésére. Az értekezlet résztvevői rámutatnak 
bizonyos hibákra a német nemzetiséggel való bánásmód tekintetében. Muth 
Gáspár ügyvéd, a Temes megyei 48-as párt alelnöke leszögezi, hogy a németség 
jogosult nyelvi panaszaival szemben a közigazgatás nem jár el mindig ,,a kellő 
t ap in ta t t a l " ; Blaskovics kijelenti, hogy a jelenlegi iskolarendszer többet árt , 
min t használ, s egyik fő oka a németek elégedetlenségének. Bre t tner Ernő a 
mozgalom német birodalmi és bécsi összeköttetéseire, az innen érkező erkölcsi 
és anyagi támogatásra utal, va lamin t a Temes megyei közigazgatás hanyagsá-
gaira. A mozgalmak elcsitítására irányuló javaslatok: közigazgatási rendszabá-
lyok érvényesítése az agitátorokkal szemben; a nacionalista sa j tó letörése, a 
sajtó-kaució, pénzbírság felemelése. Ugyanakkor Blaskovics és Muth arra is fi-
gyelmeztetnek, hogy a közigazgatás bánjék a néppel „szeretetteljesen", foglal-
kozzék jogos igényeivel. Óvakodjék a kormányzat attól, hogy a választójog 
megadását az államnyelv tudásához kösse, mert ez forradalmat idézne elő. Emel-
let t az értekezlet néhány taktikai határozatot hoz a másnapi népgyűlést illetőleg: 
megállapítják, hogy nem lenne helyes kihangsúlyozni, hogy a gyűlést a pánger-
mán mozgalom ellensúlyozására rendezték; Wekerle miniszterelnök álláspontja 
is az, hogy a németekkel szemben n e m szabad agresszívnak lenni, jelenti ki Szivák 
képviselő. A gyűlésen közigazgatási, iskolai, gazdasági kérdéseket is fel kell 
ve tn i ; egy hozzászólásra jelentkezett szociáldemokrata felszólalását viszont le-
hetőleg meg kell akadályozni. A gyűlés elnöke — nyilván hangulatkeltésből — 
a lovrini bíró lesz. 
Az így előkészített gyűlés b a j nélkül le is zajl ik. Apponyi — akit már a 
vasútállomásokon ünnepelnek a többségükben a német nacionalizmustól még 
mindig távol álló parasztok — beszédjében kijelenti , hogy egy kísértetjárás: 
a pár év előtti izgatás felelevenedése késztette ar ra , hogy leutazzék a Délvidékre. 
Most ugyan az izgatók más a lakban lépnek fel: akkor nyersebb formában ad-
t ák elő, mit akarnak; most leplezettebben beszélnek, de céljaik azonosak. Appo-
nyi a hazához való hűségre szólítja fel a németeket, s captatio benevolentiae-ként 
megjegyzi: rá épp úgy számíthatnak, mint ellenzéki vezér korában; ha céljaikat 
a kormányon nem tudják elérni, az ellenzékben fognak értük t ovább harcolni. 
A gyűlésen Peter Ströbl is felszólal, s bár hangoztat ja , hogy a németek bizalom-
mal vannak a kormány iránt, kijelenti: ha a kormány nem t u d n a vagy nem 
akarna megfelelni kötelességeinek, ugyanaz a sors várna rá, mint az előző kor-
mányra , amelyet az ellenzék egy éjszaka megbukta tot t . Ströbl megjegyzéseit a 
hallgatóság tetszéssel fogadja, va lamin t Muth Gáspárral közösen benyú j to t t hatá-
rozati javaslatát is, amely az általános választójog, ú j kataszter, adóreform és az 
önálló vámterület mellett foglal állást , — amely javaslatok az utolsó kivételével 
a nacionalista német követelések között is szerepelnek. A népgyűlés eredménye-
kén t Bonitz sajtótudósító megállapít ja: a Délvidék felső területein a pángerma-
nizmus nem jelent komoly veszélyt.123 
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A népgyűlést megelőző értekezleten elhangzott javaslatok ellenére a kor-
mányzat továbbra is kizárólag propagandisztikus eszközökkel kíván hatni a 
németekre. A Volksfreund hatásának ellensúlyozására megalapítja a Zsombolyaer 
Politisches Volksblatt-ot, első számában Apponyi és Kossuth Ferenc német 
nyelvű üdvözlő leveleinek facsimiléivel.124 A lovrini népgyűlés mellett pedig 
igénybeveszi a Bauernverein 1902-ben bevált támogatásá t is. A Bauernverein 
vezetősége határozottan fellép az alldeutsch szervezkedéssel szemben. Szegeden, 
Budapesten és más városokban Antialldeutscher Club-ok alakulnak, élükön a 
Verein vezetőivel, s gyűléseik szónokai a patrióta németséget élesen szembeállít-
ják az alldeutsch „izgatókkal".125 1907-ben a Verein a Bácska és Bánság kilenc 
községében tar t népgyűlést; Zomborban éppen március 10-én, a Volkspartei 
tervezett nagygyűlésének napján. Ezeken gazdasági kérdések mellett a pángermán 
mozgalmak elítélése, a patriotizmusra és a törvények tiszteletére való buzdítás 
is a napirenden szerepel. A beszédek foglalkoznak a Volkspartei által felvetett 
gazdasági követelésekkel is, a progresszív adó, parcellázás, telepítések, paraszti 
létminimum kérdésével; felszólal Ströbl is, aki „fájó szívvel vázolja a mai ked-
vezőtlen állapotokat, amelyekből a kivezető utat egyedül egy közös akcióban, 
a parasztságnak a jog és igazság érdekében történő egyesülésében talál ja".1 2 8 
A Bauernverein, úgy látszik, ismét a kormány hasznos szövetségesének bizo-
nyul, bár ettől az időtől kezdve, ha tagjainak száma nem csökken is jelentősen, 
képtelen a terjeszkedésre: nyilván a kormányzat iránti lojális magatartásának 
túlságos dokumentálása ár t népszerűségének, — s ta lán Apponyi személye is 
vesztett már vonzerejéből. 
A mozgalom i lyenfaj ta ellensúlyozásán túlmenő akciókra a kormány nem 
gondol. Egy, az alldeutsch törekvésekkel foglalkozó interpellációra ado t t vála-
szában Wekerle miniszterelnök ismét, mint elődei nem egyszer, kijelenti: e moz-
galmaknak nem szabad túlságos jelentőséget tulajdonítani , a hivatalos Német-
ország szemben áll velük, s így a hármasszövetség gondolatával semmiféle össze-
függésbe nem hozhatók.127 
A kormányzat ellenakciói ellenére az UDV 1907 folyamán, ha lassan is, 
de megkezdi működését. A pártprogram aláíróinak száma 1907 nyarára csak-
nem 8000-re nő, anélkül, hogy a párt egyetlen összejövetelt tar thatot t volna.128 
Az aláírás azonban nem jelenti azt, hogy a program helyeslői egyben egy párt-
szervezet tagjaivá válnak; a helyi csoportokat csak Temesvárott , Nagykikindán, 
Fehértemplomban, Versecen és Újvidéken sikerül kiépíteni; a délvidéki németség 
szélesebb körű megszervezésére irányuló kísérlet nem látszik sikerre vezetni.129 
Német pártélet a Délvidéken ekkor is csak Versecen van, a Volksparteihez 
csatlakozott, de látszatra önálló Bürgerpartei körében. E párt, melyhez eleinte 
900 képviselői választó tartozik, a város kormányzatának fokozatos meg-
szerzésére törekszik, s programjába a német nyelv intenzívebb taní tása, német 
színtársulatnak Versecen való engedélyezése mellett azon előjogojc megszerzé-
sét is felveszi, melyekkel az erdélyi szászok rendelkeznek; kívánja továbbá a 
Németország kulturális és politikai egyesületeivel való állandó szabad össze-
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köttetés biztosítását, végül az általános tilkos választójog behozatalát . Az 1906. 
évi választásokon a Bürgerpartei is állít jelöltet, de megválasztatását nem sike-
rül kereszt ül vinnie.130 Az 1907. év folyamán a pá r t két népgyűlést tar t : az első 
alkalommal az általános választójog és a közös vámterület kérdéséről; második 
alkalommal, élesen bírálva mind a koalíciót, mind a város vezetőségét, a párl 
kijelenti csatlakozását a szociáldemokraták által a választójogért indított akció-
hoz, s a város népoktatásának, elsősorban a h i t t an tanításának német nyelvűvé 
tétele érdekében tesz lépéseket. Az Apponyi-féle népiskolai törvényjavaslat 
ellen a párt a képviselőháznál is tiltakozik; kérelmét Polit Mihály szerb kép-
viselő nyúj t ja á t , felajánlva készségét a német érdekek állandó képviseletére.131 
A Bürgerpartei tevékenysége mellet t az 1JDY megalakulása első hónapjaiban 
nem dicsekedhetik más eredménnyel, mint egy Raiffeisen-szövetkezet meg-
alapításával Gyertyámoson, továbbá párttagok, német érzelmű személyek be-
juttatásával néhány délvidéki német város és község — Fehértemplom, Gyer-
tvámos — törvényhatósági bizottságába, illetve képviselőtestületébe.132 
Az Ul) \ szervezői azonban nem kívánnak egyedül a délvidéki németségre 
szorítkozni. Steinacker kapcsolatba lép Ferdinand Riesterrel, a rumai választó-
kerület német képviselőjével, valamint a horvát-szlavonórszági németség más 
vezetőivel. E területeken — épp úgy, mint a Bánságban — 1906 óta volt foko-
zottabb mértékben észlelhető a németség szervezkedése. Egyik központját a 
Zágrábban tanuló horvátországi német egyetemi hallgatók a lko t ják , de kiterjed 
a szervezkedés a vidékre is, amin t erről egy Rumában ugyanebben az évben ren-
dezett Schwäbischer Volkstag tanúskodik, valamint a bánsági községek megmoz-
dulásaihoz hasonló kísérletek a német oktatási nyelv visszaszerzésére.133 A hor-
vátországi németek problémái hasonlóak a magyarországi németekéhez; Riester 
képviselő a ho rvá t parlamentben fellép a német anyanyelv használatának is-
kolai és egyházi korlátozása, a német nyelv lebecsülése ellen, s tiltakozik az ellen, 
hogy a német nyelvhez való ragaszkodást hazaárulásnak tekintsék. A szervez-
kedés azonban i t t sem kerülheti el — s nyilván joggal nem — a pángermanizmus 
vád já t : a német nacionalista Deutsches Volksblatt für Syrmien-t azzal vádolják, 
hogy a Deutscher Schulverein t a r t j a fenn,134 a Semliner Volksblatt szerkesztőjét, 
Kurz Bálintot pedig kiutas í t ják -Zimonyból „pángermán izgatás" címén.135  
Steinacker feltehető kísérlete azonban, hogy a horvátországi, a horvát naciona-
lizmussal ellenzékben álló németeket az UDV részére megnyerje, nem jár ered-
ménnyel: a Deutsches Volksblatt 1907 végén egv önálló szövetség — Bund der 
Deutschen Kroatien-Slawoniens -— létesítésére hívja fel az o t tan i németséget, 
népisége, nyelve megvédése érdekében.136 Epp így nem sikerül pártszervezete-
ket létrehoznia a Pest környéki német falvakban és a Szepességben sem.137 
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Több eredményt hozott a nyugat-magyarországi szervezkedés. I t t Stein -
acker Karl Wollinger rábakeresztúri földbirtokossal és malomtulajdonossal 
léphetett kapcsolatba. Wollinger apja Németországból települt ide — birtokát 
állítólag egy német nacionalista egyesület vásárolta számára, azzal a kötelezett-
séggel, hogy a németség érdekeiért harcoljon. A Németországban és Ausztriában 
iskolázott fiatal Wollinger 1904-ben vette á t apja birtokát, s ettől kezdve in-
tenzív tevékenységet fejtett ki a német nyelv használata érdekében. Utóbb az 
UDV szervezését is végezte, úgy látszik, nagy befolyást gyakorolva vidéke né-
met parasztságára,138 de eredménytelenül az asszimilálódó német polgárság köré-
ben.139 Kőszegen és Sopron németjei körében Steinacker sem jár konkrét ered-
ménnyel, sikerül azonban megnyernie Zsombor Gézát, az erősen ellenzéki Radi-
kal című lap szerkesztőjét a németség ügyének támogatására. A Westungarischer 
Grenzbote ugyancsak pozitíven foglal állást a dél-magyarországi németséggel 
kapcsolatos kérdésekben. 
Az 1907. évben tovább folyik a Volksfreiuid tevékenysége is; bár a lap nem 
deklarálja magát az UDV hivatalos közlönyévé, mégis teljes egészében annak cél-
kitűzéseit képviseli. Sokat foglalkozik a készülő népiskolai törvényjavaslat tal ; 
m a j d amikor a törvény, minden tiltakozás ellenére, létrejön, felvázolja az új hely-
zetben a németekre háruló feladatokat : híí németek bejut ta tása a községi és me-
gyei igazgatásba; a német fiatalság jogi és tanítói pályára való irányítása — ezek-
nek nagyobb szerepük van nacionalista szempontból, mint a mérnököknek, orvo-
soknak— ;az egyes községekben az oktatási nyelv körül uralkodó bizonytalansá-
gok szétoszlatása, végül megfelelő személyek bejut ta tása a parlamentbe.140 Tervbe 
veszi a délvidéki németség helyzetének pontos felmérését: kérdőívet közöl, 
melyben az egyes községek múl t já ra , egyesületeire, nemzetiségi viszonyaira, 
a német nyelv érvényesülésére vonatkozó tájékoztatást kér.141 1907 decemberé-
ben tar t ja meg végül a Volkspartei első nyilvános gyűlését Versecen a Bürger-
partei gyűlésének keretében. Heegn, a verseci pár t vezetője a városi anyanyelvű 
okta tás kérdéseiről beszél; Steinacker az általános politikai helyzetről, a népi 
parlament követelményét hangoztatva; Kremling a németség egyes köreiben 
uralkodó gyávaságot támadja , s a társadalmi osztályok közötti egység követel-
ményével lép fel. Felszólal Orendi is, a Volksfreund szerkesztője, kijelentve, 
hogy az új párt nem kíván más t , mint a nemzetiségi törvény betar tásá t s olyan 
viszonyokat, hogy a németeknek ne kelljen titkolniok németségüket. A hozzá-
szólók között szerepel a verseei szociáldemokrata pártszervezet titkára is.142 
Az 1907. év eseményei világossá tették, hogy a német nacionalista szer-
vezkedés második szakasza bizonyos sikereket ért el. Az első kísérlet, az 1901— 
1902. évi akció túlságosan nyíl t és erőszakos jellege folytán kudarccal zárul t ; 
a kormányzatnak sikerült a mozgalmat — mely tömegekre a m ú g y sem támasz-
kodot t — felszámolnia. A második — lényegében már 1903-ban meginduló — 
akció, levonva a kudarc tanulságait , óvakodva a törvényekkel való nyílt szeinbe-
138
 Der freie Burgenländer. 1922. jún. 11. (Sauerbrunnban megjelenő hírlap.) Andreas 
Burghardt szíves közlése, saját gyűjtéséből származó, Wollingerre vonatkozó egyéb adatokkal 
együt t . 
139
 Pukánazky Béla: Német polgárság magyar földön. Bpest. é. n. 171—172. 1. Ugyanő 
említi Wollinger „ú j s t á j e r " szervezetét, s Nyugat-Magyarország elcsatolására már ekkor ápol t 
terveit . 
140
 DUVf., 1907. 28—29. sz. A cikk „Gottlieb"' álnévvel jelenik meg. 
141
 DUVf., 1907. 37. sz. Az akció eredménveiről nincsen tudomásunk. 
142
 DUVf., 1907. 49—50. sz., Edmund Steinacker: i. m. 144—145. 1. 
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fordulástól, a tömegek lassú megnyerésére s politikai pá r t megalapítására irá-
nyult. A pár t valóban megalakult , s bár létezését sohasem sikerült hivatalosan 
elfogadtatnia, aminek folytán szélesebb rétegek aktív részvételére nem számít-
hatot t , mégis alkalmas volt arra, hogy magvá t képezze minden további szervez-
kedésnek. 
A helyzet, amelyben az Ungarländische Deutsche Volkspartei harcát meg-
kezdi, nem kedvezőtlen. A Monarchia általános válsága népiileg felszabadítja a 
nemzetiségi megmozdulásokat létrehívó erőket, s a korábbinál valamivel szaba-
dabb mozgást tesz lehetővé számukra; a délvidéki német társadalom rendelke-
zik azokkal az adottságokkal, amelyek egy nemzetiségi mozgalom létrejöttéhez 
szükségesek, s a nyelvi rendelkezések a tömegek elégedetlenségét is felszítják; 
a szervezkedésben egyedül számbajövő ellenfél, a Bauernverein nem képes to-
vábbi terjeszkedésre; a mozgalom meghirdetett célkitűzései egybeesnek számos 
más magyarországi politikai szervezet programjával; végül a kis magyarországi 
párt mögött anyagi és erkölcsi támogatásának súlyával áll a háttérben az All-
deutscher Verband, a német nacionalizmus legelszántabb harcosa. Hogy a dél-
vidéki német mozgalom miért nem ér el á tü tőbb sikereket, s hogy igazán tömeg-
mozgalommá miért nem fog válni a Monarchia fennállásának hátralevő évtize-
dében sem: ennek elemzése már tú lmuta tna tanulmányunk időbeli keretein. 
3. B. BHHAH1II 
N O N B L T K H K 0 P R A H H 3 A U H H H E M E U K O T O HACEJIEHHFL K)>KHOFI B E H T P M H 
B ROJJBL K O H L J A X I X — HAMAJ1A X X B E K O B 
Pe3H)Me 
CTaTbH ÍIBTIÍICTCH ' lacTbio öojibiiieii paöoTbi, NOCBHINCUHOH HCTopnH HeMeuKoro Hace-
jieHHH BeurpHH B s n o x y aya.iH3Ma. n p e f l b i a y m n e rjiaBbi, noHBHBuineca B « y p n a . ' i a x «Ca3a-
aoK>> h «AKTa xHCTopHKa», n03HaK0MHjin Hac c 3KOHOMHH6CKHM h riojiHTimecKiiM nojio>KeHneM 
HeMeuKoro HaceJiennH BeHrpHH, c npiMHua.viH, BCJie«CTBHe K0T0pbix HeMeuKoe HacejieHiie 
BeHrpHH — 3a ncKHK>HeHne.M caKcoHtieB B TpaHcmibBaHiiH — B TeqeHHe XIX Béna He opra-
HH30BbmaeTCH hjih 3amHTbi CBOHX nanHOHa.ibHi. ix n p a B , a TaK>«e c HeMHoroiHCjieHHbiMH no-
HHHaMH HauHOHaJibHoro xapaKTepa, COCTOÍIBUIHMHCH BO BTopoft nojioBHHe XIX BeKa B nep-
Byio oqepeab Ha rare BeHrpHH (B BaHaTe H B a w e ) B r p y n n e HeivmeB, HacHHTbiBaBiueHCH Bcero 
OKOJIO 6 4 0 0 0 0 wejiOBeK. 
HacTonmaH >Ke cxarbH 3aHH,\iaeTCH nonbiTKaMH, HanpaBJieHHbiMH B roflw KOHua X I X 
H Haqa^a X X BCKOB Ha SKOHOMMHCCKYIO H nojiHTHMecKyro opraHH3auHio HeiweuKoro HacejieHHH 
K)>KHOH BeHrpHH. Hepnaí i MacTb CTaTbH H3JiaraeT HCTopmo CeiibCKOxo3siíícTBeHHOr o oömecTBa 
KpeCTbHH Ha lore BeHrpHH («Südungar ischer L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Bauernverein») . 0 6 -
mecTBO Hanajio CBOIO acHTcubiiocTb n o n a r a n o K n a p r a n AnnoHbH B 1893 r. , CTpeMHCb 6e3 
BCflKHX nOJlHTHHeCKHX HJIH HaUHOHaJIbHblX u e j i e í í JlHUIb K yjiyHILieiIMlO DKOHOMHHeCKOÍÍ oScTa-
HOBKH HeMneB-3eMJieBJiaj;ejibHeB HA rare BeHrpHH. C 1900 ro, ia a o MHPOBOÍÍ BOHHM B hcm Ha-
ciHTbiBajiocb Bcer.ua OKOJIO 1 0 0 0 0 i : ienoB. MecTHbie Bjiac™ HHoraa m.iTajiHCb noMeuiaTb ero 
MHorocTopoHHett H y c n e u i H o i í «ejiTejibHOCTH, HO — co3HaB n0Jie3H0CTb o S m e c T o a n o cpaB-
HeHHio c o6t.eAHHeHHHMH HauHOHaJibHoro x a p a K T e p a — npaBHTejibCTBO noauep>KHBaJio ero 
flCHTejIIiHOCTb. 
OpraHH3auH0nnaH p a ö o T a iiauHOiianbHoro xapaKTepa H a i a j i a c b B 1899 r . n y x e « ne-
naTH. MeTbipe SaHaTCKHe ra3eTbi — c MaTepnajibHoft h MopajibHofl ncerepwaHCKOH (a l ldeu tsch) 
nozwep>KKOH, nocTynaBuieíí n p n riocpeanH'iecTBe caKCOHueB, Ha ia j io roBopHTb repMaHCKHM 
HaiIHOHaJIHCTHqeCKHM TOHOM, paCKpbIBaTb IieCOMHCHHO CymeCTBOBaBUIHe H3bIK0Bbie OÖHflH 
HEMUEB H npoTHBopeHHH BeiirepcKofi NOJIHTHHECKOFÍ >KH3HH. nocpeAHHKOM Me>Kay Bcerep-
MaHCKHM OßmeCTBOM (Alldeutscher Varband) H HeMUaMH, npOJKHBaiOmHMH B BeHrpHH, 6bIJI 
SflMyHfl iÜTeHHaKKep ( E d m u n d Steinacker) , poflOM Heivieii H3 BeHrpHH, BUAaiomancH jiHqHOCTb 
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HeMeuKoro ,iBH>i<eHHH b anoxy flya;iH3Ma. H ÍHJI OH B STO BpeMH B BeHe. Hejib BcerepMancKOro 
oömecTBa 3aKJiK)iajiacb B TOM, HTOÖLI npeupaxHTb HeMeuKoe HacejieHHe BeHrpHH B «aBaimocTu» 
BcerepMaHCKHX crpeMJieHHii. ^JIH Mo6HjiH3auHH HeMueB OHO xoTejio B0Cti0Jib30BaTbCH Hecnpa-
BeflJlHBOCTHMH, COBepUieHHblMH npOTHB HeMUeB B H 3 U K 0 B 0 H OŐjiaCTH. ArHTaHHH H flOCTHrjia 
HeKOTopux — XOTH H Maji03HaMHTejibHbix — y inexoB B npoöywieHHH HauHOHajibHoro caMO-
C03HaHHH HeMueB. B xo«e 1902 roaa npaBHTejibCTBy yaa.iocb cpa3HTb aKUHio, necMOTpji Ha TO, 
ITO BBHfly coio3a c rep.MancKOií HMnepneíí ero nocTynKH 6HJIH OMEHB ocTopo>Kni.IMH. Pe^aK-
Topw ra3eT 6MJIH ocy>K,ACIIBI noa BH.IOM HauHOHajibHoro noACTpcKaTejibcroa, OHH 6e>KajiH B 
PepMaHHio, a cpejm HeMueB BOCCTanoBHjicH nopHAOK. 
Ho BeerepMaHCKoe oSmecTBo He 0TKa3biBaeTca OT npHBJieieHHH ripo>KHBaioLUHx Ha 
TeppHTopHH BeHrpHH HeMueB K ÄBHweHHio. nocj ie HecKOJibKHx JICT 6ojiee OCTOPO>KHOH ne^aT-
Hoft AejixeJibnocTH H nocjie COCTOHBIHCHCH B 3aK0HHbix paMKax 6e3ycneuiH0H H36HpaTejibH0ií 
ARHTAUHH IÜTEHHAKKEP H Mecrabie PYKOB,IHTCJIH HEMEUKORO nacejieHHH K)>KHOH BEHRPHH C03-
aajiH noJiHTH^ecKyio napTHio noa Ha3BaHneM repMaHCKOH HapoAHOÍi napran BeHrpHH (Ungar-
ländische Deutsche Volkspartei). FIoA^epKHBaH BepHOCTb HeMueB BeHrepcKOMy rocy^apcTBy, 
nporpaMMa napra« TpeöoBajia coßjnofleHHH 3aK0Ha 1868 r . o HAUHOHANBHOCRAX, CBO6OA-
Horo ynoTpeÖJieHHji po.iHoro swbwa H HeKOTopwx flpyrnx 6yp>Kya3H0-;ieM0KpaTHMecKHx 
pe<j)opM, B nacTHOCTH BBE e^HHH Bceoßmero TafÍHoro H36HpaTejibHoro npaBa. OflHaKO 3a npo-
rpaMMott, co;iep>Kamett npaBHjibHbie H 3aK0nnbie TpeooBainin, HCH3MCHHO CKPBIBAETCH Bce-
repMaHCKoe 06mecTB0. Hapnay c STHM, nanHiian c 1907 r. IÜTeHHaKKep cTapacTcji npHcoe«H-
HHTb flBHHceHiie B BeHrpHH K /lejiTejibnocTH «MacTepcKOÖ» Opaima OepaHiiaiiAa. r iapTun He 
B COCTOHHHH npHBJieMb K ce6e miipoKHe Maccbi, K TOMy nce H npaBHTejibCTBO BcaiecKH MewaeT 
ero AeHTCJibiiocTH, pacnpocTpaHHiomeíícH H Ha HeMueB 3ana«H0H BeHrpHH. EMY H HE yaaeTCH 
nocjiaTb AENYTATOB B napjiaMeHT, H ero RJIAßHAN AEHTENBNOCTB ORPAHMUBAETCH ÄO KOHua 
Hauiero nepno^a coflep>KaHHeM nojinra^iecKoro OKeHenejibHHKa B ayxe neMenKoro Hauno-
HajiH3Ma. 
E. V. WINDISCH 
ESSAIS VISANT A L'ORGANISATION DES ALLEMANDS DE LA HONGRIE 
MÉRIDIONALE DANS LES ANNÉES DU TOURNANT DE SIÉCLE 
Résumé \ 
L a présente étude fai t par t ié d 'un ouvrage d'envergure monographique consacré á l 'histoire 
des Allemands de Ilongrie á l 'ére dualiste. Les chapi tres précédents pa rus dans les revues Századok 
et Acta Historica exposent la si tuation économique et sociale des Allemands de Hongr ie et 
décrivent les raisons d 'aprés lesquelles la popula t ion allemande du pays — exception fai te des 
Saxons de Transylvanie — ne s'organisa pas au cours du X I X e siécle pour la protect ion de ses 
droits na t ionaux et rendent compte des init iat ives peu significatives prises á cet égard dans la 
deuxiéme moitié du mérne siécle, en premier lieu au sein du groupe allemand h a b i t a n t dans la 
région de Sud du pays (Banat , Batchka) et don t le nombre monta ä 640 000 tétes. 
La présente étude se met á analyser les essais qui pendant les années du t o u r n a n t de 
siécle po r t en t des efforts pour l 'organisation économique et politique des Allemands de cetté 
mérne région. Pour commencer l 'article expose l 'histoire de la Südungarischer Landwir tschaf t l icher 
Bauernverein . L'association commen?a son act ivi té en 1893 sous l 'égide du Par t i Appony i et 
sans avoir inscrit dans son programme des objectifs d'ordre polit ique et nat ional i ta i re visait 
á améliorer la situation économique des propriétaires fonciers al lemands de la Hongrie méridio-
nale. A pa r t i r de 1900 jusqu 'au déclenchement de la premiere guerre mondiale le n o m b r e des 
membres de l'association resta inchangé avec u n effectif de 10 000 personnes. P e n d a n t que les 
autoritás locales tentassent d 'en t raver son activité multilatérale et non sans résultats, le gouverne-
ment, lui, la croyant pouvoir utiliser á l 'encontre des mouvements nationalitaires, ne se refusa 
pas á lui accorder son appui. 
Le mouvement de te inture nationalitaire se déclencha en 1899 par la voie de la presse. 
Bénéficiant de 1'appui moral e t matériel que leur assura par l 'entremise des Saxons le m o u v e m e n t 
pangermanique, quatre journaux paraissant dans le Banat laissérent entendre un t o n empre in t 
de nat ionalisme allemand et ne manquérent pas d'éxagérer les griefs d'ailleurs légitimes clamés 
par les Allemands quant ä l 'usage de leur langue, tou t aussi bien que les abus de la vie poli t ique 
hongroise. D'origine allemande et issu de la Hongrie Edmund Steinacker, la plus m a r q u a n t e 
figure du mouvement allemand de l'ére dualiste v ivan t á cette époque á Vienne, agit en inter-
médiaire en t re le Alldeutscher Verband et les Allemands de Hongrie. Le Alldeutscher Verband 
entendai t convertir les Allemands de Hongrie en «pionniers» des objectifs que s'était proposé le 
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inouvement pangermanique et, pour les inobiliser, il désira uliliser les injustices commises ä lem-
égard dans le doiuaine de la langue. La prppagande n 'é ta i t pas sans accuser certains résultats 
inodiques quant ä l 'éveil de la conscience nationale des AUeinands du pays. Le gouvernemenl 
encore <|ue, en raison de ses rapports d'alliance avec 1'empire allemand, témoignant d'une extrémé 
prudence, réussit au cours de 1902 ä évincer l'action; les rédacteurs des journaux se virent con-
damnés ä titre d 'excitat ion nationale; ceux-ci s'etant réfugiés en Allemagne, le calme se rétablit 
dans les milieux allemands. 
Cependant le Alldeutscher Verband ne se montra pas dispose ä renoncer ä l'organisation 
des Allemands de Hongrie. Aprés une aetivité déployée <lans la presse pendant quelques années 
et line propagande, l>ien que peu fruetueuse, lancée dans de cadres legitimes lors des elections, 
fin 190(3 Steinacker e t les dirigeants locaux des Allemands de la Hongrie méridionale arriverent 
ä créer un parti polilique sous le nom de Ungarländische Deutsche Volkspartei. Tout en insistant 
sur la fidélité des Allemands ä l'égard de l ' f í tat le programme du Parti reclame 1'observation de 
la loi de 1868 p o r t a n t sur les nationalités et le libre usage de la langue maternelle, tout aussi 
bien que quelques réformes de caractere bourgeois-démocratique, oü 1'accent se met sur l ' intro-
duction du droit de suffrage general e t secret. Cependant ä l'arriérc-plan du programme conte-
nant des revendications justes et legitimes on retrouve la presence du Alldeutscher Verband: 
de sucroit Steinacker, lui, s'efforce, ä par t i r de 1907, de rallier le mouvement de Hongrie á 1'aetivité 
déployée par l'«atelier» du prince héritier, Frangois Ferdinand. Le Parti ne réussit pas de se gagner 
les larges masses de la population allemande; le gouvernement a recours ä tous les moyens sus-
i'eptibles d 'entraver une aetivité s 'é tendant sur les Allemands de la Hongrie occidentale. Le Part i 
ne parvint pas ä se représenter au Parlemént, sa principale aetivité se borna dans noire époquc 
ä maintenir un hébdomadaire allemand d'esprit nationaliste. 
JUHÁSZ GYULA 
Magyarország hadbalépése Nagy-Britannia és 
az Araerikai Egyesült Államok el len 
Amikor 1941. június 27-én Bárdossy László a képviselőházban bejelentette 
a hadiállapotot Magyarország és a Szovjetunió között, a magyar politikai élet 
porondján sokan abban az illúzióban ringatták magukat, hogy a Szovjetunióra 
korlátozott aktív részvétel a háborúban nem fogja maga u t á n vonni a hadba-
lépést a nyugati hatalmakkal is. A háború logikája azonban keresztül húzta eze-
ket a számításokat. Rövid idő alat t bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió meg-
támadásának szükségszerűen el kellett vezetnie a nyugati államokkal való liadi.-
állapothoz. 
A Szovjetunió ellen tervezett villámháború csődje, annak ellenére, hogv 
a német csapatok kezdetben rendkívüli gyorsasággal nyomul tak előre a szovjet 
területeken, hamarosan nyilvánvalóvá lett. 1941 augusztusában, két hónapos, 
igen nagy veszteségeket követelő véres harcok után a hadjára t befejezésének még 
távoli ködképei sem tűntek fel. A szovjet hadsereg hősies védelmi harcai közepette 
hiú ábránd lett volna a Szovjetunió kapitulációjában reménykedni. Sztójay, 
a berlini magyar követ már 1941. július 18-án jelentette, hogy a külügyi hivatal-
ban hangsúlyozzák: „Az oroszok szívós ellenállást fejtenek ki, hogy minden ren-
delkezésre álló erőt ellenállás formájában bevetnek a harcba." Az tapasztalható 
—- te t te hozzá jelentéséhez —, hogy „az orosz erőket, különösen azok ellenállását, 
főleg technikai felkészültségét német oldalon nem ismerték teljes mérvben". 1 
Mindez természetesen magyar vonatkozásban elsősorban azt jelentette, 
hogy füstbe mentek a magyar kormány azon reményei, hogy viszonylag kis erők 
bevetésével a Szovjetunió ellen megválthatják a németek jóindulatát és nagyjá-
ból megőrizhetik a magyar fegyveres erők épségét. Nem lehetet t többé kétsé-
ges, hogy a német hadvezetés mind nagyobb erők bevetését fogja követelni 
Magyarországtól is. 1941 nyárutójá tól ez a törekvés a német—magyar kapcsola-
tok legjellemzőbb vonásává vál t . A magyar hadsereg mind teljesebb felhasználá-
sáért egymást követték a közvetlen politikai és ka t lna i tárgyalások, amelyeket 
a homályos ígéretek és a drasztikus fenyegetések kísértek. 
A németeknek ez a törekvése nagyrészt egybe esett a magyar katonai 
vezetés, elsősorban a vezérkar céljaival, annak ellenére, hogy már a Szovjetunió 
elleni háborúban való részvétel első két hónapja gyanús tényeket tár t fel a 
magyar hadseregről. Kiderült, hogy sem ütőképességében, sem felszerelésében 
nem felel meg a modern háború követelményeinek, s valóban csak az ágyutölte-
lék szerepét já tszhat ja . A frontra küldött, magyar haderő alig másfél hónap alat t 
szétzilálódott. Felszerelése mintegy 80%-ban tönkre ment. Mindez feltárta a 
magyar katonai vezetés hiányosságait, azt az ellentmondást, ami a magyar had-
1
 Ó. L. Küm. res. pol. 1941 — 24 — 527. 
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sereg harckészségéről, felszereléséről és erejéről szüntelenül hangoztatot t nézetek 
és a valóság között volt. 
Werth Henrik vezérkari főnök már 1941 augusztusában újból felvetette 
a magyar hadsereg erőteljesebb részvételének kérdését a Szovjetunió elleni hábo-
rúban. Werth biztos lévén a dolgában, a kormány beleegyezése nélkül, s a nélkül, 
hogy Horthyval erről tanácskozott volna, augusztus 5-én közölte Rudolf Tous-
saint tábornokkal, a budapesti német katonai attaséval: javaslatot szándékozik 
tenni Németországnak a magyar hadsereg további egységeinek felajánlására 
a frontharcokra, vagy megszállási feladatok elvégzésére.2 
Két hét te l később, augusztus 19-én egy memorandumot ju t ta to t t el Bár-
dossyhoz, amelyet a kormány elleni vádaskodással kezdet t , mondván, hogy 
Magyarország ,,a bolsevizmus elleni tradicionális beállítottsága dacára is csak 
kénytelen-kelletlen" lépett be a háborúba kis erőkkel, ami „Magyarország 
részére nehezen jóvátehető politikai há t rányt jelent".3 Wer th nem vonakodott 
attól sem, hogy a németek nevében vádaskodjék. Részletesen fejtegette, hogy 
a magyar kormány „mulasztása" a németeknek nagy véráldozatba került , mert 
a magyar segítség elmaradása a lembergi csatában hátrányosan éreztette hatá-
sát és az „összhadműveletek lendületére fékezőleg ha to t t " . Ezt a „mulasztást" 
a vezérkari főnök emlékiratában úgy vélte jóvátehetőnek, ha a magyar kormány 
a háború folytatásához mielőbb felajánlaná a magyar haderő mintegy felét, leg-
alább 4—5 hadtestet . S hozzátet te : ezt a felajánlást nem szabad attól függővé 
tenni, hogy a német kormány kérje a magyar hadsereg fokozottabb részvételét 
a harcokban, mert „német vélemény szerint egy szuverén államnak önmagának 
kell sorsdöntő elhatározásra ju tn ia" . E sorsdöntő elhatározást Werth azért tar-
tot ta fontosnak, mert felfogása szerint „a háború utáni végső elrendezésnél 
a győztes tengelyhatalmak az egyes államokat abban az arányban fogják jutal-
mazni, ahogyan a hadműveletekben részt ve t t ek" . Az emlékirat végül leszögezi, 
hogy a magyar hadsereg nagyobb arányú részvételét a harcokban politikai 
síkon kellene felajánlani Németországnak, s az ezzel kapcsolatos megbeszélése-
ken tisztázni kellene: a) ezeréves határaink visszaszerzését, b) a határokon belül 
élő szláv és román nemzetiségek kitelepítését, c) a zsidók kitelepítését, d) Magyar-
ország részesedését a szovjet nyersanyagkészletekből.4 
Werth lépései nem ta lá l tak kedvező visszhangra sem a kormánynál, sem 
Horthynál. Nem azért, min tha a szovjetellenességről, a további területi revízió-
ról, a szomszéd országokkal való versenyfutásról vallott nézeteik szöges ellen-
tétben állottak volna a vezérkari főnök felfogásával. A véleménykülönbségben, 
ezeknek az érdekeknek óvatosabb képviselete mellett szerepet játszottak a sze-
mélyes sérelmek is. Hor thy rendkívül sérelmesnek ta lá l ta , hogy a vezérkari 
főnök, az ő megkérdezése riélkül, a jánlatokat tet t a németeknek, mert ebben 
„legfelsőbb hadúr i " jogainak csorbítását l á t t a . Bárdossyn pedig ott ü töt t Werth, 
ahol a legkevésbé várta: a németek iránti hűségét vonta kétségbe. De mindezeken 
túl, a kormány felfogását a háborúban való fokozottabb részvételt illetőleg 
nyilvánvalóan befolyásolták a keleti fronton és a nemzetközi helyzetben bekövet-
kezett fejlemények, s ezeknek hatása a magyar uralkodó osztályok egyes csoport-
jaira és a közvéleményre. A szovjet hadsereg egyre jobban erősödő védelmi har-
cai, a magyar uralkodó osztályok várakozása ellenére kibontakozni kezdő 
2
 GFM. 1941 — 1 — 93 — 103912. 
3
 Hor thy Miklós titkos i ra ta i . Bpest, Kossuth Kiadó. 1963. 59. sz. irat. 300—307. 1. 
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antifasiszta koalícióról érkező' hírek nem maradhattak minden hatás nélkül: 
1941. július 17-én a Szovjetunió és Anglia kormánya kölcsönös segítségnyújtási 
és a különbékét kizáró egyezményt kö tö t t . 1941 augusztus elején az Egyesült 
Államok kötelezettséget vállalt, hogy a fontos hadianyagok szállításában elsőbb-
ségi jogot biztosít a Szovjetuniónak. Augusztus 14-én közzétették a Roosevelt és 
Churchill New-Foundland-i megbeszélései alapján létrejött ún. Atlanti Óceáni 
Allamokmányt (Atlantic Charter). Augusztus 25-én szovjet és angol csapatok 
vonultak be Iránba. 
Mindezen tényezők együttes hatására kezdtek a magyar politikai körökben 
olyan hangok hallatszani, amelyek — a vezérkarnak a német elképzelésekhez 
közelálló azon nézeteivel szemben, hogy minél nagyobb katonai erőt dobjanak 
a frontra — a hadsereg nagyobb arányú felhasználása ellen szóltak. Az olyan 
bátor fellépés, mint Bajcsy-Zsilinszky Endréé — aki Bárdossynak küldött 1941 
augusztusi emlékiratában a csapatok visszaszállítását és a Szovjetunió elleni 
háborúból való azonnali kilépést követelte5 — süket fülekre talált ugyan. De az 
események hatására az uralkodó körök egyes csoportjaiban bizonyos óvatosságra 
intő hangulat kezdett mutatkozni. 
Bárdossy, akit vérig sértett a vezérkari főnök memoranduma, 1941. 
augusztus 26-án terjedelmes levelet írt Hor thynak , s ebben részletesen ki tér t 
Werth tételeire. „Semmivel sincs alátámasztva — írta —, de még csak való-
színűsítve sem, hogy a birodalmi kormány vagy a német hadvezetőség elvárná 
tőlünk, hogy a folyamatban levő háborúban nagyobb erőkkel vegyünk részt , 
s hogy azt is megkívánná, hogy erre önként ajánlkozzunk."6 Majd azt fej teget te , 
hogy Magyarország délkelet-európai szerepének fontosságát már bebizonyította, 
s e szerep további vállalására nem kell külön érdemeket szereznie. Meggyőződése 
szerint a néme t hadseregnek nincs szüksége a magyar haderő nagyobb a rányú 
részvételére, s ha mégis igényelné azt, akkor kétségtelenül hivatalos ú ton a 
magyar kormány tudomására hozná kívánságát , amelynek teljesítését mérlegelni 
lehetne, de addig — fejezi be érvelését Bárdossy — „egyáltalán nem áll orszá-
gunk érdekében, hogy magunk iparkodjunk a szovjet eile i háborúba nagyobb 
erőkkel bekapcsolódni, ami — a vezérkari főnök minden ei . f? vonatkozó fejtege-
tésének ellenére is — nyilvánvalóan kedvezőtlenül hatna • V sza nemzeti erőink 
6
 0 . L. Küm. pol. 1941 — 6970. Az emlékiratot Bajcsy-Zsilinszky Endre 1941. augusztus 
5-én küldte el Bárdossynak. Kísérőlevelében többek között a következőket írta: „Igyekeztem 
tárgyilagos lenni. S éppen e tárgyilagosság érdekében, gondolatmenetem lehető hibátlansága és 
következtetéseim szilárdsága kedvéért s azért, hogy más gondolkodásúak számára is elfogadha-
tóvá tegyem konzekvenciáimat: mondom valószínűnek a llarmadik Birodalom háborúvesztését. 
Valójában ezt biztosra veszem. Ma már nagyon komoly, szakképzett ka tonák is így gondolkod-
nak, szerintem így kellene gondolkodnia s erre az eredményre kellene ju tn ia a magyar hadvezető-
ségnek is. Ebből a szinte kétszer ket tő törvényszerűségével következő összeomlásból idejében 
ki kell vonnunk magunkat ." 
Majd miu tán kifejtette, hogy az Európáért és civilizációért való keresztes hadjárat olcsó 
szólamait ideje lenne elvetni, így folytat ta : „Nem fog sor kerülni arra, hogy a németek megpróbál-
hassák Európa megszervezését. Ezért minden nap elveszett, sőt ret tentő veszedelmeket gyű j t 
számunkra, amelyben nincs valaminő lépés belső ellenállásunk megszilárdítása és az orosz 
háborúból való kivonulásunk felé. 
Szerintem a magyarság igazi nemzetközi megbecsülése és presztízsének emelkedése is itt 
kezdődik. Ez az érdek pontosan összevág honvéd hadseregünk mindenáron való megmentésének 
alapvető és mindennél fontosabb érdekével. 
Még csak annyi t : sokkal többen gondolkodunk így, vagy eféleképpen, mint ahogy hiszitek 
Magában a kormánypártban is, és mondhatom, nem a gyöngébb elem. Mögötted leszünk mind-
nyájan, ha kimondod a magyarmentő »nem«-et." 
6
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állagára, belső viszonyainkra és gazdasági termelésünkre". A levél végén,Bárdossy 
kijelentette, hogy a további együttműködés lehetőségét a vezérkar főnökével 
nem látja biztosítva. 
Néhány nappal később, szeptember elseje körül Szombathelyi altábornagy, 
kassai hadtestparancsnok j u t t a t o t t el egy memorandumot Horthyhoz, amelyben 
kifejtette, hogy a villámháború végetért, amelyből a magyar kormány politiká-
jának le kell vonnia a következtetéseket, s csak saját érdekeit szabad szem előtt 
tartania.7 Szombathelyit a memorandum a lap ján konzultációra hívták a kor-
mányzóhoz, ahol Werth és ő kifejtet ték nézeteiket. Horthy — akii nyilvánvalóan 
befolyásolt a Wer th részéről ért sérelem — ezen a megbeszélésen Szombathelyit 
részesítette előnyben.8 
A magyarországi hangulatban érezhető bizonytalanság jeleiről a németek 
hamar tudomást szereztek, ami méginkább sürgetővé tette, hogy a magyar had-
sereg felhasználásával kapcsolatos elképzeléseiket hivatalos ú t ra tereljék. Ezér t 
Hibbentrop már 1941. szeptember elsején u tas í to t ta Jagow budapesti követe t , 
hogy keresse fel a kormányzót és Hitler nevében hívja meg a főhadiszállásra.9 
Másnap ú jabb táviratot küldöt t Budapestre, amelyben szeptember 8-át a j á n -
lotta a Hitlernél teendő látogatásra. S amíg előzőleg a kíséret összeállítását tel-
jesen Horthyra bízta, addig most közölte, bogy a Führer nagyon örülne, ha 
a megbeszéléseken Werth vezérkari főnök mellett László altábornagy, a had -
műveleti osztály vezetője is résztvenne.10 A német meghívás csak sürgette a ve-
zérkari főnök leváltását, mert 1 lorthy semmiképpen sem akar ta hogy Werth kép-
viselje a magyar katonai elképzeléseket a tárgyalásokon. 
Ilyen előzmények után került sor Wer th Henrik leváltására és Szombat-
helyi Ferenc kinevezésére 1941. szeptember 6-án. Werth leváltásakor Jagow, 
a néhány hónapja kinevezett ú j budapesti német követ azt táviratozta Berlinbe, 
hogy a vezérkari főnök visszalépése elsősorban Magyarországnak a Szovjetunió 
elleni háborúban való fokozottabb részvételének kérdésével függ össze. Megbíz-
ható értesüléseire hivatkozva közölte, hogy néhány napja Haider vezérezredes-
hez küldött levelében felajánlot ta 8 magyar brigád bevetését a frontra.11 
1941. szeptember 7-én l lo r thy a német főhadiszállásra utazott. Kíséreté-
ben voltak: Bárdossy László miniszterelnök, Szombathelyi Ferenc, az ú j vezér-
kari főnök, László altábornagy, Szentmiklóssy követségi tanácsos. A magya r 
küldöttséget a látogatásra elkísérte Jagow budapesti német követ is. 
Horthy és kísérete a főhadiszálláson Hitlerrel, Göringgel, Ribbentroppal, 
Brauchitsch-sal, Keitellel, Ilaldcrral és Rintelennel folytatot t megbeszéléseket. 
A sokoldalú megbeszélések jegyzőkönyvei ez ideig még nem kerültek napvilágra. 
Bárdossy és a magyar diplomaták feljegyzései, valamint német diplomáciai ira-
tok alapján a megbeszélések körvonalait azonban rekonstruálni lehet.12 
A megbeszélések főbb pontjai a következők voltak. A tengelyhatalmak 
katonai és politikai helyzete; Magyarország részvétele a Szovjetunió elleni hábo-
7




 GFM. 1941 — 1 — 93 — 104001. 
10
 G EM. 1941 — 1 — 93 — 104027. 
" G F M 1941 — 1 — 93 — 104044. 
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 A tárgyalásokról a következő források á l l tak rendelkezésemre: Bárdossy László fel-
jegyzése. 0 . L. Kiirn. Szent-Iványi Kézirat ( továbbiakbanSz. I. K.) 686—714 l.;Sztójay 743/1941 
— biz. jelentése. O. L. Kiim. res. pol. 1941 — 27 — 729; Woermann és Erdmansdorff feljegy-
zése Rintelen közléséről: GFM. 1941 — 1 — 93 — 104070; 104286. 
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rúban; magyar—román viszony; magyar területi igények és határkérdések. 
Mindezeken belül a tárgyalások fő kérdése természetesen a magyar hadseregnek 
a Szovjetunió elleni háborúban való részvételének mennyisége és milyensége 
volt. Hor thy emlékirataiban azt írja, hogy Hitlerrel tö r tén t első találkozása 
alkalmával maga vetette fel a fronton levő magyar csapatok visszavonásának 
kérdését.13 Hogy valóban személyesen kérte-e Horthy a csapatok visszavonását, 
az források hiányában nem ellenőrizhető, de hogy a kérdés már a magyar— 
német megbeszélések kezdetén felvetődött, azt bizonyítja a Ribbentrop és Bár-
dossy szeptember 9-i tárgyalásáról készítet t feljegyzés.14 A megbeszélés azzal 
kezdődött, hogy Ribbentrop kérdést intézett Bárdossyhoz: igaz-e, hogy a magyar 
kormány vissza akarja vonni csapatait a keleti hadszintérről, és hangozta t ta , 
hogy Magyarország visszavonulását ,,a bolsevista ellenes háborúból morális 
szempontból" rendkívül aggályosnak t a r t j a . 
Bárdossy egyetértését fejezte ki azzal , hogy a magyar csapatok vissza-
vonása „morális szempontból" aggályos lenne és bizonygatta a magyar kormány 
szovjetellenességét, de azzal érvelt, hogy a fronton levő egységek felszerelése 
50—80%-ban tönkre ment, s így nincs értelme továbbra is a hadszíntéren t a r t an i 
őket. Más gyorshadtest hiányában pedig felváltásuk lehetetlen. Kifejtette azt is, 
hogy Magyarország más fegyvernemekkel sem tudna tevékenyen résztvenni 
' a harcokban, mivel ez katonailag és gazdaságilag annyira legyöngítené az orszá-
got, hogy „rendbiztosító szerepét Délkelet-Európában nem bírná tovább fenn-
tar tani" , s ez nem lehet érdeke Németországnak sem. Ribbentrop ekkor fel-
vetette, hogy esetleg mód lenne a fronton levő magyar egységek új felszerelésére 
német hadianyagból és arra, hogy a folyamatban levő hadműveletek u t á n a 
magyar katonaság csak a f ront mögötti területek biztosításában vegyen részt.15 
A német külügyminiszter javaslatait Hitler még az n a p jóváhagyta. A rész-
letes megállapodásokat Szombathelyi vezérkari főnök, László altábornagy és 
a német katonai vezetők dolgozták ki. A megállapodás a következőket t a r ta l -
mazta: 1. A fronton levő magyar gépesített dandárt a németek sürgősen újból 
felszerelik, s így az a folyamatban levő hadműveletek befejezéséig, de legalább 
október 15-ig a hadműveleti térségben marad . Visszavonására csak ez u tán 
kerülhet sor. 2. Németország egy gépesített hadosztály teljes felszerelését a 
magyar hadsereg rendelkezésére bocsátja. 3. A front mögötti területeken tevé-
kenykedő magyar hegyi és gyalogos dandárokat azonos létszámú egységekkel 
felváltják és ú j abb 12 gyalogos zászlóaljjal (4 hadosztály) egészítik ki. Ezek 
a továbbiakban csupán „hadtápszolgálatot." fognak teljesíteni.16 
A magyar csapatok visszavonása t e h á t hamar lekerült a napirendről. 
A megbeszélések e tekintetben végül is a németek sikerével végződtek, s elérték 
újabb magyar egységek kiküldését, ha nem is közvetlenül a tűzvonalba, de leg-
alább megszállási feladatok ellátására. 
Szeptember 10-én Bárdossy újabb megbeszélést folytatot t a német külügy-
miniszterrel. Ez alkalommal főleg a délkelet-európai helyzet került szóha. 
Bárdossy mindent latba ve te t t , hogy meggyőzze Ribbentropot: Délkelet-Euró-
pában Magyarország az egyedüli megbízható szövetséges. Bizonygatta, hogy 
Románia németbará t magatartása pusztán Antonescu személyéhez van kötve . 
» 
13
 Horthy: Ein Leben für Ungarn. Bonn. 1953. 238. 1. 
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A bécsi döntésbe a románok nem akarnak belenyugodni. Szerbiában — fo ly ta t ta 
fejtegetéseit — a Nedié-kormány létrehozása „pánszláv veszélyt" idézhet fel . 
S nem felejtette el hozzátenni, hogy a magyar kormány számára a szerb kormány-
alakítás elsősorban a Bánát megszerzése szempontjából aggályos. Horvátország-
gal kapcsolatban megjegyezte, hogy a magyar kormány továbbra is „igyekszik 
konszolidálását elősegíteni".17 
Mindezen kérdések más német vezető személyiségekkel folytatott meg-
beszélésen is szóba kerültek. S hozzá tehet jük: nem sok eredménnyel. A németek 
nem nagyon igyekeztek megérteni a magyar fejtegetések igazi céljait. Romániá-
val kapcsolatban — mint ahogy az a feljegyzésekből ki tűnik — leszögezték: 
„A fő hangsúly a petróleumon van, amely nélkül . . . azonnal be kellene szün-
tetni a hadműveleteket . Havi 500 ezer tonna jön Romániából és ezt egyedül 
Antonescu személye biztosítja. Antonescu személye tabu. Feltétlenül b íznak 
benne és igen nagyra becsülik."18 A Bánátra vonatkozólag ismét csak Ígéreteket, 
kapott a magyar kormány. Megismételték, hogy a jugoszláviai Bánát Magyar-
országhoz tar tozása „res jud ica ta" . Azt azonban, hogy mikor kerülhet tényleges 
magyar fennhatóság alá, „kívülálló tényezők fogják meghatározni". Horvá t— 
magyar vonatkozásban csak annak megállapítására szorítkoztak, hogy „valami 
muraközi kérdés még nyitva áll".19 
Igen fontos és elvi jelentőségű mozzanat volt az 1941 szeptemberi német.— 
magyar megbeszéléseken az a tény, hogy a magyar kormány hivatalosan olyan 
területekre jelentet te be igényét, amelyek a történelmi határokon kívül es tek . 
Szeptember 10-én Szombathelyi, az újdonsült vezérkari főnök, Jodl vezérezre-
desnek előterjesztett egy „határkiigazítási" tervezetet, amelynek értelmében 
az északkeleti Kárpátok gerincén húzódó ha tá ron túl fekvő lejtők, azaz Galícia 
egy részét Magyarországhoz csatolnák.20 A javaslatot védelmi szempontokkal 
és a földrajzi viszonyokkal indokolták. 
A németek a magyar javaslatot meglehetősen hűvösen fogadták, bá r — 
nyilvánvaló összefüggésben a magyar csapatok felhasználásával — ka tona i 
oldalról a t e rv elé nem gördítettek akadályt .2 1 
Szombathelyi előterjesztése nem volt a vezérkarnak valamiféle egyéni 
akciója. Ez a javaslat a kormánnyal egyetértésben született, s került a tá rgyaló 
asztalra a főhadiszálláson t e t t látogatáskor. Bárdossy később Sztójayhoz kü ldö t t 
október 15-én kelt rendeletében utal arra, hogy bár némi ellenkezéssel, de maga 
is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar vezérkar „határmódosítási" javas la tá t 
a németeknek katonai ú ton előterjessze.22 Sőt, a megbeszélések után, mivel 
politikai részről a tervvel kapcsolatban a németek nem foglaltak állást, Sz tó jay 
utasítást kapo t t , hogy a határmódosítási tervezetet diplomáciai úton is terjessze 
fel a német kormányhoz. Erre vonatkozólag már a látogatás alkalmával megál la-




20 GFM. 1941 — 1 — 93 — 104070; 104286; valamint 0 . L. Küm. Sz. I. K. 686—748. Pon-
tos adatok az igényelt területekre vonatkozólag nem ismeretesek. A források egybevetése alap-
ján úgy tűnik, hogy ez a terület nagyjából egybeesett azokkal a részekkel, amelyeket Ribbent rop 
1939 szeptemberében a Lengyelország elleni háború idején ajánlott fel Csákynak. 
0 . L. Küm. Sz. I. K. 
« Uo. 
s a
 GFM. 1941 — 1 — 93 — 10407. Woermann feljegyzése Rintelen közléséről 1941.szeptem-
ber 11-én: „ D e n Ungarn sei bei den Besprechungen im Haupquartier im Prinzip zugebilligt wor-
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közötti diplomáciai nézeteltérések forrása le t t , amellett, hogy német részről, 
mindaddig, amíg az ügy nyugvópontra nem kerül t , ügyesen felhasználták köve-
teléseik teljesítésének kicsikarására.24 
Az 1941 szeptemberi német—magyar tárgyalások anyagából figyelemre-
méltó az a helyzetértékelés, amit a német politikai és katonai vezetők a tengely-
hatalmak helyzetéről, a háború kimeneteléről adtak. Magabiztosságuk ekkor 
még töretlennek látszott, s a magyar kormány önbizalmát is így igyekeztek 
növelni. A katonai helyzetet — idézi a Külügyminisztérium összefoglaló jelen-
tése — nagyon optimisztikusan ítélték meg. „Általában az az elgondolásuk, 
hogy az Onyega tó—Molaga—Volga vonal elérése után nagyobb szabású had-
műveletekre már nem lesz szükség, és a hadsereg felét vagy kétharmadát is 
leszerelhetik. Ami megmarad, elegendő a megszállt területen a rend fenntartá-
sára, az európai partok védelmére, Anglia tengeri blokádjára, valamint a közel-
keleti és afrikai gyarmati háború viselésére."25 Az Egyesült Államokról kijelen-
te t ték , hogy „közeli hadbalépését irrelevánsnak tekintik, mert a két óceáni flot-
t á juk 1944 előtt nem léphet akcióba". A gazdasági helyzetről megjegyezték, 
hogy a mélyponton már túl van . A Szovjetuniótól elfoglalt területek, bányák és 
ipartelepek birtokában Európa gazdasági autarkiá já t biztosítva lát ják. 
Horthy, Bárdossy és kíséretüknek tagjai a német győzelmi ígéretektől 
fellelkesülve tértek haza Budapestre. Szeptember 11-én Bárdossy rádiószózatot 
t a r to t t , amelyben kijelentette:/, ,A német haderő oldalán és a régi fegyverbarát-
ság szellemében hozzuk meg a magunk véráldozatát ebben az ú j kereszteshábo-
rúban." 2 6 Azt azonban, hogy valójában milyen kötelezettséget vállaltak a német 
főhadiszálláson, még a diplomáciai testület előtt is elhallgatta. A magyar kövei-
den, dass sie ihre Grenze in Galizien auf Kosten des Generalgouvernements aus militärischen 
Gründen ein Stück vorverlegten und zwar als dauernde territoriale Veränderung. Ein offizieller 
ungarischer Vorschlag in dieser Hinsicht soll auf diplomatischem Wege erfolgen und dann von 
uns angenommen werden." c 
21
 A magyar javaslatról 1941 október és november folyamán több jegyzékváltás tör tént , 
amelyben német részről annak politikai oldalát igyekeztek kidomborítani, magya r részről viszont 
katonai határellenőrzési kérdésre próbál ták leegyszerűsíteni (GFM. 1941 — 93 — 104286; 
104405 — 406; 104412; valamint 0 . L. Küm. Sz. I. K.). 1941. december elsején Budapesten já r t 
Frank, a megszállt Lengyelország főkormányzója, aki Bárdossynak kijelentette, hogy Berlinben 
rossz benyomást keltett a magyar kormánynak az északkeleti határvonal korrekciójára vonatkozó 
kérése, és hogy érthetetlennek ta r t j ák azt az indoklást, amely védelmi okokra hivatkozik, amikor 
tudniok kellene, hogy a „Generalgouvernement a Német Birodalom kiegészítő része, s mint ilyen 
végleges megoldást jelent". Bárdossy ekkor jegyzékkel fordult a német külügyminisztériumhoz, 
amelyben ismét a kérdés határellenőrzési oldalát kiemelve megkérdezte, mikor és hogyan kerül 
sor a terület átadására (GFM. 1941 — 91 — 104412 és O. L. Küm. Sz. I. K.). A katonai határ-
megállapító bizottságok között a tárgyalások 1942 tavaszán, miután a németek már Ígéretet 
kaptak a 2. hadsereg frontra küldésére, kezdődtek meg. Az ú j miniszterelnök, Kállay már óva-
tosabb volt, s 1942 áprilisában álláspontját így foglalta össze: „. . . Hangsúlyozni kívánom, hogy 
a berlini megbeszélések alapján teendő intézkedéseknek kizárólag a katonai megszállás és nem 
a területi átcsatolás jellegét kívánom adni , és ezért minden oly törvényhozási vagy közigazgatási 
intézkedést mellőzendőnek tartok, amely annexio jellegével bírhatna. Elsőrendű politikai érdek-
nek tar tom ugyanis azt, hogy a háború alatti területgyarapodás kizárólag sa j á t , volt területe-
inkre irányultak. Nem tartanám célszerűnek, ha ettől az elvi alaptól most letérnénk, mert ezt 
adot t esetben ellenünk is fordíthatnák és esetleg a területi konpenzáció ú t j á r a kényszeríthet-
nének." (0. L. Küm. Sz. I. K.) — 1942. augusztus 17-én pedig — miután a katonai bizottságok-
nak megegyezniük nem sikerült (HIL. 5121/eln. 1 vkf. 1942. VI. 22.) — jegyzék út ján közölte: 
a magyar kormány igényét továbbra is fenntartva javasolja, hogy a határ kitűzését a háború 
végére halasszák. (0 . L. Küm. Sz. I. K.) 
25
 0 . L. Küm. Sz. I. K. 
26
 Külügyi Szemle, 1941. dec. 608—609. 1. 
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ségeknek küldött tá jékozta tó a tárgyalások lényegét így foglalta össze: „Konk-
rét ügyek nem kerültek szóba, legalábbis oly értelemben, hogy ezek a két kor-
mány között bármilyen megállapodást vagy elhatározást szükségessé tettek 
volna."27 Néhány semleges országban működő követség számára még külön 
hozzáfűzték: „Arról, hogy szovjet elleni akcióban eddiginél nagyobb erővel 
vegyünk részt, nincs szó."28 Egyedül a római követ k a p o t t némi felvilágosítást 
a tárgyalások igazi tar ta lmáról . Szeptember 15-én Bárdossy a Külügyi Bizott-
ságban számolt be a németországi útról, ahol azt ál l í tot ta , hogy Magyarország 
katonai részvételének mér téke a Szovjetunió elleni háborúban ,,az igénybevett 
magyar katonai alakulatok okszerű felváltása mellett továbbra is az eddigi kere-
tek között marad".29 
Hamarosan kiderült azonban, hogy a magyar ko rmány rosszul értelmezte 
a németek szándékait, ha azt hitte, hogy a magyar hadsereg a tárgyalásokon 
megállapított létszámmal biztosíthatja Magyarország folyamatos részvételét 
a háborúban. 1941 októberében Németország már további magyar egységek beve-
tését szerette volna elérni, ráadásul, ha lehet, a régi recept szerint úgy, hogy 
az magyar felajánlkozásként történjék. Ezt bizonyos szempontból megkönnyí-
tette a magyar vezérkar magatartása is: Szombathelyi október elején megbeszé-
lést folytatot t a budapest i német ka tonai attaséval. Tisztában van azzal — 
mondta az attasénak —, hogy a háborúban Magyarországnak fokozatosan teljes 1 
erejével Németország oldalára kell állnia. Mivel az elkövetkezendő esztendőbe 
nem szeretne felkészületlenül, új problémákkal belépni, kívánatos volna, ha ide-
jében megtudhatná, hogy mit várnak Magyarországtól a jövő évben.30 A német 
hadvezetés azonnal kihasználta a vezérkari főnök kérdése által teremtet t lehető-
séget, s így nem sokkal a beszélgetés u t án a német katonai attasé meghozta 
a választ: az OKW utalással a szeptemberi megbeszélésekre, a megszálló csapa-
tok megerősítését, és ezen felül új, főleg műszaki egységek bevetését kéri. (Utász 
és híradós alakulatok.) 
A német kérés a ké t vezérkar között közvetlen megbeszélések tárgyát is 
képezte, anélkül, hogy a kormány erről tudomással b í r t volna. Október 20-án 
Paulus tábornagy telefonon felhívta a Honvédelmi Minisztérium hadműveleti t 
csoportfőnökét, László Dezsőt, és Haider nevében megismételte: a német had-
vezetőség a megszállási feladatokra már addig rendelkezésre bocsátott 4 dandá-
ron kívül sürgősen még további 2 dandár kiküldéséhez kéri a vezérkar elvi 
hozzájárulását.3 1 Ugyanezen a napon Roeder ezredes a Magyarországon működő 
német Transport Kommandantur vezetője azt kérte a német Transportchef 
nevében, hogy minél t öbb magyar vasútépítő alakulatot küldjenek ki a megszállt 
szovjet területre. A magyar vezérkarnak természetesen nem állt jogában, hogy 
a kérdésekről döntsön, s ezért László altábornagy, többszöri sürgetésre közölte 
Paulus-szal: a német hadvezetőség diplomáciai úton forduljon a magyar kor-
mányhoz.32 
A német kormány — levonva azt a következtetést, hogy a magyar vezér-
kar és a kormány ál láspontja nem egységes — a kérés diplomáciai úton való fel-
vetése elől nem zárkózott ugyan el, hiszen a magyar haderő fokozottabb bevoná-
« O. L. Küm. Sz. I. K . 
28
 Uo. 
Külügvi Szemle, 1941. dec. 609. 1. 
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 GFM.1941 — 93 — 104314 — 316. 
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 0 . L. Küm. Sz. I. K. 
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sát a háborúba mindenképpen keresztül akarta vinni —, de azt is el kívánta 
kerülni, hogy diplomáciai lépésük kérésnek tűnjék fel. Ezért a budapest i német 
követ olyan utasítást kapott , hogy amikor az O K W igényeit a magyar minisz-
terelnöknél előterjeszti, egyben hangsúlyozza: a megbeszélések a két vezérkar 
között magyar katonai kezdeményezésre indultak meg.33 
Október 27-én jelent meg von Jagow követ Bárdossynál és közölte, hogy 
a magyar hadvezetőség korábbi kérésére hozza mos t a választ. U jabb megszálló 
csapatokat és különösen műszaki egységeket volna indokolt a frontra kiküldeni.34 
Bárdossy meglepődve hallgatta végig Jagow közléseit. Részletezte a szep-
temberi megállapodásokat, majd kijelentette: „ I Ia a német hadvezetőség most 
ezen túl további csapatok kiküldését kívánná, illetőleg tartaná szükségesnek, 
a magyar kormány azt mérlegelés alá fogja venni." A magyar kormány elhatáro-
zásának nem akar elébe vágni, de emlékeztetni szeretné a követet arra, hogy 
a Kelet-Galíciában levő megszálló csapatok felváltására szánt alakulatok már 
elindultak. A fronton küzdő csapatok helyeit is küldenek ugyanolyan létszámú 
erőt, mielőtt azok visszatérnének.35 A német köve t utasításaihoz ragaszkodva 
ismételten leszögezte: tudomása szerint a magyar hadvezetőség fejezte ki azt 
a kívánságát, hogy szaporítsa a keleti fronton levő alakulatok számát , azzal a 
kérdéssel kísérve, hogy német részről mit találnának kívánatosnak. H a a magyar 
hadvezetőség csakugyan nagyobb erőkkel kíván részt venni a háborúban, akkor 
— s ez a német válasz —, tegye azt elsősorban műszaki alakulatok kiküldésével. 
Bárdossy viszont újból és újból hangoztatta, hogy csak félreértésről lehe-
tet t szó és meggyőződése szerint a magyar vezérkar részéről csak a készség és haj-
landóság kifejezése tör tént , hogy a német kívánságoknak a lehetőségekhez 
képest Magyarország eleget tegyen, de nem felajánlkozásról. A megbeszélés 
végén ismét hangsúlyozta, hogy amennyiben a német hadvezetőség valóban 
kíván valamit, azt a magyar kormány az együttműködés szándékától vezettetve 
fogja megvizsgálni és a kívánságoknak a lehetőségekhez képest eleget fog 
tenni.36 
Bárdossy ez alkalommal is megismételte t ehá t korábbi produkcióját. Nem 
utasította el a német követeléseket, de azok teljesítését a német kormány kifeje-
zett kéréséhez kötöt te . Azonban a szokásos német reakció sem maradt el. 
Sztójay már október 30-án jelentette, hogy Clodius szerint a külügyi hivatalban 
bizonyos „Verstimmung" (hűvösség) tapasztalható Magyarországgal szemben 
mert a német hadvezetőség legutóbbi kérelmére Budapesten nem kapták meg 
a megfelelő és elvárt választ.37 S megemlítette jelentésében, hogy Clodius „talán 
33
 GFM. 1941 — 93 — 104314 — 516. 
34
 Uo. „Aus Äusserungen des ungarischen Generalstahes vor einiger Zeit habe das 0 . K. W. 
entnommen, dass der ungarische Generalstab bitte, möglichst frühzeitig über einen etwa ver-
stärkten Einsatz ungarischer Kräfte im kommenden Jahr unterr ichte t zu werden. Dieser Bitte 
entsprechend habe die deutsche Wehrmacht vorgeschlagen, dass über die bereits vereinbarten 
vier ungarischen Sicherungsbrigaden hinaus noch weitere Sicherungskräfte für Besatzung erober-
ten Gebietes und ausserdem einige technische Truppeneinheiten eingesetzt werden. Der deutschen 
Wehrmacht wäre besonders die Entsendung technischer Truppen willkommen. Nachdem der 
ungarische Generalstab der deutschen Wehrmacht daraufhin jetzt mitgeteilt habe, dass die 
ungarische Regierung erwarte, dass diese Angelegenheit mi t der ungarischen Regierung auf 
diplomatischem Wege besprochen werde, seien Sie beauftragt worden, unter Bezugnahme auf 
die früheren Äusserungen des ungarischen Generalstabes mitzuteilen, dass die deutsche Wehr-
macht bereit sei, die erwähnten weiteren ungarischen Truppen im Osten einzusetzen." 
35
 0 . L. Küm. Sz. I. K. 
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nem minden célzás nélkül a románokról is tett említést, akik a hadsereg nagy 
részével és igen nagy vérbeli áldozatokkal is vettek részt a szovjet elleni háború-
ban".3 8 Románia megemlítésével Clodius érzékeny pontot érintett. Az uralkodó 
politikai csoportokban a háború fo lyamán a revíziós törekvések mel le t t mindig 
eró'sebb volt a félelem attól, hogy lemaradnak a németek kegyeiért folytatott 
versenyben, mint az ország sorsának józan mérlegelése. Jellemző példaként lehet 
megemlíteni, hogy ez a versenyfutás volt az alapvető indítéka Ribbentrop buda-
pesti meghívásának is. Már a szeptemberi megbeszéléseken tapogatództak 
aziránt , hogy a német külügyminiszter hogyan fogadná a meghívást. Sztójay 
szeptember 27-én jelentette, hogy benyomásai szerint Ribbentropra nagyon 
kedvező hatást tenne egy kormányzói meghívás. Javasolta , Hor thy feltétlenül 
hívja meg a német külügyminisztert a szlovák meghívások ellensúlyozására, 
mert ,,a szlovákok fű t - fá t hívnak üdülésre a Tátrába". 3 9 
A magyar csapatok felhasználása sürgős vol t . A német ko rmány ezért 
végül is jobbnak lá t ta — a huza-vona elkerülése véget t —, ha teljesíti Bárdossy 
formális kívánságát. November 11-én Jagow ismét felkereste a miniszterelnököt, 
s hivatkozva Bárdossy korábbi kijelentéseire, hivatalosan ismertet te a német 
hadvezetőség óhaját ,4 0 hozzátéve, hogy igen hálásak volnának, h a magyar 
részről az előadott kérést mielőbb teljesítenék. Bárdossy most már biztosította 
a német követet arról, hogy a magyar kormány a lehetőségekhez képest kérésü-
ket minél előbb teljesíteni fogja. Másnap Jagow jelentette a főhadiszállásra, 
hogy a magyar kormány a német kívánságokat elfogadta, és kész azoka t teljesí-
teni. A részletek megbeszélésére a magyar vezérkari főnök a kapcsolatot a német 
katonai attaséval már felvette.41 
Ha a német kormány követeléseit Magyarországgal szemben általában a 
zsarolás, az ígérgetés és a féltékenység felkeltésével igyekezett elérni, úgy a 
magyar kormány viszont a Németországnak t e t t szolgálatok fejében minden 
alkalommal azonnal kísérletet t e t t revíziós törekvéseinek valóra váltására. 
Ezút ta l is így tör tént . A magyar kormány ugyanis szerette volna az alkal-
ma t felhasználni arra , hogy a már fél éve húzódó muraközi kérdést rendezze, s 
a vitás területet végérvényesen Magyarországhoz csatolhassa. November 12-én 
Bárdossy tá jékoztat ta a berlini követet a német kívánságok teljesítéséről. 
„Remélem — írta —, hogy ezzel megszűnik az a kedvtelenség, amit Nagyméltó-
ságod legutóbb jelzett."42 Majd a következő utasí tást adta Sztójaynak: „Felte-
hetően számunkra kedvezően fordul t hangulatban magyar—német nyugati 
határkérdést lehetőleg mielőbb rendezni szeretném. Szíveskedjék ezérl illetékes 
tényezőt lehetőleg mielőbb felkeresni és, esetleg fentiekre hivatkozva, a most 
már hónapok óta húzódó határügy mielőbbi lezárását kérni. Kizárólag Nagy-
méltóságod saját tájékoztatására közlöm, hogy erre azért van most már feltét-






 GFM. 1941 — 93 — 104365. „Der Wunsch der deutschen Wehrmacht gehe dahin, dass 
die ungarische Wehrmacht erstens noch zwei weitere Brigaden für Sicherungszwecke im rück-
wärtigen Gebiet zur Verfügung stellt, das heisst über die bereits früher vereinbarten vier Briga-
den hinaus und zweitens technische T ruppen in einem zwischen den beiden Oberkommandos 
festzustellenden Umfang einsetzt. Dabei handel t es sich um Eisenbahnbau und Betriebstruppen, 
Nachrichtentruppen und ähnliches." 
» G FM. 1941 — 93 — 104379. 
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a napokban törvényjavaslatot nyú j t be. Erről azonban a németek előtt semmi 
esetre sem tegyen említést."43 
A további német követelések, a szomszéd országokkal szembeni féltékeny-
ség, a revíziós igények jegyében zajlottak le Bárdossy megbeszélései 1941 novem-
ber közepén Hitlerrel és Ribbentroppal, amikor a háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozás és az antikomintern paktum megkötésének évfordulóját ünne-
pelték Berlinben. Ezúttal nem annyira a fokozottabb katonai részvétel, m in t 
inkább a német gazdasági követelések álltak előtérben. 
Miután 25-én Bárdossy — a többi csatlós országok képviselőivel együtt — 
aláírta az antikomintern paktum öt évvel való meghosszabbításának okmányát,4 4 
négyszemközt azzal hízelgett Ribbentrop külügyminiszter közismert hiúságának, 
hogy kijelentette: még mindig annak a nagyszabású beszédnek a hatása a l a t t 
áll, melyet a külügyminiszter az aláírás alkalmával tar tot t . Ribbentrop ebben 
a beszédben a „bolsevista veszéllyel szembeni európai szolidaritásról" szónokolt. 
S most nem késlekedett a magyar miniszterelnökkel világosan megértetni, mi t 
ért Németország e szolidaritás alat t . Hangozta t ta , hogy Németország mos t 
maximális erőt fe j t ki Európa védelmében, és ezért minden lehetőséget igénybe 
kell venniök, hogy a küzdelmet sikerrel be is fejezzék. Tudja , hogy Bárdossy 
megértéssel kezelte eddig a n é m e t gazdasági kívánságokat. Németországnak 
most olajra és gabonára van szüksége. Ezért kéri , hogy a magyar kormány emelje 
az olajkontingenst 80 000 tonnáról 120 000 tonnára és biztosítson Németország 
számára további 10 000 tonna gabonát.45 
A meglepett Bárdossy panaszkodni kezdet t ugyan arról, hogy az eddigi 
szállítások is nagy megerőltetést jelentettek, de megígérte: a nehézségek ellenére 
a legjobb indulattal iparkodik ma jd segíteni. Azután , hogy legalább valamiben 
kárpótlást talál jon, dühös szitkozódásba kezdet t Románia ellen. Pedig Ciano 
előző nap már figyelmeztette: Antonescu Berlinben persona grata és ezért 
vigyázzon, hogy a román témát i t t szóba ne hozza.4 6 ,,A románok egészen nyíltan 
lázítanak a bécsi döntés ellen" — mondta Ribbentropnak —, és azt fejtegette, 
hogy a ,,bécsi döntés azért sem volt áldozat Románia számára, mert sokkal 
rosszabbra voltak elkészülve". Ezért nyugodtan állíthatja, hogy nagyobb terüle-
tek elvesztését is lenyelték volna.47 
„Amíg a háború tar t — válaszolta kimérten Ribbentrop —, a családi 
viszályokat fel kell függeszteni, s ezt Antonescunak is meg fogja mondani." 
Azután támadni kezdett . Van-e még Budapesten amerikai követ? — kérdezte. 
Ellenőrzik-e eléggé, hiszen bizonyára angol érdekeket szolgál. Ügyel-e a magyar 
kormány eléggé a rádióra és általában az angol propaganda ellensúlyozására? 
Bárdossy nem tagadta meg magát , amikor így válaszolt: „Igen, van valami 
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nem tehetvén, a megbeszélések végén á t a d t a Ribbentropnak Horthy meghívását 
magyarországi vadászatra.49 
Másnap az ünnepi ebéd alatt Bárdossy Hitlerrel beszélgetett. Hit ler is 
szóba hozta a budapesti amerikai követség funkcionálását. A magyar miniszter-
elnök viszont ez alkalommal is a szomszéd államok ellen panaszkodott, akik 
— úgymond -— sehogysem akarnak ,,az ú j rend már megállapított elveihez alkal-
mazkodni . . . és megtesznek mindent, hogy Magyarországot nyugalmából 
kihozzák".50 
* 
Amikor Bárdossy a német fővárosban azzal nyug ta t t a Ribbenlropot, hogy 
sohasem lá t j a az Egyesült Államok budapest i követét, nem igen gondolhatott 
arra, hogy néhány nap múlva, 1941. november 29-én Herbert Claiborne Pell 
követ keresni fogja miniszterelnöki rezidenciájában és á tnyú j t j a az angol kor-
mány ul t imátumát . Ebben Nagy-Britannia kormánya felszólította a magyar 
kormányt , hogy 1941. december 5-ig szüntessen be minden katonai műveletet és 
vonja vissza csapatait a Szovjetunió területéről, mert ellenkező esetben kinyil-
vánítja a hadiállapotot Nagy-Britannia és Magyarország között.51 
Ugy látszott, Bárdossyt felkészületlenül érte az angol kormány jegyzéke, 
pedig ez a lépés nem volt véletlen. A hadiállapot bekövetkeztére Angliával az 
események józan mérlegelése alapján számítani lehetett és kellett volna. Az angol-
—magyar diplomáciai kapcsolatok a Jugoszlávia elleni német támadás követ-
keztében már 1941. április 7-én megszakadtak,52 s amikor Eden a kapcsolatok 
Bárdossy ugyanazokkal az érvekkel próbálta meggyőzni a németeket , mint júniusban. (0. L. 
Küm. res. pol. 1941 — 10 — 767.) 
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 O. L. Küm. pol. 1941 — 2/7 — 2355. A budapesti angol követ ez alkalommal a következő 
jegyzéket ad ta át Bárdossynak: 
„No. 37/49/1941 
Monsieur le Ministre, 
For months His Majesty 's Governement h a v e watched with concern the passage of German 
troops and military supplies across Hungarian terr i tory with ul t imate purposes which appeared 
from the first and are now clearly shown to be hostile to their allies and to themselves. 
Hecently the German army has established itself upon Hungarian terri tory near the 
borders of Yugoslavia and has simultaneously launched an at tack upon Yugoslavia. The con-
clusion is inescapable that these two events are pa r t s of a single p lan; and His Majesty's Govern-
ment are therefore now obliged to take a graver view than theretofore of manifest breaches of 
Hungarian, neutrality. 
They have observed with frequently expressed regret t h a t the public a t t i tude of the 
Hoyal Hungarian Government has lent enthusiastic support to the foreign policies of t he present 
rulers of Germany and Italy. If this public suppor t represents the real spirit of Hungary it follows 
that Hungary ' s failure to preserve her neutrali ty flows from intentions inimical to His Majesty's 
Governement. If it does not , it follows tha t t he virtual occupation of parts of Hungary by the 
armed forces of Germany corresponds to the loss by Hungary not only of her neutral i ty but of 
her independence. The result in either case is t o render impossible the continuance of normal 
diplomatic relations between Hungary and the United Kingdom. 
I am, therefore, instructed by His Majes ty ' s Government immediately to withdraw my 
mission f rom Hungary and I have the honour t o request that in so doing I may be accorded the 
facilities usual in the circumstances both for myself and for my diplomatic and consular staff. 
I am to add that Ii is Majesty's Government will reciprocally afford every facility and 
courtesy t o the Boyal Hungar ian Minister in London and to his diplomatic and consular staff. 
I avail myself of this oppotunity to renew to Your Excellency the assurance of m y highest 
consideration." 
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megszakítását közölte a londoni magyar követtel, a következőket mondta: 
„Teleki volt az utolsó, akiben mi bíztunk. Azokkal, akik most hatalmon vannak, 
soha többé szóba nem állunk; ezt kérem vegyék tudomásul és vegyék tudomásul 
azt is, hogy mi győzni fogunk és ma jd a béketárgyalásoknál Magyarország 
magatartására vissza fogunk térni."53 
Ezt ismerve mégis miből táplálkoztak azok a remények, hogy Magyaror-
szág elkerülheti a hadbalépést a nyugati hatalmak ellen? Ismeretes, hogy a dip-
lomáciai kapcsolatok megszakadását nem követte a hadüzenet a Jugoszlávia 
elleni magyar támadás u tán sem, az angol kormány több alkalommal megismé-
telt ama figyelmeztetése ellenére, hogy amennyiben Magyarország maga is 
részt vesz olyan államok megtámadásában, amelyeket Anglia szövetségesének 
tekint — az hadüzenetet vonna maga u tán . Churchill 1941 áprilisában kijelen-
tette, bár Magyarország magatartását elítéli, mindaddig, amíg a magyar csapa-
tok nem kerülnek hadszíntéren az angol csapatokkal szembe, nem üzennek hadat 
Magyarországnak.54 Ez az ígéret, bár a Szovjetunió elleni támadás előtt hangzott 
el, nem maradhatot t számításon kívül akkor sem, amikor Magyarország részt 
vállalt a Szovjetunió megtámadásában. Elsősorban azért, mert a magyar uralkodó 
osztályok képviselőinek nagy részétől nem állt távol az az elképzelés, hogy 
Németország háborúja a Szovjetunió ellen valamiféle kiegyezéshez vezethet 
a nyugati hatalmakkal. S ha ez nem is következnék be, a nyugati ha ta lmak nem 
vennék túlságosan szívükre Magyarországnak a Szovjetunióra korlátozott aktív 
részvételét a háborúban. 
A nagyhatalmak Hitler-ellenes koalíciójának körvonalai azonban már 1941 
nyarán kezdtek kibontakozni, s a bolsevizmus elleni szent keresztesháborúról 
hangoztatott német frázisok ellenére egyre erősödött. S ha ez a koalíció kezdet-
ben nem is volt teljesen egységes és ellentétektől mentes, összetartó ereje a háború 
alatt nem csökkent, hanem erősödött. A koalícióban tömörült hatalmak össze-
fogása és együttműködése szempontjából — a véleménykülönbségek ellenére — 
i a tengelyhatalmak és csatlósaik ellen vívot t harcuk közös érdekei dominál tak. 
Ennek pedig ki kellett hatnia Magyarország és a nyugati hatalmak viszonyára is. 
I Magyarország pozíciója Angliában a Szovjetunió elleni háborúba lépése 
után, ha még lehetett, csak romlott, annak ellenére, hogy az angol kormány fenn-
tartással viseltetett azzal a szovjet kéréssel szemben, hogy Nagy-Britannia 
mielőbb üzenjen hadat a csatlós államoknak, köztük Magyarországnak. A lissza-
boni magyar követ — aki bizonyos fokig megfigyelő és összekötő kapocs volt 
Anglia felé — 1941. szeptember 23-án jelentette: „Különböző oldalról kapott 
egybehangzó információk szerint, az utóbbi két hónap folyamán pozíciónk Lon-
donban erősen romlott. Több esetben te t tek magasállású angol személyiségek 
ismerőseim előtt oly értelmű kijelentéseket, hogy az orosz háborúba való beavat-
kozásunk következtében az angolok minket most már ép oly ellenségnek tekin-
tenek, mint tekintik a németeket."5 5 
A Szovjetunió ismételt kérésére — a csatlós államoknak küldendő angol 
hadüzenetet illetőleg — 1941. november 7-én Churchill azt válaszolta Sztálinnak, 
hogy Nagy-Britannia a Finnországnak, Romániának és Magyarországnak kül-
dendő hadüzenetet a jelen pillanatban nem tart ja célszerűnek, és a következőkkel 
érvelt: ,,. . . Ami Romániát és Magyarországot illeti, ezekben az országokban 
53
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igen sok a ba rá tunk ; Hitler elnyomta és vak eszközként használta fel őket. De ha 
a szerencse elfordul ettől a haramiától , könnyen ismét a mi oldalunkra állhatnak. 
Nagy-Britannia hadüzenete eltaszítaná őket, és azt a benyomást keltené, mintha 
Hit ler egy olyan hatalmas európai szövetség feje lenne, amely szoros egységben 
áll velünk szemben."5 6 Mindehhez azonban még hozzátette: ha a szovjet kor-
m á n y úgy gondol ja , hogy az angol hadüzenet tényleges segítséget jelentene 
a Szovjetuniónak, ú j ra kormánya elé viszi a kérdést . Sztálin másnap Churchill-
nek küldött üzenetében kifogásolta, hogy a szovjet javaslatot (melyet t i tkos 
diplomáciai úton küldött) az angol saj tó széltében-hosszában tárgyal ja , s ráadásul 
az angol kormány elutasító álláspontra helyezkedik.57 
Az angol miniszterelnök két héttel később, november 22-én, viszonválaszá-
ban kijelentette: I Ia Finnország a legközelebbi 15 nap folyamán nem szünteti 
be a háborút, s a Szovjetunió továbbra is k íván ja , akkor Nagy-Britannia hadat 
üzen.58 A szovjet kormányfő Churchill üzenetét megelégedéssel fogadta, s újból 
leszögezte, hogy a hadüzenetet szükségesnek t a r t j a , mert „ellenkező "esetben 
az a benyomás alakulhat ki, hogy a Hitler és legbuzgóbb csatlósai elleni háború 
kérdéseiben nálunk nincs egység". Majd megjegyezte: „Magyarországot és Romá-
niá t illetően, úgy látszik, még várhatunk."5 9 Az angol kormány álláspontját 
azonban most m á r Magyarországra (és Romániára) is kiterjesztette.6 0 így került 
sor 1941. november 29-én az angol ultimátum átadására Budapesten Fell ameri-
kai követ és Trawers követségi tanácsos által. 
Amikor Bárdossy elolvasta az angol jegyzéket, kijelentette, hogy a közlés 
rendkívül meglepi, mert nem gondolta volna, hogy „Anglia oly módon kívánjon 
a Szovjetnek segíteni, hogy nekünk üzen háború t " . Hiszen ő lehetetlennek ta r -
to t t a , hogy háborús állapot áll jon be Magyarország és Nagy-Britannia között 
anélkül, hogy a két ország csapata i szemben állnának egymással, amire nem 
került volna sor. S nem nagyon ragaszkodott az igazsághoz, amikor azt bizony-
ga t t a , hogy ez idő szerint magyar csapatok már egyáltalában nem harcolnak 
a Szovjetunió ellen, mert 2 hete vonták ki őket, és „a magyar kormánynak nem 
szándéka, hogy a közvetlen ka tona i akcióban részt vegyen". Attól sem r iadt 
vissza, hogy a magyarországi angol-barát körökre hivatkozzék, akikre rossz 
hatással lesz az angol kormány elhatározása.6 1 
Pell megkérdezte, nem kíván-e a magyar kormány valamit közölni az angol 
kormánnyal, mer t készséggel rendelkezésre áll, hogy azt távirati lag továbbítsa. 
Bárdossy elutasítólag válaszolt. Az amerikai diplomaták — miután pozitív 
választ kaptak a r ra a kérésükre, hogy kihallgatáson jelenhessenek meg Horthy-
nál — sajnálkozásuk ismételt kifejezése mellett azzal a megjegyzéssel távoztak, 
hogy a budapesti amerikai követség megszűnt az angol érdekeket képviselni.62 
A magyar követségeket december 3-án tájékoztat ta a miniszterelnök. 
,,A brit kormány közlését — í r ta — minden további nélkül tudomásul vesszük, 
mer t magatar tásunkat nem k íván juk függővé tenni a brit kormány elhatározá-
saitól . . . amely az t jelenti, hogy Nagy-Britannia Magyarország terrorizálásával 
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és — ha ra j ta fordulna meg — feláldozásával akar segítséget nyújtani a Szovjet-
nek."6 3 A táviratot másnap Sztójay ismertette Berlinben Woermann helyettes 
külügyi államtitkárral, aki örömmel ve t te tudomásul Bárdossy ál láspontját és 
„köszönetét fejezte ki a magyar kormány ezen megértő támogatásáért".6 4 
A képviselőházban két nappal később számolt be az angol ultimátumról. Rövid 
és frázisokkal telt beszéde nem sok jelét adta annak, hogy felmérte volna az 
angol lépés következményeit. Egyszerűen „jogtalan és igazságtalan" közlésnek 
nevezte, amely nem csak Magyarország, hanem „egész Európa ellen" irányul. 
Majd kérte a bejelentés tudomásulvételét, annak hangoztatásával, hogy az 
angol kormány elhatározása megítélésében és következményeinek vállalásában 
„maradéktalan elhatározásban találja az egész nemzetet" . 6 5 
Az angol kormány most már t a r to t t a magát ígéretéhez, annak ellenére, 
hogy elsősorban a budapest i amerikai követ, Pell, sa já t kezdeményezésére, meg-
kísérelte az angol kormányt szándékának megmásítására bírni. Három üzenetet 
is küldött Washingtonba (egyet személyesen Roosevelt elnöknek), amelyekben 
kifejtette, hogy az angol hadüzenetet értelmetlennek t a r t j a . 6 6 A kormány tudta 
nélkül ugyancsak megpróbált közbelépni a Vatikánon keresztül Serédi herceg-
prímás is. Maglione bíboros államtitkár továbbította is az üzenetet a vatikáni 
angol követ út ján.6 7 Ezek a kísérletek azonban már nem jártak eredménnyel. 
1941. december 6-án éjjel az USA követe átadta Bárdossynak azt az angol 
jegyzéket, amely a magyar kormány tudomására hozta , hogy a hadiállapot 
Magyarország és Nagy-Britannia között éjfél után egy perccel beáll.68 A magyar 
külügyminisztérium később csupán egy átvételi elismerő jegyzéket adot t válasz-
ként a következő szöveggel: „A m. kir. Külügyminisztériumnak van szerencséje 
közölni az Amerikai Egyesült Államok követségével, hogy a f. évi december hó 
6-án 67. sz. alatt kelt szóbeli jegyzéket és annak mellékletét megkapta." 6 9 
December 7-én és 8-án Ujzéland, Kanada , Ausztrália és Dél-Afrika is megüzente 
a háborút Magyarországnak.70 
Ugyanazon a napon, amikor a hadiállapot Nagy-Britannia és Magyarország 
között beállt , repült világgá a hír, hogy a japán hadsereg meglepetésszerű pusz-
tító támadás t intézett a Pearl-harbouri és más amerikai támaszpontok ellen. 
A háború kiterjedt a Távol Keletre is. Néhány nappal később, december 11-én 
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Németország és Olaszország bejelentette, hogy hadiállapotban levőnek tekintik 
magukat az Egyesült Államokkal.71 Egyidejűleg Berlinben Hitler beszédet mon-
dot és nyilvánosságra hozta a már korábbi tárgyalások alapján lé t re jö t t német— 
olasz—japán katonai szerződést,72-amely kimondta, hogy a három állam közösen 
fo ly ta t ja a háborút és nem köt sem fegyverszünetet, sem különbékét Angliával 
vagy az Egyesült Államokkal a teljes és kölcsönös egyetértés nélkül.7 3 
Közvetlenül Hitler beszéde u t án Bárdossy, régi receptje, a „mennél gyor-
sabb, annál j o b b " alapján rendkívüli minisztertanácsot hívott össze, hogy a 
német hadüzenetből következő helyzetet megbeszéljék, s még mielőt t bármiféle 
kívánság érkeznék Berlinből, Magyarország valamilyen formában kifejezze szoli-
dari tását . Körülbelül ugyanekkor indította ú tnak Sztójay számjeltáviratát ; 
amelyben jelentette: Weizsäcker magához kéret te , s kifejezte abbeli reményét, 
hogy a magyar kormány a háromhatalmi egyezmény szellemében le fogja vonni 
a szükséges következtetéseket Németország lépéséből.74 
A rendkívüli minisztertanácson Bárdossy ismertette Hit ler beszédét, a 
német hadüzenetet az Egyesült Államoknak, valamint a német—olasz—japán 
katonai szerződést és kijelentette: semmi kétség sem fér ahhoz, hogy a három-
hatalmi egyezményből kifolyólag Magyarországot kötelezettség terheli. Ő, mint 
miniszterelnök pillanatnyilag két lehetőséget lát . Vagy a diplomáciai kapcsola-
tok megszakítását az Egyesült Államokkal, vagy a hadüzenetet. Kétségesnek 
t a r t j a azonban, hogy a németek megelégednének a diplomáciai kapcsolatok 
megszakításával.75 
Hiteles jegyzőkönyv h iányában 7 6 nehéz megállapítani, hogy ténylegesen 
milyen vita zaj lot t le a minisztertanács ülésén. Bárczy feljegyzéseiből77 mégis 
úgy tűnik, hogy több miniszter nem lelkesedett a hadüzenetért, hiszen — fel-
fogásuk szerint — ez a „hátsó a j t ó " végleges becsapását jelenthetné, az utolsó 
szál megszakítását a nyugati hatalmakkal . Keresztes-Fischer belügyminiszter 
különös óvatosságot javasolt. Azzal érvelt, hogy az USA—Japán háború kirob-
bantásában kétségtelenül Japán játszotta az agresszor szerepét, s ebből a szem-
szögből kell vizsgálni a kötelezettség kérdését. Bárdossy végül azt javasolta, 
hogy olyan formulát válasszanak, amely rugalmas és így alkalmas bármilyen 
eshetőségre. Vagyis ne mondja ki a hadüzenetet, de szükség esetén úgy legyen 
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értelmezhető, hogy ez is benne foglaltatik a szövegben és Magyarországnak 
mégse kelljen kifejezetten háborút üzennie. Ennek megfelelően a magya r kor-
mány fejezze ki szolidaritását a tengelyhatalmakkal a háromhatalmi egyezmény 
szellemében, ami gyakorlatilag egyenlőre csak a diplomáciai kapcsolatok meg-
szakítását jelentené. S hozzátette, ha ez a lépés gyorsan és spontán következik 
be, ta lán kielégíti Németországot. A minisztertanács ebben az értelemben fogadta 
el Bárdossy javaslatát.7 8 A nyilatkozat szövege így hangzott : 
„Mint ismeretes a német birodalmi kormány és az olasz királyi kormány 
ma kiadot t hivatalos közleményeikben egyfelől a Német Birodalom és Olaszország, 
másfelől az Északamerikai Egyesült Államok között a hadiállapotot fennálló-
nak nyilvánítot ták. 
A m agyar királyi kormány a háromhatalmi egyezmény szellemében ezúttal 
is megállapítja Magyarország szolidaritását a tengelyhatalmakkal. 
A külügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök ehhez 
képest intézkedett, hogy az Eszakamerikai Egyesült Államok budapesti követé-
nek útiokmányait kiadják. 
A magvar királyi kormány washingtoni követét egyidejűleg visszaren-
delte."7 9 
A kormány ülése után Bárdossy a nyilatkozatot leadta az MTI-nek. 
Az MTI-közlemény megjelenése u tán a Külügyminisztérium sajtóosztálya kör-
telefon ú t j án utasította a lapszerkesztőségeket, a nyilatkozat szövegét ne azzal 
a fő címmel közöljék, hogy Magyarország megszakította a diplomáciai kapcsola-
tokat az Amerikai Egyesült Államokkal, hanem ilyenformán: „Magyarország 
ezúttal is szolidáris a tengelyhata lmakkal"—,mert a szolidaritás fogalma sokkal 
többet fejez ki a diplomáciai viszony megszakításánál.80 
Még december 11-én az esti ó rákban Bárdossy ismertette a nyilatkozatot 
az Egyesült Allamok budapesti követével. Pell azonnal megkérdezte: „ E z a hábo-
rút je lent i?" Ullein-Reviczky szerint Bárdossy állítólag egyértelműen azt vála-
szolta, hogy nem.81 A budapesti német ügyvivőnek viszont Bárdossy maga 
mondta, hogy a mondat így hangzott : jelenleg ez nem jelenti a hadiállapotot.82 
Ugyanakkor táviratot küldött a berlini, a római és a tokiói magyar követeknek, 
kifejtvén, hogy a szolidaritás kifejezésének következményeit a magyar kormány 
azzal is levonta, hogy a diplomáciai viszonyt az Egyesült Államokkal megszakí-
totta. Egyben utasította a berlini és római követet, ha az olasz v a g y német 
külügyminiszter további magyarázatot kérne, szögezzék le, hogy a szolidaritási 
nyilatkozattal ,,. . . teljes mértékben eleget tettünk a háromhatalmi egyezmény 
3. cikkében foglaltaknak. Szolidaritásunk deklarálásával megadtuk Magyarország 
teljes politikai támogatását . Gazdaságilag tengelyhatalmakat háború kezdete 
óta erőnk végső megfeszítésével állandóan támogat juk. Katonai együt tműkö-
désre Egyesült Államokkal szemben földrajzi helyzetünk nem ad lehetőséget."83 
Sztójay 11-én éjjel telefonált Budapestre és közölte, hogy értesülései szerint 
Románia és Bulgária deklarálni fogja a háborút az Egyesült Államokkal. Decem-
ber 12-én reggel pedig sürgős táv i ra tban számolt be azon benyomásáról, hogy 
a német kormány „magas politikai indítékokból" súlyt helyez Magyarország 
's Uo. 
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szolidaritásának bizonyítására a hadiállapot kimondásával. Táviratot küldött 
Máriássy, a római követ is és ismertette Cianoval folytatott beszélgetését. 
Az olasz külügyminiszter, miután végighallgatta Máriássy közléseit a magyar 
lépésekről, megkérdezte: miért nem deklarálta Magyarország a háborút az Egye-
sült Államokkal? Majd mielőtt a követ válaszolhatott volna, elmondta, hogy 
még ezen a napon az olasz kormány a német ko rmány kezdeményezésére és azzal 
együt t , a magyar (román és bolgár) kormánnyal közölni fogja: a tengelyhatalmak 
a diplomáciai kapcsolatok megszakítását az Egyesült Államokkal nem tar t ja 
kielégítőnek és a háború deklarálását kívánják.84 
S valóban, december 12-én délelőtt megjelent Bárdossynál a német ügy-
vivő és az olasz követ , hogy kormányuk utasításainak a fenti értelemben eleget 
tegyenek.85 Bárdossy először megpróbálta védeni álláspontját. Fontosnak tar t ja 
annak aláhúzását — mondotta —, hogy Magyarország spontán és gyorsan, alig 
néhány órával Hit ler beszéde u t á n , amelyet ő csodálattal hallgatott végig, meg-
t e t t e azt a lépést, amelyet helyzetében szükségesnek és helyesnek tar tot t . Meg-
ismételte azt, ami t a berlini és római követnek küldöt t utasításában fejtegetett, 
és így folytatta: A magyar kormány december 11-i nyilatkozatában határozottan 
kifejezte szolidaritását. Ebben l á t j a ő a támogatás legerősebb formájá t , amelyet 
Magyarország nyú j t an i tud a tengelyhatalmaknak, mert nem szeretne olyan 
szerepet játszani, mint Panama vagy Costa Rica, amelyek mint jelentéktelen 
kis államok J a p á n n a k hadat üzentek.8 6 
Werkmeister hűvösen válaszolt Bárdossynak. A miniszterelnök fejtegeté-
seit jelenteni fogja Berlinben, de szeretne rámuta tn i arra, hogy a német és olasz 
kormány európai szolidaritást szeretne Amerika ellen, s feltételezi, hogy Magyar-
ország nem aka r j a magát kizárni, ha a háromhatalmi egyezményt aláíró többi 
államok ezt a szolidaritást az Egyesült Államok elleni hadüzenet bejelentésével 
kívánják kifejezni. 
Bárdossy e diplomáciai szavakba burkolt fenyegetés után már nem érvelt 
tovább. Csak anny i t mondott, hogy ebben az esetben ú j helyzet állna elő, amelyet 
a magyar kormány természetesen megfelelő vizsgálat tárgyává tenne.8 ' 
Bárdossy mindég hajlamos volt arra, hogy álláspontját hihetetlen gyorsa- 1 
sággal feladja, ha j lo t t a túllicitálásra, a kapkodó, meggondolatlan intézkedésekre. 
Ez alkalommal is hű maradt önmagához. Alig hogy a diplomaták eltávoztak 
a miniszterelnökségről, minden különösebb megfontolás nélkül látot t hozzá a 
hidak felégetéséhez maga mögöt t . Táviratilag azonnal utasí tot ta a berlini és 
római magyar követet a következők bejelentésére az illető külügyminisztériu-
mokban: „Amennyiben szolidaritásnak hadiállapot deklarálásáig menő értelme-
zését kívánják európai egységfront dokumentálása érdekében, ily értelmezés 
publikálását tengelyhatalmakra bízzuk, ha ezt valamennyi érdekeltre kiterje-
dően manifestative akarják megtenni . Ez esetben időpontról előre értesítést 
kérünk, hogy egyidejűleg mi is publikálhassuk és amerikai követnek is, Washing-
tonban is ilyen értelmű közlést megtehessük."88 
A miniszterelnöknek már eszébe sem ju to t t , hogy újabb minisztertanácsot 
hívjon egybe a hadüzenet jóváhagyására. Bárdossy népbírósági perén arra a kér-
désre, vajon tud ta -e a minisztertanács 11-én, hogy a következő 24 órában a szoli-
81C. A. Macartney: i. m. 63. 1. 
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daritás álláspontja már hadüzenetté tágí tható és hozzá járult-e ehhez — így 
válaszolt: „ H a felteszem, hogy a minisztertanács tagjai az előterjesztést ér te t ték, 
ezt tudniok kellett. Máskülönben a nyilatkozatnak semmi értelme sem lett volna, 
ha nem azért deklaráltatott volna, hogy ez fejleszthető legyen és ennek árnyéká-
ban el lehessen rejteni ezt a tényt . A minisztertanács ebben a tudatban járul t 
hozzá, hogy a nyilatkozat erre szolgáló instrumentum. Az volt a program, hogy 
előbb csak a diplomáciai viszonyt szakítjuk meg és azután megyünk tovább , 
ahogy nyomást gyakorolnak reánk."89 
Bárdossy tehát a kormány jóváhagyása nélkül, egyszerűen felhívta telefo-
non az Egyesült Államok budapesti követét és közölte vele, hogy az előző napi 
szolidaritási nyilatkozat mégis a hadiállapotot jelenti Magyarország és az Egye-
sült Államok között. Pell akkor , nyilvánvalóan abból a szándékból, hogy Washing-
tonban valamiképpen enyhítse e lépés visszhangját, ezeket mondta a telefonba: 
„Feltételezem, hogy ön ezt a lépést német nyomás alatt t e t t e és hogy ez a lépés 
nem tükröz ellenségeskedést a magyar nép részéről az amerikai néppel szemben." 
Bárdossy sértet t hiúsággal, ingerülten válaszolta: „Magyarország önálló és füg-
getlen ország, s mint ilyen t e t t e ezt a lépést. Kormánya és népe teljesen egy."9 0 
Az amerikai követ a hadüzenetnek ezt a szóbeli fo rmájá t nem fogadta el. 
Bárdossy még az este a következő szövegű jegyzéket j u t t a t t a el az Egyesült 
Államok követségére: 
„A magyar királyi külügyminisztérium tisztelettel a következőket hozza 
tudomására az Amerikai Egyesült Államok budapesti követe Önagyméltóságá-
nak: 
A magyar királyi kormány az 1940 évi szeptember hó 27-én kelt úgynevezett 
háromhatalmi egyezmény, illetőleg 1940 november hó 20-án ehhez az egyez-
ményhez tör tén t csatlakozása alapján, valamint a folyó évi december hó l l - é n 
megállapított szolidaritás elveinek megfelelően az Amerikai Egyesült Államok, 
másfelől a Német Birodalom, Olaszország és Japán közöt t fennálló háborús 
állapotot Magyarországgal szemben is fennállónak tekinti ."9 1 
Ezek u t á n a miniszterelnök Berlinbe és Rómába táviratozott . Korábbi 
utasítását módosítva kérte a követeket, közöljék illetékes helyen, hogy a magyar 
kormány kész szolidaritási nyilatkozatát, mint a hadiállapot megállapítását 
értelmezni. December 13-án a déli órákban Sztójay az utas í tás t végrehajtotta.9 2 
December 12-én este a minisztertanács rendes ülésén Bárdossy csupán egy 
írásos jelentést nyúj tot t be, tudomásul vételül a hadüzenetről, ugyanígy Hor thy 
is csak utólag értesült a miniszterelnök intézkedéséről. Az amerikai követség 
első t i tkárának, Traversnek, búcsúlátogatásakor Horthy ugyan kijelentette: 
Reméli, hogy az ilyen módon deklarált hadiállapotot nem t a r t j ák törvényesnek, 
mert azt nem hagyta jóvá a Parlament és nincs aláírva általa sem,93 de valójában 
nem tet t semmit Bárdossy alkotmányellenes lépésének ellensúlyozására. Nem 
vétózta meg a hadüzenetet, hanem egyszerűen tudomásul vet te . Ugyanaz volt 
a helyzet a Parlamentben is. Amikor a miniszterelnök december 16-án rövid 
nyilatkozatban ismertette a hadüzenetet, a képviselők túlnyomó többsége élénk 
éljenzés közepette elfogadta a bejelentést. Egyedül a Képviselőház és a Felsőház 
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Külügyi Bizottságában hangzot tak el bírálatok a hadüzenettel szemben. Az előb-
biben Rassay, Peyer és Bajcsy-Zsilinszky kifogásolták a kormány külpolit ikáját, 
az utóbbiban Bethlen István óvta a kormányt a túlzásoktól.94 
* 
Az Egyesült Államok kormánya nem vet te tudomásul a magyar kormány 
nyilatkozatát. A tényleges amerikai hadüzenet néhány hónappal később követ-
kezett be, olyan helyzetben, amikor a magyar hadsereg jelentékeny részét már 
a szovjet f ront ra dobták, s amely helyzet létrejöttének kiindulópontja a németek 
1941 decemberi Moszkva a la t t i veresége vol t . A szovjet haderő moszkvai győ-
zelme véget ve te t t a német hadsereg diadalmenetének, s az e haderő verhetetlen-
ségéről szóló illúziók kezdtek szertefoszlani. A hadihelyzetben bekövetkezett 
változásokat jelezte az a hír is, hogy 1941 december közepén Hitler á tve t t e a 
főparancsnokságot és felmentet te beosztásából Brauchitsch és Rundstedt tábor-
nokokat. Erről az eseményről december 23-án Sztójay így jelentett : „Hitler . . . 
személyének teljes latbavetésével lendületet és bizalmat óha j to t t adni a nehéz 
körülmények között küzdő haderőnek, egyúttal genialitásában eddig majdnem 
vakon bízó hátországnak, mely utóbbitól most bizonyára fokozott munkát és 
áldozatot fog követelni."95 
Sztójay szószerint csak a német hátországtól követelendő fokozott áldoza-
tokról beszélt jelentésében. De nem kétséges, annak, aki a jelentést kapta , azt 
kellett ebből megértenie, hogy erősödni fog a német hadvezetésnek az a már 
1941 őszétől megnyilvánuló törekvése, hogy mind több nyersanyagot, élelmiszert, 
de elsősorban katonát követeljen Magyarországtól. 
A magyar külpolitika mérlege 1941 végén katasztrofális helyzetet tükrö-
zött : Magyarország gazdasági és katonai erőforrásait a németek által diktál t 
ütemben és egyre fokozottabban a Szovjetunió elleni háború szolgálatába áll í t ja, 
egy olyan háború szolgálatába, amelyben a német győzelem kilátásai egyre 
tovatűnőbbek lettek. Hadiállapotba keveredett a nyugati hatalmakkal . A szom-
széd országokhoz fűződő viszonya — amelyben a revíziós és antirevíziós követe-
lések, a német kegyekért való versenyfutás domináltak — ha lehet, rosszabb 
volt, mint valaha. S mindez olyan helyzetben, amikor a nagyhatalmak anti-
fasiszta koalíciója kezdett megszilárdulni és kiszélesedni, ami éppen 1942. j anuár 
1-én demonstrálódott az Egyesült Nemzetek nyilatkozatának aláírásában 
Washingtonban. Ebben a nyilatkozatban (amely voltaképpen az 1941. augusztus 
14-i Atlantic Charter kiegészítése volt) 26 nemzet képviselői, élükön a Szovjet-
unióval, az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával kötelezték magukat , 
hogy minden katonai és gazdasági erőforrásukat a tengelyhatalmak ellen hasz-
nálják fel; hogy együttműködnek mindazokkal a kormányokkal, amelyek ezt 
a nyilatkozatot aláírták, és külön fegyverszünetet vagy békét nem kötnek; hogy 
a nyilatkozatot egyéb nemzetek is aláírhat ják, amelyek anyagilag segítik vagy 
segíteni fogják a hitlerizmus ellen harcban álló országokat.96 
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Magyarország katasztrofális helyzete elgondolkoztathatta az uralkodó 
körök csoportjainak jó részét is 1941—42 fordulóján. 
A magyar kormánynak nem sokáig kellett várnia a németek újabb követe-
léseire. 1942. január 1-én, amikor Washingtonban aláírták az Egyesült Nemzetek 
okmányát , Hitler levelet írt a magyar kormányzónak, Hor thynak. Hitler levelé-
ben a „bolsevizmus leverésének fontosságát" hangoztat ta és a végső' győzelemmel 
biztatta Hor thyt . Majd kifogásolta, hogy a magyar ko rmány vissza akar ta ren-
delni a frontról páncélos hadtestét és végül Magyarországnak a Szovjetunió 
elleni háborúban való fokozottabb részvételét kérte.97 
Néhány nappal később, január 6-án Ribbentrop — aki alig egy hónapja 
mondta le Horthy meghívását, halaszthatatlan teendőire hivatkozva98 — 
Magyarországra érkezett . Négy napot tö l tö t t az országban, kettőt Hor thyval 
vadászaton és kettőt Budapesten tárgyalásokkal.99 Nem volt kétséges, hogy 
Ribbentrop a katonai követelések miat t jö t t . Ezt Hitler levele is bizonyította, 
de hogy milyen mérvűek lesznek ezek a követelések, azt a magyar kormány sem 
tudhat ta . 
Ribbentrop régi módszere szerint az egészet kérte, hogy a lehető legtöbbet 
megkaphassa. Horthyval és Bárdossyval folytatott tárgyalásait azzal kezdte, 
hogy a német kormánynak a győzelembe vetett szilárd hitét hangsúlyozta és 
a bolsevizmus megsemmisítését ígérte az 1942-es évre. Ehhez azonban — tet te 
hozzá — a szövetségeseknek is több áldozatot kell hozniok és nagyobb erőkkel 
kell részt venniök a háborúban. Ez Magyarország vonatkozásában azt jelenti, 
hogy még ebben az évben az egész magyar haderőt be kell ve tni a szovjet fronton.1 0 0 
(Ez akkor kb. 28 hadosztályt jelentett volna.) 
Ilyen mérvű követelésre a magyar kormány nem számítot t , s ezért Bárdossy 
igyekezett a legkülönbözőbb érvekkel rávenni a német külügyminisztert, hogy 
mérsékelje kívánságait. Hivatkozott Magyarország nehéz helyzetére a bizony-
talan balkáni viszonyok között, hiszen elképzelhető az angolszász erők partra-
szállása és ideiglenes felülkerekedése ebben a térségben. Ha ez az eset bekövet-
keznék — fejtegette Bárdossy —, az összes balkáni államok — még azok is, 
amelyek ma a tengelyhatalmak oldalán vannak — egy csapásra a szövetségesek 
oldalára állnának. A déli támadás veszélyét a magyar kormánynak ezért számí-
tásba kell vennie a rendelkezésre bocsátható haderő megállapításánál. Annál is 
inkább, mert ebben a helyzetben Magyarország lenne az egyetlen megbízható 
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támasza Németországnak. Bárdossy részletezte továbbá a román—magyar ellen-
téteket és a magyar hadsereg rossz felszerelését. 
A német külügyminisztert természetesen nem győzték meg a miniszter-
elnök érvei. S mivel — mint ahogy a megbeszélésekről készített német jelentés 
ír ja — magyar részről minden lehetséges érvvel előhozakodtak a német kívánsá-
gokkal szemben —, erélyes fellépésre határozta el magát. Ribbentrop fenyege-
téseit ez alkalommal is az ígéretek tarkí tot ták. Utalt Románia azon ígéretére, 
hogy száz százalékos mozgósítást ha j t végre, ha Magyarország ugyanígy cselek-
szik. Ha Magyarország most visszautasítja a német kívánságokat — mondta —, 
akkor a román kormány azt gondolhat ja , hogy Magyarország azér t tar t ja vissza 
csapatait, mert nagy támadást akar indítani Dél-Erdély megszerzéséért. Ez pedig 
maga után vonná a román ígéretek visszavonását és a felelősséget Magyarország-
nak kellene viselnie. 
Ribbentrop jól tudta, hogy a kormány külpolitikájának alfája és ómegája 
a területi revízió. Ezért elég nyi l tan utalt a r ra , hogy a még fennálló magyar 
területi igények kielégítését — pl. a Bánát megszerzését — nagy mértékben 
befolyásolhatja a magyar kormány válasza a német kívánságokra. De ha a válasz 
nem lesz kielégítő — nem lehet tudni, hogy a magyar kormány elhatározása 
milyen hatással lehet Hitlerre, akinek „méltányos, de szenvedélyes természe-
t é t " a magyarok nem ismerik. „Megtörténhetik — folytatta —, hogy a Führer 
ilyen körülmények között, egyáltalában nem fog számot t a r t an i a magyar 
segítségre . . . Nem hallgathat ja el, hogy egy ilyen elhatározás — nevezetesen 
a magyarság teljes kimaradása a Szovjet elleni háborúból — milyen hatást idézne 
fel az egész német közvéleményben, a Pár tban és a birodalmi kormányban." 
Ezért is a magyar kormánynak kellene viselnie a felelősséget.101 
Ribbentrop fenyegetései és ígérgetései nem tévesztettek célt. A féltékenység 
a szomszédokra, a vad szovjetellenesség, a revíziós vágyak meghozták a kívánt 
eredményt.102 A tárgyalások utolsó napján, miu tán Horthy részvételével a kor-
mány többször is tanácskozott , Bárdossy közölte a német külügyminiszterrel: 
Magyarország nem tudja hadseregét százszázalékosan a keleti front rendelke-
zésére bocsátani, de kész a lehetőségek végső határáig, vagyis sokkal nagyobb 
mértékben, mint eddig, a had já ra tban részt venni.103 Ribbentropot ez a válasz 
kielégítette, hiszen elérte, amit akar t , a lehető legtöbbet csikarta ki a magyar 
kormányból. Részletes megállapodás ez alkalommal még nem jö t t létre. A t á r -
gyalásokon csak annyit szögeztek le, hogy ezeket Keitel küszöbön álló látoga-
tása alkalmával tisztázzák. Ribbentrop a budapest i német követnek minden 
esetre kijelentette, hogy a magyar kormány ígéretét a hadsereg kétharmadaként 
értelmezi.104 
Mint a már idézett német feljegyzés tanús í t ja , Ribbentrop elégedetten 
távozott Budapestről. Elégedetten, annál inkább, mert a katonai részvétel 
fokozásán túl a magyar kormány 1. beleegyezett az olajszállítások növelésébe 
Németország részére; 2. engedélyezte 20 000 Waffen SS ka tona besorozását a 
101
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németajkú lakosságból; 3. ha tározot t ígéretet kapott Hor thytó l arra, hogy 
Magyarország semmilyen ellenséges akcióra nem vállalkozik Románia ellen.105 
A tárgyalások utolsó nap ján , január 10-én Horthy megírta válaszát Hit ler 
újévi levelére. Ez a levél már a Ribbentroppal folytatott tárgyalások tükrében 
fogalmazódott. Magában foglalta a német külügyminiszternek t e t t ígéreteket, 
de felsorolta azokat az érveket is, hogy miért nem küldheti Magyarország egész 
hadseregét a frontra.1 0 6 Horthy a levél elején közölte, hogy a további harcokban 
való részvétel a magyar kormány szilárd elhatározása, de a rendelkezésre bocsát-
ha tó erők méretezésében több szempontot kell figyelembe vennie. Megismételte 
a Ribbentropnak elmondott érveket , kiegészítve további mozzanatokkal. A Bal-
kán-problémát részletezve, Bárdossy érveihez hozzátette, hogy ,,a románok, 
horvátok és szlovákok szövetségének és együttműködésének a lak jában második 
kisantantot látunk magunk körül kialakulni, amely nem is igyekszik titkolni 
ellenséges szándékait". Ez nemcsak Magyarországot, de a néme t érdekeket is 
veszélyezteti — folytatta —, ezért az erők egy részét készen kell tartani, hiszen 
az országot sok oldalról és nehezen védhető határokon érheti támadás . Hor thy 
nem felejtett el utalni arra sem, hogy Magyarország termelésének jelentős részét 
á t ad j a a tengelyhatalmaknak, és ezzel is segítségére van a közös ügynek. Majd 
Ribbentrop látogatásának méltatása mellett a következőkkel fejezte be levelét: 
„Mint mondottam, hűségesen és megbízhatóan állunk a Német Birodalom mel-
le t t , amellyel évszázadok óta a hű barátság és ragaszkodás eltéphetetlen kapcsai 
fűznek össze, és lelkesedéssel veszünk részt a tavaszi offenzívában, amennyire 
csak a felfegyverzés, a mezőgazdaság és a bennünket körülvevő ellenség ezt 
lehetővé teszi. A részleteket a katonai vezetők fogják megbeszélni." 
Keitel tábornagy Budapestre érkezése előtt még egy rangos vendég láto-
ga to t t Magyarországra. Ciano olasz külügyminiszter, akinek megbeszélései 
j anuár 15. és 20. között — Hor thyval , Bárdossyval és több vezető politikussal — 
mélységesen tükrözték azt a másodrangú szerepet, amelyet Olaszország a ten-
gelyhatalmakon belül betöltött . A kölcsönös barátság hangoztatásán túl nem sok 
tö r tén t . Horthy és Bárdossy megismételték mindazt , amit Ribbentropnak már 
elmondtak, legfeljebb egy kicsit nyersebben, s panaszkodtak a németek durvasága, 
követelései miat t . Horthy közölte az olasz külügyminiszterrel, hogy a magyar 
kormány hajlandó a háborúban való fokozottabb részvételre, de nem szándéko-
zik elmenni az általános mozgósításig. Kifej tet te azt a gyanú já t , hogy Keitel 
látogatása még erősebb nyomásnak lesz jele. Ciano legfőbb célja a tárgyalásokon 
pedig az volt, hogy elérje 500 000 mázsa gabona Olaszországba szállítását.107 
Január 20-án érkezett Keitel a magyar fővárosba, ahol azonnal megkezdte 
tárgyalásait . Először Bárdossyval tanácskozott, ma jd a részletek megbeszélésére 
több alkalommal a honvédelmi miniszterrel és a vezérkari főnökkel. 
Keitel Bárdossyval fo ly ta to t t megbeszélésén közölte, hogy Ribbentrop 
informálta a magyar kormány álláspontjáról, m a j d a katonai helyzet részletes 
taglalásába kezdett . Bárdossy viszont röviden ismertette érvei t , hogy miért 
nem tudják az egész hadsereget felajánlani. „Ezút ta l nem nagyon inzisztáltam — 
írta jelentésében —, csak arra m u t a t t a m rá, hogy népünkben él a déli támadás 
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veszélyének tudata, s ezt a rendelkezésre bocsájtható erők kiszabásánál minden-
esetre figyelembe kell venni."1 0 8 
Az érdembeli megbeszélések a katonai vezetőkkel folytak. „Helyzetünk 
nagyon nehéz volt — ír ta a tárgyalásokról Szombathelyi vezérkari főnök —, 
mert Keitel nyílt kár tyákkal játszott. E lő t te a magyar hadsereg viszonyai telje-
sen ismerősek voltak."1 0 9 A német vezérkar főnöke 15 gyalogos hadosztályt, 
1 hegyi dandár t , 1 lovas dandárt , 1 páncélos hadosztályt és 10 megszálló had-
osztályt követelt. Ezzel megindult az alkudozás. Magyar részről kezdetben 4 
hadosztályt, majd hosszú viták után 9 gyalogos hadosztályt és 1 páncélos had-
osztályt, valamint 5 megszálló hadosztályt ajánlottak fel. Keitel végül is bele-
egyezett ebbe az a ján la tba és megígérte, hogy a páncélos hadosztály teljes fel-
szerelését a németek fogják szállítani. A tárgyalások eredményeit Hor thy és 
Bárdossy jóváhagyták. A németek a megállapodást kielégítőnek találták.110 
Magyarország fokozott részvétele a háborúban biztosítva volt. 
A Parlament külügyi bizottságában január 29-én számolt be Bárdossy 
az eseményről. Beszámolójában hangoztat ta : Bármi legyen is a háború kimene-
tele, Magyarország a tengelyhatalmak oldalán van, és ezért a tavasszal megin-
duló általános hadműveletekben Magyarország is ak t ívan részt fog venni. Arra 
vonatkozólag azonban, hogy a kormány milyen mére tű haderőt a jánlot t — 
katonai ti tokra hivatkozva —, nem ado t t választ. Ribbentrop, Ciano, Keitel 
látogatásával kapcsolatban kijelentette, a vendégek beszámolói alapján a tengely-
hatalmak és Magyarország helyzetét optimisztikusan ítéli meg. A külügyi bizott-
ság ülése rendkívül viharos volt. Bajcsy-Zsilinszky E n d r e élesen t ámad ta Bár-
dossyt, alkotmányellenességgel vádolta a hadsereg kiküldése miatt, és szenvedé-
lyes szavakkal ítélte cl és tá r ta fel a bácskai vérengzés szörnyűségeit. A kormány-
párt jobbszárnya, az imrédysták és a nyilasok botrányos jelenetektől kísér-
ve tün te t tek Bajcsy-Zsilinszky ellen és melegen helyeselték Bárdossy 
lépéseit.111 
1942 márciusában megkezdődött a 2. Hadsereg felszerelése és kiszállítása 
a f rontra . Ez a folyamat nem állt meg Bárdossy — nem annyira külpolitikai 
okok, mint inkább Hor thyva l támadt személyes ellentétei miatt bekövetkezett — 
bukása112 és Kállay Miklós miniszterelnökké tö r tén t kinevezése u t án sem. 
Ilyen körülmények közöt t következett be az Amerikai Egyesült Államok ulti-
mátuma Magyarországhoz (Romániához és Bulgáriához is). 1942. április 7-én 
a budapesti svájci követség egy jegyzéket jut tatot t el a Külügyminisztériumba. 
Ebben az Egyesült Államok kormánya leszögezte, hogy ez idáig azért nem vette 
tudomásul a magyar kormány 1941. december 12-i nyilatkozatát a hadiállapot-
ról, mert az volt a véleménye, hogy az a lépés német nyomás alatt következelt 
be, és az ország lakossága többségének akarata ellenére. Mivel Magyarország, 
Románia és Bulgária fokozódó mértékben kapcsolódik be gazdasági segítséggel 
és akt ív részvétellel a háborúba az Egyesült Államok és szövetségesei ellenségei-
nek oldalán, az Egyesült Államok elnöke azt kérte a kongresszustól, hogy dekla-
rálja a hadiállapotot a fent i államok és az USA* között , kivéve, ha haladéktalan 
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biztosítékot kap arról, hogy nem nyú j t anak katonai segítséget a tengelyhatalmak-
nak.113 
A Kállay-kormány elutasító válaszában — amelyet szóbeli jegyzék formá-
jában közölt a budapesti svájci követséggel —, nem riadt vissza arra hivatkozni, 
hogy úgymond Magyarország „védelmi háborút visel a Szovjetunió ellen a kassai 
bombázás következtében, mely fá jdalmas és nagy veszteségeket okozott ember-
ben és anyagban egyaránt".1 1 4 A sajtó pedig utasítást kapot t a Külügyminiszté» 
riumtól, hogy az ul t imátum hírét a következő formában kommentál ja: „Azzal, 
hogy Magyarország kijelentette, hogy közte és az Amerikai Egyesült Államok 
között hadiállapot áll fenn, ez a hadiállapot tényleg be is következett . Hogy 
az Egyesült Államok mit regisztrálnak és mit nem regisztrálnak, az az ő dolguk. 
Furcsa dolog tehát, bennünket azzal fenyegetni, hogy nekünk hada t fognak 
üzenni, amennyiben »Hitler hadigépezetének segítséget nyújtunk«, mer t mit 
kell hada t üzenni egy olyan államnak, amely már magától — sua sponte — 
kijelentette, hogy hadiállapotban van az Egyesült Államokkal."115 
Két hónappal később 1942. június 5-én Roosevelt elnök javasla tára az 
Egyesült Államok Kongresszusa k imondta a háborús viszony fennállását 
Magyarország és az Egyesült Államok között.116 
113
 O. L. Küm. Sz. I. K. A jegyzék eredet i szövege a következő: „Le Gouvernement des 
Etats-Unis d 'Amérique a prié le Gouvernement Suisse d'assurer la transmission s imul tanée aux 
Gouvernements Bulgare. Hongrois et Roumain du message officieux suivant que la Legation 
de Suisse d 'o rdre de son Gouvernement a l ' honneur de t ransmett re au Ministére Roya l Hongrois 
des affaires étrangéres: 
„On 12th december, in case of Roumania , and on 13th december, in case of H u n g a r y and 
Bulgaria, t he Governments of Roumania, H u n g a r y and Bulgaria notified Government of the 
United S ta tes t ha t a state of war existe between Roumania, Hungary and Bulgaria, respectively, 
and the Uni t ed States. I t was view of the American Government t h a t the Governments of Rou-
mania, H u n g a r y and Bulgaria had been obliged t ake this action under adress and a t t h e instiga-
tion of o ther powers at wha t with the United S ta tes , and, fur ther , t h a t this action was contrary 
lo will of t h e major i ty of the peoples of the countr ies in question. Accordingly, Congress of the 
United S ta tes has not made corresponding declarat ions of war against them, nor has t h e President 
issued proclamations in ma t t e r . American Government has viewed with increasing concern the 
apparent in ten t ion of Roumania. Hungary and Bulgaria furnish mater ia l assistence t h e enemies 
of the Uni ted States and is contrained to assume t h a t agree has been given by them par t ic ipate 
actively and on a large scale in war against t h e United States and the other Uni ted Nations. 
President has therefore the intent ion of recommending the congress t ha t it declares t h a t a s tate 
of war existe between the United States and Governments of Roumania , Hungary and Bulgaria 
unless in some definite form the Governments severally give p romt evidence t ha t t h e y will not 
engage in mi l i ta ry aid or operations of assistance to the axis powers. 
The deep friendship of t he people of the Uni t ed States for the people of Roumania , Hungary 
and Bulgaria promts the Government of the Un i t ed States to endeavour make known its views 
to the respect ive Governments without at this t ime specifying the t e rms of a times l imit therefore 
on which t h e fur ther action of the Government of the Unitaed S ta tes would be condi t ioned." 
114C. A. Macartney: i. m. 91. 1. 
115
 Sah/ Dezső: i. m. 508—509. 1. 
116
 „ (Publ ic Lav 564—77th Congress) Chap te r 324 — 2 D Session (H. J . Res. 320.) Joint 
Resolution 
declaring, tha t a s tate of war existe be tween the Government of Hungary and t h e Govern-
ment and t h e people of the Uni ted States and Making provisions t o prosecute the same. 
Whereas the Government of Hungary has formally declared war against the Government 
and the people of the United States of America: Therefore be it resolved by the Senate a n d Houses 
of Representat ives of the United States of America in Congress assembled. That the s t a t e of war 
between the United States and the Government of Hungary which has thus been t h r u s t upon 
the United S ta tes is hereby formally declared; and t h e President is he reby authorized and directed 
to empoly the entire naval and military forces of the United S ta tes and the resources of the 




B C T y n j I E H H E B E H T P H H B B O Í Í H y I1POTHB B E J I H K O E P H T A H H H H C.UI.A. 
Pe3K)Me 
B HioHe 1941 r . , Koraa BEHRPHH npHHHJia y q a c r a e B HANAAEHHH HA CCCP, MHorae 
npe/icTaBHTejiH iiojiHTH'iecKoíi >KH3HH cTpaHbi cMHTajiH, MTO aKTHBnoe yqacTHe B BoííHe jiHiiib 
n p o T H B oflHoro C C C P He noBJieqirr 3 a c o ö o í í COCTOHHHC BOÍÍHU H C 3ana«HbiMH aepwaBaiviH. 
3 a KopoTKoe BpeMH OAHaKO BbiHCHHJiocb, MTO nanHoe npeAcraBJieHne noKonjiocb Ha OLUHGOM-
nbix paciéTax. 
y > « e B a B r y c T e 1 9 4 1 r . cTajio HCHMM Kpax MOJIBHUEHOCHOÍÍ BOÍÍHU npoTHB C C C P H OKa-
3AJIHCB HeocymcTBHMWMH H Te Ha,ie>KAbi BeHrepcKoro npaBHTejibCTBa, no KOTOPBIM BOBjiene-
HHeM B BOÍÍHy OTHOCHTejlbHO HeÖOJlblHHX CHJ1 npOTHB CCCP yflaCTCH HM 3aCJiy>KHTb MHJIOCTb 
PEPMAHHH 11 coxpaHHTb uejiocTHocTb H BOHrepcKHx Boopy>KéHHbix CHJI. C JieTa 1941 r. caMOíí 
xapaKTepHoí i MepTOíí HeivieuKO-BeHrepcKHX OTHOiueHiiíí CTAJIO CTPEMJIEHHE HEMEUKORO rjiaBHO-
KOMaHÄOBaHim — coBna/iaromee ME>KFLY npoMHM UEJIHMH BeHrepcKoro niTaóa — BCÉ 6onee 
KpynHbie CHJIH BOBJIENATB B BOÍÍHy npoTHB C C C P . JUJIH AOCTHHCCHHH STOÍÍ u e j i n a p y r 3a APYRHM 
cjieiiOBajiH HenocpeacTBeHHbie nojiHTHMecKiie H BoeHHbie neperoBopu, co«ep>KamHe H cMyTHbie 
HeiwenKHe oőemanHH a TAK >«e ApacranecKne yrpo3bi. TaK COCTOHJIHCB B HCMCHKOÍÍ CTABKE 
7 — 1 0 ceHTHöpn 1941 r . neperoBopu XopTH H BapAouiH, H B pe3yjibTaTe e r o nocbuiKa HOBI.IX 
BeHrepcKHX CAHHHU Ha (fipoHT. 
0 6 i u n e MCPTBI aHTHrHTjiepoBCKoii KoajiHiiHH BEJIHKHX AEP>KAB y>Ke c JIETA 1941 r . 
HaManH NOHBJIHTBCH. HecMOTpg HA PA3JIHMHE MHCHHÍÍ, oömne HHTepecw 6opb6bi npoTHB nep-
HCaB OCH H HX C0IO3HHK0B HBJlHJlHCb AOMHHHpytOUIIIMH B ACJIC OG'L.EAHHEHHH H COTpyAHHMeCTBa 
YMACTBYIOIUHX B Koa j iHi iHH AEPWAB. 3TOT (JIAKT HMEJI o n p e A e j i H i o m e e 3HAMENNE H B B o n p o c e 
OTHOÜIEHHÍÍ Me>KAy B e H r p n e i l H 3 a n a j u i b i M H AepwaBaMH. I1O3HHHH BeHrpHH B AHTJIHH — 
nocjie BCTyiuieHHH B Boiíny npoTHB C C C P — CTaJia — ecj iH 3TO Booöme öbijio B03M0>KHBIM — 
e m e x y w e í í , HecMOTpn Ha TO, MTO aHrj in í í cKoe npaBUTeJibCTBo He c p a 3 y w e j i a j i o HcnojiHHTb 
COBeTCKOe Wej iaHHe 06T>HBHTb BOÍÍHy BCeM C0HD3HHKaM PEPMAHHH, B TOM MHCJie H BeHrpHH . 
B pe3yjibTaTe neperoBopoB coBeTCKoro 11 aHrjiHítcKoro npaBiiTeJibCTB 2 9 - r o HOH6PH 
1 9 4 1 r. aHrAHHCKoe npaBHTejibCTBO n o c j i a j i o yjibTHMaT BeHrpHH (a TaK w e PyMbiHHH H O H H -
jibHHAHH), B KOTopoM npH3Bajio B e n r e p c K o e npaBHTejibCTBO « o 5 - r o AeKaöpn npei<paTHTb BoeH-
Hbie AeíícTBuji H n o 3 B a T b CBOH BOíícKa c T e p p n r o p H H C C C P . B np0THBH0M c j i y n a e aHrjiHíícKoe 
npaBHTejibCTBO HaMepeBaj iocb OG'I.HBHTB BeHrpHH BOÍÍHy. T a K KaK BeHrepcKoe npaBHTejibCTBO 
OTKJIOHHJIO y j ibTHMaT BejiHKOŐpHTaHHH, B nojiHOMb 2 - r o ACKaöpn 1941 r . HaMaJiocb COCTOHHHC 
BOÍÍHU MewAy BejiHKOöpHTaHHeíí H BeHrpHeí i . 
HecKOJibKO AHeíí cnycTH, B pe3yj ibTaTe nnoHCKoro HanaAeHHH Ha F l e p j i - X a p ß y p , 
PEPMAHHH H HT3JIHH oß-BJIBHJIH c e ö n B COCTOHHHH BOiÍHbi c CI11A. B TOT w e AEHB n o n p e a -
Jio>KeHHio BapAouiH BenrepcKOe npaBHTejibCTBO onyßjiHKOBajio o6i>HBJieHHe, Bbipawaiomee 
COJIHAAPHOCTB c AepwaBaMH OCH H n p e K p a m a i o m e e AHnjiOMaTHMecKHe OTHOUICHHH C CLLIA. 
06T>HBJieHHe öbijio C^opMyjinpoBaHO TAK, MTO OHO He r o B o p m i o 0 BCTynjieHHH B COCTOHHHC 
BOHHbl, 0AH3K0 erO MO>KHO ÖbIJIO H B TaKOM CMbICJie HCT0JIbK0B3Tb. flaHHI.IM UiarOM BeHrpHH 
He AOBOJibCTBOBajiHCb HTajiHHCKoe H repMaHCKoe npaBHTejibCTBa, H n o o m v i y AHnjioMaTHMecKHM 
nyT^M TpefioBajiH a e m i a p a u H H COCTOHHHH BOÍÍHU. ÜOA 3THM AaBJiemie.M B a p A o u i H 1 2 - r o « e -
Kaßpn COOŐUIHJI noc j iy CLIIA B ByAaneuiTe, MTO corjiacHO NPHHUHNAM, npoB03rjiamoHHoro B 
npeAbiAymeií Aeub OÖ'I^ IBJICHHH cojiHAapnocTn, cocTOHHiie BOÍÍHU Me>KAy CIIIA H Aep«ABAMH 
OCH CMHTaeT AeHCTBHTejIbHbIM H OTHOCHTejlbHO BeHrpHH. 
CLUA HE npHHHJio o6-bHBJieHHe BeHrepcKoro npaBHTejibCTBa, CMHT3H ero pe3yjibTaT0M 
AaBJieHHH co CTopoHbi repMaHHH. fleiícTBHTejibHoe oö-bHBJieHHe BOÍÍHU co CTopoHbi CLLIA cjie-
AOBajio jiHuib jieTOM 1942 r., KOrAa no TpeßoBaHHio TEPMAHHH (neperoBopu PnöeHTpona H 
KefrrejiH B ByAaneuiTe B HHBape) 3HaMHTejibHan MacTb BeHrepcKOíí apMHii Gujia oTnpaBJieHa 
HA coBeTCKHH (jspoHT. FIpHMHHOíí AaHHOíi ciiTyauHH 6bijio nopaweHHe HeMneB noA MOCKBOÜ. 
7 - r o anpejiH 1942 r ó n a CU1A Mepe3 uiBeHuapcKoro nocj ia B ByAaneuiTe nocjiajiii HOTV BCH-
repcKOMy npaBHTeubCTBy, B KOTopoK cooömajiocb, MTO B cjiyMae, ecAH CLLIA HE nojiyMaT cpoM-
Horo yBepeHHH B TÓM, MTO BeHrpHH He OKa3breaeT BOCHHOÍÍ noAiiep>KKH AepwaBaM ocn, OÖBHBHT 
BOÍÍHy BeHrpHH. OTBCT BeHrepcKoro npaBHTejibCTBa 6I>IJI OTKJIOHHK)IIIHM H n03T0My 5-ro HIOHH 
1 9 4 2 roAa no n p e / u i o > K e n n i o NPE3HAEHTA Py3BeJibTa KOHrpecc CLLIA O6I>HBHJIO cymecTBOBaHHe 
BOÍÍHU MEWAY B e H r p n e í í H C11IA. 
a succesful t e rmina t ion , all of the resources of the coun t ry are hereby pledged by the Congress 
of the United S ta tes . — Approved, J u n e 5. 1942." 
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G Y . JUHÁSZ 
L'OUVERTURE DES HOSTILITÉS ENTRE LA HONGRIE, 
LA GRANDE BRETAGNE ET LES ÉT ATS UNIS DE L'AMÉRIQUE 
Résumé 
Lorsqu'cn juin 1941 la Hongrie assuma sa part ä eile á l 'attaque dirigée contre l'Union 
Soviétique, nombreux étaient ceux qui dans la vie politique se laissérent bercés par l'illusion 
qu 'une participation active dans la guerre limitée á l'Union Soviétique n'entrainerait pas l'ouver-
ture des hostilités avec les puissances occidentales. Cependant il devint évident sous peu que 
cette conception se fonda sur un calcul net tement erroné. 
La faillite essuyée en aoüt 1941 par le Blitz láncé contre l'Union Soviétique n'en resta 
pas moins évidente, alors que les espoirs du gouvernement hongrois qui,par des forces relativement 
restreintes engagées contre l'Union Soviétique, crovait racheter la bienveillance de l'Allemagne 
et garder intacte les forces armées hongroises, ne tardérent pas de se dissiper, eux aussi. A pártá-
dé l'été 1941 les aspirations de commandement allemand, lesquelles coincidérent grosso modo 
avec les objectifs de l ' é ta t -major hongrois — ä savoir que des forces de plus en plus considerables 
soient engagées dans la guerre contre l 'Union Soviétique — devinrent caractéristiques ä partir 
de l'été 1941 quant aux relations germano—hongroises. Compte tenu de ces objectifs les négotia-
tions directes d'ordre politique et militaire ne cesserent de se poursuivre, négociations marquées 
de temps ä autre de vagues promesses et de menaces brutales de la part des Allemands. C'est 
dans ce climat qu'ont eu lieu entre le 7 e t le 10 septembre 1941 des pourparlers entamés par 
Horthy et Bárdossy au Grand Quartier Général qui eurent pour résultat l 'envoi au front de 
nouvelles unites hongroises. 
Les contours d 'une coalition anti-hitlérienne créée par les grandes puissances commencérent 
á se dessiner dés l'été 1941. Au point de vue de l'union et de la coopération des grandes puissances 
rassemblées — malgré des divergences de vue — dans une coalition, c'étaient les intéréts communs 
d'une lut te á mener contre les puissances de l'Axe et leurs alliés qui prédominaient, ce qui n'était 
pas sans influer sur les rapports existant entre la Hongrie et les puissances occidentales. Aprés 
son entrée en guerre contre l'Union Soviétique la position de la Hongrie ne fit que se détériorer 
en Angleterre, malgré que le gouvernement anglais témognát d 'une certaine réserve á l'égard 
de cette sollicitation de l 'Union Soviétique qui voulait que la Grande Bretagne déclarát lc plus 
tót possible la guerre aux pays satellites et entre eux á la Hongrie. 
En résultat des négociations engagées successivement en t re les gouvernements soviétique 
et anglais le 29 novembre 1941 ce dernier signifia un ul t imatum á la Hongrie (á la Boumanie et 
á la Finlande) dans lequel il sommá le gouvernement hongrois de faire cesser jusqu 'au 5 décembre 
toutes les opérations militaires et de retirer ses troupes des territoires soviétiques, car au cas 
opposé il ne tardera pas de lui déclarer la guerre. La réponse hongroise étant négative l'état de 
guerre entre la Grande Bretagne et la Hongrie survint le 7 décembre 1941 ä zéró heure. 
Quelques jours plus tard, par suite de l 'attaque lancée par les Japonais contre Pearl-
Harbour l'Allemagne et l 'Italie se déclarérent étre en état de guerre avec les E t a t s Unis de 
l'Amérique. C'est le jour méme, oü sur la proposition de Bárdossy, le gouvernement hongrois 
publia une déclaration dans laquelle il exprima sa solidarité á l 'égard des puissances de l'Axe et 
rompit les rapports diplomatiques avec les E t a t s Unis. La déclaration était confue de maniére 
á ne pas préciser net tement l 'état de guerre, mais qui au cas échéant pouvait, en effet, le signifier. 
Loin d 'etre satisfaits des mesures prises par le gouvernement hongrois les gouvernements allemand 
et italien ne tardérent pas d'exiger par la voie diplomatique la déclaration de l ' é ta t de guerre. 
Cédant á la pression Bárdossy finit par informer le 12 décembre le ministre des E t a t s Unis en 
Hongrie qu'en conformité des principes de la déclaration de solidarité publiée le jour précédent 
il considére l 'état de guerre existant entre les Etats Unis e t l'Allemagne comme é tant valable 
pour la Hongrie aussi. 
Le gouvernement des Eta t s Unis refusa de prendre bonne note de la déclaration du gouver-
nement hongrois l 'estimant comme étant faite sous la pression des Allemands. L'ouverture 
effective des hostilités de la part des Etats Unis est survenue e n été 1942 dans une situation oü 
sur les sollicitations des Allemands (négociations poursuivies ä Budapest par Ribbentrop et 
Heitel) une notable partie de l'armce hongroise fut envoyée au f ron t soviétique, si tuation accom-
plie par suite de la défaite essuyée par les Allemands auprés de Moscou. Par l'entremise du ministre 
de Suisse en Hongrie les E t a t s Unis remirent le 7 avril 1942 une note á la Hongrie qui lui fit 
savoir qu 'au cas oü le pays se refuscrait ä leur garantir sans plus tarder de ne plus fournir de 
l'aide militaire aux puissances de l'Axe le gouvernement des E t a t s Unis ne manquera pas de 
lui déclarer la gutrre. La réponse du gouvernement hongrois res tant dans la négative, sur la 
proposition suggérée par le president Roosevelt le congres des E t a t s Unis déclara le 5 juin 1942 
l 'état de guerre entre la Hongrie et les Eta t s Unis. 
I 
Szemle 
H E N R I MICHEL 
A francia ellenállás* 
A tengelyhatalmak által megszállott országok mozgalmai közöt t különle-
ges jellegénél fogva ta lán a francia ellenállási mozgalom a legbonyolultabb; majd-
nem egyenlő mértékben oszlott meg a külföldről vezetet t harc és a hazai talajban 
gyökerezett kommunisták és nem kommunisták által szervezett tevékenység 
között ; eredeti, a mozgalom alakí to t ta szervezeteken keresztül jelentkezett, 
ilyeneket másutt Európában nemigen ismertek; miközben vívta ha rcá t , már elő-
készítette a háború u tán i Franciaország teljes megújí tását , tervbe v e t t e a gazda-
sági és társadalmi élet forradalmi átszervezését; a ké t francia állam léte a harc-
nak már kezdetben a polgárháború jellegét kölcsönözte. Minden kezdeti szétta-
goltsága ellenére az ellenállás lassanként egyesült, és majdnem az egész francia 
nép egységesen csatlakozott hozzá: a felszabaduláskor majdnem harc nélkül fog-
lalta el a vezető politikai és közigazgatási pozíciókat egy De Gaulle tábornok által 
vezetet t átmeneti kormány égisze a l a t t , amely a külső és belső ellenállás kép-
viselőit tömörítette. 
I. A harc körülményei 
A francia ellenállási mozgalom igen kedvezőtlen körülmények között ala-
kult ki. 1940 júniusában a győzhetetlennek hitt francia hadsereg egy hónap alatt 
tör tént szétverése oly megdöbbentően teljes volt, hogy a francia lakosság szinte 
belekábult. Az ellenségtől való ret tegés okozta óriási népvándorlás a francia 
lakosság felét az u takra hajszolta.1 Több mint egy millió fiatal hadifogoly vonszo-
lódott a németországi fogolytáborok felé. A fegyverszüneti egyezmény értelmé-
ben Franciaország négy övezetre oszlott és egy ötödik felállítása is várható volt, 
amely a titkos zónát foglalta magába: az északi vidék a belgiumi német közigaz-
gatáshoz tartozott; az ország északi részének fele a Wehrmacht megszállása alatt 
ál lott ; a déli övezet és a gyarmatbirodalom elméletben „szabad" vol t ; a fegyver-
szüneti egyezmény megsértése folytán Elzászt és Lotharingia egy részét a német 
birodalomhoz csatolták, lakosságának egy részét kiűzték, az o t tmaradókat igye-
keztek germanizálni. 
* Henri Miehel, neves francia tör ténész , a franciaországi ellenállási mozgalom kiváló 
szakértője e t anu lmányát a Történelmi Szemle számára készitette. Bár a szerkesztőség 
nem mindenben ért egyet megállapításaival, örömmel közli a tanulmányt, amely a francia 
ellenállási mozgalom történetének érdekes, sok uj szempontot nyújtó összefoglalása. 
1
 Vidalenc (Jean) : L'exode de mai—juin 1940 (Az 1940 május—júniusi tömeges elván-
dorlás). Presses Universitaires de France. 1957. 439 1. 
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A francia közvélemény nemcsak hogy kábult volt, de h iányzot t egysége is. 
A náci uralom, az 1936-ban megalakult Népfront, végül a spanyol polgárháború 
a hagyományos irányzatok bizonyos mértékű felbomlását je lentet te ; az eddig 
elvből németellenes jobboldal egy reakciós politikai-társadalmi szemlélet követ-
keztében részben haj lo t t a total i tárius rendszerek csodálatára, vagy legjobb eset-
ben semleges álláspontot foglalt el; ezzel szemben a baloldal — antifasiszta maga-
tar tásának következményeként — hagyományos pacifizmusát igyekezett fel-
számolni, de egységét megbontotta egyrészt a Népfronton belül beál lot t szakadás, 
másrészt az, hogy a kommunista pár to t megzavarta a német—szovjet egyezmény. 
Meg kell még említenünk, hogy a franciáknak nem volt gyakorlatuk a föld-
alat t i szervezkedés kialakításában. Szinte már legendává ködösült előzményeit, 
a távoli múltban kellett felkutatniuk (a százéves háború, az 1815. és 1871. évi 
szabadcsapatok); minthogy hetven éve demokratikus rendszerben éltek, meg-
szokták a szabad véleménynyilvánítást, nem tud tak hallgatni. 
Végül a megszálló, aki részéről a legkegyetlenebb terrorcselekményeket 
vá r t ák , igen ravasznak, sőt kezdetben viszonylag korrektnek bizonyult. Nem 
ragadta t ta magát erőszakosságokra, megélegedett az ország kirablásával, s ezt 
igen ügyesen nem foglalásokkal, hanem a fegyverszüneti egyezmény pénzügyi 
záradékai alapján ha j to t ta végre; ezek ui. lehetővé tették számára, hogy a meg-
szállás kártalanítására rendelt f rancia pénzen országába szállítsa az ország ter-
melésének legnagyobb részét.2 
Ez az intézményesített rablás végül is a lakosság nagyarányú elszegényedé-
séhez vezetett; 1941-101 kezdődően már hiány mutatkozot t élelemben, ruházat-
ban, tüzelőanyagban, közlekedési eszközökben stb. . . . A francia lakosságot türel-
t metlenné tették a nehézségek, s egyre csak azon gondolkozott, hogyan küzdhetné 
le ezeket; az ellenállók már a teljes kifosztottság körülményei közöt t indították 
meg a harcot. 
II. Az ellenállási mozgalom kezdete: 1940 június—1941 június 
\ 
A fegyverszünet megkötése u t án a francia lakosság nagyrésze úgy vélte, 
hogy elérkezett a leszerelés; a további háború már nem háború; nem látják á t , 
hogyan befolyásolhatnák kimenetelét. Egy bizonyos kisebbség még tovább megy; 
Franciaország számára nem lát más kiutat , mint a győztessel való együttműkö-
dést, akit egyben a háború valószínű győztesének is tar t . Az együttműködők a 
fasiszta szélsőjobboldal soraiból kerülnek ki, kalandorok közül, de opportunista 
politikusok köréből is, mint amilyen például Laval ; üzletemberek, újságírók, 
írók csatlakoznak hozzájuk — meggyőződésből vagy megvesztegetve —, akik a 
háborút vélik az egyetlen szörnyű csapásnak; végső soron minden politikai, tár-
sadalmi és egyházi körből akad h ívük , de a lakosságnak mindig csak elenyésző 
kisebbségét tömörítik maguk mögé.3 
2
 La Délégation fran^aise auprés <le la Commission allemandc d'armistice — Recueil de 
documents: 5 volumes. (A német fegyverszüneti bizottság mellé rendelt f rancia delegáció — 
Okmánykiadvány 5 kötetben. Paris. Librairie Costes. — P. Arnoult: Les finances de la France 
et l 'occupation allemande (Franciaország pénzügyei és a német megszállás). Presses Universitairos 
de France. 1951. 410 1. 
3
 Az együttműködés történetét nem dolgozták fel Franciaországban. Néhány együtt-
működési per kihallgatási jegyzőkönyvét Albin Michel kiadó adta ki (Darland, Luchaire, Charles 
Maurras, de Brinon, Laval, Ferdonnet, J . H. Paquis). 
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Bíznak Pétain marsallban, a verduni győzőben, aki általános tiszteletnek 
örvend. A fegyverszünet megkötése u tán a Vichy-i ko rmány valóban jelentős erő-
forrásokkal rendelkezett még: átütő erejű tengeri f lot tával , a gyarmatbirodalom-
mal, amelynek hűségét az elszenvedett vereség sem inga t t a meg, az ország fele 
területével s egy tartalékhadsereg megszervezésére elegendő töredékhadsereggel; 
emellett minden idegen állam elismerte. A kérdés úgy tevődöt t fel, hogyan fogja 
most felhasználni erőit és milyen politikát fog folytatni. Az angolszász hatalmak 
és a Szovjetunió lojális vol t iránta, és sok németellenes francia azt remélte, hogy 
Pétain marsall az adot t pillanatban meg fogja majd adni a jelt a támadásra 
Franciaország vagy Észak-Afrika területén, úgy, ahogyan azt Poroszország tette 
Jéna után . 
Ezenközben Franciaország két övezetre oszlott: a megszállott és a pillanat-
nyilag szabad zónára. Ez a körülmény a véleménymegoszlás súlyos veszélyével 
járt együtt , amit még a szenvedések egyenlőtlen eloszlása is fokozott; az északi 
rész ki volt téve az angol bombázásnak és közvetlenül érezte a német nyomást; 
ezzel szemben a déli övezet menedéket nyú j to t t a német megszállás elől menekü-
lőknek, átmeneti kedvező helyzete erőforrást jelentett és a lehetőségekhez képest 
mintegy ugródeszkául szolgált az északi övezetben szervezendő akció részére. 
Az ellenállási mozgalomnak itt kevesebb anyagi áldozat tal járó szervezkedésre 
nyílt lehetősége, itt kezdet t szárnyat bontani , megállapodni és megerősödni. 
A Vichy-i kormány azonban nem elégedett meg a közigazgatás gyakorlásá-
val, hanem politikai és társadalmi téren egyaránt reakciós politikát kezdeménye-
zett. A „nemzeti forradalom" eszméje tetszett a jobboldalnak és csökkentette 
hagyományos németellenességét: a zsidók, a kommunisták és a szabadkőműve-
sek ellen hozott megtorló intézkedések viszont méltatlankodást vá l to t tak ki a 
baloldal soraiban és felszították az ellenállást a németekkel és a Vichy-i kormány-
nyal szemben egyaránt. 
Magában Vichy-ben a fegyverszüneti egyezmény által engedélyezett had-
sereg tagjai , különösen azok, akik a kémelhárító szolgálatnál teljesítettek szol-
gálatot, továbbra is németellenesek maradtak. Fegyver t rejtegettek, tartalék-
hadsereget toboroztak, igyekeztek megerősíteni a gyarmatbirodalom csapatait, 
a szabad övezetben üldözték a németeket , a megszállott övezetben pedig hír-
szerző antennákat helyeztek el.Teljesen megbíztak Pétain marsallban és Weygand 
tábornokban. De az együttműködési politika meghirdetése, a Montoire-i tárgya-
lások gyanakvóvá te t ték őket. Egyébként a műszaki csapatokon belül csak jelen-
téktelen csoportot a lko t tak , tömegbázissal nem rendelkeztek és — különösen a 
tengerészek —, a Mers-el-Kébir-i t ámadás után, németgyűlöletük mellett angol-
gyűlölőkké is váltak.4 
* 
Ilyen körülmények között a kezdeményezés de Gaulle tábornokra hárult. 
1940. június 18-tól Londonból egész sor felhívást indí tot t el: „Franciaország 
csatát vesztett , de nem vesztette el a háborút" , „A francia ellenállás lángja nem 
1
 Vichy-nek az angolokkal való kapcsolatairól valóságos legendák születtek. Vö. Schmitt 
tábornok monográfiáját: Les accords secrets franco—britanniques de nov.—dec. 1940. — Histoire 
ou mistification (Francia—angol titkos megegyezések 1940 nov.—dec. Történelem vagy misztifi-
káció). P. U. F. 1957. 216 1. A különleges szolgálatokról vö. Ph. Stead: Second bureau. London. 
1959. 212 1. 
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alszik ki soha" — hirdette. Ugyanakkor minden szabad franciát felhívott, hogy 
csatlakozzék hozzá.5 
Felhívása azonban csak részben talált meghallgatásra. A francia száraz-
földi és tengeri erők néhány ezer, Angliában tartózkodó katonája képezte a 
Szabad Francia Erők magjá t ; a gyarmatokon önkéntesek keltek hadra, a franciák 
pedig a yilág különböző országaiban csatlakoztak a harchoz. A Csád-terület pél-
dáján Éboué kormányzó kezdeményezésére elsősorban az Egyenlítői Afrika, 
Kamerun, azután az indiai és óceániai francia gyarmatok csatlakoztak, s így 
1940. október 27-én de Gaullenak sikerült megalakítania a Birodalmi Honvédelmi 
Tanácsot. 
Sajnos, a Mers-el-Kébir-i agresszió a tengerészek többségében angolgyűlöle-
tet keltett, s így az Angliában állomásozok nagyrésze visszatért Franciaországba. 
Elsősorban a legfontosabb gyarmatterületek kormányzói vonakodtak disszidálni 
az adott pillanat elmúltával. Catroux tábornok és Muselier tengernagy kivételével 
a katonai parancsnokok nem válaszoltak de Gaulle felhívására és egyetlen neves 
államférfi sem érkezett Londonba. Ami a szabad franciákat illeti, ú j emberek 
voltak, honfitársaik kevéssé ismerték őket. Sőt a száműzetésben élő franciák 
közül sem mindenki értett velük egyet. A Dakar-i csatában — amely francia 
Nyugat-Afrika csatlakoztatását volt hivatva biztosítani — elszenvedett vereség-
nek az volt a következménye, hogy az angolok kételkedni kezdtek a Szabad 
Franciaország reális tömegvonzó erejében. Éppen ezért kímélettel bán tak a 
Vichy-i kormánnyal, s a sa já t csapataik kötelékébe sorozták be a franciákat, akik, 
telve harci vággyal, ezer veszély közepette érkeztek Londonba. Gyakran egyálta-
lán nem tettek különbséget az angolok és a szabad franciák között. 
Ebben a bizonytalan helyzetben de Gaulle tábornok, rendkívül bátorság-
ról téve tanúságot, hármas feladatot vállalt magára: 
— Először: a szabad francia erőknek minden harcban részt kellett venniök: 
Etiópiában, Líbiában, az angliai csatában épp úgy, mint az atlanti ütközetben; 
a Normandie-Nyemen repülőivel fel kellett tünniök a Szovjetunió németmegszállta 
részei felett; a Csád vidékén, Leclerc ezredes vezetése a la t t saját területükön 
— Tripolis déli részén, Kufra-nál és Fezzan-nál — legyőzték az olasz helyőrséget, 
egy ezred pedig Koenig parancsnoksága alat t Bir-Hakim környékén megakadá-
lyozta Rommel előretörését Kairó felé. 
— Másodszor: az angolszászokkal szemben de Gaulle kitartóan védte a 
francia érdekeket; Saint-Pierre és Miquelon vonatkozásában, amelyeket Muselier 
admirális vétójuk ellenére akar t a Szabad Franciaországhoz csatolni, a legéleseb-
ben szembeszállt az amerikaiakkal, az angolokkal szemben pedig Szíriával és 
Madagaszkárral kapcsolatban védte a francia érdekeket; a területeket ui. az 
angolok a szabad franciák részvételével vagy anélkül, de megszállták. 
— Harmadszor: A B. B. C. rövid hullámhosszán sugárzott széleskörű pro-
pagandával de Gaulle és szóvivői élesen elítélték az illegalitást, a tétlenséget és 
a Vichy-kormánynak a németekkel szemben gyakorolt megalkuvó poli t ikáját . 
A francia ellenállással való kapcsolat megteremtésére küldöttségek indultak el, 
ezek vagy ejtőernyők segítségével értek földet, vagy tengeralat t járók te t ték 
partra őket. így történt ez d 'Est ienne d'Orves korvet tkapi tány esetében (a néme-
tek elfogták, hadbíróság elé állították és kivégezték). A francia közvélemény 
összekovácsolása érdekében a szabad franciák nem szűntek meg hangsúlyozni, 
6
 Vö. Les Mémoires du Général de Gaulle (De Gaulle tábornok emlékiratai). 3. köt. Paris . 
Plön és Discours de guerre (Háborús beszédei). Ed. Luf. 3 köt. 
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hogy a háború u t á n a francia nép visszanyeri szavát és szabadon dönt majd tá r -
sadalmi berendezkedéséről. Jelen pillanatban egy a fontos, a háború és ismét 
csak a háború. 
Hála de Gaulle és a szabad franciák akciójának, Franciaország mindvégig 
részt vett a háborúban. 6 De a tábornok kezdetben csupán egy klasszikus francia 
hadsereg felállítására gondolt, s nem volt világos elképzelése arról, hogy mivé 
fejlődhetik a földalat t i ellenállás. Ez utóbbi a francia talajból nőtt ki, részben 
az angolok kezdeményezésére, részben spontán módon. 
A Háborús Gazdasági Minisztérium keretén belül az angolok egyfajta külön-
leges szolgálatot szerveztek (Special Operations executive), amelynek feladatává 
te t ték szabotázs-akciók szervezését a megszállott Európában. I t t a francia részleg 
vezetője Buckmaster ezredes vol t . Kezdetben a szervezet tevékenysége arra irá-
nyul t , hogy információkat szerezzen a La Manche és az Északi Tenger mentén 
történő és angliai partraszállást célzó német csapatösszevonásokról. A kezdeti 
próbálkozások egész hírszerző hálózattá szélesedtek, a „Szövetség", az , ,F2" és a 
„Gilbert" voltak közöttük a legfontosabbak, ezek 1944-ig csak az angolokkal 
működtek együt t . 
A továbbiakban arra törekedtek, hogy hazatelepítsék a kontinensen maradt 
angol katonákat vagy a harcokban lezuhant repülőket; eDnek érdekében 1941-től 
a szöktetések egész láncolatát szervezték meg, ezen az úton angol ka tonákat 
irányítottak Spanyolországba Gibraltár felé; a Pat O'Leary hálózat a háború 
végéig ilyen körülmények közöt t végezte tevékenységét. 
Egy ejtőernyős ügynök köré tömörült néhány csapat azt a megbízást kap t a , 
hogy lehetőleg akadályozza az ellenség hadi készültségét. Ebből kiindulva a szer-
vezet csak specializált kis csoportokat foglalkoztatott; az angolok taní to t ták be 
és ugyancsak ők fizették őket, s ezek mint sakkfigurák alkalmazkodtak utasí tá-
saikhoz ebben a stratégiai j á tékban . Az első ejtőernyős fegyverszállítás ezen a 
vonalon 1941 májusában tö r tén t . 7 
A francia nép ellenállási mozgalma spontán jött létre Franciaországban s 
először a megszállott övezetben. A franciákat fel lehetett használni ú j vállalko-
zásokra. A politikai pártok eltűntek a közéletből, a közvélemény őket t e t t e 
felelőssé a vereségért; a munkás szakszervezeti központokat megszüntették, a 
kinevezett és nem választott vezetőséggel rendelkező hivatalos szakszervezetek 
csak szakmai kérdésekkel foglalkoztak. így a véleménykülönbségek pillanatnyi-
lag eltompultak. Azok viszont, akik nem elégedtek meg azzal, hogy életü-
ket egyik napról a másikra tengessék, az előbbiekkel szemben határozottan más 
véleményt val lot tak. Egyesek azt hitték, hogy a háború Franciaország számára 
véget ért, bíztak Pétainben, hogy majd megtalálja a kivezető uta t a katasztrofá-
6
 De Gaulle tábornok: Mémoires (Emlékiratok). 1—2. köt. Paris. Plön. 1954, 1956, 680, 
712 1. Vö. még: J. Soustelle: Envers e t contre tout (Minden ellenére). 1—2. köt. Paris. R. Laffont. 
1947—1950. 470, 453 1. 
' Ezen angol csoportok tör téneté t nem dolgozták fel; csak emlékiratokat adtak ki ebben 
a vonatkozásban, vö. elsősorban: Buckmaster: Specially Employed (Különleges szolgálat). 
London. 1952. 200 I. Megjegyzendő, hogy ebben az időszakban az amerikaiak még bíznak Pétain-
ben, de azért különböző információkat szereznek be és a Vichy-i rendszer néhány ellenfelével 
teremtenek kapcsolatot, így pl. Louis Marin főhadnaggyal és La Laurencie tábornokkal. 
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lis helyzetből; a másik csoport úgy vélte, hogy a háború nem ért véget, hittek 
Angliában és de Gaulle tábornokban, hogy velük együtt harcol tovább. 
A franciák egy részének ki tar tó bizalmát méginkább táplá l ta az angol 
rádió angol és de gaullista adásaival. A franciák hozzászoktak ahhoz, hogy este, 
családi körben hallgassák. Hírekről értesülnek, érveket találnak a megszállók 
propagandája elleni további harcra, reményt merítenek belőle. A rádió híreit 
kézzel írt vagy sokszorosított röplapokon terjesztik, sőt 1940 végétől ezek mái-
nyomtatásban is megjelennek. Kézről-kézre já rnak . A terjesztők megismerik 
egymást, többször találkoznak és rájönnek arra, hogy ha a háború előtt külön-
böző vagy éppen ellenséges ideológiai csoportosulásokhoz tartoztak is, most egy 
véleményen vannak . E titkos sajtóláncolat kapcsán szerveződnek az első ellen-
állási mozgalmak. 
A zsidók, szabadkőművesek és kommunisták ellen az északi övezetben a 
megszálló, a déli övezetben a francia állam által hozott megtorló intézkedések 
áldozatokat követelnek s ezek természetesen szítják az elégedetlenséget. Az ellen-
állás fokozatosan akcióegységet eredményez. A franciák önként nyú j t anak segít-
séget a szökött hadifoglyok megmentésében, fegyvert rejtegetnek; engedelmes-
kednek a londoni rádió utasításainak, nemzeti ünnepeken tömegtüntetéseket vagy 
jelképes sztrájkokat szerveznek.8 (November 11., július 14.) 
\ így bontakozik ki lépésről-lépésre az egyenlőre gyenge hatósugarú és vál-
tozó áramú ellenállási mozgalom és egyesíti mindazokat, akiket a barátság vagy 
a véletlen egy t áborba tömörít és akik azt teszik, ami éppen szükségesnek lát-
szik. De a mozgalom egyelőre sem kellő felszereléssel, sem megfelelő szervezeti 
t formával nem rendelkezik. 
Ami az északi övezetet illeti, i t t a németek jelenléte állandó ösztönzést ad 
a cselekvésre. Égnek a vágytól, hogy siettessék pusztulásukat, keresik a kapcso-
latot az angolokkal és a szabad franciákkal, felszerelést és fegyvert kérnek tőlük. 
Az első ellenállók a legkülönbözőbb társadalmi körökből kerülnek ki, de még 
hosszú ideig csak egymástól függetlenül tevékenykedő kis csoportokat alkotnak, 
soraikat hosszab-rövidebb idő alat t megtizedelik. Fiatal néprajzosok (Vildé és 
I Lewitzky) az Ember tan i Múzeumban megszervezik a ,,Közüdv Bizottságot'", 
amely 1940. december 15-től kezdve hozzálát az első sokszorosított lap, az 
„Ellenállás" terjesztéséhez, 1941 február—1942 november között háromszor 
tar tózta t ják le őket . Az egyetemi hallgatók ál ta lkiadot t „FranciaországVédelme" 
c. lapot egészen a felszabadulásig terjesztették.9 De a „Pantagruel" csoportja a 
, 16. szám után eltűnik Párizsban, éppen úgy, mint a Jean Lebans köré tömörült 
északi szocialisták csoportja, vagy az „Észak H a n g j a " köré csoportosult keresz-
tény demokraták és az „Önkéntes Hadsereg", vagy a „Halálezreclek" tagjai. 
Szerencsésebb, bár a sűrű letartóztatások miatt eléggé bizonytalan helyzetben 
az „Ellenállás Hívei" 1 0 és a „Felszabadulásért" csoportoknak az egymást követő 
8
 Az ellenállási mozgalom kezdeteiről Vö. G. Tillion: Premiere resistance en zone occupée 
(Az első ellenállási mozgalom a megszállott övezetben). II. Michel: Une feuille clandestine. Arc. 
(Egy földalatti lap.) II. Josse: La manifestation du 11 novembre 1940 á Paris (Az 1940. november 
11-i tüntetés Párizsban). Az első kettő a Revue d'Histoire de la 2C guerre mondiale c. folyóirat 
1958 áprilisi számában, a harmadik az 1962 júliusi számában jelent meg. 
9
 Vö. M. Grauet: Défense de la France. Ilistoire d 'un mouvement de résistance 1940— 
1944 (F ranciaország védelme. Egy ellenállási mozgalom tör ténete 1940—1944). P. U. f'. 1961. 
303. 1. és Le Journal Défense de la France (Franciaország védelme c. lap). P. U. F. 1961. 
284 1. 
10
 Vö. M. Graiwl: Le mouvement de la CDLR de la France (A CDLR mozgalom Francia-
országban). Revue d 'His to i re de la 2C guerre mondiale. 1962. júl. 
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vezetők ellenére is sikerült fennmaradniok. A két legtevékenyebb és egyben leg-
erősebb mozgalom a „Polgári és Katona i Szervezkedés", amelynek tagjai az 
értelmiség soraiból és az egyes ezredekhez tartozók baráti köréből verődtek 
össze,11 és az „Észak Felszabadítása", amelynek elsősorban szocialisták és szak-
szervezeti tagok voltak a hívei. 
A déli övezetben való ellenállási tevékenység a németek által tö r tén t 1942 
novemberi megszállásáig több lehetőséget biztosított és kevesebb kockázattal 
jár t . A Vichy-i közigazgatást nem nyerték meg teljes mértékben az együttmű-
ködés számára. A Vichy-i rendőrség kétségkívül itt is alkalmazott súlyos bünte-
téseket, de megtörténik az is, hogy elnéző magatar tást tanúsít. A hagyományos 
jobboldalt azonban elvakította a nemzeti forradalom eszméje. Kevés kivételtől 
eltekintve a baloldal soraiból kerülnek ki az ellenállás tagjai. Cochet tábornok 
üzeneteket intéz hozzájuk. Az „Igazság" és a „Szabadság" egyesülése folytán 
létrejön a „Harc" H . Frenay vezetése alat t , szervezetét a többi mozgalom is el-
fogadja . Az E. d'Astier de la Vigerie vezetése alat t álló „Dél felszabadítása" a 
szocialistákat, a szakszervezeti tagokat és az üldözés folytán a párttal kapcsolatot 
vesztett kommunistákat tömöríti. Néhány lyoni újságíró körül megalakul a 
„Szabadcsapat". Minthogy kevesebb veszélynek volt kitéve, mint az északi 
övezetben, a földalatti szervezkedés Délen járta ki tanulóéveit. 
A földalatti szervezkedők azonban mindkét övezetben kisebbségben van-
nak. A legelőször jelentkező szervezethez csatlakoznak, ami általában újságok 
vagy röplapok terjesztése út ján tör ténik . Tevékenységük kapcsolatok létesíté-
sére, egymás látogatására, biztató szavak terjesztésére, jövő tervek szövögetésére 
ter jed ki, s egyelőre szerény tettek végrehajtásával készülnek fel az elkövetke-
zendő feladatokra. De egy széleskörű akció megszervezésére sem anyagi lehetőség-
gel, sem pedig kellő gyakorlattal nem rendelkeznek. 
III. 1941 június—1942 december 
Fokról-fokra így szervezik meg a franciák az ellenállást és tömörülnek a 
politikai pártoktól független új t ípusú szervezetbe. Ez a legkülönbözőbb egy-
házi, politikai és társadalmi eredetű önkéntes jelentkezőkből tölti fel sorait. 
A politikai pártok várakozási álláspontot foglalnak el és a legtöbb közülük, 
így a jobbközép és a radikális párt csak a háború befejezése előtt alakul új já. 
Egyedül a szocialista és a kommunista párt vállalkozik a földalatti szervezke-
désre. 
A szocialista párt keretén belül már a müncheni egyezmény óta ellentétek 
merültek fel; a „müncheniek" elismerték a vichy-i kormányt; az egyezmény-
ellenes csoport új jáalakul t és a börtönben levő Blum utasításaihoz igazodott. 
Tagjai elsőként fogadják el a de Gaulle vezette ellenállást és hamarosan jelent-
keznek is nála. De az ellenállási mozgalomban nemegyszer vezető szerepet játszó 
híveiket, mint pl. az „Észak felszabadítása" és a „Szabadcsapat" esetében, a 
mozgalomból nem vonták ki. A szocialista párt széleskörű földalatti sajtóval 
rendelkezett, t i tokban újjáalakult , de csak kivételes esetekben támaszkodott 
saját csoportjaira, merényletek, szabotázs és fegyveres harc végrehajtására.1 2 
11
 Vö. A. Calmette: L'OCM. histoire d ' u n mouvement de résistance de 1940—1946 (Az OCM. 
egy ellenállási mozgalom története 1940—1946). P. U. F. 1961. 228 1. 
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 Vö. R. Verdier: La vie clandestine du parti socialists (A szocialista párt földalatti tevé-
kenysége). Paris. Éd. de la Liberté. 1944. 85 1. L. Blum: Oeuvres (Munkái). T. I. Albin Michel. 
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A kommunista pártot a Daladier á l ta l hozott rendeletek értelmében fel-
oszlatták. Akkor illegalitásba vonult, s az 1939—1940-es háború alatt megedző-
dött . A vereséggel szemben kezdetben semleges álláspontot foglalt el. Számára a 
jelen háború az egymással rivalizáló imperialisták háborúja, s így nem érdekel-
heti a francia népet; miután megkísérelte, hogy a megszállótól engedélyt kap jon 
lapjai újramegjelentetésére, a párt az északi övezetben a németek ellenséges 
magatar tásába, a Délen pedig a francia á l lam kérlelhetetlen szigorába ütközik. 
Önvédelmi csoportokat alakít . A „különleges szervezet" sok vezetőjét le tar tóz-
t a t j ák és bör tönbe vetik Franciaországban és Angliában egyaránt . 
A Wehrmacht-nak a Szovjetunió elleni támadása n e m magyarázza meg 
teljesen álláspontjának megváltoztatását . A párt kifejezetten náci-, Vichy- és 
megszállás-ellenes volt; tagja i közül néhányan egyénileg csatlakoztak az ellen-
állási mozgalomhoz. A szocialista párttal ellentétben tagjait nem szórja szét más 
szervezetek keretébe, a Népfronton belüli legteljesebb összefogás híve, ez a 
szervezet szélesre tár ja kapui t a jobboldal, nevezetesen a katolikusok előt t , 
ellenőrzi vezetésüket, katonai erejét pedig a szabadcsapatok és a part izánok 
képviselik. 
A földalat t i harc terén a kommunista párt azonnali cselekvést kezdemé-
nyezett, amely az együttműködők és a néme t katonák elleni merényletekben 
nyilvánult meg. A megszálló ezekre túszszedéssel és agyonlövetéssel válaszolt , 
amivel felkelti a közvélemény méltat lankodását . Ugyanakkor a párt az ellen-
állási tevékenységet összekapcsolja a tömegek anyagi követeléseiért fo ly ta to t t 
küzdelemmel; tüntetéseket, bérkövetelő alciókat és sztrájkba torkolló m u n k a -
leállításokat szervez. Népszerűvé teszi az ellenállást s a tömegek bevonására 
törekszik.13 
1942 elejére kialakulnak az ellenállási mozgalom elemei, de még egymástól 
elkülönülten. De Gaulle tábornok fogja m a j d egyesíteni és irányítani őket . 
Az angolok 1941-ben hozzájárulnak egy de Gaulle tábornok mellett működő 
„Központi Hírszerző és Hadműveleti I r o d a " létesítéséhez, amely a „ P a s s y " 
nevet felvevő Dewavrin vezetése alatt áll. 1942 szeptemberétől egyedül ez a szer-
vezet intézi a Szabad Franciaország által i rányítandó emberanyag, pénz és hadi-
anyag küldését.1 4 Igaz, hogy anyagi tekin te tben továbbra is az angoloktól füg-
gött , de bizonyos cselekvési szabadsággal mégisl rendelkezett. Ez a szervezet 
Londonba rendelhette a két zónában tevékenykedő földalatti szervezkedés né-
hány vezetőjét , akik előtt de Gaulle nyilatkozatot tett; a nyilatkozat a földalat t i 
lapokban is napvilágot lá to t t . így elvi megegyezés jött létre a nácik és Vichy 
ellen fo ly ta tandó harc és egy társadalmilag fejlettebb köztársaság megalakí-
tására.15 
1942 j anuá r j á tó l pedig Jean Moulin volt prefektus, ak i t a déli övezetben 
ejtőernyővel bocsátot tak le, mint de Gaulle tábornok megbízott ját , a gaulleista 
ellenállás erőskezű szervezőjének bizonyult. Lassanként keresztülvitte a dél-
övezet három legfontosabb mozgalmának egyesülését; először Delestraint tái 
13
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bornok parancsnoksága alatt a titkos hadsereg egyesült, m a j d a teljes lé tszám. 
Minden vidéken és ezen belül minden megyében háromtagú direktórium a lakul t . 
Ezzel egyidőben a „Küldöt tség" a saját, illetve de Gaulle tábornok hatáskörébe 
tartozó szervezeteket alakí tot t : ilyenek vol tak az „Altalános Tanulmányi Bi-
zottság", a „Társadalmi Munkabizottság", az ejtőernyős szolgálat és egy tovább i 
bizottság a munkásdeportálások megakadályozására stb. Az északi övezetben 
,,Passy"-t és Brossolette-et magábanfoglaló misszió hasonló eljárást kísérelt meg , 
sokkal kevesebb sikerrel; annyi t mégis elért , hogy közelebbről megismerte a 
legfontosabb ellenálló mozgalmak erejét, szükségleteit, és vidékek szerint ki-
jelölte a felelősöket és parancsnokokat. A mozgalom vezetői nem egyszer hang -
súlyozták Londonnal szemben függetlenségi törekvéseiket, de külföldi segítség 
nélkül sem a szükséges pénzzel, sem a szükséges felszereléssel nem rendelkeztek. 
Kénytelen-kelletlen elfogadták tehát, hogy a külföldről szervezett ellenálláson 
belül csoportosuljanak. A szocialista pártot a de Gaulle vezet te Francia Nemzet i 
Bizottságon belül A. Philip képviselte, akivel Blum széleskörű levelezést fo ly ta -
tot t . A kommunista párt a Szovjetunió példájára szintén elismerte de Gaulle-t 
és a csatlakozást bejelentő Grenier-t 1943 elején Londonba küldötte. E két p á r t 
azonban, de különösen a kommunista párt ekkor még nem hangolta össze t evé -
kenységét a gaullista mozgalommal. 
A Vörös Hadsereg ellenállása, majd a Wehrmachtnak a Szovjetunióban és i 
Afrikában elszenvedett vereségei megváltoztat ják a közhangulatot. Világosan i 
felismerve most már a németek vereségét, egyre inkább elítélik az „együttműkö-
dés" poli t ikáját , amely Lavalnak 1942-ben történt hatalomra jutásával még 
hangsúlyozottabbá válik. De, bár népszerűsége erősen csökken, Vichy egyen- , 
lőre ura marad a helyzetnek a déli övezetben és a gyarmatokon egyarán t . 
Az amerikaiak 1942. november 8-án történt afrikai partraszállása az utolsó a k a -
dályt is elhárí tot ta az ellenállás egyesülésének útjából; ez most már a nemze t 
fogalmával azonosul. Addig azonban súlyos válságot kellett leküzdenie. 
IV. Az ellenállás egyesítése: 1942 december—1943 június 
Az észak-afrikai partraszállás előkészítésére az algíri amerikai konzul , 
K. Murphy, és az ideirányított amerikai tisztekből álló misszió csak az észak-
afrikai ellenállók csoportjával létesített kapcsolatot; ez utóbbiak nem ta r toz tak 
de Gaulle táborához, Giraud tábornok parancsnoksága a la t t álltak, aki, m i n t 
hadifogoly, egy erődből tö r tén t látványos szökése által vá l t híressé.16 Később 
Eisenhower, aki váratlanul Algírban ta lá l ta Darlan tengernagyot, úgy vél te , 
hogy „megfelelő tárgyalófélre" talált benne , aki majd véget fog vetni a 
harcoknak és a Toulonban állomásozó f lo t t á t csatlakoztatja ehhez az ú j a b b 
disszidáláshoz.17 Minthogy Darlant egy „gaull is ta" meggyilkolta, az amerikaiak 
Giraud-hoz tér tek vissza, aki Észak- és Nyugat-Afrikában a katonai és a polit ikai 
vezetést egyaránt magára vállalta. így a szövetségesek táborában a továbbiak-
ban két, egymással versengő párt alakult ki. Darlan Péta in marsall nevében 
gyakorolta a hatalmat, Giraud, miközben nem szűnt meg hangsúlyozni, hogy 
16
 Vö. A. Kammerer: Du déluirquement afr icain au meurtre de Darlan (Az afrikai pa r t r a -
szállástól Darlan meggyilkolásáig). Flammarion. 1949. 715 1. 
17
 H. Michel: Darlan et l 'Afrique du Nord (Darlan és Észak-Afrika). Paris. Imprimerie 
Nationale. 1949. (Cahier d ' l l istoire de la Guerre, 1. sz.) 
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egyetlen vágya a háború folytatása, mégis maga mellett t a r t o t t a a Nemzeti 
Forradalom híveit, elfogadta nézeteiket és reformjaikat. De Gaulle tábornok 
és a Szabad Franciaország azzal vádolták Giraud-t , hogy Észak-Afrikában meg-
szilárdítja a Vichy-i rendszert, akkor, amikor az Franciaországban már hanyat-
lóban van. 
A főváros ellenállói viszont nem tűrhet ték, hogy az amerikaiaknál olyan 
egyének játsszák a főszerepet, akik eddig nemcsak hogy nem á l l tak ellent a néme-
teknek, de egyenesen semleges álláspontot tanúsí tot tak velük szemben. Mind a 
mozgalom, mind a pártok egyetértettek de Gaulle támogatását illetően. Hogy 
erről kifelé is bizonyságot tegyenek, J . Moulint egy olyan szervezet megalakítá-
sával bízták meg, amely a legfontosabb ellenállási mozgalmak képviselőit és a 
közvélemény legfőbb irányzatait egyesíti.18 így az „Ellenállás Nemzeti Tanácsa" 
keretében a pártok újra beléptek a francia politikai életbe.19 Az így egyesült ellen-
állási mozgalom alárendelése de Gaulle tábornoknak abban nye r t kifejezést, hogy 
Jean Moulin az Ellenállási Tanács elnökévé let t , de továbbra is a tábornok meg-
bizott ja maradt Franciaországban és a londoni Nemzeti Tanácsban megbízotti, 
vagy miniszteri ranggal rendelkezett. 
* 
Így az ellenállás belpolitikai megfontolások alapján Giraud tábornokkal 
szemben de Gaulle tábornokot választotta, annak ellenére, hogy az előbbi ren-
delkezett a legtekintélyesebb hadsereggel, a legnagyobb terület tel és élvezte az 
amerikaiak támogatását is. Ennek következtében az ellenállási mozgalom éles 
ellentétbe került az amerikaiakkal, amit az angolok, kénytelen-kelletlen bár, de 
nem szüntettek meg. Ez a szakadás halálos csapást mérhetett volna az ellenállási 
mozgalomra. Végül több hónapig tar tó vita u tán Roosevelt és Churchill unszolá-
sára színleg kibékültek, Giraud és de Gaulle Algírban megalakították a „Francia 
Felszabadító Nemzeti Bizottság"-ot. Az elnöki tisztséget felvál tva gyakorolták. 
Ez az ellentét létében fenyegette a földalatti ellenállást. H a fegyverrel és 
pénzzel való ellátását a továbbiakban az észak-afrikai, erős műszaki felszereléssel 
rendelkező hadsereg külön szolgálatai biztosították volna számára , amelyek 
mellett a „Hírszerzési és Hadművelet i Központi I roda" csak m i n t amatőr szere-
pelhetett , a legelső, a baloldal soraiból kikerült ellenállókat kisemmizték volna 
az utólag alakult Vichy-i eredetű ellenállás javára . Végül de Gaulle tábornok és 
a hazai ellenállás teljes győzelmet aratott . A két hadsereg különleges szolgálatait 
egyesítő szervezet élére de Gaulle egyik bizalmas emberét, J . Soustelle-t állította. 
Giraud tábornok lemondott a Bizottságban viselt elnöki tisztéről és csak a fő-
parancsnoki tisztet tar tot ta meg, amiről később szintén lemondott .2 0 
Ennek következtében 1944-től de Gaulle a külső és belső ellenállás képvi-
selőiből alakult valóságos francia kormány élére került; a k o r m á n y tekintélye 
ki ter jedt az egész gyarmatbirodalomra és egyre nagyobb hadsereggel rendelke-
ze t t . Franciaországban mögéje sorakozott fel az egész földalatti ellenállás, bele-
ér tve „A Hadsereg Ellenállási Szervezetét" is, amely a fegyverszünet idején 
18
 Ez a szervezet a mozgalom nyolc, a központi szakszervezetek (C. G. T. és C. F. T. C.) két , 
a politikai pártok ha t képviselőjét tömörí te t te ; e pártok, a kommunista és a szociáldemokrata 
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alakult régi hadsereg földalat t i változata volt . Algír a harcoló Franciaország fő-
városa le t t , és közel 20 000 önkéntes vonul t a Pireneusok felé, hogy az Észak-
Afrikában állomásozó ellenálló francia hadsereghez csatlakozzék. Franciaország-
ban pedig az ország teljes megszállása gyakorlatilag felszámolta a Vichy-i rend-
szert, amely semmi cselekvési szabadsággal nem rendelkezett többé. Végül is az 
ellenállás, miután sikerült kijutnia a veszélyes kátyúból, az egyesülés folytán 
megszilárdult. 
V. Az ellenállás vezette hadműveletek. 1944 
Ez az erő és egység a továbbiakban teljesnek bizonyult . 
Az összeköttetést a rádió biztosította. Az angol és algíri rádióállomások 
nemcsak tá jékoztatást , tanácsot , b iz ta tás t , jelszavakat sugároztak, de „szemé-
lyes üzeneteket" is közvetí tet tek, s ezeket csak azok ér te t ték , akikhez éppen 
szóltak; tá jékozta t tak a fegyverszállításról, jelt adtak a hadműveletekre, s adott 
pillanatban valóságos mozgósítást hoznak majd létre; 1943 decemberétől 32 
rádióállomás működik a megszállott Franciaországban. Megállapítják a szolgá-
latokra bizandó feladatokat : ilyenek: kisalakú repülőgépek (lysander) leszállása, 
emberek és konténerek ejtőernyős leszállítása, átvételi csoportok szervezése, a 
jelzőkészülékek felállítására, amelyek a pilótákkal az S hullámhosszon érintkez-
tek. 1943 és 1944-ben Londonban az S. O. E. és a „Hírszerző és Hadművelet i 
Központi I roda" 8.651 ejtőernyős leszállást szervezett, ebből 5.634 sikeresen 
folyt le, aminek következtében 868 ember és 8.545 t o n n a különböző anyag és < 
felszerelés ért földet. í 
A fogolyszöktetési hálózatok lehetővé tették a küldetésük teljesítése köz-
ben lezuhant pilóták visszatérését tengeralatt járók, néha repülőgépek segítségé-
vel, leggyakrabban azonban a Pireneusokon való átkeléssel.21 Egyik ilyen szer-
vezet a Landes vidékén egy temetkezési vállalat furgonjaiba rejtette el a szőke- , 
vényeket. Süketnémáknak tetették maguka t az ilyen vállalkozások során, ahol 
a nevetséges a t ragikumot súrolta. I 
Egész sor információs hálózat küld tudósítást a n é m e t egységek elhelyezé-
séről, fegyverzetéről és ütőerejéről, a Luf twaffe vagy a Kriegsmarine felszerelé-
séről; a csapatmozdulatokról, a parti erődítményekről, a megszálló és a francia 
lakosság hangulatáról. Általában egyazon fontos területen, mint pl. a La Manche 
partvidékén több ilyen egymás tevékenységéről mit sem t u d ó hálózat működöt t , 
s így ugyanabban az időben többen is dicsekedhettek azzal , hogy elsőként jelez-
tek olyan óriási fontosságú üzenetet, m in t amilyen pl. a V I kilövő állásának fel-
állítása vol t . 1944 júliusában naponként 70 sürgöny érkezet t egyedül a hadműve-
letek hazai vezetésével kapcsolatban. A szövetséges csapatok Kelet felé történt 
előrenyomulásával párhuzamosan vál toz ta t ják helyüket a hálózatok is, oly 
módon, hogy mindig a németek há tában végezhessék tevékenységüket. 
De talán a földalatt i sajtó az, amely az ellenálláson belül a legtöbb kezde-
ményező erőről tesz tanúságot . A címek ezreit sorolhatnánk.22 Minden irányzat 
hangot kap it t , természetesen a kommunista és a szocialista baloldal, valamint 
a katolikus irányzat hang ja van túlsúlyban. Minden vidék és társadalmi réteg 
21
 Remy: Mémoires d ' u n agent secret de la France Libre (A Szabad Franciaország egyik 
titkos ügynökének emlékiratai). 1—3. köt. E d . France Empire. 1959—1960. 
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érdekelve volt i t t , különösen a t tó l kezdve, hogy a Nemzeti F ron t erre speciali-
zált sajtóanyagot bocsátott ki, amely a legváltozatosabb értelmiségi, munkás-
paraszti egyesületekhez szólt, sőt a gyári személyzethez is. A „Franciaország 
Védelme" 1941-ben indult sokszorosított politikai röplapot 1942 januárjában 
20 000, 1944-ben pedig már 400 000 példányban nyomták ki és öt nyomda állt 
rendelkezésre. A maquis-nak, épp úgy, mint a „Hazai Francia Erők"-nek meg-
voltak a maguk sajtóorgánumai, sőt még az információs hálózat is nyomtatot t 
hasonló jellegű lapokat a felszabadulás előtt. Ez a sajtó saját külön hírszolgálat-
tal rendelkezett; az ilyen jellegű vállalkozások a felszabadulás előtt szövetségre 
léptek egymással. 
Újságokon és röplapokon kívül a földalatti saj tó irodalmi füzeteket és poli-
t ikai tanulmányokat is kiadott . Az „Éjféli Kiadás" , amely már méreteiben is 
valóságos kiadóvállalattá terebélyesedett, gyakran igen tetszetős kivitelben adta 
ki Mauriac, Aragon, Eluard, Guehenno, Bernanos stb. munkái t , ezek közül 
Vercors „A tenger csendje" c. munkájának óriási sikere volt. 1944-ben a föld-
alat t i sajtó egésze havonként 2 millió példány sajtóterméket bocsátot t ki. A fel-
szabadulás utáni időszakra megtorló tervezetet dolgozott ki az együttműködő 
sa j tó ellen, amelynek értelmében e vállalkozások a földalatti sajtóvállalatok 
bir tokába mennek majd át.23 
Ez az irodalom csak úgy hemzseg az eszméktől. Minden tárgyhoz hozzá-
szól, minden kérdéssel foglalkozik. Bár a legtöbb szempontból a földalatti sajtó 
nincs azonos véleményen, mégis az egységes ellenállás mellett emel szót, kife-
jezve de Gaulle iránti hűségét és bizalmát, követelve az ellenség híveinek meg-
r büntetését , t iltakozva a harmadik köztársaság intézményeihez való visszatérés 
ellen és a lehetőségekhez képest társadalmi, gazdasági, politikai forradalomra 
készülve.24 
A földalatti ellenállás növekvő erősödése közepette a kommunisták szerepe 
egyre határozottabbá válik. Politikai céljaik bizonyos fokú tompí tása mellett 
állandóan az ellenséggel szembeni legszorosabb s egyben legszélesebbkörű össze-
fogás szükségességét hangsúlyozzák. Az anyagi szükségletek fontosságát össze-
kötik az ellenállás érdekeivel. Véleményük a széles tömegek helyeslésével talál-
kozik. A legkülönbözőbb formákban általános és azonnali akciókat kezdeményez-
nek: a paraszt ne szolgáltassa be terményeit a megszállónak, de élelmezze a 
maquis-t , a munkás szabotálja a termelést, ne vállaljon munkát Németország-
ban, a hivatalnok semmisítse meg a németek számára fontos i ra tokat , a háziasz-
szony követeljen kenyeret. Kezdeményezésükre a bérkövetelő sztrájkok politikai 
tüntetésekké válnak, az élelmiszert követelő tömegfelvonulások a megszálló 
ellen hangoztatott szidalmakba torkollnak. Élcsapataik a városokban merény-
leteket követnek el az ellenséges katonák ellen, amire a megszállók letartóztatá-
sokkal és túszok kivégzésével felelnek; ez a lakosság egyre növekvő elkeseredésé-
hez vezet. A szövetségesek és a Szabad Franciaország diktálta óvatossági takti-
kára azzal az ellenvetéssel válaszolnak, hogy egy tétlen csapat demoralizálódik 
23
 Beilanger: Presse clandestine, 1940—1944 (Földalatti sajtó, 1940—1944). A. Colin. 
1961. 262 1. 
24
 Vö. II. Michel—Mirkine Guetzevitch: Les idées politiques et sociales de la Resistance 
(Az ellenállás politikai és társadalmi eszméi). Presses Universitaires de France. 1954. 410 1. 
/ / . Michel: Les courants de Pensée de la Résistance (Az ellenállás eszmei áramlatai) . Presses 
Universitaires de France. 1962. 842. 1. 
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s kellő harci gyakorlat nélkül nem képes nagy tettek véghezvitelére. Ez a tömeg-
mozgalom, amely a permanens forradalom lehetőségével fenyegetett, megrémí-
te t te a többi ellenállót. A nyílt szakadás még nem következett be: de a hatalom 
átvételéből és gyakorlásából adódó konfliktus már előrevetette árnyékát az 
algériai kormány és a földalatti ellenállás között, amelynek keretén belül egyre 
inkább a kommunisták foglalták el a parancsnoki h ida t . I t t sorakoznak fel a 
„Nemzeti Ellenállási Tanács"2 5 bizottságai is, amelyek közül a legfontosabb a 
„Hadműveleti Bizot tság" vagy Comac nevezetű szervezet volt. 
Az első összecsapásra a maquis szolgáltatta az okot. A németországi 
munkaerőhiány pótlására a németek kötelező munkaszolgálatot szerveztek: 
ebben a vonatkozásban a fiatalokat és a munkásokat fenyegette a legnagyobb 
veszély. Igen sokan megtagadták, hogy Németországba menjenek, a hegyekben 
és vidéken rejtőztek el, aminek következtében az ellenállási mozgalomra előre 
nem látot t súlyos feladat hárult; hamis papírokkal, ruházattal , élelemmel és 
fegyverrel kellett ellátnia őket. Tábora viszont óriási tömegekkel gyarapodott . 
Legszívesebben az erdőborította hegyekben meghúzódva, a maquis-k mintegy 
a felszabadító hadsereg melegágyaivá vál tak. A szövetségesek nem szívesen lát-
ták el őket fegyverrel, a t tó l tar tva, hogy ötletszerű, össze nem hangolt akciókra 
ragadta t ják magukat és forradalmat szítanak. De a partizán-szabadcsapatok 
nem is vártak ilyen szállításokra, hanem gyakran az ellenségtől zsákmányoltak 1 
fegyvert s a kommunisták által alkalmazott takt ikát véve alapul, egyre több 
egyéni támadást h a j t o t t a k végre, amire a németek t anyák , gyakran egész falvak 
felgyújtásával és parasztok kiirtásával válaszoltak. 
Végül is a maquis-övezet a Ju rában , az Alpokban és a Massif Central-ban 1 
alakult ki. 1944 február jában egyenlőtlen harcok kezdődtek a szavojai Gliéres-i 
fennsíkon: több, mint 200 francia partizánt ejtettek foglyul, vagy öltek meg; 
1944 februárja és márciusa között a német támadások az Ain-i maquis ellen 
irányultak.26 Újabb harcok alakultak ki Corréze, Ariége és Gard közelében» 
A normandiai partraszállással kapcsolatban, minthogy úgy vélték, hogy a belső i 
erődítések jelentős ellenséges erőket képesek feltartóztatni és kiindulópontjává 
válhatnak egy ú j hadsereg megszervezésének, valóságos mozgósítás árán szer- 1 
zett ezer és ezer maquis-tagot tömörítettek Vercorsba27 és Mont Mouchet-ba, , 
ezek kellő védelmi eszközök hiányában egytől-egyig elpusztultak. 
VI. A felszabadulás 
Minthogy a szövetségesek partraszállása 1944 június—augusztusában meg-
tör tént , a francia ellenállási mozgalom a szövetségesek előtt is polgárjogot nyert: 
az algíri kormány cselekvési szabadságot kapott; két francia hadsereg részt vesz 
a partraszállásban Leclerc és Delattre de Tassigny tábornokok parancsnoksága 
alat t , sőt 1944 tavaszán minden földalatti csapat a „Hazai Francia Haderők" 
név alatt egyesült Koenig tábornok parancsnoksága ala t t , aki a szövetségesek 
S. 0 . S. angol és O. S. S. amerikai francia ügyekkel megbízott titkosszolgálatai 
felett is rendelkezett. Három tisztből álló, összesen kilencven „Jedhburgh" elne-
25
 Jean Moulin halála után G. Bidault vet te át itt az elnöki tisztséget. 
26
 Ezek Oyonnax város 1943. nov. 11-i látványos megszállásában nyilvánultak meg. 
27
 Tartant: Vereors, hau t heu de France (Vercors, franciaországi magaslat). Arthaud. 1950. 
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vezésű csoport földreszállítása válik szükségessé az ellenállók katonai beszerve-
zésére. A francia ellenállás tehát most már katonai vonalon is harcol a felszaba-
dulásért: ami a politikai vonalat illeti, a problémák még távolról sem oldód-
tak meg. 
Az ellenállás bebizonyította, hogy katonai vonalon többet jelent az egy-
szerű fegyveres tartaléknál. Egy ejtőernyős zászlóalj keretében a Bretagneban 
megállított és Brest irányába való menekülésre kényszerített egy német had-
osztályt, amely a németeknek nagyon hiányzott az amerikaiak Avranches-i áttö-
résénél; a vasúti szabotázsok és a menetoszlopok nyugtalanítása pedig késleltette 
a Normandia felé i rányítot t csapaterősítések szállítását.28 
A hazai francia erők mindenütt vezették a szövetséges csapatokat, felvilá-
gosítással szolgáltak nekik, néha a gyalogságot is helyettesítették, vigyáztak a 
hadifoglyokra és biztosították a rendet a hátországban. Gyakran kezdeménye-
zően léptek fel s mint előcsapatok városokat szabadítottak fel. Párizsban a 
vasúti munkások, majd a rendőrség sz t rá jk ja a fegyveres felkelés előzményeit 
jelezte; az ideiglenes francia kormány a szövetséges közigazgatást elkerülendő 
buzdított is erre, de a „Párizsi Felszabadító Bizottság", ahol a kommunisták 
voltak többségben, parancs előtt adta meg a jelet.29 Az amerikaiak tehát kényte-
lenek voltak a felkelők segítségére sietni, pedig a város körülzárását vet ték tervbe, 
hogy az ellenség üldözését ezzel is siettessék. Délnyugaton a „Das Reich" nevű 
hadosztály állandó támadásnak volt ki téve észak felé való visszavonulásában; az 
Elster tábornok parancsnoksága alat t álló, közel 20 000 főből álló hadoszlop 
Issoudun-nál nem a F. F. I . előtt, hanem az ő akciójuk következtében kapitulál t . 
A „Hazai Francia Haderő" szabadította fel az Alpok vidékét és a Massif Central-t; 
soraikból került ki azon csoport nagy része is, amely az olasz határon harcolt 
és ők kap tak megbízást arra, hogy számolják fel a németek által az Atlanti óceán 
mentén létesített sündisznóállásokat; a többieket Delattre de Tassigny tábornok 
az első hadseregbe osztotta be.30 Eisenhower tábornok a „Hazai Francia Haderő" 
által n y ú j t o t t segítséget kb . 15 hadosztályra becsülte, amelyeknek még az az 
előnyük is megvolt, hogy a helyszínen tartózkodtak. 
Politikai síkon Franciaországban a szövetségesek egyetlen közigazgatási 
tervét sem alkalmazták, s miután az ideiglenes kormányt végre elismerték, ez 
annál könnyebben áll í thatta minden fontos pozícióba saját jelöltjeit, mer t a 
Vichy-i közigazgatás ellenállás nélkül ad t a át azokat. Az ellenállás szervezetei és 
az algíri kormány között voltak súrlódások, de ezeknek sehol sem volt tragikus 
következményük; az ellenállás képviselői minden fontos politikai és adminisztra-
tív állást elfoglaltak. Ha a felszabadulás folyamán tör tént is szigorú, néha tör-
vénytelen megtorlás, amely a tömegkivégzésnek és a személyes bosszúnak sem 
volt hí jával , a közbiztonság hamarosan helyreállt és sohasem forgott komoly 
veszélyben. 
VII. Az ellenállás mérlege 
Nehéz számokban kifejezni a francia ellenállás szerepét a totalitárius álla-
mok elleni háborúban. Nyilvánvaló, hogy külföldi segítség nélkül elbukott volna 
28
 Vö. R. Aron: La liberation de la France (Franciaország felszabadítása). Paris. A. Fayard. 
1959. 779 1. és Ch. Tillon: F. P. T. Julliard. 1962. 686 1. 
29
 A. Danselte: Histoire de la Libération de Paris (Párizs felszabadításának története) . 
A. Fayard. 1947. 531 1. 
30
 De iMXtre de Tassigny : Histoire de la premiere armée frangaise (Az első francia hadsereg 
története). Plön. 1949. 6711. 
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az egyenlőtlen harcban s az is bizonyos, hogy csupán egy támasz volt a szövet-
séges csapatok számára. 
Franciaország, földrajzi helyzetéből kifolyólag mégis három ízben került az 
angol-szász hadműveletek középpontjába: először Észak-Afrikában, azután 
Normandiában, végül Provenceban. Elvi ta thata t lan , hogy nagymértékben hozzá-
járult a partraszállás megkönnyítéséhez; hogy ezt megérthessük, el kell képzel-
nünk a nehézségeket, amelyeket a partraszállóknak kellett volna elhárítaniuk, 
ha a partraszállást ellenséges lakosság körében kellett volna végrehajtaniok. 
Az ellenállás ezer és ezer szövetséges ka tona számára biztosította a szökési 
lehetőséget; há rom hadsereget kitevő katonai létszámot biztosított a tengely 
elleni szövetség számára; az egész háború folyamán a legkülönbözőbb tájékozta-
tásokat ju t t a t t a el a szövetségesekhez; a döntő pillanatban tekintélyes ellenséges 
csapatokat t a r tóz ta to t t fel — Vercors-nál pl. egy egész hadosztályt — és mindezt 
távol a hadszíntértől, ahol a háború sorsa dőlt el. 
Demoralizálta a német katonaságot is, s igen sok példa van arra, amikor 
az elszenvedett nyugtalanítások folytán bekövetkezett teljes zűrzavarban egész 
egységek adták meg magukat a partraszállóknak, hogy meneküljenek a „terro-
ristáktól". 
Lehetséges, hogy a francia ellenállás több segítséget is nyú j tha to t t volna a 
szövetségeseknek, ha az utóbbiak jobban megértették volna, mit várhatnak tőle, 
s így több hadianyagot ju t t a t t ak volna hozzá, lehetővé téve így számukra több 
szabotázsakció megszervezését, amely kevesebb költséggel hatékonyabbnak bizo-
nyult , mint a repülőtámadások. De az amerikaiak csak 1944 augusztusában a 
Bretagne-i vállalkozás és az Avranches-i áttörés után ismerték fel valójában a 
francia erők ér tékét . 
Az ellenállás lehetővé t e t t e Franciaország számára, hogy az 1940 júniusá-
ban elszenvedett vereség ellenére is a győztesek között kerüljön ki a háborúból 
és újra elfoglalja nagyhatalmi pozícióját. Nem sikerült teljesen megváltoztatnia 
a francia poli t ikát , de a mai Franciaország nagy gazdasági fellendülése neki 
köszönhető. 
Bár számokban nehéz felmérni; de veszteségei viszonylag magasak voltak. 
Ha nagyvárost nem is pusztí tot tak el a megszállók, sok falut gyúj to t tak fel, s 
lakosságát k i i r to t ták , mint pl. Oradour, Ascq és Vercors esetében. A meggyilkol-
tak száma 30 000-re becsülhető, a deportál také 120 000-re; ez utóbbiak fele 
soha nem tér t vissza. Ha figyelembe vesszük, hogy ezeket az áldozatokat olyan 
nép hozta, amelyet gyakran magára hagytak, becsaptak, mindenéből kifosztot-
tak és amely nem rendelkezett kellő tapasztalatokkal, joggal áll í thatjuk, hogy 
az ellenállás a francia történet néhány legszebb lapját írta meg. 
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1963. 7/8. sz. 987. [Autoreferá tum.] 
Jakusina A. P.: A bolsevikok m u n k á j a az orosz hadifog-
lyok közö t t Németországban és Ausztria—Magyar-
országon, 1914 — 1918. VI K 1963. 3. sz. 59—69. 
Rosa L u x e m b u r g ú j a b b levelei az amsz te rdami Nemzet-
közi Társada lomtör téne t i A r c h í v u m b a n . ZPW 1963. 
4. sz. 270—281. 
Rosa L u x e m b u r g a revizionizmus ellen. Kiadatlan leve-
leiből. NNI 1963. 1. sz. 112—118. 
Lutz Ii. H.: Rosa Luxemburg k i a d a t l a n börtönlevelei, 
1916—1918. J C E A XXIII/3. (1963. okt.) 303—312. 
Küster II.: A „ R o t h e Fahne" szerepe a N K P megalapítá-
sának előkészítésében. Rosa L u x e m b u r g öt újonnan 
f e l t á r t levele Clara Zetkinhez, 1918 nov.—1919 jon . 
ZG 1963. 8. sz. 1466—1481. 
Diehl E.: A novemberi fo r rada lom és a N K P mega lap í -
t á s a . Ein 1963. 11. sz. 37—47. [A 45. évford . ] 
Kühnl li.: A forradalom Bajorországban 1918-ban. G W U 
1963. 11. sz. 681—693. 
Stern II.: Az „Organisa t ion Consul (0.C)." J M H 1963. 
1. sz. 20—32. [Terrorszervezet , 1918—1922.] 
Huge IV.: A német monopolburzsoázia t a k t i k á j a 1919 
t a v a s z á n és nyarán . ZG 1963. 6. sz. 1088—1117. 
Phelps R. II.: „Mielőtt H i t l e r j ö t t " : A Thüle Gese l l schaf t 
és a Germnnen-Orden. J M H 1963. 3. sz. 245—261. 
[1919—1933] 
Smith A. L.: von Seeckt t ábornok és a német h a d s e r e g 
a vereség után, 1919—1926. RH MC X. (1963. ok t .— 
dec.) 271—288. 
ZieliAski II.: A versaillesi szerződés jelentősége a len-
gyel—német kapcsolatok fejlődése szempont jábó l az 
a z első világháború u t á n . KH 1963. 1. sz. 23—34. 
Pankevics F. I.: A Ruhr-v idéki proletariátus fe lkelése 
1920. márciusában. VI 1963. 7. sz. 97—109. 
Salyámosy M.: Magyar emigráns írók szépirodalmi műve i 
a weimari köz társaságban . WZHU 1963. 6. sz. 
705—716. 
Kiefner M., stb.: A N K P nagy-thüringiai körzet i veze tő-
ségének harca „ K i a tömegbe!" lenini jelszó megva ló -
s í tásáér t , 1921/1922. ZG 1963. 7. sz. 1305—1318. 
Rosen féld G.: Tudományos és kulturális kapcso la tok a 
Szovjetunió és a weimar i köztársaság közöt t . VI 1963. 
10. sz. 71—83. 
.Morgan R. P.: A német—szovje t kereskedelmi t á r g y a -
lások politikai jelentősége, 1922—1925. T H J VI/2. 
(1963) 253—271. I 
Cassels A.: Mussolini és a néme t nacionalizmus, 1922 — 
1925. JMH 1963. 2. sz. 137—157. 
Krusr.h H. J.: A fo r r ada lmi üzemi tanácsok mozgal-
mához , 1922/1923. ZG 1963. 2. sz. 360—378. 
Böhme K. R.: A német—lengyel kereskedelmi kapcsola-
tok , 1923—1933. ZfO 1963. 3. sz. 500—516. 
Csupaskin V. N.: A r a j n a i szeparatizmus 1923-ban. 
N N I 1963. 4. sz. 109—120.
 ( 
Zeender J. K.: A n é m e t katolikusok és az 1925. évi 
elnökválasztás. J M H XXXV/4 . (1963) 366—381. 
Erdmann K. D.: Németország, Rapallo és a N y u g a t . VfZg 
1963. 2. sz. 105—165. 
Rosenfeld G.: A lengyel—német politikai kapcso la tok 
Rapal lo és Locarno u t á n . KH 1963. 1. sz. 35—51. 
Davidovics D.: A szov je t—német kapcsolatok a z 1929. i 
évi Ruhr-válság ideje a la t t . IP 1963. 4. sz. 51—63. 
Agajev Sz. I.: A néme t imperializmus pol i t ikája I r á n b a n 
a világgazdasági vá l ság időszakában. 1929 —1933. ^ 
KSzINA 36. (1963) 126—139. 
Kortmann E.: Ki m u t a t t a meg a német munkásosz t á ly -
 ( 
n a k a kiutat az 1929—1932. évek gazdasági válsá-
ságából? Ww 1963. 6. sz. 925—933. 
Köpstein H.: Testvéri kapcsolatok Németország és Cseh-
szlovákia forradalmi proletariátusa közt 1929—1933-
b a n . ZG 1963. 2. sz. 347—359. 
Becker J.: Brüning, Kaas prelátus és az N S D A P kor-
m á n y b a n való részvételének problémája, 1930—1932. 
H Z 196/1. (1963. febr .) 74—111. 
Muth II.: Források B r ü n i n g tevékenységéhez. G W U 
1963. 4. sz. 221—236. [1930/31] 
Brahm II.: Trockij fe lh ívásai Hitler ellen, 1930—1933. 
J G O 1963. 4. sz. 521—542. 
Wünsche R.: A német monopoliumok behatolása Kínába 
a japán—kinai konf l ik tus időszakában, 1931 —1933. 
VI 1963. 9. sz. 82—94. 
Volkland G.: A gelsenkircheni ügy (1932) h á t t e r e és 
pol i t ikai kihatásai. ZG 1963. 2. sz. 289—318. 
Becker J.: A Cent rum-pár t vége és a polit ikai katoliciz-
m u s problémája Németországban. WaG 1963. 2. sz. 
149—172. [1933.] 
Epstein Kl.: A néme t pá r tok vége 1933-ban. Szemle. 
J C E A XXIII/1. (1963. ápr.) 52—76. [E. M a t t h i a s és 
R . Morsey könyvéről . ] 
Vietzke S.: Az SPD vezetőség kapitulációja a Hit ler-
fasizmus előtt 1933 j a n u á r végén —február e le jén . ZG 
1963. 1. sz. 105—115. 
Morsey R.: A gleichschaltolás kezdetei Poroszországban. 
Adenauer maga ta r tása a „Dreimännerkol legium" 1933. 
f eb r . 6.-i ülésén. VfZg 1963. 1. sz. 85—97. 
Biber D.: Az 1933—1941 évi jugoszláv—német v iszony 
forrásainak á t tekin tése . J lC 1963. 1. sz. 59—72. 
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Weissbecker M.: A n y u g a t n é m e t saj tó a német f a s i zmus 
u r a l o m r a j u t á s á n a k 30. évfordulójáról . ZG 1963. 8. sz. 
1505—1515. 
Scheel Kl.: „Németország 1933—1945." A Német Tör-
néne t i Múzeum kiállítása Berlinben. ZG 1963. 6. sz. 
1159 — 1163. 
Weinberg G. L.: Schacht l á toga tása az Egyesült Ál lamok-
b a n 1933-ban. VfZg 1963. 2. sz. 166—180. 
Bekijev B. B.: A német—török kapcsolatok a m á s o d i k 
v i l ágháború előtt, 1933—1939. KSzINA 73. (1963) 
152—159. 
Unger M.: A „végső megoldás" Lipcsében. D o k u m e n t u -
mok a z 1933—1945. évek zsidó üldözésének t ö r t é n e t é -
hez. ZG 1963. 5. sz. 941—957. 
Bednareck H.: A szakszervezeti kérdés a N K P 4. b i ro -
da lmi konferenciá ján 1935 Brüsszelben. ZG 1963. 4. sz. 
753. 
Kvaóek R.: Hogyan számolták fel a németek a r a j n a i 
demi l i ta r izá l t övezetet 1936. márc. 7-én. CClI 1963. 
3. sz. 306—330. 
Herneck Fr.: Az „Eins te in -ügy" és a német n e m z e t 
becsülete . WZHU XII/4 (1963) 329—333. 
Broszat M.: William Shirer és a harmadik b i roda lom 
t ö r t é n e t e . HZ 196/1. (1963. febr.) 112—124. 
Phelps R. H.: Hitler és a Deutsche Arbeiterpartei . A H R 
LXVII I /4 . (1963. jul.) 974—986. 
Drobisch KI.: A Német K P K B megbízóttainak t e v é -
kenysége Berlinben 1939—1941-ben. ZG 1963. 3. sz. 
535—551. 
Glasneck J.: Carl Goerdeler — a fasiszta közel-kele t i 
expanz ió apologétája és a bonn i neokolonializmus elő-
' f u t á r a . ZG 1963. 8. sz. 1490—15(T4. 
Jahnke K-H.: A N K P pártszervezeteinek an t i fas i sz ta 
m u n k á j a az if júság közöt t 1939-ben. ZG 1963. 6. sz. 
1118—1128. 
Goebbels „Rendkívül i rád ió- rendszabá lya i" , 1939—1942. 
Az i r a t o k a t közli: C. F. La tour . VfZg 1963. 4. sz. 
418—435. 
Gruchmann L.: „Az igazságszolgáltatás a harmadik b i ro -
; d a l o m b a n " kutatási tervei. VfZg 1963. 1. sz. 98—102. 
E. Th.: Ál lami tisztviselő k ihal lgatása a III. b i roda lom-
ban. VfZg 1963. 2. sz. 210—212. [1942. évi j egyző-
k ö n y v ] 
Krausnick II.: Hitler és a lengyelországi gyilkosságok. 
VfZg 1963. 1963. 2. sz. 196—209. 
Buchheim II.: A magasabb SS és rendőrségi veze tőem-
i berek . VfZg 1963. 4. sz. 362—391. 
Baum W.: A tengerészet, nemze t i szocializmus és el len-
állás. F r i t z Här tung 80. születésnapjára. VfZg 1963. 
I 1. sz. 16—48. 
Kintscher W.: „A második vi lágháború t ö r t éne t ének 
m u n k a c s o p o r t j a " megalakí tása . ZG 1963. 5. sz. 965 — 
967. [1963. ápr. 5—6. Berlin] 
Schumann W.: A Zeiss-konszern háborús p r o g r a m j a . 
Adalék az állami monopolkapitalizmushoz és E u r ó p a 
és Kelet-Ázsia „ú j já rendezésének" fasiszta po l i t i ká -
jához a második vi lágháború a la t t . ZG 1963. 4. sz. 
704 — 724. 
in't Veid: SS Brigadeführer R a u t e r 5 levele Himmlerhez . 
R H D G M 13/50. (1963. ápr.) 43—56. 
Wehler II. U.: „Reichsfestung Belgrad". Náci „ R a u m -
o r d n u n g " Délkelet-Európában. VfZg 1963. l . sz . 74—84. 
Collotti E.: Venezia Giulia n é m e t megszállása e g y n á c i 
propaganda- je lentésben. IGSS 1963. 3. sz. 521—537. 
Erdmann K. D.: A Döni tz-kormány. GWU 1963. 6. sz. 
359—379. 
Kraszilnyikov A. N.: A Labour p á r t politikája a n é m e t 
kérdésben , 1945—1951. VI 1963. 6. sz. 73—87. 
A németország i evangélikus egyház szava a náci b ű n ö -
sök pe re iben . GWU 1963. 6. sz. 376—380. 
Schröder II.: Az SDP jobboldali vezetőségének a n t i d e -
m o k r a t i k u s politikája K u r t Schumacher a la t t 1945 — 
1947-ben. WZHU 1963. 6. sz. 743—763. 
Fricke D.: A polgári pár tok és a n é m e t nemzet l é tké rdé -
sei. A németországi polgári pá r tok tör ténetének t a -
nu lmányozásához és ábrázolásához. ZG 1963. 1. 
sz. 29—77. 
Vaszin-Volgin V. V.: A Németországi Szociáldemokrata 
P á r t jobboldal i vezetőinek ant ikommunizmusa az i m p e -
r ial izmus szolgálatában. VI K 1963. 11. sz. 82—95. 
Bönisch A.: A weimari köz társaság reformista t e rvezés i 
elmélete, m i n t az SPD imper ia l i s ta tervezési koncep-
ciójának e lőfu tára . Ww 1963. 11. sz. 1793—1811. 
Matern H.: Walter Ulbricht veze tő szerepe p á r t u n k 
stratégiája és t a k t i k á j a fe j lődésében. E i n 1963. 6. sz. 
3—19. 
Ersil W., Schöneburg K. II.: A szocial izmus, az állam és 
demokrácia a Néme t KP a l ap í tóp rog ramjában és a 
Német Szocialista Egvségpárt p r o g r a m j á b a n . ZG 1963. 
3. sz. 465—487. 
Madar Zd.: Az ál lami szocialista t u l a j d o n létrejöt te és 
az ipar szervezetének fejlődése a N D K - b a n 1945—1957-
ben. PS 9. (1963) 145—167. 
Hartman J.: A Sachsen-anhalti Országos Főlevéltár 
forrásanyaga a falusi proletar iátus és a dolgozó paraszt-
ság közti szoros szövetség t é m á j á h o z . A m 1963. 6. sz. 
209—216. 
Schneider II.: A b r i t békeerők akciói 1961. aug.—szept.-
ben a német és a nyugat-berl ini k é r d é s békés megoldá-
sáért, a n y u g a t n é m e t mil i tar izmus ellen. ZG 1963. 6. 
sz. 1064—1087. 
Mette A.: A Németországi K o m m u n i s t a P á r t egészség-
ügyi pol i t iká jához . WZIIU XII /4 . (1963) 345—348. 
Sulek J.: A N é m e t Szövetségi Köz tá r sa ság és az USA 
stratégiai elképzelései. SM 1963. 5. sz. 66—86. 
Czepuck II.: A bonni revansizmus k é t oldala. DAp 
1963. 8. sz. 617—621. 
Tauber K. P.: Nacionalizmus és t á r s a d a l m i restauráció. 
Bajtársi egyesüle tek a háború u l á n i Németországban. 
PSQ LXXVIII /1 . (1963. márc.) 66—85. 
Szalov V. I.: A revansizmus n é h á n y hirdetőjéről . NNI 
1963. 2. sz. 135—144. 
Grobelntf A., Mazur A.: Glosszák a n y u g a t n é m e t revan-
sizmusról. SS 1963. 3. sz. 304—321. 
Meclewski E.: A revansizmus a bonn i pol i t ikában, 1962. 
(A probléma vá loga to t t elemei.) SM 1963. 6. sz. 5—22. 
Grobelntf A., Mazur A.: Jegyzetek a n y u g a t n é m e t revan-
sizmusról. SS 1963. 4. sz. 488—495. 
Syrbe II.: A r evans izmus az Európa-ideológia zászlaja 
alatt. H. Ro thfe l s és „ K e l e t - E u r ó p a nyugat i új já-
rendezése". ZG 1963. 4. sz. 679—703. 
Podkowiúski M.: Adenauertól E r h a r d i g . A politikai 
helyzet a Néme t Szövetségi Köztá rsaságban . SM 1963. 
10. sz. 5—18. 
A bonni „szociális reforrfi". B D W 1963. 7. sz. 1—20. 
Badstübner R.: Hogyan kezdődött az „Adenauer éra". 
Az imperial ista burzsoázia res taurác iós poli t ikájához 
Nyugat-Németországban. ZG 1963. 8. sz. 1421 — 1443. 
Fiedler H.: A Bonn—Párizs h á b o r ú s tengely közti 
tőke-összeszövődés a fegyverkezés t e r én . Ww 1963. 
10. sz. 1537 — 1552. 
Villon P.: A Bonn—Pár izs tengely po l i t iká ja a törté-
nelem fényénél . (G. Badia: A mai Németország törté-
nete" c. k ö n y v é n e k margójára.) CC 1963. 4. sz. 
101 — 115. 
Badia G.: A f ranc ia—német kapcso la tok de Gaulle 
uralomra j u t á s a u tán . NNI 1963. 1. sz. 38—47. 
Gerhard J.: De Gaulle és a P á r i z s — B o n n tenge ly . 
SM 1963. 7. sz. 62—83. 
Potapovszkij B. I.: A Német Szövetségi Köztársaság 
és Izrael. NA A 1963. 4. sz. 48—53. 
Noszkova /., Szokolnyikov G.: Amer ika i t őke a Német 
Szövetségi Köztársaság gazdaságában . MEMO 1963. 
11. sz. 50—60. 
A külföldi t ő k e a nyugatnémet gazdaságban . BDW 
1963. 11. sz. 1 — 28. 
Szalkovszkij O.: A Német Szövetségi Köztársaság mono-
póliumainak t á r sada lmi lavírozása, a lehetőségek és 
ennek ha tá ra i . MEMO 1963. 4. sz. 30—42. 
Banaschak M.: A nyugatnémet gyáros-szövetségek fej-
lődése és szerepe az állami monopolkapi ta l izmus rend-
szerében. E in 1963. 6. sz. 93—108. 
A fegyverkezés á l lapota Nyugat -Németországban. BDWI 
1963. 9. sz. 1 — 18. 
Checiúski M.: A hadi ipar fejlődése a N é m e t Szövetségi 
Köztársaságban. SM 1963. 10. sz. 107 — 115. 
A tőke és t e rmelés koncentrációja Nyugat -Német-
országban. B D W 1963. 15/16. sz. 1—48. 
A gazdasági he lyze t Nyugat -Németországban. BDW 
1963. 5. sz. 1 — 19. 
Baudis D., Handke II., Schröder P.: A vállalkozó a 
nyugatnémet cég- és gazdaságtör ténet szemléletében. 
ZG 1963. 1. sz. 78—104. 
Lozek G., Syrbe H.: A német nemzet ú j korszaka , perspek-
t ívája és az imperialista n y u g a t n é m e t történészek 
gondjai. ZG 1963. 7. sz. 1229—1251. 
Czezak T.: A N é m e t Szocialista E g y s é g p á r t VI. kong-
resszusa. ND 1963. 2. sz. 52—65. 
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Németország Szocialista Egységpá r t j ának p r o g r a m j a . 
E in 1963. 1. sz. 1—87. [El fogadta a VI. kongr . ] 
Görlich H'., fíössler II.: A szocialista építés befejezésének 
tö r t éne t i programja a N é m e t Demokrat ikus Köz tá r -
saságban. Ww 1963. 1. sz. 1 — 11. 
Haustein D.-D., Scheibler It.: Az 1964—1970 t á v l a t i 
t e r v tudományos kidolgozása és technikai-gazdasági 
megalapozása. Ww 1963. 9. sz. 1361 — 1373. 
Olaszország 
Sztojanov G.: Az Olasz K o m m u n i s t a Pár t X. kong-
resszusa. NV 1963. 2. sz. 117—121. [Róma, 1962. 
dec. 2—8.] 
Starewicz A.: Az Olasz K P X . kongresszusa. ND 1963. 
2. sz. 41—51. 
Vasziljev G. V.: Palmiro Togliat t i . VI K 1963. 3. sz. 
83—87. [70. szüle tésnapjára . ] 
In memór iám Roberto Almagia , 1884—1962. CHM 
VII/2. (1963) 252. 
In memór iám Roberto Ba t t ag l i a . NNI 1963. 4. sz. 
203. (f 1963) 
In memóriám Giulio Cotronei, 1885—1962. CHM VII/2. 
(1963) 252—253. 
White II. V.: Croce tör ténetszemléletének m a r a d a n d ó 
l iatása. JMH 1963. 2. sz. 109—124. 
Zaboklicki Kr.: Franco Ven tu r i — a 18—19. század 
eszméinek történésze. K H 1963. 4. sz. 945—949. 
Salvatorelli L.: Az olasz tö r t éne t í r á s a 18. században . 
CHM VII/2. (1963) 321—340. 
Komolova -V. P.: Az Olaszország történetével foglal-
kozó csoport m u n k á j á b ó l . VI 1963. 6. sz. 158—159. 
[1962] 
Lane F. C.: Üjabb t a n u l m á n y o k Velence gazdaság-
történetéről . J E H 1963. 3. sz. 312—334. 
Berindei D.: Az u tóbbi évek olasz történetírása és a 
„ Risorgimcnto" befe jező szakasza. S 1963. 4. sz. 
943—949. [1959—1961] 
Viliari L.: Üjabb ka to l ikus tanulmányok Olaszország 
legújabbkori tör ténetéről . IGSS 1963. 1. sz. 123—141. 
Sztarokadomszkaja AI. K.: Rivista Storica I ta l iana , 
Róma . (A folyóirat szemléje.) VI 1963. 8. sz. 183—187. 
Az Olasz Történelmi Tá r su l a t és alapszabályai. IGSS 
1963. 3. sz. 625—629. [Megalakulása 1963. j ún . 9.] 
Alodzelewski K.: A kora-feudál is falu tör ténetéből . 
A földesúri bir tokok rendszere Észak-I tá l iában és 
ennek hanyatlása. K H 1963. 4. sz. 797—822. 
Kolyelnyikova L. A.: A f ö l d j á r a d é k Toscanában a 11 —13. 
században. (A luccai k ö r z e t anyaga alapján.) SzV 
24. (1963) 55—86. 
Hosini G. L. : Jegyzetek Reggio Emília pénzügyeiről n 
kommunál i s korszakban, 1306—1326. NRS 1963. 
V—VI. 458—496. 
Lane Fr. C.: A hajósok f izetése és élelmezése a 14. század 
elején. Ann 1963. 1. sz. 133—138. [A velencei gá lyá-
kon 1310. k.] 
Hornentovszkaja A. I.: K ö n y v e k és könyvtárak az olasz 
reneszánsz humanis tá inak és tudósainak hagya t éká -
ból, 1320—1574. (N. P . Lihacsev akadémikus, orosz 
bibliofil emlékének.) SzV 24. (1963) 217—224. 
Abbagnano N.: Itáliai reneszánsz humanizmus. CHM 
VII/2. (1963) 267—284. 
Sunjió AI.: A velencei s t ipendiár iusok Dalmáciában és 
a da lmaták , mint velencei zsoldosok a 15. században . 
G D I B I H XIII . (1962) 251 — 288. 
Skrivanié G. A.: Fra Mauro, il mappamondo. l ö 12—13. 
(1963) 157—166. [F r á t e r Maurus., de Vencti is . . . 
cosmographus, f l 4 5 9 . ] 
Macek J.: Francesco P e t r a r c a és Cola di Rienzo. CClI 
1963. 1. sz. 1—33. 
Bergier J. Fr.: A nizzai k ikötő , a savoyai só és a lyoni 
vásárok. Egy iigvbuzgó t e r v a 15. század másod ik 
feléből. MA LXIX. (1963) 857—866. 
Zanetti D.: Pádua e l lá tása a 16. században. Adalék a 
gazdasági s t ruk túrák tanu lmányázáshoz . Ann 1963. 
1. sz. 44—62. [1539—1603] 
Placanica A.: A Dél és a parasz tok. IGSS XVI/2. sz. 
326—360. [16—19. sz.] 
Hémardinquer . / .- . / . : A ha jósok ellátása a toscana i 
gályákon a 16. században . Ann 1963. 6. sz. 1141 — 1149. 
Almagia R.: Az olasz ha jó sok hozzájárulása a 16. századi 
polit ikai gazdasági expanzióhoz . CHM VII/2. (1963) 
285—298. 
Goldenberg S.: Olaszok és raguzaiak Erdé ly gazdasági 
életében a 16. században. S 1963. 3. sz. 591—619. 
Caracciolo Fr.: A fiscus és az adóf izetők Calabriában 
a 16. s zázadban . NRS 1963. V—VI. 504—538. 
Rolova A. D.: F i renze iparának he lyze te a 16. század 
második fe lében és a 17. század első felében. SzV 23. 
(1963) 163—182. 
Trasseiii C.: Aranyszál l í tmányok Szicíliába és Szicíliá-
ból a 17. században . Ann 1963. 5. sz. 883—905. 
Viliari R.: A nápolyi királyság visszafeudalizálása 
Masaniello fo r r ada lmának előestéjén. IGSS IV/4. (1963) 
637—668. [1647—1648.] 
Simari A.: Mura to r i és a jezsuiták pa raguay i missziója. 
NRS 1963. I I I—IV. sz. 344—365. [1720—1740-es 
évek.] 
Nicolini F.: J . - B . Vico a gondolkodás történetében. 
CHM VII/2. (1963) 299—319. [1668 — 1744] 
Paci II.: A scnigall iai vásár VI. Pius v á m r e f o r m j a idején, 
1785—1788. N R S 1963. III—IV. sz. 307—343. 
Rath R. J.: Gazdasági viszonyok Lombardiában és 
Velencében, 1813—-1815., és ha t á suk a közvéleményre. 
JCEA X X I I I / 3 . (1963) okt.) 267 — 281. 
Alacchioro A.: Melchiorre Gioia pol i t ikai gazdaságtana. 
IGSS IV/4. (1963) 669—702. 
Camerani S.: B e t t i n o Ricasoli és III . Napóleon, RHMC 
X. (1963 júl . — szept.) 217—228. [Toszkánai politikus.] 
Berindei D.: Az Olaszország egyesí téséért folyó harc 
visszhangja a r o m á n fejedelemségekben, 1859 —1860. 
RRH 1963 1. sz. 101 — 114. 
Ganci S. AI.: Az egyesített állam vá lságának kezdete. 
IGSS 1963. 1. sz. 207—213. [A r isorgimento történe-
tének 2. szicíliai konferenciája. 1962. okt . 26—27.] 
Engel-Janosi F.: Ausztria és az 1864. szept. 15-i 
francia—olasz egyezmény. MIÖG LXXI . (1963) 
451—461. 
Are G.: For rás a z ipari alapítások tö r t éne tének tanulmá-
nyozásához: A Kereskedelmi K a m a r a kérdőívei 
1870—1874. IGSS 1963. 2. sz. 241—292; 3. sz. 479— 
520. 
Castronovo V.: Az olasz sajtó 1870—1890 között . NRS 
1963. I—II . N R S 1963. 1—II. 102—158. 
Alanacorda G.: A Szocialista Pá r t megalakulása és fej-
lődésenek k e z d e t e Olaszországban. (A történet i prob-
léma és az ú j a b b történetírási orientációk.) IGSS 1963. 
1. sz. 23—50. [1870— 1890-es évek. ] 
Fubini AI.: Francesco de Santis és az irodalmi kritika. 
CHM VII/2. (1963) 3 4 1 - 3 6 2 . 
Manzotti F.: Vi ta a kivándorlásról az egyesült Olasz- i 
országban az első világháborúig. I I I . A Giolitti kor-
szak, 1091 — 1914. NRS 1963. I—II . 23—101. 
MacDonald J. S.: Mezőgazdasági szervezés, migráció I 
és munkásmozga lom az olaszországi fa lvakban. KcH R 
XVI/1. (1963. aug.) 61—75. [20. sz. 1. negyedében.] 
Aíonteleone R.: Olaszország és az első világháború. IGSS 
IV/4. (1963) 8 t 1—820. [A XLI . Risorgimento-kong-
resszuson T r e n t ó b a n , okt. 9—13.] 
De Felice It.: Az 1922 decemberi tor inoi események. 
IGSS 1963. 1. sz. 51 — 122. 
Delzell Ch. F.: Beni to Mussolini. Ü t m u t a t ó az életrajzi 
i rodalomban. J M H XXXV/4. (1963) 339—353. I 
Festa B.: Ben i to Mussolini élete születésétől kora i f jú-
ságáig. N R S 1963. III—IV. 241—281. 
Cassels A.: Mussolini és a német nacionalizmus, 1922— 
1925. J M H 1963. 2. sz. 137—157. 
Secchia P.: Az olasz kommunisták és az ellenállás. NNI 
1963. 3. sz. 95—108. 
ColloUi E.: Venezia Giulia német megszállása egy náci 
propaganda- je lentésben. IGSS 1963. 3. sz. 521—537. 
Ivanova AI. N.: Az olasz és j a p á n tőke behatolása 
Irán g a z d a s á g á b a a háború u tán i időszakban. KSzINA 
36. (1963) 140—153. [1956—1961.] 
Zangheri R.: A „gazdasági dua l i zmus" és a mai Olasz-
ország fej lődése. IGSS 1963. 2. sz. 315—325. 
Wolf E. It.: Kul turá l i s disszonancia az itáliai Alpokban. 
CSSII V/ l . (1962. okt.) 1 — 15. 
Baldieri V.: A ciszterciek és az Agro Romano talaj-
javítása a S. Paolo kapun kívül . N R S 1963. V—VI. 
539—550. 
Zamis G.: Olaszország Kommunis ta Pá r t j ának harca 
a demokrác iáé r t és szocializmusért. Ein 1963. 6. sz. 
109—118. 
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fíegleanu M.: Bogdan Petriceicu H a s d e u . RA 1963. 2. sz. 
232—249. [1838—1907] 
Maciu V.: B. P. Hasdeu történész tevékenysége . S 1963. 
5. sz. 1021 — 1034. 
§tefänescu $t.: Dími t re Onciul (1856—1923) történeti 
koncepciója és módszere. S 1963. 6. sz. 1237—1254. 
Oprescu P.: A R o m á n Népköztársaság T u d . Akadémiája 
15. évfordulóján t a r t o t t ünnepi ülésszak. S 1963. 5. sz. 
1151—1152. [ jun . 21.] 
Oprescu P.: A R o m á n Tudományos Akadémia köz-
gyűlése. S 1963. 2. sz. 451—453. [márc . 18—21.] 
Florescu B.: A Történet i Emlékek Igazgatóságának 
beszámoló értekezlete. S 1963. 2. sz. 455—456. [jan. 
22—24.] 
A középkori archeologia tudományos ülésszaka. Iasi, 
1963. máj . 28 .—jun . 3. S 1963. 4. sz. 954—955. 
Bu$e <•. Zbuchea Gh.: A bukaresti t ö r t é n e t i fakultás 
ok ta tó kádereinek tudományos ülésszaka, 1963. jun. 
3—5. S 1963. 4. sz. 951—954. 
Ru$u V. M.: A történeti-filozófiai f a k u l t á s történeti 
alosztálya ok ta tó inak tudományos ülésszaka, 1962. 
ok t . 25—28. SCSI XIV/1. (1963) 135—137. 
Iliescu / . : A politikai-ideológiai t evékenység a főiskolai 
in tézményekben. LC 1963. 4. sz. 26—40. 
Bälan ßt.: A fe lsőokta tás és a gyakor la t i szükségletek. 
LC 1963. 7. sz. 14—26. 
Livescu J.: A felsőoktatás aktuális p rob lémái . LC 1963. 
12. sz. 25—39. 
üavid-feposu L.: A „Román t ö r t é n e t " ka tedrá jának 
tevékenysége az u tóbbi három év a l a t t , 1960—1962. 
SBBH 1963. 1. sz. 131 — 134. [Kolozsváron] 
A bukarest i Tör ténet tudományi In téze t 1962. évi mun-
kásságának elemzése. S 1963. 2. sz. 453—455. 
A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiájá-
nak 15 éves tevékenysége. S 1963. 3. sz. 533—540. 
Fischer-Galati St.: A román tö r t éne t í r á s 15 éve, 
1947—1962. J C E A XXIII /3 (1963. okt . ) 361—365. 
Frances E.: A bizantinológia a R o m á n Népköztársaság-
ban . VV X X I I . (1963) 103—123. 
Hoffmann II.: A nagvszebeni t á r sada lomtudomány i szek-
ció eddigi működése. FVL 6. (1963) 284—289. 
Bälan C.: Oj ku t a t á sok a tör ténet i segédtudományok 
terén. R R H 1963. 2. sz. 387—408. 
Panailescu P. P., Donát I.: A levél tárak a tör téne t i kuta-
tás szolgálatában. RA 1963. 1. sz. 71—83. 
Botez ('••, Stanciu Gh.: A levéltárak és a monografikus 
kuta tások RA 1963. 1. sz. 56—70. 
Balintescu Al.. Petrescu II.: A levé l tá rak és a monogra-
fikus kuta tás . RA 1963. 2. sz. 107—132. 
A levéltári munka egységes fejlődése o rszágunkban . RA 
1963. 2. sz. 3—11. 
A levéltári m u n k a a szocializmusban. R A 1963. 1. sz. 
3—20. 
Coman V.: A levéltárosok szakmai képzése . RA 1963. 
1. sz. 293—301. 
Marcus I.: Az erdélyi levéltári á l lagok terminológiai 
kérdései. RA 1963. 2. sz. 67—79. 
Comanescu I.: Az intézmények, vá l la la tok és szervezetek 
levéltárai tevékenységének vezetése és ellenőrzése. RA 
1963. 1. sz. 189—196. 
Axenciuc V.. Dogaru A/..- A romániai Gyár iparosok Alta-
lános Szövetségének iratanyaga. R A 1963. 1. sz. 
307—318. 
Apostolescu V.: N é h á n y régi ok i ra t -hamis í tvány Mold-
vában. RA 1963 1. sz. 244—266. 
Bus T.: A Minisztertanács Elnökségének levél tár i állaga. 
S 1963. 2. sz. 188—200. 
Ungurenau Gh.: Glieorghe Asachi. R A 1963. 2. sz. 
201—231. [A Ia?i-i áll. levéltár megszervezője , 1832.] 
tiusu Al.: Az Állami Levéltár naszódi f i l iá lé jának 25 évi 
tevékenysége. RA 1963. 2. sz. 257—265. 
lufu I.: Szláv kézi ra tok Erdély és B á n á t könyvtára iban . 
RS VIII. (1963) 451—468. 
Ionescu-Ki$cov Tr.: Szláv—román dokumen tumok a 
szófiai Nemzeti Könyvtárban . RS VII I . (1963) 425— 
441. 
Panait P. /., Cäzänifleanu C.: Ploie$ti v idékének törté-
net i múzeuma. S 1963. 4. sz. 955—959. 
Dragoescu I.: Néhány megjegyzés N. D u n a r e és L. Trei-
ber-Netoliczka „ R o m á n , szász és m a g y a r kapcsola-
tok a népra jz t e r é n " c. cikkéhez. F V L 6. (1963) 
217—221. 
Dogaru M.: A Monarchia nemze t - és népellenes poli t iká-
j á n a k vonásai. RA 1963. 2. sz. 22—45. 
Román ia történeti b ib l iográf iá ja , 1959—1960. AIIC V. 
(1962) 292—423. 
A S tud i i^ i Cercetari§ti in{ifice, Istorie I —XIV. évfo lya-
m a i n a k t a r t a l o m m u t a t ó j a . SCSI XIV/2 (1963) 299— 
315. 
Gostar ÍV.: Milites-decuriones coloniae. (Adalék a dáciai 
decurionátus tör ténetéhez . ) SCSI XIV/2. (1963) 
259—266. 
Comfa M.: Ű j adatok a szlávok letelepedéséről a Román 
Népköztársaság t e rü l e t én . RS IX. (1963) 505—529. 
[6—9. sz.] 
Reichenkron G.: A r o m á n s á g lé t re jöt te a l e g ú j a b b ku t a -
tások alapján. SoF X I I . (1963) 61—77. 
Boldur A. V.: A Voszkreszenszkaja Letopiszben foglalt 
szláv—moldvai k rón ika . S 1963. 5. sz. 1099 — 1121. 
[A románok eredetéről és a moldvai állam megalapí tá-
sáról.] 
§tefänescu §t.: A román—bolgá r kapcsolatok a 9—14, 
században és a r o m á n államiság kezdetei. RS I X . 
(1963) 531—542. 
Cihodaru C.: A dobrudzsa i vallum emelésének kora és 
a bizánci toparcha i r a t a i . S 1963. 5. sz. 1123—1135. 
[1050—1051] 
Cihodaru C.: Gondolatok Moldva lakosságáról a t a t á r 
inváz ió t megelőző időszakban , 1241. SCSI XIV/2. 
(1963) 215—248. 
Oltenau §t.: A havasalföldi városok keletkezése a közép-
korban . S 1963. 6. sz. 1255—1282. 
Tóth A.: A szénbányászat kezdetei a Zsil vö lgyében és 
fe j lődése a 19. század végéig. S 1963. 6. sz. 1299— 
1324. 
Nicolescu C.: A feudal izmus korának tör ténete az erdélyi 
múzeumokban . S 1963. 6. sz. 1414 — 1418. 
Moic D., Stoicescu N.: Az űrmér tékek a középkori Havas-
alföldön. S 1963. 6. sz. 1351 —1375. 
Pascu §t.: A parasztfelkelések a középkori Erdé lyben . 
S B B H 1963. 1. sz. 21—42. 
Pali Fr.: Hunvadi J á n o s intervenciója 1447—1448-ban 
Havasalföldön és Moszkvában . S 1963. 5. sz. 1049— 
1072. 
Gündisch G.: Vlud T c p e ? kapcsolata Erdéllyel 1456— 
1458-ban. S 1963. '3. sz. 680—696. 
Cihodaru C.: Jegyzetek Cr&ciun váráról. SCSI XIV/1. 
(1963) 99—107. [15. sz. utolsó negyede.] 
Mioc D.: A bir összege Havasalföldön a 16. században . 
R R H 1963. 1. sz. 73—99. [Parasztok ál lami szolgál-
t a t á s a . ] 
PJicolescu C.: Az erdélyi a ranyművesek szerepe a román 
fejedelemségek aranvművességének fej lesztésében a 
16—17. században. F V L 6. (1963) 39—58. 
Cronf Gh.: Harménopulos „Hexabiblos"-a . 1963. 4. sz. 
817—841. [A bizánci jog i kódex hatása a r o m á n jogra 
a 16. sz-tól.] 
Goldenberg S.: Olaszok és raguzaiak Erdé ly gazdasági 
é le tében a 16. században . S 1963. 3. sz. 591—619. 
Ulea S.: A moldvai kü l ső festés eredete és ideológiai 
jelentősége. R R H 1963. 1. sz. 29—71. [Templomok 
külső falain a 16. s zázadban . ] 
Prodan D.: A belényesi uradalom 1600-ban. AIIC V. 
(1962) 35—110. 
Chitimia I. C.: Gondola tok Neagoe Basarab „ In t e lme i " -
ről. RS VIII. (1963) 309—339. (1512—1521) 
Zamfirescu D.: Neagoe B a s a r a b Intelmei. A hitelesség 
kérdéséről. RS VIII. (1963) 341—402. 
Panailescu P. P.: A Neagoe Basarabnak t u l a j d o n í t o t t 
In te lmek. RS VIII. (1963) 403—424. 
Mioc D.: Üj adatok Makar ios nyomdászról. S 1963. 2. sz. 
429—440. [1512 — 1521 havasalföldi met ropol i ta , 
1525 —1533 athosi h é g u m e n . ] 
Lupa$ I.: Erdély kapcso l a t a Havasalfölddel: Dumi t r u 
de S&lijte kenéz tevékenysége . AIIC IV. (1961) 69-73 . 
Totoiu G.: Ivan Norocea logofet szerepe a r o m á n fejede-
lemségek politikai é le tében , a 16. század másod ik felé-
ben . S 1963. 2. sz. 409 — 428. 
Páll Fr.: Társadalmi és va l lás i zavargások Kolozsvárot t 
1570 körül. AIIC V. (1962) 7—34. 
Iona$cu I.: Vitéz Mihály és a gyulafehérvári megegyezés 
szerzői, 1595. AIIC V. (1962) 111 — 144. 
Conslanliniu FI.: Egy r o m á n tervezet törökellenes koa-
lícióra a 16. század végén . S 1963. 3. sz. 673—680. 
Prodan D.: A feudális f a lub í ró (judex pagi) E rdé lyben a 
17 — 18. században. AIIC IV. (1963) 217—235. 
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Stoicescu N.: B u k a r e s t város vízellátása a 19. század 
közepéig. S 1063. 4. sz. 903—920. [A 17. sz-tól.] 
Teodor P.: Két kéz i r a t a § tefan Cantacuz ino könyv-
tárból. AIIC V. (1962) 229—232. 
Demény-Me§kova L.: Románok részvé te le Bogdán 
Hmelnyickij k o z á k j a i n a k harcaiban. S 1963. 6. sz. 
1381—1396. 
Cräciun I.: Kájoni J á n o s rimes króniká ja (1654) Vasile 
Lupu utolsó éveiről . AIIC IV. (1963) 237—244. 
Demény L.: Az 1655. évi havasalföldi felkelés jellegéről. 
S 1963. 2. sz. 307—338. 
Candea V.: Egy feudál is kulturális ak tus po l i t ika i jelen-
tősége. S 1963. 3. sz. 651—672. [Milescu bibl iafordí tása , 
1688.] 
Stoide C. A., Jiga T.: A Cantacuzinok és a Br incoveanuk 
m i n t Brassó hitelezői. Két kiadat lan d o k u m e n t u m . 
AIIC V. (1962) 233—238. [1706, 1727] 
Vianu A.: Havasa l fö ld diplomáciai t evékenysége Orosz-
országban 1736 —1738-ban. RS VIII. (1963) 19—26. 
Bozac I.: Két 1744. évi dokumentum a r a d n a i bányák 
történetéből. AIIC IV. (1963) 245—252. 
Grigora$ N.: Ű j a d a t o k a török h iva ta lnokok elhelyezé-
séről lakiban. SCSI XIV/1. (1963) 91—97 [1757] 
Neamfu Al.: Egy 1774. évi dokumentum Sofronius pap 
lázadásáról, 1759—1761. AIIC IV. (1963) 253—256. 
Göllner C.: Üj ada tok Sofronius barátról . AI IC V. (1962) 
239—246. 
Surdu B.: A Báná t ka tona i határvidékének létrehozása 
egy szemtanú le í rásában, 1768—1773. AI IC IV. (1963) 
257—266. 
Cimpeanu C.: Bibliográfiai adatok Klein Sámuelnek a 
románok tör téne té rő l í r t munkáiról. AI IC IV. (1961) 
75—109. [1778, 1800—1806.] 
Müller C., Rotaru O., §tirban M.: Sebes v á r o s magiszt-
rá tus i jegyzőkönvvei 1784—1785-ből. RA 1963. 1. sz. 
169—188. 
Binder P., Cimpeanu C.: Erdély magyar és n é m e t lakos-
ságának részvétele a Horea felkelésben, 1784. FVL6. 
(1963) 152—158. 
Petri H.: Stürza S á n d o r és Ruxandra . Az e u r ó p a i törté-
nelem per i fe r iumának ké t alakja. S o F X X I I . (1963) 
401—436. [Szül. 1786 ill. 1791-ben.] 
Mihordea V.: Nicolae Mavrogheni p o l i t i k á j a a pa-
rasztsággal szemben. S 1963. 6. sz. 1325—1350. 
[1788—1799] 
Dan M., Belu S.: A rabszolgák a török b i roda lomban . 
(Néhány ada t a r o m á n fejedelemségekből). AIIC IV. 
(1961) 7—67. [1790—1811 visszatekintéssel.] 
Teodor P.: S. Micu Klein „Sta tu ta iu r ium s a x o n u m iu 
Transylvania" c. m ű v é n e k 1794. évi kéz i ra tá ró l . AIIC 
IV. (1963) 266—271. 
Imreh [.: A jobbágyok robotmunkája E r d é l y b e n a 18. 
század végén. F V L 6. (1963) 139—151. 
Boicu L.: A közlekedési eszközök Moldvában a 19. szá-
zad elején. SCSI XIV/2 .(1963) 249—258. 
Stan A.: A havasal földi parasztság k izsákmányolása a 
Regulamentul Organ ic éveiben, az 1848-as forrada-
lomig. SMIMod I I I . (1963) 457—487. 
Piaton Gh.: A parasz t tömegek k izsákmányolás elleni 
harcának egyik f o r m á j a Moldvában az 1848-as forra-
dalom előtt — az idegenbe menekülés. RA 1963. 1. sz. 
141 — 155. 
Neamfu Al.: Az erdélyi bányászok he lyze te és harca a 
19. század első fe lében. AIIC IV. (1963) 111 — 186. 
Bärbat AI.: A közve t í tő kereskedőkegy f a j t á j á n a k fel-
lendülése és l ehanya t lása Brassóban a 19. század első 
felében. S 1963. 4. sz. 921—942. 
Gündisch G., Kroner M.: Az eredeti f e lha lmozás követ-
kezménye az ún . , ,13 f a l u " számára. F V L 6. (1963) 
59—90.. 
Vianu Al.: A ba lkáni események és az o rosz—török tár-
gyalások 1802-ben. RS IX. (1963) 483—504. 
Velichi C. N.: A bolgárok kivándorlása a r o m á n fejede-
lemségekbe az 1806—1812. évi orosz—török háború 
idején. RS VIII. (1963) 27—58. 
Kiss L.: Néhány a d a t az orosz—moldvai gazdaság i kap-
csolatokról a 19. század elején. S B B H 1963. 1. sz. 
43—47 [1811] 
Ungureanu Gh.: 1820—1859-re vonatkozó s ta t isz t ikai 
anyagok Ia§i levél tárából . RA 1963. 1. sz. 205—221. 
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Szovjetunió 
Leonyidov A". A.: T u d o m á n y o s ülésszak T. N. Granov-
szki j emlékére. VI 1963. 8. sz. 151 — 152. [1963. márc . 
16—17. A történész szüle tésének 150. évforduló já ra . ] 
I . J u . Kracskovszkij emlékeze te . VAN 1963. 7. sz. 
123—124. [Arabista, 1883—1951.] 
Tumarkin D. D.: A n a g y orosz humanis ta tudós . 
(I. N. Mikluho-Maklaj ha lá lának 75. évfordulójára . ) 
SzE 1963. 6. sz. 16—24. 
Scserbakor D. I.: A kiváló t udós és utazó. (V. A. Obru -
csev szülelésének 100. évfordulójára.) VAN 1963. 
10. sz. 116—119. 
Kofalj AI. A'..- A kiváló tö r ténész és politikus, M. N. 
Pokrovszki j . (Születésének 95. évfordulójára.) UIZs 
1963. 4. sz. 124—125. 
Szokolov O. D.: V. I. Lenin és M. N. Pokrovszkij bolsevik 
nézete inek kialakulása. VI 1963. 8. sz. 30—41. 
A. N. Szamojlovics, 1880—1938. MA A 1963. 2. sz. 
243—264. [Turkológus] 
Kuznyecova N. A., Kulagina L. AI.: M. P. Pavlovics 
(Veitman), 1871 — 1927. NAA 1963. 3. sz. 189—193. 
In memór i ám Sz. J . A v v a k u m o v , 1892 — 1962. ISzSzSzR 
1963. 1. sz. 238. 
In memór i ám A. K. Berger, 1888—1962. VDI 1963. 1. sz. 
199—200. [Ókori Görögország tört .] 
In memór iám A. K. Borovkov , 1904—1962. NAA 
1962. 2. sz. 265—267. 
Usztyugov N. V., Buganov V. I.: Iszaak U. Budovnyic , 
1897—1963. IZ 74 (1963) 286—297. 
Lazarev V. N.: In m e m ó r i á m Lidia A. Durnovo. VV 
X X I I I . (1963) 322—323. 
Podpalofa G. I.: In m e m ó r i á m A.L. Galperin. KSzINA 
64. (1963) 3—9. [ japanológus, 1896—1963.] 
In memór iám A. M. Gyebor in . VAN 1963. 5. sz. 67—68. 
[A társadalmi eszmék tör ténésze . 1881 — 1963.] 
In memór i ám Szergej Vladimirovics Kiszeljov. VDI 1963. 
1. sz. 3—15. [1905—1962.] 
Bakturszkaja N. N.: In m e m ó r i á m Sz. V. Kiszeljov. SzE 
1963. 2. sz. 164—166. 
In memór iám K. V. K u d r j a s o v , 1885—1962. VI 1963 
3. sz. 217. 
In memór iám M. G. Levin prof . VI 1963. 8. sz. 219. 
[1904 — 1963.] 
In memór iám M. G. Levin. S z E 1963. 4. sz. 3—9. 
Soboul A.: In memóriám A. S. Lotte . AI IRF XXXV/173 . 
(1963. jul.-szept.) 397—398. [Leningrádi tör ténész . ] 
In memór iám VI. B. Lucki j , 1906—1962. VI 1963. 2. sz. 
219. [Arabista] 
In memór iám VI. B. Lucki j , t ! 9 6 2 NNA 1963. 2. sz. 
267—268. 
Dorosenko Je. A.: Hoszejn Makki politikus m i n t tö r t é -
nész. KSzINA 36. (1963) 161 — 175. [1913—] 
In memór iám G. M. P e t r o v . 1901 — 1962. KSzINA 39. 
(1963) 3—5. [Iranista] 
Dmitrijev Sz. Sz.: In m e m ó r i á m N. L. Rub ins t e jn , 
1897 — 1863. ISzSzSzR 1963. 3. sz. 239—241. 
In memór iám N. L. R u b i n s t e j n . VI 1963. 4. sz. 217. 
[1897—1963.] 
In memór iám Vera V. Sztoklickaja-Tyereskovics, 1885— 
1962. SzV 23 (1963) 300—301. 
Le Go f f J.: Nekrológ N. A. Szidorováról, 1910—1961. 
Ann 1963. 2. sz. 409—411. 
In memór iám Prof. J . M. Zahcr . VI 1963. 5. sz. 219. 
[1893—1963] 
Markov W.: In memóriám J . M. Zacher. ZG 1963. 7. sz. 
1350—1352. [A francia fo r r ad , tört. , 1893—1963.] 
Soboul A., Cobb H. : In m e m ó r i á m J . Zacher, 1893—1963. 
A I I R F XXXV/173. (1963. jul.-szept.) 398—400. 
In memór iám J . J . Zutisz, 1893—1962. KSzISz 36. 
(1963) 109—110. [Szovje t bal t ikumi tör t . ] 
In memór iám J . J . Zutisz, 1893—1962. SzV 23. (1963) 302. 
Alan fred A., Daline V.: In memóriám V. P. Volgin 
1879—1962. A H R F X X X V / 1 7 1 . (1963. jan . márc . ) 
121 — 123. 
Konjusaja R. P.: A marx i s ta - tudós . VIK 1963. 8. sz. 
95—97. [V. V. Adora t szk i j 85. születésnapjára.] 
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Mongajt A. L.: A. V. Arcihovszkij 60. szüle tésnapjára . 
VI 1963. 1. sz. 103—105. 
A. V. Arcihovszkij 60. születésnapjára. ISzSzSzR 1963. 
3. sz. 238. 
Nyikiforov V. N.: E g y szovjet nemzetközi tudós , A. J . 
Kantorovics. KSzINA 56. (1963) 143—158. [1896 — 
Kina történésze] 
Mjacsina Je. M.: D m i t r i j Alekszejevics Olderogge. 60. 
születésnapjára. NAA 1963. 4. sz. 246—248. [Művei-
nek bibliográfiája, uo . 248—251. Afr ikanis ta ] 
Tverityinova A. Sz.: N . V. Pigulevszkaja 70. születés-
nap já ra . NAA 1963. 6. sz. 262—266. 
I. I. Potyehin a t ö r t é n e t t ud . doktora fő m u n k á i n a k 
l i s tá ja . (60. szüle tésnapjára) , összeál l í to t ta : A. Mit-
ny ik . NAA 1963. 5. sz. 243—248. 
i Szerova O. V.: 30 év az orientalisztika posz t j án . NAA 
1963. 5. sz. 238. [G. N. Rumjancev 60. szüle tésnapján. ] 
A. J u . Spirt a gazdaság tudományok doktora fő mun-
káinak jegyzéke. (60. születésnapjára.) NAA 1963. 
5. sz. 249—250. 
M. J a . Szjuzumov 70. születésnapjára. VV X X I I I . (1963) 
321—322. 
Sunkov V. I.: M. N. Tyihomirov akadémikus 70. szüle-
tésnapjára . VI 1963. 6. sz. 99—106. 
M. N. Tyihomirov akadémikus 70. szüle tésnapjára . 
ISzSzSzR 1963. 5. sz. 230. [1963. jun. 1.] 
Koroljuk V. D.: V. D. Tyihomirov akadémikus, m i n t szla-
vis ta történész. UZISz XXVI . (1963) 3—9. 
Neubauer H.: M. N. Tyihomirov 70. szüle ténapjára . 
J G O 1963. 4. sz. 637—638. 
Bogdan D. P.: M. N. Tyihomirov akadémikus m u n k á i a 
Román Népköztársaságban. VI 1963. 6. sz. 204—206. 
I Sz. N. Valk 70. szüle tésnapjára . ISzSzSzR 1963. 2. sz. 236. 
Burlackij F. M.: Ü j szakasz a marxista-leninista állam-
elmélet fejlődésében. VI K 1963. 5. sz. 27—41. [A X X I I . 
kongr.] 
A p á r t t ö r t é n e t - t u d o m á n y legégetőbb feladatai . (Az össz-
szövetségi Történészkonferencia anyagáról.) VI K 1963. 
3. sz. 138—145. [Moszkva, 1962. dec.] 
K. A.: A tá r sada lomtudományok kérdései a SzTA köz-
gyűlésén. NNI 1963. 3. sz. 170—171. [1962. febr . 4—5.] 
Az S z K P KB júniusi p lénuma és a szovjet t u d o m á n y 
feladatai . (Az SzTA közgyűlése.) NNI 1963. 5. sz. 
179—181. (jun. 1 — 4.) 
Tokarjev P. A.: A t á r sada lomtudományok fon tos prob-
lémái. (A filozófiai és jogtudományi osztály közgyű-
lésén.) VAN 1963. 6. sz. 103-^105. [1963. áp r . 2.] 
• Dunajevszkij V. A., Szaharov A. M., Szenjavszkij Sz. L.: 
A fiatal történészek tudományos m u n k á j a . VI 1963. 
1. sz. 36—49. [A tudományos-ok ta tó káde rek képzé-
^ séről t a r to t t összszövetségi konferenciáról Moszkva, 
1962. dec. 18—21.] 
A történészek össz-szövetségi tanácskozása. VI 1963. 2. sz. 
3—75. [A tör ténészkáderek képzésének megjav í tásá-
ról, Moszkva, 1962. dec. 18—21.] 
Az össz-szövetségi történészkonferencia. NNI 1963. 2. sz. 
4—43. [Moszkva, 1962. dec. 18—21. B. N. Ponomar-
jov, V. M. Hvosztov, B. G. Gafurov re fe rá tumáva l . ] 
Az össz-szövetségi tör ténészkonferencia. ISzSzSzR 1963. 
1. sz. I—VII. 
Manuszewicz A.: A szov je t történészek konferenciá ja . 
Z P W 1963. 1—2. sz. 385—393. 
Todorov N., Filipov P.: A Szovjetunió tör ténészeinek 
össz-szövetségi konferenc iá ja . IP 1963. 3. sz. 116—125. 
Asszaturova M. /., Surbovanij G. P.: Az SzTA Történet-
tudományi Osz tá lyának közgyűlése. VI 1963. 3. sz. 
101 — 106. [1963. j an . 8.] 
A. V.: Az SzTA Tör téne t tudománvi Osz tá lyának köz-
gyűlése. NNI 1963. 2. sz. 183—184. [1963. j an . 8.] 
A SzTA évi közgyűlése, 1963. febr . 4—5. VAN 1963. 3. sz. 
3—35. 
Szedov K. I.: Az SzTA Tör téne t tudományi Osz tá lyának 
közgyűlése. VI 1963. 8. sz. 101 — 102. [Július 2.] 
Vasziljev I. V.: A SzTA Tör ténet tudománvi Osztálya 
közgyűlése. VI 1963. 7. sz. 110—111. [1962. dec.] 
Alpatova G. M., Danyilov V. A., Rahsmir P. Ju.: Tudo-
mányos konferencia a munkás- és demokra t ikus moz-
galom történetéről. N N I 1963. 5. sz. 181—183. [1963. 
m á j . 21—23.] 
Mordvisin I. I.: III. egyetemközi konferencia a Szovjet-
unió munkásosz tá lyának történetéről. ISzSzSzR 1963. 
5. sz. 223—225. [1963. má j . 20—22.] 
Az S z K P tör ténete fo r rá s tudományának n é h á n y kérdése. 
A v i ta összefoglalása. VI K 1963. 5. sz. 101—105. 
Lezin V. V.: Az SzKP és a vi lág kommunis ta mozgalmá-
nak h a r c a az imperialista h á b o r ú ellen. NNI 1963. 2. s z . 
178—179. [Tud. ülésszak, 1962. dec. 7-én.] 
Kőlicseva Je. I.: L. V. Cserepnyin „A szovjet t ö r t é n e t -
t u d o m á n y harca a burzsoá tö r t éne t í r á s ellen" c. r e f e -
r á t u m á n a k megvitatása. ISzSzSzR 1963. 4. sz. 223— 
225. [1963. márc. 13.] 
Szaharov A. N.: A cárizmus g y a r m a t i politikája k é r d é -
seinek megvi ta tása . VI 1963". 11. sz. 148—153. 
Oroszország ipari p ro le ta r iá tusának kialakulása. V i t a -
ülések a z oroszországi p ro le ta r i á tus történetének t a n u l -
m á n y o z á s á r a alakult csoportban. ISzSzSzR 1963. 2. sz . 
227—231. 
Rakitszkij B. V., Szokolovszkij A. F.: A gazdasági f e j l ő -
dés törvényszerűségei a kommunizmus ra való á t t é r é s 
i dőszakában . (Tudományos konferenc ia Moszkvában.) 
VAN 1963. 4. sz. 102—105.1 [ j an . 22—26.] 
Anfimov A. M., Tyihonov Ju. A.: Az V. köztársaság-
közi sympos ium Kelet-Európa agrártörténetéről. VI 
1963. 7. sz. 111 — 116. [Minszk, 1962. szept. 20—25.] 
Ledovszkaja I. V.: Kelet-Európa agrár tör ténetének V. 
köz tá r saságköz i symposiuma. ISzSzSzR 1963. 2. sz . 
219—224. 
Naumov J. P.: A szlavisztika t e rü l e t én a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á k koordinálására alakul t t u d o m á n y o s 
b i z o t t s á g munká ja . VI 1963. 11. sz. 108—109. [ K o n -
ferencia , m á j . 7—8.] 
Naumov Je. P.: A vezető in tézetek képviselőinek é r t ekez-
le te a szlavisztikai t udományos ku ta tómunka koord i -
náció járól . KSzISz 37. (1963) 106—109. [1963. n o v . 
30.-dec. 1.] 
Rjábenszkij V. I.: Tudományos-népszerűsítő konferencia 
K r a k k ó b a n . UIZs 1963. 5. sz. 156—157. [Az u k r á n 
és l e n g y e l nép történeti kapcsola ta i ról a 19—20. s z á -
z a d b a n . 1963. jun. 4—5.] 
Le G o f f J . : A szovjet és f rancia tör ténészek kol lokviuma 
Moszkvában , 1961. ok tóberében . Ann 1963. 2. sz . 
329—331. 
AlekszejevaG. D.: A „Tör t éne t t udomány története" t u d o -
m á n y o s tanácsában. VI 1963. 5. sz. 91—93. [A t a n á c s 
ülésszaka, febr .4—5.] 
Mendelszon V. I.: A historiográfia problémáinak m e g v i -
t a t á s a a SzTA Tör téne t tudományi Intézetében. N A A 
1963. 3. sz. 178—182. [1963. növ . „A tö r t éne t tudo-
m á n y tör ténetének v á z l a t a " IV. köt. megvi ta tása 
k a p c s á n . ] 
Gyejanov A. F.: II. össz-szövetségi konferencia az ó k o r i 
Ke le t tör ténetéről . VI 1963. 1. sz. 152—155. [Lenin-
grád , 1962. május 14—19.] 
A I I . Össz-szövetségi ülésszak az ókor i Kelet k u t a t á s á r a . 
VDI 1963. 1. sz. 166—195. [Leningrád, 1962. m á j . 
14—19.] 
Sz. A.: Nemzetközi kollokvium a keleti források t a n u l -
mánvozásá ró l . NAA 1963. 2. sz. 233—235. [Moszkva, 
1962. n o v . 15—21.] 
Malahovszkij K. V.: A szovjet ke le tku ta tás á l lapotáról 
és f e l ada ta i ró l . VI 1963. 8. sz. 102—103. [A t u d o m á -
nyos t a n á c s ülése, ápr. 10—11.] 
Az ideológiai harc és a szovje t orientalisták f e l ada ta i . 
NNA 1963. 5. sz. 3—9. 
A szov je t orientalisztika a ké t kongresszus között . N A A 
1963. 6. sz. 242—253. [A X X V . moszkvai és az 1964. 
jan. - i Delhi-i kongresszus k ö z ö t t . ] 
Luckaja N. Sz.: Az arabisták II . össz-szövetségi kon fe ren -
c iá ja . VI 1963. 4. sz. 95—96. [1963. jan. 2 4 - 3 0 . ] 
Ahmedov B. A.: Orientalisztikai tanácskozás Tasken t -
ben. N A A 1963. 3. sz. 184 — 185. [1963. febr. 11 — 12.] 
Kuznyecova N. A., Nyikiforov V. N.: Az ázsiai és a f r i -
kai o r szágok specialista tör ténészeinek konferenciá ja . 
VI 1963. 6. sz. 107—109. [Leningrád, 1963. j a n . 
22—25.] 
Bazijanc A. P.: Ülésszak Afganisz tán , Irán és T ö r ö k -
ország tör ténetének kérdéseiről . NAA 1963. 1. sz . 
240—241. [Moszkva 1961. j u n . ] 
Csernih A. G.: Tudományos beszámolók Szibéria é s 
Távo l -Ke le t történetéről a I I I . távol-keleti tör ténész-
konfe renc ián . ISzSzSzR 1963. 3. sz. 234—235. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y feladatai a z S z K P KB juniúsi p l é -
n u m á n a k határozatai fényénél . VI 1963. 8. sz. 3 — 1 8 
Kukin D. M.: Az SzKP t ö r t é n e l m i t apasz ta la tának 
t anu lmányozása . VAN 1963. 7. sz. 10—20. 
G. L.: A szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y átalakulóban. W Z 
1963. 4. sz. 281—284. [A X X I I I . kongr. után.] 
Balog Róza: A Szovjetunió tö r t éne tének t anu lmányo-
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zása Magyarországon, 1959—1962. ISzSzSzR 1963. 
4. sz. 212—213. 
Barákov K. N.: Az SzTA Tör t éne t tudomány i Intézeté-
nek e redménye i 1962-ben. NNI 1963. 2. sz. 182—183. 
Az új - és l egú jabbkor i tör ténet forrás tanáról . (A v i t a 
eredményeihez.) NNI 1963. 4. sz. 121 — 125. 
Kruusz H. II.: Az emlékezések — fon tos történeti forrá-
sok. ISzSzSzR 1963. 1. sz. 234—237. 
Csisztozvonov A. N.: A Tudományos Tanács m u n k á j a 
1962-ben ,,A kapitalizmus ke le tkezése" problémájá-
val kapcso la tban . VI 1963. 2. sz. 122—123. 
Szalov V. I.: A mai burzsoá tö r t éne t í r á s filozófiai-elmé-
let i a l ap ja inak kr i t iká jával foglalkozó csoport munká-
járól. VI 1963. 5. sz. 143. 
Melnyik Sz. M.: A tudomány kapcso la ta a kommunista 
építés gyakor l a t áva l . (Az USzSzIv nyuga t i területei-
nek anyaga alapján.) UIZs 1963. 3. sz. 56—60. 
Szaharov A. M., Sapiro A. L.: A szovje t irodalom az 
orosz f euda l i zmus tör ténetének problémáiról 1962-
ben. ISzSzSzR 1963. 4. sz. 138—157. 
Pasuto V. T.: A középkori Oroszország a szovjet szép-
i rodalomban. ISzSzSzR 1963. 1. sz. 83—118. 
Bejszembajev Sz.: A kazahsztani pár t tör ténészek tudo-
mányos m u n k á j á r ó l . VI K 1963. 5. sz. 152—155. 
Naulko V. I.: Az Ukrán SzSzK lakosságának mai e tn ika i 
összetétele. SzE 1963. 5. sz. 46—59. 
Kuprava A. E.: Az abháziai tör ténészeknél . ISzSzSzR 
1963. 4. sz. 220—223. 
Kalenyicsenko P. M.: A lengyel történészeknél. UIZS 
1963. 5. sz. 157—159. [Az ukrán—lengye l kapcsola-
tokról.] 
A Szovjetunió és az USA tudósa inak tudományos kap-
csolatai. (Az USA Nemzeti A k a d é m i á j á n a k 100. évfor-
dulójára .) VAN 1963. 10. sz. 86—90. 
Igrickij Ju. I.: E g y amerikai szovjet-szakértő. (F. L. 
Schumann nézete i fejlődésének jellemzéséhez). ISzSzSzR 
1963. 5. sz. 180—207. 
Pochverija B. M.: Vendégségben a török tudósoknál. 
NAA 1963. 5. sz. 233—236. 
Ponomarjov B. N.: A t ö r t é n e t t u d o m á n y feladatai és 
tudományos -ok ta tó káderek k iképzése a tör ténelem 
területén. VI 1963. 1. sz. 3—35. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y és tö r téne t i ok ta tás . PIS 1963. 
2. sz. 3—6. 
A tör ténet i o k t a t á s elméletének és gyakor la tának fon-
tos problémái . PIS 1963. 3. sz. 3—10. 
Gyerbov L. A., Kaliszlratov N. P., Beszpálov A. G: A Szov-
jetunió t ö r t é n e t e historiográfiája egye temi anyagának 
tárgyáról és tar ta lmáról . VI 1963. 3. sz. 22—36. 
Sulgin V. Sz.: Historiográfiai konferencia a moszkvai 
egyetemen. VI 1963. 7. sz. 117—119. [1963. j an . 
29—31.] 
Bejlina Je. E.: Historiográfiai konferenc ia a moszkvai 
egyetemen. ISzSzSzR 1963. 4. sz: 217—220. [1963. 
jan. 29—31.] 
Smidt Sz. O., Kovalcsenko I. D., Dmitriev Sz. Sz., Szaha-
rov A. M.: A Szovjetunió t ö r t é n e t é n e k historiográ-
f iá ja e g y e t e m i kurzus t á rgyáró l és tartalmáról. VI 
1963. 8. sz. 59—87. 
Najda Sz. F., Papin L. M.: A s zov j e t társadalom tör-
ténetével foglalkozó első egye temi tanszék 10. évfor-
dulójára . VI 1963. 9. sz. 97—99. 
Csisztjakova Je. V.: A szemináriumi munka a Szovjet-
unió t ö r t é n e t é n e k tárgyköréből az első évfolyamon. 
ISzSzSzR 1963. 5. sz. 117—127. 
Bondar A. G.: Az iskolai t á r sada lomtudomány i ok ta tás 
első e redménye i . UIZs 1963. 5. sz. 3—12. 
P. N. K u d r j a v c e v kézirati hagya tékábó l . Publ ikál ja 
Sz. A. Aszinovszkoj . SzV 24. (1963) 303-t312. [Beve-
zető e lőadás az újkor tö r téne tébe . ] 
Migal K. G.: A Mecsnyikov I. I. Állami Egyetemen 
Ogyesszában. (A tudományos k u t a t ó m u n k a az egye-
temen.) VI 1963. 5. sz. 93—98. 
Karabekov D. K., Feodajeva F. Z.: A dagesztáni egyetem 
történészeinél . (A tudományos k u t a t ó m u n k a az egye-
temen.) VI 1963. 10. sz. 107—109. 
Dovgopol V. N.: A harkovi e g y e t e m történészeinek 
munká já ró l . VI 1963. 4. sz. 96—112. 
Muntjan M. P.: A kisinyovi e g y e t e m történészeinek 
munká já ró l . VI 1963. 1. sz. 10Ö—103. 
Gyerbov L. A., Kaskin I. Sz.: A szara tovi „Csernisev-
szk i j " e g y e t e m tör ténet i f a k u l t á s á n a k munkája . VI 
1963. 2. sz. 124 — 127. 
Matvejev A. M., Nyikolszkaja G. V.: A taskent i egye tem 
történészeinél. (Tudományos kutató m u n k a a z egye-
temen) VI 1963. 8. sz. 104—109. 
aSelamanova N. B.: Az archeográfiai b i zo t t s ágban . VI 
1963. 9. sz. 95—96. [közgyűlése, ápr . 2 — 3 . ] 
Schetelich E., Brachmann B.: A Szovjetunió á l l ami levél-
t á r i állagainak szerveze te és igazgatása. A m 1963. 1. sz. 
1 - 1 4 . 
Bouloiseau AI.: A Voroncov-Levéltár. R H CCXXX. 
(1963. júl .—szept.) 121 — 130. 
Bicskova N. V., Vinogradov L. K.: Az I M E L Központi 
Pár ta rch ívumába ú j állagok beérkezése. VI K 1963. 
2. sz. 117—121. 
Petropavlovszkij Je. Sz.: A röplapok m i n t a z Október-
előtti időszak t ö r t éne t ének forrásai. VI K 1963. 8. sz. 
105—111. 
Genkina K. P.: A CGI A-ban levő d o k u m e n t u m a n y a g 
Kirgizia tör ténetérő l . ISzSzSzR 1963. 5. sz. 217—221. 
Grebennyikov M. V.: Szibéria és a Távol-Kele t párt levél-
táraiban. VI K 1963. 6. sz. 155—158. 
Sutoj V. Je.: D o k u m e n t u m o k a Szovjetunió tör ténetérő l 
az Osztrák Ál lami Levéltárban. VI 1963. 9. sz. 
208—213: 
Mitev J.: D o k u m e n t u m o k az orosz—bolgár bará tságról 
a szovjet l evé l t á r akban . IIIB 12. (1963) 185—191. 
Sztaroszkadomszkaja M. K.: Az OSzSzSzK Ál lami Tör-
ténet i K ö n y v t á r á n a k 25. évfordulója. VI 1963. 12. sz. 
147 — 153. 
Verzsbickij V. G.: Az Állami Történeti M ú z e u m jubi-
leuma. VI 1963. 9. sz. 135—137. [Alap í t á sának 80. 
évfordulója.] 
Altsuüer R. Je., Kliniova Sz. V.: Az ú j k o r i kiállítás 
anyaga az Áll. Tö r t éne t i Múzeumban. ISzSzSzR 1963. 
1. áz. 228—233. 
Frolov K. M.: A szocializmus és a k o m m u n i z m u s építé-
séről szóló marxis ta- leninis ta tanítás a l k o t ó tovább-
fejlesztése. V I K 1963. 9. sz. 3—14. [A X X I I . kongr. 
u tán] 
Kukin D. M.: Dicső és hősi tör ténet i ú t . (Az SzKP 
tör ténete t a n k ö n y v 2. kiadásának megjelenéséhez.) 
VI 1963. 4. sz. 3—11. 
Drobizsev V. Z., Kukuskin Ju. Sz.: A tudományos-nép-
szerű irodalom szerepe a történeti i s m e r e t e k propa-
gálásában. VI 1963. 9. sz. 3—14. 
Bogdanov P. P., Minaszjan M. A/., Prokofjev Je. A.: 
,,A Szovjetunió N a g y Honvédő H á b o r ú j á n a k törté-
n e t e " IV. k ö t e t é n e k fő problémái. VI 1963. 5. sz. 
3—18. 
Cserepnyin L. V.: A tör ténelem A. Sz. P u s k i n műve iban . 
VI 1963. 9. sz. 25—44. 
Fourniau Ch.: A r a g o n ,,A Szovjetunió t ö r t é n e t e " c. 
művéről. CC 1963. 3. sz. 158—175. [Maurois A. , Aragon 
L.: Az USA és a Szovjetunió pá rhuzamos tör ténete . ] 
Bruhat J.: Aragon , m i n t a Szovjetunió történésze. 
Pensée 109 (1963. máj .—jún . ) 21—34. 
Bazylow L.: E g y ú j amerikai könyv Oroszország és a 
Szovjetunió tö r t éne té rő l . (J. Clarkson könyvéről . ) 
P H 1963. 3. sz. 494—504. 
Olegina I. N.: E . H . Carr „A szocializmus e g y országban" 
c. munkájáról . ISzSzSzR 1963. 4. sz. 188—205. [A „The 
Bolshevik R e v o l u t i o n " V. kötete.] 
Gaponyenko L. Sz., Szoböljev G. L., Tokarjev Ju. Sz. : 
Amerikai dokumentum-publ ikációk az, Ide ig lenes Kor-
mányról . VI 1963. 5. sz. 147-159 . 
Konszlantyinov V. AI.: Az első nagv j a p á n tudományos 
m ű Oroszországról. NAA 1963. 4* sz. 99—108 . [1783] 
Gólodnyák A. T., Morozov M. B.: A k i b e r n e t i k a felhasz-
nálása a t ö r t éne t i kérdések t anu lmányozásáná l . UIZs 
1963. 4. sz. 94—98. 
F a s s H.: Az MSzMP K P mellett működő P á r t t ö r t é n e t i 
Intézet m u n k á j á n a k néhány kérdése. V I K 1963. 12. sz. 
1 3 9 - 1 4 5 . 
Mongajt A. L.: A szov je t archeológia l é t r e j ö t t e és első 
lépései. ISzSzSzR 1963. 4. sz. 75—94. 
Udalcova Z. V., Litavrin G. G.: A szovjet bizantinológia 
1955—1961-ben. VV XXII . (1963) 3—7. 
Taube v. A.: A B a l t i Történeti Bizottság 1 9 5 3 - 1 9 6 3 -
ban. ZfO 1963. 4. sz. 726—729. 
Ponomarjov B.: E m e l j ü k a t ö r t é n e t t u d o m á n y t és törté-
ne t i oktatást a kommun i s t a építés f e l a d a t a i n a k szín-
vonalára. Kom 1963. 1. sz. 10—35. 
Ponomarjov B. N.: Emel jük a t ö r t é n e t t u d o m á n y t és 
történeti képzés t a kommunista építés sz ínvonalára . 
VIK 1963. 1. sz. 16—41. 
Avreh A. Ja.: A t ö r t é n e t i kutatás módsze re inek kérdé-
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 1 1 5 
séhez. (Sz. M. Dubrovszki j könyvének margójára.) 
VI 1963. 10. sz . 110—120. 
Böss O.: A s zov j e t történetírás t ö r t éne te . (A periodi-
zációs vi tához, 1960—1962.) JGO 1963. 4. sz. 561—592. 
Nyifontov A. Sz.: A történész t udományos munká jának 
tapaszta la tából . ISzSzSzR 1963. 2. sz. 118—140. 
Lescsenko N. N., Szarbej V. G.: H a z á n k történetének 
kérdései Enge ls műveiben. UIZs 1963. 6. sz. 13—24. 
Svidak O. AI.: U k r a j n a pártszervezeteinek lxarea a tu-
dományos a te i s t a propaganda ha tá lyosságáér t azS/ .KP 
X X . és X X I I . kongresszusa közöt t i időszakban. UIZs 
1963. 6. sz. 25—33. 
Zlobin V. P.: Az S z K P történet i f o r r á sának fogalma. 
VI K 1963. 1. sz. 9 8 - 1 0 0 . 
Sztrelszkij V. I.: Az SzKP tör ténete forrásismeretének 
kérdései. VI K 1963. 1. sz. 100—102. 
Smidt Sz. O.: Az S z K P története fo r rás tan i tanulmányai-
nak kérdéséhez. VI K 1963. 2. sz. 101 — 104. 
Koroljev B. I.: H o g y a n hamisít ja meg az Ostforschung 
az SzKP p r o g r a m j á t . ISzSzSzR 1963. 2. sz. 180—204. 
A hazai t u d o m á n y tanulmányozása a je lenkor felada-
tainak sz ínvonalán . ISzSzSzR 1963. 2. sz. 3—22. 
Cserepnyin L. V.: A történelem és a je lenkor Lenin 
Október u tán i műveiben . ISzSzSzR 1963. 2. sz. 23—34. 
Rogacsex>szkaja L. Sz.: A gyárak és üzemek története 
t anu lmányozásának néhány eredménye. VI 1963. 3. sz. 
109—119. 
Guszev D. I.: Az u tóbbi években a Szovje tunió népei 
közti ba rá t ság és együt tműködés tö r téne té rő l meg-
jelent i rodalom. VI 1963. 10. sz. 126—130. 
Tronyko P. T.: Szov je t -Ukra jna városai és falvai törté-
netének megí rásához . UIZs 1963. 2. sz. 24—30. 
Backus O. P.: Belorusszia tör ténete az ú j a b b szovjet 
tö r téne t í rásban . J G O 1963. 1. sz. 79—96. 
Szaharov A. AI.: A Szovjetunió feudális kor i történetének 
néhány kérdése. PIS 1963. 3. sz. 23—34. 
Garnata / . V.: A városok és falvak tör ténet í rásának 
szervezeti és módsze r t an i kérdései. UIZs 1963. 2. sz. 
98—101. 
Laptyin P. F.: A faluközösség problémái I. V. Luesiekij 
műveiben. SzV 23. (1963) 216—228. [ I.V. Luesiekij, 
1845—1918] 
Lowmiaúski II.: N é h á n y megjegyzés az orosz parasztok 
történetére a feuda l izmus korában. (J. B lum könyvé-
nek margójára . ) P H 1963. 3. sz. 487—493. 
Sunkov V. I.: Szibéria történetének n é h á n y problémája. 
VI 1963. 10. sz. 60—70. 
Kaszimenko A. K.: Az ukrán tör ténészek i'ij sikerei. 
UIZs 1963. 2. sz. 13—23. 
Sarovatova P. Sz.: Munkák előkészítése a népi demok-
ratikus országok tör ténetéről . (Ülés az SzTA Történet-
tud . In tézatében.) NNI 1963. 2. sz. 180 — 181. 
Kabanov P. /., Usakov A. V.: A szovjet tör ténet i tá j -
kuta tás . ISzSzSzR 1963. 3. sz. 3—17. 
Iszkenderov A. A.: A szovjet tudósok k u t a t á s a i Ázsia és 
Afrika munkásosztá lyáról . NAA 1963. 3. sz. 110—123. 
A Szovjetunióban a középkor történetéről 1961-ben meg-
jelent munkák bibl iográfiája , összeál l í to t ta : I .I . Fro-
lova. SzV 24. (1963) 313—324. 
Bejlisz V. AI.: Dagesz tán történetéről, 6—11. sz. (Szarir) 
IZ 73. (1963) 249—266. 
Brajcsevszkij M. Ju.: A szláv—bizánci kapcsolatok a 
9. századig az u t ó b b i évek szovjet i roda lmában. VV 
XXII . (1963) 8—99. 
Hrisztov II.: A délszláv országok és U k r a j n a kulturális 
kapcsolatainak n é h á n y kérdése a 19. század 70-es 
éveiig. UIZs 1963. 4. sz. 73—75. [A 9. századtól.] 
Zimin A. A.: A régi Rusz M. N. Tyihomirov akadémikus 
műveiben. UZISz XXVI . (1963) 10—23. 
Zimin A. A.: J a k o v szerzetes kolofonja és dicsérete 
Vlagyimir f e j e d e l e m Vitájában a legrégibb kézirat 
szerint. KSzISz 37. (1963) 66—75. 
Mosin V.: Leo orosz metropoli ta pásztorlevele a macesz-
ről egy ochridai kézi ra tban. BS 1963. 1. sz. 87—105. 
[990-es évek] 
Boldur A. V.: A Voszkreszenszkaja Letopiszben foglalt 
szláv—moldvai k rón ika . S 1963. 5. sz. 1099—1121. 
[A románok erede térő l és a moldvai á l lam megalapí-
tásáról.] 
fíosztikuszfí. P.: Kamenee-Podolszk vá ros 900. évfor-
dulója. VI 1963. 4. sz. 156—157. 
Popov L. K., Hotjun G. T.: Kamenee-Podolszk törté-
netéhez. UIZS 1963. 1. sz. 103—105. [Alapításának 
900. évforduló jára . ] 
Kargalov V. V.: Oroszország régi városai. PIS 1963. 1. s2. 
56—68. 
Koro/juk V. D.: Rusz és Lengyelország a 11. század 
első évtizedeiben. UZISz XXVI. (1963) 24—36. 
Zsuzsunadze O. G.: Az osz tá lyharc a kievi Oroszország-
b a n a 11. század végén. UIZs 1963. 6. sz. 74—79. 
Vilinbahov V. B.: A legrégibb orosz tudósítás a novgoro-
d iak „tengeri" h a d j á r a t á r ó l . VI 1963. 1. sz. 196—199. 
[1134—1136] 
Voronyin N. N.: „Monda A n d r e j Bogoljubszkij meggyi l -
kolásáról" és a monda szerzője. ISzSzSzR 1963. 3. sz. 
80—97. [12. század] 
Zimin A. A.: Dal Seselkanról és a történeti ének m ű f a j á -
n a k létrejöt te. ISzSzSzR 1963. 3. sz. 98—110. 
Baljazin V. N.: Oroszország és a német l ovagrend . 
VI 1963. 6. sz. 60—72. 
Karajev G. N.: Űj adatok a Jégcsata helyéről. (Az Archeo-
lógiai Intézet komplex expedíciója m u n k á i n a k befe je -
zése.) ISzSzSzR 1963. 6. sz. 57—75. 
Kudrjavcev B. V.: A ta tár—mongolokkal va ló h a r c 
a Szity folyónál 1238-ban. ISzSzSzR 1963. 4. sz. 
226—227. 
Kargalov V. V.: A mongol—ta tá rok oroszországi h a d j á -
r a t á n a k fő szakaszai. P IS 1963. 4. sz. 27—39. 
Naamov Je. P.: Az orosz—szerb középkori kapcso la tok 
tör ténetéből . (St. Deßanski második Vitája I . Volockij 
műveiben.) UZISz X X V I . (1963) 37—47. 
Stöckl G.: Voltak-e a moszkva i államban „ r e n d e k " ? 
J G O 1963. 3. sz. 321—342. 
Bardach . / . A matr imoniá l is szokásjog la ikus jel lege a 
L i t v á n Nagyhercegségben, 15—17. század. CzPH 1963. 
1. sz. 85—150. 
Kastanov Sz. AI.: R e t t e g e t t Iván opr i c sny iná jának 
tanulmányozásához. ISzSzSzR 1963. 2. sz. 90—117. 
Misko D. I.: A városi k é z m ű i p a r fejlődése U k r a j n á b a n 
a 15. században és a 16. század első fe lében . UIZs 
1963. 3. sz. 67—72. 
Schramm G.: Lemberg és a reformáció. JGO 1963. 3. sz. 
343—350. 
Gorfunkel A. II.: A kirill-belozeroi kolostor f ö l d m ű v e -
lésének fejlődése a 16—17. században. IZ 73. (1963) 
219^-248. 
Kastanov Sz. AI.: Még egyszer a 16. századi város i pr ikaz-
ró l . VI 1963. 11. sz. 211 — 213. 
Benninghoven Fr.: A l ivonia i harcoló egységek száma 
és megoszlása a középkor végén. ZfO 1963. 4. sz. 
601—622. [16. sz.] 
Burgyej G. D.: A molodi csa ta 1572. UZISz X X V I . . 
(1963) 48—79. 
Stöckl G.: Posseviniana. J G O 1963. 2. sz. 223—236 
[A Possevino békeközvet í tése 1581—82-ben IV. I v á n 
és Bá tho ry István közö t t . ] 
Tarvei E.: Lengyelország agrárpol i t ikája Dél-Észtország-
b a n a 16. századvégén és a 17. sz. elején. KII 1963. 4. 
sz . 823—849. 
Alilov L. V.: A parasztság rétegződése Oroszországban 
a 17. században. A kérdés felvetése. ISzSzSzR 1963. 
3. sz. 111 — 126. 
Hoszowski S.: Az orosz g a b o n a konkurrenciája a hol land 
p iacon a 17. század első fe lében. (M. Borgucka cikké-
v e l kapcsolatban.) P H 1963. 4. sz. 688—699. 
Gorszkaja N. A.: A „zsilie zapiszi". (A 17. s zázad i bér-
m u n k a történetéhez.) ISzSzSzR 1963. 5. sz.^ 58—78. 
Lurje Sz. Sz.: A Hlopok összeesküvés szé tzúzásának 
d á t u m á r ó l . VI 1963. 11. sz. 209—211. [1603] 
Maciszewski J.: A lengyel nemesség közvé leménye a 
moszkva i intervencióról, 1604—1609. KH 1963. 2. sz. 
363—386. 
Leitsch W.: Az orosz t ö r t é n e l e m Romanov Mihály meg-
válasz tásá tó l Pál meggyilkolásáig. 1613—1801. J G O 
1963. 1. sz. 47—78.; 3. sz. 351—404. 
Figarovszkij V. A.: Az 1614—1615. évi paraszt fe lkelés . 
IZ 73. (1963) 194—21.8. 
Kudasev L. N.: A kurili sz igetek történetéből. VI 1963. 
8. sz. 42—58. [1640-es évektő l . ] 
Preobrcizsenszkaja P. Sz.: A ka lmükök társadalmi gazda-
sági rendszerének kérdéséhez. (Az 1640. évi „ s z t y e p p e i 
r e n d e l e t " adatai a lap ján . ) ISzSzSzR 1963. 5. sz. 
94 — 100. 
Demény-Me$kova L.: R o m á n o k részvétele Bogdán H m e l -
n v i c k i j kozákjainak h a r c a i b a n . S 1963. 6. sz. 1381 — 
1396. 
Iszajevics Ja. Je.: A k o z á k csapatok harci zászla i . 
U I Z s 1963. 1. sz. 85 — 87. [17. sz. dereka.] 
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Olejnyik L. V.: Az o rosz—ukrán és lengyel kapcsolatok 
történetéből, 1660—1665. UIZs 1963. 2. sz. 52—65. 
Meyer Kl.: „ K a y s e r l i c h e Grossmächt igkei t" . Viták a 
császár és a cár közö t t i tá rgyalásoknál megillető 
megszólítások ü g y é b e n , 1661—62. ZfO 1963. 1. sz. 
1 — 1 0 . 
Klibanoc A. I.: Az orosz társadalmi gondolkodásban a 
17. század másod ik felében és a 18. század elején 
muta tkozó ú j je lenségek jellemzéséhez. ISzSzSzR 1963. 
6. sz. 85—103. 
Winter E.: A. H . F r a n k e és Oroszország. ZG 1963. 5. sz. 
958—964. [A hal le i egyetem egyik a l ap í tó ja szüle-
tésének 300. évf . ] 
Mártiixov M. N.: Az urál i j obbágymunkások földdel 
való el lá tot tsága a 18. században. ISzSzSzR 1963. 
4. sz. 131 — 137. 
Scsepetov K. N.: A. M. Cserkasszkij herceg szökött 
paraszt ja i a 18. s zázad első felében. ISzSzSzR 1963. 
6. sz. 127—137. 
Soom A.: Az észt p a r a s z t o k helyzete a 18—19. század 
fordulón. ZfO 1963. 4. sz. 719—723. 
Tyiscscnho N. F.: A Balpar t i -Ukra jna részvé te le Orosz-
ország külkereskedelmében a 18. s zázadban . UIZs 
1963. 6. sz. 105—107. 
Jepifanov P. P.: Az „Ucsonaja Druzs ina" és a 18. 
századi felvilágosodás. (Az orosz t á r s a d a l m i gondol-
kodás tö r téne tének n é h á n y kérdése.) VI 1963. 3. sz. 
37—53. 
Erdmann Y.: P a t k u l és Bécs. Pa tkul t á rgya lása i a bécsi 
udvarra l és k ö v e t e k k e l és ügyvivőkkel. ZfO 1963. 2. sz. 
266—293. [18. század első éveiben.] 
Busev P. P.: Faz l Ali-Bek, mint I r án k ö v e t e Orosz-
országban, 1711—1713. KSzINA 39. (1963) 33—51. 
Leszment L. Ja.: I . P é t e r és a volt n é m e t lovagrend. 
IZ 73. (1963) 301—305. [1721] 
Ovcsinyikov R. V.: Az asztraháni i n d kereskedelmi 
kolonia tö r t éne téhez . NAA 1962. 4. sz. 129—132. 
Kukanova I. G.: Az asz t raháni v á m k ö n y v e k az orosz— 
iráni kereskedelemről . 18. század másod ik negyede. 
KSzINA 36. (1963) 86—89. 
Vianu A.: Havas fö ld diplomáciai t evékenysége Orosz-
országban 1736—1738-ban. RS VIII . (1963) 19—26. 
Kuzmin A. G.: V. N. Tatyiscsev „Orosz tö r t éne tének" 
forráskutatás i a l a p j a . VI 1963. 9. sz. 214—218. [1739] 
Suvalov P. I. t e rveze t e ., Különböző, á l lami érdekű mód-
szerekről" (1754) Közli : Sz. O. Smidt . IA 1962. 6. sz. 
100—118. 
Szpirkoc V., Kulikova A..* Üj anyagok a Pugacsov-
felkelés tö r téne té rő l . VI 1963. 1. sz. 190—192. 
Cserevatiy A. Sz.: J e . Pugacsov U k r a j n á b a n és Belorusz-
sziában. UIZs 1963. 3.*sz. 108—110. 
Gyerevjankin T. I.: A posszcsszinális m a n u f a k t ú r a sorsa 
az ipari fo r rada lom időszakában U k r a j n á b a n . (A rjáski 
posz tómanufak túra , po l t ava i lcorm.) UIZs 1962. 6. sz. 
106—108. [18. sz. vége—19. sz. 1. f . ] 
Baszkakov E. G., stb.: Dokumentumok az Orosz—Ame-
rikai Társaságról az USA Nemzeti Arch ívumában . 
ISzSzSzR 1963. 5. sz. 212—217. (1799) 
Puskarec L. N.: A források klasszifikálása a 19—20. 
század orosz t ö r t é n e t t u d o m á n v á b a n . ISzSzSzR 1963. 
5. sz. 79—93. 
Kamenszkij Z. A.: Dialektikus eszmék a z orosz filozó-
f iában a 19. s zázad elején. VF 1963. 6. sz. 139—148. 
Rindzjunszkij P. G.: A 19. századi oroszországi kisáru-
termelő uklad t anu lmányozásának kérdései . ISzSzSzR 
1963. 4. sz. 95—119. 
Kahk Ju. Ju.: A p a r a s z t r a nehezedő fö ldesúr i nyomás 
mértéke. (P. G. Rindz junszk i j ,,A k i sá ru te rmelő uklad 
Oroszországban a 19. században" c. c ikkével kapcso-
latban.) ISzSzSzR 1963. 3. sz. 127—132. 
Jacunszkij V. K.: Még egyszer a fö ldművelő parasztság 
tőkés ré tegződésének kérdéséhez, a reform-előt t i 
Oroszországban. ISzSzSzR 1963. 1. sz. 119—141. 
Gingyin I. F.: Az orosz burzsoázia a kap i ta l i zmus idő-
szakában, fe j lődése és sajátosságai. ISzSzSzR 1963. 
2. sz. 57—80; 3. sz. 37—60. 
Ljascsenko L. G.: U k r a j n a kulturális kapcso la ta Szerbiá-
val a 19. s z á z a d b a n . TJIZs 1963. 6. sz. 107—309. 
Blanc S.: Az orosz adminisztráció g y a k o r l a t a a 19. 
század első fe lében . RH MC X. (1963. jan . márc.) 
45—64. 
Vianu Al.: A b a l k á n i események és a z orosz—török 
tárgyalások, 1802. RS IX. (1963) 483—504. 
Kuznyecova N. A.: Az első orosz összefoglaló mű az 
o rosz—irán i kapcsolatok történetéről . KSzINA 36. 
(1963) 154—160.. [1804—1813 előtti korszakról.] 
Kiss L.: Néhány ada t az orosz—moldvai gazdaság i 
kapcso la tokró l a 19. század elején. SBBH 1963. 1. sz . 
43—47. [1811] 
Beck F.: Az NDK és a Szovje tun ió tör ténészbizot tsága 
t u d o m á n y o s ülésszaka az 1813. évi f e l szabad í tó 
h á b o r ú 150. évfordulóján. Ann 1963. 6. sz. 233 . 
[Berl in , 1963. okt. 15—17.] 
Druzsinyin N. M.: Az 1813. évi felszabadító h á b o r ú 
és a z orosz társadalom. VI 1963. 11. sz. 34—46. 
Az orosz csapatok részvétele Németország fe l szabad í t á -
s á b a n a napóleoni iga alól. A dokumentumokat köz l i : 
R . J e . Altsuller, V. K. Golovnyikov. NNI 1963. 5. sz . 
83—92. 
Molok F. A.: Az 1812. évi H o n v é d ő Háború v i s s z h a n g j a 
Csehországban és az orosz hadsereg felszabadító h a d -
j á r a t a Európában. N N I 1963. 4. sz. 103—108. 
Gardanov V. K.: Az adige-népelc megoszlása és l é l ek -
s z á m a a 19. század első negyedében. SzE 1963. 4. sz. 
72—93. 
Balajan B. P.: A Kaulcázusontúl hozzácsatolása Orosz-
országhoz a mai iráni tö r t éne t í rás megvi lágí tásában. 
K S z I N A 73. (1963) 192—197. 
Malinyin V. A.: Puskin és Ragyiscsev. VF 1963. 8. sz . 
125—130. 
Zlidnyev V.: Sevcsenko és a külföldi szlávok. KSzISz 
37. (1963) 110-113. ' 
Taraszova V. M.: Nyiko la j Turgenyev dekabr i s ta és 
a l i a rc a rabszolgaság el len az Egyesült Á l l a m o k b a n . 
VI 1963. 10. sz. 209—212. 
Marahov G. I.: Egy kiváló lengyel forradalmi d e m o k -
r a t a . UIZs 1963. 3. sz. 115—116. [Z. Szerakovszk i j 
h a l á l á n a k 100. évforduló jára . ] 
Gurevics B. P.: Oroszország pol i t ikája az óp ium-kérdés-
b e n a z angol—kínai h á b o r ú idején, 1839—1842. 
K S z I N A 56. (1963) 130—142. 
Blumenthal J. H.: Osz t rák és orosz Balkán-pol i t ika , 
1853 — 1914. DDr 1963. 3. sz. 117—130. 
Ganelin R.S.: Oroszország gazdasági kapcsolatai Mexicó-
v a l és Braziliával a 19. század derekán. N N I 1963. 
6. sz. 59—64. 
Rappich II.: Friedrich Bodens ted t , 1819—1892, Orosz-
o r s z á g megismerésének ú t tö rő je Németországban . 
W Z H U 1963. 6. sz. 697 — 703. 
Morduhovics L. M.: J u r i j Kriáanió filozófiai és, szocioló-
gia i nézetei . KSzISz 36. (1963) 61—84. [1859—1860] 
Scserbina P. F.: A parasz tmozgalom Podol iában a z 
1861-es reform vég reha j t á sa idején. UIZs 1963. 5. sz. 
103—107. 
Djakov V. A.: „A lengyelországi orosz tisztek b i z o t t -
s á g a " egy ismeretlen proklamáció ja . NNI 1963. 1. sz . 
119—121. [1862] 
Djakov V. A.: A lengyelországi orosz tisztek b i z o t t s á -
g á n a k egy újabb i smere t l en proklamációja. ISzSzSzR 
1963. 3. sz. 160—162. 
Kosztjusko I. I.: Az 1863-ban a Lengyel Ki rá lyságban , 
L i tván iában , Belorussziában és a Jobbpar t i U k r a j n á -
b a n lefo ly t felkelés 100. évfordulójára . VI 1963. 1. sz. 
86—99. 
Csernyahovszkij G. Sz., Csernyakova T. N.: Az 1863. év i 
s z t r á j k a liolunyicki ü z e m e k b e n . ISzSzSzR 1963. 5. sz. 
150—151. 
Voróbjev Sz. L.: Érdekes c ikk az orosz narodnyik m o z -
g a l o m magyarországi visszhangjairól . ISzSzSzR 1963. 
4. sz. 214—216. [Dolmányos I. cikke a b u d a p e s t i 
e g y e t e m i Annalesben.] 
Nazarov A. G.: A his tor izmus a forradalmi d e m o k r a t á k 
szociológiájának k u t a t á s á b a n . VF 1963. 3. sz. 8 7 — 9 5 . 
Bagautdinov A. Z.: Csernisevszkij ú t j a a száműze tésbe . 
VI 1963. 5. sz. 213—216. [1864. máj . 20.] 
Knyazev I. V.: M. Je . Szaltikov-Scsedrin „ k ü l ö n gon-
d o l a t a i " . (A penzai t e r ü l e t i levéltár anyagábó l . ) 
ISzSzSzR 1963. 5. sz. 147—150. [1865—1866.] 
Skok H.: A lengyel d e p o r t á l t a k felkelése Sz ibé r i ában 
1866-ban. PII 1963. 2. sz. 2 4 4 - 2 6 9 . 
Besangon A.: Az orosz értelmiségről. RII C C X X X . 
(1963. okt.—dec.) 391—402. [19. sz. 2. f. ] 
Ogölevec V.: V. G. Korolenko és a cári t i tkosrendőrség. 
VI 1962. 2. sz. 211—214. [1870-es évektől.] 
Linkov Ja. I.: N. P. O g a r j o v szerepe az Oroszország 
po l i t ika i fe lszabadí tásáér t fo ly ta to t t harcban. (Szüle-
t é sének 150. évfordulójára . ) VI 1963. 12. sz. 13—30. 
Rudnyickaja Je. L.: N. P . Ogarjov, a pa rasz t fo r rada lom 
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teore t ikusa és gyakorlat i harcosa (Születésének 150. 
évfordulójára . ) ISzSzSzR 1963. 6. sz. 33—56. 
Coldin F. L.: A költő, hazafi , fo r rada lmár . (M. P. Ogar-
jov születésének 150. évf.) UIZs 1963. 6. sz. 120—122. 
Barenbaum 1. Je.: N. A. Szerno-Szolovjevics ismeret len 
műve. ISzSzSzR 1963. 6. sz. 138—142. [I860] 
Tvardovszkaja V. A.: Az oroszországi reform u t án i 
t á r sada lmi mozgalmak tö r t éne t éve l foglalkozó csoport 
m u n k á j á r ó l . VI 1963. 2. sz. 170—172. 
Anfimov A. F.: A kisárukereskedelem a reform u t á n i 
Oroszország mezőgazdaságában. ISzSzSzR 1963. 2. sz. 
141 — 160. 
Gurzsij I. A.: Az ukrán országos vásárok és szerepük 
Oroszország belkereskedelmében, a 19. század 60—90-
es éveiben. UIZs 1963. 5. sz. 48—57. 
Kuprijanova L. V.: A novorosszijszki kikötő és a Vladi-
kavkaz! v a s ú t a reform u t á n i időszakban. IZ 73. 
(1963) 289—300. 
Belza I. F.: Dvofak és i skolá jának szerepe az orosz—cseh 
kul túrkapcsola tok fejlődése szempont jából . UZISz 
XXVI . (1963) 183—199. 
Ginyev V. : A narodnyikok for rada lmi tevékenysége a 
70-es években a Volga középső folyása mentén lakó 
parasz tok és munkások közö t t . IZ 74. (1963) 220—244. 
Kosztyin A. F.: A marx izmus ú t tö rő i Oroszországban. 
VI K 1963. 9. sz. 22—37. [1870—80-as évek] 
Tkaesenko P. Sz.. A na rodny ikok történetének v i t á s 
problémáiról . ISzSzSzR 1963. 6. sz. 76—84. 
Gurevics H. Sz.: Je. O. Zaszlavszki j nézeteinek eszmei 
i ránya . VI 1963. 10. sz. 212—215 [1875 k.] 
Volk Sz. Sz.: A „ N a r o d n a j a Vol j a" tevékenysége a 
munkások közöt t a második for rada lmi helyzet évei-
ben. 1879—1883. IZ 74. (1963) 187—219. 
Corjakina V. Sz.: A „ m u n k á s k é r d é s " Oroszországban 
az 1879—1881 évi fo r rada lmi he lyzet időszakában. 
VI 1963. 6. sz. 35—46. 
Zaharina V. F.: Az 1870-es évek forradalmi narodnyik-
jal — a paraszt i demokrácia ideológusai. ISzSzSzR 
1963. 5. sz. 101—116. 
Tvardovszkaja V. A.: Az ál lam problémája a narodnyi-
kok ideológiájában, 1879 —1883.IZ 74. (1963) 148—186. 
Mnnnanov B. Sz.: Irán kapcsola ta i a belső-ázsiai kaná-
tusokkal a 19. század második felében. KSzINA 36. 
(1963) 56—71. 
Vavrikova M.: A forradalmi n a r o d n y i k mozgalom vissza-
tükröződése a lengyel publ ic iszt ikában, az 1870—80-as 
években. KSzINA 37. (1963) 3—19. 
Dzsalil Dzs.: A kurdok és az orosz—török háború , 
1877—1878. KSzINA 56. (1863) 54—59. 
Babahodzsajeí' Al. A.: Orosz—afgán kereskedelmi k a p -
csolatok a 19. század 80—90-es éveiben. KSzINA 73. 
(1963) 11 — 18. 
Bisztrenko P. P.: A „Munka fe lszabadí tása" csoport és 
Ukra jna . (Megalakításának 80. évfordulójára.) UIZs 
1963. 5. sz. 128—129. 
Kormanowa /..: A III. Sándor elleni merénylet Varsóban. 
ZPW 1963. 3. sz. 3 - 2 1 . [1884] 
Baumgarten L.: Szervezett-e a Pro le ta r ia t pár t merény-
letet III. Sándor cár ellen? Z P W 1963. 4. sz. 110—122. 
Susztyerman Sz. Sz.: P jo t r Alckszejev jakutiai száműze-
tésben. VI 1963. 1. sz. 193—196. [1885—1891.] 
Vekov A.: Az orosz forradalmi emigráció Svájcban és 
a bolgár szociáldemokrata e g v e t e m i hallgatók, 1885— 
1912. I P 1963. 1. sz. 6 2 - 7 2 . 
Jarosenkó A. D.: Az u k r á n — k u b á n i kapcsolatok tör té -
netéből. UIZs 1963. 2. sz. 114 — 116. [1890—] 
Jermolajeva R. A.: Az orosz—lengyel forradalmi kap-
csolatok történetéből, 1893—1906. VIK 1963. 2. sz. 
107—116. 
Szemenjuk G. F.: Az ipari fel lendülés és a munkásmoz-
galom Oroszországban a 19. század 90-es éveiben. 
PIS 1963. 5. sz. 1 9 - 2 8 . 
Ihnatowicz / . A lodzi text i l ipar tőkeberuházása a Kauká-
zusban a 19/20. századfordulón. P H 1963. 4. sz. 
592—610. 
Jerman L. K.: Az értelmiség összetétele Oroszországban 
a 19. század végén és a 20. század elején. ISzSzSzR 
1963. 1. sz. 161 — 177. 
Fjodorov A. V.: Az orosz szociáldemokrácia elődeinek 
kérdéséhez. VIK 1963. 4. sz. 48—61. 
Voljanjuk N. AI.: Az orosz szociáldemokrácia kapcsolatai 
a haladó galíciai poli t ikusokkal, 1894—1904. UIZs 
1963. 3. sz. 38—48. 
Szinwnova M. Sz.: Az áramla tok harca a kormánytábor -
ban az agrárpol i t ika kérdéseiben a 19. század végén. 
ISzSzSzR 1963. 1. sz. 65—82. 
Jurcsenko A. T.: V. I. Lenin a for radalmi-marxis ta 
m u n k á s p á r t keletkezéséről és épí tésének fő fejlődési 
szakaszairól Oroszországban. UIZs 1963. 4. sz. 13—24. 
Vargatjuk P. L.: Ukra jna szociáldemokrata szerveze-
teinek harca az OSzDMP I. kongresszusának össze-
hívásáért . (Az OSzDMP I. kongresszusának 65. évfor-
dulójára.) UIZs 1963. 2. sz. 66—73. 
Kosztyin A. F.: Az OSzDMP első kongresszusától a 
lenini Iszkráig. (A források szemléje.) V I K 1963. 1. sz. 
103—114. 
Zsujkov G. Sz., Siskin V. A.: Az OSzDMP létrejöt tének 
néhány kérdése a burzsoá tör ténelemhamis í tók meg-
vi lágí tásában. V I K 1963. 1. sz. 131 — 139. 
A „Lenzoto" a r a n v i p a r i tröszt tör ténetéhez . A dokumen-
tumoka t közli : J a . I. Livsin. IA 1962. 4. sz. 134—143. 
[1896—1912] 
Sacillo K. F.: A monopóliumok és Oroszország állam-
appará tusa . VI 1962. 12. sz. 36—47. [1900—1917.] 
Sztyepanov V. N.: A pá r t forrásainál. (A helyi szociál-
demokra ta szervezetek 1901 —1903-ban.) VIK 1963. 
3. sz. 96—106. [A városok ábécé r end jében . ] 
A pár t forrásainál . (Anyagok a szociáldemokrata szerve-
zetekről Oroszországban az OSzDMP II . kongresszu-
sának előestéjén.) VIK 1963. 9. sz 77—86. [A vidéki 
városokban külön-külön.] 
Blinov N. V., Matvejev Al. /., Csugunov M. / . ; A lenini-
iszkrás vezetés szerepe a tomszki pá r t sze rveze t létre-
jöt tében. V I K 1963. 4. sz. 62—69. [1902] 
Gorbunova AJ. I.: H o g y a n vezette Lenin U k r a j n a szociál-
demokrata szervezete i t az OSzDMP II . kongresszusá-
nak előkészítési szakaszában. UIZs 1963. 3. sz. 24—33. 
Sztyepanov V. N.: Lenin és a második pártkongresszus 
előkészítése. VI K 1963. 5. sz. 84—93. 
Sahnazarov K. V.: Az OSzDMP III . kongresszusához 
vezető ú ton . (A Központi P á r t a r c h í v u m Többségi 
Bizottsági I r o d á j a iratainak á t tekintése . ) VIK 1963. 
8. sz. 112—116. [1904—1905.] 
Alalinovszkij V. V.: Az OSzDMP II . kongresszusának 
előestéjén. (A CGAOR és a CPA I M E L ú j dokumen-
tumai a lapján . ) V I K 1962. 6. sz. 87—88. 
Szoloi'jef A.: Hősi ú t (Az OSzDMP II . kongresszusának 
60. évfordulójára.) Kom 1963. 11. sz. 37—46. 
Nazarenko /., Jurcsenko A.: V. I. Lenin a marxis ta pá r t 
létrehozásáról Oroszországban. Kom 1963 11. sz. 
47—58. (Az OSzDMP II. kongresszusának 60. év-
fordulójára . ] 
A II. pár tkongresszus . A bolsevizmus l é t re jö t t e . YIK 
1963. 5. sz. 3—26; 6. sz. 25—39; 7. sz. 17—31. [Sze-
melvény a készülő többkötetes pár t tö r téne tbő l . ] 
Cserepenyin V. N.: Az Iljics gondola ta i t megvalósító 
kongresszus. V I K 1963. 10. sz. 150—152. 
A kommunizmus n a g y zászlóvivője. (Az OSzDMP II. 
kongresszusának 60. évfordulójára.) V I K 1963. 7. sz. 
3—16. 
Sansijev G. N.: Az OSzDMP II. kongresszusa jegyző-
könyveinek k iadása . VIK 1963. 7. sz. 110—117. 
Gingyin A. Af.: P. A. Kraszikov, a II. pártkongresszus 
alelnöke. V I K 1963. 7. sz. 101 — 105. 
Tyitarenko Sz. L.: Az OSzDMP II . kongresszusának 
történelmi je lentősége. VI 1963. 7. sz. 19—33. 
Fordulópont a nemzetköz i munkásmozgalom történeté-
ben. NNI 1963. 4. sz. 3—8. [A II. kongr . ] 
A bolsevikok ki lépése a nemzetközi a r énába . NNI 1963. 
4. sz. 9—19. [A II . kongr.] 
Tyitarenko Sz. L.: Lenin pár t ja 60. éves. PIS 1963. 3. sz. 
1 1 - 2 2 . 
Sztyepanyenko T. N.: Az OSzDMP II . kongresszusa 
Szervezőbizot tságának szerepe. UIZs 1963. 4. sz. 85— 
89. 
Afuska J.: 60 é v a leninizmus zászlója a l a t t . NM 1963. 
7. sz. 769—778. 
Bajcsinszki K.: A vi lág kommunistáiank vaskeménységű 
élcsapata. (Az S z K P létrejöttének 60. évfordulója.) 
NV 1963. 7. sz. 3—15. 
Comartin Gr.: Az OSzDMP II. kongresszusának 60. év-
fordulója. LC 1963. 7. sz. 54—63. 
Popescu N.: Az OSzDMP II. kongresszusának 60. évfor-
dulója. S 1963. 4. sz. 805—816. 
Az OSzDMP II . kongresszusának 60. évfordulója . CC 
1963. 9. sz. 51—82. 
Kuzm/ecoi' .Y. / . ; Az OSzDMP KB szervező munká ja 
a II . kongresszus u t á n . VIK 1963. 1. sz. 56—65. 
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Sitarev G. I.: Az egész nép p á r t j a . VI 1963. 6. sz 3—15. 
[Az S z K P ú t j a a II. kongresszus óta.] 
Szljugyikova T. B.: Az első pá r tp rog ram megv i t a t á sa és 
te r jesz tése Ukra jnában . UIZs 1963. 3. sz. 34—37. [1903] 
Zotov M. A.: V. I. Lenin és a p á r t tömörülése a bolcevik 
á l láspont köré az OSzDMP II . kongresszusa u t á n . 
ISzSzSzR 1963. 4. sz. 10—30. 
Acarkin A. N.: A bolsevik p á r t — a p ro l e t á r i f j ú ság 
nevelő je , 1903—1917. VI 1963. 7. sz. 46—61. 
Donkov / . P. , Kadirov Sz. R.: E g y hősi élet l ap ja i . (Ar-
t y o m — F-A. Szergejev — születésének 80. évfordu ló-
já ra . ) VI K 1963. 3. sz. 91—95. 
Malisev Ju. Je.: A lenini p á r t büszkesége. (I. V. B a b u s -
k i n születésének 90. évforduló jára . ) VI K 1963. 1. sz. 
93—95. 
Zrjacskin M. Sz.: V. A. Bar isnyikov munkás- for rada l -
m á r . VIK 1963. 11. sz. 108—110. [1889—1919] 
Sztavickij I. V.: A P á r t és az állam kiemelkedő fé r f ia . 
(A. Sz. Bubnov szüle tésének 80. évfordulójára.^ VI K 
1963. 4. sz. 109—112. 
Kosztriba P. M.: A. Sz. B u b n o v — a dolgozók jó lé tének 
f á r adha t a t l an harcosa. UIZs 1963. 1. sz. 88—90. 
Ruszanovszkij V. M.: E g y kimagasló ukrán fi lológus-
tör ténész . (L. A. Bu lahovszk i j születésének 75. év-
fordulójára .) UIZs 1963. 2. sz. 118—120. 
Konsztantyinov A. P.: E g y bolsevik munkás . I . D. 
Csugurin 80. szüle tésnapjára . VI K 1963. 8. sz. 97—99. 
Jarosenko A. D.: A f o r r a d a l o m fáradhata t lan ha rcosa . 
(Dja t lov P. Ju . szüle tésének 80. évfordulója.) UIZs 
1963. 1. sz. 94—96. 
Bednov M. D.: Egy r end í the t e t l en kommunis ta . VI K 
1963. 6. sz. 98—101. [M. M. Hatajevics, 1893—1937] . 
Jelizarov P. P.: Lenin b a r á t j a és harcostársa, M. T. 
Je l izarov . VIK 1963. 9. sz. 71—73. [1863—1919] 
Dzerzsinszkoja Sz. Sz.: Részletek emlékeimből. (Első 
ta lá lkozásom Juzef elvtárssal . ) NNI 1963. 5. sz. 97— 
114. [1904] 
Dzerzsinszkaja Sz. Sz.: Részletek emlékezéseiből. N N I 
1963. 6. sz. 70—83. 
Viktorov I. V.: A p á r t h ű fiai . (M. Sz. Kedrov.) V I K 
1963. 11. sz. 105—107. [1878—] 
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munis ta munka győzelméér t , 1958—1961. V I K 1963. 
2. sz. 55—66. 
Romancov V. Je.: A fe l ta lá lók és ésszerűsítők mozga lma 
a Donyec-medencében 1958—1961-ben. U I Z s 1963. 
3. sz. 49—56. 
Nyikiforov Ju. N.: Az S z K P az olajvegyipar épí tésének 
szervezője a Baskí r SzSzK-ban. VIK 1963. 10. sz. 
16—25. [1958—] ; 
Zajcev V. Sz.: A P á r t a kommunista t á r s a d a l o m kibon-
takozot t építésének lelkesí tője és szervezője , 1959— 
1961. VIK 1963. 4. sz. 70—80. [Az S z K P t ö r t é n e t e 
18. fejezetének tanulmányozásához . ] 
Hluszov AI. I.: A Szovje tun ió iparvállalatai fej lődésé-
nek néhánv törvényszerűsége a háború u t á n i időszak-
ban . ISzSzSzR 1963. 6. sz. 19—32. 
Rogacsev P., Szverdlin AI.: A szovjet nép — a z emberek 
ú j tör ténet i közössége. Kom 1963. 9. sz. 11—20. 
Tagyevoszjan E. V.: A szocialista n e m z e t e k további 
közeledése a Szov je tun ióban . VF 1963. 6. sz. 3 —12. 
Kulikov AI. /., Kryuj V. A.: A patr iarchál is ősközös-
ségi rendtől a szocializmusig Északkelet-Szibériában. 
CHM VI1/4. (1963) 930—954. 
Alnacakanjan AI. O.: Az S z K P tevékenysége a szövetségi 
köztársaságok joga inak kiterjesztésére, 1953 —1962. 
V I K 1963. 10. sz. 3—15. 
Dzsunuszov Al. Sz.: A szovje t autonómiáról és a nacio-
nalizmus maradványa i ró l . ISzSzSzR 1963. 1. sz. 3—21. 
Golota A., Koroljev B.: A szovjet értelmiség a szocializ-
m u s k ibontakozot t épí tése időszakában. K o m 1963. 
10. sz. 15—25. 
Sevcsenko L. A.: U k r a j n a társadalmának részvé te l e az 
iskolai oktatás fe j lesztésében, 1959—1961. U I Z s 1963. 
5. sz. 58—64. 
Gruseckij I. Sz.: Az első szovjet cégek. (A l v o v i gazda-
sági körzet feldolgozó kombiná t ja inak tö r téne téből . ) 
UIZs 1963. 1. sz. 3—12. [1961—62.] 
Boriszov L. P., Szaharov A. N.: Útban a k o z m o s z meg-
hódításához. VI 1963. 4. sz. 28 — 49. [Ciolkovszkij 
1903-ban megjelent művé tő l Gngarinig.] 
Kudrov V.: A t á r sada lmi termelés a Szov je tun ióban és 
az Egyesült Á l l amokban . MEMO 1963. 7. sz. 15—24 
Svájc 
Imlah A.: Angol—svájci kapcsolatok, 1845—1860. B I H R 
XXXVI/94. (1963. nov.) 218—221. [Dissz. k ivona t ] 
Silberner E.: Ü j a n y a g a genfi Espérance tö r t éne téhez . 
I R S H 1963. 3. sz. 447—458. [1861 — ] 
Ragionieri E.: Fr . Mehr ing a „Züricher P o s t " munka-
társa, 1891—1892. IGSS IV/4. (1963) 729—758. 
Törökország 
Aíijatev P.: A X. turkológiai kongresszus Ankarában . 
I P 1963. 5. sz. 142—145. [1963. júl. 8—12.] 
Werner E.: Megjegyzések egy Törökország feudalizmus -
kori tö r téne té rő l írt ú j m a r x i s t a munkához. ZG 1963. 
8. sz. 1516—1525. 
Dulina N.: A Török Tör ténelmi Társulat „Bele ten" c. 
fo lyó i ra ta , 1961. Szemle. N A A 1963. 6. sz. 187—191. 
Bajraktarevié S.: A dubrovnik i ál lami levéltár tö rök 
i r a t a n y a g a . AV IV—V. (1962) 351—359. 
Suéeska A.: A vilájet n a g y j a i (äjän). GDIBIH X I I I . 
(1962) 167 — 168. 
Verlinden Ch.: Rabszolgakereskedelem és az olasz r a b -
szolgakereskedők Kons tan t inápo lyban a 13—14. szá-
z a d b a n . MA LXIX. (1963) 791—804. 
Babinger Fr.: Mohamed a hód í tó , keleti és n y u g a t i 
megvi lágí tásban. SoF X X I I . (1963) 281—298. 
Stanojevic G.: Montenegro és a montenegrói t enge rpa r t 
a török—velencei háború ide j én , 1499—1502. IZCG 
X X / 1 . (1963) 3 1 - 5 0 . 
Vinaver V.: A konstant inápolyi követek beszámolói a 
Ba lkán félszigeten a 16. s zázad végén és a 17. század 
ele jén uralkodó általános válságról . IZCG X X / 4 . 
(1963) 655—669. 
Constantiniu FI.: Egy román t e r v e z e t törökellenes koalí-
cióra a 16. század végén. S 1963. 3. sz. 673—680. 
Rasba N. Sz.: Az 1620—1621. év i lengyel—török h á b o r ú 
t ö r t éne tbő l . KSzISz 37. (1963) 54—65. 
Stanojevié Gl.: Török t ámadás K o t o r ellen, 1657. IZCG 
X X / 4 . (1963) 644—655. 
Kunnert H.: Franz Fugger és a z 1664. évi török háború . 
S o F X X I I . (1963) 299—311. 
Dimitrov S.: P. Halil 1730. év i (konstantinápolyi) fel-
kelése és bulgáriai v isszhangja . I I IB 12. (1963) 125 — 
138. 
Mejer AI. Sz.: A városi alsó r é t e g e k felkelése I s tambulban 
1730-ban. (Az okok és a fe lke lés jellege.) NAA 1963. 
4. sz. 77—89. 
Grigora$ N.: Új adatok a t ö r ö k hivatalnokok elhelye-
zéséről lakiban. SCSI XIV/1. (1963) 91—97. [1757]. 
Dan MBelu S.: A rabszolgák a török bi rodalomban. 
( N é h á n y ada t a román fejedelemségekből.) AIIC IV. 
(1961) 7—67. [ 1790—1811 visszatekintéssel] 
Giginejsvili O. I.: Törökország külpol i t iká jának n é h á n y 
kérdése a 18. század v é g é n . KSzINA 73. (1963) 
112 — 117. 
Vianu Al.: A balkáni e s e m é n y e k és az orosz—török 
t á r g y a l á s o k 1802-ben. RS I X . (1963) 483—504. 
Case L. AI.: óriások p á r b a j a a régi Sz tambulban : 
S t r a t f o r d contra Thouvenel. J M H 1963. 3. sz. 262— 
273. [A nagyhatalmak versengése , 1855.] 
Sabanov F. S.: Az agrárviszonyok jogi alapjai a t anz i -
m a t időszakában. KSzINA 73. (1963) 118—124. 
Avaliani A. B.: A t a n z i m a t reformja i Törökország 
északkele t i vilájetjeiben. K S z I N A 73. (1963) 228—233. 
Velichi C. N.: A román—török kapcsolatok 1866. f e b -
ruá r—jú l iu sban . A bolgár t i t k o s Központi Bizot t ság 
mega l ak í t á sa Bukarestben és kapcsola ta a román kor -
m á n n y a l . S 1963. 4. sz. 843—868. 
Jovanovié R.: Montenegroi—török határment i kapcso-
la tok és az 1872. évi lipovoi c sa t a . IZCG XX/4. (1963) 
563—583. 
Kondratyeva V. N.: Ausztria és Törökország összeeskü-
vése a nemzet i felszabadító mozgalom elfoj tásáért a 
B a l k á n o n a 19. század 60-as éveiben. KSzISz 36. 
(1963) 44—60. 
Dzsalil Dzs.: A kurdok és az orosz—török h á b o r ú , 
1877 — 1878. KSzINA 56. (1963) 54—59. 
Dzsalile D.: A kurdok fe l szabadí tó mozgalma Obejdul lah 
se jk vezetése alatt a tö rök és perzsa leigázók el len. 
K S z I N A 36. (1963) 72—85. [1880] 
Aliev G. Z.: Belső el lentétek az „I t t ihad i t e r a k k i " 
p á r t b a n . KSzINA 73. (1963) 125 — 131. [1908—1918] 
Aliller A. F.: Kemal A t a t ü r k pol i t ika i nézeteinek kia la-
ku l á sa . NAA 1963. 5. sz. 65—85. 
Avetjan A. Sz.: Az imper ia l i s ta hatalmak behato lása 
Törökország bányaiparába, 1913—1914. KSzINA 56. 
(1963) 35—39. 
Szarkiszov Je. K.: Az O s z m á n Birodalom belépése a 
h á b o r ú b a a Központi H a t a l m a k oldalán. KSzINA 73. 
(1963) 132 — 140. 
Efendijeva N. Z.: A török nép h a r c a a francia megszállók 
123 K Ü L F Ö L D I T Ö R T É N E T I F O L Y Ó I R A T O K R E P E R T Ó R I U M A 
ellen Anatólia déli részén 1919—1921-ben. KSzINA 
73. (1963) 141 — 146. 
Filippenko D. N.: Szovje t—török kapcsolatok, 1920— 
1922. UIZs 1963. 3. sz. 77—81. 
Bizse I. R.: A szovje t—török gazdasági kapcsolatokhoz, 
a 20. század 30-as éveiben. KSzINA 73. (1963) 147— 
151. 
Szaakjan R. G.: Az 1920—1923. évi szov je t—török kap-
csolatok néhány kérdése a mai török i roda lomban . 
KSzINA 73. (1963) 234—241. 
Bekijev B. B.: A német—török kapcsolatok a második 
vi lágháború előtt, 1933—1939. KSzINA 73. (1963) 
152 — 159. 
Gaszratjan M. A.: A nemzet i egység b izo t t ságának 
rendszabályai Törökország állami építésében. KSzINA 
73. (1963) 179—186. 
Alibekov I. V.: Az ál lamkapital izmus Törökországban 
mai szakaszában. KSzINA 73. (1963) 172 — 178. 
Pochverija B. M.: Török—amerikai nézetel térések a 
tö rök gazdaság fej lesztése kérdésében. K S z I N A 56. 
(1963) 40—53. [Az u tóbb i 10 évben.] 
Moiszejev P. P.: A m a i Törökország gazdasági stabili-
zációjának problémái. KSzINA 73. (1963) 160—165. 
Kornyijenko R. P.: A munkásmozgalom fő kérdései 
Törökországban. KSzINA 73. (1963) 166—171. 
Jeremejev D. Je.: A kemal izmus és pan tu rk i zmus . NAA 
1963. 3. sz. 58—70. 
Közel-Kelet 
Werner E.: Az elő- és középázsiai feudal izmus n é h á n y 
jel lemző vonása. ZG 1963. 6. sz. 1134 — 1145. 
Chevallier D.: A poli t ika és a vallás Közép- Keleten. 
A l ibanoni maroni ták egy ikonográfiája. R I I M C X. 
(1963. okt.—dec.) 301—308. 
Romano R.: A középkor ára i a Közel-Keleten és a keresz-
t é n y Nyugaton. Ann 1963. 4. sz. 699—703. [13— 
20. sz.] 
Ali-zade A. A.: Mohammed ihn Hindusah Nakhcsevani 
m ű v e min t Közel- és Közép-Kelet társadalmi-gazda-
sági és politikai tö r téne tének forrása. KSzINA 73. 
(1963) 187 — 191. [14. sz.] 
Vaucelles P.: Az élet I r akban egy évszázaddal ezelőtt , 
ahogy azt a francia konzulok lá t ták . R H D L X X V I I . 
(1963. jan.—márc.) 62—81.; (ápr.—jún.) 163—187. 
I o f f e A. Je.: Az amer ika i „Segítség a Közel-Keletnek 
Bizot t ság" tevékenyége a Kaukázusontúlon, 1921 — 
1930. ISzSzSzR 1963. 3. sz 18—36. 
Zibina A. G.: Az agresszív katonai blokk megalak í tása 
Közel-Keleten, 1950—1954. UIZs 1963. 1. sz. 63—67. 
Potapovszkij B. I.: A Néme t Szövetségi Köz tá r saság és 
Izrael . NAA 1963. 4. sz. 48—53. 
Irán 
I n memór iám G. M. Pe t rov . 1901 — 1962. KSzINA 39. 
(1963) 3—5. [Iranista] 
Kuznyecova N. A., Külagina L. M.: I rán ú j - és leg-
ú j abbkor i tör ténetének, gazdaságának és k u l t ú r á j á -
nak tanulmányozása a Szovjetunióban. KSzINA 73. 
(1963) 213—218. 
Balajan B. P.: A Kaukázusontú l hozzácsatolása Orosz-
országhoz a mai i ráni tör ténet í rás megvi lágí tásában. 
KSzINA 73. (1963) 192 — 197. 
Dandamajev M. A.: Dárius had já r a t a T igrahauda szki ta 
törzse ellen. KSzINA 61. (1963) 175—187. [ I . e . 
552 — 551.] 
Goblot II.: Az ókori I r ánban , a vízitechnika és a tör té-
nelem. Ann 1963. 3. sz. 500—520. 
Grantovszkij E. A. : Kelet i ráni törzsek India ha t á ra in . 
KSzINA 61. (1963) 8—30.—[I. e 2 — 1. sz.] 
Trubeckoj V. V.: Az i ráni nomád törzsek á t t é rése a 
le te lepül t életmódra. KSzINA 36. (1963) 90—107. 
Trubeckoj V. V.: A nomádok áttérése a l e te lepül t élet-
fo rmára Iránban. KSzINA 73. (1963) 37 — 44. 
Busev P. P.: Fazl Ali-Bek, min t Irán köve te Oroszor-
szágban, 1711 — 1713. KSzINA 39. (1963) 33—51. 
Petrov P. I.: Nadir sah rendelete a négy igaz kal ifa 
t iszteletéről. KSzINA 36. (1963) 52—55. [1736] 
Kukanova I. G.: Az asz t rahán i vámkönyvek az orosz— 
iráni kereskedelemről, 18. század második negyede . 
KSzINA 36. (1963) 86—89. 
Kuznyecova N. A.: Az első orosz összefoglaló m ű a z 
orosz—iráni kapcsolatok t ö r t éne t é rő l . KSzINA 36. 
(1963) 154 — 160. [1804—1813 e lő t t i korszakról] 
Mannanov B. Sz.: Irán kapcso la ta i a belső-ázsiai k a n á -
tusokka l a 19. század másod ik felében. KSzINA 36. 
(1963) 56—71. 
Dzsalile D.: A kurdok fe l szabad í tó mozgalma Obej -
dul lah sejk vezetése a la t t a t ö r ö k és perzsa leigázók 
ellen. KSzINA 36. (1963) 72—85. [1880] 
Gluhogyed V. Sz.: A földteher I r á n b a n a 19. század 
végén és a 20. század e le jén . KSzINA 36. (1963) 
108 — 125. 
Tagijeva S. A.: A feudális fö ldb i r tok lás bomlása I r á n b a n 
a 19. század végén és a 20. század elején. KSzINA 
73. (1963) 29—36. 
Szaricsev Sz. Sz.: A burzsoá ideológia sarjadásának kez-
detei I r á n b a n a 19. század u to l só negyedében. KSzINA 
73. (1963) 52—57. 
Melikov O. Sz•.: A tör ténelem periodizációja az i r án i 
tör ténészek munkáiban a 19. század végén és a 20. 
század elején. KSzINA 73. (1963) 198—205. 
Matvejev A. AI.: Iráni f o r r ada lmi szervezetek Belső-
Ázsiában a 20. század e le jén . KSzINA 73. (1963) 
70—77. 
Abdullajev Z. Z.: A munkásosz tá ly lé t re jöt te I r ánban . 
KSzINA 73. (1963) 78—82. 
Ananyics B. V.: A cárizmus gazdaságpol i t ikájának vál -
sága Perzs iában 1904—1906-ban. IZ 74. (1963) 245— 
275. 
Hatemi I. R.: Iráni újságok emigrációban az 1905 — 
1911-es i ráni forradalom előesté jén. KSzINA 73. (1963) 
58—62. 
Alijev Sz. M.: Az 1905—1911. évi forradalom a mai i rán i 
tö r téne t í rásban . KSzINA 73. (1963) 206—212. 
Belova I. K.: Szat tar-khan és az 1908—1909. évi tebrizi 
felkelés más harcosai. KSzINA 73. (1963) 63—69. 
Mirosnyikov L. I.: India „ n é m e t fenyegetése" és a z 
angol expanzió Iránban 1914 — 1920-ban. (Válasz a z 
opponenseknek.) NAA 1963. 6. sz. 55—72. 
Jeganjan G. M.: Nemzeti f e l szabad í tó mozgalom az 
iráni Azerbajdzsánban, 1918—1921. KSzINA 73. 
89—95. 
Agajev Sz. L.: A nómet impe r i a l i zmus politikája I r án -
ban a világgazdasági válság időszakában , 1929—1933. 
KSzINA 36. (1963) 126—139. 
Szeidov R. A.: Az agrárkérdés I r á n b a n a 20. század 
50-es éveinek elején. KSzINA 73. (1963) 45—51. 
Ivanova M. N.: Az olasz és j a p á n t ő k e behatolása I r án 
gazdaságába a háború u tán i időszakban . KSzINA 36. 
(1963) 140 — 153. [1956—1961] 
Agaszi N. M.: Az állami g y á r i p a r fő ágainak helyzete 
a mai I ránban . KSzINA 73. (1963) 100—105. 
Ter-Ovaneszov G. G.: A Szovje tun ió szerepe Irán hal -
ipa rának fejlesztésében. KSzINA 73. (1963) 106—111. 
Dorosenko Je. A.: ,,A pozi t ív nacionalizmus" a v a g y 
Irán külpol i t iká jának n é h á n y vonása . KSzINA 73. 
(1963) 96—99. 
Samide A. I.: A reformizmus I r á n munkásmozgalmában. 
KSzINA 73. (1963) 83—88. 
Afganisztán 
Arunova AT. R.: Az afgánok h a r c a a függetlenségért és 
az a fgán ál lam létrehozásáért a 18. század első felében. 
KSzINA 73. (1963) 5—10. 
Babahodzsajev M. A.: Orosz—afgán kereskedelmi kap-
csolatok a 19. század 80—90-es éveiben. KSzINA 73. 
(1963) 11 — 18. 
Dzsafarova A. A.: A nőkérdés Afganisz tánban. KSzINA 
73. (1963) 23—28. 
Davidov A. D.: A kapi ta l izmus fejlődésének n é h á n y 
vonása Afganisztán mezőgazdaságában. KSzINA 73. 
(1963) 19—22. 
India 
Kosztyucsenko V. Sz.: Aurobindo Ghos filozófiai nézetei. 
NAA 1963. 3. sz. 81—88. [1872 — 1950] 
Ruben W.: Újdonságok az I n d i a - k u t a t á s terén az N D K -
ban . W Z H U 1963. 6. sz. 689—695. 
Popov M. V.: A mai angol t ö r t éne t í r á sban hangozta to t t 
„ Ind ia véde lme" koncepció tar tha ta t lanságáról . 
KSzINA 73. (1963) 242—249. 
1 2 4 KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK R E P E R T Ó R I U M A 
Az ember és a történelem fogalma Keleten. III. Morgen-
stierne GIndia esete. CHM VII/4. (1963) 862—870. 
Fyzee A. A.: A mohamedán jog Indiában. CSSH V/4. 
(1963) 401 — 415. 
Bongard-Levin G. M.: Az ősi indiai avadanák tör ténet i 
alapjai. (Legenda Asoka uralomtól való megfosztásá-
ról.) NAA 1963. 1. sz. 106—116. 
Pjatigorszkij A. M.: Néhány indiai—paleoázsiai kul tu-
rális párhuzamról . KSzINA 61. (1963) 3—7. 
Ahmad A. : A Dar al-Iszlam és a dekkáni és gudzsarati 
muzulmán királyságok. CHM VII/3. (1963) 787—793. 
[15—16. sz.] 
Dillen J. G. v.: A holland Keletindiai Társaság tőkéje. 
SW 50/4. (1963) 514-517 . [1603 — 1607] 
Chaudhuri K. N.: A Kelet-indiai Társaság és a kincsek 
kivitele a 17. század elején. E c H R XVI/1. (1963. aug.) 
2 3 - 3 8 . 
Morris M. D.: A 19. századi indiai gazdaságtörténet ú j 
magyarázata felé. J E H 1963. 4. sz. 606—618. 
Szvama Vivekananda születésének 100. évfordulója. 
VAN 1963. 5. sz. 123—124. 
Rothermund D.: A nemzetté válás Indiában. VfZg 1963. 
4. sz. 392 — 403. 
Mirosnyikov L. I.: India „néme t fenyegetése" és az 
angol expanzió Iránban 1914 — 1920-ban. (Válasz a z 
opponenseinek.) NAA 1963. 6. sz. 55—72. 
Vromans A. G.: Holland-India, 1939—1945. RHDGM 
13/50. (1963. ápr.) 27—36. 
Uljanovszkij R.: Amerikai s t ra tégia Indáiban. MEMO 
1963. 5. sz. 27—37. 
Uljanovszkij R. A.: Az amerikai ,,segély "-politika és 
India semlegessége. (Egy indológus megjegyzései.) 
NAA 1963. 3. sz. 16—24. 
Kumar R.: Liberizmus és reform Indiában. CHM VII/4. 
(1963) 890—910. 
Kucobin P.: India szocialista p á r t j a i . MEMO 1963. 8. sz. 
131 — 134. 
Dzsadzsit Szingli Lajálpuri: India mezőgazdaságának 
kapitalista átalakulása. NAA 1963. 4. sz. 14—22. 
Gordon L. A., Frieman L. A.: A munkásosztály össze-
tételének és s t ruktúrájának sajátosságai Ázsia és 
Afrika gazdaságilag kevéssé f e j l e t t országaiban. (India 
és az E A K példáján.) NAA 1963. 2. sz. 3—22. 
Bragina Je. A.: A harmadik ötéves t e rv India gazdasá-
gában. NAA 1963. 2. sz. 37—48. 
Közép-Kelet 
Mirosnyikop L. I.: A Hardvard E g y e t e m Közép-keleti 
Intézetében. NAA 1963. 4. sz. 239—242. 
Szedov L. A.: Az angkori Kambodzsa gazdasági rendsze-
rének kérdéséhez, 9—12. sz. (a k h m e r epigrafika alap-
ján.) NAA 1963. 6. sz. 73—81. 
Ali-zade A. A.: Mohammed ibn Hindusah Nakhcsevani 
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1 — 12. 
Cutright Ph.: Nem pártrendszerű elektor-rendszer ameri-
kai városokban. CSSH V/2. (1963. jan.) 212—226. 
Kudrov V.: A társadalmi termelés a Szovjetunióban 
és az Egyesült Államokban. MEMO 1963. 7. sz. 15—24. 
Lumer H.: Az amerikai gazdasági helyzet . PA 1963. 
PA 1963. 7. sz. 8—18. 
Kurjerov V.: Az USA gazdaságának ál lapota és távlatai. 
MEMO 1963. 11. sz. 76—86. 
Sungyejev V.: Kennedy gazdaságpolitikájáról. MEMO 
1963. 6. sz. 58—69. 
Alenysikova AI.: A Kennedy-kormánv mezőgazdasági 
politikája. MEMO 1963. 7. sz. 52—62. 
Jugyin Ju.: Az USA monopoliumai és Washington poli-
tikája. MEMO 1963. 8. sz. 36—49. 
Budish J. AI.: Állami monopolkapitalizmus az USA-
ban. PA 1963. 1. sz. 3 — 16. 
Alenysikov Sz.: Az amerikai plutokrácia ma. MEMO 
1963. 4. sz. 16—29. 
Ptazarov V.: Az tjurópai „közös piac" és az USA mező-
gazdasága. MEMO 1963. 12. sz. 53—62. 
Ameringer Ch. D.: A Ph. Bunau-Varilla és W. N. 
Cromwell által alapítot t Panama-Csatorna érdekszövet-
ség. AHR LXVIII/2. (1963. jan.) 346—363. 
Golas R.: Az Egyesült Államok gazdasága a demokrata 
kormány ala t t . NM 1963. 3. sz. 324—331. 
Hude F.: A dialógus Vercors és Algir közö t t 1944 jún.— 
júl. RHDGM 13/49. (1963. jan.) 79—110. 
Préjean J.: Algéria 1 év u t án .EP 113. (1963. dec.) 60—69. 
Schmidt E.: A nyugat-német tőke behatolása az algériai 
köolajvidékckre. Ww 1963. 5. sz. 761—772. 
Olson AI.: A gyors gazdasági növekedés m i n t destabili-
záló erő. J E H 1963. 4. sz. 529—552. 
Dalin Sz.: Pénzügyi válság az Egyesül t Államokban. 
MEMO 1963. 7. sz. 36—51. 
Irinyin P.: Az USA vegyipara. MEMO 1963. 10. sz. 
99—106. 
Crabb C. V. Jr.: Amerikai diplomáciai t a k t i k a és semle-
gesség. PSQ LXXVIII/3. (1963. szept.) 418—443. 
Lemin I.: Az USA külpolitikája: a háború utáni kurzus 
válsága és az ellentétes tendenciák harca. MEMO 
1963. 10. sz. 27—40. 
Poslusiak L.: Az amerikai—kanadai kapcsolatok. ND 
1963. 8. sz. 105—116. 
Barisnyikov V. jV.: A Liao Ven-i csoport szerepe az USA 
Taivan elleni agresszív terveiben. KSzINA 56. (1963) 
119 — 129. 
Kudrin A. A.: Az Egyesült Államok Kommunis ta Párt ja 
él és harcol. VIK 1963. 3. sz. 47—58. 
Ideológiai harc az amerikai baloldalon belül. PA 1963. 
8. sz. 1 — 18. 
Hall G.: Az objekt iv feltételek és a p á r t munkája . PA 
1963. 12. sz. 3—15. 
Krieger L.: Pillantás a távolabbi par t ró l . CSSH V/3. 
269—273. [Hartz könyvének margójára . ] 
Meyers AI.: L. Har tz „A liberális hagyomány Ameriká-
ban" c. könyvének (1955) értékelése. CSSH V/3. 
2 6 1 — 2 6 8 . 
J a f f a H. V.: Konfliktusok a liberális hagyományok esz-
méin belül. CSSH V/3. (1963) 274—278. [L. Hartz 
viszontválasza, uo. 279—284.] 
Johnson A.: Az amerikai békemozgalom. PA 1963. 3. sz. 
1 — 14. 
Ideológiai ha rc az amerikai „baloldal iak" ellen. VIK 
1963. 10. sz. 57—68. [A Political Affairs , 1963. 8. sz. 
után.] 
Winston H.: A négerek az Egyesült Államokban. A har-
cok tapasztala ta i és tanulságai. MEMO 1963. 9. sz. 
60—71. 
Nyitoburg E. L.: A néger kérdés az USA-ban. NNI 1963. 
5. sz. 41—55. 
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Jackson J. E.: Az amer ika i négerek demokra t ikus fel-
kelése. PA 1963. 11. sz. 8—21. 
Siskin P. A.: A munkásel lenes törvények az Egyesü l t 
Államok kongresszusában, 1953—1960. NNI 1961. 
1. sz. 24—37. 
Gauzner N.: Az USA munkásosz tá lya ; s t rukturál is vál -
tozások. MEMO 1963. 5. sz. 14—26. 
Black 1.: Az amerikai munkae rőhe lyze t és a kinai b e v á n -
dorlás. P P 25. (1963. júl . ) 59—76. 
Mihajlov / . : Az Egyesült Ál lamok proletariátusa ha rcá -
nak fő problémái. MEMO 1963. 9. sz. 82—90. 
Latin amerika 
Grigorjan Ju. AI.: T u d o m á n y o s konferencia a la t in-
amer ika i munkásmozga lom és nemzet i - fe lszabadí tó 
harc tör ténetéről . VI 1963. 3. sz. 166—167. [Moszkva, 
1962. dec. 24—25.] 
Judanov N. Sz.: Tudományos konferencia a l a t inamer i -
kai nemzeti-felszabadító mozgalomról . NNI 1963. 2. sz 
179—180. [1962. dec. 24—25.] 
Bad'ura B.: A La t inamer ika történetével foglalkozó 
munkacsopor t első kon fe renc i á j a . CCH 1963. 3. sz. 
411 — 412. [1963. jan.] 
Szlroganov A. I.: Az egye temis t ák össz-szövetségi kon-
ferenciái Latin-Amerika problémáiról . VI 1963. 11. sz. 
112. 
Fausel E.: Iberoamerica. Az irodalom szemléje. G W U 
1963. 5. sz. 333—336; 6. sz. 384—395. 
Keüenbenz 11.: Kézikönyvek és bibliográfiák a p o r t u g á l 
és brazí l iai tör ténelemhez. SW 50/2. (1963. okt . ) 
217—222. 
Gyemuskina Je. V.: A tö r t éne lemtudomány Venezuelá-
ban. VI 1963. 7. sz. 199—202. 
Poliécnskú J.: Néhány megjegyzés a l a t inamer ika i 
tö r téne t í rás jelenlegi ál lásáról . CÖH 1963. 4. sz. 
531—535. 
Taraszov V. B.: Az USA burzsoá történészei La t in -
amer ika problémáiról. N N I 1963. 5. sz. 171 — 172. 
Poliéensktí J.: Újonnan m e g j e l e n t munkák La t inamer ika 
tör ténetéről . CÖH 1963. 1. sz. 81—87. 
Grigorjan Ju. Al.: A Néme t Demokra t ikus Köztársaság 
történészeinek ú j munká i Lat in-Amerika tör téne térő l , 
1960—1963. VI 1963. 11. sz. 196 — 199. 
Urbanski E. S.: Hagyomány és mobili tás az angol—ame-
rikai és spanyol—amerikai civilizációkban, össze-
hasonl í tó tör ténet i t a n u l m á n y . CHM VII/4. (1963) 
_ 875—889. 
Chaunu P.: Las Casas és a spanyol kolonizáció első 
s t ruk tu rá l i s válsága, 1515—1523. RH CCXXIX. (1963 
jan.—márc.) 59—102. 
Ilamann G.: Osztrák jezsu i ták min t brazil Dél-Amerika 
ku ta tó i és gyarmatosí tói . MIÖG LXXI . (1963) 370— 
379. 
Simari A.: Muratori és a j ezsu i t ák paraguayi missziója. 
NRS 1963. III—IV. sz. 344—365. [1720—1740-es 
évek.] 
Pohl 11.: H a m b u r g kapcsolata Spanyolországgal és Spa-
nyolamer ikával 1740—1806-ban. SW Beiheft No. 45. 
(1963) 1—373. 
Lisanti L.: Az ellátás Sao Pao loban a 18—19. század-
ban. A n n 1963. 3. sz. 531—540. 
Romano Ii.: Az ármozgalom és a gazdasági fe j lődés : 
Dél-Amerika a 18. s z á z a d b a n . Ann 1963. 1. sz. 
63—74. 
Szlezkin L. Ju.: Oroszország á l láspont ja Spanyolamerika 
i r ányában a 18/19. század forduló ján . VI 1963. 6. sz. 
47—59. 
Kovai B. 1.: Az ültetvényes rabszolgaság szerepe a g y a r -
ma tokon az eredeti tőkefelhalmozásban Nyugateuró-
pában . (Brazília anyaga a lapján . ) SzV 23. (1963) 
198—215. 
Kovai B. I.: Brazília társadalmi-gazdasági fej lődése a 
19. század derekán. VI 1963. 2. sz. 112—121. 
Cumpston Al.: A radikalizmus Trinidadban és a Gya r -
mat i Hiva ta l , 1855—1856. B I H R XXXVI/94. (1963. 
nov.) 153—167. 
Ameringer Gh. D.: A Ph. Bunau-Varil la és W . N. 
Cromwel ál tal alakí tot t Panama-Csatorna é rdek-
szövetség. A H R LXVIII/2. (1963. jan.) 346—363. 
Litvinyenko O. I.: Az 1952. évi forradalom Bol íviában 
és a földreform. UIZs 1963. 4. sz. 90—94. 
Postusiak L.: Az amerikai—kanadai kapcsolatok. N D 
1963. 8. sz. 105—116. 
Wrong D. 11.: A kanadai polit ika a ha tvanas években 
PSQ L X X V I I I / 1 . (1963. márc.) 1 — 12. 
Szuscsenko V.: Kanada és a nemze tek barátsága. MEMO 
1963. 1. sz .36—46. 
Rodriges E.: A parasztmozgalom fellendülése a latin-
amerikai országokban. MEMO 1963. 10. sz. 41—54. 
Larin U.: Osztá lyharcok La t inamer ikában . MEMO 1963. 
12. sz. 76—84. 
Romanova Z.: A gazdasági fej lődés ú t j a i Lat inameriká-
ban. M E M O 1963. 11. sz. 28—39. 
Grigorjan Ju.: A nyugat-német t ő k e Lat inamerikában. 
MEMO 1963. 4. sz. 124 — 126. 
Jeljulyin Ju. P.: Az „Alliance for Progress" — az USA 
imperial ista poli t ikájának ú j eszköze Latin-Ameriká-
ban. N N I 1963. 3. sz. 36—48. 
Alexander R. J.: Az agrárreform te rmésze te és fejlődése 
La t inamer ikában . J E H 1963. 4. sz. 559—573. 
Pantaleon AI.: Az argentin nép ú t j a . DAp 1963. 2. sz. 
136—146. 
Suarez A.: U r u g u a y KP-jának ha r ca tömegbefolyása 
növeléséért . V I K 1963. 5. sz. 42—52. 
Kuba 
Sur L. A.: Orosz önkéntesek részvéte le a kubai nép 
nemzeti fe l szabadí tó háborújában, 1895—1898. VI1963. 
1. sz. 200—207. 
Le Riverend Julio: A kubai nép első hírei a Nagy Októberi 
Szocialista forradalomról. NNI 1963. 5. sz. 22—25. 
Nyitoburg E. L.: Az USA intervenció Kubában. 1933-
ban. N N I 1963. 2. sz. 108—117. 
Alerin B. AI.: Ü j a b b amerikai m u n k á k a kubai forra-
dalomról. VI 1963. 5. sz. 159—165. 
Stone R. E.: A k u b a i forradalom. PA 1963. 8. sz. 54—65. 
Bettelheim C.: A kubai gazdaság tervezése. É P 102. 
(1963. j an . ) 78—96. 
Haupt H. G.: A gazdasági fejlődés a K u b a i Köztársaság-
ban. W w 1963. 2. sz. 246—267. 
Gorbacsev />Kalinyin A.: A kuba i forradalom élő tör-
ténete. K o m 1963. 11. sz. 110—113. 
Grigulevics I. R.: A kul túrforradalom v ívmánya i Kubá-
ban. VI 1963. 12. sz. 86—102. 
Gelberg L.: A k u b a i válság és a m a i nemzetközi jog. SM 
1963. 1. sz. 20—39. 
Mexico 
Badura B.: Megjegyzések a mexicói tö r téne t i kutatá* 
sok szervezéséhez." CClI 1963. 1. sz. 86—94. 
Cook Sh. F., Borah W.: Milyen vo l t a társadalmi réteg-
ződés Mexicóban a 16. század első fe lében? Ann 1963. 
2. sz. 226—258. 
Ganelin R. S.: Oroszország gazdasági kapcsolatai Mexi-
cóval és Brazi l iával a 19. század de rekán . NNI 1963. 
6. sz. 59—64. 
Castaneda J.: Forradalom és külpol i t ika : Mexicó pél-
dája. PSQ LXXVII I /3 . (1963. szept . ) 391—417. 
Smith II. F.: A Nemzetközi Banká rok Bizottságának 
megalakí tása és fejlődése Mexicóban. J E H 1963. 4. sz. 
574—586. 
Babad B.: A mexicó i külpolitika for rása i és tendenciái. 
SM 1963. 9. sz. 37—61. 
Afrika 
Tomov E.: Az egységre irányuló t endenc ia Afr ikában. 
NV 1963. 8. sz. 116—119. [Adisz-abebai konferencia, 
máj . 22—25.] 
Kolonializmus és nacionalizmus Af r ikában és Európában. 
PP 24. (1963 ápr.) 65—74. [Konferencia Londonban, 
1962. júl. 9.] 
Halidov A. />'.. stb.: Az arabisták másod ik össz-szövet-
ségi t anácskozása . NAA 1963. 4. sz. 231—232. [Lenin-
grád, 1963. j a n . 24—30.] 
Markov W.: Gondola tok az afr ikai tör ténet í rásról . IGSS 
IV/4. (1963) 759—782. 
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Iízkenderov A. A.: A szovje t tudósok kuta tása i Ázsia 
és Af r ika munkásosztályáról . NAA 1963. 3. sz. 110— 
123. 
Ernst Kl.: A Német Demokra t ikus Köztársaságban vég-
z e t t Af r ika-ku ta tás Afr ika szolgálatában. ZG 1963. 
8. sz. 1536—1538. 
Vinokur E. A/., Komar Ju. /., Kuznyecova Sz. / . : Az a f r i -
ka i munkásosz tá ly tö r téne tének forrásai. VI 1963. 
11. sz. 62—81. 
Giura K . : A gyarmat i korszak előtt i Fekete-Afr ika há -
r o m k u t a t ó j á n a k szemléletében. NRS 1963. I I I—IV. 
sz. 386—39/.. 
Handles W. G. L.: Anyagok Délkelet-Afrika tö r t éne té -
hez a 18. századig. Ann 1963. 5. sz. 956—980. 
Nyikiforov V. N.: Az ázsiai és a f r ika i országok t ö r t é n e t e 
a „His tó r ia Mundi"-ban. NAA 1963. 2. sz. 98—117. 
Berzina Sz. Ja.: „Bullet in de 1' Ins t i tu t Frangais d ' A f -
r ique Noire" dakari folyóira t szemléje. VI 1963. 12. 
sz. 172—176. 
Rotberg R. I.: Az afr ikai tör ténelem oktatása . A I I R 
L X I X / 1 . (1963. okt.) 47—63. 
Szkalnyikova O.: Az afr ikai városok mindennapi életé-
b e n végbemenő változások etnográfiai t anu lmányo-
zása. SzE 1963. 5. sz. 60—68. 
Morrill W. T.: Bevándorlók és szervezeteik: az ibók a 
20. századi Calabarban. CSSH V/4. (1963) 424—448. 
[Ny.-AfrikaJ 
Brown P.: Vallási kényszer a késői római b i rodalom-
b a n . Észak-Afrika esete. H XLVIII/164. (1963. okt . ) 
283—305. [4/5. sz. ford.] 
Grillon P.: Louis Chénier Franciaország marokkói fő-
konzu lának levelezése, 1767—1782. RHMC X. (1963 
jan.—márc.) 65—76. 
Trapido S.: A fejlődés Dél-Afr ikában a 18. század végé-
tő l a 20. század elejéig. CHM VII/4. (1963) 911—929. 
Pokrovszkij V. Sz.: A nyugat -szudáni államok t á r sada l -
mi-gazdasági jellemzése a 19. században. NAA 1963. 
2. sz. 86—97. 
Sanderson G. N.: Az 1890-i angol—német megál lapodás 
és a Felső-Nilus vidék. E H R LXXVIII/306. (1963. 
jan.) 49—72. 
Zuszmanovics A. Z.: A batete l - törzs i felkelés Belga-
Kongóban a 19. században. NAA 1963. 3. sz. 45—52. 
(1895). 
Nyikityina I. A.: Az imperial is ta harc a dél -afr ikai 
po r tugá l gyarmatokér t a 19/20. század fo rdu ló ján . 
N N I 1963. 3. sz. 66—78. 
Voblikov D. R.: Francia vasú t i koncesszió Abessziniá-
b a n . KSzINA 56. (1963) 60—74. [A 19. század végé-
től . ] 
Edwards E. ÍV.: A f ranc ia—német megegyezés Marokkó 
kérdésében. 1909. E H R LXXVIII /308. (1963 júl .) 
483—513. 
Marchat H.: A marokkói ü g y 1911-ben. R H D L X X V I I 
(1963. júl.—szept.) 193—235. 
Davenport T. R. H.: Az 1914. évi dél-afrikai lázadás . 
E H R LXXVIII/306. (1963. jan.) 7 3 - 9 4 . 
Al'amin Mazrui Ali: E d m u n d Burke és gondolatok a 
kongói forradalomról. CSSH V/2. (1963. jan.) 121 — 133. 
Jurjev -V..- Az imperialista versengés kongói csomó-
p o n t j a . MEMO 1963. 1. sz. 24—35. 
Egretaud M.: A francia neokolonializmus és Af r ika . 
CC 1963. 3. sz. 127—157. 
Woddis . / . . A bri t neokolonializmus Afr ikában. NAA 
1963. 6. sz. 17—30. 
Ivanov Ju.: Az angol p ro tek tu rá tusok Dél-Afr ikában. 
MEMO 1963, 5. sz. 115—121. 
Arkagyev V.: Spanyol g y a r m a t o k Afrikában. M KM() 
1963. 9. sz. 126—131. 
Nyikityina G. Sz.: Izrael ter jeszkedése Afr ikában és a 
neokolonialimus. NAA 1963. 3. sz. 36—44. 
Jefimov Sz. Je.: A kolonializmus érdekében. (Az „ A f r i c a " 
folyóira t nyomán.) NAA 1963. 5. sz. 169—174. 
Biskupski K.: Az afrikai országok strukturális problémái . 
SM 1963. 1. sz. 97 — 108. 
Mali Köztársaság a tá rsadalmi átalakulások ú t j á n . NAA 
1963. 2. sz. 23—36. 
Stolper W. F.: Gazdasági fej lődés Nigériában. J E H 
1963. 4. sz. 391—413. 
Krivencot* Je. M.: Nigéria mezőgazdaságának fej lődése. 
NNA 1963. 4. sz. 23—33. 
Benőt Y.: A neokolonializmus mellet t és ellen. Ké t 
k ö n y v Nigériáról. Pensée 109 .(1963. m á j . - j ú n . ) 116— 
120. 
Goncsarov L. V.: Az európai monopoltőke — a gyarmati 
expanzió eszköze Afrikában. NAA 1963. 3. sz. 3—15. 
Kaemmel E.: Af r ika valutái az imper ia l izmus szorító-
jában. DAp 1963. 4. sz. 320—325; 5. sz. 423—427. 
Ennafaa AI.: A he lyze t Tunéziában és a fe j lődés távlatai. 
É P 106. (1963. máj . ) 54—65. 
Barisnyikov B. F.: Uganda ú j úton. N A A 1963. 5. sz. 
55—64. 
Ansprenger Fr.: Francia veretű nemzetképződés Feke-
te-Afrikában. VfZg 1963. 2. sz. 181 — 195. 
Alekszandrovszkaja L.: A szövetkezeti mozga lom Afriká-
ban — prob lémák és perspektívák. M E M O 1963. 3. sz. 
3 9 - 5 1 . 
Farizov I.: A szövetkezek fejlődése a f e l szabadu l t orszá-
gokban. VE 1963. 7. sz. 92—101. 
Letnyev A. B.: A társadalmi differenciáció Maliban és 
a szomszédos nyugat -af r ika i körze tekben . NAA 1963. 
1. sz. 74—84. 
Szeleznyeva Je. I.: Az ázsiai és afr ikai semleges országok 
külpol i t ikájának jellemzéséhez. NAA 1963. 4.sz.3—13. 
Staitz N. M., Butler J.: Az 1961. évi dél -afr ikai általá-
nos választások. PSQ LXXVIII/1. (1963. márc.) 8 6 -
110. 
Sztarusenko G.: A szocializmus és a nemzeti-felszabadító 
mozgalom. (Kerekasztal konferencia Prágában.) 
MEMO 1963. 2. sz. 155—157. 
Mirszkij G.: Az a lkotó marxizmus és a nemzeti-felszaba-
dító fo r rada lmak problémái. MEMO 1963. 2. sz. 63— 
68. [A vol t g y a r m a t i országokról.} 
Gray It. F.: Pol i t ikai pártok az ú j a f r i k a i népekben. 
CSSH V/4. (1963) 449—461. (Hozzászólás: L. P. Mair 
uo. 462—465.) 
Vinogradova L.: Afr ika gazdasági egysége . Sikerek és 
nehézségek. MEMO 1963. 9. sz. 15—23. 
Dabroczynski M.: Nyugat-Európa és a z afrikai piac. 
SM 1963. 6. sz. 58—76. 
Kuzmin Sz. A.: A „Colombo t e r v " és az afro-ázsiai 
gazdasági együ t tműködés problémái . KSzINA 56. 
(1963) 75—82. 
Uszov ('. Az á l lami szektor a ke le t - a f r ika i országok 
gazdaságában MEMO 1963. 2. sz. 52—62. 
Cox I.: Afrika ha rca a gazdasági ha l adásé r t . NAA 1963. 
5. sz. 22—33. 
Ázsia és Észak-Afr ika néhány kevéssé f e j l e t t országának 
gazdasági he lyze te 1962-ben. Szemle. NAA 1963. 4. sz. 
54—76. 
Ázsia és Afr ika 1962-ben. (Nemzetközi szemle.) NAA 
1963. 1. sz. 3—28. 
Spirt A. Ju.: Az afr ikai országok külkereskedelmének 
problémái. NAA 1963. 1. sz. 41—49. 
Melikjan O. N.t Pribitkovszkij L. N.: A harcoló Afrika. 
PIS 1963. 2. sz. 20—32. 
Benőt Y.: Af r ika ú t ja i . II. Pensée 107. (1963 febr.) 
5—22. [Gazdasági és egyesülési p r o b l é m á k . ] 
Klimov G. A.: Az egység — a szabad Afrika célja. 
(Az afr ikai poli t ikusok és pár tok A f r i k a egységének 
problémájáról .) NAA 1963. 3. sz. 100—109. 
Avakov R.f Sztyepanov L.: A nemzeti fe lszabadí tó forra-
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JEMNITZ JÁNOS 
A magyarországi szociáldemokrata párt 
külpolitikai irányvonalának alakulásához 
(1945-1948) 
Mintegy háromnegyedéves illegalitás után, a földalatti szervezkedésből 
A945 január—februárjában több tekintetben új szociáldemokrata párt lépett a 
porondra. A párt a háború éveiben jelentősen áta lakul t , 1 emellett gyökeresen 
megváltozott hazai és nemzetközi helyzettel találta magá t 6zemben. A felszaba-
dulás után akkor kezdhetett újjászervezéséhez, amikor Európában és a világban 
éppen egy fejlődési szakasz volt lezárulóban. Amíg a hitleri fasizmust végleg 
le nem győzték, addig az antifasiszta koalícióban megtestesülő szövetség, bár-
mily nagyra is nyíltak a háború vége felé a repedések, együttmaradt . A háború 
utolsó éveiben mind többen vetették fel a kérdést, hogy milyen lesz az ú j világ 
arculata és mind nagyobb tömegek (angol, francia vagy más külországi viszo-
nyokra gondolunk) körében vált világossá, hogy a háború nem egyszerűen a 
fasizmus megsemmisítéséért folyik s nem lehet visszatérni a háború előtti Európa 
viszonyai közé. A baloldali csoportosulások közül több számított a szocialista 
gondolat térnyerésére. A szocializmus fogalmát azonban nagyon is eltérően 
értelmezték kommunisták, nyugat-európai szociáldemokraták, szakszervezeti 
aktivisták és radikális polgári értelmiségiek, akik a munkásmozgalmon kívül 
álltak, de a korszellemnek megfelelően lelkesen sürgették egy humánusabb, 
szociálisabb rend bekövetkeztét.2 Ezek a nézeteltérések jó ideig teljesen akadé-
mikus jellegűek maradtak, hiszen a gyakorlati megvalósítás még nem kerülhetet t 
napirendre. S a háború éveiben ézeknél jelentősebb mozzanat volt az ú j jelenség: 
a szocializmus gondolata rendkívül népszerűvé vált, ú j híveket szerzett, s ez 
kiterjedtebb osztály- és pártközi szövetségi politikát t e t t lehetővé, még akkor 
is, ha a potenciális szövetségesek közül néhányan később a történeti erők, cél-
kitűzések tisztázódása idején feltehetően leváltak volna. Hogy a szocializmust 
1
 Ennek az egész folyamatnak feldolgozása nem képezheti e cikk tárgyát. Ezút ta l inkább 
csak jeleznénk, hogy valójában korszerűfen — a szó mindkét értelmében — a szociáldemokrata 
párt 1939—45 közötti történetét , beleértve a jobb- és baloldali tendenciák harcát, még nem 
dolgozták fel. Az iránymutató cövekeket még Marosán György verte le ezelőtt 9 évvel a Párt-
történeti Közlemények 1956 októberi számában — de a feldolgozó irodalmnnk ulég adós a meg-
felelő kutatómunkával. Így homályban maradt egyelőre azoknak a vi táknak sorozata, amelyek 
a háború idején folytak a pártvezetőségben, s nem nyert megvilágítást az sem, hogy milyen 
új színt jelentett Marosán Györgynek és Bán Antalnak bekerülése a pártvezetőségbe. Olyan 
emberi portrékat kell majd még gondosabban megmintázni, mint Szakasits Árpádé vagy Mónus 
Illésé, hiszen mindekettejük sokat változott a háború tapasztalatai nyomán is. Végeredményben 
csak egy ilyen részletes, gondos felmérés alapozhatja meg annak megértését — a nemzetközi, 
belpolitikai helvzet, a katonai erőviszonvok generális eltolódása mellett —•. hogv 1944 októberé-
be n miként kerülhetett sor a két párt egységfrontjának megkötésére. Hiányérzetünk annak 
ellenére megmaradt, hogy a Párt türténeti Intézet gondozásában megjelent, az 1939—1945. 
korszakot feldolgozó párttörténeti tankönyv, valamint más feldolgozások már jónéhány vonat-
kozásban részeredményeket, fe lmutat tak. 
2
 Nyílt levél Czakó Ambróhoz. Űj Világ, 1942. nov. 28. — Károlyi Mihálv válogatott 
írásai. Bpest, 1964, II. köt. 75. 1. 
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hirdetők közül ki mennyire törekedet t valóban a szocializmus megvalósítására, 
csak később derülhetett ki, az 1945-ös év első hetei-hónapjai erre még nem 
nyú j to t t ak elég tapasztalatot. így nem tekinthető véletlennek, hogy a szociál-
demokrata pár tban is a reménykedés, a bizalom légköre volt a jellemző, amikor 
végre megindulhatott. Magyarország társadalmi és politikai rendszerének át-
alakítása.3 A szociáldemokrata párt így kezdettől fogva a progresszív, szocialista 
célokra törekvő irányzatok egyik fontos hajtóerejévé vált. 
A magyarországi szociáldemokrata párt tömegszervezeti élete a januári 
újjáalakulás után csak 1945 februárjában, Budapest , felszabadulásakor indult 
meg. Az eszmélés első pillanataiban a párttagság nyilvánvalóan elsősorban a 
felszabadulás örömét érezte át , de mindemellett már sokat gondolt a jövő 
feladataira is. Az ideiglenes vezetőség ekkor lefektette azokat az alapelveket, 
amelyek a későbbiekben is meghatározták a pár t külpolitikáját. Az alapelvek 
között elsőként és leghatározottabban a szovjetbarátságot húz ták alá, mellelte 
szorgalmazták a szomszéd államokkal való jó kapcsolatok kialakítását és a 
nyugat i országok rokonszenvének elnyerését. 
E fenti gondolatokat ta r ta lmazta Szakasits Árpádnak az a február 18-i 
írása — az új ra megjelenő Népszava első vezércikke —, amely szinte az első 
pártprogramnak tekinthető, s többszörösen visszatér arra a mozzanatra, hogy 
a magyar nép, s így a szervezett munkásság is a Szovjetuniónak köszönheti 
felszabadulását, amiért is őszinte hálát éreznek a szovjet hadsereg és a Szov jet -
unió iránt. Belpolitikai síkon ehhez mindjárt hozzáfűzi, hogy a két munkáspárt-
nak fenn kell tartania együttműködését nemcsak a fasizmus leküzdésére, a 
reakció veszélyének elhárítására, hanem azért is, mert így „nem gördülhet 
többé akadály a magyar fejlődés út jára sem, arra az útra, amely a szocializmus 
(eredetiben dűlten szedve — J . J . ) félé vezet".4 
Ugyanezen a vasárnapi napon tartotta a párt első nagygyűlését a Magdolna-
utcai Vasas-székházban. A nagygyűlés főszónokaként ill is Szakasits Árpád 
beszélt az egybegyűltekhez. Sürgette, hogy Magyarország minél nagyobb erővel 
lépjen fel a fasiszta Németország ellen, s ismét hangsúlyozta: ,,a másik konzek-
vencia, amit le kell vonnunk, az, hogy a magyar külpolitika egyik legerősebb, 
3
 A nemzetközi helyzet megítélésében a korabeli kommunista vélemény is hasonló volt. 
Varga Jenő „A tőkés gazdaság a második világháború u t á n " című munká jában — amely 1945 
végén jelent, meg — a könyv bevezetőjében ad rövid áttekintést a politikai változásokról. I t t 
első helyen az ,,új típusú demokráciák" létrejöttét jelöli meg, amelyeket a kapitalista rendszer 
részeként jellemez, de ahol a feudalizmust felszámolták és az államosítások a munkásoknak és 
parasztoknak kedveznek. Megemlíti a gyarmati függés fellazulását, leglényegesebbnek a Szovjet-
unió megerősödését tar t ja , aminek révén a „három nagyhatalom" egyikévq emelkedett (Szikra, 
1947. 15. 1.). — Vagyis 1945-ben a két hatalmi góc, két tábor kialakulása még nem volt befeje-
zett tény — legalábbis földrajzilag nem. Ezt a könyv végén Varga Jenő ú j r a aláhúzta: „A Szov-
jetunió viszonya a tőkés országokhoz nem olyan lesz, mint a háború előtti időkben volt. Vala-
mennyi ország demokratikus erői a Szovjetunióval való együttműködés poli t ikája mellett állnak 
ki, hogy ezáltal együtt harcolhassanak a fasizmus újjászületése és a t ámadás megismétlődése 
ellen,"bármilyen formában is jelentkezzék az. Bár a reakciós erők megkísérlik inajd a háborús gyúj-
togatás politikájával ellentétet szítani a két rendszer között, a kormányok számolni fognak a 
demokrácia erőivel és a Szovjetunió második világháború folyamán megmutatkozott hatal-
mával." (I. m. 347'. 1.) Varga Jenő sorai természetesen nem tekinthetők egyszerűen magánvéle-
ménynek, 1945-ben még nem dőlt el a demokratikus fejlődés sorsa Nyugat-Európában, s a nagy-
hatalmi ellentétek sem öltöttek még későbbi méreteket. Így a kommunis ta párt soraiban is 
sokan bizakodhattak abban, hogy a népeknek nagyobb megrázkódtatások nélkül sikerült a ha-
ladást biztosítani. (A kommunista pár tok felfogásának részletezésére, ma jd a szemlélet későbbi 
történeti változásainak bemutatására, elemzésére nem vállalkoztunk. I t t csak a kiinduló-
koncepciót kívántuk vázolni.) 
4
 Szakasits Árpád: Űjra mégis itt vagyunk. Népszava. 1945. febr. 18. 
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egyik leglényegesebb alappillére kell, liogy legyen a Szovjetunióval való őszinte, 
meleg barátságunk. (Nagy taps.) Ez Magyarország számára földrajzi, történelmi 
és politikai szükségszerűség. Ilyen szükségszerűség számunkra a szomszédos 
szabad népekkél való jóviszony, a kölcsönösségi és testvéri viszony megteremté-
se."5 Szakasits Árpád nyilván a pártvezetőség véleményének is hangot adot t , 
amikor néhány perc múlva kijelentette: „Különben is magyar külpolitikáról, 
amíg eljutunk a békéhez, csak igen korlátolt mértékben lehet szó." Szakasits 
Árpád és a jelenlevők akkor még nem sejthették, hogy a békeszerződés meg-
kötésére csak több mint két évvel ezután kerül sor, s addigra a magyar kül-
politika megindul a maga út ján, s természetesen kiformálódik a szociáldemokrata 
pár t külpolitikai felfogása—gyakorlata is. 
A magyar párt magatar tására akkoriban elkerülhetetlenül nagy befolyást 
gyakorolt „az utolsó csatlós" nyomasztó érzése; a „nemzeti bűn tuda t ra" gon-
dolva, csak szerényen ajánlotta fel Magyarország bekapcsolódását a háború 
utáni demokratikus népek együttesébe. A pár t inkább belpolitikai síkon igye-
kezett aktivizálódni, bár a kél jelzett külpolitikai alapeszmét minden alkalommal 
hangsúlyozta. Minthogy azonban a bel- és külpolitika nem választható el egy-' 
mástól, a belpolitika egyúttal meghatározta a pár t későbbi nemzetközi szerep-
lését. is. 
A pártpolitikai irányelveket a május 10., 17. és 24-én t a r to t t kibővített 
pártvezetőségi ülésen — valójában pártkonferencián — alakítot ták ki. Ekkor 
szögezték le, hogy a párt nem egyszerűen folytatója az 1944 március előtti 
szociáldemokrata pártnak, hanem ú j gyakorlati és elvi politikát kíván követni. 
(Ezzel az első „alkotmányos" pártfórumon a pártvezetőség megerősítést kapot t , 
hogy az 1944 októberi együttműködési egyezmény alapján tevékenykedjék.) 
Ezt a szándékot, az ú j helyzet felismerését rögzítették a tanácskozásról k iadot t 
összegező jelentés6 következő sorai: „1944 március 19-e a Szociáldemokrata Pár t 
történetének néhány nap híján negyedszázados korszakát zá r ta le. Nem lehet 
véletlennek tekinteni, hogy amint a korszak kezdetét a két nagy munkáspárt 
ú t ja inak különválása indította meg, úgy a korszak végét ugyané két párt 
ú j abb találkozása követ te ." 7 
E történeti egyezményt a pártvezetőség sokoldalúan elemezte, minthogy 
valóban sorsfordulónak tekintette a párt történetében. Részint önkritikus bírá-
latot jelentettek e szavak a párt múltjával kapcsolatban, s természetesen jele-
nével is, hiszen e kitétel jó néhány olyan, a régi pártvezetőséghez tartozó, vagy 
ahhoz közelálló pár t tag háttérbeszorítását jelezte, aki fémjelezte az 1920—1944-
es hivatalos pártvonalat.8 Másfelől viszont a beszámoló válogatás nélkül vállalta 
a szociáldemokrata mártírokat, még ha ezek nem is voltak baloldaliak. A részt -
vevők zöme teljes egyenjogúságot követelt a kommunistákkal , és úgy ítélte, 
5
 Népszava, 1945. febr. 20. 
6
 A Szociáldemokrata Párt politikai irányvonala. Összeállította az 1945. május 10.. 17. és 
24-én tar to t t kibővített pártvezetőségi tanácskozás anyagából Bán Antal . —- Valóságban a 
beszámolót Horváth Zoltán írta meg, de az anyag az akkori tényleges pártvezetést irányító Bán 
nevével jelent meg, aki a hozott határozatokat — akkoriban a baloldalon állva — inspirálta. 
? í . m. 4. 1. 
8
 Az „idősebbek" félreállását többen sérelmezték, többek között Halász Alfréd és Szeder 
Ferenc is. Szakasits Árpád és Szeder Ferenc között e kérdésben kifejezetten éles vitára került 
sor. Szeder a fiatalokat támadta , s ezt összekötötte a párt régebbi tevékenységének megbecsülésé-
vel. Magatartásával azonban elszigetelődött, s Bán Antal, Kisházi Ödön s Erdődy János a párl 
zömének, centrumának hangulatát tolmácsolták, amikor új fa j ta vezetést követeltek (P. I. 
Arch. 253/1). 
1* 
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hogy a kommunista és a szociáldemokrata párt politikája, taktikája az utóbbi 
években sokban közeledett egymáshoz. 
A konferencián természetesen sor került a magyar demokrácia kialakításá-
nak tartalmi kérdéseire is. A küldöttek s a pártvezetőség véleménye alapján 
úgy határoztak, hogy noha az újjáépítésnél kiindulópontul elfogadják a magán-
tulajdon elvét, „egy pillanatra sem kívánják feladni az osztályharcot", s éppen 
ezért már előre jelezték, hogy a magántulajdon rovására mind a birtoklásra, 
mind az elosztásra vonatkozólag lényeges megszorításokat tar tanak szüksé-
gesnek.0 Mindezzel kifejezésre ju t ta t ták , hogy a magyar társadalmat szocialista 
irányban kívánják átformálni. 
A külpolitikai elemek a belpolitikai elvi nyilatkozathoz csak kiegészítés-
ként járulhat tak. ,,A belpolitika . . . nem választható el a külpolitikától" — 
vallották. S miként a belpolitikában ,,az ú j fa j ta demokráciát" hirdették meg, 
az általános európai helyzetet is úgy ítélték meg, hogy a teheráni és jaltai 
egyezmények „egész Európa számára a demokratikus fejlődés irányát ír ták elő" 
— ehhez kell Magyarországnak alkalmazkodnia akkor is, ha majd külpolitikai 
önállóságát visszanyeri. Ezután igen sokat foglalkoztak a szomszéd országokkal 
kialakítandó barát i viszonnyal, vagy ennek előmozdításával. Fennakadás ekko-
riban leginkább csehszlovák relációban jelentkezett, a magyar kisebbség sorsa 
miat t . Osztrák viszonylatban még állami kapcsolatok nem alakultak ki, e téren 
pártkapcsolatok létesítését irányozta elő a konferencia. 
A konferencia a szomszédok számbavétele után a külpolitikai elképzelések 
tengelyébe ismét a szovjetbarátságot állította, még hozzá a földrajzi adottsá-
gokon túlmenően a „világnézeti vonalon, s a nemzetközi helyzet" a lapján is. 
Az egybegyűltek ekkor természetesen azt is kívánságaik közé ik ta t ták , „hogy 
a nagy nyugati demokráciák ugyancsak visszanyerjék bizalmukat országunk 
i ránt" . Még azt is jelezték, hogy az ország újjáépítésénél örömmel fogadnának 
nyugati anyagi segítséget. A nyugati hatalmak magatartásánál azonban már 
e korai, 1945 májusi napokban is tapasztalhat tak ellentmondásos jelenségeket, 
problémákat. Amerikában, ekkor halt meg F. D. Roosevelt, s halála után az 
Egyesült Államokban ú j f a j t a , immár a világpolitikát irányítani akaró törekvés 
lépett fel, ha ez a változás a nagyközönség számára ekkoriban még nem is volt 
nyilvánvaló. Az angolszász hatalmak közül ilyen igényeket inkább Anglia tanú-
sított — hiszen Anglia élén még a W. Churchill-kormánv állt. Így m á r 1944 
végén, s méginkább 1945 első heteiben kezdett kialakulni az a reális nézet, 
hogy a szocialista fejlődésnek mindinkább az angolszász hatalmak az opponensei. 
A Vasas székházban egybegyűltek jelezték is, hogy az erőit újra összevonó 
reakció éppenséggel azzal az igénnyel lép fel, hogy csak ők számíthatnak az 
angolszászok támogatására. A konferencia nyomtatásos beszámolója szerint a 
küldöttek többsége nem akarta elhinni, hogy az angolszászok ténylegesen a 
reakciót támogatják, olyan embereket és csoportosulásokat, amelyek ellen a 
háború idején harcolniok kellett, s hogy olyan antifasisztákat próbálnak hát-
térbe szorítani, akik a sorsdöntő harcban az ő oldalukon álltak. A szociáldemo-
kraták csakúgy, mint a progresszív baloldali polgári politikusok abban bíztak, 
hogy a nyugati országok jóindulatát is elnyerhetik.10 Bizonyos zavaró tapasz-
9
 I. m.'31. 1. Megjegyzendő, hogy ekkor az olasz, angol és francia szocialista pár t is hasonló 
követelésekkel lépett fel, vagyis ú j „szociális" i rányú demokráciát kívánt megteremteni. 
10
 Ezt a kérdést egyébként a vitában néhányan érintették. A centrumnak inkább jobb-
oldalán elhelyezkedő Kertész Miklós a szovjet—angol együttműködés kialakulásában bízott, 
míg Szalai Sándor azt fejtegette, hogy W. Churchillel szemben nemcsak a Labour baloldal, 
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ta la tokat azonban már szereztek, s ezek a nyugat i támogatás reményeit — leg-
alábbis a szociáldemokrata balszárnyon — lehűtötték.1 1 A konferencia éppen 
ezért még nem angol, hanem sokkal inkább francia orientációt hirdetett meg, 
ahol a demokrácia és a szocializmus erői kedvezőbb hadállásokat foglaltak el, 
s éppen ezért több szimpátiára lehetett számítani. A konferencia e vonatkozás-
ban is elsősorban pártkapcsolatok megteremtésére gondolt, s a franciaországi 
emigrációs összeköttetések felhasználása mellett, 1945 szeptemberében a nyugati 
országok közül első ízben ide küldtek pártmegbízottat. (Horváth Zoltánt), mind 
az alaposabb tájékozódás érdekében, mind a megfelelő kapcsolatok létesítésére. 
A nemzetközi nagypolitika azonban a pártvezetőket akkoriban viszonylag 
csak kis mértékben foglalkoztathatta. Az ország és a főváros mindennapi gondjai-
nak megoldásában kellett elsősorban segíteni, magá t a pártot kellet t talpra állí-
tani, s az ország demokratikus alapjait lefektetni. Külkapcsolatok terén továbbra 
is a szomszéd országokkal megteremtendő jóviszonv állott a feladatok közül 
első helyen. Ezért tér ki a beszámoló ismételten erre a problémára, ezért sürgeti 
a szomszéd testvérpártokkal való kapcsolatok megteremtését, „hogy megfelelő 
mértékre csökkentsük a határok és vámhatárok jelentőségét".12 
A konferencián egybegyűltek közül a fent i irányelveket ekkoriban még 
gerincében senki sem vitat ta . (Peyer Károly és néhányan a hozzá közelálló 
régi vezetők köréből még úton voltak, s nem érkeztek vissza a németországi 
internálásból.) A jelenlevők zöme helyeselte a szovjet-barátság szorgalmazását, 
hanem E. Bevin is ellenzékbe ment. Ezekután vagy megbukik rt torv kormány, vagy Anglia a 
reakciós erőket fogja támogatni . Ha viszont a Labour győz, akkor ez a szovjet barátság biztosí-
tásá t is fogja jelenteni (P. I. Arch. 253/1). — Ez a szemlélet elég általánosnak tekinthető ekkor. 
11
 Megjegyzendő, hogy már a koratavaszi időszakban a nyugati ha ta lmak részéről meg-
figyelhető volt bizonyos tartózkodó, de egyúttal rosszalló ellenzéki magatar tás a kelet-európai 
demokratikus fejlődéssel, illetőleg kormányokkal szemben. Noha ekkor, e régiókban talajdon-
képpen sehol sem tűztek ki közvetlen szocialista jelszavakat, a szocialista t áv la t nemcsak az 
azért küzdeni kívánók, hanem ellenzői előtt is kirajzolódott. Innen a nagy ellenszenv s ez a magya-
rázata , hogy a kelet-európai feudális, fasiszta reakció vagy burzsoá oppozíció képviselői oly 
könnyen megtalálták nyugati kapcsolataikat. Erre figyelmeztet a Magyarok Világszövetségének 
elnöke, a szociáldemokrata Acs Tivadar a főtitkársághoz í r t április 15-iki levelében, ahol arra utal , 
hogy a kisgazdapárt monopolizálni óha j t ja az angolszász hatalmak rokonszenvét, ami nagyon 
veszélyes lehet a két szocialista pár t ra . Az ilyen kísérletekkel szemben kívánta a régebbi 
emigrációt, a két millió demokratikus amerikai magyart mozgósítani. (P. 1. Arch. 253/1/023/ 
1945—8/2—38. csomó). LTgvanezt a következtetést vonja le 1945 júniusában az Egyesült Álla-
mokban élő Vámbéry Rusztem, aki felháborodottan lát ja, hogy a „Horthy gangsterek nem nyug-
szanak" s azért nem kíván hazajönni a felszabadulás u t á n sem, mert kiépítet t kapcsolatait fel 
kívánja használni ellenük, s úgy véli, „it teni munkáin egyelőre fontosabb, min t amit Budapesten 
akár politikailag, akár tudományosan végezhetnék". (P. I. Archiv. Károlyi Mihály gyűjtemény.) 
Ugyanekkor Ignotus Pál, akit Vámbérynél is szorosabb kapcsolatok fűztek a szociáldemokrata 
párthoz — mint régi angliai emigráns ír július elején cikket a liberális Manchester Guardianben, 
ahol tiltakozik az olyan sajtóbeállítások ellen, mintha Magyarországon kommunista diktatúra 
épült volna ki. Ignotus néhány külsődleges jel ellenére aláhúzza, hogy a demokratikus pártok 
valóban a nagy tömegek véleményét fejezik ki. (A cikkre Ignotus maga hívja fel a pártvezetőség 
figyelmét, s arról a Népszava 1945. július 6-i száma ad hírt .) 
12
 I. m. 41. 1. A jobboldali beállítottságúak ekkor még inkább a pártvezetés összetételén 
akadtak meg, de a vi tában már néhány elvi kérdésben is jelezték fenntartásaikat. Szeder Ferenc 
és Valentinv Ágoston tulajdonképpen megkérdőjelezte az 1944-es, a két munkáspár t között 
kötöt t egyezményt, s Szélig Imrével együtt már ekkor inkább a kommunistaellenes sérelmi poli-
t iká t hirdették volna meg. A baloldaliak azonban elvi szinten szorgalmazták mind bel- (Justus 
Pál), mind külpolitikai okokból (Szalai Sándor) a munkásegységet és a szovjetbarát politikát, 
ezt a baloldali irányvételt támasztotta alá Kisházi Ödön a szakszervezetek nevében, és a válasz-
beszédekben Szakasits Árpád és Bán Antal semmi kétértelműségnek nem hagyo t t utat e tekin-
tetben (P. I. Arch. 253/1). — A jobboldali hangok — noha már hallatszottak — nem képviseltek 
még nagy ütőerőt. 
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a két munkáspárt szoros és lávlatilag is megalapozott együttműködését, sőt 
a szocialista perspektíva aláhúzását is. S ha volt ellenzék, az nem érvényesít-
het te akaratát .1 3 A háromfordulós konferencia bezárása után három nappal a 
régi pártvezetők egyik nemzetközileg is legismertebbje, a deportációból éppen 
hazaérkezett Buchinger Manó teljességgel e konferencia szellemében írt nagyobb 
cikket a Népszavában, amelyben ő is a háború u tán „ ú j történelmi korszak" 
beköszöntésére figyelmeztette a munkásságot, s arra, hogy immár „a szocializmus 
megvalósításának jegyében" (az eredeti szövegben dőlt bet ükkel szedve — J.J.) 
kell járnunk.14 
Buchinger utal a Labour Par ty és a Szovjetunió közeledésére, s még az 
amerikai szakszervezetek esetleges csatlakozását is felveti a kialakuló munkás-
egységhez. Mindebből leszűri a következtetést: „Az i rány tehát világos: kommu-
nisták és szociáldemokraták masírozhatnak esetleg külön-külön, de egymás 
ellen harcolniuk nem szabad." 
így nyilatkozott az a Buchinger Manó, aki nem állt a párt balszárnyán, 
de a májusi határozatokat érdemileg szintén jóváhagyta , s ha baloldalibb 
vezetők más, határozot tabb megfogalmazásokat használtak volna is — a pár tban 
ekkoriban még inkább az egység volt jellemző (mind a kül-,mind a belpolitikai 
célok kijelölésében) s nem a különbségek, ami nem meglepő, hiszen az erőviszo-
nyok és irányzatok nemzetközileg is csak kiforróban voltak. 
Különbségek azonban mégis vol tak. Ezek néhol a megfogalmazásokban, 
a javaslatok szövegezéseiben is kiütköztek, viszont a hevesebb koncepciózus 
viták nem kaptak sohasem nyomdafestéket. A p á r t b a n meglevő jobboldali 
ellenzék sokszor virágnyelven, vagy ködösen fogalmazott , még gyakrabban a 
szóbeliségnél maradt . Tekintettel azonban arra, hogy a baloldal ekkor még a 
párt centrista elemeit magával tudta ragadni, s így a pá r t többsége (amely így 
a baloldali radikálisoktól, a különböző árnyalatú baloldali centristáktól a jobb-
oldali centristákig te r jed t ki) elszigetelte a jobboldalt s azokat, akiknél a szovjet-
és kommunistabarátság nem volt őszinte. 
A külpolitikai irányvételt illetően a szociáldemokrata párt 1945 nyarán 
még a tájékozódásnál tar tot t . A párt hagyományos kapcsolatai Anglia felé 
vezettek. A német „vezetőpár t" 1933-as megsemmisülése után Mónus már az 
1930-as évek közepén összeköttetést keresett a Labour Partyval. Ez a kapcsolat 
13
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Mátyást, neki is felkínálta az együttműködést — de ugyanakkor szította a szovjet- és kom-
munistaellenes ézelmeket is. Vagyis a kulisszák mögött már ekkor bontogatta azt a jobboldali-
ellenzéki zászlót, amit 1946 második felében már nyíltan ki tűzöt t . Peyer szerepe már ekkor is 
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ségét a kommunista pár t vezetőinél lett látogatásokkal kívánta fedezni. (Horváth Zoltán, Vajda 
Imre visszaemlékezése.) 
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a háború idején tovább szélesedett, részben Böhm Vilmos révén, aki Stockholm-
ban mintegy összekötő volt a magyar és angol párt között . Mindez magyarázza, 
hogy a szociáldemokrata pártban megkülönböztetett érdeklődéssel figyelték a 
Labour Par ty és a szovjet kommunista párt viszonyának alakulását, s a jobb-
oldalt leszámítva, szeret ték volna, ha ez barátivá válik. Ez a remény illúziónak 
bizonyult, hiszen Budapesten nem tudha t t ák , hogy a Labour Pa r tyban milyen 
erős az Attlee—Bevin-féle csoport, s hogy a pár t külpolitikai koncepcióját 
ténylegesen kialakító Bevinnél mennyire erős a szovjetellenes elfogultság. Mind-
ezt csak a későbbi tapaszt alatok nyomán ismerhették fel. Még kevésbé vonhattak 
le olyan következtetést, hogy a Labour Party — amely ekkor vonult ellenzékbe, 
s egy olyan választási harc megvívására készüli, amelyben a tőkés társadalom 
mélyreható megreformálását ígérte, s amelyben baloldali beállítottságú munkás-
vezetők előkelő szerepet kaptak — figyelmen kívül hagyható a háború utáni 
világ demokratikus előrehaladásában, sőt a munkásmozgalom előrelendítésében 
is. A Labour Party ekkor még ígéret volt, amihez kételyek ugyan férhettek 
— s a baloldali szocialisták bizonyos fenntartásokkal éltek is —, de a szűkkörű 
beavatot takat leszámítva, mégis ki játszat lan lap volt . A magyar szociáldemo-
kraták egyelőre a választási eredményeket várták. S ha esetleges labourista 
segítségre számítottak is, a pártvezetőség zöme tudta , hogy elsősorban a Szovjet-
unióval kell a baráti kapcsolatokat kiépítenie és fenntartania. Ebből a helyzetből, 
érzelmi' beállítottságból és értelmi felismerésből következett , hogy a szociál-
demokrata vezetők a két erő közelítését kívánták. (Megjegyzendő, hogy a párt-
vezetőségen belül ez az értelmi és érzelmi felismerés nem mindenkinél hatott 
egyforma erővel. Voltak olyanok, akiknél az angol-barátság szovjet ellenes 
bizalmatlansággal párosult, s akiknél ezt az érzelmi beállítottságot ellensúlyozta 
az az értelmi felismerés, hogy Magyarországnak a Szovjetunióval kell együtt-
működnie.) Ezt mozdítot ta elő az is, hogy a magyar reakció számításaival 
szemben ugyancsak a nagyhatalmak együttműködését húzták alá — a való-
ságosnál
 fsokkal inkább —, másfelől a párton belüli jobboldali ellenzékkel szem-
ben ugyanazt a módszert követték. Mindez nem egyszerű taktika volt, hiszen 
tényleges óhajt is tükrözöt t , sokan valóban hittek az együttműködés lehető-
ségében. 
Ez idő tájt a pár ton belül egy másik kiil- és pártpolitikai kezdeményezés 
is tör tént . Buchinger Manó vetette fel idézett május i cikkében a régi Inter-
nacionálé újjáalakításának gondolatát. 1945 tavaszán azonban ez szinte csak 
egyéni akció-kísérlet volt, amely mögött nem állt pártvezetőségi óha j . Tulajdon-
képpen arról volt szó, hogy az öregebb párttagok közül néhányan szerették 
volna a régi fnternacionálét újjászervezni. Buchinger többek közöt t arra is 
hivatkozott , hogy a háború nyomán az egyes országok szuverenitása jelentősen 
összeszűkült, a nagyhatalmak befolyása megnőtt. A szocialista Internacionálé 
segítségével, úgy vélték, nyomást gyakorolhatnak a kormányokra, és ehhez 
szükségesnek tartot ták a szocialisták tömörítését. 
A szocialista Internacionálé új jáalakítása — akár változott formában is — 
nyilvánvalóan egész sereg problémát ve te t i volna fel, ú jabb súrlódási felületeket 
teremthetet t , s éppen ezért tért ki a magyar párt a javaslat szorgalmazása elől. 
Másfelől viszont a munkásság különböző színárnyalatú csoportjainak össze-
fogása tényleges feladatot jelenthetett a demokratikus-baloldali erők háború 
utáni támadásának kibontakoztatására . Ebben az időszakban megszületett a 
Szakszervezeti Világszövetség, s az osztályharc f ron t ján jelentős siker volt az 
egységes francia és olasz szakszervezeti mozgalom, a CGT és CGIL rohamos 
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megerősödése és harcos programjuk meghirdetése. A program mindenütt a 
strukturális reformokat sürgette, a kulcsiparágak, a közszolgáltatások államosí-
t á sá t követelte. Szó esett a nagybankok, bányák, biztosítótársaságok államosí-
tásáról, a társadalombiztosítás kiszélesítéséről is. S természetesen ezekben a 
hónapokban mindenüt t ádáz erővel folyt a küzdelem a volt fasiszták, kollaborá-
lok, illetőleg a le tűnt korszak vámszedői ellen. 
A forradalmi erjedés európaszerte fokozódott, s a kapitalizmus a maga 
1939 előtti formájában sehol sem volt népszerű. Még olyan országban sein, 
mint Anglia, ahol a hagyományos kapitalista életforma igen robosztus egyéni-
sége, Winston Churchill állott a sok szenvedés u t á n végre győztes angol nép 
élén. A háború utolsó éveiben itt is világosakká vá l tak az ellentétek, a két nagy 
pár t , a konzervatívoké és a Labour Party egyaránt már azokra a napokra 
gondolt, amikor a háborús koalíciónak fel kell bomlania. Igaz, a Labour Party 
soraiban e távlat figyelembevételekor nein ju tot t mindenki egyforma követ-
keztetésekre. A legfelsőbb vezérkarban C. Attlee és E. Bevin a koalíció fenn-
ta r t ásá t óhaj tot ta — részint azért is, mert a Labour Party ú j abb vereségére 
számítottak. A baloldal — közöttük legenergikusabBan A. Bevan — a koalíció 
felbontását sürgette, a konzervatív pártot támadta , részint munkáséi lenessége, 
részint a nemzetközi politikában — főként a görög kérdésben — kiütköző 
imperialista polit ikája miatt .1 ' 
Ilyen körülmények között ült össze a Labour Party lényegében már 
háború utáni (legalábbis az európai háború utáni) kongresszusa 1945 májusában 
— nagyjából a magyar párt említett konferenciájával egy időben. S a kongresszus 
jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy ekkor volt talán legkisebb a különbség a két 
kongresszus napirendjén szereplő kérdések, sőt megoldásuk módozatai, vagy 
az erre irányuló javaslatok között. Ezen a Labour-kongresszuson hagyták jóvá 
azt a választási platformot, amely a francia és olasz munkáskövetelésekhez 
hasonlóan az államosításokat, a ki ter jedt társadalombiztosítást, az. egészségügyi 
ellátás megváltoztatását követelte. A szónokok mind a kongresszuson, mind 
előtte jelezték, hogy az angol munkásság nem a tőkések érdekében vállalta a 
szenvedéseket és harcot. A szervezett munkások hangulata oly mértékben 
antikapitalista volt, liogy ennek hatása alól a mérsékeltebb vezetők sem von-
ha t ták ki magukat . 
A delegátusoknak, az erőteljes reformigényeken túl, a nemzetközi poli-
t ikára vonatkozóan is volt mondanivalójuk. A pártvezetőség a küldöttek tudo-
mására hozta, hogy a vezetőség támogatására felállított eddigi nemzetközi 
tanácsadó bizottságok mellett ú j abb albizottságot létesítettek, amelynek a 
szövetséges országok szocialista párt jaival kell kapcsolatba lépnie, az esetleges 
vi tás kérdéseket velük megbeszélnie. Az albizottság vezetőjévé Harold .1. Laskit , 
a Labour Party vezetőségének elnökét választották, aki tulajdonképpen ekkor 
a párt balszárnyához tartozott . A küldöttek elé t á r t jegyzőkönyvben rögzítették, 
hogv a Labour Pa r ty baloldali képviselői — köztük A. Bevan — parlamenti 
tiltakozásai után, 1945 január jában hivatalos pártküldöttség kereste fel Winston 
Churchillt, s jelezte „aggodalmát" ,,a görögországi tragikus események" miatt . 
Ugyanakkor a pártvezetőség megerősítette azt a korábbi, 1944 szeptemberi 
döntést, hogy a Labour Party magára vállalja a szocialista Internacionálé össze-
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hívásának kezdeményezését. Néhány előkészítő lépés ellenére ez még nagyon 
kezdeti stádiumban volt. 
A szocialista Internacionálé előkészítése mellett nagyobb jelentőségű volt 
az a külpolitikai vita, amelynek során a küldöttek és pártvezetők az ú j nemzet-
közi helyzet megítéléséről szólottak. A vilát a pártvezér, C. Att lee nyitotta 
meg. Elsősorban azt hangoztatta, hogy a békének egyedüli biztosítékát az 
szolgáltathatja, ha a nagyhatalmak együttműködése megmarad. Att lee akkor 
már jelezte, hogy bizonyára nem kis problémákba ütköznek majd . Ezeknek a 
nehézségeknek két körét jelölte meg, tulajdonképpen mindkettőt Kelet-, illetőleg-
Délkelet-Európa térségeiben. Az egyik góc a nemzetiségi előítéletek körül alakult 
ki, a másikat az ideológiai differenciák képezték. Szerinte ugyanis e térségben 
„jobboldali politikusok hajlanak arra , hogy minden ellenfelüket kommunistának 
bélyegezzék, míg a kommunisták mindenkit , aki nem ért velük egyet, a fasiszták 
közé iktatnának. Nos, egyiküknek sincs igaza."16 
Ezzel Attlee lényegileg megkerülte a nagy társadalmi problémákat, 
egyáltalán nem jelezte, hogy a Labour Party a maga erejével hozzá kívánja 
segíteni az európai népeket ugyanazokhoz a reformokhoz, társadalmi átalakulá-
sokhoz, amelyhez hasonlókat Angliában ők maguk szorgalmaztak. Természetesen 
itt nem beavatkozásról volt szó — hanem csupán eszmei támogatásról, a rokon-
szenv biztosításáról. Att lee éppen ezt mulasztotta el —- s ezt kerte számon tőle 
a Labour Party balszárnya. 
Megjegyzendő, hogy a nemzetközi vitában elsőként felszólaló J . Stevens 
(a gépészszakszervezet küldött je) megjegyezte, hogy Anglia külpolit ikája jelen-
leg a felszabadított országokban (Belgiumot, Olaszországot és Lengyelországot 
nevezte meg) sokkal inkább a régi társadalmi rend fenntartására irányul, sem-
minthogy a népek „szabadságáról, gazdasági és szociális biztonságáról" gondos-
kodnék.17 Majd rendre elutasította a belga, görög monarchista erők s a lengyel 
reakció támogatását . Szinte a sors iróniájaként fogható fel, hogy az angol 
kormánnyal — s bizonyos fokig a Labour Party vezetőségével — szemben talán 
legkritikusabb hangon az a Denis l lealey szólalt fel, aki a későbbi években 
elsőrendű szerepet játszott a kelet-európai szocialista előretörés opponálásában. 
Healey ekkor még kritikus szemmel, az Olaszországban tapasztaltak 
hatása alat t jegyzi meg: aki az elmúlt öt év alatt nem mozdult ki Angliából, 
az néhány alapvető jelenséget nem vehet észre: „az egyik az a jelentős tényező, 
hogy a szocialista forradalom már megkezdődött Európában és már szilárdan 
berendezkedett Kelet- és Délkelet-Európában. A mi saját külpolitikánknak 
centrális elve kell, hogy legyen a szocialista forradalom támogatása, védelme 
és bátorítása, bárhol is jelentkezzék az."18 
Healey hozzáfűzte, hogy Angliának nagyon meg kell tudni válogatni 
európai barátait . 0 , aki az utolsó h á r o m esztendőt Olaszországban töl töt te el, 
nagyon jól tudja, hogy a felső körök, az uralkodó osztályok köréből sokan 
önző érdekekből az angol fegyverek segítségével szeretnék elnyomni tulajdon 
népüket, azokat, akik a háború a la t t az antifasiszta földalatti mozgalomban 
tevékenykedtek. Óvakodni kell a t tól , hogy a tory ellenforradalom európai 
diadalút ját támogassák. Ezen túl figyelmeztetett arra, hogy Európában a szocia-
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1 izmus harcát nem lehet az angol állapotok alapján elképzelni.19 I t t hosszú véres 
küzdelmek zaj lot tak le, ami befolyásolja a későbbi történetileg szükséges lépé-
seket is. Sokan, így láthatólag Attlee is — utal rá Healey — sietve elhatárolják 
magukat a diktatórikus, esetenként rendőri módszerektől, a feladat azonban 
inkább az lenne, hogy igyekezzünk jobban megérteni a kelet-európai szocialista 
pár tok álláspontját . 
Ezt a felfogást akkoriban sokan alakították ki, nemcsak keleti-, hanem 
a nyugat-európai progresszív körökben is. A svájci szociáldemokrata párt 
akkori főtitkára, későbbi francia szekciójának vezetője j . Humbert-Droz ekkor 
tartott előadást a nemzetközi helyzetről és a munkásság feladatairól. Ennek 
során aláhúzta, hogy a fasizmussal szemben tar tós biztosítékot csak a kapita-
lizmus gyökeres felszámolása n y ú j t h a t . Egyébként is kiemelte: ú j fejlődési 
szakaszba léptünk a háború befejeződésével, hiszen megoldásra vá r a nagy 
kérdés, milyen lesz az ú j Európa. Tekintve, hogy a proletariátus nem az 1939-es 
rendet kívánja, az antifasiszta koalíciónak elkerülhetetlenül fel kell szakadoznia, 
az osztályellentéteknek jelentkezniök kell. Ezt a belga, görög, olasz, francia 
események kellőképpen mutat ják is. Mindennek alapján Humbert-Droz beszé-
dében — amelyet a magyar párt külön brosúrában is kiadott — a tudatos 
szocialista offenzíva kibontakozását sürgette.20 
Franciaországban az áprilisi községi választások előestéjén a pár t főtitkára, 
Daniel Mayer írt cikket ,,Á szocializmus helyzete" címmel a Populaire-ben, 
amelyben hangsúlyozta, hogy csak a szocializmus adhat átfogó programot 
az emberiség, s természetcsen a franciák létkérdéseire, akár a külső békéről, 
akár a belpolitikai reformokról, a bérrabszolgaság megszüntetéséről van szó. 
Mayer hozzáfűzte, hogy (> belső és külső program tulajdonképpen elválaszthatat-
lan egymástól, egyik sem lehet meg a másik nélkül.21 Május közepén pedig nagy 
örömmel hirdeti a lap fejléce: a francia nép balra szavazott, 85%-a az antifasiz-
must, a szocializmust választotta. A lap szándékosan kapcsolja össze a kettős 
feladatot.22 Ekkor iban tér vissza a i\émét koncentrációs táborból Léon Blum és 
Léon Jouhaux, a CGT főtitkára. A lap május 17-én ismerteti Johaux első rádió-
nyilatkozatát: eszerint a szakszervezetek nagyobb, felelősségteljesebb részt 
kérnek az ország gazdasági-politikai irányításából, s a tervgazdaság kiszélesí-
tése mellett foglal állást.23 Május közepén — nagyjából a Labour Par ty kon-
ferenciával s a magyar konferenciával egyidejűleg — megtartják a pártti tkárok 
első összejövetelét, amelyen a politikai főszónok m á r L. Blum. Blum ugyancsak 
a szocialista perspektívát vázolja fel, s hangoztat ja , hogy a háborús tervgazdál-
kodást nem szabad felszámolni, hanem ellenkezőleg, ki kell fejleszteni. Aláhúzza 
az ellenállás nagy politikai jelentőségét, új erőt lát ebben, de egyút ta l felemeli 
szavát a De Gaulle-féle személyi hatalmi törekvések ellen, a népszuverenitás, 
a demokrácia védelmében. Intőleg szól a „nemzeti nagyság" nacionalista tételei 
19
 A tényleges felméréshez tartozik, hogy a Labour Pa r ty álláspontját e kérdésekben 
nem 1). Healey akkori magatartása jellemezte. 1945 tavaszán, az európai háború befejeződése 
u tán Attlee Olaszországba utazott, s ott igyekezett Nennit lebeszélni a két munkáspárt együtt-
működéséről. Nenni ekkor igen határozottan elutasította e tanácsokat — amit Attlee kudarcnak 
tekintett . (Francia Williams: A Prime minister remembers, London. 1961. 51—52, 58. 1.) 
-"Jules Humbert-Droz: A nemzetközi helyzet és a svájci munkásosztálv feladatai. Nép-
szava , 1946. 11. 1. 
21
 Le Populaire, 1945. ápr. 20. 
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 I. h. 1945. m á j . 15. 
231. h. 1945. má j . 17. 
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«lien is.24 S májusban—júniusban egymást követik a cikkek a szocialista erők 
tömörítésére. A küzdelem a belső reakció, a vichysták, a konzervatív politikai 
csoportok ellen folyik, azok ellen, akik a belső haladást, a szocialista szándékú 
reformokat gáncsolják el.25 A Populaire hasábjairól ekkoriban még hiányoznak az 
antikommunista kitételek. Ez a helyzet csak 1945 júliusának elején változik meg, 
amikor a francia kommunista párt egyesülési javaslata nyomán Blum sietve 
hosszas cikksorozatban határol ja el a szocialistákat a kommunistáktól és egyúttal 
az 1945 utáni korszak egyik első kommunistaellenes polémiáját indítja el,26 ami 
alaposan megrontja a két munkáspárt együttműködését. 
Olaszországban a pár t első kongresszusán a baloldal nagy fölénybe került" 
és a P. Nenni—L. Basso szárny már egyenesen a két párt szervezeti egységének 
megvalósítását, vagyis a fúzió gondolatát vete t te fel pártolókig. A szociáldemo-
krata pár tokban nemzetközileg nagy erjedés ment végbe, sokan keresték a kap-
csolatokat a kommunista test vérszervezetekkel, s természetesen a Szovjetunió-
val. E balratolódás viszont egyidejűleg jobboldali ellenállásba is ü tközöt t . 
S nem lehet véletlennek tekinteni, hogy E . Bevin, a Labour Pa r ty „erős embere" , 
a májusi párlkonferencián — Attleehez hasonlóan — negligálta a szocializmus 
ügyének nemzetközi támogatását . Bevint ugyanis inkább Anglia birodalmi 
szempontjai befolyásolták. Ekkor veti fel első ízben azt a gondolatot, amely 
azután évekre megszabja mind a Labour Party, mind az angol külpolitika 
alaphangját : az Egyesült Államok liberális kapitalizmusával és a Szovjetunió 
szocialista rendszerével szemben Anglia egy harmadik u t a t fog járni, amely 
„a kettő közö t t " helyezkednék el, s gazdaságilag a szocializmus felé közelít-
hetne.27 A világpolitikában számos nehézséggel számolt, de éppen ezért ezek 
elhárítására türelmes erőfeszítéseket követel t , hogy így a békét biztosíthassák. 
Ezzel Bevin, jóllehet elhárította a feszültségre való berendezkedés már ekkoriban 
kialakuló nyugat i reakciós gondolatrendszerét és gyakorlatát, száműzte a szocia-
lizmus tervszerű elősegítését is. 
A Labour Party hatalonirakerülése és ennek visszahatásai 
1945. július 26-án vál t nyilvánossá, hogy a Labour P a r t y meglepetésszerű 
nagy győzelmet aratott a választásokon, s néhány nap múl tán megalakult az 
Attlee vezette kormány, amelyben Beviii kapta a külügyminiszteri t á f cá t . 
A Labour P a r t y kormánytól sokat vár tak az angol munkások, s a nemzetközi 
közvélemény is. A Népszava július 26-án különkiadást jelentetett meg, s az 
eredmények hírüladása mellett, Horváth Zoltán tollából „Győztünk" címmel 
közölt vezércikket.28 A N é p s z a v a i k k o r a Labour győzelmét úgy rögzítette, 
241. h. 1945. máj . 22. 
251. h. 1945. jún. 7—8. 
26
 I. h . 1945. júl. 5-től folytatólagosan — X . Vö. L'Oeuvre ele Léon Blum. P a r i s . 1958. 
36—88. 1. 
27
 Repor t of the For ty-Four th Annual Conference. 115. 1. 
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 A Népszava másnapi rendes kiadásában Szakasi ts Árpád irt vezércikket „ D ö n t ő győze-
lem" címmel, amiben ugyancsak „Szociális forrad a lom"-nak, illetőleg előkészítésének é r téke l te a 
választást, ami egyút ta l a szovjet—angol bará tságot is előmozdítja s így válik „a magyar reakció 
vereségévé". — Megjegyzendő, hogy nemcsak a m a g y a r szociáldemokraták viseltettek illúziók-
kal az angol választással szemben. Károlyi Mihály a választás m á s n a p j á n a következőket írta 
Garbai Sándornak : „A Labour P a r t y hatalmas győzelme optimizmussal tölt el. Az angol nép 
nemcsak a m a g a szociális jóléte, felépítendő o t t h o n a : hanem az európai és világbéke mel le t t is 
.szavazott. Ha tá rozo t t feleletet a d o t t azoknak, ak ik a suba alatt, vagy olykor nyíltan az oroszok 
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mint amely Angliát a szocializmus felé vezeti, hiszen a Labour választási p rog-
ramjában többet követelt, min t egyszerű szociális reformokat. Külön kiemelte-
a választás nemzetközi összefüggéseit, hiszen a nemzetközi reakció mindenüt t 
Angliára épí tet t , azt kívánta kijátszani a Szovjetunió ellen, így igyekezvén 
..megfélemlíteni és szinte fenyegetni a demokratikus dolgozó tömegeket". 
Ezeket a reményeket — a Népszava szerint — a választás felborítot ta, amiből 
mindjárt le is vonták a következtetést: még határozot tabban szorgalmazhatják 
ezután a szocialista célok kitűzését Magyarországon is.2a 
A magyar szociáldemokraták egykori értékelésébe vegyültek túlzások, 
illúziók. A Népszava például egvhelyütt egyenesen azt í r ta , hogv a Labour 
Party „nyílt és félreérthetetlen marxista-szocialista hitvallással" indult a válasz-
tási harcba, ez pedig nyilvánvalóan aligha tükröz te helyesen a valóságot. A m a -
gyar párt s annak baloldali tagja i részéről az ilyen megfogalmazásoknak viszont 
politikai céljuk is volt a magyar polgári jobboldal, sőt a pár ton belüli jobboldal 
felé, nem beszélve arról, hogv a Labour arculatát ekkor pontosan még nem lehe-
te t t felmérni. A szociáldemokrata baloldal részéről féktelen illúziókról még sem 
lehetett beszélni. Justus Pál, az agitációs és propaganda osztály vezetője ugyan 
szintén feljegyezte az események margójára, hogy angol nép ezúttal már a 
szocializmusra szavazott, de mindjár t hozzátet te: ..jól t u d j u k : az angol szocia-
lizmus előtt még hosszú és nehéz harcok sorozata áll".30 A remények természe-
tesen ekkor J u s tusnál is dominálnak, de megtalálható a fenntartás is, sorai t 
azzal zárja, hogy az angol fejlődés kérdéseire a párl elméleti folyóiratának 
következő számában térnek ma jd vissza. Mire azonban ez bekövetkezett, a 
ellen heccelnek. Az angol nép tutija, hogy mit jelent a háború és tudja, hogy a győzelmet az oro-
szokkal együtt v ív t ák k i . . . V különböző fehér emigráns (lengyel, magyar stb.) ábrándozóknak 
befellegzett. Franco is pakolhat." Károlyi a továbbiakban kifejti, hogy a választásoknak össz-
európai kihatása lesz s megjegyzi „ezentúl az európai baloldal két oldalról remélhet támogatás t , 
és megvan a remény arra is, hogy egészséges szintézis teremtődjék. A baloldali Anglia és Orosz-
ország egysége fog visszatükröződni a munkáspártok egységében . . . I t t a nagy öröm és joggal ." 
(Levél Garbai Sándorhoz. 1945. jól. 27. — I. m. 200. 1.) — Ide kívánkozik annak jelzése, h o g y 
Párizsban Garbai Sándor ugyanúgy értékelte az eseményeket, mint közvetlenül a helyszínen 
Károlyi, Stockholmban Böhm vagy még távolabb a hazai pártvezetőség. Íme Garbai véleménye, 
mint azt Károlyihoz írt válaszlevele tanúsítja: „Nagyon örülök, hogy az angol munkáspár t 
hatalomrajutását te is úgy ítéled meg, miként én. Meg vagyok győződve, hogy a dolgozó osz-
tályoknak a szocializmusért, a világbékéért folytatott harcában új fejezetet jelent az angol 
népnek a munkás-párt felé fordulása." S teljességgel igazat ad Károlyinak abban, hogy: „ i t t 
valójában szükség van, amiként jelzed is egy alaposabb megválasztott és kiformált szintézisre, 
mely a Kelet és Nyugat szocializmusát közös nevezőre hozza. Még akkor is hasznos volna az 
ilyen, lia egyelőre egymás felfogásának tolerálásával kezdődnek." (I. m. 383. 1.) Vagyis a m u n k á s -
mozgalom nemzetközi egvségbefonódását nemzetközileg sürgették, valamint a szocializmus 
általános támadását is — aminek keretében a Labour választási győzelmet fontos láncszemnek 
tekintették. 
29
 A Népszava és a pártvezetőség állásfoglalásainak értékét még jobban növeli az a 
mozzanat, hogy a Labour Par ty győzelmének másnapján a GyOSz képviselői (Fellner Pál é s 
Knob Sándor) felkeresték a párt székházában Bán Antal helyettes főtitkárt, s felhívták 
figyelmét a választás^ nemzetközi kihatására. Érzékeltették, hogy immáron a szociáldemokrata 
párt mögött is egy győztes nagyhatalmú áll (s így a szociáldemokrata párt súlya óriási 
mértékben megnövekedett, mintegy ütemet diktálhat) . A GvOSz olyan párt előtt t i sz -
telgett, amelyre szerintük kulcsszerep eljátszása v á r t . (Vajda Imre visszaemlékezése.) A 
GyOSz politikusai ugyanakkor hamarabb meglátták, hogv Anglia kormány vezetői nem fog ják 
az egyértelmű szocialista előretörést támogatni, külön érdekeket jelentenek be, amit véleményük 
szerint a magyar szociáldemokrata pár tnak is követnie kellene. A magyar pártvezetés azonban 
elhárította ezt a sugalmazást, s éppen ellenkezőleg a szocialista fejlődés számára látott k e d v e -
zőbb távlatokat, gyorsabb előrehaladási lehetőségeket megnyílni. 
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•cikkből már bizonyos csalódás volt kiolvasható. Átmenetet képezett Jus tus 
Pálnak egy Keir Kardiéról szóló visszaemlékezése, amelyben K. l lardiet 
egyértelműen marxistává festi, harcos szocialista szavait idézi, mint amelyek 
jelzik az u ta t , amelyre a Labour Party most rálépett.31 Mindebben az óhajok, 
illúziók, politikai megfontolások és valóságos elemek meglátásai keverednek.32 
Ez a megítélés csak egy ideig maradhato t t felszínen. A történeti tények 
ezt követően újjáértékelést követeltek meg. A Labour P a r t y kormánya — mini 
azt a párt egyik parlamenti képviselője és legfüggetlenebbüf gondolkodó baloldali 
vezetője, K. Zilliacus 1947-ben kifej tet te — fokozatosan függésbe kerül t az 
Egyesült Államok külpolitikájától. Ez az amerikai szemlélet abból a szűklátó-
körű és elvakultan felállított alaptételből indult ki, amely szerint a keleten 
meginduló társadalmi forradalmat egyszerűen a kommunista pártoknak tulaj-
donították, a kommunista pártokat pedig a Szovjetunió külső befolyása termé-
kének tekintet ték. Ugyanakkor a görög, kínai, spanyol, török reakció támogatását 
a demokrácia és kultúra fenntartására irányuló törekvésként könyvelték cl.33 
E torz és haladásellenes szemléletmód kialakulását a nagyközönség csak egy-
két évvel később vette tudomásul, de valójában már 1945 nyarán kezdte érez-
tetni hálását a világpolitikában. 
Az első ilyen kritikus pontot a kormány parlamenti bemutatkozása jelen-
tette. Bevin feltűnő beszédet tar tot t , amelyben igen éles és zavartkeltő hangon 
támadta az ú j kelet-európai demokratikus kormányokat, s a demokrácia meg-
sértésével vádolta őket. Ugyanakkor támogatást ígért a görög reakciós erőknek, 
s Spanyolország esetében csak az Egyesült Nemzetek Szervezetéből való kizárás 
helyesléséig volt hajlandó elmenni. Kormánylépésektől elzárkózott. Bevin 
beszédét hallgatván, a torv ellenzék fellélegzett. Meggyőződött arról, bogy az 
angol külpolitika irányvonala töretlenül tovább halad a Churchill—Edén-féle 
nyomdokokon. Mint a félhivatalos politikai évkönyv, az Annual Register fel-
jegyezte: bizonyossá vált, ..hogy a kormányt nem Laski professzor fogja irányí-
tani. Mr. Eden forrón üdvözölte a külügyminisztert és kijelentette, hogy gyakor-
latilag minden pontban egyetért vele. A kormány támogatói nem voltak ennyire 
elégedettek, és nem egy labourista szónok kijelentette, hogy szerette volna, ha 
a kormány energikusabb lett volna mind Spanyolországban, mind Görögország-
ban."3 4 
A labourista baloldal felháborodását nemzetközileg sok szociáldemokrata 
osztotta, többek között a magyar párt többsége is. Ez a kritikai szellem ugyan 
a párt 1945 augusztusi XXX1N . kongresszusára készült jelentésében még nem 
tükröződött, mert a Bevin-nyilatkozatra ebben még nem reagálhattak. A kong-
resszusi jelentés tulajdonképpen csak annyiban megy túl a májusi konferencia 
irányelvein, a szovjetbarátság, a szomszédokkal kialakítandó jóviszony és a 
nyugati hatalmakkal megteremtendő megértés szándékán, hogy míg korábban 
a párt nyugaton inkább a francia támogatásra számított , a Labour kormány-
alakítása után a magyar szociáldemokraták már Anglia jóindulatának elnyerésé-
31
 Szocializmus, 1945. szept. 119—121. 1. 
32
 Az azonban nem tekinthető véletlennek, hogy a választás napján Justus Pál a baloldali 
K. Ilardie a lakjá t idézi fel s ezzel is hangsúlyozottan baloldali, szocialista lobogót bontot t ki. 
33
 K. ZiUiacus: Mirror of the present. The world is going. London, é. n. 7—8. 1. 
34
 The Annual Register. 1945. London—Toronto—New York. 1946. 66. 1. — Magában a 
Labour Par ty-ban ekkor határozot t erőpróbára került sor. Attleet és Bevint határozottan 
zavarta, hogy a párt több felelős vezetője nem követte őket a szovjetellenes politika elfogadá-
sában. Ezért 1945 augusztusában igen durva levél út ján kényszerítette Attlee Laskit hallga-
tásra. (F. Williams: A prime minister remembers. 169. 1.) 
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ben bízlak.35 A pártvezetőség jelentéséből kiütközött , hogy ehhez már a szocia-
lista szándékú és lendületű munkáspárt tól vár tak sok segítséget.36 
A Bevin-nvilatkozat ezeket a reményeket lehűtötte. A csalódottság érzése, 
a kritikai hang ugyanazon körökben volt a legerősebb, amelyekben pár hét tel 
korábban oly nagy reménységeket tápláltak a Labour Par tyva l szemben. S itt 
nem volt különbség a budapesti párt vezetőség magva, vagy a régebbi külföldön 
tartózkodó emigránsok jelesebbjei között. Károlyi Mihály keserű hangnemben 
hibáztatta Bevint a nyilatkozatáért.3 7 A levelet kézhez kapó szociáldemokrata 
Böhm Vilmos Stockholmból hasonlóan vélekedett. ,,Az a szándékom, hogy 
Bevinnek írjak levelet és szociális oldalról igyekezem meggyőzni őt arról, hogy 
Magyarországon nem lehet beszélni arról, hogy ott a demokráciát elnyomják. 
Sőt a reakció még túl hatalmas."3 8 Károlyi szociáldemokrata beállítottságú 
levelezői közül ezekben a napokban egy másik figyelmeztetést is kapott. Ignotus 
Pál, a magyar szociáldemokrata lapok londoni tudósítója, augusztus 22-én a 
Bevin-beszédről szólva azt ve te t te fel, hogy az angoloknak tulajdonképpen 
nem annyira a magyar belső kormányzat ellen van kifogásuk, sokkal inkább a 
Szovjetunió befolyását szeretnék lerontani.39 
Ignotus ezzel a megállapításával tulajdonképpen rávilágított arra az 
igazságra, hogy a nyugati nagyhatalmaknak m á r ebben az időben is sok volt a 
jaltai—potsdami megállapodás, szerintük túl sokat engedtek a Szovjetuniónak, 
s már ekkor jelentkezett az a törekvés, ami a későbbi szóhasználatban a „roll 
back" vagyis „visszaszorítási" politika néven vált ismeretessé, s amely azt 
célozta, hogy a kelet-európai országokban olyan kormányokat segítsenek hala-
lomra, amelyek meglazítják kapcsolataikat a Szovjetunióval. 
Bevin bírálatával szemben Ignotus utal t az angol labourista Tribune 
cikkeire, amelyek éppen azt kifogásolták, hogy a magyar kormány nem elég 
szocialista. Másrészről viszont Ignotus azt emelte ki, liogy a Függetlenségi 
Front pártjai valóban széles néptömegek akara tá t fejezik ki, s a Fronton kívül 
mutatkozó, más „angol-barátok" pusztán azok a bethlenisták, akik ismét teljes 
reakciós fordulatot szeretnének előidézni az ország polit ikájában. Ignotus 
közölte, hogy e kérdésben kapcsolatba lépett Kingsley Martinnal, szólásra 
igyekezett bírni a New Sta tesmant és a Manchester Guardiant, hogy a budapesti 
angol misszió reakciós jelentéseit és a Macartney-szellemet ellensúlyozzák. 
Egyút tal cselekvésre, esetleg cikk megírására, de mindenesetre a „Labour 
emberek" figyelmeztetésére kér te Károlyi Mihályt.40 
A Népszava bizonyos megütközéssel, de még kommentár nélkül adja hírül, 
hogy előbb Att lee adott hangot elégedetlenségének a kelet-európai kormányokkal 
szemben, augusztus 22-én pedig már Bevin parlamenti expozéját ismerteti, 
de ezt már kommentárral ; határozottan fellép a korábban meghirdetett irány-
vonal mellett s a Bevin-nyilatkozatot rossz tájékozottságnak tulajdonít ja , 
pontosabban annak, hogy az angolok képtelenek megérteni az itteni viszonyokat, 
reakció elleni küzdelem szükségszerű követelményeit.41 Pár nappal később a 
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Népszava már arra utal, hogy a Bevin meghirdet te nézeteket a Labour Pa r tyn 
belül is sokan, így a Tribune és a New Sta tesman cikkei bírál ják. Ennyiben 
ki tűnt , hogy a magyar párt vezetőség, pár tsa j tó — a baloldal kezdeményezésére, 
a Peyertó'l a jobbcentrumhoz tartozó Kéthly Anna és követőinek hallgatása 
mellett — már ekkoriban a Labour Par ty balszárnyára próbált tájékozódni, 
a Bevin-irányzat ellen. Ekkoriban még nem tudhat ták, hogy ez a balszárny 
az adott időszakban tehetetlen lesz az Attlee—Bevin csoportosulással szemben.42 
A Szbcializmus-ban Horváth Zoltán t e t t e szóvá, hogy a Bevin-beszédét 
egyes körök a maguk hasznára kívánják fordítani , míg mások — nyilván a 
baloldaliak — tanácstalanul állnak vele szemben, s úgy lát ják, a Labour P a r t y 
győzelme csak belpolitikai változást hoz, külpolitikait nem. Horváth bizonyos 
kiábrándulással s a kiábrándítás szándékával szegezte le, hogy Angliában 
a Labour-kormány világpolitikai szempontok alapján, a gyarmat birodalom 
érdekeit mérlegelve foganatosít akciókat, aminek alapján „nem lehet szocialista 
külpolitikát folytatni".4 3 .lóllehet e cikkben több a megértés, mint amennyi 
indokolt lenne, hiszen az objektív akadályok felsorolásával szemben a szub-
jektív mulasztás a nagyobb — e cikk mégis oppozíciót jelentett a Labour Par tv-
val szemben. Ezt az utolsó bekezdés még inkább aláhúzza, ahol a szerző szóvá 
teszi. Iiogy a kormánypolit ikát a régi külpolitikai apparátus eltorzítja,44 s ex 
,,a bukott magyar és kelet-európai osztályok befolyása alá" kerül. 
A kialakult viszony az egész magyar pártvezetőséget irritálta.45 A pár t 
külpolitikai és nemzetiségi bizottságának 1945. szeptember 25-iki ülésén szó 
esett a választások előkészítéséről s az érzékelhető angol—amerikai neheztelés-
ről, oppozícióról. Ugyanakkor angol képviselők érkeztek az országba, de mint 
a bizottság előtt Kéthly Anna neheztelően megjegyezte, az angol követség-
egyedül Peyerrel hozta össze Freeman képviselőt. Kéthly interveniálására a 
követ — akinél „bár udvarias, de merev" fogadtatásra talált — végül is hozzá-
járult , hogy az ezután érkező J . Ilaire képviselő „velük is érintkezésbe kerüljön".4 6 
Hasonló értelemben foglalt ez ügyben állást a bizottság ülésén Marosán 
György és az idősebb generációhoz tartozó Kertész Miklós. A külügyminisz-
tériumi szempontokat cs értesüléseket képviselő Rede bizonyos fokig a magyar 
pártvezetést és a Népszavát is hibáztatta, hogy nem eléggé használták ki 
12
 Az angol nyilatkozatok belpolitikai viszonylataiban is kényelmetlenek voltak a pár t -
vezetó'ségnek. nemcsak a kisgazda „angol-orientáció", hanem a párton belüli potenciális jobb-
oldali ellenzék miat t is. Jellemző, hogy az augusztusi pártkongresszuson, noha Peyert a vezetőség 
nem jelöltette, a választásokon a maximális 399 szavazatból 192-t mégis megkap (Valentinv 
csak mintegy 40-et), amivel ugyan kibukott , de a szám meggondolkoztató kisebbséget jelentett. 
43
 Szocializmus, 1945. szept. 114. 1. 
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Horthy-időszak angol diplomatáihoz képest. Velük több ízben ütközött össze a pártvezetőség. 
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magyar belügyekbe. A Szovjetuniónak pedig érdeke volt , hogy miután 1945 kora tavaszán a 
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magukat. Ez a külpolitikai összefüggés még jóidéig befolyásolta a magyar belpolitika alakulását. 
Ugyanez a tényező azonban emelte a magyar szociáldemokraták értékét, akik a nyugat-európai 
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,,az angol lehetőségeket" — de Szalai Sándor, az osztály vezetője ezt nyomban 
elhárí tot ta . Kéthlv Anna viszont, aki ezen az ülésen a távollevő Szakasits Árpád 
helyett elnökölt, Bedének adott igazat s megjegyezte, hogy a Népszava maga-
tar tását már ő is bírálta, azért, mert a lap a választási győzelem másnapján 
már kevés lelkesedést mu ta to t t a k o r m á n y iránt. Szalai az időközben távozot t 
Száva Is tván (a Népszava akkori felelős szerkesztője) nevében t i l takozot t . 
A kérdés jelentősége a részleteken messze túlnő. Ez volt alighanem az első 
olyan jelentősebb vita, amely a külpolit ikai magatartás kérdéseit ve t e t t e fel. 
S ekkor megmutatkozot t már az az áramlatbeli eltérés, ami Kéthlyt és Bedét 
elválasztotta Marosántói, Horváthtól és Szalaitól csakúgy, mint a Bán—Száva 
csoportosulástól is, akik egyaránt sokkal ingerültebben reagáltak a Bevin-
beszédre és labour politikára. Mindemellett ismételnünk kell, hogy néhány 
esetben az angol lépéseket ekkor Ké th ly maga is kifogásolta. 
Mindazonáltal a pár t ekkor még inkább csak eszmei alapvetéseit végezte 
el, külpolitikai síkon pedig az útkeresésnél tartott . 
E hónapokban a szocialista pár toknak nemzetközi méretekben a következő 
nagy sorskérdésekre kellett válaszolniuk: kívánják-e az együttműködést a 
Szovjetunióval és a kommunista pár tokkal , szorgalmazzák-e a maguk por tá ján 
a tőkések korlátozását, kisajátítását, ú j értelmet kívánnak-e adni a klasszikus 
polgári demokráciának, — mint a kor társak mondták, „harcos demokráciává" 
kívánják-e tenni, — helyeslik-e a politikai reakció erőteljes megfékezését, 
vagy sem. Ezekben a kérdésekben a magyar szociáldemokrata párt vezetősége 
egyelőre még egységes pozitív választ ado t t , sőt e feladatok megvalósításában 
is részt ve t t , de lassanként véleményeltérések mutatkoztak, ahogy a tájékozódás 
előrehaladt, a haladás üteme gyorsabbá vált, s ezzel egyidejűleg a korábbi 
lappangó repedések mindinkább szakadékká változtak. 
A magyar párt már augusztus-—szeptemberben szembekerült az angol 
labour-vezetőkkel, nem tüdta megnyerni a franciák igazi rokonszenvét sem, 
s igen feszült viszonyba került a szomszéd osztrák pártvezetőséggel, jóllehet 
itt a személyes kapcsolatok már kialakultak. 1945 nyarán és őszén azonban 
már nem ezek játszottak döntő szerepel, hanem az általános politikai felfogás, 
s éppen emiatt került egymással szembe a két párt — amit mindkét fél nagyon 
világosan felismeri. Hogy az ellentét milyen heves és nagy volt, az az osztrák 
párt 1934 óta megtar to t t első rendes, 1945 decemberi bécsi kongresszusán tűnt 
ki. A magyar párt nevében a kongresszuson Buchinger Manó és Va jda Imre 
jelent meg. Buchinger Manó december 24-iki jelentésében beszámol arról, hogy 
0 . Pollak, a párt egyik legrangosabb vezetője, az Arbeiter Zeitung főszerkesztője 
Londonból „kommunistafalóként" jö t t vissza, s ál talában az öregebbek úgy 
nyilatkoztak, hogy ,,a magyar szociáldemokrata pá r t már a bolsevizmussal 
van szaturálva".4 7 
A jelentés, ha nem is hatot t meglepetésként, mindenesetre a magyar 
vezetőkben további illúziókat oszlatott szét. Szakasits Árpád, a jelentés listára 
ráír ta: „A bécsieket informálni kell !" a magyar helyzetről. Mintha ennek révén 
abban bizakodott volna, hogy az ellentéteket csökkenteni lehet. De ez a feszült-
ség már messze meghaladta az informálás horizontját . Vajda Imre, a magyar 
párt másik küldötte, jelentésében szóvátet te , hogy belpolitikai síkon az osztrák 
referátum nem árult el olyan pártszándékot, mintha a gazdaság' kulcspozícióit 
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államosítani szeretnék. Külpolitikai síkon pedig az angol—orosz ellentétre 
épített, minthogy Bécsben úgy látják, hogy ebből az ellentétből még hosszú 
ideig el lehet éldegélni, „különösebb megerőltetés és koncepció nélkül". Ebben 
a külpolitikai ellentétben pedig „nyíltan és kendőzetlenül az angolszász, helye-
sebben az angol vonalat képviselik, ami a la t t ők elsősorban az oroszellenességet 
értik, tehát pontosan az ellenkezőjét annak , amit mi képviselünk — angol 
vonatkozásban is. Ők nyilván nem bíznak a mostan fennálló feszültségnek és 
bizalmatlanságnak eloszlatásában." Vajda Imre ezzel szemben olyan politika 
megvalósítását sürgette, amely a nagyhatalmak ellentéteinek tompítását szol-
gálja. Megjegyezte, hogy ebben az osztrák testvérpárt sem támogatná őket , 
hiszen egyértelműen az angol hivatalos politika mellé állt. Noha \ a j d a Imre 
lát ta, hogy e „magyar politika" nem könnyen valósulhat meg, mégis számítot t 
a Labour P a r t y konstruktív erőire, amelyek visszaszorítják a Bevin idején 
is tovább érvényesülő Churchill—Eden-féle politikát. Végső soron azonban 
a Szovjetunió és a Labour Pa r ty haladó erőire kell Bécsnek építeni, s nem az 
elhidegülésre, különben az osztrákoknak az országon belül is fel kell függesz-
teniük ütőképes, demokratikus előrehaladásukat.48 
Mindebből kitűnik, hogy a pártban a baloldaliak — a külpolitikai kérdé-
sekben ők diktál ták az ütemet — az első pillanattól kezdve őszintén és követ-
kezetesen elhárítottak mindenféle szovjet-és kommunistaellenes kezdeményezést', 
másfelől pedig tudatosan törekedtek arra, hogy a maguk erejével is csökkentsék 
a nemzetközi feszültséget: békepolitikát szorgalmazták, aminek keretében egyál-
talán nem mondtak volna le sem a demokratikus vívmányokról, sem azoknak 
szocialista i rányú kibővítéséről. Ezt a politikát kijelölve pedig meglátták azt is, 
hogy útjaik elválnak nemcsak Attleetől és Bevintől, hanem az osztrákoktól is. 
Az 1945-ös év koraőszi napjaiban alakult ki a „híd-koneepció", aminek 
sok értelmezést lehetett adni. Lényege az volt , hogy a szociáldemokrata pár tok 
közvetíthetnek a Szovjetunió és az angolszász hatalmak közöli. Közvetíteni 
azonban sokféleként lehetett, s éppen ezen a ponton az értelmezés a szociál-
demokrata pár tban részint homályos maradt , részint ki-ki politikai felfogásának 
megfelelően magyarázhat ta . A hídpolitika magyarázatát Szakasits Árpád ve te t te 
fel, s az őszi választás előestéjén Justus Pál öntötte formába. Ugyanakkor a 
francia tájékozódásra kiküldött Horváth Zoltán — a Népszava külpolitikai 
rovatvezetője — is azt jelentette Párizsból, hogy az SFIO elhárítana minden 
kommunista- és szovjetellenes egységfrontot, a nemzetközi helyzetet illetően 
pedig a Szovjetunió és az Egyesült Államok között egy szocialista vezetésű 
Nyugat- és Észak-Európát szeretnének harmadik erőként létrehozni.49 Ekkor 
azonban ennek a „harmadik erőnek" még nem volt olyan antikommunista ki-
csengése, mint néhány hónappal, s méginkább néhány évvel később (legfeljebb 
elhatárolódást sejtetett e jelszó felvetése). 
A „hídpolit ika" szóhasználata ekkor a szociáldemokrata pártban mégis 
bizonyos jobbratolódást jelzett, minthogy a nyomtatott anyagokban túlsá-
gosan tar talmatlanul szerepelt, olyan értelemben, mintha a pár t egyenlő távol 
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 Vajda Imre jelentése a Főtitkárságnak az osztrák pártkongresszusról. P. 1. Arcli. 253/1— 
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vagy közel lenne a két góchoz: .Moszkvához és Londonhoz. Ez több volt, min t 
amennyit a feszültség feloldása, a békés akt ív politika szorgalmazása megköve-
telhetett. Az ilyen ködös megfogalmazások részint a választás eló'tt, m a j d 
utána a pár t tól jobbra álló tömegeknek szóltak, részint a pártvezetőséget 
ugyancsak inkább jobbról bíráló ellenzéknek. A baloldali szocialisták a ,,híd-
politikát" másként fogták fel. Taktikai megfontolásokon túl, számot vete t tek 
a nagyhatalmak növekvő ellentétével, ezt kívánták csökkenteni, méghozzá 
úgy, hogy a munkáspárti vezetésű Angliát szerették volna szövetségben látni 
a Szovjetunióval. Mindezzel egyúttal Európa demokratikus és szocialista előre-
haladását is kívánták szolgálni. Részükről a hídkoncepeió nem takart a két 
nagy erő között i egyszerű lavírozási szándékot. Ezt a szemléletet azonban a 
baloldal ekkor még nem t u d t a a pártpropagandában úgy érvényesíteni, min t 
egy évvel később. A baloldali értelmezéssel egyidejűleg, sőt azzal szemben, 
a puszta közvetítésre szorítkozás, semlegességi óhaj centrista felfogása is meg-
mutatkozot l. 
Ebben a fázisban hívták össze a csehszlovák szociáldemokrata pártkong-
resszust. A prágai tanácskozásokra a magyar párt nevében dr. Kies I s tván , 
Száva István ós Szalai Sándor utazott el, akik Prágában találkoztak Morgan-
Phillipsszel, a Labour Pa r ty főtitkárával, Charles Dumas-val, a Populaire kül-
politikai rovatvezetőjével, Cyrankiewiczcsel és a csehszlovák pártvezetőkkel. 
E találkozónak nagy hordereje volt, mivel Morgan Phillips r é s z v é t e l é v e l ekkor 
alakították ki azt a felfogást, amely egyfelől feltételezte, bogy a nyugati pártok 
belátják a kommunista—szociáldemokrata együttműködés elkerülhetetlenségét 
Kelet-Európában, de a pártoktól elvárják függetlenségük hangoztatását és 
ennek gyakorlati érzékeltetését is. 
Jelentősebb jobbrafordulásról természetesen nem volt szó, csak éppen 
a centrista irányzat erősödött meg, s ennek következtében az országon belül50 
és külföldön a szocialisták jobboldalibb csoportjainak jóváhagyását is elnyerni 
igyekeztek. A nagy külső és belső létkérdésekben a párt változatlanul baloldali 
politikát folytatot t . A választást követő átmeneti megingás-meglepődés után 
a Népszavában is megjelentek a választási eredményt helyesbítő baloldali 
ellentámadás jelszavai: a köztársasági a lkotmány s az államosítások követelése. 
Külpolitikai síkon pedig a Népszava továbbra is a nagyhatalmak, elsősorban 
Anglia és a Szovjetunió kiegyezésében bízott , s nagy örömmel ismertetett minden 
olyan angol nyilatkozatot, amely e szándéknak megfelelt, azokkal k hírekkel 
együtt, amelyek Angliának belső társadalmi megváltozására, vagy egyenesen 
szocialista intézkedések foganatosítására utaltak.51 Természetesen az egykorú 
ítéletekről van szó, amikor még tényleg azt hitték, hogy az államosítások a 
szocialista fejlődés előhírnökei lesznek. Legfeljebb az államosítások gyorsabb 
kiszélesítését kívánták a szemléket író, többnyire baloldali magyar szociál-
demokraták, az államosítások belső ta r ta lmi bírálatát ekkoriban még nem 
vetették fel. (S az ilyen hírek természetszerűleg megint a Labour baloldali 
50
 Erről a jelenségről, a pá r t jobboldaláról különben Böhm Vilmos december 4-én a követ-
kezőket í r ta Károlyinak: a p á r t b a n a Szakasits szárny kívánja az együt tműködés t a kommunis -
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vezetőitől származhattak.) A magyar párt tagság ebből megérthette, hogy neki a 
Laski—Bevan szárny jobban megfelel, mint az Atllee—Bevin irányzat. 
Emellett a pártvezetés továbbra is érzékelte, hogy külpolitikailag a vezető 
nyugati szociáldemokrata pártok közvéleménye előtt ki kell harcolnia a magyar 
demokrácia elfogadását, s eközben a jobboldali oppozícióval kell megbirkóznia, 
így decemberben egyszerre vonták le következtetéseiket az eddigi politikai 
irányvonal megvédésére a különböző politikai élettapasztalatokkal rendelkező, 
életutat megjáró, eltérő munká t végző és környezetben mozgó Böhm Vilmos, 
Horváth Zoltán és Vajda Imre. Vajda Imrének az osztrák kongresszus kapcsán 
írt értékelését már idéztük. Horváth Zoltán a Népszava karácsonyi számában 
jelölte meg a külpolitikai feladatokat az 1946-os évre. Ebben a cikkben a Kelet— 
Nyugat kibékítése és a dunavölgyi béka szerepelt főhelyen. Emellett azonban 
sok szó esett arról, hogy a Nyugat közvéleménye előtt ismertetni kell a magyar 
demokrácia eredményeit, nehogy az újkeletű, horthysta emigráció dezinformál-
hassa a Nyugatot . 
. Böhm - decemberben Károlyinak beszámolt arról, bogy igen sok levelet 
kap „öregektől", akik Szakasits ellen őt szeretnék felléptetni. Lzek az „öregek"" 
azonban nem veszik észre, hogy 25 esztendő a l a t t a világ változott , s a fasizmust 
nem értékelik. „Az 1945. évi Böhm pedig tanu l t a történelemből. Ük nem t u d t á k , 
hogy értelmes ember Magyarországon ina csak olyan politikát csinálhat, amely-
nek alappillére: a két munkáspár t együttműködése, a Szovjetunióval való 
őszinte barátság, antirevizionizmus, a szomszédokkal való együttműködés, a 
reakció kiirtása stb., stb." Böhm egyúttal hozzáfűzte, hogy mindennek a lap-
ján teljes erejével támogatni k ívánja a pártvezetést.52 S tulajdonképpen ugyan-
azon oknál fogva a Böhm-jelezte jobboldali ellenzék is csak várakozó álláspon-
ton maradt, egyelőre továbbra sem bontott zászlót. 
Megjegyzendő, hogy ez idő tá j t a szociáldemokrata párt tól távolabb álló 
Károlyi Mihály is sok tekintetben rokongondolatokat vetett fel. Károlyi m á r 
1945 nyarán, m a j d szeptemberében sürgeti az ú j „fehér" emigráció elleni küz-
delmet, s a kormány támogatását hangsúlyozza. 1945 októberében keserűen 
állapítja meg, hogy nyugaton éppen akkor kezdik „górcsővel nézni a demokrácia 
milyenségét", amikor tényleges eredmények muta tha tók ki, holott ezt 25 esz-
tendőn át elmulasztották. Károlyi természetesen ezután is első helyre állítja a 
szovjet barátság őszinte kiépítését. Egyben azonban vallja azt, hogy „nem 
szabad abba a hibába beleesnünk, hogy eleve lemondunk az angol demokrácia 
támogatásáról. Igenis hirdessük, hogy az angol munkáspárt az októberi hagyo-
mányok, a földreform, az ú j demokrácia mellet t van a t i tokban szervezkedő 
és a rájuk kacsintó ellenforradalmárok ellen."53 Mindehhez mind já r t hozzáfűzi, 
nem szabad, hogy az „atombomba árnyékában" állandó bizonytalanság alakul-
jon ki — ezt a veszélyt az akt ív békepolitikával, a munkáspártok felvonultatá-
sával kívánja elhárítani. 
A Labour Par ty , Anglia és Franciaország értékét Károlyi Mihály, a bal-
oldali szocialistákhoz hasonlóan, a jövőben még fokozódni h i t te , minthogy az 
államosítások révén, úgy gondolta, a két nyugat-európai ország lárasadalmi 
s t ruktúrája átalakul, közelebb kerül a Szovjetunióhoz. Szalai Sándor, aki akkor 
a szociáldemokrata párt külpolitikai osztályának vezetője volt , néhány hét tel 
korábban szintén azzal vigasztalta baloldali olvasóit, hogy a lényeges az álln-
52
 Károlyi Mihály i. in. /iO.'i. 1. 
53
 Uo. 209. 1. 
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mosítás, a gazdaságpolitika, ha e téren a labour előbbre ju t , a külpolitika később 
szintén átalakul, szocialistább lesz. 
A nyugat i kapcsolatok kiépítése, a ,,hídpolitika" a baloldali politikusok-
nál semmiképpen sem jelentette a szocialista igények visszautasítását. Ellen-
kezőleg, inkább Nyugat-Európában v á r t a k gyorsabb fejlődést. 
A választások utáni időknek volt más fontos hangulat i következménye is: 
fokozódott a jobboldali reakciótól való félelem, s e benyomás alól a szociál-
demokrata párt jobboldalán állók sem vonhat ták ki maguka t . Így Kéthly Anna, 
aki lassanként ellenzékbe ment és néhány alapkérdésben a Böhm Vilmos által 
jelzett „fenntartásos k ívárók ' -hoz csatlakozott — gyakorlatilag ekkor mégsem 
törekedett a külpolitikai különül kialakítására. 1945 telén, sőt 1946 kora-
tavaszán Kéthly is inkább a belső reakció előretörésétől félt. Mint Károlyi 
írta londoni barát jának, a régi galileistának, Polányi Károlynak, Kéthly , „aki 
bíz" Isten nem rajong az oroszokért, csak attól fél, hogy az oroszok kivonulnak, 
mert akkor semmi sem menti meg őket az ellen forrad alortitól'.54 S így éppen 
az ellenforradalommal szemben, illetőleg a szocialista előrehaladás biztosítósára 
az eddigi szovjetbarátságot és a munkáspártok együttműködését szintén nem 
kívánta felbontani. 
A nemzetközi helyzet rosszabbodása 
A helyzet 1946 tavaszán módosult, mikor egyfelől a magyar belpolitikai 
erők tolódtak el, a szocialista haladás meggyorsult, nemzetközi síkon azonban 
a.szociáldemokrata pártok között, illetőleg az egyes pártokon belül kiélesedett 
a két határozottabb programmal jelentkező csoport küzdelme. Mindezt kiegé-
szítette az Internacionálé új jáalakításának immár nemcsak esetleges, akadémikus 
síkon felvetett gondolata, hanem olyan reális javaslatként való megjelenése, 
ami már minden pártot foglalkoztatni kezdeti. 
Mindehhez hozzájárult , hogy 1945 végén a nagyhatalmak közötti feszült-
ség, nézeteltérések mind világosabbakká váltak (külügyminiszteri tanácskozá-
sok kudarca, az atomiilkok kérdése és ezzel együtt az „atomdiplomácia" jelent-
kezése55), ami 1946 elején már olyan koncepciók megszületésére vezetet t , mint 
az ismeretes fultoni Winston Churchill-beszéd. E jelenség a magyar szociál-
demokraták körében elsősorban elkeseredést váltott ki, de egyúttal polarizálta 
is soraikat. A keserűség érzése természetesen nem csak rájuk volt jellemző. 
A szocializmus sorsát szívén viselő Károlyi Mihály ugyancsak lesújtónak találta 
a nemzetközi feszültség fokozódását. 
Ezzel egyidejűleg az országon belül is felszínre kerültek a nagv kérdések 
a demokrácia tartalmáról: bekövetkezett az első nagy erőpróba, amely a Bal-
oldali Blokk győzelmével végződött, s ezzel egyidejűleg a párton belül is jobban 
kirajzolódtak a jobb- és a baloldal kontúrjai .5 6 A szociáldemokraták közölj 
51
 Uo. 296. 1. 
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 Az atomháború veszélye a legkiemelkedőbb szaktudósokra is riasztólag h a t o t t . Albert 
Einstein ekkor mutat rá, hogy a háború lehetőségét csak nemzetközi együttműködéssel, az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének keretében lehet elhárítani, olykor még a nemzetek szuverenitásának 
korlátozását is vállalva. Mindezt Einstein már 1946-ban sürgető követelménynek tekintette. 
(Albert Einstein: Out of my later years. New York . 1950, 133—135. 1.) • 
66
 A márciusi tüntetések értékelésében is eltérések mutatkoztak. Ez kitűnt a március 7-i 
pártvezetőségi ülésen is. Annak ellenére, hogy a kisgazdák felől fenyegető reakciós veszélyt 
valamennyien átérezték, egyeseknél túlságosan erősen hatott zavaró momentumként az, hogy a 
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a feszültség magját a bel- és külpolitikai helyzet eltérő felfogása alapján kelet-
kező bizalmatlanság képezte. A jobboldali beállítottságúak bizalmatlanok 
voltak a Szovjetunióval, a kommunistákkal, s ennek nyomán a pártvezetőséggel 
szemben, amely kitartot t az együttműködés mellett.57 Baloldalról viszont a 
kommunista párt soraiból vetették fel időnként a fúzió gondolatát,58 s még 
inkább azt nézték rossz szemmel, hogy a szociáldemokrata pártsajtó, pár t -
vezetés oly erősen húzta alá „saját arculatát".5 9 
E nebezlelésben volt igaz indok is, hiszen, mint jeleztük, a pár t sa j tó 
hangvételében ezekben a hónapokban volt tényleges elmozdulás a közvetítés 
irányába. Lényegileg azonban ez inkább külsőleges volt, a párt minden fontosabb 
kérdésben a szocialista fejlődést szorgalmazta továbbra is, s éppen ezért, ebben 
kommunista pártvezetőség a szociáldemokratákkal az ellenlépéseket nem tisztázta kellőképp 
másfelől kételkedtek (mint Kéthly Anna) az egész akció hatékonyságában. A baloldaliak (mint 
Vajda Imre) viszont helyeselték az akciót, minthogy ettől a kisgazda vezetés biztonságérzésé--
nek megtörését várták. PI Arch. 2/19—1. 
57
 A Szovjetunióval kapcsolatos ellenérzések csak elvétve ju to t t ak felszínre, nyomdafes-
téket nem kaptak, inkább közvetlen beszélgetésekben érvényesülhettek. A kommunista pár t 
üzemi-szakszervezeti szintű tevékenységét azonban szinte minden pártvezetőségi ülés tárgyal ta , 
amelyen a pestkörnyéki üzemszervezők, titkárok — akik többségükben Szélig hívei és jobboldali 
beállítottságúak voltak — ismételten panasznapokat tar tot tak és erőteljesebb kiállást követel-
tek a pártvezetőségtől — a kommunista párt ellen. E bírálatokkal szemben a pártvezetőség azzal 
érvelt, hogy országos reakciós támadás van kibontakozóban (Bán Antal referátuma a pá r t -
vezetőség 1946. márc. 7-i ülésén), s minthogy a szociáldemokrata párt osztálypolitikát fo ly ta t , 
természetes szövetségese csak a kommunista párt lehet — a kisgazdapárttól, amelyben amúgyis 
erős a reakciós szárny — mit sem várhatnak. A kisgazdapárttal való szövetséget pedig még a 
jobboldaliak sem merték a vezetőségi üléseken nyíltan felvetni. A jobboldal kritikája így üzemi-
szakszervezeti kicsengésű maradt , amely közvetlenül nem emelkedett össz-belpolitikai, még 
kevésbé külpolitikai szintre. — Mindemellettl945 telén, 1946 első heteiben a jobboldali ellen-
zék, amely a csepeli, kispesti, ú jpest i üzemekre támaszkodhatott , megerősödött, s március 21-
én Szakasits Árpád a pártvezetőségi ülésen napirend előtt már szükségesnek tartotta annak 
megemlítését, hogv a párton belüli véleményeltéréseket sürgősen t isztázni kell (PI. Arch. 
253/1—62). 
Április 5-én pedig ismét a pár ton belüli aggasztó jobboldali jelenségekről szólott a párt veze-
tőségi ülésen. Ezút ta l e kérdésben tényleges vita bontakozott ki. Szélig Imre formailag helyeselte a 
vezetőség igényét. hogy a pártegységet meg kell szilárdítani még a tisztogatás árán is, de nyomban 
tiltakozott az ellen, hogy ezt kívülről befolyásolják. Marosán György erre feleletként a párt ál ta-
lános irányvonalának helyességét húzta alá. a külső befolyást illetően pedig jelezte, hogy a kis-
gazdapárt esetében a szociáldemokraták is ilyen szerepet kívánnak játszani. Böhm Vilmos 
pedig erélyesen ellentámadásba ment át a jobboldaliak ellen, kifejtvén, hogy az adott politikai 
helyzetben a párt jóformán nem t u d j a elviselni az\ a megterhelést, amit a jobboldaliak agitációja 
jelent. Ezt immár nem lehet kri t ikának tekinteni, hanem nyílt szervezkedés a vezetőség i rány-
vonala ellen, amely olykor a GyOSz agitációs anyagából is merít. Ezek u t á n a pártvezetőség fel-
hatalmazta a főtitkárságot, hogy az ideológiai kérdések tisztázására külön értkezletet készítsen 
elő (PI Arch. 253/1—62). Megjegyzendő, hogy a jobboldali ellenzéket a pártvezetőség mag ja 
még egy további alapkérdésben határozottan visszautasította; az ellenzéki politikával szem-
ben ugyanis felelősségteljes konstruktív irányvonalat követeltek meg. 
58
 Szakasits Árpád a politikai bizottság és a főtitkárság együttes ülésén számolt be az 
ápr. 27-iki összekötő bizottsági megbeszélésről, mikor is Rákosi Mátyás már jelezte, hogy a két 
párt fúziójának kérdését fel fogják vetni. Az összekötő bizottságban szociáldemokrata részről ezt 
határozottan ellenezték, Bákosi Mátyás ennek ellenére a közös funkcionárius-gyűlésen mégis 
szólott erről. A pártvezetőség ezután határozta el, bogy a Népszavában ápr . 30-án aláírás nélküli, 
máj . 1-én pedig Szakasits Árpád vezércikkében hárí tsák él a fúzió gondolatát (P. I. Arch. 
2/19—1). — Az adott helyzetet mérlegelve, a feltételeket figyelembe véve a javaslat ekkor 
mindenképpen elhamarkodott, megalapozatlan volt, s csak a pártvezetőség helyzetét ne-
hezítette. 
59Szocializmus, 1945. 3—4. sz.: Vita a demokrácia értelmezése körül : Horváth Zoltán: 
Válasz Horváth Mártonnak. 
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az időben, az önálló arculat erőteljesebb támadása csak a jobboldali érzelmeket 
szíthatta fel. 
E feszültség kiérezhető a Szocializmus cikkeiből, de azokból a beszá-
molókból is, amelyeket a Főt i tkárság nevében Horváth Zoltán és Böhm Vilmos 
ju t t a to t t el március-áprilisban a huzamosabb ideig Londonban tar tózkodó 
Kéthlynek. Böhm március 30-án a következő sorokat í r ta információként 
Kéthlyhez: ,,a két munkáspár t közötti viszony tisztázása folyik, mert hiszen 
éppen ezen a vonalon vannak a legnagyobb bajaink . . . A megegyezést meg ' 
kell csinálni, meri hiszen a mi embereink között fokozódik az elkeseredés a 
tyúkszemrelépés politikája mia t t , másfelől az együttműködésnek meg kell 
maradnia, mer t a reakció sa jnos napról-napra erősödik."60 
Mindez összefüggött a pár ton belüli frakciók határozot tabb kialakulásával. 
Jellemző, hogy a Szocializmus említett március-áprilisi számában ezt a t é n y t 
egyáltalán nem vitatták, csak a más pártállásúakat kérték, hogy ebbe a v i t ába 
ne avatkozzanak bele. A pár ton belül azonban a harc éleződőben volt, s ez 
egyfelől a belső demokrácia értelmezéséhez, másfelől az ezzel szorosan összefüggő 
világpolitikai helyzet felméréséhez kapcsolódott. Az emlí te t t március-áprilisi 
időszakból származik Horvá th Zoltán feljegyzése, amit április 5-én j u t t a t o t t 
el a Főtitkárságnak Két hly Anna londoni előadásáról, s amelyben azt kifogásolt a, 
hogy Kéthly szándékosan kikerült minden utalást a Szovjetunióra, s a magyar 
fejlődésről szólva nem emlí tet te , hogy „Magyarország szabadságát a jándékba 
kapta" a Szovjetuniótól.61 
A belső feljegyzésekből kitűnik, hogy a párton belüli koncepció-eltérés, 
s ezzel egyidejűleg a bizalmatlanság mind élesebbe vált. Olyan helyzet azonban 
még nem alakult ki, amikor a szakítás m á r elkerülhetetlenné válik. Elsősorban 
azért nem, mer t a munkásegységet ekkor még nemcsak a balszárny, hanem az 
ellenforradalom veszélyével szemben a centristák zöme is helyeselte.62 Ez t a 
félelmet legjobban Böhm Vilmos fejezte ki, aki már egy ízben átélte az ellen-
forradalom győzelmét, s így fokozottan t a r t o t t attól, hogy újra elkövetik az 
1918—19-es hibákat. 
Ugyanezen okbó^örült annak, hogy a Londonban tartózkodó Bede Is tván 
magyar követ együttműködik az egyébként a Labour Pa r ty irányában nagyon is 
elfogult Kéth ly Annával abban a tekintetben, hogy megnyerjék London rokon-
szenvét a magyar demokrácia számára. Böhm tudta, hogy ez nem könnyű, 
„szörnyű nehéz helyzetben" vannak, mert „sokat nem értenek angol bará ta ink" , 
elsősorban a magyar reakció erős gyökereivel nem számolnak. Azok az elgondo-
6
° P . I . Arcli. 253/1—100. 
61
 P. I. Arch. 253/1—101. — A feljegyzés h á t á n feltüntették, hogy az anyagot az 1946. 
ápr. 8-i főt i tkár i értekezlet is tá rgyal ta . 
62
 Mindezt bizonyítja az is, hogy bár Szakasits Árpád, Marosán György, Justus Pál , de 
Böhm Vilmos, sőt Bán Antal is többször élesen bírál ta a pártban szervezkedő jobboldaliakat; 
a pártvezetőségben jelenlevő képviselőik még nem léptek fel ezekben a napokban nyíltan a veze-
tőség ellen. A jobboldaliak t o v á b b r a is a kommunista pártot t á m a d t á k , miközben az április-
májusi egyesülés-felvetés megnehezítette a pártvezetőség baloldali-centrista zömének helyzetét. 
Az együttműködés mellett azonban e többség mindvégig kitartott. A politikai súrlódások mellett 
pedig a ténylegesen folyó osztályharc is meghatározta a párt helyét. A május 20-iki politikai 
bizottsági ülésre egyszerre érkezet t jelentés vidéki párttitkárok ellen szervezett merényletekről 
— ami a reakciós veszélyt valóban megfoghatóvá te t te — s arról, hogy Peyer Károly a parla-
menti albizottságban minősíthetetlen módon gáncsolta a bányák államosításának javasla tá t . 
Peyer magatar tásá t ekkor egya rán t marasztalta el Bán Antal, Marosán György, Jus tus Pál, 
Vajda Imre és Faragó László. Peyernek ekkor senki sem kelt védelmére (PI Arch. 253/1—61). 
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lások, amelyek a Labour támogatására építettek, t ö b b ponton akadályba üt-
köztek. Elsősorban o t t szenvedtek hajótörést , hogy a bizalmatlanság faiát nem 
törhették át , a Labour Par ty elutasí tot ta a kommunista pártokat, hevesen 
bírálta a magyar fejlődést és a szovjet—magyar bará t ság további kiépülését. 
Mindehhez hozzájárult még az is, hogy 1946 tavaszán, francia—angol szociál-
demokrata kezdeményezésre, újra napirendre került az Internacionálé felállí-
tásának kérdése. 
Már 1946 február jában megindultak a tanácskozások az if júsági Inter-
nacionálé felállításáról. .Noha a S/LM ifjúsági vezetői hajlamosak vol tak az új 
Internacionálé felkarolására, a párt vezetőség ezt elhárí totta, leszögezte, hogy 
előbb a felnőtt pártmozgalomban kell e kérdéseket megvitatni és tisztázni. 
A párt külpolitikáját véleményezők azonban korainak, sőt kétes értékűnek 
véltek minden ilyen kísérletet, minthogy az óhatatlanul bizonyos fokig kommu-
nistaellenes kicsengést kapot t volna mindaddig, amíg el nem dől, hogy az új 
nemzetközi munkásszövetség minden irányzatot felölel-e, szociáldemokratát 
csakúgy, mint kommunistát . A magyar szociáldemokrata párt baloldali 
irányzatához tartozók csak ilyen kísérlethez adták volna áldásukat.63 
1946 tavaszán azonban a nyugat i pártok részéről megérkezett a meghívó 
a clacktoni májusi, Labour Party ál tal összehívott nemzetközi konferenciára. 
K konferencián magyar részről Ries István, Két hl y Anna és Horváth Zoltán 
vett részt. A konferencián valamivel határozottabb formában vetődöt t fel a 
szociáldemokrata pártok tevékenységének összehangolása, illetőleg egy ennek 
megfelelő szerv kialakítása, azzal a távolabbi céllal, hogy végül maga az Inter-
 v 
nacionálé is kibontakozhat majd. E törekvést elsősorban a francia, belga és 
angol párt támogatta, míg a keletiek nagyfokú óvatosságot tanúsítottak. Az érte-
kezleten ki tűnt , hogy a „nyugat iak" és a „kelétiek" nem beszélik ugyanazt a 
nyelvet. (Az utóbbiakhoz tartozott akkor az olasz pá r t s a laza szervezésű 
svájciak egyrésze is.) A „keleti" pár tokra részint a Szovjetunió közelsége is 
befolyást gyakorolt, másrészt viszont a sokszor egy-két évtizedes ellenforradalmi 
terror, fasizmus hatott nyomasztólag, s így a demokrácia megvédelmezését 
másképpen értelmezték, s a munkáspártok összefogását is elengedhetetlennek 
tar tot ták. 6 4 
Végeredményben a találkozón a megbeszélések a jelek szerint kompro-
misszummal végződtek. Egyfelől lépéseket tettek a szocialista Internacionálé 
kialakítására, másfelől elhaltak a bírálatok a kelet-európai országokról s a kelet-
európai szocialista pártokról. Természetszerűen ez u tóbbi vonatkozásban igazi 
megértés a Nyugaton csak a baloldali elemeknél voll tapasztalható. 
Tulajdonképpen ez a két kérdés került azután a clacktoni konferencia 
szőnyegére, s mint ahogy az várható volt , némi hallgatólagos kompromisszummal 
ért véget az eszmecsere, amelynek értelmében a nyugat i pártok nagyobb meg-
értést ígértek a keleti pártok gyakorlati tevékenysége számára. A megértés 
természetesen nagyobb volt megint a nyugat i baloldal részéről. Laski éppenséggel 
a balkáni, kelet-európai reakciót marasztal ta el ezelíben a napokban.63 A kon-
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 Szalai Sándor a nemzetközi kapcsolatokat gondozó osztály vezetője végül a r ra utalt, 
hogy legalább a környező országok, főként a csehszlovákok véleménynyilvánítását kell meg-
várni. — A jelentésre Szakasits Árpád ráírta: lássa Horváth Zoltán, aki febr. 17-én megerősítette 
Szalai állásfoglalását: „Fenti álláspont helves" — szavakkal. — P. I. A. 253/1—99. 
M
 P. I. A. 253/1—100. 
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 Népszava 1946. má j . 21. — A Laski-nyilatkozat azonban ezúttal sem fedte teljesen a 
Labour P a r t y vezetőségének elképzeléseit. A Labour Partynak a következő évben megjelenő 
évkönyvében a claktoni konferenciáról elég sok szó esett. Az Internacionálé újjászerveződésénél 
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ferenciári valóban elhaltak az éles és rideg bevini támadások. A magyar pá r t -
vezetők londoni tudósításaikban, nyilatkozataikban egyaránt azt húzták alá» 
hogy a megbeszélések a Kelet—Nyugat kiegyezését kívánják szolgálni, másfelől 
a két munkáspárt együttműködését változatlanul gyakorlati alapelvnek tekintik. 
Valamennyien figyelmeztettek a r ra , hogy a reakció a nyugat i közvélemény 
előtt megrágalmazza a magyar demokráciát, s felszólalásaikban a fiatal köz-
társaság védelmére keltek.66 A megbeszélések idején tehát az alapkérdésekben 
a magyar párt gyakorlati működése kedvező képet mutatot t . 
1946 tavaszán ugyanakkor a magyar szociáldemokrata pá r t megnyilat-
kozásaiban az egy évvel korábbihoz képest bizonyosfajta jobbratolódás volt 
tapasztalható. A pártvezetőség, a pártsajtó ugyanis akkoriban a pártegységet 
hangoztat ta befelé, az önálló arculatot kifelé (amit csak ritkán kíséreltek meg 
pontosabban körülhatárolni). Nagy nyomatékot kapott ez idő t á j t a nyugati 
nagypártokkal való azonosság jelzése, miközben nagyon is há t t é rbe szorult a 
pártok politikájának bírálata. Ekkoriban olyan illúziók ter jedtek el, hogy a 
szociáldemokrata pártoké a legnagyobb misszió, nekik kell a nemzetközi feszült-
séget feloldani, a nyugati szocialista haladást fokozatosan, de mégis csak hatá-
rozott egyértelműséggel biztosítani.6 7 
Ebben az időszakban igen élesen elhatárolták magukat az egyesülés fel-
vetésétől, utaltak arra, hogy az ez idő szerint teljességgel éretlen lenne. S ez 
minden bizonnyal igaz is volt, de a másik oldalon egyesek nem jelezték, hogy 
elvileg persze az egyesülés üdvös lenne, hiszen egy azonos osztálynak pártjairól 
van szó.68 A párt súllyal a jobboldal ellen, a reakció ellen harcolt , a szocialista 
mintegy elvi kiindulópontként jelölték meg, hogy a fasizmus, majd a háború elsöpörte a „szektás 
marxizmust", és a német szociáldemokrata mozgalom „dogmái t" . A második világháború után. 
pedig a Labour Pa r ty győzelme gyakorol vonzóerőt, ami t kiegészítenek a munkáspártoknak a 
dominiumokban ara to t t sikerei. A Labour Par ty tehát tudatosan a marxista felfogással szembeni 
bázison szerette volna az Internacionálé újjáalakítását. Ehhez csak azt fűzte hozzá, hogy a kelet-
európai pártokkal is meg kell őrizni a kapcsolatokat, minthogy ezek egyúttal a Kelet—Nyugat 
feszültség csökkentését is szolgálják. (Labour Party Yearbook. 1946—47. London, 1947. 307 — 
308. 1.). E kettős célkitűzés természetesen ellentmondást r e j t e t t magában, hiszen a keleti pár tok 
— de ekkor még a nyugatiak közül is jó páran — marxista alapon álltak. 
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 Természetesen a nyugati pártkapcsolat-keresés nem korlátozódott kizárólag a Labour 
Par tyra . Amint 1945 első hónapjaiban, ezután is világosan látta a pártvezetés, hogy a Labour 
mellett a legbefolyásosabb párt a francia. Ezt részint magának az országnak, részint a pártnak a 
kormányban betöltött helye magyarázta , amit csak kiegészített L. Blum presztizse. A magyar 
pártvezetés még 1945 nyarán hosszú beszámolót készített a pártmozgalomban bekövetkezett 
fontos változásokról, többek között a pártegyüttműködésről, s a Peyer-féle vezetők szükségszerű 
eltávolításáról, amit aztán elküldtek a franciáknaki (P. I. Arch. 253/1—29). 
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 Horváth Zoltán: A szociáldemokrácia szerepe a világpolitikában. Szocializmus, 1946.. 
5—6. sz. 226—227. 1. 
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 E jelenség felmérésénél gondolni kell azonban arra , hogy ez reagálás volt egy elhamar-
kodott taktikai lépésre, amelyre a kommunista párt vezetői szánták el maguka t . A fúzió gondo-
lata ugyanis nem volt megalapozva, s nemcsak a jobbszárnyat, hanem a centrumot , sőt a balol-
daliakat is kellemetlenül érintette. Szakasits Árpád május 1-i cikkében leszögezte, hogy mindkét 
pár t ra szükség van, de kiállt egyúttal aa. együttműködés mellett, sőt elvileg az egyesülést is meg-
engedte — csak gyakorlatilag hár í tot ta ekkor méltán el. A fúziós javaslatok azonban nem hal tak 
el. Justus Pál május végi beszámolójában Böhm Vilmosnak ismét ilyen erőfeszítésekről tesz 
említést, hozzátéve, hogy ebben a kérdésben a pártvezetőség álláspontja nem változott (253/1— 
100). Révai József május-végi cikke u t á n végül is nagybudapesti pártvezetőségi ülést h ívtak 
egybe, ahol a fúzió ügyének exponálását szándékosan a baloldal egyik legismertebb vezetőjére, 
Vajda Imrére bízták. Vajda Imre a két munkáspárt külön-külön feladatait megjelölve aláhúzta, 
hogy sokkal több az összefűző szál, m i n t az elválasztó elem. A kommunista pá r t részéről felszó-
laló Farkas Mihály megjegyezte, hogy az elvi különbségek nagy része valóban már a múlté, az 
egvesülést azonban ugyancsak időszerűtlennek minősítette, s így a fúziótörekvés e rövid, de-
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fejlődési támogatta , de miközben saját arcula tá t keresve elhatárolta magát 
a kommunista pártoktól, a pá r t Centrista és jobboldalibb beállítottságú töme-
geinek megértését, a nyugati pártok rokonszenvét kereste — a szocialista köve-
telményeknek ellentmondó, helytelen elemek is kerültek a korabeli írásokba 
és nyilatkozatokba.6 9 A párt a „hídpoli t ikában" a híd közepére került, ahelyett , 
hogy megmaradt volna a baloldali hídfőnél.70 Ez az elmozdulás azonban nem 
érintette a gyakorlat legfontosabb pontjait, hiszen a párt egyik legfontosabb 
tényezője volt a Baloldali Blokk sikereinek.71 
rossz irányba erjesztő intermezzo u tán lezárult (Népszava, 1948. jún. 4.). A gyűlésnek volt egy 
olyan mozzanata, ami nem került a saj tóba. Kétbly Anna ekkor tért vissza többhónapos angliai 
út járól , ekkor állt először nagyobb pártgyűlés elé. A vi tához ő is hozzá akar t szólni, de az elnök-
ségben Bán Antal, amikor papíron Jus tus Pál is szót kért , törölte a kérelmeket. Kéthlyt az 
egybegyűltek sürgetésére a szónoki székbe emelte, de ekkor ő kijelentette, hogy angliai tapasztala-
tairól csak akkor szól, ha „magunk között leszünk". Ekkor több kommunista párti meghívott , 
elhagyta a termet — már akiket a baloldali szocialisták nem tudtak visszatartani. Az ügy a pár t -
vezetőség elé került, ahol a baloldaliak Kéthly magatar tását bírálták. Így a fúziós javaslat , 
külpolitikai orientáció tovább differenciálta a két frakciót. (Vajda Imre visszaemlékezése.) 
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 „Az önálló arculat" követelésében nagy szerepet játszott a centrum, amelyet érezhetően 
zavart egyfelől az üzemi és szakszervezeti szinten befolyásos szociáldemokrata jobboldal, más-
felől a már jelzett kommunista fúziós gondolat felvetése, illetőleg, üzemi, szakszervezeti vélt vagy 
igaz sérelmek. Minthogy e centrum képviselői többnyire szakszervezeti emberek, nagyüzemi 
vagy kerületi t i tkárok voltak, ezek a kérdések és élmények közelebbről ér inte t ték és foglalkoz 
t a t t á k őket. mint azokat a baloldali értelmiségieket, akik országos szinten foglalkoztak a kultu-
rális élet, a sajtó, a kül- és gazdaságpolitika kérdéseivel. A centrum egyébként maga is megosz-
lott . Voltak olyan képviselői, akiknél a kommunistaellenes bizalmatlanság már tényleges tényező 
volt. másoknál viszont az hiányzott, s a munkásegységet tényleg fenn kívánták tartani, de min-
denképpen erős, független szociáldemokrata párt kiépítésére törekedtek. A centrum jobbszár-
nyán állók — akik később a jobbszárnyhoz csapódtak — a jobboldaliakat is mentegették. A 
centrum zöme Peyertől elhatárolta magát, sőt pártkörökben meg is bírálta, de a pártegységet 
fenn kívánva tar tani , nyilvánosan Peyert nem ítélte el, kifelé tagadta a jobboldal létezését s 
sérelmezte, ha ezt kommunisták szóvá tet ték. E centrum összetétele, ereje és érvelése a politikai 
helyzet változásával együtt módosult. 1946 tavaszán-nyarán annyiban is erősödött, hogy Bán 
Antal, a párt helyettes főtitkára, aki korábban inkább baloldali álláspontot képviselt, ekkor már 
mindinkább a centrum egyik vezéregyéniségévé vált. s benne is növekedett a bizalmatlanság a 
kommunista párt tal szemben. Nem véletlen, hogy az 1946. szept. 23-i politikai bizottsági ülésen a 
szakszervezeti vonalon tevékenykedő Vas Miklós mellett már Bán Antal sürgeti az „önálló arcu-
l a t " kialakítását, míg a baloldaliak antikapitalista ellentámadást követeltek mind gazdasági, 
mind politikai téren (P. í. Arch. 253/1—61). 
70
 A baloldaliak a párton belül bizonyos kritikát gyakoroltak néhány, a pártsajtóban is 
jelentkező megfogalmazás fölött, sőt helyenként a hivatalos szóhasználatot is helyesbíteni kíván-
ták . A párt 1946. febr. 9-i külügyi bizottsági ülésén Horváth Zoltán hangsúlyozta, hogy a világ-
politikai helyzetet nem az angol—orosz, nem a kommunisták, illetőleg a Labour Party elképzelé-
seinek ütközése teszi feszültté, hanem újabban az amerikai nagytőke agresszív felvonulása a 
jellemző, s a Wall-Street még az angol államosítások megvalósítását is el akarja gáncsolni a 
gazdasági segélyek megvonásával. Jus tus Pál pedig ezen az ülésen jelenti ki, hogy a maga részéről 
a Szakasits Árpád által először felvetet t „hídformulát" azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy 
„fizikailag lényegesen közelebb vagyunk a keleti hídfőhöz". Justus Pál megjegyzi, hogy e kiegé-
szítést elsőként Szalai Sándor tet te meg (P. I. Arch. 253/1—98). Justus továbbá kifejtette: nem 
akarnak súrlódási felületté válni a nagyhatalmak között , hanem inkább ak t ív kezdeményező, 
szocialista igényű politikát kell kialakítaniuk. Bán már korábban jelezte, hogy a kelet-európai 
térségben vitathatatlanul a Szovjetuniónak van döntő befolyása. Bán Antal e helyreigazítása az 
augusztusi külügyi bizottsági ülésen hangzott el, ahol hangsúlyozta, hogy Magyarországa béke-
szerződések megkötésénél elsősorban a Szovjetunióhoz kell, hogy kapcsolatot találjon. Ugyanez 
vonatkozik a gazdasági problémákra is. Bán tehát ekkor még a realitások talajáról elutasított 
bármifaj ta légüres, harmadikutas polit ikát, s jól látta ennek veszélyét (P. I. Arcli. 253/1—98). 
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 A pártvezetőség irányvonalának tulajdonképpeni töretlenségét bizonyít ják a pártveze-
tőségi, politikai bizottsági ülések anyagai is. Igaz, 1946 szeptemberében a pár ton belüli ellen-
tétek fokozódása i t t is megmutatkozott . Szélig Imre Kéthly Anna támogatásával a szept. 2-iki 
P. B. ülésen a koalíció és a munkásegység esetleges felbontását is felvetette, de Bán Antal és vele 
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Hogy ez a jobbfelé muta tó elbizonytalanodás mennyire nem volt akkor 
még kardinális, azt éppen a Labour Par tyhoz fűződő kapcsolat világítja meg. 
Az említett clacktoni értekezlet legfontosabb határozata az volt, hogy meg kell 
fontolni az Internacionálé újjáteremtéséi , de mindenesetre ki kell építeni egy 
szervet a pártközi kapcsolatok állandósítására. Ennek keretében augusztusban 
a pártvezetőség a Labour Partytól kérdőíveket kapo t t , amelyekben a párt 
szervezeti erejére, programjára, vezetőire, politikájára vonatkozó kérdéseket 
kellett megválaszolni. Az ívek valósággal párt-„önéletrajzok ; ' voltak, s közvet-
lenül a Labour Partyhoz futot tak be. A magyar válaszokat Szakasits í r ta alá, 
s némelyük valósággal hitvallásnak számított . Mindenekelőtt jelezték, hogy 
a párt ki tar t a munkásegység politikája mellett. Igaz, ezúttal is megtet ték az 
elhatároló gesztust, amikor a módszerbeli eltérésekre u ta l tak , de összehasonlít-
hatatlanul élesebben szólottak a kisgazdákról, akikkel szemben már nem mód-
szerbeli. hanem elvi kifogással éltek. A válasz ebben a vonatkozásban így 
hangzott: „egyébként a Kisgazdapárt ideológiája — amennyiben ilyen egységes 
ideológiáról egyáltalán beszélni lehet — a miénktől minden tekintetben eltér: 
teljesen a bourgeois felfogást vallja és a szocializmus felé való haladás ellenfele." 
Megemlékeznek a kisgazdapárt polgári demokratikus törzséről is, de aláhúzzák, 
hogy a párt a munkáspártokkal szembeni oppozíciójában duzzadt fel ekkorára, 
s az utóbbi időben a bankok s a,nagyipar államosítását ellenezte. „Külpolitikai 
tekintetben a Kisgazdapárt őszintétlen magatartása arra a reményre épül, 
hogy a nagyhatalmak közötti nézeteltérésben a nyugati hatalmak segítik majd 
a magyar jobboldalt. A mi külpolitikánk viszont arra a hagyományra épül, 
hogy egyforma jó viszony t akarunk fenntar tani valamennyi demokratikus nagy-
együtt a pártvezetőség zöme ezt határozottan visszautasította. Bán hangsúlyozta, hogy a párt 
célja a szocializmus felépítése, sőt lehetőleg ennek meggyorsítása, líppen ezért a kisgazdákkal 
való szövetséget a párt csak ideiglenesnek tekinthet i , s ezzel elhárí tot ta azt a jobboldali elképze-
lést, hogy a pár t a kisgazdapárttal szövetkezzék a kommunista pár t ellen (P.I. Arch. [253/1—61). 
Szept. 18-án a Politikai Bizottság ülésén Szakasits Árpád nyomatékosan aláhúzta, hogy a 
kisgazdapárt támadólag lép fel a munkáspártokkal szemben, s ha ezek erre nem válaszolnak, 
ellenforradalom veszélye fenyeget. Három lehetőséget jelölt meg a párt általános poli t ikája szá-
mára: 1. visszavonulni és ellenzékbe menni: 2. középpárttá válni; 3. akt ívan baloldali ellentáma-
dást kezdeni. Ekkor Rónai Sándor igen erőteljesen védelmezte a niunkásegység ügyét, elutasí-
tot ta a középpárti irányvonalat s hangsúlyozta: nem szabad megengedni, hogy a kisgazdák a 
szociáldemokrata pártot kijátszhassak a kommunisták ellen. Ugyancsak ilyen értelemben szólalt 
fel Marosán György is, aki kijelentette: a pártvezetőség politikáját csak az antikommunisták és/ 
nntimarxisták ítélhetik el. Mindezt nemzetközi síkra is kivetítve megállapította, hogy a pártnak 
az amerikai kapitalizmussal szemben osztályalapon a Szovjetunió mellé kell állnia. Ezen az ülésen 
azonban már az eddigieknél sokkal élesebben ütköztek meg az irányzatok. Szélig Imre azt fejte-
gette, hogy a koalíció felbomlóban van, a kommunista pártra való támaszkodás megbukott . 
Kétségbevonta, hogy a pártvezetőség mögött áll a párttagság többsége, s Rónai Sándor, valamint 
Szakasits Árpád gondolatmenetével szembehelyezkedve erőteljesebb fellépést követelt a kom-
munista párt tal szemben. Szélig expozéját felkarolta Szeder Ferenc is, aki szintén a vezetőséggel 
szemben követelt , ,pártdemokráciát" a jobboldali ellenzék szániára. Kelemen Gyula pedig 
már Peyer védelmére is talál t érveket. 
A jobboldal azonban elszigetelődött, s Ries István ismét nemzetközi, s országos belpoli-
tikai szintre emelve a vi tá t , kimutatta, hogy a munkásegység megszakítására gondolni sem 
lehet, az eddigi hibák vagy sérelmek ezt nem tehetik kérdésessé. Nem lehet új politikát kezdeni a 
kisgazdák szövetségében, hiszen ez végeredményben polgári pár t , s nem a szocializmusért küzd 
(P. I. Arch. 253/1—61). — A pártvezetőségben pedig ezúttal is a Szakasits, Rónai, Marosán, 
Ries jelezte felfogás érvényesült, a középpárLiság igényét nemcsak külpolitikailag, hanem 
belpolitikailag is elutasították. F. felfogást a december 23-iki pol i t ikai bizottsági ülés is megerő-
sítette, amelyen Szakasits a jobboldal további visszaszorítását szorgalmazta, Yágvölgyi Tibor 
pedig azt javasolta, hogv a pár t járjon el a Labour Partynál az angol— szovjet köteledés érdeké-
ben (P. I. Arch. 253/1—61). " 
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hatalommal. A Kisgazdapárt tömegeinek egyrészében él a s o v i n i z m u s és revi-
zionizmus emléke, mi a szomszédállamokkal való megbékélés ú t já t keressük, 
a magyar nemzeti igények teljes megóvása mellett. 72 
1946 nyarán a Fábiánus Társaság ugyancsak kérdőíveket bocsáj to t t ki, 
amelynek válaszanyaga októberben került a párt Politikai Bizottsága elé. 
A válaszban az államosítások, a demokrácia önvédelmi biztosítékai, a két 
munkáspár t együttműködése mellett szálltak síkra. 
A fábiánusok külön kérdésként azt is felvetették, mii tekintenek az egyes 
pártok a kommunista párthoz, illetőleg a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatuk 
lényegének. Erre a magyar pártvezetés így reagált: ,,A Szovjetunióhoz fűződő 
viszony alapja, bogy mint szocialista párt valljuk szellemi kapcsolatainkat 
az orosz forradalommal. Valljuk, hogy a Szovjetunió léte biztosítékot és erősítést 
ad valamennyi ország szocialista öntudatos munkásmozgalma számára. ' ' 
A fábiánusok érdeklődésére a magyar pártvezetőség kifejtette, hogy a 
szocialista fejlődés érdekében beleegyezne a nemzetközi együttműködés kiszéle-
sítésébe, még ha ez a nemzeti szuverenitást szűkítené is. Arra a kérdésre, hogy 
szerintük a nemzetközi együttműködésnek mi képezi a fő akadályát, a magyar 
párt ezt a keleti .és nyugat i hatalmak ellentétében jelölte meg. Ebből pedig 
mindjárt a következtetést is levonták: „Véleményünk szerint minden ország 
munkáspárt jának, a szociáldemokrata és kommunista pártoknak közelebb 
kellene kerülni egymáshoz, számolva azzal a ténnyel, 'hogy a nagytőke a maga 
ellenforradalmi szándékairól nem tett Je. A munkáspártok feladata lenne tudo-
másul venni, hogy a nagytőke érdekei védelmében nem riad vissza a fasiszta, 
vagy fasiszta jellegű intézmények támogatásától sem. mint ennek példáját 
látjuk a világ számos helyén. Ha mindkét munkáspárt mindenütt tudomásul 
veszi, hogy nem egymásban, hanem a nemzetközi nagytőkében kell lá tnia az 
igazi ellenséget, akkor az együttműködés útjából a legfontosabb nehézségeket 
kiküszöbölték."7 3 
Ezzel a nyilatkozattal, amely tulajdonképpen már a második nemzetközi 
értekezlet előestéjén hangzott el, lezárult a párt külpolitikai szereplésének, 
szemlélete kialakulásának egy korszaka. 1946 őszére a pártvezetésnek be kellett 
látnia, hogy nem középen áll a hídon, hogy a nyugati pártok polit ikáját kriti-
kusan kell szemlélnie, s ebben nem egyszerűen a kelet-európai fejletlenebb viszo-
nyok, a demokrácia gyengesége, s ebből következően a demokrácia fokozott 
védelme a legfontosabb elem, hanem a nemzetközi nagytőkével szemben tanú-
sított, magatartás. 
W. Churchill fultoni beszédét követően a nemzetközi bizalmatlanság 
fokozódott, Németország sorsának megítélésében a nézeteltérések mind nagyob-
bakká váltak, 1946 elején az angol Labour kormány feladta a Ruhr-vidéki 
nagyvállalatok államosításának tervét, s ezzel szabad u ta t engedett a német 
nagytőke újjáéledésének. Néhány munkáspárt i angol politikus véleménye 
szerint ekkor követett el fatális hibát a Labour Par ty , ami úgyszólván jóvá-
tehetetlenné vált.74 Mindez ekkor már amerikai gazdasági nyomás alatt történt, 
s 1946-ban mind világosabbá vált, hogy Nyugaton nem Anglia az erősebb, 
a diktáló erő, hanem az Egyesült Államok. Ebben az országban pedig a roosevelti 
hagyományok maradványai már ekkor eltűntek, gz utolsó roosevelti minisz-
terek elkeseredett és mind reménytelenebb utóvédliarcukat folytat ták a ki-
" P. I. Arcli. 253/1—99. 
™ P. I. Arch. 253/1—101. 
74
 Fenner Brockway: Outside the Right, London. 1963. 39—40. 1. 
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bontakozó hidegháborús hullám ellen. Megkezdődött a nagy politikai polarizáció. 
Ennek következtében mind véresebbé vált a görög polgárháború, a szocialista 
állásfoglalás pedig e téren ü tközöt t a Labour-kormány külpolitikájával; az 
angol—francia pá r t rovására í r ták azt is, hogy bár hoztak Franco-ellenes hatá-
rozatokat, igazán hatékony lépésektől tar tózkodtak. Mindehhez hozzájárult, 
hogy nyugati politikusok körében ekkoriban m á r erősen tapasztalni lehetett a 
hatalmi politikára való törekvést, aminek alapjául az atommonopólium szolgált 
volna. A nyugat i vezető pártok pedig nem léptek fel ez ellen kellő eréllyel. 
Mindez a baloldali érzelmű szocialisták körében kiábrándulásra vezetett; isrye-
keztek fenntar tani önállóságukat a nyugati nagyobb pártokkal szemben, s 
egymás segítségét kezdték keresni. 
A szociáldemokrata pártok között s az egyes pártokou belül kiéleződött 
a vita a nagy kérdésben: kikkel kívánnak együtthaladni: a kommunistákkal, 
radikális szocialista átalakulást siettetve, vagy pedig a polgári pártokkal, a 
fennálló társadalmi rendszeren csak kisebb reformokat eszközölve. \ / . Inter-
nacionálé újjászervezése, s maga a kialakult tör ténet i helyzet — elsősorban a 
háborús politika jelentkezése — így állította válaszút elé az egyes pártokat . 
Ittr kell még megjegyeznünk, hogy a magyar pártvezetés mindig igen 
élénken reagált a háborús veszély jelzéseire, s mindenképpen ennek csökkentésén 
fáradozott, a békél szerette volna biztonságban tudni. 1946 nyarán azonban 
baljós jelenségeket kellett tapasztalni^. A külpolitikai bizottság augusztus 8-i 
ülésén a bizottság titkára beszámolt arról, hogy a külföldről visszatért vezetők 
— névszerint Kiesre, Bedére és \ ajdára utalt — mind arról számoltak be, hogy 
amerikai részről már háborús retorzió lehetőségét latolgatják, ha a Szovjetunió 
befolyása külpolitikai-hatalmi síkon tovább nő, de tulajdonképpen meglevő 
befolyását is vissza kívánják szorítani. A jelenlévők közül többen jelezték, 
hogy az új helyzetben igen sok függ Angliától; tud-e a Labour Party-kormány 
önálló politikát folytatni, tudja-e a feszültséget csökkenteni. Ez t a várakozást, 
igényt és reményt egyaránt támaszto t ta Bevinnel szemben Kertész Miklós és 
Jus tus Pál. Néhányan kifej tet ték, hogy az aggasztó jelek ellenére a háború 
lehetőségét mégsem tekintik imminensnek. Marosán György mindenesetre 
aláhúzta: „spekulálni két dologra lehet: békére és háborúra. Szocialisták csak 
békére spekulálnak."7 5 Káldor György pedig a kibontakozás ú t já t keresve 
megjegyezte: „A lényeg az, hogy Európa szocialistává válik-e vagy sem? Es 
ebben a komplexumban egyik legfontosabb kérdés a német probléma." Ezzel 
kapcsolatban u ta l t arra, hogy a háborús főbűnösök felelősségrevonása mellett 
megmarad a gazdasági potenciál, amely egy hatalmi „egyensúly politika"' 
feltámasztása mellett nagyon veszélyes lehet. A vitában az Angliából nemrég 
visszatért Ries István és Horvá th Zoltán kifej tet ték, hogy a munkáspárti 
vezetők elhárí tottak minden olyan gondolatot, mintha ők hajlandók lennének 
a Szovjetunió ellen fegyveres erővel fellépni. Azonban Ries Is tván is utalt arra, 
hogy amerikai körökben mesterséges háborús hangulatot szítanak. (Ries ugyan-
akkor néhány szovjet kezdeményezést is — főként formailag — sajnálatosnak 
ítélt.) A magyar pártvezetés tehát felismerte, hogy a nemzetközi politikában 
az erők polarizációja jegyében ú j helyzet van kibontakozóban, a nagytőke 
megkezdte t ámadásá t a demokratikus erőkkel szemben, amire válaszként a 
magyar pártvezetés baloldali erői szocialista összefogást hirdettek meg. 
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A bournemoutlii konferenciától a Truman-el? meghirdetéséig 
A bournemoutlii második szocialista nemzetközi konferencia 1946. novem-
ber 8. cs 10. között tanácskozott . Az üléseken a kabinetminiszter E. Shinwell 
elnökölt, s mindjár t az első pillanatoktól kezdve világossá vált, bogy nolia 
ténylegesen még nem került sor az Internacionálé újjáalakítására, ezút tal 
konkrét lépéseket tesznek állandó összekötő szervek létrehozására. Ebből egy 
sereg probléma adódott mind szervezési, mind politikai léreii — s természetesen 
az utóbbiak voltak a súlyosabbak. Politikai síkon ugyanis meg kellett volna 
határozni az Internacionálé politikai alapelveit, s itt elkerülhetetlenül vi táknak 
néztek elébe. Az angolok nyomán ugyan mindenki hangsúlyozta a demokratikus 
szocializmus elveinek elfogadását, amit ők a proletárdiktatúrával állítottak 
szembe; a baloldali szocialisták azonban ezt az értelmezést elhárították, a 
demokrácia "képviseletéről természetesen nem mondtak le, de a demokrácia 
önvédelmét is hangsúlyozták. 
A politikai, tartalmi kérdésekkel együtt olyan szervezeti kérdések vetődtek 
fel, hogy Görögországban, Bulgáriában két szocialista párt is alakult, a spanyol 
emigráns szocialisták pár t ja kettévált. Az egybegyűlt pár toknak dönteniök 
kellett volna, hogy kit fogadjanak maguk közé. A pártszakadások mögött 
politikai, felfogásbeli ellentétek húzódtak meg. A döntést az értekezlet elhalasz-
tot ta . Még sürgősebbnek és nagyobb problémának tűnt a német szociáldemo-
krácia képviselete. Ennek horderejét valamennyi küldöttség á t l á t t a . De közismert 
volt, hogy a Németország nyuga t i övezeteiben tevékenykedő szociáldemokrata 
párt elvakultan kommunista- és szovjet ellenes, s nem egy jel arra muta to t t , 
hogy a nacionalista nyomok nagyon is kivehetők e pártban. A nyugati szociál-
demokrata pártok többsége mégis befogadásra ajánlottá. E javaslatot maga 
Morgan Phillips, a Labour P a r t y titkára exponálta, akit a holland, norvég, dán 
és osztrák pár t támogatott . 
A német meghívást ellenezték a lengyelek, a belga p á r t többsége, s igen 
éles formában léptek fel ellene a svájci küldöttek, akik szerint a német szociál-
demokraták alig tanultak va lami t az elmúlt 13 év eseményeiből, sőt az angolok-
nak is szemükre vetették, hogy a megszállási rendszer keretében kevéssé moz-
dí t ják elő Németországban a szocializmus ügyét . Végeredményben szótöbbséggel 
12 : 5 arányban megszavazták a németek elvi, majd 11 : 5 a rányban gyakorlati, 
a következő évi kongresszusra szóló meghívását. Az ellentmondás arra vezethető 
vissza, hogy míg egyfelől a német párttal szemben jogos fenntartásokkal éltek, 
a német szociáldemokrata mozgalomról nem kívántak lemondani, már csak 
Németország európai jelentősége miatt sem. 
A magyar pártküldöttek londoni tapasztalataikról olyan jelentést terjesz-
tettek a pártvezetőség elé, hogy Londonban Dalton pénzügyminiszter megelé-
gedését fejezte ki politikájuk i ránt , amiből a Kelet—Nyugat közelítésére számító 
.,hídpolitika" angol jóváhagyását vélték kiolvasni. Londonban érte őket a francia 
szocialisták választási vereségének, a kommunista párt megerősödésének híre. 
Mindazonáltal a labourista vezetők nem annyira a kommunistákra nehezl eltek, 
mint a francia pártvezetőkre, akik nem képviselték eléggé a munkások érdekeit, 
s ezért veszítették el proletár-bázisukat."6 Mindebből s abból a tényből, hogy 
a Labour Par ty titkára, Morgan Phillips a magyar delegációt Magyarországra 
resszivitással szemben a detente érdekében a Labour P a r t v r a kell próbálni támaszkodni (P. I-
Arch. 253/1—61). 
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kísérte, a delegáció olyan következtetést szűrhetett le, hogy Angliában nagyobb 
megértést fognak tanúsítani nemcsak a magyar párt, hanem a magyar demo-
krácia iránt is. Ezek ugyan ismét illúziók voltak, de olyanok, amelyeknek volt 
tárgyi alapjuk is, s melyeknek akkori hatékonyságát nehezen lehetett pontosan 
felmérni. A Népszava ekkoriban folyamatosan nyújtot t tájékoztatói a Labour 
„baloldali lázadóiról", a „keep left" csoport eszmei hadjáratáról , amellyel a 
bevini politikát akarták bal ra terelni.77 A lázadás Ugyan nem vezetett ered-
ményre, de a rokonszenv muta t t a , hogy a magyar pár t sa j tóban a baloldali 
felfogás tört magának u t a t , amely baloldalibb tes tvérpár tot szeretett volna 
Londonban hatalmon látni. 
Ez. természetesen nem volt egyértelmű magyar visszhang. Kéthly Annától 
nem lehetett kritikai hangokat hallani az angol pártot illetőleg. S noha Morgan 
Phillips a magyar pártvezet őség vendége volt, a pártgyűléseken a feszültség 
csökkentését szorgalmazó beszédeket mondot t , az angol követség reakciós 
velleitású munkatársai a tiszteletére adot t fogadásra Szakasits Árpádot nem 
hívták meg, viszont Peyer Károlyt igen. A politikai különbséggel mindenki 
tisztában volt, s a meggondolásokkal is, ami miatt a magyar párt erélyesen 
tiltakozott.78 
A Morgan Phillips kö ru t a t ezek után a Népszava azzal zárta, hogy a szocia-
listák valamennyi áramlatá t üdvös lenne összefogni, de másfelől jelezte, „a 
nagytőke és a szocialista politika között áthidalhatatlan az ellentét", vagyis 
egyúttal az elkerülhetetlen osztály- és politikai összecsapásra készítette fel 
olvasóit. A nyugati szocialista pártokban ugyan néhányan felszólaltak még a 
mérséklet, a keleti-nyugati szocialisták együttműködése, sőt egyesek a Szovjet-
uniónak nyúj tandó feltételmentes kölcsön érdekében, mégis mindinkább a 
kommunistaellenes elvakultság, előítélet let t e pártokra jellemző, amiről Zilliacus 
ekkor úgy emlékezett meg, hogy Scheidemann és Noske bűneit ismétlik meg.79 
Az érzékenyebb fülűek és a világosabban látók a szocialista*pártok jobb-
és baloldalán hamarabb észrevették, hogy a pártok egyenként és együttesen 
válaszút elé érkeznek: vagy a kommunista pártokkal ha ladnak együtt, va'gy az 
újjászerveződő burzsoá pá r tok nyomásának tesznek engedményeket.80 Sokan 
azonban csak később vet ték észre, hogy alternatíva elé kerül lek, s a mindennapi 
apró munkától nem látták meg az erők átcsoportosodását. Ez fokozottan vonat-
kozik a kelet-európai országokra, ahol a kisebb-nagyobb megtorpanások, inga-
dozások ellenére a demokratikus-szocialista erők egyenes vonalon haladtak 
előre, s ez a tény kétségtelenül a munkásmozgalom korabeli vezetőit, részt-
vevőit dicséri. Az angliai tanácskozást s a magyarországi finálét a magyar 
pártvezetőség eddigi poli t ikája elismeréseként nyugtáz ta . S néhány nappal 
később megindították a Franco-ellenes gyűjtési mozgalmat,8 1 majd Prágába 
utazott pártküldöttség, minthogy úgy ítélték, elérkezett a szocializmus gyakor-
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 Népszava, 1946. nov. 12, 14, 16. 
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 Horváth Zoltán visszaemlékezése. 
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 New Statesman, 1946. ok t . 5. 
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 Megjegyzendő, hogy e nyugat i tőkés nyomást a Szovjetunióban is észrevették, sőt nehez-
ményezték is, egyre nagyobb figyelmet fordítottak ezekre, s keményebb hangon mondtak róluk 
bírálatot. Erre azután a nyugat i szocialisták is rezonáltak, s a New Statesman moszkvai 
tudósítója keserűen állapítja meg: Moszkvában ismét küzdelmes, nehéz napokra számítanak, az 
embereket áldozatvállalásra szólít ják, az ellenséges tőkés világ veszélyeire hívnak fel. A polari-
zálódást érezték i t t is. A Sta tesman mindezért joggal Bevint korholta elsősorban (News 
Statesman and Nation, 1946. szept. 21. és folyt.) 
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 A spanyol nép, az antifasiszta üldözöttek megsegítésének gondolata 1945-től kezdve 
többször felmerült. Határozot tabb kezdeményezés a francia szocialista párttól indult ki, mikor 
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la t i megvalósításának ideje. S i t t , miként a bournemoulhi konferencia napjaiban, 
ú j ra a kelet-európai gazdasági együttműködést , közös gazdasági tervek kidol-
gozását szorgalmazták.82 Ezt a követelményt a szociáldemokrata pá r t állandóan 
napirenden ta r to t ta , s félévvel később a dunavölgyi konferencián is közép-
pontba állította. 
A párt legjobboldalibb elemei ekkor elérkezettnek találták az időt a nyílt 
fellépésre. 1946 decemberében Peyer Károly és négy társa83 memorandumot 
ter jesztet t a pártvezétőség elé, amelyet más pártbeliek s a külföldi sajtó kép-
viselői között is terjesztettek,84 s amiben a pártvezetőség és a magya r kormány 
Daniel Mayer, az SFIO főtitkára a Clacktonban megtartott első nemzetközi szocialista értekezlet 
u tán körlevelet intézett a különböző pártokhoz, s 1946 augusztusára speciális Franco-ellenes 
nemzetközijszocialista tanácskozást hívot t egybe Párizsba. A magyar párt részéről júl. 15-én 
adot t válaszban Szakasits Árpádot és Ju s tu s Pált jegyezték be küldöttként. A konferenciát meg 
is t a r to t ták , s szeptemberben megtörténtek az előkészületek, októberben pedig már megkezdődött 
a gyűjtés , méghozzá nemcsak az országon belül, hanem a Magyarok Világszövetsége révén a kül-
földi magyarok között is, ahová külön pártutasí tást küldtek, hogy „a legintenzívebb munkát 
fejtsék ki". A gyűjtés nagyjából 1947 februárjában lezárult, de igen nagy nehézségbe ütközött az 
összegyűlt 143 ezer forint eljuttatása, m e r t a francia, illetőleg a belga pár toknál hiába keresték 
a megfelelő közvetítőket (P. I. Arch. 253/1—99, 100, 101,, 171, 173). 
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 Természetesen a kelet-európai gazdasági együttműködés kiszélesítését nemcsak szociál-
demokraták, hanem kommunisták, s többek között Károlyi Mihály is sürgette Szakasits Árpád-
hoz ír t 1946. jún. 20-i levelében: „Mint m á r annak idején közöltem Veled, csak abban az esetben 
fogadhatom el rendkívüli követté való kinevezésemet, ha a kormány hozzájárul az általam java-
solt hivatal felállításához. Ez a hivatal alá volna rendelve a külügyminisztériumnak, de az én 
vezetésem alatt állna és az lenne a feladata, hogy előkészítse a szomszéd államokkal való kapcso-
latok kiépítését." Enélkül Károlyi szerint nem lehet tartós gazdasági stabilizációt elérni. Egyelőre 
ugyan még nem gondol vámunióra, csak preferenciás szerződésekre, de ma már ez is sokat segít-
hetne. „Minden esetre az együttműködést azonnal komoly alapokra kellene helyezni. Tervsze-
rűen meg kellene állapítani, hogy az egyes országok milyen ipart fejleszthetnének, mert ezzel 
azonnal megnyitnák az u ta t a vámunió felé, ami végképpen biztosítaná a magyar gazdasági élet 
stabilizációját." A levélben Károlyi Mihály egyébként megjegvzi, hogv hasonló tar ta lmú levelet 
írt Rákosi Mátyáshoz is (P. I. Arch. 253/1—100). 
A prágai utazást még 1946 nyarán és őszén a nemzetközi tárgyalásokon készítették elő. 
A párizsi augusztusi Franco-ellenes konferencián Szakasits Árpád Fierlingerrel és Radaceaunuvat 
már szót váltott a dunavölgyi szocialista konferenciáról (P. I . Arch. 253/1—100). Bournemouth-
ban a te rv ismét előkerült. Noha Párizsban abban állapodtak meg, hogy a kezdő lépéseket a 
magyar párt teszi majd meg, a csehek december 7-re már össze is hívták a konferenciát. A magyar 
párt hajlandó volt három küldöttel részt venni a prágai megbeszéléseken, azzal a feltétellel, ha 
egyfelől a tárgyalások csak előzetesek lesznek egy januári budapesti folytatáshoz, másfelől a 
magyar—csehszlovák kisebbségi panaszokat is megbeszélik (253/1—101). A tárgyalásokat 
ezután 1945. nov. 30-án a fenti szellemben tar tot ták meg. 
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 A memorandumot Peyer melleLt dr. Valentiny Ágoston, dr. Györki Imre , Brumiller 
László és Pozsgav Gyula írta alá. Brumiller viszont abban a pillanatban visszavonta aláírását, 
mikor a memorandum nyilvánosságra kerül t , minthogy ezt csak a pártvezetőség, illetőleg a párt-
kongresszushoz való fellebbezés gyanánt í r ta alá (Népszava, 1946. dec. 15.). 
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 Justus Pál dec. 16-1 írásos feljegyzése szerint — amely Szakasits Árpád számára készült —-
dec. 14-én felkereste Ctergier, az AFP magyar tudósítója s megjegyezte: „Értesülésem szerint a 
szociáldemokrata párt politikájában rövidesen változás következik be, amennyiben eltávolodik a 
Kommunista Párttól és szorosabban együttműködik a Kisgazdapárttal, ami a Kisgazdapárt jobb-
szárnyának megítélése szerint az egész magyar belpolitikában jelentős változást fog előidézni. 
Ekkor tér t rá arra, hogy tud a memorandumról, amelyet neki is megküldtek." — Justus Pál fel-
jegyzései szerint a tudósító nagyon meglepődött, amikor meghallotta, hogy a Népszava másnap 
leközli a memorandumot. Justus Pál kommentárként annyit fűzött a memorandumhoz, hogy 
Peyer azt kifogásolja, amiért a magyar pá r t a francia és nem a Schumacher-féle német párt poli-
t iká já t követi — amivel Peyer szélső jobboldaliságát és elvakultságát kívánLa bizonyítani (P. I. 
Arch. 253/1—100). 
Megjegyzendő, hogy Peyer lépéséről a Tájékoztatási Minisztériumot és a Kommunista 
Pár to t is értesítette, s eleve a memorandum körözésére készült. (Lásd Népszava, 1946. dec. 15-i 
pártvezetőségi nyilatkozat és Horváth Zoltán visszaemlékezése.) 
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egész politikáját megopponálták. Néhány kibúvónak szánt mondat ellenére, 
csak kifogást hangoztat tak a két munkáspár t együttműködése ellen, s fokozott 
nyugati orientációt kértek számon a párttól. A memorandum külpolitikai 
tekintetben határozot tan elvetette a francia, jugoszláv, bolgár, csehszlovák és 
román szociáldemokrata párt „elhibázot t" politikáját és az osztrák, vagyis a 
legjobboldalibb, leginkább antikommunista párt tevékenységét áll í totta köve-
tendő példaképnek. Emellett szerepeltetett egy olyan mondatot, miszerint 
..súlyos hibának t a r t j uk , hogy a Népszava, de a pá r t több tagja, de az előadói 
is. külpolitikai vonatkozásban egyoldalú irányt követnek és szinte ujjonganak, 
ha például a munkáspár tot — amely pedig tes tvérpár tunk *— valami támadás 
éri."85 
Ezzel Peyerék a párlvezetőség elleni durva támadásukat a Labour Party 
védelmével kísérelték meg legalizálni, de ezzel nem az angol munkásmozgalom-
mal, hanem az antikommunista jobboldali bevini gyakorlattal vállal tak szoli-
daritást. 
A pártvezetőség hivatalos válasza a memorandumot erőteljesen bírálta, 
külpolitikai vonatkozásban pedig aláhúzta , hogy az angol párt is a szocializmus 
ügyét kívánja előmozdítani.86 Az angol—magyar közös vonásokat óhaj tot ták 
aláhúzni, s ebbeli szándékukban túlságosan szép por t ré t festettek a Labour 
Partyról. Mindebben azonban a már jelzett politikai megfontolások játszottak 
szerepet.87 A visszafojtott kritikai hang amúgy is hamarosan felcsendüli. A Szocia-
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 Népszava, 1946. dec. 15. 
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 A pártvezetőség válaszában természetesen a belpolitika síkján is visszautasította a jobb-
oldali támadást , megjegyezvén, hogy Peyer és követői mekkora erőfeszítéseket te t tek a munkás-
egység megbontására,ami pedig a demokratikus fejlődés alapja (Népszava, 1946. dec. 15.). — Meg-
jegyzendő. hogy a válasz megint a pártvezetőség zömének elképzelését juttatta érvényre, a hiva-
talos választ azonban a pártvezetőség olyan tagjai is aláírni kényszerültek, mint Kéthly Anna, 
Kelemen Gyula. Szeder Ferenc és Szélig Imre. Jellemzőnek t a r t j u k továbbá, hogy Szakasits Árpád 
máspap, a Magánalkalmazottak Szakszervezetének nagygyűlésén húzta alá: balra kell menni, az 
igazi demokrácia és a szocializmus megLcremtése felé. Ugyanitt szóvá tette, hogy a pártból ki kell 
szorítani azokat, akik a munkásegységnek ártanak (Népszava, 1946. dec. 16.). Igaz, ez a meg-
tisztítás ekkor — lásd már a dec. 20-i pártválasztmányon megmutatkozó ellenzéket — nem 
sikerült. A jobboldali ellenzék viszont a pártvezetés irányvonalát nem tudta eltéríteni. 
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 A memoranduni-ügy nyomán a párt vezetőség december 20-ára összehívta a kibővített 
pártválasztmányt, amelyen Szakasits Árpád taglalta a párt eddigi politikáját. Külpolitikailag a 
Szovjetunió bizalmának megnyerését húzta alá, belpolitikailag a munkásegység megszilárdítását 
emelte ki. A választmány előtt is elvetette a középpárt koncepciót, s hangsúlyozta, hogy a párt-
nak csak baloldali politikát szabad követnie. Külpolitikai vonatkozásban megemlítette, hogy a 
szovjetbarátság mellett a pár t nyugati kapcsolatokat is igyekezett megteremteni. Az érdeklődés 
és a referátum középpontjában a bel- s pártpolitikai ügyek á l l tak . E vonatkozásban Szakasits 
Árpád beszélt a reakciós veszélyről, majd Peyerék felléptéről. Peyer magatartásáról kijelentette, 
hogy tar thatat lan Peyernek a kisgazda jobboldallal való kapcsolata. — E beszámolót igen élénk 
és heves vita követte. Jóllehet a Fővárosi VB nevében Faragó György egyetértését fejezte ki a 
vezetőséggel, a miskolci, pécsi, az esztergomi és salgótarjáni szénmedence küldöttei szintén elma-
rasztalták Peyert és a jobboldali veszélyről, a baloldali t á m a d á s szükségességéről szóltak, a 
megyei paraszt küldöttek pedig a kisgazdák helyi provokációjáról, az egyházi reakcióról emlékez-
tek meg — a Pest környéki nagyüzemek megbizottainak többsége igen heves t ámadás t intézett a 
pártvezetőség ellen, s többen közülük (pl. a kispesti Barei Gyula) Peyer védelmére keltek. A csepeli 
Hegyi Imre és Szakasits Árpád a pártválasztmány ülésén ugyancsak heves v i t ában ütközött 
össze. A szakszervezeteket képviselő Kisházi Ödön azonban a pártvezetőség mellett lépett fel, 
jóváhagyta eddigi pol i t ikájá t és a kisgazda jobbszárnyon jelentkező veszélyre figyelmeztetett. 
— Mindez, a vidékiek, a belső kerületiek és Kisházi fellépése a jobboldali lázadókat elszigetelte, 
s így a pártvezetőség irányvonalát a jobboldali támadás nem t u d t a eltéríteni, a munkásegység a 
belpolitikában is fennmaradt (P. I. Arch. 253/1—64. 1946. dec. 20-i p. vál.). — Megjegyzendő, 
hogy a választmánvi ülésről a Népszava csak rövid híranvagot adott (Népszava, 1947. dec. 
2 1 - 2 2 . ) . 
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lizmus 194/. cvi I. száma mintegy előre jelezte, hogy sórsfontosságú évhez 
érkezeit a mozgalom. Az első szám nagy tablót m u t a t ó i t be a nemzetközi 
szocialista mozgalomról, s ily módon napfényre kerültek a belső vélemény-
eltérések. Jus tus Pál a baloldali olasz szocialistákat, Faragó László a harmadik-
utas f ranciákat állította példaképnek. Kéthív Annának egy bíráló szava sem 
akadt a Labourra, Káldor György viszont ugyanitt a baloldali lázadókkal 
rokonszenvezett .8S 
E cikkek, illetőleg a közöttük levő eltérések meggyőzően bizonyították, 
hogy a pártszervezésben (s ennek nyomán a propagandában is) kettős orientáció 
érvényesüli. A párt külpolitikájában — s egyúttal propagandájában, oktatási 
munkájában — e kettős vezetésen belül azonban mindvégig a baloldal volt az 
crősebb. Az 1947-es év pedig egészében a polarizálódás éve volt, s ez lassanként 
véget vetet t annak a helyzetnek, amelyről e párton belül a korabeli szállóige 
szerint „mindenki azt csinálhat, amit akar, de az sem kötelező ". Kritikus 
helyzetek adódtak, állást kellett foglalni, ami kenyértörésre kényszerítette a 
jobboldali, illetőleg a baloldali frakciót. 
Az első mozzanat, amely 1947-ben a szakadás felé mutatot t , Olaszország-f — . 1 . ban játszódolt le. Itt 194/ januárjában végbement a párt szakadás, a jobboldali 
Saragat-csoport néhány más frakciót követve kivált a szocialista pártból. 
A Népszavában megjelenő első tudósítások centrista szemléletet tükröztek. 
A Rómából küldött jelentések ugyan elmarasztalták Saragatot , de sajnálkoztak 
az események fölött, a „pártegység" helyreállításának lehetőségében bizakodtak. 
s nem a t ámadó szocialista gondolat felől közelítették meg a szakadást, hiszen 
a helyzetelemzésben Saragat és Nenni ekkor nem sajnálatos véletlen folytán 
került egymással szembe. A Népszava római tudósítójának egykori jegyzetei 
azonban erre nem muta t tak rá. 
V Centriznuis azonban nem élhetett meg sokáig, márcsak azért sem, 
mert mindkét párt röv idesen külföldi kapcsolatot keresett. Az olasz szocialisták 
nevében Basso írt arról, hogy Saragatot antikommunista szenvedély vezette, 
de mögötte ot t áll az amerikai szakszervezetek pénze s néhány nyugat-európai 
szociáldemokrata pártvezető, akik az 1947 tavaszára összehívott nemzetközi 
kongresszuson tulajdonképpen Saragatot szeretnék elismertetni, mint az olasz 
mozgalom képviselőjét.8" 
Az olasz pártszakadás nagy zűrzavar t okozott. A belga pártvezetők 
Saragat mellett álltak, az angol Labour Pa r ty hivatalosan Nennit támogat ta , 
minthogy elkötelezte magát az egy ország — egy párt elve mellett, ténylegesen 
azonban inkább Saragattal rokonszenvezett. Ezt muta t ja többek között az is, 
hogy Denis Healey, a párt külügyi t i tkára cikket írl. amelyben félreérthetetlenül 
Nennire hár í to t ta a szakadás ódiumát, egyfelől amiért „a kommunistákkal szoros 
együt tműködést" hirdetett, másfelől amiér t a pártban nem engedte meg a 
kettősséget, a baloldali többség akaratát érvényesítette, s így Nennit párton 
belüli diktatúrával vádolta.9" 
A svájci párt teoretikusa, .). Humbert-Droz viszont egészen másként 
közelítette meg ugyanezeket az eseményeket. Ö De Gasperi kormányalakítását 
vélte riasztónak, a munkáspártoknak a kormányból való kiszorításával számolt, 
az amerikai befolyás növekedése keserítette el. s az aggasztotta, hogy esetleg 
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 Szocializmus, 1947. jan. • 
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 P. I. Arch. 253/022/1945—48/38-as csomó. 
9Ü
 P. I. Arch. 253/1—171. 
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Olaszországban az amerikai reakció védőszárnyai alatt egy, a görög politikai 
rendszerhez hasonló alakulat képződhet.9 1 A magyar pártvezetőség pedig sokkal 
inkább J . Humbert-Drozhoz érezte közel magát , mint Healeyhez, s valóban 
félreérthetetlenül Nenni oldalára állt . Persze, a pár ton belül a jobbszárny Saragat-
tal rokonszenvezett, de ezt csak nagyon óvatosan merte éreztetni.92 
A magyar pártpolitikában 1947 január első napjait a Népszava 75 éves 
születésnapja tö l tö t te ki. Ezekben a napokban számos külföldi üdvözlet érkezett 
s ez jó alkalom volt a párt erejének hangsúlyozására, amely mintegy egységes 
tömörülési platformot is teremtet t . Azt, hogy ez nem volt szilárd, a Szocializmus 
már idézett cikkei bizonyítják. De a Népszavában is kifejezésre jutott a bal-
oldallal való elkötelezettség. A születésnapot ünneplő közönség előtt a Városi 
Színházban ennek Szakasits Árpád adott hangot,93 s másnap a Népszava ismét 
Peyert t ámadta , a Peyer—Sulyok egyetértésre utal t és a svájci pártvezető 
Opprecht cikkét idézte a nemzetközi szociáldemokrata jobboldalnak egyik 
erőssége, a Schumacher vezette német párt ellen. 
Januárban a párt 35. kongresszusára készült. Ezt megelőzően a Népszavá-
ban szónokokként és szerzőkként váltakoztak a baloldali, illetőleg centrista szem-
léletű cikkek (minthogy nyíltan jobboldali írás a Népszavában aligha kaphatot t 
volna helyet). J a n u á r közepén a Kunfi-gárda gyűlésén Jus tus Pál azt hang-
súlyozta, hogy a demokratáknak választaniuk kell, előrelépnek-e, s a nagytőke 
felszámolásával, a szocializmus megvalósításával biztosítják-e a demokrácia 
létét, vagy az bármikor veszélybe kerülhet az ellenforradalom révén.94 A centris-
ták egészen más megközelítésben tárgyalták a világ's-így a magyar belpolitika 
alapkérdését: szerintük a szociáldemokrata pártoknak a kiegyenlítő szerepet 
kell vállalniok mind a bal-, mind a jobboldal között.95 
A január végén összeülő kongresszus elé bocsájtot t pártvezetőségi jelentés 
külpolitikai részében újra a szovjetbarátságot, a szomszéd országokkal kialakí-
tandó jóviszonyt, a nyugati demokráciákkal megteremtendő megértést szorgal-
mazta. A korábbi kongresszusokkal szemben azonban új elemként került a 
jelentésbe, hogy a pártvezetőség a „szociáldemokrácia nemzetközi szolidaritása 
mellett is" elkötelezi magát, s szeretné, ha az állandó kapcsolatok helyreállná-
nak.96 Ebbe a bizonytalan fogalmazásba bele lehetett érteni az Internacionálé 
újjáalakításának helyeslését, de ennek ellenkezőjét is. Tudjuk, a pártvezetés 
az újjáalakítást nem tartot ta időszerűnek és üdvösnek, ezt a véleményét azonban 
nem kívánta széles körben terjeszteni, megvitatni, mert a jobboldal erős ellen-
zéket tudot t volna felvonultatni. 
A várható támadásokat a pártvezetőség úgy kísérelte meg kivédni, hogy 
bőséges összefoglalót adott azokról a külföldi tárgyalásokról, utazásokról, 
amelyeknek során a szociáldemokraták a külföldi kapcsolatokat mélyítették 
el párt- és kormányszinten. A kongresszuson igazi összecsapásra D. Healey 
felszólalásakor került sor, aki a magyar pártot azért üdvözölte, mert az a szocia-
lizmus ú t jának angol megvalósítási formáját választotta. Ries István viszont 
« P. I . Arch. 253/1—171. 
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 Hámori László például az Ű j Magyarország hasábjain még 1947 nyarán is a pártegység 
helyreállításában reménykedik, még mindig elmosva az elvi különbségeket. Emiatt kommunista 
részről jogos bírálatban részesült. Hámori viszont a Népszava köreiben a jobboldalhoz t a r t ozo t t 
(Új Magvarország, 1947. jún. 7, jún. 14.). 
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" Népszava, 1947. jan. 8. 
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 Népszava, 1947. jan. 15. * 
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 Népszava, 1947. jan. 19. 
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erre válaszként kifej te t te : nem alkalmazhatják a demokrácia angol értelmezését 
a magyar valóságra, ahol 25 éves ellenforradalmi múl t után időnként elkerül-
hetetlenül hatásos hata lmi eszközöket is igénybe kell venni, éppen a demokrácia 
védelmére. Nemzetközi munkásmozgalmi vonatkozásban pedig Ries István 
egy olyan Internacionálé megteremtését szorgalmazta, amely minden dolgozót 
magába fogadhatott volna — vagyis kizárt minden kommunistaellenes lehe-
tőséget.07 
E vita az angol labouristákkal a pártsajtóban a kongresszus u t á n is foly-
ta tódot t . Másrészről viszont örömmel közölték R. Verdiernek, a f rancia szocia-
listák helyettes főti tkárának meleg üdvözlő nyilatkozatát , s ezzel a francia 
írással mintegy le kívánták rontani a bíráló jobboldali labourist a befolyást. 
A pártkongresszus tételei azonban, annak ellenére, hogy végeredményben 
baloldaliak voltak, a szocialista haladást támogatták, mégis megkéstek, egy 
túlhaladott periódus termékei voltak. 1947 tavaszán Európa és a világ újabb 
történeti körülmények közé került. 
.4 Truman-elv meghirdetésétől a Tájékoztató Iroda megalakulásáig 
1947 kora tavaszán mind a belpolitikában, mind a külpolitikában viharos 
gyorsasággal kergették egymást az események, s mindez a szociáldemokrata 
pártot is ú j helyzet elé állította. Az év első napjaiban mindinkább elmélyült 
a kisgazdapárt válsága, amely most m á r a volt főtitkárt, Kovács Bélát is érintette. 
Február végén letartóztat ták, s ennek kapcsán amerikai—szovjet jegyzék-
váltásokra került sor. Vagyis pillanatnyilag az ellenkezője történt annak , amit a 
szociáldemokrata párt szeretett volna elérni, hiszen éppen Magyarország vált 
ideiglenesen a nemzetközi feszültség egyik csomópontjává. 
Külpolitikai síkon ekkoriban hangzot t el a Truman-beszéd (amely nyomán 
az Egyesült xlllamok a belülről roskatag ultrareakciós görög és török kormány 
segítségére sietett); ekkor vette át Marshall tábornok az amerikai külügy-
minisztérium vezetését, s tették meg az energikusabb lépéseket, hogy amerikai 
gazdasági segítséggel ne csak a nyugat i országok gazdasági életét stabilizálják, 
hanem általában a kapitalista beállítottságú kormányokat is; Ram ad ier, a Nép-
szavának adot t inter jújában azt a külpolitikai „harmadik u t a t " népszerűsítette, 
amely a szocialista ügyet, a Szovjetunió támogatását nem tekintette előbbre-
valónak, mint a kapitalizmusét, az Egyesült Államokét. Belpolitikailag lassan 
leállt a francia államosítási hullám, a kormány meghirdette a bérbefagyasztást, 
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 Népszava, 1947. febr. 4. A kongresszus v i t á i egyébként ismét bebizonyították, hogy Ries 
Is tván a kényes helyzetekben mindig a baloldal szószólójaként lépet t fel. Bán Antal három-négy 
évvel később kelt írásában Riest a baloldalhoz sorol ja . Ugyanebben a m á r Londonban megí r t össze-
foglalójában, e kongresszusra visszatekintve megemlí t i , hogy a cen t rum és jobboldal (amelyet Bán 
ekkor az emigrációs érdekeknek megfelelően összekever, s egy csoportban említi Ké th ly , Szélig, 
Böhm és a s a j á t nevét, holott még ebben az időben is ellentétek álltak fenn közöttük, nem beszélve 
az ezt megelőző hónapokról) a r r a törekedett , h o g y a baloldaliakat kiszorítsa a vezetőségből, s 
így a vezetőség irányvonalát megváltoztassa. B á n szerint ezt a memorandum megzavar ta , mint-
hogy a pá r t t agságban ez nagy visszatetszést szül t , Peyer ellen kellett f rontot nyitni: „elkerülhe-
tetlen volt , hogy a kongresszusi v i ták középpont jába kerüljön és a ^figyelmet elfordítsa a tény-
leges problémáról: a szélső baloldal letöréséről." (Denis Healey: Le Rideau tömbe. His to i re des 
socialistes en Europe Orientale. Par is . é. n. 88.1.) Á kötet összefoglaló bevezető t a n u l m á n y á t írta 
D. Healey, a csehszlovák rész Dániel Mayer, a magyar Bán Antal tollából származot t . Bán 
Antal visszaemlékezésében a kommunistaellenesség még nagyobb hatásfokot ért el, m i n t 1947 
elején Budapes ten , a törekvésre és annak kudarcá ra utaló megállapítása azonban helytá l ló . 
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sztrájkmozgalom, szociális erjedés kezdődött — ennek során a francia szervezett 
munkásság a szocialista kormány ellenséges magatar tásába ütközött.9 8 
Amilyen mértékben »megindult a politikai életben a polarizálódás, a 
szociáldemokrata pár tok jobboldalibb rétegei még inkább jobbra tolódtak, 
s velük szemben kommunista türelmetlenség is mutatkozot t . A kommunista 
pár tok részéről kiinduló bírálatok javarészt jogosak voltak, tényleges hibáikat, 
bűnösen rossz, vétkes politikájukat tették szóvá, de olyan kicsengéssel és hang-
nemben, amely ezeket a vezetőket, csoportosulásokat és egész pártokat nem-
egyszer még inkább taszította. Az angol kommunista párt 1947. évi február 19. 
kongresszusa volt alighanem az első olyan találkozó, amelyen az elfogadott, 
nyilatkozatban tulajdonképpen a szociáldemokrata pártok egész létét meg-
kérdőjelezték, s jónéhány jogos és igaz kritikai észrevétel mellett lényegileg 
sem a bel-, sem a külpolitikában nem találtak a Labour Par tyban semmiféle 
értékes vonást, elemet.99 
A nyugati szociáldemokrata pártokat egészében csak élesen támadó hang 
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 A francia szocialista pán, poli t ikájában tulajdonképpen ekkor záródott te egv hosszabb 
jobbratolődási folyamat . 1945 elején tapasztalhattuk, hogy a francia szocialisták számára termé-
szetesnek tűnt a munkásegység fenntartása, az országon belül az átütő demokratikus reformok 
meghozatala. A baloldali hangvétel azonban már 1945 nya rán megtört. Mindazonáltal a francia 
külpolitikában (csakúgy mint a belpolitikában) még megfigyelhetők az 1946-os évben is pozitív 
kezdeményezések. A franciák ekkor még erőteljesen követelik a német nagyipar nemzetközi 
ellenőrzését, hangozta t ják, hogy a német fasizmus és reakció gyökeres kiirtása nem képzelhető 
el, ha a nagyipar visszakerül a monopoltőkések kezébe (L'Oeuvre de Léon Blum. Naissance ele 
la Quatriéme République. 1945—47. Paris . 1958. 175.1.). Emellet t a francia kormány sürgette, 
hogy az ENSz foganatosítson akciókat Franco, Hitler és Mussolini szövetségese ellen. Ekkor a 
francia kormány elment odáig, hogy a hivatalos spanyol diplomáciai kapcsolatok melier», 
ugyancsak hivatalos kapcsolatba lépett az emigráns kormánnyal is (i. m . 184. 1.). A francia 
politikai orientálódást azonban csakhamar súlyos tehertételként bénította az, hogy a nehéz 
gazdasági helyzetből való kijutáshoz amerikai kölcsönt kértek. L. Blum 1946 első heteiben 
utazot t New Yorkba és szerezte meg a kölcsönt, ami u t á n a francia politika s a francia 
szocialista párt is jobbratolódott , „harmadikutas" lett . 
E politika azonban a tömegek előtt nem volt népszerű, a választási eredmények mutattá k a 
pá r t visszaesését . 1946 augusztusában a pártkongresszuson a küdöttek többsége a L. Blum-féle 
orientálódást elutasí tot ta , és Guy Mollet megválasztásával energikusabb, valóban munkáspoli-
t iká t követelt meg. Ezt a baloldalra tendáló kísérletet azonban a nemzetközi s a gazdasági hely-
zet alakulása alámosta. Jóllehet a pá r tban , a pártvezetőségben a baloldal erősödött meg, a szo-
cialista kormányban a L. Blum-féle koncepció érvényesült. S miként 1946 elején, ezúttal is nagy 
szerepet játszolt a gazdasági szempont . A francia párt elfogadta a terv feltételeit, s ezzel egvidej il-
leg végrehajtója le t t annak a politikának is, amely Nyugat-Európát a tőkés társadalmi viszonyok 
ta la ján regenerálta. Mindez lehetetlenné te t te az államosítási és szociális rekonstrukciós politikát 
Franciaországon belül de külpolitikai v á l t o z á s o k h o z i s vezetett. Hiába óhaj to t ta a szocialista 
vezetésű kormány a francia birodalmi kapcsolatokat újjárendezni valamennyi részvevő hasznára 
és kölcsönös megelégedésére, a vie tnámi helyzet kiéleződött, a francia kormány nem szánta el 
magát a teljes függetlenség megadására, s így belesodródott egy hosszú évekig tartó gyarmato-
sító háborúba. E háború vezetésében végeredményben ugyanolyan imperialista érdekeket védel-
mezett, mint bármelyik elődje. A háború pedig következményekkel járt,, a belpolitikai reakció 
erősödött, az ország gazdaságilag méginkább kimerült, a háború folytatása még fokozottabban 
megkövetelte az amerikai gazdasági segélyt. Márpedig a francia kormány nevében Blum a par -
lament színe előtt 1946 karácsonyán vállalta ennek a háborúnak folytatását (i.m.353—354. 1.). 
S ugyanekkor kerül t — az 1946 nyár i munkásegységvonallal szemben — megint elő a 
jellegzetes „harmadik út" , amelynek keretében Blum a „se nem kommunista", „se nem anti-
kommunista" poli t ikát hirdette meg (i. m. 336.1.).Mindezt kiegészítette, hogy a nemzetközi poli-
tikában oly fontos német kérdésben jóváírta az amerikai politikát, jóllehet ez korábbi 1945-ös 
igényeik feladását' is jelentette: hiszen ebben már nem fért el a nagytőke államosításának gondo-
la ta . A francia szocialista párt tehát minden téren jobbra ment. 
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1947 elejcu már sokkal gyakrabban hallatszott, min t korábban, de még nem 
vált teljésen általánossá.100 A helyzet mindenesetre ú j abb problémákra vezetett 
a szociáldemokrata pártok körében is, ahol még inkább a munkásegység, a 
kommunista pártokkal folytatandó együttműködés került a viták középpontjába, 
egy olyan pillanatban, amikor a különböző szociáldemokrata pár tok Zürichben 
újabb nemzetközi konferenciára készültek. 
A konferencia előestéjén a Szocializmus hasábjain Horváth Zoltán már 
világosan megírta, hogy a szocializmus megvalósítását, a munkásegység bizto-
sítását illetően a keleti és nyugati pár tok között véleményeltérés t á m a d t . Böhm 
Vilmos pedig stockholmi követi jelentéseiben a Truman-beszédet tekintet te olyan-
nak, mint ami „egy előre megállapított haditerv szerint"megmerevítet te az angol-
szász hatalmak magatartását , s ennek következtében a nemzetközi helyzetet. 
Böhm egyúttal — részben svéd értesülésekre hivatkozva — utalt a r ra , hogy a 
Truman-beszédnek; általános délkelet-európai kisugárzásán túl, Közép-Európá-
ban leginkább Ausztriában és Magyarországon lehetnek következményei, 
minthogy az amerikai politika itt k íván hídfőállásokat kialakítani. Böhm — leg-
alábbis papíron, hivatalos jelentéseiben — határozottan elvetett mindenfaj ta 
kétszínűséget, liibágnak nyilvánította az osztrák párt felfogását, s a magyar 
párt vezet őségnek azt tanácsolta, hogy eddigi szovjet- és kommunistabarát, 
polit iká j á t l'olytassa«101 
A nemzetközi helyzet értékelése fontos helyet, kapott a Labour Party 
évi konferenciáján is. Egyes pártszervezetek a Szovjetunióval, a kommunista 
párttal való kapcsolatok megjavítását szorgalmazták, s többen t ámad ták az 
angol kormány külpolitikáját, külügyi apparátusát, mer t az az amerikai reak-
ciós külpolitikát támogat ja . A Labour Party baloldali politikusai ezentúl az 
ellen küzdöttek, hogy a párt befejezett tényként ismerje el a világ kettészakí-
tot tságát . A nyugati blokkpolitikával szemben az Egyesült Nemzetek szerveze-
tének megerősítését kívánták volna Londontól, — s nagyobb megértést Kelet-
Európa iránt.102 
Ezekben a napokban, tehát még ugyancsak Zürich előtt, t a r t o t t á k meg 
Budapesten a dunai Szocialista pártok nemzetközi értekezletét. A konferencia 
felmérésénél számba kell venni, hogy ekkoriban bizonyosodott be a Wallace-féle. 
józan bíráló hangok eredménytelensége, miként a Labour Par ty baloldali „lázadói-
nak" azon kísérletei is elbuktak, amelyekkel Nyugaton a békepolitikát kívánták 
megerősíteni. A helyzet olyannyira világos volt, hogy a Truman-beszéd után 
szociáldemokrata gyűléseken is mind több szó esett az amerikai imperializmusról; 
az amerikai politika ellen ekkor már a magyar pártvezetés, Szak a sits Árpád is 
erőteljesebben fellépett,103 Ignotus pedig keserűen állapította meg Londonból. 
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 Ez t mutat ta többek között I. V. Sztálin Harold Stassennel folytatott 1947 áprilisi 
beszélgetése. Sztálin ekkor nemcsak együttélésről, hanem kifejezett „együttműködés lehetősé-
géről" beszélt. Hozzáfűzte azonban, hogy bár e lehetőség megvan, a realizáláshoz az óhajnak is 
meg kell lennie, s a nyugatiakkal kapcsolatban bizonyos kételyt érzékeltetett az óhaj ja l kapcso-
latban (Sztál in: A békéért. Bpest, 1952 . 53—95. 1.). Az együttműködés azonban t ú l magas 
igényeket is foglalhat magában, amit a bizalmatlanság valóban aláásott . Az együttélés, vagyis a 
háborús lépés kizárása azonban mindvégig reális vol t . amihez különösebb kételynek nem kellett 
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hogy az amerikai hivatalos külpolitikai nyilatkozatok megmerevítik a szovjet 
magatar tás t is.104 
A konferenciát belpolitikai bonyodalmak is megelőzték. Ekkoriban 
mélyült el a Kisgazdapárt válsága, léptek fel a baloldali pártok a Sulyok-párt 
ellen, tagadták meg a nyomdászok a Holnap kiszedését.105 A Truman-beszéd 
által meghirdetett ú j nemzetközi atmoszférában a hazai reakció is megpróbált 
t ámadás t indítani a munkáspártok ellen. 
A dunavölgyi konferenciát, amelyen magyar részről Szakasits Árpád, 
Bán Antal és Kéthly Anna elnököltek, Szakasits ny i to t t a meg. A konferenciára 
el jöt tek külföldi vendégek, a nyugat i pártok megfigyelői is. A referátumokat 
azonban magyar, csehszlovák, lengyel és osztrák szociáldemokraták tartották. 
Szakasits egyfelől az ellenforradalom történeti tanulságára figyelmeztetett, s 
ezzel kapcsolatban a demokratikus törekvések kölcsönös támogatását tűzte ki 
feladatul, s még inkább azt t a r t o t t a sürgősnek, hogy megteremtsék a dunai 
országok gazdasági kooperációját. Kéthly Anna a kulturális-politikai kooperá-
cióról szólott és a legkülönfélébb tapasztalatcserék, együttműködési formák 
lehetőségét sorolta fel. A lengyel részről felszólaló Dobrowolski nagyonis idő-
szerűnek tekintette a különféle soviniszta érzelmekkel szemben folytatandó 
közös küzdelmet. Az osztrák pár t képviseletében a külpolitikai kapcsolatokat 
intéző Julius Deutsch jött Budapestre, aki azonban elzárkózott minden olyan 
közös egységnyilatkozat aláírásától, melyben a megkülönböztetett szovjet-barát-
ságról, illetőleg a kommunista pártokkal való együttműködésről esnék szó. 
Szakasits Árpád záróbeszédében megemlékezett ugyan a munkáspártok szükség-
szerű együttműködéséről, de megtoldotta ezt azzal, hogy a szociáldemokrata 
pártok őszintén hirdetik egyszerre a nyugati országokkal és szocialista pártokkal, 
valamint a Szovjetunióval való együtt haladást.108 Szakasits Árpád ekkor való-
ban hihetett még ennek lehetőségében, sőt ta lán realitásában is. 1946 végén, 
1947 elején azonban a politikai események elvágták ezt az u t a t . A Labour 
Par tyval csak akkor lehetett volna valóban t ovább együttműködni, ha ott a 
baloldal akarata érvényesül. A baloldal sorozatos vereségei után ez egyre kilátás-
ta lanabbá vált, s így a magyar pár t és a Labour Party viszonyának el kellelt 
hidegülnie. 
A kiadott közös közlemény ennek ellenére nem tekinthető egyszínűen 
negatívnak. A közlemény a fasizmus és politikai reakció elleni közös harcot, 
gazdasági kooperációt s — ezt megint csak meg kell becsülni — a szocializmus 
gyakorlati megvalósítását, a magántulajdon felszámolását tekintet te a dunai 
pártok feladatának. A konferencia alkalmából rendezett sajtófogadáson Szaka-
sits Árpád a szovjet barátságot búz ta alá, s hangsúlyozta, hogy a dunai gazdasági 
kooperációt nem lehetne regionális gazdasági autarchiának felfogni, hiszen ez 
gyakorlatilag és távlatilag is ár ta lmas lenne.107 A dunai konferencia megrende-
zésébe, állásfoglalásaiba tehát helytelen megállapítások is becsúsztak, érezhető 
volt az osztrákok részvételéből származó elvi gyengeség, egészében véve mégis 
olyan lépésnek ígérkezett, ami a reakciós jobboldallal szemben további balra-
tolódás irányába mutatott .1 0 8 
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108 Megjegyzendő, hogy ekkoriban, a zürichi konferencia előtt Jus tus Pál is túlságosan 
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A dunavölgyi konferencia vegyes külföldi visszhangot kapott. A Szovjet-
unióban és a kommunista sajtóban az érzékelhető hiányok miatt fenntartással 
fogadták, angol részről viszont szovjetellenes élt kívántak e találkozónak adni 
és az érintet t pártokat is így befolyásolták. A francia SFIO néhány árnyala t ta l 
kedvezőbb, de egyúttal érdektelenebb magatar tást tanúsí to t t a Dunavölgye 
iránt, azonban még az akkor a párt baloldalát képviselő Guy Mollet is sietett 
kifejteni, hogy nem tar taná szerencsésnek, ha a dunavölgyi szocialista pár tok 
külön politikai színezetű tömböt alkotnának.109 Vagyis a nyugat i pártok t a r t o t t a k 
attól, hogy a szocialista Internacionálé létrejövő keretei között túlságosan 
megerősödnék a baloldal, amit már kezdeti fázisban megopponáltak. 
Ilyen előzmények u tán ült össze a zürichi konferencia, ahol az clacktoni 
vagy bournsmouthi konferenciánál összehasonlíthatatlanul hevesebb viták 
folytak, s még inkább megmutatkozott a belső polarizálódás. Megjegyzendő, 
hogy ezt egy újabb magyar belpolitikai esemény is elősegítette: Nagy Ferenc 
disszidálása, s ezzel egyidejűleg a Kisgazdapárt bomlásának nagyfokú előre-
haladása, aminek révén néhány napra Magyarország a nagyvilág sa j tó jának 
első oldalára került. 
A zürichi konferencia június 7—9. közöt t zajlott le. A vitatott napirendi 
pontok a következők voltak: a német szociáldemokrata pár t és a Saragat vezet te 
olasz párt felvételi kérelme, illetőleg az Internacionálé újjászervezésének ügye. 
A konferencián sok befolyásos politikus jelent meg. Magyar részről a delegációt 
Bán Antal vezette, aki mellett egyfelől Ké th lv Anna, másfelől Horváth Zoltán 
vet t részt a konferencián. A tárgyalásokon végeredményben a jobb- és baloldali 
irányzathoz tartozók csaptak össze. Az eredmény kompromisszumos vol t : u t a t 
engedtek a jobboldali német pártnak — b á r a végső döntést a következő kon-
ferenciára halasztották —, de eltanácsolták Saragat jelentkezését. A hivatalos 
tárgyalások mellett Laski előadást t a r to t t , amelyben az agresszív amerikai 
külpolitikát támadta . A magyar küldöttek pedig a magyar belpolitikai válság 
hátterét ismertették és a reakciós saj tórágalmakat cáfolták meg. (A főreferátu-
mot Bán Anta l tartotta.) 
A magyar belpolitikai válság, Nagy Ferenc disszidálása folytán a magya r 
párt viszonya erősen megromlott a nyuga t i jobboldali vezetésű pártokéval . 
Ennek egyik mozzanata volt, hogy a zürichi konferencián megjelent magyarok 
nem írtak nagyobb beszámolókat a sa j tóba, a Szocializmus nem ismertette a 
konferencia munkájá t . Az első komolyabb értékelés a június végi országos 
pártválasztmány ülésén hangzot t el, ahol a külpolitikai ügyekért felelős Bies 
István megtar to t ta beszámolóját a dunai és zürichi konferenciáról. Ries néhány 
érzékeny reagálásra reflektálva kijelentette, hogy szociáldemokrata nem a k a r h a t 
délkelet-európai blokkot létrehozni, hiszen Magyarország nem is csinálhat 
hatalmi polit ikát. Ries hangsúlyozta, hogy a magyar politika szovjetbarátságra 
épül, „külpolitikánkat az dönti el, hogy a Szovjetunióban szocializmus épü l" . 
Később viszont kitért arra, hogy a Labour Party vezetésével Angliában is a 
szocializmus felé haladnak, ami alátámasztja, hogy nyugat felé is fenntar tsák 
kapcsolataikat. 
Ries ekkor már reagált a nyugatról jövő pártkritikára is, s ekkoriban 
hirdette meg azt a politikát, hogy „mi sem bírálunk t i teket , ti se szóljatok 
r 
nel vitatkozva — aki talán túlzottan egy nevezőre hoz ta az amerikai és angol kormányt — Jus-
tus a különbséget hangsúlyozta, szintén egyoldalúan (Szocializmus, 1947. má j . 2. 283. 1.). 
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rólunk . Pontosan ezl így fogalmazta meg: ..a szocialista leslverpárlokkal 
kapcsolatban annak fontosságát hangoztatta, hogy azok helyzetét és poli t ikáját 
ne a mi saját viszonyainkon keresztül í téljük meg. Természetesen ugyanez áll 
fordítva ís." Ez utóbbi mondat a Népszavában dőlt szedéssel jelent meg.1 1 0 
A zürichi nemzetközi konferenciáról szólva, Ries megjegyezte, hogy az 
Internacionálé feltámasztásának kérdésében lényegileg azt a magyar javaslatot 
fogadták el, miszerint az Internacionálé nem lehet Párt-fnlernacionálé, „hanem 
az egész munkásosztály harci szervezetévé kell válnia". Ries ezzel azt a k a r t a 
jelezni, hogy a kommunista pártokat és szervezeteket is magában kellene fog-
lalnia, de nem említette meg, hogy a szocialista pártok nyugaton egyáltalán 
nem ebben az irányban haladnak, s így az ő befolyásuk alatt álló Internacionálé 
sem így festene. 
Ries egyút ta l foglalkozott a lassanként vitatémává váló Marshall-tervvel 
is. Ekkoriban a vita azonban még csak kibontakozóban voll. Ries megjegyezte: 
„ne szédítsen el bennünket ez a nagy összeg. Az a döntő kérdés, hogy van-e 
ennek az összegnek politikai ellentétele." Másfelől a párt feltételnélküli kölcsönt 
szeretett volna kapni, s amellett volt. hogy a magyar képviselők jelenjenek meg 
a konferencián, s ott tájékozódjanak. Ugyanakkor a külpolitikai irányelveket 
illetően Ries ismételten aláhúzta, hogy a pár t semmilyen tekintetben sem hagy ja 
eltéríteni magát a szovjetbarátságtól. Figyelmeztetett, a reakciós ellenforradalmi 
veszélyre, ami eleve kizárja a kél munkáspárt összefogásának lazítását, hiszen 
ez a közös ügyet veszélyeztetné. 
Mindebből kitűnik, hogy a pártvezetőség — a peyeristákat leszámítva, 
a jobboldal ezút ta l is hallgatásra kényszerült — a nyugati pártok kommunista-
ellenes törekvéseivel, kritikáival szemben a noli me längere álláspontjára helyez-
kedett, s nem követte a nyugat i pártokat.1 1 1 
A nyuga t i pártokhoz való igazodást — amit a jobboldal szereteti volna 
elérni — maga az élet is lehetetlenné telte. Mindezt több jel mutat ta . Ekkor iban 
jelentette meg a magyar pár t Böhm Vilmos cikkét, amelyben az Arbeiter Zei tung 
rosszindulatú magyarvonatkozású hírszolgálatára reagált. Böhm a m a g y a r 
reakció erejére hivatkozott, s sajnálatát, fejezte ki, amiért az osztrák szociál-
demokraták nem a magyar szocializmus ügyével éreznek együtt. Az Arbei ter 
Zeitung azonban ezt a figyelmeztetést e lhárí tot ta . Néhány nappal később pedig 
a grazi szociáldemokrata pár t lap Bán Antal ellen intézett éles támadást, azzal 
vádolván, hogv tulajdonképpen pusztán kommunista érdekeket szolgál a pár t -
vezetőségben. E támadásra a pártvezetőség nevében Kéthly Anna írt válasz-
levelet az osztrák vezetőséghez —- személy szerint Julius Deutschhoz, a külügyi 
bizottság vezetőjéhez —, amelyben csodálkozással vegyes felháborodással álla-
pította meg: nem az a baj , hogy az osztrákok más testvérpárt ügyébe ava t -
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 Megjegyezzük, hogy a zürichi konferencia értékelésekor a Dai ly Ilerald,vagyis a Labour 
Party részéről már egyáltalán nem volt tapasztalható az a megfontoltság, a békülékenység, 
mint a konferencián. Míg a tárgyalásokon a f ranciák voltak a követelődzőbbek, az angolok a 
közvetítők, a sa j tóban a Populaire tárgyilagos szűkszavú közleményt jelentetett meg Züriehről, a 
Daily Herald ezzel szemben a keleti pártokat úgy jellemezte, hogy ezek a Szovjetunió közelsége 
folytán ellenezték csak a Schumacher-féle párt befogadását, s ezzel az eszmei vitának teljes mér-
tékben külpolitikai színezetet ad t ak (Daily Herald, 1947. jún. 9.). D. Healey viszont a Labour 
Press Service hasábjain már megint a pártszempontokat tartotta szem előtt, s maximális türel-
met követelt a kelet-európai szocialistákkal szembén, minthogy az ő révükön a keleti kapcsola-
tokat is ápolhat ják. Ugyanakkor Ilealev szerette volna elérni a kelet-európai népek csatlakozá-
sát a Marshall-tervhez, sőt szinte ezt tekintette legfontosabb feladatnak. 
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koznak. hanem az, liogy ellenőrizetlenül ennyire felülnek a reakciós rágal-
maknak.112 
E baljós mozzanatokról nemcsak Ausztriából érkeztek hírek. Belgiumból 
a régi emigráns Szombati Sándor jelezte, hogy a belga szocialistákkal régóta 
kialakult barátsága ellenére, Böhm Vilmos és Kétlily Anna cikkeit sem hajlandó 
a központi pártlap, a Le Peuple leközölni, minthogy ,,a magyar szociáldemokrata 
pártot a kommunista párt függvényének nézik", Böhm Vilmost és Kéthly 
Annál pedig „álcázod kommunistának" tart ják.1 1 3 Ilyen elvadult antikommu-
nista beállítottság mellett a jobboldali vezetés a la t t álló nyugati pártok és a 
magyar párt kapcsolatainak meg kellett lazulniuk. Angliában ugyan néhány 
baloldali labourist» képviselő rokonszenvező cikkeket írt Magyarországról, a 
jellemző azonban nem ez v olt. hanem inkább az, hogy Morgan Phillips lemondta 
Bukarest—Bécs közötti budapesti kitérőjét.114 
így nem csoda, hogy a magyar párt is szövetségesek után nézett a szocia-
lista pártok között. A szövetségesek csak baloldalon lehettek. Hies István már 
az említett júniusi pari választmányon bejelentette, hogy jnlius elején párlkül-
döttség (Böhm, Bios, Marósán) utazik Prágába. S valóban, a zürichi vitákat 
követően jelentősen megélénkültek a magyal—-cseh—lengyel párt kapcsolatok, 
amelyek természetesen kiterjedtek az ugyancsak baloldali olasz szocialista 
(Non ni) pártra is.115 
A nyugati pártkapcsolatok megromlása 1947 júliusában újabb mozzanattal 
egészült ki. Egyfelől Franciaországban került szembe a szocialista vezetésű 
kormány a gazdasági helyzettel, inflációval, alacsony .bérekkel elégedetlenkedő 
munkássággal, az ellentmondásos helyzet sztrájkokra vezetett, nőtt a feszültség 
a kormány és a kommunista többségű szakszervezetek között. Mindez érzéke-
nyen érintette a magyar pártot is. Másfelől a júliusban rendezett ideológiai hét 
alkalmával közvetlen vitára került sor a magyar és francia párt között . Magyar 
részről a vitán Jus tus Pál és megfigyelőként Szalai Sándor jelent meg. A magyar 
írásos válaszokat Jus tus Pál fogalmazta meg, s azokat utólag a Szocializmusban 
is közzétették. 
A beszámolóból kitűnik, hogy a francia teoretikusokkal szemben Justus 
Pál k i tar to t t a tör ténet i materialista felfogás, a dialektikus materializmus, a 
marxizmus igazságai mellett. A szabadság és demokrácia-diktatúra kérdésében 
Justus Pál kifejtette, hogy ezt a problémát csak konkré ten és történet ileg szabad 
vizsgálni. Jelenleg a kérdés lényegét az képezi, hogy a szabadság elválaszthatat-
lan a monopoltőke felszámolásától, vagyis a fasizmus és demokrácia alterna-
tívája helyébe a szocializmus és kapitalizmus al ternat ívája kerül.116 
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 Az olasz szocialistákkal az összefogást az is megkönnyítette, hogy azok szintén sok 
fenntartást jelentettek be a Marshall-segély margójára. Kételkedtek, hogy az amerikai kongresz-
szus tényleg teljesen önzetlenül felajánlana nagyobb összeget Európa újjáépítésére. Ellenkező-
leg, ők azt gyanították, hogy az Egyesült Államok a segély eszközével el akarja majd szigetelni a 
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A kérdéssorozatban felmerüli az állam osztályjellegének, az irányított 
gazdaság természetének, a tőkekoncentráció folyamatának megítélése — amelyek 
mind valóban a korszak nagy létkérdései voltak. Jus tus Pál aláhúzta, hogy az 
állam jellegének marxi elemzését a későbbi események is igazolták, bár persze 
ú jabb jelenségek is adódtak, s a demokratikus körülmények közepette bizonyos 
határok közölt a munkásság is befolyásolhatja az államot. Értékes előrehaladás-
nak könyvelte el az irányított gazdaságot is, de a szocializmus felé vezető úton 
lényeges mozzanatként azt jelölte meg, hogy a munkásság kezébe vette-e a 
politikai hatalmat, vagy sem. Arra, hogy Franciaországban az állam betölti-e 
a gazdaság irányításának pozitív funkcióit , Justus nem válaszolt —- udvariasan 
s egyúttal ironikusan a francia elvtársaikra bízta a feleletek megadását . 
1947 nyarán a magyar pár t elszigetelődését a nyugattól az is fokozta, 
hogy Morrison felgyógyulásával és Bevinnek Moszkvából való visszatértével 
megerősödött a Labour Partyban az Altlee—Bevin vezetés, a labourista bal-
oldali lázadókat — miként azt Bede 1947 júniusának közepén jelentette — 
megtörték.1 1 7 
A baloldalhoz fűződő remények így elhaltak, annál is inkább, mert e 
baloldal zöine ekkoriban szintén elhatárolta magát a Szovjetuniótól, s bizonyos 
fokig letette a fegyvert Bevin e lő t t . Ez már a Marshall-terv meghirdetésével 
fii ggött össze. Míg a Truman-elvet és az agresszív szovjetellenes nyilatkozatokat 
a Labour-balszárny határozottan visszautasította, a Marshall-tervet fenntar-
tásos helyesléssel fogadta, llgy vél ték, ha nem szabnák a kölcsönöket politikai 
feltételekhez, akkor az valóban közelebb hozhat ja Európának eltávolodó két 
felét. Ezt a hipotézist a magyar párt vezetőségben is osztották, Ries is hasonló-
képpen nyilatkozott, de a labourista balszárnyon 1947 júniusának végén már 
türelmetlen hangok hallatszottak arról, hogy a szovjet kormánytól függ a továb-
biakban az európai feszültség eloszlatása.118 Vagyis, míg 1947 tavaszán a baloldal 
Trumant és az amerikai politikát ostorozta, lelkesen helyeselt Wallace nyilat-
kozatainak, sőt, mikor Londonba érkezett, támogatást is ado t t neki, 1947 
nyarán a labourista Tribune het i lap körül csoportosuló baloldaliak neheztelése 
mindinkább a Szovjetunió ellen fordult, s egyúttal érzékeltették, hogy ne 
számítsanak rá juk , ha őket az Egyesült Államok ellen akarnák fordítani. Azt 
viszont jelezték, hogy a békés együttélést a maguk erejével továbbra is nagy 
örömmel segítenék elő. Laski ekkoriban vetette fel, hogy a szovjet külpolitika 
kialakításában olyan csoportok s politikusok is befolyást gyakorolnak, akik a 
nyugat i világtól való el hidegülést, sőt megütközést elkerülhetetlennek tartják.1 1 9 
A kritikai hang tehát a labourista baloldaliak körében is fokozódott a Szovjet-
unióval szemben r i 
Ez megmutatkozott a francia párt 1947 augusztusi lyoni pártkongresszusán 
is, ahol nemcsak a jobboldaliak, hanem a M. Pivert képviselte sa já tos balszárny 
is szorgalmazta minden olyan szociáldemokrata párt és csoport megbélyegzését, 
amely együtt halad a kommunistákkal. Piverték a szovjet társadalom szocialista 
jellegét is kétségbevonták, ami mia t t a kongresszuson jelenlevő görög, olasz 
küldöttek vitába szálltak velük.120 A baloldali Pivert-szárny annyira vakon 
» ' P. I. Arch. 253/1—172. 
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 A lyoni kongresszuson sok külföldi delegátus jelent meg, s valóban állomásnak lehetett 
tekinteni a szociáldemokrata pártok hábo rú utáni kapcsolatai tekintetében. Az első „nemzetközi" 
v i t á t a spanyolok robbantották ki, tekintve , hogy Prieto és Negrin pár t ja kétféle koncepciót 
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haladt az antikommunizmus ú t ján , hogy Nenniéknek ve te t t e szemükre, amiért 
Saragattal szakítottak. így olyan helyzet alakult ki, hogy a párt „közkatonáival" 
szemben G. Molletnek és az egyébként inkább jobboldali S. Grumbachnak, 
a párt külügyi osztálya vezetőjének kellett mérséklőleg fellépnie, akik a kelet-
európai szociáldemokraták megértésére, támogatására intették a hallgató-
ságot.121 E külpolitikai szovjetellenes hangulatot a pá r tban izzásban t a r to t t ák 
a belpolitikai események, az elhúzódó sztrájkharc, anielyben a francia szocialista 
kormány a kommunista vezetésű szakszervezetekkel, a munkások többségével 
kerüli szembe. Ez a folyamat ugyan májusban már kijelölte az ellenfelek helyét, 
a hetek múlásával azonban a vita a két munkáspár t között mindjobban elmélyült, 
a francia szocialista párt az antikommunizmus felé sodródott . 
Amilyen mértékben megromlottak a magyar—angol, magyar—francia 
kapcsolatok, olyannyira szövődött szorosabbra a bará tság a Nenni-féle olasz 
szocialista pár t ta l . A januári olasz pártszakadás, illetőleg a magyar párt ugyan-
csak januári kongresszusa után L. Bassonak, a párt t i tkárának aláírásával 
érkezett üdvözlet, amiben tuda t ták : „Kedves elvtársak, nagy örömmel hallot-
tuk, hogy pár t juk kongresszusa a régi pártvezetőséget ismét megválasztotta . . . 
vár juk, hogy nézeteinket az általános politikai helyzetről kicserélhessük" — 
amire Zürichben nyilván sor kerülhet.122 
1947 nyarán az olasz politikai életben is előrehaladt a polarizálódás. A szo-
cialista pártok viszonylatában ez Nenni megerősödését hozta magával, a közve-
títő kísérletek elbuktak, s néhány csoport visszatért Nennihez, többek között 
a Mateotti-féle ifjú szocialisták is, akik megvallottak, hogy 1947 január jában 
tévesen mérték fel a helyzetet és Nenni politikáját. A kapcsolatok fokozott 
kiépítését a megerősödött olasz szocialista párt ajánlotla fel a magyaroknak, 
olyannyira, hogy az újabb nemzetközi szocialista konferencia előtt, 1947 őszén 
már egyenesen azt javallotta, hogy az olaszok és a kelet-európai szocialista pártok 
külön folytassanak előzetes megbeszéléseket.123 
Ezek az olasz kapcsolatok azonban az 1947. évi nyár i fordulat u t án szö-
vődtek igazán szorosabbra. S ez a már érintett Marshall-tervvel kapcsolatos 
döntéssel függött össze. A magyar pártvezetőség már az említett júniusvégi 
országos pártválasztmányon jelezte, hogy a nagyfontosságú kérdést, amely 
éppen eléggé problematikus, a közeljövőben alaposan megvizsgálják. Bede 
István szociáldemokrata követ július elején küldte meg Londonból Szakasits 
exponált. — A magyar párt képviseletében Szélpál Árpád szólalt fel. Szélpál hangsúlyozta a 
magyar párt erős tömegbázisát, t i l takozott a magyar demokráciával szembeni rágalmak ellen, s 
megjegyezte, hogy néhány küldött feltételezésével szemben Magyarországon nem a „kommunista 
dikta túra" jeleni igazi veszélyt, hanem „a magyar fasiszta reakció . . . amelynek hatalmas nem-
zetközi támasza van ." A bolgár Popov ugyancsak a „vasfüggöny" elmélete ellen lépett fel, s 
szintén a bolgár fasizmus bűneiről beszélt. A cseh küdöttnő a csehszlovák demokrácia sikereiről 
számolt be, amelyeket kommunisták, szocialisták és a Benes-párti nemzeti szocialisták együtte-
sen értek el. Szélpál jelentésében megállapítja, hogy ezeket a beszámolókat a küldöttek eléggé 
érdektelenül hallgatták végig, s az egyébként inkább jobboldali hajlandóságú Szélpál is nehez-
ményezi, hogy a küldöttek mennyire az antikommunista hisztéria rabjaivá lettek. Annál nagyobb 
tapsban részesítették az osztrák küldötteket, akiket a „Vörös Bécs" megbízottjainak tekintet-
tek. Ezt kihasználva jegyezte meg a görög Cirimokos, hogy a „Vörös Bécs" emléke viszont 
nagyonis megkövetelné a görög reakció elszántabb elmarasztalását. A román Voinea a munkás-
egység szükségességét ecsetelte. A keleti pártok felszólalásai azonban nemigen vál tozta t tak a 
kongresszus alaphangulatán (P. I . Arch. 253/1—174). 
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Árpádnak első bizalmas jelentését. Ebből jól látszik, hogy Bode István felismerte 
;i pillanat komolyságát: „Magyarország felmérhetetlen jelentőségű döntés előtt 
áll. mely azonban semmiképpen sem jelent és nem is értelmezhető fordulópont-
ként a magyar külpolitikában". (Az utolsó szó az eredetiben aláhúzva — J . J . ) . 
Bede szerint „majdnem kizárólag gazdasági ós újjáépítési megfontolások alapján 
kell határoznunk".1 2 4 A választás ilyen leegyszerűsítő beállítása azonban kétség-
telenül téves volt , hiszen a gazdasági döntések vitathatat lanul politikai követ-
kezményekkel jártak. 
Tény. hogy Bode formálisan elhárította a külpolitikai orientációváltást, 
de gazdaságilag szükségesnek tar to t ta a nyugati segély elfogadását, nehogy a 
háború során sokkal inkább elpusztult kelet-európai országok a gazdasági fejlő-
désben még inkább elmaradjanak a .Nyugat mögött. A kívülmaradás emellett 
a később kialakuló európai gazdasági egységből ugyancsak káros lenne — írta. 
Azt is aláhúzta, hogy amennviben a terv kezdeményezői 'valóban politikai 
érdekekel kívánnak érvényesíteni, akkor a párizsi nyiló konferencián a magyar 
és kelet-európai küldöttségeknek még mindig módjuk van e szándékokat vissza-
utasítani. Bode tehát végeredménvben a konferencián való minden kötelezettség 
nélküli részvételt ajánlotta. 
A történeti irodalomból ismeretes, hogy a Szovjetunió és a kelet-európai 
országok nem mentek el a párizsi konferenciára, amely a Mars hali-segély gyakor-
lati kivitelezésére ült össze. A Szovjetunióban úgy ítélték meg e tervet, hogy az 
elsősorban a Szovjetunió ellen irányul, annak politikai befolyását kívánja le-
rontani, teljesen aláásná a nyugat-európai országok szuverinitását és az Egyesült 
Államok európai hegemóniáját teremtené meg. 
A Szovjetuniónak és a kelet-európai országoknak ebben az állásfoglalásában 
valóban igen sok reális elem volt , de ugyanakkor néhány tendenciát (így az 
amerikai hegemónia fokozódó elmélyülését s a nyugati országok gazdasági-
politikai függésbe kerülését) már ebben a fázisban eltúlozták. A visszautasítást 
követően bekövetkezett az, amiről Bede július eleji jelentésében írt: a k e l e t -
nyugati kapcsolatok még inkább megromlottak, ami kihatott a szociáldemokrata 
pártokra is, hiszen a nyugati pártok a részvétel mellett vol tak, míg a keletiek 
ellene foglaltak állást. 
> A kiéleződő helyzetben a szociáldemokrata pártok s összekötő bizottságuk 
tevékenysége is megelevenedett.- A francia szocialista párt 1947. augusztus 6-iki 
keltezésű levelében értesítette a testvérpártokat, hogy a júniusi zürichi érte-
kezlet szellemében felállítóit különbizottság, amely az Internacionálé újjáalakí-
tásai van h ivatva előkészíteni, közvetlenül a francia párt lyoni kongresszusa 
után, augusztus 10—20-án tart ja első ülését Párizsban.125 A vi ta az Internacionálé 
újjáalakításának időpontjáról folyt, de ennek kapcsán két ellentétes felfogás 
esapotl össze. A kelet-európai pártok, továbbá az olasz és görög küldöttek 
(L. Basso és Cirimokos) erősen bírálták a nyugat i pártokat és az antikapitalista 
offenzíva megindítását, a munkásegység elmélyítéséi követel ték. A vélemény-
eltéréseket nem lehetett áthidalni . Az Internacionálé megalakítását elnapolták 
a novemberben összehívandó plenáris végrehajtó bizottsági ülésre.126 
Ezekben az augusztusi napokban a magyar párt figyelme azonban első-
sorban a belpolitika felé fordul t , hiszen már megkezdődött a választási harc. 
A magyar szociáldemokrata választási érvelés tengelyében a külpolitikát ille-
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tőén a hídpolitika, a belpolitikában pedig egyfelől a reakció elleni harc, másfelől 
a kommunista párt részéről ismét felvetett fúziós javaslat erőteljes visszautasí-
tása állt. Az elhárító érvelésen túl az igazi belpolitikai cél a választási harc 
megnyerése volt, minthogy a szociáldemokrata párt centrumában is sokan 
abban reménykedtek, hogy a legnagyobb pártként kerülnek ki a választási 
harcból. Augusztusban így egymást követték a párt nagygyűlései, ahol ezeket az 
elveket és érveket visszhangozták. A választási hadjárat során a páltvezetőség 
természetesen a külföldi testvérpártok tekintélyét, jókívánságai! is fel k íván ta 
sorakoztatni. Ez azonban több kívánnivalót hagyott maga után. 
A legkritikusabb a helyzet megint az angolokkal volt. A magyar pár t 
már jóelőre kérte a jókívánságokat, de az angolok húzódoztak ennek megadásától. 
Bede augusztus közepén táviratilag értesí tet te a párt külügyi osztályát, hogy 
Morgan Phillipset csák nehezen érte el, a r ra hivatkozott, hogy a Labour Pa r ty 
nem szokott hivatalos szerencsekívánatokai sürgönyözni, s azt kérdezte, elég 
lenne-e, ha csak saját nevében érkezne sürgöny.127 A sürgöny végül valóban 
így érkezett meg, s többek között közölte, hogy ,,a brit munkáspár t a legélénkebb 
érdeklődéssel követi a magyar választások folyamatát és döntő választási 
győzelmet kíván a magyarországi szociáldemokrata pá r tnak" . Mindezt azért , 
hogv „biztosíthassák a társadalmi cs gazdasági igazság és az egyéni szabadság 
elvének győzelmét", llv módon érzékeltették, hogy a szociáldemokrata pá r tnak 
már nem annyira jobbfelé kellene szerintük harcolnia, hanem balfelé. Az üze-
netben a szocializmusról nem esett szó.128 
Az osztrákoktól szintén „magántermészetű" üdvözlet érkezeti A. Schärf 
és J . Deutsch aláírásával, amiben még kiélezettebben jegyezték meg, hogy a 
szociáldemokrata pártoktól függ a demokráciának Kelet- és Közép-Európában 
való fennmaradása. A svájci testvérpártok sürgönyét Humbert-Droz írta alá, 
s itt már külön pontot képezett a reakció elleni harc is, miközben ugyancsak 
aláhúzta a demokratikus szabadságeszmék és a nemzetközi béke védelmének 
szükségességét. Ezektől az üdvözletektől mind formában, mind tar talomban 
eltért az olasz üzenet, amely a főtitkárság nevében, tehát teljes hivatali súllyal 
érkezett. Az olaszok (Nenniék) kifejezetten sok sikert k ívántak a szocialista 
gondolat diadalra juttatásához. 
A választás napjaiban a nemzetközi érdeklődés méginkább há t té rbe 
szorult, a választást követő belpolitikai válságban pedig szinte eleve nem 
élénkülhetett fel. Mégis a pártvezetés megingása pillanataiban a Népszava 
furcsa kontrasztot nyújt , hogy miközben még a vezércikkek is a kommunista 
párt által elkövetett erőszakos módszereket taglalják, a New Statesman és a 
Tribune budapesti tudósítói a választásról tárgyilagosan megállapítják, hogy 
azon a kommunista párt mindenképpen jelentősen megerősödött, s ezen a tényen 
az általuk elkövetett ballépés sem változtathat.1 2 9 A jelen esetben tehát az angol 
hetilapok ha tha t t ak inkább csillapítólag. Az éppen összeülő angol szakszervezeti 
kongresszuson érte utol a megkeresés a jobboldali szimpátiáról ismert D. I lealeyt, 
de ő is csak általánosságban vállalt szolidaritást a magyar párttal , illetőleg 
vázolta annak jövőjét, különösebb mondanivalója az események margójára 
ekkor nem volt.1 3 0 
i " P. I. Arch 253/022/1945—48-as csomó. 
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 A szakszervezeti kongresszus különben sok szempontból kritikusabb volt, mint a pár t -
kongresszus, feltehetően részben azért is, mivel az általános nemzetközi helyzet is fordulópont-
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A magyar belpolitikai válság — amelynek csaknem centrumában állt 
a szociáldemokrata párt — m a j d egy hónapra elterelte a figyelmet a külpoliti-
káról.131 Mire azután a Népszava szeptember 24-én bejelentette az új kormány 
megalakulását — miközben a belső súrlódásoknak még a két munkáspárt közöt t 
sem szakadt vége —, a nemzetközi helyzet a viharosan pergő események nyomán 
megváltozott. Míg július—augusztusban a szociáldemokrata párt még csak 
tájékozódott a változó európai problémákban, szeptemberre már kész helyzettel 
hoz crt. A kongresszus külpolitikai alaphangját Bevin adta meg, aki a kormány politikáját iga-
zolta, a Marshall-terv támogatását indokolta, s e lhárí tot ta azokat a hangokat , amelyek a „dollár-
diplomáciát" kárhoztatták. A görög, spanyol kérdést megkeiülte, s nem szólt Kelet-Európáról, 
sőt lényegileg a Szovjetunióról is csak német vonatkozásban emlékezett meg. (Report of t he 
Proceedings a t the 79 th Annual Trade Union Congress. Southport. 1947. 415—423.1.) Igazán 
agresszív hangot G. Richardson, az amerikai AF. of L. szakszervezet küldötte ütött meg, aki 
éles szovjet- és kommunistaellenes kirohanásokat rendezet t , a terror elleni küzdelemről szónokolt. 
Richardson tel jes mértékben azonosította magát az Egyesült Államok hivatalos politikájával, a 
fellépő nemzetközi feszültséget kizárólag a Szovjetunió „terjeszkedő" politikájával magyarázta . 
Richardson szavait többször félbeszakították, s csak az elnök közbelépése után, a vendégjogra 
való tekintettel fejezhette he beszédét 'nyugodtan. E befejező részben Richardson még ú j a b b 
támadást indí to t t a Szakszervezeti Világszövetség ellen, amely csak Amerikát és Angliát t á m a d j a , 
és így ártalmas, fölösleges szervnek tekinthető. Az A F L már ekkor meghirdette a Szakszervezeti 
Világszövetség kettészakítását a kommunistaellenes szervezetek külön tömörítését. (I. m. 
456. 1.) 
Az agresszív reakciós hang nagy felháborodást váltott ki. A Szakszervezeti Világszövetség 
nevében felszólaló E. Kupers viszont nagy tapsot kapot t , mikor a szövetség feladatának jelölje 
meg a nemzetközi feszültség elleni küzdelmet. (I. m. 481. 1.) A tisztviselők szakszervezete nevé-
ben M.Williams egyenesen megfontolandónak t a r to t t a , hogy máskor ennyire eltérő felfogású kül-
földi küldötteket meghívjanak. A bútoripari szakszervezet nevében J . Stanley pedig Richardson 
hipokrita-demagógiájára muta to t t rá, hogy a nyugati demokrácia védelméről szónokol, de közben 
elhallgatja az amerikai szakszervezetek üldözését (483. 1.). 
A kongresszuson a baloldal két ponton indí tot t támadást a bevini politika ellen: a görög 
és spanyol kérdésben. Mindkettő a hivatalos vezetőség gyenge pont ja volt, hiszen a görög szak-
szervezetek üldözése nagy felháborodást váltott ki. Az épületszerelők szakszervezete azért ha tá -
rozati javaslatot terjesztett be, amely megbélyegezte a görög kormány szakszervezetellenes 
terrorját, s a Labour Party kormányszerveit is megrót ta , amiért ezt fedezik. A javaslatot t ámo-
gatták a gépipariak, bányászok is. Ezért a Szakszervezeti Szövetség jobboldali főtitkára, Vincent 
Tewson felszólalt, és javaslatában azt kérte, hogy mivel nem ismerhetik eléggé a helyzetet, ne 
hozzanak határozatot , s az ügyet intézkedés végett tegyék át a Szakszervezeti Szövetség Főtaná-
csához. Némi vi ta után ezt az indítványt viszonylag csekély többséggel 3,951 000-rel 2,984 000 
ellenében elfogadták (500. 1.). A spanyol kérdésben a magántisztviselők szakszervezete azt köve-
telte, hogy a Labour-kormány szakítson meg minden kapcsolatot a Franco-kormánnyal, bele-
értve a gazdaságiakat is, ismerje el a köztársasági kormányt, s tényleges segítséget nyúj t son a 
spanyol népnek. A javaslatot a vegyipari, villamossági szakszervezet is támogatta. Ellene 
megint Tewson lépett fel, aki arra hivatkozott, hogy ezt még a Szakszervezeti Világszövetség 
sem követelte meg, így nekik sem kell messzebb menni . Másfelől azt a bevini érvet visszhangozta, 
hogy ebben az esetben polgárháborút robbantanának ki, ami megint csak a népet sú j t aná . A 
vegyipari R. Edwards viszont azt jelezte, hogy néha még ez is jobb, mint a hosszas szörnyű 
fasiszta terror . A baloldal javaslata végül — megint nem nagy többséggel — 3,025 000 : 4,038 000 
arányban elbukot t (508. 1.). 
A nagyszámú baloldali szavazat tükrözte, hogy a Labour P a r t y politikájával elég népes 
tábor elégedetlen. A vitában az amerikai hangot senki sem követte. Egyesek centrista a japon azt 
szorgalmazták, hogy a Labour P a r t y és Anglia valóban közvetítő legyen a Szovjetunió és az Egye-
sült Allamok között (i. m. 484—486.1.). Ez a nézet volt a legelterjedtebb. Emellett azonban balol-
dalibb hangok is hallatszottak. J . Horner a tűzoltók nevében például az Egyesült Államok 
imperializmusát kívánta megbélyegeztetni és a szovjet, kelet-európai kapcsolatok megjaví tását 
szorgalmazta (487.1.). A magántisztviselők nevében J . Mildwater azt taglalta, hogy mint munkás-
kormánynak, nekik szocialista szövetségeseket kell keresni a világban, s ő mint munkás nem 
óhajtja az amerikai imperializmust támogatni a Közel-Keleten. 
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talál ta magát szemben. A Marshall-tervben való részvételt a Szovjetunió és a 
kelet-európai országok elutasították, s ezzel a Kelet—Nyugat közötti távolság 
fokozódott. 
Ez a fordulat nem egyik napról a másikra állt be, egészében azonban 
mégis rövid idő leforgása alat t született meg a határozat, t ehá t fordulatról 
volt szó. Igaz, a Marshall-tervvel kapcsolatban már június-—júliusban is hallatszot- x 
tak aggályoskodó hangok, fenntartások, a szociáldemokrata párt egészében 
mégis inkább érdeklődött iránta, mintsem visszautasította. Mikor a visszautasí-
tás bekövetkezett, azzal sem fordult szembe. A Népszavában már szeptember 
közepén cikk jelent meg Horváth Zoltán tollából — hosszú idő u t án —, amely-
ben azt taglalja, hogy míg Európában a szocialista tendenciák erősödtek meg, 
az -Egyesült Államokban a reakciós, tőkés csoportok hegemóniája vi tathatat-
lanná vált, az Egyesült Államok vezetőszerepre törekszik a nyugat i világban.132 
Horváth Zoltán cikkéből kitűnik, hogy szerette volna, ha a reakciós erőknek 
világszerte támogatás t nyújtó amerikai vezetéssel szemben Moszkva és London 
együttműködik. E remény azonban nem valósulhatott meg. 
A Párizsban összeülő Marshall-terv értekezleten kitűnt, hogy az Egyesült 
Államok mélyen beleszól a nyugat-európai országok életébe, ú t j á t állja az álla-
mosításoknak, s politikailag a jobboldali erőknek nyú j t támaszt.133 Ez az agresz-
szív fellépés mélységes csalódást keltett , de a nyuga t i országok a keserű pirulát 
lenyelték, a nyugat i szociáldemokrata pártok pedig ki tar tot tak a Marshali-
segély pártolása mellett. Ezzel pedig tovább fokozódott a nyugati kommunista-
ellenes és a baloldali szocialista pártok ellentéte.134 Mindezt kiegészítette a német 
kérdés különböző megítélése, a görög polgárháború újabb kiéleződése. A nyugati 
hatalmak a balkáni népi demokráciákat vádolták, s hallgattak a görögországi 
terrorról.135 
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 Augusztus és szeptember hó folyamán a nyugati pártok részéről még inkább foko-
zódott az a barátságtalan magatartás, amely régebbi időszakra nyúlt vissza, de a nemzetközi 
erők polarizálódásával ú j tápot kapott . Júliusban az osztrák pártsajtóban hallatszottak ilyen 
ellenséges hangok, szeptemberben a svájci pártsajtó let t az ellenséges kirohanások góca. A 
Züricher Volksrechtben Peyer környezetéhez tartozó tudósí tó tollából durva inszinuációt intéz-
tek Szakasits Árpád, személyes környezete és a párt több baloldali vezetője ellen. A támadásokra a 
magyar párt nevében Böhm Vilmos válaszolt levélben, s u t a l t arra, hogy a svájci pártvezetők 
egy csoportja személyesen ismerhette meg a megsértette ke t , éppen ezért nem t u d j á k mire vélni e 
cikket. A svájci szociáldemokrata párt titkárságától szeptember 19-i keltezéssel érkezett válasz, 
amelyben J . Humbert-Droz közölte, hogy a vezetőség megtárgyalta és elítélte az inkriminált 
cikket. A cikket a főszerkesztő Meierhans is sajnálatosnak minősítette és távollétével magyarázta 
annak megjelenését, helyesbítő nyilatkozatot azonban nem volt hajlandó közzétenni, s ezt a párt-
vezetőség sem tudta rákényszeríteni. Ennyiben a rosszérzés megmaradt, s Peyer disszidálása 
után — ami már a novemberi napokra esik — a zürichi szociáldemokrata sajtó is mellé állt, újra 
nyiltan állást foglalva a magyar párt ellen (P. I. Arch. 253/022/1945—48) 38-as csomó). 
135 A görög terrorról különben minden szocialista p á r t bőségesen értesülhetett abból a 
tájékoztatóból, amit Athénból 1947. szept. 4-én küldött meg a baloldali görög Szocialista párt, az 
ELD. A tájékoztatót a SILO (Socialist Information and Liaison Office — Szocialista Tájékoztató 
Hivatal) Londonból további tot ta az egyes pártoknak. Svolos, a párt elnöke ebben a szeptember 
elejei nyilatkozatában uta l t arra, hogy Cirimikos, a párt fő t i tkára már kellőképp megvilágította a 
görög terrort, hiszen előzőleg Lyonban beszélt erről, mindemellett újra aláhúzza, hogy az ameri-
kaiak által támogatott jobboldali agresszíven reakciós kormány elnyomja a szakszervezeteket, 
tömeges letartóztatásokat foganatosított, és jelenleg több mint 20 000 embert t a r t anak koncent-
rációs táborokban. Az E L D sürgette az amerikai és általában a nyugati támogatás megvonását a 
reakciós rendszertől, miközben erőteljesen bírálta a Labour P a r t y görög politikáját. Svolos hang-
súlyozta, a szocialisták nem lehetnek közömbösek a tekintetben, hogy mi történik egy testvér-
párttal s egy ország munkásságával (P. I. Arch. 253/022/1945—48/37.-es csomó). 
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Szeptember közepén jeleni meg a Tribune-ban C. E. Geclyenek, a Daily 
Herald külpolitikai szemleírójának cikke a magyar választásokról, illetőleg a 
belpolitikai és szociáldemokrata párt válságról.130 Gedye beszámolójában alá-
húzta, hogy a jobboldal a baloldaliak „ fe jé t követelte", ami nemcsak a baloldali 
értelmiségiekre, hanem Szakasilsra is vonatkozott . Gedye budapesti tartózkodása 
alatt több emberrel találkozott. így baloldaliakkal is. Keserűen jegyezte fel, 
hogy ezek szerint az angol Labour P a r t y nem tehet mást , csak támogatha t ja 
a magyar párt irányvonalát, minthogy ez az egyetlen reális út ; a magyar vezetők 
Kelet—Nyugat együttműködésére építenek s szerfelett tartanak a magyar 
reakciós erőktől. Gedye ezt az értékelést úgy zárta, hogy amennyiben ez helyt-
álló, akkor ez az angol Labour szemszögéből tragikus.137 0 ugyanis inkább 
jobbfelé szerette volna kiépíteni a párt kapcsolatait. 
Erre az aktív szovjetellenes ú t ra szociáldemokraták közül egyedül Peyer 
mert rálépni.138 A párt jobboldala kacérkodott c gondolatlal, de politikát belőle 
nem mert csinálni. A centrum pedig a korábbi időszak közvetítő gyakorlatát 
szerette volna csak folytatni. A párt baloldalán természetesen messzebb mentek, 
és tudatos munkásegységpolitikára törekedtek. Jellemző, hogy ekkoriban a 
többé-kevésbé a baloldallal tartó Fe j tő Ferenc Párizsból éppen olyan írást 
jelentetett meg, amelyben a francia lest vérpártnak még e harmadikulas fel-
fogását is támadta, örült, bogv L. Bluminal szemben G. Mollet baloldalibb 
irányzata erősödött meg, s kételkedett, hogy vajon ez az új, baloldalibb párt-
vezetés érhet-e el eredménvt a kommunistákkal való szövetség helyreállítása 
nélkül.139 
Az igazi problémát azonban mindinkább a nemzetközi helyzet felmérése, 
a, Kelet—Nyugat közötti kapcsolatok alakulása okozta. A távolodás kétségtelen 
volt, a Marshall-térv ennek csak egyik jelentős epizódját jelentette, s a kül-
politikai szemleírók már a Népszavában is mind gyakrabban jelezték, hogy az 
(•gyesült Államok vezénylésével nagyarányú támadás bontakozik ki a Szovjet -
unió elszigetelésére. 
Ebben a légkörben alakult meg Varsóban a Tájékoztató Iroda, adták ki 
október elején annak alakuló okmányai t , az ott elhangzott beszédeket, ami 
végeredménybon új belyezetet teremtet t a nemzetközi munkásmozgalomban. 
.1 Tájékoztató Iroda megalakulásától a munkáspártok egyesüléséig 
Október első napjaiban a szociáldemokrata pártsaj tóban is érezni lehetett 
a fordulat szelét. A Népszavában egészoldalas vezércikk jelent meg ..Európai 
136
 A Daily l leraldban szeptember elején írt már Magyarországról. Szept. 2-án jelezte, a 
pártvezetőség egyes tagjainak kijelentésére hivatkozva, hogy a pár t nem fogja elismerni a válasz-
tást. A szociáldemokrata jobboldal visszavonulása után Gedye magvai" riportjai nem folytatód-
tak a l leraldban. 
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 Tribune, 1947. szept. 19. 
138 Peyer tüntető kiválása az 1946 decemberi memorandummal kezdődött, s a.választá-
sokon a Radikális l 'árt l istáján való fellépéssel folytatódott. A kiválás mindenképp a szociálde-
mokrata párt vezetése ellen irányul. Peyer fellépésének bonyolult a történeti há t te re , ehelyütt 
csak azt jelezzük, hogy az angol, osztrák és svájci jobboldali szociáldemokrata körökben 
rokonszenvvel fogadták Peyert és újabb jelentkezéséi. 
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 Uj Magyarország, 1947. szept. 1. 
Fejtő bírálatánál figyelemre méltó, hogy,>e sorok megírásakor nemcsak a magyar baloldal 
és Fejtő egyéni érzelmei, kritikus felfogása hathatot t , hanem a különböző francia szocialista 
párton belüli baloldali csoportosulások felvonulása is, amely még a lyoni kongresszuson is érzé-
kelhetővé vált (Dániel Ligou: Histoire du socialisme en France. 1871 —1961. Paris. 1902.552. 1.). 
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szocialisták — szocialista Eu rópa" címen, amelyben az eddiginél jóval ön-
kritikusabb szemléletről tett a lap bizonyságot. A munkáspártok együttműkö-
désének elvéből indult ki, s már elfogadta, hogy adott esetben bírálni lehet a 
nyugat i pártok működését. Emellett viszont hangoztatta, hogy a kél párt 
fennmaradása elkerülhetetlen szükségesség és a cikkíró tiltakozott minden olyan 
törekvés ellen, amely a szociáldemokrata pártot második vonalba szorítaná.140 
Két nappal később a Népszavának már a Tájékoztató Iroda megalakulását 
kellett kommentálnia. Az elhangzott nyilatkozat a szociáldemokrata párt számá-
ra két szempontból volt jelentős: egyfelől a nemzetközi helyzet értékelése, 
másfelől a nyugati szociáldemokrata pártok fölött mondott ítélet miat t . 
A Tájékoztató Iroda megalakulására, első állásfoglalásaira a szociál-
demokrata pártok nagyon különféleképpen reagáltak, s az esemény tulajdon-
képpen tovább növelte a szocialista pártok között i repedéseket. A magyar, 
lengyel, olasz szocialisták sokkal kedvezőbb véleményt alakítotlak ki, mint a 
franciák, s a legellenségesebben az angolok szólaltak meg. 
A magyar párt nevében Szakasits Árpád szinte a Tájékoztató Iroda meg-
alakulásának másnapján egyfelől arra utalt, hogy ez a lépés nem tekinthető 
meglepetésnek, hiszen a szociáldemokrata pártok között már 1946 májusa, 
a clacktoni konferencia óta alakult állandó közvetítő szerv, másfelől pedig az 
agresszív imperialista erőket, elsősorban az Egyesült Államokat okolta azért, 
ha a nemzetközi feszültség tovább növekednék. „Annak a polarizációs folya-
matnak, amely lényegében döntő lökést kapott az év elején a Truman-elv 
meghirdetésével, a varsói nyilatkozat egyik következménye, és a felelősséget 
a feszültség fokozódásáért azoknak kell viselniök, akik azt előidézték."141 
Nenni az olasz szocialisták részéről a Tájékoztató Iroda megalakulását 
nem opponálta, a nemzetközi helyzetről adott értékelést az imperialistákat 
illetőleg helybenhagyta. Saragattal kapcsolatban is aláírta az elmondottakat, 
a francia és angol szocialista, illetőleg munkáspártról kiállított értékelést viszont 
kifogásolta. A Marshall-tervről megismételte aggályait, majd végezetül a fasizmus, 
háború és nyomor elleni közös harcra hívott fel.142 
A Daily Ileraldban viszont Morgan Phillips igen elutasítóan és ellenségesen 
nyilatkozott a kommunista pártok értekezletéről. Már első szavai így kezdőd-
tek: „ U j vértelen háború van kialakulóban,háború a szocializmus ellen, amelyet 
az orosz és több más európai kommunista párt indított ."1 4 3 Morgan Phillips 
nyilatkozatában ezután azt fejtegette, hogy a kommunista saj tóban rövidesen 
csak úgy fognak megemlékezni a nyugat-európai szociáldemokratákról, mint a 
„kapitalizmus lakájairól". 
Morgan Phillips észrevételeinek megtételekor két objektív folyamat fölött 
húnyt szemet. Kétségtelen tény volt ugyanis, hogy az Egyesült Államok egyre 
agresszívebben lépett fel a Szovjetunió ellen, mint ahogy az is, hogy a nyugati 
szociáldemokrata pártok nem m u t a t t a k kellő függetlenséget az imperialista 
erőkkel szemben. Ebből kifolyólag a nyugat i pártok jobboldali velleitású vezetőit 
ténylegesen bírálni kellett, amit e korszakban kommunisták csakúgy megtettek, 
mint baloldali szocialisták. Továbbá Morgan Philips értékelésében azt a hibát 
is elkövette, hogy a szociáldemokrata pártok különállását mintegy önmagában 
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 Népszava, 1947. okt. 5. 
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 Népszava, 1947. okt. 7. 
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 Népszava. Világosság 1947. okt. 19. 
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vizsgálva, elsődleges követelménynek tekintette, ami történetileg belátható 
időn belül nem szűnhet meg. Ez a felfogás önmagában azonban nem áll ja meg a 
helyét, hiszen ez a pár to t , amely eszköz, céllá emeli. Kellő tapasztalatok levo-
nása után a tömegek maguk érhetnek meg az egyesülésre, amit Morgan Phillips 
fel sem tételezett. 
Morgan Phillips nyilatkozata azonban kifejezte a Labour pá r tban újólag 
kialakuló véleményt. Eszerint Európa kettészakadása tulajdonképpen már 
elháríthatatlan, nekik az antikommunista oldalon kell felsorakozniuk, s a kelet-
európai szocialistákkal már nem nagyon kell törődniük. A Labour P a r t y t súlyos 
részfelelősség terheli azért, hogy a nemzetközi kapcsolatok romlását akkor már 
tényként elfogadta, ez ellen nem tett megújuló erőfeszítéseket, s maga is hozzá-
járult a feszültség fokozódásához. Ez idő t á j t azonban az angol pártot már nem 
is annyira a helyes lépések elmaradása jellemezte, mint inkább a káros lépések 
megtétele, amivel az Attlee—Bevin-kormány felbecsülhetetlen ká r t okozott 
a nemzetközi munkásmozgalomnak. 
A nemzetközi helyzetben tehát tényleges változás állott be, ami a feszült-
ség növekedése irányába hatot t . Mindezért a nyugati szociáldemokrata vezetők 
jó részét is felelősség terheli. A Tájékoztató Iroda nyilatkozata mindezt joggal 
vetet te fel, mégis e nyilatkozat, mindén igaz meglátása ellenére, sem volt kellő-
képpen árnyalt. Részint olyan hangon volt fogalmazva, amely olyanokat is 
taszított , akiket különben meg lehetett volna nyerni . Másfelől a nyilatkozat 
pusztán a kelet-európai baloldali szociáldemokratákról emlékezett meg elismerő-
leg. Nyugaton a szociáldemokrata pár tok előtt tulajdonképpen semmiféle igazi 
„munkásmozgalmi táv la to t" nem lá to t t , ott baloldali erőket nem jelölt meg, 
s a haladás és a demokratikus erők forrását túlzottan csak a kommunista pártokra 
szűkítette. Mindez összefüggött az általános nemzetközi helyzet értékelésével, 
amelynek során, ha nem is számolt közeli háborúval , abból indult ki, 
hogy az imperialisták „kívánsága" az, hogy „ú j háborút indítsanak".144 A há-
borús szándékok bizonyos eltúlzásával egyidejűleg azonban a kommunista 
pártok korabeli vezetői nem te t tek megfelelő erőfeszítést, hogy egy igazán 
széles demokratikus békefrontot nyissanak a szélsőjobboldali, agresszív csopor-
tosulások ellen. A kommunista pártok befolyásának e túlbecsülése kétségtelenül 
szektáriánus tendenciaként jelentkezett már az 1947-es nyilatkozat kiadásakor. 
Azt, hogy a varsói nyilatkozat hangja nem volt eléggé árnyal t , többek 
között a francia szocialista párt főt i tkárának, Guy Molletnek akkori nyilatkozata 
is bizonyítja.146 G. Mollet Nennihez vagy Szakasitshoz hasonlóan nem támadta 
magának a Tájékoztató Irodának felállítását, a nyilatkozat szövegét és kicsen-
gését viszont már igen, bár azt is másként , mint az angolok. Míg ugyanis azok 
a nyugati Szolidaritás jegyében szólaltak meg, G. Mollet a harmadik út szelle-
mében az amerikaiakat is bírálta.147 
G. Mollet a francia kommunista párttal nem tartot ta lehetségesnek az 
együttműködést, azonban ennek ellenére aláhúzta: „A lengyelországi találkozást 
nem fogjuk ürügyül felhasználni valamely reakciós és szovjetellenes kampány-
ban való részvételre, hiszen ez azt jelentené, hogy mi is választottunk a két 
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 A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató I rodá jának határozatai. Szikra. 1950. 
10. 1. 
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 Igaz, G. Mollet-t nem bélyegezték meg, csak Blumot, de a nyilatkozat szellemében a 
kommunista pártok ekkoriban tulajdonképpen csak a Zilliacushoz hasonló haloldaliakat voltak 
hajlandók tárgyalópartnenil elfogadni. 
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blokk között , márpedig mi ezt kategorikusan visszautasítjuk. Mi, szocialisták, 
akik nem a blokkok között i háborút választ juk, hanem a békét, csak hidegvérrel 
reagálhatunk minderre, nem pedig azzal, hogy állást foglalunk valamely keresz-
teshadjárat mellett." 
G. Mollet a következőkben leszögezte, hogy a francia jobboldali csoporto-
sulásokkal, De Gaulle-lal szemben ők nem az amerikai táborban helyezkednek el, 
hanem létrehozzák ma jd az „igazi" Internacionálét, amely a nacionalizmuson 
felülemelkedve egyesíti mindazokat, akik a háború ellen akarnak küzdeni. 
Hozzáfűzte, hogy ez nem egyszerűen harmadik blokk lenne, hanem mindkét 
tábor józanabbfejű embereinek támogatására is számitana. 
G. Mollet elemzése, minden hibája ellenére is, m u t a t t a , hogy az adott 
körülmények között a szociádemokrala pártoknak viszonylag nagyobb frakcióit 
is meg leheteti volna nyerni bizonyos akcióegységre, például a háborús politika 
ellenzésére.148 
Minthogy ezzel a kommunista pártok vezetőségében nem számoltak eléggé, 
a polarizáció folyamata meggyorsult, s ez a magyar pár tot is új helyzet elé állí-
tot ta . 
E helyzet első felismerői között volt Timár László, aki a párt baloldali 
beállítottságú, gazdasági vonalon dolgozó tagjai közé tar tozot t . Timár másod-
vonalbeli vezető volt, de ezúttal sok más baloldali felfogását tolmácsolta. Timár 
a Tájékoztatató Iroda határozatának megjelenése napján a következő bizalmas 
feljegyzést adta át a Főti tkárságnak: „A határozat pá r tunka t nehéz helyzetbe 
hozta. Ellenkező előjellel ugyanolyan nehéz helyzetbe, min tha a második Inter-
nacionálé újból megalakult volna. Ugyanis állásfoglalásra kényszerülünk."149 
Timár ezt követően megállapítja, hogy a „nemzetközi egyensúly''' bármily 
megbillenése „kedvezőtlen" a szociáldemokrácia számára. Az angolszász hatal-
mak mindenütt a reakciót támogatták és a szocialista erőfeszítéseket elfoj tot ták. 
A Szovjetunió viszont természetszerűleg elsősorban a kommunista pártokkal 
rokonszenvezett'. A szocializmus ügyét azonban kétségtelenül inkább a Szovjet-
unió megerősödése szolgálja „még akkor is, ha a szocializmus megvalósításának 
szovjet metodikájával nem értünk teljesen egyet". A fenti tényezők mérlegelése 
alapján a szociáldemokratáknak a Szovjetuniót kell támogatniok, még akkor is, 
ha ez a szociáldemokrata pártok önállóságának megszüntetésére vezetne, mint-
hogy az osztály érdeke az elsődleges. Mindamellett reméli, hogy a szocializmus 
megvalósításakor a szociáldemokrata tapasztalatok is érvényesülnek mindenüt t , 
ahol „a marxizmus szociáldemokrata tradíciók alapján vált közkinccsé".150 
E feljegyzés úgyszólván a probléma és dilema valamennyi részkérdésében 
is világosan megadta a magyar baloldali szociáldemokraták válaszát. Megálla-
pítható nemcsak az, hogy jól felismerték a változások horderejét , de az is, hogv 
készek voltak már — ha nem is tartották még a maguk részéről megérettnek — a 
két párt egyesülésének elfogadására. Félreérthetetlenül kicsendül a feljegyzésből, 
hogy a magyar baloldal elvi okokból nem a harmadikutas módszert k ívánta 
követni — hanem a Szovjetunió mellé állt . Megkívánták viszont, hogy az egye-
148
 A franciák és angolok reagálása között közbülső helyet foglaltak el a belgák. A SILO 
novemberi tájékoztatója tar ta lmazta V. Larocke nyilatkozatát, amely masszív antikommunista 
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sülés során s a szocializmus építése idején is meghallgassák a volt szociáldemo-
kraták véleményét. 
A párt egésze természetesen nem reagált egészében azonnal úgy, mint a 
baloldali mag. Révész Mihály néhány nappal később is a pár t egységét hang-
súlyozta, s Révai Józseffel v i ta tkozva, tiltakozott az ellen, hogy a nyugati szo-
ciáldemokrata vezetőket bírálják.1 5 1 
De alig két nappal később a Népszava Szakasits Árpád egész oldalas vezér-
cikkét közölte, amelyben ugyancsak programnak szabta, hogy a magyar pár t 
a reakcióval és a háborús imperializmussal szemben a Szovjetunió oldalán sora-
kozzék fel. Egyú t ta l már azt is jelezte, hogy alkalomadtán a nyugati pártokat 
is bírálni fogják, s miként külföldön sem támogat ják és vállalják a jobboldalt, 
ugyanígy idehaza, a párton belül sem. Azt azonban, hogy ki a jobboldali, nekik 
a párton belül kell eldönteni. Ami a párt jövőjét illeti, Szakasits véleménye szerint 
az egyenjogúság alapján továbbra is két párt fennmaradása kívánatos.132 
A bizonytalanság tovább folytatódott , s a párton belüli erjedés is. Mindez 
összefüggésben volt a külpolitikai helyzet, a nemzetközi munkásmozgalom ala-
kulásával. Október közepén a Népszava többször a francia pártvezetés védel-
mére kelt a Szabad Nép bírálatával szemben. Szakasits Árpád vezércikke után 
közel két héttel Száva Is tván tollából tulajdonképpen ellenkező kicsengésű 
vezércikk jelent meg, amely m á r ismét a párt egységét hangoztatta.1 5 3 Ugyan-
ebben a számban pedig Szélpál Árpád, a Népszava párizsi tudósítója, polemizált 
a Szabad Néppel. Szélpál megint a francia pár t ta l szembeni kr i t iká t hárította el, 
s azt csak annyiban látta indokoltnak, amennyiben a francia pá r t Kelet-Európa 
vonatkozásában nem az illető országok szocialistáinak véleményét követi. Szélpál 
viszont ezzel a megközelítéssel túlságosan leszűkítette a kritikát. Szélpál írásaiban 
kétségkívül a francia kormány mellett állt ki, s ez mind politikailag, mind 
elméletileg ta r tha ta t lan volt. 
A fenti írások, polémiák megjelenése mind azt tükrözte, hogy a Timár 
László megfogalmazta felfogás korántsem volt általánosan elfogadott . Az október 
végén megtar tot t pártválasztmányi ülés határozatai is ebbe az irányba muta t t ak . 
Ezen visszautasították Révai Józsefnek azt a cikkét, amely a párt jobboldala 
elleni harcot szorgalmazta, a jobboldalra tolódó Bán Antalnak a párt apparátusba 
való visszahívásáról döntöt tek; ezt ellensúlyozandó, aláhúzták a reakció elleni 
harcot és a hároméves terv támogatását . Külpolitikai vonatkozásban a pár t -
választmány elfogadta a pártvezetőség baloldali gyakorlatát.154 
Az október végi harmadikutas irányzattal szemben, s a pártválasztmány 
határozatát még radikálisabban értelmezve, november első napján Szakasits 
Árpád már félreérthetetlenül fogalmazott a Népszava ú j a b b vezércikkében. 
Leszögezte, hogy a párt nem nézheti páholyból a kibontakozó nagy történeti 
küzdelmet, a magyar pár tnak is választani kell, s továbbra is a Szovjetuniót 
fogja támogatni , a kommunistákkal megvalósított egységfrontot fogja ápolni.155 
Az események azonban gyorsan kergették egymást. Miközben Szakasits 
Budapesten vállalta az egységet a Szovjetunióval és a kommunistákkal, ugyan-
aznap Szélpál jelentette a brüsszeli előzetes tanácskozásról, hogy a franciák 
élesen bírálták a lengyel szocialistákat, amiért azok a kommunistákkal együt t 
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támadták őket, míg az angolokkal együtt jó néven vették a magyarok védelmező 
sorait. Szélpál azt hitte, hogy az antwerpeni decemberi nagy konferenciára a párt-
vezetőség egy befolyásos tagjá t delegálja.156 
A magyar párt tekintélyes része még nem mondot t le a nyugati pártkö-
zösség'i'ől s e lemondás elkerülhetetlenné válása sein volt világos előtte. A szociál-
demokrata nemzetköziségen belül viszont megélénkültek a kelet-európai pártok 
kapcsolatai, kiváltképpen a lengyel és magyar párt közeledett egymáshoz, s ezek 
voltak Kelet-Európában a legerősebbek s egyúttal legbaloldalibbak is. 
A lengyel szocialistáktól Tadeusz Cwik (a központi bizottság t i tkára) és 
Jan Rosner (a külügyi osztály vezetője) aláírásával október 31-iki keltezéssel 
érkezik levél, amelyben a „nagy nemzetközi problémákról" a vélemények köl-
csönös kicserélését javasolják. Megjegyzik, hogy a bolgárokhoz és csehekhez is 
küldtek hasonló megkeresést. A találkozót a cseh párt novemberi brnói kongresz-
szusán gondolták megrendezni.157 
Ekkor érkezik az olasz párt megkeresése is, hogy az antwerpeni kongresszus 
előtt jó lenne előzetes tanácskozást folytatni, s közlik, hogy Antwerpenbe Buda-
pesten át kívánnak utazni. Vagyis a baloldali szocialisták külön álláspont kidol-
gozására készültek. 
A nyugati szociáldemokrata pártok a polarizálódás során jobbratolódtak, 
s az ottani baloldaliak nehéz helyzetbe kerültek. Belgiumban október végén 
tar tot ták meg az évi pártkongresszust, ahol a baloldal legmarkánsabb a lakja , 
a köztiszteletben álló Isabel le Blume, a nőbizottság vezetője vette védelmébe a 
kelet-európai népi demokráciákat. A kongresszus többségét azonban Blume 
nem tudta maga mögé állítani, a többség I l .Spaak és M. Buset felszúlalása nyo-
mán csak addig ment el, hogy a görög terrorisztikus ál lapotokat ténylegesen meg-
bélyegezte, a kelet-európai országokkal pedig a gazdasági kapcsolatok kibővíté-
sét szorgalmazta.158 A baloldal Angliában és Franciaországban sem volt erősebb, 
mint Belgiumban. A kelet-európai szocialisták ugyan r á juk is számítottak, de 
tényleges, befolyásos támogatás t csak az olaszoktól vá rha t t ak . Az európai bal-
oldali szocialisták toborzása szinte egyidejűleg két gócból: Rómából és Varsóból 
kezdődött meg, amihez Budapest is hozzáadta a maga voksát . 
A lengyel szocialista pár t vezetősége (Legfelsőbb Tanács) már 1947. június 30-
án, a zürichi konferencia másnapján kifejezetten baloldali határozatot hozott 
a nemzetközi helyzetről. Ebben megállapították: „A munkáspártok egységfrontja 
és a baloldali tábor együttműködése nélkülözhetetlen nemcsak a fasizmus elleni 
harcban, hanem a népi-szociális, gazdasági és politikai reformok megvalósítása, 
ezeknek védelme, elmélyítése és propagálása érdekében is. A Lengyel Szocialista 
Párt út ja csak bal felé vezethet. Az ellenség csak a jobboldalon lehet. A par tner 
csak a barrikád baloldalán kereshető." 
Emellett a vezetőség határozata leszögezi: „a lengyel forradalom egyik 
jellemző vonása az evolucionizmus", éppen ezért hangsúlyozottan törekszik 
a szocialista forradalmi elemek és a demokratikus humanista törekvések szinté-
zisének megteremtésére. Külpolitikai tekintetben a békepolitikát szorgalmazza, 
a szovjetbarátságot, a fasizmus és imperializmus elleni harcot . Külön pontként 
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szerepel már ekkor a követelés: „a baloldali szocialisták f ron t j ának és egyben 
a nemzetközi munkásegységfrontnak megerősítése".159 
A lengyel szocialisták t e h á t arra a következtetésre j u to t t ak , hogy a bal-
oldali szocialisták erejétől függhet a nemzetközi munkásmozgalom egységének 
megszilárdítása is. E célból szorgalmazták a baloldali szocialisták akcióinak 
összehangolását. 1947 októberének végén a pártvezetőség Varsóban újabb ülést 
tartot t , ahol a júniusi elvi deklarációt megerősítették, de egyút ta l még mélyen-
szántóbb elemzést adlak az 1945 utáni nemzetközi helyzet alakulásáról. Ennek 
során, a kommunista pártok varsói nyilatkozatához hasonlóan, ők is megálla-
pították az agresszív imperialista csoportok, főként az Egyesült Államok ellen-
támadását a demokrácia v ívmányai ellen, sőt azt is, hogy „sok országban a szo-
cialista jobboldal leteszi a fegyver t a dollár offenzívája előtt és ezzel az amerikai 
kapitalizmus érdekeit védő táborba került á t " . 1 8 0 
Avarsói nyilatkozatról megállapították, hogy az elfogadott analízis „főbb 
vonatkozásaiban helyes". Hozzátették, hogyr nekik, mint szocialista pár tnak, 
vannak speciális feladataik is. „Egyik legfőbb feladata — és ez a feladata minden 
baloldali szocialista pártnak —, hogy közös f rontban dolgozzék a kommunisták-
kal nemzeti és nemzetközi viszonylatban." De ezen túlmenően küzdeni kívánnak 
a „Munkásegység Internacionáléjáért, amely egyesíti a szocialistákat és kommu-
nistákat". Éppen ezért a pá r t a továbbiakban is fokozott erőfeszítéseket fog 
tenni ez i r ányban , s ezt elősegítendő, a baloldali szocialisták tevékenységének 
összehangolására. 
Minderre azután került sor, hogy a román szociáldemokraták már 19^7 
szeptember végén elhatározták a két román munkáspárt egyesülését. Ez a lépés 
Magyarországon a párt lekintélyes részében riadalmat vá l to t t ki, minthogy az 
egyesülés gondolat a még nem éret t meg,sa román pártok egyesülését,ami módszerét 
illeti, nem tekintet ték egyesülésnek, inkább beolvadásnak ítélték. A csehszlovák 
pártban ez idő tá j t valójában jobbratolódásról lehet beszélni, amennyiben a 
Lausman-szárny megpróbálta Kelet-Európában a francia harmadikutas politika 
megvalósítását. Ezzel szemben a lengyel és magyar párt foglalta el a baloldali 
szocialista pozíciót — amit a lengyelek nagyobb lendülettel védelmeztek. E k é t 
párt együttesen kísérelt meg befolyást gyakorolni a csehszlovák pártra. 
A csehszlovák párt brnói novemberi kongresszusának így mindenképpen 
megvolt mind hazai, mind nemzetközi jelentősége. Többek között azért, meri 
a pártvezetés éléről ekkoriban kívánták kiszorítani Z. Fierlingert és V. E rbau t , 
akik inkább a lengyel—magyar szellemben tevékenykedtek, míg B. Lausman 
és B. Vilim az említett centr is ta politikát hirdették meg. A kongresszus meg-
nyitóját B. Lausman t a r t o t t a , aki a „demokratikus szocializmus" jelszavát 
ismételgette. Az országos érdekeket húzta alá, megemlékezett az Októberi For-
radalomról, mint ami „ma is hitet és reménységet nyúj t az egész nemzetközi 
szocialista világnak", de hozzátette, hogy ők más módszerrel kívánják elérni 
a szocializmust. A világpolitikai helyzetről Lausman sajnálkozva állapította 
meg a növekvő feszültséget,és a párt nevében kötelezettséget vállalt a közvetí-
tésre, valamennyi demokratikus erő összefogására.181 
Szakasits Árpád brnói felszólalása egészen más kicsengésű volt. Az üdvöz-
let átadása után a nemzetközi reakció t ámadásá t hangsúlyozta, amivel szemben 
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minden szocialistának — fejtet te ki — a Szovjetunió oldalán a helye: „Jól tudjuk, 
hogy a béke és nyugalom után áhítozó világ messze van a békétől. .1 ól tudjuk, 
hogy a két világháború nyomán a végső válság szakadékához sodródott nemzet-
közi kapitalista imperializmus utolsó erőfeszítésével indul rohamra a diadal-
masan felemelkedő szocialista erők és közöttük elsősorban a szocialista Szovjet-
unió ellen, forradalmi hagyományainkhoz, harcos múltunkhoz híven hirdetjük 
és valljuk, hogy ebben a küzdelemben helyünk, minden szocialista helye az impe-
rializmus ellen, a kizsákmányolás ellen küzdő fronton van." Szakasits Árpád 
külön megemlékezett a baloldali szocialisták összetartásának szükségességéről, 
miközben jelezte: a munkáspártok egyesülését még nem lehet időszerűnek tekin-
teni. A csehszlovák kongresszus a külpolitikai helyzet felmérésekor a békepoli-
tika támogatása mellett kötelezte el magát , s t i l takozott mindenféle külország-
ból érkező presszió ellen. A cseh párt végeredményben elhárította a lengyel és 
magyar pár t megközelítését, s nem állt sem az antiimperialista táborba, sem a 
baloldali szocialisták külön misszióját nem tette magáévá. Lausman és Vilim 
kitartott a franciáktól és angoloktól182 elfogadott tézisek mellett: a békét az 
Kgyesült Nemzetek Szervezete révén lehetne biztosítani. A pártközi kapcsola-
tokat a szocialista nemzetközi találkozók kereteire korlátozta volna, vagyis 
tagadta az ú j haloldali szocialista frontnyitást . 
A brnói kongresszuson tehát egyelőre megtörtek a lengyel—magyar erő-
feszítések. A magyar pár ton belül persze voltak olyanok, akik inkább a Lausman—• 
Vilim vonalon haladtak volna. Kéthly Anna például szintén azt hangoztat ta: 
azokat támogatjuk, akik békepolitikát folytatnak, de azt, hogy kikre gondolt, 
nem fej te t te ki világosabban.16 ' 
A jobboldal a magyar pártban ekkoriban, a szeptemberi nagy támadás 
után, újra riadót fújt a pártvezetőség politikája ellen. (Ekkor ehhez az oppozí-
cióhoz csatlakozott Kéthly és Szélig mellett Bán Anta l és néhányan a régebbi 
szakszervezeti cent rumból is.) A szakszervezetben tevékenykedő vezető jobbolda-
liak memorandumot n y ú j t o t t a k be, amelyben Peverrel szolidarizáltak és a párt 
feloszlatását latolgatták. Peyer különben novemberben már Svájcban volt, 
ahol egyes svájci szociáldemokrata lapok nagy reklámot csináltak neki. Peyer 
mindenütt azt hirdette, hogy azért kellett az országból távoznia, mert ellenzéki 
szociáldemokrata pártol akart alapítani. (Külföldön azonban nem szólt sem 
pfeifferista kapcsolatairól, sem a kommunista pártnál te t t látogatásairól.) Azt, 
hogy a svájci pártkörökben ilyen határozottan k imuta t t ák peyerista rokon-
szenvüket, természetesen idehaza is észrevették. A jobboldali .,lázadás" novem-
ber közepetáján a párton belül mégis erőt veszített. Erről ismeretlen informáló 
a következőképpen tá jékoz ta t t a a Párizsban tartózkodó Szakasits Györgyöt: 
„A szenvedélytől vezetett , de politikailag rövidlátó elemek észrevették, hogy 
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elképzeléseik esak katasztrófát jelenthetnek, mind a pártra, mind a proletáriá-
tusra."1 6 4 Észre kellett venniük — folytatta — ?h°gy a reakció, a „politikai 
múl t élgárdistáivá lettek". Így lassan visszakoztak. „Ebből még nem szabad 
azt a következtetést levonni, hogy az ideológiai egység abszolút á pártban. 
Azt sem, hogy bizonyos elvi és személyi ellentétek nem ütköznek ki. . ." Mind-
azonáltal az informáló úgy véli, hogy az események a baloldal politikáját iga-
zolták. A világpolitikai ellentétek a magyar belpolitikára is ki kellett hogy has-
sanak. Remélhető, hogy a magyar politika hamarabb kitisztul. Kétségtelen 
azonban, hogy a béke erőit kell jobban összefogni, ellenkező esetben ugyanis 
a demokrácia elvei sérülnének meg. 
A magyar párt külpolitikai magatartására mindazonáltal visszahatott 
a jobboldali ellenzék aktivizálódása. Éppen ezért, noha a lengyel—olasz felfo-
gás165 elvi programjait elfogadta, külön baloldali nemzetközi szervezetet mégsem 
kívánt létrehozni. Mikor a Főt i tkárság értesült a lengyel kezdeményezésről, 
Szakasits Árpádot figyelmeztették, hogy a magyar párt ellenzi a külön regionális 
fiókinternacionálé létrehozását, s arra kérték, hogy Brnóban Szakasits beszélje 
le a lengyeleket szervezeti terveikről.1 8 8 
Brnóban azonban a lengyelek nevében Hochfeld újra exponálta a lengyel 
elgondolásokat. Megkérdezte, egyetértenek-e a lengyelek nemzetközi helyzet-
értékelésével, s ha igen, vállalnák-e egy „baloldali, erősen marx i s t a " nemzetközi 
szocialista folyóirat kiadását, „amely a szocialista ideológia t isztázását és tovább-
fejlesztését h iva to t t ellátni". Amennyiben a magyarok ezzel egyetértenek — je-
lentet te ki Hochfeld —, akkor kapcsolatba lépnek az olaszokkal és néhány bal-
oldali francia szocialistával. A lapot Párizsban adnák ki, s abban főként elmé-
leti kérdésekkel foglalkoznának. Hochfeld javaslatához a magyar párt Brnóban 
hozzájárult, s a szerkesztőségbe Ries Istvánt delegálta.187 „A magyar delegáció 
hangoztatta azt az óhaját, hogy ez a folyóirat elsősorban tisztázza az évek óta 
elmaradt szociáldemokrata ideológiát, az osztályharc fejlődési i rányát , s a szocia-
listák feladatát ezen a fejlődésen belül." A lengyelek vállalták, hogy a december 
közepén tar tandó évi kongresszusukon beszámolnak a tagságnak, s ezt követően 
megkísérlik, hogy a lap már januárban megjelenhessék. 
Ilyeténképpen, noha a magyar párt eleinte nem kívánt ú j szervezett bal-
oldali frontot nyitni , a folyóirat megjelentetésével mégis csatlakozott a lengyel 
kezdeményezéshez. Novemberben tehát elhatározták a külön nemzetközi bal-
oldali szocialista front megalakítását s összehangolt tevékenységét. 
A párt általános felfogásában és külpolitikai szemléletének kialakításában 
azonban továbbra sem uralkodott összhang, még mindig megmaradt „vitatkozó 
pártnak". A b m ó i csehszlovák kongresszusról Horváth Zoltán megállapította, 
hogy tulajdonképpen jobboldali elégedetlenek homályosan megfogalmazott 
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 P. I. Arcli. 253/1—174. A tájékoztató esetleg Schiffer Páltól származik. 
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 A lengyel—olasz kapcsolat nagyon eleven volt. Nenni és Basso októberben járt Len-
gyelországban, s távozásuk után forróhangú búcsúüzenetet küldtek Cyrankiewícznek: „Bol-
dogan vettük tudomásul, hogy a lengyel szocialista párt. be tudja tölteni feladatát a prole-
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 Uo. Ilyen lap kiadásának gondolata különben már a zürichi konferencia idején felvető-
döt t , de ekkoriban törekedtek csak közeli megjelentetésére. (Zürichben még Humbert-Drozt 
jelölték főszerkesztőnek, de a svájci p á r t őt ettől eltiltotta.) 
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programú lázadása is érzékelhető volt, amivel szemben ő fehéren-feketén megírta, 
hasznos lenne, ha Prágában a varsói és budapesti példát követnék.168 Alig egy 
héttel később Faragó László viszont meghirdette a Népszava hasábjain a „har-
madik ú t " elméletét..169 A belpolitikai, pártpolitikai életben pedig Szélig Imre, 
Kéthly Anna szónoklatai követték egymást, amelyek mind a hagyományos, 
régebbi politikai gyakorlatot védelmezték, a pár t egységét védték és tiltakoztak 
mind az egyesülés, mind a párton, mind az Internacionálén belül megnyitandó 
külön baloldali szocialista politika ellen.170 
A nemzetközi helyzet nem kevésbé volt zavaros. A hivatalos nagyhatalmi 
tárgyalások rendszerint elakadtak. A szociáldemokrata pártok életében fordula-
tot hozott a szocialista párt bukása Franciaországban, a Schumann-kormány 
megalakulása, amire a szocialisták fenntartásos, óvatos áldásukat adták. Olasz-
országban viszont Nenni határozottan szembefordult a De Gasperi-kormánnyal, 
s mégSaragat is kifogásolta annak agresszív reakciós politikáját, szélsőjobboldali 
körökre való támaszkodását. Ilyen nyugat- és kelet-európai események után ült 
össze novemberben Antwerpenben a nemzetközi szocialista konferencia. 
A magyar delegáció (Szakasils Árpád, Bán Antal és Justus Pál) november 
26-án indult ú tnak és 28-án Brüsszelben Szakasits arról nyilatkozott, hogy nem 
az Internacionálé feltámasztását tar taná fontosnak, hanem a jobb megértés 
kimunkálását a szocialisták között. Ugyanitt szót emelt az ellen, hogy a szocia-
listákat keleti és nyugati tömbre bontsák.171 
Másnap a magyar küldöttség Brüsszelben sajtókonferenciát tar to t t , mely-
ben mindhárom magyar pártvezető a béke védelme mellett t e t t hitet, s arról 
beszélt, hogy mennyire elterjedtek .a nyugati sa j tóban a magyar demokráciát 
felszínesen, céltudatosan befeketítő híradások.172 
Ezután megkezdődött az antwerpeni konferéncia. Jóformán minden pont-
ban megütközött a jobb- és baloldal, miközben a szárnyak nem minden esetben 
fedték a kelet-nyugati földrajzi fogalmakat. A fő napirendi pontok közül a német 
kérdésben a balszárny szenvedett vereséget, amikor 4 ellenszavazat" (lengyel, 
magyar, csehszlovák és palesztinai) és az olaszok, valamint a Bund tartózkodása 
ellenében a Schumacher vezette szociáldemokrata pártot teljes jogú tagként 
vették fel. Peyer, Saragat és általában a szakadár jobboldaliak ekkor azt kértek, 
hogy ők képviselhessék országaik szociáldemokrata mozgalmát, vagy legalább ők 
is egyenjogú alapon képviselhessék azokat mintegy második pártként . A baloldal 
győzelmeként fogható fel, hogy ezt a kérelmet a konferencia elutasította. Ujabb 
jobboldali sikert hozott a Marshall-terv vi tá ja . A magyar—lengyel és olasz 
küldöttség indí tványt terjesztett be, miszerint a konferencia „elismeri annak 
szükségességét, hogy Európának gazdasági életét megsegítsék, de hangsúlyozza, 
hogy semmiféle olyan segítséget Európa, el nem fogadhat" , amely az országok 
>68 Népszava, 1947. nov. 18. 
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 Népszava, 1947. nov. 27. — Faragó László cikke annál nagyobb feltűnést kelthetett, 
mert a Fővárosi Végrehajtóbizottság 1947. november 14-i ülésén Vajda Imre előadása egyértel-
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szuverenitását sértené, vagy a szocialista reformokat akadályozná.173 Ezt a 
javaslatot elhárították, s a konferencia többsége a Marshall-segély elfogadását 
pártoló határozatot hozott. 
Kompromisszumban egyeztek meg a napirend egyik fő kérdésében, az 
Internacionálé újjáalakításában, amit elnapoltak, de azt elfogadták, hogy az 
eddigi összekötő szervet (SÍ 1.0) hatékonyabbá teszik, végrehajtó bizottsággá 
vál toztat ják, amelybe az egyes pártok kötelesek egy-egy vezetőségi tagjukat 
delegálni. Egyúttal elhatározták egy közös nemzetközi lap Párizsban történő 
megjelentetését is. Ezzel szemben a baloldali pártok nevében J . Hochfeld lengyel 
küldött bejelentette, hogy külön baloldali szocialista nemzetközi folyóiratot 
kívánnak megjelentetni.174 Tehát az Internacionálé» belül a vita hevesebbé vált, 
mint eddig bármikor volt. 
Ezekben a napokban a magyar párt újabb belső válságon ment á t , amely 
egyaránt érintette a bel-, de még inkább a külpolitikát. Tulajdonképpen párhuza-
mosan fu to t t ekkor két irányvonal, a centrista és a baloldali. Másként nyilat-
koztak meg az egyes pártvezetők, másként írt a baloldali irányvonalat követő 
V ilágosság, —amelynek 1947 nyarától Horváth Zoltán lett a főszerkesztője —, 
mint a centrumot képviselő Száva Is tván szerkesztésében megjelenő Népszava. 
Emellett a Népszavában is különböző szemléletű írások jelentek meg. A Népszava 
november 30-iki száma például egyszerre közli Száva István cikkét, amely a 
szociáldemokrata párt egysegéből indul ki, s Horváth Zoltán külpolitikai elem-
zését, amely az amerikai imperializmus elmarasztalásán túl a francia—olasz 
kommunista párt kormányból való kiszorítását is kárhoztat ja . 
Még jellemzőbb Marosán György főtitkárhelyettes ekkor elmondott beszéde, 
aki Tatabányán azt hangsúlyozta, liogy tulajdonképpen két kérdéssel kell szembe-
jiézni: a béke védelmével, illetőleg azzal, hogy a szocializmus a megvalósulás 
stádiumába lépett. A béke védelme elsősorban a proletariátuson múlik, s e 
küzdelem első sorában áll a Szovjetunió, amelyet a magyar pártnak is támogatnia 
kell. Tagadta bármiféle harmadik út lehetőségél. csak két út reális — hangsú-
lyozta: a kapitalista-imperialista és a szocialista. A kommunista együttműkö-
désen túl Marosán György megemlítette, hogy a „fúzió soha jelszó elméletileg 
ta r tha ta t lan , gyakorlatilag ártalmas.175 Marosán György tehát még az antwer-
peni időszakban megindította idehaza a baloldal támadását.1 7 6 A Népszava 
viszont ezt a beszédét nem ismertette. Marosán György ezt követően a \ ilágos-
ságnak külön nyilatkozatot tett , amelyben a magyar szociáldemokrata munkás-
ság mélységes felháborodását tolmácsolta a franciaországi munkásellenes terror 
miatt .1 7 7 A nyilatkozatról a Népszava megint nem tett említést. Majd a Fővárosi 
Végrehajtóbizottság 200 000 budapesti párt tag nevében hozott immár a francia 
párt vezetőséget elítélő határozatot, amiről a Népszava megint néhány nappal 
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 Világosság, 1947. dec. 2. 
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 E baloldali támadás elhatározása tulajdonképpen éppen a brnoi konferencia napjaira 
tehető. A cseli baloldal vereségéből szűrte le a magyar küldöttség két baloldali tagja , Marosán 
György és Horváth Zoltán, hogy nekik azonnal támadókig kell fellépni, különben idehaza hasonló 
sors vár rá juk. Ezt a támadó szándékukat visszautaztukban közölték is Szakasits Árpáddal, 
aki a szempontokat és az elhatározást jóváhagyta. Mindezt egy baloldali szűkebb akt íván meg-
vi ta t ták , s Marosán György az így megerősített felfogás alapján mondta cl ta tabányai beszédéi. 
(Marosán György és Horváth Zoltán visszaemlékezése.) 
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később emlékezett csak meg, akkor, amikor Szakasits hazatérte után a belső 
küzdelem eldőlt, s a baloldali koncepció aratot t győzelmet.178 
Az antwerpeni események ismertetésében is megmutatkozott az eltérés. 
A Világosság sokkal behatóbban ismertette az ot tani vitákat s a baloldal szárny-
bontását , a lengyel—olasz—magyar közös javaslatokat . A \ ilágosság közölte 
a kiélesedett küzdelem szakaszában Szakasits Árpádnak a Rudé Pravo számára 
te t t nyilatkozatát, amelyben Szakasits Árpád Marosán Györgyhöz hasonlóan 
leszögezte: nincs harmadik út. s ezzel dezavuálta Faragó Lászlónak a Népszavá-
ban nemrégiben kibontott zászlaját, ami egyúttal a Kéthly—Bán csoport zászlaja 
volt. 
Tulajdonképpen ezekben a napokban záródott le a párt történetében az a 
korszak, amely a választás idején kezdődött, a pár ton belül a jobbszárny táma-
dásában fejeződött ki, s amely a brnói cseh kongresszussal nemzetközi támogatást 
kapot t . A belpolitikai események ezt a koncepciót elmosták, a baloldal, ugyan-
csak nemzetközi együttműködés keretében önálló tétellel lépett fel: a baloldali 
szocialista közösség felállításával, amelynek őrködnie kell a szocialista és kommu-
nista mozgalom együttműködésén. Kiderült, hogy az angol pártküldöttség a 
keleti pártokat antikommunista, szovjetellenes álláspontra akarta rábírni.179 
Mindez a magyar pártvezetőség javarészét még inkább meggyőzte arról, hogy 
mind elvileg, mind gyakorlatilag csak a baloldali szocialista koncepció nyú j tha t 
Magyarország számára megoldást. 
A pártküldöttség hazafelé az antwerpeni benyomásokról beszámolt Fier-
lingernek Prágában, s a baloldali szocialista tömörülés számára biztosította a 
cseh párt balszárnyának támogatását . Idehaza pedig a szociáldemokrata nők 
nagybudapesti közgyűlésén december 7-én Szakasits Árpád szájából elhangzott a 
belső vi tá t lezáró szó — ami a baloldal győzelmét jelentette. Szakasits Árpád 
hangsúlyozta, hogy a szocializmus megvalósulásának küszöbére érkezett, amit 
az imperialista erők, elsősorban az Egyesült Államok próbál megakadályozni. 
Tiltakozott a francia munkásellenes terror ellen, s elítélte a harmadik ú t jelszavát: 
„Nincs harmadik út , s össze kell törni azt a tollat, amelv leírja ezt a szót: harmadik 
út."180 
A baloldali külpolitikai felfogás győzelme egyúttal bel- és pártpolitikai 
.--ikerrel párosult. Szakasits Árpád aláhúzta: a pár tban nem lehet jobb-és baloldal, 
sőt a ket tő között kompromisszumot sem lehet kötni . Aki letér a szocialista 
útról: „keressen magának más pár tot . Az idők megváltoztak és a harci mód-
szerek is. Az a feladatunk, hogy segítsünk megszületni ezt az új világot." 
A baloldal felfogása immáron a párt hivatalos véleménye lett. A „hídpoli-
l ikát" , amit még Brnóban is ajánlot tak az angolok, felváltotta az akt ív szocia-
lista baloldali erők felsorakoztatása a kapitalizmus és imperializmus ellen. 
A békepolitikát természetesen a párt nem adta fel, de már nem egyszerűen a 
nagyhatalmak közelítésére számított, hanem a baloldal erejének fokozódásától 
várt eredményt. Ez egyben bizonyította, hogy a baloldaliak reálisan mérlegelték 
a nemzetközi helyzet alakulását, hiszen az ellentétek olv kiéleződésekor, mint 
ahogyan az 1947-ben bekövetkezett, a „hídpolitika" folytatása irreálissá váll. 
A baloldalnak éppen azt volt az érdeme, hogy le t u d t a vonni az ebből származó 
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tanulságokat s az imperialista f ront ta l szemben a szocialista erők tömörítését 
hirdet te meg. Tagjai látták és vállalták ennek olyan következményeit is, hogy 
szembeforduljanak olyan emberekkel, akiket évek-évtizedek során át „elvtár-
sa iknak" tekintet tek. Elmarasztaló nyilatkozataikat harag ha to t ta át , de ez 
egyúttal jelezte, hogy a nyugati szociáldemokrata vezetők szövetkezését a tőkés-
imperialista körökkel „természetellenes frigynek" tekintik. Az elítélés viszont 
így szakítást s ú j f a j t a frontnyitást követelt meg. 
A baloldaliak érzékeltették, hogy ők részét képezik a szocialista közösségen 
belül a baloldali kooperációnak. A Világosság egymás mellett közölte Nenni és 
a svájci főtitkár, Humbert-Droz nyilatkozatát . Nenni az olasz jobboldallal 
szemben megvalósuló baloldali egységfrontról beszélt, s kijelentette: „Boldogok 
vagyunk, hogy a mi pártunk és a Magyarországi Szociáldemokrata Pár t véle-
ménye minden olyan kérdésben megegyezik, amely a proletariátusnak a reakciós 
és imperialista erők offenzívájával szemben kifej te t t harca során felmerült." 
Humbert-Droz pedig a kommunista-szocialista egység kelet-európai szükséges-
ségéről nyilatkozott, s kifejtette, hogy e térségben természetesnek tekintik, 
hogy a demokrácia jogait nem biztosítják a volt fasiszta elemeknek.181 
Végezetül az antwerpeni benyomásokat Jus tus Pál összegezte a Világosság-
nak adott nyilatkozatában. Jelezte a baloldali szocialista kooperáció fellépését, 
s azt a reményét fejezte ki, hogy a nyugat i pártokban is a baloldal fog megerősödni. 
E nézetét a francia pár tapparátus baloldali felfogásával is alátámasztot ta . 
Külön kitért a baloldali folyóiratokra, amelynek szerkesztésében Humbert-Droz, 
Kies István, az olasz Basso, a lengyel Lange és a francia Labrousse professzor 
vennének részt.182 
December 7-én a Sportcsarnokban összevont pártnapot hívott egybe a Fő-
városi Végrehajtóbizottság — amely ekkoriban valóságos második baloldali 
pártvezetőséggé nőt te ki magát. A pártnapon Marosán György és Révész Ferenc 
szólalt fel. Marosán György Szakasits előző beszédére utalva hangsúlyozta, nin-
csen harmadik út , s nekik a szocializmus ügyét kell támogatni az amerikai tőké-
vel szemben. Hasonló értelemben szólalt fel Révész Ferenc is, aki a magyar belső 
történeti fejlődéssel indokolta meg a munkásegység szükségességét. A gyűlés 
ezután határozati javaslatot hal lgatott meg és fogadott el, amely immár hivata-
losan is elmarasztalta a francia pár t gyakorlati politikáját, amiért „egyes nyugati 
országok szociáldemokratái, így elsősorban a francia' párt miniszterei, szembe-
helyezkedve a munkásosztály nagy érdekeivel, megkönnyítik az imperializmus 
európai térhódítását".1 8 3 Éppen ezért a nagygyűlés arra kéri a párt vezetőséget, 
„hogy erről értesítse a francia pár to t , a szociáldemokrata pártok nemzetközi 
tá jékoztatási i rodáját , és szólítsa fel őket, hogy a nemzetközi szolidaritás szelle-
mében, haladéktalanul vonják le katasztrófapolitikájuk következményeit és 
ne adják magukat eszközül ahhoz, hogy az ellenforradalom, szocialisták mögé 
bú jva vívhassa meg gyilkos harcát a munkásosztály ellen". 
így a francia osztályharc kiélesedése gyakorlatilag szembefordította a 
baloldali szocialista pártokat a jobboldali szociáldemokrata irányzattal . A szociál-
demokrata nemzetközi egység mind formálisabbá vált, a szakadás gyorsan érett. 
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arra számítottak, hogy a baloldali együt tműködés a Nyugaton is nagy erőket tud 
maga mögé állítani. 
Szakasits Árpád a pár t centrista elemeinek leintése után azt h i t te , hogy 
a belpolitikában nyugalmas időszak következik be. Nem így történt. A kommu-
nista pár t részéről újra felvetették az egyesülés gondolatát , amire a centrista 
és jobboldali szereplők a pártban megint aktivizálódtak, mindez újabb feszült-
séget te remtet t , minthogy a javaslatot v i ta t ták és visszautasították.184 Francia-
országban a szociáldemokraták kiváltak az egységes szakszervezetből, amire 
megint reagálni kellett. A Népszava sajnálkozott , míg a Világosság elítélte az 
egységbontókat.185 
A pár t politikai tájékozódásában a következő fontos állomást a lengyel 
szocialisták december 14—18-iki wroclawi kongresszusa jelentette. A kongresz-
szuson a magyar párt képviseletében Marosán György, Horváth Zoltán és Tolnai 
József jelent meg. A kongresszuson J . Cyrankiewicz t a r to t t a a fő referátumot, 
amelyben kifejtette: a lengyel szocializmus híd az orosz forradalom és a nyugati 
társadalmi forradalom között, de nem a forradalom és a kapitalizmus között . 
Rapacki, szocialista miniszter a két munkáspár t együttműködését pár to l ta , de 
egyúttal a szocialista önálló párt fennmaradását is szükségesnek tar tot ta . A kong-
resszuson erősen aláhúzták, hogy a német veszély nem tekinthető egyszer s min-
denkorra kiküszöböltnek.186 / 
A magyar delegáció részéről Marosán György üdvözölte az egybegyűlteket, 
s jelezte, hogy „Brünn és Antwerpen u tán szintén nagy érdeklődéssel u tazo t t el 
Boroszlóba, mert hiszen köztudomású, hogy Antwerpenben a lengyelekkel együtt 
a magyarok és az olaszok közös ideológiai és politikai f rontot képeztek más euró-
pai és nyugat-európai pártokkal szemben". Marosán György utalt ar ra , hogy 
nincsen igazán speciális lengyel vagy magyar kérdés. A probléma mindenüt t 
azonos: a hazai reakció, a nyugati imperializmus fellépése, a szocialista erők elő-
törése, a kommunista-szociáldemokrata együttműködés. Majd hangsúlyozta, 
hogy a szocialistáknak fel kell lépniök ott a háborús uszítók ellen, küzdeniök kell 
a szocializmusért, minthogy „a beteljesedés nemzedéke vagyunk".1 8 7 
Szakasits Árpád ebben a szellemben dezavuálta a Népszavának olyan 
beszámolóját, amely újra az antwerpeni egységről írt, s elmosta az ottani 
vitákat. Szakasits Árpád aláhúzta, hogy a forradalmi szocialista irányvonalat 
o t t a négyes javaslat adta meg, ami ma is példamutató. A Világosság karácsonyi 
számában pedig Ries István tört nyíltan pálcát a csehszlovák párt brnói döntése, 
ú j irányvonala felett, s a lengyel—magyar példa követésére hívta fel őket. 
Ugyanezt a gondolatot húzta alá Marosán György wroclavi beszámolója.188 
A pár t mérvadó, vezető köreiben már vi ta thatat lanul túlsúlyra jutot t 
a baloldali felfogás. Eszerint kitartanak a kommunista együttműködés, a szov-
jetbarátság mellett, s bírálják a nyugati testvérpártok szocialista-ellenes lépéseit . 
Ugyanakkor azonban még szükségesnek ta r to t ták a párt fennmaradását, s elhá-
184
 A pa r t baloldali magjában, különböző i®oportjaiban azonban akkoriban már meg-
éret t az egyesülés gondolata, s ha azt nem is tokintet ték a ma, vagy a közeli napok napirenden 
levő feladatának, már ebben a szellemben, az egyesülés megvalósításának érdekében tevékeny-
kedtek, amit egy-másfél éven belül lezajló folyamatnak bittek. 
185
 Népszava, Világosság, 1947. dec. 21—23. 
186
 Népszava, 1947. dec. 18. 
187
 P. J. Arch. 253/1—239. Megjegyzendő, hogy a wroclavi kongresszusról sem a Daily 
Herald, sem a Populaire de Paris nem emlékezett meg. 
188
 Világosság, 1947. dec. 25. 
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r í tot ták az egyesülés újabb feltevését. Erre vonatkozólag párt vezetőségi hatá-
rozat is született.189 A párton belül azonban elmarasztalták a jobboldali, cent-
rista tendenciákat, hangsúlyozottan nem ítélik el a román egyesülést190 és nyitva 
hagyják az egyesülés előtt a k a p u t . 
Ezek a cikkek a lengyel pár t ta l teljesen összhangban íródtak. Megjegy-
zendő, hogv a wroclawi kongresszus ideje alatt érkezett meg a londoni külügy-
miniszteri értekezlet kudarcának híre. A német kérdés megfeneklése nagy élénk-
séget váltott ki a kongresszuson, a küldöttek hibázta t ták a nyugat i hatalmakat , 
hogy a német burzsoáziával túl kesztyűs kézzel bánnak, s nem törődnek a német 
agresszió áldozataival. Ez ügyben határozatot is hoztak, miszerint a felelősséget 
a kudarcért azokra hárítják, akik reakciós és militarista Németországot szerel-
nének újjáteremteni.191 
A lengyel—magyar együttműködés elmélyülését mu la t j a , hogy néhány 
nappal Wroclaw u tán Szakasits Árpád terjedelmesebb levelet küld J . Cyrankie-
wiczhez, amelyben megerősíti az eddigi együttműködési: „Én is azon a vélemé-
nyen vagyok, hogy a lengyel és magyar szocialista pártnak speciális missziót 
kell betölteni, s azért nagyon fontos a minél szorosabb kapcsolat a két párt kö-
zött."19- E z ér t elfogadja a lengyel meghívást 1948 januárjába, s azt is, hogy 
a két pártnak Csehszlovákiában Z. Fierlingert kell támogatnia. (Fierlinger támo-
gatásának módszerét illetően azonban Szakasits Árpád nyitva hagyja az a j tó t , 
at tól tart, hogy a külső presszionálás esetleg rossz visszahatást szül a cseh párt-
ban. ezért meggondolandónak t a r t aná az ügy ideiglenes „a l t a t á sá t " is, de min-
denesetre kikéri a lengyelek, .1. Cyrankiewicz véleményt H.) 
A lengyel—magyar kooperáció tovább folyt az 1948-as év első napjaiban. 
Februárban részben az időközben lezajlott bel- és külpolitikai tapasztalatokat 
összegezve, részint még inkább a Várható távla to t mérlegelendő, érdemleges meg-
beszélés is folyt a magyar és lengyel párt közöt t . A tárgyalásokat magyar rész-
ről Marosán György, lengyel részről II. Jablonski vezette. A tárgyalás a cseh-
szlovák párt jobboldali „ lázadása", a jobboldal és centrum szétmorzsolása, az 
egyesülés gyakorlat i befejezettségének tudomásulvétele után indul meg, s a felek 
ennek hatása a la t t állottak. 
Marosán György megállapította, hogy a munkáspártok egyesülése „nyil-
vánvalóan tö r téne t i szükségszerűség", formailag azonban ezt tényleges egyesülés-
ként szeretné megvalósulni látni , s nem egyszerű „beolvadásként". E vonat-
kozásban is a lengyel és magyar párt összehangolt tevékenységét ta r t ja fontos-
nak, minthogy a csehszlovák szociáldemokrata párt történetileg már nem tényező, 
s akár a lengyel, akár a magyar párl lépésének nagy kihatása lehet a testvérpárt 
helyzetére. A baloldali szocialista utat csak ők művelhetik. 
II. Jablonski mindenben osztotta Marosán Görgv véleményét, s hozzáfűzte, 
hogy a lengyel szocialisták befolyását megalapozza az a ki tűnő kapcsolat, amit 
a Szovjetunióval és a szovjet kommunista pá r t vezetőivel ki tudtak alakítani. 
A magyar pártvezetők e barátsághoz szintén nagy reményeket fűztek. 
A magyar baloldali .szocialistáknak ez a „lengyel" elképzelése korántsem 
volt ekkoriban re j te t t . A saj tó hasábjain, nagygyűléseken többször meghirdették, 
s a kommunista párl is jóváhagyta ezt az ú j bel- és külpolitikai irányvonalat . 
189
 Népszava, 1947. dec. 25. 
,9
° Népszava és Világosság, 1947. dec. 25. (Marosán György és I lorváth Zoltán cikkei)-
P. I. Arch. 253/021/1945—48 — 35-ös csomó. 
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 P. I. Arch. 253/1—238. 
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Olyannyira, hogy a Kommunisla Pá r t Politikai Akadémiáján Révai József és 
Horváth Zoltán közös vitaelőadása alkalmával Révai József is elismerőleg nyilat-
kozott az olasz—lengyel—magyar „hármasszövetségről" s annak csehszlovák 
baloldali kültagjairól.183 
Ez volt a külpolitikai koncepció, amely a pár to t mindvégig jellemezte a 
XXXVI . kongresszus pillanatáig, amikor már ez a program is irreálissá változott. 
1948 januárjában azonban még a kommunista pár tok soraiban is úgy látták, 
bogy ez a baloldali szövetség értékes alternatívát nyú j tha t az európai szociál-
demokrata tömegek számára a nyugat-európai jobboldali vezetők elgondolásai-
val, gyakorlatával szemben. A baloldali szocialista vezetők pedig komolyan 
vet ték ezt a hivatást. 
Ennek jegyében fogant a Fővárosi Végrehajtóbizottság szilveszteri nyilat-
kozata, amely a harmadik út nemzetközi tételének elutasítása után már a magyar 
jobboldaliakat (egyelőre csak Szélig Imrét) és a Népszava bizonytalankodó 
vonalvezetését is" bírálta, Szakasits Árpád pedig kifejezte egyetértését e kezde-
ményezéssel. A londoni újabb SILO végrehajtóbizottsági ülésről ilyen körül-
mények között már alig érkeznek érdemleges hangok. Noha Ries Is tván résztveti 
a csak egy napig t a r tó tanácskozásokon, a Népszava már nem tért ki ezekre 
érdemlegesen.194 Pusztán annak örült , hogy nem határozták cl azon a • Marshali-
segélyt elfogadó országok pár t ja inak regionális konferenciáját.195 A szakadás 
azonban már ekkor vi tathatat lan volt , s nemsokára a sajtó hírül adha t ta , hogy 
Varsóban szintén összehívtak egy nemzetközi konferenciát, amelyre azokal 
hívták meg, akik szembefordulnak az amerikai imperializmussal.196 A következ-
tetést már szinte a párt egész vezetősége nevében vonta le Szakasits Árpád, 
amikor arról beszélt, hogy a szociáldemokrata pár tnak a Szovjetunióra és a kör-
nyező országok szocialistáira kell támaszkodnia. A nyugati pártokhoz fűződő 
szálak már nagyon megvékonyodtak, főként azután, hogy Attlee és Bevin a par-
lamentben néhány rendkívül éles szovjetellenes beszédet ta r to t t . 
A párttagság felfogásában végbement változást jól tükrözi a párt főtitkárá-
nak, Szakasits Árpádnak cikke, amely az elméleti folyóiratban teoretikus rangra 
emelve szabta meg az ú j irányvonalat. Szakasits egyértelműleg elvetet te az angol 
és francia szociáldemokrata mozgalom gyakorlati politikáját, 197 ma jd kijelen-
193 Világosság, 1947. fel>r. 1. 
194
 A londoni tanácskozásokról két hónappal később, a márciusi kongresszuson számolt be 
Ries I s tván , megjegyezvén, hogy hazajövet már akkor, mondotta barátainak: „nem hiszem, 
hogy mi mégegyszer oda ki fogunk menni". Londonban ugyanis a lengyel, magyar és olasz dele-
gációt teljesen elszigetelték, a Marshall-terv elfogadására akar ták ezeket rászorítani. Ries 
elmondta, hogy másfelől ők újra felvetették a görög és német kérdést, s ezzel „kissé keserűvé 
te t tük a kongresszus többi résztvevőinek a szájaízét". Többre a baloldaliak erejéből nem telhe-
tet t , legfeljebb az elhatárolódás érzése erősödhetett meg bennük. (A Szociáldemokrata Párt 
XXXVI. kongresszusának teljes jegyzőkönyve, lipest, 1948, 161—162. 1.) 
195
 Népszava, 1947. jan. l l . — Ugyancsak nem emlékezett meg a sajtó a szilveszteri szo-
kásos szerencsekívánatokról. Pedig ezeknek megint volt egy érdemleges mozzanata is: a francia 
párt főt i tkára , Guy Mollet, a decemberi magyar elmarasztaló határozatok után január első nap-
jaiban is rokonszenvező üdvözletet küldött : „testvéri szocialista üdvözletét és legszívélyesebb 
jókívánságát küldi a magyar szocialista pár t minden harcosának" (P. I. Arch. 253/021/1945—48. 
39-es csomó). Baráti jóérzést tükrözött I. Blume asszony szerencsekívánata, szárazabb volt az 
osztrák pár t távirata. 
196 Ugyanakkor Kelet-Európából nyugatra disszidált jobboldali szociáldemokrata veze-
tők a január i napokban határozták el, hogy a korábbi személyes kapcsolatkeresés helyett meg-
szervezik a maguk „kis Internacionáléját", s így remélték elérni bebocsátásukat a szociáldemo-
krata pár tok nemzetközi szervezetébe. (P. 1. Arch. 253/021/1945—1948. 39-es csomó.) 
197
 Szocializmus, 1948. jan.—márc. 3. 1. A folyóirat egész tartalma a „harmadik ú t " 
elítélése volt. Szakasits Árpád cikkét nyomon követi Justus Pál írása „Pártunk fe ladatai" címen, 
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t e t t e : „Éreztük, hogy »jobboldal« és »baloldal« kibékíthetetlen ellentétbe jutott 
és i t t nincs, mert nem lehet alku, kompromisszum." A cikk írója az együttműkö-
désen túl már az egyesülés megvalósítását veti fel. A folyamatot végig kell gon-
dolni — figyelmeztet, s éppen ezen az alapon a logikai végkövetkeztetésig jut: 
a munkásság egységes pártjának megteremtéséig. 
Ezekben a napokban és hetekben a figyelem természetesen már az egyesü-
lés előkészületeire, a centrista és jobboldali csoportok, személyek elszigetelésére 
irányult , a külpolitikai események hát térbe kerültek. A jobboldali és centrista 
szárny februárban m á r teljesen dezorganizálódott, deferált s több ízben kísérletet 
te t t , hogy magát baloldali színben tüntesse fel. Ilyen körülmények közepette 
a pár tsa j tó egységesebbé vált, megszűnt a Népszava és Világosság között i poli-
tikai különbség. Februá r 18-án a nagybudapesti összvezetőségi ülésen végképpen 
kiszorították a vezetőségből a centrista vagy jobboldali felfogásúakat ,198 Ezt kii ve-
tően a magyar szociáldemokrata pár tban már végképpen csak a baloldal politi-
zálhatott.19" 
A februári határozatok után a március elején összeülő kongresszusnak 
már nem sok mondanivalója lehetet t , főként új mondanivalója nem maradt. 
Rónai Sándor elnöki megnyitója, Szakasits Árpád főt i tkári beszámolója, az egyes 
hozzászólók beszédei mind azt a motívumot búzták alá, hogy nemcsak elérkezett 
a jobboldallal való szakítás ideje, de egyúttal a lépés elkésettségét is bizonyos 
sajnálkozással vet ték tudomásul.200 A kongresszuson mindenesetre a baloldalnak 
ad tak igazat, min t amely megmentet te a szociáldemokrata párt becsületét. 
Ugyanakkor a szónokok tekintélyes része éles szavakkal marasztalta el a nyugati 
pár tokat , s egy küldöt t sem akadt már, aki azokat védelmébe vet te volna, s az 
angol, francia pár t politikáját szocialistának nevezte volna. 
E kongresszus idején a nyugat i pártkapcsolatok már semmisnek voltak 
tekinthetők. Bizonyos árnyalati különbségek azonban még akkor is mutatkoztak. 
A nyugati pártok között az adott skála két pólusán az angol Labour Par ty és az 
olasz szocialista pá r t helyezkedett el. E kettő között , helyezkedett el a Guy 
Mollet vezette francia párt. Valamennyi nyugati pár t — az olaszt beszámítva — 
csak táviratot kü ldö t t (néhány bará t i keleti párt is), de ezek közül az angol 
félreérthetetlenül ellenséges érzületet mulatot t : „A legutolsó hetek folyamán 
amelyben a jobboldal ellen küzdve az egyesülés gondolatát támasztot ta alá a magyar mozgalom 
tanulságaival. Káldor György ugyanebben a szellemben ír t lengyel tapasztalatairól, a lengyel 
harmadik utasok kudarcáról és a példamutató munkásegységről, valamint a lengyel szocialisták 
nemzetközi kezdeményezéseiről. Bier Lili pedig a francia harmadik út csődjéről számolt be. 
»8 Népszava, 1947. febr. 19. 
199
 A balratolódást elősegítette a csehszlovák harmadik utas próbálkozás összeomlása is. 
A csehszlovák belpolitikai válság során február végén a szociáldemokrata párt vezetősége tehe-
tetlenné vált, aktivizálódott a Z. Ficrlinger, E. Erban és J . Ilajek vezette baloldal, amely 
szolidaritást vállalt a kommunista párt tal . A régi vezetőségből sokan lemondtak — többek között 
B. Vilim főtitkár és Bemard , a külpolitikai osztályvezetője—, az új felfrissíteti vezetőség egyér-
telműen rálépett arra az útra, amelyen a lengyel és magyar testvérpárt már régebben haladt. 
Mindez alátámasztotta a párt baloldali vezető magját abban a korábbi elhatározásban, hogy a 
pártkongresszuson félreérthetetlenül kiszorítanak a pártból minden centrista felfogást, s a kong-
resszust a két munkáspár t egyesülésének jegyéhen tar t ják meg. 
200
 A jobboldal elleni harcban a baloldal helyenként túlságosan türelmetlen volt, a párt 
egész politikájáról helyenként talán pettyezettebb képet nyú j to t t , mint ahogyan a fő országos 
kérdésekben az indokolt volt. Ez az ítélet azután átkerült a kommunista saj tóba, ahol Révai 
József emelte elvi rangra 1947 februárjában ezt a baloldali akciót is keveslő álláspontot (Révai 
József: i. in. 272—277. 1.). Ezt azonban már akkor utólagos torzításnak érezzük, hiszen a bal-
oldaltól többet várni korábban, 1945—47-ben nem lehetett, s nem is vártak. 
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hozzánk érkezett hírek világossá teszik, liogv a magyar Szociáldemokrata Pár t 
apparátusát most vezető személyek nyílt ellentétben cselekszenek a magyar-
országi szociáldemokrata pár t tömegeinek ismert kívánságaival." A távi ra t 
külön sérelmezi a „legnagyobb nemzetközi hírnévvel bíró személyeknek" a párt-
vezetőségből való kirekesztését.'-01 A másik oldalon az olasz és a görög szocialista 
párt sok sikert kívánt a magyar pártnak.202 Természetesen ugyanilyen értelem-
ben érkezett jókívánság a csehszlovák párt tól , de a baloldali Negrin-Lamo-
neda vezette spanyol szocialistáktól is, akik „leglestvéribb jókívánságaikat" 
küldték. Figyelemre méltó azonban a francia távirat — éppen az angollal szem-
ben. A franciák ugyanis, miután kimentették magukat, semmiféle bíráló meg-
jegyzést nem tet tek, sajnálatuknak adtak hangot távolmaradásukért, ma jd leír-
ták a végeredményben együttérző sort: „Jókívánságainkat és szocialista üdvöz-
letünket küldjük.'"203 
Mindez azonban csak érdekes jelenség lehetett már, amire politika nem épül-
lietelt, hiszen a kongresszus minden kapcsolatot megszakított a méltán elítélt 
Bevin, Blum és Saragat fémjelezte pártokkal. Ezekről állapította meg a referá-
tumban Szakasits Árpád, hogy elvakult kommunistaellenességükkel megbont ják 
a nemzetközi munkásmozgalom egységét, és népeiket „a kapitalizmus diktatúrá-
jának vetik oda".2 0 1 
A leginagasbb pártfórumon, a kongresszuson elhangzott szavak gyakorla-
tilag annak a folyamatnak végét jelezték, amelynek során a magyar párt meg-
szakította kapcsolatait a nyugat i szociáldemokratákkal. Ennek formális beje-
lentése néhány nappal később, március 22-én történt meg.205 
A magyar szociáldemokraták nemzetközi politikai önálló tevékenysége 
ezzel tulajdonképpen lezárult. Némi összeköttetéseik, személyes baráti vonzal-
mak többek között nyugati baloldali szocialista körökkel ezután is fennmaradtak. 
Mindez azonban kevés volt tényleges politikai akciók kibontakoztatására. 
A munkáspártok egyesülésekor a baloldaliak ugyan még azt gondolták, hogy a 
későbbiekben is talán gyümölcsöztetni t u d j á k a nemzetközi kapcsolataikat, de 
a Magyar Dolgozók Pár t jában erre már nemcsak az objektív lehetőségek fogyat-
koztak meg, illetőleg váltak részben értelmetlenné, hanem a párt akkori vezetői 
gyanakvással is fogadták ezeket az összeköttetéseket és teljes megszüntetésüket 
követelték meg. 1948 júniusa után a magyar munkásmozgalom fejlődésében ú j 
szakasz kezdődött , amely ú j problémákat és feladatokat vetet t fel az immár 
egyesült szocialista-kommunista munkásság számára. 
201
 A magyar munkásosztály egységéért! A Szociáldemokrata Pá r t XXXVI. kongresszu-
sának jegyzőkönyve. Bpest. 1948. 4. 1. 
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 Az olasz pár t nevében felszólaló Dugoni a két párt történeti és eszmei közelségét han-
goztatta, majd leszegezte, hogy meggyőződésük szerint mindkettő a „ jó ú ton" halad a szocializ-
mus felé (i. m. 92—93. 1.). 
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 I. m. 34. 1. 
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 1. ni. 27. 1. 
205
 P. I. Arch. 253/1—239.—A nyilatkozatot a Népszava 1947. márc. 23-i száma is közölte. 
A nyilatkozat szövegét a magyar párt megküldte a különböző szocialista pártoknak is két külön 
t ípusú levél kíséretében. A baloldali pártokhoz fordulva megírták: „Megszakítjuk a jobboldali 
szocialista pártokkal való kapcsolatunkat. Kedves elvtársak, fogadják testvéri szocialista üdvöz-
le tünket" (P. I. Arch. 253/1 — 239). A másik típusú levél csak rögzíti, hogy megszakítják kapcsola-
ta ika t a londoni szervezetben tömörülő szociáldemokrata pártokkal. Ezentúl legjobb kíván-
ságaikat küldik a pártoknak. A szocialista jelző i t t hiányzik, s az okfejtés is. 
5 Történelmi S z e m l e 1905/2—3. 
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Pl. EMHHU 
BHEUlHEnOJlHTHMECKHÍi KYPC 
COUHAJlAEMOKPATHMECKOtí n A P T H H BEHTPHH, 
1 9 4 5 — 1 9 4 8 F T . 
Pe3K)Me 
llocjie OCBO6O>KACHHH crpaHbi BeHrepcKan CounajízieMOKpaTimecKaH n a p ™ « B HOBOÍÍ 
OÖCTaHOBKe, HOBbIMH UeJIÍlMH II B ÖOJIbUIHHCTBe HOBbIMH pyKOBOflHTejlHMH BCTyriHJia Ha nyTb 
BHyTpcHiieH opraHH3auim napTHH H npe0Öpa30isaiiHH nojiHTimecKofi >KH3HH CTpaHbi. B CJIO-
MCHBUIEIICÍI OÖCTAHOBKE C o m i a j i a e M O K p a T i i q e c K a H HAPTUN B ÖOJIBIIIHHCTBE c j iy L i aeB B o ß j i a c T n 
BHyTpHnojiHTHHecKiix BonpocoB co/ieiícTBOBaJia aeMOKpaTimecKOMy nporpeccy H coiwajiH-
cnmecKHM peuieHHHM npoSjieM. BA>KHeniiniM 3ajioroM STOTO HBiijiocb ocymecTBJieHHe e;inn-
cTBa paöoMHx. B aejie ocymecTBJiemiH H 3amnTbi npoHHOc™ E.iHHCTBa paöoMHx na>KHyio pojib 
n rpa j i a jieBoe Kpbijio CONNA.iAeMOKpaTMccKoi! I lapniH, noTopoe B nepno/i Moiciy 1945—1948 
I O/ia.MH nocjieflOBaTejibHo BbicrynaJio 3a corpy/unmecTBo c KOMMYUHCTHMCCKOH riapTneíí H 3a 
flpywSy c CoBeTCKiiM COIOSOM. I lo BawHeiimHM Bonpocaw — nocjie BHyTpeHHHX aiicKyccnft 
H HCXOÄH H3 pa3JIHMIII.IX IipHHHH — B 60JIbIUHHCTBe CJIV'iaCB H lieHTp npHHHMaJI tlOJIHTHKy 
jieBoro KpbiJia, TAK KaK npeacTaBjieHHH n p a B o r o Kpwjia ONEHHBAJIIICB HM OUÍMGOHHUMH, onac-
HblMH ÄJIH flejia COUHajIHCTIlMCCKOrO pa3BMTHH H aBaHTIOpHCTCKHMH. 
B oSnacTH BHeuiHenojiHTimecKHx OTHOUICHHH H* Kypce BeHi epcKoii CowiaJweMOKpaTti-
qecKoií riapTHH 3TO >Ke JieBoe HanpaBjieHwe nrpa.no pojib onpeaejmiomero (jjaKTopa. y>Ke B 
1945 r . Bein epcKan CouiiajiACMOKparnqecKaíi ÓapTiiH OTropo.inaa ceön OT FIOJIHTHKH ABCT-
pnftcKOÍi Comia.iAe.MOKpaTHMecKoií n a p r a i i H rioiiBeprjia ee KpHTHKe, a c j iera H oceHH 1945 r. 
KpHTimecKH OTHecJiacb JI K npeztCTaBJieHHOií BeBimeM nojiHTimecKOii JIHHHH Labour P a r t y . 
O jieBOH HanpaBJieHHOCTH BeHrepcKott ComiajiAeMOKpaTHnecKOH f l a p n i H roBopjiT Te OTBeTbi, 
KOTopbie B 1946 r . Sbijin ziam.i n a p r a e t t Ha onpamcHne Labour Pa r ty , a TaK we BbicTynjieHHH 
BeHrepcKHX npeflCTaBHTejieíí Ha iiaeojiorimecKOií KOH(t>epemuiH ({ipanny3ci<nx counaJincTOB 
B 1946 r. 3Ta JIEBAH HanpaBjieHHOCTb npoHBJiHJiacb H B BbicTyiuieHHflx BemepCKHx Heneraniiid 
Ha MOKÄyHapoaHbix couHaJiHCTimecKiix KOHfjiepeimnflx (1946—1947 r r . ) , n no.i ee 3HaK0M 
ycTanoBHJiiicb TecHbie CBÍI3H MeHcay nojibCKoft, BeHrepcKOH H pyKOBO/iHMOH HCHHH HTajibHH-
CKOH COltfiajlHCTHieCKOÍI napTHHMH. n o HHHUHaTHBe 3THX TpÜX napTHH, K KOTOpbIM npHCOCAH-
HHJiHCb iiiBcfinapcKaH, SejibrHHCKasi H (J)paimy3CKa>i jieBan-comiajiHCTHHecKaH MacTb (raKi-ie 
jiHMHOCTii KaK 3 . OupjiHHrep, Pl. XyM6epT-^po3, H3a6ejijie BjiyM h npo<}). E. Jlaöpiocc), 
poflHJiCH B 1947 r . niiaH ocoßoro coTpyaHimecTBa jieBbix conHaJiHCTOB. JleBbie counajincTbi 
noanepKHBajiH Hfleio KJiaccoBOÍi 6opb6bi, 6opojincb npoTHB noJWTHKH XOJIOÄHOH BOÍÍHU, IIO.T-
BepranH KpHTHKe aHTHKOMMyHH3M npaBbix counajifleMOKpaTOB H TpyAHjiiici. na« TeM, MTOÖW 
npaBiireJibCTBO aurJiHÖCKoft paőoneH n a p r a n npHuino 6.in>i<e K KOMMYHMCTMECKIIM iiapi'HHM 
H K CoBeTCKO.MY Coio3y. TaK KaK /laniian, nMeioman couna:INCTHQECKOE HaMepenne «nojiHTHKa 
MOCTa» B 1947—1948 rr . CTaJia HeocymecTBHMon, jieBbie couiiaJiiicTbi oco3Hajiii STO H BbicTy-
najiH 3a 3amiiTy ,ie;ia counaJiii3Ma. 
J. JEMNITZ 
LA LIGNE DE POLITIQUE EXTÉRIEURE D U PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE 
DE HONGRIE ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) 
Restimé 
Aprés la liberation du pays le Par t i Social-Démoerate de Hongrie se mit ä organiser son 
travail intérieur e t ä t ransformer la vie politique du pays dans des condit ions cliangées, s ' é t an t 
proposé de nouveaux objectifs e t s ' appuyan t pour la p lupar t sur une nouvelle direction. Q u a n t á 
la majeure par t i é des problémes de politique intérieure surgis ä cette époque le Par t i ne man-
quait pas d 'encourager le progrés démocratique e t les solutions d 'aspect socialiste, a t t i t u d e qui 
nécessitait absolument la réalisation de l 'unité ouvriére . La gauche social-démocrate qu i en t re 
1945 et 1948 pérsévéra conséquemment dans la voie d 'une collaboration avec leParti Communis te 
et témoignait d 'une at t i tude prosoviétique, avait u n important röle á jouer quant á la réali-
sation de l 'uni té ouvriére et á son niaintien durable. Ayant considéré les conceptions de l'aile 
droite comme erronées qui m e t t e n t en danger l 'évolution socialiste e t se dégénérent en une 
a m a g y a r o r s z á g i . s z o c i á l d e m o k r a t a i ' á r t k ü l p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a 19j 
politique d'aventures, pour dedifférentes »aisons et ä la suite des discussions déroulées au sein 
du Parti, le centre ne se refusa pas, lui non plus, á suivre la ligne preeisée par l'aile gauche. 
Pour ce qui est des relations et tendences sur le plan de la politique étrangére c'était la mérne 
influence de l'aile gauche qui prédominait au sein du Par t i Social-Démocrate de Hongrie. Des 
1945, en soumettant ä une critique la politique du Pa r t i Social-Démocrate autrichien, le P a r t i 
hongrois ne tarda pas de s'en détacher et ä partir de l 'été et de l ' au tomne de la mérne année il 
prit la meine position ä l'égard de la politique de Bévine influant sur le Labour Party. Les réponses 
données en 1946 aux requétes de ce mérne Parti témoignent également des conceptions combat-
tantes de gauche du Parti hongrois e t ce sout les mémes idées qui se ref lé tent dans l ' intervention 
du délégué hongrois au congrés idéologique organisé en 1946 par les socialistes frangais. C 'é tai t 
la mérne orientation ä gauche qui lors des conférences socialistes internationales (1946—1947) 
earactérisait l 'a t t i tude de la délégation hongroise, a t t i tude qui conduisit ä l'établissement d 'é troi ts 
rapports entre les partis socialistes polonais, hongrois et italien, ce dernier conduit par Nenni. 
C'est l'initiative de ces trois part is , s'assurant le ralliement des socialistes de gauche tchéco-
slovaques, suisses, beiges et fran<;ais (tels que Z. Fierlinger, J . Humbert-Droz, Isabelle Blum et 
le professeur E. Larousse) qui, en 1947, donna naissance au projet d 'un rassemblement á pa r t 
des socialistes de la gauche. Ceux-ci mirent l'accent sur l'idée de la lutte des classes et engagérent 
le combat contre la predominance de la politique de guerre froide. lis n 'é ta ient pans sans critiquer 
l'anticommunisme des socialistes de la droite et déployaient des efforts e n vue de rapprocher le 
gouvernement labouriste anglais au Part i communiste et á l'Union Soviétique. Ayant reconnu 
l'échec «de la politique de pont') de tendence socialiste, les socialistes de la gauche ne tarderent 
pas d'embrasser la cause du socialisme. 
RÁCZ BÉL A— STRASSEN REITER E R Z S É B E T 
Az üzemi bizottságok szervezete (1944—1948) 
Az üzemi demokrácia feltételeit hazánkban a felszabadulás nyomán kibon-
takozó népi demokratikus forradalom teremtet te meg. Megvalósulása a tőkés 
termelés munkásellenőrzésének talaján men t végbe. A forradalom eredményeként 
létrejött munkás-paraszt, demokratikus d ik ta túra funkcióinak betöltése ugyanis 
hazánkban is — mint a többi népi demokratikus országokban — szükségessé te t te 
a tőkés gazdasági élet ellenőrzését az állam, illetve a munkástömegek részéről. 
Az utóbbi megvalósítása csakis a munkásság tömegeinek aktivizálásával, a ter-
melés irányításába való közvetlen vagy közvetett bevonásával, vagyis az üzemi 
demokrácia biztosításával mehetet t végbe. Az üzemi demokrácia tehát a mun-
kásosztály hatalomért folyó harcának alapvető feltétele vol t . 1 
Tanulmányunkban az 1944—1948 közötti időszakban érvényrejutó üzemi 
demokráciának csupán egyik kérdéscsoportjával: a szervezeti keretek kialaku-
lásával és az üzemi demokráciát megvalósító testületek működésének belső 
mechanizmusával kívánunk foglalkozni. Megvizsgáljuk azokat a történelmi 
előzményeket, melyek közvetlenül k ihatot tak az üzemi demokrácia szerveinek 
létrejöttére, továbbá azt, hogy a kialakult szervezeti forma mennyire te t te lehe-
tővé az üzemi demokrácia megvalósulását és kiterebélyesedését, a szervezeti 
keretek változása hogyan befolyásolta az üzemi demokrácia fejlődését, illetve 
elsorvadását. 
Az 1944-ben létrejött és az üzemi demokráciát érvényrejut ta tó szerveknek 
figyelemreméltó hazai és nemzetközi hagyományai voltak. A szervezett munkás-
ság számottevő része előtt ismertek voltak az 1918—1919-es forradalmak idején 
létrejött gyári munkásszervek szervezeti formái, és e szervek működési mecha-
nizmusa, forradalmi tevékenysége. A 30-as években létező osztrák üzemi taná-
csokról. m a j d az antifasiszta mozgalom kibontakozásakor az Atlanti Óceántól 
Lengyelországig újjászületett munkásszervekről szóló hírek azonban a I lorthy-
fasizmus rendőrterrorja m i a t t a szervezett munkásságnak már jóval szűkebb 
rétegéhez ju to t tak el. Ezek a hírfoszlányok nem adhattak tel jes és hű képet a fenti 
rnunkásszervek tevékenységéről, szervezeti életéről. 
így a Tanácsköztársaság idején kialakult szervezeti forma és gyakorlat 
a munkásellenőrzés cs az üzemi demokrácia terén szinte élő tradíció marad t a 
munkásmozgalomban a Horthy-rendszer idején is. És b á r ekkor még részleges 
bevezetésének feltételei sem teremtődtek nieg, a forradalmi mozgalomban részt 
1
 Bővebben lásd Hiíc: ü. és H. Strassenreiter E.: Az. üzemi bizottságok barca a tőkés ter-
melés és elosztás munkásellenőrzésének megvalósításáért és kiszélesítéséért (1944—1948). Párt-
történeti Közlemények, 1965. 1. sz. 
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vet t munkások körében elevenen élt a munkásellenőrzés és a munkásdemokrácia 
gondolata, és különböző formában és súllyal, mint fontos politikai követelés, 
állandóan felvetődött a gyakorlati mozgalmi munka során.2 
Nem véletlen tehát, hogy a felszabadulást közvetlenül megelőző hónapok-
ban, amikor a fasiszta Németország elleni háború a vége felé közeledett és a de-
mokratikus átalakulás lehetősége reális valósággá kezdett válni, a munkáspártok 
a fasizmus leverését követő időszakra programot dolgoztak ki, melyben foglal-
koztak a tőkés termelés munkásellenőrzésének gyakorlati megvalósításával, 
az üzemi demokrácia kiépítésével is. Igaz, hogy a KMP ill. az S/.DP vezetőinek 
elképzelései az üzemi demokrácia szervezeti kereteiről kiforratlanok vol tak, 
a megvalósítás konkrét formáira, módjaira és szervezeti kereteire vonatkozó meg-
oldások fel sem vetődtek. Mégis az a tény, hogy elvileg mind a munkásellenőrzés, 
mind az üzemi demokrácia szükségessége felvetődött , hozzásegítette a pártokat 
a felszabadulást követő hetekben, hónapokban a helyes és a konkrét álláspont 
kidolgozásához, a gyakorlati politika végrehajtásához. 
Az üzemi demokrácia és a munkásellenőrzés szerveinek kiépülésére, szer-
vezeti kereteinek kialakulására a felszabadulás nyomán, 1944—1945 fordulóján 
került sor, ezért ezt a félévet az útkeresés időszakának is nevezhetjük. 
A szovjet csapatok elsőnek Tiszántúlt, az országnak iparilag fejletlen 
részét szabadították fel, de ez nem jelentette azt , hogy e vidék forradalmi fej-
lődése akárcsak egy tempóval is elmaradt volna a mnkáscentrumok forradalmi 
fejlődésének ütemétől . A felszabadulás által biztosított lehetőséget a Viharsarok 
forradalmi hagyományokban gazdag, forradalmi harcokban edzett munkássága 
nyomban kihasználta. Szeged 1944. október 11-én szabadult fel, s az első Ij^ten 
a Szegedi Kenderfonó gyárban a kommunisták kezdeményezésére önkinevezés 
ú t j án megalakult a város első kollektív forradalmi testülete: az üzemi tanács. 
Az eddig előkerült dokumentumok szerint ez volt az ország első legális üzemi 
kollektív munkás szervezete.3 
A szegedieket megelőzve, még a fasiszta terror nehéz körülményei között , 
1944 nyarán a kommunisták kezdeményezésére számos fővárosi üzemben ille-
gális üzemi bizottságok alakultak. Elsők közöli jött létre 1944 július végén 
Szabó Károly javaslatára a Hazai Fésűsfonóban az illegális üzemi bizottság. 
Szabó Károly az üzem kommunistái közül ha.t személyt: Jantai Árpád mérnököt, 
Kroh Lászlóné tisztviselőt, Kovács Lajos, Horváth Ferenc és Szép Károly munká-
sokat, illetve Kiss Lajost (igazi nevén dr. Bihari Ol tó t ) a gyár laboratóriumába il-
legális összejövet elre hívott össze, melyen kimondták az illegális üzemi bizottság 
megalakulását. Az üzemi bizottság a Jantai Árpád irányítása alat l álló laboratóri-
umban rendszeresen ülésezeit .4 Illegális üzemi bizottságok működlek még többek 
közöt t Csepel több üzemében, a Kőbányai Polgári Scrfőzőben, a Dunai Repülő-
gépgyár kőbányai részlegében, valamint a Fogaskerékgyárban is. Ez utóbbi gyár 
illegális üzemi bizottságát a gr. Károlyi Károly út ."> sz. alatti ház pincéjében 
2
 Apró Antal visszaemlékezése [saját gyűjtés]. 
3
 Bővekben lásd Strassenreiter Erzsébet : „Az üzemi bizottsági rendszer kialakulása és ;t 
munkásellenőrzés megvalósulásának kezdete (1944 október—1945 május)" P K , 1963. 4. sz. 5. 1. 
— Meg kívánjuk jegyezni, hogy a visszaemlékezések gyűjtése során a Sarkadi Cukorgyárban talál-
koztunk olyan állásponttal, hogy ott már október 8-án megalakult a munkásbizottság. (Sar-
kad 1944. október 6-án szabadult fel.) Ezt az állítást sem a később alakult bizottság tagjai, sem 
az akkor ott dolgozó munkások nem tud ták megerősíteni. A fenti álláspontot egykorú iratok sem 
igazolják-
4
 Szabó Károly, Jan ta i Árpád visszaemlékezése, [saját gyűjtés]. 
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választot ták meg Krajcsovits József fogaskerékgyári vasmunkás kezdeménye-
zésére, ak i egyben a fenti épület házfelügyelője volt. A pincében 18—20 munkás 
jelent meg, köztük 6—8 pártonkívüli, akik megválasztották a 11 tagú, kommu-
nistákból álló bizottságot. Az illegális üzemi bizottság vezetőjéül Barna Sándort 
választot ták meg. E népes csoport az illegalitás viszonyai között többe t nem 
jött össze. A feladatokat főleg munka közben adták át egymásnak.5 
Az illegális üzemi bizottságok azzal a céllal alakultak meg, hogy megaka-
dályozzák az üzemek kitelepítését és megbénítását, szervezzék és irányítsák 
a termelés szabotálását, a fasizmus elleni harcot, a felszabadulást követően pedig 
a gyáron belül kézbe vegyék az üzemet* és segítsék a termelés beindítását .6 
Az illegális üzemi bizottságokon kívül a párt kezdeményezésére több buda-
pesti üzemben ellenállási csoport szerveződött. Ezek gyakran nemcsak a gyári 
felszerelések mentését végezték, hanem a gyáron kívül is végrehajtottak akciókat, 
pl. a Fehérvári út és a Hor thy Miklós út közötti szakaszon a vasúti sínek felrob-
bantása.7 
Az üzemet szerelő és védelmező munkásság elszántságát és hősiességét 
hirdeti a Vadásztöltény-, Gyutacs és Fémárugyár Mosonmagyaróvári gyára 
50 munkásának fegyveres ellenállása az SS robbantó osztagokkal szemben.8 
Míg 1944—1945 fordulóján a magya r munkásság túlnyomó többsége a 
nyilas rémuralom alat t élt és sokan életük kockáztatásával szabotálták a terme-
lést, a gépek, nyersanyagok és árukészletek elrablását és illegálisan szervezked-
tek, addig a szovjet hadsereg által felszabadított területeken a munkásság, a 
Szegedi Kenderfonó gyár munkásaihoz hasonlóan, Tiszántúl többi üzemében, 
g y á r i b a n , malmaiban stb. is létrehozta saját forradalmi testületeit. Szegeden 
még 1944-ben szinte valamennyi gyárban , üzemben választás vagy kinevezés 
út ján megalakultak az üzemi tanácsok.9 
A kollektív munkásbizottságok városokként, sőt gyakran helységekként 
különböző módon és formában, más és más elnevezés alatt alakultak meg. 
Nem egy esetben egy város üzemei közöt t is jelentkeztek eltérések a szervezésben. 
A Szentesi Napló nyomdában pl. a munkások nyílt szavazással választották meg 
a négytagú üzemi tanácsot ,1 0 a Zsoldos Gőzmalom Ipar te lep és Kereskedelmi Rt 
üzemegységeiben pedig az üzemi t anács tagjait az MKP szentesi szervezete 
nevezte ki.11 Békéscsabán a Bohn M. és Társa Tetőcserép és Téglagyárban 1944 
november első napjaiban önkinevezés ú t j á n 5-ös munkásbizottság alakult .1 2 A 
Rokka Kötszövőgyár munkásai ugyanakkor a városi szakszervezeti bizottság 
kezdeményezésére 1945 január első he tében titkos szavazással választották meg a 
kilenctagú üzemi bizottságukat.13 Széles demokratizmusa miatt feltétlenül emlí-
tésre méltó a Kőszénbánya Sólyomtelepi első üzemi bizottság lé t re jö t te is. 
5Krajcsovits József visszaemlékezése [ sa já t gyűjtés]. 
6
 Szabó Károly, Krajcsovits József, J a n t a i Árpád visszaemlékezése [saját gyűj tés] . 
7
 Id . Strassenreiter József visszaemlékezése. — A fenti tevékenységre bővebben lásd 
Padányi Mihály: „Fegyverrel a megszállók el len", illetve dr. Gergő Zoltán: „Harc a budapesti 
gyárak munkásainak és gépeinek elhurcolása ellen". Megjelentek „A szabadság ha jna lán" 
Bpest, Kossuth Kiadó, 1965. 9—34. 1. 
8
 Bővebben lásd: Társadalmi Szemle, 1965. 2. sz. 63—64. 1. 
9
 Szegedi üzemi tanácsok megalakulásának módjairól bővebben lásd Strassenreiter Erzsébet: 
i. m. 1963. 4. sz. 5—6. 1. 
10
 Szentesi ÁL Szentesi NB 1945—4. 
11
 Szentesi ÁL Zsoldos Gőzmalom ir. 1. cs. 
12
 Vasvári Pál visszaemlékezése. 
13
 Az MSzMP gyári pártszervezetének írásos tájékoztatója. 
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1945. január 28-án a telep műszaki vezetői és 108 bányásza üzemi bizottság 
választásra jött össze. Az értekezlet kezdetén egy öreg szervezett bányász javas-
latára a gyűlés közfelkiáltással 10 idős bányászból álló jelölőbizottságot hozott 
létre. A jelenlevők e bizoltság által beterjesztett személyek közül titkos szavazás-
sal választották meg a héttagú üzemi bizottságot.14 Az Első Orosházi Hengermű-
malomnál az M K P helyi szervezet által a malom élére állított biztos kezdeménye-
zésére az alkalmazottak a malom vezetésére nyolctagú üzemi tisztikart választot-
tak.15 A Debrecen felszabadulását követő második napon, 1944. október 21-én, 
••Szatmári Ferenc javaslatára a MÁV Járműjaví tó Műhelyében önkinevezés ú t j án 
10-es munkásbizottság alakult.16 A MAN AG Diósgyőri üzemeiben a szociáldemo-
kraták kezdeményezésére a gyár felszabadulását követő héten választás útján népes 
üzemi tanács alakult .1 7 Az Ózdi Vasműben az M K P helyi szervezetének határo-
zatára 1945 j anuár utolsó napján a két munkáspárt kiküldöttjeiből hattagú Ter-
melési Bizottság alakult.18 Február első felében a Vasműben már létrejött a mun-
kásokat, a műszakiakat és a mb. igazgatót magába foglaló 38 tagú népes üzemi 
tanács is.19 Elvétve előfordult, hogy a fasiszta kormányrendelettel 1944 nyarán 
úletre hívott gyári üzemi választmányokba egy-egy illegális kommunista, vagy 
szervezett, baloldali munkás is bekerült , mint pl. a Hoffherr gyárba, vagy az Ózdi 
Vasműbe. Egyedi eset a Szolnoki Cukorgyár üzemi választmánya, ahol a tagság 
abszolút többsége a gyár baloldalimunkásaiból kerül t ki, akik a Szolnok felszaba-
dításáért folyó harcok idején — 1944. október 8-a és november 3. között — mind-
végig a gyárban maradtak. A menekülő gyárigazgató október 8-án az ügyek 
intézését a gyárban maradt munkaügyi választmány négy tag jának adta át .2 0 
A felszabadulás u t án az 1944 nyarán a gyár munkásai által megválasztott négy-
tagú üzemi választmány további négy kommunista munkással egészült ki és 
mint munkásbizottság átvette a gyár vezetését.21 
Helyenként a szakszervezeti mozgalom tartópillérét, a Horthy-korszakban 
aktívan tevékenykedő, a munkásmozgalomban mélyen gyökerező bizalmi testü-
letet szervezték ú j j á . Azonban ezek már, a szervezett munkásság érdekeinek kife-
jezése és védelmezése mellett, végrehajtották a tőkés termelés és elosztás ellen-
őrzését is, vagyis tevékenységük körét kibővítve, a forradalmi kollektív munkás-
bizottságoknak a szerepét töltötték be. A bizalmi testületeknek ez a megváltozott 
helyzete és szerepe jutott kifejezésre a Szakszervezetek Pécsi Titkárságának 
1945. február 20-ára elkészült és a Pécsi NB által március elsején jóváhagyott 
Bizalmi Testületek jogkörének szabályzatában. A szabályzat kimondta, hogy 
minden gyárban az összes munkavállalók részvételével, a gyáron belül részlegen-
ként ti tkos szavazás út ján kell a bizalmiakat megválasztani. Ha egy részlegnél 
három munkavállalónál kevesebb dolgozik, akkor „bizalmi választásra szükség 
nincsen. Hármon felül kb. 200 munkásként kell egy-egy bizalmit választani". 
14
 SzOT L. Bányász Szaksz. 1945. 7. d. 
" G y u l a i ÄL Gőzmalom ir. sz. n. 
16
 Az üb. 1946. febr . 28-i ülésének j egyzókönyve — Szatmári Ferenc tulajdonában. 
17
 Mazár Feren c visszaemlékezése. 
18
 Bővebben lá sd Kirschner Béla—Bácz Béla : Az Ózdi Vasmű története a felszabadulás 
időszakában. Századok, 1963. évi 3. sz. 662—663. 1. 
19
 Az üb. febr. 25-i ülésének jkv-e. Gergely István tulajdonában. 
20
 OL Pesti M a g y a r Kereskedelmi Bank Ipari Ti tk. 217. cs. Az üzemi munkaügyi választ-
mányok életrehívását a politikai és gazdasági élet bomlása kényszerítette ki. Az üzemi választ-
mányok a burzsoázia vezetésével és ellenőrzése mellett tevékenykedhettek. 
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 Polonyi Szűcs András visszaemlékezése. 
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A bizalmiak maguk közül „titkos szavazással főbizalmit választanak".22 A sza-
bályzat egységes elvek szerint rendezte a Pécs város és Baranya vármegye terüle-
tén 1944 decemberétől 1945 február közepéig megvalósított különböző gyakor-
la tokat „a munkafegyelem fenntartása és a munkások jogainak, valamint köte-
lességeinek köztudomásra hozása érdekében" — olvasható a tervezet elvi indok-
lásában.23 
A Lábassy-féle Mezőgazdasági Ipar és Gépgyárban a régi szervezett vas-
munkások 1944 novemberében a Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségének 
üzemi csoportját szervezték újjá, és ennek öttagú vezetősége gyakorolta azokat 
a jogokat, melyeket másut t az üzemi tanácsok, üzemi bizottságok: irányította 
a fasiszta tulajdonos által elhagyott gyára t . Az öttagú vezetőség 1945 márciusá-
ban üzemi bizottsággá alakult át.24 
Az eddig felsorolt példák szemléltetően muta t j ák , hogy 1945 kezdetére 
Salgótarján, Miskolc, Szolnok, Szeged, Pécs városok vonalától keletre a felsza-
badított területek gyárainak, üzemeinek túlnyomó többségében a munkások már 
az első alkalommal is a termelés irányítására és ellenőrzésére kollektív munkás-
testületeket állítottak fel. 
A felszabadulás első hónapjában akadtak azonban ettől eltérő kisérletek is. 
A Viharsarok legforradalmibb részének egyes helyein, pl. Hódmezővásárhelyen, 
Makón, Orosházán a MKP helyi szervezetének vezetősége az üzemek, gyárak 
élére biztosokat (üzemi, termelési, politikai) nevezett ki. A biztosok feladata 
a termelés megindításának megszervezése, a munkásság, továbbá a kommunista 
pár t érdekeinek a képviselése volt. Orosházán IS, Hódmezővásárhelyen 9 
politikai biztost neveztek ki. Ebben az intézkedésben a Tanácsköztársaság üzemi 
biztosi rendszere éledt új já , amely mögött lényegében a tőkés tu la jdon kisajá-
t í tásának gondolata húzódott meg. Ez a forma az országnak szinte kizárólag 
ebben a részében jelentkezett. Elterjedését meggátolta, hogy a MKP Központi 
Vezetőségének ezen a területen dolgozó tagjai határozot tan felléptek e gyakorlat 
ellen.25 Igen ritkán, de előfordult, hogy a kommunista párt helyi szervezete a 
gyárigazgató mellé munkásigazgatót állí tott . Pl. az Ózdi Vasműben a M K P veze-
tősége által kinevezett munkás az igazgató személyi ellenőreként tevékenykedett : 
egy szobában ültek, minden hivatalos tárgyaláson közösen vettek részt, az igaz-
gató minden rendelkezését ellenőrizte. Az ellenőrző igazgatói funkció 1945 már-
ciusában szűnt meg. Az ellenőrzésnek ez a formája szintén a Tanácsköztársaság 
gyakorlatának emlékéből eredt. 
Az üzemi bizottságok megalakulása és általánossá válása a felszabadult 
fővárosban rövidebb idő alatt ment végbe, mint Tiszántúlon és Észak-Magyar-
országon. Ez a gyorsabb tempó Budapest sajátos helyzetével magyarázható. 
Egyrészt, a főváros és környéke a magyar munkásmozgalom fellegvára és köz-
pont ja volt. Nemcsak azért, mert a mnkásosztály több mint 60%-a itt élt, 
hanem azért is, mert Nagy-Budapest területén összpontosult a magyar munkás-
mozgalom elméletileg, politikailag képzett , a burzsoáziával vívott küzdelmek-
ben gazdag tapasztalatokat szerzett harcosainak jelentékeny része. Másrészt, a 
főváros területén, — mint erre már u ta l tunk — számos illegális üzémi bizottság, 
ellenállási csoport tevékenykedett , amelyek a felszabadulás után azonnal legali-
22
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zálódlak és a munkások nevében hozzáláttuk a feladatok megoldásához. Az 
üzemi bizottságok gyors elterjedését a fentieken kívül segítette még az is, hogy 
a munkásosztály politikai és szakmai szervezeteinek központi vezető testületei 
a fővárosban működtek és szervező munkájukkal elősegítették az üzemi 
bizottságok megalakulását. 
A munkásmozgalom harcosai: kommunisták, szociáldemokraták, szakszer-
vezeti tagok ezrei indultak el felszabadulásuk első óráján, nap ján második o t tho-
nukba, dicső harcaik s leendő küzdelmeik színhelyére, a fasiszták által kifosztott 
s felrobbantott üzemeikbe, hogy megszervezzék a munkások forradalmi szervét: 
az üzemi bizottságokat, a munkásság helyi ha ta lmi szervét. Az indulásra 194;") 
április végén így emlékezett vissza Pongrácz Kálmán, a Ganz Vagongyár kommu-
nista üzemi bizottsági elnöke, a Magyar Rádiónak adott nyilatkozatában: 
„Január 18-án jelentünk meg a gyárban azokkal a munkás és tisztviselő tá rsak-
kal, akiknek a lakásuk közel esett a gyárhoz, de számosan voltak olyanok is, 
akik sokszor 15 km-t gyalogoltak, hogy elérjék a munkahelyüket. . . Az első 
órákban nagy elkeseredés vet t erőt raj tunk lá tva a rombolást, — különböző 
nemzetiségű elesett katonákat, civileket — . . . kesergésre nem volt időnk, mer t 
tud tuk , hogy a gyárnak az újjáépítése a mi feladatunk, akik hosszú esztendők 
alat t összeforrtunk a gyárral." 
,,. . .hát neki láttunk a munkának, hogy minél előbb életet fakasszunk 
a lerombolt műhelyekben. Első dolgunk az üzemi bizottság meglalakítása volt 
s i t t elsősorban a munkásmozgalom régi harcos tagjai jöttek számításba, akik 
lelket tudtak önteni a munkatársaikba."2 6 A fenti nyilatkozat plasztikusan 
ábrázolja a sok száz fővárosi és vidéki üzemben az első napokban, hetekben vég-
bement eseményeket. 
Számos budapesti üzemben az üzemi bizottságok a gyár felszabadulásának 
napján vagy másnapján megalakultak. Ezek az üzemi bizottságok (üzemi t aná -
csok) mint a Ganz Vagonban, a Roessemann Harmat ta Gép- és Csőgyárban, a 
Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben, a Neményi Papírgyárban, a Magyar 
Pamut ipar újpest i telepén, vagy a „Granit" Porcelán- és Kőedényárugyárban 
stb. önkinevezés ú t ján jöttek létre. Viszont a gyár felszabadulása után csak 
néhány nap múlva megalakuló üzemi bizottságok tagjait — a legtöbb esetben 
— az addig megjelent munkások nyílt szavazással választották meg, mint pl. a 
Röck István Gépgyárban, a Magyar Posztóban, a Goldberger kelenföldi tele-
pén, a Chinoin Gyógyszergyárban stb. 
Budapesten és környékén az üzemi bizottságok sokkal egységesebb elvek 
alapján szerv eződtek, mint Tiszántúlon. Az egyöntetűbb folyamat annak tu la j -
donítható, hogy a fővárosban a munkásmozgalom összeforrottabb, szervezettebb 
volt, mint vidéken. Az egységesebb elvek érvényre jutását jelentősen elősegítette 
a BNB ötös bizottságának 1945. január 28-i felhívása, amely felszólította az üze-
mek dolgozóit, hogy minél előbb alakítsák meg az üzemi bizottságaikat,27 egy-
ben utasította a Szakszervezeti Tanácsot, hogy február 7-ig készítse el az üzemi 
bizottságok működési szabályzattervezetét. Az elkészült tervezet Budapest 
számos üzemébe el jutot t és az üzemi bizottságok megválasztásának és működé-
sének alapjául szolgált. 
26
 SzOT L. Vasas Szaksz. 1945. 
27
 Pl. a BNB ötös bizottságának felhívására a lakul tak meg 1945. febr. 8-án a Shell Kőolaj 
Rt.-nél, febr. 10-én a Nyírbogdányi Petróleum Rt.-nél, febr . 14-én a Fantó Egyesült Magyar-
Ásványolajgyárak Rt.-nél az üzemi bizottságok (P JArch. 2/16—93). 
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A tervezel három típusú üzemi bizottság felállítását javasolta, mégpedig: 
1. gyári, telephelyi; 
2. a vállalat központjában ún. központ i ; 
3. területi , községi, kerületi — üzemi bizottságokat. 
1. Minden üzemben — olvasható a tervezetben —, amely legalább 50 em-
bert foglalkoztat, üzemi bizottságot kell választani az alkalmazottak közül 
demokratikus formák közöt t . 50—100 alkalmazottat foglalkoztató üzemben 
az üzemi bizottság létszáma 3 fő, egy elnök és két tag. 100 alkalmazotton felül 
az üzemi bizottság létszáma 5—15 fő, de ennél több nem lehet. 
Az Ideiglenes Szakszervezeti Tanács Kőbányai Titkársága28 1945. január 
21-i alakuló ülésén szintén foglalkozott az üzemi bizottságok szervezésének 
meggyorsításával, lovábbá a szervezendő üzemi bizottságok létszámával. Azok-
ban az üzemekben — mondta ki a ha tá roza t —, ahol 100-nál kevesebb embert 
foglalkoztatnak, az üzemi tanácstagok száma három, 500 munkásig öt, és ennél 
nagyobb számú munkással rendelkező üzemekben a tanácstagok száma hét. 
A Kőbányai Titkárság — megelőzve az Ideiglenes Szakszervezeti Tanács hatá-
rozatát — nem tett különbséget 50-en alul, illetve felül foglalkoztató üzemek 
között, és a létszám kérdésben is más nézetet vallott. Határozata azonban a kőbá-
nyai gyárak üzemi bizottságainak megformálódását alapvetően befolyásolta. 
2. A több telephellyel rendelkező vállalatoknál a tervezet a központi 
telephelyen központi üzemi bizottság felállításáról is intézkedett. Ennek hatás-
köre az egész vállalatra ki ter jedt , s a helyi üzemi bizottságok kötelesek voltak 
határozatait figyelmbe venni . A központi üzemi bizottságok felállításának szor-
galmazása helyes törekvés volt, mert a tőke hathatósabb ellenőrzését, a termelés 
növekedését szolgálta. A Szakszervezeti Tanács tervezetéből viszont nem derül ki, 
hogy a központi üzemi bizottság alatt pontosan mit is kell érteni. A telephelyek 
üzemi bizottságainak küldötteiből választot t testületet-e, vagy a részvénytár-
saságok központjaiban dolgozók üzemi bizottságát? Az utóbbi a központban 
dolgozó tisztviselők üzemi bizottsága volt , amelyben csak esetenként érvényesült 
a munkásság érdeke. Ezek az üzemi bizottságok 1945 februárjában alakullak 
meg. A Dreher-IIaggenmacher telepek üzemi bizottságai— megelőzve a Szakszer-
vezeti Tanács szabályzatát — 1945. j a n u á r 30-án szervezték meg a központi 
üzemi bizottságukat, Közös Munkásbizottság elnevezés alatl. Valószínűleg ez 
felelt meg a szabályzatban foglalt elveknek: a bizottság lagjai a telephelyek 
üzemi bizottságaiból kerültek ki. Ez a bizottság a munkásság érdekeit képviselte, 
koordinálta a munkásbizottságok működését , összgyári érdekké emelte az üzem-
részek problémáit. 
3. „Az 50-nél kevesebb munkást foglalkoztató üzemek alkalmazottai, 
községenként, Budapesten kerületenként választanak egy közös üzemi bizottságot, 
amely ugyanazon szakmában foglalkoztatott kisüzemi alkalmazottak összességél 
képviseli, a község, illetve a kerületben levő kisüzemi vállalatok tulajdonosai-
nál."29 Tudomásunk van arról, hogy ezek a területi elveken felépült üzemi bizott-
ságok is t öbb helységben létrejöttek, főleg Budapest környékén, és hathatósan 
elősegítették a területükön működő üzemi bizottságok munkáját . 
28
 Az Ideiglenes Szakszervezeti Tanács a szakszervezeti munka mielőbbi megindítása 
illetve meggyorsítása érdekében az első ülésén elhatározta, hogy Budapest területén három 
Titkárságot állít fel, mégpedig Kőbánván, Lágymányoson és Óbudán (PI Arch. 253/061—1945. 
- 1 ) . 
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1945 elejére a felszabadult gyárak, üzemek, bányák , részvénytársaságok 
központi irodái, pénzintézetek, kereskedelmi nagyvállalatok döntő többségé-
ben — még az 50 alkalmazotton aluliak nagy részében is — megalakultak a mun-
kásság forradalmi szervei. A különböző formájú és elnevezésű szervek tevékeny-
ségének tar ta lma viszont lényegében azonos volt. A m u n k a megkezdésének biz-
tosítása, a munkafegyelem fenntartása mellett megvalósították a vál la la t veze-
tésében a munkásság ak t ív részvételét is. A saját kezdeményezésre bevezetett 
fenti gyakorlatot a munkások szintén eltérően alkalmazták, de erre most nem 
térünk ki. Az üzemi munkássz^rvek lé trejöt te ismételten bizonyítja, hogy a mun-
kásosztály a forradalom másnapján létrehozza a termelés irányítására és ellen-
őrzésére a saját forradalmi szervét. A különböző típusú és elnevezésű szervek azt is 
tükrözték, hogy a munkásokban vagy munkáscsoportokban a forradalmi emlékek, 
tapasztalatok, illetve hírek tovább éltek, hogy a munkásokból a 25 éves fasiszta 
diktatúra embertelen te r ror ja sem t u d t a kiölni a proletárdiktatúráért vívott 
harc eszméit. • 
Az első gyári munkásszervek (üzemi bizottság, üzemi tanács stb.) életrehívá-
sában a munkásmozgalom forradalmi törzsét alkotó kommunisták, baloldali 
szociáldemokraták, régi szakszervezeti tagok vettek részt, akik pártjaik szerve-
zése mellett, — melyek akkor még terület i elvek alapján alakultak meg — az 
üzemekben létrehozták az összmunkásság hatalmi szervét is. 
Ebben a munkában kezdeményezőként általában a kommunisták léptek 
fel, ami felkészültségükből, dinamikusságukból, bátorságukból, osztályharcos-
ságukból következett. A szociáldemokraták háttérbe szorulása ugyanakkor 
abból is fakadt , hogy a SzDP baloldali érzelmű tagságának számottevő része a 
felszabaduláskor átlépett a KP-ba, továbbá kezdetben — főleg Tiszántúlon — el-
uralkodott az a nézet, hogy a munkásosztálynak csak egy pár t ja lesz, a kommu-
nista párt . 
Viharsarok, Észak-Magyarország, Dunántúl és Nagy-Budapest üzemi 
bizottságainak többsége a kommunisták, illetve a helyi kommunista párt kezde-
ményezésére alakult meg.3 0 
A kommunisták, a kommunista pártszervezetek mellet t , aí üzemi bizott-
ságok szervezésében, — ugyan kisebb számmal — de részt vettek a szociáldemo-
kraták, a szociáldemokrata pártszervezetek is, s nem egy vállalatnál ők voltak a 
kezdeményezők. 
A szociáldemokrata pár t helyenkénti lemaradása, továbbá bizonyos hát-
térbe szorulása nem jelenti azt, hogy nem ismerte fel az üzemi bizottságok jelen-
tőségét.31 Debrecen üzemeiben a szervezkedésre a szociáldemokrata párt döntő 
befolyást gyakorolt, az Ózdi Vasműnél az SzDP és az M K P egyenlő erőt kép-
viselt, az ország számos nagyüzemében a szociáldemokrata párttagok és pártszer-
30
 Az Első Orosházi Hengermalomnál 1944. nov. 12-én, a Szentesi Napló Nyomdánál 
dee. 26-án, a Sorg Antal Építőipari Rt.-nél 1945. jan. 17-én, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti 
Termékek Rt.-nél jan. 18-án, a Dunai Repülőgépgyárnál, az Agrolux Rt.-nél, a Révai Irodalmi 
Intézetnél jan. 28.-án, az Uhri Testvérek Autókarosszériagyár (Hungária úti telepén) febr. 1-én, a 
Fémáru-, Fegyver- és Gépgyárnál febr. 2-án, a Hunnia Filmgyárnál febr. 6-án, a Magyar Wolf-
ram Lámpagyár Kremenszky János Rt.-nél febr. 8-án, a Tubus és Kupakgyár Rt.-nél febr. 12-én, a 
Futuránál febr. 15-én, a Standard Villamossági Rt.-nél febr. 19-én a kommunista párt kerületi, 
illetve központi kiküldötteinek jelenlétében ta r to t ták meg az üzemi bizottságok választását. 
Igen jelentős szerepet játszottak az MKP szervezők a dunántúli gyárak üzemi bizottságainak 
szervezésében is. 
31
 Ságcári Ágnes: Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapesten 1945—1947. 
Bpest, Kossuth Kiadó. 1964. 80—81. 1. 
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vezetek kezdeményezésére és ak t ív részvételére jöttek létre az üzemi bizottsá-
gok.32 1945 február közepétől kezdve a szervezők az MSzDP Központi Üzem-
szervezési Osztályától kapott megbízólevelekkel járták a gyárakat és szervezték 
az üzemi bizottságokat is.33 
Az üzemi bizottságok többségében a pártmegoszlás szerinti összetétel a 
szervezők pártállása alapján a lakul t . .Mivel az üzemi bizottságok többsége kom-
munisták kezdeményezésére a lakul t meg, a bekerült tagok többsége is kommu-
nista volt. Akadtak olyan bizottságok — főleg a kommunisták közreműködésére 
létrejöttek között3 4 —, amelyeknek tagsága teljes egészében a szervező pár t -
állása szerint alakult . Általános volt azonban — függetlenül a t tó l , melyik mun-
káspárt befolyása érvényesült -r—, hogy az üzemi bizottságokba csak szervezett 
dolgozók kerültek be. A bizottságok munkástagjai a két munkáspárthoz tartóz-
lak, a tisztviselői tagok egy része pártonkívüli volt . 
A Független Kisgazdapárt 1945 február végéig még kísérletet sem tett arra, 
hogy tagjait a termelő (vagyis az ipari és bánya-) vállalatok üzemi bizottságaiba 
bejuttassa. A pénzintézetek, a MAY. a posta, a részvénytársaságok központi 
irodáinak üzemi bizottságaiba viszont szépszámmal kerültek be kisgazdapárti 
tagok.3 3 
A Nemzeti Parasztpártnak ekkor csak néhány üzemi bizottságban volt 
egy-egy képv iselője. 
Az üzemi bizottságok szervezésébe hamarosan bekapcsolódtak a szakszer-
vezetek vidéki titkárságai (Szeged, Pécs, Debrecen stb.), a szakmai szakszerveze-
tek központjai, mindenekelőt t a Vasas Szakszervezet, továbbá a Szakszervezeti 
Tanács, melyek a felszabadulást követő napokban gyorsan újjászerveződtek. 
A Nemzeti Bizottságok — főleg az ipari centrumokban pl. Budapest, 
Miskolc, Pécs stb., ahol a munkásság képviselőinek elhatározó szerepe domi-
nált — igen akt ívan támogatták az üzemi bizottságok létrehozását és'levékeny-
ségét. A BNB- ötös bizottságának ilven vonatkozású állásfoglalását és rendel-
kezését az előzőekben ismertet tük. I lasonlóan tevékenykedett a miskolci NB is, 
amely pl. több vállalatnál elrendelte az üzemi tanács felállítását, a már működő-
ket viszont a tőkésekkel szemben megvédte, mint a Ládi Fűrésztelep üzemi 
tanácsát.3 6 Budafokon és Albertfalván a nemzeti bizottságok közigazgatási 
területük üzemi bizottságainak irányítására koalíciós elvek a lapján NB üzemi 
bizottsági albizottságokat ál l í tot tak fel. Az albizottságok vezetői a NB üléseken 
rendszeresen beszámoltak üzemi szemléikről és az elvégzett munkáról.3 7 
32
 Pl. a Diósgyőri MAVAG-ban, a Gránit Porcelán- és Kőedénygyárnál , a Stühmer Fr i -
gyes Rt.-nál, a Bosch Róbert Kf t . -ná l , a Hungária Vegyiművek Illatos út i t e lepén , a Ganz H a j ó -
ban, az Egyesült Izzóban, az Elzet t Vasárugyár Rt.-nál , a Bretschneider Cipőgyárnál, a Chromó 
Magyar Általános Papíripari Rt . -nál , a Hoffer és Schrantz-gyárnál , a Budapes t környéki üze-
meknél, a Magyar Vagon győri vá l la la táná l . 
33
 A kiküldöt t feladata volt, hogy ,, . . . az üzemi bizottságot megalakí tsa , a tisztviselőket 
és munkásokat a szociáldemokrata p á r t b a beszervezze és az üzemek üzemképes állapotba va ló 
helyezését szorgalmazza", továbbá a konkréten megnevezet t gyár, üzem, in tézmény „ . . . üzemi 
bizottságának a segítségére legyen a reakciós és nyilas elemek fel tárásában és azoknak az üzem-
ből való e l távol í tásában" . .V fe lada tok között megta lá l juk a szakszervezet létrehozását, a t e rme-
lési feltételek megteremtésének e lőmozdí tását is. I lyen ta r ta lmú megbízóleveleket febr. 14-től 
febr . 28.-ig 18 különböző vá l la la tokban szervezési m u n k á t végző elvtárs számára adtak ki (P l 
Archívum 253/1945/1—148). 
34
 Neményi Papírgyár, Roessemann-I Iarmat ta , Magyar Posztó. 
35
 Pl. a Pes t i Magyar Kereskedelmi Banknál 1945. febr. 20-án t i t k o s a n választott 7 tagú 
üzemi bizottság t ag j a i közül ket tő kisgazdapárt i volt . 
36
 Miskolc ÁL. Miskolci NB. 
37
 Pest, Nógrád m. L. Budafoki és albertfalvai NB-ok 1945. évi ir. 
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Míg a NB-ok üzemi bizottsági albizottságait és a vállalati központok üzemi 
bizottságait koalíciós elvek a lapján választották meg, addig a termelő vállalatok 
üzemi bizottságai a munkásegység alapján jö t tek létre. A munkások és a szak-
szervezetek csak a két munkáspárt tágjainak részv ételét tették lehetővé, kifeje-
zésre ju t ta tva , hogy az üzemi bizottság a munkások forradalmi-hatalmi szerve. 
Az üzemi bizottságok munkástagjainak elöntő többsége középkorú szak-
munkás yolt, betaní tot t és segédmunkásokat csak elvétve találunk bennük. 
Feltűnő a munkásnők igen alacsony száma. Még a textilgyárakban is, ahol a 
dolgozók többsége nő volt, az üzemi bizottságokba csak egy-két nő került be. 
A vállalatok termelő egységeinél megalakult üzemi bizottságokban a mun-
kások mellett mindenüt t találunk értelmiségieket. Bár a Horthy-rendszert és a 
tőkéseket többségében kiszolgáló üzemi értelmiség ellen a munkásság ellenszenve 
igen erős volt, az üzemi bizottságokban részt vet tek a gyár tisztviselői, első-
sorban műszaki szakemberei is.38 Kevés voll az olyan üzemi bizottság, amelyből 
az értelmiségieket teljesen kihagyták. Ez inkább elvétve, egyes bányatelepeken 
fordult elő. Az üzemi bizottságokba beválasztott értelmiségiek száma vállala-
tonként változott. 
Esetenként az is előfordult, hogy a vállalat alkalmazottai a tulajdonost 
vagy képviselőjét is beválasztották az üzemi bizottságba.39 Ez elsősorban a 
részvénytársaságok központi irodáiban fordult elő. Helyenként megtörtént az is, 
hogy a központi irodában az üzemi bizottság megválasztását maga a vezér-
igazgató kezdeményezte, mint pl. Sebestyén László tette az Első Magyar Papír-
ipari Rt . i rodájában. A burzsoázia közvetlen bekapcsolódása az üzemi bizott-
ságok munkájába azt tükrözi, hogy felismerte bennük a tőke ellenfelét és ezért 
befolyása további biztosítása érdekében .igyekezett pozíciókat szerezni, illetve 
e szerveket saját befolyása és ellenőrzése alá vonni. A tőkések beválasztása 
néhány üzemi bizottságba részben abból az elgondolásból is f akad t , hogy így a 
munkások ellenőrzése könnyebben megvalósítható, azonban ebben közrejátszott 
a munkásság , .ú r" iránti lojalitása is. A szakszervezetek és a Szakszervezeti 
Tanács az ilyen irányú törekvésekkel szembeszálltak. A beválasztott tőkésekel 
lemondatták, vagy, mintáz Első Magyar Papíripari Rt.-nél, új üzemi bizottsági 
választást rendeltek el. 
Az üzemi bizottságokba — mint erre az előbb utaltunk — szervezett, 
az osztályharc iskolájában megedzett kommunista és szociáldemokrata munká-
sok kerültek be, akik e kollektív szerv munká jában messzemenően érvényesí-
te t ték és kibontakoztat ták a munkásdemokrácia hagyományait . Az alakuló 
üléseken kivétel nélkül — általában közfelkiáltással — elnököt, helyettest, 
olykor t i tkárt , illetve jegyzőt választottak. Minden ülésről jegyzőkönyvet vettek 
fel, amelyet a következő ülésen felolvastak, s jóváhagyása előtt a hibás fogal-
mazásokat az érdekeltek észrevétele alapján ki javí to t ták . Az üzemi bizottságok 
munká ja széles demokratizmus alapján indult el, olyan természetesén, hogy az 
elvek külön hangsúlyozására és összegezésére á l ta lában nem is té r tek ki. Néhány 
üzemi bizottság alakuló ülésén, pl. a szegedi Orion Bőrgyárban, a Magyar Pamut-
ipar újpesti telepén azonban körvonalazták a működési elveket. ,,Az üléseket a 
38
 Pl. a Hazai Fésűsfonóban 3, a Chinoin Gyógyszergyárban 4, a Magyar Posztóban 1, 
az Ózdi Vasműben 9, a Ládi Fűrészüzemben 3, a Hoffherr gyárban 3 értelmiségit választottak 
az üzemi bizottságba, illetve az üzemi tanácsba. 
39
 Pl. az Uhri Testvérek Autókarosszéria gyárnál, a Sorg Antal építőipari vállalatnál a 
tulajdonost, míg a Goldberger S. és Fiai városi irodájánál, a „Pesti Ház"-nál a tőke képviselőjét 
választot ták be az üzemi bizottságba. . N 
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szükséghez képest, — hangzik az újpestiek megállapítása — de legalább havonta 
kétszer kell megtartani, amelyeket az elnöknek kell összehívni, a tárgysorozat 
előzetes közlésével s ha három tanácstag együttesen kéri az ülés összehívását, 
az elnök nyolc napon belül köteles kérésüknek eleget t enn i . " A szegediek viszont 
azt t a r to t ták , hogy az üzemi tanácsot minden héten, de szükség esetén akár 
naponta is össze lehet hívni. Mind a ké t üzemi tanács arra az álláspontra helyez-
kedett , hogy az ülések titkosak, a döntések szótöbbséggel történnek, továbbá 
az ülések csak akkor határozatképesek, ha a tagok 2/3-n jelen van. Az újpestiek 
kimondták: a többség kívánságára az elnök köteles t i tkos szavazást elrendelni, 
az üléseken bármelyik tanácstag jogosult a tárgysorozat letárgyalása után 
indí tványt előterjeszteni, továbbá az elnök köteles hirdetmény út ján a munká-
sok tudomására hozni ,,a munkásközösséget érdeklő összes határozatot" . 4 0 Az 
üzemi bizottságokban a demokratikus centralizmus a lapján a „kollektív" vezetés 
elve érvényesült. 
Az elnök nagyobb jogköre nem állt ellentétben a kollektív vezetéssel. 
A két üzemi bizottsági ülés között az elnök képviselte a bizottságot a vállalat, 
illetve a tulajdonos felé és intézte az ügyeket , viszont a bizottságnak beszámolási 
kötelezettséggel tartozott . A részvénytársaságoknál az elnöknek a Szakszervezeti 
Tanács tervezete alapján igazgatósági tagsági joga vol t . A tervezet a munka 
színvonalának emelése érdekében hangsúlyozta, hogy „az üzemi bizottság tag-
jainak olyan munkakör biztosítandó, hogy azok feladatuk elvégzésében aka-
dályozva ne legyenek és őket károsodás ezért ne ér je" . Megkövetelve a tőkések-
től az üzemi bizottságok zavartalan munkafeltételének biztosítását, a tervezet 
kimondotta azt is, hogy „amennyiben az üzemi bizottság vagy annak egyes 
tagjai az alkalmazottak és a magyar nép érdekeit nem kellően képviselnék, 
úgy az üzemi bizottság egészében, vagy részben visszahívható". Ezzel a tétellel 
a demokratizmus érvényre jutásának feltételeit intézményesen is biztosították. 
Az üzemi demokrácia kifejlesztésének irányába ha to t t az is, hogy a tervezet az 
üzemi fegyelmi bíróságok jog- és hatáskörét az üzemi bizottságokra ruházta. 
Az üzemi bizottságok belső demokratizmusa ebben az időszakban szervezeti és 
politikai gátak nélkül bontakozott ki. 
A tagok között munkafelosztás még nem, vagy csak kezdetleges formában 
valósult meg. A sokrétű feladat közül legelőször az élelembcszerzés vált ki: 
a bizottság a tagok közül egy-két embert megbízott a szükséges cikkek előterem-
tésével, illetve a beszerzés irányításával. A többi teendőt közösen v i t a t t á k meg 
s osztották szét a tagok között. Ebben az időben csak elvétve találkozunk a fel-
adatoknak olyan nagyfokú decentralizálásával, mint amilyent a MAY AG buda-
pesti gyárak üzemi bizottsága megvalósított. 1945 január második felében 
tizenegy resszortot jelöltek ki.41 Az üzemi bizottsági tagok — az akkori 
helyzetből adódóan — a munkásokkal, a gyár összes alkalmazottaival is rend-
szeres és közvetlen kapcsolatot t a r to t t ak fenn, és a gyár gondjait együttesen 
beszélték meg. Az üzemi bizottsági tagok közötti, valamint az üzemi bizottság 
és a gyár alkalmazottai közötti fokozatosan mélyülő összhang jelentősen hozzá-
járult az üzemi demokrácia gyors kialakulásához, megszilárdulásához és 
hatékonyságához. 
40
 A Szegedi Orion Bőrgyár üzemi tanácsának 1945. jan. 12-i ülése. — Szegedi ÁL Orion 
Bőrgyár, Magyar Pamutipar újpesti telepe üzemi tanácsa 1945. jan. 27—29. ülésének jkv. — 
OL Magyar Pamutipar ir. sz. n. 
»"Pl Arch. 2/16—93. 
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1944 őszétől 1945 márciusáig a gyárakban létrejöt t üzemi bizottságok 
formájában megteremtődtek az üzemi demokrácia szervezeti keretei. A népi demo-
kratikus forradalomban a munkásosztály új típusú szervei a munkás-paraszt 
demokratikus diktatúra rendszerében mindvégig, történelmi feadatuknak meg-
felelően sajátos helyet foglaltak el. 
Mik jellemezték szervezetileg az 1945 tavaszára kialakult üzemi bizott-
sági hálózatot? 
Az üzemi bizottságok nem területi, hanem üzemi elveken épültek fel. 
Létezésük, működésük egésze ahhoz az üzemhez, vállalathoz, bányához, létesít-
ményhez kapcsolódott, amelynek kollektívája létrehozta. 
Az üzemi bizottságokat a termelési egység területén dolgozók kollektívája 
hívta életre, tehát nem csak a munkások, vagy csak a tisztviselők érdekképvise-
leti szerve volt. Fontos az is, hogy a munkásságnak sem csupán egy rétegére, pl. 
csak a szervezett munkásokra, támaszkodott . így az adott termelési egység 
egész kollektíváját képviselte, függetlenül az üzemi beosztástól, a dolgozók párt-
állásától, szervezettségétől. 
Az üzemi bizottságban — az első rendelet megjelenésétől abszolúte is — a 
tulajdonosok részéről senki sein vett részt, az egyértelműen és kizárólagosan az 
alkalmazottak érdekeit volt hivatva képviselni. 
Az üzemi bizottság, mint az alkalmazottak választot t szerve, felelősséggel, 
beszámolással a gyár kollektívájának tartozott , munká jában ennek támogatására 
támaszkodott . 
Az üzemi bizottság és a választók között tagsági könyv, tagsági díj és más 
szervezeti kötöttség nem létezett, a megválasztott üzemi bizottsági tagok és 
a gyár kollektívájának egymáshoz való viszonyát kizárólag és közvetlenül a fel-
adatok és a végzett munka határozta meg. 
Az üzemi bizottság és az üzemi kollektíva kapcsolatának formája, keretei 
agyári gyűlések, a műhely-értekezletek voltak, ahol az üzemi bizottság beszámolt 
tevékenységéről, továbbá az üb és a bizalmi testületek közös értekezletei, s végül 
az iib és a dolgozók mindennapi munka során kialakult közvetlen személyes 
megbeszélései. 
Az üzemi bizottságok szervezetileg függetlenek voltak a tulajdonosoktól 
és a gyárvezetéstől egyaránt . 
Az üzemi bizottságok az üzemekben minden más — bizalmi testület, 
üzemi pártszervezet — munkásszervet megelőzve jöt tek létre, s önálló, a többi-
től szervezetileg különálló testületként tevékenykedtek. A különböző gyári 
szervek együttműködése fokozatosan és a közös feladatok megoldása során jelent-
kező szükségszerűség alapján kibontakozott, szervezetileg azonban egymástól 
függetlenek maradtak, és így az üzemi bizottságok is megőrizték sajátos önálló-
ságukat. A munka összehangolására és a közös fellépésre a nagyobb akciók, a 
gyári kereteken túlmenő célok sikeresebb végrehajtása érdekében került sor. 
Az 1944 őszétől 1945 márciusáig terjedő időszakban tehát megformálódtak 
az üzemi bizottságnak, mint a munkásosztály új t ípusú szerveinek fő sajátos-
ságai, politikai arculata, szervezeti keretei, amelyek a későbbiekben is — bár 
a változó politikai, mozgalmi viszonyok ezeket a testületeket is befolyásolták— 
alapvetően jellemezték őket. 
A tárgyalt időszakban a munkásellenőrzés és az üzemi demokrácia szer-
vezeti kereteinek kialakulásával párhuzamosan elindult a központi irányító 
szervek létrejöttének folyamata is. Az üzemi bizottságok központi irányítása a 
tárgyalt időszakban a fejlődés kezdeti stádiumában volt. Mégis már lényeges 
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vonatkozásokban magán hordta azokat a vonásokat, melyek a későbbi időszak-
ban is jellemezték az üzemi bizottságok és a vezető szervek kapcsolatait . A felső 
vezetést alapvetően az üzemi bizottságok létrejöttének történelmi körülményei, 
továbbá a munkásmozgalomban és a munkás-paraszt demokratikus diktatúra 
rendszerében elfoglalt helyük, szerepük határozták meg, melyekre már általában 
a fentiekben u ta l tunk. 
A következőkben már az ezidőre kialakult vezetés néhány jellemző vonását 
foglaljuk össze: 
1. Az üzemi bizottságok vezetése fokozatosan, az élet által a munkásosz-
lály és az üzemi bizottságok elé állí tott feladatok megoldása során kezdett meg-
valósulni, abban az ütemben és olyan szinten, ahogy az üzemi bizottságok illetve 
a munkásosztály egyéb szervei: a szakszervezetek és a munkáspártok — helyen-
ként a helyi ha ta lmi szervek, a nemzeti bizottságok — kiépültek. 
2. Az üzemi bizottságok szervezését, összefogását már ebben az időszak-
ban is szinte kizárólag a szakszervezetek látták el, bár — mint azt a fentiekben 
l á t tuk — a munkáspártok helyi szervei, a nemzeti bizottságok, sőt helyenként 
az újjászerveződött régi közigazgatási apparátusok is részt vet tek szervezésük-
ben, s ilyen értelemben az i rányí tás bizonyos funkcióit is betöl töt ték. Szervezett 
összefogásuk, munkájuk egybehangolása azonban kezdettől fogva a szakszer-
vezetek hatáskörébe tartozott. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a munkás-
pártok elvileg lemondtak az üzemi bizottságok politikai befolyásolásáról, irányí-
tásáról. Csupán azt, hogy közvetlen vezetésüket a szakszervezetek hatáskörébe 
utá l ták . A nemzeti bizottságok és az egyéb államhatalmi testületek szerepe csak 
átmeneti jellegű volt, hiszen az üzemi bizottságok a legtöbb kérdésben nem ismer-
ték el őket felettes szervüknek. A szakszervezetek kiépülésével és aktivizálódá-
sával, továbbá a politikai-hatalmi viszonyok konszolidálódásával és ezzel együtt 
a társadalmi élet különböző területeinek szétválásával a nemzeti bizottságok is 
mind kevesebbet foglalkoztak az üzemi bizottságokkal. Igy 1945 februárjában 
m á r a felszabadított területeken majdnem mindenütt az üzemi bizottságok felet-
tes szerve a helyi szakszervezeti bizottság volt. 
Az üzemi bizottságok azonban szervezetileg önálló, független testületekként 
működtek, nem váltak a szakszervezetek helyi üzemi csoportjaivá. A bizalmi 
testületekkel, szakszervezeti helyi csoportokkal — melyek a demokratikus 
centralizmus a lapján felépült szakszervezetek helyi szervezeteit alkották — az 
üzemi bizottságok nem képezlek szervezeti egységet. Az üzemi bizottságoknak 
a szakszervezetek szervezeti felépítéséhez hasonló felsővezető testületük külön 
soha sem jött létre. Ezt a szerepet a szakszervezetek közép és felső vezetése lát ta 
el. A szakszervezetek, a városi szakszervezeti bizottságok, a szakmai központok, 
illetve a Szakszervezeti Tanács az üzemi bizottságokat felfelé, az államhatalom 
felső szintjein képviselték. Az üzemi bizottságok és a szakszervezetek között 
t ehá t sajátos viszony alakult ki. Az üzemi bizottság — mint a gyár egész kollektí-
vájának, a munkásellenőrzésnek és az üzemi demokráciának szerve — jellegénél 
és szervezeti egységénél fogva, mindvégig önálló, a többi üzemi munkásszervtől 
szervezetileg független testület marad t . A felső szervezeti szakszervezeti képvi-
seleten keresztül azonban a szakszervezeti mozgalom szerves részévé, elemévé 
vá l t , anélkül, hogv a szakszervezetek helyi szervének funkcióit, szerepét töltötte 
volna be. Ezzel magyarázható, hogy az üzemi bizottságok a tárgyalt időszak-
ban sem voltak a szakszervezeti mozgalom helyi, üzemi szervei. Az üzemi bizott-
ság és a szakszervezetek szervezeti viszonyát rendeletek, intézkedések sem szabá-
lyozták. Ezt elsősorban a szakszervezetekben kialakult és a szervezett munkás-
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ság körében erősen élő fegyelem, továbbá a közös célok és ennek érdekében az 
erők mozgósításának szükségessége határozták meg. 
Az üzemi bizottság t ehá t alapvetően különbözött az 1945 első felében létre-
jöt t üzemi pártszervezetektől, nemkevésbé a bizalmi testülettől és a szakszer-
vezeti helyi csoportoktól is. Ez a különbözőség különösen szembetűnő az üzemi 
bizottságok és az egyéb munkásszervek alakulási, újjá szervezési s tádiumában, 
de ezt a sajátos önállóságukat, bár a határok később kissé elmosódtak, mind-
végig megőrizték. Ezért az üzemi bizottságokat sem a feladatuk, sem a szerve-
zeti formájuk alapján nem lehel tekinteni a szakszervezetek helyi csoportjainak, 
alapszerveinek, s méginkább nem ;i pártokhoz hasonló politikai szerveknek. 
3. A szakszervezeti vezetés, lényegében, a külön önálló egységet alkotó, egy-
mástól függetlenül tevékenykedő üzemi bizottságok munkájának összekapcsolá-
sára, általános elvi irányítására és e szervek érdekeinek felsőbb szintű képvi-
selésére korlátozódott. A szakszervezetek irányító szerepe inkább két munkás 
szervezet együttműködésének jellegét \ isel te magán, ami a kölcsönös politikai, 
gazdasági és mozgalmi segítségnyújtásban, a közös feladatok megvalósításában 
jutot t kifejezésre. A munka koordinálása, az erők közös mozgósítása állt a szak-
szervezeti irányítás középpontjában. A szakszervezeti bizottságok rendszeres 
megbeszélésre hívták össze az üzemi bizottságok vezetőit, egy-egy fontosabb 
üzem üb tagjai t , továbbá — az üzemi bizottságok gyakorlatára támaszkodva — 
kidolgozták e szervek működési elveit, amelyek az üb és a tőke közötti viszony 
szabályozását célozták és csak elvétve érintették az üb és a szakszervezetek kap-
csolatát. 
4. Az üzemi bizottságok központi felső irányítása ekkor főleg közép szinten 
a szakszervezetek városi bizottságain keresztül valósult meg. A szakszervezetek: 
az országos szakmai központok, ill. Szakszervezeti Tanács ekkor még a kiépülés 
stádiumában voltak. A szakszervezeteken belül még nem vált külön az üzemi 
bizottságokkal foglalkozó osztály. A vezetők hatáskörének, feladatainak pontos 
körülhatárolása és a gyakorlatban megvalósulása még csak megkezdődött. 
A decentralizáció később ment végbe. A vezetés formája sem dőlt el, s így szer-
vezetileg sem öltött testet. A végleges szervezeti kereteknek, a szervezeti felépí-
tésnek és irányításnak elvei kialakulóban voltak. 
Bár — mint látjuk — a központi vezetésnek, mind szervezeti, mind elvi 
keretei a fejlődés, a formálódás stádiumában voltak, a közép szinten érvényre-
jutó gyakorlat már ekkor is jelentős szerepet játszott az üzemi bizottságok 
összefogásában, elvi irányításában, magában foglalta a később véglegesen kiala-
kult módszerek, formák csíráit is. 
A szervezeti kiépülés meggyorsítása és egységes mederbe terelése érdeké-
ben azonban szükségessé vál t olyan általános elvek kidolgozása, melyek alap-
ján a mozgalom egységesítése megtörténhetett . Ezt a ko rmány rendelet ú t j á n 
kívánta megoldani. A rendelet előkészítő muukálatai 1945 január első felében 
indultak el, s még e hó második felében be is fejeződtek. A rendelettervezetet 
a Minisztertanács február 3-i ülése vitatta meg. Az üzemi bizottságok működését 
szabályozó rendelet végleges formájában 50100-as szám a la t t 1945. február 
18-án jelent meg. 
Az 50100-as iparügyi miniszteri rendelet az ipari és bányavállalatoknál, 
valamint a közhasználatú villamos műveknél — figyelembe véve a burzsoázia 
különböző rétegeit — elrendelte az üzemi bizottságok megalakítását, azoknál 
a vállalatoknál, illetve vállalatok telepeinél, ahol 50 vagy ennél több alkalmazot-
tat foglalkoztattak. Az 50-nél kevesebb létszámmal működő vállalatoknál a ren-
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delet ezt nem engedélyezte, és a már meglevők feloszlatását í r ta elő. Ezeken a he-
lyeken csak bizalmi egyéneket lehetett választani. A rendelet ezzel az intézkedés-
sel a burzsoáziát kívánta megosztani, hiszen a fenti korlátozás alapján a malmok, 
téglagyárak, élelmiszergyárak jelentős részénél s egyéb kisebb gyárnál, tehát 
a kisburzsoázia üzemeiben n e m működhettek üzemi bizottságok. A munkások 
azonban a rendeletnek ezt. a korlátozását gyakran figyelmen kívül hagyták 
és még a 20-nál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató üzemekben is létrehoz-
ták , illetve tovább működtet ték az üzemi bizottságokat. 
A rendeletben nem esett szó a több telephellyel rendelkező vállalatok köz-
ponti üzemi bizottságainak felállításáról, amely a Szakszervezeti Tanács t e t ő z e -
tében, ha nem is kiforrott formában, de helyet kapott. 
A rendelet messzemenően bizosította a demokratikus módszerek és formák 
érvényesülését: az üzemi bizottságok megalakítását titkos választáshoz kötöt te , 
melynek előkészítésére választási bizottságot kellett felállítani. Ennek feladata 
volt az üzem dolgozóinak mozgósítása és tá jékoztatása a választás időpont járól, 
helyéről és a szavazás formájáról . Szavazati jogot biztosított az üzemben foglal-
koztatott minden 18. életévét betöltő dolgozónak, ha az a választás időpontjában 
szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, vagy politikai jogainak gyakor-
lását felfüggesztő bírói ítélet hatálya alatt nem állt. Bizottsági tag viszont csak 
a 21. életévét betöltő, írni olvasni tudó és az adott üzemben már hat hónapja 
dolgozó, szavazati joggal rendelkező alkalmazott lehetett. Nem tekintették munka-
vállalónak az igazgatókat és azokat a tisztviselőket, akiknek az üzem vagy a 
személyzeti osztály vezetésében döntő befolyásuk volt. 
Az üzemi bizottsági tagokra a választásvezető tett javaslatot az üzemben 
működő szakszervezetek helyi Vezetőivel, vagy az üzemi bizalmiakkal egyet-
értésben. A rendelet lehetővé te t te , hogy javaslattevés céljából az üzem munkásai 
külön jelölőbizottságot kü ld jenek ki. A javasolt listán mindenki kívánsága 
szerint szabadon vá l toz ta tha to t t . Ezt a t i tkos szavazás is biztosította. A munká-
sok és a tisztviselők a saját jelöltjeikre külön-külön szavaztak, de a bizottság 
munkájában a megválasztottak együttesen vettek részt. Az üzemi bizottság 
tagjai a legtöbb szavazatot kapó jelöltek lettek, utánuk sorrendben következtek 
a póttagok. Szavazategyenlőség esetén sorshúzással döntöt tek. A kivált bizott-
sági tag helyébe a legtöbb szavazatot kapot t póttag lépett . 
A választás elleni kifogásokban a telephely szerint illetékes elsőfokú ipar-
hatóság jogorvoslat kizárásával határozott. A rendeletnek ez a pontja az üzemi 
bizottságok feletti felügyeleti jogot megosztotta a szakszervezetek és az új já-
szerveződő — nem mindég demokratikus — állami szerv közöt t , ami ellen a szak-
szervezetek és az üzemi bizottságok erélyesen til takoztak. 
A lé t re jöt t üzemi bizottságokban szervezeti téren a legnagyobb eltérések, 
különbségek — mint lát tuk — a létszámban mutatkoztak. Az önkényesen kiala-
kított viszonyokat egységes elvek alapján kellett rendezni. A rendelet a munká-
soknál az alábbi kategóriákat állította fel: 50—200 alkalmazottig 3 rendes és 
3 póttag, 200—400-ig 4 rendes és 4 póttag, 400—1000-ig minden 200 alkalmazott 
után 1 rendes és 1 póttag, :1000-én leiül pedig minden 500 alkalmazott u tán 1 
rendes és 1 pót tag választható. A tisztviselőknél: 5—15 alkalmazottig 4 rendes 
és 1 póttag, 15—50-ig 2 rendes és 2 póttag, 50—-100-ig 3 rendes és 3 pót tag, 
100-on felül minden 200 alkalmazott után 1 rendes és 1 pó t t ag választható. 
A rendelet az üzemi bizottságok létszámának korlátozásával megszabta 
a munkás és értelmiségi tagok számának a felső határát is: a munkásoknál 25, 
az értelmiségieknél pedig 5 főben. Tehát egy üzemi bizottságnak maximálisan 
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30 tagja lehetett . Ennél nagyobb létszámú munkásszervezet az eddigi anyagok 
alapján csak az Ózdi Vasműnél fordult elő, ahol az üzemi tanáesnak'9 értelmiségi 
(8 műszaki) és 29 munkás tagja volt. Feltűnő, hogy a kis- és középüzemeknél a 
tisztviselőknek túlzott s indokolatlan előnyt biztosítottak. Míg a munkásoknál 
50—200 alkalmazott u tán csak 3 üb tagot választhattak, addig a tisztviselőknél 
5—15 alkalmazott után 4 tagot . E rendelkezés-betartása esetén a kis- és közép-
üzemek bizottságai tisztviselő szervvé alakultak volna. A rendeletnek ezt a pont-
ját azonban nem tar to t ták be. Az elnököt a teljes üzemi bizottság első ülésén 
választották meg. 
A rendelet intézkedett az üzemi bizottságok szervezeti életéről is. 7.§-a 
arra kötelezte az elnököket, hogy az üzemi bizottságokat havonként legalább 
egyszer hívják össze. Ha a tagok fele a bizottság összehívását kérte, akkor a 
rendes havi ülésen felül az elnöknek rendkívüli ülést kellett összehívnia. Ezek a 
rendelkezések is az üzemi demokrácia kifejlődését és megszilárdulását kívánták 
elősegíteni. Ugyanezt a célt szolgálta, hogy a több telephellyel rendelkező válla-
latoknál az üzemi bizottságoknak félévenként együttes ülést kellett tar taniok 
a telepek üzemi bizottságai 3—3 küldöttének részvételével. Az üzemi bizottságok 
öntevékenységét, demokratizmusát növelte a rendeletnek az az intézkedése is, 
amelynek értelmében létre kellett hozni az üzemi bizottságok fegyelmi bizott-
ságait. A gyakorlatban természetesen a demokratizmus érvényesülése sokol-
dalúbb és gazdagabb volt, mint ahogy az a rendelet előírásaiban kifejezésre ju to t t . 
Többek között a rendelet nem foglalkozott az alkalmazottak és a közösség érdekét 
ross'zul képviselő üzemi bizottságoknak vagy tagjainak visszahívhatóságával, 
bár ez a Szakszervezeti Tanács tervezetében helyet kapo t t , sőt az üzemi bizott-
ságok gyakorlatában igen sokszor megvalósult. 
A rendeletnek — szervezeti vonatkozásban — három lényeges vonását 
emelhetjük ki: 
1. A Tanácsköztársaság leverése óta a munkásság számára az üzemekben 
először biztosított államilag széleskörű demokratizmust. 
2. A tőkés vezetés és az üzemi bizottság közötti v i tás ügyekben a döntési 
jogot az állami szervekre: az elsőfokú iparhatóságra, a munkaügyi bíróságra, az 
iparfelügyelőségre és az Országos Ipartanácsra ruházta . 
3. Az üzemi bizottságok irányításában a szakszervezeteknek korlátozott 
jogkört biztosított. A szakszervezetek vezették le a rendelet szerinti első üzemi 
bizottsági választást és küldötteik részt vehettek az üzemi bizottsági üléseken, 
de a szakszervezetek nem voltak fellebbviteli fórumok. 
A rendelet megjelenése — belső ellentmondásai és gyengeségei ellenére is — 
jelentős előrelépés volt. Egyrészt törvényesítette az üzemi bizottságokat, biz-
tosította az államhatalom védelmét, amivel jelentősen elősegítette további elter-
jedésüket. Másrészt egységes elvi és szervezeti alapot te remte t t az üzemi bizott-
ságok szervezéséhez és tevékenységéhez. 
A rendelet 5. és 25. §-a kimondta, hogy megjelenéséig, az előírásaival ellen-
tétben alakult üzemi bizottságokat a rendelet hatályba lépésétől (1945. február 
18.) számított 15 napon belül újra kell választani, vagy á t kell szervezni. Ennek 
az intézkedésnek értelmében 1945 márciusában, helyenként áprilisában az üzemi 
bizottságok egy részét újraválasztot ták. Sok üzemben ti tkos szavazás helyett 
közfelkiáltással erősítették meg a működő üzemi bizottságot. Számos helyen 
azonban a rendelet előírásának megfelelően átszervezték őket: létszámukat 
kiegészítették, vagy csökkentették. Az újraválasztás és átszervezés során az 
üzemi bizottságok személyi összetételében lényeges változás nem ment végbe. 
6* 
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Közép- és -Nyugat-Dunántúl már a rendelet megjelenése u tán szabadult 
fel. Mégis a felszabadulás másnapján , első hetében itt létrejött forradalmi mun-
kásszervek többsége, mindenek előtt Közép-Dunántúl ipartelepein, nem a ren-
delet előírásai szerint alakult meg, hanem az o t t dolgozó forradalmárok elképze-
lései alapján. Így létrejöttük m ó d j a , elnevezésük, összetételük, létszámuk külön-
bözőképpen alakult , de tevékenységük fő ta r ta lma és iránya il l is a tőkés termelés 
ellenőrzése volt.42 Áprilisban ezeket a munkásbizottságokat is az 50100-as rende-
let szellemének megfelelően átszervezték, újraválasztották. Előfordult azonban, 
hogy csak a bizottság nevét vá l tozta t ták meg, mint pl. az Ácsi Cukorgyárnál. 
Ezzel egyidőben az MKP Központjából kiküldött szervezők a helyi pár t -
szervezetek alakításával párhuzamosan számos dunántúli üzemben, bányában 
kezdeményezték és hathatósan támogat ták az üzemi bizottságok létrehozását is.4;' 
A dunántúl i üzemi bizottságok szakmai és politikai összetétele lényegében 
megegyezett az eddig ismertetett helyzettel. Az üzemi bizottságok létrehozásá-
ban a MKP itt is jelentős szerepet játszott. 
1945 április végére az üzemi bizottságok hálózata az ország egész területén 
kiépült, és az egész társadalmi életei átfogta. Üzemi bizottságok nemcsak a ren-
deletben megjelölt vállalatoknál alakultak, hanem egyéb intézményeknél is, pl. 
kórházaknál, színházaknál, klinikáknál, postánál stb. A nem ipari jellegű üzemi 
bizottságok megalakítását és működését ebben az időben még kormányrendelet 
nem szabályozta, ezért tevékenységüket az 50100-as rendelet elveinek figyelem-
bevételével igyekeztek kialakítani. 
Erre az időszakra esik a vállalatok központjaiban és az üzemekben működő 
üzemi bizottságok, azaz az irodai (tisztviselői) és munkás üzemi bizottságok 
ellentéteinek kiéleződése. Több telephely (gyár) üzemi bizottsága a tőke elleni 
harc jegyében a fővárosban székelő, gyakran túlméretezett adminisztratív köz-
pontok felszámolására törekedet t . A bürokrácia, a tőke elleni harc jelszava 
mögött olykor a gyárvezetés átvételének gondolata is meghúzódott . Ilyen törek-
vések jutottak felszínre pl. a Wolfner Bőrgyár, a Szegedi Angol—Magyar J u t a -
fonó, a Lábatlani Cementgyár, a Magyar \ agon- és Gépgyár, a Rokka Kötszövő-
gyár üzemi bizottságainál. Az irodai üzemi bizottságok élesen felléptek ilyen 
helytelen törekvések ellen. Szembeszállásuknak nem csupán egzisztenciális 
háttere volt, hanem elsősorban az, hogy t isztában voltak a vállalatok központ-
jainak szükségességével a termelés irányítása és összefogása érdekében. A válla-
lati központokban működő üzemi bizottságoknak éppen a legfelsőbb tőkés 
vezetés ellenőrzésében volt nagy szerepük. , , I t t kell még lennünk egyéb okokból 
is, a tőke felé is kell néznünk egy kicsit." — mondot ta Benjámin Gyula, a Magyar 
Vagon- és Gépgyár központi üzemi bizottságának elnöke — ,,egy őrségre is 
szükség van, aki a tőke szándékait és lelteit némileg ellenőrizze és esetleg valami 
káros vitézkedést kellő időben megakadályozzon. Ne felejtsük el továbbá, hogy 
most nem abból éltünk idáig, amit Győr keresett , hanem mindannyian, t ehá t 
Győr is abból élt, amit előlegképpen produkálni tudtunk."4 4 
42
 Tatabányán az illegalitásból feljött bányászbizottság Ötös Munkástanácsot alakított . 
A Vadásztölténygyár magyaróvári telepén a fegyveres ellenállási csoportból kerültek ki az üzemi 
tanács tagjai. Az Ácsi Cukorgyárban a gyár felszabadulása után megválasztott munkásbizottság 
í zemi Választmány elnevezés alatt kezdte meg működését. 
43
 A MKP központi szervezők kezdeményezésére alakult meg az üzemi bizottság pl. Szom-
bathelyen, Kőszegen, Körmenden, Celldömölkön, a Herendi Porcelángyárban, az ajkacsinger-
völgyi, a pusztavámi, a kisgyóni bányákban, a bonyhádi, a sárvári és a szentgotthárdi üzemek-
ben. 
44
 Győri ÁL M. Vagon ir. 31. cs. 28. d. 
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A vállalati központokat — m i n t a vállalat jogi személyiségnek kifejezőit — 
természetesen nem számolták fel, de a gyári és a közpojiti üzemi bizottságok 
között i ellentétek sem szűntek meg, és ezt a tőkések nem egyszer tudatosan is 
szí tot ták, azzal, hogy a központokban dolgozókat kedvezőbb elbánásban része-
sí tet ték. A gazdasági élet megindulása, valamint a fokozódó infláció meggyőzte a 
lelepi üzemi bizottságokat arról, hogy központi adminisztrációra szükség van. 
Az ellentétek csökkentek, amiben m á r a szakszervezeteknek is részük volt. 
Bár az 50100-as rendelet a szakszervezetnek nem biztosított az üzemi bizott-
ságok tevékenysége felett felügyeleti jogot, az üzemi bizottságok vezetése, össze-
fogása fokozatosan a szakszervezetek kezében összpontosult. 1945 nyarára a 
szakszervezetek szervezeti kiépülése lényegében befejeződött. A Szakszervezeti 
Tanácsban folyamatban volt az üzemi bizottságok irányítását ellátó osztály-
szervezése. A létesítendő Üzemi Bizottsági Titkárság feladatkörébe sorolták az 
üzemi bizottságok összefogását és felügyeletét, munkájuk összehangolását. 
A külön osztály felállításával k ívánták megszüntetni azt az addig uralkodó 
gyakorlatot , hogy a Szakszervezeti Tanácson belül minden osztály foglal-
kozzék az üzemi bizottságokkal. A szakmai szakszervezetek központ ja i is mind 
határozottabban vet tek részt az üzemi bizottságok tevékenységének ellen-
őrzésében, irányításában. 
A két munkáspárt az üzemi bizottságok politikai irányítását m á r nem köz-
vetlen, hanem közvetett módszerekkel valósította meg, főleg a szakszervezetek-
ben dolgozó párt tagjaikon keresztül befolyásolták tevékenységüket. Az üzemi 
bizottsági mozgalom egységesítése, vezetésének központosítása mindinkább 
szükségessé vált 1945 nyarán, amikorra a nemzetözi és a belpolitikai életben 
egyaránt változások mentek végbe, ú j feladatok kerültek előtérbe. A második 
világháború Európában 1945. m á j u s 9-én véget ért , ami a nemzetközi erőviszo-
nyokban új helyzetet teremtett . A Szovjetunió a nemzetközi élet döntő tényező-
jévé vál t , az általa felszabadított országokban a demokratikus, forradalmi töme-
gek ragadták magukhoz a kezdeményezést. 
A háború befejeztével hazánkban is az ellentétes osztályérdekű antifasiszta 
erőkét összetartó feladat, a fasizmus elleni fegyveres harc lekerült a napirendről, a 
fasizmus elleni politikai küzdelem háttérbe szorult, előtérbe a fasiszták által 
kifosztott és rombadöntöt t ország újjáépítése és felemelése került . Az új társa-
dalmi feladatok megvalósításáért küzdő koalíciót az előzőnél még élesebb belső 
ellentmondások terhelték. Ez elsősorban a közös újjáépítési program megoldá-
sának módja, eszköze és iránya kérdésében jutott kifejezésre. A forradalmi erők 
a K P vezetésével az ország gazdasági felépítését a munkáshatalom megteremté-
séért vivott harccal kötötték egybe, a .tőkések és támogatóik gazdasági pozí-
cióik stabilizálását a polgári demokrácia keretei között a burzsoázia hatalmának 
megszilárdítására támaszkodva akar ták megvalósítani. A ,,ki kit győz le"küzde-
lem az ország újjáépítéséért folyó harcban bontakozott ki és dőlt el. Hogy az 
ország újjáépítése az egész nemzet ügyévé váljék, a munkásosztálynak az ellen-
tétes osztályok teremtő együttműködését biztosító kompromisszumos progra-
mot kellett kidolgoznia. 
Az erők összefogásának elvi és gyakorlati a lap já t az MKP 1945 májusi 
konferenciáján meghirdetett programja jelölte meg. Mivel az üzemi bizottságok 
nagy része nem értet te a burzsoáziával kötendő kompromisszum szükségességét, 
a két munkáspárt és a szakszervezetek arra törekedtek, hogy a munkássággal, 
az üzemi bizottságokkal megértessék: a kompromisszum a munkásosztály elha-
tározó szerepének megtartása mellett a munkásság számára hasznos, mert az 
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újjáépítés terheinek egy részét a burzsoáziára hárí t ja és ezzel meggyorsítja a fel-
építés ütemét, megrövidíti a szenvedések idejét. Meg kellett értetni, hogy a kom-
promisszum végsősoron a munkásosztály pozícióit szilárdítja meg. 
Ezeket az elveket és célokat tükrözte, ezt a társadalmi szükségletet fejezte 
ki az 55000/1945. Ip. M. sz. második üzemi bizottsági rendelet, amely 1945. jú-
nius 5-én jelent meg.45 Az 55000-es rendelet a fenti elvek szerint szabályozta az 
ipari tőkések és az üzemi bizottságok kapcsolatát, és a néhány hónap tapaszta-
latai alapján tovább bővítette az üzemi demokráciát, illetve,a munkások követe-
lésére korrigálta az 50100-as rendelet üzemi demokráciát sértő rendelkezéseit. 
Az 55000-es rendelet is csak az ipari és bányavállalatoknál, valamint köz-
hasznú villamosműveknél működő üzemi bizottságok tevékenységét szabá-
lyozta. Az egyéb vállalati és intézeti bizottságok működésének rendeleti szabá-
lyozása csak igen vonta to t tan haladt előre. Az egyes ágazatok alaprendeletei 
1945. június 12. és 1946. április 4-e között jelentek meg.46 
A második rendelet több vonatkozásban előrelépést jelentett. Míg az 50100-
as rendelet az üzemi bizottságok megalakulását 50, vagy ennél több alkalmazot-
t a t foglakozlató ipari vállalatnál engedélyezte, addig az 55000-es az alsó határt 
20 alkalmazottban jelölte meg. A 20-as minimális h a t á r a több telephellyel ren-
delkező vállalat telephelyeire is vonatkozott , kivéve a bányászatot, ahol az egy 
község területén, vagy közvetlen környezetén elhelyezkedő tá rnák csak egy 
üzemi bizottságot választhat tak. Ha azonban a t á rnák 10 km-re vagy ennél 
távolabb estek egymástól, akkor minden tárnát külön telepnek tekintettek, s 
ennek megfelelően külön üzemi bizottságot alakíthattak.4 7 Az 55000-es rendelet-
nek ez az intézkedése jelentősen kiszélesítette az ipari üzemi bizottságok hálózatát . 
Az alkalmazottak alsó határának 20-ra történt leszállítása egyben az élesedő 
osztályellentéteket is kifejezésre j u t t a t t a . 
Az 55000-es rendelet átvette az 50100 rendeletből a választás előkészítésére, 
a szavazás módjára és lefolytatására vonatkozó intézkedéseket. Az üzemi bizott-
sági választások kiírását, megtartását és levezetését, valamint a leendő üzemi 
bizottsági tagok jelölését viszont a szakszervezetek jogkörébe u ta l ta . A jelölést 
a szakszervezetek helyi megbizöttaiból és üzemi bizalmiaiból alakí tot t jelölő 
bizottsággal egyetértésben kellett megejteni.48 
A szavazati jog gyakorlásának és a választhatóságnak feltételei szintén 
megegyeztek az előző rendeletben foglaltakkal, a jelölést azonban a szakszervezet 
) 
46
 MK 1945. 43. sz. 
46
 1945. jún. 12. vasút 9100/1945. KKM sz. (MK 1945. 49. sz.); 
1945. jún. 17. posta 109500/1945. KKM sz. (MK 1945. 78. sz.); 
1945. júl. 21. hajózás, légiközlekedés - 15500/1945. KKM. sz. (MK 1945—82. sz.); 
1945. júl. 25. kereskedelem pénzintézetek — 14700/1945, KKM. sz. (MK 1945. 85. sz.); 
1945. okt. 5. kórházak 74040/1945. N. M. sz. (MK 1945. 144. sz.); 
1946. ápr. 4. klinikák 2112/1945. VKM. sz. (MK 1946. 77. sz.). 
47
 OL HSCS Erdős Jenő ig. ir. 6. es. 42. sz. — A kereskedelmi vállalatoknál és pénzintéze-
teknél 15, a postánál és a kórházaknál 20, a hajózási és légiközlekedési vállalatoknál 30, a vasút-
nál 50 alkalmazotti létszám után lehetett csak üzemi bizottságot választani. A klinikáknál és 
intézeteiknél a rendelet nem határozta meg a minimális létszámot. 
48
 A többi üzemi bizottsági rendelet is hasonló álláspontot képviselt. A kórházaknál és a 
klinikáknál egy szavazólap volt, de külön csoportban kellett felírni az egészségügyi segédszemély-
zetet, munkásokat és az orvosokat, tisztviselőket. A kereskedelmi és pénzintézeti alkalmazottak 
szintén egy szavazólapon szavaztak, a szavazó lapokra a megválasztható tagok létszámának a 
kétszeresét írták fel. A postánál a tagok és póttagok neveit külön szavazólapokra jegyezték. 
Valamennyi rendeletben a választásoknál messzemenően biztosítva volt a szakszervezetek 
irányító és ellenőrző szerepe. ' — 
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előzetes engedélyéhez kötötték, az alsó korhatár t pedig 21 évről 18 évre szállí-
to t ták le.49 
Az 55000-es rendelet módosításokat ha j to t t végre a választható üzemi bizott-
sági tagok létszáma terén is. 20-tól 150 munkásig három, 150-től 200-ig négy, 
20Ö-tól 1000-ig minden 200 munkás után egy, 1000-en felül pedig minden 5Ó0 
munkás után egy rendes tag s ugyanannyi pót tag választását engedélyezte. 
A rendelet megszüntette a 50100-as túlzot t tisztviselő-centrizmusát is. 
15 tisztviselő u tán csak egy, 15-től 100 után pedig két tag megválasztásához 
járult hozzá. Az engedélyzett maximális létszámot mind a két rendelet 25, illetve 
5 főben, összesen 30 főben ál lapítot ta meg.50 
Az 55000-es rendelet a meglevő tapasztalat alapján, a tőkés vezetés ha t -
hatósabb munkásellenőrzése érdekében a vállalat központjában állandó jellegű 
csúcsüzemi bizottság51 megalakítását mondta ki. A csúcsüzemi bizottság szüksé-
gességét először a Szakszervezeti Tanács 1945 februári tervezete ismerte fel. 
Az 55000-es rendelet azonban már megalakításának feltételeit is pontosabban 
írta körül (1. § 3. bek. és 15. § 1. bek.). Csúcsbizottságot a Szakszervezeti Tanács 
előzetes engedélye alapján azoknál a vállalatoknál kellett választani, amelyek-
nek keretében két , vagy ket tőnél több üzemi bizottság működöt t , függetlenül 
ezek területi elhelyezkedésétől. A csúcsüzemi bizottságot a vállalat üzemi 
bizottságainak küldöttjei (elektorai) titkos szavazással választották meg. 
A választást a Szakszervezeti Tanács rendelte el és vezette le. A rendelet a bizott-
ság létszámát három, illetve öt főben korlátozta, de nem jelölte meg a létszámot 
meghatározó feltételekeít. A választ erre a rendelethez elkészült miniszteri magya-
rázat-tervezet ad ta volna meg, amely azonban nem jelent meg. Háromtagú (3 ren-
des és 3 póttag) volt a csúcsüzemi bizottság abban az esetben, ha a vállalat üzemi 
bizottságainak száma az ötöt, a foglalkoztatott alkalmazottak létszáma pedig az 
5000-et nem haladta meg, vagy ha a vállalat üzemi bizottságainak száma az 
ö tö t ugyan meghaladta, de az alkalmazottak létszáma nem érte el a 2000-et.52 
A csúcsüzemi bizottságokban a munkástagok többségben voltak, az elnö-
kök is általában a gyári üzemi bizottságok küldöttei közül kerültek ki.53 
49
 A különböző területre*érvényes üzemi bizottsági rendeletek paragrafusai az 55000-es 
analógiájára készültek. Az elvek tel jesen megegyeztek. Némi eltérés csupán az alsó korhatárok 
megállapításában mutatkozott . A szavazati jog alsó kórhatára — a kereskedelem kivételével, 
ahol 16 évben határozták meg — minden ágazatban 18 év volt, a választhatóság alsó korha-
t á r á t a kereskedelemben 16, a kórházaknál, klinikáknál 18, a vasút-, folyó- és légiközlekedésnél 
21 évben állapították meg. 
60
 Az ágazati rendeletek is minimálták, illetve maximálták a területükön működő üzemi 
bizottságok létszámát. A hajózásnál és a postánál a minimálist 3-ban, a maximálist 9-ben, a 
kereskedelemben 3-ban, 7-ben, a vasú tná l 4-ben, 11-ben, kórházaknál 4-ben, 34-ben, a klinikák-
nál pedig 4—35-ben állapították meg. 
51
 A rendeletben nem csúcsüzemi bizottság, hanem központi üzemi bizottság fogalom 
szerepel, amit a vállalat központjában a központ alkalmazottai által választott üzemi bizottságok 
használtak. A csúcsüzemi bizottság felállításáig ez ellenőrizte a vállalat vezetését, a csúcsüzenn 
bizottság megalakítása után azonban ezt a jogát elvesztette. 
52
 OL HSCS ErdősJenő ig. ir. 6. es. 42. d.—A különböző ágazatok közül csak a vasutaknál, 
a kórházaknál és klinikáknál alakultak csúcsüzemi bizottságok a Szakszervezeti Tanács előzetes 
hozzájárulása alapján. A vasútnál abban az esetben, ha egy szolgálati helyen több üzemi bizott-
ság működött, a csúcsbizottság létszáma 5, illetve 7 fő lehetet t , a kórházaknál a minimális létszám 
3, a klinikáknál pedig 7 fő. Az utóbbi kettőnél a bizottság maximális létszámát a rendeletek nem 
határozták meg. 
53
 A csúcsüzemi bizottságok összetételére csaka2112-es klinikai rendelet adott utasí tást . 
,,A szakszervezet gondoskodik arról, hogy a csúcsüzemi bizottság tagjai sorában mind az egész-
ségügyi segédszemélyzet, munkások, mind az orvosok, tisztviselők csoportja megfelelő képvise-
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A csúcsüzemi bizottságok feladatát sem az 55 000-es, sem az egyéb ágazati 
rendeletek nem körvonalazták, nem határozták meg azt sem, hogy a csúcsüzemi 
bizottságok a telepieknek felettes szervei vagy azokkal hasonló jogkörrel rendel-
kező testületek-e. Általában a csúcsüzemi bizottságok — a szakszervezetek inten-
ciói alapján — a telepi üzemi bizottságok irányító testületeinek szerepét igyekez-
tek bptolteni. Üléseiken foglalkoztak a vállalat üzemi bizottságainak irányításá-
val, ellenőrzésével, a munka koordinálásával, a vitás ügyekben döntéseket hoztak. 
Egy-egy konkrét kérdés tisztázása miat t a csúcsbizottság az egyes üzemi bizott-
ságokat jelentéstételre szólította fel. A vállalatvezetés egészét és a vállalat össz-
alkalmazottait érintő általános jellegű problémákban a csúcsüzemi bizottság 
foglalt állást. A vállalatvezetés központi ellenőrzése, az igazgatósági üléseken 
való részvétel a csúcsüzemi bizottság hatáskörébe került . A csúcsüzemi bizott-
ságoknak a fokozatosan kialakult vezető szerepe helyenként a telephelyi üzemi 
bizottságok ellenállásával találkozott, s igen gyakran komoly nézeteltéréseket 
szült. A közte és a telepi üzemi bizottságok között felmerült ellentétekben a szak-
szervezetek döntöttek. 
Az55000-es rendelet szabályozta az üzemi bizottsági tagok függetlenílését is. 
A 300 dolgozónál kevesebbel foglalkoztató üzemekben a rendelet az üzemi 
bizottság elnökét nem mentet te fel a termelő munka végzése alól, és kimondotta , 
hogy ,,a vállalat irányításánál csak akkor tevékenykedik, ha erre az ügyek termé-
szete miat t szükség van" . Az üzemi bizottságok ezzel a rendelkezéssel nem értet-
tek egyet, és követelték a megállapított felső határ (300) csökkentését. Ez az 
üzemi bizottságok első kongresszusán is elhangzott, sőt egyesek valamennyi 
üzemi bizottsági elnök függetlenílését. sürgették. El tekintve a túlzásoktól, az 
az igény, hogy az 50 alkalmazottal dolgozó üzemnél már függetlenítsék az elnö-
köt, reális volt. A rendelet a 300-tól 800 munkavállalóig foglalkozt ató üzemben 
csak az elnök, 800-tól 1500 alkalmazottig az elnök és helyettes, 1500-tól 3000 
alkalmazottig az elnök, a helyettes és még egy tag, 3000 alkalmazottat meghaladó 
üzemekben összesen öt tag függetlenítéséhez járult hozzá.54 
A csúcsüzemi bizottság elnökét csak akkor lehetett függetleníteni, ha a 
vállalat alkalmazottainak száma meghaladta a 2000-t, ha azonban 5000-nél is 
több volt, akkor még egy tagot, rendszerint az elnökhelyettest mentesítették. 
Az üzemi bizottságok függetlenítését szabályozó rendelkezések betartásá-
hoz a vezető szervek határozott következetességgel ragaszkodtak. A „meghatá-
letet nyerjen. Ha a/, elnököt az egészségügyi segédszemélyzeti munkások csoportjából választ-
ják, az elnök helyettesét az orvosok, tisztviselők csoportjából kell választani vagy viszont." 
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 A többi ágazati üzemi bizottságoknál a tagok mentesítése a következőképpen alakulti 
a kereskedelmi vállalatoknál: 
50 alkalmazottig nem volt függetlenített személy, 
50-től 100 alkalmazottig az elnök 
100-on felüli alkalmazottig az elnök és helyettese; 
a vasútnál: 
200 alkalmazottig nem volt függetlenített személy 
200—400 alkalmazottig az elnök 
400—800 alkalmazottig az elnök és helyettese 
800 alkalmazotton felül minden 500 alkalmazott után egy fő; 
a kórházaknál és klinikáknál: 
100 alkalmazottig nem volt függetlenített személy, 
100-nál több alkalmazott után az elnök 
300 alkalmazott u tán az elnök és helyettese 
500—1000 alkalmazottig 3 fő 
1000 felül 5 fő. 
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rozott számú üzemi bizottsági tagnál több tag még a munkaadó beleegyezésével 
sem maradhat távol a termelő munkától. . . Ezt követeli meg az ország új jáépí té-
sének az érdeke" — olvasható az 55000-es rendelet miniszteri magyarázat-
tervezetében.55 
A tőkések és az üzemi bizottságok között felmerült elvi ellentéteket az 
50100-as rendelet értelmében a munkaügyi bíróság t isztázta és döntöt te el. 
Az 55000-es rendelet az ilyen ügyek elbírálására külön testületet: az Országos 
Üzemi Döntőbizottságot hozta létre. A Döntőbizottságban a munkavállalókat 
a Szakszervezeti Tanács, a munkaadókat a GyOSz és az Ipartestületek Országos 
Központ ja képviselték 10 : 5,5 arányban. Az elnököt és az elnökhellyettest az 
iparügyi miniszter pártatlan személyekből nevezte ki, tagjait pedig jóváhagyta.5 6 
Az 55 000-es rendeletben kettős tendencia jutott érvényre. Egyrészt az 
üzemi bizottságok irányításából és a tőkésekkel folytatot t viták eldöntéséből 
kiszorította az 50 100-as rendelet alapján bevont állami szerveket, amivel növelte 
az üzemi demokrácia kibontakozásának lehetőségeit, fokozta hatékonyságát . 
Másrészt növelte a szakszervezetek szerepét, biztosította ennek szervezeti kere-
teit, ami segítette az egységes irányítás és az egységes gyakorlat kialakulását . 
A vezetés centralizmusának ilyen fokú biztosítása általában pozitívan hatol t 
az üzemi bizottságok tevékenységére, az üzemi demokrácia fejlődésére. 
Az 55 000-es rendelet megjelenése u t á n azokban a gyárakban, üzemekben 
is megalakultak az üzemi bizottságok, ahol az 50 100-as rendelet értelmében 
csak üzemi bizalmiakat lehetet t választani. Az új üzemi bizottsági rendelet alap-
ján a szakmai szakszervezetek, az üzemi bizottságok egy részét felülvizsgál-
ták és egyes üzemi bizottságok újraválasztását rendelték el. Néhány válla-
latnál ezt a dolgozók kezdeményezték. Mind a két esetben kedvező alkalom 
volt ez arra, hogy az üzemi bizottság korábban kialakult összetételét megváltoz-
tassák. A második üzemi bizottsági alaprendelet megjelenése az üzemi bizott-
ságok szervezeti felépítésében és összetételében azonban változást nemigen ered-
ményezett. Jelentősebb szervezeti módosulást csak a csúcsüzemi bizottságok 
megalakítása hozott, bár az ipar területén 1945 második felében ezek mindössze 
20—30 helyen jöttek létre, mert a Szakszervezeti Tanács megalakításukat csak 
a nagy részvénytársaságoknál engedélyezte. 
1945 második felében az üzemi bizottságokban általánosabbá vált a kollek-
tív vezetési módszer, továbbfejlődött az üzemi bizottságok belső demokratiz-
musa. A feladatokat a tagok között arányosan felosztották. A Wolfner cipőgyár 
üzemi bizottsága pl. 1945. agusztus 31-i ülésén határozatot hozott, hogy az elnök 
csak a központi irányítást végzi, míg a napi folyó ügyeket az üzemi bizottság 
tagjai lá t ják el.57 A belső demokratizmus továbbfejlődését, hatékonyságát biz-
tosította és segítette elő az üzemi bizottságok elnökségének fokozott ellenőrzése 
a tagok által . A Danuvia fegyvergyár üzemi bizottsága 1945. szeptember 21-i 
ülésén elmarasztalta az elnökséget, mert a gyár negyedéves pénztári vizsgálatát 
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 OL IISCS Erdős J . ig. ir. 6. cs. 42. d. 
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 Döntőbizottság alakult a kereskedelmi és a kórházi üzemi bizottságok területén. Az 
Országos Kereskedelmi Döntőbizottságban 6 tagot a Szakszervezeti Tanács, 6 tagot pedig a demo-
kratikus munkál ta tó érdekképviseletek küldtek ki. Hogy a demokratikus munkáltatói érdekkép-
viseletek közül melyek, milyen arányban legyenek jelen az üléseken, a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara döntötte el. Az Országos Egészségügyi Üzemi Döntőbizottságba 6 tagot a Szak-
szervezeti Tanács, 3 tagot a közületi, 3 tagot pedig a magánintézmények küldtek ki. 
A vasu tak , a hajózás és légiközlekedés, továbbá a klinikák területén Döntőbizottságok 
nem alakultak, a vitás ügyekben a döntőbizottsághoz hasonló paritásos szervezetek intézkedtek. 
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 Főv. L. Wolfram cipőgyár ir. 29. cs. 
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.nem haj to t ta végre, s u tas í to t ta , hogy mulasztásai mielőbb pótolja és erről 
jelentésben számoljon be.58 A Feiten Kábelgyár üzemi bizottsága azért von ta 
felelőségre az elnökséget, mert plenáris ülést r i tkán hív össze és ekkor is csupán 
a kész helyzetet ismerteti. Az üzemi bizottság követelte, hogy a fontos döntések 
előtt az elnökség hívja össze a tagokat is.59 
Intenzívebb lett az üzemi bizottságok és a dolgozók kapcsolata is. A dol-
gozó tömegek igen aktívan érdeklődtek a rnagukválasztotta üzemi bizottságok 
munkája i ránt . Általában készségesen nyú j to t t ak segítséget, megalapozottan 
bírálták munká juka t , de nem egy esetben előfordult, hogy alaptalanul ítéltek, 
támadtak. Az üzemi bizottságok többsége igényelte is a dolgozók nyílt, őszinte 
véleményét. Fontos politikai és termelési kérdés, vagy egyéb probléma eldöntése 
előtt az üzemi bizottság üzemi gyűlésen megvi ta t ta az ügyet a munkásokkal. 
A Budafoki Zománcedénygyár üzemi bizottsága pl. úgy döntöt t , hogy Wessel 
Bélának, a volt főmérnöknek népbírósági tárgyalása előtt gyári értekezletet hív 
össze, mert a tárgyaláson ,,az összmunkásság közös akara tá t kívánja érvényre 
juttatni".6 0 
Az üzemi értekezletek az üzemi demokrácia igen fontos eszközei, fórumai 
voltak, ezekben lehetőség nyílott a gyári kollektíva bevonására a vezetésbe, 
közvetlen részvételére az őt érintő kérdések eldöntésében, továbbá az üzemi 
bizottság munká jának ellenőrzésére is. 
1945 márciusától decemberig tovább fejlődött az üzemi bizottságok felső 
vezetése, központi irányítása, melyben nagyobb változások történtek. A szak-
szervezeti mozgalom központi irányító testületeinek szervezeti kiépülésével, 
a centralizációval párhuzamosan a munka decentralizálása is végbement. Az < 
ideiglenes állapot helyén fokozatosan teremtődtek meg a végleges vezetési 
szervek és formák az üzemi bizottságok irányában is. 
Az 55 000-es rendelet növelte a szakszervezetek szerepét, kizárólagos jogot 
biztosítva az üzemi bizottságok vezetésében. A társadalmi fejlődéssel párhuza-
mosan a termelés menete is fordulóponthoz érkezett. 1945 nyarától a hadi-
gazdálkodást a békés gazdálkodás váltotta fel, elsőrendű feladat a termelési 
egységek, ágazatok termelésének megszervezése és összehangolása lett. Mindezek t 
sürgették az üzemi bizottságok munkáját összefogó és irányító szervek fel-
állítását. 
1945 június első hetében a Szakszervezeti Tanácsban kommunista vezetés 
ulatt létrehozták az Üzemi Bizottsági Titkárságot, s ettől az időtől kezdve az 
üzemi bizottságok irányítása és felügyelete mindinkább ennek a testületnek 
kezében összpontosult. A Tanács többi t i tkársága, elsősorban a szociáldemokrata 
vezetésű Nehézipari Titkárság, még ugyan hosszú ideig foglalkozott az üzemi 
bizottságokkal, de az egységes vezetés mindinkább az Üzemi Bizottsági Ti tkár-
ság hatáskörébe került. E t tő l kezdve az üzemi bizottságok irányítása közvet-
lenebbé, szakszerűbbé és egységesebbé vált, hiszen nemcsak az ipari és bányász, 
hanem az országban működő valamennyi üzemi bizottság irányítása és felügyelete 
egy szervhez tartozott . 
Az üzemi bizottságok tevékenységében jelentkező baloldali és jobboldali 
•elhajlások leküzdése, az 55 OüO-es rendelet megbeszélése, valamint az Üzemi 
Bizottsági Titkárság irányításának elfogadtatása érdekében a Szakszervezeti 
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 OL Danuvia ír. 1. cs. 
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Tanács 1945. július 12—13-ára összehívta e szervek első országos konferenciáját . 
A konferencián valamennyi szakágazat üzemi bizottságainak képviselői részt 
vettek. A konferenciát gyakran — a szerzők is — kongresszusnak szokták nevezni, 
ami nem fedi a valóságot, mert az adot t országos értekezlet nem töl töt te be a 
legfelső irányító testület szerepét. Az üzemi bizottságok — mint erre korábban 
utaltunk — önálló, független testületként működtek, n e m volt szervezeti tagolt-
ságuk — kivéve a csúcs üzemi bizottságokat — és hiányzot t a demokratikus 
centralizmus alapján tör ténő szervezeti felépítésük. A júliusi értekezlet az üzemi 
bizottságok országos méretű tanácskozó fóruma volt, ahol javaslatok, indítvá-
nyok, beszámolók hangzot tak el, amelyek azonban nem bírtak kötelező érvény-
nyel az üzemi szervekre. A konferenciáig az üzemi bizottságok képviselői, 
valamint a párt és a szakszervezeti vezetők közötti véleménycsere alacsonyabb, 
városi szinten valósult meg. A konferencia ezt országos méretűvé bővítette. 
A konferencián demokratikus légkör uralkodott, melyet a vélemények nyílt 
összecsapása is kifejezett. 
A konferencián elhangzott javaslatok közül többek között megemlítjük 
azt, amely az üzemi bizottságok irányítására egy önálló, a Szakszervezeti Tanács-
tól független központi szerv létrehozását sürgette, Országos Üzemi Bizottsági 
Tanács elnevezés alat t . A javaslat tükrözi, hogy az üzemi bizottságokat nem 
elégítette ki a szakszervezetek keretén belül érvényrejutó irányítás. A javaslat 
azonban a munkásmozgalom további polarizációjához vezetett volna, ezért sem 
a munkáspártok, sem a szakszervezetek nem támogat ták . 
A konferencián elhagzott követelések, valamint a tőke fokozódó t ámadása 
sürgették az üzemi bizottságok közvetlen és hatékony irányításának és ellen-
őrzésének a megteremtését. A Szakszervezeti Tanács Üzemi Bizottsági Titkársága 
az állandóan növekvő feladatokat központilag már képtelen volt ellátni, további 
decentralizációra volt szükség, létre kellett hozni a szakszervezetek központjai-
ban az üzemi bizottsági t i tkárságokat. „Az üzemi bizottságok munkáját minden 
szakmában a szakszervezeteknek kell irányítani — ír ta Apró Antal a Szak-
szervezeti Közlöny 1945. augusztus 15-i számában —, vagyis minden szakszer-
vezeti központban fel kell állítani az üzemi bizottsági titkárságot. M-a még az 
üzemi bizottságok elszigetelt életet élnek. Ha az üzemi bizottságok panaszaikat 
terveiket a Szakszervezeti Központban működő üzemi bizottsági t i tkárságnál 
ismertetni tudják, megszűnik az elszigeteltség, s különböző gyárak üzemi bizott-
ságai állandó összeköttetésben lesznek a szakszervezeteken keresztül." 1945 
decemberére valamennyi szakmai szakszervezeti központban megalakultak az 
üzemi bizottsági t i tkárságok. Ez további lépést jelentett egyrészt a szakszerveze-
tek szerepének növelése felé az üzemi bizottságok felett gyakorolt ellenőrzésben, 
másrészt a központi irányítás decentralizálásában, a szakszervezetek és üzemi 
bizottságok közvetlen kapcsolatának kialakításában. 
A kommunista kezdeményezésre megalakult t i tkárságok különösen nagy 
aktivitással és eredményesen működtek a kommunista többségű vegyipari, 
textil-, bányászati szakszervezeti központokban, ahol havonként rendszeresen 
megrendezték az iparághoz tartozó üzemi bizottságok országos értekezletét. 
Ezeken a politikai beszámolókon, információkon kívül meghallgatták a vállala-
tok képviselőinek munkabeszámolóját, majd közösen meghatározták a tenni-
valókat. 
Az üzemi bizottsági titkárságok munkájának támogatására és segítésére 
a szakszervezetek központjában üzemi bizottsági választmányokat szerveztek, 
melyekbe a szakmához tartozó, jó munkát végző üzemi bizottsági elnököket 
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vonták be. Ez a testület a maga területén összefogta és i rányítot ta az üzemi 
bizottságok munká já t . Az üzemi bizottsági választmányt nem mindenüt t sikerült 
akt ív irányító szervvé alakítani, egyes helyeken, pl. .Nagybudapest és környékén 
azonban jó munká t végeztek. 
Az üzemi bizottságok szakmai, iparági összefogása mellett a regionális 
összefogásra is eredményes, gyümölcsöző kísérletek történtek. A szakszervezetek 
megyei t i tkárságainak kezdeményezésére a megye területén működő,,különböző 
iparághoz tar tozó üzemi bizottságok havonként összejöttek, amikoris a hibákat 
és bajokat megbeszélték, illetve az orvoslás módjá t meghatározták.6 1 Pl. a 
Veszprém megyei iparvállalatok, telepek üzemi bizottságai Ipari, Blokk név alatt 
egyesültek. Üléseiket havonta tar to t ták , minden alkalommal más ipartelepen. 
Az üzemi bizottságok szakmai és regionális összefogása jelentősen elő-
segítette tevékenységük egységes mederbe terelését, megszüntette elszigetelt-
ségüket. 
Az üzemi bizottságok egységes gyakorlatának kialakításához a Szakszer-
vezeti Tanács üzemi bizottsági titkársága, va lamint a szakmai üzemi bizottsági 
titkárságok által rendezett tanfolyamok is hozzájárultak. 1945 végéig 3 üzemi 
bizottsági tanfolyamot szerveztek, amelyeken szakemberek bevonásával ismer-
tet ték a tőkés termelés ellenőrzésének főbb területeit, a munkásság szociális, 
munkaügyi s tb . érdekvédelmének jogi és gyakorlati vonatkozásait , konkrét 
ú tmutatásokat , tanácsokat ad t ak a feladatok végrehajtásához. 
Hasonló szerepet töltött be az 1945 júniusában újra indí tot t , havonként 
kétszer megjelenő szakszervezeti lap, a Szakszervezeti Közlöny. Hasábjain az 
üzemi bizottságokkal kapcsolatban is számos hír, közlemény, beszámoló, vagy 
működésük egy-egy fontosabb területét, elsősorban a tőke ellenőrzését érintő 
elméleti cikk jelent meg. 
1945 szeptemberére megalakult az 55 000-es rendelet a lapján az Országos 
Üzemi Döntőbizottság. Felállítása elsősorban az üzemi bizottságok tevékeny-
ségét és nem szervezeti életét befolyásolta. Határozatai kötelezőek voltak mind 
a tőkésekre, mind az üzemi bizottságokra. 
1945 végére tehát az ország egész területén kiépült az üzemi bizottságok 
hálózata, és létrejött összefogásuk, központi irányításuk .szervezeti formája. 
Megteremtődtek azok a keretek, melyek lehetővé tették az elvi irányítás végre-
haj tását , meghagyva az üzemi bizottságok sajátos szervezeti önállóságát, függet-
lenségét az üzemen belüli kérdések intézésében, a problémák megoldásában, 
a gyakorlati munkában. Az üzemi bizottságok irányításában, felsőbb képvisele-
tében megnövekedett a szakszervezetek szerepe, ami a szervezeti változásokban 
is kifejezésre ju to t t . 
Az üzemi bizottságok hálózatának és irányításának kialakulásával pár-
huzamosan épültek ki az üzemeken belül a munkásosztály politikai és szakmai 
szervezetei is. 
A két munkáspárt az üzemi bizottságok politikai tevékenységének és 
szervezeti életének egységesítését, megfelelő befolyásolását 1945 közepétől kez-
dődően már nem csupán közvete t t módszerekkel — vagyis a szakszervezetekben 
dolgozó pár t tagjain keresztül — igyekezett megvalósítani; mind fokozottabban 
kerültek előtérbe a közvetlen irányítás és befolyásolás eszközei is. Ettől az időtől 
kezdve a pártközpontok közvetlenül és rendszeresen megbeszélésekre, informá-
ciókra hívták össze a szakszervezetekben és az üzemi bizottságokban dolgozó 
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párt lúgjaikat, az üzemi pártszervezetek, kiépülésükkel párhuzamosan, fokoza-
tosan szervezeti és politikai befolyásuk és irányításuk alá vonták az üzemi 
bizottságokba beválasztott tagja ikat . A fontosabb konkrét kérdések eldöntésében 
mind gyakrabban játszottak szerepet az üzemi pártszervezetek vezetőségei is. 
S bár a pártok szerepe teljes egészében csak 1946-ban, méginkább 1947—48-ban 
bontakozott ki, ez a tendencia 1945 közepétől formálódott meg és kezdett 
erősödni. 
A munkáspártok üzemi szervezeteinek létrejöt te szervezeti változást nem 
hozott az iizemi bizottságok kialakult rendszerében, működésük mechanizmusá-
ban. Bár a.pártok ellenőrzése közvetlenebbé vált, ez elsősorban az üzemi bizott-
ságok politikai arculatának egységesítésére irányult . A városi pártszervek 
— főleg a fővárosban — rendszeresítették az üzemi bizottsági elnökök értekez-
leteit. Az üzemi pártszervezetek megjelenése tehát a termelés fokozása, az 
iizemi demokrácia fejlesztése i rányába hatott.6 2 S bár már ekkor is tapasztalha-
tók egyes helyeken az üzemi pártszervezetek versengéséből származó negatív 
jelenségek, a többségében a munkásegység szellemében működő pártszervezetek 
ekkor még az üzemi bizottságok tevékenységét pozitív irányban befolyásolták. 
A bizalmi testületek a szakszervezetek üzemi csoportjaiként működtek, 
a munkásság szakszervezetekbe tömörítését, szociális érdekeinek védelmét 
végezték. Az utóbbi miatt tevékenységük találkozott az üzemi bizottságok 
munkájával . A működésükben mutatkozó átfedést fokozta, hogy a "két szerv 
egymáshoz való viszonyát, továbbá a bizalmi testületek feladatát megnyugtatóan 
sohasem tisztázták. Azonban már 1945 folyamán is általában egységes vélemény 
alakult ki arról, hogy a bizalmi testület szervezetileg a munkásság és az üzemi 
bizottság közötti összekötő kapocs, közbeeső testület , s így munká juka t össze 
kell hangolni, mindennapi tevékenységükben a munkásság érdekeinek képvisele-
tében, problémáinak megoldásában egymásra támaszkodva, közösen kell eljárni. 
Ennek megfelelően az üzemi bizottságok többsége a feladatok megoldásá-
ban támaszkodott a bizalmi testületre. A Ganz Hajógyár üzemi bizottsága és 
bizalmi testülete pl. együttesen tiltakozott a vezérigazgatóságnál a hajógyár 
hát térbe szorítása miat t .6 3 A Magyar Vagon és Gépgyár Rt . üzemi bizottságai 
együttes ülésükön megállapították: „A bizalmiak mindig szorosan működjenek 
együt t az üzemi bizottsággal, a műhelyben tör ténő dolgokról informálják az 
üzemi bizottságot és a bizalmiak csak az előzetes megbeszélés alapján in-
tézkedjenek."6 4 A Magyar Pamut ipa r Rt. ú jpes t i telepének üzemi bizottsága 
1946. március 22-i ülésén határozati lag mondta ki, „hogy a panaszokat a fő-
bizalmi a bizalmi testülettel karöltve intézze el és csak a vitás ügyekben fordul-
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jon a főbizalmi az üzemi bizottsághoz . . . a főbizalmi hetenként egyszer bizalmi 
értekezletet (tartson) és havonta egyszer az üzemi bizottsági elnpk a bizalmi 
testület összejövetelén ismertetni tartozik az üzemi bizottság addigi munká já t " . 6 5 
Az esetek többségében az üzemi bizottságok, ha formailag nem is rendelték 
maguk alá a bizalmi testületet , gyakorlatilag i rányítot ták őket. Ez következett 
abból is, hogy a gyáron vagy a vállalaton belül az üzemi bizottság volt a munkás-
ság legjelentősebb ha ta lmi szerve. Előfordult azonban, hogy a két önálló 
testület egymással szembenállt, vagy az irányítást a bizalmi testület vette a 
kezébe. 
Az üzemi bizottságok szervezeti éleiében a következő jelentősebb állomás 
az 1946-os üzemi bizottsági választások voltak, melyekre igen bonyolult bel-
politikai helyzetben, 3 hónapra az 1945-ös választások után került sor, amikor a 
burzsoázia és a munkásosztály harca a kisgazdapárt győzelmén felbuzdult 
reakció nyílt demokráciaellenes fellépése miatt különösen erősen kiéleződött. 
A társadalmi és politikai élet egész területén kibontakozó jobboldali támadás 
visszaszorítása megkövetelte a baloldal — elsősorban a munkásosztály — erőinek 
koncentrálását, az ellentámadás társadalmi bázisának megteremtését, meg-
szilárdítását, kiszélesítését. 
E feladat végrehajtásának fontos állomása volt az 1946 február—március-
ban lebonyolított üzemi bizottsági választás, amely az üzemi bizottságok 
szervezeti életében komolyabb változásokat eredményezett. • 
Az üzemi bizottságok egy évre szóló megbízatása 1945 végén lejár t , tehát 
újraválasztásuk a rendelet szerint is napirendre kerül t . A választásokat a két 
munkáspárt vezető testületeinek és a Szakszervezeti Tanács illetékeseinek közel 
másfél hónapig húzódó tanácskozásai, megbeszélései előzték meg. Az elvi meg-
állapodás után a Szakszervezeti Tanács az üzemi bizottságok újraválasztása 
alkalmából 1946. j anuár 12-én felhívással fordult a munkássághoz, az ország 
dolgozóihoz: „Amikor ú j választásokra hívjuk fel az üzemek és vállalatok dol-
gozóit, nyomatékosan rámutatunk arra, hogy a Szakszervezeti Tanács, a Szo-
ciáldemokrata Pár t ta l és a Kommunista Párttal egyetértésben a leghatáro-
zottabban visszautasít minden támadás t , amely az üzemi bizottságok rendszere 
ellen" irányul.66 A Kisgazdapárt választási győzelme után a reakció ugyanis 
elérkezettnek látta az időt arra, hogy az üzemi bizottság, a munkásosztály egyik 
hatalmi szerve ellen is általános támadásba menjen á t . Erről tanúskodik a Kis-
gazdapárt vezetőségéhez 1945 novemberében el jut tatót t beadvány is, amely azt 
követelte, hogy — amíg a végleges rendezés bekövetkezhet — pártközi megálla-
podás ú t j án biztosítsa az üzemi bizottságokban és a szakszervezetek vezetésé-
ben a pártok összetételének megváltoztatását, az 1945-ös országgyűlési „válasz-
tások eredményének megfelelően". A beadvány t ehá t a Kisgazdapárt számára 
az üzemi bizottságokban és a szakszervezetek vezetőtestületeiben több mint 
50%-os képviseletet követelt . Ezen túlmenően, felvetet te az üzemi bizottságok 
és a szakszervezetek kapcsolatának revizíóját is. Összefoglalva arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy „amennyiben ezek nem biztosíthatók, a jelenlegi szakszer-
vezeteket és üzemi bizottságokat a dolgozók kizárólagos érdekképviseleti szervei-
ként elismerni nem lehet. . ."6 7 A reakciónak ez a — túlságosan is merész — 
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terve a munkásosztály egységes kiállásán szertefoszlott. Még azokon a helyeken 
is, ahol a Kisgazdapárt az üzemi bizottsági választások alkalmával külön listát 
adott ki, — mint pl. a BESZKÁRT telephelyein — s ezeken, a munkásság meg-
szerzése érdekében, sa já t jelöltjein kívül még MKP és SzDP tagokat is javasolt — 
kísérlete a munkáspártok egységes fellépése miatt kudarcot vallott. A munkás-
párti tagok a jelölést visszautasították, s külön listával indultak.68 A kisgazdapárt 
az üzemekben munkásszavazatot egyáltalán nem k a p o t t : 571 üzemnél összesen 
2714 üzemi bizottsági tagot választottak, ebből 14 ta r tozo t t a kisgazdapárthoz.69 
Ebben igen nagy szerepet játszott, hogy a munkáspártok az 1946-os üzemi bizott-
sági választások előkészítésébe, mindenekelőtt az üzemi bizottsági tagok kivá-
lasztásába a szakszervezetekben dolgozó párt tagjaikon keresztül közvetlenül 
és közvetve is igen akt ívan bekapcsolódtak. A két munkáspár t összekötő bizott-
sága a reakció egyre fokozódó aktivitására való tekintet te l megállapodott, hogy 
a választásokat nem az egymás elleni harc, hanem a munkásegység jegyében 
bonyolítják le. A Szakszervezeti Tanács előbb idézett felhívása is arra szólította 
fel a munkásokat, hogy az üzemi bizottságok választását „mindenüt t a leg-
gyobb egyetértésben, a munkásegység szellemében készítsék elő".70 A két-mun-
káspárt a munkásegység megerősítésének és továbbfejlesztésének biztosítása 
érdekében az üzemi bizottságok megalakításánál a par i tás elvét ju t t a t t a érvényre. 
Betartásának ellenőrzésére a két munkáspárt 3—3 képviselőjéből ún . Hatos 
Bizottságot szerveztek a Szakszervezeti Tanácson belül, amely január 15-i 
alakuló ülésén megállapította, hogy az üzemi bizottságok összetételénél ,,a pari-
tás elvét fogja érvényre ju t ta tni" . Ez alól kivételt csak akkor tesz, ha az adott 
üzemben az egyik vagy a másik párt túlnyomó többséggel rendelkezik. A túl-
súlyban levő párt legfeljebb három hellyel kaphat többe t az üzemi bizottságban 
a kisebbségben levő munkáspártnál .7 1 A Hatos Bizottság a fenti határozatról 
1946. január 26-án körlevelet adott ki, melyben tá jékoz ta t ta a szakszervezetek 
üzembizottsági és megyei titkárait a választások előkészítéséről és levezetéséről. 
Az intenciók az 55000-es rendelethez képest több ú j momentumot tar-
talmaztak. Elsőnek kell megemlíteni a paritás elvének kimondását az üzemi 
bizottságok megalakításánál, a vezető funkciók betöltésénél, az igazgatósági 
üléseken résztvevő személyek kijelölésénél. Ujabb ismérvvel bővítették a meg-
választhatóság kizáró okait is. Az üzemi bizottság t ag ja nem lehetett az, aki 
előző megbízatásának erélytelenül vagy hanyagul t e t t eleget, évközben el-
fogadható indok nélkül megbizatásáról lemondott, vagy tisztségétől man-
dátumának lejárta előtt a szakszervezet megfosztotta. Míg az 55000-es rendelet 
a csúcs üzemi bizottságok felállítását a Szakszervezeti Tanács előzetes enge-
délyéhez kötötte, addig a körlevél utasítása szerint csúcs üzemi bizottságot 
olyan vállalatnál is meg kell alakítani, „ahol csak ké t üzem van". Megválasz-
tásának időpontját és levezetését továbbra is a Szakszervezeti Tanács határozta 
meg. Az olyan vállalatnál, ahol két üzemi bizottság működött , üzemi bizott-
ságonként a csúcs üzemi bizottságba 1—1 rendes, 1—1 póttagot, azonkívül 
1—1 küldöttet delegálhattak, akik közül az egyik a csúcs üzemi bizottság 
rendes tagja , a másik póttagja lett. Az olyan vállalatnál, ahol kettőnél több 
üzemi bizottság működöt t , a csúcs üzemi bizottság megalakításának feltétele 
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és módja megegyezett az 55000-es rendelet előírásaival. A körlevél azokat 
az üzemeket is bekapcsolta a csúcs üzemi bizottság megválasztásába, ahol 
csak bizalmiak működtek. Ezekben az üzemekben a munkásság a csúcs válasz-
tásra egy bizalmit delegált. 
Az újonnan megválasztott üzemi bizottságok mandátuma — ellentét-
ben az 55 000-es rendelet előírásával — csak akkor vált érvényessé, ha az ille-
tékes szakszervezet üzemi bizottsági titkársága az illető tagot leigazolta. Az 
ú jonnan beiktatott feltétel, valamint a paritás elvének az elfogadása és meg-
valósítása is az üzemi bizottságok irányításában a centralizmus további ki-
terebélyesedését jelentette.72 
A munkásegység megszilárdítását a munkások őszintén akar ták , s így — 
eltekintve az egyes esetektől — a választások a Szakszervezeti Tanács fel-
hívásának a szellemében zaj lot tak. 
Az együttműködést zavaró módszerek közül a legjellemzőbb és a leg-
általánosabb az volt , hogy a választások előkészítésére és levezetésére kiküldött 
háromtagú szakszervezeti bizottságot csak az egyik párt tagjaiból állították 
össze, akik az üzemekben csak a sa já t párt juk érdekeit t a r to t ták szem előtt. 
Ez az eset játszódott le pl. a BESZKÁRT-nál. A Közlekedési Szakszervezettől 
kiküldöt t bizottságokban gyakran csak az MKP tagok vettek részt, akik nem 
e g y telephelyen az SzDP tagok kirekesztésére törekedtek.7 3 Viszont előfordult 
•olyan eset is, hogy az előzetes tárgyalásokon kötöt t megegyezést az Szl)P 
tagok hátba t ámadták , mint pl. Kőbánya egyes gyáraiban tö r tén t . Az Élel-
mezési Munkások Szakszervezetének 1946 februári jelentése is beszámol arról, 
hogy az SzDP a K P üzemi szervezetével kötött megegyezést a jelölésnél, vagy 
a választásnál több esetben szervezett akcióval felrúgta,74 A helyenként fel-
lángolt választási küzdelem következtében a termelés érezhetően visszaesett. 
Pl. Tatabányán a napi 450—460 vagonos széntermelés a felizgatott kedélyek 
mia t t 390-re csökkent.75 
Az említett visszásságok aránytalanságokat szültek, melyeket a Hatos 
Bizottság megvizsgált és a helyzetnek megfelelően módosított. 
A választásokat az 1946 j a n u á r közepétől március közepéig terjedő idő-
ben bonyolították le. A paritás elve alapján lefolyt választások az üzemi bizott-
ságok politikai összetételének megváltozását eredményezték: megnövekedett 
az SzDP tagok száma, a kommunisták azonban számbeli fölényüket még így 
is megtartot ták. A választásokról meghízható statisztikai k imuta tás nem áll 
rendelkezésünkre, a részadatok hiányosak és ellentmondanak egymásnak. Az 
egyik kimutatás szerint 630 üzem 232 700 munkása és alkalmazott ja 3708 
üzemi bizottsági tagot választott , közülük 1889 az MKP-hoz, 1725 pedig az 
SzDP-hez tar tozot t . 7 6 Az egyes iparági üzemi bizottsági összesítők is ezt tá-
maszt ják alá: a vasipari üzemekben 472 kommunista, 430 szociáldemokrata, 
a textilipari üzemekben 134 kommunista , 106 szociáldemokrata, a vegyipari 
üzemekben 118 kommunista, 116 szociáldemokrata üzemi bizottsági tagot 
választottak.7 7 
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A kisgazdapárt — mint korábban ntaltunk rá — különböző kísérletei 
ellenére sem tudot t az üzemi bizottságokba behatolni. Tagsághoz csak a pénz-
intézetek és részvénytársaságok központi irodáinak üzemi bizottságaiban 
ju to t t . 
A pártonkívüliek száma is erősen megcsappant, ami szorosan összefüggött 
a pari tás elvének gyakorlatával. Elvileg ugyan pártonkívüli is lehetett üzemi 
bizottsági tag, de mivel az üb tagság kimondatlanul pártfunkció lett, jelö-
lésüket mellőzték. Yizi Mihály — a SzT egyik m u n k a t á r s a — a sarkadi cukor-
gyár üzemi bizottságához írott levelében ezzel kapcsolatban kifej tet te , hogy 
jelölésüket „mindenesetre ki szoktuk védeni, pártonkívülieket nem jelöljük 
az üzemi bizottsági tagságra".7 8 Az 1946. május 20-i részleges összesítés szerint 
2714 üzemi bizottsági tagból csupán 59 volt a pártonkívüli.79 
Az üzemi bizottságok újraválasztása során nemcsak a bizottságok párt-
összetételében, hanem az új tagok politikai képzettségének színvonalában is 
változás következett be. Az ú jonnan bekerült személyek egy részének politikai 
képzettségi színvonala alacsonyabb, munkásmozgalmi tapasztalata kisebb volt, 
mint az előző bizottsági tagoké. Ez a folyamat a háború befejezése u tán mindjárt 
elkezdődött. A munkásmozgalom régi harcosainak egy részét, elsősorban a 
politikailag fejlettebbeket, az üzemekből kiemelték, és különböző párt- vagy 
állami posztokra helyezték. Másik részüket az üzemen belül léptették eiő. 
Ezért már az 1946-os választáskor sokan kieslek a jelöltek közül. ,,A két párt-
beli régi megbízható elvtársak jó része előléptetések folytán — olvasható a 
BESZ KART jelentésében — az üzemi bizottsági választáskor nem jöhettek 
számításba."8 0 Tehát az ún. 1945-ös üzemi bizottságok első garni túrájának 
egy része — a rendelkezésünkre álló becslések szerint kb. egyötöde — kicseré-
lődött . A további szelekcióhoz — igaz, jóval kisebb mértékben —- a paritás 
is hozzájárult. Az ú j üzemi bizottságokból kimaradtak még a rosszul dolgozó, 
csak az önös érdekeket néző, korrumpálódott tagok. Az utóbbi igen pozitívan 
h a t o t t az üzemi bizottságok további munkájára. A választás során az üzemi 
bizottságoknak közel fele kicserélődött. 
Az új üzemi bizottságokon belül a szakmunkások, illetve segéd- és betanított 
munkások arányának változása az utóbbiak javára tolódott el. A nők szám-
aránya továbbra is elmaradt a termelésben betöl töt t szerepüktől. 
A szakszervezetek maximálisan éltek az üzemi bizottságok újraválasz-
t á sának levezetésében a rendelet által biztosított jogaikkal. Olyannyira, bogv 
az előkészítésből a lelépő üzemi bizottságok cs a választásban leginkább érdekelt 
felek: a munkások szinte teljesen kiszorultak. Erre a folyamatra menetközben 
több alkalommal is felhívták a pártszervek figyelmét: „Az üb választásoknál 
az a tapasztalat, hogy a legtöbb helyen a munkásság háta mögött történnek 
az előkészületek."81 Ez a paritás természetes velejárója volt. A két munkás-
üzemeiben 60 SzDP és 54 MKP tagot választot tak be az üzemi bizottságokba. 13 üzemi bízot t 
ság szociáldemokrata, 12 pedig kommunista vezetés alatt állt (uo.). MKP többség volt többek 
közöt t Danuvia: 6 : 5, Magyar Acél: 6 : 3, Hazai Fésűsfonó: 6 : 3, Shell Kőolaj: 3 : 0 vállalatok-
nál, az alábbi üzemeknél viszont az SzDP rendelkezett többséggel. WM 16 : 14, MÁVAG buda-
pesti telepe 13 : 11, Egyesült Izzó 8 : 6, Standard 7 : 5, Láng 7 : 5. A két párt egyenlő arány-
ban volt a Ganz Hajó- és Vagon, a Hoffherr, a Kistext, a Gold berge r és az Elektromosművek üzemi 
bizottságában (PI Arch. 253/061/1946). 
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párt megfelelő a rányának biztosításáért folyó harcban helyenként szem elől 
tévesztették azt is, bogy a jelöltek népszerűek-e, megfelelnek-e a munka el-
végzésére vagy sem. Az így összeállított listáknak a megszavazása meglehetősen 
formálissá tet te az üzemi demokratizmust. Az üzemi pártszervezetek és párt-
harcok fokozatos előtérbe kerülése az üzemi bizottsági választásokat lényegé-
ben pártüggyé emelte. 
Az üzemi bizottságok újraválasztása utáni hónapokban a szervezési és 
működési problémákat háttérbe szorították az infláció tobzódásával foko-
zatosan növekvő gazdasági és politikai nehézségek és a stabilizáció sikeres meg-
valósítása érdekében végrehajtandó termelési feladatok. Mindez a szakszer-
vezetektől, az üzemi bizottságoktól, a munkáspártoktól és az egész munkás-
osztálytól az erők maximális koncentrálását, megfeszítését, mozgósítását 
igényelték. Minden egyéb probléma ennek volt alárendelve. így az üzemi 
bizottságok tevékenységének szervezeti problémái, működésének kérdései-
csupán a fő feladatok megvalósításának vonatkozásaiban vetődtek fel. 
Elszórtan természetesen mind a szakszervezetek, mind a pár tok foglal-
koztak az üzemi bizottságok, illetve az üzemi bizottságok és a többi munkás 
szervek szervezeti problémáival, működési elveivel, hiszen ez a nehézségek 
közepette is mindennap felmerülő élő kérdés, ezen túlmenően a feladatok sikeres 
megoldásának egyik alapvető feltétele is volt. 
A legtöbb v i tá t továbbra is az üzemi bizottságok és bizalmi testületek 
egymáshoz való viszonya, feladataik, hatáskörük pontosabb elhatárolása vál-
to t t a ki. Ebben a szakszervezetek igyekeztek megnyugtató és egyértelmű 
állásfoglalást kialakítani. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszer-
vezete a Magyar Olajművek Rt. Központi Üzemi Bizottságának levelére vála-
szolva kifejti: „ma a régi bizalmi testületek hatáskörét lényegesen kibővítve, 
így pl. a vállalat} ellenőrzéssel, a törvényesen kötelezővé tet t és védelmet nyert 
Üzemi Bizottság lá t ja el. Az Üzemi Bizottságok azonban feladataikat, amelyek 
köztudomásúan igen sokrétűek, sok időt és energiát vesznek igénybe, különösen 
a mai inflációs' és nehéz élelmezési időkben, csak úgy tudják elvégezni, ha 
ehhez segítséget kapnak. Ez a segítség a bizalmi testület . . . A bizalmi testület 
feladata ma, hogy az üzemi bizottság munkájának egy részét átvegye, neve-
zetesen az élelemelosztás technikai részét, a kollektív szerződések szerinti be-
sorolás osztályonkénti megállapítását és a már megtörtént besorolás osztályon-
kénti ellenőrzésit és más hasonló kisebb jelentőségű, részben technikai jellegű 
munkát . Továbbmenőleg feladata, hogy az üzemi dolgozók kívánságait, sérel-
meit és egyéb problémáit közvetítse az üzemi bizottság felé. Ez azonban nem 
jelentheti azt, hogy ők lépnek fel hangadóként az üzemi bizottsággal szemben 
v esetleg elégedetlenkedő tömeg élén, hanem ellenkezőleg, mintegy hidat képezvén 
az alkalmazottak és az üzemi bizottság között, arra törekszenek, hogy meg-
ismerve az üzemi bizottság helyes szompont jait, azokat megérttetik az elégedet-
lenkedőkkel."82 A szakszervezet tehát a két munkásszervet helyesen értékelte, 
a bizalmi testűiét feladatát az üzemi bizottság munkájának segítésében, támo-
gatásában jelölte meg. Elvileg lényeges: az ú tmu ta tó felhívta a bizalmi tes-
tület f igyelmét 'hogy továbbítva az alkalmazottak kívánságait az üzemi bizott-
sággal szemben nem ellenzékieskedhetnek. Mivel igen gyakran szembenállt 
a két szerv egymással, ami politikailag és gazdaságilag komoly károkhoz 
vezetett , ez az ú tmuta tás rendkívül fontos volt. A nehézségek fokozódása, a 
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felmerülő problémák és feladatok gyors és ha tha tós megoldásának szükséges-
sége azonban az üzemekben működő munkásszerveket egymásra utalta és az 
együttműködést erősítette. A Budapesti Zománcedény-, Fémáru- és Elektromos-
gyár Bt . iizemi bizottságának elnöke munkabeszámolójában köszönetet mondott 
a bizalmi testületnek és a szomszédos gyárak üzemi bizottságainak, akik mindig 
segítséget nyúj tot tak. 8 3 A Magyar Vagon és Gépgyár Rt. új jáválasztot t üzemi 
bizottságainak együttes ülésén többek között foglalkoztak a bizalmiak fel-
adataival is. Kimondották, liogy ,,a bizalmiaknak mindig szorosan együtt kell 
működniök az üzemi bizottsággal", a műhelyben történő dolgokról informálják 
azt, és csak az üzemi bizottsággal tartott együttes előzeles megbeszélés alapján 
intézkedjenek, az üb nélkül semmilyen akcióba ne kezdjenek.84 
Az üzemi bizottsági üléseken kezdtek rendszeresen részt venni a szakmai 
szakszervezetek, helyi csoportok, szakmaközi bizottságok képviselői, és út-
mutatásukkal segítséget nyú j to t tak . Altalánossá vált , hogy az üzemi bizottságok 
a hatáskörüket és erejüket meghaladó feladatok megoldásába bevonták a szak-
szervezetek szerveit is. Pl. a Pécsi Bányaművek üzemi bizottságai a szakszer-
vezetek helyi vezetőivel közösen írt memorandumban követelték az Iparügyi 
Minisztertől a reakciós államosítási miniszteri biztosok visszahívását.85 A kis-
teleki bánya üzemi bizottsága és szakszervezete a Bányamunkások Szabad 
Szakszervezete salgótarjáni szervezetének beszámolt a széncsatában elért ered-
ményekről és a munká t gátló viszonyok megjavításához segítséget kért.86 
1946 folyamán a két munkáspár t állandóan növekvő befolyását is tapasz-
talni lehetett. A Roessetnann-Harmatta Gép- és Csőgyár R t . üzemi MKP 
szervezetének vezetősége pl. elhatározta, hogy a kommunista üzemi bizottsági 
tagok és bizalmiak kötelesek a legszorosabb kapcsolatot fenntar tani a helyi 
pártszervezettel, „hogy mindig a párt szempontjainak megfelelő magatartást 
tanúsíthassák". A kapcsolat szorosabbá tétele érdekében egy "sor konkrét 
határozatot dolgoztak ki.87 Az M K P Forgách-lejtősi üzemi pár takt ívája határo-
zatában követelte, hogy az üzemi bizottság t ag ja i személyesen vegyenek részt 
a termelést gátló akadályok elhárításában. „ H a az üzemi bizottság a fenti 
kötelességének nem tesz eleget, követeljük azonnali leváltását" — fejeződik 
be a határozat.88 Gyakran előfordult, hogy á pártszervezet az üzemi bizottság-
ban dolgozó tagjaival együttesen vitatta meg pl. a sztrájkok okait, vagy az 
üzemi bizottság soron következő feladatait. 
Bár a pártszervezetek tevékenysége a fontos kérdések helyes megoldását 
tűz te napirendre, aktivizálódásuk már ekkor magában hordta az üzemi bizott-
ságok kettészakadásának lehetőségét és veszélyét is, és ezzel tevékenységük, 
szerepük csökkenését az összgyári és összmunkás problémák megoldásában. 
Mindez maga u tán vonta az üzemi bizottságok önálló kezdeményezésének 
lanyhulását, az üzemi demokrácia háttérbeszorulását is. Az Elektromos Művek 
újjáválasztott üzemi bizottságának teljes ülése előtt pl. az üb MKP és SzDP 
tagja i külön-külön megbeszélést ta r to t tak és ezen fontos szervezeti kérdések-
ben döntéseket hoztak.89 Előfordult azonban az is, hogy a két munkáspárt 
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viszonyának javítására az üzemi bizottságot kérték fel. A Hungária Vegyi 
és Kohóművek li t . Kén utcai telepének SzDP üzemi csoportja az üzemi bizott-
sághoz küldött á t i ra tában kéri, hogy akadályozza meg az MKP tagok túl-
kapásait és segítse az együttműködés kialakítását.90 
A fenti jelenségek elszórtan mutatkoztak, tendenciájukban azonban 
tükrözték a fejlődés i r ányá t : a szakszervezetek és a munkáspártok szerepének 
növekedését, előtérbe kerülését, ami együt t já r t az üzemi bizottságok korábban 
kialakult szerepének csökkenésével és az üzemi bizottságok tevékenységében, 
szervezeti életében nemcsak pozitív, hanem negatív eredményekhez is vezetett. 
A stabilizáció megteremtésével az üzemi bizottságok szervezeti problémái 
sokkal határozot tabban kerültek napirendre. Az 1946 első feléhen mutatkozó 
tendenciák mind egyértelműbben ju to t t ak kifejezésre: ,,az üzemi bizottságok-
nak a szakszervezetekkel és párt jaikkal szorossá kell tenni a kapcsolatot, azok 
irányvonalát pedig mindenkor a lehető legjobban kell végrehajtani"—olvasható 
a Vegyipari Szakszervezet Oktatási Osztályának üzemi bizottságok és bizalmi 
testületek működéséről 1946 második felében kiadott sokszorosított anyagában.9 1 
A pártok a nem jól dolgozó üzemi bizottsági tagjaikat visszahívták s 
helyettük másokat küldtek be. így sok, az év elején választott üzemi bizottsági 
tag lecserélődött, anélkül, hogy választást tar tot tak volna.92 
Ezzel egyidőben a szakszervezetek, továbbá az üzemek ú j abb üzemi 
bizottsági tanfolyamokat szerveztek93 a munka javítása érdekében. 
1946 második felétől $ tőke elleni támadás nyílt meghirdetése az üzemi 
bizottságok körében fokozta a korábban hangoztatot t követeléseikért foly-
ta tot t harcot. Mind akt ívabban és határozot tabban léptek fel a döntés és az 
irányításban való közvetlen részvétel jogáért, ellenőrzési tevékenységük ki-
szélesítéséért és hatékonyabbá tételéért. „Ma általános lelkesedést kelt — 
írta Kossá István 1947. április 23-i jelentésében —, ha az üzemi bizottság 
jogkörének kiterjesztéséről beszélünk . . ,"94 
Az üzemi bizottságok jog- és hatáskörének szélesítése körül hosszú politikai 
harc indult el, melyben a reakció és a baloldal összecsapásán túl sor került a 
két munkáspárt különböző elképzeléseinek összeütközésére is, s így megoldás 
sem született. A kérdés 1948 tavászán a politikai és gazdasági változásokkal 
lekerült a napirendről.93 Ugyanakkor a mindennapi harcban az üzemi bizott-
ságok ellenőrző szerepének kiszélesítését a helyi erőviszonyok, eldöntötték. 
A jól működő bizottságok a termelés egészét á t tekintet ték, jogos követeléseik 
teljesítését kiharcolták, s ezzel a vezetésnek tényleges, tevőleges részévé váltak. 
1947 elején az üzemi bizottságok választása ismét napirendre került. 
A választásokra fokozottan éleződő belpolitikai helyzetben kerül t sor. 
A kisgazdapárt soraiban gyülekező reakciós erők aktivitásának veszélyességét 
fokozta az SzDP szélső jobboldalának Peyer vezetésével fellépő nyílt támadása, 
mely a baloldali szociáldemokraták elszigetelését, ezen keresztül a demokrácia 
egész baloldalának gyengítését vette tervbe. A szociáldemokrata pár t állás-
foglalása a forradalom kimenetele szempontjából perdöntő jelentőséggel bírt, 
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s így a munkásegység a továbbfejlődésnek is alapvető politikai feltételét képezte. 
A munkásság és a két párt sorainak megbontása komoly veszélyeket hordott 
magában. 1946 végén, 1947 elején t e h á t a két munkáspár t együttműködése 
és akcióegységének megszilárdítása ismételten előtérbe került. 
Ilyen viszonyok között a kommunista párt — tekintettel a belpolitikai 
helyzetre, a szociáldemokrata párt közelgő kongresszusára és nem utolsósor-
ban arra, hogy még a legjobban előkészített választás is elkerülhetetlenül ver-
sengést, viszályt szül a két munkáspárt között — az 1947-es üzemi bizottsági 
választások elnapolását javasolta. A szociáldémokratá párt baloldala, Peyerék 
ellensúlyozására, az üzemi bizottságokban és a szakszervezetekben helyenként 
kialakult aránytalanságok korrigálásával csökkenteni kívánta a támadási felü-
letet, a jobboldal viszont ezen keresztül akarta növelni pozícióit és így biztosítani 
befolyását a kongresszuson. 
A választásokra tehá t nemcsak éleződő belpolitikai helyzetben, hanem 
a szociáldemokrata pár t két szárnyának fokozódó harca idején kerül t sor. 
Így az M K P javaslata ellenére, 1947 elején megkezdődött az üzemi bizottságok 
újjáválasztása, ami az adot t helyzetbetr a munkásmozgalom jobb- és baloldali 
erőinek összecsapását eredményezte. •> 
Az üzemi bizottságok újjáválasztására mindkét pár t—főképpen az MKP 
— nagy apparátussal készült. A pozíciók megszerzéséért a két párt között az 
üzemekben a harc olyannyira kiéleződött, hogy a választások továbbvitele 
veszélyeztette a munkásosztály együttműködését. Az MKP javaslatára ezért, 
a paritásos bizottság január 13-án úgy döntött, hogy a választásokat felfüg-
geszti és egy későbben meghatározott időben folytat ja. 
Az alig több mint egy hétig t a r tó választások idején /í/i üzemben hoztak 
létre ú j üzemi bizottságot. Ezekben az MKP mindenütt döntő többséget szer-
zett, "sokhelyütt teljesen kiszorította az SzDP tagokat. A választásokat meg-
fellebbezték, s a paritásos bizottság felülvizsgálata alapján, az SzDP javára 
30 üzemben a kialakult arány megváltoztatására kötelezték a helyi vezetőket. 
Az 1947-es választások így az üzemi bizottságok összetételének, szer-
vezeti életének alakulásában nem eredményeztek jelentősebb változásokat. 
A választások során lejátszódott események azonban néhány igen fontos jelen-
ségre mu ta t t ak rá. Ezek közül a leglényegesebb, hogy az üzemi bizottságok 
pártpolitikai kérdéssé, a két munkáspár t összecsapásának egyik legfontosabb 
területévé lettek. Mindkét párt szinte kizárólagosan saját pozícióinak növe-
lésére és ezen keresztül az üzemi bizottságok megszerzésére törekedett . Igv 
az 1947-es választás sokkal inkább a két párt közötti küzdelemmé, mint a 
reakciós elemek elleni egységes.fellépéssé vált. 
A két ' párt viszonya rendkívüli módon kiéleződött, ami szervezeti vál-
tozást is előidézett: sok esetben az üzemi bizottságok kettészakadásához vezetett. 
Mindkét párt üzemi szervezetei az üzemi bizottságban dolgozó tagja ik köz-
vetlen irányítása és befolyásolása ú t j á n kívánták elérni saját pár t juk instruk-
cióinak érvényesítését. Ez az üzemi bizottságokon belül pártfrakciók létre-
hozásához és aktív működéséhez vezetet t , háttérbe szorítva az üzemi bizottság 
egészének kollektív tevékenységét. A kérdéseket lényegében a frakciók dön-
tötték el, a pártszempontoknak megfelelően.Tovább fokozódott a már az 1946-os 
választásoknál is elszórtan tapasztalható gyakorlat: az üzemi bizottságok és 
az üzemi munkásság kirekesztése és há t t é rbe szorítása annak közvetlen eldön-
tésében, hogy kik képviseljék érdekeiket. Az 1947-ben lebonyolított részleges 
választások során ez szinte mind a 44 üzemben általános módszerré változott . 
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Az üzemi bizottsági tagság eldöntésében léhát az addig alkalmazott széles 
demokratizmus szűkült . 
1947 folyamán, az üzemi bizottsági választásokat követő időszakban, 
tovább folytatódot t a tagok lecserélése az üzemi pártszervezetek javaslatai 
alapján. A választások alatt megromlott viszonyt a helyi szervezetek igye-
keztek megegyezéssel, a konkrét kérdések egyöntetű eldöntése ú t j án javítani. 
A bizottságok a növekvő igények ellátása érdekében tovább fo ly ta t ták harcukat 
a jogkörök és hatáskörök szélesítéséért is. 
A problémák megbeszélése érdekében a Szakszervezeti Tanács 1947. 
július 18-ára összehívta a II. Országos Üzemi Bizottsági Konferenciát. 
Az ülés ideje egybeesett a hároméves terv beindításával, a tőke elleni harc, 
az államosítások kiterjesztésével, politikailag pedig a kisgazdapárt jobbszárnya 
elleni harc fokozásával, a koalíciós válság állandó elmélyülésével. Az üzemi bizott-
ságok összehívását a munkásosztály előli megoldásra váró feladatok megvaló-
sításának előkészítése tették szükségessé. 
A konferencián, bár szűkszavúan és általánosságban,-de szó esett az üzemi 
bizottságok szervezeti életét befolyásoló változásokról is. Kimondották, hogy 
összetételben megfelelő üzemi bizottságokat kell létrehozni, ezért le kell váltani 
a diktatórikus vagy a tőkésekkel kollaboráló üzemi bizottsági tagokat és korrupt 
elemeket. Ezek helyett „megfelelő harcos üzemi bizottságokat" kell választani. 
Ebben- a vonatkozásban merült fel az üzemi bizottságok és a szakszer-
vezetek kapcsolata is. Megállapították: általános jelenség, hogy sok üzemi bizott-
ság többé vagy kevésbé elszakadt a szakszervezetétől, vagyis: „a saját területét 
érintetlenül aka r j a tartani még a szakszervezetektől is, pedig az üzemi bizottsá-
goknak nem szabad elfeledkezni arról, hogy felettes vezető szerveik a szakszerve-
zetek". Ez jellemezte az üzemi bizottságok és a bizalmi testületek kapcsolatát is: 
sok küldött m u t a t o t t rá arra, hogy nem informálják a bizalmiakat az elvégzett 
munkáról, a feladatokról és a problémákról. Nem számolnak be üzemi gyűlések, 
taggyűlések keretében az üzem dolgozóinak. Az ilyen üzemi bizottságok távol-
állnak a dolgozóiktól, elszigetelődnek jól berendezett helyiségükben és a munká-
sok urakat l á tnak bennük. Ezért a konferencia kimondotta, hogy az üzemi 
bizottsági tagnak jó szakszervezeti embernek is kell lennie. 
Az előadók felvetették, hogy az üzemi bizottságok a feladatok jobb elvég-
zése érdekében tagjaikat képezzék, politikai és szakmai színvonalukat emeljék. 
Ennek érdekében — mint azt bejelentették — 1947 őszén Budapesten kéthetes 
tanfolyamot szerveznek, melyen a szakszervezet javaslata alapján kötelező a 
részvétel, s aki a tanfolyamot nem végzi el, annak „minden további nélkül meg-
szüntetjük üzemi bizottsági tagságát" .9 6 A szakszervezetek mind határozottab-
ban avatkoztak be az iizemi bizottságok ügyeibe az őket megválasztó tagság 
véleményének, meghallgatása nélkül; mozdították el a vállalat összalkalmazottai 
által demokratikusan választott személyeket s tb . 
A konferencián az üzemi bizottsági rendelet megreformálásáról, új rendelet, 
előkészítéséről csupán elvi állásfoglalás hangzott el az előadók részéről. Azzal 
mindenki egyetér tet t , hogy a szükségleteknek és a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően bőví teni kell az üzemi bizottság jog- és hatáskörét. Felvetődött, 
hogy az igazgatóságban eddig tanácskozási joggal résztvevő bizottsági tagoknak 
döntési jogot kell adni. A rendelet addigi munkálatairól azonban sem konkrétan, 
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sem nagy általánosságban szó nem esett. Csak azt közölték, hogy készülőben van. 
így az üzemi bizottsági tagokat sem az előkészítésbe, a vitatott problémák 
megoldásába, sem a vélemények kicserélésébe nem vonták be. A rendelet körül 
folyó viták, elvi ellentétek így belső, kulisszák mögötti ügyek maradtak, nem 
járultak hozzá a hibás nézetek leleplezéséhez, a tisztulási folyamat meggyorsí-
tásához. 
A kongresszuson a hozzászólók dön tő többsége követelte az ú j üzemi 
bizottsági rendelet mielőbbi kiadását.97 Ez a további jó munkájuk alapvető 
feltételeként vetődött fel a mindennapi harcban. 
A kongresszuson azonban határozat nem szülefett, inkább információs 
jellegű eszmecsere színhelye volt. A gyárakban hatása alig lemérhető. Az üzemi 
bizottságok körében továbbra is a helyi viszonyok, adottságok, körülmények 
szerint folyt a munka. 
Az üzemi bizottságok szervezeti életének alakulását, a többi munkás-
szervhez fűződő kapcsolatát az 1947—1948-as években is, mint korábban, a 
konkrét feladatok és a gazdasági-politikai viszonyok alakulása változtat ta meg. 
A gyakoriali munkában végbement változások rendeletileg nem öltöttek testet , 
és lényegében a korszak végéig, 1948 tavaszáig, az 1945 közepén kidolgozott és 
érvénybelépett 55 000-es üzemi bizottsági rendelet maradt érvényben. Bár a 
rendelet számos paragrafusát az élet tú lhaladta , s az üzemi bizottságok jórészt 
nem is t a r t o t t ák be azokat, bár már 1945 végétől felvetődött egy új, az üzemi 
bizottságok hatáskörét jelentősen bővítő rendelet kidolgozásának követelése, 
a rendelet nem született meg. A munkálatok elkezdődtek, több javaslat el is 
készült, napvilágot azonban egy sem lá to t t . Ennek oka feltehetően abban keres-
hető, hogy a két munkáspárt az üzemi bizottságok szervezeti hovatartozásának, 
perspektívájának, továbbá politikai befolyásolásának kérdésében nem tudo t t 
megegyezni.98 
így 1946-tól az üzemi bizottságok szervezeti élete a mindennapi követel-
mények. a lapján maguk alkalmazta gyakorlat szerint fej lődött , amihez hozzá-
járultak még a bizottságok életét befolyásoló és irányító testületek: a pár tok 
és a szakszervezetek elképzelései és politikai irányvonalai szerint kialakított in-
st rukciók, szervezeti változtatások. A gyakorlatban mindez sok zavart idézett elő. 
Az üztemi bizottságok szervezeti felépítése gyökeresen csupán 1948 tavaszán 
változott meg, amikor az egész szakszervezeti mozgalom — és ezen belül az üzemi 
bizottságok — átszervezésére is sor kerül t . 
Az 1948-ban végbement változások gyökeres fordulatot eredményeztek 
az ország társadalmi életében. A két munkáspár t egyesülésével beteljesedett 
a munkásosztálynak a hatalomért folyó harca : létrejött a proletárdiktatúra; 
a 100 alkalmazottnál többet foglalkoztató vállalatok államosításával pedig 
az ipari termelőeszközök döntő része társadalmi tulajdonba kerül t . Megkezdődött 
a szocializmus építése hazánkban. A hata lomban és a termelőviszonyok jellegében 
végbement gyökeres változások nemcsak lehetővé, hanem szükségessé is te t ték 
az üzemi demokrácia fokozatos fejlesztését. A demokratikus centralizmus elve 
alapján megvalósuló egységes, az egész népgazdaságra ki ter jedő központi terv-
szerű irányítás feltételezte a dolgozó tömegek kezdeményezésének mind tel je-
sebb kibontakozását a gazdasági épí tőmunka feladatainak kidolgozásában és 
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megvalósításában. Az üzemi demokrácia ta r ta lma a szocializmus építése l e t t , 
s ennek megfelelően a dolgozók széles tömegeinek mozgósítása, az irányításba és 
a megvalósításba való legközvetlenebb bevonása ennek egyik legfontosabb esz-
köze. Az üzemi demokráciát most már a fokozatosan kiépülő proletárdiktatúra 
rendszerében kellett érvényrejuttatni és ez is szükségessé t e t t e olyan új szerve-
zési formák, ú j szervezeti keretek kialakítását, melyek a fenti célokat a leg-
jobban kifejezésre jut ta t ták. 
Az üzemi bizottságok t ö b b éves tevékenysége során sok hasznos tapasz-
talat , konkrét eredmény született , az üzemi demokráciának kialakultak a formái , 
melyek az ú j körülmények közöt t is hozzájárulhattak a feladat helyes megoldá-
sához. 
A két munkáspárt egyesülése után a pár t - és a szakszervezeti szervek hozzá-
fogtak a munkásosztály többi szerveinek: a szakszervezeteknek, az üzemi b izot t -
ságoknak, a bizalmi testületeknek átszervezéséhez. 
Az előzetes javashiiok az ú j szervek szervezeti felépítésére vonatkozóan 
lényegében abból a közös elvből indultak ki, hogy az állami tulajdonba kerü l t 
üzemek élére állított munkásigazgatók tevékenységén keresztül a proletárállam 
irányítása és ellenőrzése közvetlenül megvalósul, így megteremtődtek a feltételei 
a gazdasági vezetés centralizálásának és az egyszemélyi vezetés kialakításának. 
• Ilyen feltételek között az üzemekben működő különböző inunkásszerveket is 
közös nevezőre kell hozni, egységes rendszer alapján kell átszervezni. Ezt indo-
kolta még a szakszervezetek áttérése a szakmai szervezkedésről az iparira, vagyis 
a szakszervezeti mozgalom gyökeres átszervezésére is, ami természetesen köz-
vetlenül ér inte t te az üzemi bizottságokat. Ebben a kérdésben az 1948. ok tóber 
17—20-án lefolyt XVII. szakszervezeti kongresszus foglalt állást. A fő referátum 
és a határozat kimondotta, hogy az ipari szervezkedésre va ló áttéréssel az üzeni 
az ipari szakszervezetek alapszervezete, vagyis az üzemi szakszervezeti csoport, 
melynek élén a szakszervezeti tagok által választot t üzemi bizottság áll. Az üzemi 
bizottság t ehá t az ipari szakszervezet alapfokú üzemi vezető szerve leli. 
Az üzemi bizottság sa ját kebeléből elnököt, til kárt választ és kijelöli a szak-
szervezeti m u n k a különböző területeinek megbizottait: a termelési, ok ta tás i , 
szociálpolitikai, munkaverseny felelősöket, resszortosokat. Az ügyeket á l landó 
jelleggel az üzemi bizottság t i tkára végzi. A műhelyekben — az üzem jellegétől 
függően — 20—30—40 munkás után bizalmit kell választani. A több ezres 
nagyüzemekben műhelyenként műhelybizottságot kell létrehozni, a műhely-
szakszervezeti munka vezetésére. Így tehá t a bizalmi testület továbbra is meg-
maradt, de megszüntették a főbizalmi tisztséget, melyet az üzemi bizottság, ill. 
annak t i tkára ve t t át. A vezetőket , az üzemi bizot tságtól egészen a műhelybizalmi-
akig, közvetlen és titkos szavazás útján választ ják meg, mentesítve a munka alól 
az üzemi bizottsági t i tkárt , aki ezzel a szakszervezet alkalmazottjává vál ik. A 
szükségnek megfelelően azonban több tagot is mentesíteni lehet. Az üzemi b izo t t -
ság resszortfelelősei, a munka jobb elvégzése és a tagság mozgósítása érdekében, 
vezetésük a la t t különböző bizottságokat hozhatnak létre. így pl. tervbizottságot, 
versenybizottságot, szociális bizottságot, kulturális bizottságot stb. Ezek, a 
műhelybizalmiakra és a dolgozókra támaszkodva, egy-egy munkaterület fe lada-
tainak elvégzését voltak hivatva jól megszervezni és irányítani. 
A tőkés vállalatoknál az átszervezést szintén végre kellett hajtani, azonban 
az itt működő üzemi bizottságok jog- és hatásköre továbbra is megmaradt. 
Szervezeti téren tehát , a formai jeleket figyelembe véve, megmaradt az 
üzemi bizottság is és a bizalmi testület is. A munka ta r ta lmát és a szervezkedés. 
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alapvető elveit figyelembe véve, a korábbi szervektől lényeges eltérés mu ta t -
kozott. 
Az első és legfontosabb: a szakszervezetek alapszerveivé változtat ták az 
üzemi bizottságoka! és tevékenységük középpontjába a szakszervezeti munká t 
állították, egy szintre hozva őket ezzel a bizalmi testülettel. így tevékenységi 
körük lényegében az addig végzett szakszervezeti munkára szűkült, ha ta lmi-
ellenőrző szervből mozgalmi szervvé változtak. Szervezeti vonalon erre utal , 
hogy pl. választásukban csak a szervezett munkások vehet tek részt, s felépí-
tésük is a szakszervezeti mozgalom felépítését követte. Teljes egészében kimaradt 
a vállalatvezetés ellenőrzése, a vállalat irányításában való aktív részvétel, így 
az üzemi bizottságok felépítésüknél fogva nem válhattak a vállalatvezetés szer-
ves részévé. 
Az üzemi bizottságokat az illetékes szakszervezeti központ i rányítot ta . 
A bizottság resszort felelősei az egyes műhelyvezető-bizalmiakon keresztül továbbí-
tot ták a dolgozókhoz mind a központ, mind az üzemi bizottság határozatait . 
A szakszervezeti munka előtérbe kerülését tükrözi az is, hogy az üzemi 
demokrácia helyébe a szakszervezeti demokrácia került, ami nem a dolgozók 
és a gyárvezetés, hanem a szakszervezeti tagok és a szakszervezeti vezetés viszo-
nyát volt hivatva kifejezni. Ebben a vonatkozásban vetődött fel a szakszervezeti 
demokrácia kiszélesítésének követelménye is, aminek biztosítására kimondották, 
hogy mindenhol be kell vezetni a titkos választást. Csupán a tervbizottság 
léte mutat ta , hogy az üzemi bizottságnak a termelésbe is lesz némi beleszólása, 
ugyanis feladatai közé sorolták: az üzemi bizottság és az üzemvezetés közösen 
segít az üzemi tervek kidolgozásában, bekapcsolja a dolgozókat, ellenőrzi a 
tervek végrehajtásának menetét, és a szakszervezeti bizottsággal együtt mozgó-
sítja a dolgozókat a végrehajtásra. 
A szakszervezeti alapokon újjászervezett üzemi bizottság szervezetileg 
tehát két vonatkozásban különbözött az addig meglevő szervezetektől: meg-
szüntette a főbizalmi funkciót és az üzemi bizottság munká j á t resszortokra 
osztotta fel. Tartalmában azonban szűkebb hatás- és jogkörrel rendelkezett az 
előbbieknél, mivel tevékenységét lényegében a bizalmi testület tevékenységére 
korlátozták. Nem volt betekintése és beleszólása a gyárvezetésbe, a termelés, a 
kalkuláció stb. kérdéseibe, tevékenységi körét lényegében a munkásvédelemre 
és a termelési feladatok teljesítésének biztosítására szűkítették le. 
Mindezek mellett is, a létrehozott szervezeti formák és keretek persze 
módot nyú j tha t t ak arra, ha szűkebb területen is, hogy a dolgozók többsége — 
hiszen a dolgozók 80—85%-a ekkor már szervezett volt — közvetlenül részt 
vegyen saját üzeme problémáinak megoldásában. Ennek megvoltak a reális 
feltételei is, hiszen a régi üzemi bizottságok és a dolgozók részéről az ilyen irányú 
törekvés élő erő maradt . Az üzemek államosításakor kinevezett munkásigazga-
tóka t az üzemi bizottságok és a dolgozók nagy szeretettel fogadták, kifejezésre 
ju t t a t t ák , hogy velük a legteljesebb harmóniában, a kölcsönös segítség jegyében 
kívánnak a továbbiakban is együttműködni, és így képviselni a szocialista válla-
lat és a dolgozók érdekeit. 
A dolgozók aktivitásának kibontakozását azonban ez időtől kezdve nem-
csak a szervezeti feltételek korlátozása, a szűkebb hatáskör nehezítette: az 1948 
végétől mind erőteljesebben eluralkodó személyi kultusz, a gazdasági és a társa-
dalmi élet területén elkövetett dogmatikus hibák gátat emeltek az üzemi demo-
krácia politikai feltételeinek kibontakozásához, és ezzel nemcsak az üzemi, de a 
szakszervezeti demokrácia megvalósulásához is. 
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B. PAU — 3. UITPACCEHPEHTEP 
0 P r A H H 3 A U H f l <t>AEPHMHO-3ABOflCKHX KOMHTETOB 1944^1948 rr. 
Pa3K>Me 
B CO3FLABIUEMC>I B KOHI;e 1 9 4 4 — H a n a n e 1 9 4 5 r r . HOBOM IIOJIOVKCHHH H3MCNNJINCB IIOJIH-
THMCCKHC ycjioBHH cTpaHbi. Tpy /u i iunno i napoA: paßonutt KJiacc, KPCCTLHHCTBO NYTEM nap-
THH, MaCCOBUX OpraHII3aUHH, pa3JIHMHbIX HapOÄHblX II peBOJIlOUHOHHblX OpraHOB 3aXBaTHilH 
BJiacTb. Ba>KHoii onopoii /jeMOKparanecKoro crrpo>i oKa3anocb y ipoKAemie (Jja6pHHHO-3aBOfl-
CKiix KOMIITCTOB, iiyTCM KOTOpux iiiHpoKiie Maccbi paßo ie ro KJiacca npHHHMaAH ynacTiie H 
HenocpeflCTBeHHO BKJiioiaJiHCb B ynpanjieiiHe >KH3Hbio aaooaoB. üocpeACTBOM AeynejibiiocTM 
B f|>aüpni11o-3aBOACKMX KOMHTeTax paöOHHH KJiacc ocymecTBJiHJi KOHTpojib HaÄ Kannia:iH-
CTaMH, 3aBO/lCKyiO ÄeMOKpaTHK). Oa6piIHH0-3aB0flCKHe KOMHTeTbl SlBJIflJlIICb Ba>KHbIMH epeA-
CTBaMH H qacTHMH öopböbi npoTHB KanHTaJia H paöoie i i AeMOKpaTwi. 
B cBoeii craTbe aBTopu HCCJIESYIOT OAHH H3 uejioro PAAA CB>i3anHbix c STHM yipe>K-
AeHHeM BonpocoB: o6pa3öBaHne H pa3BHTHe 0praHii3ami0HHbix paMOK (})aüpiimio-3aBo;i.cKHx 
KOMHTeTOB, H3MeiiCHiiH B H x BHyTpeHHeM ,\iexaHH3Me c o BpeiweHH VMPOKACHIIH n e p B o r o 3AB0A-
CKoro coßeTa, cepe;uiHM oKTjiöpji 1944 r . jxo cepe/uinu 1948 r., (f»aKTHMecK0r0 npei<paineHHH 
3 T n x OpraHOB. O H H NCAPOÖHO aaHHMaioTOi TCM, K a n y i o pojib m p a j i n B cosAannn H öypno .M 
pacnpocTpaHCHHH (f)a6piMHO-3aBOACKnx KOMHTCTOB TPAJWNHH, onbiT OTenecTBeHHoro H Mewsy-
Hap0AB0r0 PEBOJIIOUHOHHORO ABHHCCHHH: npaKTiwa n e p ß o i i AiiKTaTypbi npoJ ieTapnaTa B BeH-
r p n n , ACHTCJibHOC'i'b aBCTpiiHCKHX p a ö o m i x OpraHOB, a laioKe Bce ß o j i e e pa3BepTbmaiomeecH 
B IIOCJieAHHe roflbl BTOpOÍÍ MHpOBOÍÍ BOHHbl ABHHCeHHe COIIpOTHBJieHHH. AßTOpbl pilCyiOT 
o ó m y i o K a p T H H y otj iopMJieHHH cocTaBa n e p B b i x <J)a6piiiHO-3aBOACKHX KOMHTCTOB n o n a p T i i i í -
HOM H npo(})eccnoHajibHOH npiiHaAJie>KHOCTH H no noj iy, noTOM OHH 3aHiiMaioTCH H3.MeneHHH.MH, 
npoiiciiieAuiHMii B cocTaße STHX OpraHOB B xoAe e>KeroAHbix BbiőopoB B <J)a6pHmio-3aBOACKHe 
KOMHTeTbi. O H H noKa3bißaioT, HacKOJibKO pa3H00ßpa3H0 o^opMjifljmcb opraHH3au,noHHbie 
(jíOpMbl, BHyTpeHHHH MeXaHH3M fleflTejlbHOCTH 3THX paßOMHX OpraHOB, miTaiOmHXCfl H3 pa3-
J1H1HMX HCTOIHHKOB H pO>KAeHHbIX nO MeCTHOH HHHIIHaTHBC paÖOMHX, H TO, K3KHM 06pa30M 
H3 3Toro necTporo cocTaBa nocTeneHHO oiJiopMjiajiocb eAHHoe, oxBaTb iBa iomee BCIO cTpany, 
AeíícTByioinee B OCHOBHOM Ha ocHOBe eAHHoro npiiHunna yqpen<AeHHe. 
AßTopbi AeJiaioT nonbiTKy noKa3aTb TaKM<e pa3BeTBJieHHbie opraHH3aiwoHHbie npo6-
jieMbi BepxoBHoro pyi<0B0ACTBa, neHTpaubHoro ynpaBJieHiia (j>a6pnqHo-3aB0ACKiix KOMIITCTOB. 
XOTfl BepXOBHOe pyKOBOACTBO (j)a6pHMH0-3aB0ACKHMH KOMHTeTaMH OCymeCTBJlHflOCb B paM-
Kax np0$C0K)30B, paöoMHe napTini He 0TKa3aJiHCb OT nojiHTiwecKoro pyKOspACTBa, MTO B AaH-
HOH CHTYAUHII OKasajio Ha AeflTejibHocTb (J)a6pi«HO-3aßOÄCKHx KOMUTCTOB He TOJibKO noJiojKii-
TeubHoe, a raioKe H3BecTnoe OTpuriaTe.ibHoe BJIHHHHC. 
AßTopbi n0i<a3biBa(0T, KaKyio no3iimno npHHjuiH B xoAe AHCKVCCHII no 0praHH3auii0H-
HOH »H3HII H npaßOMOTHHM (J)a6piIMH0-3aB0ACKHX KOMHTeTOB paßOHie, KanHTajIHCTbl, npoij)-
coK>3bi H paOoMne napraii , a TAK>KC TO, K3KHM 0ßPA30M opraiiii3aiuioHHi.ic paMKii <})aőpn>ino-
aaßOACKHx KOMHTeTOB oßecneiHJiH Ha npaKTHKe AJIH paSonero KJiacca BßeAeHiie ß c imy, ocy-
MECTßJIEHHE 3ABOACKOI1 AEMOKPATOH. 
Fi. RÁCZ—E. STRASSE NR EITER 
L'ORGANISATION DES COMITÉS D'ENTREPRISE (1944 - 1 9 4 8 ) 
R é s u n i é 
Dans la nouvelle s i tua t ion formée au t o u r n a n t des années 1944—1945 un changement 
s 'es t accompli dans les conditions politiques du pays . Par l ' intefmédiaire des partis, des organi-
sations de masse e t des différents organismes populaires et révolutionnaires le peuple travailJeur: 
la classe oiys riere et la paysanner ie , firent leur ent rée sur la scene poli t ique afin de s 'emparer du 
pouvoir. L ' ins t i tu t ion des comités d'entreprise servit de fondement solide au régime démocratique, 
jiux larges masses de la classe ouvriere pour faire entendre leur voix dans la vie et la direction 
.des usines. P a r son aetivité déployée au sein des comités d 'entreprise la classe ouvriere parvin t 
ä réaliser le contröle des capital istes et instaurer la démocratie dans les entreprises; ces comités 
s 'aff i rmérent de fort impor tantes organisations au point de vue de la lutte menée contre lc 
•capital en faveur de la démocrat ie ouvriére. 
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Les auteurs de l'article se penehent sur l 'étude d 'une seule question de cet ensemble 
de problémes, á savoir la formation et l'épanouissement des formes d'organisation des comités 
d'entreprise, les changements accomplis dans le mécanisme intérieur de leur activité depuis 
la creation du premier conseil d'entreprise, mi-octobre 1944. jusqu'á la cessation effective de 
ces organismes, survenue au milieu de 1948. Iis consacrent une analyse détaillée á la question 
de savoir quel était le role des traditions et des expériences — la pratique de la premiére dictature 
du prolétariat de Hongrie, l'activité des organismes ouvriers autrichiens, le mouvement de résis-
tance connaissant un élargissement de plus en plus vigoureux au cours des derniéres années de 
la seconde guerre mondiale — acquises par le mouvement révolutionnaire international dans 
la naissance et l 'expansion rapide des comités d'entreprise. Les auteurs brossent un tableau 
d'ensemble sur le développement de la structure selon par t i , progression et sexe de ces comités 
et étudient le changement qui, lors des élections annuelles des comités d'entreprise, s'accomplirent 
dans la composition de ces mémes organismes. Iis déerivent les formes variées de l'organisation 
et de l'activité de ces organismes créés sur l'initiative les ouvriers á 1'intérieur des entreprises 
et relatent le processus qui au travers de ces formes variées finit par aboutir ä une institution 
de caractére homogene, s'étei;dant sur tout le pays e t déployant son activité á la base d 'un 
mérne principe. 
Les auteurs consacrent des efforts á clarifier la question multilaterale rattachée á l 'orga-
nisation de la direction supérieure, á la conduite centrale des comités d'entreprise. Encore que 
réalisée au sein des syndicats les partis ouvriers se refusérent á renoncer á sa direction politique, 
ce qui exerga dans une situation donnée non seulement un effet positif, mais avait aussi par 
endroit une influence négative sur l 'activité des comités d'entreprise. 
L'étude décrit les positions prises par les capitalistes, les syndicats et les partis ouvriers 
dans le débat ouvert sur l'organisation et les attributions de ces comités et met en lumiére la 
question de savoir comment leurs cadres d'organisation réussirent á assurer la classe ouvriére 
de réaliser dans la pratique la predominance de la démocratie dans les entreprises. 
( 
V I D A I S T V Á N 
A „demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi 
védelméről" szóló törvényjavaslat megszületése és parlamenti 
vitája 
A 25 éves ellenforradalmi rendszer államformája, az anakronisztikus 
„király nélküli királyság", formailag alkotmányos monarchia, a gyakorlatban 
azonban a parlament és a többpártrendszer mellett lényegében diktatórikus mód-
szereken nyugvó, a fasizmus szervezési és működési elveivel rendelkező állam-
forma volt,1 amely a magyar fasizmus bukásával szintén a történelem süllyesz-
tőjébe került . 
A felszabadulás után az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd az Ideiglenes 
Kormány létrehozásával, tehát az új államiság megteremtésével egyidőben nem 
került sor a régi államforma törvényes eltakarítására. Az egész társadalmi-
politikai élet újjászervezése, a nagybirtokrendszer felszámolása, a fasiszta 
maradványok elleni harc, a termelés talpraállítása, általában az új jáépítés 
fontosabb feladatok voltak. Ez persze nem jelentette azt, hogy az államforma 
átmeneti rendezésére bizonyos intézkedések nem tör téntek. így például az 
államfői jogkör ideiglenes ellátására bővítet ték az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnök-
ségének jogkörét, 1945 január jában felállították a Nemzeti Főtanácsot, amely 
mint testület lényegében az államfő funkcióját töltötte be, majd eltörölték a 
„magyar királyi" jelző használatát. E lépések már a régi államformától való 
elszakadást jelezték. Az ezzel egyidejűleg kiépült államszervezet agyakor la tban 
köztársasági jellegűvé vált.2 
Az ország felszabadulásával párhuzamosan kibontakozó forradalmi átala- < 
kulás a régi államformát fokozatosan túlhaladta, s egyben el keiül hetet lenül 
megkövetelte a társadalmi fejlődés adot t fokának megfelelő új államforma tör-
vénybe ikta lását . A kérdés rendezése azonban csak az 1945-ös őszi választások 
után került előtérbe. A burzsoá erők a választásokon jelentősen előre t ö r t ek és a . 
Kisgazdapárt 57°/0-os abszolút többségére támaszkodva általános támadásba len-
dültek a népi baloldal ellen. Fő célkitűzésük a demokratikus pártok koalíciójának 
felszámolására, a munkásosztálynak a hatalomból való kiszorítására, va lamint 
a további, tőkét korlátozó intézkedések megakadályozására irányult. Az osz-
tályerőviszonyok jobbrat olódása már-már a népi demokratikus forradalom vív-
mányait veszélyeztette. A MKP vezette baloldali erők elsősorban az elért ered-
mények megőrzésére törekedtek és meglevő pozícióik megszilárdítása érdekében 
újabb haladó feladatok megvalósítását követelték. Ezek közül a legkönnyebben 
megvívhatónak az államforma kérdésében meglevő ideiglenesség megszüntetése, 
a köztársaság kikiáltása látszott. 
1
 Ld. bővebben: Samu Mihály: A Horthy-korszak államformája és jogrendszere. Tanul-
mányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. Bpest. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1958. 7— 
44. í. 
2
 Kovács Kálmán előadása a magyar—csehszlovák jogtörténészek vitaülésén. Pecze Ferenc 
ismertetése alapján. Jogtudományi Közlöny, 1964. 2. sz. 117. 1. 
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A koalíció baloldala — a MKP. a NPP, a SzDP, valamint a F K g P bal-
szárnya — az államforma rendezését a burzsoázia támadásának mielőbbi 
visszaverése érdekében tűzte napirendre. Abból indult ki, hogy az alkalmas a 
demokratikus erők összefogására, a forradalom ellenfeleinek leleplezésére 
és nem utolsó sorban a dolgozó nép politikai aktivitásának fellendíté-
sére. Nálunk a széles tömegek, a munkásosztály, a parasztság, a városi 
és falusi kispolgárság, valamint az értelmiség döntő többsége a köztársa-
sággal rokonszenvezett, llogy ebben milyen szerepet játszottak az 1918— 
1919-es hagyományok, nehéz felmérni. A legfontosabb talán az volt, 
hogy a felszabadulás utáni társadalmi változások, a dolgozó nép képvise-
lőinek részvétele a hatalomban, a földosztás, az újjáépítés egyre láthatóbb 
eredménye mindenki számára nyilvánvalóvá tették, hogy Magyarországon új 
világ születik. Ezzel szemben a királyság esetleges visszaállítása a „réginek"', 
az ellenforradalmi rendszer visszatérésének emlékét idézte fel. Ugyanakkor tagad-
hatat lan, hogy főleg/az egyház tevékenysége következtében élt még a legitimiz-
mus is, bár e körök befolyása egyre inkább csökkent. A baloldali erők a köztár-
saság törvénybeiktatásáért vívott harcot összekapcsolták más fontos megoldandó 
feladattal: az infláció és spekuláció elleni küzdelemmel, az államapparátusnak 
fasiszta elemektől való megtisztításával, válamint a földreform megvédésével. 
Világosan felismerték az államforma-rendezés jelentőségét, s azt vallották, hogy 
„a köztársaság lehet a nép demokráciájának államformája, de lehet a vagyonos 
osztályok »demokratikus« módszerekkel biztosítotl uralmának államformája is. 
A harc, a forradalmi erőviszonyok döntik el, hogy milyen demokráciáról, milyen 
köztársaságról lesz szó."3 
Az államforma megváltoztatását mindazonáltal külpolitikai okok is sür-
gették. Egyrészt Kelet-Európában a népi demokratikus forradalmak során több 
országban is — Jugoszláviában, Bulgáriában, Albániában — 1945—1946 fordu-
lóján került sor a kérdés megoldására. Másrészt a közelgő béketárgyalásokra való 
tekintettel a környező demokratikus államok és a szövetséges nagyhatalmak 
előtt is tanúsítani kellett, hogy Magyarországon mélyreható demokratikus válto-
zások zajlottak le, hogy a magyar nép szakítani akar és szakítani tud a letűnt 
horthysta rendszer maradványaival és őszintén csatlakozni kíván a szabadság-
szerető népek táborához. Az ország külpolitikai elszigetelődése ugyan fellazulóban 
volt, ezen a téren az előrehaladás azonban továbbra is a belső demokratizálódás 
függvénye maradt. 
A feudális eredetű monarchia felszámolása keresztezte az egyház Habsburg 
restaurációs terveit, ezért a klerikális körök fordultak szembe legélesebben az 
államforma rendezésével. Legjelentősebb fellépésükre a parlamentben került sor, 
ahol Sehlachta Margit a köztársasági törvény v i tá jában nyílt t ámadás t intézett 
a köztársaság ellen. Indítványozta, hogy az államforma kérdésének eldöntését 
halasszák el a békekötés utánra. Igyekezett, köztársaság-ellenes hangulatot 
kelteni, védelembe vet te a királyságot, s a fiktív „korona-tant" . Valóságos védő-
beszédet tar tot t a Habsburgokról, akikről, meghamisítva a magyar nép történe-
tét , nem átallotta azt állítani: „ H a tárgyilagosak vagyunk, tudomásul kell 
vennünk, hogy a Habsburgok a jobbágyság mellett állottak a nemességgel szem-
ben." Schlachta azonban kudarcot vallott , a nemzetgyűlés egyöntetűen vissza-
utasí tot ta és elítélte felszólalását.4 
3 Szabad Nép, 1946. jan. 11. 
4
 Erre vonatkozóan lásd bővebben: Orbán Sándor: Egyház és állam 1945—1950. Bpest. 
Kossuth Kiadó. 1962. 96—100. 1. 
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A reakciós törekvések komoly bázisát alkotó egyházhoz hasonlóan a nagy-
burzsoázia is ellenezte a köztársaságot, noha reális politikai meggondolásokból 
nyíltan nem lépett fel ellene. Sulyok Dezső, a nagytőkés érdekeket képviselő 
kisgazdapárti jobbszárny vezére, újévi beszédében kifejtette, hogy a szovjet 
csapatok magyarországi tartózkodása miatt az államforma kérdésének felvetését 
nem tar t ja időszerűnek. Tagadta, hogy a nemzetgyűlésnek joga lenne ebben a 
kérdésben dönteni, s a megoldás ú t j á t egy később megtartandó „t iszta népszava-
zásban" jelölte meg.-5 Sulyokék takt ikájához az is hozzátartozott, hogy mind 
a köztársaságot, mind a királyságot egyformán lehetséges államformának tar-
to t t ák . 6 A Kisgazdapárt jobbszárnyának az államforma kérdésében elfoglalt 
álláspontja, amely tehát annak rendezését nem ta r to t t a aktuálisnak, másrészt 
a királyságot is elfogadható megoldásnak tekintette, a nagytőkés és volt nagy-
birtokos körök azon távolabbi célkitűzéséből következett , amely arra irányult, 
hogy megakadályozza az ország további radikális demokratizálódását, s a nagy-
burzsoázia érdekeinek .megfelelő állami berendezkedést alakítson ki. így érde-
kükben állt az államforma rendezetlenségének fenntartása, mert egy esetleges 
jobboldali fordulat alkalmával megkönnyíthette volna egy konzervatív-nagy-
tőkés, bár nem fasiszta rendszer restaurálását. I logy a királyságot is elfogad-
hatónak vélték, ké t dologgal függött össze. Egyfelől azzal, hogy a magyar 
burzsoázia nem kis része maga is legitimista volt, másfelől a követendő 
példaképnek tekintet t nyugati burzsoá demokráciák államformája — par-
lamentáris 'királyságtól a polgári köztársaságig — n a g y változatosságot mu-
t a to t t . 
A jobboldali kisgazda körök álltak az államforma rendezése elleni támadás 
élére. Egyes helyeken, elsősorban az alföldi megyékben, ahol a párton belül 
a kulákság jelentékeny befolyással rendelkezett, sikerült a helyi szervezetek egy 
részét is maguk mögé állítani.7 Felléptek a Kisgazda Pár t 1946. j anuár 8—10-i, az 
államforma ügyében összehívott képviselői értekezletén is, itt többek között az 
egykori oktobrista Nagy Vince indítványozta az államforma megváltoztatásának 
elhalasztását.8 A képviselők döntő többsége azonban a köztársaság sürgős tör-
vénybeiktatása mellett foglalt állást, és ígv Sulyokék saját párt juk előtt is meg-
hátrálásra kényszerültek, és megszavazták a kérdés rendezését.9 
A koalíciós pártok körében az államforma rendezésére kétféle elképzelés 
alakult ki. Az egyik a Kisgazdapárt által képviselt polgári elgondolás, melynek 
lényege: olyan burzsoá államforma legyen, amelynek keretében a köztársasági 
5
 Pápai Független Kisgazda, 1946. jan. 5. 
0
 „Köztársaság, vagy királyság — ez lehet egyedül a holnap felvetődő kérdés lényege. 
A választás során a történelmi magyar gondolat ugyanannyi jogot és lehetőséget biztosít a köz-
társaságnak, mint a királyságnak" — í r ta Dessewffy Gyula a Kis Újság újévi számában. Sulyok 
Dezső a köztársasági törvényjavaslat parlamenti beterjesztésekor a magyar nép számára szintén 
elfogadhatónak t a r to t t a mindkét á l lamformát . Ld.: Ngy. N. Bpest. 1946. I. köt . 250—265. 1. 
Er re utal: Mád Aladár: Népi demokráciánk történetéhez c. cikke. Valóság, 1960. I. sz. 16. I. 
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 így pl. a Független Kisgazda Pá r t Hajdú megyei és debreceni pártválasztmányának 
1946. jan. 6-án kelt határozata leszögezte: „Választmányunknak az államforma kérdésében az az 
álláspontja, hogy ebben a kérdésben csakis népszavazás dönthet és csak a békekötés után, illetve 
akkor, amikor a nemzet szuverenitásának teljes birtokában lesz." Ugyancsak a népszavazás 
mellett nyilatkozott a Szabolcs megyei kisgazda pártválasztmány is. Debrecen, 1946. jan. 8. 
8
 Nagy Vince: Októbertől októberig. New York. 1962. 296—297. 1. 
9
 Vásárv István, aki a debreceni pártszervezet nevében a képviselői értekezleten előbb 
ellenezte, majd elfogadta a köztársaság azonnali megvalósítását, visszatérvén a fővárosból, 
kijelentette, hogy elsősorban külpolitikai meggondolások vezették arra, hogy a többség határoza-
t ának alávesse magát. Ld. Debrecen, 1946. jan. 22. 
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elnök a parlamenttel szemben széleskörű hatalommal bír.10 A másik, a munkás-
pártok radikális-demokratikus felfogása, mely szerint az államforma csupán 
kerete az adott társadalmi rendnek, s a köztársasági elnök jogkörét messzeme-
nően alá kell rendelni a törvényhozó hatalomnak. 
E két koncepció közötti harc a munkáspártok álláspontjának győzelmével 
végződött. 1946. február 1-én elfogadták a köztársaság törvénybeiktatásáról 
szóló törvényjavaslatot , s ezzel Magyarország hivatalosan is köztársaság lett.11 
A köztársasági törvény magán viselte keletkezési körülményeinek jegyeit. 
Sokban visszamutatott a polgári köztársaságok kezdeti jellegzetességeire, 
bár azok legdemokratikusabb megoldásán is tú lment , amennyiben az államfőt 
jogkörét tekintve alárendelte a parlamentnek. A kormányforma és az államfő 
jogállásának és hatáskörének meghatározásán kívül egyéb állami főszervekről 
azonban nem intézkedett . Első ízben foglalta törvénybe a demokratikus szabad-
ságjogokat.12 
A köztársaság kikiáltása a burzsoá reakció elleni ellentámadás első, viszony-
lag könnyen elért eredménye volt . Nem tar tozot t az adott időszak központi 
feladatai közé. S mivel csak a demokráciáért v ívot t harc kereteit szabta meg, 
annak menetére, irányára és ütemére csupán részleges befolyással bírt, s csak 
az állam demokratizálódását fémjelezte, ezért nem veszélyeztette a burzsoázia 
politikai pozícióit sem, így Sulyokék könnyedén visszavonulót fújhat tak. 1 3 
A demokrácia és a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatnál azonban 
már másképp alakul t a helyzet. 
A köztársaság törvénybeiktatása lehetővé t e l t e a baloldali pártok számára 
egy ú j államvédelmi törvény megalkotását. A felszabadulást követő első idő-
10
 ,, . . . a koalíció nem örökös á l lapot , egyszer fe lborulhat , és ha nem a k a r j u k , hogy a belső 
reiul is felbomoljék vele , feltétlenül kell egy, a pártokon felülálló szilárd pon to t teremtenünk, 
amelyik a vál tozásokon és az esetleges válságokon átsegíti a nemzetet, amely köré a konszolidáció 
épülhet , amely körül kibontakozásnak tör ténnie kell" — mondo t t a Nagy Ferenc az Igazságnak 
ado t t nyi la tkozatában (1946. jan. 16.). Szavaiból kiderül , hogy a köztársasági elnöknek a 
koalíciós pártok közöt t egyensúlyozó, egyensúlyt f enn ta r tó szerepet szántak, s az elgondolás-
ban bennfogla l ta to t t : ahhoz, hogy az ál lamfő a mérleg nyelve lehessen, természetesen széles-
körű jogokkal és felhatalmazással kell rendelkeznie. A Kisgazdapártnak az ál lamforma kérdé-
sében elfoglalt h iva ta los álláspontját N a g y Ferenc és csopor t j a dolgozta ki. 
Nagy Ferenc koncepciója szerint, amíg a békekötés meg nem tör tén ik , s a szovjet 
csapatokat ki nem v o n j á k , addig nyílt ant ikommunista , polgári politikát nem lehet folytatni , 
á tmeneti leg fenn kell t a r t an i a koalíciót, együtt kell m ű k ö d n i a kommunistákkal , lehetőleg ki 
kell aknázni a h a t a l o m b a n való részvétel előnyeit. (Ld.: Ságcári Ágnes: Tömegmozgalmak és 
politikai küzdelmek Budapesten 1945—-1947. Bpest. Kossu th . 1964. 150. 1.) E n n e k megfelelően 
egy széleskörű jogokkal felruházott köztársasági elnök, ak i egyben a végrel jaj tó hatalom feje, 
nemcsak konzerválhat ja a koalíción belül kialakult erőviszonyokat , hanem később, kedvező eset-
ben kezdeményezője is lehet a koalíció felszámolásának, s elősegítheti a polgári demokrácia 
klasszikus politikai gyakorlatához, a par lament i váltógazdálkodáshoz való visszatérést. Arról 
nem is szólva, hogy így a parlamenti többségük mellett, egy kisgazdapárti köztársasági elnökkel, 
a végrehaj tó ha t a lomban is megszerezhették volna a h ő n óha j to t t irányító szerepet. 
11
 Az egyes p á r t o k állásfoglalására, az államforma rendezése körüli harcokra lásd bőveb-
ben: L. Gál Éva: A köztársaság megteremtése Magyarországon (1946). Századok, 1956. 170-—203. 1. 
12
 Magyar Törvény tá r . 1946. 1. tc . és Jr. Beer—dr. Szamuel—dr. Kovács: Magyar Állam-
jog. Egyetemi T a n k ö n y v . Bpest, 1960. 76. I. 
13
 A nagytőkés köröknek az á l lamforma rendezésével kapcsolatos „érdektelenségére" 
u ta l a GyOSz-hoz közel álló Magyar Nemzet 1945. dec . 6-i számának egyik glosszája, amely 
kifej t i , hogy „ha megszűnik Magyarországon az a paradox helyzet, hogy király nélküli királyság 
vagyunk , ám legyünk népköztársaság . . . Nem az intézmények lényegesek, h a n e m a szellem és a 
szellemből eredően a szabadságjogok biztosítása . . . Csak liigyjék el, lesznek sokan, akik szíve-
sen elfogadnak m a j d egy olyan népi köztársaságot, mint ami lyen népi királyság a messzi Svédor-
szág ." 
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szakban még hatályban voltak a háború előtti összes büntetőjogi és büntető 
eljárásjogi jogszabályok, kivéve természetesen azokat a nyilvánvalóan fasiszta 
és népellenes törvényeket és rendeleteket, amelyeket a fegyverszüneti egyezmény 
hatályon kívül helyzeti. Ily módon érvényben maradt a hirhedt, az ál lam és a 
társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921: III . tc. is,14 amely a „fel-
forgató mozgalom" és a „nemzet gyalázás" tényálladékával elsősorban a kommu-
nista munkásmozgalom elnyomására irányult, s külön paragrafusban védte a 
fasiszta végrehajtó hata lom szerveit, a hadsereget, a csendőrséget és a rendőrséget.15 
A népbíróságok az új államvédelmi tö rvény meghozásáig az új népi demokratikus 
ál lamhatalmat támadó bűncselekményekben a régi alapján voltak kénytelenek 
eljárni, felhasználták a törvény szövegét, azt azonban demokratikus szellemben 
alkalmazták.1 6 A tőkés-földbirtokos osztályok uralmát biztosító törvény ugyan 
gyakorlatilag érvényét vesztette, de törvényesen ínég nem hatálytalaní tot ták. 
A felszabadulás nyomán kibontakozó népi demokratikus forradalom a hatalom 
osztályjellegében gyökeres változásokat hozott: a munkás-paraszt demokratikus 
dikta túra egy sajátos formája jött létre. A hatalom népi jellegéyel összhangba 
kellett hozni az új jogrendszert. Emellet t azonban egyéb tényezők is siettették 
az ú j államvédelmi törvény megvalósítását. 
A Kisgazdapárt választási győzelme a központi hatalom keretein belül 
megváltoztatta az erőviszonyokat. Amíg a népi demokrácia erői, a kommunista 
vezetés alat t álló rendőrség, a népi szervek, a kormányban való részvétel, illetve 
az arra gyakorolt ha tás út ján a végrehaj tó hatalomban rendelkeztek döntő 
befolyással, addig a törvényhozó hata lomban a Kisgazdapárt volt többségben. 
A törvényhozó és végrehajtó hatalom viszonyában a gyakorlatban az utóbbi 
vezető szerepe érvényesült, s azt erősítet te az ún. felhatalmazási törvény is, 
amely lehetővé te t te a kormány számára a rendeleti úton való kormányzást .1 7 
Arról nem is beszélve, hogy a legfontosabb gazdasági és politikai döntések még 
a nemzetgyűlés összeülte előt t, már a pártközi értekezleteken megtörténtek, s ez 
a parlament szerepét tovább csökkentette. Mindezek ellenére a népi demokra-
tikus erőknek a burzsoá-restaurációs erők és a fasiszta reakcióval szemben azok 
fékentartására, a végrehajtó hatalomban kivívott pozícióik megszilárdítására 
törvényes biztosítékokra is szükségük volt. 
Különösen égetővé vált a fasiszta reakciós veszély elhárítása. 1945 őszén-
leién a demokrácia ellenségeinek a burzsoázia vezetésével kibontakozó támadása 
a fasiszta reakcióit is aktivizálta. Összeesküvések, nyílt vagy titkos szervezkedé-
sek, illegális röpcédulák, a demokrácia ellen gyalázkodó röpiratok, munkáspárt i 
harcosok ellen elkövetett merényletek jelezték a fenyegető veszélyt.18 1946. 
február 10-én pl. a fővárosban az Erzsébet körúton 500 fős reakciós tüntetés 
zajlott le, február 14-én a Csengery és Aradi utca sarkán egy kisebb csoport 
éljenezte Horthyt, Szálasit és Mindszentyt, azt megelőzően a főiskolákon és 
sporttelepeken fasiszta megmozdulásokra kei ült sor. A felvidék megszállásában 
14
 Barna Péter: A magya r büntető-törvényhozás fejlődésének vázlata a felszabadulástól. 
Bpest . Közg. és Jogi Kiadó. Í956. 12. 1. 
15
 Magyar Törvénytár . 1921: III. tc. 
16
 Barna Péter: Á szocialista állam büntetőjogi védelme. Bpest. Közg. és J o g i Kiadó. 
1961. 120. 1. 
17
 I .d. 1946. VI. tc . m a j d annak megúj í tása i : 1946. XII. tc . , 1946: XXVII. tc. , 1947: II . tc . 
va l amin t 1947: VII. tc . (Két év hatályos jogszabályai 1945—1946. Bpest, 1947. 63., 85., 101. 1.). 
Az Ideiglenes Kormány is külön felhatalmazást kapot t az ügyek vitelére az Id. Nemzetgyűléstől, 
ld. Ideiglenes Nemzetgyűlés naplója. Bpest. é. n. 33. 1. 
18
 Ngy. N. Bpest. 1946. I. köt. 706. 1. 
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hírhedtté vált rongyos gárda a különítményes Héjjas Iván aláírásával röpiratot 
terjesztett.18 A súlyos gazdasági helyzet, az infláció, a mostoha életkörülmények, 
a 25 éves ellenforradalmi rendszer továbbélő szellemi maradványai termékeny 
talajt nyúj to t tak a fasiszta törekvéseknek is. 
Az ú j államvédelmi törvény megalkotását a demokratikus pártok közül 
elsőként a Kisgazdapárt vetette fel. Varga Bcla a nemzetgyűlés 1945 decemberi 
ülésszakán ,,a demokrácia alapelvei", a „szabadság" és az „egyenlőség" védel-
mére sürgetett büntetőjogi szankciókat. A kisgazdák nemcsak a jobboldali, 
fasiszta diktatórikus törekvések ellen akarták biztosítani magukat, hanem a 
baloldali népmozgalmak, az esetleges baloldali d ik ta túra ellen is, amely meg-
ítélésük szerint szintén veszélyeztette a „szabadságot". Éppen választási győzel-
mük fényében azt remélték, hogy az ú j büntetőjogi törvény tartalmát ők maguk 
szabhatják meg.20 
Az új államvédelmi törvényjavaslatot azonban a Szociáldemokrata Párt 
készítette elő. A párt alkotmányjogi bizottsága 1946. j a n u á r 10-én az államforma 
rendezése mellett a demokrácia védelméről szóló törvényjavaslatot is összeállí-
totta, illetve megtárgyalta.2 1 Ennek nyomán készítette el azt a javaslatot a szociál-
demokrata vezetésű igazságügyminisztérium, amelyet Ries István igazságügy-
miniszter 1946. február 7-én nyújtott be a parlamentben, s a nemzetgyűlés véle-
ményezés céljából az a lkotmány és közjogi bizottsághoz utalt át.22 
A „demokratikus állami rendszer és a köztársaság büntetőjogi védelméről" 
szóló törvényjavaslat kimondta, hogy bűnte t te t követ el az, aki a demokratikus 
rend megbontására vagy megdöntésérc, a köztársasági államforma jogellenes 
módon való megváltoztatására mozgalmat kezd, szervez, vezet, illetve, anyagilag 
támogat, akár olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, 
hogy a köztársasági elnököt életétől, személyi szabadságától, alkotmányos hatal-
mától megfossza. Az ilyen tettek büntetése halál vagy életfogytiglan t a r tó kény-
szermunka. Emellett bünte t i a demokrácia elleni lázítás és izgatás különböző 
nemeit, mindenekelőtt a nemzetiségi és fajgyűlöletre való izgatást, a rémhír 
terjesztését és a suttogó propagandát, továbbá a háborús és népellenes bűn-
cselekmények elkövetőinek magasztalását, valamint feldicsérését. Az ilyen 
esetekben kiszabható büntetés két évtől tíz évig ter jedhető börtön. Előírta, 
hogy a törvény hatálya alá eső bűncselekmények elbírálása a népbíróságok 
hatáskörébe tartozik, s leszögezte, hogy Büntetőtörvénykönyv 172. §-ának 
második bekezdése, amely a magántulajdon védelméről szólt és t i l to t ta az 
osztályellenes izgatást, valamint a hírhedt 1921: III. tc . hatályát veszti.23 
A törvényjavaslat nyilvánosságra kerülésével azonnal megindult ellene 
a propagandahadjárat. A reakciós körök azzal érveltek, hogy a felszabadult 
Magyarországon már megszűnt a fasiszta veszély, tehát nem helyes, hogy az új 
javaslat túlságosan kemény rendszabályokat tartalmad. Egyébként a nyugati 
» Uo. 725. 1. 
20
 Ebbel i reményükből nem is csináltak t i tkot . Drózdy Győző 19 46 január végén a par-
lamentben ki jelentet te: „Mindezek után — mivel a demokrácia ha tásosabb védelméről szóló 
törvényjavasla tok megígérték — azt a reményemet fejezem ki, hogy a b b a n a törvényjavas la tban 
majd alkalmunk és módunk lesz kifejteni mindazokat az elgondolásokat, mindazokat az u taka t , 
amelyek bennünket az igazi, t i sz ta demokráciához vezetnek. (Élénk helyeslés, éljenzés és laps 
a Kisgazdapárt soraiban)" Ngy . N. Bpest. 1946. I . köt , 337. 1. 
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 Világosság, 1946. j an . 12. 
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 Ngy. N. Bpest. 1946. I . köt. 383. 1. 
23
 Ld. az 1945. évi november hó 29-re összehívott Nemzetgyűlés Nyomtatványai . Iromá-
nyok. I. köt . Bpest . 1946. 82—83. 1. 
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demokráciákat sem védik ilyen szigorú büntetőtörvények mint ez — hangoztat-
t á k . Párhuzamot vonva az ellenforradalmi Horthy-rezshn és a népi demokrácia 
védelme között, néhány valóban meglevő jelentéktelen és formális hasonlóságra 
hivatkozva azt állították, hogy a benyúj tot t javaslat egyenes folytatása, sőt 
jogutóda a hírhedt 1921:111 tc-nek.24 Ez a propagandahadjárat , el tekintve dema-
góg jellegétől, jelezte, hogy a nagyburzsoázia számára a törvényjavaslat szigora 
elfogadhatatlan, következésképpen mindent meg fog tenni annak enyhítésére. 
Mindez törekvéseiknek csak egyik oldalát tükrözte, a hamarosan megindult 
tárgyalások azt tanúsították, többrő l volt szó, ennél többet aka r t ak . 
A nemzetgyűlés alkotmány- és közjogi bizottsága 1946. február 20-án tár-
gyal ta a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot . A javaslat 12 szakaszból 
állt , s ehhez Sulyok Dezső a Kisgazdapárt nevében, a párt által megbeszélt és 
elfogadott 11 pontból álló módosítást nyúj tot t be. Sajnos ez az ellenjavaslat 
az irattárból eddig még nem kerül t elő, s így csak következtetni tudunk tartal-
mára . Ilogy milyen szellemben készült , arra meggyőzőek Zsedényi Béla szavai, 
akinek felszólalásával Sulyok maga is messzemenően egyetér tet t . Zsedényi 
elismerte, hogy szükség van új, demokratikus szellemű államvédelmi törvényre, 
de a benyújtott javaslatot nem fogadta el. Legfőbb bűnéül azt, ró t t a fel, hogy 
nem definiálja pontosan, milyen társadalmi rendszer védelméről intézkedik. 
A „demokratikus állami rendszer" szerinte elvont politikai fogalom, amelynek 
nincs „tételes jogi teste", tehát „ n e m lehet tételes jogilag beleszorítani egy tör-
vényjavasla tba" , másrészt a köztársaság is bizonytalan fogalom, mert van 
demokratikus és arisztokratikus köztársaság. Indítványozta, vegyék be a javas-
la tba , hogy az a „demokratikus köztársaság" védelmét szolgálja. A demokrácia 
azonban az ő értelmezésében „népuralmi elvet", azaz „többségi elvet' jelen-
t e t t , tehát szerinte a többségi elv alapján álló köztársaság védelmét kell bizto-
sítani. A „többségi" elv a Kisgazdapárt hatalmi vágyainak eszmei köntöse volt. 
A párt választási győzelme, par lament i többsége alapján erre az elvre való 
hivatkozással követelt magának beleszólási jogot a munkáspártok irányítása 
alat t álló hata lmi szervekbe. 
Bírálta Zsedényi azt is, hogy a törvényjavaslat a bírói gyakorlatra bízza 
és nem sorolja fel azokat a demokratikus intézményeket, amelyek védelméről 
intézkedik. Kialakulhat olyan bírói gyakorlat, mondotta, amely a Gazdasági 
Főtanácsot, vagy a népbíróságot védelmezi, ezek azonban a demokrácia átmeneti 
intézményei, „elfajulásai", s így védelembe venni azokat hiba lenne. Ehelyett 
nézete szerint a demokratikus szabadságjogokat, a magántulajdont , a házasság 
intézményét, az elismert egyházak s azok lelkészei elleni izgatással szemben való 
védelmet kell biztosítani. Helytelenítette, hogy az új törvényjavaslatban nem 
szerepel az osztály-ellenes izgatás tilalma és a magántulajdon védelme.25 
Zsedényi felszólalásának lényege tehát abban foglalható össze, hogy az ú j 
törvényjavaslatnak a polgári demokratikus társadalmi berendezkedést kell védel-
meznie, s egyben olyan törvényes lehetőségeket kell nyújtania, amelyekkel meg 
lehet akadályozni, hogy a népi demokratikus fejlődés a szocializmus irányába 
haladjon. Mindez természetesen a párt nevében fellépő jobbszárny számára 
is elfogadható elvi alap volt. Ennek szellemében Sulyokék módosító indítványaik-
kal arra törekedtek, mint arról a Szabad Nép beszámolt, hogy a javaslatot kifor-
24
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gassák eredeti jellegéből, letompítsák, elvegyék a reakció elleni intézkedéseinek 
élét, és ehelyett kommunista ellenes paragrafusokat csempésszenek bele. Külö-
nösen élesen támadták azt, hogy a rendelet az eljárást a népbíróságokra bízza. 
Azt próbálták elérni, hogy a törvény hatálya alá eső bűnügyekben ne a népbíró-
ságok, hanem a szakbíróságok legyenek az illetékesek.26 A népbíróságok ebben 
az időben már olyan hatalmi szervek voltak, amelyek összetételüknél és hatás-
körüknél fogva alkalmasak voltak forradalmi intézkedések végrehajtására. 
Ezzel szemben a szakbíróságok nem feleltek meg az új társadalmi rendszer igé-
nyeinek. A bírák nagyrésze a le tűnt Horthy-rendszer híve volt , és nem nézték 
jó szemmel a demokratikus átalakulást . Rájuk bízni a népi demokrácia védelmét 
egyet jelentett volna a törvény lényegének megsemmisítésével. 
A bizottság ülésén a kommunista Rajk László és Orbán László, valamint 
a szociáldemokrata Faragó László egyöntetűen utasították vissza Zsedényi és 
Sulyok követeléseit. Rajk László rámutatot t arra, hogy a törvényjavaslat lé-
nyege az ú j demokratikus állami berendezkedés védelmének biztosítása, nem 
ölelhet fel mindent; a házasság, tulajdon stb. kérdéseit a lkotmányban kell kidol-
gozni. Azt a tulajdonjogot azonban, amely a kartelleknek és trösztöknek, az ipari 
nagytőkének és banktőkének korlátlan lehetőséget nyúj t , a magyar népi demokrá-
cia nem támogathat ja . Orbán László arra utalt, hogy a demokratikus intézménye-
ket taxatíve felsorolni azért nem lenne helyes, mert a fejlődés későbbi fokán felme-
rülő újabb, jelentős intézményeket akkor nem lehetne védelemben részesíteni. Zse-
dényi azon javaslatával kapcsolatban, mely szerint a védelem tárgya a „demokra-
t ikus köztársaság" legyen, felhívt a a figyelmet arra, hogy az lényegében a javaslat 
lefejezését jelenti, mert elsikkasztja a legfontosabbat, azt, hogy i t t a demokra-
t ikus állami berendezkedés védelméről s nem annak formája, a köztársaság oltal-
mazásáról van szó.27 
A parlamenti bizottság v i t á ja elég világosan tanúsítja, hogy az új jogal-
kotás körüli harcok fő kérdése: melyik az a társadalmi-állami rendszer, 
amelyről gondoskodni kell, s az miképpen kerüljön be a törvény szövegébe. 
Sulyokék és a Kisgazdapárt válasza egyértelmű: a burzsoá állami rendet kell 
védeni, mellyel egy jobboldali fordulat esetén ú t j á t lehet állni a szocialista fejlő-
désnek. A kommunisták vezette népi demokratikus erők számára ez a megoldás 
természetesen elfogadhatatlan volt . Maradt az a megoldás, hogy az új törvény-
javaslat definiálja pontosan a demokratikus állami rendszer fogalmát. A baloldal 
számára az. sem volt előnyös, mert ebben az esetben a meglevő koalíciós politikai 
berendezkedést kellett volna körülírnia, amely akkor ugyan már nem volt 
„ t i sz t a" polgári demokrácia, de természetesen proletárdiktatúra sem, ily módon 
megnehezítette volna a burzsoá restaurációs erők ellen vívott harcot, végső 
soron hátrál ta t ta volna a szocialista forradalom győzelmét. Tehát a baloldal 
számára az egyetlen lehetséges eljárás egy olyan kerettörvény megalkotása 
lehetet t , amely a legszélesebben van megfogalmazva, s a végrehaj tást a gyakor-
latra , a népbírósági tanácsok tagjainak forradalmi jogtudatára bízza. 
A két munkáspárt szorosan együttműködött a törvényjavaslat előkészí-
tésében és a kommunisták oldalán jobboldali szociáldemokratákat is ott talá-
lunk. Közismert tény, hogy az SzDP-nek nem volt tudományosan kidolgozott 
irányvonala, elképzelései sokban különböztek a kommunisták stratégiájától, de 
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alapjában véve mégis szocializmust akart, és támogatott minden antiimperialista 
és antifasiszta fellépést. 1946 elején a párton belül a jobb- és baloldal nem külö-
4 íiült el élesen, önálló jobboldali koncepció kidolgozására még nem került sor. 
Ebben az időszakban a SzDP úgy ítélte meg a magyar társadalom helyzetét, 
hogy az a felszabadulás óta lényegében nem változott, valójában még mindig 
a jobboldali, fasiszta reakciónak komoly befolyása van, és reális veszély a Horthy-
rendszer esetleges restaurálása. Több évtizedes parlamenti gyakorlata megkülön-
böztetett érzékenységet fejlesztett ki benne a törvényességet illetően. Ezért 
helyesnek lát ta a fasiszta veszélyelhárítására, a Horthy-rendszer restaurálásának 
megakadályozására törvényes intézkedések meghozatalát.28 
A Kisgazdapárt magatar tása miatt a törvényjavaslatot az eredeti terveknek 
megfelelően nem lehetett a nemzetgyűlés elé vinni, így az ülést elnapolták. 
A véleménykülönbségek tisztázására a bizottsági ülésen (született döntés értel-
mében pártközi értekezletet hívtak össze. 
Az 1946. február 22-i pártközi értekezleten a Kisgazdapárt megbizottai, 
Sulyok Dezsővel az élükön, korábbi törekvéseiknek megfelelően két irányban 
léptek fel, egyrészt követelték a védelem tárgyának pontosabb körülírását, más-
részt több ponton továbbra is enyhíteni igyekeztek a javaslaton. A munkáspárt ok 
újra leszögezték, hogy elleneznek minden olyan változtatást , amely az új rendtör-
vény mérséklésére irányul. Többórás vi tában néhány kérdésben mégis sikerült 
közös nevezőre jutniuk. Megváltoztatták a törvényjavaslat címét, a „demokratikus 
állami rendszer" kifejezést „a demokratikus állami r e n d " fogalommal cserél-
ték fel. A tekintetben, hogy melyik az az államforma, amelyik védelméről a 
törvény szól, Kétlily Anna javaslatára kompromisszum jött létre, a törvény-
javaslat szövegébe bekerült , hogy az 1946 I. tc-ben körülírt államformáról van 
szó. Egyes esetekben enyhítették a bűncselekmények minősítését és a kiszabandó 
büntetést . Teljes megegyezést azonban nem sikerült elérni.29 Mivel a tárgyalások 
egy héttel később, február 29-én is eredménytelenek maradtak , a törvényjavas-
lat a pártvezetők értekezlete elé került.3 0 
Közben jelentős politikai események zajlottak le, amelyek kihatot tak 
a tárgyalások további menetére. A decemberi—januári előkészítés után, a MKP 
vezetésével megindult a baloldali erők ellentámadása. Budapesten és vidéken 
sorozatos tömegmegmozdulásokra kerüli sor, amelyek követelték az infláció 
felszámolását, a közigazgatásnak a reakciós fasiszta elemektől való megtisztítá-
sát, a földreform védelmét. Nem egy helyen a néptömegek maguk távolí tot ták el 
a horthysta tisztviselőket. A haladó erők nemcsak kivédték a burzsoázia támadá-
sát, hanem lépéseket te t tek a forradalom továbbfejlesztése érdekében. 1946. 
március 5-én megalakult a Baloldali Blokk. Az MKP, a SzDP, a N P P valamint 
a szakszervezetek nyilatkozata a következőkben jelölte meg a legfontosabb fel-
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adatokat : a földreform vívmányainak megvédése, a közigazgatás megtisztítása 
a Szakszervezeti Tanács képviselőinek bevonásával, az államosítások folytatása, 
a bankok állami kezelésbe vétele. Egyben követelte a nyilatkozat a Kisgazda-
párt vezetőségétől, hogy a demokratikus átalakulás legfőbb kérdéseivel egyre 
inkább szembekerülő jobboldali képviselőket a pártból távolítsa el.31 A baloldali 
pártok követeléseik alátámasztására március 7-én hatalmas tömegtüntetést, és 
nagygyűlést tar tot tak. A nagygyűlés határozatát , amely a Baloldali Blokk 
nyilatkozatán alapult, á tadták a Kisgazdapártnak, amely kénytelen volt azt. 
elfogadni.32 Ennek nyomán kizárták a pártból a 20 legjohboldalibb képviselőt, 
köztük a nagytőke olyan exponenseit, mint Sulyok Dezsőt, Drózdy Győzőt, 
Vásáry testvéreket, Nagy Vincét.33 
A baloldali erők ellentámadásának megindulása zavart keltett a Kisgazda-
párt vezető köreiben. A nyílt összeütközés elkerülése érdekében igyekeztek a súr-
lódási felületeket a legminimálisabbra csökkenteni. így az új törvény kérdésében 
is engedtek. A február 29-én összeült kisgazdapárti képviselői értekezlet, a párt-
vezetőség nyomására megvonta bizalmát Sulyok Dezsőtől és a javaslat pártközi 
megbeszélésére Nagy Ferencnek adott felhatalmazást.34 így került sor március 
5-én a pártok vezetőinek találkozására, ahol Nagy Ferenc, Szakasits Árpád és 
Rákosi Mátyás t isztázták a pártok között felmerült nézeteltéréseket35, s a más-
nap Tildynél összeült pártvezetői értekezlet véglegesen megegyezett a köztár-
saság védelméről szóló törvényjavaslat szövegében.36 
Ezek után március 9-én újra összeült a nemzetgyűlés alkotmány-és köz-
jogi bizottsága, amely a pártközi megbeszélések eredményeként a javaslat szöve-
gén bizonyos módosításokat eszközölt. A legfontosabb módosítás az volt, hogy 
törölte a bizottság a „jogellenesség" és a „közvetlenség" kritériumát, azzal az 
indoklással, hogy „ . . . a köztársaság megdöntésére irányuló minden mozgalom 
vagy cselekmény jogellenes".37 Egyes, nem lényegi büntetési tételeket enyhített , 
de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden esetben ki kell mondani a vagyon-
elkobzást. A bizottság elvetette azt az álláspontot, hogy az eljárást szakbíró-
ságokra bízzák, s továbbra is a népbíróságok hatáskörébe utalta a bűncselek-
mények elbírálását. 
E módosítások tehá t a törvény jellegén, alapelvein nem vál toztat tak, sőt 
inkább megerősítették. Ez egyben a kisgazda jobboldal vereségét is jelentette. 
A törvényjavaslat szövegezésében a koalíció pár t ja i tehát már a nemzet-
gyűlés összeillése előtt megállapodtak, így a március 12-én megkezdődött 
parlamenti vita a szó szorosan vett értelmében már nem volt vi ta. I t t nem 
történt lényegében más, mint hogy a pártok a nagy nyilvánosság előtt kifejtet-
ték véleményüket a javaslat ta l kapcsolatban. 
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A szokásokhoz híven az ülés elején az alkotmány- és közjogi bizottság 
előadója, Orbán László ismertette a bizottság jelentését. A jelentés röviden 
megindokolta a törvényjavaslat szükségességél, felvázolta megszületésének 
körülményeit, s tájékoztatot t a legfontosabb módosításokról.38 
Az általános vitában elsőként Bognár József, a Kisgazdapárt képviselője 
szólalt fel. Elismerte, hogy „minden rendszernek, de elsősorban annak a demokrá-
ciának, amely valóban a nép által a népért Jevő rendszer akar lenni, amely nép-
ura lmat akar a szó szoros értelmében megvalósítani, gondoskodnia kell arról, 
hogy ne legyen hata lom ebben az országban, amely ezt a demokráciát megdönt-
heti" .3 9 Ugyanakkor azonban csak általánosságban beszélt a reakció elleni 
harcról, s azt hangoztat ta, hogy ahhoz, hogy a demokráciáért v ívot t küzdelem 
ne csak büntetőjogi téren fo ly ta to t t harc legyen, szükség van a demokratikus 
erők egységére, a nyugalomra, a „stabil rend"-re. A Kisgazdapárt a fiatal ma-
gya r demokrácia számára a fő veszélyt nem az előretört burzsoá-fasiszta reakció-
ban , hanem a demokratikus erők szétforgácsoltságában jelölte meg, s azt vallotta: 
, ,amíg a demokrácia stabillá nem vált az élet egész vonalán,és egyrészt a demokra-
t ikus intézmények létesítéséért és a gazdasági bajok ellen is kell küzdenie, más-
részt pedig a reakcióval szemben is folyton harcot kell folytatnia, addig nincs más 
megoldás, mint az egység, az egymás elleni és sa já t erőnket emésztő harc elcsití-
tása az egész vonalon, s a szeparatizmus és az erőszak helyett pedig a békés 
kompromisszum, a közmegegyezés útja".4 0 
A Kisgazdapárt történetén vörös vonalként húzódik végig a tömegektől 
való félelem, az osztályharc forradalmi módszereiről való lemondás. Parlamenti 
pár t volt, amely a politikai küzdelmeket kizárólag annak keretein belül szerette 
volna megvívni. Ezért az 1946 február—márciusi forradalmi tömegmozgalom, 
a parlamenten kívüli harc, erőszakoskodás, eretnekség volt szemében. A vezér-
szónok szavai tüki'özték azt a zavar t és sértődöttséget, amelyet a baloldal előre-
törése a párt vezető köreiben ke l te t t . Elfogadta az ú j törvényjavaslatot , belátta 
fontosságát, de ugyanakkor a „nyugalom", a „stabil rend", az osztályharc 
tompításának követelésével ellenezte is azt. Végső kicsengésében a párt állás-
foglalása mégis pozitív, hisz a baloldali erőkkel való együttműködés, a demokrácia 
mellett te t t h i te t . „Mi demokráciát akarunk kiépíteni ebben az országban 
— mondotta Bognár József —, ú j hagyományokat akarunk teremteni, mert egy 
nemzet jórészben azonos saját nemzeti hagyományaival. Ezt a demokráciát bele 
akar juk építeni a magyar lelkekbe. Olyan módon akarjuk beleépíteni, hogy az 
a legtöbbet jelentse a magyarság számára is, és az emberiség számára is."41 
Horváth Mártonnak, a M K P szónokának felszólalásában ú j elem volt, 
ellentétben a kisgazdákkal, hogy szabatosan körülírta a reakció fogalmát. 
Rámuta to t t , hogy a magyar népi demokráciát nemcsak a mozgolódó s szervez-
kedő nyilasok veszélyeztelik, hanem sokkal inkább a gazdasági reakció, első-
sorban a nagytőkések, akik kifejezetten visszaélnek az ellenőrzés hiányossá-
gaival és „a termelés helyett spekulációra rendezkednek be". De ide tartoznak 
a gazdasági alapjuktól megfosztott nagybirtokosok és fullajtárjaik, akik továbbra 
is „azon dolgoznak, hogy visszaszerezzék, akár csak részben is, a nagybirtok 
számára a régi évszázados pozíciót", valamint utoljára de nem utolsósorban, 
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a közigazgatásban megbúvó antidemokratikus erők.42 A felsorolásból is kitűnik, 
hogy a demokratikus rend és a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot 
a MKP nemcsak antifasiszta törvénynek tekintette, hanem annál szélesebben 
értelmezte s a nagyburzsoázia ellen, a népi demokráciáért folytatott harc fegy-
vereként fogta fel. 
Egyetértet t Horváth Márton a demokratikus erők összefogásának szük-
ségességével, de világosan leszögezte „. . . nem lehet helye az összefogásban, 
a koalícióban azoknak az elemeknek, amelyek demokráciaellenes erőket, tényező-
ket, érdekeket képviselnek, legyenek azok akár nagytőkés érdekek, akár a régi 
múlt különböző árnyalatai t jelentő érdekek".43 Nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy feltétlenül komolyan kell venni az új államrend megóvásának feladatát . 
S ezzel összefüggésben utal t arra, hogy az 1946 tavaszán kibontakozott népmoz-
galmak alapvető oka abban keresendő, hogy a néptömegek nem lá t ták felülről 
biztosítottnak a demokrácia védelmét. Ahhoz azonban — hangoztatta —, hogy a 
tömegeket végérvényesen az új társadalmi rendszer mellé lehessen állítani, 
azonnal végre kell ha j tan i a Baloldali Blokk követeléseit.44 
A szociáldemokraták részéről Bechtler Péter szólalt fel. Megállapította, 
hogy a felszabadulás óta egyetlen törvényjavaslat sem vál tot t ki annyi ellenha-
tást, mint a napirenden levő javaslat. ,,A törvényjavaslat ellenzői — mondot ta — 
nem akar ják tudomásul venni azt, hogy az elmúlt évtizedekben sokat tanultunk 
s nem akar juk, hogy a magyar demokrácia . . . a weimari Németország sorsára 
jusson."45 Részletesen felsorolta a munkásosztály követeléseit s a kommunista 
képviselőhöz csatlakozva a népi demokrácia tömegbázisának kiszélesítése érde-
kében sürgette a Baloldali Blokk közös nyilatkozatában foglaltak mielőbbi 
megvalósítását. Elítélte a februári fasiszta kilengéseket és félreérthetetlenül 
leszögezte: „Nem vagyunk hajlandók továbbra is türelemmel nézni azt, hogy 
a reakció még egyszer kísérleteket tegyen a dolgozó osztály leigázására. Készek 
vagyunk, ha kell, a harcot felvenni azokkal szemben, akik még egyszer vissza-v 
kívánják a nagybirtokosok és a kapitalisták eldorádóját. Ebben a harcban együtt 
akarunk haladni a demokratikusan gondolkodó kisparasztsággal és értelmiség-
gel."46 
A Nemzeti Paraszt Pár t a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tör-
vényjavaslat előkészítésében aktívan nem vett részt. Vezetői a párt országos 
kongresszusának előkészítésével voltak elfoglalva. A szegényparasztság érdekeit 
képviselő párt a demokratikus átalakulás legfontosabb kérdéseiben mindig mesz-
szemenően együttműködött a munkásosztály élcsapatával, a Kommunista 
Párttal. Nánási László elmondotta, hogy a kongresszuson az agrárproletárok 
és a szegényparasztok követelték, hogy a régi, a kiváltságosokat védő törvények 
helyett új, a népet, a dolgozókat védő törvényeket hozzanak. „A magyar paraszt-
ság és a munkásság készen áll ugyan arra, hogy a demokráciát és a köztársaságot 
megvédje, de ezt a védelmet megfelelő törvényekkel is alá kell támasztani ."4 7 
Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az új államhatalmat inkább túl 
szigorú törvényekkel kell oltalmazni, és ha a nép ellenségei legyöngültek, lesz 
mód a rendeletek szigorán enyhíteni. Helyeselte, hogy az új törvényjavaslat 
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komoly szerepet szán a népbíróságoknak. „Őszintén megmondjuk, hogy jobbau 
bízunk a népbíróságokban, min t a régi bírákban. (Helyeslés a Kommunista 
Párton). . . a régi bírók »függetlenségét« a múl tban mi parasztok saját bőrünkön 
tapasztaltuk. (Ügy van ! Úgy van !)"48 Bejelentette, hogy a Nemzeti Parasztpár t 
a törvényjavaslatot elfogadja. 
A törvényjavaslat mellett nyilatkozott a Polgári Demokrata Párt , amely 
csupán azt k ívánta , hogy a népbírósági tanácsokba vonják be a párt képvise-
lőit is.49 
Sajátos módon foglalt állást a Demokrata Néppárt. A párt vezetésében 
ekkor már a Barankovfcs-féle i rányzat kezdett felülkerekedni, amely noha erősen 
az egyházra támaszkodott , távolodott Mindszentyék vonalától, de ugyanakkor 
a kisgazda jobbszárnytól is igyekezett elhatárolódni.50 Ezért a köztársasági 
törvény v i tá jában tanúsított magatartásukhoz hasonlóan, i t t is csak formai, 
bár igen éleshangú ellenvetéseket tettek. 
Bálint Sándor, a Demokrata Néppárt tag ja indítványozta, hogy a rendelet 
szövegében az „államrend" kifejezést helyettesítsék az „a lko tmány" fogalommal. 
Kifogásolta, hogy a törvény sok mindent a végrehajtásra, a bírói gyakorlatra 
kifejezéssel élve a hatóságok „önkényére" biz. Megismételte a reakció azon kíván-
ságát, hogy az eljárást utal ják a „rendes bíróságok" hatáskörébe, mert azt a 
„népbíróságokra bízni kockázatos dolog a szabadságjogok szempontjából". 
Ennek kapcsán kirohanásokat rendezett a népbíróságok ellen, amelyek szerinte 
alapjában véve pártbíróságok, tagjainak ítélkezésében az általuk képviselt 
pártok szempontjai esnek la tba , így nem biztosítható a teljes elfogulatlanság 
az ítélkezésben.51 Nyílt elítéléssel felérő megjegyzései ellenére bejelentette, hogy 
pár t ja nevében elfogadja a törvényjavaslatot . 
A parlamentben a törvényjavaslat ellen nyílt fellépésre nem került sor. 
A Sulyok vezette kisgazda jobboldal a pártból való kizárásával, bár mandátumuk 
megmaradt, válságba került. Noha korábban sem volt egy jól szervezett politikai 
csoportosulás, most végképp elemeire esett szél. A párton belül meglevő bázisá-
nak elvesztése, lelepleződése a széles tömegek előtt lehetetlenné tet te fellépését, 
így csak a klerikális körök marad tak , nyíltan fellépni azonban ők sem mertek, 
s e helyett inkább módosító javaslatokkal próbálkoztak. 
A Mindszenty köreivel szoros kapcsolatban állóSchlachta Margit módosító 
indítványt terjesztet t be, amelyben felvetette, hogy a nemzetgyűlés marad-
jon meg a javaslat eredeti szövegezésénél és hagyja benne a jogellenesség krité-
riumát, mert — mint kifej tet te — csak ,, . . . a jogellenes módon való megváltoz-
ta tás (ti. az államformáé — V. l . ) eshetik a büntetés fogalma alá".52 E módosítás-
nak az lett volna az értelme, hogy ha a rendelet szövegében továbbra is szerepel 
az a kitétel, hogy csak jogellenes módon nem szabad az államforma megváltoz-
tatására törekedni, akkor jogos módon természetesen lehetséges, s ezzel törvényes 
lehetőség nyílt volna a legitimista mozgalom szervező és agitatív tevékenységére-
Kiegészítést indítványozott a felekezeti izgatáshoz, amely szerint bűn te t t e t 
követ el az, aki a polgárokat ismereteik megszerzésében akadályozza, vallásuk 
gyakorlásában korlátozza, papja ik ellen izgat, s ezt azzal indokolta, hogy ,,. . . az 
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emberi természet vallásos kiművelés nélkül antidemokratikus, aki tehát a vallá-
sosság ellen dolgozik, az a demokráciának ellensége".53 I t t is nyilvánvaló, hogy 
Schlachta Margit olyan paragrafust szeretett volna a rendeletbe csempészni, 
amely a vallás s ezen keresztül az egyház szerepét és befolyását növelte volna. 
Emellett javasolta, hogy azt a szakaszt, amely a sut togó propaganda ellen 
nyúj t védelmet, hagyják el. Ö is előhozakodott azzal a követeléssel, hogy a tör-
vény hatá lyába eső bűncselekmények elbírálását ne a népbíróságokra, hanem 
a szakbíróságokra bízzák.54 
Schlachta Margit fellépése teljesen elszigetelt volt, azért szükségszerűen 
kudarcba fulladt. A nemzetgyűlés elvetette az általa benyúj to t t módosításokat, 
a javaslatot a bizottság által beterjesztett formájában fogadta el és emelte egy-
hangúan törvényerőre, s a z a z 1946. VII. tc .-ként került a magyar törvénytárba. 
A köztársaság törvénybe iktatása és a köztársaság büntetőjogi védelméről 
szóló törvény két szorosan összetartozó, b á r funkcióját tek in tve nem azonos jog-
alkotás. Amíg a demokratikus államforma a társadalmi átalakulás keretei t 
szabta meg, s az államszervezet kiépítése szempontjából volt nagyjelentőségű, 
addig az ú j büntetőtörvény a felszabadulás után létrejött államhatalom, a mun-
kás-paraszt demokratikus diktatúra védelméről intézkedett, a politikai mechaniz-
mus, a hata lom gyakorlása szempontjából volt jelentős. 
A köztársaság védelméről szóló javasla t törvénybe ikta tása az államforma 
megváltoztatásához hasonlóan nem volt az adott időszak központi kérdése. 
A földreform megvédése, az államosítások folytatása, a bankok állami ellenőrzése, 
az ál lamapparátus személyi összetételének átalakítása mellett másodlagos 
szerepet tö l tö t t be. Az adot t körülmények között mégis a népi demokráciáért 
vívott harc egyik fontos területét képezte, mely sajátos módon nem a nagy nyil-
vánosság előtt, hanem a zöld asztalnál za j lo t t le. 
A törvényjavaslat előkészítése körüli harcokban lényegében az ország 
továbbfejlődése jellegéről vallott különböző nézetek csaptak össze. A v i t ában 
a kommunista elvek győzedelmeskedtek, s ez azt tanúsítja, hogy 1946 tavaszára 
az osztályerőviszonyok alakulásában olyan döntő változások álltak be, amelyek 
lehetetlenné tették burzsoá törekvések érvényre jutását. Nem arról van szó, 
hogy már ekkor eldőlt volna a ,,ki — kit győz le" kérdése, hanem arról, hogy 
noha a burzsoázia még jelentős hatalmi pozíciókkal rendelkezett, az események 
menetébe már nem tudott elbatározó módon beavatkozni; mi több, képtelen-
nek muta tkozot t megakadályozni az érdekeit korlátozó intézkedések meg-
hozatalát.
 ( 
Az 1946. VII. tc. a hatalom erőszak jellegének erősödését jelezte. Olyan 
forradalmi jogszabály volt, amely széleskörű bűntetőjogi védelmet biztosított 
és a törvényben meghatározott bűncselekmények feletti ítélkezést a népbíró-
ságok hatáskörébe utalta. Ezáltal törvényes meghatalmazást adott az igazság-
ügyi és belügyi szerveknek, s mivel ezen szervek a munkáspártok irányítása 
alatt állottak,alkalmasnak bizonyult arra, hogy felhasználásával a munkásosztály 
gátat vessen minden fasiszta vagy burzsoá reakciós kísérletnek. Az 1946. VII. tc. 
a felszabadulás utáni társadalmi fejlődésben, a proletárdiktatúra kivívásában 
és megszilárdításában kiemelkedő szerepet töltött be. 
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H. BHflA 
P O J K f l E H H E M I I A P J I A M E H T C K O E O E C y > K f l E H H E 3 A K O H O I 1 P O E K T A OB 
y r O J I O B H O f i 3 A I R H T E flEMOKPATHMECKOrO CTPOfl H P E C n y B J I H K H 
Pe3K)Me 
B nepBbiä riepiioa nocjie ocBOŐOKaeHiia cTpaiibi iiMejin eine c iuiy Bce no.io>KeHHH 
yrojiOBHoro n p a ß a 11 npaBiuia yrojioBiioro cyaonpoH3BoacTBa, B HX niicjie h npec j ioByraH 
III. cTami 3aK0Ha OT 1921.r., nocTaBiiBuiaji KOMMyHiicTimecKoe paöoMce ,iBii>KeHiie BHC 3aK0Ha. 
HapoÄHbie cyabi — JXo npiinHTiiíi HOBoro 3aK0Ha o 3amnTe rocynäpcTBa — BbmyjKneHbi 6bijiH 
npiiMeHHTb cTapbie 3aK0Hbi, npHMeHH« nx OAHaKO B fleMOKpaTimecKOM BOcnpiiHHTiui. Pa3Bep-
HyBwaHCfl n o c j i e ocBo6o>K;ieiimi napoaHo-aeMOKpaTimecKad peBOjiiomiji npiinejia K i<opeH-
HbiM H3MCHCH1IM.M B KjiaccoBo.M xapauTepe BJiacTii, co3aajiacb cneuHajibnan <jiop.ua aeMOKpa-
TimecKOtt «HKTaTypbi pa6omix H KpecTbHH. 3aKOHonop$mOK ,ioji>KeH öbiji cooTBercTBOBaTb 
Hap0ÄH0My xapaKTepy BJiacTH. 
nocj ie Bbiöopoß B 1945 r. BeHrepcKaa 6yp>Kya3im nepeuina BO Bceoömee HacTymiemie. 
I loöeaa napTiii i MejiKiix CeJibCKux Xo3>ien Ha Bbiöopax BHyTpii nenTpaJihnoii Bjiacra npnnej ia 
K H3MeHeHHK> cooTHOuieHiiií cHJi. CTopoHHiiKii HapoiiHOH AeMOKpaTini iiMejin npeoßjiaaaHHe B 
ncnojibHHTejibHott BJiac™, npe,T,CTaBji>nomaji n m c p e c b i 6yp>Kya3iin riapTHH MejiKiix Cejib-
CKHX Xo3Heií HMejia npeööjiaaaHHe B 3aKOHo;IATCJIBIIOH BJiacTH. riporpeccHBuue CHJIH B MHTC-
pecax 6opb6bi n p o r a B CTOPOHHHKOB 6yp>Kya3H0ft pecTaßpauHH H (jiaiinicrcKOH peaKumi, KpoMe 
Toro B HHTepecax ynpoMemifl 3anHTbix CBOHX IIO3HHHH B oÖJiacTH HcnoJibHHTejibHoft BJiacTH, 
ny>KÄajincb B 3aK0H0AaTe.ibiiűH rapaHTiin. Co3«aHHe HOBHX yrojiOBHbix 3aK0H0B B aannoi i 06 -
CTaHOBKe npeÄCTaßjinjio coöoft o . n i y H3 oöJiacTefl öopbßbi 3a napo.iHyio «eMOKpaxiira. TjiaB-
HbiM Bonpoco.vi HBJIH.'ICH cjiejtyioiUHií: o 3amnre KaKoro oőinecTBcniio-rocy.iapcTBCHHoro cTpoa 
FLOJDKCH 3aOOTHTI,CH HOBblH 38K0H, H KaK AO.T/KeH 3T0T CTpOH OljlOpMHTbCH B TeKCTC 3ai<0Ha. 
n o MHeHHIO riapTHH MejiKHX CejlbCKHX X03HeB B npaBOBOH 3amHTC Hy>KAaeTCH OCHOBaHHblH 
na MacTHOH coScTBeHiiocTH 6yp>Kya3HbiH rocyaapcTBeHHbiii cTpofi. 3aK0H AOJDKCH rjiacHTb 
TaK, MTO B c j i y i a e npaßoro nepeBopoTa Mor SbiTb iicn0Jib30BaH B HHTepecax BocnperiHTCTBO-
B3HHH COCTBIOT pa3BHTHK) HapOÄHOH fleMOKpaTHH B CTOpOHy COUHaJIH3Ma. JleBbie CHJIbl >Ke, BO 
m a ß e c KoMMyiiiicTHMecKOH ÖapTHeft — corjiacHO HHTepecaM TpyaHmHxcn Macc — Bbieryna .™ 
3a TaKoe peuieHiie Bonpoca, B pe3yjibTaTe KOToporo cTaJio 6bi BO3.MO>KHOÍI HaziewHan 3amnTa 
co3flaHHoro B x o a e PEBOMOUHH rocysapcreeHHoro crpon , 6WJIO ÖI.I cocraBJieHO AOBO.IBHO 06-
uiiipHO Ii HcnoJibHeime B03JiaraJiocb 6bi na HapoAHbie opraHW. BucTynaiomee OT HMCHH riapTHH 
MejiKHX CejibCKHx Xo3jieB N pyK0B0ÄHM0e ,Il3>K3M IllyííoK npaBoe Kpbijio B xoae noflroTOBKH 
3aK0H0np0eKTa Be.no OWCECTOQEHHYIO 6opb6y 3a TO, HTOöbi conpaTHTb peBOJirouHOHHyio HanpaB-
jieHHocTb ero H npe06pa30BaTb 3aKOHonpoeKT corjiacHO CBOH.M HHTepecaM. YcTpeMJieimn 
riapTHH MejiKHX X03HCB oflHaKO noTepnejiH Kpax H 3aKOHonpoeKT 6HJI coajaH H npHHHT B 
ayxe KOMMyHIICTHHeCKHX npiIHUHnOB. 
OraTbfl 3ai<0Ha VII. 1946. r. 06 yrojiOBHOH 3amnTe AeMOKpaTunecKoro CTposi H p e c n y o -
jiiiKH Hrpa j i a cepbe3Hyio poj ib B OÖMECTBEHHOM pa3BHTHH —, B 3aBoeBaHim II ynpoieHHH AHK-
TaTypbi n p o j i e r a p H a i a nocjie ocBoßowaeHiw. OHa oöecnemißa j ia uinpoKyio y r o n o i i n y i o 3a-
miiTy H npaBOcyAHc B ooJiacTii npecTynjieHHH noJiMTMnecKoro xapaKTepa riepe;;a;ia Hapo/iHbiM 
cyAaM. OHa aa i ia 3ai<0HH0e yaocTOBepeHiie opraHa.vi MHHHCTepcTBa IOCTHUIIH H BHyTpeHHHx 
JJeji, II TaK KaK a m opraHbi CTOHJIH rio;i PVKOBOACTIÍOM paöomix napTii i i , npuMCHHii Aamiy io 
CTaTbio 3aK0Ha, paoomiii KJiacc Mor c ycnexoM BociipenHTCTBOBaTb Bcevi nonbiTKa.vi pecxaB-
paumi co cTopoHbi (jianiHCTCKOH peaKUHH, a TaK >Ke 6yp>Kya3Hii. 
I. VIDA 
LA NAISSANCE D U P R O J E T DE LOI « S U R LA D É F E N S E DU RÉGIME 
DÉMOCRATIQUE E T D E LA R É P U B L I Q U E » ET LE D É B A T EN OUVERT 
AU P A R L E M E N T 
Résumé 
D a n s l a pér iode qui s u c c é d a immcd ia t en i en t ä la l iberat ion d u p a y s les régles j u r i d i q u e s 
pénales e t d e p rocédure c r imine l le a y a n t été an v i g u e u r avan t la g u e r r e ne pcrdirent p a s enco re 
leur va l id i té , t e l le fameux a r t i c l e I I I de la loi 1921 n i e t t a n t bors la loi le mouvemen t c o m m u n i s t e . 
J u s q u ' á l ' é t a b l i s s e m e n t de la loi p o r t a n t sur la s í i r e t é d e l ' É t a t les t r i b u n a u x populaires se v i r e n t 
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obliges de procéder sur la base des anciennes lois qu ' i ls ne manquérent pas d 'appl iquer dans u n 
espr i t démocra t ique . La revolution démocrat ique p o p u l a i r e développée á su i te de la l ibera t ion 
provoqua u n ebangemen t radical dans le caractére de classe du pouvoir, ce q u i donna naissance á 
une forme spécif ique de la d ic ta tu re démocrat ique des ouvriers et des paysans . Le n o u v e a u 
systéme jur idique é ta i t ä coordonner avec l 'aspect popu la i r e du pouvoir. 
Aprés les élections de 1945 la bourgeoisie hongroise l a n f a une a t t aque générale. La v ic to i re 
rempor tée par le P a r t i des Pet i t s Propriétaires p r o v o q u a une t rans format ion dans les cadres 
du pouvoir cent ra l : les forces de la démocrat ie popula i re disposaient d ' une influence décisive A 
l ' intérieur du pouvo i r exécutif, alors que le Par t i des P e t i t s Propriétaires, r ep résen tan t les in té ré t s 
de la bourgeoisie, s 'assura la ma jo r i t é dans le pouvoir législatif. A l 'encontre des adeptes d ' u n e 
res taura t ion bourgeoise e t de la réac t ion fasciste les forces progressistes, af in de les freiner e t de 
s 'assurer les posi t ions conquises dans le pouvoir exécu t i f , avaient besoin de garanties légales. 
Dans les circonstances données la créa t ion des n o u v e a u x s ta tu t s de droit péna l constitua l ' u n 
des moyens des lu t t e s menées pou r l ' ins taurat ion de la démocratie popula i re . Le p rob léme 
crucial se posa de la fa go n su ivante : quel est ce sy s t éme social et d ' E t a t d o n t la défense s e r a 
garant ie par la loi e t quelle sera la maniére de sa codif ica t ion. Suivant la concept ion du Pa r t i des 
Pe t i t s Proprié ta i res c 'est le systéme d ' E t a t bourgeois fondé sur la p ropr ié té privée qui es t ä 
défendre par la loi qui sera formulée de maniére á empéche r , au cas d u n t o u r n a n t de d ro i t e . 
l 'évolut ion de la démocrat ie populaire hongroise s u i v a n t une tendance socialiste. Par con t ras te 
les forces de gauclie, dirigées pa r le P a r t i Communiste, en tenda ien t — en conformi té des in t é ré t s 
des masses laborieuses — avoir recours ä une solution qu i permette la p ro tec t ion efficace d u 
nouveau pouvoir d ' E t a t engendré p a r la revolution e t qu i confie l ' exécut ion aux organes d u 
peuple. L'aile droi te d u Par t i des Pe t i t s Propriétaires dir igée par Dezső Sulyok menai t une l u t t e 
acharnée au cours de la preparat ion du p ro je t de loi af in de f re iner la revolution e t de la t r ans fo rmer 
conformément ä ses propres intéréts . Cependant ses e f f o r t s furent voués á l 'échec, la nouvelle 
législation suivit l ' espr i t des principes communistes e t v e n a i t d'acquérir force de loi. 
L'art icle VII de la loi 1946 p o r t a n t sur la défense de droi t pénal du sys t éme démocra t ique 
e t de la Républ ique ava i t un rőle i m p o r t a n t ä jouer d a n s l 'évolution sociale de la Hongrie ap ré s 
la l ibération e t d a n s la conquéte e t la consolidation de la d ic ta ture du p ro lé ta r i a t . 11 assura u n e 
large protect ion de droi t pénal e t r envoya le jugement en matiére de délits politiques dans la 
sphere d ' a t t r ibu t ions des t r ibunaux politiques. II ne m a n q u a pas d 'accorder une autor i sa t ion 
légale aux organes de la justice e t des affaires in tér ieures e t , vu que ces organes se t rouve ren t 
sous la direction des par t i s ouvriers, p a r son application la classe ouvriére réuss i t ä met t re obs tac le 
á toutes les t en t a t i ve s de res taura t ion initiées par les réact ionnaires fascistes e t bourgeois. 
L. NAGY ZSUZSA 
Az olasz érdekek és Magyarország 1918 1919-ben 
A hosszú évszázadokra visszanyúló magyar—olasz kapcsolatok tör téneté-
nek még ma is akad kevésbé ismert, alig feltárt fejezete; ilyen a két ország viszo-
nya az első világháborút követő esemény- és problémadús esztendőben.1 Az a kép, 
amely erről az időről a hazai levéltárak, a publikált források (melyekből éppen az 
olaszok szinte teljesen hiányoznak), a széleskörű irodalom és a korabeli sajtó 
alapján tárul elénk, csak az olasz, jugoszláv és egyéb levéltárak előt tünk még 
ismeretlen anyagával válhatna teljessé. Így e cikk is csak megközelíteni tud ja 
a kormányok, hivatalos szervek törekvéseit, kapcsolatait. 
A polgári demokratikus forradalom időszaka 
Az első világháború ellenséges államokként, ké t szembenálló hatalmi 
csoportosulás tagjaiként találta Magyar- és Olaszországot. Olaszország a győztes 
nagyhatalmak között foglalt helyet, s amikor az Osztrák-Magyar Monarchia 
fegyverletételre kényszerült, a közös hadseregfőparancsnokság megbízottai 
Padua mellett olasz tábornokok előtt í r ták alá a fegyverszüneti szerződést. 
1918 őszén — nem csekély ellentétek átmeneti megoldásaként — az olasz 
kormány átalakult, túlsúlyt kapott az a politikai i rányzat , amely — szlávellenes 
éllel — az ország külpolitikai pozíciójának erőszakos megerősítését, nagyhatalmi 
s tátusának tényleges megteremtését tűz te ki célul. Vittorio Orlando miniszter-
1
 E rövid periódusról sem olasz, sem m a g y a r nyelven nem jelent még meg a kapcsolatok 
minden ágá t összefoglaló feldolgozás. Franco Ferri: Az olasz szocialista munkásmozgalom és az 
1919-es magyar szocialista forradalom c. t a n u l m á n y a (megjelent: A Magyar Tanácsköztársaság 
tör ténelmi jelentősége és nemzetközi ha tása c. e lőadásgyíyteményben, Bpest. 1960. MSzMP KB 
Pár t tö r t éne t i Intézete — Kossuth Kiadó) elsősorban a Magyar Tanácsköztársaság visszhang-
jára hozo t t adatokat , a teljesség igénye nélkül . Szintén munkásmozgalmi vonatkozási l Antoni 
Gramscinak két, 1919-ben kelt cikke, melyeket rövid bevezetővel ellátva Kiss Aladár publikált 
(Pár t tö r téne t i Közlemények, 1962. 3. sz.). Guido Homanelli visszaemlékezése (Nell 'Ungheria di 
Bela K u n e durante l 'oecupazione militare romena . La mia missione maggio-novembre 1919. 
Udine, Doret t i , 1964) az olasz misszió budapes t i tevékenységéről jól használható megállapítá-
sokat t a r t a lmaz , foglalkozik az olasz polit ikai törekvésekkel, a misszió és a Kormányzótanács 
viszonyával, de leginkább a magyar ellenforradalommal kiépítet t együttműködésükkel . 
A köte t érdekesen egészíti ki a román megszállás időszakára vonatkozó egyéb memoároka t , 
korabeli i ra tokat . Ezzel az időszakkal is foglalkozik: Giorgio Maria Sangiorgi: L 'Ungher ia dalia 
repubblica di Karoly alia reggenza di H o r t h y . Bologna, Nicola Zanichelli. MCMXXVII . — 
A m a g y a r kormányok és az olasz politikai élet vezetőinek, különböző csoport jainak kapcso-
la tá t tá rgyaló tör ténet i m u n k a mind ez ideig nem látott napvilágot . A korszak egészére vonat-
kozó, s nagyobb összefüggéseket tárgyaló — elsősorban nyuga t i — szakirodalomban azon-
ban gyak ran találunk t á rgyunkra vonatkozó utalásokat és viszonylag bőven mer í the tünk 
a korabeli forrásokból. Az olasz történeti i rodalmat a háború t követő időszak elsősorban a 
fasizmus előtörténeteként foglalkoztatja, s t é m á n k r a nem te r jed ki. 
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elnököt és külügyminiszterét, Sidney Sonninot támogatták ebben a vezető ka to-
nai személyiségek.2 
Ügy látszot t , a Monárchia katonai veresége és felbomlása megkönnyíti 
a cél elérését. Olaszország ugyanis Fiumét, a kikötő révén adriai és balkáni befo-
lyást kívánt, amelyei ki akar t terjeszteni az egész Duna-medencére, Magyar-
országra is. Meg volt győződve arról, hogy elsősorban neki és nem Franciaország-
nak vannak jogai Európának ezen a területén.3 
Nagyhatalmi partnerei azonban törekvéseit nem csak nem támogatták, de 
saját igényeiket állították szembe azokkal; F iume követelése pedig súlyos ellen-
tétek, válságok forrása, kormánybuktató f ak to r lett. Francia- és Olaszország riva-
lizálása egy sor országra kihatot t és Közép-Kelet-Európa egyik legsúlyosabb 
tehertételét jelentette.4 
A „nagyok" közül leginkább Olaszországnak volt szüksége külpolitikai 
sikerekre. A legszegényebb lévén az európai nagyhatalmak között , a háború t 
követően leginkább itt kellett számolni belső társadalmi feszítő erővel, radikali-
zálódással, balratolódással. A belső ellentétek levezetésére szerették volna fel-
használni a külpolitikai sikereket, a „győzelem gyümölcsével" feledtetni a 
háború nyomorúságát. E sikerek elmaradásáért az angolszászok és franciák 
olaszellenes politikáját h ibázta t ták az olasz közvélemény előtt . Mussolini és 
köre, élenjárva a szövetségesek elleni hangulatkeltésben, valamint a kormány 
elleni támadásban, szívesen nevezte a nagyhatalmakat farkasoknak, rókák-
nak, sakáloknak.5 
Olaszország bel- és külpolitikailag egyaránt gyenge pozíciója elenged-
hetetlenné, Orlando kormányának külpolitikai ambíciói pedig szükségessé 
tették, hogy partnereket keressenek a Duna-medencében. Hatalmi érdekek 
realizálásáról lévén szó, nem csodálkozhatunk, ha a taktikai manőverek bővel-
2
 E külpoli t ikának azonban jelentékeny ellenzéke maradt még így is (Id.: Dalle case di Gio-
vanni GioUitti: Quarant annidi polit ica italiana. I I I . Da i prodromidelta g rande guerra al faseismo 
1910—1928. A cura di Claudio Pavone . Insti tuto Giangiacomo Feltrinelli. Testi e document i di 
storia moderna e contemporanea 8. Milano, 1962. 257 . 1.; René Albrecht-Carrié: Italy at t he Par i s 
Peace Conference. New York. 1938. 70—71. 1.) s ez az ellenzék hamarosan , nem utolsósorban 
Mussolini r évén , más oldalról is megerősödött. Or lando kormányának belpolitikai he lyze té t , 
Fiume p rob lémájá t ld. még: Ennio di Nolfo: Mussolini e la politica es tera i taliana (1919—1933). 
Padova, 1960. 3. s. k. 1. Általában az olasz poli t ikára ld. még: Vittorio Emanuele Orlando: Me-
morie (1915—1919). A cura di Rodolfo Mosca. Milano. Rizzoli. 1960; Silvio Crespi: Alla difesa 
d'Italia in guer ra e a Versailles (Diario 1917—1919). Milano. Mondadori. 1937. 
3
 Albrecht-Carrié: i. m. 102., 113. 1.; J. II. Edwards: David Lloyd George. London, 1930. 
I I . köt. 564. 1.; Maxwell H. Macartney—Paul Cremona: Italv's Foreign and Colonial Pol icy 
1914—1937. London, New York, Toronto. 1938. 121., 196., 198'., 208—209. 1.; C. A. Macartney: 
Hungary and H e r Successors. The Trea ty of Trianon and Its Consequences 1917—1937. New Y o r k -
Toronto, 1937. 316.1. Az olasz—jugoszláv el lentéteket legrészletesebben ismerteti : Ivo J. Lederer: 
Yugoslavia a t t h e Paris Peace Conference (A S t u d y in Frontiermaking). Yale University Press . 
1963. 77. s k. 1. és V. E. Orlando: i. m. — A kikötőt az antant 1915-bei»Szerbiának Ígérte. A há-
ború végén azonban már nem Szerbia, hanem az ú j o n n a n alakult délszláv állam, -Jugoszlávia 
követelte az ígéret beváltását, s igényét Franciaország a leghatározottabban támogatta. Olaszor-
szág ugyanakkor — sok más mel le t t — arra h iva tkozo t t , hogy az a Szerbia, amelynek a k ikö tő t 
ígérték, tu la jdonképpen nincs, t e h á t a saját követelése jogos. 
4
 A korszak egyik külföldi ku ta tó ja egyenesen úgy lát ja, hogy „a háború utáni e l lenté tek 
közül talán egy sem jelentett oly nagy veszélyt az európai béke fenntar tására , mint a f rancia és 
olasz r ival izálás" . Felix John Vondracek: The Fore ign Policy of Czechoslovakia 1918—1935. 
New York. 1937, 100. 1. 
6
 C. A. Macartney—A. II7. Palmer: I ndependen t Eastern Europe . A History. London , 
New York. 1962. 197—198. 1.; di Nolfo: i. m. 9., 12. 1. 
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kedtek első tekintetre ellentmondásos és érthetetlen lépésekben, megnyilat-
kozásokban. A franciaellenes fővonal azonban töretlenül érvényesült. 
Jugoszláviával kapcsolatban az olasz politika arra irányult, hogy az ú j 
államot meggyengítse, s ezzel a franciákat is visszaszorítsa. Jugoszláviától 
nem csak Fiumét akarta megszerezni, de igyekezett növelni az ország belső 
nehézségeit, tartósítani a jugoszláv—román ellentéteket (Bánát), és á l ta lában 
megakadályozni együttműködését a szomszédos országokkal.6 
A háború utolsó éveiben kialakult kapcsolatait felhasználva megpróbált 
konkurrálni a franciákkal Csehszlovákiában a Piccione tábornok parancsnok-
sága alat t kiküldött olasz katonai misszió, a csehszlovák hadsereg vezetésében 
résztvevő olasz tisztek révén.7 Magatartása azonban a csehszlovákok i rányában 
nem volt egyértelmű. A tésíni vitában például velük szemben a lengyelek 
melletti rokonszenvének adot t kifejezést, és határozottan szembeszállt Beneáék 
dédelgetett tervével, a franciák álláspontjával a csehszlovák—jugoszláv korr idor 
létrehozását illetően. Ugyanakkor a korridor opponálását kamatoztatni a k a r t a 
Magyarországon, amely a te rv megvalósítása esetén további jelentős terü-
leteket vesztet t volna.8 Ér the tő tehát, ha az egyébként is francia orientációra 
hangolt csehszlovák közvélemény, mely Csehszlovákia remélt dunamedencei 
vezetőszerepét szintén veszélyeztetve l á t t a az olaszok magatartása m i a t t , 
nem fukarkodot t a támadásokkal. Különösen akkor, amikor kiderült, hogy 
Olaszország együttműködésre törekszik .Magyarországgal is.9 F sokoldalú olasz 
politika következtében a korszakban a legkülönbözőbb olasz inspirációjú blok-
kokat t a r t o t t ák lehetségesnek.10 
6
 Ld. t ö b b e k között: I document ! diplomatici italiani. Sesta serie: 1918—1922. Vol. I . 
(4 novembre 1918—17 gennaio 1919). Ministro degli Af fa r i Esteri, Commissione per la pubb l i ca -
zione dei document i diplomatici. Roma. MCMLVI. (a továbbiakban: I documenti) s z á m t a l a n 
i ra tá t ; Papers Rela t ing to the Foreign Relations of t h e United States. The Paris Peace Conference. 
Washington. 1947 (a továbbiakban: Papers PPC) X I I . köt. 475. 1. A. C. Coolidge 1919. f e b r . 
27-i jelentése; Documents on Bri t ish Foreign Policy 1919—1939. First Series (a t o v á b b i a k b a n : 
Documents) VI. kö t . London. 1956. 63. 1. Rat t igan bukares t i angol követ jelentése 1919. jú l . 9 . ; 
Zapisnici sa sednica delegacije Kral jevine SIIS na mi rovno j konferenciji u I'arizu 1919—1920. 
Szerk.: B. Kr izman , B. I l rabak. In s t i t u t druälveiiih nauka . Odeljenje za istorijske nauke. Se r i j a 
III-Grada. Beograd , 1960; va l amin t Ivo J. Lederer: i. m. 
71'udovit Holotík: Űloha ta l ianskej a f rancúzskej vojanskej inisie na Slovensku r . 1919. 
Historicky casopis, 1953. 4. sz. és 1954. 1. sz. 
8
 A korridor osztrák és m a g y a r területek igénybevételével b iz tos í to t t volna k i já rás t az 
Adriához. Jel lemző az olasz maga ta r t á s ra , hogy a t e r v nyí l t elutasítása mel le t t bizalmasan közöl -
ték BeneSsel, ha Fiume olasz kézen lenne, t ámoga tnák a korridort. Archiv Ministerstva z a h r a -
nicnich veci. P a r i z s k y archiv. Prága (a továbbiakban: AMZ -PA) 43. kö t . 4710. sz. Helyzet je len-
tés a békekonferenciáról dá tum nélkül. 
9
 Ezt a hangula to t jól tükröz i a prágai saj tó. L d . : Bohemia, 1918. nov. 20. reggeli k i adás : 
Schwere Gegensätze zwischen den Jugoslaven und den Italienern; uo. 1919. jan. 29. reggeli 
kiadás: Der tschechische Korridor zur Adria. I talienischer Widerstand gegen den französischen 
Plan. — Nem vol t jó hatása annak sem, hogy néhány olasz tiszt helytelenítet te a prágai k o r m á n y 
szlovákiai te rü le t i igényének egy részét [Státni s lovensky ústredni archív , Bratislava. Minis ter 
őeskoslovenskej republ iky s plnou mocou pre správu Slovenska (a t ovább iakban : SSA-MO MPS) 
Ref. prez. voj . veci, A.-288/815. jelentés 1919. márc. 2-áról . ] és egyéb módon is kifejezte r o k o n -
szenvét Magyarország iránt (AMZ — PA 48. köt. 4873. sz.). 
10
 Bohemi.'i, 1919. febr. 8. reggeli kiadás: I ta l ien für einen Bund zwischen den Deutschen 
und Ungarn — gegen die Südslavcn; P. S. Wandycz: F rance and Her E a s t e r n Allies 1919—1925. 
French-Czechoslovak -Polish Relat ions from the Pa r i s Peace Conference to Locarno. Minnea-
polis, 1962 . 94. 1. ezzel szemben olasz—magyar—lengyel blokk tervét emlí t i . — Érdemes m e g -
jegyezni, hogy ugyanakkor a magya r kormány egy jugoszláv—magyar—lengyel együt tműködé 
érdekében fá radozot t . OL KüM Res. pol. 1919—996. 
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Olaszország terveiből és próbálkozásaiból Magyarország sem marad-
ha to t t ki. A szövetségesek ígérete, az utóbb bejelentett követelések ellenére 
1918 végén Fiume — forma szerint — még Magyarországhoz tar tozot t , s nem 
lehetett látni, vajon lesz-e beleszólása a magyar kormánynak a kikötő sorsába. 
E mellett Magyarország mint gazdasági-politikai befolyási terület , mint Jugo-
szlávia szomszédja szintén fontos voll az olasz törekvések szempontjából. 
A teljesen elszigetelt, legyőzöttként kezelt, külpolitikai kapcsolatokkal 
nem rendelkező polgári demokratikus kormány számára minden olyan lépés, 
amely a szövetségesekkel való kapcsolat, megteremtésével, sőt, esetleg az egyik 
nagyhatalom hatékonyabb támogatásának megnyerésével kecsegtetett , igen 
nagyjelentőségű volt. A lehetőségek felhasználása azonban az ado t t viszonyok 
között oly sok nehézségbe ütközött , hogy szinte lehetetlenné vál t . Károlyi 
és köre ugyan a háború alatt i t thon úgy váltak ismertté, mint a demokratikus 
átalakulás és az antant orientációjú politika harcosai, nyugati kapcsolataikat 
azonban a döntő időben, a háború utolsó két évében, elvesztették. A nagyhatal-
mak és kis szövetségeseik pedig egyáltalán nem honorálták Károlyi antantbarát 
politikáját, a demokratikus átalakulást , sőt, ennek továbbfejlődését a leg-
nagyobb aggodalommal nézték. A Habsburg-király kezébe le te t t eskü, Jászi 
nemzetiségi programja nagyobb súllyal esett la tba , mint azt a kormány gon-
dolta. További nehézséget támasztot t , hogy a kormánynak — az ált alános antant-
barátságon, wilson izmuson túlmenően — nem volt kidolgozott külpolitikai 
programja, amely számbavette volna az adott realitásokat. 
Olaszország érdeklődésének első jeleire tehát a magyar kormány ked-
vezően reagált, s a legális kapcsolatok felvételére lehetőséget n y ú j t o t t a fiumei 
magyar alkalmazottak, intézmények sorsának rendezése. Jászi ezért 1918 
decemberében Fiúméba küldte Fülep Lajöst, min t a magyar kormány meg-
bízot t ját .1 1 Fülcp elutazása előtt, nemcsak Jászival, hanem Berinkey Dénes 
akkori belügyi államtitkárral is megbeszélést folyta tot t . Tennivalóit nem. hatá-
rozták meg pontosan, de felhatalmazták további, az ország számára kedvező 
tárgyalások folytatására.12 
Fiúméban akkor szövetséges megszálló csapatok állomásoztak; az olasz 
egységek parancsnoka s az an tan t misszió legtekintélyesebb t ag j a Francesco 
Saverio Grazioli tábornok volt, aki már az első megbeszélésen kijelentette 
Fülepnek, hogy olasz részről készséggel folytatnának messzebbmenő tárgya-
lásokat a magyar kormánnyal, s ,,a közeledés elősegítésére alkalmas módnak 
találja, ha olasz csapatok mennének Budapestre".1 3 
E javaslat hátterében az állt, hogy Magyarországon (Budapesten és 
Szegeden) csak francia csapatok állomásoztak, a Dunát ellenőrző an t an t bizott-
ság pedig Bajánál, valamint Szabadkánál angol monitorokkal képviseltette 
11
 Fiilep Lajos, akkor f iatal t anár , a hábo rú előt t - éveken á t élt Olaszországban, széleskörű 
személyes kapcsolatok fűzték haladó olasz értelmiségi-polit ikai körökhöz. I d e h a z a is ahhoz a 
csoporthoz t a r tozo t t (Balázs Béla, Lukács György , Mannheim Károly , Fogarassy László, Kodály 
Zoltán, Jász i stb.), amely tevékenyen t á m o g a t t a a demokra t ikus átalakulást . A Tanácsköztársa-
ság ide jén egyetemi t a n á r vol t , m a j d megfosz to t t ák k a t e d r á j á t ó l . 1946-ban rehab i l i t á l t ák . Ld.: 
Magyar I rodalmi Lexikon. Bpest . 1963. 368. 1. 
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 1918 decemberében kezdte meg m u n k á j á t , s erről í rásos jelentésekben és szóbeli üzene-
t ekben t á j é k o z t a t t a Károlyi Mihályt . — Fülep professzor úr személyes közlése, a m e l y r e a továb-
b i a k b a n is t ámaszkod tam. Az értékes tanácsokér t és segítségért ez úton is köszöne te t mondok. 
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magát, és indokolta az ekkor ínég eredményesnek ígérkező csehszlovák misszió 
példája.14 
Míg Fülep válaszra és további utasításokra vár t , Livio Borghese 
herceggel is tárgyalt.15 A herceg szintén megerősítette kormánya haj landó-
ságát a közvetlen érintkezésre, sőt, maga óhajtott rövid időn belül Budapestre 
utazni és Károlyival személyesen tárgyalni.1 6 
Riccardo Zanella révén, aki a fiumei tanácsban vezető szerepet játszott , Fülep 
összeköttetést talált Orlando miniszterelnökhöz is, aki „megfelelő módon és 
fo rmában" helyeselte a megbeszélések folytatását. Zanella olasz csapatok 
Budapestre küldéséről is beszélt Orlandóval, bár nem Fülep javaslatára. „Olasz 
csapatok jelenlétét ő sem (ti. Orlando) a bolsevizmus szempontjából t a r t j a 
fontosnak, hanem inkább azért — s ehhez egy század elég volna —, hogy e 
réven közvetlen összeköttetést lehetne teremteni Budapes t és Róma között . 
Helyénvalónak ta r taná azonban — jelenti Fülep —, ha Elnök úr, bárcsak egy 
magánlevélben is Orlandóhoz, kifejezné ebbeli óha já t . Hátrány nem szár-
mazhatna ránk belőle — hangsúlyozták az olaszok —, mer t Orlandón és Sonninón 
kívül senki sem tudna róla." Ennek ellenére, Fülep hozzátette: „A magam 
részéről e lépést, ha tényleg sor kerül rá, szükségesnek tartom az angoloknál 
és amerikaiaknál teendő lépéssel kombinálni, hogy még a látszatát is elkerüljük 
az olaszokkal való különleges viszonyunknak."1 7 
A tárgyalások azonban e ponton hamarosan megszakadtak. Fülep nem 
kapott választ jelentéseire, hiába sürgetett azonnali és határozott döntést 
Károlyinál: „ha nein történik valami gyors és komoly lépés — írta —, (Olasz-
ország) könnyen végkép elzárkózhatik minden közeledéstől, ami végzetes 
lehet, mert egyelőre csak az olasz kormány az, amely hajlandó Magyarország 
ügyet a békekonferencián támogatni . . . " l s 
1919 januárjában azonban a kormány több ok mia t t is nehéznek találta, 
hogy' egyértelműen döntsön. Nem volt határozott elképzelése arról, hogyan 
használja ki a nagyhatalmak ellentéteit, s nem akar la véglegesen Olaszország 
mellett lekötni magát . Maga az olasz javaslat is (csapatok behívása) nagy 
mértékben riasztó volt . Fontosabb volt azonban, hogy Károlyi és a kormány 
külpolitikájának a lapja az Egyesült Államok megnyerése volt, s e tervet a 
túlságosan nyílt olasz orientációval nem akarták veszélyeztetni. Különösen 
nem ebben az időben, amikor éppen Budapesten j á r t kél amerikai vezetésű 
misszió, s a magyar politikusok még azt remélték, Magyarország helyzetében 
ez úton döntő változás következik be. 
Végül, de nem utolsósorban, a kormány számára további zavaró tényezőt 
jelentett , hogy a jugoszláv politikusok szintén éppen ekkor kezdtek érdeklődni 
Magyarország iránt. Távolról sem sürgető, vagy túlzot tan határozott kezde-
14
 Olaszország 1918 decemberétől P á r i z s b a n szintén igyekeze t t hivatalos ú t o n is elérni* 
hogy olasz csapatokat k ü l d j e n e k Magyarországra , amikor Foeh Bécs és Budapes t megszál lását 
szorgalmazta - f rancia csapa tokka l . Ld.: I document i , 226., 231. , 253., 264., 273. s tb . oldalakon. 
15
 Livio Borghese herceg a neves s ienai család tagja vo l t , s az olasz—magyar kapcsola tok 
a laku lásában nagy szerepe t játszot t . H i v a t a l o s a n az olasz k o r m á n y szerbiai t e l j h a t a l m ú meg-
b í z o t t j a vol t , de ezt a t i s z t é t a jugoszláv á l lam megalakulása u t á n előállott he lyze tben nem 
t ö l t ö t t e be. 1919 márc ius tó l júniusig B u d a p e s t e n időzött, u t ó b b m i n t a budapest i olasz misszió 
poli t ikai megbízot t ja . J ú n i u s b a n Bécsbe m e n t , s ot t később r é s z t v e t t a szociá ldemokrata veze-
tőkke l fo ly ta to t t t á r g y a l á s b a n . 
1 6
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ményezésük a kormányban és a vezető politikai körökben n a g y reményeket 
ébresztett , s nagy súllyal esett la tba , amikor a további olasz tárgyalások felől 
kellett dönteni. 
A kormány habozott , nem hozott döntést egy irányban sem, hanem 
megkísérelte valamennyi lehetőség egyidejű kihasználását abban a reményben, 
hogy így a legnagyobb előnyt biztosít ja az országnak. 
Fülep Lajos január 20-i, utolsó jelentésében — látva a kormány bizony-
talanságát és helyesen mérve fel az erőviszonyokat — ezt í r ta Károlyinak: 
„További ingadozásunknak jugoszláv és olasz orientáció közöt t az lehet a 
következménye, hogy mind a két lehetőséget eljátsszuk."19 És bár megbízása 
erre egyáltalán nem volt, Grazioli tábornok segítségével Rómába utazott. I t t 
régi barátai közül mindenek előtt Giovanni Amendolával találkozott , s együt-
tesen igyekeztek előkészíteni vezető politikai személyiségekkel folytatandó 
további megbeszéléseket. Amikor azonban k i tűn t , hogy Budapestről nemcsak 
nem hagyják jóvá e lépéseit, de egyenesen egyéni eljárásnak tekintik és dezavuá-
lására készülnek, visszatért Budapestre.20 
Fülep elejtése s a fiumei illetve római tárgyalások megszakítása — a 
kormány bizonytalan politikájának megfelelően—nem jelentette az olasz— 
magyar tárgyalások teljes feladását. Éppen ellenkezőleg, azok folytatódtak 
január—februárban is, csakhogy most már Bécsben. A változás indokául a 
feltűnés elkerülése, a diszkréció szolgált, ami mindkét félnek megfelelt, mert, 
mint Zanella írta Budapestre, ,,az entente emberei, de főleg a franciák, nagyon 
éberen vigyáznak . . ." Éppen ezért, amikor azt a jánl ja , hogy a magyarországi 
saj tó Olaszországról szóló hírei, kommentár ja i szakítsanak az eddigi ellenséges 
hanggal, nyomban hozzáteszi: „De természetesen nem úgy, hogy az ellenfelek-
ben azt a gyanút ébressze fel, hogy Budapest és Róma közöli holmi egyezmény 
jöt t volna létre . . ."21 
A tárgyalások Bécsbe koncentrálása célszerű intézkedés volt , mert itt 
a magyar követség minden további nélkül kapcsolatba léphetett a bécsi olasz 
misszióval, amelynek élén Roberto Segré tábornok állt. A missziót ellátták a 
polgári demokratikus Magyarországot népszerűsítő propaganda-anyaggal, majd 
Sonnino külügyminiszter t i tkárát, Bianchieri Chiappori Augustot tájékoztat ták 
az ú jabb magyar javaslatokról.22 
A kormány azt kérte, Sonnino adjon lehetőséget személyes megbeszélésre, 
közvetlen kapcsolat megteremtésére. Charmant Oszkár bécsi köve t 1919. feb-
ruár 3-i jelentésében közli Károlyival, hogy „Sonninotól megérkezett a válasz. 
Nem távozhatik el mostanában Párizsból. De el akar ja küldeni egy megbízottját, 
akivel, mint üzenteti, egészen úgy beszélhetünk, mint ővele magával . Az össze-
jövetel helye nincs még megállapítva. Azt hiszem, Zürich lesz a legalkalmasabb. 
Onnan esetleg Rómába is el lehel azu tán menni."23 
Mindez azonban egyáltalán nem jelentett egyértelmű állásfoglalást az 
olaszok mellett. Éppen ellenkezőleg; úgy látszik, mintha a Fülep ál ta l teremteti 
19
 OL KüM Res. pol. 19Í9—1015. 
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 Fülep Lajos személyes közlése, v a l a m i n t OL KüM Res . pol. 1919—584 (gr . Csáky Imre 
levele C h a r m a n t Oszkár bécsi követhez. 1919. febr . 6.). 
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 OL KüM Res. pol. 1919—1014. 
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 OL KüM Res. pol. 1919—584. — A misszió felál l í tására, feladatára Id . : 1 docuiuenti, 
352—353. 1. 
23
 OL KüM Res. pol. 1919 — 584. — Zanel la már 1919. j a n u á r 22-i levelében Fiúméba in-
v i tá l j a C h a r m a n t Oszkárt azzal , hogy onnan t o v á b b mehetne Rómába , a kab ine t főnökke l foly-
t a t a n d ó tá rgya lásokra . OL K ü M Res. pol. 1919—1014. 
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kapcsolatok elejtését és más vonalakon történt ismételt kiépítését inkább idő-
nyerésre akarta volna felhasználni a magyar kormány, hogy ezalatt előrehala-
dást érjen el Jugoszláviával. Megerősödött, a hivatalos külpolitikában túlsúlyra 
jutot t az a felfogás, amely a jugoszláv orientációt nemcsak reálisnak, de hasz-
nosabbnak is ítélte, min t az olaszt. A kormány úgy vélte, hogy mivel eleve 
lemondott Horvátországról és egyéb területekről, Jugoszláviával a békekon-
ferencia döntése előtt megegyezhet néhány vitás területi kérdés rendezésében. 
A további, messzebbmenő együttműködés alapját abban látták, hogy Jugoszlá-
viának ,,hinterlandra", Magyarországnak pedig kikötőre és ahhoz való kijárásra 
van szüksége. Lényeges tényező volt az is, amelyre Szilassy Ferenc berni magyar 
követ élesszemű, a nagyhatalmi erőviszonyokat reálisan megítélő jelentései 
hívták fel a figyelmet: a Duna-medencében, Magyarország ügyében Francia-
országé a döntő szó, s ezért a francia pártfogást élvező Jugoszláviával való meg-
egyezés és együttműködés a helyi eredmények mellett kedvezően befolyásolhatja 
általában a francia politikát.24 Szilassy érvelését hatékonyan támasztot ta alá 
a jugoszlávok területi a jánlata , az együttműködés egész perspektívája.25 Ezzel 
a szegényes olasz javaslat nem versenyezhetett. 
Szilassy, akárcsak Fülep Lajos, szintén óva in te t te a kormányt a két-
oldalú, csak fiaskóval végződhető kísérletektől, de szemben Füleppel, egyér-
telműen a Jugoszláviával való együttműködés mellett foglalt állást.26 Károlyi 
maga is ezt a felfogást vallotta, s ez meghatározta a további olasz—magyar 
viszonyt.27 Ennek megfelelően, amikor Tacoli márki , nyilvánvalóan Sonnino 
üzenete értelmében, Budapestre érkezett , ajánlata meglehetősen hűvös fogad-
tatásra talált, bár az olasz csapatok behívásának gondolatát teljesen elejtette. 
Tacoli azt javasolta, hogy ha Magyarország a békekonferencián nem tudná meg-
tar tani Fiumét, „nyíl tan azon kívánságának adjon kifejezést, hogv Fiume Olasz-
országhoz csatoltassék". Olasz részről ennek fejében magyar vámterülettel ren-
delkező külön magyar szabadkikötő felállítását, és esetleg a magyar lobogónak 
a tengereken való elismerését helyezték kilátásba. Csáky gróf azonban rámuta-
to t t a márkinak arra, hogy Magyarországnak jobban megfelelne, ha a kikötő 
nemzetközi terület lenne, hiszen a hozzá vezető ú t Magyarországról Jugo-
szlávián át halad. Ezt a kijáratot pedig Olaszország nem biztosíthatta, s így a 
kikötő önmagában véve nem túl sokat ér. A tovább i eszmecsere folytatását 
Csáky csak akkor vélte célravezetőnek, „ha a békekonferencián az olasz kor-
mány pozitív állásfoglalására számíthatnánk bizonyos más kérdésekben".28 
24
 OL KüM Res. pol. 1919—996, 1919—1133. 
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 A jugoszláv k o r m á n y hajlandó vol t részben Dráva-ment i , túlnyomóan magyarlakta , 
valamint bánáti községek átadására. A B á n á t hovatar tozása akkor még eldöntet len volt, 
Jugoszlávia és Románia csatároztak érte. A jugoszlávok a v i t á s területeket szívesebben lá t ták 
volna a velük együt tműködő magyar kormányza t fennhatósága a la t t (OL KüM Res. pol. 1919— 
1133, 1919—1601). Román ia , mely az egész Bánátot követe l te , később is erősen sérelmezte, 
hogy végül is osztozkodnia kellett Jugoszláviával . A Uistorv of the Peace Conference of Paris 
Ed. : H. W. V. Temperley. London. 1920. I I I . köt. 29. 1. 
" OL KüM Res. pol . 1919—996. 
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egyedüli célszerű külpoli t ikai orientáció a délszláv lehet" — í r t a Szilassynak. OL KüM Res. pol. 
1&19—982. — A. C. Coolidge szintén azt jelent i Párizsba, hogy a magyarok a románokkal szem-
ben Szerbiával (sic) keresnek megértést. Papers PPC XII . k ö t . 475. 1. 1919. febr . 27-i jelentés. 
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 Pl Archívum, Károlyi per iratai . 2. doboz. 5. dosszié. Csáky gróf szigorúan bizalmas 
jelentése 1919. márc. 4-én. — Tacoli márk i a bécsi olasz misszió „magyarországi politikai meg-
b í z o t t j a " volt, akit Borghese követett h ivata losan is e beosz tásban. G. Romanelli: i. m. 14. 1. 
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Az olasz kapcsolatok értékelésének megváltozását mutatta, hogy Csáky csak 
igen lanyhán cáfolta Tacoli rosszalló megjegyzéseit a jugoszláv—magyar tár-
gyalások eló'rehaladásáról.29 Tacoli március elején azzal utazott vissza Rómába, 
hogy ott tisztázza a további lehetőségeket, majd a megbeszéléseket Budapesten 
folyta t ják . 
A magyar kormány mind tartózkodóbb magatartása nyilván nem tett jó 
ha tás t Rómában. Az olasz politikusok azt vár ták , hogy magyar részről egyér-
telmű helyesléssel találkoznak, s mielőbb eredményeket érnek el. Ez elmaradt, 
ugyanakkor az egész ügy rontotta presztízsét szövetségestársai előt t . A magyar 
kormány magatartásáért a jugoszlávokat okolták, s ezért, hogy a magyar— 
jugoszláv tárgyalásokat megnehezítsék, a valóságosnál sokkal előrehaladottabb-
nak, érettebbnek állították be az olasz—magyar kapcsolatokat.293 
A kormány jobboldali, arisztokrata ellenzéke feltétlenül meg akarta erő-
síteni az olasz—magyar kapcsolatokat, mert az olasz csapatok behívásától 
vá r t a a polgári demokratikus rendszer felszámolását. Szmrecsányi György, 
Pozsony város és megye főispánja, aki már november 4-én lemondott , mert 
nem volt hajlandó együttműködni Károlyiékkal, a bécsi olasz missziótól Rómába 
utazásának támogatását kérte. Kifejtette, hogy a „szláv blokkal szemben" 
„a csonka területű országnak" csak egyetlen komoly szövetségese lehet, még-
pedig Olaszország. Ezért azt a jánlot ta , az olaszok támogassák Magyarországot 
egy minél kedvezőbb béke elérésében, ezzel együt t szállják meg az országot, 
s így „állítsák helyre a rendet".3 0 Megbeszéléseit március elejéig folytatta, 
s akkor már úgy látszott , hogy az olaszok anyagilag is támogatják római útját .3 1 
Szmrecsányi magánajánlata minden tekintetben megfelelt az olasz érde-
keknek. Az olasz politikusok nem egyszer hivatkoztak arra a franciáknál, hogy 
pl. a latin népeknek össze kell fogniok a szláv blokk-kal szemben, az ország meg-
szállását pedig már többször megkísérelték elérni.32 
Az események azonban elsöpörték a polgári demokratikus rendszert, s a 
különböző tervek elvesztették aktuali tásukat . 
A Tanácsköztársaság 
Míg a polgári demokratikus rendszer alig foglalkoztatta a párizsi béke-
konferenciát, a Tanácsköztársaság kikiáltásával Magyarország egyszeriben 
fontos napirendi pont lett a tanácskozásokon. A magyarországi proletárdikta-
túra az „ázsiai bolsevizmust" közép-európai valósággá tette; a forradalom 
hulláma — úgy lá t ták — fenyegetően nyomul előre Nyugat-Európa felé. 
A magyarországi fordulat azt is jelentette, hogy a magyar kormány elutasította 
a békekonferencia határozatának végrehajtását, a semleges övezet felállítását 
(Vix-jegyzék). 
A Párizsban kialakult hangulat és légkör a magyarországi terveiben vál-
tozatlan olasz politikának különösen kedvező volt . A hivatalos olasz politika 
29
 Ld. : Csáky gróf fent idézett je lentését . 
29
» OL Küm Res. pol. 1919 -1237 ; Ivo J. Lederer: i. m. 177-178. 1. 
30
 I documenti, 471—472. 1. Biancheri Chiappori Augusto jelentése Sonninonak 1919. 
jan. 17. . , . 
31
 AMZ — PA 7. köt . 731. sz. Je len tés a csehszlovák külügyminisztér iumnak dátum 
nélkül. 
32
 A katonai vezetők támogat ták Szmrecsányi javas la tá t : I documenti, 471—472. 1. az id. 
jelentés. — A latin blokkról, és annak az említet tnél szélesebb irányáról ld.: Albrecht—Carrié: 
i. m. 67. 1. 
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ugyan épp oly kevéssé rokonszenvezett a munkáshatalommal, mint a többi 
nagyhatalom, de képviselői jól lá t ták , hogy az ú j helyzet nagyonis alkalmas 
sa já t pozíciójuk megerősítésére.33 Ennek főként az volt az oka, hogy az angol-
szászok a mohó és agresszív francia törekvésekben, a francia katonai vezetők 
tevékenységében l á t t ák a Tanácsköztársaság létrejöttének szinte egyetlen okát, 
s az egész Közép-Európára kiható ú j helyzetért elsősorban őket tették felelőssé.34 
Március 21-e u t á n a francia és angol megbízottak elhagyták Budapestet, 
s az így megtisztult terepet az olaszok igyekeztek birtokba venni. Az olasz 
katonai misszió továbbra is itt ma rad t , hiába mentek jelentések arról, hogy 
szintén távozni log,35 s csatlakozott hozzá Borhgese herceg, titkárával, Pignatelli 
di Cerchiara herceggel együtt. Borghese szerette volna elérni, hogy mint vala-
mennyi szövetséges hivatalos megbízott ja maradhasson Budapesten. Ez a 
terv, részben az amerikaiak elutasítása miatt, e lbukot t , mert jól t ud t ák , hogy 
Borgliesét egyedül az olasz kiilönérdekek vezetik.36 A herceg ennek ellenére 
maradt , egyelőre min t az olasz misszió nem hivatalos tagja, s Orlandónak azt 
írta, csupán rokoni kapcsolatai marasztal ják a magya r fővárosban.37 
Borghese és a misszió munkatársai már a Tanácsköztársaság kikiáltása 
előtt megismerkedtek a Kormányzótanács néhány majdani tagjával (Ágoston 
Péter, Kunfi Zsigmond stb.), s velük március végétől egyre szorosabb kapcsolat 
fenntartására törekedtek.3 8 Olasz forráspublikációk hiányában és a memoirok 
szűkszavúsága mia t t viszonylag keveset tudunk arról, hogy — különösen a 
Tanácsköztársaság fennállásának első szakaszában — milyen ta r ta lmú meg-
beszélésekre került sor. Az azonban nem kétséges, hogy a kormány centrista 
és jobboldali elemeinek támogatásával kívánták megakadályozni a proletár-
diktatúra kiépítését. Ágoston később elmondta, hogy szerették volna ú j irányba 
lendíteni a magyar külpolitikát, s a szovjet szövetség helyébe az olasz orien-
tációt állítani.39 
Az intervenció megindulásáig azonban az említetteken túl nem sok konkrét 
lépést tettek. A békekonferencia tárgyalásain azonban Orlando és az olasz 
delegáció a mérsékeltebb politikát követő angolszászokat támogat ta a francia 
33
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katonai vezetők agresszivitásával szemben. De közben kísérletet lettek arra , 
hogy ezeket az erőszakos terveket saját érdekükben kihasználják. Ez tö r t én t 
abban a vitában, amelyben Foch marsall Bécs és Budapest katonai megszállását 
javasolta a forradalmi hullám megállítása érdekében. Az olaszok ekkor — 
missziójuk jelentéseire hivatkozva — azt akar ták elérni, hogy a megszálló 
csapatok olaszok legyenek, és nem franciák.4 0 Amikor e térvet elvetették, az 
olasz delegáció Magyarország ellen irányuló javaslatot nem t e t t . Ellenkezőleg, 
március végén, amikor a Kormányzótanács diplomáciai misszió Budapestre 
küldését kérte a békekonferenciától, az olasz delegáció — szemben Clemenceau 
elutasító álláspontjával — e kérést t ámogat ta . A magyar jegyzéket Borghese 
ju t t a t t a el a békekonferenciához, s mert kezdetben arról volt szó, hogy Smut s 
kíséretében a herceg is ott lesz, teljesítését fontosnak t a r to t t ák . E mellett ki-
használták az alkalmat arra, hogy ismételten rámutassanak a francia politika 
káros következményeire.41 Végül azonban Borghese k imaradt a misszióból, 
sőt a látogatásról szóló jelentések, memoirok nemcsak jelenlétéről nem tesznek 
említést, hanem a misszió olasz tagjainak tevékenységét is a legnagyobb szűk-
szavúsággal kísérik.42 
Talán nem túlzás feltételeznünk, hogy Borghese budapest i szereplése, 
közvetítése közrejátszott abban, hogy Ph. M. Brown, a bécsi amerikai misszió 
Budapesten tartózkodó tagja, aki eddig meglehetősen háttérben maradt, március 
végétől igyekezett megerősíteni kapcsolatait a Kormányzótanács tagjaival, és 
Kun Bélával is többször tárgyalt . A körülmények alakulása folytán március 
végétől május elejéig, amíg Brown Magyarországon volt, a nagyhatalmak meg-
bízottai között valóban ő ju tot t vezetőszerephez. Pozícióját egyedül az olaszok-
é t ó l féltette. 
Az intervenció gyökeresen új helyzetet teremtett a forradalom belső és 
külső viszonyaiban; belpolitikai nehézségei megnőttek, a nagyhatalmakhoz 
való viszonya szükségszerűen romlott. A békekonferencia et től kezdve többé 
nem küldött missziót Budapestre, csupán jegyzékeket intézett a Kormányzó-
tanácshoz. Az ú j helyzet azonban az olasz—magyar viszonyt nem hogy meg-
rontot ta volna, hanem inkább megélénkítette, a magyar fél számára gyümöl-
csözőbbé tet te. 
A budapesti olasz megbízottak magatar tása és ennek ellentmondásossága 
az olasz politika kettősségét tükrözte: nemcsak az ellenforradalmi körökkel 
tar to t tak kapcsolatot; ők kezdeményezték és szervezték azokat a gazdasági 
ügyleteket is, amelyek a Kormányzótanács számára oly fontosak voltak a 
blokád fenntartása idején. 
Az április végi katasztrofális fronthelyzetben az olaszok és az amerikaiak 
is megkísérlik, hogy „megoldást" talál janak. Borghese kezdetben csupán a 
nagyhatalmakkal való tárgyalás lehetőségét csillantja meg a Kormányzótanács 
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előtt bizonyos intézkedések visszavonása vagy mérséklése fejében.43 Ez azonban 
nem konkurrálhatot t Brown ajánlataival, Olaszország tekintélye és befolyása 
pedig meg sem közelíthette az Egyesült Államokét. így a Kormányzótanács, 
időnyerésre törekedve, Brownnal tárgyal t elsősorban, Borghese javaslatai t 
mintegy „tar ta lékol ta" . 
Az olaszok azonban nem adták fel a reményt, ú jabb és újabb javasla tokat 
lettek. Brown a legnagyobb aggodalommal szemlélte K u n Bélának és a Kor-
mányzótanács más tagjainak, valamint Borghesenek a tárgyalásait, s a t tó l 
tar tot t , a „kibontakozás" megtalálásában az olaszok megelőzik.44 Aggodalmait 
csak növelte, hogv május elején a budapesti olasz misszió létszámát felemelték, 
újabb tiszteket, beosztottakat küldve Bécsből Budapestre.45 
Az olasz misszió megerősítése részben a Kormányzótanács lemondatásá-
val, de részben a messzebb tekintő olasz tervekkel függött össze. ASegré tábornok 
utasítására május elején Bécsből Budapestre érkezett olasz tisztek nyomban 
felkeresték Kun Bélát — s az események mögött alaposan lemaradva —, azt 
proponálták, amennyiben a Kormányzótanács mérsékelt elemekből ú j jáa lakul , 
ők biztosítják, hogy Budapest megszállását nem a román királyi csapatok, 
hanem a saját parancsnokságuk (Piccione tábornok) a la t t álló csehszlovák 
egységek h a j t j á k végre. Kun válasza természetszerűleg elutasító volt, hiszen 
május elején a Kormányzótanács már tú l ju to t t a válságon.46 
Május 12-én érkezett Budapestre Guido Romanelli alezredes is, hogy 
átvegye az olasz misszió vezetését. E t tő l kezdve annak munkája jelentősen 
megélénkült, és sokirányúvá vált.47 
A kibontakozó olasz—magyar tárgyalásokat nemcsak Párizsban kísérték 
élénk figyelemmel. Csehszlovák részről legalább akkora érdeklődés m u t a t -
kozott meg, hiszen ezek közvetlenül is érintették őket. A prágai saj tó meg-
lehetősen pontos tá jékoztatás t adva a megbeszélésekről, már a cikkek címeiben 
azok lényegére muta to t t rá („Italien sucht Rückendeckung bei Unga rn?" . 
„Bela Kun soll Italiens Interessen in F iume schützen").48 
Az olaszok rendkívül rugalmasan já r tak el, s a megszállás ügyét, mivel 
az aktuali tását elvesztette, nyomban levették napirendről. Viszont jól l á t t ák , 
hogy a blokád alatt álló Tanácsköztársaságnak nagy szüksége van fegyverre, 
lőszerre és élelmiszerre, ezt azonban legális úton nem t u d j a megszerezni. Fel-
ajánlották tehát segítségüket a hiányok pótlásában, a blokád ki játszásában. 
Az olasz aktivitásban — egyebek mellett — nyilván nagy szerepe volt a béke-
konferencián április végén kialakult ún. olasz válságnak, amelynek ismét Fiume 
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hovatartozása s Wilsonnak az olasz követeléssel szembeni merev elzárkózása 
volt az oka. 
Mint Kunnak Böhmhöz intézett táviratából kiderül, az olasz misszió keres-
kedelmi egyezmények megkötését ajánlot ta , s kész volt arra, hogy Fiumét a 
Tanácsköztársaság védelme alá helyezze.49 Brown bizonyosra vette, hogy a ján-
lataik mögött Budapest olasz megszállásának vágya húzódik meg.50 
Ilyesmiről azonban — kimondva — nem esett szó, az olaszok semmiféle, 
a Kormányzótanács számára elfogadhatatlan igénnyel nem léptek fel. A Kor-
mányzótanács részéről nemcsak természetes, de nagyon is szükséges volt az 
előnyös ajánlatok elfogadása. 
Míg Budapesten c tárgyalások folytak, Párizsban Sonnino még francia 
kollégájánál, Pichonnál is határozottabban követelte a blokád szigorú alkal-
mazását, s annak felszámolását csak akkor l á t t a lehetségesnek, ha Kun Béla 
kormánya megdőlt. 0 ajánlotta azt is, hogy az erre vonatkozó határozatot 
szélqs körben nyilvánosságra hozzák.51 Sonnino ugyan soha nem tudott olyan 
„liberális" álláspontra jutni a Tanácsköztársasággal szemben, mint Orlando, 
ket tejük között nem egyszer volt véleménykülönbség, mégis lehetetlen nem 
gondolni arra, hogy egy ilyen javaslat tényleges, a Tanácsköztársaságra gya-
korolt hatása semmit sem változtatot t a korábbi helyzeten, a kívülálló számára 
pedig még úgy is tűnhetett , mint a szállítások elkendőzésére te t t lépés. 
A bécsi misszió különösen fontosnak t a r t o t t a a Magyarországhoz fűződő 
szálak erősítését. Segré azt tanácsolta Romanellinek, tanulmányozza, „milyen 
módou lehetne felhasználni missziónk egyedülálló és szerencsés budapesti hely-
zetét, hogy ti. majdnem egyedül, vetélytársak nélkül vagyunk itt , arra, hogy 
megteremtsük a Magyarországra való gazdasági behatolás bázisát".52 Tervük 
szerint a Bécsben felhalmozott árukból szállítottak volna a Kormányzótanács-
nak, Romanelli megfogalmazása szerint „a blokád felfüggesztése után".53 Ezen 
az alapon azonban — éppen a békekonferencia említett határozatának ismere-
tében — a Kormányzótanács nem kötött volna megállapodást, és nem is fizetett 
volna. Márpedig május derekán Tacoli márki szorgalmazására, Basselet de la 
Bosarie grófnak, valamint az olasz szindikátus képviselőjének (Benedetti) _a 
Kormányzótanács tagjaival folytatott tárgyalásai után mintegy 25—35 millió 
Kr. értékű — hivatalosan élelmiszer — a valóságban fegyver, lőszer és élelmiszer 
szállítmányra kötöttek szerződést, s ezt júliusban újabb követte kb . 20 millió Kr . 
értékű textilárura, ruhaneműre.54 
A megrendelések kifizetése, az áru leszállítása, különösen a fegyverek 
esetében, egyáltalán nem volt egyszerű, hiszen Magyarország blokád alatt állt . 
Nemcsak a technikai nehézségeket kellett legyőzni, hanem a szövetségesek éber 
figyelmét is ki kellett játszani. A bécsi olasz misszió, valamint a szövetséges 
gazdasági- és segélyszervezetek olasz szekciói azonban leleményesek voltak. 
A Kormányzótanács megpróbálta a kifizetéseket Bécsen keresztül lebonyo-
lítani, de ezt az osztrák kormány lehetetlenné tet te. így a pénzt — az olasz 
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misszió fedezete alatt — Budapestről vit ték az osztrák ha tár ra , ahol azt Brucknál 
Segré tábornok megbízottai vették át.55 
Forrásaink szerint a szállítmányok zöme az Adriánál felhalmozott készle-
tekből érkezett és rendszerint Bécsen át ju to t t el ugyancsak Bruckig, a magyar 
határig. A lőszerszállítmányok biztosításánál olasz ka tonák működtek közre, 
akik az osztrák határőrök nem túlságosan erélyes ellenőrzési szándékát, könnyen 
elháríthatták.5 6 Megtörtént, hog^ az egyik szállítmányt az olaszok a szövetséges 
segélyszervezet vonaljához csatolták, amely élelmiszert, ruhaneműt, gyógyszert 
vi t t Ausztriába. Megakadályozták, hogy e vagonok t a r t a lmát a szervezet ameri-
kai tisztjei a szokásnak megfelelően ellenőrizzék, s így e „segélyszervezeti á r u t " 
minden nehézség nélkül Bécsbe fuvarozták. Innen került aztán Bruckba.5 7 
Más alkalommal a bécsi olasz misszióra várt az a feladat, hogv a szövet-
ségesek közvetítésével létrejött osztrák—csehszlovák megállapodás szerint át-
vegyék azokat az osztrák fegyvereket, amelyeket szénszállítás fejében Csehszlo-
vákiának kellett továbbítani. Az átadást a csehszlovákok erélyesen és k i ta r tóan 
sürgették, mert a fegyverre és lőszerre a magyar Vörös Hadsereg északi ellen-
támadása idején igen nagy szükségük volt . Az osztrák kormány — súlyos bel-
politikai következmények árán — eleget te t t kötelezettségének, s a fegyverzetet 
á tad ta az olasz missziónak. A csehszlovák kormány erről -mit sem tudva , egy 
ideig várt , majd erélyes támadást intézett az osztrák kormány ellen. Az, a maga 
igazának tudatában, hasonló módon t i l takozott . E csete-paté során derül t ki, 
hogy a fegyverek az olasz misszió kezén tűntek el, s Párizsban attól t a r t o t t a k , 
hogy nagy része így Magyarországra kerül. Ezekből a fegyverekből a csehszlovák 
hadsereg csak jóval az északi hadjárat után, augusztus elején kapott.58 
Ha számszerűen nem is tudjuk megállapítani, mit jelentettek az olasz 
hadianyag- és élelmiszerszállítmányok, s ha nem is tud juk nyomon követni 
ezek útját-sorsát Magyarországon, mégis figyelemre méltó mozzanatai a két 
ország kapcsolatának. 
Mindez természetesen hamarosan ismertté váll. A bécsi amerikai misszió 
sa já t békedelegációjának, az angol a Legfelső Gazdasági Tanácsnak, az osztrák 
külügyminiszter a bécsi francia missziónak, illetve a nagyhatalmak tanácsának 
te t t jelentést. Ezeket megerősítették a bukarest i és római angol követek beszámo-
lói, Herbert Hoovernak a Legfelső Gazdasági Tanács amerikai vezetőjének ér-
tesülései, a román kormány intervenciója a bukaresti angol követnél.59 
Ezek az észrevételek azonban nem voltak olyan szenvedélyesek, mint a 
csehszlovák reakció. Június folyamán több jelentés is beszámolt arról, hogy az 
olaszok hatékonyan támogatják a magyar Vörös Hadsereget, s egybehangzóan 
az említett iratokkal, olasz katonák és tisztek szereplését ismertették, közölték 
a szállítmányok útvonalát , egyes esetekben előre jelezték a szerelvények 
érkezését.60 
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A Vörös Hadsereg sikeres előnyomulása Csehszlovákiában szinte pánikot 
keltei t ; az újságok naponta részletesen tudósí tot tak a szlovákiai eseményekről, 
keresve a felelősöket a váratlan kudarcért . A felháborodás részben valamennyi 
nagyhatalom ellen irányult. Az egyik lap, Klofaöot idézve, ezt ír ta: ,,Ha az 
antant hatalmak nem lettek volna olyan puhák és kíméletesek, akkor ma már 
az egész dolog másképp állna és nem kellene vé r t ontani."6 1 
Azonban nem maradtak meg ilyen általánosságoknál, hanem nagyon 
határozott támadást indítottak az olaszok ellen. A katonai vereséget nagy-
részt az olasz tisztek nyakába varr ták,6 2 és ugyanakkor egész sor cikkben tár-
gyalták az olaszok Magyarországra küldött szállítmányainak ügyét . Köztudo-
mású tényként tárgyalták, hogy az olaszok t ö b b milliós ügyletet kötöttek a 
Kormányzótanáccsal, amelynek keretében nagy mennyiségű rizst, zsírt stb. 
szállítanak a Vörös Hadseregnek.63 Egy másik lap szerint viszont nem élelmi-
szert küldenek, hanem „fegyvert és lőszert a magyar Vörös Gá rda" számára.64 
Olyan hírek is megjelentek, hogy Olaszország és Tanács-Magyarország között 
szövetség jött létre, amelynek alapja a Csehszlovákia elleni offenzíva. A lap 
szerint ez már egyáltalán nem titok, és lehetetlennek tart ja , hogy a nagyhatal-
mak ne tudnának róla.65 
A csehszlovák kormány természetesen határozot tan til takozott az olaszok 
eljárása miatt . Benes külügyminiszter terjedelmes jegyzéket intézett Balfour 
angol külügyminiszterhez, részletesen ismertetve a szállításokat.66 
Anyagunk, bár nem eléggé sokoldalú, s az olasz forrásokat nélkülözi, 
mégis kétségtelenné teszi az olasz—magyar kapcsolat tényleges létét. Ezért 
feltűnő, hogy a történeti irodalom e kérdést szinte egyáltalán nem érintette még.67 
A tiltakozások, bejelentések nyomán a békekonferencia június—júliusban 
több alkalommal napirendre tűzte az ügyet. Az előterjesztett vádakról azonban 
az olasz megbizottaknak nem volt tudomásuk, mint hangoztat ták, és így 
Sonnino alapos vizsgálatot rendelt el. Ennek során a legfelső olasz hadvezetés, 
Diaz tábornok is, határozottan tagadta, hogy a szállításokhoz a hadseregnek 
bármi köze lett volna. Azt azonban nem tar to t ták lehetetlennek, hogy magán-
vállalatok közreműködtek. További vizsgálat ürügyén elérték, hogy a béke-
konferencia egy időre nem tért vissza e problémára.6 8 Az olaszok július 27-re 
készítették el jelentésüket, amelyet a békekonferencia augusztus 1-én tűzött 
napirendjére. Ekkor azonban már elvesztette aktual i tását , a nagyhatalmakat 
Magyarország vonatkozásában is egészen más problémák foglalkoztatták.69 
Közben a római angol követ felhívta az olasz kormány tagjainak figyelmét 
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a keringő „álhírek" Olaszország szempontjából káros voltára, a bécsi angol 
misszió vezetője, Cuninghame pedig Borghese herceget igyekezett meggyőzni az 
ilyen akciók lehetetlenségéről. A válasz mindkét részről kategorikus tagadás 
volt, sőt, Borghese az egész „híresztelést" a franciák számlájára í r ta , mint 
ú j abb mesterkedésüket Olaszország ellen.70 A francia saj tó valóban kihasználta 
az alkalmat, s a szállítmányokra vonatkozó első értesülésektől kezdve olasz-
ellenes cikkeket jelentetett meg, - nyí l tan emlegetve Segré tábornok nevét, 
s Allizé is kampányt indított az olaszok ellen.71 Érthetetlen azonban, hogy a 
békekonferencia fórumain egyáltalán nem, s a sa j tóban is alig említették 
Romanellit vagy Borgheset, a többi szereplőről nem is szólva. 
A figyelem és a támadások középpontjába kerülve a bécsi olasz misszió 
több alkalommal adot t ki nyilatkozatot , s Romanellinek „azt tanácsolta, 
a leghatározottabb formában cáfoljuk meg a vádat" . 7 2 Segréék többszöri cáfolata 
ezen túl azt is leszögezte, ha szállítás történt, abban csupán egy másik nagy-
hatalomnak lehetett része. Egyben til takozásukat jelentették be amia t t , hogy 
az ügyletben résztvevő személyek olasz katonai egyenruhával álcázzák m a g u k a t ! 
A prágai lapok mindezt bőségesen kommentál ták, nem a leghízelgőbb hangon, 
s a cáfolatoknak senki sem adott hitelt .7 3 
A lehető legtermészetesebb volt, hogy az olaszok ekkor nem vállalták a 
szállításokat, a magyar kormány pedig egyáltalán nem nyilatkozott. Utóbb 
azonban vezető olasz politikai személyiségek már nem tagadták a kapcsola-
tokat .7 4 
Az intervenció kudarca, az olasz—magyar kapcsolatok megadták a végső 
lökést a csehszlovák kormánynak, hogy fellépjen az olasz misszió ellen. Piccione 
és tisztjeinek helyét végérvényesen franciák foglalták el, s így a csehszlovákiai 
olasz tervek kudarcba fulladtak. Ez t az olaszok természetesen súlyosan sérel-
mezték, a""Tranciák beavatkozásának tulajdonítot ták, s az olasz újságok a 
Csehszlovákiával való barátság végéről cikkeztek. Prágában azonban ezt egy-
általán nem siratták.7 5 
Olaszország számára tehát nem hozott olyan eredményeket a Tanács-
köztársasággal kiépített kapcsolat, mint azt remélték. Az együttműködésről 
Gramsci találóan írta: „az olasz kormány csupán a »szent önzés« diktá l ta célokat 
követ te" , s Romanelli, „a kommunisták »barátja«, hűséges kiszolgálója volt a 
milanói és genovai vas- és hajógyáros kapitalistáknak, akik minden adriai 
tengeri kikötőt szeretnének megkaparintani" .7 6 
Romanelli elégedetlen volt a fejleményekkel, mert vetélytársak nélkül 
„ több sikert kellett volna elérnünk a kereskedelmi behatolás te rü le tén" . Azon-
ban nagyobb eredmények csak akkor születhettek volna — ír ja —, „ha 
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római vagy párizsi felsőbb hatóságaink valamelyes fontosságot tulajdonítottak 
volna" ezeknek az ügyeknek, gyorsan és bátorítólag kezelik javaslataikat. 
Súlyos hibának t a r t j a , hogy veszni hagyták „elsőbbségi jogukat" . 7 7 
Ennek ellenére azt tapasztal ták, hogy a misszió iránt nő t t az elégedet-
lenség és bizalmatlanság az ellenforradalmi körökben. Ez megnehezítette, hogy 
a Kormányzótanács lemondatására irányuló régi tervüket előbbre vigyék a 
megvalósítás ú t ján . 7 8 
A magyar ellenforradalom inkább a nagyobb befolyással, tekintéllyel bíró 
angolszászok vagy franciák támogatását kereste, semmint a Kormányzótanács-
csal, Kunnal kapcsolatban álló olaszokét.Romanelli és a misszió ugyan széles-
körű és rendszeres kapcsolatban' voltak a Kormányzótanács ellenzékével, tőlük 
információkat kaptak , s őket tanáccsal látták el,79 mégsem tud tak konkurrálni 
az angolszászokkal. 
Június—júliusban, amikor a békekonferencia diplomáciai eszközökkel, 
majd döntő katonai beavatkozás előkészítésével siettette a Kormányzótanács 
lemondását, Olaszország diplomatái és katonai vezetői meglehetősen passzívan 
viselkedtek, a rendkívül szenvedélyes vi tákban kevéssé vettek részt. Meg-
nyilatkozásaik ugyan mérsékeltek, de nem akadályozzák a kibontakozó ese-
ményeket. Júniusban az olasz politikusok figyelme ismét teljes mértékben belső 
problémáikra koncentrálódik. Orlando és Sonnino, akik körömszakadtáig har-
coltak Olaszország nemzetközi pozíciójának megerősítéséért, Fiume megszerzé-
séért, a kikötőre vonatkozó kompromisszumos megoldást nem fogadták el. 
a kormány lemondott . Helyét Nit t i miniszterelnök foglalta el, akinek külügy-
minisztere Tittoni le t t . 
Nitt i és munkatársai elsősorban a feszült, gazdasági és politikai bajokkal 
terhes belpolitikai helyzetet kívánták rendezni; Nit t i a békekonferencia ügyét 
szinte teljesen Tittonira bízta.80 
Egyfelől a nacionalizmustól fűtöt t elégedetlenség, másfelől a munkás-
osztály sztrájkmozgalmai, rokonszenvmegnyilatkozásai Szovjet-Oroszország és a 
Tanácsköztársaság mellett szintén arra kényszerítették a kormányt, hogy első-
sorban belügyekkel foglalkozzék.81 
Magyarország tehát átmenetileg háttérbe szorult az olasz politikában, 
amiben természetesen szerepe volt annak, hogy júliusra a Tanácsköztársaság 
nemzetközi helyzete lényegesen megromlott, a nagyhatalmak erőfölénye és 
politikája közelivé te t te megdöntését. így Orlando bukása egyben az aktív 
kapcsolatok végét is jelentette a Tanácsköztársasággal.82 Az olaszok figyelme 
most már az ellenforradalmi csoportok felé fordult . 
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A békekonferencián Tittoni maga is élénken támogat ta azl az általános 
törekvést , hogy mielőbb „rendet teremtsenek" .Magyarországon, mivel a magyar 
proletárdiktatúra példáját veszedelmesebbnek tar to t ta a szovjet-oroszországi-
nál.83 Ugyanakkor csatlakozva Clemenceau határozott álláspontjához, leszögezte, 
hogy belpolitikai nehézségei miatt az olasz kormány nem adhat ka toná t a ter-
vezett intervencióhoz.84 Az olasz munkásság tiltakozása oly erős volt, hogy Nitti 
a készülődő általános sztrájk leszerelése érdekében kijelentette: „Nem fogunk 
beavatkozni a bolsevik kormány ellen", sőt „külföldön állomásozó csapataink 
jó részét is visszarendeljük". Hangsúlyozta, hogy „nem akarunk beavatkozni 
egyetlen ország belpolitikájába sem, bármilyen is az. Nem hiszem tehá t , hogy 
indokolt lenne az általános sztrájk."8 5 
Párizsban Tittoni azt ajánlotta, hogy ne nyílt intervencióval, hanem a 
szegedi ellenforradalmi kormány támogatásával döntsék meg a Kormányzó-
tanácsot , mivel így az akció egyszerűen magyar belüggyé válik,86 s nyomban 
kész vol t arra is, hogy olasz tiszteket küld jön Szegedre. Erre azonban nem került 
sor, mer t sem a nagyhatalmak, sem kis szövetségeseik nem voltak hajlandóak 
a szegediekkel való együttműködésre, a franciák pedig nem óhaj tot ták, hogy jól 
kiépítet t kapcsolataikat éppen olasz riválisuk zavarja meg. 
Bécsben azonban Scgré missziója és Borghese élénken résztvettek a szociál-
demokrata vezetőkkel folytatott tárgyalásokban. Vittorio Cerruti lovag pedig, 
aki a háború előtt a bécsi olasz követség munkatársa volt, majd júniustól a 
budapest i misszió politikai megbízottja, Romanelli támogatásával Budapesten 
próbálkozott a tanácskormány lemondatásának előkészítésével.87 Borghese < 
Wekerle Sándor miniszterelnökletével kívánt kormányt alakítani, mer t úgy 
vélte, az ő javára a szegediek haj landóak leimének lemondani annak ellenére, 
hogy a kormányba négy szociáldemokrata miniszter is bekerülne.88 
De a tárgyalások vezetése Cuninghame kezében volt, s nem az olaszokéban. 
Igaz, Cuninghame Borghese közreműködését fontosnak tar to t ta , mert jó 
személyi kapcsolatokkal rendelkezett, de azért is, mert úgy vélte, tekintettel -
kell lenniök „Olaszország jelentős érdekeire Magyarországon".89 A franciák ezzel 1 
szemben megopponálták Cuninghame és Borghese személyi javaslatait , s meg 
voltak győződve arról, hogy Olaszországnak semmi keresnivalója sincs Közép-
Európában, Magyarországon.90 
Június 18-án Romanelli is felutazott Bécsbe, hogy közvetlen tapasztalatok 
a lapján tájékoztassa a szövetségesek megbízottait, s ekkor maga is tapasztal ta 
Cuninghame jóindulatát , valamint Aliizé és a francia misszió olaszellenességét.91 
* 
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A Tanácsköztársaság megdöntése után rövid ideig ismét megnőtt Romanelli 
missziójának szerepe, mivel a tábornoki bízottság megérkezéséig ők képviselték a 
szövetségeseket. Romanelli közvetített az első napokban Budapest és Párizs 
között; Borghese szorgalmazta a szociáldemokrata vezetők és a Bethlen-csoport 
együttműködését közös kormányalakításra; az olasz misszió többször közbe-
lépett a román megszállás idején le tar tóztatot t politikusok kiszabadítása érde-
kében s jelenlétük, magatartásuk ebben az időben más tekintetben is hasznosnak 
bizonyult.92 Olaszország ekkor nem zárkózott volna el attól, hogy Bomániával 
együttműködve vegyen részt a magyarországi helyzet „t isztázásában", kiszorítva 
innen a franciákat.93 
A későbbiekben a párizsi békerendszerrel elégedetlen magyar és olasz 
kormány bőségesen ta lá l t alapot és indokot a szorosabb együttműködés kiépíté-
séhez, az olasz expanzív törekvésekben ismét jelentős helyet kapott Magyar-
ország. De a 30-as években Mussolini Olaszországa e térségben újból nála erősebb 
hatalomba, Hitler Németországába ütközött . 
>K. Jl. HAflb 
H T A J l b f l H C K H E M H T E P E C b l M B E H T P H f l B 1918—1919 r r . 
Pa3iOMe 
B OTeqecTBeHHOH H 3arpaHniH0Ü jjHTepaType OAHHaKOBO OTcyrcTByeT iiccjieaoBaHne 
BEWEPCKO-HTajibflHCKiix npaBHrejibCTBeHHbix CBíraeii B STO npe.MH. ABTOP, ncnojib3yn CBOIO 
MOHorpaiJjHio (riapuHCCKaji MHpHaji KOHtjiepeHiuifl n BeHrpHH B 1918—1919 rr. SyaaneiiiT, 
1965) ii Ha ocHOBe craBuiiix jiHiiib B nocjie/uiee Bpewji aocTynHbiMn nra;ibHncKiix H qexocjio-
BauKnx MaTepnajiOB n c c j i e a y e T janHyio TeMy. 
ABTOP piicyeT nojio>KeHne HTajinn nocjie BOHHU, cpaBHHBan ero c nojio>KeHneM apy-
THX BejIHKHX Aep>KaU, 3HaK0MHT qHTaTeJICH CO CTpeMJieHIIJIMH HTajIIIH no OTHOIUCHHK) K CTpa-
HaM öbiBLuen MoHapxim (lOrocjiaBiisi, MexocjiOBaKHH) H roBopiiT o BeHrepcKO-iiTajibHHCKiix 
n e p e r o B o p a x B r . OnyMe 11 B BeHe. 
B CBH3II c HHiiuHaniBOH IOI ocJiaBijH aBTop yi<a3biBaeT Ha anjieMMy BeHiepcKoro npa-
BiiTejibCTBa H pHcyeT no3HUHK> íipaBHTejibcTBa KapoJibn, npeanoMiiTaBuiero lorocjiaBCKo-
BeHrepcKHe CB$I3H. ABTOP noapoŐHO uccjieAyeT neperoBopi.i npeACTaBiiTejieií 6yp>i<ya3H0-
AeMOKpaTHHecKoro npaBirrejibcTBa c HTajii.HHCKHMii nojiHTHMecKiivui AeHTejiHMH, HX noBe-
AeHHe, B3anMHbie onaceHHíi H ueHTpajibHyio npo6;ieMy neperoBopoB, Bonpoc o r. OnyMe. 
ABTOP xapaKTepii3yeT nojiHTHKy flTajiHH nocjie npoBOsrjiameiinn BenrepcKoii CoBeT-
CKOH PecnyóJiHKii H BMECTE c TeM OCOÖEHHO öJiaronpHHTHoe nojioweHiie Hrannu. TOBOPHT O 
AeíiTejibHocTH H'rajibfliicKOH MHCCHH H O noBe.ieHiiii npeACTaBirrejieii Vhamm Ha Mnpnoi í KOH-
(fepeHimH. 
ABTOP roBopiiT o ő owcHBJieHHbix BeHrepcKO-HTajibUHCKiix CBH3HX nocjie H a v a n a BO-
opyjKeHHbix ÖOCB ii o poj in HTajiim B «ejie oöxoAa ÖJioKaau. TaK >Ke roBopiiT 06 H3MCHCHHHX 
B cocTaBe MHCCHH, o poj in PoMaHejiJiH, Bopre3e H a p y n i x . 
ABTOP npHxofliiT K BbiBOAy, qro B paöcne öyAanemTCKoií iiTa.abHHCKoií MHCCHII naöjiio-
AaJiacb «BOHCTBeHHOCTb, 3a KOTopofi TaHJiocb conpoTHBjieHHe (JipaHaysaM. OHa 3ai<JiK«H.na 
comaineHiie c npaBtiTejibCTBeHHbiM COBCTOM o AOCTABKC npoflOBOJibCTBiw, opy>KHH H 6oenpn-
nacOB, 0flHaK0 B TO w e BpeMji BOOAyiiieBJiHJia KOHTppeBOjnouHio. ABTOP TOBOPHT H O BO3HHK-
UIHX Ha s a n a j e AHCKVCCHMX B CBH3H C HTa.nbíiHCKHMH TpaHcnopTaMii, a TAK » e o no3iimm 
lexocjiOBauKnx pyKOBOAHTejieü h 06 oßiuccTueHHOM MHCHHH MexocjioBaKHii. 
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XII . kö t . 660. 1. Handhol tz - je len tése 1919. a u g . 28-án. 
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ABTOP YKA3BIBAET HA TO, MTO nonHTHKa HTAJIHH ONPEAEJIHJIACB HE cHMnaTiiefl n o OTHO-
uieHHio K CoBeTCKoií PecnyQjiHKe, a BeJiHKOHepwaBHbiMn cTpeMJieHHHMH H HHTepecaMH ee , 
uejibio KOTopbix HBHJiocb BbiTecHeHHG (|)panny30B H pacnpocrpaHeHHe SKOHOMH^ecKoro H IIOJIH-
THMecKoro BJIHAHHH HTAJIHH. B TO BPE.MH HT3JIHH HE y a a n o c b c ycnexoM KOHKYPWPOBATB c 
$paHuy3CKoft nojiHTHKofi, a B AAJIHNEIMIEM B STOM NPOCTPAHCTBE CHOBa npmujiocb eíí BCTpe-
THTbca c 6oJiee CHJibHbiM npoTHBHHKOM, c rHTjicpoBCKOH repMaHiieii. 
L. ZS. NAGY 
L E S INTÉRÉTS D E L'ITALIE ET L A H O N G R I E 1 9 1 8 — 1 9 1 9 
Résumé 
La l i t t é r a t u r e spécialisée h o n g r o i s e t o u t aussi b i en q u e celle é t r a n g é r e ne connai t p o i n t 
d a n s la pér iode e n ques t i on l ' e x a m e n des re la t ions i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s h u n g a r o — i t a l i e n n e s . 
B i e n que fondée su r sa p ropre m o n o g r a p h i e (La Conférence de pa ix de Par i s e t la Hongr ie , 1918— 
1919) l ' a u t e u r y p r é s e n t e une c o m p o s i t i o n a u t o n o m e basée sur des m a t i é r e s i ta l iennes e t 
t chécos lovaques d e v e n u e s r é c e m m e n t accessibles. 
E n p r o c é d a n t á une c o m p a r a i s o n avec les au t r e s pu issances l ' é tude s o u m e t á l ' analyse la 
s i t u a t i o n de l ' I t a l i e a p r é s la guerre , t o u t e n m e n t i o n n a n t les asp i ra t ions qu 'e l le t é m o i g n a á l ' égard 
des pays de l ' ex -Monarch ie A u s t r o - H o n g r o i s e . L ' a u t e u r n e m a n q u e p a s d e re ina rquer les 
incidences qui e n décou la ien t p a r r a p p o r t ä la Yougoslavie e t la Tchécos lovaquie e t pour con t inue r 
eile rend c o m p t e des négociat ions h u n g a r o — i t a l i e n n e s engagées á F iume e t ä Vienne . Ce f a i s an t 
l ' a u t e u r n 'es t pa s s a n s renvoyer au d i l e m m e que le g o u v e r n e m e n t hongrois é p r o u v a pa r sui te de 
l ' i n i t i a t ive y o u g o s l a v e , eile se penche s u r l ' é tude de la concep t ion du g o u v e r n e m e n t de Káro ly i 
q u i accorda la p r é f é r e n c e aux r e l a t i ons yóugoslavo-—hongroises. L 'ar t ic le e x p o s e pa r le dé ta i l 
les en t re t iens d é r o u l é s en t re les r e p r é s e n t a n t s d u g o u v e r n e m e n t bou rgeo i s -démocra t ique 
hongro is e t les pol i t ic iens i tal iens, r e l a t e leurs m a n o e u v r e s , s 'occupe du p r o b l é m e crucial des 
pourpa r l e r s , d u rö le de F iume. 
L ' é tude d é c r i t les ca rac té r i s t iques de la pol i t ique q u e p r a t i q u a i t l ' I t a l i e a p r é s la p roc lama-
t i o n de la R é p u b l i q u e Hongro i se des Consei l s et ne m a n q u e pas de re lever la s i t u a t i o n par t icu-
l i é r e m e n t f avo rab l e q u e connut ce p a y s . El le n ' o m e t pa s d ' e x p o s e r l ' ac t iv i té de la miss ion i ta l ienne 
e t d e re la ter l ' a t t i t u d e que les r e p r é s e n t a n t s de l ' I ta l ie a d o p t é r e n t á la Conférence de paix. 
Les r e l a t i ons h u n g a r o — i t a l i e n n e s , ranimées a p r é s le déc lenchement des lu t t e s arrnées, 
p r éoccupen t é g a l e m e n t l ' au t eu r de l ' a r t i c l e , t o u t aussi b ien q u e le róle des I t a l i en s v i s an t á cont re -
m i n e r le blocus. E l l e ne néglige non p l u s l ' é tude des c h a n g e m e n t s accomplis d a n s la mission n i 
celle du röle de Romane l l i , de B o r g h e s e e t d ' au t r e s . 
L ' é t ude f in i t p a r cons ta te r q u e l ' a c t i v i t é de la miss ion i ta l ienne de B u d a p e s t n ' é t a i t pa s 
s a n s ref lé ter la d u p l i c i t é de la p o l i t i q u e i ta l ienne e t u n e f r ancophob ie ca r ac t é r i s t i que á ce t t e 
m é m e pol i t ique: t o u t e n c o n c l u a n t des acco rds conce rnan t des t r anspo r t s de d e n r é e s a l imenta i res , 
d ' a r m e s e t de m u n i t i o n s eile ne se r e f u s a p a s á encourager la cont re - révolu t ion . L ' é t u d e m e n t i o n n e 
éga l emen t la d i scuss ion déclenchée e n Occident e n c o n n e x i o n avec les t r a n s p o r t s i taliens e t 
e x p o s e la prise de pos i t ion des d i r i g e a n t s e t de l 'op in ion p u b l i q u e t chécos lovaques . 
L ' a u t e u r d e l ' é t u d e ne t a r d e p a s d e souligner q u e la pol i t ique i t a l i enne ne se t r o u v a pas 
gu idée pa r une S y m p a t h i e á l ' égard d e la Répub l ique des Conseils, mais b i en p a r des asp i ra t ions 
a u pouvoir e t p a r ses propres i n t é r é t s q u i inscr ivi rent á l ' o r d r e du jour d ' é v i n c e r les Frangais e t 
d ' a s s u j e t t i r la R é p u b l i q u e ä l ' i n f luence économique e t po l i t i que de l ' I ta l ie . C e p e n d a n t ä ce t t e 
é p o q u e l ' I ta l ie n ' a r r i v a pas ä s u p p o r t e r la concurrence a v e c la pol i t ique f r anga i se e t plus t a r d elle 
se h e u r t a dans ce t e r r i t o i r e á un e n n e m i p lus acharné : l 'A l l emagne h i t lé r ienne . 
BEKEND T. IVÁN 
Az iparfejlődés és az úgynevezett parasztipar kérdéséhez 
Vita Tolnai Györggyel és Simon Péterrel 
A magyar gazdaságtörténeti kuta tás berkeiben egy évtizede folyó vita 
kerül felszínre Tolnai Györgynek „A paraszti szövő-fonóipar és a texti lmanu-
faktúra Magyarországon. Í840—1849" c., az Értekezések a történelemtudomá-
nyok köréből sorozatában publikált munkájának megjelenése és Simon Péternek 
a „Valóság" 1965 januári számában közzétett méltatása révén. Simon Péter 
rosszallóan szögezi le: ,,E jelentős munka megérdemelné, hogy megállapításainak 
egyszerű elutasítása helyet t , legalább vitatkozzanak vele azok, akik más 
véleményen vannak!" A megállapítás azonban két kérdésben téved: Tolnai 
nézetei esetében nehezen beszélhetünk „egyszerű elutasításról", hiszen jelen 
tanulmányának kiterjedtebb változala képezte kandidátusi disszertációját, 
melynek értékeit az opponensek — közöttük magam is — és a bírálóbizottság 
méltányolták, amit jól m u t a t az odaítélt kandidátusi cím is. A jelen kéziratot 
sem utasí tot ták el. A lektor — ismét magamról beszélek — és a szerkesztő 
ellenvéleményeiket hangoztatva is kiadásra ajánlották a kéziratot, még az eset-
ben is, ha a szerző egyáltalán nem fogadja el a kritikai észrevételeket. Tolnai 
megállapításait tehát nem utasítottuk egyszerűen el, de — s itt a szemrehányás 
másik tévedése — annál inkább vi ta t tuk. Nagyon sokat vitatkoztunk vele. 
I t t fekszik íróasztalomon a Történettudományi Intézet irattárából kölcsönzött 
17 sűrűn gépelt oldalt kitevő jegyzőkönyv, melyet 1956. február 27-én vet tek fel 
az újkori magyar történeti osztályon Tolnai György előttünk fekvő munkájának 
egyik korábbi változatáról rendezett vitaülésről. De hivatkozhatom saját 14 olda-
las opponensi véleményemre is, valamint Ruzsás La jos hasonlóan vitázó 
opponensi jelentésére és Tolnai György kandidátusi disszertációjának védése 
során 1961. április 28-án lezajlott valóságos, érdemi vi tára , melynek 32 oldalas 
jegyzőkönyve a Tudományos Minősítő Bizottság i ra t tárában található. 
Mindezt azonban csak a történeti hűség kedvéért k ívántam előrebocsátani. 
Azzal természetesen egyetértek, hogy a viszonylag szűkebb szakkörökben foly-
ta to t t vi tát érdemes nyilvánossá tenni és máris eleget teszek a felhívásnak, 
amikor korábbi opponensi és lektori véleményeim néhány főbb észrevételét 
összefoglalom. A vitát azonban nem csak Tolnai Györggyel kell folytatni, 
hanem ma már Simon Péterrel is, aki maradéktalanul elfogadja Tolnai állításait. 
Sőt, „ . . . az ismertetett munka — szögezi le kategorikusan — az utóbbi évek 
hazai történetírásának egyik legjelesebb terméke. Tolnai György tanulmánya 
tudományos szempontból eldönti a Habsburg-birodalom X I X . századi magyar-
országi szerepéről, Széchenyi és Kossuth politikai koncepciójának történeti 
jelentőségéről, az 1848/49-es magyar polgári forradalom és nemzeti függetlenségi 
harc jellegéről, szükségszerűségéről több évtized óta folyó vi tákat ." Nem kis 
kérdéseket oldott tehát meg a méltatás szerint Tolnai György, s ha a méltató 
ennyire fellelkesül az olvasottakon, az sem meglepő, hogy helyenként még 
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kiélezettebb formába önti koncepcióját, mint az eredeti munka szerzője. Miben 
jelöli meg a munka legnagyobb értékeit? Elsősorban abban, bogy ,, . . . ki-
muta t ja a paraszti (zömmel fonó- és szövő) ipar e korbeli magyarországi léte-
zését, s bebizonyítja, liogy más országokhoz hasonlóan a tőkés manufaktúrák 
legfontosabb csoportját képező textilipari manufaktúrák nálunk is túlnyomórészt 
a hazai parasztiparból nőttek ki . . ." Csakhogy, mint a továbbiakban meg-
kísérlem bemutatni , éppen olyan kérdések kiemeléséről van szó, melyeket Tolnai 
Györgynek sokszor csak állítani, de nem bizonyítani sikerült, olyan kérdésekről, 
melyek elméleti tévedésekből fogantak. S ennek ellenére milyen végletesen ki-
élezett, fogalmazásokban azonosít ja magát ezen állásponttal Simon Péter , 
amikor az önálló tőkés fejlődéshez szükséges nemzeti tőkefelhalmozódást 
egyedül a textil ipar lététől véli függőnek, a textilipar létét viszont a már iparo-
sodott, vagy iparosodottabb országok versenyének érvényesülésétől, vagy 
korlátozásától, a külföldi verseny korlátozását viszont a nemzeti szuverenitás 
megőrzésétől, illetve kivívásától. S ebben csúcsosodik Simon Péter mondani-
valójának lényege, Tolnai fogalmazásánál is élesebb, tú lha j to t t abb koncepciója: 
az önálló tőkés fejlődés a nemzeti szuverenitás függvénye. 1848 előtt a magyar 
gazdasági fejlődés út ja — szögezi le Tolnai alapján — már jó irányban haladt , 
a parasztipar és az abból — a kereskedelmi tőke segítségével — kibontakozó 
texti lmanufaktúra megteremti az „önálló magyar kapitalizmus tömegbázisát" ' 
s ez, egyedül ez leszi döntően polgári jellegű küzdelemmé 1848-at! A reform-
mozgalom fő mozgató rugói t ehá t e felfedezések tükrében nem a mezőgazdasági' 
hanem az ipari kapitalizmus érdekeiből eredtek. S ami a kérdés másik oldalát 
jelenti: Magyarországon 1848 bukása, a szuverenitás kivívásáért folytatot t 
küzdelem veresége döntötte el, eredményezte a gazdaságfejlődés sorstragédiáját, 
eltorzulását, elmaradását. 
A koncepció hibái Simon Péternél talán éppen a töményebb fogalmazás 
és a politikatörténeti, történetszemlélet i konzekvenciák kategorikus levonása 
következtében még élesebben ütköznek ki, mint Tolnainál. Mintahogy Tolnai 
az általa ku ta to t t korszakra vonatkozó előző gazdaságtörténeti irodalom szemére 
sem vetett olyan kevéssé megalapozott „h ibákat" , — mint Simon Péter teszi — 
azt állítva pl., hogy a magyar gazdaságtörténet művelői „úgy vélték . . . , hogy 
más országokkal ellentétben Magyarországon fonó-szövő parasztipar — s általá-
ban parasztipar — nem létezett . A kialakuló text i lmanufaktúráknak — véle-
ményük szerint — nem ez volt az alapja, hanem a céhipar, és a manufaktúrák 
száma oly kevés volt, hogy a magyar iparfejlődéssel kapcsolatban manufakturális 
korszakról nem lehet beszélni." Olyan közismert, már-már közhely számba 
menő gazdaságtörténeti megállapítások kerülték ez esetben el a szerző figyelmét, 
mint hogy Magyarországon a textiliparban — mint azt többen vizsgálták és 
kimutatták — egyáltalán nem voltak céhek, tehát senki sem állíthatta, hogy 
a céhek lettek volna a text i lmanufaktúra alapjai, vagy hogy az általánosan 
elfogadott értékítélet szerint a manufaktúra korszak a sajátos történeti körül-
mények hatására csak meglehetősen satnya lehetett, s ez korántsem azonos 
értelmű a manufakturális korszak hiányával ! 
A „Valóság"-ban nyilvánosságra hozott méltatás azonban természetesen 
nem lépett fel ú j koncepcióval, állításait Tolnai György munká já ra alapozta, 
s ezért a vi tát Tolnai fő állításainak vitatásával kell kezdeni. Talán első pillanatra 
meglepő módon nem is nemrég megjelent tanulmányára, hanem annak előz-
ményére, a szerző kandidátusi disszertációjának állításaira összpontosítom 
figyelmemet. Azért választom ezt a módszert, mert a disszertáció teljesebben 
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tartalmazza a szerző koncepcióját. Teljesebben időben, hiszen nem csak 1840—1849 
között, hanem 1867-ig tekinti át a témát , másrészt teljesebb kifejtésben, hiszen 
egyes, korábban különlegesen vi tatot t fejezeteket és különösen éles fogalmazá-
sokat a publikált tanulmányból elhagyott. A vi tá t csakis ebben a formában 
lehet megkezedeni, hiszen nem régi, esetleg már a szerző által is meghaladott 
nézetek vitatásáról van szó, hanem lényegében változatlanul fenntar to t t , de 
utóbb nem a maga teljességében előadott, valamelyest „megszelídített" állás-
pontokról. 
Miben állott Tolnai György kandidátusi disszertációjának, s lényegében 
most publikált tanulmányának fő mondanivalója? Mindenekelőtt abban, hogy 
az önálló tőkés iparfejlődés .Nyugat-Európában és Oroszországban, vagyis 
általában — korlátozást sehol sem alkalmaz — úgy indul meg és bontakozik ki, 
hogy a paraszti háziiparból a textiliparban kifejlődik a parasztipar, a paraszti 
manufaktúra . „A paraszt ipar gazdaságtörténeti . . . jelentősége . . . — állapí-
tot ta meg disszertációja 11. oldalán —, hogy kiindulópontja és f ő ú t j a ^ z ipari 
kapitalizmus történelmileg első iparága, a textilipar tőkés fejlődésének." 
Az 1848 előtti Magyarországon — s ebben jelölhető meg a koncepció 
második láncszeme — ha elkésve is, de az Európára általában jellemző ipar-
fejJődési folyamatok kibontakozásának lehetünk tanúi . A parasztipar, a házi-
iparból kifejlődő paraszti ipari kisárutermelés tőkés fejlődése hazánkban is 
elvezet a text i lmanufaktúra kivirágzásához, s ezért végső soron 1848 előtt 
Magyarország is az önálló tőkés fejlődés ú t já t j á r ta . A szerzőt természetesen 
feszélyezte megállapításában az az ismeretes történelmi körülmény, hogy a 
Habsburg-birodalom kereteibe kényszerített Magyarországon nyomasztó feudális 
viszonyok uralkodtak, de mindezt nem tar tot ta kizáró oknak, csupán fogalma-
zási problémának: leszögezte ugyanis, hogy a feudális gyarmati korlátok által 
megengedett keretek között megvalósuló önálló tőkés fejlődésről volt szó. 
(Disszertáció 122. oldal.) Az önálló tőkés fejlődés lehetőségét a szerző szerint 
csak a szabadságharc veresége, az abszolutista rendszer kiépítése zárta el. 
A magyar parasztipar ugyanis, melynek szerepe korábban hasonló volt a fejlett 
tőkés országokban já t szot t szerepéhez — 14. oldal — 1849 u tán elsorvad. 
E ponton jutunk el a gondolatkör harmadik mozzanatához: Az addig szépen 
fejlődő paraszti manufak túrá t ugyanis a dolgozat állítása szerint a szabadságharc 
veresége, az ennek nyomán megteremtett közös vámterület , az osztrák gyarma-
tosítás te t te tönkre. Ezér t és csakis ezért nem ju tha to t t tehát el a parasztipar 
fejlődésének csúcspont jához, betetőzéséhez, a gyári textilnagyipar kiépüléséhez. 
A szabadságharc veresége tehát leszorította Magyarországot az önálló tőkés 
fejlődés útjáról , s ennek nyomán az egész tőkés fejlődés és azon belül az ipar-
fejlődés is deformálódott. 
Mielőtt a magyarországi tőkés fejlődésről, iparosodásról megrajzolt kon-
cepció részletesebb vizsgálatába bocsátkoznánk, t isztázni kell a parasztipar 
fogalmát és annak használatát , hiszen e nélkül aligha juthatunk közel a kérdés 
megértéséhez. Tolnai György felfogásában a parasztipar a paraszti háziipartól 
kisárutermelésen és manufaktúrán keresztül a tőkés gyáriparig vezető utat 
jelenti. A parasztipar kategóriája azonban éppen rendkívüli szélessége miatt 
tulajdonképpen teljesen pontatlan, s ez a szerzőt sokszor zsákutcákba vezeti. 
Parasztiparnak tekinti a paraszti ipari kisárutermelést, s paraszt iparnak fogja 
fel azt a manufaktúrá t is, melynek csupán bérmunkásai rekrutálódtak 
volt paraszti háziiparosokból vagy ipari kisárutermelőkből. így azután e 
zavaros-pontatlan fogalom végül is minden ipari tevékenységet a parasztipar 
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gyűjtőfogalma alá von, mindent, ami nem céhes ipar, parasztiparnak tekint.. 
Még a városi ipar jelentős részét is, kijelentve arról, hogy olyan parasztiparral 
állunk szemben, ami a feudális akadályok miatt „beszorult a városba" . (Példa-
ként, disszertációjának 34, 37 és 40. oldalaira utalhatok.) A sajátos fogalomkezelés 
következtében azután végül is a parasztipar körébe sorolja Goldberger és Valeró 
ismert óbudai, illetve pesti textilgyárait is! Tolnai György a paraszt ipar fogal-
m á t Lenin ismert műve, „A kapitalizmus fejlődése Oroszországban" alapján 
próbálja bevezetni a magyar gazdaságtörténetben. Itt nem csak azzal van baj , 
mint erre még visszatérek, hogy a Lenin által Oroszországra k imu ta to t t sajátos 
fejlődési út sémájára akarja a szerző a magyarországi fejlődést is ráhúzni, de 
magával az alapvető fogalomhasználattal sem lehet egyetérteni. Igaz, Lenin a 
narodnyikokkal vitázva — hiszen egész munkája vitaírás — használta ezt a 
fogalmat . De Sándor Vilmos, Tolnai György kéziratának már I95(j eleji meg-
vitatásakor szellemesen emlékeztetett Lenin szavaira: „Arra a kérdésre, hogy 
»mi tulajdonképpen a 'kusztár'-ipar?« . . . azt kell válaszolnunk, hogy ez a 
fogalom — amelybe rendszerint, belevonják az iparűzés mindenféle formáját, 
a háziipartól és a kézművességtől kezdve a legnagyobb manufaktúrákban vég-
zett bérmunkáig — a tudományos kutatás céljaira teljesen hasznavehetetlen." 
(A kapitalizmus fejlődése Oroszországban. Bpest. 1949. 447. oldal.) 
A fogalom zavarosságát Tolnai esetében tetézi a bizonyítási-kutatási 
módszer pontat lansága is. 
Bizonyításának legfontosabb elemét az általa összeállított függelék képezi, 
melyben különböző források a lapján igyekezett feltüntetni minden fellelhető 
tőkés textilvállalkozást és felvásárlót. E függelékben 260 tőkés textilüzemet sorol 
fel, de néha csupán annak alapján, hogy az egykorú forrás valakit, „textilgyáros-
n a k " nevez. Az pedig közismert, hogy a „gyár" és „gyáros" fogalmakat ezen 
időszak forrásaiban rendkívül óvatosan kell kezelni, hiszen a gyárnak nevezett 
vállalkozás az esetek többségében nem haladta túl az egyszerű kooperáció 
kategóriáját, sem. 
A fogalmi és bizonyítási pontatlanság természetesen önmagában is rossz 
kiindulás egy koncepció alátámasztásához. De a bírálat során a legkevésbé sem 
elegendő csak ezekre a tényekre utalni . Vegyük t ehá t sorra az elméleti építmény 
fő pilléreit. Az első mozzanat, elméleti kiindulás — mint említettem — a paraszt-
iparnak általános európai iparfejlődési főútként tör ténő felfogása. Ez az elméleti 
kiindulás azonban téves. A tőkés fejlődés az iparban valóban a kisárutermelésből 
indul ki, annak differenciálódása ú t j án halad előre, s ez egyaránt jellemző lehet 
a városi és falusi kisárutermelő iparokra. Európa nyugati felén a feudális viszo-
nyok X\ . századtól meginduló fokozatos bomlása, a tőkés fejlődés térhódítása 
a parasztgazdaságot különböző u takon — mint azt Pach Zsigmond Pál nemzet-
közi méltánylást nyert munkáiban kimutat ta — tőkés gazdasággá, a feudális 
pénzjáradékot tőkés földjáradékká változtat ta. E folyamatok a városiasodás 
gyors előrehaladásával, a városi ipar kiépülésével jártak együt t . Nyilván ez 
játszott közre abban, hogy a falusi paraszti háziipar, illetve ipari kisárutermelés 
a jóval előnyösebb helyzetben levő városok szabad fejlődésével szemben nem 
állták a versenyt, s ezért a paraszti iparűzés r i tkán emelkedett lépcsőről lépcsőre 
a tőkés manufak túra és gyár szintjéig. A kifejlődő belső piacon a paraszti ipar-
űzés fokozatosan elsorvadt, s a volt paraszti ipari kisárutermelők a többségében 
céhes előzményekre, vagy a kereskedelmi tőke vállalkozásaira alapozott tőkés 
üzemek bérmunkásaivá váltak. Az Elbától keletre eső területek iparfejlődési 
ú t j a egyáltalán nem volt azonos ezzel. A X I X . század végétől bekövetkezett 
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fejlődési elkanyarodás, a jobbágyság ím. második kiadása nemcsak a paraszti 
mezőgazdasági árutermelést nyomta agyon és tette lehetetlenné, hogy tőkés 
'irányba fejlődjék, de a városiasodás a lapvető akadályává válva az igazi, tehát 
az ipar és mezőgazdaság munkamegosztására alapozott városok kibontakozásá-
nak ú t j á t is elállta. A nyomasztó, fo j togató feudális állapotok, a jobbágyi 
munkára alapozott latifundiumok tengerében legfeljebb a mezővárosok szigeteit 
tűrték meg. Oroszországban még a céhes ipari forma sem gyökeresedett meg, 
s a rendeleti úton történő bevezetésére t e t t kísérlet is zátonyra futott . Mindez 
szerepet játszot t abban, hogy e sajátos, később a mezőgazdaság tőkés fejlődése 
porosz ú t j á r a vezető folyamat a tőkés iparfejlődés történelmi menetét is befolyá-
solta. Sajá tos földesúri iparvállalkozások kiépülésére vezetet t pl., melyről Mérei 
Gyula ismert munkája nyomán magyar vonatkozásban is igen gazdag ismeret-
anyag áll rendelkezésünkre. De nemcsak a falu földesúri iparvállalkozásai 
számára nyí l t nagyobb tér. A városiasodás és városi ipar gyengesége a paraszti 
iparűzés, a paraszti ipari kjsárutermelés előtt is nagyobb lehetőséget ny i to t t . 
Talán megkockáztatható az az állítás, hogy minél elmaradottabb volt a városi 
ipar, viszonylagosan annál fontosabb volt a paraszti ipari kisárutermelés szerepe. 
Oroszországban, mint Lenin említett munká ja részletesen és meggyőzően 
dokumentálja, ez valóban arra vezetett, hogy a súlyos ipari elmaradottság, a 
céhek hiánya folytán a tőkés iparfejlődés fő kiindulási ú t j á t a paraszti ipari 
kisárutermelés képezte. Ez azonban korántsem tekinthető általános európai 
jelenségnek. A tények feltárása és elméleti értékelése során Marx ismert meg-
állapítását idézve a céhes kézművesiparból kifejlődő tőkés egyszerű kooperáció 
folyamatáról maga Lenin is hangoztat ta: „Eszerint éppen a kapitalizmusnak 
ezt a kiindulópontját figyelhetjük meg a mi kisparaszti (»kusztár«) iparainkban. 
Ez eltérő történelmi környezet (a céhipar hiánya, vagy fejletlensége) az azonos 
tőkés viszonyoknak csupán megnyilatkozási formáin vál tozta t ." (353. oldal.) 
Az azonos tőkés viszonyoknak tehát Oroszországban sajátos megnyilatkozási 
formájaként jelenik meg a paraszti ipari kisárutermelés tőkés fejlődése, az. eltérő 
történelmi körülmények emelik ezt az u ta t a tőkés iparfejlődés fő útjává. S a tör-
téneti bizonyítás meggyőző példái t ámasz t j ák alá ezt a sajátos tőkésedést, 
melynek eredményeként a paraszti ipari kisárutermelők sorából szűk réteg 
emelkedett ki Oroszországban, vált tőkés manufaktúra tulajdonossá, gyárossá. 
Tolnai György a Lenin által Oroszországra kimutatott folyamatot nemcsak 
általánosnak vallja, de az 1848 előtti Magyarországon is maradéktalanul fel-
ismerni véli. A történeti irodalom korábbi megállapításait vi tatva ennek során 
úgyszólván teljesen elveti a tőkés iparfejlődés céhes ú t já t . A céhek bomlásáról, 
a tőkés iparfejlődés céhkereteket szétfeszítő hatásáról — Ungár László, és főként 
Mérei által — feltárt gazdag tényanyag felett nemcsak szemet húny, de elvileg 
is mintegy tagadja a tőkésedés ezen ú t já t . A céhekben egyszerűen és egyoldalúan 
csak feudális maradványt lát , a tőkés fejlődés akadályát, s ezzel mintegy szembe-
állítva, a tőkés termelésbe való átmenet ipari kategóriájának csak a paraszt ipar t 
tekinti (lásd disszertációjának 576. oldalát) . A céhek természetesen valóban 
feudális ipari formák. Ennek ellenére nemcsak akadályát, de területét is képezték 
a tőkés fejlődésnek. A városi ipari kisárutermelés differenciálódása következté-
ben a volt céhes műhelyek egy része egyszerű tőkés kooperációvá bővült , ami 
formailag — mint Marx jellemezte — csupán a céhmester műhelyének meg-
nagyobbodásaként jelentkezett. Elméleti szempontból, s mint a különböző 
munkák tényszerűen k imuta t ták , a magyarországi ^történelmi gyakorlat szem-
szögéből nézve is teljes képtelenség eltekinteni a városi céhesipar szerepétől 
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a tőkés iparfejlődés folyamatában. Ahol a céhes fonna az ipar uralkodó városi 
szervezetét képezte, márpedig Magyarországon a XIV. századtól így állt a helyzet, 
sőt a konkrét történelmi körülmények következtében — az örökös jobbágyság 
visszaállítása, török hódoltság — a céhszervezet a XVII—XVIII. század fordu-
lója körül ú j erőre kap, s bomlása csak a XVIII—-XIX. század fordulójától veszi 
kezdetét, a tőkésipar céhes kiindulási ú t já t tagadni egyszerű szemethúnyás a 
tények felett. A szerző ehelyett kellően alá n e m támasztott , megnyugtatóan 
nem tisztázott adatokkal és állításokkal kísérli meg koncepciójának igazolását. 
Már utaltam rá, hogy úgyszólván minden ipari vállalkozást — olyanokat is, 
melyeknek csak bérmunkásai kerültek ki volt paraszti ipari kisárutermelőkből — 
a parasztipar körébe sorolva igyekszik bizonyítani a parasztipar uralkodó 
jellegét. Sajátos számítást is közöl ezzel kapcsolatosan. Emlí te t t függeléke igen 
bizonytalan ada tok alapján a központosított textilmanufaktúrákról kijelenti, 
hogy azok háromnegyed része parasztiparból jö t t létre. A »vitatható tőkés text i l -
üzemeket pedig — melyeknek számát '260-ra teszi — egyszerűen egybeveti a 
Fényes Elek által kimutatott 530 gyárral, s nem tekintve arra, hogy nem azonos 
alapon készítelt adatokat hasonlít össze (s a textiliparhoz hasonlóan részletes 
kutatásokkal más iparágakban is számos, Fényes adatai között nem szereplő 
vállalatokat lehetne kimutatni),leszűri a kövekeztetést: a magyarországi tőkés 
ipari üzemek fele —• ezek túlnyomórészt a parasztipar termékei — text i l -
üzem volt. 
Ugyanakkor Tolnai egyetlen példával sem tud ja bizonyítani, hogy valamely 
paraszti kisárutfcrmelő iparos valóban tőkéssé vált volna. A vitákon pedig er re 
ismételten felhívták figyelmét. Ismét csak az. 1956 februári vitaülésre hivatko-
zom, melynek során Pach Zsigmond Pál tet te fel a kérdést, hogy vajon hol van -
nak Magyarországon az orosz „kusztár" iparosokból ipari tőkéssé vált Száva 
Morozovok, Kuvajevok, Fokinok, Zubkovok, Kokuskinok, Bobrovok, Yorüpa-
jevek és Kondrátovok út já t megjárt tőkések? Erre a kérdésre Tolnai Gvörgy 
a mai napig sem tudott tudományos, bizonyított választ adni. Az a magyarázata, 
hogy Magyarországon 1848 veresége akadályozta meg, hogy a paraszti iparosok-
ból végül is gyárosok, nagytőkések váljanak, erősen sántít, hiszen paraszt-tőkést 
az 1848 előtti manufaktúrákban sem tud kimutatni . Milyen alapon ál l í tható 
akkor, hogy a tőkés iparfejlődés fő útja a parasztipar lett volna? A paraszt i 
bedolgozás vagy a volt parasztiparosok bérmunkássá válása még nem teszi a 
tőkés ipart paraszti iparrá, mintahogy senkinek nem ju tna eszébe a modern 
közlekedés kiépítése esetében „paraszti vasutakról" beszélni azért, mert e 
vasutak építői a parasztság sorából kerültek ki. A tőkés iparfejlődés út jait 
a vállalkozó t ípusa alapján különböztetjük meg, hiszen a bérmunkások tömegei 
— akár közvetlenül, akár a bedolgozás áttételei ú t ján — minden esetben azonos, 
többségében eredetében paraszti sorból származtak. Vonatkozott ez a céhes 
eredetű vagy egyéb városi iparra és a földesúri manufaktúrára egyaránt. 
E gondolatsorhoz kapcsolódva azonban egy különösen fontos kérdésre, 
a kereskedelmi tőke ipari behatolásának problémájára külön is szükséges ki térni . 
A marxista ipartörténeti irodalom Marx nyomán nagy jelentőséget tu la jdoní t 
a kereskedelmi tőke iparfejlődésben játszott szerepének. A tőkés ipar k isáru-
termelésből kibontakozó, az egyszerű tőkés kooperáció, manufaktúra és gyár -
ipar lépcsőfokait bejáró szerves fejlődése minden külső beavatkozás nélkül is 
végbemegy, azonban az előrehaladás összehasonlíthatatlanul gyorsabb, h a a 
folyamatba bekapcsolódik a kereskedelmi tőke és befektetéseivel ugrásszerűen 
mozdítja elő a tőkésipar fejlődését. A kereskedelmi tőke beavatkozása a nyuga t -
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európai iparosodásban valóban meghatározó jelentőségre tett szert. Ot t ugyanis 
a XV. századtól előrehaladó, mezőgazdaságra és iparra egyaránt jellemző tőké-
sedés idején a felfedezések, Amerika és a gyarmatok kirablása és a kibontakozó 
ú j tengeri világkereskedelem révén hatalmas tőkék halmozódtak fel, s ezeknek 
nagy részét a kitáguló piac ellátásával hatalmas lehetőséghez jutot t iparba fek-
te t ték . A kereskedelmi tőke ezen vállalkozásai a virágzó manufaklúraipar 
kibontakozásának elsőrangú tényezőivé váltak. A korszak ipartörténeti kutatói 
a kereskedelmi tőke iparba történő behatolását a magyar gazdaság történetében 
nagyon mechanikusan kezelték. Az 1790 és 1849 közötti évekre vonatkozó 
könyvében Mérei Gyula is több fejezetet szánt a kereskedelmi tőke szerepének 
dokumentálására. Tolnai György a parasztipar fejlődési út jában a „paraszti 
manufak tú ra" kifejlődésében döntő szerepet tulajdoní t a kereskedelmi tőkének. 
Ez esetben azonban mindketten úgy kezelik a kérdést , mintha a kereskedelmi 
tőke Magyarországon ugyanolyan szerepet játszott volna a tőkés iparfejlődés-
ben, mint a nyugat-európai országokban. De éppen az általuk feltárt tények 
a kereskedelmi tőke tevékenységének sajátosságaira vetnek fényt. Magyar-
országon és a közép-keleteurópai országok többségében, melyek a felfedezések 
után a világkereskedelmi útvonalak perifériájára kerültek, s a feudális viszonyok 
több évszázados kései kiadása, konzerválódása folytán a tőkés felhalmozásnak 
csak rendkívül szűk lehetőségeit élvezhették, korántsem gyülemlettek fel olyan 
tőkemennyiségek, mint nyugaton. A kereskedelmi tőke a sajátos fejlődési útnak 
megfelelően — ismét Pach Zsigmond Pál megállapításaira utalhatunk —- főként 
a nagybirtok áruinak közvetítésében talált életlehetőséget, s a tőkefelhalmozás 
valóban a terménykereskedelemben mutat ta a legnagyobb eredményeket. 
E kereskedelmi tőke azonban nemcsak eredetét tekintve állt eleve távolabb 
az ipar területeitől, de a feudális akadályok ezernyi buktatója között nem is 
érzett csábítást az ipari befektetések iránt, sőt ilyen vállalkozások esetén rend-
kívüli kockázatnak te t te ki magát s a feudális jogszabályok, nemesi előjogok 
uralma idején semmiféle törvényes védelmet nem remélhetett . A jóval nagyobb 
üzleti lehetőségek, az iparosodó nyugaton egyre biztosabb piacot élvező keleti 
agrártermékek közvetítése, hielyet a feudális arisztokrácia szívesen engedett át 
a megvetett , de ha ta lmas profitokhoz jutó kereskedőknek, megbízhatóbb, elő-
nyösebb mozgásterületet kínált, s ezért a kereskedelmi tőke leghatalmasabb 
képviselői a céhek előrehaladó bomlása, a kisárutermelés differenciálódása, 
vagyis a tőkés iparfejlődés kezdetei idején, Magyarországon 1848 előtt, de még 
után is, lényegében az 1860-as évek közepéig nem fordultak tőkéikkel, vagy akár 
azok jelentősebb hányadával sem az ipar felé. A Tolnai György által feltárt 
érdekes adatok, de Mérei Gyula gazdag anyaga is egyértelműen azt példázzák, 
hogy hazánkban csak a kis tőkeerőt képviselő, viszonylag jelentéktelen, nem 
egyszer házaló jellegű kereskedők fordulnak az ipar felé. A kereskedők ipari 
alapításainak mérete r i tkán haladja meg az egyszerű kooperáció fokát, felvásárló 
szerepükből alig emelkednek ki, alig lépnek tovább. A kereskedelemben felhal-
mozott tőke tehát a közép-keleteurópai országok többségében, s Magyarországon 
nem játszhatott olyan forradalmasító szerepet az iparban, mint Nyugat-Európá-
ban. Az iparfejlődés elmaradásában' ez a sajátos körülmény rendkívül nagy 
szerepet játszott. 
IIa az eddigiekkel sikerült megkérdőjelezni Tolnai Györgynek azt az alap-
tételét, hogy a tőkés iparfejlődés fő ú t ja a parasztipar, s Magyarországon is ez 
képezte volna a tőkés manufaktúrák nagy részét, vagy egyenesen többségét, 
tulajdonképpen automatikusan vitásnak, bizonyítatlannak ítélhetnénk kon-
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cepciója másik pillérét is, azt az áll í tást , hogy Magyarország 1848 előtt az önálló 
tőkés fejlődés ú t j á t jár ta volna. Mégse elégedjünk meg ezzel a közvetet t cáfolat-
tal. Az önálló tőkés fejlődés állítása ugyanis nemcsak azért hibáztatható, mert a 
meggyőzően be nem bizonyított parasztipar-fejlődési koncepcióra épül, hanem 
azért is, mert rendkívüli egyoldalúsággal semmi egyebet nem vesz figyelembe, 
elvonatkoztat a magyar gazdaság sokoldalú valóságától. 
Az önálló tőkés fejlődés léte szempontjából talán figyelmen kívül hagyható 
a mezőgazdaság helyzete? Vajon a kérdés megítélését nem befolyásolja, hogy a 
mezőgazdaság mennyire és milyen ú ton haladhat előre a modern tőkésedés terén? 
Az agrár jellegű Magyarországon nyilván különösen nem. Márpedig a jobbágy-
rendszer fenntartása, már említett kései konzerválása idején maga a mező-
gazdaság tőkésedése is csak''rendkívül vontatot tan és ellentmondásosan bonta-
kozhatot t ki az 1848 előtti Magyarországon. A poroszutas agrárfejlődés történeti 
irodalomban meggyőzően ábrázolt történeti előzményei közepette pedig az önálló 
tőkés fejlődés alapfeltételei hiányoztak. De legalább ilyen valóságtól elvonatkoz-
t a to t t szemlélet a Habsburg-birodalom kereteinek, a függőségnek — melyet 
Tolnai egyenesen „gyarmati"-nak nevez — következményeitől eltekinteni. 
A feudális viszonyok és a függőség együttes hatására a mezőgazdaság tőkésedése 
lassú, elmaradott, ellentmondásos vol t , az ipar pedig satnya, a tőkés fejlettségnek 
csupán alsó lépcsőfokáig ju tha to t t . Hiába száll vi tába Tolnai György a kutatot t 
korszak híres statisztikusával, Fényes Elekkel, aki szerint ,,az iparhiány orszá-
gunknak legsetétebb oldalát képezi", s hiába állít ja, hogy a XIX. század közepén 
már „semmi ok nem volt a sötétenlátásra", vajon akár néhány tuca t , vagy né-
hány száz, zömében kisebb iparvállalat nyomának felfedezése is kétségessé te-
hetné az „ iparhiány" tényét? 
Mennyire nem bizonyított t ehá t , sőt milyen kiáltó ellentmondásban van 
a tényekkel a szerzőnek minden olyan törekvése, hogy magát az 1848-as forra-
dalmat és szabadságharcot is az iparosodás fejlődéséből vezesse le ! „Az ellen-
té tes erők összeütközése a magyarországi parasztipar körül szükségszerűen 
olyan jelentőssé növekszik a X I X . század közepén, hogy szükségessé teszi e 
küzdelmek terepének áttételét a gazdasági élet szférájából . . . a politika szférá-
jába , s ezáltal elérve az összeütközések legmagasabb fokát, forradalommá és 
nemzeti felszabadító háborúvá, szabadságharccá fejlődjenek." Az 1848—49-re 
vonatkozó immár könyvtárnyi forráskiadvány, monográfia és tanulmány után 
azt hiszem teljesen felesleges lenne részletesebben is taglalni e beállítás rendkívüli 
egyoldalúságát, a történet i fejlődésben a mezőgazdaság tőkésedése és annak elleni -
mondásai talaján lejátszódó gigászi társadalmi vajúdáshoz viszonyított apró tör-
ténet i jelenség mértéktelen eltúlzását. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a 
szerző következetes, s ahogy az 1848-as forradalmat a parasztipar fejlődéséből 
aka r j a levezetni, úgy az 1867. évi kiegyezést „a hazai parasztipar pusztulása" 
következményének tekinti!) 
S reagálni kell természetesen arra a tételre is — ez a koncepció harmadik 
tartóoszlopa —, hogy 1848 veresége pecsételi meg az önálló tőkés fejlődés sorsát, 
teszi lehetetlenné azt, s vezet a magyar gazdaság egyoldalú torzulásaira, el-
maradására. Nyilvánvaló, hogy a forradalom és szabadságharc győzelme a fejlő-
dés fontos lehetőségeit nyitotta volna meg. Egyedül a vereségben látni azonban 
a fordulatot, s eltekinteni annak történeti előzményeitől, megengedhetetlen 
egyoldalúság. Vajon a tőkés gazdaság elmaradottságát egyedül a forradalom 
és szabadsságharc veresége determinálta? Mindaz, amiről az előzőekben szó 
eset t , a magyar gazdaság és társadalom megelőző több évszázados fejlődési 
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ú t j a vajon magát 1848-at nem határozta meg? Az önálló tó'kés fejlődés lehetőségét 
ugyanis nem csak a nemzeti szuverenitás hiánya akadályozhatja, de a feudális 
viszonyok hosszas fennmaradása, az örökös jobbágyság visszaállítása és fenn-
tartása is, mely lehetetlenné teszi olyan gazdasági viszonyok létrehozását, 
melyek megfelelő belső tőkefelhalmozási lehetőséget n y ú j t v a a termelőerők 
gyors és sokoldalú fejlődését, a korszak technikai követelményeinek mező-
gazdaságban és iparban való alkalmazását biztosítják. Az önálló tőkés fejlődés 
egész nemzetgazdaságban megfigyelhető kibontakozása a nyugat-európai 
országokban szerves következménye volt a feudális viszonyok XV. századtól 
meginduló bomlásának, mely végül is a polgári forradalmak előkészítésére 
vezetett. A feudális viszonyok fellazulásának hiánya a kelet-európai országokban 
megakadályozta az önálló tőkés fejlődés feltételeinek érlelődését, a megfelelő 
polgári erők kialakulását, s ez néhány esetben a polgári forradalmak elmaradását 
vonta maga után, de még ha erre nem is került sor, mint pl. Magyarországon, 
a forradalom következetességét, a feudális rend eltakarításában tanúsí tot t 
radikalizmust, vagyis általában a megoldások kereteit természetesen meg-
határozta. Ezért képtelenség egyszerűen a szabadságharc vereségétől származ-
tatni a fejlődésben bekövetkező torzulásokat, s itt keresni az elmaradás okát . 
A kandidátusi disszertáció koncepcióját vitatva — mint már előrebocsátot-
tam — lényegében a most publikált t anulmány alapeszméjével is vitába szállok. 
A tanulmány ugyan, még egyszer szükséges leszögezni, nem azonos a disszertáció-
val, de a különbség főként mennyiségi jellegű. A szerző ugyanis nyilván terje-
delmi okokból a jelen formában elhagyta az 1849—1867 közötti korszakot 
tárgyaló fejezetet, s a munka bevezető része is alaposan lerövidült az általános 
elméleti fejtegetések elhagyása következtében. Bár egyéb kisebb-nagyobb vál-
toztatásokra is sor került, azok általában nem érintik az alapmondanivalót. 
Ezért állí tható vitathatat lanul, hogy a most kiadott tanulmány, ha kevésbé 
éles megfogalmazásokban, de alapjában ugyanazt mondja, mint a disszertáció, 
vagyis a szerző általában nem fogadta el az ellenvetéseket, s nem küszöbölte ki 
szemléletének hibáit. Gondolatsorát, a homályos „paraszt iparnak" a tőkés 
fejlődés fő út jaként történő beállítását és az önálló tőkés fejlődés anakronisztikus 
hipotézisét, az iparfejlődés 1849-ben bekövetkező sorstragédiáját változatlanul 
nem lehet elfogadni. 
Ha ennyire vi tat tuk és vitatjuk ezen álláspontokat, mégis hogyan lehet-
séges — fogalmazhatjuk a „Valóság"-ban közölt méltatás szemrehányó meg-
állapítását megfordítva —.hogv nem vete t tük és vet jük el Tolnai György egész 
munkáját? Természetesen kutatásainak, problémafelvetéseinek valóságos értékei 
miatt. 
IIa nem értünk egyet a méltatással, csak azért nem, mer t éppen az ál talunk 
hibásnak ítélt koncepciót t a r t j a korszakos felfedezésnek, s a valóságos értékekkel 
szemben értetlen marad. Tolnai György munkájában pedig komoly érték, hogy 
felhívja a figyelmet az ipari kisárutermelés paraszti-falusi formáinak jelentő-
ségére, amire a gazdaságtörténeti irodalom kevés figyelmet fordított . S ha n e m is 
helytálló s nem is bizonyítható, hogy a paraszt i háziiparból kibontakozó kisáru-
termelés Magyarországon is elvezetett a paraszti manufaktúrára , tőkés iparra, 
az kétségkívül igaz, hogv szerepet játszott az iparfejlődésben. A mértéktelen 
eltúlzás lehántásával, a bizonvítatlan koncepció elvetésével, vagyis annak a 
tételnek tagadásával, hogy az iparfejlődés fő útja hazánkban a paraszti házi-
iparból kiemelkedő tőkés üzem lett volna, nem vethet jük természetesen el. 
hogy a paraszti háziipar elterjedtsége, mint „külső osztály" kapcsolata a kifejlődő 
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manufaktúrákkal , s a parasztiparosok bérmunkássá válása, a tőkés iparfejlődés 
fontos tényezői. Márpedig ezen a téren Tolnai György értékes eredményeket 
nyúj t . A háziipar elterjedtségének vizsgálata — beleértve hagyatéki adatok 
feldolgozását is — annak kimutatása , hogy az iparcikk ellátás terén az ország 
területének kb . egyharmadán a háziipar já t szo t ta a döntő szerepet, igen érdekes. 
De hasonlóan sok újat ta lá lhatunk a kereskedelmi tőkére vonatkozóan is. I Ia 
beállítását, a kereskedelmi tőke nyugat-európaihoz hasonló forradalmasító 
szerepét nem is fogadhatjuk el, ez nem csökkenti értékét pl. a felvidéki házaló-
kereskedelemről szóló leírásnak, vagy a felvásárló tevékenységről nyú j to t t , 
az eddigieket kiegészítő kutatásainak. Végezetül elismerést érdemlő eredménye-
ket produkált Tolnai György a textilipar magyarországi szerepének valósághűbb 
feltárása terén. 
A munka eredményeit nem azért nem kívánom részletezni, mert nem 
tulajdonítok jelentőséget azoknak. Nem ismertetést, nem is krit ikát szándékoz-
tam írni, amiben mérlegre kell tenni jót és elmarasztalhatót, meg kell állapítani, 
melyik van túlsúlyban, s mik a reális arányok. Az iparfejlődés fontos történeti 
szakaszának néhány elvi kérdésében akar tam csupán állást foglalni, vi tázni 
az iparfejlődés felfogásának nagyon is v i ta tha tó koncepciójával. A vitára annál 
is nagyobb szükség van, mivel az érintett kérdések egyáltalán nem korlátozód-
nak csupán az ipartörténet vagy gazdaságtörténet területére, hanem elsődleges 
politikatörténeti, történetszemléleti összefüggései vannak. E szűkebb szakmai 
területre vonatkozó vita végső soron szerves része a történetszemlélet nacionalista 
maradványairól Molnár Erik által -kezdeményezett s a legkülönbözőbb folyó-
iratok hasábjain folytatott v i tának, s adalékul szolgálhat Molnár Erik fő mon-
danivalójának igazához. 
NAGY LÁSZLÓ 
Néhány gondolat és kritikai megjegyzés R. Várkonyi Ágnes : A nemzet, a 
haza fogalma a török harcok és a Habsburg-ellenes küzdelmek idején eímű 
tanulmányához 
A Kossuth Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmányköte t a magyar nacionalizmus 
történetéről1 ér tékes segítséget n y ú j t az ideológiai t é ren folyó eszmei offenzíva újabb sikereihez. 
Olyan káros jelenség történetét veszi tudományos módszerekkel vizsgálat alá, amely sajnos m é g 
ma , felszabadulásunk után húsz évvel sem mondha tó leküzdöttnek, s néha már e lpusztul tnak 
h i t t baktér iumai egyes kérdések kapcsán meglepő virulenciát mu ta tnak nemcsak nálunk, hanem 
más országokban is. A nemzetközi munkásmozgalom nacionalizmus elleni küzdelmében nekünk 
az az elsőrendű feladatunk, hogy a hazai nacionalizmust számoljuk fel, hiszen ehhez van legtöbb 
módunk is, s ezen a területen t u d j u k legeredményesebben segíteni a proletárinternacionalizmus 
győzelmének ügyét . 
A küzdelem sikeréhez elengedhetetlenül szükséges, hogy legelőször is elvileg t isz tázzuk 
a nacionalizmus problemat ikájá t , tör ténelmi fejlődésében vizsgálva és értékelve azt. Nem egy-
szer előfordul ugyanis, hogy összekeverjük, vagy legalább is nem megfelelően használjuk a min-
dennapi gyakor la tban a nacionalizmus, sovinizmus, patriotizmus terminológiái t , s olyan is elő-
fordul, hogy egyesek a burzsoá kozmopolit izmus! összetévesztik a proletárinternacionalizmussal . 
A mindennapi élet t isztánlátását zavarha t ja olyan momentum is, hogy amikor i t thon a leg-
élesebben fellépünk a burzsoá nacionalizmus minden maradványa ellen, a nemzetközi poli t iká-
ban pozitívan értékelünk, sőt t á m o g a t u n k mai burzsoá-nacionalista, ső t esetleg feudális-nacio-
nalista mozgalmakat is, — ha azok antiimperialista és antikolonialista tendenciákat hordoznak 
magukban. 
A tanu lmányköte t bevezetése magas színvonalon oldja meg az alapvető elvi kérdések 
t isztázását . R á m u t a t arra, hogy: „a nacionalizmusnak sokkal nagyobb a társadalmi szerepe, 
sokkal erősebb a hatékonysága és v i ta l i tása—embermi l l iókat megmozgató , tehát »anyagi erő« 
ma is, és lesz még sokáig —, semhogy a munkásosztály képviselői e lhanyagolhatnák tüzetes tanul -
mányozását : Nem hanyagolhat ják el többek között azért sem, mert a nacionalista eszmék ezer 
módon behatolnak a munkásosztály soraiba, és akadályozzák az internacionalizmus szellemében 
való fejlődését; a munkásság nemzetközi összefogása nélkül pedig n e m győzhet a szocializmus 
a kapitalizmus felet t . ' 2 A tovább iakban széleskörűen ismerteti Marx, Engels és a művüke t foly-
t a t ó Lenin állásfoglalásait a nacionalizmus kérdésében, valamint arra i rányuló harcukat , hogy 
a munkásosztá ly t kivonják a burzsoá nacionalizmus káros hatásai alól. Ugyanakkor r á m u t a t 
ar ra is, hogy a marxizmus klasszikusai a leghatározot tabban visszautasí tot ták az olyan nézeteket , 
miszerint az öntudatos munkásosztályt nem érdekli a nemzeti kérdés, „ n e m ismer nemzeti ellen-
té teke t , csak osztályel lentéteket" , akármilyen „ m a r x i s t á n " hangzanak is azok, mert az ilyen 
nézeteknek semmi közük a marxizmushoz. A nemzeti kérdés ignorálása mögöt t nagyon gyak ran 
az a reformista felfogás húzódik meg, amelynek a lényege a szocialista munkásmozgalom célki-
tűzéseinek és érdeklődésének leszűkítése az úgynevezet t munkáskérdésekre, azaz a munkásság 
napi gazdasági követeléseit és jogi helyzetét érintő kérdésekre. Ez a felfogás már önmagában is 
idegen a marxizmustól .3 
Az elvi kérdések t isztázását szélesíti ki Simon Péter tanulmánya: -1 marxizmus klasszikusai 
a nemzeti kérdésről. E keretben t á rgya l j a : a nemzet m i n t történelmi ka tegór ia ; a nacionalizmus 
a burzsoázia ideológiája a nemzeti kérdésben; a nemzet i és gyarmati kérdés néhány vonatkozása ; 
1
 A m a g y a r nacionalizmus k ia lakulása és története. Budapes t , Kossuth Könyvk iadó . 1964. Lektorá l ta és a 
bevezető t a n u l m á n y t í r t a : Andics Erzsébet. 
2
 Uo. Bevezetés. IV. 1. 
3
 Uo. VI—VII. I. Vö. P. N. Feiloszejev—Ju. P. Francéi1: , ,Nem lehet egye té r t en i az olyan felfogással sem, 
amelyik hangoz ta t ja ugyan az osztá lyszempontot , de e lhanyagol ja a nemzeti mozzana tok szerepét a tö r téne t i fejlő-
désben. A marxizmus—leninizmus nem az osztály és a nemzeti szempont szembenáll í tását , hanem a nemzet i mozza-
na tok osztályálláspontról történő m a g y a r á z a t á t követeli. Az osz tá lyharc marxis ta—leninis ta elmélete nem t a g a d j a a 
nemzet i hagyományoka t és hazafias érzéseket , csupán a pa t r io t izmus és fajelmélet köz t i minőségi különbség meg-
értéséhez ad tudományos kr i tér iumot ." (A tö r t éne t tudomány módszertani kérdéseinek kidolgozásáról. Századok , 
1964. 5—6. sz. 12 — 16. 1.) 
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nemzeti mozzana tok a szocializmus épí tésében — sokoldalú és sokrétű p rob lema t iká j á t . Befejező 
sorai is fontos kérdésre h ív ják fel f igye lmünket , amikor r á m u t a t n a k , h o g y azt a nemzeti büszke-
séget, amit o lyan t e t t e ink felett é r z ü n k , amivel mi is hozzá járu l tunk és hozzá járu lunk a szocia-
lista világrendszer kialakulásához és győzelméhez, „ . . . nem szabad k i h a g y n u n k a prole tár- inter-
nacionalizmus és a szocialista haza f i ság fogalmából, m e r t akkor elkerülhetet lenül a kozmopoli t iz-
musnak teszünk engedményeket . Ezze l pedig csak a nacionalizmus pozíciót erősí t jük." 4 
A t a n u l m á n y k ö t e t t ovább i részében R. Várkonyi Ágnes, Ara tó E n d r e , Szabad György , 
Pölöskei Ferenc, Erényi Tibor, F u k á s z György, H a j d ú Tibor, G a l á n t a i József, Kis Aladár , 
Balogh Sándor , Dr . Szigeti József , Á d á m Magda, K ó n y a Sándor és K o r o m Mihály vezetik végig 
a magyar nacional izmus k ia lakulásá t és tör téneté t a X V I . század elejétől a második v i lágháború 
végéig, k o n k r é t a n megmuta tva , h o g y tö r téne lmünk egyes periódusaiban m i l y e n szerepet t ö l t ö t t be 
a nacionalizmus. A kötet bevezetésének zárszavai leszögezik, hogy a t a n u l m á n y o k n a k nemcsak 
a konkrét t é n y e k felsorakoztatása vo l t a feladata, ,,. . . hanem mindeneke lő t t a magyar naciona-
lizmus t á r sada lmi gyökereinek, belső összefüggéseinek, fejlődése rugó inak fel tárása".5 
Egészében véve megá l l ap í t ha t j uk , hogy ha a t anu lmányok természetszerűleg nem is merí-
te t ték ki a m a g y a r nacionalizmus k ia lakulásának és fejlődésének, megnyi lvánulás i f o rmá inak 
minden kérdését , jó á t tek in tő k é p e t , valamint e l fogadha tó v i t aa lapo t n y ú j t a n a k a p rob l éma 
további t i sz tázásához és megoldásához; a nacional izmus káros ha t á sa inak felszámolásához. 
* 
A nacional izmus elleni ha rc természetesen ko rán t s em csak a tö r t énészek feladata, de az is 
bizonyos, hogy a tö r t éne t í róka t és o k t a t ó k a t fokozot t felelősség terhel i ezen az ideológiai ha r c i 
területen. E n n e k felismerését b i z o n y í t j a az a v i tasoroza t is, amely i m m á r o n több éve folyik a 
tör ténészfronton. belekapcsolódva e g y é b t u d o m á n y á g a k képviselőit is .6 A pá r t által m e g t e r e m t e t t 
szabad vi ta légköre lehetővé teszi, h o g y ki-ki á l l á spon t j á t , kutatási e r edménye i t a nyi lvánosság 
elé t á r j a , s ezzel is igyekezzék elősegí teni ideológiai é le tünk , szocialista nevelőmunkák e fontos 
területének t i sz tázásá t , A pár t a z o n b a n nemcsak lehetőséget adot t a s z a b a d vi tára , h a n e m kon-
kré tan is e lősegí te t te annak eredményességét a burzsoá nacionalizmus és a szocialista hazaf i ság 
kérdéseit t á rgya ló téziseivel.7 
A kia lakul t v i t ában t öbb e l len té tes vélemény, felfogás, nézet, koncepc ió lá to t t napvi lágot . 
Ez természetes is mindenü t t , ahol va lóban vita folyik, és nem egy felső állásfoglalás mindenáron i 
bizonyítása, t ek in té lye lv vagy hason ló alapokon, — a m i n t az a személyi ku l tusz éveiben n e m egy 
esetben t ö r t én t . N e m mindig egységes az elképzelés és gyakorlat m a g á t a vi tamódszert i l letően 
sem. Félreértések, esetleg fé l remagyarázások, a f e lve te t t konkrét k r i t ika i szempontokra a d a n d ó 
konkré t válasz mellőzése, v i t a p a r t n e r e k lekicsinylése m é g fellelhető i t t - o t t ebben a v i t á b a n is, 
melynek l á t t á n be kell va l l anunk; v a n még tennivaló a tudományos v i t á k helyes módszerének 
kialakítása t e r é n is. Hosszú éveken keresztül hozzászoktunk a tek in té lye lven nyugvó k inyi la t -
koztatásokhoz, amike t csak a l á t á m a s z t a n i volt szabad . Ez a módszer n e m c s a k a t udomány fej lő-
dését gátol ta , h a n e m u t a t ny i to t t a dolgok kényelmesebb felfogása felé is, hiszen mindig k ö n n y e b b 
a hiányzó vagy n e m kellő súlyú a d a t o k a t egy-egy t á m a d h a t a t l a n t ek in t é lyű vagy lega lább is 
annak t a r t o t t megnyi la tkozásra va ló hivatkozással pótolni , — m i n t va l ami t valóban h i te l t -
érdemlően bizonyí tani . 
A m a g y a r nacionalizmus k ia lakulásá t és t ö r t é n e t é t tárgyaló t a n u l m á n y k ö t e t írói széles-
körű for rásanyag felhasználásával t á m a s z t j á k alá megál lapí tása ikat , s k o n k r é t tényeken keresz-
' t. in 'Jíi. 1.. Vö. /'ach Zsigmond Pál: Marxista t ö r t éne t t udományunk fe j lődésének problémái című tanu l -
mányában fogla l takkal : „Molnár Er iknek tör ténet írásunk fe le t t gyakorolt kr i t ikája v a l ó ellenséget talál, amikor a 
legélesebben e lha tá ro l ja a szocialista haza f i ságo t a feudális, i l le tve a burzsoá nacional izmustól : de vélt ellenség ellen 
küzd, amikor tagad bárminemű fo ly tonosságot , fejlődésbeli kapcsola to t a szocialista hazaf i ság és a hazaf iságnak a 
dolgozó nép törekvéseihez és harcaihoz f ű z ő d ő szocializmus e lő t t i formái között, a m i k o r — a feudális nacionaliz-
mussal szembenállot t — antifeudális hazaf i ságot , illetve a — liberális nacionalizmustól e lvá ló és azzal szembeforduló — 
demokrat ikus nemze t i ideológiát is k i rekesz t i a szocialista haza f i ság eszmei e lő tör ténetéből ." (Századok, I964. 5— (i. sz. 1033. 1.) 
» Uo. Bevezetés. XL. 1. 
9
 Az i m m á r o n meglehetősen szer teágazó vita a n y a g á t — korántsem a te l jesség igényével — ismertet i 
It. Várkonyi Ágnes a t anu lmányköte t 28—29. , valamint a 78. oldalon közölt l áb jegyze tekben . — E széleskörű, nagy 
jelentőségű v i t á b a a Hadtör ténelmi I n t é z e t munkatársa i is bekapcsolódtuk. E megnyi lvánulás t a had tö r t éne t í r á s 
egyik szenvedélyes bírálója (aki maga u g y a n tar tózkodot t a v i t á b a n való részvételtől) nemcsak keveselte, hanem, 
tudományos í r ásokban eléggé szokatlan módon , minden indoklás nélkül úgy értékel te , hogy az ,, . . .erősen negotii-
képet mutat". (Ld. Borns ./.: Had tö r t éne t és társadalomtör ténet . Történelmi Szemle, 1964. 2. sz. 480. 1.) Természetesen 
a bírálónak, ki m a g a is hosszú időn ke resz tü l hadtörténészként működö t t , módjában áll, hogy értékes, konkré t v i ta-
cikkekkel az általa kifogásolt mennyiségi és minőségi hiányosságokon javítson. — A v i t a t o t t problémák t isz tázásához 
a legutóbb megjelentek közül komoly segí tséget nyú j t Pacit Zsigmond Pál: A nacional izmus elleni harc tö r téne t -
tudományunkban . c. átfogó, mélyen e lemző tanulmányával . (Történelmi Szemle. 1964. 2. sz.) 
7
 Ld.: MSzMP Agit. Prop. Osztály. Tézisek „A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról ." Tár-
sada lmi Szemle, 1959. augusztus—szeptember . 
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t ü l m u t a t j á k be a magyar nacionalizmus tör ténetét . Bá t r an hozzányúlnak az úgynevezett „kényes 
kérdésekhez" is, amivel nem kis mértékben emelik a tanulmánykötet politikai h a t á s á t , s elő-
segítik a nacionalizmus elleni harc sikerét. 
A tanulmányköte tből R. Várkonyi Annes: „A nemzet, a haza fogalma a török ha rcok és 
a Habsburg-ellenes küzdelmek ide jén" című írásához kívánok néhány gondolatot és k r i t ika i meg-
jegyzést fűzni, korántsem a teljességre törekvés igényével. A t a n u l m á n y t egészében véve jónak, 
magas tudományos igénnyel megír tnak t a r t om, amely v i ta tha ta t lanu l elősegíti a problémák 
tisztázását nemcsak az e korszakkal foglalkozó történészek, hanem e korszak tör ténelemoktatói 
sőt egyszerű érdeklődői számára is. Szép stílusa csak követendő példa lehet mindnyájunk számára , 
hiszen e té ren is van még nem kevés tennivalónk, ha el akar juk érni, hogy írásainkat ne csupán 
•egy szűk szakmai réteg, hanem minél szélesebb nagyközönség is olvassa. R. Várkonyi Ágnes 
korábbi írásai is olyanok voltak, amelyek nemcsak szakmai izgalmat, h a n e m esztétikai élvezetet 
is nyú j to t t ak olvasóinak. 
Az e lv i ta tha ta t l an alapvető pozitívumok mellet t a tanulmány — tényleges v a g y esetleg 
csak általam vélt — hiányosságai közül nem egy t a l án abból is adódik , hogy a nyer t értesülés 
szerint a t a n u l m á n y 1961-ben készült, amikor a v i ta még meglehetősen kezdeti s t ád iumában 
volt. A inű megírása és megjelenése közötti hosszú idő általánosságban is felveti annak lehető-
ségét (főként ilyen mozgalmas átértékelő időszakban), hogy a szerző olyanért is k r i t iká t kap, 
ami a megírás idején még ál talánosan elfogadott vo l t , vagy pedig hogy az eltelt időben ú j abb 
adatai , ku ta tá sa i motivál ták korábban leírt véleményét , megállapítását . Az olvasó és a bíráló 
azonban csak az előtte fekvő írást t u d j a figyeelmbe venni, s ahhoz fűz i észrevételeit m é g akkor 
is, ha t u d j a , hogy esetlegesen számolnia kell i lyen lehetőségekkel. 
A t a n u l m á n y temat iká ja véleményem szer int a kérdéskomplexum leglényegesebb prob-
lémáit öleli fel, amikor a bevezetés u t án sorra veszi: a nemzet fogalmát a XV—XVI. század 
fordulóján; törökellenes harcaink ideológiáját a XVI . században; a nemzet i ideológia t a r t a lmi 
változásait a XVII . században; a vallásszabadság és nemzeteszme kapcsolatá t ; a nemzet i ideo-
lógia megnyilvánulásait a h a j d ú k és végvári k a t o n á k között: a jobbágyok osztályharcos nemzet-
tuda tá t ; va l amin t a történetszemléletet a XVI—XVII . század nemzeti ideológiájában. 
Hozzászólásomban a szerző által meghatározot t sorrend szerint kívánom észrevételeimet 
megtenni. 
A t a n u l m á n y bevezetésében foglaltakhoz ké t kisebb megjegyzést kívánok fűzni . Először 
is a szerző azon megállapításához, miszerint II. Rákóczi Ferenc ,,-. . . a feudális anarchia szülte 
zavargásoktól szigorúan különválaszt ja a va lami nagyobb közösség érdekeit képviselő meg-
mozdulásokat. Rákóczi ilyen meggondolások a l ap ján nemcsak nemzeti felkelésnek nevezi a 
maga h á b o r ú j á t és annak közvetlen történelmi előzményeit, hanem tudatosan el is ha tá ro l j a 
— mégpedig a nemzeti érdek hangsúlyozásával ha tá ro l j a el — az 1526 előtti évszázadok ese-
ményeitől. Mi viszont tudjuk, hogy bármilyen nagy változást jelez is az események politikai kom-
binációja, a társadalmi reiul keretei, a feudalizmus viszonyai változatlanok."8 (Kiemelés i t t , s a 
következőkben is tőlem. — N. L.) 
Az, hogy II . Rákóczi Ferenc a Habsburg-ellenes háborúkat elhatárolja és élesen meg-
különbözteti az 1526 előtti évszázadok eseményeitől, nevezetesen a feudális párt viszályoktól, 
az oligarchák szeparatista törekvéseitől — m a is helyeselhető, hiszen a marxista tö r téne t í rás 
is megteszi ezt a disztinkciót. A mi mércénk a haladás kri tériuma, amelynek azonban egy-
ál talán nem m o n d a n a k ellent a nemzet i érdekek szempontjai — ha va lóban nemzeti érdekekről 
van szó, amelyek a haladást szolgálják. A Habsburg-ellenes küzdelmek — ha nem ellentmon-
dásoktól mentesen is — a társadalmi haladás ügyé t szolgálták, amikor idegen e lnyomó, gyar-
matosító törekvések ellen i rányul tak . Az e lnyomó, gyarmatosító törekvések elleni, széles tár-
sadalmi ki ter jedésű mozgalmakat mindenképpen meg kell különböztetni az egy á l lamon belüli 
oligarchikus küzdelmektől a központi hatalom ellen. Emellett nem tekinthető egészen pontos-
nak a tá rsadalmi rend kereteinek, a feudalizmus viszonyainak évszázadokon keresztül i vál-
tozatlanságáról szóló megállapítás sem. Köz tudo t t , hogy a gazdasági-társadalmi viszonyok 
jelentős vál tozásokon mentek keresztül a feudalizmus hosszú évszázadai alatt Magyarországon 
is annak ellenére, hogy a két alapvető társadalmi osztály végig ugyanaz volt. I t t nyi lvánvalóan 
olyan summázo t t megfogalmazásról van szó, ame ly nem kellő differenciáltsággal foglalkozik 
a feudalizmuson belül végbement gazdasági-társadalmi fejlődéssel, s így félreértésekre adhat 
alkalmat.9 
811. Várkonyi - i . : i. m. 2tt. I. 
9
 Egy későbbi Innulmányáhnn maga K. Várkonyi Ágnes is élesen ráumlat a r r a a különbségre, a m i például a 
Rákoczi-szabadságharcot elhatárolja, megkülönböztet i az 1526 előtti korszak ol igarchikus megmozdulásai tól : ...1; 
idegen abszolút államhatalom ellen, kezdett háború az elnyomottak jelentős számú csoportjának teremtett lehetőséget arra. 
hogy levethesse a jobbágyi igát. .1 kuruc állani nemesi keretei közé a jobbágykatonák vertek éket. A harcoló társadalmat 
pedig a falvak és táborok forrongó nyakas ncpe kényszeritette rá, hogy megkíséreljen átlendülni a rendi kiváltságok fenn-
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Nem t e k i n t h e t ő egészen poiWosnak a következő megfogalmazás sem: „Ahhoz, hogy 
megértsük Rákóczi t és a két évszázad tör ténetében m i n d a z t , amit neve fémjelez, el kell szakad-
nunk Rákóczi szemléletétől,"10 Véleményem szerint, ha elszakadunk Rákóczi s a két évszázad 
szereplőinek szemléletétől, nehezen fog juk megérteni m ind a kor szereplőit, mind a két évszázad 
tör téneté t . E kérdésben nem a megér tés , hanem az értékelés a lényeg. Nevezetesen az, hogy 
a XVII—XVIII. századi Habsburg-ellenes küzdelmeket nem a korszak szereplőinek véleménye, 
h a n e m a marxista—leninista történetszemlélet a lapján bírál juk el és értékeljük. 
Tovább m e n v e , csak a legmesszebbmenőkig egyet lehe t érteni a szerzővel, amikor ,,A nem-
zet fogalma a XV—XVI. század fordulóján" c. a l fe jezetben leszögezi: „Az uralkodó osztály 
főúr i csoportja azokér t a bajokért , amelyeket hatalmi harcaival előidézett, az idegen ha ta lomra 
hár í to t t a a felelősséget."1 1 Talán anny i t azonban nem á r t o t t volna hozzáfűzni , hogy a későbbiek 
fo lyamán a gazdasági és társadalmi viszonyok e lmaradot tsága miat t i felelősség •— legalább is 
egy részének — á thá r í t á sa a Habsburgokra már nem vol t teljes egészében alaptalan. 
Nemcsak köl tőien szép, de a való helyzetet t ü k r ö z ő az a megfogalmazás, amellyel a szerző 
a jobbágyság kapcso la tá t érzékelteti szülőföldjéhez, környezetéhez, va l amin t a betörő t ö r ö k 
hódítóhoz.12 Helyesen muta t j a be ( h a n e m is mond ja ki egyértelműen), hogy a haza: az a d o t t 
gazdasági, t á r sada lmi , politikai és kul turá l is környezet védelme a török hódí tók ellen, megfelelt az 
e lnyomottak osztályérdekeinek, még h a ezzel egy feudális hazát védelmeztek is. Mindez persze 
véleményem szerint vonatkozik a Habsburg-elnyomás, a császári zsoldosok elleni harcok ide-
jére is, mert ezen szubjekt ív és ob j ek t ív tényezők — n é m i eltérésekkel u g y a n — akkor is fennál-
lo t t ak , s jobbágytömegek részvétele e küzdelmekben is osztályérdekeikkel megegyező vol t . 1 3  
A XVI. század törökellenes harca inak ideológiájával kapcsolatban kissé erőszakoltnak, 
merevnek tűnik , a m i t a szerző a haza , a vallás sorrendiségéről, illetve a sorrend XVII. század 
eleji felcserélödéséről í r : „A körülzárt vá rak kapitányai — Losonczi, Zrínyi — utolsó üzeneteik-
ben előrelátható ha lá luk értelmét mindenekelőtt a kereszténység védelmében lá t ják, s csak 
azu tán beszélnek az édes hazáról."14 Ezzel szemben: „Anná l várat lanabb a század végén, még-
inkább a századfordulón és a következő évtizedekben, hogy minden cselekedet és politikai t e t t 
»abszolút« ér tékmérője a »nemzet« érdekeinek zajos v a g y foj to t t , de mindig előtérbe kerülő h a n -
goztatása lesz."15 
Azt, hogy va lóban történt-e egy ilyen éles, h a t á r o z o t t fontossági sorrendcsere az ideoló-
giában a XVI. és a XVII . század viszonylatában, a források korántsem bizonyít ják olyan egy-
értelműen, mint ahogyan a szerző leszögezi. Nézzünk m e g ezzel kapcsolatban néhány korabeli 
megnyilvánulást : 
A ha jdúkap i t ányok 1604. ok tóber 14-én írt h i t levelükben a következőket í r ják: „ E z o k a y r t 
Az mi hit levelünket a t tuk az nagyságos Vytézlő Bocskay Istvánnak, ez körösztinsignek, s az 
mi Orzagunknak s ides Hazánknak, legh főképpen az egi Igaz hitnek megh oltalmazására, kötöttünk 
hitvei erre magunkat s hogy edgüt i lnink halnánk az egy Igaz hit mellet megh."16 Vagy nézzük 
Belgiojoso 1604. ok tóber 17-i levelét Báthory I s tvánhoz : 
Bocskai , . . . költötte azt ( lá tván , hogy egyébképen az ha jdúságot melléje nem h a j t -
ha t tya ) hogy az Relligioért akarnánk kergetni, ez szint alatt vonta hozzája az Hajdúkat . . ."17 
A késmárki polgárok 1604. november 3-án í r t hűséglevelükben elsősorban az „igaz hit" 
védelmére h iva tkoznak , s csak másodsorban a hazára.1 8 A szerencsi országgyűlési rendek 1605 
tavaszán kelt k i á l tványa Európához pedig a következőképpen végződik: 
tartásának holtpontján. Az elért eredményeknek még szinte a megízlelésére sem jutott idő. Meghiúsította a szatmári béket 
betemette a XVIII. század új erőre kapott feudális világa. [Talán egészen pontosan: a Habsburg-abszolut izmus -f- a z 
aul ikus nemesség u r a l m a . — N. L.] Az emlékezet azonban sokáig őrizte. 70—80 éves emberek vallják 1765-ben, hogy 
„Rákóczi revolúció" idején földesurat nem ismertek." (A jobbágyság osztályharca a Rákóczi-szabadságharc ide jén . 
Történelmi Szemle, 1964. 2. sz. 375. 1.) 
10
 R. Várkonyi Ä.: A nemzet, a h a z a fogalma . . . 30. 1. 
" Uo. 32. 1. 
" U o . 33. 1. 
13
 „Az á ru te rme lésbe bekapcsolódó — főleg borral és m a r h á v a l kereskedő — jobbágyság , különösen a mező-
város i parasztlakosság, ugyancsak elszigetelődött a lengyelországi és németországi piacoktól . Az ország határa i mögé-
kényszerí tve pedig n a p o n t a érezte a g a b o n á j á t , m a r h á j á t elrabló zsoldos, az adószedő, v a g y a minden keresz tú tná l 
v á m o t követelő k a p i t á n y képében a Habsburg-államhatalom szorongató gyűrűjét." (K. Várkonyi A.: i. m. 46.1.). 
" U o . 35. 1. 
" U o . 38. 1. 
18
 Az o k m á n y k i adva Hadtör ténelmi Közlemények ( t ovább iakban II K) 1956. 3 — 4. sz. 315. I., t o v á b b á 
Nagy László: A Bocskai szabadságharc k a t o n a i története. Budapes t , 1961. 381. 1. 
" H K 1956. 3—4. sz. 316. 1. 
18
 ,, . . . s ane te p romi t t imus et i u r amus , quod in p ropaganda Vera et Orthodoxa Religione Christiana, I n q e 
defensione l ibertatis Incl i t i Regni Hungár iáé , spectabili ac Magnifico Domino Domino S tephano Boczkay, p raeno-
mina toque Domino Blasio Lippai tot ique exerc i tus huic, eiu den ique p y et salutaris, in propaganda Christiana f ide 
prosposit i consentiamus, e t Contra quosuis impet i tores túrba toresque , Conscientiarum n o s t r a r u m nec non Eversores 
Or thodoxae Religionis nos t r ae Germanos r e b u s sic ferentibus, u n a c u m Coeteris Regnieolis, quibus vera religio Cordis 
pa t r iaeque nostrae duleissimae salus permansio et libertás chara est , a rma intrepide sumere , parat i sumus ." ( H K 
1956. 3—4. sz. 318. 1.) 
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„Bizony t ö b b r e kell értékelni a kérésziény világ megmentését és épségét, keresztények, 
m i n t ennek a császárnak buskomorságát és szenvedélyeit. 11a tehát keresztények, megsegíti tek 
Magyarországot, m a g a t o k a t segítitek meg, mert ők készek arra . . . hogy nem kimélik é le tüket , 
vérüke t és maradék országukat, hanem a legvégsőket is elviselik értetek, a vallásért és hitért, 
a keresztények békéjéért, biztonságáért és nyugalmáért ." 1 9 
Tovább vizsgálva a XVII. század történeti eseményei t , nézzük meg Bethlen Gábor 
néhány megnyi lvánulását Habsburg-ellenes harcai idejéből : „ . . . m a g a m b a n elvégeztem, 
hogy az isten tisztessége melleit nemzetünknek szabadságáért k i támadjak." 2 0 ,, . . . meggyőzettet-
vén az felséges i s tennek igaz tiszteletihez való zélusomtól. meggyőzettetvén nemzetemhez va ló 
igaz szeretetemtől . . ."2 1 „ . . . kicsiny erőmet . . . igaz vallásunknak megoltalmazására, nem-
zetünknek szabadságának helyére való állatására ford í to t tam." 2 2 
Ugyanakkor a XVI. századból ismerünk olyan megnyilvánulásokat , amelyekben a haza , 
a nemzeti érdekek védelme előtérbe kerül a vallási kérdés , a kereszténység védelme e lő t t . 
„Mostan pedig semmi tekintete, böcsülete, tisztessége nincsen az magyar nemzetnek az németek 
e l ő t t " — írta 1575-ben az egyik bir tokos nemes.23 ö t é v v e l később pedig egy főnemesi csoport 
a magyar érdekek kielégítésére szólítja fel Rudolfot.21 . .Hazánk oltalmáért l a k j u k az véghelyt , 
s magunk becsülel iér t" 2 6— olvashat juk végvári k a t o n á k leveleiben. Eger vá r védőinek 1552-
ben — írja I s tván f fy — erős elhatározása volt — „ . . . a vá r a t végleheletig védeni, s ha a sors 
úgy hozza, a hazáért dicsőségesen meghalni,"26 
Lehetne m é g tovább is idézni a korabeli a d a t o k a t , amelyek azt bizonyítják, hogy 
a XVI. és XVII. századok ideológiájában korántsem beszélhetünk olyan egyértelműen sorréndi 
és fontossági á tvá l tás ró l , amint az B. Várkonvi Ágnes t anu lmányában olvasható. A nemzet i 
eszme nem egyszer előtérbe kerül a XVI. század ideológiájában, s a vallási eszme, a keresz-
ténység védelme ped ig a XVII. század Habsburg-ellenes küzdelmeinek ideológiájában. N e m 
beszélhetünk t ehá t egy olyan merev különbségről, miszer in t a XVI. század ideológiája első-
sorban a „nagy keresztényi érdekközösségben" olvadt fel, amelyre következet t az XVII. század 
fordulójától a nemzet i ideológia előretörése a vallási ideológiai motívumok elé. Ez nem így 
volt általában E u r ó p á b a n sem — gondol junk csak pl. a „legkeresztényibb" francia király t ö r ö k 
szövetségére a XVI . században, vagy a XVII. századi háborúk előtérben szereplő vallási jel-
szavaira —, s nem így volt Magyarországon sem. A—magyar nemesség törökellcnessége sem 
vallási alapon nyugodo t t elsősorban (bár nyilvánvaló, ez is jelentős szerepet játszott benne) , 
hanem konkrét gazdasági , társadalmi, osztályérdekeken, amiket az ura lkodó osztály egyik 
képviselője tömören így fogalmazott meg: ,, . . . az tör'ök birodalom nem szenved társa t , sem 
urat, sem nemes embert, biztonságot teszen erriil az ő egész birodalma."2 7 
Mindezek a r r a figyelmeztetnek, hogy nem helyes a XVI. és XVI I . század m a g y a r -
országi t uda tv i l ágában és ideológiájában ilyen mechan ikus merev f o r m a i és ta r ta lmi á t -
v á l t á s t kimondani . E z t cselekedve könnyen összeütközésbe kerülhetnek a korabeli fo r rások 
ada ta iva l annak ellenére, hogy nyi lvánvaló: a törökel lenes harcokban kézenfekvőbben lehe-
t e t t a kereszténység egyetemes érdekeire hivatkozni, m i n t a Habsburg-ellenes küzdelmekben. 
Teljesen egye t lehet érteni azokkal a megállapításokkal, amelyeket a szerző a nemzet i 
ideológia XVII. századi tartalmi változásainak t á rgya lása keretében a földesurak merkant i l 
jellegű érdekeinek fontosságáról ír. S az sem lehet v i t á s , hogy nagy szerepe van „a ki robbanó 
konf l ik tusokban" a magyarországi nemesek szabad kereskedése kérdésének. (Itt ta lán nem 
á r t o t t volna felvetni azt a kérdést, hogy pl. Bethlen centralizációs, abszolutizmus kiépítésére 
i rányuló tevékenysége — ami szintén nem egyszer sé r t e t t e az erdélyi nemesség merkantil jellegű 
érdekeit, — miért nem vezetett ilyen konfliktusokhoz.) 
Kissé leszűkí te t tnek ta r tom azonban a szerző azon megállapítását — amelynek a lap-
igazságát nein v o n o m kétségbe —, miszerint: „Magyarországon a merkantil jellegű gazdasági 
érdekekből táplálkozó idegen-ellenesség csak a XVI—XVII . század fordulóján válik a nemesi 
nemzet i ideológia a lapmot ívumává, de et től az időtől kezdve azután minden megnyilatkozásá-
b a n szinte túlzott tudatossággal kerül előtérbe."28 Az alapvető az idegen-ellenesség lé t re jöt tében 
" Benda A".. A llocskai-szabailságharc. l ipest. 1955. O k m á n y t á r , 102. 1. 
20
 Bethlen 1G19. augusztus 18-i levele Rákóczi Györgyhöz. ( S z i l á g y i S. Bethlen G á b o r fejedelem k i a d a t l a n 
poli t ikai levelei. B u d a p e s t . 1879. 119. 1.) 
21
 Bethlen 1619. augusztus 19-i levele Thurzó Imréhez. (Uo. 121. 1.) 
22
 Bethlen IIÍ19. szeptember 2-i levele Széchy Györgyhöz. (Uo. 121. I.) 
23
 Idézi Takács S.: Régi i d ő k . . . 10. I. 
24
 Ld. Mokkái L.: Erdé ly története. Bpest , 1944. 298. 1. 
26
 Idézi Takáts S.: Régi magyar kap i t ányok . . . 8. 1. 
28
 I.d. Szemelvények a magyar had tö r t éne lem tanulmányozásához . Bpesl. 153. 1. 
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 ÍUésházy I s t v á n 1605. szeptember 25-i levele Bocskaihoz. Történelmi Tár. 1878. 22. 1. 
,e
 H. Várkonyi A.: A nemzet, a haza fogalma . . . 48. 1. 
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valóban ;t gazdasági érdekellentét volt, de nem elhanyagolhatóan jö t t ek számba e p rob lémáná l 
olyan tényezők is, mint pl. a vallásüldözés, me lye t idegen katonai parancsnokok és ka tonák 
h a j t o t t a k végre, az idegen katonaság kegyetlenkedése a lakossággal szemben, vagy az a sértő 
lenézés (nem beszélve a zsoldösszegekben m u t a t k o z ó eltérésről), amely még a császári sereg-
ben szolgáló magya r katonákkal szemben is megnyi lvánul t . I lyeneket olvashatunk pl. ez u tóbbi 
kérdésről: Az idegen katonák lenézték a h a j d ú k a t , azok viszont szidalmazták a n é m e t e k e t , 
„ . . . a süveget k i ragadták a német fejéből és belé fu t t ák és a földhöz puf fan to t t ák" , s minden-
féle gúny t űztek belőlük.29 
Az idegen-ellenesség, pontosabban „német-ellenesség" (mely fogalomba beleszámíto t ták 
a császári seregben szolgáló vallonokat, f ranc iáka t stb. is) megta lá lha tó még olyan kívülálló 
személynél is, mint pl. Mihály Viteazul román fejedelem, aki Prágából visszatérve ezeke t írta: 
.,Maga a császár féleszű, nem különben a főhercegek: környezete, hadvezérei semmit érő nép, 
nem férfiak, gyávák, e lpuhul tak, alávaló embertelen szászok . . . " 3 0 Űgy gondolom, ezeket a 
tényezőket is számításba kell venni a merkanti l jellegű gazdasági érdekellentétek me l l e t t , ha 
teljességében aka r juk lá tn i az idegen-ellenesség kialakulásának okai t a XVII. század elején. 
A vallásszabadság és nemzeteszme c. fe jeze tben a szerző nézetem szerint helyesen mu ta t 
rá arra az el lentmondásra, ami ,, . . . a vallásos meggyőződéstől függetlenedni akaró, »nemzeti« 
gondolat és többnyire vallási megoszlás a lapján rendeződő poli t ikai csoportosulások" között 
fennállt .3 1 
Magyarországon az erős vallási megosztot tság következtében a „nemzeti" törekvéseknek 
föltétlenül alá kellett rendelni a vallási kérdést a n n a k ellenére, hogy a Habsburg-ellenes harcok-
nak a XVII. század folyamán erősen protestáns jellege volt. A küzdelmek ideológiájában vál-
tozó sorrendben szereplő tényezők (haza, nemzet , vallásszabadság helyreállítása) n e m kevés 
problémát hordoztak magukban. Ugyanis például a jelentős részében nem magyar e tn ikumú 
városi polgárságnak nem túl sokat je lenthetet t a „nemzeti szabadság" jelszava, a n n á l többet 
a vallásgyakorlás szabadsága, — a magyar nemesség katolikus részének pedig, ha a h a z a és a 
nemzet szabadságjogainak visszaállítása lelkesítő jelszó is lehe te t t , annál kevésbé a vallás-
szabadság jelszava, ami együt t jár t a katolikusok Habsburgok á l ta l privilegizált helyzetének 
rosszabbodásával . Mindenesetre ahhoz, hogy a szétválasztó vallási ellentétek ellenére a H a b s b u r g -
ellenes harcok oly nagy tömegeket tud tak m a g u k k a l ragadni a különböző társadalmi osztályok-
ból, a gazdasági és politikai ideiglenes közös é rdekek mellett nyi lván hozzájárult az a körül-
mény is, hogy a XVII. század első felében az ország lakosságának döntő része protes táns volt.32 
Több ténybeli tévedésen alapuló, helytelen, s nem egy erősen vitatható megál lapí tás 
ta lá lható a „ H a j d ú k , végvári katonák és a nemzeti ideológia" c. fe jezetben. így például mindenek-
előt t : „A ha jdúkap i t ányok a felkelés első heteiben még nem használ ják a »nemzet« k i fe jezés t . " 
,, . . . Bocskainak a kassai országgyűlésen a felső-magyarországi rendekhez intézett előterjesz-
tésében is csak közvetve szerepel a nemzet s zó . " „Fél esztendővel később viszont a szerencsi 
országgyűlésen már a nemesi nemzet nevében üdvözlik a rendek a fejedelemmé vá lasz to t t 
Bocskai t . " Mindebből azután a szerző a következő megállapítást szűri le: „A Bocskai-felkelés 
történetében tehát a nemzetfogalom a nemesség csatlakozásával összekapcsolódva tűnik fel."33 
E kérdés vizsgálatánál mindenekelőt t é rdemes megjegyezni az t , hogy ezen megál lapí tás 
helyességének cáfolatai olyan munkákban is megta lá lhatók, amelyeket R. Várkonyi Agnes fel-
használ t e problémakör kifejtésénél.34 így fel kell tételezni, hogy ismerte a cá fo la toka t , s 
mégis negligálta anélkül, hogy utal t volna r á : miért nem t a r t j a azokat e l fogadhatóknak . 
23
 Lit. Tör ténelmi ' f ú r , 1882. 186. I. A/, idegenellenséget növelte olyan m o m e n t u m is pl., min t a m i t Unerzagt 
Fa rkas kamnraelnök 1601 -ben í r t j avas la tában találunk. A kamaraelnök az á t m e n e t i hadisikerek h a t á s á r a arra 
k íván ta r ávenn i az uralkodót , hogy a töröktől visszafoglalt magyarországi vá rosokba magyarokat e g y á l t a l á n ne 
engedjen letelepedni, csak németeket , akiknek minden k ivá l t ságo t meg kell adni . Úgyszintén a v é g v á r a k vidékére 
is hü, megbízható németeke t kell telepíteni, s ha mindez megtör tén ik , a magyarországi németség szíve l á n g r a lobban, 
s hűsége nőt tön nő. (Idézi Takáts S.: Régi idők . . . 27. I.) A m a g y a r katonák lenézése azután olyan e l l enha tá soka t is 
k ivá l to t t , ami lye t pl. Nádasdy Tamás 1005. június 14-én kelt , Oraskovich János horvátországi bánnak í r t levelében 
o lvasha tunk: . .Lehetet len dolog az, hogy az német nemzetség lábot vethessen az magya r ellen, amikor e n n e k előtte 
is soha nem bí r t vele . . . J o b b az németnek fá t nyesni, fú rn i , faragni és reszelni, pénz t fizetni, sem el lenséget keresni. 
Sem lovát , sem m a g á t nem szerzette isten azzal, liogv íí hadakozzék ." (Országos Levéltár, Ba t t hyány es. l t . Miss.) 
" T ö r t . Tár. 1882. 175. 1. 
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 R. Várkonyi A.: A nemzet , a haza fogalma . . . 50. 1. 
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 P á z m á n y Péter 1022-es fel terjesztése az ura lkodóhoz úgy jellemzi a val lási megoszlást, hogy a ka to l ikusok 
az ország lakosságának alig tizedrészét a lkot ják . Ugyanakkor a főurak megoszlása m i n t e g y 50—50%. (Ld. Frnknói V". : 
Pázmány Péter . 379—380. 1.) — A vallásos ideológia je lentőségére jellemző a d a t pl., hogy Bethlen t á b o r á b a n 1621 
n y a r á n tíz prédikátor ta r tózkodot t , s minden nap huszonnyolc he lven megütöt ték a dobol prédikációra és könyörgésre . 
(Tört. Tár. 1882. 133. 1.) 
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 R. Várkonyi Á.: A nemzet , a haza fogalma . . . 57—58. 1. 
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 í gy pl . : Benda h.: A Bocskai-szabadságharc. O k m á n y t á r á b a n , valamint a szerző által is h i v a t k o z o t t mun-
k á m b a n (A Bocskai-szabadságharc katonai története. Bpest , 1961). Ezenkívül szóban is felhívtam a szerző f igyelmét 
ezen forrásokra a Hadtör téne lmi Intézetben 1962 n y a r á n rendezet t vita a lka lmáva l . 
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Ez semmiképpen sem helyeselhető tudományos módsze r , bármennyire is szeretnénk egy 
tétel helytál lóságát bebizonyítani. 
A Bocskai-szabadságharc első heteiből meglehetősen kevés korabel i levéltári f o r r á s 
maradt fenn, s ezért fokozott f igyelmet érdemel m i n d e n meglevő. R. Várkonyi Ágnes a z o n 
állítását, hogy ,,a ha jdúkapi tányok a felkelés első hete iben még nem használják a »nemzet« 
kifejezést", — azonnal megcáfolja Lippai Balázs h a j d ú k a p i t á n y 1604. október 28-án írt, köz ismer t 
levele Kassa városához, melyben a következőket o l v a s h a t j u k : „ . . . t a r t o z u n k az mi édes h a z á n k -
nak, nemzetségünknek, hogy szabadulása legyen ez sok Ínségtől, m i n d n y á j a n fölkelni, e g y ü t t 
élni halni ." A „nemzet'' és „nemzetség" kifejezéseket a b b a n a korban fe lvá l tva használták u g y a n -
azon értelemben, m i n t ez ebből a levélből is kitűnik, ugyanis Lippai egyik helyen „német nemzet" -
ről, ma jd „német nemzetség"-ről beszél! S közös sérelmekre és érdekekre hivatkozik, a m i k o r 
r á m u t a t : „ . . . t i kegyelmetek közül becsületes n e m e s uraim csak egy sem vala, az Jd az n é m e t 
nemzettől áruló nevet nem hall v a l a . " A levelet L i p p a i Balázs az álmosd-diószegi győzelem 
u t án két hét te l í r t a a gönci táborból , amikor Bocskai és kísérete még a t iszalöki táborban t a r t ó z -
kodott egészen november 7-ig, t ehá t a fogalmazás mindenképpen Lippainak tulajdonítható. 3 5 ' 
Különben három évvel később, a ha jdúk ú j a b b felkelésekor, mozgalmuk céljait és ideo-
lógiáját Nagy András ha jdúkap i tány — ki a ko rpona i országgyűlés nemesi esúfolódói szer in t 
juhok pásztorából le t t farkasok (értsd hajdúk) pász to ra — akként fogalmazta meg: „ . . . t á m a d -
tunk fel az igaz hi t mellett országunkért és az megromlo t t , elfogyott magyar nemzetnek meg-
maradásáér t , k iér t mondhasson jó t még az m a r a d é k u n k is u t á n u n k . " „ . . . mind kics in tői 
fogván nagyig németből lőtt fejedelmet nem aka runk ura ln i . . ." stb. Mindezt akkor m o n d j á k , 
amikor fegyveres összecsapásra készülnek a nemességgel, s legkevésbé sem lehetne azt á l l í t an i , 
hogy ideológiájuk az uralkodó osztályét követné, h i szen ebben az időben még a fe lsőmagyar-
országi vármegyék is ,, . . . nem kívánnak egyebet, h a n e m hogy ö felsége [a Habsburg u r a l k o d ó ] 
birodalma alá ju thassanak" . 3 6 
A „nemzet" kifejezés különben szerepel Bocskai 1604. december 1-i ( tehá t jóval a szerencsi 
országgyűlés s a nemesség tömeges csatlakozása előt t í r t ) kiáltványában is, nem csak „ k ö z v e t v e " , 
hanem direkt módon, s többször is: „ . . . az k íván t a tnék minden nemzete és hazája szerető ember-
tül • . .", „ . . . minemű romlásra, örök gyalázat ra j u t nemzetünk . . „ . . . pa rancso lván 
minden hazája és nemzete szerelő vitéz embernek, f ű k é p p e n pedig az nemes vitézlő és jószágbi ró 
urainknak . . . " kegyelmetek velünk egy szívvel és egy akarattal fogja nemzetünk j a v á t . . . " , 
„ . . . micsoda veszedelem legyen nemzetségül r a j t u n k az német mia t t . . . " , „mi m a g u n k . . . 
kegyelmetek közöt t és előttük leszünk, és nemzetünkírt hazánkért ha lá lunka t nem szánjuk . . 
stb.3 7 
Mindezek a források — amelyeknek számát m é g bővíthetnénk is — nem azt b i zony í t j ák , 
hogy a szabadságharc tör ténetében „a nemzetfogalom a nemesség csatlakozásával" — idő 
szerint 1605 t avaszán — tűnik csak fel, mint azt a szerző állítja, sőt azt l á t j u k , hogy a n e m z e t -
fogalom a nép tömegek ideológiájának szerves részét képezi akkor is, amikor a nemesekkel szem-
ben állnak. A h a j d ú k az első pi l lanatoktól kezdve a „ n e m z e t " keretébe számí t j ák magukat , s oda 
számít ja Bocskai is az e lnyomot takat , „minden nemzete és hazája szerető emlíert". Természetesen 
ez nem jelenti az t , hogy akár a nemesség, de Bocskai maga is, azonosította volna magát t á r s a -
dalmilag a h a j d ú k k a l vagy jobbágyokkal . „ . . . az ha jdúságnak , az idő minthogy igy h o z t a , 
egy kevés korig kedveznünk kell. Isten föllebb v ivén bennünket, módo t keresünk, h o g y 
kegyelmednek kedveskedhessünk"3 8 — írta Bocskai Balassy Zsigmondnak. Még vi lágosabban 
megfogalmazza a nemesi osztályérdekek elsőbbrend fiségét Thurzó Györgynek írt l eve lében : 
„Mert az mi ebben való előmenetelünk, hasznunk és böesületünk is semmi nem e g y é b az 
kegyelmed m a g a és kegyelmedhez hasonló egyéb fő emberek hasznánál és becsületénél."3 9 
A nemzetfogalom nem azt jelentet te a nemesek számára, mint a ha jdúknak v a g y job-
bágyoknak. A csatlakozási pont az idegen elnyomás okozta közös sérelemből adódott , de az 
e lnyomottak nemzet tuda tában benne volt az idegen elnyomók kiűzése mel le t t a feudális t e r h e k 
lerázására vagy legalább csökkentésére irányuló t ö r e k v é s is. A nemesek pedig a nemze t tuda tba , 
a nemzeti célkitűzésekbe beleértették földesúri h a t a l m u k csorbítatlan visszaállítását is az idegen 
elnyomók kiűzése u tán . Bocskai közvetíteni a k a r t e két álláspont közö t t — elsősorban és 
döntő mér tékben a nemesi osztály javára —, de megin te t te a fegyver t fogott e l n y o m o t t a k 
ellen háborgó, ellenük fellépni aka ró nemességet is. „Ti kegyelmeteknek egyéb gondo la toka t ; 
35
 Idézve Xagy L.: \ Bocskai-szabadságharc katonai t ö r t é n e t e . 85. 1. (A forrás eredet i leg megjelent I I K 1914. 
473—474. 1.) 
38
 Nagy Andrá s 1607. november 10-i levele Kassa v á r o s á h o z , továbbá Forgách Zsigmond 1607. j a n u á r 14-i 
levele Thurzó Györgyhöz . (Tört. Tár. 1900. 428., 417. 1.) 
37
 Benda A"..- i. m. 73—74. 1. 
" Tört. Tál-. 1900. 160. 1. ' 
39
 Bocskai 1605. április 29-i levele Thurzó Györgyhöz (Országos Levéltár, Thu rzó cs. lt. fasc. 90.) 
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ki pr ivátumra néz , a mostani időben hátra kell hagyn ia . " 1 0 Bocskai ál láspontját persze a bir-
tokosok nagy része nem osztot ta , s ahol csak l e h e t e t t , igyekezett i smét teljes hata lmat nye rn i 
az elnyomott osztályok fegyverrel harcoló, vagy a mozgalmat nehéz fáradságos m u n k á v a l és 
súlyos á ldoza tokkal támogató t a g j a i felett. Nem a nemeseken múlo t t , hogy törekvésüket nem 
koronázta te l jes siker. A fegyver az elnyomottak kezében volt, a bi r tokosok rájuk voltak u t a l v a 
a császári c sapa tok elleni ha rcban , s Bocskai a bon takozó nemzeti — vagy pontosabban haza i 
— abszolutizmus magasabb szempontja iból ítélte m e g a helyzetet, s g á t a t szabott az u r a l k o d ó 
osztály szűk l á tókörű , túlzó törekvésének. I lymódon — noha igaz az, hogy főként 1605 t a v a s z á -
tól kezdve egyre erősödött a mozgalom nemesi, r e n d i vonala, s a nemesek egyre inkább a r ra 
törekedtek, h o g y a „nemzeti" é rdekeke t és célkitűzéseket leszűkítsék a nemesi osztályérdekekre 
— nem sikerül t felszámolni a mozgalom belső népforradalmi, osztályharcos vonalát, t e n d e n -
ciáját, amely a „nemzet i" é rdekekbe beleszámította az elnyomottak helyzetének vá l t oz t a t á sá t 
is. Az e redmény , sok belső konf l ik tus után, kompromisszumokban nye r t kifejezést; a h a j d ú k 
letelepítésében s a hajdúszabadságot nyertek körének szélesítésében. Ez, noha szűk k iveze tő 
ösvényt ny i to t t a szolgaság házából , de reményt n y ú j t o t t az elnyomott tömegek számára hosszú 
időn keresztül sorsuk javítására.4 1 
A szerző előbb idézett á l l í t ásának bizonyítására felhozza azt az indokot is, hogy a h a j d ú k 
hűséget fogadó levelében (1604. október 14.) „ . . . m é g szó sincs a politikai értelemben v e t t 
nemzetről".42 Ez igaz, de elfeledte hozzáfűzni, hogy a ha jdúk e levélben még csak az ü ldözö t t 
Bocskainak fogadnak hűséget, ve le mintegy m a g á n j o g i katonai szerződést kötnek, hogy „ve le 
együtt élnek és ha lnak ," noha m á r i t t is k iny i la tkoz ta t ják szándékukat : „ . . . ez körössztény-
ségnek, s az mi Országunknak s ides Hazánknak . . . ol talmazására".4 3 J ó l tudjuk , hogy Bocska i 
önvédelmi ha rca csak a tiszalöki táborozás idején, 1604 november első hetében kezdett országos 
méretű t á r sada lmi mozgalommá kiszélesedni. 
Kissé problematikus e lő t t em annak a megállapí tásnak v i ta tha ta t lansága is, h o g y : „A 
Béccsel szembeforduló uralkodó osztály ideológiájában, amikor a nemzet i gondolat j e g y é b e n 
igyekszik m a g a mellé állítani jobbágyai t , ismétel ten feltűnik a közös vérségi kötelékek h angoz -
ta tásának m o t í v u m a . Nem a közös szokások és erkölcsök jegyében, hanem a vér köte lékére 
hivatkozva t e r j e sz t i ki a szükségtől kényszerítve a nemzet fogalmát jobbágyaira is."44 A m i a 
Bocskai-szabadságharc idejét illeti, i t t inkább t a l á lkozunk olyan esetekkel, hogy a f e g y v e r t 
fogott h a j d ú k és jobbágyok szól í t ják táborukba az egy nemzethez való tartozásra t ö r t é n ő 
hivatkozással a nemeseket és f ő u r a k a t — mint a fordí tot t jával .4 6 Másfelől, különösen a X V I I . 
század első felében, a Habsburg-ellenes harcok ideológiájában még sokkal több a h iva tkozás 
a közös és ü ldözö t t valláshoz va ló tartozásra, m i n t vérségi kötelékekre. Nagyon másodlagos 
kapcsolatnak számí to t t ez ínég ekkor , hát térbe szorul t más összekötő motívumok m ö g ö t t . 
Különben é r the te t l en is lenne, h o g y a „vérségi k ö t e l é k e k " dominálása és előtérbe állítása e se t én 
miért fogtak vo lna fegyvert önként az akkori Magyarország és Erdé ly területén élő r o m á n o k , 
kárpá t -ukránok, szlovákok sőt németek Bocskai, Bethlen, I. Rákócz i György, II . R á k ó c z i 
Ferenc Habsburg-ellenes küzdelmei idején.46 
Úgyszintén nem kellő mér t ékben bizonyított a szerző azon megállapításának helyessége 
sem, hogy ,, . . . a Bocskai felkelés idején. . . Bécs a legtöbb nemest a jobbágyfelkelés elfojtásának 
ígéretével nyerte meg",47 Ezt ko rán t sem bizonyítja Illésházv idézett levélrészlete ! I l lésházyról 
jól tudjuk , h o g y ő t elsősorban bir tokai v isszaadásának ígéretével és más előnyök k i l á t á sba 
helyezésével v o n t a a maga oldalára Mátyás főherceg, s Illésházy sokkal inkább látta a H a b s b u r g -
udvar gyengeségét, minthogy a t t ó l vá r t a volna az e lnyomot tak mozgalmainak elfojtását . Ö is, 
mint a bir tokosok döntő többsége, a töröktől félt e lsősorban, s nem a ha jdúk tó l és jobbágyoktó l , 
annak ellenére, hogy a h a j d ú k k a l valóban had i l ábon állott.48 
\ 
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 Ld. Renda K.: i. m. 92. 1. 
41
 A ké rdés t részletesen k i f e j l e t t e m többek között i d é z e t t munkám 225 — 236. oldalán. 
42
 R. Várkonyi Á.: A nemzet , a haza fogalma. . . 57. 1. 
43
 A h a j d ú k a p i t á n v o k idézett hűséglevelét, a s zabadságha rc tu la jdonképpeni első okmánvát k ö z ö l t e m 
H K 1956. 3—4. sz. 315. oldalán. 
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 R. Várkonyi Á.: A nemzet , a haza fogalma . . . 58. 1. 
45
 Ld. pl. L ippa i Balázs 1605. o k t ó b e r 28-i levelét, H a j d ú Gergely kap i t ány 1605. május 5-i levelét T h u r z ó 
Györgyhöz (i f j . Kubinyi M.: Árva v á r a . Bpest,, 1890. 104. ].), Bieli Stecz és Nagy G y ö r g y kapitányok 1605. m á j u s 
20-i levelét Thurzó Györgyhöz (OL Thurzó es. It . fasc. 38). R l iédey Ferenc is azzal k í v á n t Bat thyány F e r e n c r e a 
legeredményesebben ha tn i : k ivá l tképpen tekintené meg Nagyságod, nemzetségéből mely keresztény f e j e d e l m e t 
e m e l t . . . " (OL B a t t h y á n y es. lt. Miss.) 
48
 Azt, h o g y a vérségi köteléket menny i r e nem t a r t o t t á k elsődlegesnek, b i z o n y í t j a pl. Rhédey F e r e n c 1605. 
j anuár 2-i levele is a nemrég honf iús í to t t Kollonich Siegfriedhez, ak i t szintén a . . m a g y a r nemzet"-hez t a r t o z ó n a k 
tar t , s felszólítja: ,, . . . valahol mi m a g y a r ez széles világon v a g y o n egygyé kell lenni és az német nemzetre kell t á m a d -
nunk, ki minke t s e m hi tünkben, sem t isztségünkben igazságunkban még nem t a r í o t t , hanem teljesség e l f o g y a t n i 
akar bennünke t sok jó szolgálatunkért, v é r ü n k hullásáért." (OL Thurzó es. lt. fasc. 103.) 
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 R. Várkonyi Á.: i. m. 59. 1. 
48
 „Mai n a p o n jöt tek hozzám az h a j d ú k kapi tányi" — í r j a naplójában H o m o n n a i Drugeth Bálint, Bocska i 
iővezére — és I l l ésházy uramra panaszkodván , arra kértek, h a d j a k szabad utat nek ik és reá menvén, megölik, m e r t 
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Az ura lkodó osztály tudatában a jobbágyoktól való félelem korántsem volt o lyan erős 
és elsődleges, m i n t a töröktől való rettegés. Ezt számta lan korabeli forrással lehet dokumentá ln i . 
(Más dolog az, hogy tuda tban élő képtől függetlenül az alapvető ellentét az antagoniszt ikus 
osztályok el lentéte volt.) A fegyver t fogott néptömegek lecsendesítését maga Bocskai végezte 
el nagy üggyel-bajjal . Mit v á r h a t t a k volna a nemesek Bécstől, l á t v a annak ka tona i gyenge-
ségét, kimerültségét?4 9 Sematikus s nem a való helyzetet tükröző kép az, amelyik az alapvető 
osztályellentétből kiindulva, a nemesség minden cselekedetét kizárólag és elsősorban csak a 
parasztoktól va ló félelemből aka r j a levezetni, nem tekintve olyan jelentős meghatározó tényezőre, 
min t a tö rök tő l való félelem, vagy az ország t izenötéves háborúban elpusztult á l l apo ta stb. 
Nem lehe t tudni azt sem, mire alapozza R.VárkonyiÁgnes az t a kategorikus megállapí-
tásá t , hogy: ,,A ha jdúk prédaéhesebbek az idegen hadaknál : mivel kevesebb zsoldot kapnak, 
többet rabolnak, égetnek, pusztítanak, mint a vallon és német zsoldosok."60 Anélkül, h o g y a leg-
kevésbé is idealizálni akarnánk a ha jdúk maga t a r t á sá t , s elhallgatnánk annak nega t ívumai t 5 1 
— ezt a megállapítást a korabeli források ismeretében vissza kell u tas í t an i mint nem helytálló, 
önkényes megál lapí tást . A szerző különben nem hoz semmiféle bizonyítékokat á l l í tására , s 
így nem is lehet tudni, milyen alapon tet te m e g ezt az összehasonlítást.52 
Végezetül e kérdéskomplexumhoz még csak annyit , hogy a szerző idézett sorai nincsenek 
összhangban azon általános megállapításával sem, miszerint: „A XVII . században a kiváltságosok 
táborán kívül álló rétegek, a mezővárosi parasztság, a ha jdúk és végvár i katonák és a fegyverre 
kelt jobbágyok körében is nyomon kísérhető a nemzet i összetartozás, a hazáért való h a r c gon-
dolata."5 3 
A jobbágyok osztályharcos nemzet tuda táva l foglalkozó fejezet a tanulmány egyik leg-
sikerültebb részének tekinthető. Csak sajnálni lehet , hogy a szerző a vizsgálat t á r g y á t leszűkíti 
a XVII. század vége és a Rákóczi-szabadságharc idejére. Pedig a jobbágyok osztályharcos 
nemzet tudata nyomon kísérhető már a XVII. század elején is. (Csak széljegyzetként: nem 
teljesen t i sz tázo t t , miért veti el a szerző a Bocskai vezette küzdelem szabadságharc jellegét 
és miért ismeri el annak a II . Rákóczi Ferenc vezet te küzdelmet.) A Bocskai-szabadságharc 
kirobbanásakor a krónikás szavai szerint a h a j d ú k o n kívül ,, . . . más paraszti c sapa tok is 
seregesen, nagy lelkesedéssel á r a d t a k Bocskaihoz, akik előbb még sohasem ka tonáskod tak , 
s akiket a német had sanyargatott mód felett. Önként i ratkoztak és esküdtek fel ka tonának . A köz-
nép csatlakozása volt a legtömegesebb, belőlük állt a had , ámbár hadi kiképzésük nem v o l t . " S fő-
ként azok s ie t tek Bocskai t áborába , ,, . . . kiket v a g y a fejedelmek a la t t való tisztviselők, urak, 
avagy nemesek valaha megháborí to t tak val^t".54 
Az osgyáni ütközetben (1604. november 17-én) Bocskai seregének ,, . . . javarésze . . . a 
környékbeír fa lvakból iratkozott parasztság vol t , ú jonc a hadakozásban".6 6 Más for rás szerint 
is: ,, . . . n a g y r é s z ü k . . . szedett-vedett falusi népség volt ,részben fegyvertelen,részben mindenféle 
lándzsával, hegyes karókkal és cséphadaróval felszerelve, kiknek sereglését a h a j d ú k maguk 
mellé fogadták ." 5 6 Az edelényi-besenyői csata (1604. november 25—28.) előtt „Bocskai Is tván, 
a föld népét is mind fölvevé és igy bizván hadierejében, Bastának eleibe szállá Edelénynél" . 5 ' 
Egy 1605 j a n u á r közepén kelt levélben azt o lvasha t juk , hogy Bocskai csapatai á l landóan többül-
sok gyalázatos í rásokkal illeti őket. k iket nagy nehezen beszédemmel lecsendesí te t tem." (Napló, 1005. n o v e m b e r 1 
Illésházy maga is az t í r ja 1605. december 12-én Kollonics Siegfr iednek: ,, . . .az h a j d ú s á g hogy m e g é r t e t t e azt hogy 
békességet a k a r u n k végezni, fölzendültek és fenyeget tek engem is hogy levágnak, ha reám ta lá lnak ." (Tört. Tár. 
1900. 415—416. 1.) Ugyanakkor azonban l á t t a ér téküket is, s m a g a nyilatkozott úgy a hajdúkról: „ U g y a n n e m kell 
azér t megvetni ezeket , az kik országunk szabadságáért f e lkö tö t t ék volt k a r d j u k a t . " (Idézi Angyal D.: A magyar 
nemze t tör ténete , VI. köt. 74. 1.) 
" I l l é s h á z y idézett levelében a következőket í r ja e r rő l : „ I m m á r ötöd nap j a , hogy ő felsége [ti. Bocskai] az 
kapi tánokat , hadnagyoka t ide h íva t t a Corponára, azokkal t r a c t á l t unk , vesződtünk. És minthogy igen megsokasodtak 
az télre, bizony v a d n a k 30 ezeren. sok pervasióval, sok a j á n d é k k a l és ugyan sok ezer for int ta l végezhe t tük el. hogv 
in officio m e g m a r a d g y a n a k . Ok semmiképpen nem a k a r á n a k az békességet, de i m m á r módot talál tunk benne , hogy 
szó t kell fogadn iok . " iTört. Tár. 1900. 416. 1.) — 1605 végén a Habsburg-uralkodó nem rendelkezett 20 000 főnél 
nagyobb haderő fö lö t t , ezek is f izetetlenek, elégedetlenek vo l t ak , jelentős részük v á r a k b a n elhelyezve, ú g y h o g y Basta 
fővezér rendelkezésére nem állt 7—8000 főnél nagyobb m o z g a t h a t ó haderő. U g y a n a k k o r Bocskai h a d e r e j e ebben az 
időben tú lszárnyal ta a 60 U00 főt. (Ld. E. Heischmann: Die Anfange des stehenden Heeres im Österreich. \Vien, 1925. 
228. 1.), továbbá B a s t a 1605. szeptember 1-i jelentését Má tyás főherceghez, va lamint szeptember 22-i levelé t ismeret-
lenhez. (Veres E.: Bas ta György hadvezér levelezése és i r a t a i . Bpest. 1913. II. kö t . 1988., 2005. sz.) 
40
 R. Várkonyi Á.: i. ni. 57. 1. 
61
 Idézett m u n k á m b a n a következő helyeken m u t a t t a m rá a ha jdúk nega t ívumai ra : 92—96., 137—138.' 
152., 154 — 155., 163., 171—177., 201., 225—226., 316., 355—359. oldalon. 
" A nagyrész t közismert források hosszas felsorolására helyet t szabadjon h iva tkoznom a m u n k á m 39—43. 
oldalán felsorolt és idézett korabeli forrásokra . 
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 R. Várkonyi Á. i. m. 56. I. 
54
 Ld. Bethlen F.: Erdélyi históriájából , Pethő G.: Magyar Krónika (Geréb L.: A hazai osz tá lyharcok iro-
da lma. 259., 287. I.) 
ssBethlen F.: i. rn. 284. 1. 
BB
 Somogyi A.: História r e rum Ungaricarum et Transylvanicarum. Ifiereb / . . : i. m. 262. 1.) 
"Pethő G.: i. m. 259. 1. 
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nek , mert „ . . . i m m á r a parasztságból sok állott mel lé jük" . 5 8 „Falva ink népe összejátszott a 
rebellisekkel" — panaszol ta az egyik Habsburg-oldalon ál ló nagybirtokos.5 9 Is tvánffy szerint : 
„Minél szegényebb és tehetetlenebb vo l t valaki, annál nagyobb készséggel szegődött a moz-
galomhoz."6 0 „A föld népe is hűtlen és esküszegö lett és ő császári Felségétől elhajolva, Bocskai 
p á r t j á r a á l lo t t" — í r t a 1605 nya rán Mátyás főherceg.6 1 
Hősi áldozatvállalásukat a harcbar i még a korabeli nemesi krónikák is megörökítet ték. 
Szatmár várának 1605 januári os t romáról a jobbágyok a ferde falakon kapaszkodtak felfelé, í r j ák , 
hogy „ . . . i szonyúképpen hágták azt t u r m a t i m csoportonként és inkább mind azon mentenek fel 
derék ostromra, oly pertináciával, h o g y az bennvaló, szállott vá rakban forgott füemberek 
németek és val lonok azt mondot ták , hogy életekben vakmerőbb népet, aki halállal ugy ne 
gondoljon, nem l á t t á n a k . " A védők h i á b a tüzeltek r á j u k és dobtak közé jük gerendákat, tüzes 
szerszámokat, ,, . . . h a egyszersmind egy renden huszonötiglen valót is leseprettek berniek, 
azon szempil lantásban mindjárást a n n y i állott he lyében" . Egy várban levő szemtanú szerint 
ké t rohamozó j o b b á g y lángba borulva tovább tört előre, míg ,, . . . végre elégtenek és ha lva 
estek le nagy későre" . 6 2 
önként fe lmerül a kérdés: V a j o n mi mozdította ki ezeket a jobbágytömegeket kicsiny 
falvaikból és v i t t e t ávo l i csataterekre, várostromokra? Mi késztette őket o lyan hősi helytál lásra, 
ami még az ellenség csodálatát és elismerését is k ivá l to t ta? A nemesek részéről reájuk ok t ro j á l t 
„hamis ideológia" t a l án? Nem valószínű, hiszen a nemesek jelentős részét is maguk a h a d r a -
sereglett jobbágyok és hajdúk kényszer í te t ték a Béccsel va ló nyílt szembefordulásra ! Nyi lván-
valóban a mozgatóerő ekkor is a jobbágyok osztályharcos, nemzet tudata vol t , mint a későbbiek 
folyamán. Az ant i feudál is küzdelem összefonódott az idegen elnyomók elleni harccal. E z 
ki tűnik Bocskainak mind já r t a szabadságharc kezdetén, a kassai országgyűlésen adott válaszá-
ból : „Ami rossz pen ig az vitézlő r end tő l esett . . . nem mind a mi hadainktól , hanem a kegyel-
metek maga jobbágyitul is estenek,"63 Az idegen hódítók ellen fegyvert fogot t jobbágyok küzdel-
mének osztályharcos t a r t a lmá t más források is bizonyít ják. A császári oldalon maradt Nádasdyné 
Bá thory Erzsébet 1605 nyarán azt panaszol ja : „Annyi ra ju to t t am u r a m , hogy egyetlen job-
bágyom szómat n e m fogadja, ha százszor parancsolok is nekik, de csak hal lani sem a k a r j á k . " 6 1 
„Az szegénség K é k k ő felől igen sollicitál naponként k á r u n k k a l , foggatkozásunkkal" — panaszol ja 
egy másik császárpár t i birtokos.65 A jobbágyok antifeudális osztályharcát mot ivá l ta az a körül-
mény , hogy azt elsősorban és döntő mértékben a császári oldalon álló földesurak ellen foly-
t a t t á k , minek következtében, kisebb konfliktusokat leszámí tva , nem r o b b a n t ki nyílt éles küz-
delem a mozgalmon belül, ami lehete t lenné tette volna az antagonisztikus osztályok még á t -
menet i összefogását is. 
A szerző szépen, meggyőzően veze t i végig a történetszemlélet a lakulásá t a XVI—XVII . 
s z á z a d nemzeti ideológiájában. Az sem lehet vitás, hogy a XIX. század végének és a század-
forduló éveinek köznemesi nacionalizmusa a Habsburg-ellenes harcok tö r t éne t é t — pontosab-
ban azok nem valódi , hanem meghamis í to t t történetét — is fel akarta használni az e lnyomot tak 
osztályharcának fékentar tására . E n n e k bemutatása, a hamis idealizálások, tudatos ferdítések 
leleplezése (persze tör ténelmünk m á s eseményeivel kapcsola tban is) a marxis ta tör ténet í rás 
elsőrendűen fontos feladata. Úgysz in tén annak b í rá la ta is, hogy a felszabadulás utáni első 
években, majd a fo rdu la t éve u tán az egyre erősödő személyi kultusz légkörében hogyan torzí -
t o t t a el a helyes értékelést Rákosi egy-egy megnyilvánulásának tör ténet í ró i elvi a lapkővé 
tétele. Ez mind szükséges, de arra is kell nagyon v igyáznunk , hogy a v i ta hevében ne csússzunk 
á t annak a bizonyos, már oly sokszor emlegetett lónak a másik oldalára, ugyanis azzal sz intén 
a nacionalizmust növel jük , táp lá l juk , h a indirekt módon is. Világosan szólva: IIa például a 
XVII . századi Habsburg-ellenes h a r c o k n a k csak a r e n d i jellemvonásait, célkitűzéseit d o m -
bor í t juk ki egyolda lúan , s elhallgatjuk, fagy nem emeljük ki kellően, hogy e küzdelmek a m a g u k 
el lentmondásosságukban, bonyolul tságukban is végső fokon népünk tö r téne tében a ha l adás t 
v i t ték előre, hogy e harcokban va ló részvétel nem ál l t ellentétben az e lnyomottak osztály-
érdekeivel, hogy az idegen elnyomók ellen harcolók igazságos háborúkat v ív tak , hogy e ha rcok 
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„honvédő" ideológiája csak ismeretelméleti s n e m politikai t a r t a l m i szempontból tekintendő 
„hamis" ideológiának, ha nem beszélünk arról , hogy a nemzeti abszolituzmus, vagy pontosab-
ban hazai abszolutizmus kiépítésére irányuló, hol gyengébb, hol erőteljesebb tö rekvések is 
végigkísérik e mozgalmakat a rendi jogok csorbítat lan visszaállítására irányuló törekvések 
emellett , v a g y ha túlér tékel jük a Habsburgok pozit ívumait tö r t éne tünkben — akkor nézetem 
szerint a helyes törekvések nem a kívánt célt fogják elérni. 
R. Várkonyi Ágnes t anu lmánya egészében véve helyes célkitűzést muta t , a zonban némely 
ponta t lansága, ellentmondása, néhol egyoldalú forrásanyagkezelése, negatív i r ányba befolyá-
solja a különben értékes, helyes célkitűzésű, szép munka e lv i t a tha ta t l an értékét. 
11* 
R. VÁRKONYI Á G N E S 
Módszertani megjegyzések 
(Vita helyet t ) 
Nincs mit v i ta tkoznom a „ N é h á n y gondolat"-tal . Tanulmányomban, ha figyelmesen 
olvas, talál a bíráló érvet vélt igazával szemben eleget. Ü g y látom viszont, hogy az ideológia-
tör ténet i kutatás legelemibb módszertani követelményeire feltétlenül fel kell most már hívnom 
a figyelmét, hiszen e témakörben nem először bocsátkozik vitába a szerző. 
1962-ben ugyanezzel a metódussal szállt vi tába egy félreértett á l láspont ta l (Történelmi 
Szemle, 1963. 1. sz. 68—74. I., 99—101. 1.). Most felmelegítve, sőt némely esetben szó szerint 
á tvéve akkori é rvanyagá t , állítása szerint t anu lmányunk elméleti mondanivalójá t véli velük 
finomítani, célbasegíteni. Csakhogy tanulmányunk azokra az eredményekre épült , amelyeket 
akkor a bíráló fé l reér te t t és mereven elutas í tot t , sőt ezzel az emlékezetes v i táva l közel egyidőben 
készült el. Hogyan lehet akkor, hogy ezzel a régi t anu lmányunkka l most alapvetően egyetért? 
Megváltozott volna a véleménye azóta? Csak örömmel üdvözölnénk, ha a régi, változatlan, 
sőt a korábbinál még kevésbé árnyal t érvelések mögött n e m a régi véleményt látnánk tovább-
élni. Eljárása, amellyel idézetkollekcióját összeállítja, sa jnos most sem visz közelebb a tö r -
ténelmi valósághoz. 
Mert: 
1. A „ N é h á n y gondolat" szerzője gyanútlanul m i n d e n forrásból csak a neki megfelelő 
részletet emeli ki. Pedig a tö r téne t tudománynak már mesterségbeli, úgyszólván a mindennapi 
szerszámfogásba beidegződött t apasz ta la ta , hogy k i ragado t t idézetekkel mindent és annak 
az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. A szerző már a mondatból is úgy szabja ki a szósorokat, 
ahogyan neki te tszik. Tanulságos visszahelyeznünk néhány kiemelt idézetet az eredeti szövegbe. 
(A kihagyott részek kiemelése tőlem — V. Ä.) „Nemkülönben a felsőmagyarországi urak és a föld 
népe, hűtlen és esküszegő let t és ő császári Felségétől e lhajolva, — mint mondják — Bocskai 
pá r t j á r a ál lot t ." (294.1. 61. jegyzet.) Már 1962-ben is (TSz. 1963. 73. 1.) ezzel, így módosítva 
a szöveg értelmét véli bizonyí thatónak, amit most is ál l í t , hogy a jobbágyok osztályharcot is 
fo ly ta t tak uraik ellen és t u d a t u k b a n már akkor a nemze t i harc és az osztályharc gondolata 
ugvanúgy összefonódott , mint száz évvel később a Rákóczi-szabadságharc idején. 
„De ellenben mikoron a magyar nemzetnek nyomorúlt sorsán gondolkodnám, igaz religionk-
nak láb alá tapodtatására való gonosz intentumokat mikoron sok felől igen bizonyosan hallanék, 
igazán mondom, hogy meggyőzött sokképen nemzetemhez való igaz affectusom, az nagy istennek 
igaz tiszteletihez való nagy zelusom, és magamban elvégeztem, hogy az isten tisztessége mellet t 
nemzetünknek szabadságáér t k i t á m a d j a k " (289.1. 20. jegyzet) . Ilyen el járással zsákkal hord-
ha tnánk össze az idézeteket , amelyek nem azt „b izonyí tanák" , hogy a vallásos ideológia első 
helyen állott a nemze t gondolatával szemben a XVII. században, banem hogy egyenesen ki-
zárólagos volt. 
Természetesen előfordul, hogy lemásolta az egész monda to t , de a forrás egészének t a r -
t a lmá t ekkor sem veszi figyelembe. i 
A ha jdúk 1604-i október 14-i hitlevelének az első felét idézi (288.1. 16. jegyzet). A lényege-
sebb részt, a levél második felét, az esküszöveget nem emlí t i , pedig ez éppen az ellenkezőjét 
tükrözi annak, ami t ő az első rész kiemelésével állít. 
Abból a hosszú levélből, amelyből a szerző a vallásos ideológia elsődlegességének bizonyí-
tására közöl mondatrészletet (288.1. 17. jegyzet), még több , éppen ennek t a r t a l m á t cáfoló sorokat 
közölhetnénk. [Bocskai meg nem gondolván „sem az I s t e n t , sem hityt , h a n e m az földet uiobban 
akarván veszteni és elárulni török kézben eiteni és adni v á r a i t " , vagy: „ez ha iduság az Nobilitást 
akarná deleálni, a min t köztök bezellettenek".] Vagyis vehetnénk ugyaninnét a szerző véle-
ményére ellenérveket is. De nem tesszük, mert a levél elfogult , célzatos, a szorongatot t Belgiojoso 
í r ta . És ha az 1604-es őszi események sok mozzanatára eset leg perdöntő közléseket is tar ta lmaz, 
a Bocskai mellé ál lot t ha jdúk gondolatvilágára, ideológiájára nem autent ikus forrás. 
2. A „ N é h á n y gondolat" szerzője úgy tekinti a régiek — az ő szavával élve — „meg-
nyilvánulásait" , m i n t h a azok egyenesen korunkra kacs in tva ír tak volna vallomásokat. Pon-
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tosabban: nem számol a forrásanyag közegellenállásával, azzal , liogy a különböző levelek, 
kiál tványok, feljegyzések és bennük az érvek, a vélemények, az értesülések az ado t t időszak 
bonyolult politikai, t á r sada lmi helyzetében szület tek. A legkülönbözőbb célok, meggondolások, 
körülmények folytán kerül tek ilyen vagy olyan formában, t uda to san , vagy öntudat lanul papírra. 
Módosíthat a tar talom értékelésén az irat provenienciája is, sőt az is, hogy fogalmazvány 
vagy másolat . Másod-, sőt harmadkézből v e t t adataival nem foglalkozunk, á l l í tásunkat csupán 
két példával illusztráljuk: 
A szerző Bethlen Gábor három leveléből idéz részletet a n n a k bizonyítására, hogy „meg-
nyi la tkozásában" első he lyen áll a vallásos ideológia (289.1., 20, 21, 22. jegyzet). A leveleket 
a fejedelem részben közvet lenül az 1619. évi támadása megind í tása előtt , részben pedig 
közvetlenül u t ána következő napokban í r ta az uralkodó osztá ly három különböző jellegzetes 
t ípusá t megtestesítő főúrnak , Rákóczy Györgynek, Thurzó Imre , Árva és Széchi György Gömör 
megyei főispánnak. A levelekből kiemelt vallásos ideológiai é r v Bethlen kitűnő helyzet- és 
emberismeretére vall, hogy egyebek között ezzel is — de n e m is elsősorban csak ezzel (!) — 
magához kösse, s a t ámadás ügyének megnyerje a címzetteket. A vallásszabadságra vonatkozó 
érvek t e h á t elsősorban fontos diplomáciai céllal, sőt — különösen a Thurzó Imrének írot tból 
tűnik ki — konspirativ céllal kerültek a levelekbe s elsősorban a három főúr gondolatvilágára 
lehetnek jellemzőek. v 
A Bocskai-felKelés 1605. évi kiál tványa külföld számára készült . Arról kel let t többek 
között meggyőzni Európa uralkodóit , hogy a felkelők kényszerűségből, sőt éppen a keresztény-
ség védelmének érdekében szövetkeztek a törökkel . Nem csoda, h a a kiáltvány okfej tése bonyo-
lult és szokatlanul hosszadalmas. Ebből a felkelés ideológiáját csak az egész elemzésével, az" 
érvek felbontásával lehet kiszűrni. A „Néhány gondolat"-ba a szerző viszont csak a kiál tvány 
utolsó sorait máspita bele (289.1. 19. jegyzet), s a figyelmesen olvasó elmerenghet azon, hogy 
miként és miér t került a Bocskai-felkelés ide jén a kereszténység megmentésének gondolatával 
ideológiai el lentétpárba a császár búskomorsága. 
3. A „Néhány gondo la t " szerzője nem gondol arra, hogy milyen társadalmi környezet-
ben jöt t lé t re az ideológia, me ly osztály képviselője fogalmazta meg, majd ki használ ta fel az 
érveket, m a j d ki jegyezte le azokat a sorokat, amelyek bennünket a korabeliek gondolatvilágá-
ról tudós í tha tnak . Pedig — ez nem szakmai t i t o k ! — osztály társadalomban, a XVI—XVII . 
század nagy társadalmi el lentétei és különbségei között, ha ezt az alapelvet su tbavet i , eltéved 
a múlt tá rsadalmi tuda t fo rmáinak felderítésére vállalkozó k u t a t ó . 
A végvári vitézek gondolatai t Is tvánffyból idézi (289. 1. 26. jegyzet). De hogyan higgyük 
el a Padovában iskolázott humanis ta tör ténet í rónak, aki 1598-ban kezdte írni a m ű v é t , hogy 
1552-ben valóban úgy fe jez ték ki vélekedéseiket a várvédő k a t o n á k , ahogyan ő í r j a . Talán, 
ha a bíráló megnézi az eredet i szöveget, a „hones tam pro pa t r i a mor tem oppetere" klasszikus 
csengése eszébe ju t t a t j a a régen tisztázott igazságot: Is tvánffy hősei szájába a maga szövegét ad ja . 
A h a j d ú k 1604. ok tóber 28-i levelét minden konkrét bizonyíték nélkül tu la jdon í t j a 
Lippai Balázs fogalmazásának (291. 1. 35. jegyzet) . A levél nemcsak Kassa városának szól — 
amint emlí t i —, hanem az odamenekült megyei nemeseknek is. Ez tet te esetleg szükségessé, 
hogy a nemesi eszmevilágban járatosabb prédiká tor vagy deák szelídítsen a ha jdúkap i t ány 
nemesi fü lnek goromba gondolatain, összevetve a levelet a közel egyidőben keletkezet t ha jdú-
kiál tványokkal , pontosan lemérhető, hogy mi tu la jdoní tha tó ebben a levélben bizonyosan Lippai 
Balázs eredeti vélekedésének. Ezt az összevetést viszont a szerző nem végezte el. 
Nagy András h a j d ú k a p i t á n y k iá l tványában a szerző a hajdúmozgalom olyan általános 
ideológiáját l á t j a , amely á l t a l á b a n kifejezi a h a j d ú k gondolatait. Á m valószínű, hogy a kiál tvány 
megfogalmazásában Foktüi Máté prédikátor is közreműködött . Azt pedig, hogy Nagy András 
mely t á r sada lmi réteg gondolatvilágához á l lo t t közelebb, azt nem a korponai országgyűlés 
nemeseinek csúfolódása d ö n t i el, hanem a valóságos helyzete. A kiáltvány megfogalmazása 
idején Nagy András nemes, a bajomi vár és urada lom birtokosa, jobbágyszolgáltatásokkal élő 
földesúr. Ú j a b b a n Rácz I s t v á n kitűnő t anu lmánya arról t á jékoz ta t , hogy fejedelemségre vágyo t t , 
sőt a második hajdúfelkelés ideológiája és a t ö r ö k támogatás közö t t is k i tapintható közvetlen 
összefüggés (Rácz I.: A ha jdúkérdés Bocskai szabadságharca u t á n . Debrecen 1964. 43—44, 
50. 1.). 
4. A „Néhány gondo la t " szerzője tú lon tú l nagyvonalúan él vissza azzal a ténnyel , hogy 
a tör ténészmunka nem j á r közvetlen életveszéllyel. Ha a f iz ikus számítási h ibát követ el, 
l eszakadhat a híd, a tö r téne t í rás viszont „ c s a k " a hitelét vesz t i el. 
A kisebb pontat lanságok csak bosszantóak. A 61. jegyzetben a 713. helyett a 712. oldalon, 
a 63. jegyzetben 616. helyet t a 617. oldalon kis leleményességgel megtalá lható a kérdéses szöveg, 
de Mihály Viteazul román fejedelem val lomásának a szerző je lze t te helyen, a Történelmi Tár 
1882. évfolyamának 175. o lda lán még a nyoma sincs [290. 1. 30. jegyzet]. 
Ha a bírált t anu lmánybó l hibásan idéz, csak a megbírált szerző békétlenkedik, hogy 
miért nem foglalkozott figyelme'sebben a szövegével. Hiszen, ha „felkelésnek idéz, felke-
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léseknek" (287. 1.) helyet t , és „megnyilatkozásai«/»" kerül a „megnyilatkozásfca/í" helyére 
(28. j.), ez csupán géphiba, de az e rede t i mondat ér telmetlen lesz. Az így, a gondolatsorok 
é r te lmi összefüggéseiből k i ragadot t , he lyenkén t é r te lmet len mondatok v i szon t elárulják azt 
is, hogy miér t ér te imezi a szerző n é h á n y esetben anny i ra önkényesen mondan iva lómat . 
Az idézetek hibás szövegeinek javí tgatásához „ c s a k " türelem kell. ( „akarának" > 
„ a k a r n á k " , „pervas iova l" >„persvásioval": 49. j . ; „ U n e r z a g t " >„Unverzagt" : 29. jegyzet; „még 
nem t a r t o t t " > „ m e g nem t a r t o t t " 46. jegyzet , etc.) Vagy némi nyomozás. Mer t a késmárkiak 
hűségnyi la tkozatának értelmetlen szövegrészlete („eiu denique pv et sa lu ta r i s" ) a szerző ki-
adásában (II K 1956. 3—4. sz. 318.1.) sem hibát lan. Ám i t t az irat keltezése sem azonos a jegyzet -
belivel (18. jegyzet) , s most már az e rede t i a lapján lenne jó eldönteni az igazságot , ennek meg-
lelése viszont nehéz feladat, mert i t t még az irat levéltári jelzete is téves. 
Csak a hi telét veszti a tör ténet í ró , ha úgy vét a technikai pontosság ellen, hogy a szöveg 
tar ta lmilag is vál tozik, sőt hozzásimul mondanivalójához: 
A szerző szövege: 
. .hogy az Relligioért akarnánk kergetni , ez 
szint alat t von ta hozzája a H a j d ú k a t . . 
(17. jegyzet, kiemelés tőlem — V. Á.) 
..Ami rossz penig az vitézlő rendtől ese t t . . . 
nem mind a mi hadainktól, hanem a kegyel-
metek maga jobbágyi tu l is es tenek ." (63. 
jegyzet, 294. 1. kiemelés tőlem — V. Á.) 
Az eredeti szöveg: 
„hogy az Relligioért a k a r n á n k kergetni, és 
zyn a l a t t vonta hozaia az I la idukot , . . . , 
(HK 1956 3—4. sz. 316. 1. és Nagy L.: 
Bocskai szabadságharc . . . 384. 1.) 
„Az mi és penig az vitézlő népiül esett, . . . 
nem mind a mi hajdunktúl, hanem az kegyel-
metek maga jobbágyitul is estenek . . . " 
(TT 1889 617. 1. Kiemelés tőlem — V. Á.) 
Vagyis „ C S A K " tör téne t í rásunkat korunkkal, társadalmunkkal összekapcsoló hidakra 
g y ű j t i a robban tóanyagot a szórakozott tudós . A „ N é h á n y gondolat" szerzője arra már nem 
gondolt , hogy tö r t éne t tudományunknak a nemzeti kérdés körébe vágó m u n k á j á n az egész 
országnak r a j t a a szeme. 
Nagy t e h á t a felelősség. Tanu lmányunk csak néhány u ta t vágott a m á r meglevőkkel 
egyirányban a tá rsada lmi tuda t fo rmák egyik legfontosabbika, a nemzeti ideológia történetének 
te r ra incognitája felé. Ami benne megfogalmazásra kerül t , amögött szinte aránytalanul ki-
t e r j ed t anyaggyűj tés , a sokoldalú elemzések és összevetések igen szigorú és kri t ikus munká ja 
van . Ennek ellenére korántsem t e k i n t j ü k a megdönthete t len igazságok, lezár t kutatási ered-
mények hibát lan foglalat jának. Sőt éppen ellenkezőleg, tovább i vizsgálatokra ösztönző, alapos rész-
le tkuta tások szükségét jelző, gondolatébresztő összefoglalásnak szántuk. Az azó ta e témakörben 
végzett további ku ta tások csak megerősí te t ték bennünk a meggyőződést, hogy történet írásunk 
újszerű törekvésével helyes úton jár . A török- és Habsburg-ellenes harcok tör ténete csak a 
szubjekt ív elfogultságoktól megtiszt í tva, szigorú tudományos következetességgel feltárt objekt ív 
tényeinek összességével, a maga egyetemes összefüggéseinek teljességével lehet korszerű hatóerő 
társadalmunk szocialista nemzeti t u d a t á n a k formálásában. A munka d a n d á r j a még hátra van . 
Előbbre csak egymás t bírálva, segítve, ú j ismereteinket, feltevéseinket a laposan , sokoldalúan 
megvi ta tva j u tunk . Szívesen v i t a tkozunk , de csak ha van mivel, az érvek tudományosak, a 
módszer korszerű és a vita előbbre visz. Mert abban igaza v a n Nagy Lászlónak: „van még ten-
nivaló a tudományos viták helyes módszerének kialakí tása terén is". 
Ssemle 
ERNESTO RAGIONIERI 
Gondolatok Palmiro Togliatti életművéről 
Palmiro Togliattiról beszélni és írni valóban nem könnyű dolog, sőt minden 
tekintetben bonyolult feladat, mégpedig nem csupán azért, mert rendkívül 
merész vállalkozás meghatározni Togliattinak és művének történelmi távlatát, 
amelyet nem is lehet minden vonatkozásában körvonalazni, részben azért, mert 
korunk történelmének számos, ma még nagymértékben nyílt kérdése erre nem 
ad lehetőséget, részben pedig azért, mert nem áll rendelkezésünkre mindig pontos 
és megbízható dokumentáció. Ezzel a nehézséggel ugyanis minden kortársnak 
meg kell küzdenie és sokkal inkább azoknak, akik elméleti és gyakorlati tevékeny-
ségükkel tudatosan bekapcsolódtak koruk eseményeinek széles szövevényébe. 
Attól sem tartok, legalább is, ami engem illet, hogy megszegem az Internacionálé 
verseinek híres intését (,,I1 n'est de sauveurs suprémes: Ni Dieu, ni César, ni 
tribun"), amely felszabadító erővel harsant fel ú j ra az SzKP XX. kongresszusán. 
Maga Togliatti is világosan látta, hogy az ember, minden ember személyisége 
viszonyok összességének eredője, sőt nem más, mint viszonyok összessége" 
(Középosztály és a vörös Emília, 1946, — Bologna 1953. 19. oldal). Ebben az 
értelemben véleményem szerint e „viszonyok összességének" nem a megértésé-
hez, hanem akárcsak a meghatározásához is, aligha jelentettek segítséget akár 
egyes csodálói, akik kötelességüknek tar tot ták magasztalni utolérhetetlen 
,,stílusát", akár pedig azok a rossz-szándékú bírálói, akik szövegértelmező vagy 
diplomáciai képességeinek állítólagos negatívumait ragadták ki. Togliatti tevé-
kenysége a hazai és a nemzetközi történelem nagyon bonyolult eseményeit 
átfogó, tág ívelésű időszakra terjed ki, és nagyon szorosan fonódnak benne össze 
a politika és a kul túra számtalan elemei, tehát minden bizonnyal inkább arra 
késztet bennünket, hogy hangsúlyozzuk, ne pedig tompítsuk tevékenységének 
sokrétűségét, amikor tanulmányozzuk ,,a viszonyoknak ezt az összességét". 
Egyáltalán nem látszik elhamarkodottnak az a feltételezés, hogy életrajzának 
ismertetésében erősen kidomborodnak az árnyalatok. Most azonban nem az a 
feladatunk, hogy erről szóljunk. Egyszerűen ki kell indulnunk egy tényből, 
az olasz nép oly nagy részét sújtó megrendülésből és fájdalomból, igyekeznünk 
kell megérteni és megmagyarázni azt a mélyen gyökerező kapcsolatot, amely 
különböző és megszámlálhatatlan népi tömegeket fűzött össze ezzel a csupa 
értelem emberrel, ahogy a nagy olasz szellemek hagyománya megkívánja, 
s ugyanakkor ez az ember szíve mélyén felháborodott ,,a haszontalan szónokias 
gesztuson", amely egyébként elválaszthatatlan hazánk demokratikus és forra-
dalmi hagyományaitól. 
Annak azonban, aki ma gondolatban végigtekinti Togliatti írásait és 
beszédeit, nem okoz nehézséget meglátni bennük bizonyos félreismerhetetlen, 
jellemző elemeket, amelyek Togliatti politikai tevékenységének az események 
váltakozásán és a helyzetek változásán'túl vi tathatat lan egységet adnak. Ezzel 
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kapcsolatban nem gondolunk valamiféle belső következetességre, amilyent az 
emberek nagy többsége hajlandó lenne feltételezni és amely abban áll, hogv 
szívós kitartással mindig ugyanazokat a dolgokat mondta volna, várva azt, 
hogy az események alakulása végül igazolja ezt a gondolati következetességet. 
Ha jól meggondoljuk, a történelem nem is ismer ilyenféle politikusokat, s egészen 
másfélék voltak azok is, akik, mint például Giuseppe Mazzini, első lá tásra ehhez 
a típushoz tar toznának. Togliatti politikai gondolatvilágában még bosszú idő-
közökkel is igen gyakoriak a következetesen visszatérő elemek, például a munkás-
osztály politikai pá r t j á t az emberi felszabadulás tényének és szervezetének 
értelmezi, s az ezzel a témával foglalkozó megnyilatkozásaiban a közelmúltban 
is éppolyan érveket és szempontokat hangoztat, mint annakidején, amikor 
fiatalon Antonio Gramsci oldalán küzd. A nemzetközi munkásmozgalom vitájá-
ban 1956 után, méginkább pedig a legutóbbi években elhangzott megnyilatkozásai 
felúj í t ják és továbbfejlesztik azokat a témákat , amelyeket Togliatti már 1928 
előtt is fej tegetett : az SzKP XX. kongresszusa u tán hangoztatott valamennyi 
állásfoglalása szinte közvetlenül kapcsolódik ahhoz a jelszóhoz, amelyet az 
Internacionálé VI. kongresszusán a haldokló Goethe utolsó szavaival terjesztett 
a kommunista mozgalom elé azzal, hogy ,,a proletariátus élcsapata nem küzdhet 
a sötétben"'. Maga a jaltai emlékirat, amelyet joggal tekintenek olyan jelentősnek 
és olyan újí tó erejűnek, hogy Togliatti politikai végrendeletének számít , nagy-
részt megtalálható már abban a beszédében, amelyet a kommunista és munkás-
pártok értekezletén mondott el 1957-ben és amely sok vitát keltett . Az pedig, 
aki érdeklődéssel tanulmányozza Togliattinak Olaszország történetére vonatkozó 
fontos megállapításait, akár meglepetéssel is tapasztalhatja, hogy ,,a népi 
osztályok a Risorgimentoban" témáról 1962-ben tar to t t előadása a modern 
Olaszország kialakulásával kapcsolatban mennyire hasonló értékeléseket tartal-
maz a Kommunista Internacionálé IV. kongresszusán 1922 novemberében, 
t ehá t jó 40 évvel korábban elhangzott, a fasizmusról szóló beszámolója törté-
nelmi bevezetésével. Aki azonban áttekinti Togliatti politikai művét , akár 
csupán követve e műnek írásaiban fennmaradt nyomát , kénytelen ugyanakkor 
szakadásokat, töréseket, megtorpanásokat tapasztalni. Erre néhány közvetett 
példát szolgáltatnak éppen a fentebb említett kronológia nagy terjedelmére 
vonatkozó utalások. Más példákat szolgáltathatna azoknak az írásoknak és 
beszédeknek a közvetlen elemzése, amelyek a Kommunista Internacionáléban 
végzett tevékeny munkássága éveire esnek (gondolok pillanatnyilag a , ,Marxiz-
mus és bakuninizmus" című 1934-ből való, számos tekintetben figyelemre méltó 
tanulmányára , valamint a VII. kongresszuson 1935-ben előterjesztett híres 
beszámolójára), amelyekben a problémák felvetésére és az írás szerkezeti for-
májá ra erős hatással voltak a Sztálin sugalmazására az Internacionáléban 
érvényesülő formalista kánonok és túlsúlyba kerülnek bizonyos korábbi elem-
zések zárt tömörségével szemben. Annak a tudatában, hogy a folyamatosságnak 
és a töréseknek ezek az elemei összefonódnak Togliatti politikai művében, 
kötelességünknek érezzük, hogy e mű lényegét sokkal mélyebben keressük. 
Az az érzésem, hogy ezt a lényeget abban a sajátos ritmusban kell megtalál-
nunk, amely jellemzi a valóság elemzésére és átalakítására irányuló erőfeszítését 
és amely végül is személyiségének egyik legegyénibb jellemvonása. 
Ebből a szempontból nézve csak bizonyos határ ig érvényes az az állítás, 
hogy szoros párhuzamot lehet vonni Togliatt i és Gramsci között. Gramsci elméleti 
munkásságának és politikai tevékenységének kibontakozási r i tmusa néhány, 
különösen gyors, intenzív mozzanat köré sűrűsödik: ilyenek az első világháborút 
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követő évek az „Új rend" mozgalommal és folyóirattal, amelyeknek fényét a 
munkásosztály forradalmi valóságának felfedezése és a vele való kapcsolat adja; 
ilyen az Olasz Kommunista Párt ú j vonala kiépítésének időszaka a d ik ta túrá já t 
megszilárdító fasizmus ellen vívott ha rc tüzében és azoknak a társadalmi erőknek 
a beható tanulmányozása, amelyek szembe tudnak szállni a fasiszta diktatúra 
megszilárdulásával, és így Olaszország demokratikus, szocialista megújhodásá-
nak főszereplői lehetnek; ilyen azután a börtönben töltött évek ragyogó és 
fá jdalmas elmélkedési időszaka, amikor kidolgozza és újra feldolgozza azoknak a 
tapasztalatoknak az eredményeit olyan szigorúan következetes vonalban, amely 
teljes egészében az Olasz Kommunista Párt politikai akcióját szolgálja, de olyan 
ütemben és olyan formák között, amelyek csak általánosságukban feleltek meg 
a pár t által az adott pillanatban követe t t vonalnak. 
Togliatti esetében a kérdés részben más. Az ő politikai élete a történelmi 
események hosszabb, bonyolultabb ívelésű időszakában bontakozott ki. Elméleti 
és gyakorlat i tevékenysége nem mentes ugyan hirtelen és heves megtorpanások-
tól, de nem jellemzik robbanásszerűen gyors és intenzív momentumok sem: 
követ te Olaszország és a nemzetközi munkásmozgalom utolsó negyven eszten-
dejének történelmét, osztotta ennek előretöréseit és meghátrálásait, felragyogá-
sait és megtorpanásait. Vezette azoknak a tömegeknek előretörését, amelyek az 
utóbbi fél évszázadban a történelem színpadán szerepeltek, á tvet te lépésüket, 
amely olykor rohamos volt, de olykor igen nehéz, kemény menetelést jelentett . 
Néhány esztendővel ezelőtt elhangzott és sok vi tá t kiváltott meghatározásával 
élve azt mondhat juk, hogy összekapcsolta az „igazságot" a „forradalommal" 
a „ p á r t " út ján (Igazság, forradalom és párt — l 'Unitá, 1962. január 21.), s ezt a 
kapcsolatot alapelvvé tet te , amelyre alapozni kell a forradalmár kötelességét és a 
politikus elhatározását. Ha szabad lenne ezt a gondolatot irodalmi formába 
öltöztetni, azt mondanám, hogy Gramsci stílusa egységes, mindig egyformán 
világos és tömör; Togliattinál viszont a stílus az időszakoknak és a szükségnek 
megfelelően változik: igen közel áll Gramsciéhoz fiatalságának, párttevékenysé-
gének első éveiben, súlyos s egyúttal finom politikai polémiával teljes az Inter-
nacionálé éveiben, okta tó kifejezési formában teljesedik ki a nagy tömegpárt, 
vezetésének éveiben. 
Pedig senki sem áll távolabb az e fejlődés belső szükségszerűségének meg-
értéséhez vezető helyes úttól, mint az, aki szembeállításokból és párhuzamokból 
kiindulva keres meghatározásokat (ahogy egyes francia napilapok te t ték , mint 
például a France Observateur), szembeállítva Ercolit Togliattival, az Internacio-
nálé vezetőjével és a fasizmus ellen vívott harc lelkesítőjével, aki egy nagy 
kommunista párt élén áll, s a pár t ta l együtt dolgozza ki és vezeti a szocializmus 
irányába mutató demokratikus előretörés tervét. Togliatti a nagy politikai 
mozgalmak alapítói közé tartozik: minden cselekedetében, mondhat juk minden 
írásában és beszédében félreismerhetetlenül megnyilvánult a mozgalom folyama-
tosságának, múlt jának, jelenének és jövőjének tudata , a mozgalom dicsőséges 
ragyogásában és tévedéseiben, erejében és ellentmondásaiban. E mozgalom 
egyetlen összetevője sem maradt számára idegen, de némelyik különösen jelentős, 
nagyobb hatással van elméleti és gyakorlati tevékenységének alakulására. I t t 
utalok röviden két olyan tényezőre, amely véleményem szerint elsőrendű jelen-
tőségű: a leninizmusra és a munkásosztálynak Olaszország demokratikus és 
szocialista megújhodásával kapcsolatos nemzeti álláspontjára. 
A világ összes kommunistái magukat leninistának mondják, s valamilyen 
formában azok is. Togliatti nemzedékének összes akt ív harcosai számára, akik 
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megélték ezt a háborúkkal és forradalmakkal terhelt kort, a leninizmus különösen 
állandó hivatkozási pont, biztos vezérfonal abban a történelmi helyzetben, amely 
— Lenin képletes kifejezésével élve — megkívánta, hogy hagyjuk el a városi 
utakhoz szabott finom cipőket és cseréljük fel azokat a hegyi ösvényekre alkal-
mas kemény és nehéz bakancsokkal. 
Togliatti egész politikai életében olyan marxista volt, aki csak ritkán 
idézett a klasszikusokból, de Lenin neve, a Lenin példájára való hivatkozás 
politikai tevékenységének minden döntő szakaszában visszatér, mintegy hivat-
kozásul arra a felfogásra, amely szerint a politika ,,az emberi tevékenységek 
csúcsán áll és tudományos jelleget ölt. Nincs szó többé szenvedélyes fellángolás-
ról, sem szánalmasan fi togtatott ügyeskedésről, hanem azoknak a viszonyoknak 
elmélyült kutatásáról , amelyek között mozognak az emberi társadalmak az e 
társadalmakat összetevő csoportok és az egyes emberek. Meg tudja érteni, tehát 
történelmileg igazolni tudja mind a győzelmet, mind a vereséget. Ennek a meg-
értésnek az alapja önmagunk és mások bírálata, ami viszont kiindulópont a 
további cselekvéshez." (Grnmsci és a leninizmus — a Rinascita 1958 februári 
számában, olaszul.) 
Togliatti számára azonban, véleményem szerint, a leninizmus valamivel 
több, mint egy ú j kor problémái fényénél alkotóan feldolgozott marxizmus élő 
lényegének elsajátí tása. Togliatti számára a leninizmus sokkal inkább jelenti 
a politikai harcban való eligazodás bonyolult módszerének elsajátítását. 
Üdvözlöm azt a tényt — mondotta Togliatti 1961. június 9-én az 
Olasz KP központi bizottságában a fiatalokról folyó vita során —, hogy az 
elvtársak azt mondották: a fiatalok orthodox leninizmust akarnak. Nos, ez 
nagyszerű vívmány lenne. Ha lenne nekünk egy olyan nemzedékünk, 
amely az orthodox leninizmus alapján áll, akkor ez valóban pártunk leg-
nagyobb vívmánya lenne. Emlékezzünk arra , hogy ki is Lenin: Lenin 
az az ember, aki akkor, amikor fel kellett kelni, kiadta a felkelés jelszavát 
és elszántan lesújtott azokra, akik hosszú éveken át társai voltak a 
munkában, de akik az adott pillanatban a felkelés ellen voltak és árulók-
nak nevezte őket. De Lenin az az ember, aki egy bizonyos helyzetben a 
következőket mondotta: Nézzétek, teret kell engednünk az imperializ-
musnak ma, hogy meg tudjuk tartani a ha t a lma t (a breszt-litovszki béke); 
s Lenin az az ember, aki három évvel később így beszélt: hazánk belpolitikai 
viszonyaiban engednünk kell, hogy előre tud junk jutni a szocialista társa-
dalom építésében. Ez tehát Lenin, és őt fejlődésének teljes gazdagságában 
kell tekinteni. Lenin arra taní tot t meg bennünket , hogy sohasem szabad 
eltekinteni a valóság valamelyik tényezőjétől, hanem a valóságot mindig 
egészében kell tekintenünk, látnunk kell, hogy valamely tényező hogyan 
hat a másikra, meg kell tudnunk látni, hogy melyik a lényeges, de soha-
sem szabad megfeledkezni az egészről. 
Togliatti politikusi személyiségének egyik leghatározottabb jellemvonása 
éppen az, hogy teljes egészében tekinti a valóságot, amelynek alapján a politikus 
dönt, s ez a döntés nem veti el, nem tagadja meg azt, ami pillanatnyilag kívül 
esik a közvetlen döntés körén. 
Hivatkozik Leninnek, mint ennek a politikai felfogásnak a hordozójára 
a Kommunista Internacionálé VI. kongresszusán, 1928-ban, amikor akommunista 
világmozgalom számára komoly következményekkel járó fordulat előestéjén 
,,az objektív helyzet leírásának pusztán verbális módszerével" szembeállítja „az 
objektív helyzet nekünk kedvező és nekünk kedvezőtlen elemei beható, 
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mély, árnyalt elemzésének módszerét". Ez alkotja azoknak a bírálatoknak első-
rendű alapját , amelyeket Togliatti 1934 elején kezd a kommunisták soraiban 
akkor elterjedt szektásság ellen hangoztatni ( A munkásállam — 1934 január — 
olaszul), s e bírálatok lényegét még közelebbről meghatározza a Kommunista 
Internacionálé VII. kongresszusán 1935-ben. Tíz évvel később ismét csak hivat-
kozik rá, akkor, amikor , , ú j " párt , nem pedig „új t ípusú" pá r t építéséről van szó 
a felszabadítási harcok és a szocializmushoz vezető eredeti ú t kidolgozása tüzé-
ben: „Mélységesen tévedne az, aki azt hinné, hogy leninistának lenni annyi t 
jelent, mint megoldani t udn i a mai helyzeteket és mindazokat a problémákat, 
amelyek ma a munkásosztály és a népek előtt állnak, gépiesen alkalmazva azokat 
a megoldásokat, amelyeket Lenin 1917-ben az orosz proletariátus és a nép előtt 
álló történelmi jelentőségű problémákra alkalmazott. Ezen a felfogáson maga 
Lenin nevetet t volna elsőnek" (Rinascita, 1945 január). Következetesen vissza-
tér rá az SzKP XX. kongresszusa után és a nemzetközi munkásmozgalom prob-
lémáinak vi tá jában, a háború és a béke kérdéseinek elemzésében, mindig mintegy 
figyelmeztetésül arra, hogy a figyelmet és az erőfeszítéseket a fő tényezőre kell 
összpontosítani, de nem szabad megfeledkezni az egészről. 
Elméleti és politikai munkásságának egy másik — nem módszerbeli, 
hanem tar ta lmi — eleme az, hogy állandóan nagy figyelemmel kíséri a nemzeti 
kérdést, annak az országnak a történését, ahol szükségessé vál t szereplése a poli-
tikai életben és ahová irányult egész politikai tevékenysége. Ez az ország Olasz-
ország. 
A dolgozók mozgalma, amely sokkal inkább tekinthető a nemzetközi tör-
ténelem egy objektív irányzatának, mint olyan mozgalomnak, amelyre mindig 
jellemzőek voltak az erős nemzetközi kapcsolatok, számára a nenjzeti kérdés 
mindig döntő fontosságú probléma volt. A szociáldemokrácia ezzel a kérdéssel 
mindig úgy foglalkozott, ezt a kérdést mindig úgy oldotta meg, hogy eljárása 
egyszerű, lineáris voltál nem lehet kétségbe vonni: elfogadta az egyes országok 
uralkodó osztályai által létrehozott társadalmi, politikai és művelődési viszonyok 
lényegét, és ezeknek a viszonyoknak a körén belül igyekezett többé-kevésbé tág 
helyet találni a dolgozó osztályok alapvető gazdasági igényei számára. A kommu-
nisták, különösen pedig az olasz kommunisták — bár fáradságosan és nem ellent-
mondások nélkül, — egészen más irányban keresik a megoldást. Elvetették a 
szociáldemokraták passzív alkalmazkodását az uralkodó társadalmi viszonyok-
hoz, illetve a nihilista felfogást, amely ennek egyszerű negat ív ellentéte, és <neg-
határoz.ott irányban indultak el annak tuda tában , hogy a nemzetek t a r t a lma és 
lényege a társadalmi és a politikai viszonyok átalakulásával együtt módosul és 
fejlődik. „A munkásoknak nincs hazájuk. Nem lehet elvenni tőlük azt, amijük 
nincs" — írta Togliatti egy ragyogó művében 1958-ban, idézve Marx és Engels 
110 esztendővel azelőtt megjelent Kommunista Kiál tványának szavait. De rög-
tön hangsúlyozta a Kiál tvány szavaiban az alábbiakat: 
Mivel azonban a proletariátusnak előbb meg kell szereznie a politikai 
uralmat, nemzeti osztállyá kell válnia, nemzetté kell alakulnia, tehát 
a proletariátus is nemzeti, bár kétségtelenül nem burzsoá értelemben. 
Néhány szóban •— jegyezte meg Togliatti —, sőt mondhatni prófétai 
szellemben itt olyan történelmi fejlődés vázlatával állunk szemben, 
amely évtizedeket ölel fel, kiindulva azokból az évekből, amikor a 
proletariátus és a politikai életből minden tekintetben kizárt parasztság-
nem volt más, csak kizsákmányolás és elnyomás tá rgya , nem emelhette 
fel szavát, nem mondhat ta el véleményét sorsáról, amelyet háborúkkal és 
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békékkel határoztak el, s elérkezve a mostani időkig, amikor a helyzet 
a világ oly nagy részében gyökeresen megváltozott és változni készül más 
országokban is. A burzsoá osztályok megszűnnek nemzetiek lenni, amikor 
imperialistákká válnak (. . .) A munkásosztály nemzetivé válik, amennyi-
ben az imperializmus ellen küzd, de tulajdonképpen — mint a Kiál tvány 
mondja — más értelemben nemzeti. Egyetemes értelemben válik azzá, 
mert védelmezi saját hazájának függetlenségét, hangsúlyozva és védel-
mezve az összes nemzetek függetlenségét; elhárítja hazájáról a romlást, 
amikor küzd azért, hogy a háború csapása ne sújtson le többé a világra. 
Amikor a legreakciósabb burzsoá csoportok imperialista és soviniszta 
szélsőségessége ellen küzd, azon munkálkodik és azér t harcol, hogy a 
biztonság és a béke korszaka köszöntsön be minden nép számára. 
Olasz Kommunista Párt, Milánó 1958. 89—90. oldal — olaszul.) 
Korunknak ezt a jellemző folyamatát, amely talán még inkább jelentős 
és központi helyet foglal el hazánk utolsó ötven esztendeje történelmében, 
Togliatti szellemi és politikai életrajza nemcsak tükrözi, hanem meg is határozza, 
amennyiben döntő jelentőségű tényező abban a folyamatban, amelynek során az 
olasz munkásosztály és hazánk demokratikus mozgalma alárendelt szerepéből 
a nemzeti társadalom kebelén belül vezető szerepre tesz szert . 
Ebben a fejlődésben Togliatti valóban nagyon messziről indult el. Első 
kinyomozható politikai és eszmei állásfoglalása, amelyből világosan k i tűn t , 
hogy a dolgozó osztályok mellé állt és Olaszország szocialista megújhodásáért 
küzd, az olasz társadalom történelmi alakulásának bírálata a gyökereivel a risorgi-
mentoba visszanyúló eszme-áramlat, a liberalizmus ellen. A fiatal Togliatti 
1917. november 3-án, néhány nappal az oroszországi októberi szocialista forra-
dalom, az ő éleiére oly mélyen ható esemény bekövetkezése előtt az II Grido del 
Popolo című torinói szocialista hetilap hasábjain ,,A két Olaszország" címmel 
cikket közölt, s ez a cikk ragyogóan megvilágítja eszmei és politikai világát. 
A két Olaszország: Észak-Olaszország és Dél-Olaszország, vagyis az az Olasz-
ország, amely valamilyen formában részesült a polgári forradalom előnyeiből, és 
az az Olaszország, amely éppen ennek a forradalomnak a megvalósulása követ-
keztében került olyan helyzetbe, hogy elmaradottsága még súlyosbodott. Az alap-
vető kérdés tehát az uralkodó osztályok által megvalósított elvont nemzeti egy-
ség bírálata, azé az egységé, amelynek lényegét az ország életének egészséges 
fejlődésére gátiban ható protekcionista törvények és feudális terhek által megha-
tározott kiváltságok alkotják. Mindezek olyan motívumok, amelyek felidézik 
a liberalizmusnak nevezett iskolához tartozó közgazdászok és politikusok krit i-
ká já t az olasz társadalomról. Ez az iskola különösen élénk és harcos volt azok-
ban az években, amelyek felvetették Olaszország számára az imperializmus 
területére lépő társadalom összes jellegzetes problémáit, és az ország üdve érde-
kében hirdette a visszatérést a gazdasági és a politikai erők szabad játékához. 
Ennek az irányzatnak legöntudatosabb elméleti védelmezője Luigi Einaudi volt , 
akinek előadásait Togliatti a torinói egyetemen hallgatta. Az aktív politikai 
életben pedig ugyanezeknek a motívumoknak a legharcosabb védelmezője 
Gaetano Salvemini volt. Togliatti a Voce és a l 'Unitá hasábjain figyelemmel 
követte szenvedélyes hangú írásait a délvidék problémáiról. Ennek a nevelésnek, 
ennek az eredetnek bizonyos nyoma — amennyiben ösztönzött Olaszország 
helyzetének reális megismerésére és konkrét vizsgálatára — mindig megtalálható 
Togliattiban. Sok esztendő elmúltával recenziói írt Luigi Albertini Emlékiratai-
ról és bírálta a Corriere della Sera volt főszerkesztőjét a gazdasági tanok felületes 
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ismerete miat t , megjegyezve, hogy „szánalmas dolog látni a Cognetti de Martiis 
műhelyének volt növendékét, amikor a marxizmusnak tulajdoní t ja a marxisták 
ált al mindig elvetett tételt »a bérek vastörvényéről«" (Rinascita, 1950 november-
december). 
Az elméleti vagy harcos, a konzervatív vagy demokratikus liberalizmus 
azonban inkább a valóság töredékeinek megismerésére ösztönzött, mint az egész 
valóság megismerésére, lényegében elszigetelte Olaszországot korunk történelmi 
folyamatától, a nemzeti újjászületés képét inkább egy idealizált múl tba vetített e, 
mint a jelen fáradságos folyamatának tekintet t jövőbe. Togliatti azonban hama-
rosan és egyre határozottabban rátért arra az útra, amely megkívánja a haza 
nem töredékes, hanem szerves megismerését, az olasz munkásmozgalom harcai-
nak és perspektíváinak egyre szorosabb összekapcsolását a változó világban élre 
tör t nemzetközi munkásmozgalom harcaival és perspektíváival. 
Már 1919—20-ban az Ordine Nuovo kulturális hasábjain Togliatti állás-
pontja világosan ebbe az irányba mutat . A munkásosztály konkrét mozgalmával 
fennálló kapcsolatai, az októberi szocialista forradalom hatása és Torinóban az 
üzemi tanácsok mozgalmában való részvétel arra késztette most Togliattit, 
hogy ebből az ú j álláspontból felülvizsgálja egész kulturális képzettségét, amely 
igen távol állott a klasszikus szociáldemokráciáétól — pedig ez jellemző volt 
a II. Internacionálé marxizmusára, az evolucionizmusra és az oekonomicizmusra 
korlátozódó marxizmusra, de kirajzolódott abban a válságban, amelyen az olasz 
kultúra átment az első világháborút közvetlenül megelőző években. Togliatti 
most „leszámolt" fiatalkori tanulmányainak szerzőivel, egytől-egyig megvizs-
gálta arculatukat, amellyel az imperialista háború és a szocialista forradalom 
u tán mutatkoztak. Mivel pedig azoknak a belső vitáknak a során, amelyek elve-
zettek az olasz szocialista párttól a kommunista párt megalakulásáig, Togliatti 
szívesen hangoztat ta , hogy az Ordine Nuovo csoportjának eszmei fejlődése 
hasonló utat j á r t meg, mint a történelmi materializmus megalapítóié, amennyi-
ben a történelem hegeli felfogásából indult ki (A mi ideológiánk — l'Unitá 1925. 
szeptember 23. — olaszul) ezeknek a „kulturális krónikáknak" az egészét együt t -
véve úgy határozhatnánk meg, hogy ezek a lkot ják Palmiro Togliatti Német 
ideológiáját. Természetesen nem gondolunk a történelmi materializmus két 
megalapítója (akkoriban egyébként is, még ismeretlen) művének minden tekin-
tetben képtelen utánzására, hanem az övékéhez hasonló leszámolásra a kortár-
sakkal és azokkal a gondolkodókkal, akik a legerősebben ha to t t ak fejlődésére. 
Ennek a „leszámolásnak" és ennek a krit ikai átgondolásnak kiinduló-
pont já t jelenti a csatlakozás a nagy bolsevik tapasztalathoz, a bolsevizmushoz, 
mint „munkaruhás szocializmushoz", az októberi forradalomhoz, amelynek 
lényegét — egy 1919-i cikkének szavai szerint — az adja, hogy „összefonódik 
az osztályharc a demokratikus harccal", és olyan társadalmat épít fel, amelynek 
alapjául szolgálnak nem „a szavazatok tűnő törvényességére alapuló demokra-
tikus intézmények", „hanem az ú j szervezetek, a szovjetek, olyan szerves közös-
ségek kifejezői, mint a gyár, a műhely, a község, az ezred," mindezek élén áll 
Lenin, az az ember, akinek lényeges érdeme az, hogy megmondja az igazat, nem 
titkolja el a nehézségeket, bá t ran harcra kelt a zűrzavar és a hamis forradalmiság 
ellen, s ilymódon értelmezte is a kommunista kormány munkájának nevelő 
jellegét" (l'Ordine Nuovo, 1919. május 24.1. évf. 3. sz.). Innen, ebből a tényleges 
történelmi próbából fakad elsősorban annak a tisztán értelmi jellegű igazság-
fogalomnak a tagadása, amely arra a feltevésre épül, hogy az eszmékkel eleve 
irányítani lehet a történelem jneneté t ; innen ered az a kemény, kíméletlen t áma-
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dás, amellyel lesújt „ezeknek az értelmiségieknek a prófétai őrjöngésére, akik azt 
hiszik, hogy megjelölhetik a történelem folyását , mert kidolgoztak néhány jelen-
téktelenebb eszmét", de akik „elvesztették a közvetlen kapcsolatot azokkal, 
akik konkrétan akarnak valamit, és remélnek valamit, elvesztet lék a legegyszerűbb 
igazság értelmét, azt, amelyért még egyesek élni tudnak" ' (l'Ordine Nuovo, 
1919. május 15. 1. évi. I. sz.). Fiatal éveinek mesterei közül csak kevesen állják 
ki ezt a felülvizsgálást, sőt teljesen talán senki, kivéve a nagy Romain Roland-t , 
vagy Arturo Farinellit, Gramsci egyik egyetemi mesterét, mert a Jean Christoph 
szerzőjével közös vonása volt, hogy „meg tudta értetni az összes nemzedékek 
és az összes nemzetek közreműködését az emberiség művészi és kulturális kin-
cseinek kidolgozásában; ideértve a legtávolabbi korokat, a legkülönbözőbb népe-
ket s az első látásra legkülönfélébbeknek tetsző műveke t" (l'Ordine Nuovo, 
1919. május 15. 1. évf. 1. sz.), vagy pedig kivéve Georges Soréit, aki „életszerűen 
fel tudta fogni valamely általános történelmi folyamat jellegét és meg tudta 
látni közvetlen hatását az egyesek tuda tában" , mint „a proletariátus igazi 
filozófusa" (uo. 1919. december 6—13. I. évf. 29. sz.). Bírálatával a legszigorúb-
ban elsősorban azokra az irányzatokra és olasz gondolkodókra sújtott le, akik 
fiatalkori tanulmányainak éveiben uralkodtak az olasz nemzeti kul túrán , és 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem tudnak megfelelni annak az ú j valóság-
nak, amely annyiféle ú j címke alatt meztelenül megmutatot t „egy egész régi, 
sőt ósdi világot, az akadémikus szellemet, a politikai hozzá nem értést, a feese-
gést, a hiú és szószátyár Olaszországot, amely sohasem akar elmúlni". Kemény 
ítélettel sú j to t ta az első nemzedék „hangoskodók" („a politizáláshoz nem elég 
tűrhető lírikusnak lenni — jegyezte meg Piero Jahier paraszt-újságáról —, nem 
elegendőek a legjobb morális szándékok, nem elegendő a legőszintébb jóakara t , 
mint ahogy az igazi népbarát nem az, aki csak dicsőíti és magasztalja a nép 
egészséges és szent erényeit. A politizáláshoz pontosan ismerni kell a történelmi 
tényeket és a mai valóságot, ezeket pontosan értékelni kell az általános elv alap-
ján és össze kell kapcsolni az ismereteket és az értékelést a jelen és a jövő szük-
ségleteinek organikus felmérésével" — l 'Ordine Nuovo, 1919. augusztus 30. I. évf. 
16. sz.), — kifejezetten kegyetlen volt azokkal az egészen fiatalokkal, akik a Voce 
és idealista követői nyomán tették meg első szárnypróbálgatásaikat. Togliatti 
ledorongolta Piero Gobett i „Energie Nuove" című fiatalkori folyóiratát és polé-
mikus célzattal úgy tünte t te fel magát, mint „akinek az a pedáns szokása van, 
hogy k u t a t j a , vajon a szavak mögött vannak-e egyáltalán dolgok (a pozitivista !), 
olyan dolgok, amelyeknek van értelmük, nem pedig ostobaságok vagy olyan frá-
zisok, amelyek rögtön kisiklanak a kezedből és szerlefoszlanak, amikor megpró-
bálod megragadni konkrét jelentésüket"; olyan pedáns tanítónak t ün t e t t e fel 
magát, aki leckét ad egy közhelyeket szajkózó gyereknek, akivel szemben „az 
idealizmus tudósai és mesterei undorodnak és sértődnek meg legelőször" (l 'Ordine 
Nuovo, 1919. május 15. I. évf. 2. sz.). 
De éppen az idealizmusnak e mestereivel szemben bizonyult legteljesebb-
nek és leghatározottabbnak az alapvető szembeállítás. Giovanni Gentile, „ma 
az olasz filozófiai iskola legkiválóbb és leghallgatottabb mestere" a szocializ-
mustól önromboló önbírálatot követelt. Togliatti viszont éppen az önbírálatot 
szegezi neki azzal, hogy „nem voltunk eléggé szocialisták" és utalt arra a törté-
nelmi leckére, hogy „a dolgozóknak meg kell szerezniük a képességet arra, 
hogy kivívják a maguk szabadságát és igazságát, megteremtsék a maguk álla-
mát" , és hogy „az egész világ szocialistái között messze hangozzék Lenin neve " 
(l'Ordine Nuovo, 1919. május 1.1. évf. 1. sz.). Benedetto Crocenak pedig egy meg-
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lehetősen békés hangulatú elméleti párbeszéd során azt az intelmet hangoztatta, 
hogy a legjobb emberi hagyományok igazi őreinek nem azokat kell tekinteni, 
akik pusztán passzív megőrző munkát végeznek, mert „a folyamatosság bizto-
sítéka az ellenzésben, a tagadásban, a másra vágyásban is van , sőt a legszilár-
dabb ott, ahol az életbe lépő emberek friss, ú j , romlatlan tekintettel nézik; 
a hagyomány köti őket akkor is, ha ők az ellenkezőt hiszik, min t ahogy minden 
napi jelent színezi a múlt emléke, amelyet az ember megváltani, dicsőíteni akar . 
Ha nem lennének forradalmárok (egyének és osztályok), akkor fel kellene találni 
őket, mert az ő feladatuk az, hogy égve tar tsák az emberi eredetiség lámpáját."" 
„Mi, a mai lázadók, végül a legjobb emberi hagyományok örökösei és folytatói 
leszünk" (l'Ordine Nuovo, 1919. május 24. I . évf. 3. sz.). 
Ezek a szavak különösen megvilágítják azt a viszonyt, amelyet Gramsci, 
Togliatti és az Ordine Nuovo csoport legjobb fiataljai szándékoztak megterem-
teni hazájuk hagyományával és történelmével: tudásra szomjazó kritika ez, 
ellenzékké vált megismerése és folytatása a haza történelme legjobb irányzatai-
nak. Kétségtelen az, hogy ha ma elolvassuk azokat a leveleket, amelyeket 
1923-ban és 1924-ben egymásnak írt Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, 
Umberto Terracini, MauroScoccimarro és a több i fiatal, aki az Olasz Kommunista 
Pár t megalakulása után olyan irányt és olyan vezetést akar t adni a pár tnak, 
amellyel a párt meg tudja oldani nagy fe ladatá t és vezetni t u d j a Olaszország 
szocialista megújhodását (Palmiro Togliatti néhány évvel ezelőtt kiadta ezeket 
a leveleket Az Olasz Kommunista Párt vezető csoportjának kialakulása című 
kötetben), akkor le tudjuk mérni egész jelentőségében azt a megújító e rő t , 
amelyet ez a „vezető csoport" képviselt a maga értelmi és erkölcsi feszültségé-
vel hazánk történetében. Ennek a politikai tervnek a tagoltságában és kibonta-
koztatásában, amelyet az első nagy próbatétel előtt álló fiatalok egy csoportja 
fogalmazott és valósított meg, hiába keresnénk olyan hangsúlyt , amely ne 
lenne szorosan politikai jelentőségű, hiába keresnénk személyes hangú szót, 
vagy a habozás legkisebb jelét, hogy egyéni aggodalmakról ne is beszéljünk. 
A romanticizmus korában nemzeti egységre emelkedett ország politikai hagyo-
mányaival szemben ez a politikai aszkézis, a politikának, min t valami szigorú 
proletártudománynak ez a felfogása és ez a gyakorlata azt a benyomást kel t-
heti, mintha a nemzeti hagyományokkal szemben érzéketlenek lennének, el-
szakadnának ezektől a hagyományoktól. Pedig egyáltalán nincs szó ilyen 
érzéketlenségről, mert ezeket a fiatalokat á tha to t t a a nagy szenvedély, hogy 
megválthatják az embereket a társadalmi és a politikai rend megújhodásán 
keresztül. Nem szakadtak el hazájuk valóságától sem, mert a forradalmi pá r t -
nak ez az „ ú j " vezető csoportja az Olasz Kommunista P á r t politikai i rány-
vonalának megújhodását az ország történelmének és valóságának olyan átfogó 
és sokrétű elemzésére és ismeretére alapozza, amilyennel korábban Itália tö r -
ténetének és valóságának egyetlen forradalmi ereje sem rendelkezett. Azok a 
tézisek, amelyeket Gramsci és Togliatti előterjeszt és elfogadtat az 1926 január já-
ban Lyonban megtar tot t III. pártkongresszuson és amelyek az Olasz Kommunista 
Pár t tulajdonképpeni alapokmányát képezik, a kritika éles fényével világítanak 
oda, ahol az olasz munkásmozgalom korábbi irányzatai csupán a problémák 
gomolygó, jellegtelen halmazát látták. Innen ered az a történelmi ön tuda t , 
amely az Olasz Kommunista Párt polit ikájának egyik jellemző vonása: a 
szocializmusért vívott harcában az olasz munkásosztálynak fel kell vetnie és 
meg kell oldania a bátortalan és félbemaradt burzsoá forradalom által ny i tva 
hagyott problémákat, miután ez a forradalom olyan nemzeti egységet te remte t t 
meg, amelyet gazdasági, társadalmi és kulturális tekintetben egyaránt mélyre-
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ható különbségek tesznek bizonytalanná. „Nálunk »az ú j úrral megmarad a 
régi«" — írta egyszer Togliatti (Demokrácia és szocializmus — l 'Unitá 1960. 
március 8.) Alessandro Manzoni „Adelchi" című tragédiájának kórusából köl-
csönözve a szavakat, hogy jelezze, hazánkban a tőkés kizsákmányolás össze-
fonódik a feudális elnyomás maradványaival . Ebből a történelmi tudatosság-
ból olyan stratégiai vonal ered, amely össze akarja kapcsolni a demokratikus 
követeléseket és a szocialista célokat, s ezért az ország megújhodásáért vívott 
harcban élenjáró politikai erő feladatává teszi nemcsak azt, hogy a szocializ-
mus általános programját összekapcsolja a tömegek mindennapos mozgalmával, 
hanem még inkább azt, hogy összefogja és irányítsa a lakosságnak mindazokat 
a rétegeit, amelyek objektíve érdekeltek abban, hogy a szocializmus felé vezető 
úton megtalálják a demokratikus forradalom betetőzését. 
Ennek a politikának első nagy próbatétele volt a fasizmus megismerése 
és az ellene való harc, Togliatti pedig eleget téve ennek a feladatnak felbecsül-
hetetlen értékű szolgálatot te t t az egész nemzetközi munkásmozgalomnak. 
Antonio Labriola egy alkalommal arról írt, hogy Marx és Engels az IS^iö—49-es 
forradalom veresége után hogyan vizsgálta a kapitalista fejlődést és a nemzet-
közi politikai helyzet alakulását, és azt mondotta, hogy „megérteni a reakciót 
annyi, mint folytatni a forradalom m ű v é t " . A dolog azonban egyáltalán nem 
volt könnyű annak, akinek a fasizmussal kapcsolatban kellett végrehaj tania 
ezt a megvilágító és i ránymutató munká t egy olyan forradalmi politikai moz-
galom számára, amelynek kíméletlen harc tüzében kellett tevékenységét ki-
fejteni, szembe helyezkedve a megalkuvás és a megegyezés- minden formájával . 
Az a radikális kritika, amelynek az Ordine Nuovo csoportja alávetette az olasz 
társadalom rendjét , kezdetben inkább a fasizmus értelmezésének vonalán moz-
gott, erősen hangsúlyozta a fasizmus osztály-elemeit, benne az összes konzer-
vatív és reakciós érdekek összefonódását, ma jd pedig megmutat ta a fasizmust 
szoros folyamatossági viszonyban a régi uralkodó osztályok hagyományos 
politikájával. Kezdeti meghatározás szerint a fafsizmus „a burzsoá d ik ta túra 
ú j formája . . ." (A fasizmus mint politikai párt — l 'Ordine Nuovo, 1921. szep-
tember 9.), majd az olasz burzsoázia ú j politikai álarca: „a kapitalizmus, amely 
annakidején felhasználta a liberális Giolitti diktatúráját — írta például Togliatti 
1923. március 29-én a trieszti 11 Lavoratore című lap egyik cikkében Parlamen-
tarista ábrándok cím alatt —, ma a fasiszta Mussolini d ik ta túrá já t használja fel. 
an egv diktatúra, amely a személyi d ik ta túrák felett áll. Ez pedig az uralkodó 
osztály, az olasz burzsoázia diktatúrája az összes feudális és katolikus marad-
ványokkal erősen keveredve, annak az. osztálynak a d ikta túrá ja , amely mindig 
ura volt a proletariátus ellen vívott harc színhelyének. Tegnap a parlamentet 
használta fel, ma a feketeingeseket," De m á r kezdettől fogva Togliattiban két 
tényező is szembefrodult a fasizmusnak ezzel a leegyszerűsítő meghatározásával, 
amely meg tudja muta tn i ugyan a fasizmus reakciós lényegét, de nem t u d j a 
megvilágítani a reakciónak azt a sajátos formáját , amelyet a fasizmus képvisel, 
s ennélfogva nem tudja megmutatni azokat a harci njódokat és összefogásokat 
sem, amelyeket alkalmazni kellett volna előbb azért, hogy meg tudják akadá-
lyozni a fasizmus uralomra jutását, később pedig azért, hogy megdöntsék a 
fasizmust. Az első ilyen tényező a népi tömegek iránti nagy bizalom, csodálat 
a népi tömegeknek a fasizmus ellen vívott harca iránt: ú j r a el kellene olvasni 
azokat a ragyogó, bizakodó ' tudósításokat, amelyeket Palmiro Togliatti 1921 
márciusában küldött az Ordine Nuovonak Firenzéből és külvárosaiból, ahol a 
lakosság fegyverre kelt a fasiszták ellen, jelezve rögtön, hogy a fasizmus tér-
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hódítását lávolról sem szabad elkerülhetetlennek lekinteni. Másfelől a nép 
antifasiszta harca iránti szolidaritást egyre jobban megvilágítja az osztályok 
és a társadalmi csoportok között fennálló viszonyok alapos elemzése, amelyen 
keresztül Gramsci és a párt új vezető csoportja ismerkedett az Olaszország 
megújhodásához vezető úttal. 
Ismeretes, hogy milyen megállapításokra jutott Togliatti 1926 és 1928 
között a fasizmus jellegéről folytatot t vitában, amikor az Olasz Kommunista 
Párt élén folytatnia kelleti Antonio Gramsci művé t és az Internacionálé keretein 
belül lefolytatott heves viták során. Togliatti elvetette a könnyű azonosítást, 
amely szerint a reakció (a reakció minden formája) egyenlő a fasizmussal. 
A fasizmus a reakció sajátos, különös formája — írta Togliatti az 
1928. évi „internationale Commuiiiste" - ben — és jól meg kell érteni, 
hogy miben áll ez a sajátossága. Nem szabad azt képzelni, hogy erre 
az elemzésre csupán azért van szükség, hogy objektív és tudományos 
megkülönböztetési tudjunk tenni. Elengedhetetlenül szükség van erre 
az elemzésre azért is. hogy elérjünk egy politikai célt, hogy pontosan 
meg tudjuk határozni azt az álláspontot, amelyet el kell foglalnunk a 
fasizmussal szemben úgy, ahogy az ma előttünk áll, főképpen pedig, 
hogy meg t u d j u k határozni, hogy milyen magatartást tanúsítsunk a jövő-
ben a fasiszta mozgalom előkészületi és kifejlődési időszakában. 
A kommunista párt vezetője abban az országban, ahol először kerekedett 
felül a fasizmus és tudta megszerezni a ha ta lma t , kötelességének tar tot ta 
megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg, igyekezett megjelölni, hogy 
tulajdonképpen mi is az a reakciós politikai i rányzat , amely fenyegetően terjedt 
az egész kapitalista Európában. És válasza az volt, hogy a fasizmus valóban 
az olasz uralkodó osztály mélységesen reakciós elhivatottságából született meg, 
abból a módból, ahogy ez az uralkodó osztály reagált az országnak az imperia-
lista háborúban való részvétele nyomán hangsúlyozottabbá vált ellentéteire 
és ahogyan elzárta az utat a dolgozó tömegek feltörekvő lendülete előtt. De 
ugyanakkor a fasizmus meg tud ta szerezni a ha ta lmat és szilárdan meg tudta 
vetni a lábát az olasz társadalom vezetésében, amennyiben tömegmozgalom 
formáját öltötte fel — s ebben van Togliatti elemzésének sajátosan ú j eleme —, 
vagyis amennyiben a fasizmus, mint a reakció sa já tos formája, létre tudta hozni 
heterogén társadalmi erők szövetségének széleskörű, bonyolult rendszerét az 
uralkodó kiváltságos osztályok diktatúrájának javára. A szövetségeknek 
ez a rendszere pedig azért tudott megvalósulni — s ime itt van a fasizmusnak 
ebből az elemzéséből levont eredeti politikai ú t m u t a t á s —, mert nem volt meg-
felelő a munkásmozgalom harci stratégiája, gyengék voltak és széthúztak azokc 
az erők, amelyek pedig egyaránt érdekeltek le t tek volna abban, hogy elállják 
a fasizmus ú t já t . .V helyzetek differenciált elemzése és szívós harc a tömegek 
szerte ágazó összefogásának élén — Togliattinak a fasizmus problémájával 
kapcsolatos megállapításai elvezettek ahhoz a következtetéshez, hogy a fasizmus 
térhódítása nem fel tar tóztathatat lan és nem is végzetszerű. Ezt pedig nein úgy 
kell érteni, hogy némely nemzet társadalmi viszonyai eleve megmentik a nemzetet 
a fasizmustól, illetve másokat arra kárhoztatnak, hanem úgy. hogy mindenütt 
meg lehet akadályozni azt, hogy a fasizmus kialakítsa sikerének tömegbázisát. 
Egyik legutóbbi tanulmányában (.1 Kommunista Internacionálé történeté-
nek néhány problémája — Rinascita 1959 július—augusztus) Togliatti erősen 
megbélyegezte a „szociálfasizmus", „osztály az osztály ellen" jelszavát, amely 
1929 és 1935 között érvényesült a Kommunista Internacionálé politikájában, 
1 2 Történelmi Szemle 1963/2—. 
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kiélezetten forradalminak tüntetet t fel egyes helyzeteket, amelyek pedig rend-
kívül bonyolultak voltak, és számos országban tovább mélyítette az ellen-
téteket a munkásosztály párt jai között , vagy megnehezítette és akadályozta 
a demokratikus és népi erők egységének megteremtésére irányuló törekvéseket. 
Kutatásaink és ismereteink jelenlegi fokán még nehéz lenne megmondani, 
melyek voltak a Kommunista Internacionálé X. plénuma által 1929-ben végre-
ha j to t t „baloldali" fordulat tényleges indítékai. Nem áll módunkban meg-
határozni, hogy egyáltalán, illetve milyen mértékben fakadt ez a fordulat a 
tőkés világ közelgő katasztrófájának előrelátásából, amely az 1929-es esztendő 
drámai gazdasági válságának hatására vál t lehetségessé, vagy pedig valamilyen 
módon közvetve éreztette hatását a Kommunista Internacionálé vonalára 
a Szovjetunió első ötéves tervének megindulása abban az „egyetlen ország-
ban", amely megkezdte a szocializmus építését, és amelynek vezetői tudatá-
ban voltak a gazdasági válságok és a rabló háborúk között fennálló szoros 
összefüggésnek. Kétségtelen, hogy Togliatti számára az 1959. évi k r i t ika egy-
úttal önkritika is volt azért, hogy annakidején ő is osztot ta ezeket a jelszavakat , 
nem t u d t a kivonni magát hatásuk alól, s így hozzájárult ahhoz, hogy azok a 
jelszavak valamilyen formában befolyásolták az Olasz Kommunista Párt 
irányvonalát . 
Nos, miért és milyen mértékben befolyásolta az Olasz Kommunista Párt 
irányvonalát az Internacionáléban bekövetkezett balrafordulás? Az Olasz Kom-
munista Pár t IV. Országos Tanácsának 1956 áprilisában megtartott drámia 
ülésén az SzKP XX. kongresszusának leleplezései u t án vita indult meg az 
Olasz Kommunista Pár tnak a sztálini korban tanúsí to t t magatartásáról, és 
Togliatti erre a problémára olyan választ adott, amely megnyitja az utat a 
dolgok megértéséhez, mégpedig nemcsak 1929-cel kapcsolatban, hanem annak 
az időszaknak más szakaszaival kapcsolatban is. 
Amikor szemben álltunk azzal a katasztrófával, amelybe hazánk 
az első világháború nyomán sodródott , a feladat, amelyet magunk elé 
tűztünk, világos volt: meg kell teremtenünk az olasz munkások és dolgozók 
élenjáró párt ját , amely a marxizmus—leninizmus tanítását követ i . Ez 
volt a cél, amelyet magunk elé tűz tünk , ez volt az, amit el is végeztünk. 
Mindent megpróbáltak, mindent elkövettek, hogy ebben megakadályozza-
nak bennünket, megölték Gramscit, megölték Curielt, megölték legjobb 
embereinket, akik sorainkban harcoltak ! Mi pedig az egész időszakban, 
amikor kénytelenek voltunk illegalitásban dolgozni, amikor legjobbjaink 
börtönben vagy száműzetésben vol tak, mi a legszorosabb kapcsolatot 
t a r to t tuk fenn mindig — bátran ki merem mondani — a Szovje tunió 
Kommunista Pár t jáva l , amely győzelemre vi t te az első proletár-forra-
dalmat és haladt előre a szocialista társadalom felépítésének ú t j á n . Ez 
volt a mi osztályrészünk, ez volt a zászlónk, ez volt az életünk (L'Unitá 
1956. április 6.). 
Igaz, a két világháború között a legkeményebb és a legnehezebb évek 
nemcsak a Szovjetunió vagy Európa, hanem a nemzetközi kommunista moz-
galom történetében is „az egyetlen országban megvalósuló szocializmus" évei 
voltak, amelyekben mindannak a megvédése és megszilárdítása, ami a szocia-
lizmusból már megvalósult vagy megvalósulóban volt, úgy számított, mint az 
egész nemzetközi kommunista mozgalom szigorú és kizárólagos próbatétele. 
Erről — mint Togliatti az utóbbi hónapokban elmondotta és dokumentál ta — 
Gramsci és Togliatti között sok vonatkozásban jelentős vita bontakozot t ki-
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még 1926-ban, vagyis akkor, amikor az Internacionáléban éreztették hatásukat 
a Szovjetunió Kommunista Pá r t j a vezető csoportjában az európai és ázsiai 
forradalmi mozgalom elmaradottsága következtében támadt ellentétek, amelyek 
középpontjában éppen a szocializmus egyetlen országban tör ténő felépítése 
lehetőségének és ütemének problémája állott, Togliatti a mesterével és barát já-
val, Antonio Gramscival folytatot t levelezési vitában arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a többi ország kommunistáinak feladata nem az, hogy 
beavatkozzék ebbe a vitába, hanem az, hogy behatóan megismerje döntő motí-
vumait . Lehetett ez olyan taktika is, amelyet az akkori erőviszonyok ismerete 
diktált , s valóban ez is volt, de, mint Togliatti Az orosz kérdés tanulmányozásá-
hoz szolgáló irányvonalak című tanulmányában (Lo Stato Operaio — 1927 
április) rávilágított, burkoltan benne volt az is, hogy elsősorban ,,meg kellett 
emészteni" az orosz tapasztalatokat, amit Lenin maga is elengedhetetlenül 
szükségesnek t a r t o t t a külföldi elvtársak számára, hogy levonhassák a szükséges 
tanulságokat saját politikájuk alakításához; ehhez pedig a tanulmányozás során 
felül kellett emelkedni a hatalom megszerzését megelőző és követő időszak kö-
zötti megkülönböztetésen, és el kellett fogadni a „hegemónia" elvét, amely az 
októberi forradalom előtt és után a bolsevikok előretörésének vezérelve volt. 
Togliatti 1929 és 1935 közötti munkásságában tehát nem veszett el telje-
sen sem a fasizmus differenciált elemzése, sem pedig azok az útmutatások, 
amelyek ebből az elemzésből születtek meg a fasizmus megdöntését vagy előre-
törésének megakadályozását célzó politikai harcra. Nem veszett el elsősorban 
az olasz párt számára, amely azt a politikai fordulatot nemcsak „a jobboldali 
opportunizmus" elleni harcra és képviselőinek a vezető szervekből való kizárá-
sára használta fel, hanem az olaszországi fasizmus ellen vívott harc fokozására is, 
miközben ezt a harcot egyre inkább áthelyezte a tömegek életének síkjára és 
habozás nélkül magukat a fasiszta tömegszervezeteket jelölte meg, mint olyan 
alapvető fontosságú központokat, amelyeken belül a pártnak kezdeményeznie, 
tevékenykednie kell. Véleményem szerint ú tmuta tása i nem vesztek el a nemzet-
közi kommunista mozgalom számára sem: Togliatti felszólalásai a Kommunista 
Internacionáléban és a Lo Stato Operaio-ban közölt elméleti írásai következetesen 
a fasizmussal foglalkoztak, mint tömegbázissal rendelkező reakciós mozgalom-
mal, és változatlanul a tömegek között folytatot t harcban jelölte meg azt az 
u ta t , amelyen haladva határozottan és eredményesen lehet szembeszállni a 
fasizmussal Németországban és Ausztriában, Franciaországban és Spanyolor-
szágban, de állandóan figyelve a „nemzeti u t a k a t " (a kifejezés nem azokból az 
évekből való, de a gondolat lényegében már jelentkezik) és azokat a jellem-
vonásokat, amelyeket a fasizmus esetről-esetre felvet . Kétségtelen^ hogy a poli-
t ikai csoportok között i viszonyokra vonatkozó útmutatásai t korlátozzák vagy 
elfedik a Kommunista Internacionáléban akkor uralkodó jelszavak, illetve hogy 
pontosabbak legyünk, önálló ku ta tó tevékenysége 1935-ig soliasem terjed ki 
erre a síkra. De aki ma elolvassa legjelentősebb í rását , azt, amely arról az ország-
ról szól, ahol a fasizmus a legfenyegetőbben hódít tért — A német és az olasz 
helyzet közötti hamis analógiáról (Lo Stato Operaio — 1932) —, feltétlenül 
meglepetéssel lá t ja , hogy már akkor, Hitler hatalomra jutása előtt egy esztendő-
vel figyelmeztette a Német Kommunista Pártot , ne vegyen mindent egy kalap 
alá, teljes súlyosságukban értékelje az egymást követő fasiszta puccsokat, ame-
lyeket a hagyományos vezető csoportok kezdeményeztek a német államon belül, 
de figyelmeztette arra is, hogy a mérkőzést ne tekintse befejezettnek és elvesz-
tet tnek mindaddig, amíg fennáll a lehetősége annak , hogy a nemzeti szocializ-
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mussal szembe tudja állítani a tömegeket, amelyek a modern társadalom ellen-
őrzése és-vezetése szempontjából elöntő erőt jelentenek. A Német Kommunista 
Pártnak tanulnia kell az olasz munkásmozgalom hibáiból, de ezekből csak akkor 
tudhatott tanulni, ha megérti a maga sa já tos helyzetét és ennek megfelelően jár el. 
A közös elemek ismerete a legjobb i ránymutató ahhoz, hogy megért-
sük a fasizmus lényegét és céljait, de a fasiszta mozgalom kibontakozásá-
nak konkrét út jai t az egyes országokban, a fasizmus céljai elérésének mód-
já t és formáit az egyes országokban nem lehet megérteni, még kevésbé 
pedig meghatározni valamiféle séma alapján, amelyei analógiás következ-
tetéssel az olasz tapasztalatokból szűrnek le. 
Azok, akik valamely mozgalom történetét vagy egy ember életrajzát 
szeretik feltétlen pozitív vagy negatív jellel ellátott tömbszerű szakaszokra osz-
lani, Togliatti életének ezt az időszakát „sötét" időszaknak szokták nevezni, 
mert ekkor — mondják — passzívan belenyugodott az események alakulásába. 
Minden valószínűség szerint azonban ebben az esetben is sokkal bonyolultabb a 
viszony az ember és kora között. Sőt, személyes véleményem szerint különös 
érdeklődéssel kell figyelni Togliatti életút jának éppen az ilyen szakaszait, amikor 
olyan irányvonalak érvényesültek a mozgalomban, amelyek kialakításában 
maga nem működött közre és amelyek nem is feleltek meg Togliatti eredeti 
elképzeléseinek. Az ilyen momentumokban, amelyek közé kell sorolni „a hideg-
háború'" éveit is, éppen világosan meg lehet látni a szigorú fegyelem és a kritikus 
öntudat , a forradalom ügye iránti feltéllen odaadás és az önálló útkeresés ragyogó 
s olykor küzdelmes összefonódását, amely Palmiro Toglialli harcos forradalmár 
életét jellemezte. 
Nem érti meg tehát Togliatti ezekben az években kifejlett tevékenységének 
sajátos lényeges értelmét az, aki csodálkozik azon, hogy 1935-ben a Kommunista 
Internacionálé \ II. kongresszusa által jelzett történelmi fordulat idején Togliatti 
ott van a döntő főszereplők között, illetve Togliatti részvételét úgy tün te t i fel, 
mintha az csupán mások által önállóan elhatározott, általános vonal iránti 
engedelmesség lenne. Ezen a kongresszuson, amely az egységes antifasiszta bare 
első tapasztalatainak általánosításaival elindította a népfront-politikát, hogy 
elzárja az u ta t a fasizmus és a háború előtt , Togliatti — mint ismeretes — beszá-
molót mondott a nemzetközi politika problémáiról, az imperialista háború elő-
készületeiről és a Kommunista Internacionálé feladatairól. Ez a beszámoló 
bizonyos formában maga is az olaszországi, majd pedig a nemzetközi fasizmus 
elemzésének eredménye. A fasiszta Olaszország háborús tűzfészek (LTnternationale 
Connnuniste — 1927 február) — ez volt. egyike azoknak a megállapításoknak, 
amelyekre Togliatti a fasizmus elemzése során ju to t t , miközben folyta t ta és 
tovább fejlesztette az olasz helyzetnek Antonio Gramsci által végrehajtot t 
„jellemzését"; rámuta to t t a szélsőséges revizionizmus és az imperialista hatalmak 
megegyezése között ingadozó olasz fasiszta külpolitika következetlen és szemmel 
láthatóan ellentmondásos vonalvezetésére, amelynek mélyén állandóan ott húzó-
dott a Szovjetunió ellen irányuló agresszív fenyegetés: az olasz imperializmusnak 
ez a szerep jutott ártalmatlannak egyáltalán nem mondható gyengeségénél s 
következésképpen annál a helyzeténél fogva, amelyet elfoglalt az imperialista 
front egészében. (/Ír olasz fasizmus hűl politikájánál; megértéséhez — Lo Stato 
Operaio, 1933 május). Másként, sokkal tömörebben és általánosabban jelent-
kezett a háborús fenyegetés akkor, amikor az Európa szívében elterülő és az el-
szenvedett vereség miatt revansra vágyó Németország nagyhatalmi imperializ-
musa részéről kezdett megnyilvánulni. Togliatti azonban éppen t?zzel a súlyosabb 
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fenyegetéssel szemben mutatot t rá beszámolójában első ízben arra , bogy el lehet 
kerülni a háborút, csak mozgósítani kell nagy harcra a békéért, mindazokat az 
erőket, amelyek a világ első szocialista államával együtt készek összefogni, 
hogy elhárítsák az emberiség feje felől a katasztrófa fenyegető rémét. 
A történészek már felvetették a problémát, hogy befolyásolta-e és ha igen, 
milyen mértékben a Kommunista Internacionálé által 1935-ben végrehajtott 
nagy fordulatot annak a Szovjetuniónak a külpolitikája, amely Hitler hatalomra 
ju tása után egyre jobban foglalkozott a „kollektív biztonság" gondolatával, s 
egyre jobban érezte a szükségét annak, hogy Hit ler ellen nemzetközi szövetséget 
kell létrehozni. A kérdés fel van vetve. Véleményem szerint azonban téved Isaac 
Deutscher, amikor az Espresso által képviselt olasz barátai számára megpróbálja 
Togliattit úgy feltüntetni, min t a népfront-politikának óvatos ügyvivőjét, 
mint egy forradalmi mozgalom fékező szárnyát, illetve legfeljebb mint egy passzív 
forradalom védekező stratégiáját . A spanyolországi háború tapasztalatai , Togliat-
ti szerepe ebben a háborúban és ennek Togliatti által adott értelmezése és általá-
nosítása egyáltalán nem értelmezhetők politikai visszavonulásként. Ellenkezőleg, 
ezek előretörő stratégiának, demokratikus mozgalomnak, a szocializmus felé 
való. haladásnak a megnyilvánulásai, s azt jelzik, hogy ez a stratégia, ez a moz-
galom a fasiszta veszély visszaverését és megfutamítását célzó harcból indul ki. 
de olyan társadalmi és politikai erők összefogását szorgalmazza, olyan harci 
célokat tűz ki, amelyek végeredményben nemcsak a fasizmus politikai megnyil-
vánulásainak, hanem gazdasági és társadalmi gyökereinek a megszüntetéséhez 
vezethetnek el. A szocializmusért vívott harcot tehát nem úgv tekinti, mint 
a történelmi fejlődés egy pontos és meghatározott .szakaszának célját, hanem 
mint olyan mindennapos harcot, amely magával a demokráciáért vívott harccal 
együt t megy lépésről-lépésre előre. 
Koránt sincs tehát szó olyan védekező statégiáról, amelynek célja egy 
adot t központot fedezni, hanem olyan próbálkozás első, sokatmondó tapasztala-
taival állunk szemben, amelynek célja előbbre ju tn i a szocializmus felé, olyan 
helyzetben, amely más mint az októberi szocialista-forradalom idején volt, 
szoros szálakkal fűződik a nemzetközi munkás- és demokratikus mozgalomhoz, de 
amelyet az olasz társadalom döntő erőinek érzékelése és összekapcsolása ú t j án 
határoz meg. Palmiro Togliatti hosszú és tartalmas életrajzában ez az a szakasz, 
amely közvetlenül megelőzi „a szocializmushoz vezető olasz ú t " politikáját, azt 
a politikát, amely Togliatti összes korábbi tapasztalatainak közvetlen folytatása 
és amelynek Togliatti kezdeményezője lett, amikor interpretálta és vezette a 
kommunisták egységes harcát az ellenállás idején. 
A szocializmushoz vezető olasz út kidolgozáséhoz és a megvalósításáért 
v ívot t harchoz kapcsolódik — a „salernói fordulattól" kezdve — Togliatti 
politikai és szellemi tevékenységének utolsó időszaka. Kétségtelenül ez az az 
időszak, amelyben személyisége a legélesebben kirajzolódik, nem mint olyan kis 
párt vezére, amelynek hős káderei azért küzdenek, hogy a kegyetlen diktatúra 
által elnyomott ország dolgozó tömegeivel kapcsolatot tar tsanak fenn, hanem 
mint olyan nagy tömegpárt vezetője, amelyben a munkásosztály mellett tömö-
rülnek a parasztság, a középosztály és az értelmiség széles rétegei, és amely már 
nemcsak befolyásolni akarja a nemzet életét, hanem döntő módon hatni is tud rá. 
Legyen szabad tehát ezzel a témával kapcsolatban kiválasztanom csupán egyet-
len kérdést, amely joggal vált ki érdeklődést és v i tá t az olasz politikai életben: 
ez pedig annak a módnak a kérdése, hogy Togliatti hogyan fogta fel és állította 
be nemcsak a társadalmi osztályok és csoportok szövetségét, hanem az Olasz 
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Kommunista Párt és a többi olyan politikai párt közötti kapcsolatokat is, ame-
lyek Olaszországban a szocializmus felé vezető olasz ú ton való haladásban érde-
kelt társadalmi erőket képviselnek. Sőt, legyen szabad leszögeznem éppen azt, 
hogv a politikai viszonyoknak ez az állása pótolhatatlan tényezője a szocializ-
mushoz vezető olasz ú tnak , konkrét megnyilvánulása annak a történelmi tömb-
nek, amely Olaszországban ú j állam alapításán munkálkodik. 
Ugy hiszem, minden nehézség nélkül elfogadhatjuk azt, hogy e szövetség 
szükségszerűségének elismerése politikai, nem pedig csupán társadalmi értelem-
ben Togliatti számára lassú és fáradságos folyamatot jelentett. Véleményem 
szerint ennek a felismerésnek az út jában nem állott az a tény , hogy a Szovjetunió-
ban a sajátos történelmi feltételeknél fogva a szocializmus mint egyetlen pártra 
alapuló politikai rendszer valósult meg, a forradalmat és a szovjet társadalom 
átalakítását szervező pár t ra épülő politikai rendszerként. Véleményem szerint 
ezzel kapcsolatban nem lehet szó csupán annak a „kényszerzubbonynak" a hatá-
sáról sem, amelyet a „sztálini mítosz" kényszerített rá adot t pillanatban a nem-
zetközi kommunista mozgalomra és amelyről Togliatti beszélt az Olasz Kommu-
nista Pár t X. kongresszusán elhangzott beszámolójában. Ennek a nehézségnek 
az eredetéi inkább a többi olasz politikai párt radikális bírálatában kell látnunk, 
amelynek jegyében született meg Olaszországban a kommunista párt, és egy olyan 
helyzetnek a tartós fennállásában, amely inkább igazolta, mint cáfolta ezt a 
bírálatot. Igazolás volt elsősorban az olasz dolgozók hagyományos pá r t j a , a régi 
szocialista párt felé olyan nehéz, de nélkülözhetetlen megúj í tó vitában, amelyben 
Togliatti ennek a pártnak a hivatalos mehatározásában „ a vidéki esetlenség és a 
szatócs ügyeskedés, az értetlenség és a hiúság keverékét" látta, „a jellemszilárd-
ságnak nevezeti konokságot, a lelkesedésnek fel tüntetet t szónokiasságot és, ami 
még lényegesebb, a tespedt tétlenséget a világos megértés és a gyors előrelátás 
helyet t" (A tapasztalat kincsestára — II Lavoratore, 1923. április 26.). Nem ke-
vésbé vonatkozott ez az indokolt bírálat a polgári demokratikus pártokra, ame-
lyek belekeveredtek a fasizmussal való együttműködés vagy megbékélés halálos 
ölelésébe. Az olasz katolikusok politikai szervezete, a Néppárt vonatkozásában 
az Olasz Kommunista Pá r t kezdettől fogva szakított az olasz munkásmozga-
lomban a katolikus népi tömegek szociális és politikai megnyilatkozásai iránt 
tanúsított nyers magatartással, s bírálta ennek szűkkeblű klerikális-ellenességét, 
amely nem tudja meglátni az olasz társadalomnak a katolikus népi tömegek 
megnyilvánulásaiban is tükröződő dinamikus elemét. Az a válság azonban, 
amelybe a fasizmussal való együttműködés taszította a Néppártot, ennek a meg-
értésnek inkább szociális mint politikai vonatkozását hangsúlyozta. Más szóval 
a kommunisták bírálata (ebben az értelemben Gramsci és Togliatti között nem 
tehetünk különbséget), amellyel az olasz politikai pár tokat illették, tulajdon-
képpen a risorgimentóból megszületett olasz állam oligarchikus-alkotmányos 
rendszerének bírálata, amely rendszer tehetetlen a saját felbomlásával szemben is, 
s ez a bírálat végül k i ter jed ennek a rendszernek belső ellenzőire is. Kétségtelen, 
hogy ennek a liberális államnak a vége a munkásosztály és az egész ország előtt 
felvetette a szabadság kérdését. De lehet-e liberálisnak tekinteni jogi formáiban 
is azt az olasz liberális államot — tet te fel a kérdést Togliatti a szakszervezetekre 
vonatkozó fasiszta törvényhozással kapcsolatban —, amelyben „tökéletlen 
a hatalom megosztása, nincs lehetőség törvényileg ellenőrizni a végrehajtó 
hatalmat , s a mindennapi gyakorlat szerint a bírák a miniszterek rendelkezésére 
állnak, a törvényszékeket megfosztották attól a joguktól, hogy halálbüntetést 
szabjanak ki, s ezt a jogot gyakorlatilag a rendőrségre ruházták"? (A szabadság 
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és a mensevikek — l'Unitá 1925. december 19.) A fasizmus megdöntéséért v ívo t t 
harcnak nem lehetett célja olyan szabadság kivívása, amelyet formai t isztaságá-
ban is sértenek határozott osztálykorlátok, hanem olyan felszabadító szabadság, 
olyan emancipálódási folyamat, amely határozottan vonatkozik a polit ikai 
viszonyok formáira, mert átalakító hatással van az ország társadalmi s t ruk túrá - / 
jára és elősegíti egy új vezető osztály kialakulását . Togliatti és az Olasz Kommu-
nista Párt t öbb ízben is éles vitákban szállt szembe az olasz antifasizmusnak 
akár leghaladóbb erőivel is (gondolok különösen a Giustizia e Libertá-val 1930— 
31-ben folyta to t t vitára), s ha jól megnézzük, ennek a vi tának a lényege az vol t , 
hogy keressék és megvédjék a szabadságnak ezt az új ta r ta lmát , annak a vezető 
szerepnek a tudatosságát, amely e szabadság kivívásában a munkásosztályra és 
párt jára hárul t . Annak a haladó demokratikus erőnek a megalakulásában, amely 
kifejezésre ju to t t az Akciópártban, Togliatti olyan politikai irányzatnak az ú j já -
születését lá t ta , amely életerős volt a risorgimentóban, de kimerült és e l fa ju l t 
az olasz egység megvalósulását követő évtizedekben. A La Malfaval . folytatot t 
egész szakadatlan vitának az alapja annak a társadalmi korlátozottságnak a 
tudatában van, amelyet elkerülhetetlen tör ténelmi szükségszerűséggel ennek az 
irányzatnak ad a munkásosztály pár t ja inak megjelenése és érvényesülése, 
miközben állandóan és fáradságosan keresik a megegyezést a közös célok meg-
határozása és elérése érdekében. / 
Már néhány hónappal Olaszországba való visszatérése előtt, 1943. novem-
ber 26-án Moszkvában egy beszédében Togliatti a különböző pártok együ t t -
működésének szükségességéről a következőket mondotta: 
Ma még korai arra gondolni, hogy konkrétan milyen lesz az az Olasz-
ország, amelyet a fasizmus teljes szétzúzása, a német betolakodók elűzése 
és szétzúzása után ú j já akarunk építeni. Azt viszont már most kötelessé-
günknek tar t juk kijelenteni, hogy abban az országban, amely átélte húsz 
évi fasiszta uralom tragikus tapasztalat i t és most a fájdalmas megpróbál-
tatások u tán kimerült, meggyötört, feldúlt ország, lakosságának jelentős 
részét pedig politikailag újra kell nevelni, tehát ebben az országban, ebben 
a helyzetben képtelenség lenne egyetlen párt kormányzására, vagy egyet-
len osztály uralmára gondolni, az összes népi, demokratikus erők egységét és 
szoros együttműködését kell az olasz politika tengelyébe állítani, ez lesz 
az az alap, amelyre felépül majd egy igazi demokratikus rendszer, hogy 
kiirtsa a fasizmus gyökereit s az országnak komoly biztosítékokat ad jon 
annak a tragikus kalandnak minden lehető megismétlődése ellen, amelyre 
Olaszország ráfizette jólétét, szabadságát, függetlenségét és becsületét 
(iOlaszország és a hitleri Németország ellen vívott háború — Moszkva 1955. 
94. oldal, olaszul). 
Ezekben a szavakban egészen más van , mint amit valamilyen poli t ikai 
szükségszerűségbe való beletörődésnek lehetne nevezni, mégpedig nemcsak 
azért, mert ide vezet minden korábbi elméleti fejtegetése az összes kr i t ikai és 
önkritikái tényezőkkel együtt , hanem azért is, mert az a szabadság, amelyér t 
Olaszországban fegyveresen kezdtek harcolni, a dolgozó osztályokra hivatkozó 
csoportosulásoktól, vagy a kommunistáktól eltérő politikai erők számára is olyan 
szabadsággá változott, amely már nem tek in te t t visszafelé a múltba a liberális 
állam felé, hanem a jövőbe, az olasz antifasiszta demokrácia irányába m u t a t o t t . 
Az ellenállás antifasiszta egységéből megszületett Olasz Köztársaság meg-
alakulása találkozó pont ja lett — történelmileg helyes leszögezni, hogy első 
találkozó pon t j a lett - ' -különböző eredetű szolidáris elgondolásoknak és tá rsa-
» 
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dalmi eszményeknek, a polgári és politikai szabadságjogok ú j tartalmi megha tá -
rozásának kezdete lett. Azért hangsúlyoztam, hogy első találkozási pontról 
van szó, mert úgy látom, hogy egyesek nem tudnak ellenállni annak a könrlyű 
kísértésnek, hogy elnagyolt ideológiai tákolmányokkal oldjanak meg egy o lvan 
bonyolult helyzetet, amelyet csak hosszú, fáradságos történelmi folyamat ú t j á n 
lehet megoldani, s ebben a főszereplők a dolgozó tömegek, amelyek ezeknek az 
eszméknek, ezeknek a tar ta lmaknak legilletékesebb hordozói. Mint Gramsci 
társa és t an í tványa , Togliatti a katolikusokhoz fűződő kapcsolatok problémáját 
mindig a tömegek helyzetéből és igényeiből kiindulva vetet te fel, mind az ország 
társadalmi megújulásának kérdésében, mind pedig a kommunista és a katol ikus 
tömegek szükségszerű párbeszédének kérdésében, bogy megmentsék a béké t és 
a kultúrát az atomháború pusztításától, m e r t megértette, hogy ez a ta lálkozó 
nem valósulhat meg sem az aprópénzre váltot t „tárgyi polit ikában" sem pedig 
az elméletek előzetes megbékélésében, hanem csakis abban a harcban, amelynek 
célja igazságos társadalom és korszerű állam felépítése Olaszországban. 
A köztársasági a lkotmány 7. cikkelyének megszavazásától, s vele mind-
attól, amivel ez együtt járt (vagyis e tömegek találkozója és együttműködése 
perspektívájának fenntartása minden szakadár és egységbontó manőver ellen 
s ugyanakkor a konkordátum felvétele az ú j állam alapokmányába ennek összes 
súlyos következményeivel a köztársasági demokráciára Olaszországban) az 1954 
áprilisi békefelhívásig, a vallási kérdéssel foglalkozó bergamói konferenciáig, 
a jaltai emlékiratig, Togliatti annak az. álláspontnak megfelelően, amelyet a 
munkásosztály és a kommunista párt elfoglalt az ország nemzeti életében, ahol 
a katolicizmus központja van, állandóan igyekezett a kommunista párt tevékeny-
ségét a katolikus tömegekhez fűződő kapcsolatok politikai meghatározására 
irányítani és nem zárta ki semmilyen helyzetben a lehetőségét a kapcsolatoknak 
és a megegyezéseknek azokkal az erőkkel, amelyek ezeket a tömegeket képv i-
selik. Ez pedig kétségtelenül egyike azoknak a nagy vívmányoknak, amelyekkel 
Togliatti poli t ikája gazdagította az olasz munkásmozgalmat. 
Togliatti a hazai és a nemzetközi tapasztalatokban nem hagyta figyelmen 
kívül azokat a sokrétű változásokat, amelyeket a fasizmus, a második világ-
háború, az ellenállás, majd pedig a nemzetközi kapcsolatok világméretű módosu-
lásai idéztek elő a katolikus egyház, a politikai erők és a népi tömegek közöt t i 
kapcsolatokban. Különösen nem kerülte el figyelmét az, hogy a fasizmus ered-
ményeként jelentősen meggyengült minden olyan erő politikai autonómiája, 
amely nem különíti el gyökeresen a maga sorsát az uralkodó osztályokétól, 
s nem kivétel ez alól az az olasz katolikus baloldal sem, amelyre a klerikális 
jelleg ma sokkal nagyobb súllyal nehezedik, mint Romolo Murri és Luigi S turzo 
idejében. Togliatti reálisan tekintette ezt a helyzetet és megkülönböztette e 
találkozó különböző síkjait és momentumait : 
H a egy katolikus, egy papnövendék, egy pap, egy kereszténydemo-
krata újságíró a dolgok jelenlegi r end je miatt elégedetlenségét fejezi ki 
— mondot ta az Olasz Kommunista P á r t központi bizottságában 1955. 
július 24-én —, ebből még nem vonhat juk le azt a következtetést, hogy ő 
hajlik a szocializmus felé. Ez még nem elég: mert az a katolikus, az a pap-
növendék, az az újságíró megelégednék azzal, ha egy kissé kevesebb lenne 
azokból a bajokból, amelyek miatt panaszkodik, de va jon tudja-e, hogy e 
bajokat hogyan lehet megszüntetni, vagy súlyosságukon enyhíteni? S ez 
az a pont , ahol nekünk meg kell é r te tnünk, hogy mi is a szocializmus, 
(L'Unitá, 1955. július 26.). 
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Főként pedig fáradhatat lanul ha j toga t ta , hogy hazánk társadalmi és poli-
tikai haladása érdekében le kell súj tani a Kereszténydemokrata Pár t vezető 
csoportjára, mint főellenségre, amely a katolikus tömegek megújhodási törekvé-
seit gúzsba kötötte egy hatalmi rendszerben, amelyet akár rezsimnek is nevez-
hetnénk, és ezt a megújhodási vágyat igyekszik üggyel-bajjal a hagyományos 
uralkodó osztályok érdekeit szolgáló politikában feloldani. 
Kétségtelen, hogy a demokrácia és a szocializmus közötti kapcsolat olyan 
összefüggés, amelyet a második világháború után az Olasz Kommunista 
Párt nagy fáradsággal te t t magáévá és határozott meg, de ennek a folyamatnak 
a bonyolultságán csak az csodálkozhat, aki kávéházi asztal mellett, vagy szalon-
ban politizál baráti körben. Ennek a politikai vonalnak legnagyobb képviselője 
Palmiro Togliatti volt, s befejezésül legyen szabad vi tába szállnom azzal az értel-
mezéssel, amelyet Federico Artusio adot t róla a Togliatti személyiségével fog-
lalkozó egyik legjelentősebb cikkben, amely az Astrolabio című radikális folyó-
iratban jelent meg (1964. szeptember 10.). Vitába szállunk ezzel az értelmezéssel, 
mert az a vélemény, amelyet ez a — ismétlem — figyelemre méltó cikk kifejt, 
vagyis az, hogy Togliatti műve abban állott, hogy ,,az Olasz Kommunista Pártot 
»nagyhatalommá« szervezte meg", az olasz politikai élet különböző szektoraiban, 
még baloldalon is el terjedt vélemény, amely szerint az Olasz Kommunista Párt 
csak olyan politikát akar. amelyet k isa já t í tha t magának, és így tovább. Ez, mint 
tudjuk, egyik központi témája annak a politikai v i tának , amely a baloldali 
demokratikus erők ú j egysége mai megvalósítási lehetőségének formáiról és mód-
jairól folyik, s ebben a vonatkozásban ezen a helyen nem foglalkozhatunk vele. 
Ami viszont Togliatti művé t illeti, úgy hiszem, azt a választ kell adni Artusiónak, 
hogy nem ,,a szív demagógiája" mondat ja egy kommunistával, hogy „csak ezzel 
a feltétellel nem történt meg az olasz proletariátus »megadása« a kapitalista 
restauráció nagy tervének". Sokkal inkább az ész és a történelem igazsága 
késztet bennünket arra gondolni, hogy az ilyen párt megalakulása szükségszerűen 
következik hazánk múltbeli és jelenlegi sorsából. Az olasz történelem tanúsága 
szerint az olasz demokratikus erők ismételten kudarcot vallottak, vezetőik nem 
tudtak a nemzeti társadalom vezető erejévé válni, ebből fakad az olyan erős és 
összeforrott, olyan autonóm és forradalmi párt szükségszerűsége, amelyet ..nem 
vághat zsebre" akármilyen Victor. Emanuel. Népünk nagy haladó hagyományai-
ból következik az olyan nagy párt lehetősége, amely a maga zászlai a la t t tömö-
ríti a munkásosztály oldalán a parasztokat, akiket Garibaldi — nagy keserűsé-
gére — nem tudott a maga soraiba állítani, az értelmiségieket, akik elszakadtak 
a régi szocializmustól, amikor a marxizmus tehetetlen formulává vált. Olaszor-
szág története a mai napig nem ismer hozzá hasonló politikai alakulatot, ilyen 
erőset és főként ilyen egységeset, mint az a „párt, amely végérvényesen szét-
zúzza a múlt eszmei és politikai áramlatai közül akár a leghaladottabbaknak is 
elavult provincializmusát, az eszmét és a cselekvést összhangba hozza a leghala-
dottabb nemzetközi igényekkel, helyreállítja a teljes körforgást és a szoros 
kapcsolatot az Olaszországban vívott harcaink célját jelentő "haladás és azon 
haladás között, amelyért Kelettől Nyugatig az egész világ élenjáró társadalmi 
erői dolgoznak és küzdenek." (Az Okisz Kommunista Párt életének és harcainak 
30 esztendeje. Róma, 1962. 6.1.). Ez a párt bonyolult történelmi fejlődésének, 
dolgozók és harcos kommunisták nemzedékei szívós harcának eredményeként 
született meg, s egyúttal őrzi a legmélyebb nyomát annak a munkának, amelyet 
Palmiro Togliatti végzett, hogy megismerje és megújí tsa Olaszországot. 
* 
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A szerző ezt az előadását Firenzében a Guelf Palotában 196á. szeptember 29-
én tartotta meg az Olasz Kommunista Párt firenzei megyei szervezetének és a Rina-
scita folyóirat szerkesztőségének kezdeményezésére. Az előadás, amely „Togliatti 
műve Olaszország megismerése és megújhodása érdekében ' címmel hangzott el, 
egy sorozat része volt. Ebben a sorozatban Lucio Lombardo Radice beszélt Togliatti-
ról és a katolikus világról, Enrico Berlinguer pedig Togliattiról és a nemzetközi 
in unkásmozgalomról. 
Togliatti írásait mindig az eredeti kiadási hely szerint idéztem, s vonatkozik 
ez a teljes névvel aláírt, vagy kezdőbetűkkel ellátott írásokra éppúgy, mint azokra, 
amelyek aláírás nélkül vagy különböző álnevek alatt jelentek meg (Empedocle, 
Traum, Ercoli, Mario Correnti, Mario Ercoli — tudomásom szerint ez az utóbbi 
csak a Moszkvában 1943-ban megtartott és általunk is idézett Olaszország és a hitleri 
Németország ellen vívott háború című előadás nyomtatott kiadásán szerepel — Rode-
rigo di Castiglia). Az írások felhasználásánál és a névtelenül ftözöll írások azonosí-
tásánál Togliatti írásainak és beszédeinek azt az ideiglenes és befejezetlen, de mégis 
igen bő gyűjteményéi vettem igénybe, amelyet a Gramsci Intézet indított el Togliatti 
műveinek kiadása érdekében, amelyet maga Togliatti valamilyen indítékkal mindig 
meg tudott akadályozni. (Egyik kedvelt és ironikus kifogása az volt, hogy a Kiált-
ványban nem áll írva, hogy ki kell adni a kommunista pártok titkárainak műveit.) 
Ezen a helyen lehetetlen Togliatti bibliográfiájának akár csak leglényegesebb 
részeit is ismertetni. Ezen a helyen csupán a tájékozódás kedvéért megelégszünk 
azzal, hogy utalunk az idézett vagy leggyakrabban felhasznált szövegek néhány ki-
adására. 
Az Ordine .Xuovo kulturális krónikáinak nagy része olvasható ennek a folyó-
iratnak P. Spriano által gondozott antológiájában (Torino, Einaudi. 1963). 1962-
től kezdve Togliatti a hetenként megjelenő Rinascitában kezdte kiadni vagy újra 
kiadta a I I I . Internacionáléban kifejtett tevékenységére vonatkozó legfontosabb 
dokumentumok egynémelyikét, például a IV. kongresszuson a fasizmusról előter-
jesztett beszámolóját, a gyarmati kérdéssel foglalkozó beszámolót és felszólalását a VI. 
kongresszuson. A VII. kongresszuson előterjesztett beszámolója helyet kap majd 
Togliattinak a nemzetközi munkásmozgalom problémáival foglalkozó írásai és beszé-
dei gyűjteményében, amelyet F. Ferri készít elő az Editori Riuniti megbízásából. 
Szintén az Editori Riuniti kiadónál és F. Ferri gondozásában hamarosan megjelenik 
a Párizsban 1927 és 1939 között kiadott kommunista folyóirat, a Eo Stato Operaio 
két kötetes nagy antológiája, amelyben megtalálhatók csaknem az összes idézett írások. 
A fasizmusról 1928-ban írt tanulmány újra megjelent a Societá-ban, 1952. 4. szám. 
A Rinascita-ban (1964. május 30.) Togliatti a közelmúltban közzétette a Gramscival 
1926 őszén folytatott nagy jelentőségű levélváltását, amely óriási érdeklődést keltett az 
olasz és a külföldi sajtóban. Mindamellett jellemző Togliatti munkamódszerére az, 
hogy — -az igazság kedvéért meg kell mondanunk, hogy teljesen csak ma érthető 
módon — felvette a Gramsci levelére adott válaszának fő részét abba az életrajzába, 
amelyet ő maga sugalmazott és nézett át: Marcella e Maurizio Ferrara Conversando 
con Togliqtti, Roma, Edizioni Rinascita. 1953. 168. oldal. 
,1- ezt követő időszakra vonatkoznak: Mario Correnti „Discorsi agli italiani", 
Roma, l'Unitá 1945; „Polilica comunista", Roma, l'Unitá 1945; ,,Per la salvezza 
del nostro paese", Torino, Einaudi, 1946; „Antonio Gramsci" Firenze, Parenti, 
1955; „Discorsi alia Costituente", Roma, Editori Riuniti, 1958; ,,E'opera di De 
Gas peri", Firenze, Parenti, 1958; „II Partito Comunista Italiano", Milano, 
Auova Accademia, 1958; ,,Problem! del movimento operaio internazionale", 
Roma, Editori Riuniti, 1962; .,La formazione del gruppo dirigente del Partito 
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Comiinista Italic/no", Roma, Editori Riuniti, 1962; „Momenti delta storia d'Italia" 
Roma, Editori Riuniti, 1963. 
Togliatti halála után a Rinascita újra kiadta ritka cikkeinek, vagy úgyszólván 
ismeretlen beszédeinek egész sorát és folytatja számos eddig kiadatlan írásának köz-
lését. A Critica Marxista 1964. évi 4—5. számában olvashatók az 1944—1947 évek-
ben elhangzott fontosabb politikai beszédei, míg a Studi Storici 1964. évi 3. száma 
közli Torinóban 1962-ben megtartott előadásának szövegét a népi osztályokról a 
risorgimentóban. 
A Togliattiról szóló irodalom nem túlságosan nagy. Általában alig érdekesek 
és meglehetősen felszínesek azok az utalások és ítéletek az ő politikai tevékenységéről, 
amelyek a mai Olaszország, vagy a spanyolországi háború, vagy a I I I . Internacionálé 
történetében találhatók meg. A kortársak írásai közül ki kell emelnünk Gobetti 1922-
ben írt cikkét A torinói kommunisták története, ahogy egy liberális látja, mert vilá-
gosan látja Togliatti alakuló személyiségének egyes vonásait (..Togliatti még nem 
jutott felelős vezető szerephez a munkában, a politikához alapos felkészüléssel vonzó-
dik, de van benne valami nyugtalanság, sőt olykor nyughatatlanság, amely cinizmus-
nak és határozatlanságnak tűnik, de amelytől talán sok meglepetés várható, s ezért 
mindenképpen fenntartással kell ítéletet mondanunk"). Ismét hangoztatja és lémje-
gében kibővíti ezt a véleményét La rivoluzione liberale című írásában (lásd: Piero 
Gobetti Scritti politici, P. Spri.ano gondozásában, Torino, Einaudi. 1960. 285, 
1005. oldal). Ez az ítélet valószínűleg hatással volt. Benedetto Croce-ra, amikor 
1945. december 31-én így írt Togliattinak: „. . .irtózom attól, hogy totus politicus 
legyek, mint Ön minden cselekedetében és szavában (és nem is irigylem, mert úgy 
gondolom, hogy olykor ez terhes is Önnek)" (lásd: Rinascita, 1964. január 18.). 
Bizonyos vonatkozásokban történelmi és politikai formába öltözteti ezt az ítéletet 
Gianpiero Carocci Togliatti-arcképe, amelyet a Belfagor 1949. évi IV. száma közöl 
a 62—74. oldalon. Ugyanettől a szerzőtől lásd: Togliatti e la Resistenza, a Nuovi 
Argomenti 1962. évi kötetében. 
Szóltunk Marcella és Maurizio Ferrara Conversando con Togliatti című mun-
kájáról. Ami a kommunista értelmiségiek tiszteletadását illeti, lásd azokat a cikkeket 
is, amelyeket különböző alkalmakra írt Concetto Marchesi a Rinascita V. számában 
(1948) 305—306. oldal; Cesare Luporini az Unitá 1963. március 26-i számában és 
Ranuccio Bianchi Bandinelli a Rinascita 1964. augusztus 29-i számában. 
Lehetetlen elsorolni a Togliatti halála után megjelent legfontosabb cikkeket. 
A külföldi, sajtó kommentárjairól bőségesen tájékoztatott Sergio Segre a Rinascita 
1964. szeptember 5-i számában. A l'Unitá 1964. augusztus 30-i száma közölte 
J. P. Sartre, F. Térni Cialente, P. Ricci, C. Zavattini, C. Levi cikkeit, a Vie Nouve 
1964. augusztus 27-i száma pedig emlékezések és tanúságok érdekes gyűjteményét 
közli. Szardíniai fiatal éveiről néhány emléket közöl a Rinascita Sarda 1964. szeptem-
ber 10-i száma. Lásd még a Riforma della Scuola 1964 augusztus-szeptemberi szá-
mának, a Critica Marxista 1964. július-októberi számának és a Studi Storici 1964. 
évi 3. számának szerkesztőségi cikkeit, valamint Carlo Salman Ricordo di Togliatti 
című visszaemlékezését az II Contemporaneo 1964 szeptemberi számában. A nem 
kommunista sajtó cikkei között különösen érdekesek az egyes napilapok, mint az II 
Giorno, az II Popolo, a La Stampa augusztus 22-i számának szerkesztőségi cikkei, 
valamint hetilapok és folyóiratok írásai. Ez utóbbiak között mindenképpen jeleznünk 
kell Tullio Vecchietti és Lelio Basso cikkeit a Mondo Nuovo 1964. augusztus 30-i. 
számában, a képes hetilapokban közölt arcképek közül pedig Giancarlo Fusco L'alpino 
dalia penna rossa című írását a Le Ore 1964. szeptember 3-i számában. 
Hírek 
VITÁK A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETBEN 
Az Intézet középkori magyar osztálya Hegyi Kláriinak A törökkori bíráskodás és jogszol-
gáltatás e. témakörben végzett kutatásairól szóló beszámolóját 1964. december 18-ái', Pnnlinyi 
Oszkár Termelés és vállalkozás a selmeei bányagazdaságban a XVI. sz. derekán c. monográfiáját 
a korszak több, intézeten kívüli kutatójának részvételével 1965. február 5-én, Oyőrffy György 
Buda és Pest kialakulása c. tanulmányát 1965. június 7-én v i ta t ta meg. 
A legújabbkori magyar osztály 1964 áprilisában .1/. Somlyai Magda A népi demokratikus 
korszak kutatásának problémái c. tanulmányát bocsátotta vitára. A szerző a forradalom és 
államhatalom jellegével kapcsolatos, még tisztázatlan problémákat igyekezett — részben új 
kutatások alapján — megvilágítani. 1964. december 18-án t a r to t t ák szovjet, csehszlovák, 
román, jugoszláv történészek részvételével, Kővágó László vilaindító előadásával az 1918—19. évi 
forradalmi és nemzeti mozgalmakról c. téma, 1965. február 26-án Jemnitz János A Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt irányvonala c. munkája és 1965. május 14-én Ságvári Ágnes 
A Népfront és a koalíció .Magyarországon 1935—48 c. monográfiája vitáját. 
Az egyetemes történeti osztályon 1964. október 23-án Gonda Imré-A hadi és békecélok szerepe 
a Monarchia háborús polit ikájában c. tanulmánya, 1965. március 19-én Kerekes Lajos Ausztria 
tör ténete 1918—1955 és 1965. június 11-én Somogyi Eva Osztrák választójogi reformtörvények 
1907-ben c. munkája került megvitatásra. 
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
A tudományok fejlődése valamennyi tudományág számára szükségessé teszi a rendszeres 
szakmai továbbképzést. A tör ténet tudományban is jelentkezik ez a szükséglet, de az eddigi 
tanári továbbképzési formák az ismeretközlésre és a pedagógiai módszertanra helyezték a súlyt 
és alig foglalkoztak a szaktudományos képzettséggel. Történettudományul! knak el mélyültebben 
kell foglalkoznia a marxista gazdaság- és társadalomtörténeti összehasonlító módszer, a rokon-
tudományokkal összehangolt komplex kutatási eljárás, a korszerű statisztika, demográfia, szo-
ciológia eredményeinek alkalmazásával. A Történettudományi Intézet célszerűnek lá t ta a tudo-
mányos utánpótlásnak az eddiginél tervszerűbb biztosítására a továbbképzés rendszeressé 
tételét és kiszélesítését. K/ért. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kara 
és az Országos Pedagógiai Intézet közreműködésével 1964 októberében megindította kétéves 
szakmai továbbképző tanfolyamát . Vezetését Benda Kálmán kandidátus, az Intézet tudo-
mányos munkatársa vállalta. Az előadók intézeti és intézeten kívüli szakemberekből kerülnek 
ki; a 42 résztvevőből 24 középiskolai tanár, a többiek egyetemi és főiskolai gyakornokok, levél-
tár i és múzeumi munkatársak, továbbá az Intézet gyakornokai. A résztvevők több mint két-
harmada vidéki. — Az első évben módszertani és forráskritikai problémák, a másodikban histo-
riográfiai kérdések és vitás tudományos problémák kerülnek megtárgyalásra. Az egésznapos 
foglalkozások a következők voltak: 
1964. okt. 13. Az 1526 előtti okleveles anyag forrásértéke és felhasználása a gazdaság- és 
társadalomtörténetben. Előadók: Mályusz lilemér és Györffy György. 
1964. okt. 14. Az 1526—1848 közti iratanyag jellege, gazdaság-és társadalomtörténeti forrás-
ériéke. Előadók: Sinkovics István és Varga János. 
1964. dec. 22. A kapitalista nagyüzemek, bankok és uradalmak szervezete és működése, 
a tör ténetükre vonatkozó iratanyag jellemzése. Előadók: lierend T. Iván és 
Szabad György. 
1964. dec. 23. A feudáliskori és a miniszteriális közigazgatási szervezet felépítése, működése 
és iratterinelése. Előadók: Ember Győző. Sashegyi Oszkár és Vörös Károly. 
1965. febr. 26. Az írásos visszaemlékezések és a szóbeli adatközlések forrásértéke és forrás-
kritikája. Klőadók: t'amlényi Ervin és Orbán Sándor. 
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1965. febr. 27. A hírlapok forrásértéke és forráskrit ikája. Előadók: Dezsényi Béla és Erényi 
Tibor. 
1965. ápr. 6. A tárgyi emlékek mint a néptömegek mindennapi életének forrásai. Előadók: 
László Gyula, Ilofer Tamás, Voit Pál és Endrei Walter. 
1965". ápr. 7. Az irodalmi alkotások, a folklór és a szociográfia mint a tömegek szellemi 
életének és társadalmi tuda tának forrásai. Előadók: Katona Imre, Heckenast 
Gusztáv és Hanák Péter. 
Az intézeti szakmai-ideológiai továbbképzés keretében 1965. január 29-én Mód Aladárné 
Az életszínvonal számszerű mérésének metodikai kérdéseiről, 1965. május 31-én Mátrai László 
akadémikus a békés egymás mellett élés filozófiai problémáiról, 1965. június 4-én Szabó Imre 
akadémikus n szocialista jogelmélet néhány problémájáról tar tot t előadást. — Az Intézet gya-
kornokai és segédmunkatársai a marxista államelméletet, a marxista agrárkérdés és a nemzeti 
probléma fejlődését tanulmányozták, ugyancsak a szakmai-ideológiai továbbképzés keretében, 
INTÉZETI MUNKATÁRSAK DOKTORI ÉS KANDIDÁTUSI VITÁI 
1965. július 15-ig a következő intézeti munkatársak védték meg disszertációjukat: 
Nevelő Irén : A magyarországi munkásosztály helyzete és mozgalmai az 1. világháború 
kezdetétől a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig. Opponensek: Galántai József kandidátus 
és Sipos Aladár kandidátus. 
kovács Endre: A Kossuth-emigráció forradalmi és demokratikus kapcsolatai- (Doktori 
disszertáció). Opponensek: Révész Imre akadémikus, Mód Aladár, a történelemtudományok 
doktora és Arató Endre kandidátus. 
jldám György né: Magyarország és a Kisan tan t , 1936—1938. Opponensek: Bereut! T. Iván, 
a történelemtudományok doktora és Arató Endre kandidátus. 
INTÉZETI KIADVÁNYOK 
Az Intézet gondozásában megjelenő Értekezéseit a Történeti Tudományok Köréből. L j sorozat 
35. és 36. számaként Szilágyi János: Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919— 
1945 között és Farkas Dezső: A két forradalom Bihar megyei történetéhez 1917—1919 c. tanul-
mánya jelent meg. 
Megjelent Lévai Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és .Magyarország 1918—19 c. munkája 
(Bpest, Kossuth Kiadó, 1965. 307 1.) 
Elhagyta a sajtót a Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához c. forráskiadvány 
II. kötete, A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája'1936—38 címmel. 
Összeállította Ádám Magda (Bpest Akadémiai Kiadó. 1965. 1029 1.) 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 10 KÖTETBEN 
A MTA Történettudományi Intézetének javaslatára megindultak a munkálatok Magyar-
ország története tíz kötetes tudományos feldolgozására. Sürgető feladat két évtized marxista 
kutatásainak számbavétele és az összefoglalásból adódó új problémák tisztázása. A társadalom 
érdeklődése a történelmi kérdések iránt növekszik és szükségessé teszi ennek a munkának 
megindítását. Az egyes köteteket 3—5 szerző fogja megírni, de az egyes kötetek köré a szerkesz-
tőség tömöríti a korszak legkiválóbb szakértőit. A rokontudományok művelői is bekapcsolódnak 
a munkába és ezzel biztosítják a komplex történeti előadás megvalósulását. A szerkesztőbizottság 
vezetése Molnár Erik akadémikus, a Történettudományi Intézet igazgatójának kezében van. 
Az egyes kötetek főszerkesztői: Székely György, Elekes Lajos. Pach Zsigmond Pál, Ember Győző, 
Barta István, Ilanák Péter, Molnár Erik, Nemes Dezső és Lederer Emma. A szerkesztőbizottság 
tagjai: Andics Erzsébet, Kovács Endre, Makkai László, Mályusz Elemér. Mátrai László, Otta 
István, Pamlényi Ervin, Ránki György, Révész Imre, Sinkovícs István, R. Várkonyi Agnes, Vass 
Henrik és Zsigmond László. A terv szerint az első kötet 1970-ben jelenik meg. 
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK 
A Magyar Tudományos Akadémia II. osztálya 1963-ban megbízta a Történettudományi 
Intézetet, hogy együttműködve az Országos Levéltár, az Országgyűlési Könyvtár, a Magyar 
Történelmi Társulat és az egyetemek és rokonintézmények szakembereivel, indítsa meg az 
1606 végével leállt Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat további köteteinek kiadási munká-
latait. A Magyar Országgyűlési Emlékek szerkesztőbizottsága 1965. március 9-én, Molnár Erik 
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akadémikus elnökletével ülést t a r to t t , amelyen a sorozat főszerkesztője beszámolt az anyag-
feltáró munka eddigi eredményeiről. Az anyagfeltárás 1964 tavaszán megindult, s a Bizottság 
korábbi határozata értelmében a jelen szakaszban az 1607— 1790-es periódusra terjed ki. Az 
eddigi munka során, részben vagy egészben, elsősorban az Országos Levéltár Archívum Regni 
állaga, a Magyar Királyi Kancellária és a Magyar Királyi Kamara anyaga került feldolgozásra, 
továbbá az Országgyűlési Könyvtár Gyurikovits-gyűjteménye és az Országos Széchényi Könyvtár 
Folia Latina sorozata. Ha a munka a megkezdett ütemben folyhat tovább, 1966 végére az anyag 
lényeges része együ t t lesz és megkezdődhet az országgyűlési kötetek egyes iratainak sajtó alá 
rendezése. — Az eddigi munkálatok messzemenően igazolják a vállalkozáshoz fűzött reményeket: 
az előkerült iratok nem egy esetben lényegesen új megvilágításba helyezik XVII—XVIII. századi 
történelmünk politikai és társadalmi viszonyait. 
INTÉZETI MUNKATÁRSAK RÉSZVÉTELE 
AZ INTÉZETEN KÍVÜL TARTOTT ELŐADÁSOKON 
Az Akadémiai Nagygyűlésen, 1965. április 21-én Szigeti József egyetemi tanár előadást 
t a r to t t a társadalomtudományok tudatformáló szerepéről. Korreferense, Elekes Lajos levelező 
tag, egyetemi tanár , az Intézet Tudományos Tanácsának t ag j a a történettudomány tudatformáló 
szerepéről adott elő. A vitához Lackó Miklós, az Intézet tudományos munkatársa is hozzászólt. 
Az MSzMP Párttörténeti Intézetében 1965. m á j u s 24—25-én konferenciát t a r to t t ak 
a Párt szövetségi polit ikája 1935-től napjainkig témakörből. A bevezető előadást Molnár Erik 
akadémikus, az Intézet igazgatója t a r to t t a , Marx és Engels szövetségi politikája az 1872-ig 
terjedő időben címmel. Az Intézet részéről Ságvári Ágnes tud . főmunkatárs szerepelt még elő-
adással, melyben az osztályszövetség, a népfront-politika és a koalíció terminológiai kérdései 
mellett az 1944—45 közt végbement társadalmi mozgalmaknak a politikai harcokra gyakorolt 
hatását mutat ta be. 
INTÉZETI MUNKATÁRSAK KÜLFÖLDI KUTATÓÚTJAI, ELŐADÁSAI 
Kerekes Lajos 1964 június—júliusában a bécsi Ins t i tu t für Zeitungswissenschaft munka -
társaival konzultált a bécsi magyar emigráns sajtó (1918—1934) c. tanulmányához, Az Ausztria 
története 1918—1955 c. népszerű-tudományos összefoglaló munkája befejezéséhez pedig az 
Österreichische Staatsbibliothek és az Ins t i tu t für Zeitgeschichte levéltáraiban kutatott . 
Az NDK Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete Fasizmus és II. világháború 
cúnmel tudományos konferenciát rendezett 1964. szeptember 3—4-én Berlinben, a II. világ-
háború kitörésének 25. évfordulója alkalmából. Magyar részről Tilkovszky Lóránt (Történettud. 
Intézet) és Rázsó Gyula (Hadtörténeti Intézet) ta r to t tak korreferátumot. Tilkovszky elemezte 
a magyar külpolitika stratégiáját és takt iká já t a II. világháború kirobbanása időszakában, 
Rázsó pedig a magyar kormány indokairól beszélt aSzU elleni hadbalépésre. — A konferencia 
nagy nyilvánosság előtt folyt (tömegszervezetek, televízió stb.), anyagának megjelentetéséről 
később történik döntés. 
Mályusz Elemér, az Intézet főmunkatársa, a Thuróczy-Krónikával és a Zsigmondkori 
Oklevéltár munkálataival kapcsolatosan codex és levéltári kutatásokat végzett 1964 szeptem-
berében Prága, Pozsony és Olmütz levéltáraiban. 
Nemzetközi történész symposiont tar tot tak Bécsben 1964. szeptember 7—9-én Ausztria-
Magyarország és az I. Internacionálé tárgykörben. Jemnitz János, mint meghívott előadó, az 
internacionalizmus és nacionalizmus kérdését tárgyalta a századforduló munkásmozgalmában. 
Kővágó László az akadémiai csereegyezmény keretében 1964. szeptember 18.—október 8-a 
között tanulmányúton tartózkodott Csehszlovákiában. Kutatásokat folytatot t Magyar és cseh-
szlovák forradalmárok kapcsolátai 1918—19 c. témájához; Prágában a Párttörténeti Intézet 
archívumában és könyvtárában, a Központi Állami Levéltár belügyminisztériumi és igazságügy-
minisztériumi fondjában , Pozsonyban a Párttörténeti Intézet archívumában és az Állami 
Levéltárban; Eper jesen a Szlovák Tanácsköztársaság múzeumában. 
Győrffy György Jugoszláviában a XI—XII. századi okmánytárhoz szükséges kutatásai t 
végezte 1964. szeptember 20.—október 10-e között. Zágráb, Rijeka, Split, Rab, Zadar és Dub-
rovnik levéltáraiban egyeztetett és jelölt ki okleveleket filmezésre. 
Pamlényi Ervin 1964 szeptember—októberében Bécsben az Österreichisches Staatsarchiv 
és Nationalhibliotliek-ban, a magyar történetírás XIX. századi történetéhez, a magyar emigráció; 
elsősorban Horváth Mihály és Szalay László külföldi tevékenységére vonatkozó anyagokban 
végzett kutatásokat . 
R. Várkonyi Ágnes 1964. október 1—29. a merseburgi Landeshauptarcliiv, a lipcsei 
Universitätsbibliothek könyv- és i ra t t á rában , a berlini Staatsbibliothek könyv-, kézirat- és 
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zenetörténeti anyagában és a Brandenburgisches Landeshauptarchiv anyagában ku t a to t t . 
Főleg a Habsburg-abszolutizmus magyarországi adó- és vámpolitikája egyetemes összefüggései-
nek vizsgálatához jelentősek e kutatások. Nagy anyagot jelölt ki filmezésre. 
L. Nagy Zsuzsa 1964. október 19.—november 14. közt Csehszlovákiában kiegészítő 
anyaggyűjtést végzett a párizsi békekonferencia és Magyarország c. témájához. Prágában a 
KÜM levéltárban, Pozsonyban a francia katonai misszió és a Srobár-liagyaték anyagában talál t 
értékes adatokat . Nevelő Irén a pozsonyi és prágai levéltárak és könyvtárakban a csehszlovák 
munkásosztály 1945 utáni politikai és szociális helyzetének anyagát t á r t a fel távlati tervéhez. 
Múlyusz Elemér 1964 októberében a Potthast-munkálatok magyar vonatkozásairól számolt 
be Rómában. Ott-tartózkodását vat ikáni levéltári kutatásokkal kötötte egybe. Györffy György 
1964. október 19. és november 16. közt Olaszországban kutatott a XI—XII . századi okmány-
tárhoz. Okleveleket jelölt ki filmeztetésre. Palermóban az Istituto Siciliano di Studi Bizantini 
e Neoelleniei vendégeként vetítettképes előadást t a r t o t t az ohridai kongresszusról és Macedónia 
középkori emlékeiről. Firenzében a Bibliotheca Biccardianában és az Ufficiben őrzött állami 
levéltárban fo ly ta to t t kutatást. 
1964. október 26-tól november 21-ig Benda Kálmán Pozsony, Besztercebánya, Lőcse, 
Eperjes és Kassa levéltáraiban dolgozott. Az 1607—1608-as országgyűlések témakörében végzett 
kutatásainak eredményeképpen filmfelvételek készülnek a magyar—csehszlovák csere keretében. 
Franciaországban rendezték 1964. november 16—19-én az I. Internacionálé nemzetközi 
kongresszusát, melyen az Intézet részéről Molnár Erik igazgató és Jemnitz János vet tek részt. 
Erényi Tibor és Jemnitz János közös munkája az í rásban beadott előadás: A magyar munkás-
mozgalom az I . Internacionálé idején; Jemnitz J á n o s ezenkívül a magyar munkásmozgalom 
sajátos vonásairól adott elő hozzászólásában. 
Csatári Dániel, az Intézet tudományos t i t ká ra , 1964 novemberében az olasz diplomácia 
kelet-európai politikája (1945) c. témájához végzett kutatásokat római levéltárakban és könyv-
tárakban. Hanák Péter 1964. november 9—12-én rész tvet t a polgári pártok történetének ku ta tása 
témakörben rendezett jenai konferencián. Benczédi László 1964. november 16-tól december 12-ig 
tartózkodott Csehszlovákiában. A Thököly-felkelés társadalmi háttere c. kutatási témájához 
Pozsony, Trencsén, Biccse, Turóc, Liptó, Gömör, Zólyom és Bars in. levéltári forrásaiban végzet t 
kutatásokat. 
Spira György 1964. november 19.—december 3-ig a kolozsvári és bukaresti levéltárakban 
végzett kuta tásokat a magyar nemességnek a X I X . század derekán végbement átalakulásával 
foglalkozó tervmunkájához. Mintegy 3000 iratot jelölt ki filmre vételre. 
Az Osztrák Tudományos Akadémia meghívására 1964. november 25-én Benda Kálmán 
Bécsben a magyarországi életrajzi kutatások tör ténetéről és jelenlegi helyzetéről ado t t elő 
a bécsi egyetem számos professzora és kb. 120 meghívot t előtt. 
A csehszlovák társadalomtudományok művelői 1965. március 16—19-én a népi demokra-
tikus korszak történetének kérdéseiről konferenciát ta r to t tak Liblicében. Magyar részről Csiz-
madia Andor egyetemi tanár, Ságvári Agnes, az Intézet főmunkatársa, M. Somlyai Magda 
munkatárs és Szabó Bálint, a Párt történeti In tézet főmunkatársa ve t t részt. A konferencia 
résztvevői valamennyien felszólaltak és a magyarországi történeti események ismertetésével 
és elemzésével igyekeztek gazdagítani a népi demokrat ikus forradalom jellegének kérdésében 
már régóta folyó vitát . 
1965. április 13—17. között, a II . világháború évfordulójára rendezett moszkvai nemzet-
közi történész kongresszuson, melyen 20 ország képviseltette magát, az Intézet részéről Ádám 
Magda, Juhász Gyula és Ránki György h. igazgató v e t t részt. 
Kovács Endre 1965 április—májusában a bécsi Staatarchivban végzett kutató m u n k á t 
a Habsburg-Monarchia nagyhatalmi helyzete 1849—67 között c. tervmunkájához. Követi jelen-
téseket, utasításokat és a Varia anyagot nézte á t . — Gonda Imre 1965 áprilisában az I. világ-
háború befejezésének, valamint az utódállamok megalakulásának időszakára vonatkozó levéltári 
anyagban ku ta to t t a prágai és pozsonyi levéltárakban. — II. Haraszti Éva az Anglia és Közép-
kelet-Európa 1933—38 c. készülő monográfiája számára kutatott a csehszlovák külügyminisz-
tériumi iratokban (Masarvk londoni csehszlovák követ jelentései) és sajtóanyagban 1965. április 
10—21. között. 
Tilkovszky Lóránt 1965 májusában anyagot gyű j tö t t a pozsonyi, nyitrai és kassai levél-
tárakban Dél-Szlovákia a magyar uralom alatt c. monográfiájához. 
1965. m á j u s 17-én a Novi Sad-ban tartott tárgyalásokon magyar részről, az Intézet meg-
bízásából Varga János vett részt. I t t a magyar—jugoszláv együttműködési megállapodás kereté-
ben a polgári forradalmat megelőző időszak ku ta tásának összehangolását vitatták meg. 
1965. má jus 20-án, a müncheni Südost-Institut meghívására Benda Kálmán A jozefinizmus 
és a jakobinizmus kérdései Magyarországon és a Habsburg-Monarchia országaiban címmel elő-
adást tar tot t . Az előadás a Südost-Institutban, min tegy 50 főnyi közönség előtt hangzot t el-
szövege megjelenik a Südostforschung c. folyóiratban. 
3 2 4 h i n k k 
Az École Pratique des I lau tes Études meghívására 1964-ben az Intézet liárom t a g j a 
tartózkodott Párizsban. Június—augusztus hónapokban Benda Kálmán, aki tervmunkájára , 
a Rákóczi-szabadságharc külpolitikájára vonatkozó kutatásai t egészítette ki a Külügyminisz-
térium levéltárában, a francia Országos Levéltárbai: és a Hadügyi levéltárban. Szeptember— 
decemberben Lackó Miklós A piai nyugat-európai történeti-szociológiai irányzatok c. t émához 
végzett kuta tómunkát . Október—decemberben Hánki György, az Intézet h. igazgatója g y ű j t ö t t 
kinn anyagot a X I X . század gazdaságtörténetére, különösen az ipari forradalomra és az iparosítás 
kérdésére vonatkozólag. Ezen kívül megállapodásokat kötöt t a francia—magyar törtéaészkap-
csolatok megjavítására: többek között esetleges közös kiadványokról, együttes kollokviumok 
tartásáról és a rendszeres további ösztöndíjakról t á rgya l t . Két előadást is tartott: A m a g y a r 
történetírás helyzete és problémái címmel a párizsi .Magyar Intézetben és A XIX. századi magya r 
társadalom és gazdaság címmel a Sorbonne kelet-európai szemináriumán. Mindkét előadáson 
számos vezető francia történész jelent meg. 
A csehszlovák Párttörténeti Intézet 1964 októberében tartott nemzetközi szemináriumán 
az Intézel részéről Juhász Gyula ve t t részt. A történészek beszámoltak külföldi kollegáiknak 
az ellenállási mozgalom történetének legújabb eredményeiről. 
1964 októberében csehszlovák—-magyar történész vegyesbizottság ülésezett Pozsonyban 
és Besztercebányán. Ezen az Intézet kiküldötteként Ádám Magda és Paulinyi Oszkár jelent meg-
Kerekes Lajos mint a német—magyar történész vegyesbizottság tagja, Jemnitz János 
miiít meghívott ve t t részt 1965 márciusában a Berlinben tartott tárgyaláson, ahol a további 
eredményes együttműködés érdekében elhatározták egy közös tanulmány füzetsorozat megindí-
tását a német—magyar történelmi kapcsolatok tárgyköréből. 
KÜLFÖLDI VENDÉGEINK 
Dr. Werner llurlke professzor, akadémikus, a berlini Német Tudományos Akadémia 
elnöke, aki „Neue Aspekte für die Prägung der humanistischen Idee" címmel előadást t a r to t t 
az Akadémián, 1964. október 16-án Intézetünket is felkereste. .Magyarországi útja során Tayib 
Gökbügin, az isztambuli egyetem történész-professzora is szerét ej tet te , hogy meglátogassa az 
Intézetet; 1964. október 23-án bará t i megbeszélésen v e t t részt. Az 1964 végén hazánkba érkezet t 
külföldi történészek közül Albert Soboul, a Clermont-Ferrarid-i egyetem professzora 1964. novem-
ber 27-én ...V francia történetírás mai irányzatai" címmel; Sugar Peter, a Washingtoni Egyetem 
professzora 1904. november 27-én, „Kelet-Európa problémái a jelenkor amerikai történetírás-
ban" címmel: Bányai László, a Román Tudományos Akadémia bukaresti Történettudományi 
Intézet h. igazgatója 1964. december 7-én „Forradalmi mozgalmak Erdélyben 1918—19" címmel 
ta r to t t előadást az. intézeti munkatársak és a meghívot tak előtt. 1964. december 18-án Rochus 
Door, a lipcsei Marx Károly Egyetem európai népi demokráciák történetével foglalkozó intézeté-
nek h. igazgatója konzultált az Intézet legújabbkori történész-szakembereivel, egyben tárgyalás t 
folytatott a két intézmény szorosabb együttműködésének megszervezéséről. 
Vladimir Pavloeics Susarin, a moszkvai Történettudományi Intézet munkatársa 1964 
decemberében és 1965 januárjában kuta to t t Magyarország középkori történetének levéltári és 
könyvtári anyagában. S. A. Velikov, a Bolgár Tudományos Akadémia balkanisztikai intézetének 
tudományos munkatársa 1965 j anuár j ában a Széchényi Könyvtárban és a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtárában végzett kutatómunkát . Roherl F. Byrnes, a Bloomington Egye tem 
professzora 1965. r< 'bruár 2-án az Intézetet is felkereste. ltja Boriszovics Berhin. a Szovjetunió 
Tört énettudományi Intézetének főmunkatársa 1965. má jus 31-én járt az Intézetben, hogy az 
újkori történet szakembereivel megbeszéléseket folytasson. Ivan Erceg, a Jugoszláv Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa a budapesti levéltárak XYIII. századi 
anyagában ku ta to t t és 1965 júniusának első napjaiban felkereste az Intézet néhány m u n k a -
társát is. 
1964. december 6—10. között öt tagú jugoszláv történészküldöttség járt Budapesten. 
Dragoszláv Junhics professzor, a belgrádi Társadalomtudományi Intézet igazgatójának vezetésé-
vel. A jugoszláv és magyar történészek tárgyalásokat folytat tak a két ország történettudománya 
közötti kapcsolatok rendszeressé tétele és a kutatómunka koordinálása tárgyában. Megállapodás 
jöt t létre a kölcsönös tájékoztatás megjavításáról, t ö b b közös érdekű téma kutatói közöt t i 
intézményes és személyes kapcsolat létesítéséről és néhány elsőrendű fontosságú munká l a t 
közös elvégzéséről. A két bizottság tervbevette, hogy a következő években ezekről a kérdésekről 
munkaértekezleteket, konferenciákat rendez. így többek közt megtárgyalja a két országban 
használatos összefoglaló kézikönyvek, tankönyvek általános problémáit és azokat a részlet-
kérdéseket, ahol eltérés mutatkozik a jugoszláv és magyar történeti felfogás között. — Molnár 
Erik igazgató december 7.-én fogadta a bizottságot, az Akadémia főt i tkára. Erdey Grúz Tibor 
pedig az Akadémia Tudósklubjában rendezett t iszteletükre fogadást. — A küldöttség t a g j a i 
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Andrija Hadenics és Dimitrij Gorgyevics, a Szerb Tudományos Inlézet munkatársai , Vuk Vinaver, 
a Társadalomtudományi Intézet munkatársa és Löbl Árpád professzor vol tak. 
1964 folyamán a következő történészek kuta t tak Magyarország levéltáraiban és könyv-
táraiban a magyar—csehszlovák kutatócsere keretében: Chmelová Otília, IIapák Pavel, Vad-
kertyová Katerina, Sedlák Vincent, linkes Franliiek, Suchy Michal, Guzi Ján, iSpiesz Anion. 
Marsina Richard, RatlmS Peter, Juck Lubomír, Tibenskij Ján, Novotny Ján, lie&ková Eva, Sedlák 
Imrich, Halaga Ondrej, Deák Ladislav, liianchi Leonard, lirtáű Undo, Matovcik August ín. 
A Történelmi Szemle 1964 VI1. évf. 2. számában közölt intézeti bibliográfiából sajnálatos 
módon kimaradt Zsigmond László egyetemi tanár tudományos munkásságának alábbi három 
tétele: 
413/a Macfarsko a Mníchovska Dolioda. Kdo zavinil Mnicliov? Sbornik z mezinárodního vedec-
kého zasedáné k 20. vyroöí Mnichova. Praha, 1959. 235—250. 1. 
584/a A német imperializmus és militarizmus újjáéledésének gazdasági és nemzetközi tényezői 
(1918—1923). Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 446 1. 
656/a Die Stellung Frankreichs zum deutschen Imperialismus und Militarismus am Ende des 
ersten Weltkrieges. Die Volksmassen, Gestalter der Geschichte. Festgabe für Prof. Leo 
Stern zu seinem 60. Geburtstag. Berlin, Rii t ten und Loening. 1962. 390—405. 1. 
A Művészettörténeti Értesítő legújabb száma a régi magyar művészet periodizációs 
problémáit megtárgyaló konferencia anyagával együtt közli hozzászólásomat is. Sajnálattal 
kell megjegyeznem, hogy egyrészt érvelésem utólagos stiláris módositására már nem nyí-
lo t t alkalmam, másrészt a n y o m t a t o t t szöveget csak részben volt lehetőségem kikorrigálni. 
Az utóbbi okból olvasható lovagság helyett lovasság, vagy maradtak ki az utolsó előt t i 
bekezdés következő mondatában a kiemelt szavak: „ I t t a lényeg az lenne, hogy a városi 
p olgárság győzedelmesked ik.'' 
Mályusz Elemér 
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Amerikai Egyesül t Államok 
Amerika egyéb országai 
Afrika 
Ausztrália 
Marx —Engels —Lenin 
Lucas E.: Marx és Engels vitája Darwinnal. IRSII 1964. 
3. sz. 4 3 3 - 4 6 9 . 
Tartakomzkii B. G.: Marx és Engels a tudományos 
kommunizmus megalapozói. VIK 1964. 1. sz. 57 — 64. 
Zasztyenker N. Je.: A történettudo nány problémái Marx 
és Engels müveiben. VI. 1964. 6. sz. 3 - 2 6 . 
Tokéi F.: Az ázsiai termelési mód Marx és Engels 
műveiben. Pensée 114. (1964. jan. —febr.) 7 - 3 2 . 
Uzar M. Ja.: Marx születésének 146. évfordulója. (Tudo-
mányos ülésszak.) NNI 1964. 4. sz. 188. [Moszkvá-
ban, 1964. máj. 5.] 
Kangyel Je. P. — Karpusin V. A.: Mégegyszer az ifjú 
Marx eszméinek történeti sorsáról. VP 1964. 1. sz. 
3 3 - 4 4 . 
Koszicsev .4.: Marx és Engels a kispolgári forradalmiság 
ellen. Kom 1964. 14. sz. 1 0 0 - 1 0 7 . 
Runkle G.: Marx és az amerikai polgárháború. CSSH 
VI/2. (1964. jan.) 117-141 . 
Rumjancem I. Sz.: Az I. Internacionálé forrásainál. 
* A cikkek sorrendje az egyes orszá; 
rovatban ábécé rendben. 
VIK 1964. 3. sz. 1 1 9 - 1 2 3 . [ M a r x - E n g e l s levele-
zése, 1864-1867. A 31. köt.] 
A Nemzetközi Munkáaszövetség vezetőinek levelei Marx-
hoz és Engelshez. N N I 1964. 5. sz. 4 1 - 4 6 ; 6. sz. 
1 0 4 - 1 1 1 . 
Kunyina V. E.: Marx és Engels harca az I. Internacio-
náléban az anarchista szektantizmus és reformizmus 
ellen, 1871-1872 . N N I 1964. 4. sz. 7 5 - 8 5 . 
Obermann K.: Marx és Engels viszonya az amerikai 
munkásmozgalomhoz az I. és II. Internacionálé 
közötti időben. ZG 1964. 1. sz. 6 2 - 7 1 . 
Hoselitz B. F.: Marx a százados gazdasági és társadalmi 
fejlődésről. A 19. századi társadalomtudomány szo-
ciológiájáról. CSSH VI/2. (1964. jan.) 1 4 2 - 1 6 3 . 
Stadler P.: A gazdasági válság és a forradalom Marxnál 
és Engelsnél. Gondolkodásuk fejlődése az 1850-es 
években. HZ 199/1. (1964. aug.) 1 1 3 - 1 4 4 . 
Mamut L. Sz.: Ferdinand Lassalle. VF 1964. 9. sz. 
9 9 - 1 1 0 . [f 1864] 
N. K. Krupüzkaja új dokumentumai Lenin életéről és 
tevékenységéről. V I K 1964. 2. sz. 0 6 - 7 2 . 
con belül időrendben, az „Elvi tanulmányok ' 
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Junickaju R. Z.: Néhány tény Lenin életrajzából. VIK 
1964. 11. sz. 6 1 - 6 7 . [1920-19211 
M. X. Uljanova kiadatlan cikke. VIK 1964. 4. sz. 3 9 - 5 3 . 
Szolonko P. N.: Két találkozásom Leninnel. VIK 1964. 
4. sz. 8 8 - 9 0 . 
Kuzko P. .4.: Emlékezéseim Leninről. VIK 1964. 4. sz. 
8 4 - 8 8 . 
.Szelezriyev K. L.: Engels és Lenin forradalmi tevékeny-
ségének kezdetei. ISzSzSzll 1904. 2. sz. 2 4 - 3 2 . 
Sevcsenko F. P.: Lenin és T. Gt. Sevcsenko. UIZs 
1964. 2. sz. 3 - 1 8 . 
Szoboljev A.A.: Rendkívül fontos szakasz a pártról szóló 
lenini tanítás fejlődésében. VIK 1964. 6. sz. 1 3 - 2 4 . 
[Az „Egy lépés előre, kettő hátra" megjelenésének 
(1904) évfordulójára.] 
Buganov V. / . : Lenin munkamódszere „Az imperializ-
mus, mint a kapitalizmus legfelső foka" forrásanya-
gának feldolgozásánál. UIZs 1964. 4. sz. 8 7 - 9 3 . 
Butocsnyikova Sz. F.. Sztyelliferovszkaja Je. A'..1 Lenin 
müveibe először fe lvett dokumentumok. VIK 1964. 
2. sz. 1 2 7 - 1 2 9 . [Az Összes Müvei 43. kötetének 
anyaga alapján.] 
KasnyickajaL. A., Szurovceva N. A.: {jj lenini dokumen-
tumok a szovjet állam külpolitikájáról. N N I 1964. 
3. sz. 3 — 7. [Lenin műveinek 44 — 45. kötetéről.] 
Zevitl V. Ja.: A nagy lenini hagyaték. VI 1964. 11. sz. 
13 — 28. [Lenin összes művei teljes kiadásához.] 
Obicskin G. D., Pankratova M. Ja.: A leninizmus nagy 
eszméinek kincsesháza. VIK 1964. 4. sz. 15—29. 
[Lenin összes műveinek kiadásáról.] 
Donyij N. R., Gorbunova M. I.: Lenin levelezése Ukrajna 
szociáldemokrata szervezeteivel, 1901 — 1905. VIK 
1964. 5. sz. 3 9 - 4 8 . 
Lenin öt levele. IRSH 1964. 2. sz. 2 5 5 - 2 6 7 . [Kautskyhoz 
1 9 0 3 - 1 9 1 1 és E. R. Holsthoz, 1916.] 
Űj Lenin-dokumentum. Lenin levele a Németországi 
Szociáldemokrata Párt Vezetőségéhez. K o m 1964. 
6. sz. 1 4 - 1 5 . [1910.] 
Nettl J. P.: Lenin egy kiadatlan cikke 1912. szeptember-
ből. IRSH 1964. 3. sz. 4 7 0 - 1 8 2 . 
Reisberg .4.: Lenin és a zimmerwaldi szövetség. A nemzet-
közi akcióegység történetéhez. ZG 1964. 5. sz. 
7 7 7 - 7 9 8 . 
N. P. Gorbunov Leninhez intézett kiadatlan levelei. 
Publikálja: Sz. T. Beljakov. VAN 1964. 11. sz. 
7 8 - 8 1 . [1918.] 
Drobizsem L. M.: Egv Lenin-dokumentum datálásáról. 
VI 1964. 4. sz. 208 - 209. [1921] 
Lenin levelezése Ch. P. Steinmetz amerikai tudóssal. 
(Új dokumentumok.)ISzSzSzR 1964. l . s z . 1 0 6 - 1 1 1 . 
[1922] 
Fenszter P. .4.: Lenin és a „Rabotnyik" marxista cikk-
gyűjtemény. ISzSzSzl l 1964. 2. sz. 1 0 4 - 1 1 2 . 
Ivanoo N. N.: Lenin, mint ,,A polgárháborü Francia-
országban" orosz kiadásának szerkesztője. VIK 
1964. 6. sz. 4 5 - 5 2 . [1005] 
Gribkom Sz. M.: Lenin Krakkó —Poronino-i levéltárá-
nak kutatása. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 7 8 - 8 7 . [ 1 9 1 2 -
1914.] 
Ljubvirm V. A.: Lenin levéltárának létrehozása történe-
téből, 1918-1922 . V I K 1964. 4. sz. 109—112. 
Vargatjuk P. L.: Lenin műveinek terjesztése Jekateri-
noszlavban 1917-ben. UIZs 1964. 3. sz. 8 0 - 8 4 . 
V. I. Lenin az I. Internacionálé történelmi jelentőségéről. 
VIK 1964. 4. sz. 3 - 1 4 . 
Tadevoszjan E. I'.: V. I. Lenin a nemzeti kérdés szocia-
lista megoldásának államformáiról. VF 1964. 4. sz. 
2 7 - 3 7 . 
Foht A. V.: V. I. Lenin a kultúrforradalomról. PIS 1964. 
6. sz. 1 7 - 2 6 . 
Ivanyenko O. Jr.: Lenin a káderek problémájáról a 
szocialista forradalomban. UIZs 1964. 6. sz. 3 — 11. 
Gorogyeckij Je. N.: Lenin és a párttörténet-tudomány 
központjainak létrehozása. VIK 1964. 8. sz. 17 — 28. 
Szelunszkaja I". M.: Lenin szövetkezeti terve a szovjet 
történészek müveiben. VIK 1964. 9. sz. 1 0 7 - 1 1 6 . 
Szubbotyina Z. Lenin és a Kelet, népei. ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 221 - 2 2 5 . [Lenin kremli lakásában és 
dolgozószoba-múzeumában levő anyagok alapján.] 
Elvi tanulmánvok 
Allyer L.: Néhány új jelenség a burzsoá politikai gazda-
ságtanban. VE 1964. 1. sz. 8 3 - 9 9 . 
Andropov Ju.: A proletár internacionalizmus — a kom-
munisták harci zászlaja. K o m 1964. 14. sz. 11 — 
27. 
Bagramov E. .4 .: A burzsoá szociológia és a „nemzeti 
jelleg". V F 1964. 6. sz. 9 9 - 1 0 9 . 
Bahsijev 1). Ju.: A pártdemokrácia lenini elveinek éltető 
ereje. V I K 1964. 2. sz. 3 0 - 4 1 . 
Bettelheim Ch.: A szocialista tervezés formái és mód-
szerei, és a termelőerők fejlődésének színvonala. 
Pensée 113. (1964. j a n . - f e b r . ) 3 - 2 2 . 
Budkevics Sz. L.: Japán: a tudomány „szabadságának" 
kérdései és a történész felelőssége a társadalom előtt. 
NAA 1964. 2. sz. 8 9 - 1 0 1 . 
Clower R. IV.: Pénztörténet és pozitív közgazdaságtan. 
JEII XXIV/3 . (1964) 3 6 4 - 3 8 0 . 
Conze IV.: Nemzet és társadalom. A forradalmi korszak 
két alapfogalma. HZ 198/1. (1964) 1 - 1 6 . [Hozzá-
szólások. uo. 17 — 43.] 
Cserkovec V. .V.: A gazdasági törvények tudatos felhasz-
nálása a szocialista társadalomban. VF 1964. 7. sz. 
3 - 1 3 . 
Erdmann K. I).: A jövő. mint a történelem kategóriája. 
HZ 198/1. (1964) 4 4 - 6 1 . [Hozzászólások, uo. 
6 2 - 9 0 . ] 
Fagyejeo .4 . V.: Gondolatok a kultúrtörténet tanulmá-
nyozásáról. VI 1964. 1. sz. 27 — 43. 
Fedoszejev P.: A materialista történetfelfogás és az 
„erőszak elmélete". Kom 1964. 7. sz. 51—66. 
Fedoszejev P., Francev Ju.: Történelem és szociológia. 
K o m 1964. 2. sz. 6 1 - 7 4 : P I S 1964. 3. sz. 7 - 1 6 . 
Francev Ju.: A néptömegek szerepe a történeti folyamat-
ban. K o m 1964. 18. sz. 1 2 - 2 3 . 
Fürnberg Fr.: A többpárt-rendszer a kapitalizmusban é s 
a szocializmusban. WZ 1964. 11. sz. 6 3 5 - 6 4 5 . 
Gazenko V. I.: A társadalmi-gazdasági formáció. V E 
1964. 3. sz. 150-157 . 
Guliga .4 . V.: A történettudomány tárgyáról. VI 1964. 
4. sz. 2 0 - 3 1 . 
Iordachel / . , Beraru P.: Módszertani szempontok a szoci-
ológia tanulmányozásában. LC 1964. 11. sz. 37—51. 
Johnson H. C.: A bürokrácia fogalma a kameralizmus-
ban. P S Q LXXIX/3. (1964) 3 7 8 - 4 0 2 . 
Kelle V. Zs., Kovalzon .1/. Ja.: A társadalomtudományok 
osztályozásáról. VF 1964. 11. sz. 1 5 - 2 6 . 
Kloskowsku . 4 . : Szociológia és történelem. KII 1964. 3. sz. 
6 6 1 - 6 7 6 . 
Koszicsev A. D.: A tudományos kommunizmus elméle-
tének fejlesztési szakasza. VIK 1964. 2. sz. 8 1 - 8 8 . 
Koszolapov V. V.: A tudományos absztrakció a történeti 
kutatásban. UIZs 1964. 5. sz. 5 8 - 6 2 . 
Kocalcsenko I. />., üsztyinov V. A.: Az elektronikus 
számítógépek alkalmazása a történettudományban. 
VI 1964. 5. sz. 5 4 - 6 7 . 
Kraszin Ju. A.: A szocialista forradalom lenini elmélete 
néhány módszertani problémájáról. VIK 1964. 9. sz. 
1 2 - 2 7 . 
Lhomme J.: A közgazdász és a gazdaságtörténet . R H 
8 8 / C C X X X I . (1964) 2 9 7 - 3 0 6 . 
Liveanu V.: A megismerés problémája a történettudo-
mányban. LC 1964. 3. sz. 5 7 - 7 6 . 
Matthias E.: Ideológia és gyakorlat: a téves Kautsky— 
Bernstein vita. Ann 1964. 1. sz. 1 9 - 3 0 . 
Mihejev V. / . : A termelőerők internacionalizálása és a 
monopolista integráció. VF 1964. 3. sz. 27 — 37. 
Myska M.: Viták a gazdaságtörténet tárgyáról. SS 1964. 
3. sz. 3 9 1 - 3 9 5 . 
Pevznyer Ja.: Az egyenlőtlenség fejlődésének törvénye 
a ma i korszakban. MEMO Í964. 9. sz. 7 8 - 8 6 . 
Pitz E.: Történeti struktúrák. Gondolatok a történet-
tudomány alapjainak állítólagos válságáról. HZ 
198/2. (1964. ápr.) 2 6 5 - 3 0 5 . 
Russel J. C.: A középkori lakosság változásának mennyi-
ségi megközelítése. JEF X X I V / 1 . (1964) 1 - 2 1 . 
Szverdlin M. A., Rogacsev P. M.: A „burzsoá nemzet" 
fogalmáról. Vb" 1964. 10. sz. 1 7 9 - 1 8 0 
Thrupp S. L.: Néhány történész az általánosításról a 
történettudományban. Szemle. CSSII VII/1. (1964) 
9 8 - 1 0 1 . 
Topolski J.: Gazdaságtörténet és gazdasági elmélet. K H 
1964. 1. sz. 7 9 - 9 0 . 
Tóth M., Tóth . / . : A marxizmus-leninizmus a munkás-
ellenőrzésről. SUBHH 1964. 3. sz. 105 -131 . 
Trifonov !>.: A közgazdaságtudományok osztályozásá-
nak kérdéséhez. SM 1964. 12. sz. 3 2 - 4 0 . 
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Tyagunyenko V.: A nem-kapitalista fejlődési út aktuális 
kérdései. MEMO 1964. 10. sz. 1 3 - 2 5 . 
Unruh G. Ch. v.: Geneológiai kutatások mint adalékok 
a helytörténethez. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 2 0 8 - 2 2 3 . 
üszlyinov V. A., Kovalcseuko I. D., Karpenko Z. G.: Az 
új számítástechnika a történettudomány szolgálatá-
ban. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 3 - 2 9 . 
Vladigerov T.: Ű j jelenségek a burzsoá politikai gazdaság-
tanban. NV 1964. 7. sz. 8 7 - 9 2 . 
Zajqczkotcski A.: A történelem és a faj. KH 1964. 4. sz. 
9 5 9 - 9 7 5 . 
Zanardo A.: Még egyszer a mai marxizmusról. IGSS 
1964. 1. sz. 3 0 0 - 3 3 2 . [Válasz Kangyei és Karpuscsin 
cikkére. Voproszi Filozofii 1964. 1. sz.] 
2.ólke,wski St.: A humán tudományok alapvető funkciója. 
N D 1964. 8. sz. 1 0 6 - 1 1 0 . 
Egyetemes történet 
Zsetenyina I. A.: A nemzetközi történettudományi kong-
resszusok történetéből. VI 1964. 9. BZ. 1 8 2 - 1 8 9 . 
[1898-tól] 
Dergunova A. Sz.: Tudományos ülésszakok az I. Inter-
nacionálé jubileumán. VI 1964. 12. sz. 125 — 127. 
Jvanov I. 1).: Az I. Internacionálé százéves évfordulója. 
Tudományos konferencia a Világgazdaság és Nemzet-
közi Kapcsolatok Intézetében. VAN 1964. 12. sz. 
8 2 - 8 6 . 
Liebig G.: Az I. Internacionálé 100. évfordulója. Kin 
1964.11. sz. 1 2 0 - 1 2 4 . [KonferenciaRerlinben, 1964. 
szept. 2 5 - 2 9 . ] 
Schillert G.: Kollokvium az I. Internacionálé problémái-
ról. ZG 1964. (i. sz. 1 0 3 7 - 1 0 3 8 . [Berlin ápr. 29.] 
Kretic R.: ünnepi ülés az I. Internacionálé 100. évfor-
dulóján. JIÖ 1964. 3. sz. 1 4 9 - 1 5 3 . 
Konferencia az I. Internacionálé 100. évfordulóján. SS 
1964. 4. sz. 5 3 9 - 5 4 0 . [Prága, okt. 1 5 - 1 6 . ] 
Vinogradov F . V.: A szófiai szlavista kongresszus néhány 
tudományos eredménye. VAN 1964. 2. sz. 84 — 93. 
Hrenov I. A.: A szlavisták V. nemzetközi kongresszusá-
nak történeti-filológiai szekciójában. VI 1964. 7. sz. 
1 7 2 - 1 7 3 . [Szófia. 1963. szept. 1 7 - 2 3 . ] 
Jiyikityin Sz. A.: A szlavisták V. nemzetközi kongresz-
szusa. ISzSzSzlt 1964. 1. sz. 1 9 1 - 1 9 2 . [Szófia, 1903. 
szept. 1 7 - 2 3 . ] 
Szokolova V. K.: A folklore és az etnográfia az V. nem-
zetközi szlavisztikai kongresszuson. SzE 1964. 1. sz. 
1 4 4 - 1 4 9 . 
Ajnenkiel A., Poppe A.: Az V. nemzetközi szlavisztikai 
kongresszus KH 1964. 1. sz. 2 6 4 - 2 6 6 . 
Sidak J.: A történelem az V. nemzetközi szlavisztikai 
kongresszuson Szófiában. JlO 1964. 1. sz. 1 3 5 - 1 3 9 . 
Uösch E.: Az 5. nemzetközi szlavista kongresszus Szófiá-
ban 1963-ban. JGO 1964. 2. sz. 313. szept. 1 7 - 2 3 . 
B. F.: A történeti problematika a V. nemzetközi szla-
visztikai kongresszuson Szófiában. HC 1964. I. sz. 
157. 
Az V. nemzetközi szlavisztikai kongresszus, Szófia. 1963. 
szept. 1 7 - 2 3 . S 1964. 1. sz. 160. 
Az V. nemzetközi szlavisztikai kongresszus Szófiában. 
RS X. (1964) 5 8 5 - 5 8 7 . [1963. szept. 1 7 - 2 3 . ] 
fíoltyin Je. .4 .: A III. nemzetközi konferencia az ellen-
állási mozgalom történetéről. VI 1964. 1. sz. 175 — 
178. [Karlovy Vary, 1963. szept, 2 - 4 . ] 
Nyedorezov A. I.: Az európai ellenállási mozgalom törté-
netének III. nemzetközi kongresszusa. VAN 1964. 
1. sz. 9 3 - 9 4 . 
üazarewicz R.: A hitlerista megszállás történészeinek 
kongresszusa. KH 1964. 1. sz. 2 6 9 - 2 7 1 . [A I I I . 
nemzetközi eur. ellenállási kongr. 1 
Przygonski A.: Az európai ellenállási mozgalom I I I . 
nemzetközi kongresszusa. Zl'W 1964. l . sz .211 —214. 
Javúrek L.: A III. nemzetközi kongresszus az európai 
ellenállásról. CÖH 1964. 1. sz. 1 4 1 - 1 4 2 . 
Lipták L.: Az európai ellenállási mozgalom III. nemzet-
közi kongresszusa. HÖ 1964. I. sz. 156 -157 . 
Schumann 11'.: Az európai ellenállás történetének I I I . 
nemzetközi kongresszusa Karlovy Varyban. ZG 
1964. 1. sz. 8 4 - 9 1 . 
D. S.: Az európai ellenállási mozgalom történetének 
III . nemzetközi kongresszusa Karlovy Varvban. SS 
1964. 1. sz. 1 2 9 - 1 3 0 . 
Michel H.: Konferencia Karlovy Varyban. IÍH C C X X X I / 
88. (1964. j a n - m á r c . ) 2 9 1 - 2 9 2 . [Az európai ellen-
állásról, 1963. szept. 2 - 4 . ] 
Pallas J-.: Nemzetközi konferencia München 25. évfor-
dulóján. SS 1964. 1. sz. 1 3 0 - 1 3 2 . 
Danyilom X.: Tudományos konferencia a kapitalizmus 
létrejöttéről a szláv országokban. N N I 1964. 6. sz. 
164. [Moszkva, 1964. szept. 1 4 - 1 5 . ] 
Loeieenstein II.: Vita a jelenkori imperializmus tanulmá-
nyozásáról. CCH 1964. 2. sz. 3 1 5 - 3 1 6 . [Prága, 
1963. nov. 26.] 
PuriJ.: Berlini kollokvium a munkásosztály struktúrá-
jának fejlődéséről. CÖH 1964. 2. sz. 3 1 6 - 3 1 7 . 
[1963. okt, 2 2 - 2 4 . ] 
Zöller M.: ..Az Osztrák-Magyar Monarchia problémái. 
1 9 0 0 - 1 9 1 8 " konferenciája Budapesten. ZG 1964. 
6. sz. 1 0 3 4 - 1 0 3 6 . 
Selber K.: Ausztria-Magyarország és az első világ-
háború kitörése. ÖO 1964. 4. sz. 3 6 6 - 3 6 8 . [Nemzet-
közi konferencia, jún. 17 — 18.) 
A III. nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszus. IGSS 
1964. 2. sz. 4 1 5 - 4 1 6 . [München, aug. 2 3 - 2 7 . ] 
Nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszus. München, 
1965. MIÖG L X X I I / 3 —4. sz. 541. 
Szilin A. Sz.: Tudományos konferencia a balkáni és 
közel-keleti nemzeti felszabadító mozgalom történe-
téről. VI 1964. 7. sz. 119-122 . 
A. Sz.: A Balkán félsziget és a Közel-Kelet új és leg-
újabb kori történetének problémái. (Tudományos 
konferencia a kisinevi egyetemen.) N N I 1964. 2. sz. 
1 8 9 - 1 9 0 . [1903. okt. 2 3 - 2 5 . ] 
Volodarszkij M. I., Qrlov Je. A.: Tudományos konferencia 
az üj és legújabb kor történetéről. N A A 1964. 2. sz. 
216 — 218. [,,Az imperialista hatalmak gyarmati poli-
tikája és a nemzeti felszabadító mozgalom a Balká-
non és Közel-Keleten" Vita Kisinevben, 1963. okt. 
2 3 - 2 5 . ] 
Troickij Sz. .If .: Kelet-Európa agrártörténetének prob-
lémái. (Symposium Kisinevben.) VAN 1964. 2. sz. 
1 2 0 - 1 2 2 . [1964. okt. 1 6 - 2 1 . ] 
Wenzel (1.: Konferencia a nemzetközi gazdasági kapcso-
latok jelenlegi problémáiról. Ww 1964. 6. sz. 1 0 2 9 -
1035. [Berlin, 1964. márc. 2 3 - 2 4 . ] 
Ledovszkaja I. V.: A VI. köztársaság-közi symposium 
Kelet-Európa agrártörténetéről. ISzSzSzlt 1964. 
2. sz. 228 - 2 3 2 . [Vilnyusz, szept. 1 9 - 2 4 . J 
iMptyeva L-l'.: A VI. symposium a kelet-európai agrár-
történetről a Szovjetunióban. C ö H 1964. 1. sz. 
1 4 6 - 1 4 7 . 
Alekszandrov Ju. G.: Az agrár-paraszt kérdés Ázsia és 
Afrika fejlődő országaiban a mai szakaszban. NAA 
1964. 5. sz. 2 0 9 - 2 2 2 . [Tudományos-elméleti vita 
1964. ápr.] 
Rod ni j N. I.: A tudomány és a technika történetének 
közös problémáival foglalkozó nemzetközi sympo* 
sium. VAN 1964. 2. sz. 1 1 2 - 1 1 3 . [Varsó, 1963. 
szept. 17 — 21.] 
Czartoryski P.: A tudomány és technika történetének 
nemzetközi symposiuma. KH 1964. 1. sz. 263—264. 
Condurachi E., Cándea V.: A délkelet-európai tudomá-
nyos együttműködés új megnyilvánulása. S 
1964. 3. sz. 6 2 6 - 6 2 8 . [A délkelet-európai történeti 
kutatás nemzetközi szövetségének athéni konferen-
ciája, 1964. jan. 27 -28 .1 
Bude Er.: A kelet-európai történpt kutatására alakult 
német társaság évi gyűlése. JGO 1964. 1. sz. 1 5 5 -
157. [1963. okt. 2 4 - 2 6 . ] 
Binver H.: A Keleteurópa-Társaság és a . .Kelet" Munka-
közösség főiskolai hete Eisenstadtban, Bugenland-
ban. 1963. JGO 1964. 2. sz. 314. 
Todorov y.: A Délkelet-Európái Nemzetközi Szövetség 
első, alakulási konferenciája. IP 1964. 5. sz. 137 — 
139. [Szófia, 1964. ápr. 2 7 - 3 0 . ] 
Samberger Zd.: A levéltárosok kerek-asztal konferenciája. 
CCH 1964. 2. sz. 3 1 3 - 3 1 4 . [Budapest . 1963] 
Az V. nemzetközi levéltáros konferencia. A m 1964. 1. sz. 
40. [1964. Briisszel.l 
Checallier R.: A légi archaeológia nemzetközi kollok-
viuma. Aim 1964. 4. sz. 7 5 0 - 7 5 4 . [Paris, 1963. 
aug. 31.—szept. 3.] 
MySka A/., Dokoupil L.: Nemzetközi konferencia a regio-
nális történetről. CCH 1964. 2. sz. 3 1 7 - 3 1 8 . 
[Olomouc, 1963. nov. 13 -15 .1 
Czok K.: Nemzetközi helytörténeti konferencia. ZG 1964. 
4. sz. 6 6 6 - 6 6 9 . [Olomouc, 1963. nov . 1 3 - 1 5 . ] 
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Kol.: Helytörténeti konferencia.SS 19(14. 1. sz. 132-142. 
[Olomouc, 1963. nov. 13 —15.] 
Wolfram II.: Settimana Spoletoban, 19tS3. ápr. 18 — 23. 
MIÖG L X X I I / 1 - 2 . (1964) 2 7 4 - 2 7 6 . 
Zykan M.: A spoletoi tanulmányi hét, 1964. április 
2 - 9 . MIÖG LXXII/3 —4. sz. 5 3 2 - 5 3 3 . [„Az iszlám 
és Nyugat a korai középkorban."] 
Nyiíoburg E. L.: Az antropológiai és etnográfiai tudomá-
nyok VII. nemzetközi kongresszusa. XXI1964. 6. sz. 
1 6 6 - 1 6 7 . [Moszkvában, 1964. aug.] 
Averkieva Ju. P., Csébokszarov N. N.: Az antropológiai 
és etnográfiai tudományok VII. nemzetközi kong-
resszusának eredményeihez. VI 1964. 12. sz. 131 — 
139. 
Gurvics I. Sz.: Az antropológiai és etnográfiai tudomá-
nyok VII. nemzetközi kongresszusának munkájáról. 
SzE 1964. 6. sz. 153-168. 
Guber A. A.: Az orientalisták kongresszusa Delhiben 
VAX 1904. 5. sz. 116-121. 
A XXVI. nemzetközi orientalista kongresszus eredmé-
nyeihez. NAA 1964. 2. sz. 3 - 5 . 
Gankovszkij Ju. 1'.: Az orientalisták XXVI. nemzetközi 
kongresszusa. NAA 1964. 4. sz. 255 — 257. 
Petemz II. H.. Pugacsenkova G. A.: A klasszikus arehaeo-
lógia VIII. nemzetközi kongresszusa. VDI 1964. 
4. sz. 1 8 4 - 1 8 7 . 
Koralka J. : A VIII. nemzetközi kollokvium a társadalmi 
mozgalmak és társadalmi struktúrák történetéről 
Tuniszban: OCH 1964. 5. sz. 7 9 4 - 7 9 5 . [1964. márc. 
31 . -ápr . 3.] 
B-M. I.: Klasszikus ókori történeti konferencia Lenin-
grádban, 1964. ápr. 9 - 1 4 . PH 1964. 4. sz. 724-727. 
Kurz K.: Tudományos konferencia a klasszikus ókorról 
Liblicében. Cf!II 1964. 5. sz. 7 9 3 - 7 9 4 . [1964. márc. 
9 - 1 1 . ] 
Grafenauer lí.: Nemzetközi konferencia Nagy-Morva-
országról és a bizánci követségről. Brno—Nitra, 
1963. okt. 1 - 4 . JlC 1964. 1. sz. 139-145 . 
Deshayes J.: Az első nemzetközi kongresszus a felvilágo-
sodás századáról. Ann 1964. 5. sz. 942-946 . [Genf, 
1063. júl.] 
Kumanyev V. Ja.: A társadalomtudományok fejlődésé-
nek problémái, ülés Leningrádban. VAN 1905. 2. sz. 
103-107 . [1964. okt, 30.] 
Nemzetközi egyháztörténeti kollokvium. Lyon (1963) 
okt. 3 - 0 . RH 88/eCXXXI. (1904) 574-575. 
Volkov V. K.: Nemzetközi konferencia a szláv —germán 
kapcsolatok problémáiról. NNI 1964. 4. sz. 192. 
[Poznaú, 1964. máj. 7 — 9.] 
Grau C.: Nemzetközi konferencia ,,A német—szláv tudo-
mányos kapcsolatokról a 17. század végén és a 18. 
század elején." ZG 1964. 4. sz. 670-673 . 
Poriekij A. Ja.: A Kárpátok népi kultúráival foglalkozó 
nemzetközi bizottság konferenciája. VAX 1964. 9. sz. 
107 -108 . [Krakkó, május 1 6 - 1 9 . ] 
C'rozet R.: A XXI . nemzetközi művészettörténeti kong-
resszus, Bonn, 1964. szept. 14 - 1 9 . CCM 1964. 2. sz. 
527 - 528. 
Guber A. A.: A XII. nemzetközi történészkongresszus 
elébe. VI 1964. 5. sz. 173-174 . 
Azl965-ben Bécsben tartandóXII. nemzetköziTörténész-
kongresszus előadásainak tematikája. VI 1964. 5. sz. 
175-179 . 
Mikoletzky II. L.: A 12. nemzetközi történészkongresz-
szus Bécsben. MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. 536-541. 
[1965. aug. 29.-szept. 5.) 
A XII. nemzetközi történettudományi kongresszus vég-
leges programja. Bécs. 1965. aug. 29.—szept. 5. 
EH (X'XXXI/88. (1964. jan-márc . ) 285-290. 
Ferjanlic lt.: A beográdi Bizantinológiai Intézet. JlC 
1964. 1. sz. 132-134. 
Birman M. A.: A Balkán-kutatás új szervezete. NNI 
1964. 4. sz. 193. 
A Balkanisztikai Intézet megnyitása. IP 1964. 4. sz. 
149. [ 1 9 6 3 - ] 
Hajek .1-: A bécsi Balkán-kutatás és főképviselője 
J. K. Jiraéek és C. Patsch. OO 1964. 2. sz. 1 6 8 -
176. 
Cole -4. II., Crandall R.: A Nemzetközi Pénztörténeti 
Tudományos Bizottság. JEH XXIV/3. (1964) 3 8 1 -
388. [munkássága; megalakult 1928-ban.J 
Kloczowski J.: Az összehasonlító egyháztörténet nemzet-
közi bizottsága. KII 1964. 3. sz. 867-869 . 
Keyser E.: A Kelet- és Nyugat-Poroszország történeté-
nek kutatására alakult bizottság 40 éve, 1923 — 1963. 
ZfO 1964. 3. sz. 500 -516 . 
Jankuhn H.: Őstörténet. Az irodalom szemléje. GWU 
1964. 6. sz. 3 6 3 - 3 8 0 . 
Bene H.: Őkor. (Az irodalom szemléje) GWU 1964. 2. sz. 
118-131. 
Bleicken .1.: Az Ókori Kelet. Az irodalom szemléje. 
GWU 1964. 7. sz. 4 4 2 - 4 5 5 ; 8. sz. 5 0 2 - 5 1 9 . 
Zaborov M. A.: A keresztes hadjáratok a 20. század 
eleji orosz történészek munkáiban. VV XXV. (1964) 
121-141. 
Zaborov M. A.: A szovjet történetírás a kereszteshadjá-
ratokról. SzV 25. (1964) 272-282 . 
Udalcova Z. V.: A bizantinológia a Szovjetunióban a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom után, 1917 — 
1934. VV XXV. (1964) 3 - 3 1 . 
Zivoinovié M., Nikolajevié I.: Az 1957 — 1961. évi jugo-
szláv bizantinológiai munkák szemléje. VV XXIV. 
(1964) 209-218. 
Schramm P. E.: Középkor. Az irodalom szemléje. GWU 
19G4. 4. sz. 2 3 3 - 2 6 4 . 
Otetea A.: A középkor történetének tanulmányozása a 
néphatalom éveiben Romániában. URH 1964. 3. sz. 
443-456. 
Zeeden E. ír . ; A vaUásháborúk kora. Az irodalom szem-
léje. GWU 1964. 3. sz. 182-195. 
Tyrowicz M.: Galícia osztrák uralom alatt. Galícia poli-
tikai és gazdasági problémái az újabb lengyel törté-
netírásban. 1945-1962. ÖO 1964. 6. sz. 4 8 9 - 4 9 9 . 
[Kutatási jelentés] 
Maciu v.: Az újkori történet tanulmányozása 1944 — 
1964-ben Romániában. RRH 1964. 3. sz. 4 5 7 - 4 7 0 . 
Steiner II.: Osztrák tanulmányok a Zeitge«chichtéhez. 
WZ 1964. 11. sz. 671 -674 . 
Constautinescu-Ia$i P . : A legújabb kori történet tanul-
mányozása Romániában. RRH 1964. 3. sz. 4 7 1 - 4 8 4 . 
Jückel E.: Jelenkortörténet 1945 óta. Az irodalom szem-
léje. GWU 1964. 6. sz. 381 - 3 9 6 . 
Kelet- és Nyugat-Poroszország történetének irodalma 
1962-ben. összeállította: E. Wermke. ZfO 1964. 
3. sz. 585-600. 
Börger P.: Űj egyháztörténeti irodalom. GWrU 1964. 2. sz. 
113-118. 
Bandmann G.: Művészettörténet. Az irodalom szemléje. 
GWU 1964. 12. sz. 765-780 . 
Popescu O.: A gazdasági eszmék historiográfiája. Biblio-
gráfiai áttekintés. CHM VIII/1. (1964) 168-209 . 
Jacuwzkij V. K.: A gazdaságtörténet történetírásának 
fellendülése. CHM VIII/3. (1964) 5 7 6 - 5 8 4 . 
Ghoosh O. A'.: Néhány egyetemes történeti elmélet. 
CSSII VII/1. (1964) 1 - 2 0 . 
Aguet J-P.: Néhány újabban megjelent történeti össze-
foglalás: historiográfiai elemzési kísérlet. CHMVIII/3. 
(1964) 395-425 . 
Kurelac il.: Repertórium fontium históriáé medii aevi. 
(A nemzetközi és nemzeti kiadás előkészítése alkal-
mából.) ZHIJA 5. (1963) 207-221 . [Az új Potthast] 
Schieder Th.: ltanke ,,Epochen der noueren Geschichte" 
c. művének létrejöttéről. HZ 1991. (1964. aug.) 
1 - 3 0 . [Iianke előadásai 1854-ből.] 
Gulnova Je. V.: A 19. század második fele burzsoá pozi-
tivista történetírásának helve és jelentősége a törté-
nettudomány fejlődésében. SzV 25. (1964) 2 8 3 - 2 9 8 . 
Bjasanovxky N. V.: X. S. Trubetskoy herceg „Europa és 
az emberiség" e. könyve. .TGO 1964. 2. sz. 2 0 7 - 2 2 0 . 
[megjelent Szófiában, 1920.] 
Besancou A.: Történelem és pszichoanalízis. A Metable-
tica margójára. Ann 1964. 2. sz. 234 -.249. [Huizinga 
könyvéről.] 
Colié R. L.: Johan Huizinga és a kultúrtörténet feladata. 
AHR LXIX/3. (1964) 607-630 . 
Coulborn R.: Tovnbee mérlege: kommentár. CHM VIII/1. 
(1964) 1 - 5 3 . [A Study of History XII. kötetéről.] 
Tokarev Sz. a . : A vallás korai formáinak problémája a 
szovjet tudomány megvilágításában. VI 1964, 12. sz. 
144 — 152. [Az irodalom szemléje.] 
Balalov E. Ja.: A filozófiai gondolat fejlődésének főbb 
irányai Ázsia és Afrika országaiban. VF 1964. 12. sz. 
1 4 - 2 4 . 
Slapniezka II.: A kelet-középeurópai jog forrásai és iro-
dalma a második világháború óta. DDr 1964. 2. sz. 
95 -109 . 
Thorner D.: A „parasztgazdaság". Gazdaságtörténet 
koncepció. Ann 1964. 3. sz. 417-432 . 
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Vainstein 0. L.: A középkori történetírás néhány vonása. 
SzV 25. (1964) 2 5 1 - 2 6 3 . 
Johnson E. A. J.: A tanulás, tudomány, szakmai gyakor-
lat és ..művészet" helye a Smith előtti gazdasági 
eszmékben. JEH 1964. 2. sz. 1 2 9 - 1 4 4 . 
Szeregin V.: A marxizmus és az antimarxizmus a világ 
lakosságának problémájáról. Kom 1964. 3. sz. 
107-115. 
Ilicsov L.: A forradalmi tudomány és a jelenkor. NY 
1964. 10. sz. 2 5 - 5 1 . 
Marek J.: A felvilágosodás eszméinek hagyományai a 
modern történetírásban. CÜH 1964. 4. sz. 4 9 8 - 5 1 3 . 
Vinogradov K. B., Jefimov G. i'.: Az európa-centrikus 
történeti koncepció alkonya. VI1964. 3. sz. 114 —125. 
Jindfich T.: A statisztikai-matematikai módszerek hasz-
nálata a történetírásban. CC'H 1964. 4. sz. 535 — 538. 
Pásti G. jr.: A kelet-ázsiai és nyugat-európai történelem 
összehasonlító tanulmányozása. Néhány kérdés és 
probléma. CSSH VII/1. (1964) 1 0 2 - 1 1 3 . 
Mqcznk A.. Samsonowicz 11.: Adalékok az európai piac 
kialakulásának tanulmányozásához. A balti övezet. 
l'H 1964. 2. sz. 1 9 8 - 2 2 2 . 
Leuilliot 1'.: Egy nemzetközi ankét mérlege: ,,A szén és 
a humán tudományok." Ann 1964. 1. sz. 55 — 79. 
Ludirig K. II.: A technikatörténet alapkérdése. GWU 
1964. 2. sz. 75—83. 
Keyset E.: A fajkutatás változásai. Szemle. SW 1964. 
3. sz. 3 7 0 - 3 7 3 . 
Hozzászólások ,.A történettudomány és a történeti okta-
tás" vitatémához. ZG 1964. 1. sz. 72 — 78.: 2. sz. 
289-296 . : 3. sz. 4 7 3 - 4 7 4 : 4. sz. 6 6 2 - 6 6 5 . : 5. sz. 
1020-1023; 6. sz. 1220-1223.; 8. sz. 1415-1417 . 
Kofalka J.: A társadalmi ifiozgalmak és társadalmi 
struktúra történetének tanulmányozására alakult 
nemzetközi bizottság tevékenységéről. HC 1964. 
4. sz. 6 1 7 - 6 1 8 . 
Korszunszkij A. R.: Nyugat-Európában a rabszolgatartó 
rendről a feudális rendre való forradalmi áttérés 
problémája. VI 1964. 5. sz. 9 5 - 1 1 1 . 
Iszmuilov I. Z.: A kaukázusi népek áttérése a szocializ-
musra a kapitalizmus elkerülésével. VIK 1964. 3. sz. 
107-113 . 
Tyagunyenko I'.: A nem-kapitalista fejlődesi út aktuális 
kérdései. MEMO 1964. 11. sz. 1 5 - 2 8 . 
Parain Ch.: Az ázsiai termelési mód. Egy alapvető vita 
új szakasza. Pensée 114. (1964. jan —febr.) 3 - 6 . 
Tokéi F.: Az ázsiai termelési mód Marx és Engels művei-
ben. Pensée 114. (1964. jan.-febr.) 7 - 3 2 . 
Chesneaux J.: Az ázsiai termelési mód, néhány kutatási 
megjegyzés. Pensée 114. (1964. jan —febr.) 33 — 55. 
Godelier M.: Marx és Engels az ázsiai termelési módról. 
Pensée 114. (1964. jan- febr . ) 5 6 - 6 6 . 
Chesneaux J.: Újabb marxista munkák az ázsiai termelési 
módról. Pensée 114. (1964. jan- febr . ) 6 7 - 7 3 . 
Vidal-.Vliquet P.: Kar! Wittfogel és „az ázsiai termelési 
mód" koncepciója. Ann 1964. 3. sz. 531—549. 
PeHrka J.: A Közel-Kelet, az antik világ és a rabszolga-
tartó rend. CCtl 1964. 3. sz. 4 0 6 - 4 2 3 . 
Finley M. .1.: Rabszolgaság és szalwdság között. CSSH 
VI/3. (1964. ápr.) 233 - 249. fÓkor], 
Fol AI.. Guzelev 1'.: Az ókor és a középkor kezdetei 
(a 7. századig) a burzsoá bolgár történetírásban. 
IP 1964. 4. sz. 9 1 - 1 0 6 . 
Stasiewki 11.: Egyháztörténet, különösen az ókorban és 
a középkorban. GWU 1964. 1. sz. 5 2 - 6 3 . 
Hroehová V.: A bizánci történelem tanulmányozásának 
fő problémái. CÜH 1964. 2. sz. 1 5 3 - 1 7 0 . 
1 Verner E.: A középkor kutatásának állapota és feladatai 
az NDK-ban. J l C 1964. 2. sz. 7 6 - 8 6 . 
Smerda M.: A késői feudalizmus és a korai kapitalizmus 
gazdaságáról folyó lengve! viták margójára. SS 1964. 
234-237. 
Kula ]V.: Viták a mai szovjet történetírásban az agrár-
kapitalizmus létrejöttének problémájáról. KH 1964. 
1. sz. 1 3 7 - 1 4 2 . 
Jelavich li.: A Kelet-Európa stúdiumok Amerikában és 
a tanár— diák csere a Szovjetunióval. ÖO 1964. 1. sz. 
7 0 - 7 5 . 
Hafner St.: Ausztria szellemi élete és Közép- és Délkelet-
Európa nemzeti kultúrái. ÖO 1964. 1. sz. 1—18. 
Schaeuble J.: Új nézetek az ember származásáról. GWU 
1964. 6. sz. 3 3 3 - 3 4 4 . 
Scharfer V.: A mai emberfajták és keletkezésük. GWU 
1964. 6. sz. 3 4 4 - 3 5 9 . 
Diamond S.: Az őstársadalom természete. VI 1964. 
12. sz. 1 5 9 - 1 6 3 . 
Hirschler E.: Az őstörténet és a civilizáció születése. 
Szemle. CSSH VII/1. (1964) 8 9 - 9 7 . 
Kai eh G.: Thukydides ..története" az államtudomány 
kézikönyve. PSQ LXXIX/4 . (1964) 481 -503 . 
Thomson G.: Herakleitos és filozófiája. Pensée 116. 
(1964. jú l . -aug . ) 1 6 - 2 8 . 
Oliva P.: Themistokles dekrétuma Troizenból. f'C'H 1964. 
4. sz. 4 8 1 - 4 9 7 . 
Jones A. II. M.: A hellenisztikus kor. l'P 27. (1964) 
3 - 2 2 . 
Ceska J.: A gazdasági harc a falu és város között a római 
uralom első évszázadában. SH 12. (1964) 169—203. 
Utcsenko Sz. L.: A római birodalom létrejötte és a 
társadalmi forradalom problémája. VI 1964, 7. sz. 
1 0 6 - 1 1 8 . 
Knziscsin V. I.: Adalékok a mezőgazdaság történeté-
hez Itáliában az i, e. I I . — i . sz. I. századokban. 
VDI 1964. 3. sz. 15 -37 . 
Shervin-Whüe A. N.: Miért üldézték a korai kereszté-
nyeket? Kiigazítás. PP 27. (1964)23-27. Hozzászó-
lás: G. E. M. de Ste. Croix, uo. 28-33.J 
Si/man I. S.: A rabszolgák jogi helyzete Júdeában a 
bibliai hagyomány szerint. VDI 1964. 3. sz. 54—80. 
Qrimal P.: Költészet és „propaganda" Augustus korá-
ban. CHM VIII/1. (1964) 5 4 - 7 5 . 
Protase 1).: A dákok megmaradása római Dáciában az 
archaeológia tanúsága alapján. KEH 1964. 2. sz. 
1 9 3 - 2 1 1 . 
Josi/ovic St.: Dácia kultúrtörténete az ókori Jugoszlávi-
ában. GNS VII. (1964-1963) 5 - 2 0 . 
Hiesner H-J.: A vandálok és a népvándorlás. ZG 1964. 
8. sz. 1406-1414 . 
Veikor V.: Hagiográfiai adatok római Thrákia történe-
téről a 4. századból. H I B 14 - 1 5 . sz. (1964) 381 - 3 8 9 . 
Mossé Cl.: A hadsereg szerepe a 411. évi athéni forra-
dalomban. 1(11 CCXXXI/88. (1964. jan.— márc.) 
1 - 1 0 . 
Vittinghoff F.: A késő-ókor történeti önismeretéhez. IIZ 
1983. (1964. jÚD.) 5 2 9 - 5 7 4 . 
Reiht!el K.: Püspökségek szervezése az Alpok —Duna-
térségben a késő ókorban és a korai középkorban. 
MIÖG LXXII/3 —4. sz. (1964) 277-310 . 
Guillou .4.: A bizánci társadalom. Keretek és mentalitás. 
Néhány újabb tanulmányról. Ann 1964. 5. sz. 
9 2 3 - 9 2 7 . 
Brouming R.: A bizánci tudomány. l'P 28. (1964. júl.) 
3 - 2 0 . 
Guilland R.: Tanulmány a bizánci hlppodromról. II. BS 
1964. 2. sz. 2 3 4 - 2 5 3 . 
Guilland II.: A korai bizánci közigazgatás-történet váz-
lata, ( 4 - 6 . század.) VV XXIV. (1964) 3 5 - 4 8 . 
Udalcova Z. I*..- A rabszolgák helyzete Bizáncban a 6. 
században. VV XXIV. (1964) 3 - 3 4 . 
Awad M.: Megjegyzés az alexandriai könyvtár állító-
lagos elpusztításáról az arabok által. CHM VIII/1. 
(1964) 2 1 3 - 2 1 4 . [611?) 
Grumel V.: Konstantinápoly tengeri védelme az Arany-
szarv öböl felől és az avar ostrom. BS 1964. 2. sz. 
2 1 7 - 2 3 3 . [717] 
Zimmermann 11.: Pápák detronizálása i. középkorban. 
IV. MIÖG LXXII/1 - 2 . (1964) 74 -109 . [8 - 1 5 . sz.] 
Schramm E.: Nagy Károly. Gondolkodásmód és alap-
elgondolások. A Karoling reneszánsz. HZ 198/2. 
(1964. ápr.) 306 -345 . 
lleszszmertnij Ju. I,.: A Karoling korszak néhány társa-
dalmi-politikai problémája a mai nvugat-európai 
medievisztikában. ,SzV 26. (1964) 104-116 . 
Loos M.: A paullkiánus mozgalom Bizáncban II. BS 
1964. 1. sz. 5 2 - 6 8 . 
Loos M.: Hogyan áll a paulikiánus mozgalom kérdése? 
H I B 14.-15. sz. (1964) 3 5 7 - 3 7 1 . 
Dujcsev I.: Új történeti forrás a bolgár —bizánci kapcso-
latokról a 9. század első feléből. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. 
(1964) 3 4 7 - 3 5 5 . 
Tptova-Zaimova V.: Az események kronológiája egy 
„rövid króniká"-ban. I IIB 1 4 - 1 5 . sz. 3 7 3 - 3 7 9 . 
[Leningrádi TA egy kéziratában a 9 — 10. sz-i 
események.] 
Veterka li.: Cvrill és Method kultusza a cseh középkori 
hagyományban. CÜH 1964. 1. sz. 4 0 - 4 3 . 
Maschke E.: Az európai kereskedők mentalitása a közép-
korban. RHES 1964. 4. sz. 457 -484 . 
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Öechová V.: A középkori városok fejlődésének kutatása a 
mai lengyel történetírásban. SS 1964.1. SÍ. 111 —117. 
Lane Fr. C.: Középkori és újkori tonna-súlyjelölés. 
EcHE XVII/2. (1964. dec.) 2 1 3 - 2 3 3 . 
Fever H. K.: A királyi háztartás vándorlása a közép-
korban. SW 1904. 1. sz. 1 - 2 1 . 
Krzemieúska B.: A királyi udvart ellátó mesteremberek 
a késő középkorban. CCH 1964. 5. sz. 037-667 . 
Goüein S. I).: Kézművesek a keleti Mediterráneumban 
a késő középkorban. Ann 1964. 5. sz. 847-868 . 
[ 1 0 - 1 3 . század.) 
Giurescu 1). C.: Gazdasági kapcsolatok Valachia és a 
balkáni államok között a korai feudalizmus időszaká-
ban, 1 0 - 1 3 . század. RS X. (1964) 3 5 9 - 3 8 4 . 
Spengler J. J.: A gazdasági eszme az iszlámban, Ibn 
Khaldun. CSSI1 VI/3. (1964. ápr.) 2 6 8 - 3 0 6 . 
Jjitavrin G. G.: Teophilaktos Bulgarus leveleinek buda-
pesti kézirata. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 511-527 . 
[Bulgária érseke 11 — 12.] 
Kazsdan A. N.: A Koinnénék rejtélye. (Historiográfiai 
vázlat.) VV XXV. (1964) 5 3 - 9 8 . 
Ljubarszkij Ju. N.: Anna Komnéné ,.Alexias"-ának 
forrásairól. VV XXV. (1964) 9 9 - 1 2 0 . 
Ifvoitzlova K. V.: A bizánci pronia néhány sajátságáról. 
VV XXV. (1964) 212-230 . [ 1 2 - 1 5 . sz.] 
Kazsdan A. P. A 12. század két új emléke. VV XXIV. 
(1964) 5 8 - 9 0 . [Bizánci] 
Cankova G., Tlcsev / ' . : Űj adatok a bolgár föld történeté-
ről a bizánci uralom utolsó évtizedei alatt. IIIB 14— 
15. sz. (1964) 3 1 5 - 3 2 4 . 
Schmidinger II.: Nicolaus Maniacutius rigmusa a pápák-
ról. MIÖG LXXII/1 —2. sz. (1964) 6 3 - 73. [12. 
század.] 
Folz R.: I. Frigyes kancelláriája és Nagy Károly kanoni-
záeiója. MA 1964. 1. sz. 1 3 - 3 1 . [1165] 
Santifaller L.: A „censimento" a későközépkori pápai 
oklevelekben. .MIÖG L X X I I / 1 - 2 . (1964) 135-142 . 
[ 1198 -1417 ] 
Rovighi S. V.: Megjegyzések Szt. Anselnius hatásáról 
a 12. században. I. CCM 1904. 2. sz. 423-437 . 
Besszmertnij Ju. L.: A kereskedelem a középkori faluban 
a 1 2 - 1 3 . században. SzV 25. (1964) 7 6 - 1 0 0 . 
Pos vár J.: Kereskedelmi utak Csehországban. Szlovákiá-
ban, Sziléziában és Lengyelországban a 14. századig. 
SS 1964. 1. sz. 5 4 - 6 3 . 
Primov It.: Egy névtelen forrás a bolgár bogumil moz-
galom hatásáról Nyugat-Európában. IIIB 14 — 15. 
sz. (1964) 2 9 9 - 3 1 3 . 
Marongiu A.: Egy minta-állam a középkorban: a nor-
mannok és II . Frigyes Szicíliája, CSSH VI/3. (1964. 
ápr.) 3 0 7 - 3 2 0 . [Hozzászólás J. 1!. Strayertől. uo. 
321 - 3 2 4 . ] 
Perrin Ch.-E.: A pápai udvar Avignonban, 1309 — 1376. 
EH 88/CCXXXII. (1964) 3 6 1 - 3 7 8 . 
Frances E.: Az 1354 őszi népi mozgalom Konstanti-
nápolyban és Ioannes Cantaeuzenos lemondása. 
VV XXV. (1964) 142-147 . 
Naumov Je. P.: A szerb—bizánci határ a 14. század 
második felében. VV XXV. (1964) 2 3 1 - 2 3 4 . 
Weise E.: A német lovagrend harca a pogányok ellen, 
III. ZfO 1964. 3. sz. 401 - 4 2 0 . 
Benninghoven Fr.: A német lovagrend hadjáratai Gotland 
ellen, 1 3 9 8 - 1 4 0 8 . ZFO 1964. 3. sz. 421 -477 . 
Werner E.: Eretnekség, osztályharc és vallási türelem 
egy iszlám — keresztény érintkezési zónában: Bedr 
ed-din és Bürklüce Musztafa. ZG 1964. 2. sz. 2 5 5 -
276. [1402-1416 . ] 
Richmaiul C. F.: A tengerhajózás a százéves háború 
idején. 1422 -1440 . H XLIX/167. (1964) 283-298 . 
Cserepnyin L. V.: Orosz források a firenzei egyházi 
unióról. SzV 25. (1964) 176 -187 . [1439] 
Malm-Lot M.: Kolumbusz, Bristol és az északi Atlantika. 
Anil 1964. 3. sz. 522-530 . 
Verlinden Ch.: Az 1487. év jelentősége a portugál fel-
fedezések és expanzió történetében. EUES 1964. 
4. sz. 4 8 5 - 4 9 8 . 
Kienievncz J.: Az indiai hajóút és a fűszerkereskedeleni 
1498-1522-ben. -PH 1964. 4. sz. 5 7 3 - 6 0 2 
Greenleaf W. II.: Aquinói Tamás hagyománya és az 
abszolút, monarchia elmélete. E H E LXXIX/313. 
(1964. okt . ) 7 4 7 - 7 6 0 . 
Hezter J. II.: A nyelv és az imperativusok szövedéke: 
Az II Principe és az Utópia esete. AHE LXIX/4. 
(1964. jún.) 945 - 968. 
Wiedeburg A.: Kálvin és Butzer barátsága leveleik 
alapján. HJ 83. (1964) 6 9 - 8 3 . [ 1 5 3 4 - 1 5 5 1 . ] 
Hroeh M.. P.etráií J.: A feudalizmus válsága a 16. és 17. 
században. ÖC'H 1964. 3. sz. 347-364 . 
Hroch M.. Petrán J.: Az európai gazdaság és politika a 
16 — 17. században: válság vagy visszafejlődés? PH 
1964. 1. sz. 1 - 2 1 . 
Thomas K.: Munka és szabadidő az ipari korszak előtti 
társadalomban. PP 29. (1964. dec.) 50 — 62. [Vita: 
uo. 63 -66 . ) 
Hill Chr.: Puritanizmus, kapitalizmus és tudományos 
forradalom. Vitacikk. PP 29. (1964. dec.) 8 8 - 9 7 . 
Gould J. D.: Az árforradalom revideálása. EcHE 
XVII/2. (1964. 4. sz.) 249 -266 . 
Jeannin P.: A Szund szoros elszámolásai naplói mint az 
európai kereskedelmi forgalom általános indexeinek 
összeállítására vonatkozó források,-16 — 18. század. 
EH CCXXXI/88. (1964.) 55 -102: 3 0 7 - 3 4 0 . 
Romano lt.: Ismét az 1619 — 1622. évi válságról. Ann 
1964. 1. sz. 3 1 - 3 7 . 
II roch M.: A kereskedelem és a politika a harmincéves 
háborúban. SH 12. (1964) 205-239. 
Milcsev A.: Két dokumentum a 17. század második felé-
ből Oroszország politikai kapcsolatáról Bulgáriával. 
Szerbiával és Komániával. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 
469-474 . 
Price J. M.: A Cheasepeak gazdasági fejlődése és az 
európai piac, 1 6 9 7 - 1 7 7 5 . JEH XXIV/4 . (1964) 
496-511 . [Hozzászólás: Mo. Olson jr., uo. 5 1 2 - 5 1 6 . ) 
Mori G.: Az ipari forradalom. Egy koncepció története 
és jelentősége. IGSS 1964. 2. sz. 2 1 5 - 2 4 0 . [Th. S. 
Ashton, La rivoluzione industriale (1760 — 1830) c. 
könyvéről.] 
Puret P.: Gyarmati tapasztalat és európai katonai 
reform a 18. század végén. BIHE XXXVII /95 . 
(1964) 4 7 - 5 9 . 
Crouzet Fr.: Háborúk, blokád és gazdasági változás 
Európában, 1 7 9 2 - 1 8 1 5 . JEH XXIV/4 . (1964) 
567-588 . [Hozzászólás: E. Tilly no. 5 8 9 - 5 9 0 . ] 
Laptyeva L. P.: -Mi az igazság a cseh tavaknál az auster-
litzi csatában elszenvedett katasztrófából. VI 1964. 
12. sz. 203 -206 . 
Szirotkin I'. G.: A kontinentális blokád és ,,Európa 
egyesülése". NNI 1964. 3. sz. 1 3 2 - 1 3 5 . [ 1 8 0 6 -
1813.] 
Jacunszkij V. R.: A kontinentális blokád hatása az orosz 
posztóiparra. A H E F 175. (1964. jan.-márc.) 6 5 - 7 7 . 
Narocsnyirkij A. L.: A népek és kormányok az 1813. évi 
felszabadító háború kezdetén. ZG 1964.1. sz. 4 6 - 6 1 . 
Leclant J.: Egy 150. évforduló: J-L. Burckhardt és az 
Abu-Simbel templom felfedezése (1813). CHM VIII/3. 
(1964) 585 - 595. 
Van Regemorter J-L.: A genovai mithos a Fekete tenge-
ren: Franciaország. Oroszország és az ázsiai keres-
kedelem Grúzián keresztül. 1821-1831. Ann 1964. 
3. sz. 492-521 . 
Nousclii A.: Az európaiak Algériában 1830 —1954-ben. 
IGSS 1964. 4. sz. 6 7 5 - 6 9 0 . 
Callimachi Sc.. Georgescu VI.: Egy angol forrás a dunai 
kereskedelemről, 1837-1838 . EEIí 1964. 2. sz. 
255-276 . 
Ekmekőic M.: Külső tényező a balkáni forradalmak 
érési folyamatában, 1849-1878. JlO 1964. 3. sz. 
3 - 3 5 . 
Poszpelov P.: A Nemzetközi Munkásszövetség eszméinek 
győzelme. Kom 1964. 13. sz. 2 4 - 3 4 . [Az I. Inter-
nacionálé 100. évford.J 
Az I. Internacionálé és a jelenkor. Kom 1964. 6. sz. 
4 4 - 5 5 . 
Fedoszejev P. A'.: Az I. Internacionálé 100. évfordulója. 
VAN 1964. 10. sz. 1 5 - 1 7 . 
Az I. Internacionálé 100. évfordulójára. (Történeti tájé-
koztató) VIK 1964. 4. sz. 6 7 - 7 0 . 
Sztyepanova Je. A., Bah I. A.: A Főtanács — a Xemzet-
közi Munkásszövetség vezető szerve. VI 1964.9. sz. 
3—ká. [Az I. Internacionálé 100. évf.J 
Szvetlánává Je. G.: A Nemzetközi Munkásszövetség 
harci vezérkara. N N I 1964. 4. sz. 86 — 92. [Az Inter-
nacionálé 100. évfordulójára,! 
V. I. Lenin az I. Internacionálé történelmi jelentőségéről. 
VIK 1964. 4. sz. 3 - 1 4 . 
Kangyei Je. P.: Marx és Engels az 1. Internacionálé 
megalkotói. VIK 1964. 6. sz. 3 4 - 4 4 . 
Bah I. A.: Marx és Engels harca az I. Internacionáléban 
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a nemzetközi proletariátus akcióegységéért. NNI 
1964. 5. sz. 1 7 - 2 8 . 
Vuclos J.: Az I. Internacionálétól a mai kommunista 
mozgalomig. VIK 1964. 9. sz. 3 0 - 4 1 . 
Mihajlov M. I.: Az I. Internacionálé szerepe a világ 
munkásmozgalmának történetében. NNI 1964. 5. sz. 
3 - 1 6 . 
Cyiligenszkij G. G.: A proletár forradalmiság és az 
I. Internacionálé hagyományai. VI1964. 8. sz. 3 —13. 
Az 1. Internacionálé 100. évfordulójára, 1864 — 1964. Az 
IMEL anyagából. NAA 1064. 6. sz. 6 1 - 6 4 . 
Bah I. .4., Kunyina V. E.: A marxizmus alapelveinek 
győzedelme az I. Internacionálé prograuidokumen-
tumaiban. VIK 1964. 9. sz. 42-.r>4. 
Kunyina V. E.: Az I. Internacionálé 100. évfordulójára. 
IMS 1964. 5. sz. 7 - 1 9 . 
IÁpiAski W.: Az I. Internacionálé 100. évfordulója. ND 
1964. 9. sz. 2 5 - 3 5 . 
Kormanoica Z.: Az I. Internacionálé kutatásainak jelen-
legi állása és a harc az I. Internacionálé hagyomá-
nyaiért. ZPW 1964. 4. sz. 3 - 2 2 . 
Az I. Internacionálé 100 éves. WZ 1964. 9. sz. 5 0 6 - 5 1 1 . 
Paloncy E.: Az I. Internacionálé és a nemzetközi munkás-
mozgalom mai feladatai. NM 1964. 11. sz. 1 3 8 3 -
1386. 
Mitev 1).: Az I. Internacionálé történeti jelentősége. 
NV 1964. 8. sz. 9 2 - 1 0 4 . 
Filipov P.: Az I. Internacionálé és jelenkorunk. NV 1964. 
II. sz. 4 0 - 5 1 . 
J[risztov Hr. Iv.: Az I. Internacionálé — a munkás-
osztály alkotása. IP 1964. 6. sz. 1 5 - 4 5 . 
Vianu Al.: Az I. Internacionálé megalapításának 100. 
évfordulója. 1864. szept. 28. S 1964. 5. sz. 1 0 2 1 -
1038. 
Duclos J.: Az I. Internacionálétól napjainkig. E P 1964. 
8 - 9 . sz. 5 4 - 7 4 . 
Rochet IF.: Az I. Internacionálé és a kommunisták és 
szocialisták közötti egység problémája. E P 1964. 
8 - 9 . sz. 3 8 - 5 3 . 
Cogniot 0.: Az I. Internacionálé 100. jubileuma. Pensée 
116. (1964. j ú l - a u g . ) 5 - 1 5 . 
Szeleznyev K. L.: Az I. Internacionálé és a tudományos 
kommunizmus fejlődése. VF 1964. 9. sz. 3 — 12. 
Golmati L. / . : Az I. Internacionálé és a nemzeti felszaba-
dító mozgalom. VIK 1964. 7. sz. 4 3 - 5 6 . 
Jefremoc / . : Az I. Internacionálé és a nemzeti-felszaba-
dító mozgalom kérdései. NAA 1964. 6. sz. 45 — 57. 
Kolpinszkij N. Ju., Moszolov V. 0.: Az I. Internacionálé 
történetének mai burzsoá és reformista hamisítói. 
VIK 1964. 9. sz. 5 5 - 6 6 . 
Vorobjoua A., Kunyina V.: Az I. Internacionálé törté-
netének meghamisítása. MEMO 1964. 10. sz. 5 0 - 6 0 . 
Ityenberg B. Sz.: Az I. Internacionálé és az orosz társa-
dalom. VI 1964. 8. sz. 14-27 . 
Racsinszkij A. D.: Az I. Internacionálé és Ukrajna. 
UIZs 1964. 5. sz. 2 4 - 3 3 . 
Korotejeva A. Je.: Az orosz sajtó visszhangja az I. Inter-
nacionálé tevékenységéről. NNI 1964. 5. sz. 2 9 - 4 0 . 
Boreszja./. II'.; A lengvel kérdés és a lengyelek a z l . Inter-
nacionáléban. ZPW 1964. 4. sz. 2 3 - 4 4 . 
Alirkind A. M.: Az I. Internacionálé 100. évfordulója 
és a nyugatnémet szociáldemokrácia. VI 1964. 9. sz. 
96 -104 . 
Dlubek lt.. Engelberg E.: Az I. Internacionálé és a német 
munkásmozgalom. ZG 1964. 6. sz. 968 — 993. 
Solle Z.: Az I. Internacionálé és a cseh munkásmozgalom. 
NM 1964. 9. sz. 1099-1103 . 
Űj dokumentumok az I. Internacionálé főtanácsa és az 
Egyesült Államok munkásmozgalma közötti kap-
csolatról. NNI 1964. 4. sz. 93 -95 . 
Kunyina V. E.: Marx és Engels harca az I. Internacio-
náléban az anarchista szektántizmus és reformizmus 
ellen. 1871-1872. N N I 1964. 4. sz. 7 5 - 8 5 . 
A z l . Internacionálé új dokumentuma. (A Szociáldemok-
rata Munkáspárt braunschweigi bizottságának be-
számolója a Nemzetközi Munkásszövetség Főtaná-
csához. 1870. jún. 1.) Közli: V. A. Morozova. VI 
1964. 9. sz. 1 0 5 - 1 1 8 . 
Kormanowa Z.; Az I. Internacionálé hágai kongresszu-
sának diplomáciai háttere a holland levéltárak 
fényében. KH 1964. 3. sz. 637-660. [1872.] 
Solle Zd.: Az I. Internacionálé és a Szociáldemokrata 
Párt megalakulása Neudörfelbeu 1874-ben. COII 
1964. 5. sz. 6 6 8 - 6 8 6 . 
Simon M.. Nouak ü.: Az Európába irányuló amerikai 
gazdasági behatolás dimenziói, 1871 — 1914. J E H 
XXIV/4 . (1964) 5 9 1 - 6 0 5 . [Hozzászólás: M. Itoth-
stein, uo. 606-608.] 
Ulunjan A. A.: A bolgár nép nemzeti felszabadító 
harca az orosz —török háború idején. 1877 — 1878. 
I I IB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 3 7 - 4 4 . 
Sanderson G. X.: Anglia, Olaszország, a Nílus völgy é s 
az európai egyensúly. 1890-1891 . TH.I 7/1. (1964> 
9 4 - 1 1 9 . 
Zubok L. I.: A II. Internacionálé történetének néhány 
kérdése. NNI 1964. 4. sz. 5 0 - 5 8 . 
Bauer R.: A II. Internacionálé a háborúról és békéről. 
A II . Internacionálé megalapításának 75. évforduló-
j á h o z . Z G 1964 . 5 . SZ. 7 6 8 - 7 7 6 . 
Cogniot G.: Az iskola és az ember formálása a 20. század-
ban. Pensée 116. (1964. júl. —aug.) 21 -29 . 
ltobert J)., liosc J.: A protestantizmus fejlődése a 20. 
században. C'HM VIII/3. (1964) 475-499. 
Keher A.: A zsidó vallásos gondolkodás a 20. században. 
C'HM VIII/3. (1964) 500 - 522. 
Üj könyvek az első világháborúról. ZG 1964. 5. sz. 
836 - 850. 
Lemke 11.: Konferencia az első világháború történetéről. 
ZG 1964. 8. sz. 1428-1432. [Berlin, 1964. júl. 8 - 1 0 . ] 
Tietsch v. E.: A háború kitörése 1914-ben. GWU 1964. 
8. sz. 472-486 . 
Gains I.: Az első világháború kitörése. KII 88/CCXXXII. 
(1964) 415-426 . 
Zechlin E.: Németország kabinetháború és gazdasági 
háború között. Politika és hadvezetés az 1914-es 
világháború első hónapjaiban. HZ 199/2. (1964. okt.) 
3 4 7 - 4 5 8 . 
Z.sebokrickij V. A.: Törökország belépése az első világ-
háborúba. UIZs 1964. 6. sz. 7 6 - 8 0 . 
Vinogradov K. 11.: Az első világháború létrejötte tanul-
mányozásának néhány eredménye. VI 1964. 7. sz. 
7 4 - 8 7 . 
Kegel G.: Két világháború. Történet-politikai elemzés. 
ZG 1964. 6. sz. 921-928 . 
Gantman V.. Xyikonov A., Tomasevszkij D.: A 20. század 
világháborúi és a történelem dialektikája. MEMO 
1964. 8. sz. 3 - 1 5 . ; 9. sz. 3 0 - 4 4 . 
Sladek Z.: Az Októberi Forradalom és Kelet-Európa 
államai. NM 1964. 11. sz. 1318-1329. 
Drabkin Ja. Sz.: A Dolchstoss-legenda. ISzSzSzR 1964. 
1. sz. 119-128 . 
Williams IV. E.: A szövetségesek politikája a baltikumi 
szabadcsapattal szemben 1918-1919-ben. VfZg 
1964. 2. sz. 147-169. 
Popova Je. I.: Az amerikai izolacionizmus és a versail-
lesi — washingtoni rendszer megteremtése. VI 1964. 
5. sz. 7 8 - 9 4 . 
Olivová I ' . : A versaillesi rendszer és válságának jellege 
1920-ban. Of'II 1964. 4. sz. 520-534 . 
Senn A. E.: ..Központi Litvánia" (Litwa Srodkowa} 
állama. JGO 1964. 3. sz. 3 6 6 - 3 7 4 . [1920] 
Gajanová A.: Nagy-Britannia politikája a dunai államok-
ban az első világháború után. ŐC'H 1964. 6. sz. 
8 1 9 - 8 4 2 . 
Henderson <1. G.: A Preseott levél eredete és sorsa. PSQ 
1964. 1. sz. 7 6 - 9 5 . [1924, ismeretlen területek fel-
fedezéséről. ] 
Mason T. I I ' . N é h á n y munka a második világháború 
eredetéről. 1'P 29. (1964. dec.) 6 7 - 8 7 . 
Poljakov V. G.: A második világháború előtörténete a 
burzsoá szerzők legújabb műveiben. NNI 1964. 6. sz. 
1 1 2 — 1 1 8 . 
Schlesinger R.: München az angol történetírás megvilá-
gításában. 110 1964. 2. sz. 237-250 . 
Weinberger G.: Konferencia a második világháború törté-
netéről. ZG 1964. 8. sz. 1423-1427. [1964. szept. 
3 - 4 . | 
Germoz Chr.: Svédország semlegessége az utóbbi háború 
folyamán. 1939-1945. B H D LXXVIII. (1964. 
ápr.—jún.) 174-181. 
Vierhaus It.: A fasiszta Führer-rendszer. Adalék az 
európai fasizmus fenomenológiájához. HZ 198/3. 
(1964. jún.) 614-639. 
Hvosztov I*.: Óvjuk meg a világot az imperializmus újabb 
gaztettétől. A második világháború kitörésének 25. 
évfordulója. Kom 1964. 13. sz. 6 6 - 7 3 . 
Kulis V. Al.: A második front Európában 1941-ben. 
VI 1964. 8. sz. 89 -104 . 
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Undaszinov I. S.: A második front történetéből, 1941. 
dec. —1942. júl. N N I 1984. 3. sz. 6 4 - 7 8 . 
Voroncov B. B.: Az amerikai ..antikotonializinus" harc-
ban a Csendes-óceánon, 1941—1945. N A A 1 9 4 1 -
1945. NAA 1964. 1. sz. 7 7 - 8 9 . 
Levelezés a Komintern Végrehajtó Bizottsága főtitkára, 
G. M. Dimitrov és a Lengyel Munkáspárt vezetősége 
között. 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . NNI 1964. 5. sz. 109 - 1 8 5 . 
Jüekel E.: A szentszék politikája a második világháború-
ban. (IWU 1904. 1. sz. 3 3 - 4 6 . 
Catalano Fr.: Az ellenállás történetírásának problémái 
és távlatai. XRS 1964. I I I - I V . 8 9 0 - 4 1 4 . 
Freudenfeltt B.: Az ellenállásról. GWU 1964. 2. sz. 
6 9 - 7 5 . 
Adler-Bresse Mile,: Német feljegyzések a partizánháború-
ról. IÍHDGM XIV/53. (1964) 5 1 - 6 0 . 
Dress ff., Paulus G.: 1944. .július 20. DAp 1964. 8. sz. 
7 4 4 - 7 4 8 . 
Boggenbuck 71.: 1944. július 20. a történeti igazság fényé-
nél. Ein 1964. 7. sz. 8 2 - 8 9 . 
Szorokin G.: Az európai szocialista országok gazdasági 
fejlődésének fő tendenciái. MEMO 1964. 6. sz. 3 - 1 4 . 
Iljinszkij I. P.: Az államiság fejlődése az európai szoci-
alista országokban. V F 1964. 10. sz. 3 - 1 4 . 
MikuUzkij K. [.: A társadalom osztálystruktúrája 
Európa szocialista országaiban. VF 1964. 6. sz. 
3 - 1 4 . 
tíercovics G.: Az ipari termelés tervezése és anyagi ösztön-
zése az európai népi demokratikus országokban. 
VE 1964. 5. sz. 9 3 - 1 0 5 . 
Coneva M., Vankov V.: A néptömegek növekvő szerepe 
a szocializmus építésében. NV 1964. 5. sz. 90 — 99. 
Dlbokov Sz.: A gazdasági együttműködés a szocialista 
országok között. N V 1964. 5. sz. 1 4 - 2 9 . 
Bodnár A.: A szocialista országok perspektivikus fejlő-
désének problémái. 8M 1964. 2. sz. 1 3 - 2 8 . 
Lebegyev L. K.: A mezőgazdaság átalakítása Európa 
szocialista országaiban. PIS 1964. 5. sz. 19 — 28. 
Szibilev A7. O.: A szocialista Internacionálé visszaállítá-
sának történetéből. N N I 1964. 2. sz. 1 0 8 - 1 2 0 . 
[1951.] 
Az együttműködés a KGST keretén belül. Nemzetközi 
cikkgyűjtemény. W w 1964. 4. sz. 5 2 9 - 5 9 8 . 
Vajda I.: A szocialista államok gazdasági együttműkö-
désének problémái és formái. Ww 1964. 10. sz. 
1650-1662 . 
Ennél E.: A keleti blokk gazdasági integrációja a KGST 
útján. GWU 1964. 2. sz. 9 9 - 1 0 4 . 
A kapitalista országok gazdasági helyzete. (Konjunk-
tűraszemle 1963-ra és 1964 elejére.) MEMO 1964. 
8. sz. mell. 1 - 1 6 0 . 
A gazdasági élet az imperialista országokban 1 9 6 3 - 1 9 6 4 -
ben. BDW 1964. 1. sz. 1 - 2 8 . 
Manukjan A.: A kapitalista gazdaság tendenciái és 
távlatai 1964-1970-ben . MEMO 1964. 7. sz. 2 5 - 3 8 . 
Belcsuk A.: Nyugat-Európa ciklikus fejlődése — a saját-
ságok és törvényszerűségek. MEMO 1964. 2. sz. 
* 5 2 - 5 9 . 
Rimalov V.: Változások az ipari termelésben a kapi-
talizmus fő körzeteiben. .MEMO 1964. 9. sz. 4 5 - 5 6 . 
Georgtjev L.: A kapitalizmus általános válsága a jelenlegi 
szakaszban. NV 1964. 12. sz. 1 1 6 - 1 2 3 . 
Tarnovszkij K. .V.; A kapitalista termelési m ó d szocioló-
giai tanulmányozásáról. VI 1964. 1. sz. 120 — 132. 
Plasségues A.: A kapitalista tervezésről. E P 118 — 119. 
(1964). 2 5 - 4 6 . 
Domnyics M. Ja.: A keresztény szakszervezetek nemzet-
közi szövetsége stratégiájának és taktikájának eszmei 
alapjai. VI 1964. 8. sz. 1 2 0 - 1 3 2 . 
Hart A. G.: Pénzreform, további gazdasági fejlődés felé. 
PSQ LXXIX/3 . (1964) 3 6 0 - 3 7 7 . [világ-tervezet] 
Förster K.: A Duna gazdasági potenciálja. D D r 1964. 
2. sz. 8 3 - 9 4 . 
Zivsz Sz.: A társadalom politikai szervezetének két fej-
lődési vonala és a „szintézis" koncepciója. MEMO 
1964. 5. sz. 1 3 - 2 4 . 
Matkovie Dr.: A Vaskapu kiépítése. DDr 1964. 4: sz. 
2 1 9 - 2 2 2 . 
Hramelasvili ['.. A két rendszer versenye és a közgazda-
ságtan problémái. MEMO 1964. 9. sz. 1 3 7 - 1 4 0 . 
[Vita] 
Dvorkin I.: A két rendszer gazdasági versenye és a mai 
burzsoá politikai gazdaságtan. VE 1964. 10. sz. 
9 9 - 1 1 0 . 
Minuth K-II.: „A vasfüggöny". E g y mai politikai jelszó 
történetéhez. GWU 1964. 1. sz. 4 7 - 5 1 . 
Fischer F.: Világhatalmi törekvések és német háborús 
célok. HZ 199/2. (1964. okt . ) 2 6 3 - 3 4 6 . 
Smelev N.: A világkereskedelem és a felszabadult orszá-
gok. VE 1964. 8. sz. 7 9 - 9 1 . 
Kollontaj V. M.: A felszabadult országok közötti gazda-
sági kapcsolatokról. NAA 1964. 3. sz. 3 — 15. 
Ázsia és Észak-Afrika néhány fejlődő országának gazda-
sági helyzete. NAA 1964. 4. sz. 4 3 - 7 0 . 
Kollontaj V. M.: Űj „receptek" utáni keresés. (A bur-
zsoá közgazdászok a felszabadult országok gazda-
sági struktúrájáról.) NAA 1964. 6. sz. 3 2 - 4 4 . 
llosztmszkij Sz. N.: Az ázsiai és afrikai népek nemzeti 
felszabadító harcának története. VAN 1964. 9. sz. 
85—87. [készülő 2-kötetes m ű ] 
Bmidarevszkij G. L., stb.: A neokolonializmus és Ázsia 
és Afrika népeinek felszabadító harca 1963-ban. 
N A A 1964. 2. sz. 5 4 - 7 4 . 
Technikai és kiképzési segítség az imperializmus neo-
kolonista rendszerében. B D W 1964.15. sz. 2 6 9 - 2 8 6 . 
Gordon L. A., Fridman L. A.: A fejlődő országok társa-
dalmi struktúrájának néhány sajátossága. N A A 
1964. 6. sz. 3 - 1 8 . 
Ázsia nem-szocialista országai állami pénzügyeinek 
néhány kérdéséről. NAA 1964. 1. sz. 3 - 2 0 . 
Alekszandrov Ju. G.: A mezőgazdaság és a parasztság-
kérdése Kelet országaiban. V A N 1964. 8. sz. 104 — 
106. 
Abiina Je.: Az utolsó gyarmatok. MEMO 1964. 5. sz. 
8 9 - 9 6 . 
Tadevoszian E. V.: A kommunizmus és a nemzetek. 
VIK 1964. 4. sz. 5 4 - 6 2 . 
Blank A. Sz.: A kommunista pártok harca a baloldali 
opportunizmus ellen. PIS 1964. 2. sz. 1 8 - 2 6 . [1960 
után] 
Gyeborin G. -4.: A munkásosztály nemzetközi forradalmi 
mozgalma. VIK 1964. 7. sz. 67 — 75. 
Marek Fr.: Munkásmozgalom és a szocialista világrend-
szer. WZ 1964. 8. sz. 3 5 7 - 3 6 2 . 
Amharcumov Ja.: A munkásmozgalom sajátosságai a 
fejlett kapitalista országokban. Kom 1964. 4. sz. 
1 0 9 - 1 1 9 . 
Marek Fr.: A nvugat-európai munkásmozgalom távlatai. 
WZ 1964. 1. sz. 5 - 1 8 . 
Andreev K.: A „közös piac" és a munkásmozgalom. N V 
164. 3. sz. 6 7 - 7 7 . 
Spiro L.: A két világháború és a munkásmozgalom. 
WZ 1964. 7/8. sz. 4 2 4 - 4 5 7 . 
Butyenko A.: Forradalmi átalakulások Közép- és Dél-
kelet-Európa országaiban. MEMO 1964. 9. sz. 
1 5 - 2 9 . 
Arzoumanian A.: A forradalmi mozgalom és a jelenlegi 
világ problémái. EP 124. (1964. nov.) 1 0 - 1 1 8 . 
Buhali L.: Vajon a feszültség enyhülése veszélyt jelent-e 
a nemzeti felszabadító mozgalom számára? VIK 
1964. 8. sz. 4 4 - 4 9 . 
Brutyenc K.: A nemzeti-felszabadító mozgalom mal sza-
kasza. Kom 1964. 17. sz. 2 3 - 3 4 . 
Arzumanjan A.: A világ fejlődésének eredményei az 
utóbbi 100 év alatt és a nemzetközi felszabadító 
mozgalom aktuális problémái. MEMO 1964. 11. sz. 
6 4 - 9 0 . ; 12. sz. 7 4 - 9 7 . 
Blackham ff. .1.: Modern humanizmus. CHM VIII/1. 
(1964) 1 0 0 - 1 2 2 . 
Brunner G.: A béke biztosításának ENSz akciói Koreá-
ban, Szuezben és Kongóban. VfZg 1964. 4. sz. 
4 1 4 - 4 4 2 . 
Poljakov V. G.: Az ENSz, a Szovjetunió és a történelem-
hamisítók. ISzSzSzP, 1964. 1. sz. 1 8 2 - 1 9 4 . 
A békés koexistencia 7 alapelve. D A p 1964. 9. sz. mellék-
let, 1 - 6 1 . 
Willmann II.. Köhler Fr.: A béke-világmozgalom súlyos 
tényező a világpolitikában. ZG 1964. 2.sz. 1 9 3 - 2 1 2 . 
W'idemann Fr.: A világkereskedelem, a gazdasági fejlő-
dés és a békés coexisteneia. É P 117. (1964. ápr.) 
3 - 2 6 . 
Albánia 
Schwanke R.: Albánia demográfiai problémái. ÜO 1964. 
1. sz. 4 2 - 4 8 . 
Pepo P.: Az albániai Bobostica falu történetéhez. H I B 
1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 6 3 - 1 8 2 . [ 1 5 0 5 - ] 
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Anglia 
Az angol —szovjet történészkongresszus. VI 1904. 2. sz. 
1 5 8 - 1 0 3 . (London, 1983. szept. 2 2 - 2 8 . ) 
Truhanovszkij V. Q.; A Szovjetunió és Anglia történé-
szeinek konferenciája. VAN 1964. 2. sz. 1 1 0 - 1 1 1 . 
[London 1963. szept. 2 2 - 2 8 . ) 
Történelem, szociológia és társadalmi antropológia. PP 
27. (1964) 1 0 2 - 1 0 8 . [Konferencia Londonban, 1963. 
júl. 11.) 
Brooks P.: Angol iskolai történelemkönyvek, XVI. H 
XLIX/166. (1964) 1 8 9 - 2 0 1 . 
Owen D. M.: A püspöki vizitáeiós könyvek. (Útmutató 
a forrásanyaghoz.) II XL1X/16Ö. (1964) 1 8 5 - 1 8 8 . 
Bond M.: A parlament földbirtok-rendeletei. (Útmutató 
a forrásokhoz.) II XLIX/167. (1964) 3 2 5 - 3 2 8 . 
Marshall P.: Az első é9 második angol birodalom: a határ 
kérdése. II XLIX/165. (1964) 13 - 23. 
Szokolova M. N.: A félszabadok helyzete az angolszász 
társadalomban. SzV 26. (1964) 80 -.96. 
IVormald F.: A normán Landes regiae" egy 11. századi 
példánya. B I H R XXXVII/95. (1964) 7 3 - 7 6 . 
Ward J. fí.: A Clare család birtokai. 1 0 6 6 - 1 3 1 7 . BIHR 
XXXVII /95 . (1964) 1 1 3 - 1 17. [Dis»z. kiv.) 
Davis R. II. C.: Mi történt István uralkodása alatt, 
1 1 3 5 - 1 1 5 4 ? H XLIX/165. (1964) t - 1 2 . 
Davis I!. II. C.: Geoffrey de Mandeville uj megvilágítás-
ban. EHR LXXIX,'311. (1964) [1140 k.l 
Miller E.: Az angol gazdaság a 13. században. Az újabb 
kutatás következtetései. PP 28. (1964. júl.) 2 1 - 4 0 . 
Sza-prikin Ju. M.: Az angol telep agrárrendszere Ír-
országban a 13. században. SzV 25. (1964) 147 
- 1 6 5 . 
Baker .4. B. H.: Nvilt földek éa felosztható örökségek 
egy kenti uradalomban. EcHIt XVII/1. (1964) (13. 
sz. - 1 4 4 7 ) 
Thirsk J.: A faluközösségi földek (common fields). PP 
29. (1964. dee.) 3 - 2 5 . 
Harris It. E.: János király és a sheriff-földek. EHR 
LXXIX/312 . (1964) 5 3 2 - 5 4 2 . 
Clanchy M. T.: A Magna Charta 34. cikkelye. EHR 
LXXIX/312. (1964) 5 4 2 - 548. 
Cazel Fr. A. jr.: Stephen Langlon utolsó napjai. EHIl 
LXXIX/313 . (1964. oki.) 6 7 3 - 6 9 7 . [1227-28 . 
canterbury érsek] 
Misktmin H. .4.: Pénzmozgalom és piac-struktúra 
— összehúzó erők a 1 4 - 1 5 . századi Angliában. 
JEH XXIV/4 . (1964) 4 7 0 - 4 9 0 . [Hozzászólás: 11. D. 
Ware, uo. 491 - 4 9 5 . ] 
Bellamy ./. O.: Kunyhóiaké bűnözők: a 14. századi 
bűnözőbandák anatómiája. E H R LXXIX/313. 
(1964. okt.) 698 - 7 1 7 . 
Blackley F. D.: Ádám, Ii . Edward törvénytelen fia. 
BIHR XXXVII /95: (1964 1 7 6 - 7 7 . [1323J 
Lewis N. B.: Szerződéses hadsereg toborzása és szerve-
zése. 1337. május-november. B I H R XXXVII/95. 
(1964) 1 - 1 9 . 
Sherborne J. IF.: Szerződteteti kíséretek és angol expe-
díciók Franciaországba, 1 3 6 9 - 1 3 8 0 . EHR LXXIX/ 
313. (1964. okt.) 7 1 8 - 7 4 6 . 
Griffiths B.: Owain Glvn Dwr néhány titkos támogatója. 
BIHR XXXVII /95 . (1961) 7 7 - 9 9 . [14051 
Brown A. L.: A képviselőház és az ál lamtanács IV. Henrik 
korában. E H R LXXIX/310. (1961) 1 - 3 0 . 
Richmond C. F.: A tengerhajózás a százéves háború 
idején, 1 4 2 2 - 1 4 4 0 . II XLIX/167. (1964) 2 8 3 - 2 9 8 . 
Postán M. M.: A százéves háború költségei. PP 27. 
(1964) 3 4 - 5 3 . 
Thomson J. A. F.: Egv iollard felkelés Kentben: 1431 
vagy 1438? BIHlt XXXVII/95 . (1964) 1 0 0 - 1 0 2 . 
du Boulay F. R. H.: Egy bérleti ga zdaság a késő közép-
korban. A canterbury-i érsekség. EcHIt XVI/3. 
(1964) 4 2 7 - 4 3 8 . 
Dunning It.: Syon apátság felszerelési tárgyai. Birtok-
igazgatás és költözködés a 15 —16. században. BIHR 
XXXVII /95 . (1964) 1 0 3 - 1 1 1 . 
Wolffe B. P.: VII. Henrik birtokjövedelmei és az udvar 
pénzügyei. EHR LXXIX/311. (1964) 2 2 5 - 2 5 4 . 
Davies C. S. L.: Hadseregellátás, 1 5 0 9 - 1 5 6 0 . A korai 
Tudor kormány effektivitásának vizsgálata. EcHR 
XVII/2. (1964. dec.) 2 3 4 - 2 4 8 . 
Elton G. It.: A Tudor forradalom: válasz. PP 29. (1964. 
dec.) 2 6 - 4 9 . 
Greenleaf W. H.: Aquinói Tamás hagyománya és az 
abszolút monarchia elmélete. EHR L X X I X / 3 1 3 . 
(1964. okt.) 7 4 7 - 7 6 0 . ' 
Derrett J. D. M.: Sir Thomas More pere. E H R L X X I X . 
312. (1964) 4 4 9 - 4 7 7 . 
Aston M.: Lollardizmus és reformáció: túlélés vagy újjá-
éledés ? II XLIX/166 . (1964) 1 4 9 - 1 7 0 . 
Kearney H. F.: Puritanizmus, kapitalizmus és a tudo-
mányos forradalom. PP 28. (1964. júl.) 8 1 - 1 0 1 . 
Hill Chr.: Puritanizmus, kapitalizmus és tudományos 
forradalom. PP 20. (1064. dee.) 8 8 - 9 7 . [Vitacikk] 
Kellas J. G.: A liberális párt és a skót egyház és állam 
szétválasztása. E H R LXXIX/310. (1964) 3 1 - 4 6 . 
Woodward G. 0*. O.: Egy kolostori birtok spekulációs 
eladása. EHR L X X I X / 3 1 3 . (1964. okt.) 7 7 8 - 7 8 3 
[1540] 
Szemjomv F. F.: A délnyugat-angliai telekbérlők hely-
zete a 16. század második felében és a 17. század 
elején. SzV 25. (1964) 2 2 8 - 2 5 0 . 
Stone L.: A közoktatás forradalma Angliában, 1560 — 
1640. PP 28. (1964. júl.) 41 - 8 0 . 
Bossy J.: Róma és az Erzsébet-kori katolikusok: föld-
rajzi kérdés. THJ 7/1. (1964) 1 3 5 - 1 4 2 . 
Ponko I'. jr.: N. S. B. Gras és az Erzsébet-kori gabona-
politika: a probléma felülvizsgálása. EcHIt XVII/1. 
(1964) 2 4 - 4 2 . [Gras ..Evolution of the English Corn 
M a r k e t . . . " Cambridge (Mass.) 1962. c. könyvének 
margójára.] 
Jarvis R. C.: Hivatalos kereskedelmi és jövedelmi sta-
tisztikák. EcHR XVII /1 . (1964) 4 3 - 6 2 . [ 1 7 - 1 9 . sz.] 
Rabb Th. K.: Sir Edwin Saudvs és az 1604. évi parlament. 
AHR LXIX/3. (1964) 6 4 6 - 6 7 0 . 
Boynton L.: Statárium és polgárjogi törvény. E H R 
LXXIX/311. (1964) 2 5 5 - 2 8 4 . [1628] 
Hill Chr.: William Harvev és a monarchia eszméje. 
PP 27. (1964) 5 4 - 7 2 . [De motu cordis. 16281 
Trcvallyn Jones G. F.: A presbiteriánus párt összetétele 
és vezetése a megegyezéses parlamentben. EHR 
LXXIX/311. (1964) 3 0 7 - 3 5 4 . [ 1 6 4 8 - 1 6 6 0 ] i 
Schilfert G.: Az osztály, állam és nemzet az angol polgári 
forradalomban. ZG 1964. 3. sz. 4 4 3 - 4 5 9 . 
Farnell J. E.: Az 1651. évi hajózási törvény, az első 
németalföldi háború és a londoni kereskedő-társaság. 
EcHR XVI/3. (1964) 4 3 9 - 4 5 4 . 
Howell It.: Füstpénz visszatérítés. H XLIX/165. (1964) 
4 2 - 4 5 . [1662 — ] 
Mingay G. E.: Az angol gazdaság a 18. században. Az 
1960. év irodalma. N R S 1964. V - V I . 6 3 3 - 6 3 7 . 
Spring l>.: Az angol birtokos társadalom a 18 — 19 
században. E c H R XVII/1 . (1964) 1 4 6 - 1 5 3 .
 ( 
Otruba G.: Az angol subsídiumok és anticipációk jelen-
tősége az osztrák pénzügvek számára, 1701—1748. 
SW 1964. 2. sz. 1 9 2 - 2 3 4 . 
Speck II". A.: Speaker-választás 1705-ben. BIHR 
XXXVII/95. (1964) 2 0 - 4 6 . 
Az 1707. évi angol—skót szövetség. Smout T. C.: 
I. A gazdasági háttér. Campbell It. H.: II . A gazda-
sági következmények. EcHR XVI/3. (1964) 4 5 5 -
477. 
Roberts M.: Nagy Britannia és a svéd forradalom. 
1772-1773 . THJ 7/1. (1964) 1 - 4 7 . 
Moomaw II'. H.: Howe tábornok 1777. évi hadjáratának 
kibontakozása. E H R LXXIX/312. (1964) 4 9 8 - 5 1 2 . 
Thomas K.: Munka és szabadidő az ipari korszak előtti 
társadalomban. P P 29. (1964. dec.) 5 0 - 6 2 . [Vita: 
uo. 6 3 - 6 6 . ] 
Pollard S.: Fix tőke az ipari forradalomban Britanniá-
ban. JEH XXIV/3 . (1964) 2 9 9 - 3 1 4 . 
BytheU D.: A kéziszövők az angol pamutiparban az 
ipari forradalom idején. Néhány probléma. EcHlí 
XVII. (1964. dec.) 3 3 9 - 3 5 3 . 
Pollard S.: Egy gvári falu az ipari forradalom idején. 
EHR LXXIX/312 . (1964) 5 1 3 - 5 3 1 . 
Jcrofejev N. A.: Az angol ipari forradalom a burzsoá 
történetírás megvilágításában. VI 1964. 11. sz. 
9 9 - 1 1 0 . 
Mingay G. Ii.: A földadó és a kisbirtokos. EcHR XVII/2. 
(1964. dec.) 3 8 1 - 3 8 8 . 
Jones E. L.: A mezőgazdasági munkapiac Angliában, 
1793-1872. EcHIt XVII/2. (1964. dee.) 3 2 2 - 3 3 8 . 
Marshall P. J.: Warren Hastings személyes vagyona. 
EcHR XVII/2. (1964. dec.) 2 8 4 - 3 0 0 . 
Jefferson C.: A munkásoktatás Angliában és Francia-
országban 1 8 0 0 - 1 9 1 4 . CSSH VI/3. (1964. ápr.) 
3 4 5 - 3 6 6 . 
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'Glover F. J.: Kormány-szerződés, verseny és növekedés 
a gyapjú nagyiparban. EcHR XVI/3. (19(H) 4 7 8 -
498. [19. sz. 1. fele] 
Alford B. II'. E.: A iormány kiadásai és a nyomdaipar 
növekedése a 19. században. EcHR XVII/1 . (1964) 
9 6 - 1 1 2 . 
Kellett J. R.: A glasgowi vasút, 1830-1880 . A ..termé-
szetes növekedés" vizsgálata. EcHR XVII/2. (1964. 
dec.) 3 5 4 - 3 0 8 . 
Allen V. L.: Az egveztető és döntő-bizottságok kezdetei 
*z iparban. IRSII 1964. 2. sz. 2 3 7 - 2 5 4 . [1830] 
Oliver W. II.: A megerősített trade unicn, 1834. EcHR 
XVII/1. (1964) 7 7 - 9 5 . 
Holloway S. W. F.: Az orvosképzés Angliában, 1830 — 
1858. H XLIX/167. (1964) 2 9 9 - 3 2 4 . 
Blaug M.: A szegény-törvény jelentésének új vizsgálata. 
J E l l 1964. 2. sz. 2 2 9 - 2 4 5 . [1834] 
Leeming J. S.: Villiers, Anglia madridi követe (1835—8), 
különös tekintettel az angol —francia kapcsolatokra 
és a brit segédlégió. BIHR XXXVII/95 . (1964) 
1 1 7 - 1 1 9 . fDissz. kiv . ] 
Bartle G. F.: Bowring és az 1838-1840 . évi közelkeleti 
válság. EHR L X X I X / 3 1 3 . (1964. okt.) 7 6 1 - 7 7 4 . 
~ Tate M.: Havai, az angol—amerikai közeledés szimbó-
luma. PSQ L X X I X / 4 . (1904) 5 5 5 - 5 7 5 . [ 1 8 5 4 - ] 
Anderson O.: Nagv Britannia és az oszmán közadósság 
kezdetei, 1 8 5 4 - 5 5 . T H J 7/1. (1964) 4 7 - 6 3 . 
Anderson O.: Kabinet-kormány és krimi háború. E H R 
LXXIX/312. (1964) 5 4 8 - 5 5 1 . 
Whetham E. H.: A Iondoni tejipar. 1 8 6 0 - 1 9 0 0 . EcHR 
XVII/2. (1964. dec.) 3 6 9 - 3 8 0 . 
CoUhmn St.: George Potter, a junta és a Bee-hive. I. 
IRSII 1964. 3. sz. 391 - 4 3 2 . [P. harca a Webb-ekkel 
a „Bee-hive" folyóirat vezetéséért.] 
Aldcro/t D. II.: A vállalkozó és a brit gazdaság, 1 8 7 0 -
1914. EcHR XVTI/1. (1964) 1 1 3 - 1 3 4 . 
Coppock D. J.: A brit ipar fejlődése a „nagy depresszió" 
idején, 1873 — 1896. Egv pesszimista nézet. EcHR 
XVII/2. (1964. dec.) 3 8 9 - 3 9 6 . 
Musson A. E.: A brit ipar növekedése, 1873 — 1896. Egy 
kiegyensúlyozott nézet. EcHR XVII/2. (1964. dec.) 
3 9 7 - 4 0 3 . 
Kertman L. Je.: Űj vita a régi fabianizmusról. VI 1964. 
6. sz. 110 — 122. [McBriar: Fabian Socialism and 
English Polities, 1 8 8 4 - 1 9 1 8 . London 1962. e. köny-
vének margójára. | 
Csernyák Je. lt.: Az angol munkásmozgalom a 19. század 
végén és a 20. század elején. VI 1964. 2. sz. 1 6 3 -
177. 
Thompson P.: Liberálisok, radikálisok és a szakszerveze-
tek Londonban 1 8 8 0 - 1 9 0 0 . PP 27. (1964) 7 3 - 1 0 1 . 
Hurst M. C.: J. Chamberlain, a konzervatívok és az 
utódok J. Bright-ig. 1886-1889 . THJ 7/1. (1964) 
6 4 - 9 3 . 
Sanderson G. Í!.: Anglia, Olaszország a Nílus völgy és 
az európai egyensúly, 1890-1891 . THJ 7/1. (1964) 
9 4 - 1 1 9 . 
Marsden A.: Britannia és a ,.tuniszi bázis", 1894-1899. 
EHR LXXIX/310. (1964) 6 7 - 9 6 . 
Eustis F. A.. Zaidi Z. II.: A király, az alkirály és a kabi-
net: Bengália leválasztásának módosítása, 1911. H 
XLIX/166. (1964) 1 7 1 - 1 8 4 . 
Crouzet Fr.: Kereskedelem és birodalom. A brit tapasz-
talat a szabad cseréről az első világháborúban. Ann 
1964. 2. sz. 2 8 1 - 3 1 0 . 
Lockuood P. .4.: Milncr belépése a háborús kabinetbe, 
1916. dec. THJ 7/1. (1964) 1 2 0 - 1 3 4 . 
Wilson Th.: A ..szelvény" és az 1918. évi brit általános 
választás. JMH 1964. 1. SZ. 2 8 - 4 2 . 
Lammers D. X.: A második munkáspárti kormány és a 
Szovjetunióval való kapcsolat helyreállítása, 1929. 
BIHR XXXVII/95 . (1964) 6 0 - 7 2 . 
Marwick A.: A középutas közvélemény a harmincas 
években: tervezés, haladás és politikai ..megegye-
zés". EHR L X X I X / 3 1 1 . (1964) 2 8 5 - 2 9 8 . 
Mocsulszkij N. F.: Nagy-Britannia Kommunista Párt-
jának harca a munkásosztály egységéért 1934 — 
1936-ban. VI 1904. 4. sz. 2 1 2 - 2 1 8 . 
Mocsulszkij N. F.: A baloldal harca az angol labour-
* párton belül 1939-ben a Népfront létrehozásáért . 
ISzSzSzR 1964. 1. sz. 4 2 - 5 6 . 
Wanty E.: A belga —brit kooperáció rögtönzései. 1940. 
május 1 0 - 1 8 . RHDGM XIV/53. (1964) 2 9 - 5 0 . 
JPetrov V. F.: Anglia külföldi szolgálatának reformja és 
ennek társadalmi következményei. VI 1964. 5. sz. 
6 8 - 7 7 . [1943] 
Reutov G. N.: Az angol burzsoá történetírás Nagy-Britan-
nia külpolitikájáról a második világháború előesté-
jén . V I 1964. 12. sz. 6 4 - 7 7 . 
Kraszilnyikov A. X.: Idegen támaszpontok Angliában a 
második világháború után és a tömegek harca ez 
ellen. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 2 4 - 4 1 . 
Zsigalov I. I.: Nagybritannia munkásosztályának é s 
Kommunis ta Pártjának harca a szuezi kaland ellen. 
N N I 1964. 6. sz. 1 2 - 2 6 . 
Fokejev G. V.: Anglia gyarmati politikájának csődje 
Közép-Afrikában. VI 1964. 4. sz. 7 8 - 9 3 . 
Braginszkij M. I.: A szakszervezeti mozgalom létrejötte 
trópikus Afrika angol gyarmatain. NAA 1964. 2. sz. 
1 9 - 3 1 . 
Gorbik I'. A.: Az angol konzervatívok munkásellenes 
politikája, 1959-1963. UIZs 1964. 5. sz. 6 3 - 0 6 . 
Madzojevszkxj Sz.: Eltolódások Anglia politikai életében. 
MEMO 1964. 2. sz. 2 5 - 3 5 . 
Rothstein .4 . : A trade-unionok és a Labour-Party az 
ál talános parlamenti választások előtt Angliában. 
VI 1964. 2. sz. 7 8 - 9 3 . 
Matthews G.: A labourista párt mai politikája. ISzSzSzR 
1964. 1. sz. 1 2 - 2 3 . 
Gottesman G.: A brit külpolitika. SM 1964.12. sz. 5 0 - 6 7 . 
Ausztria 
Appell It.: In memóriám H. F. Schmid. MIÖG L X X I 1 / 
1 - 2 . (1964) 2 6 8 - 2 7 0 . [ 1 8 9 6 - 1 9 6 3 ] 
Korányi K.: In memóriám H. F. Schmid, 1896 — 1963. 
KII 1964. 1. sz. 2 3 7 - 2 8 9 . 
Ilg K.: I n memóriám H. Wopfner. HZ 198/3. (1964. jún.) 
789 — 791. [innsbrucki egy. tan. 1876-1963 . ] 
Grass N.: In memóriám Hermann Wopfner. IIJ 83. 
(1064) 5 1 1 - 5 1 2 . 
Wagner H.: In memóriám W. Keplinger. MIÖG L X X I I / 
1 —2. (1964) 271 -272 . [Salzburgi levéltáros. 1922 -
1963.] 
Bajraletarevic S.: Ismeretlen adatok ,T. Hammerről. az 
oszmánok történetírójáról. ZHIJA 5. (1963) 371 -
376. 
Itajek A.: A bécsi Balkán-kutatás és főképviselője J. K . 
Jireöek és C. Patsch. ÖO 1964. 2. sz. 1 6 8 - 1 7 6 . 
Müller .11. Ch.: Max Büdinger és az osztrák történettu-
domány . MÖS 16. (1963) 2 8 1 - 3 5 9 . 
Piszarev Ju. .4..- Ausztria-Magyarország történetének 
problémái. NNI 1964. 4. sz. 1 9 3 - 1 9 4 . [Nemzetközi 
történészkonferencia. Budapest . 1964. máj. 4 — 9.] 
Eckhardt Th.: Ausztria-Magyarország az érdeklődés 
középpontjában. A budapesti történészkongresszus. 
1904. május 4 - 9 . ÖO 1964. 5. sz. 4 4 6 - 4 4 8 . 
Horská-Kodedová: Konferencia az Osztrák-Magyar 
Monarchia történetéről 1 9 0 0 - 1 9 1 8 . CCn 1964. 5. sz. 
7 9 5 - 7 9 6 . 
Bapäk P.: Nemzetközi konferencia az Osztrák-Magyar 
Monarchia történeti problémáiról 1900-1918 . H C 
1064. 4. sz. 614 -616 . , 
Todorova Cv., Xikov -V.. Paszkálévá 1'.: Nemzetközi 
konferencia Ausztria-Magvarország történetéről. I P 
1964. 6. sz. 128 -134 . [Budapest, 1964. m á j . 4 - 9 . ] 
„Ausztria-Magyarország és az első világháború kitörése" 
konferencia. Bécs 1964. jún. 1 7 - 1 8 . XRS 1964. 
I I I - I V . 467 -468 . 
Gulkas K.: A 8. osztrák történész-konferencia és a 6. 
osztrák levéltáros konferencia. MIÖG LXXII . /3 — 4. 
sz. 5 3 0 - 5 3 2 . [St. Pölten. 1964. szept. 1 5 - 1 8 . ) 
Ravránek J.; Az osztrák történészek XI. konferenciája 
St. Pöltenben. CCH 1964. 4. sz. 632. 
It'. /•'. E.: Az osztrák levéltári igazgatók X. konferen-
ciája Bécsben 1962. május 16 -17 -én . MÖS 10. 
(1963) 4 6 9 - 4 7 1 . 
Ziegler A. W.: Congressus Históriáé Slavicae Salis-
burgensis in memóriám Ss. Cyrilli et Methodii 
8 6 3 - 1 9 6 3 . JGO 1964. 1. sz. 1 5 3 - 1 5 4 . [1963. júl. 
1 2 - 1 6 . ] 
Mikoletzky H. L.: A 12. nemzetközi történészkongresszus 
Bécsben. (1965. aug. 2 9 . - s z e p t . 5.) MIÖG L X X I I 
3 - 4 . sz. 536 -541 . 
Űj irodalom Ausztria történetéről. A XII. történész-
kongresszus előkészítéséhez, Bécs 1965. ZG 1964. 
4. sz. 6 7 8 - 6 9 4 . 
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Weinzierl-Fischer E.: A Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
és a törtónettudománv, 1 8 4 8 - 1 8 6 7 . MÖS 16. (1963). 
250—280. 
Pillich II'.: Az Obersthofmeisteramt Hol'parteienproto-
kolljaiból, 1 6 3 7 - 1 7 8 0 . III. MÖS 16. (1963) 4 7 2 - 5 0 0 . 
[ 1 7 2 3 - 1 7 4 0 ] 
Biskup M.: A Deutsch-Ordens-Zentralarchiv Bécsben. 
P H 1964. 1. sz. 7 8 - 8 3 . 
PolHensky J.: Források az osztrák történethez a cseh-
szlovák levéltárakban és könyvtárakban. 0 0 1964. 
6. sz. 5 3 7 - 5 4 2 . 
Marx .).: A Scheda a Vormärzben. MÖS 16. (1963) 
4 5 3 - 4 6 8 . 
Simon A. K.: R. Lodgman és az ó-ausztriai nemzetiségi 
kérdés. DDr 1964. 2. sz. 7 5 - 8 2 . 
. Hafner St.: Ausztria szellemi élete és Közép- és Délkelet-
Európa nemzeti kultúrái. ÖO 1964. 1. sz. 1—18. 
Bumpier H.: Politika és egyházi unió a Habsburg-
Monarchiában. ÖO 1964. 4. sz. 3 0 2 - 3 2 0 . 
Wolfram I f . : Fortuna a középkori származási történe-
tekben. M l ö t i LXXII/1 —2. (1964) 1 - 3 3 . 
Suntifaller L.: A késő középkori pápai oklevelek „censi-
mentcP''sja. MIÖG LXXII/1 - 2 . (1964) 135 -141 . 
Uiblein P.: Az osztrák tartományi fejedelmek és a bécsi 
egyetem a középkorban. MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. 
3 8 2 - 4 0 8 . 
Herkov Z.: Libra medicinalis ponderis viennensis. 
ZHIJA 5. (1963) 51 - 7 0 . [ 1 5 - 1 9 . sz.] 
Reindet Ii.: Püspökségek szervezése az Alpok —Duna-
térségben a késő ókorban és a korai középkorban. 
MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. (1964) 2 7 7 - 3 1 0 . 
Herkenrath lt. AI.: Reinald v. Dassel mint császári 
oklevelek írója. MIÖG L X X I I / 1 - 2 . . ( 1 9 6 4 ) 3 4 - 6 2 . 
[ 1 1 5 8 - 1 1 6 7 ] 
Sebänek . / . : II . Ottokar osztrák oklevélgyakorlatához, 
1 2 5 1 - 1 2 5 3 . MIÖG LXXII/1 —2. (1964) 110 -121 . 
Werner E.: A német-osztrák valdensek ideológiája a 
14. században. SzV 25. (1964) 1 1 3 - 1 2 7 . 
Ben na f f . : A bécsi tanács listája és a bécsi városjog 
1340-ben. MÖS 16. (1963) 1 - 2 7 . 
Strnad A. A.: Egy Habsburg—Visconti házassági terv 
1374-ben. MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. (1964) 326 -363 . 
HlaváCek f . : A fogalmazványok IV. Vencel kancelláriájá-
ban. MIÖG LXXII/1—2. (1964) 1 4 2 - 1 4 5 . 
Rill G.: .Tacobus Paleologus (cca 1520-1585) . Egy 
antitrinitarius, mint a Habsburgok védence. MÖS 
16. (1963) 2 8 - 8 6 . 
Wagner ( f . : Az állítólagos császári,,török-adó" a mogers-
dorfi^ csata után (1664). MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. 
4 0 9 - 4 4 1 . 
Wagner L.: A bécsi udvar, XIV. Lajos és az 1664 — 1665. 
évi főúri összeesküvés kezdetei. MÖS 16. (1963) 
8 7 - 1 5 0 . 
Höss I.: A felekezeti helyzet Brandenburg —Porosz-
országban és Ausztriában az abszolutizmus idején. 
GWU 1964. 10. sz. 6 1 6 - 6 2 5 . 
Otruba G.: Az angol subsidiumok és anticipációk jelen-
tősége az osztrák pénzügyek számára, 1701 — 1748. 
SW 1964. 2. sz. 1 9 2 - 2 3 4 . 
Blumenthal J. H.: Jenő herceg mint az udvari haditanács 
elnöke, 1 7 0 3 - 1 7 1 3 . DDr 1964. 1. sz. 2 9 - 4 1 . 
Benedikt H.: A pénzügyek és a gazdaság VI. Károly 
idején. DDr 1964. 1. sz. 4 2 - 5 9 . 
Lentze II.: A pragmatica sanctio és az osztrák állam 
létrejötte. DDr 1964. 1. sz. 3 - 1 4 . 
Weinzierl-Fischer E.: Az egyház Ausztriában a prag-
matica sanctio idején. DDr 1964. 1. sz. 60 — 6«. 
Wagner-Rieger fí.: A pragmatica sanctio és a művészet. 
DDr 1964. 1. sz. 6 7 - 7 3 . 
Grass N.: A pragmatica sanctio és Tirol. DDr 1964.1. sz. 
1 5 - 1 7 . 
Buc St.: Horvátország és a pragmatica sanctio. DDr 
1964. 1. sz. 2 6 - 2 8 . 
Tremel F.: A bécsi görög kolónia Mária Terézia korában. 
Adalék az osztrák—török gazdasági kapcsolatok 
történetéhez. SW 1964. 1. sz. 1 0 8 - 1 1 5 . 
Kállay I.: A bécsi udvar várospolitikájának néhány 
kérdése Magyarországon Mária Terézia idején. MÖS 
16. (1963) 1 5 1 - 1 6 4 . 
Holzmair E.: Miria Terézia, mint ..férfiúi" címek viselője. 
Numizmatikai tanulmány. MIÖG L X X I I / 1 - 2 . 
(1964) 1 2 2 - 1 3 4 . 
Tyrowicz M.: Galícia osztrák uralom alatt. Galícia 
politikai és gazdasági problémái az újabb lengyel 
történetírásban, 1 9 4 5 - 1 9 6 2 . ÖO 1964. 6. sz. 489 — 
499. [Kutatási jelentés.] 
Sutter B.: János főherceg kritikája Ausztriáról. MÖS 
16. (1963) 1 6 5 - 2 1 5 . 
Mezler-Andelberg 11. J.: Ausztria „fekete legendája", 
A Habsburg-monarchia kritikája János főherceg 
osztrák kortársai részéről. MÖS 16. (1963) 2 1 6 -
249. 
Winter E.: Ausztria és az 1809-1814-es felszabadító 
háborúk. ZG 1964. 8. sz. 1403-1405 . 
Kopien ig Ii. Egy érdekes fejezet az 1809. évi tiroli fel-
kelésből. (A parasztok követelései, — paraszt-
hagyományok és egalitarizmus vagy Buonarott.i 
befolyása.) WZ 1964. 5. sz. 3 2 0 - 3 2 7 . 
Melik V.: A 19. század hatvanas évei szlovén politiká-
jának néhány kérdése. JlC 1964. 1. sz. 37 — 54. 
Terzic 1'.: Ausztria-Magyarország támadása Szerbiára 
és Montenegróra 1914-ben. (Az 1. vi lágháború 50. 
évfordulójára.) IZCG XXI/3. (1964) 3 9 7 - 4 0 2 . 
Regele O.: A Duna-Monarchia mint hatalmi tényező 
1914-ben. DDr 1964. 3. sz. 1 3 9 - 1 5 2 . 
Handel-Mazzetti P.: A régi Ausztria tengeri f lotti lája. 
DDr 1964. 4. sz. 2 2 3 - 2 2 5 . 
Mijuükoinc Sl.: Osztrák-ellenes tüntetések Kattaróban 
1914 júniusában. IZCG XXI/3. (1964) 5 7 3 - 5 8 7 . 
Kostic U.: A montenegrói hadsereg hadműveletei 1914-
ben. IZCG X X I / 3 . (1964) 403 -458 . 
Beroí ./.. Az osztrák hatóságok néhány rendőri rend-
szabálya Boka Kotorskában az első világháború, 
idején. (Újságok és levéltári anyag alapján.) IZCG 
XXI/3. (1964) 5 5 1 - 5 7 2 . 
Kann R. A.: A Sixtus-ügy töredékes ábrázolása J. M. 
Baernrcither és gr. Ottokár Czernin részéről. A 
Baernreither-hagyatékban talált fejlegyzések és-
iratok alapján. MÖS 16. (1963) 4 1 2 - 4 5 2 . 
Tzöbl J. A.: Ignaz Seipel és a nemzetiségi probléma. 
DDr 1964. 3. sz. 1 0 1 - 1 6 6 . 
Dujmovits IF.: A burgenlandi kérdés. (Adalék Nyugat-
Magyarország nemzetiségi kérdéséhez az első világ-
háború után.) ÖO 1964. 4. sz. 2 8 9 - 3 0 1 . 
Schiller J.: Ausztria Kommunista Pártja és 1934. febr. 
12. VIK 1964. 2. sz. 9 9 - 1 0 4 . 
Steiner IL: Az Osztrák K P és 1934. febr. 12. WZ 1964. 
2. sz. 6 8 - 7 9 . 
E g y náci hang az 1934. júl. 25-i bécsi puccsról. Közl i : 
II. Auerbach. VfZg 1964. 2. sz. 2 0 1 - 2 1 8 . 
Kvaéek R.: A harc Ausztriáért 1 9 3 3 - 1 9 3 8 - b a n és a 
csehszlovák külpolitika. SH 12. (1964) 2 4 1 - 2 8 7 . 
Gö. K.. P. J.: Űj munkák Ausztria legújabb kori tör-
ténetéhez. ÖCH 1964. 5. sz. 7 7 4 - 7 7 6 . 
Muhri Ft.: Szocialista célkitűzések Ausztriában. WZ 
1964. 3. sz. 1 3 9 - 1 4 6 . 
Belgium, Hollandia 
Godard J.:A belga levéltárak krónikája. R H 8 8 / C C X X X I . 
(1964) 5 7 6 - 5 7 8 . 
Lapeyre II.: Antwerpen a 16. században, az újabban 
megjelent művek nyomán. RH MC X I . (1964. j ú l . -
szept.) 1 9 1 - 2 0 2 . 
Flórja B. N.: Az orosz—flandriai kereskedelmi kapcso-
latok a 16. században. SzV 26. (1964) 9 7 - 1 0 3 . 
Bogucka M.: Az orosz búza az amszterdami piacon a 
17. század első felében. (S. Hoszowski cikkének mar-
gójára) PH 1964. 1. sz. 1 1 8 - 1 3 1 . 
Castillo A.: A 17. századi spanyol monarchiában: A por-
tugál bankárok és Amsterdam. Ann 1964. 2. sz. 
3 1 1 - 3 1 6 . 
Wanly E.: A belga—brit kooperáció rögtönzései, 1940. 
május 1 0 - 1 8 . R H D G M XIV/53. (1964) 2 9 - 5 0 . 
llurnel E.: Az SzKP X X . kongresszusa és a belga inunk ás -
mozgalom. VIK 1964. 4. sz. 3 0 - 3 8 . 
Popov A.: Németalföld szocialista pártjai. MEMO 1964. 
5. sz. 1 2 5 - 1 3 0 . 
Bulgária 
Szperanszkii .1. L: A népi Bulgária 20 éve. N N I 1964. 
6. sz. 161 — 162. [ ü l é s a Szlavisztikai I n t é z e t b e n , 
Moszkvában 1964. szept. 7.] 
Zsivkov T.: A szocialista forradalom 20. évfordulója 
Bulgáriában. NV 1964. 10. sz. 3 - 2 4 . 
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Hadzsinikolov V.: -A Is'ztoricseszki Pregled 20 éve. IP 
1964. 2 - 3 . sz. 3 - 2 0 . 
Bozsinov V.: Két évtized felér egy évszázaddal. I P 1964. 
2 - 3 . sz. 2 1 - 4 4 . 
Topalm VI., JoncsevL., Velikov St.: A bolgár történészek 
országos konferenciája, IP 1964. 4. sz. 132 — 143. 
[Szófia, 1964. jan. 1 3 - 1 4 . 1 
Hrisztov Hr.: A bolgár történészek országos tanácsko-
zása. NV 1964. 8. sz. 1 1 7 - 1 2 4 . 
Angelov B. Szt.: Néhány mozzanat Szofroni Vracsanszki 
életéből és tevékenységéből; halálának 150. évfor-
dulója alkalmából. I P 1964. 1. sz. 8 5 - 9 2 . 
Natan Zs.: Georgi Bakalov helye a marxista—leninista 
történetírás fejlődésében. IP 1964. 6. sz. 6 8 - 9 1 . 
[1874-1939 . Szül. 90. évford.] 
In memóriám Ivan Pandalejov Ormandzsijev. I P 1964. 
1. sz. 1 3 7 - 1 3 8 . [1890-1963 . ] 
Koledarov P.: Diinitr Koszev akadémikus ünneplése 
az Akadémián 60. születésnapja alkalmából. IP 
1964. 4. sz. 1 4 4 - 1 4 5 . 
Angelov ])., Nikolov . / . : Ivan Sznegarov akadémikus 
tudományos munkássága.HIB 1 4 - 1 5 . (1964) 5 - 2 6 . 
[80. születésnapjára.] 
Komcsev M.: Ivan Sznegarov akadémikus fontosabb 
munkái és cikkei. I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 2 7 - 3 5 . 
Koszev D.: A bolgár történettudomány állapota és felada-
tai. IP 1964. 4. sz. 3 - 3 9 . 
Hadzsinikolov V.: A Bolgár TA Történettudományi In-
tézete Egyetemes Történeti Osztályának állapota 
és feladatai. IP 1964. 5. sz. 1 3 1 - 1 3 7 . 
Koledarov P.: A Bolgár Történelmi Társulat. I P 1984. 
6. sz. 1 2 3 - 1 2 8 . 
Paszkaleva V.: Bolgár történeti dokumentumok a bécsi 
levéltárakban. IP 1964. 4. sz. 1 5 1 - 1 5 4 . 
Todorova C'.: Dokumentumok az osztrák-magyar — 
bolgár kapcsolatokról a Magyar Országos Levéltár-
ban Budapesten. IP 1964. 5. sz. 1 3 9 - 1 4 2 . 
> Bözsi,nov V.: Benyomások és eredmények nagy-britanniai 
tanulmányiitamon. IP 1964. 1. sz. 130 — 137. 
A bolgár és a jugoszláv történelem közös feladatai. 
IP 1964. 4. sz. 1 5 0 - 1 5 1 . 
Penakor Iv.: P. Constantinescu-Ja$i akadémikus a 
bolgár —román közeledés harcosa. I P 1964. 4. sz. 
1 4 5 - 1 4 8 . 
Kosztovíi K.: Bulgária történetéről szóló kandidátusi 
disszertációk. 1 9 5 8 - 1 9 6 2 . IP 1964. 1. sz. 1 1 6 - 1 3 0 . 
A Balkanisztikai Intézet megnyitása. I P 1964. 4. sz. 
149. [1963] 
Fol At., Guzelev V.: Az ókor és a középkor kezdetei 
(a 7.-századig) a burzsoá bolgár történetírásban. 
I P 1964. 4. sz. 9 1 - 1 0 6 . 
Sztoikov R.: Szigrica és Elemag — protobolgár nevek. 
I P 1964. 6. sz. 6 3 - 6 7 . 
Loos M.: Hogyan áll a paulikiánus mozgalom kérdése? 
IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 3 5 7 - 3 7 1 . 
Dujcsev I.: Űj történeti forrás a bolgár—bizánci kap-
csolatokról a 9. század első feléből. I I I B 14 —15. sz. 
(1964) 3 4 7 - 3 5 5 . 
Kuev K. M.: Az „Exarcha" cím a régi bolgár irodalom-
ban. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. 3 2 5 - 3 4 5 . 
Petrov P. Hr.: A kereszténység bevezetése Bulgáriába. 
I I I B 1 4 - 1 5 . sz (1964) 5 6 9 - 5 9 0 . 
THsev Szt.: Az osztályharc néhánv kérdése a 10. századi 
Bulgáriában. I I IB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 5 5 5 - 5 6 7 . 
JAtavrin G. G.: Teophilaktos Bulgarus leveleinek buda-
pesti kéziarata. I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 5 1 1 - 5 2 7 . 
Angelov D.: Az uralkodó osztályok világnézetének 
tükröződése a hagiográfiai irodalomban a közép-
kori Bulgáriában. I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 2 6 3 - 2 9 4 . 
C'ankova G.. ficsev P.: Űj adatok a bolgár föld törté-
netéről a bizánci uralom utolsó évtizedei alatt. 
I I IB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 3 1 5 - 3 2 4 . 
Panaiteseu P.: Pradalica — feudális intézmény Bulgá-
riában és Romániában. H I B 1 4 - 1 5 . (1964) 2 3 5 -
242. [ = praedalium] 
Balotá A.: A bogumilizmus és a néptömegek kultúrája 
Bulgáriában és a román fejedelemségekben. RS X. 
(1964) 1 9 - 7 2 . 
Primov II.: Egy névtelen forrás a bolgár bogomil moz-
galom hatásáról Nyugat-Európában. I I I B 14 — 15. 
sz. (1964) 2 9 9 - 3 1 3 . 
Conceo D.: A középkori Ustra vár a Rodope hegység-
ben. BS 1964. 2. SZ. 2 5 4 - 2 6 0 . 
Janovszki J.: A sakk története Bulgáriában. (Egy 
középkori bolgár rendelkezés szerint.) I P 1964. 
5. sz. 9 2 - 1 0 0 . [1262] 
Kuzev A.: Nikopol vagy Nikup? IP 1964. 6. sz. 1 0 3 - 1 0 4 . 
Cvetkova II.: A bolgár told városainak gazdaságtörté-
netéről a 15. században. (Kiadatlan rendelkezések 
a 15. századi Skopjéban.) I IIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 
2 4 3 - 2 6 2 . 
Todorov N.: Szófia társadalmi-gazdasági életéből, 16 — 
17. század. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 2 1 5 - 2 3 3 . 
Matkovszki A.: A hajdúk Macedóniában a 17. század 
első felében. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 9 5 - 2 1 3 . 
Dimitrov Sztr., Sztojkov R.: A társadalmi differenciáló-
dás Trnovoban a 17. század végén és a 18. század 
elején. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 8 3 - 1 9 4 . 
Stefdnescu St.: Paiszi Hilendarszki a román—bolgár 
kapcsolatokról a 18. században. (Kritikai meg-
jegyzések.) IIIB 1 4 - 1 5 . sz (1964) 2 9 5 - 2 9 8 . 
Hriszt-ov Hr.: A parasztok földosztása és a csiftlikek 
és uradalmak alakítása európai Törökországban 
a 1 8 - 1 9 . században. H I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 
151 - 1 6 2 . 
Niederhauser E.: A budai egye temi nyomda és a bolgár 
újjászületés. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 2 3 - 1 3 0 . 
Eskettazi E.: A szamokovi Arie család krónikája. 
I I I B 12. (1963) 1 9 3 - 2 1 1 . [ 1 7 6 8 - ] 
Velichi C. N.: A bolgárok emigrálása Szlivenből Vala-
chiába 1830-ban. RS X . (1964) 2 8 9 - 3 1 4 . 
Dihan M„ Mitev J.: Értékes dokumentumok az odesszai 
levéltárban az 1841 — 1842. évi brailai felkelésről. 
I I I B 1 4 - 1 5 . sz. 4 5 5 - 4 6 7 . 
Sztojanov M.: A prostestáns propaganda kezdetei 
Bulgáriában. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 4 5 - 6 7 . 
[ 1 8 5 7 - 1 8 7 4 ] 
Hriszto Hr.: A kapitalista termelőmód alkalmazása 
Bulgária mezőgazdaságában a 19. század 60 —70-es 
éveiben. IP 1964. 1 sz. 7 8 - 8 4 . 
Koszev K. ]).: A kapitalista viszonyok fejlődésének 
gátjai a bolgár városi gazdaságban a 19. század 
60 — 70-es évei alatt. I P 1964. 5. sz. 3 4 - 5 7 . 
lonkov Hr.: A Kirill-Method ünnepségek a bolgár rene-
szánsz idején. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 4 1 1 - 4 2 8 . 
Burmov A.: Ljuben Karavelov és a Bolgár Forradalmi 
Központi Bizottság megalakítása Bukarestben. I I I B 
1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 1 5 - 1 2 2 . (1869) 
Mines a' It. .V.: A román —bolgár kulturális kapcsola-
tokból: Jekaterina Vasziljeva. RS X. (1964) 4 3 9 -
443. [A Bukarestben 1869-1871-ben megjeleot 
„Oteesesztvo" folyóirat munkatársa.] 
Mijatev P.: Dokumentumok a dobrudzsai legelők-fel-
használásáról az erdélyi juhászok (mokánvok) 
részéről. I IIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 4 4 3 - 4 5 4 . [1870 
1871] 
Jecev N.: Egy bolgár forradalmi demokrata ismeretlen 
cikke egy román folvóiratban. IP 1964. 1. sz. 
9 3 - 9 8 . [1870. Trompetta CarpatUoru.] 
Sarova K.: A haladó montenegrói közvélemény és 
a bolgár felszabadító mozgalom a 19. század 
hetvenes éveinek elején. I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 
8 5 - 1 0 4 . 
Ionescu-Nifcov Tr., Contaiitiiiescu A.: Bolgár írók 
az 1876. évi ottománellenes felkelés előestéjén. 
R S X. (1964) 4 7 1 - 4 7 6 . 
Ulunjan A. A.: A bolgár n é p nemzeti felszabadító 
harca az orosz—török háború idején, 1877 — 1878. 
I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 3 7 - 4 4 . 
Chiacir N.: Néhány adat Románia szerepéről Bulgária 
felszabadításának ügyében, 1877 — 1878. RS X . 
(1964) 2 3 5 - 2 4 2 . 
Diószegy I.: A bolgár kérdés az osztrák-magyar 
politikában a san-stefanoi béke után, 1878 — 1879. 
I P 1964. 1. sz. 3 7 - 6 2 . 
Paszkaleva V.: A bolgár községek az újjászületés 
idején. I IIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 6 9 - 8 4 . 
Zsecsev N.: Néhány statisztikai adat Szamokovról, 
1878. I IIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 4 0 5 - 4 1 0 . 
Sarova Kr.: Az együttműködés a szerb és bolgár szoci-
alisták között a 19. század 90-es éveiben. IP 1964. 
1. sz. 1 2 - 3 6 . 
Brandinska R.: A nők csatlakozása és részvétele a 
a munkásmozgalomban és a nők szociáldemokrata 
mozgalmának kezdetei Bulgáriában. IP 1964. 4. sz. 
7 6 - 9 0 . 
Dmitri Blagoev Oroszországban. Egy életrajzi levél. 
Kiadja D. Labelle.IIi HS 1964.2 . sz. 286-297. [1903] 
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Szohan P. Szt.: Az első bolgár újság Oroszországban. 
IP 1982. 5. sz. 1 0 1 - 1 0 5 . [1907. Blgarszka Miszl, 
Odessza] 
Divizev 1. G.: Űj dokumentum Jan Szandanszkiról. 
IP 1964. 4. sz. 1 0 7 - 1 0 9 . [1908] 
Ivanov P.: Baloldali szocialisták (tesznyákok) mint 
tisztek a Balkán-háborúban. IP 1904. 5. sz. 7 9 - 8 5 . 
Hadzsinikolov V.: A Szovjetunió Barátainak Szövetsége 
történetéből. I P 1964. 6. sz. 4 6 - 6 2 . [ 1 9 2 1 - 1 9 3 2 ] 
Endakova V. M.: G. Dimitrov és V. Kolarov kiadatlan 
levelei az 1923. évi bulgáriai antifasiszta felkelés-
ről. N N I 1964. 2. sz. 5 9 - 6 4 . 
Csernyavszkij G. I.: Űj adatok Georgi Dimitrov tevé-
kenységéről az emigrációban. V I K 1964. 5. sz. 
6 4 - 6 5 . [ 1 9 2 3 - 1 9 2 6 ] 
Daszkalov D.: A forradalmi harcok Szlivenben 1924 
végén és 1925 elején. IP 1964. 5. sz. 6 6 - 7 9 . 
Szohan P. Sz.: G. M. Dimitrov Odesszában 1926-ban. 
UIZs 1904. 1. sz. 8 5 - 8 7 . 
Blank .4. Sz.: A lipcsei per és az antifasiszta mozgalom 
Németországban. IP 1964. 5. sz. 5 8 - 6 6 . 
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politikai hagyatéka 1897 után. CCH 1964. 6. sz. 
7 9 7 - 8 1 8 . 
Veber V.: A lakosság osztályösszetételének fejlődése 
cseh földön a 20. század első felében. CCH 1964. 
2. sz. 2 5 9 - 2 7 3 . 
I'eSa 1'.: A proletár internacionalizmus hagyományai 
a Brno vidéken. SMM L X X X I I I . (1964) 5 - 1 0 8 . 
Dobry A.: A fő irányzatok a csehszlovák ipar fejlődésé-
ben 1913 —1938-ban és néhány társadalmi-gazda-
sági kérdés. CCH 1964. 5. sz. 7 2 6 - 7 5 2 . 
Mlynánk J.: A forradalmi mozgatom néhány kérdése 
Csehszlovákiában az 1 9 1 8 - 1 9 3 8 években. Cf lH 
1964. 2. sz. 2 0 6 - 2 1 6 . 
Dnbskii VI., Nikiitek L.: Megjegyzések J. Mlvnárik 
cikkére. CCH 1964. 5. sz. 6 8 7 - 6 9 9 . 
Kuliíek VI.: A csehszlovákizmus szerepe a csehek és 
szlovákok viszonyában, 1 9 1 8 - 1 9 3 8 . HO 1964. 1. sz. 
5 0 - 7 4 . 
Randysek It.: A jihlavai nemzeti tanács 1918-ban. SMM 
L X X X I I I . (1964) 2 0 5 - 2 1 1 . 
Zfídkaveselií Fr.: A Kommunista Ifjúsági Internacio-
nálé történetéhez (KIM). SMM LXXXIII . (1964) 
1 5 8 - 1 7 4 . [ 1 9 1 9 - 1 9 3 5 ] 
Olivová V.: A Versailles! rendszer és válságának jellege 
1920-ban. Ct'H 1964. 4. sz. 5 2 0 - 5 3 4 . 
Pitronová 11.: A bányász érdekvédelmi szervezetek 
Ostrava vidékén. (Az igazgatás fejlődése 1945-ig). 
SS 1964. 3. sz. 3 0 8 - 3 2 1 . 
Wolfgramm K.: A heiuleini fasizmus kezdeteiről. CflH 
1964. 1. sz. 2 6 - 3 9 . 
Plevza V.: A DAV-isták tevékenysége a forradalmi 
mozgalomban a München előtt i Csehszlovák Köztár-
saság korszakában. HC 1964. 1. sz. 1—27. 
Gajanová A.:
 yA csehszlovák külpolitika és az ..orosz 
kérdés" a genfi konferencián. Hist VIII. (1964) 
1 3 5 - 1 7 6 . 
liojovic J.: A jugoszláv egyetemisták haladó mozgalma 
Prágában, 1929-1935 . J l f l 1964. 4. sz. 3 7 - 5 2 . 
Albrechtová G.: A német antifasiszta emigrációs iro-
dalom csehszlovák menedékhelyén. Hist VIII . 
(1964) 1 7 7 - 2 3 3 . [ 1 9 3 3 - 1 9 4 5 . ] 
Kvalek R.: A harc Ausztriáért 1933 — 1938-ban és a 
csehszlovák külpolitika. S H 12. (1964) 2 4 1 - 2 8 7 . 
Nóvák . / . : A München előtti Csehszlovák Köztársaság 
választási statisztikáinak feldolgozásához. CflH 1964. 
3. sz. 4 2 4 - 4 3 4 . 
Klíma V.: A kormánypártok ellenzéki képviselőinek 
csoportja az 1938. évi müncheni válság időszaká-
ban. CCH 1964. 2. SZ. 2 7 4 - 2 8 0 . 
Tilkovszky L.: Dél-Szlovákia gazdasági és társadalmi 
helyzete a Horthy-féle megszállás idején, 1938 — 
1944. HC 1964. 3. sz. 3 2 9 - 3 7 3 . 
Pallas L.: Nemzetközi konferencia München 25. évfor-
dulóján. SS 1964. 1. sz. 1 3 0 - 1 3 2 . 
Novotnú ./., Rural 1'.: A megszállás és a történetírás 
feladatai. NM 1964. 4. sz. 4 9 9 - 5 0 2 . 
JZamla .4 .: A megszállással sohasem békéltünk meg. 
(Visszaemlékezések a blanskoi CK D-ről.) SMM 
L X X X I I I . (1964) 281-29.1. 
Beránek J.: A csehszlovák katonák részvétele azOstrava-
vidék felszabadításában. SS 1964. 1. sz. 1 — 17. 
Kanetni Zd., MainuS Fr.: Szovjet polgári lakosság 
k é n y s z e r m u n k á n a megszállt Csehszlovákiában 
1941-1945-ben . SMM L X X X I I I (1964) 129 -157 . 
Koneöntf Z.. Mainu* F.: A lengyelek csehszlovák terü-
leten a világháború idején és ellenállásuk a fasiz-
mussal szemben. SS 1964. 3. sz. 3 2 2 - 3 4 0 . 
Nyedorezov -4. I . : A csehszlovák történetírás az ország-
ban kibontakozott antifasiszta felszabadító moz-
galomról. VI 1964. 8. sz. 1 0 5 - 1 1 9 . 
Krapíák O.: A szlovákiai antifasiszta mozgalom 1941 — 
1942-ben. NM 1964. 6. sz. 6 9 5 - 7 0 3 . 
Slezák L.: A londoni burzsoá emigráció ejtőernyős 
csoportjai Morvaország délkeleti vidékén 1944 — 
1945-ben. SMM LXXXIII . (1964) 1 0 9 - 1 2 8 . 
HavlUek J.: A „Pudlo" partizáncsoport Észak-Olasz-
országban. SS 1964. 1. sz. 1 8 - 3 3 . [1944] 
Graca B.: A kommunisták és a szlovák nemzeti felkelés. 
NM 1964. 8. sz. 9 1 2 - 9 2 3 . 
A szlovák nemzeti felkelés 20. évfordulója. NM 1964. 
5. sz. 5 1 3 - 5 2 0 . 
Falt'an S.: Néhány kérdés a szlovák nemzeti felkeléssel 
kapcsolatban. HC 1964. 2. sz. 1 6 1 - 1 8 5 . 
Őrekor A. M.: A szlovák nemzeti felkelés 20 éve. NNI 
1964. 6. sz. 162. [Ünnepi ülés Moszkvában, 1964. 
aug. 26.] 
Jablonicky J.: A szlovák nemzeti felkelés — új idő-
szak a csehek és szlovákok közötti kapcsolatok 
megoldásában. HÖ 1964. 3. sz. 3 1 3 - 3 2 8 . 
Ilübl M.1 A szlovák nemzeti felkelés — a nemzeti és 
demokratikus forradalom kezdete Csehszlovákiá-
ban. Hfl 1964. 4. sz. 6 1 9 - 5 3 4 . 
Bonnoure P.: A cseh ellenállás 1044 — 1945-ben és a 
prágai felkelés (1945 május). Pensée 117. (1964. 
szept,—okt.) 7 0 - 9 6 . 
Topornytn B. N.: A népi-demokratikus állam létre-
jötte és fejlődése Csehszlovákiában, 1945 — 1948. 
NNI 1964. 6. sz. 2 7 - 3 8 . 
Zcara J.: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Cseh-
szlovákiában a népi demokrácia megerősítése és » 
munkásosztály hatalmának kiterjesztése időszaká-
ban. 1 9 4 5 - 1 9 4 8 HC 1964. 1. sz. 2 8 - 4 9 . 
Nehúbl J.: A Tééín-vidék nemzeti újjászületésének 
forrásaiból. (.1. Fischer és J. Vondráóek levelezése.) 
SS 1964. 2. sz. 2 0 7 - 2 1 9 . 
Plaéek V.: A Hluöin-vidék fejlődésének néhány sajátos-
sága 1945 —1948-ban. SS 1964. 3. sz. 3 4 1 - 3 6 0 . 
Snejdárek .4 .: A Szudéta-szervezetek kezdetei Nyugat-
Németországban 1945 után. Hist VIII. (1964) 
2 3 5 - 2 5 2 . 
Prokop R.: Je lentős hozzájárulás a felső-sziléziai bányá-
szok szociológiai-demográfiai és településtörténeti 
kutatásához. SS 1964. 2. sz. 2 3 7 - 2 4 3 . 
Kaplan K.: Az első ötéves terv kezdeteihez. Ct'H 
1964. 2. sz. 1 7 1 - 1 8 6 . 
Mlynsky J.: A Nemzeti Front akcióbizottságainak fel-
adatai a februári győzelem biztosításában. SH 12. 
(1964) 1 2 9 - 1 6 7 . [1948] 
Lavooá M.: A mezőgazdaság szocialista kollektivizálása 
Szlovákiában. 1 9 4 9 - 1 9 5 3 . HC 1964. 4. sz. 4 7 7 - 5 1 8 . 
Grobelnií A.: A Schlesische Rundschau és az átköltözési 
mozgalom fővonala. 1955-1959 . SS 1964. 4. sz. 
4 8 4 - 4 9 5 . 
Michel B.: A munkásmozgalom Csehországban. Az új 
irodalom szemléje. HM MC XI. (1964. jan . -márc . ) 
5 7 - 6 4 . 
Slapnicka II.: A mezőgazdaságpolitika és szövetkezeti 
jog Csehszlovákiában. A szocialista tulajdon két 
formája. ÖO 1964. 2. sz. 1 0 1 - 1 0 8 . 
Az ostravai iparvidék tanulmányozásának kérdéséhez. 
SS 1964. 4. sz. 4 4 7 - 4 6 6 . 
Plucek V.' A szocialista verseny kezdetei az Ostrava — 
Karvini szénmedencében. SS 1964. 4. sz. 467 — 483. 
Lefrane P.: Hol tart a csehszlovák gazdaság. EP 125. 
(1964. dee.) 7 7 - 8 8 . 
Selueky R.: Integrációs problémák a Csehszlovák Köz-
társaságban. Szlovákia gazdasági közeledése Cseli-
Morvaországhoz. ÖO 1964. 6. sz. 457 — 469. 
Ptiror F. P.: A csehszlovák tudósok új munkái Cseh-
szlovákia legújabbkori történetéről. ISzSzSzR 1964. 
1. sz. 1 1 2 - 1 1 8 . 
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Finnország 
Fjodorov V. G.: Finnország és az imperialista hatalmak 
a második világháború küszöbén. NNI 1964. 6. sz. 
3 9 - 5 4 . 
Miettinen Y. E.: Finnország Kommunista Pártjának 
harca az ország demokratizálásáért 1 9 4 4 - 1 9 4 5 -
ben. NNI 1964. 3. sz. 8 - 2 3 . 
Franciaország 
A Francia KP XVII. kongresszusa. Párizs, 1964. május 
1 4 - 1 7 . CC 1964. 6 - 7 . sz. 1 - 5 7 4 . 
Czesak -J., Kowalski A.: A Francia Kommunista Párt 
. XVII . kongresszusa. N D 1964. 8. sz. 1 1 1 - 1 1 8 . 
Fichtenau H.: Német—francia kollokvium Regensburg-
ban. 1964. április 2 8 . - i n á j u s 1. MIÖG L X X I I / 3 - 4 . 
sz. 5 3 4 - 5 3 6 . 
Guiral P.: In memóriám Jules Isaac (1877 — 1963.) 
R H 88/CCXXXI. (1964) 5 5 5 - 5 5 6 . 
Pividal R.: Cl. Lévi-Strauss munkásságának jelentő-
sége és helyzete. A n n 1964. 6. sz. 1087 — 1099. 
Sumovszkij T. A.: Gabriel Ferrand. Születésének 100. 
évf. NAA 1964. 5. sz. 2 3 7 - 2 3 8 . (Az arab tengeri 
geográfia kutatója.) 
Duclos J.: A l'Humanité 60. évfordulója. CC 1964. 
4. sz. 4 4 - 5 1 . 
Medusevszkaja O. M.: A forrástan elméletének fő kérdé-
sei a mai francia burzsoá történetírásban. VI 1964. 
, 8. sz. 7 7 - 8 8 . 
Sevelenko A. Ja.: G. Gurvitch mikroszociológiája és a 
francia polgári történetírás. VI 1964. 4. sz. 61 — 77. 
[Az Assoc. Intern, des Sociologues Francais elnöke.] 
Ouénée B.: A francia állam története a középkor végéig, 
ahogy ezt a francia történészek az utóbbi száz év-
ben látták. RH 88 /CCXXXII . (1964) 3 3 1 - 3 6 0 . 
t Rubner / / . : Tanulmányok a középkori Franciaország 
erdőgazdaságának történetéhez. SW 1964. Beiheft 
49. 1 - 2 3 2 . 
Bruley E.: A francia türténettanárok képzése. GWU 
1964. 4. sz. 2 2 3 - 2 2 9 . 
Leuilliot P.: Franciaország történetének katalógusai és 
bibliográfiái. Alin 1964. 6. sz. 1147-1156 . 
Inglezi R. M.: Annales Historiques de la Revolution 
Franpaise. Szemle. VI 1964. 7. sz. 1 8 7 - 1 9 1 . 
A Le Moyen Age tartalomjegyzéke, I—LXVII. kötet . 
1 8 8 8 - 1 9 6 1 . (1964.) 
l Korszunszkij A. R.: A nyugat i gótok letelepedése Dél-
Galliában és Hispániában. SzY 25. (1964) 2 1 - 3 4 . 
Duby G.: A középkori történet kutatása a Bölcsészeti 
1
 Karon Aix-en-Provence-ban. BH 88/CCXXXII . 
(1964) 4 2 7 - 4 3 0 . 
Fanchamps M. L.: Az ú t v á m Közép-Meuse-ben a 8 —14. 
században. MA 1964. 2 . sz. 2 0 5 - 2 6 4 . 
Perrin Ch.-E.: Franciaországi privilégiális oklevelek. 
A kutatás állapota. A Dauphiné és Szavoja. R H 
CCXXXI/88. (1964. j a n . - m á r c . ) 2 7 - 5 4 . 
Sztam Sz. M.: Egy reakciós áramlat a középkori város-
ról és a városi patriciátusról szóló modern francia 
történetírásban. SzV 25. (1964) 2 9 9 - 3 1 0 . 
Amargier P. A.: A marseillesi vicomte-ok családjának 
eredetéhez. MA 1964. 2. sz. 161-178 . [ 9 5 1 - 1 0 4 0 ] 
Koehler E.: Történeti és szociológiai megjegyzések a 
trubadurok költészetéről. CCM 1964. 1. sz. 27—51. 
Boutruche R.: Franciaország története a középkorban, 
1 1 - 1 5 . század. Az 1 9 5 9 - 1 9 6 4 . évek irodalma. 
R H 88/CCXXXII. (1964) 4 6 3 - 4 8 4 . 
Toubert P.: A klerikusok közösségi élete a 11 — 12. század-
ban. Egy kérdőívről. R H CCXXXI/88. (1964. jan. -
márc.) 1 1 - 2 6 . 
Slessarev Vs.: Az ún. . .keletiek" a középkori Genová-
ban. Dél-franciaországi bevándorlók a liguriai fővá-
rosban.. SW 1964. 1. sz. 2 2 - 6 5 . 
Duby G.: Északnyugat-Franciaországban a 12. század-
ban: a fiatalok" az arisztokratikus társadalomban. 
Ann 1964. 5. sz. 8 3 5 - 8 6 4 . 
Sprandel R.: A német kézműipar kiterjedése a közép-
kori Franciaországban. SW 1964. 1. sz. 6 6 - 1 0 0 . 
Perrin Ch.-E.: A pápai udvar Avignonban, 1309—1376. 
R H 88/CCXXXII. (1964) 3 6 1 - 3 7 8 . 
Sherborne J. W.: Szerződtetett kíséretek és angol expe-
díciók Franciaországba. 1369-1380 . EHR I , X X I X 
313. (1964. okt.) 7 1 8 - 7 4 6 . 
Leguai A.: A francia hercegségek alakulása a középkor 
végén. II . Lajos bourbon herceg közigazgatási 
reformjai. MA 1964. 1. sz. 4 9 - 7 2 . 
Major R.: A korona és az arisztokrácia a reneszánsz 
Franciaországban. AHR L X I X / 3 . (1964) 6 3 1 - 6 4 5 . 
Kingdon R. M.: Kálvinizmus és demokrácia: politikai 
viták a francia református egyházról, 1562 — 1572. 
AHR L X I X / 2 . (1964. jan.) 3 9 3 - 4 0 1 . 
Grillon P.: Franciaország algeri konzulátusának eredete 
és megalakítása, 1564-1582. R H D LXXVIII (1964. 
ápr.—jún.) 9 7 - 1 1 7 . 
Plaisse A.: A bresti kikötő kereskedelme a 16. század 
végén. R I Í E S 1964. 4. sz. 4 9 9 - 5 4 5 . 
Marsak L. M.: A humanista mint tudós: N. C. Fabri 
dePeiresc . CHMVIII/1.(1964) 9 3 - 9 9 . [ 1 5 8 0 - 1 6 3 7 ] 
Postán M. Al.: A százéves háború költségei. PP 27. 
(1964) 3 4 - 5 3 . 
Couperie P.: A z élelmiszerellátás a 17. században: a pia-
cok. A n n 1964. 3. sz. 4 6 7 - 4 7 9 . 
Deyon P.: A francia nemesség és az abszolút monarchia 
viszonya a 17. század első felében. R H 88/CCXXXI. 
(1964) 3 4 1 - 3 5 6 . 
Yardeni M.: A történelem koncepciója La Popeliniére 
munkáiban. RHMC XI. (1964. á p r . - j ú n . ) 1 0 9 - 1 2 6 . 
[ t 1608] 
Farnell J . E.: Az 1651. évi hajózási törvény, az első 
németalföldi háború és a londoni kereskedőtársa-
ság. E c H R XVI/3. (1964) 4 3 9 - 4 5 4 . 
Billacois Fr.: A folyami szállítás a Loire-on a 17. szá-
zadban. RHMC XI. (1964. j ú l . - s z e p t . ) 1 6 3 - 1 9 0 . 
Manfred A. Z.: Jean Jacques Rousseau a forradalom elő-
hírnöke. VI 1964. 1. sz. 9 8 - 1 1 3 . [Szül. 250. évford.] 
Benőt Y.: Diderotról. Tapasztalat és biztonság. Pensée 
114. (1964. jan . - febr . ) 1 1 0 - 1 1 9 . 
Szivolap I. I.: Denis Diderot születésének 250. évfroduló-
jára. VI 1964. 5. sz. 1 5 2 - 1 5 4 . 
Pülorget R.: Franciaország és a tréves-i elektorátus 
Charles-Gaspard de la Leyen idejében, 1652 — 1679. 
R H D L X X V I I I (1964. j a n . - m á r c . ) 7 - 3 4 ; ( á p r . -
jún.) 1 1 8 - 1 4 7 . 
Wagner L.: A bécsi udvar, XIV. Lajos és az 1664-1665 . 
évi főúri összeesküvés kezdetei. MÖS 16. (1963) 
8 7 - 1 5 0 . 
Alairi P.: A 18. századi francia politika problémái és 
alakjai a mai történetírásban. IGSS 1964. 1. sz. 
1 3 7 - 1 6 8 ; 2. sz. 3 3 3 - 3 8 0 . 
Taylor G. V.: A kapitalizmus típusai a 18. századi Fran-
ciaországban. EHR LXXIX/312. (1964) 4 7 8 - 4 9 7 . 
Soboul A.: A munka kérdései a 18. században. A tanonc-
kérdés: a társadalmi valóság és a gazdasági szük-
ségletek. IGSS 1964. 3. sz. 4 4 9 - 4 6 6 . 
Barral P.: Az ipari korszak mezőgazdasági mozgalmai 
(a második világháborúig). RH 88/CCXXII. (1964) 
2 9 9 - 3 3 0 . 
Soboul A.: A földbirtokosok feudális gyakorlata a Forra-
dalom előestéjén. Ann 1964. 6. sz. 1 0 4 9 - 1 0 6 5 . 
Ruwet J.: A mezőgazdasági termelés mértéke az ancien 
régime idején. Ann 1964. 4. sz. 625 - 642. 
van Klaveren J.: A manufaktúrák az ancien régime 
idején. S W 1964. 2. sz. 1 4 5 - 1 9 1 . 
Pins de J.: Saint-Simon iratai és ezek letéti kezelése 
a Külügyminisztérium levéltárában: rektifikáció. 
R H D 78. (1964. júl . -szept . ) 1 9 3 - 2 2 4 . 
Caillé J.: A ..Louise" hajótöröttjei Marokkóban és 
Tahar Fennich követsége Párizsban. 1777 -1778 -
ban. R H D 78. (1964. j ú l . - s z e p t . ) 2 2 5 - 2 6 4 . 
Alaun 1).: Az 1789. évi francia parasztforradalom eredete. 
H X L I X / 1 6 5 . (1964) 2 4 - 4 1 . 
Soboul A.: Az úrbéri kimutatások gyakorlata a feudális 
címek elégetése után, 1 7 8 9 - 1 7 9 3 . AHRF 176. 
(1964. á p r . - j ú n . ) 1 4 9 - 1 5 8 . 
Legeiül re P.: Reakciósok, politikusok és a gyarmati . 
válság. Bertrand de Molleville emlékirata az állam-
tanács 1784. aug. 30-i felfüggesztéséről. E H 88/ 
C C X X X I . (1964) 3 5 7 - 3 7 6 . 
Ioanniszjan A. R.: Az „Előhírnök az egész világban 
bekövetkező változásokról" pamflet szerzőjéről. 
N N I 1964. 6. sz. 9 6 - 1 0 3 . [1787] 
Rosticorowski E.: A nagy országgyűlés. 1 7 8 8 - 1 7 9 2 . 
Reformok és távlatok. A H F R XXXVI/177. (1964) 
3 0 9 - 3 2 8 . 
Zahorski A.: A francia forradalom három szintézise: 
A. Mathiez. G. Lefébvre, A. Soboul. PH 1964. 
1. sz. 2 2 - 4 5 . 
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Manured A. Z.: A 18. századi nagy francia forradalom 
és a jelenkor. (A forradalom 175. évfordulójára.) 
1964. 4. sz. 5 9 - 7 4 . 
Kovalenko L. A.: A francia forradalom 175. évfordulója 
UIZs 1964. 4. sz. 1 3 0 - 1 3 1 . 
Szerebranszkaja Je. Z.: A nagy francia polgári forra-
dalom történetével foglalkozó folyóirat szemléje. 
N N I 1964. 4. sz. 142 — 150. [Annales historlques de 
la révolution frangaise.] 
Senkowska M.: Kiadványok az 1770 — 1830 időszakról. 
( 1 9 5 9 - 1 9 6 2 - b e n megjelent munkák.) A H R F 
XXXVI /177 . (1964) 3 9 2 - 3 9 9 . 
Cólumbeanu S.: Jelenlegi koncepciók a francia forra-
dalom problémájáról. S 1964. 3. sz. 5 9 9 - 6 1 0 . 
Bock H.: 1789 és 1813. A francia forradalom kora a 
német reakciós történetírásban. ZG 1964. 8. sz. 
1 3 5 9 - 1 3 8 3 . 
EutJe M.: Az Alkotmányozó Gyűlés felügyelő bizott-
sága, 1 7 9 1 - 1 7 9 2 . A H R F 176. (1964. á p r . - j ú n . ) 
1 2 9 - 1 4 8 . 
Mara E.: Jean-Paul Mara (Marat) szárd származása 
és lelke. A H l l F 175. (164. j a n . - m á r c . ) 7 8 - 8 4 . 
Vaillandet P.: Maury abbé unokaöccse P. .1. Maury, 
akit Philibertnek neveztek. A H R F 176. (1964. 
á p r . - j ú n . ) 1 9 4 - 2 0 5 . 
Hütt M.: Puisaye, főként az angol levéltárak anyaga 
alapján. A H R F 175. (1964. jan . -márc . ) 1 - 2 1 . 
Schnerb R.: A Cöte-d'Or department közigazgatása és 
a Köztársaság üdve 1793-ban. A H R F 175. (1964. 
j a n . - m á r c . ) 22 — 37. 
Dalin V.: Marc-Antoine Juliién thermidor 9 után. 
A H R F 176. (1964. á p r . - j ü n . ) 1 5 9 - 1 7 3 . [ 1 7 9 4 -
1799] 
Tulard J.: A rendőrségi légió toborzása Párizsban a 
thermidori konvent és a direktórium idején. A H R F 
175. (1964. j a n . - m á r c . ) 3 8 - 6 4 . 
Crocker L. O.: A francia felvilágosodás újabb interpre-
tációja. CHM VIII/3. (1964) 4 2 6 - 4 5 6 . 
Roche D.: A felvilágosodás terjedése. A Chalons-sur-Mar-
ne-i Akadémia. Ann 1964. 5. sz. 887 - 922. 
Jefferson C.: A munkásoktatás Angliában és Francia-
országban 1 8 0 0 - 1 9 1 4 . CSSH VI/3. (1964. ápr.) 
3 5 4 - 3 6 6 . 
Hermarulinquer J.-J.: Egy műszaki oktatási központ 
1800-ban Coye-ban. Ann 1964. 4. sz. 7 3 1 - 7 3 6 . 
Thuillier G.: A biztosítás Nivernaisben a 19. században. 
Ann 1964. 4. sz. 6 6 5 - 6 8 4 . 
Zak L. A.: A N D K történészeinek új munkái a Német-
ország napoleóni uralom alóli felszabadításáért 
vívott harcáról. NNI 1964. 5. sz. 1 3 4 - 1 3 9 . 
Sobocinski Wl.: A Varsói Nagyhercegség és a francia 
császárság 1807-1813 . A H R F XXXVI/177. (1964) 
3 6 5 - 3 7 2 . 
Senkowska M.: A francia majorátusok és a Varsói 
Nagyhercegság, 1 8 0 7 - 1 8 1 3 . A H R F XXXVI/177. 
(1964) 3 7 3 - 3 8 6 . 
Tresse R.: A tengeri csempészet a nizzai kikötőben a 
19. század elején. Ann 1964. 2. sz. 2 2 5 - 2 3 6 . 
[ 1 8 1 5 - 1 8 4 0 ] , 
Gwynn L.: A fehér terror és a Decazes-törvény alkalma-
zása Gard départment-ban, 1815 — 1817. A H R F 
176. (1964. ápr.—jún.) 1 7 4 - 1 9 3 . 
Vidalenc J.: Egy eredeti alakulat a restauráció hadsere-
gében: A Hohenlohe-féle „légion-régiment". RHMC 
XI . (1964. Jan. -márc. ) 3 1 - 5 6 . 
Oille B.: A válságok, ahogy azt a gazdasági és pénz-
ügyi lapok látták, 1 8 1 5 - 1 8 4 8 . RHMC XI. (1964. 
j a n . - m á r c . ) 5 — 30. 
Chevalier L.: Történeti dokumentum a „La comédie 
humaine"? R H 88/CCXXXII. (1964) 2 7 - 4 8 . 
Őrlik O. V.: Az 1830. évi francia forradalom orosz részt-
vevői és szemtanúi. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 135 — 
144. 
Guiral P.: Még egyszer Guizot-ról és l i e v e n hercegnő-
ről és korukról. R E D L X X V I I I . (1964. j a n . - m á r c . ) 
4 1 - 5 5 . 
Vuilleumier M.: Svájc a 19. század közepén, ahogy a 
francia diplomácia látta. I . 1849-1951 . R H D 
L X X V I I I . (1964. ápr.—jún.) 1 4 8 - 1 7 3 . 
Draznyinasz Ja. I.: A mai burzsoá történészek I I I . 
Napóleonról és a második császárságról. NNI 1964. 
2. sz. 4 8 - 5 8 . 
Ritter G.: Bismarck és III. Napoleon rajnai politikája. 
R H D L X X V I I I . (1964. o k t . - d e c . ) 2 9 1 - 3 2 9 . 
Kulstei>i D. I.: Bonapartista munkások a második 
császárság idején. IRSH 1964. 2. sz. 2 2 6 - 2 3 6 . 
Bossy R.: Gobineau és a nemzetiségi politika, RHD 
LXXVIII . (1964. jan.-márc. ) 3 5 - 4 0 . 
Case L. M.: A szecessziótól az Egyesül t Államokig. 
A francia diplomácia problémája 1861-ben. RHD 
LXXVII (1963. ok t . -dec . ) 2 9 0 - 3 1 3 . 
Spencer IF. F.: Drouyn de Lhuys és a szövetséges 
hajók Franciaországban. Arman hajóinak ügye, 
1 8 6 3 - 1 8 6 5 . R H D LXXVII (1963. okt.-dec.V 
3 1 4 - 3 4 1 . 
Bernstein P.: A biarritzi és saint-cloud-i találkozó, 
1865. o k t . - n o v . R H D LXXVIII . (1964. o k t . - d e c . ) 
3 3 0 - 3 3 9 . 
Jnglezi R. M., Mendelszon V. I.: Az I. Internacionálé, 
a párizsi k o m m ü n és a 19. század 00 — 70-cs évei 
orosz forradalmi mozgalma. A szovjet irodalom 
szemléje. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 104 — 113. 
Lipgens IF.: Bismarck, a közvélemény és Elzász és 
Lotharingia annexiója, 1870. HZ 199/1. (1964. 
aug.) 3 1 - 1 1 2 . 
Bédarida F.: A hadsereg és a köztársaság. A francia 
katonatisztek politikai véleménye 1876 —1878-ban. 
RH 88./CCXXII. (1964) 1 1 9 - 1 6 4 . 
Dalin V. M.: Vajon egységes volt-e a Guesde mozgalom? 
(A P. Lafargue és J. Guesde közötti nézeteltérések 
történetéhez.) N N I 1964. 5. sz. 96 — 108. 
Loiseau Ch.: Adriai emlékek. 1893-1900. R H D LXXVIII . 
(1964. j a n . - m á r c . ) 5 6 - 7 8 . 
Poidevin R.: A francia és német pénzügyi érdekek Szer-
biában 1895-1914-ben . RH 88 /CCXXII . (1964) 
4 9 - 6 6 . 
Vulfson B. L.: Antimilitarista mozgalom Franciaország-
ban az első világháború előestéjén. N N I 1964. 
4. sz. 1 0 6 - 1 1 5 . 
Geiss I.: Az első világháború kitörése. R H 88/CCXXXII. 
(1964) 415 - 426. 
Vinogradov K. B.: Az első világháború keletkezése 
Pierre Renouvin műveiben. NNI 1964. 4. sz. 130 — 
141. 
Vujovic D.: A kapcsolat Montenegro és Franciaország 
között az első világháború alatt. IZCG X X I / 3 -
(1964) 4 7 9 - 5 5 0 . 
Wandycz P. S.: Francia diplomaták Lengyelországban. 
1919-1926 . JCEA XXIII/4. (1964, jan.) 4 4 0 - 4 5 0 . 
Miguel P.: A Le Journal des Débats és a versaillesi 
béke. KII 88/CCXXXII. (1964) 3 7 9 - 4 1 4 . 
Osgood S. M.: A Front Populaire, ahogy a jobboldalról 
látják. I R S H 1964. 2. sz. 1 8 9 - 2 0 1 . 
Jäckel E.: Németország és Franciaország 1933 és 1939 
között. Jelentés a 11. német - f ranc ia történész- és 
történettanár-konferenciáról, Kiel, 1963. aug. 3 — 11. 
GWU 1964. 2. sz. 105-109 . 
d'Hoop J. M.: Franciaország reagálása Hit ler külpoli-
tikájára, 1 9 3 3 - 1 9 3 9 . GWU 1964. 4. sz. 2 1 1 - 2 2 3 . 
Mihajlov Ju. L.: Február tanulságai. (A francia proleta-
riátus antifasiszta akciójának 30. évfordulója, 
1934. febr.) V I K 1964. 2. sz. 1 0 4 - 1 1 0 . 
Mitzman A.: A francia munkásosztály és a Blum kor-
mány, 1 9 3 6 - 1 9 3 7 . IRSH 1964. 3. sz. 3 6 3 - 3 9 0 . 
Zorn E.: „A furcsa háború" hátteréhez. A franciaországi 
német antifasiszták helyzetének és harcának néhány 
problémája a K D P 1940 júniusi berni konferenciája 
után. ZG 1964. 6. sz. 1004-1019 . 
Franciaország megszállása. 1940. jún. —1944. dec. Michel 
H.: Politikai kérdések. Boudot Fr.: Gazdasági kér-
dések. Boüard AI.: A megtorlás. R H D G M XIV/54. 
(1964) 1 - 9 0 . 
Cossé-Brissac, gén.: A német hadsereg az 1940. évi 
franciaországi hadműveletben. R H D G M XIV/53. 
(1964) 3 - 28. 
A maquis-k Franciaország felszabadításában. Koenig gén. 
Előszó. Leroux R.: A saint-marcel-i csata, 1944. 
jún. 18. Lombard M.: A maquis-k és Bourgogne fel-
szabadítása. Bouladou O.: A maquis-k Languedoc 
felszabadításában. Clémendol P.: A vosges-i maquis-k. 
RHDGM XIV/55. (1964) 1 - 9 8 . 
Joannés V.: A munkásosztály és Franciaország KP-
jának harca az ország felszabadításáért a fasiszta 
megszállók alól. N N I 1964. 6. sz. 3 - 1 1 . 
Vichy és a francia ifjúság. RHDGM XIV/56 . (1964) 
1 - 1 0 4 . 
Szovjet emberek részvétele az ellenállási mozgalomban 
Franciaország északi és keleti részén a második 
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 3 4 3 
világháború éveiben. N N I 1964. 4. sz. 1 1 8 - 1 2 9 . 
Tyihonova Z. N.: Vaszilij Pórik — az ellenállási moz-
galom hőse Franciaországban a fasiszta megszállás 
idején. NNI 1964. 3. sz. 9 4 - 9 5 . 
Bernard Ph. J.: A francia tervezés. Ann 1964. 3. sz. 
5 5 8 - 5 6 8 . 
Thor aval F.: A francia gazdaság problémái. É P 122. 
(1964. szept.) 3 - 3 2 . 
Bettelheim S.: Franciaország mai gazdasági fejlődésének 
néhány aspektusa. MEMO 1964. 11. sz. 9 1 - 9 7 . 
Flavien J.: A francia mezőgazdaság 1958 óta. É P 144. 
(1964. jan.) 7 5 - 8 4 . 
Sauvage-Dahle L„ Laurent S„ Gravier J.: A kereskedelmi 
koncentráció Franciaországban. EP 115 — 116. (1964) 
1 5 - 1 1 6 . 
Szymaúski Z.: A francia külpolitika ereje és gyenge-
sége. SM 1964. 12. sz. 4 2 - 5 8 . 
Boiéset J.: Jelenlegi orientáció a francia protestantiz-
musban. Ann 1964. 4. sz. 7 1 7 - 7 3 0 . 
A kommunista Internacionálé és a Francia Szocialista 
Párt. CC 1964. 4. sz. 9 6 - 1 1 4 . 
Szolonyickij A.: A francia neokolonializmus működésben. 
MEMO 1964. 1. sz. 3 4 - 4 3 . 
Kelly ff. A.: Algéria, a hadsereg és az V. köztársaság 
(1959-1961): egy civil-katonai konfliktus szcéná-
riuma. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 3 3 5 - 3 5 9 . 
A Francia KP és antikolonialista harc. CC 1964. 2. sz. 
3 - 4 0 . 
Rochet IF.: A Francia K P harca a munkásosztály és 
a dolgozó parasztság szövetségéért. VIK 1964. 
11. sz. 5 3 - 6 0 . 
Figuéres L.: Maurice Thorez elvtársunk. CC 1964. 
8 - 9 . sz. 1 9 - 3 7 . 
Duclos J.: Maurice Thorez, az egység és a népfront. 
E P 1964. 10. sz. 1 7 - 2 5 . 
Jourdain II.: Maurice Thorez. ÉP 121. (1964. aug.) 
Görögország 
Tyihomirov U. N.: Moreai görögök a középkori Orosz, 
országban. SzV 25. (1964) 166 -175 . 
Camariano N.: Néhány megállapítás Rigas Velestinlis 
forradalmárról. S 1964. 5. sz. 1 0 9 7 - 1 1 1 6 . [ 1 7 5 7 -
1798] 
Burnusz T.: „Filiki Eteria" NNI 1964. 3. sz. 3 4 - 4 0 . 
Ars G. L.: A „Filiki Eteria" historiográfiája. NNI 
1964. 3. sz. 5 3 - 6 3 . 
Fagyejev A. F . : A görög nemzeti felszabadító mozgalom 
és az orosz társadalom a 19. század első évtizedei-
ben. NNI 1964. 3. sz. 4 1 - 5 2 . 
Ofetea A.: A Hetairia. Megalakításának 150. évforduló-
jára. S 1964. 6. sz. 1 2 3 7 - 1 2 5 2 . 
Irmscher . / . : Németország és a görög felkelés. IIIB 
1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 3 7 - 1 5 0 . 
Írország 
Szaprikin Ju. M.: Az angol telep agrárrendszere Íror-
szágban. SzV 25. (1964) 1 4 7 - 1 6 5 . 
Hernon J. M.: Az amerikai polgárháború felhasználása 
az ír önkormányzati vitában. AHR L X I X / 4 . (1964. 
jún.) 1022-1026 . 
Jugoszlávia 
Milosavljevic P.: Vita Belgrádban a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetségének történetéről készített össze-
. foglalásról. JIÖ 1964. 3. sz. 1 4 3 - 1 4 8 . [jún. 1 1 - 1 2 . ] 
Vita a Jugoszláv K P történetének ö sszefoglalásáról. 
IZCG XXI/2. (1964) 1 9 1 - 3 9 0 . [A Montenegroi 
Történelmi Társulatban Titogradban 1964. ápr. 
15 -16 . -án . ] 
Djurdjev B., EkmekCic M„ stb.: A jugoszláv történet-
tudomány problémái. JIÖ 1964. 3. sz. 5 7 - 9 4 . [Vita 
a J K P K B ideológiai tanácsának bizottságában, 
1964. ápr. 25.] 
Gross M„ Moraía P., stb.: A jugoszláv történettudomány 
problémái. JIÖ 1964. 4. sz. 9 3 - 1 0 7 . 
Pavicevic 11.: A jugoszláv és lengyel történészek talál-
kozója. JlC 1964. 1. sz. 1 4 7 - 1 4 8 . [Varsó, 1963. nov.] 
Jovanovic R.: A Montenegrói Történészek Társulatának 
évi gyűlése. JIÖ 1964. 1. sz. 1 4 9 - 1 5 0 . [Cetinje, 
1963. nov. 2 4 - 2 5 . ] 
Mehanovic F.: Bosznia és Hercegovina Történettudo-
mányi Intézetének közgyűlése. JIÖ 1964. 4. sz. 
1 5 1 - 1 5 4 . 
Jelié J.: Az AVNOJ II. ülésszakáról. JIÖ 1964. 1. sz. 
1 4 5 - 1 4 7 . [Zagreb, 1963. okt. 1 6 - 1 7 . ] 
Djordjevié V.: A Szerb Szociáldemokrata párt tudo-
mányos konferenciája. J l C 1964. 4. sz. 154 — 155. 
Babié A.: Német és jugoszláv történészek találkozása 
Braunschweigben. JIÖ 1964. 4. sz. 156 — 157. 
ItadojiHc I)j. Sp.: In memóriám St. Ta. Laskaris, 1896 — 
1960. JIÖ 1964. 3. sz. 157. 
Radevié M.: Svetozár Markovié bibliográfiája, 1945 — 
1963. IG 1964. 1. sz. 1 5 8 - 1 7 1 . 
Cirkovié S. M.: In memóriám Nikola Radojöié, 1882 — 
1964. JIÖ 1964. 4. sz. 1 5 8 - 1 5 9 . 
Kandié Lj.: In memóriám Dr. Albert Vajs, 1905 — 1964. 
J l C 1964. 2. 1 5 7 - 1 5 8 . 
Krizman B.: ^éhány megjegyzés Macek V. önéletrajzára. 
J l C 1964. 2. sz. 5 7 - 7 5 . 
Djurdjev It.: Dr. Viktor Novak professzor kitüntetése 
életművéért. JIÖ 1964. 3. sz. 1 0 9 - 1 1 0 . 
Miktl&kovié J.: A Jugos lav Történelmi Társulat vezető-
ségének munkája. JIÖ 1964. 2. sz. 1 5 4 - 1 5 7 . 
A Montenegrói Történeti Intézet munkái 1963-ban. 
IZCG XXI /1 . (1964) 1 7 5 - 1 8 1 . 
Petrovié R.: A Bosznia-Hercegovmai Történelmi Társu-
latból. JIÖ 1964. 1. sz. 1 5 0 - 1 5 2 . 
Ferjanéié B.: A belgrádi Bizantinológiai Intézet. J l C 
1964. 1. sz. 1 3 2 - 1 3 4 . 
Alléié A.: Keleti Intézet Szarajevóban. JIÖ 1964. 3. sz. 
1 5 3 - 1 5 6 . 
Cirkovié V.: A jugoszláviai népek munkásmozgalma 
történetének szekciója a Munkásmozgalmi Intézet-
ben. J l C 1964. 1. sz. 130 - 1 3 2 . 
Jelic I.: A Munkásmozgalom Történetének Intézete 
Zágrábban. JIÖ 1964. 4. sz. 1 4 8 - 1 5 0 . 
A bolgár és a jugoszláv történelem közös feladatai. I P 
1964. 4. sz. 150 -151 . 
Vujovic D.: Montenegróra vonatkozó anyag a párizsi 
külügyi levéltárban. IZCG X X I / 1 . (1964) 1 7 3 - 1 7 5 . 
Zivoinovié M.. Nikoltijevié I.: Az 1957 — 1961. év i 
jugoszláv bizantinológiai munkák szemléje. VV 
X X I V . (1964) 2 0 9 - 2 1 8 . 
Bauer E.: Jugoszláv marxizmus és anareho-szindikaliz-
mus. DDr 1964. 4. sz. 2 0 1 - 2 1 3 . 
Radüsa B.: A jugoszláv értelmiség: Kelet és Nyugat . 
Régi és új nacionalizmus. JCEA XXIII/4.(1964. jan.) 
4 7 3 - 4 8 4 . 
A tengeri halászat Jugoszláviában. DDr 1964. 3. sz. 
1 7 5 - 1 7 6 . 
Josifovié St.: Dácia kultúrtörténete az ókori Jugoszláviá-
ban. GNS VII. ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) 5 - 2 0 . 
Mandié O.: A jobbágvok Kvarnero sziget községeiben 
a 13. századtól a 17. század végéig. ZBKJA í . (1963) 
1 5 3 - 2 0 5 . 
Hrabak B.: A gabonakivitel Bosznia-Hercegovinából 
a 13. század végétől a 17. század elejéig. GDIBIH 
XIV. (1964) 121 -203 . 
Naumov Jr. P.: A szerb—bizánci határ a 14. század 
második felében. VV X X V . (1964) 2 3 1 - 2 3 4 . 
Bozié I.: Változások a társadalmi felépítésben a nyugati 
szerb tartományokban a török hódítás előestéjén. 
J l C 1964. 1. sz. 3 - 1 2 . 
Cvetkova 11.: A bulgár föld városainak gazdaságtörténe-
téről a 15. században. (Kiadatlan rendelkezések a 
15. századi Skopjéban.) I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 
2 4 3 - 2 6 2 . 
Herkov Z.: Libra medicinalis ponderis viennensis. ZHIJA 
5. (1963) 5 1 - 7 0 . [ 1 5 - 1 9 . sz.] 
Papadrianos J.: Djuradj Brankovié rokona volt-e a 
Palailogos dinasztiának? J l C 1964. 2. sz. 8 7 - 8 8 . 
1 4 2 7 - 1 4 5 6 ] 
Skrivanié G.: A középkori boszniai állam katonai felkészü-
lése az 1463. évi elbukása előtt. GDIBIH XIV. (1964) 
2 2 1 - 2 2 8 . 
Mursel E.: A középkori Bosznia bukása és török meg-
szállás alá kerülése. Szemle az 1 9 5 3 - 1 9 6 3 közötti 
irodalomról. GDIBIH X I V . (1964) 2 9 7 - 3 0 4 . 
Kovacevié D.: A középkori boszniai állam vége a dubrov-
niki levéltári források alapján. GDIBIH XIV. (1964) 
2 0 5 - 2 2 0 . 
3 4 4 KÜLFÖLDI TÖRTÉN K i i FOLYÓI HATOK REPERTÓRIUMA 
Hadiijahió AJ.: A szarajevói muafnameról. GDIBIH 
XIV. (1964) 8 7 - 1 1 9 . [1464] 
Trpkovic V.: A tengermelléki vilájet [Primőrje). GDIBIH 
XIV. (1964) 2 2 9 - 2 3 7 . Az 1470-es évektől.| 
Stojanovski A.: Moriovo a 15. és 16. században. J lC 
1964. 4. sz. 3 - 1 7 . 
Balic K.: Az iszlám Boszniában.-Adalék létrejöttéhez. 
ÖO 1964. 6. sz. 4 7 0 - 4 7 6 . 
Stipiiic ./., Saméalovic .1/.: Adalékok a Jugoszláv 
Akadémia Archívumából. ZHIJA 5. (1963) 533 - 5 7 8 . 
[1516 — 1526] 
JlandZié A.: A régi Novi város a Száva mentén. GDIBIH 
XIV. (1964) 2 3 9 - 2 5 1 . [Az 1520-as évektőll 
Dinié-Kneíevié D.: Adalékok J o v a n Xenad mozgalmának 
tanulmányozásához. GNS VII. ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) 1 7 - 2 9 . 
Stanojevié O.: Mi a ..zbor" Montenegróban a 17. század 
első felében. GDIBIH XIV. (1964) 2 5 3 - 2 6 8 . 
Stanojevic G.: Egy dokumentum magyarázatáról. J l C 
1964. 4. sz. 1 0 8 - 1 1 4 . [1637] 
Vasic Af.: A martalócok az oszmán birodalom fellendü-
lése idején. GDIBIH XIV. (1964) 1 1 - 6 5 . 
Kadié A.: Jurij Kriíanié memoranduma. JGO 1964. 
3. sz. 3 3 1 - 3 4 9 . [1641] 
Djurdjev B.: Az „egyházi birtokok" és a „montenegrói 
nemesek" két 17. századi montenegrói iratban. JIÖ 
1964. 2. sz. 1 5 - 3 6 . 
Bué St.: Horvátország és a pragmatica sanctio. DDr 1964. 
1. sz. 2 6 - 2 8 . 
Erceg / . : A társadalmi-gazdasági helyzet a Perlas birto-
kokon. ZHIJA 5. (1963) 1 2 5 - 1 5 2 . [1725-1766] 
Stanojevic 01.: A Porta hadjárata Mahmud pasa ellen 
1787-ben. IZCG XXI/1. (1964) 1 1 9 - 1 4 3 . 
Despot M.: Varasd város gazdálkodása a 19. század első 
felében. (Adalék Horvátország 19. századi gazdaság-
történetéhez.) ZHIJA 5. (1963) 1 0 7 - 1 2 3 . 
Díambazovski K.: Űjabb adatok a 19. századi macedón — 
szerb kulturális és politikai kapcsolatok történeté-
hez. JlC 1964. 1. sz. 5 5 - 7 0 . 
Skerovié N.: Sava Tanovié levele az 1805 — 1815. évi 
bokái eseményekről. IZCG X X I / 1 . (1964) 1 4 3 - 1 4 5 . 
Spasic Kr.: A párizsi külügyminisztériumi levéltár 
Njegoéról és a korabeli Montenegróról. IZCG XXI/1 . 
(1964) 1 4 5 - 1 5 2 . . 
Milovic J.: Antidé Jaume és feleségének montenegrói 
tartózkodása. IZCG XXI/1 . (1964) 4 5 - 6 8 . [Njegoé 
francia tanára, 1 8 3 8 - 3 9 . ] 
Dragiéevié R. J.: Ki készítette elő Njegoé megmérgezését 
Kotorban 1834-ben? IZCG XXI/1 . (1964) 1 6 5 - 1 6 7 . 
Gavrilovic S.: Háború, utáni történetírásunk az 1848 — 
1849-es forradalomról a Vajdaságban. JIÖ 1964.1. sz. 
7 1 - 9 8 . 
Ekmekéió M.: Külső tényező a balkáni forradalmak érési 
folyamatában, 1849-1878 . JIÖ 1964. 3. sz. 3 - 3 5 . 
Pejovié I).: Vuk St. Karadíié halálának 100. évforduló-
jára. IZCG XXI/1 . (1964) 5 - 1 0 . 
Fűin F. L.: Vuk Karadíié halálának 100. évfordulója. 
VAN 1964. 5. sz. 1 3 2 - 1 3 3 . [ünnepségek Jugoszlá-
viában.] 
Lescsilovszkaja I. I. : Vuk Karadíié halálának 100. évfor-
dulójára. NNI 1964. 3. sz. 187. [Ülés a Történettud. 
Intézetben, Moszkva, 1964. febr. 12.] 
Hamm J.: Vuk Karadíié és Bécs. Az új szerb irodalmi 
nyelv történetéhez. ÖO 1964. 2. sz. 8 9 - 1 0 0 . 
Nyikityiii Sz. A.: Vuk Karadíié Oroszországban. N N I 
1964. 3. sz. 2 4 - 3 3 . 
Vujovié D.: Három dokumentum V. Karadíié monteneg-
rói tartózkodásáról, 1 8 6 0 - 1 8 6 2 . IZCG XXI/1. (1964) 
1 1 0 - 1 1 5 . 
Durkovié-J akiié Lj.: Vuk Karadíié és a lengyelek. IZCG 
XXI/1 . (1964) 1 0 3 - 1 1 0 . 
Miju&kovic Sl.: Vuk Vréevié személyi dokumentumaiból. 
IZCG XXI /1 . (1964) 1 1 5 - 1 1 9 . [ 1860 — 70-es évek-
ből. | 
Durkovié-JakSié Lj.: A jugoszlávok felszabadításáért és 
egyesüléséért folytatott propaganda kérdéséhez, 
1 8 6 0 - 1 8 6 2 . IZCG XXI/1. (1964) 1 1 - 4 4 . 
Viletié V. R.: I. I. Bocskarjov és a szerb ifjúsági szövet-
ség (Omladina). GNS VII. ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) 1 4 3 - 1 5 5 . 
Krestié V.: Parasztmozgalmak Horvátországban és 
Szlavóniában a 19. század hatvanas éveiben.ZHIJA 
5. (1963) 3 8 7 - 4 3 8 . 
Gross M.: A nemzeti eszme a horvát jogpártban és 
bukása, 1861 — 1895. (A Duna-Monarchia nemzeti-
ségi problémájához.) ÖO 1964. 5. sz. 3 7 3 - 3 8 8 . 
Melik V.: A 19. század hatvanas évei szlovén polit iká-
jának néhány kérdése. JIÖ 1964. 1. sz. 3 7 -
54. 
Cvjetkovié M.: A postai szállítás a szkutari tavon keresz-
tül. IZCG X X I / 1 . (1964) 1 5 2 - 1 6 0 . [ I 8 6 0 - ] 
Vojvodié V. / . : Az első szerb iskola megnyitása Viseg-
rádon. GNS VII. ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) 3 5 - 4 4 . [1865] 
Tartaglia-Kelemen VI.: Az 1874. évi kiállítás a Narodni 
Doniban. (Adalék az első horvátországi kiállítások 
tanulmányozásához.) ZHIJA 5. (1963) 3 7 7 - 3 8 5 . 
Gross M.: A nemzeti kérdés Horvátországban a dualiz-
mus válsága idején. J l C 1964. 2. sz. 3 - 14. 
Sarova Kr.: Az együttműködés a szerb és bolgár szocia-
listák között a 19. század 90-es éveiben. I P 1964. 
1. sz. 1 2 - 3 6 . 
Poidevin R.: A francia és német pénzügyi érdekek 
Szerbiában 1895-1914-ben . RH 88/CCXXXII. 
(1964) 4 9 - 6 6 . 
MUrovié P.: A jugoszláv munkásmozgalom Bosznia-
Hercegovinában a 20. század elején. RHMC XI. 
(1964. j ú l . - s z e p t . ) 2 0 3 - 2 2 8 . 
Dubovac J.: A nyomdászok mozgalma Szerbiában 1903 — 
1914-ben. IG 1964. 1. sz. 3 - 5 1 . 
Prpié G. . / . : Horvát kivándorlás Amerikába 1914 előtt. 
DDr 1964. 3. sz. 1 6 7 - 1 7 4 . 
Terzié 1*..- Ausztria-Magyarország támadása Szerbiára 
és Montenegróra 1914-ben. (Az 1. világháború 50. 
évfordulójára.) IZCG XXI/3. (1964) 3 9 7 - 4 0 2 . 
Mijuikovic Sl.: Osztrák-ellenes tüntetések Kattaróban 
1914 júniusában. IZCG XXI/3. (1964) 5 7 3 -
587. 
BeroH J.: Az osztrák hatóságok néhány rendőri rend-
szabálya Boka Kotorskáhan az első világháború 
idején. (Újságok és levéltári anyag alapján.) IZCG 
XXI/3. (1964) 5 5 1 - 5 7 2 . 
DjuriSié M.: A szerb hadsereg szerémi hadműveleté 
1914-ben. IZCG X X I / 3 . (1964) 4 5 9 - 4 7 7 . 
Kostié U.: A montenegrói hadsereg hadműveletei 1914-
ben. IZCG X X I / 3 . (1964) 4 0 3 - 4 5 8 . 
Vujovié D.: A kapcsolat Montenegró és Franciaország 
között az első világháború alatt. IZCG XXI/3 . 
(1964) 4 7 9 - 5 5 0 . 
Bojovié J.: Az iskolák a megszállt Montenegró területén. 
IZCG XXI/1 . (1964) 6 9 - 1 0 1 . 
Sepié Dr.: Angelo Vivante és az olasz irredentizmus az 
Adriai tengeren. ZHIJA 5. (1963) 8 9 - 1 0 5 . 
Hrabak B.: A szerb emigráns szocialisták viszonya az 
1917 —1918-ban Oroszországban beállott változások 
iránt. IG 1964. 1. sz. 5 3 - 9 8 . 
Nikolié M.: Jugoszlávia Kommunista Pártja a községi 
választásokon Szerbiában 1920. augusztusában. IG 
1964. 1. sz. 9 9 - 1 4 1 . 
Bojovié . / . : A jugoszláv egyetemisták haladó mozgalma 
Prágában, 1 9 2 9 - 1 9 3 5 . JIÖ 1964. 4. sz. 3 7 - 5 2 . 
Avramovski Z.: A jugoszlávok részvétele az Olaszország 
elleni szankciókban az Etiópia elleni olasz agresszió 
idején. 1 9 3 5 - 1 9 3 6 . JIÖ 1964. 1. sz. 1 3 - 3 6 . 
Gaéeüa N.: Az agrárreform megvalósítása Draökovié 
Ivan gróf birtokain 1935-ben. ZHIJA 5. (1963) 
7 1 - 8 8 . 
Pavlowitch K. St.: Jugoszlávia és Románia, 1941. JCEA 
XXIII/4. (1964. jan.) 450 -472 . 
Müosavljevié P.: Az országgyűlésbe választandó kommu-
nista képviselők számáról. JIÖ 1964. 4. sz. 1 9 - 3 5 . 
[1920] 
Mihajlovski K.: A hátországi szervek megszervezése és 
szerepe a felszabadító háborúban. ZHIJA 5. (1963) 
5 - 4 9 . 
Vujovié D.: Kísérlet a Nedié-féle hadsereg megalakítására 
Montenegróban. IZCG XXI/1. (1964) 1 6 1 - 1 6 4 . 
Pajovié R.: A nemzeti ellenállás független csetnik-
csoportjának megalakulása. V. Lukaéevié kísérlete, 
hogy különváljék D. Míhajloviétól. JIÖ 1964. 4. sz. 
5 3 - 7 2 . 
Biber D.: Az usztasák-és a III. Reich. JIÖ 1964. 2. sz. 
3 7 - 5 6 . 
Kljakovic V.: A jugoszláviai népek felszabadító harca 
és az olaszok részvétele a Szovjetunió elleni harcban-
JIÜ 1964. 4. sz. 7 3 - 9 2 . 
Sepié D.: A szerb kormány, a jugoszláv bizottság és az 
Olaszországgal való kompromisszumos határ kér-
dése. JlC 1964. 3. sz. 3 7 - 5 5 . 
Raezek J.: Jugoszlávia fejlődésének aktuális problémái-
ról. N D 1964. 8. sz. 119 -130 . 
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Lengyelország 
A Lengyel Egyesült Munkáspárt IV. kongresszusa a népi 
Lengyelország 20. évfordulóján. ND 1964. 7. sz. 
1 - 3 3 5 . 
A lengyel történészek I X . kongresszusáról. K H 1964. 
1. sz. 2 1 5 - 2 5 5 . [Varsó, 1963. szept. 1 3 - 1 5 . ) 
A lengyel történészek I X . kongresszusa Varsóban. ZPVV 
1964. 1. sz. 190 - 201. 
Voronkov I.A.: A lengyel történészek IX. kongresszusa. 
VI 1964. 4. sz. 2 0 1 - 2 0 3 . 
Miller I. Sz.: A lengyel történészek IX. kongresszusa, 
V A N 1964. 1. sz. 9 4 - 9 5 . 
Djakov V. A.: A lengyel történészek IX. kongresszusa. 
ISzSzSzR 1964. 3. sz. 2 2 2 - 2 2 4 . 
Krzemieiiska B.: A lengyel történészek IX. kongresszusa. 
CÖH 1964. 1. sz. 1 4 3 - 1 4 5 . 
Gessner Chr.: Lengyel történészkongresszus Varsóban. 
ÖO 1964. 1. sz. 6 7 - 6 9 . 
Klein P.: A Lengyel Népköztársaság külpolitikájához. 
DAp 1964.11. sz. 1099 - 1 1 0 1 . [Varsó, szept. 1 5 - 1 6 . ) 
Sobezak J.: A Lengyel Párttörténeti Intézet emlékvacso-
rája az SDKPiL 70. évfordulóján. ZPW 1964. 1. sz. 
2 1 4 - 2 1 8 . 
Sehe.: A német—lengyel történészbizottság 11. konfe-
renciája. Am 1964. 5. sz. 208. [ Wernigerode-ban, 
1964. máj. 2 5 - 2 8 . ) 
Schilfert G.: A német —lengyel történészbizottság tevé-
kenységéhez. ZG 1964. 2. sz. 2 9 7 - 3 0 1 . [Poznaú, 
1963. máj.] 
Volkov V. K.: Nemzetközi konferencia a szláv —germán 
kapcsolatok problémáiról. NNI 1904. 4. sz. 192. 
[Pozuaú, 1964. máj. 7 - 9 . ) 
Pavióevic B.: A jugoszláv és lengyel történészek talál-
kozója. JlC 1964. 1. sz. 147 - 1 4 8 . [Varsó, 1963. nov.) 
Konarski K.: In memóriám Halina Bachulska, 1895. 
VI. 1 3 . - 1 9 6 2 . X . 17. K H 1963. 1. sz. 2 4 5 - 2 4 6 . 
Tazbir J.: In memóriám K . Budzyk, 1 9 1 1 - 1 9 6 4 . K H 
I 1964. 3. sz. 8 7 3 - 8 7 4 . 
Wyrozumski J.: In memóriám Prof. Roman Grodecki, 
1 8 8 9 - 1 9 6 4 . KH 1964. 4. sz. 1133-1135 . 
Kieniewicz St.: In memóriám A. Lewak, 1891 — 1963. 
K H 1964. 1. sz. 2 8 9 - 2 9 0 . 
JVierzchowski M.: In memóriám Zygmunt Mlynarski, 
1 9 0 4 - 1 9 6 3 . KH 1964. 2. sz. 6 2 7 - 6 2 8 . 
1
 Assorodobraj N., Kula IF.: In memóriám Stanislaw 
Ossowski, 1 8 9 7 - 1 9 6 3 . K H 1964. 3. sz. 8 7 5 - 8 7 7 . 
Chojnacki M.: In memóriám Antoni Rybarski, 1886 — 
I 1962. K H 1964. 3. sz. 8 7 9 - 8 8 0 . 
Baúkowski P.: In memóriám Jósef Stojanowski, 1884 — 
, 1964. K H 1964. 4. sz. 1 1 3 6 - 1 1 3 7 . 
Chamcówmi M.: In memóriám Stanislaw Tync, 1889 — 
1964. K H 1964. 3. sz. 8 8 1 - 8 8 2 . 
Tadeusz Daniszewski professzor 60. születésnapja. ZPW 
1964. 3. sz. 2 0 0 - 2 6 1 . 
L. B.: Marian Malowist tudományos munkásságának 
30. évfordulója. K H 1963. 1. sz. 2 4 2 - 2 4 3 . 
L. B.: Bogdan Suehodolski prof. 60. születésnapja. K H 
1.964. 1. sz. 2 7 1 - 2 7 3 . 
Grzybowski K.: Oscar Halecki professzor anachronisz-
tikus historiosophiája. N D 1964. 10. sz. 1 0 1 - 1 0 7 . 
A. A.: Vita a Lengyelország története maketjének IV. 
kötetéről. KH 1964. 4. sz. 1124-1125 . [1964. máj. 
20.) 
Dziewulski W.: A „Szilézia története" újonnan megjelent 
1/2. kötetéről. PH 1964. 2. sz. 3 0 8 - 3 1 6 . 
Hájková /'.'.: ,,A csehek és a lengyelek a múltban" III. 
részéről folyó vitához. SS 1964. 2. sz. 2 4 3 - 2 4 4 . 
Noszkova A. F.: A Przeglgd Zachodni lengyel folyó-
iratról. NNI 1964. 3. sz. 1 2 5 - 1 3 1 . 
Kormanowa 1. stb.: A lengyel munkásosztály történeti 
vizsgálatának tárgya és módszere. 7.1'W 1964. 3. sz. 
56 — 115. [A IX. Lengyel Országos Történész-
kongresszus anyagából.] 
Kloskowska .4.: Szociológia és történelem. KH 1964. 3. sz. 
6 6 1 - 6 7 6 . 
Jedlicki J.: Szerzők és hősök. K H 1964. 3. sz. 7 1 7 - 7 2 6 . 
[Vita: uo. 7 2 7 - 7 3 5 . ] 
,V. K.: A Lengyel Párttörténeti Intézet távlati terve, 
1 9 6 4 - 1 9 7 0 . ZPW 1904. 3. sz. 2 5 5 - 2 6 0 . 
A modern egyetem koncepciójának keresése. Vita. N D 
1964. 12. sz. 1 4 6 - 1 8 9 . 
Duíkieuricz J.: A történettudomány a lódzi egyetemen. 
K H 1964. 2. sz. 5 1 9 - 5 3 1 . 
Lepkowski P.: Néhánv megjegyzés a történeti biblio-
gráfiáról. K H 1964. 3. sz. 7 1 1 - 7 1 6 . [Vita: uo. 7 2 7 -
735.] 
Az 1961 — 1962. évek történeti irodalma a Posen-vidék-
ről. Összeállította H. Rister. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 
3 6 9 - 3 9 2 . 
Wojciehowski M.: A történelem oktatása a népi Lengyel-
országban. K H 1964. 2. sz. 497 - 5 0 4 . 
Kloczowski . / . : Lengyel kutatás a vatikáni levéltárban, 
1962. P H 1964. 2. sz. 2 5 7 - 2 6 6 . 
Grenz R.: A lengyel őstörténetkutatás Kelet-Branden-
burgban. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 2 4 0 - 2 6 9 . 
Maas W.: A geológia és filológia segítsége a középkori 
településtörténethez, a gnezeni-vidék példáján 
ábrázolva. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 3 1 - 5 5 . 
Meyer K.: Lengyelország és a szomszédos országok. Az 
irodalom szemléje. GWU 1964. 9. sz. 5 6 6 - 5 8 0 . 
Mqczak A., Samsonowicz H.: Adalékok az európai piac 
kialakulásának tanulmányozásához. A balti övezet. 
P H 1964. 2. sz. 1 9 8 - 2 2 2 . 
Kossmann O.: Kritikai adalék Közép-Lengyelország 
településtörténetéhez. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 2 6 9 - 3 1 2 . 
Mqczak A.: Még egyszer 2ulawy vidékének gazdaságáról. 
(Válasz L. Éytkowicz cikkére.) PII 1964. 1. sz. 
1 0 4 - 1 1 7 . 
Cechová V.: A középkori városok fejlődésének kutatása 
a mai lengyel történetírásban. SS 1964. 1 sz. 111 — 
117. 
Smerda M.: A késői feudalizmus és a korai kapitalizmus 
gazdaságáról folyó lengyel viták margójára. SS 1964. 
2. sz. 2 3 4 - 2 3 7 . 
Modzdewski K.: A „ministerialis" szervezet a középkori 
Lengyelországban. Ann 1964. 6. sz. 1 1 2 5 - 1 1 3 8 . 
Goldberg J.: A lengvelországi földesúri folwark gazdaság 
mintájának kérdéséhez. KH 1964. 1. sz. 9 1 - 9 5 . 
Matuszewski J.: A jobbágy-vérdíj és a nemesi vérdíj. 
K H 1964. 1. sz. 1 7 - 2 6 . 
PoSváf J.: Kereskedelmi utak Csehországban, Szlovákiá-
ban, Sziléziában és Lengyelországban a 14. századig. 
SS 1964. 1. sz. 5 4 - 6 3 . 
Dowiat J.: Vita a Piast uralom válságáról, 11. század első 
fele. K H 1964. 3. sz. 7 5 3 - 7 5 9 . 
Russocki S.: A városalapítások etapjai Mazoviában a 
1 4 - 1 5 . században. PH 1964. 2. sz. 1 8 9 - 1 9 7 . 
Lepszy K.: A Jagelló egyetem jubileumi éve. N D 1964. 
4. sz. 1 6 8 - 1 8 1 . 
Strzelecka A.: A Jagelló Egyetem jubileuma. K H 1964. 
4. sz. 1 1 2 1 - 1 1 2 3 . [Krakkó, május 0 - 8 . ) 
Kalesznyik Sz. V.: A Jagelló-egyetem 600 éve. VAN 1964. 
8. sz, 98 — 99. 
Szercsik VI.: A krakkói Jagelló Egyetem 600. évforduló-
jához. UIZs 1964. 3. sz. 1 2 2 - 1 2 6 . 
Wytrzens G.: E g y város áldoz a tudománynak. A krakkói 
egyetem jubileuma. ÖO 1964. 4. sz. 3 5 2 - 3 5 3 . 
Estereicher K.: A Jagelló-egyetem történetének 600 éve 
és viszonya Ausztriához. ÖO 1964. 3. sz. 1 7 9 - 1 9 0 . 
KuczyAski S. Ii.: Egy római gemma, mint pecsét egy 
1466. évi toruúi szerződésen. P H 1964. sz. 3 0 2 - 3 0 7 . 
Petricä I.: Politikai és gazdasági kapcsolatok Moldva- és 
Lengyelország között a 15. század második felében. 
KS X. (1964) 3 4 1 - 3 5 7 . 
Wyczanskt A.: A Jagelló egyetem szerepe a 16. század 
első felében. KII 1964. 1. sz. 3 - 1 6 . 
Rhode ff.; A rendek és a királyság Lengyelország -
Litvániában és Cseh- és Morvaországban. (Megjegy-
zések viszonyuk fejlődéséhez a-16 —18. században.) 
JGO 1964. 2. sz. 2 2 1 - 2 4 6 . 
Malowist M.: Sziléziai textiláru Nyugat-Afrikában a 
1 6 - 1 7 . században. PH 1964. 1. sz. 9 8 - 9 9 . 
Dolezel St.: Albrecht herceg és a lengyel királyválasztás. 
ZfO 1964. 3. sz. 4 7 8 - 4 8 9 . [ 1 5 2 9 - 1 5 3 0 ] 
Corfus I.: Diplomáciai tevékenység a l'etru Rarej és 
Lengyelország közti konfliktus ügyében. RS X . 
(1964) 3 1 5 - 3 4 0 . 
Grzeszczuk St.: Vajon Krzvsztof Opaliiiski-e a szerzője 
a „Szatírák"-nak? PH 1964. 1. sz. 1 3 2 - 1 5 1 . 
Codello .4 . : A Pac és RadziwiH családok vetélkedése 
1 6 6 6 - 1 6 6 9 között, KH 1964. 4. sz. 9 1 3 - 9 3 0 . 
M'oloszyúski R. IV.: Német —szláv tudományos kapcso-
latok a 1 7 - 1 8 . századok fordulóján. K H 1964. 3. sz. 
866 - 8 6 7 . [Konferencia Berlinhenl963. dec. 1 0 - 1 3 . ) 
Kula W.: A gazdasági átalakulások Lengyelországban 
a 18. században. AHRF XXXVI/177 . (1964) 
267 - 277. 
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BobiAska C.: A földbirtok és a paraszti harcok Dél-
Lengyelországban a 18. században. AHRF X X X V I / 
177. (1964) 2 7 9 - 2 9 3 . 
Krilova T. K.: A lengyel kérdés helye és jelentősége az 
1710 — 1713 közötti orosz —török kapcsolatokban. 
KSzISz 42. (1964) 3 - 1 7 . 
Woloszynski R. W.: Néhány Lengyelországról szóló 
francia munka szerződése a 18. század derekáról. 
P H 1964. 2. sz. 2 2 3 - 2 3 5 . 
Zakonlci A.: Lengyelország a 18. század második felében. 
Szemle. A H R F XXXVI /177 . (1964) 3 8 7 - 3 8 9 . 
Salmonowicz St.: A sajtó és a felvilágosodás terjedése 
Lengyelországban a 18. század második felében. 
A H R F XXXVI/177. (1964) 2 9 5 - 3 0 7 . 
Leénodorski 11.: Az egyetemek a felvilágosodás korszaká-
ban. K H 1964. 4. sz. 8 9 3 - 9 1 1 . 
Leénodorski B.: A lengyel jakobinusok, 1794. A H R F 
XXXVI /177 . (1964) 3 2 9 - 3 4 7 . 
Koweczki J.: A cenzusos parasztok az 1794. évi felkelés 
reformjaiban. PH 1964. 1. sz. 100 -103 . 
Salmonowicz SU: A. Barnave egy elfeledett kézirata. 
(Adalék a francia forradalom történeti gondolko-
dásának történetéhez.) K H 1964. 1. sz. Í 0 1 - 1 1 3 . 
Tananajeva L. 1.: A nemzeti felszabadító mozgalom 
a lengyel művészetben a 18. század végén. A téma 
fejlődésének néhánv sajátsága. KSzISz 42. (1964) 
1 8 - 4 0 . 
Chlebowczyk J.: A lengyel történetírás eredményei a cseh-
szlovák történelem és a 19 — 20. századi cseh— len-
gyel és szlovák —lengyel kapcsolatok fejlődésének 
kutatásában. SS 1964. 1. sz. 118 -128 . 
Serczyk Wl.: Tudományos ülésszak a Jagelló egyetem 
ifjúságának történetéről. 1 9 - 2 0 . század. K H 1964. 
2. sz. 6 1 5 - 6 1 7 . [1964. jan. 14 -15 .1 
Bostocki Wl.: A Varsói Nagyhercegség. Szemle. A H R F 
XXXVI /177 . (1964) 3 9 0 - 3 9 1 . 
Sobocinski Wl.: A Varsói Nagyhercegség és a francia 
császárság, 1 8 0 7 - 1 8 1 3 . AIIRF XXXVI/177. (1964) 
3 6 5 - 3 7 2 . 
Senkowska M.: A francia majorátusok és a Varsói Nagy-
hercegség. 1 8 0 7 - 1 8 1 3 . A H R F XXXVI/177. (1964) 
3 7 3 - 3 8 6 . 
Grochulska B.: A Varsói Nagyhercegség gazdaságának 
. struktúrájáról. 1 8 0 7 - 1 8 1 3 . AHRF X X X V I / 1 7 7 . 
r (1964) 3 4 9 - 3 6 3 . 
Zajewski Wl.: Pr^dzyúski. Lelewel és a carbonár-i össze-
esküvés mítosza. K H 1964. 4. sz. 9 7 7 - 9 8 6 . 
Popkov B.: Sz.: Joachim Lelewel a mai lengyel történet-
írás értékelésében. KSzISz 42. (1964) 6 9 - 8 2 . 
Joachim Lelewel halálának centenáriuma. RH C C X X X I / 
88. (1964. j a n . - m á r c . ) 290. 
Blocli Cz,: I. Prqdzyúski a francia inspirációról a novem-
bert forradalom kirobbantásában. KH 1964. 1. sz. 
2 7 - 4 6 . 
Kocój 11.: A kormány álláspontja és a közvélemény 
Poroszországban a novemberi felkeléssel szemben. 
K H 1964. 1. sz. 4 7 - 5 8 . 
Zajewski W.: „Sandomierzanin" egy falusi lap az 1831. 
felkelés idejéből. P H 1964. 2. sz. 2 3 6 - 2 5 6 . 
Durkovic-Jakiié Lj.: Vuk Karadíié és a lengyelek. IZCG 
X X I / 1 , (1964) 1 0 3 - 1 1 0 . 
WszoUk J.: A kapcsolat Henri Kamienski és A d a m 
Czartoryski között 1840-1842-ben . P H 1964. 4. sz. 
6 0 4 - 6 2 1 . 
Vervesz G. 1).: Tarasz Sevcsenko a lengyel barátok között . 
UIZs 1964. 3. sz. 7 5 - 8 0 . 
Szostakowski St.: A történelmi fordulat fogalma a n a g y 
emigráció folyóirataiban. K H 1964. 1. sz. 97 — 99. 
Bortnyikov A. I.: A petrasevisták és a lengyel nemzet i 
felszabadító mozgalom KSzISz 42. (1964) 4 1 - 5 1 . 
Owsiúska A.: A német közvélemény Mierosliwski tevé-
kenységéről az 1849. évi kampányban. K H 1964. 
3. sz. 6 7 7 - 6 9 2 . 
Kieniewicz S.: Az 1863. évi lengyel felkelés centenná-
riuma. A kutatás állapota. P H 1964. l . s z . 46 — 61. 
Kieniewicz St.: Az 1863. évi lengvel felkelés százéves 
évfordulója. RH 88/CCXXXI. (1964) 3 7 7 - 3 8 6 . 
Kieniewicz St.: Az agrárkérdés a januári felkelés törté-
netéről szóló új művekben. SS 1964. 2. sz. 2 2 9 - 2 3 4 . 
Falkovics Sz. 31.: Néhány új adat az 1863 szeptemberé-
ben a lengyel felkelő kormányban beállott változás-
ról. KSzISz 42. (1964) 6 5 - 6 8 . 
Kieniewicz S.: Egy epizód a lengvel—orosz barátság 
történetéből, 1863. P H 1964. 2. sz. 2 6 7 - 2 7 4 . 
Zivanovic Dj.: Az 1963. évi januári felkelés visszhangja 
a délszlávoknál. KH 1964. 3. sz. 6 9 3 - 7 1 0 . 
Hicisvili Ja. G.: Az 1863. évi lengyel felkelés visszhangja 
Grúziában. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 159 — 163. 
Wdowin II'.: Az 1863-as lengyel felkelők Jeniszej-
melléki száműzetésükben. P H 1964. 1. sz. 84 — 97. 
Wawrykowa M.: A lengyel és a Nyecsajev-per. Roma-
niukowa „A lengyel radikális demokraták, 1863 — 
1875" c. könyvének margójára. P H 1964. 4. sz. 
660-668. 
RatusiAski B.: A dzikówi majorátus alakításának ismeret-
len tervezete. K H 1964. 1. sz. 115 —1J7. [ 1 8 6 3 - ] 
Borejsza J. W.: A lengyel kérdés és a lengyelek az I. Inter-
nacionáléban. ZPW 1964. 4. sz. 2 3 - 4 4 . 
Piqtkowski W.: A lengyel népi felkelések története. K H 
1964. 4. sz. 1025-1030 . [ 1 8 6 4 - 1 9 1 8 ] 
Buszko •!.: A krakkói egyetem kulturális és társadalom-
politikai szerepe (iSícia autonómiája idején. 1869 — 
1918. ÖO 1964. 3. sz. 2 6 0 - 2 7 2 . 
Pustuh Zb.: Az idegen tőke a Lengyel Királvság nehéz-
iparában, 1 8 7 6 - 1 9 0 0 . KH 1964. 4. sz. 9 3 1 - 9 5 8 . 
Röhl J. ü. ff.: Egy dokumentum 1892-ből Németország-
ról, Poroszországról és Lengyelországról. THJ 7/1. 
(1964) 1 4 3 - 1 4 9 . 
Neubach II.: Eduard v. Hartmann jelentősége a német — 
lengyel viszony fejlődése szempontjából. ZfO 1964. 
1 - 2 . sz. 1 0 6 - 1 5 9 . 
Rosa Luxemburg és Leon .Toglches (J. Tyszka) levelezése. 
Közli: F. Tych. ZPW 1964. 1. sz. 1 1 1 - 1 4 4 . : 3. sz. 
1 1 6 - 1 7 7 . 4. sz. 9 5 - 1 6 0 . [ 1 8 9 9 - 1 9 0 2 ] 
Monasterska T.: A Nemzeti Munkásszövetség (Narodowv 
Zwiqzek Bobotniczy) 1905 -1914 -ben . ZPW 1964. 
1. sz. 3 - 3 1 . 
Sobczak . / . : Vita a varsói Műkedvelő Történésztársaság-
banaPPS-baloldal ideológiájáról az l907 -1914 . évek-
ben. ZPW 1964. 2. sz. 3 2 2 - 3 2 9 . 
Heike O.: Lengyelország és Németország viszonya a 
kongresszusi Lengyelországban 1914 előtt. ZfO 1964. 
1 - 2 . sz. 9 2 - 1 0 6 . 
Hausmann K. G.: Dmowski álláspontja Németország 
irányában az első világháború ellen. ZfO 1964. 
1 - 2 . sz. 5 6 - 9 1 . 
Gaictnski R.: A textilipar pusztulása Lodz vidékén az 
első világháború idején és a reparáció kérdése. P H 
1964. 1. sz. 6 2 - 7 7 . 
A lengyel nép harca a német megszállók ellen az első 
világháború idején, 1917 — 1918. A dokumentumokat 
közli: I. P. Nyikorenkov. NNI 1964. 3. sz. 1 0 2 - 1 1 2 . 
Kalenyicsenko P.M.: Lengyelország Kommunista Párt-
jának megalakítása a legfontosabb mé- fö l tkő a 
lengyel munkásmozgalom történetében. UIZs 1964. 
6. sz. 09—76. 
Drozdowski M., Lewandowski-./.: A lengyel állam 1918 — 
1939-ben. K H 1964. 3. sz. 7 6 1 - 7 7 0 . 
Bialy Fr.: Felső-Szilézia 1918-1922-ben a lengyel törté-
netírásban. ZG 1964. 1. sz. 1 4 8 - 1 5 4 . 
Wandycz P. S.: Francia (jiplomaták Lengyelországban 
1 9 1 9 - 1 9 2 6 . JCEA XXIII/4 . (1964. jan.) 4 4 0 - 4 5 0 . 
Siviethkowa Fr.: A Lengyel Kommunista Munkás-Párt 
befolyása és taktikája a szakszervezeti mozgalomban 
1919 —1923-ban. ZPW 1964. 3. sz. 3 - 3 0 . 
Kleiridienst A.: A nemzeti szempontok szerinti felosztás 
gondolata az ágostai evangélikus egyháznál Lengyel-
országban a két világháború között. ZfO 1964. 1 —2. 
sz. 1 5 9 - 1 9 7 . 
Deruya A.: A föderalizmusról és a Pilsudski csoport 
keleti politikájáról. (.). Lewandowski könyvének mar-
gójára.) P H 1964. 2. sz. 3 1 7 - 3 3 0 . 
Bortnowski-Bronkowski Br. önéletrajza. Publikálja: 
H. Kamióska. ZPW 1964. 4. sz. 1 9 5 - 2 0 0 . [ 1 8 9 4 -
1936.] 
Zachariasz Sz.: Aron Lewartowski. Z P W 1964. 4. sz. 
2 0 1 - 2 2 4 . [ 1 8 9 5 - 1 9 4 3 . ] 
Malinowski II., Swietlikowa Fr.: H. Lauer-Brand politi-
kai tevékenysége. ZPW 1964. 1. sz. 8 9 - 1 1 0 . [ 1 8 9 0 -
1939.] 
Rzepniewski A.: Tudományos ülésszak a lengyel nép 
felszabadító harcának problémájáról, 1963. okt. 
2 3 - 2 6 . K H 1964. 2. sz. 6 0 8 - 6 1 3 . 
Georgijev D.: Tudományos ülésszak a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémián a lengyel nép felszabadító háború-
járól. 1 9 3 9 - 1 9 4 5 . AH 1964. 6. sz. 2 0 8 - 2 1 0 . [1963. 
okt. Varsó] 
Kolomejczyk X . , Zbiniewicz Fr.: A Lengye l Tudományos 
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 3 4 7 
Akadémia II. ülésszaka az 1939 —1945 évi felszaba-
dító háború emlékére. ZPW 1964. 1. sz. 2 0 2 - 2 1 1 
[1963. okt. 2 3 - 2 6 . ] 
Daniszewski T.: A Lengyel Munkáspárt — a nemzeti 
felszabadító harc vezető ereje. N N I 1964. 2. sz. 
7 9 - 9 4 . 
Kowalski IF. T.: Diplomáciai harc Lengyelország helyé-
ről Európában, 1939-1944 . SM 1964. 8. sz. 5 0 -
65. 
Panski J.: A Lengyel Hazafiak Szövetsége Svédország-
ban. ZPW 1964. 4. sz. 1 7 5 - 1 8 4 . [ 1 9 3 9 - 1 9 4 4 ] 
Drukier JB.: A lengyel kérdés a Nemzet i Felszabadítás 
Lengyel Bizottságának megalakítása előestéjén. KH 
1964. 2. sz. 3 0 1 - 3 2 9 . 
Kowalski TF. T.: A nemzetközi helyzet és a lengyel 
Nemzeti Felszabadító Bízottság megalakulása. 
ZPW 1964. 3. sz. 3 1 - 5 5 . 
Kersteti K.: A néphatalom megalakulásának néhány 
problémája a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizott-
ság tevékenységének időszakában, 1944. júl.—dec. 
KII 1964. 2. sz. 3 3 1 - 3 5 2 . 
Kowalski IF. T.: A lengyel külpolitika koncepciója 
1942-1944-ben . SM Í964. 2. sz. 4 6 - 6 9 . 
Landau Zb.: A népi Lengyelország pénzügyi politikája 
az ún. lublini időszakban, 1944. júl. —1945. jan. 
KH 1964. 2. sz. 3 5 3 - 3 6 8 . 
Levelezés a Komintern Végrehajtó Bizottsága főtitkára, 
G. M. Dimitrov és a Lengyel Munkáspárt vezetősége 
között, 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . NNI 1964. 5. sz. 1 0 9 - 1 2 5 . 
Zbiniewiz-z Fr.: A Lengyel Nemzeti Felszabadulási 
Bizottság és a lengyel néphadsereg keletkezése. 
ZPW 1964. 4. sz. 4 5 - 6 4 . 
AzArmiaLudowa III. körzeti parancsnoksága (Radom—• 
Kielce) kibővített ülésének jegyzőkönyve, 1944. okt. 
24. ZPW 1964. 3. sz. 1 7 8 - 1 8 2 . 
A Néphadsereg „Szabad Hazáért" partizánosztagának 
naplója. Közli: E. Mark. ZPW 1964. 1. sz. 1 4 5 - 1 6 9 . 
A Néphadsereg Krakkó körzeti ,,B. Glovacki"-ról elneve-
zett I. brigádjának harci naplója. Kiadja: E. Mark. 
ZPW 1964. 4. sz. 1 6 1 - 1 7 4 . 
Koneöntf Z., MainuS F.: A lengyelek csehszlovák terüle-
ten a világháború idején és ellenállásuk a fasizmus-
sal szemben. SS .1964. 3. sz. 3 2 2 - 3 4 0 . 
Paulowicz J.: A Lengyel Munkáspárt (PPR) stratégiájá-
nak kialakulása és a nemzetközi munkásmozgalom 
a második világháborúban. ZPW 1964. 1. sz. 3 2 - 4 6 . 
Jeske R.: A né met fasizmus németesítő politikája Lengyel-
ország viszonylatában. ZG 1964. 6. sz. 9 9 4 - 1 0 0 3 . 
Drukier B.: A néphatalom létrejöttének előestéje 
Lengyelországban. A lengyel politikai csoportosulások 
programjai és álláspontjai az illegális sajtó fényénél 
ZPW 1964. 2. sz. 1 1 6 - 1 5 4 . 
Krílová J.: A Lengyel Népköztársaság 20. évfordulója. 
NM 1964. 7. sz. 8 5 0 - 8 5 5 . 
Hrenov / . : A népi Lengyelország 20 éve. Kom 1964. 
10. sz. 9 1 - 9 8 . 
Naszkowski M.: A népi Lengyelország külpolitikájának 
20 éve.ZPW 1964. 2. az. 4 4 - 6 2 . 
Rapacki A.: A Lengyel Népköztársaság külpolitikájának 
20 éve. SM 1964. 7. sz. 5 - 1 4 . 
Parszadanova V.Sz.:A néphatalom megerősödése Lengyel-
országban. (A Lengyel Népköztársaság 20. évfordu-
lója.) VI 1964. 7. sz. 4 7 - 5 9 . 
Kenten Kr., Szarota T.: Emlékiratok a népi Lengyel-
ország 20 évéről. (Kritikai megjegyzések és rend-
szerezési kísérbt.) KH 1964. 2. sz. 5 0 5 - 5 1 7 . 
dóra Wl.: A népi Lengyelország története kutatásának 
programja és távlatai. ZPW 1964. 2. sz. 1 7 6 - 1 8 9 . . 
Kk.: A népi Lengvelország történetéről készült munkák a 
LTA Történettudományi Intézetében. K H 1964.2. sz. 
6 0 7 - 6 0 8 . 
Góra L.: Kutatások a Lengvel Népköztársaság történe-
téről a Párttörténeti Intézetben. K H 1064. 2. sz. 
6 0 3 - 6 0 7 . 
Ryszka Fr.: A népi Lengyelország a nyugat i történeti és 
politikai irodalomban. KH 1964. 2. sz. 5 7 1 - 5 8 0 . 
A népi Lengyelország krónikája. 1944 — 1963. P H 1964. 
2. sz. 2 7 5 - 3 0 1 ; 3. sz. 4 5 4 - 4 9 1 . 
Eseménykrónika. (A népi egység ideiglenes kormányától 
a törvényhozó sejm választásáig.) Összeállította 
R. Halaba. ZPW 1964. 2. sz. 2 3 3 - 2 5 3 . 
Turlejska M.: Néhány megjegyzés a népi Lengyelország 
törtSnetéhez. (Periodizációs kísérlet.) ZPW 1964. 
2. sz. 1 9 0 - 1 9 6 . 
Bierzanek R.: A Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizott-
ság nemzetközi elismerése és a nemzeti egység kor-
mánya. SM 1964. 7. sz. 3 7 - 6 1 . 
Kukulka J.: A parasztifjúság társadalmi és politikai 
magatartása a népi Lengyelország első éveiben, 
1 9 4 4 - 1 9 4 7 . K H 1964. 2. sz. 5 5 7 - 5 6 9 . 
Martiniak Zb.: Az iskolázás a népi Lengyelország első 
éveiben. KH 1964. 2. sz. 5 3 3 - 5 5 6 . 
Kersten K.: A katonai telepek 1945-ben. Jellemzési 
kísérlet. PH 1964. 4. sz. 6 4 0 - 6 5 9 . 
Spychalski M.: Varsó felépítéséről. (1945. febr. 25-i 
beszéde.) ZPW 1964. 2. sz. 3 9 - 4 3 . 
Az újjáalakított Lengyel Szocialista Párt megindulásá-
nak 20. évfordulójára. Az első dokumentumok. 
Publikálja: Br. Syzdek. ZPW 1964. 3. sz. 1 8 3 -
187. 
Borkowski ./.: A Lengyel Néppárt tevékenysége 1945 — 
1947-ben. CŰH 1964. 3. sz. 3 2 1 - 3 4 6 . 
Borkowski J.: A választás előtti tárgyalások a Lengyel 
Munkáspárt, a Lengyel Szocialista Párt és a Lengyel 
Parasztpárt között, 1 9 4 5 - 1 9 4 6 . KH 1964. 2. sz. 
4 2 3 - 4 4 2 . 
Gomulka Wl.: A politikai helyzet és a törvényhozó sejm 
választásai. (Részlet 1946. febr. 10-i beszédéből.) 
ZPW 1964. 2. sz. 5 - 1 3 . 
Cyrankiewicz J.: A Lengyel Szocialista Párt főtitkárának 
beszéde a Demokratikus Blokk népi bizottságának 
beszámoló közgyűlésén, 1947. jan. 25. ZPW 1964. 
4. sz. 8 9 - 9 4 . 
Syzdek Br.: A Lengyel Szocialista Párt és a törvényhozó 
szejm választásai 1947-ben. ZPW 1964. 4. sz. 6 5 -
88. 
Slabek ff.: A Lengyel Munkáspárt agrárpolitikájának 
eredetéről. ZPW 1964. 2. sz. 6 3 - 9 7 . 
Isnard II.: Lengyelországban: mezőgazdaság és szocia-
l iznus . Ann 1964. 2. sz. 209 - 224. 
J^druszczak ff.: Lengyelország gazdasági helyzetének 
néhány problémája 1945-1949-ben. K H 1964. 2. sz. 
3 6 9 - 3 9 0 . 
Kurkiewicz Gr.: A hajóépítő ipar a népi Lengyelország-
ban. K H 1964. 2. sz. 4 6 1 - 4 8 4 . 
Stelmarh J.: A mezőgazdaságpolitika a Lengyel Nép-
köztársaságban. ÖO 1964. 5. sz. 3 8 9 - 3 9 5 . 
König Ii.: A rybniki kőszénbányatelep. ZfO 1964. 1 - 2 . 
sz. 2 2 3 - 2 3 1 . [1957—1962.] 
A lengyel közigazgatás megalakítása és az ipar megindí-
tása a felszabadított vidékeken. Dokumentumok az 
operatív csoportokról. ZPW 1964. 2. sz. 1 9 7 - 2 1 3 . 
Gelberg L.: Lengyelország nyugati határa. (Jogi kérdések.) 
SM 1964. 11. sz. 31—60. 
Szerer B.: A Német Szocialista Párt álláspontja a lengyel 
kérdésben. (H. U. Wehler könvvének margójára.) 
ZPW 1964. 1. sz. 7 5 - 8 8 . 
Slabek ff.: Az 1944 u tán repatriáltak letelepítése falun 
az 1939 előtt Lengyelországhoz tartozott területe-
ken. KH 1964. 2. sz. 4 4 3 - 4 6 0 . 
Naumiuk J.: A néphatalom kialakulása a kielcei vajda-
ságban. ZPW 1964. 1. sz. 4 7 - 7 4 . 
Filipiak St.: Harc a fegyveres bandák ellen Kielce 
vidékén 1 9 4 5 - 1 9 4 7 - b e n . ZPW 1964. 2. sz. 2 1 4 - 2 2 3 . 
Kolomejczyk A7.: A politikai pártok fejlődésének néhány 
problémája a lengyel nyugati körzetben 1 9 4 5 - 1 9 4 6 -
ban. ZPW 1964. 2. sz. 1 5 5 - 1 7 5 . 
Zawadski A.: A néphatalom első évének mérlege Sziléziá-
ban. (1946. jan. 20-i beszámolója.) ZPW 1964. 2. sz. 
1 4 - 3 8 
Piaskowski St.: A néphatalom kezdetei Alsó-Sziléziában. 
ZPW 1964. 2. sz. 224 - 2 3 2 . 
Golgbiowski J. W.: A néphatalom felállítása Észak-Szilé-
ziában és a d^browai medencében. P H 1964. 4. sz. 
6 2 2 - 6 3 9 . 
GolQbioioski J. TF.: A nemzetiség kérdése a néphatalom 
politikájában a sziléziai vajdaságban, 1945 — 1947. 
K H 1964. 2. sz. 391—421. 
Rhode G.: A Posennel és a lengyelországi németséggel 
foglalkozó helytörténeti bizottság 1956 —1964-ben. 
ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 2 3 1 - 2 3 9 . 
Przymanowski J.: A lengyel hadsereg és a napi szolgálat 
Lengyelországban. K H 1964. 2. sz. 485—496. 
Jddrychowski S.: A szocialista építés jellemző vonásai a 
népi Lengyelországban. NNI 1964. 4. sz. 3 — 17. 
Pajestka J.: Néhány strukturális változás a népi Lengyel-
ország gazdasági fejlődésében. N D 1964. 5. sz. 
1 6 7 - 1 8 0 . 
3 4 8 KÜLFÖLDI T Ö R T É N K i i FOLYÓI HATOK REPERTÓRIUMA 
Magyarország 
Piszarev Ju. A.: Ausztria-Magyarország történetének 
problémái. N N I 1964. 4. sz. 1 9 3 - 1 9 4 . [Nemzetközi 
történészkonferencia, Budapest, 1964. m á j . 4 — 9.] 
Zöller M.: „Az Osztrák-Magyar Monarchia problémái, 
1900 -1918" konferenciája Budapesten. ZG 1964. 
6. sz. 1 0 3 4 - 1 0 3 6 . 
Hortká-Kadedová: Konferencia az Osztrák-Magyar 
Monarchia történetéről 1900-1918. CŐH 1964. 5. sz. 
7 9 5 - 7 9 6 . 
Ilapák P.: Nemzetközi konferencia az Osztrák-Magyar 
Monarchia történeti problémáiról 1 9 0 0 - 1 9 1 8 . HC 
1964. 4. sz. 614—616. 
Todorova Cv., Nikov N., Paszkaleva I ' . : Nemzetközi 
konferencia Ausztria-Magyarország történetéről. IP 
1964. 6. sz. 1 2 8 - 1 3 4 . 
Pascu $t: A román történészek az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlásáról tartott nemzetköz i kon-
ferencián. S 1964. 3. sz. 6 2 1 - 6 2 6 . 
Eckhardt Th.: Ausztria-Magyarország az érdeklődés 
középpontjában. A budapesti történészkongresszus, 
1964. május 4 - 9 . ÖO 1964. 5. sz. 446—448 . 
Selber K.: Ausztria-Magyarország és az első világháború 
kitörése. ÖO 1964. 4. sz. 3 6 6 - 3 6 8 . [Nemzetközi 
konferencia, jún. 17—18.] 
,,Ausztria-Magvarország és az első vi lágháború kitö-
rése" konferencia, Bécs 1964. jún. 1 7 - 1 8 . NRS 
1964. I I I - I V . 4 6 7 - 4 6 8 . 
M . J . : A reneszánsz Lengyelországban és Magyarorszá-
gon. ŐŐH 1964. 5. sz. 768. [Konferencia Budapesten, 
1961. okt. 1 0 - 1 4 . ] 
Bozsuk A. V.: A Magyar Tanácsköztársaság 45 éve. 
(Tudományos konferencia Ungváron.) N N I 1964. 
0. sz. 1 6 0 - 1 6 1 . [1964. máj. 2 7 - 3 0 . ] 
Puri J.: A Csehszlovák —magyar Történészbizottság IV. 
Ülése. CŐH 1964. 2. sz. 316. [1963. okt . 1 6 - 1 8 . ] 
Marsina R.: A csehszlovák—magyar történészbizottság, 
tevékenységéről. HÖ 1964. 2. sz. 310. [1963. okt. 
1 6 - 1 9 . ) 
B. F.: A csehszlovák és magyar jogtörténészek konfe-
renciája Bratislavában. HŐ 1964. 1. sz. 158. [Okt. 
1 0 - 1 1 . ] 
Bruk Sz. I.: A magyar etnográfusok kongresszusa. VAN 
1964. 2. sz. 1 1 1 - 1 1 2 . [1963. okt. 1 6 - 2 0 . Buda-
pesten] 
Samberger Zd.: A levéltárosok kerek-asztal konferenciája. 
ÖCH 1964. 2. sz. 3 1 3 - 3 1 4 . [Budapest, 1963] 
Dovzsenok V. I.: Szláv archeológiai szeminárium Buda-
pesten. VAN 1964. 5. sz. 1 3 1 - 1 3 2 . [1963. okt. 
2 2 - 2 8 . ] 
Ievlev V. V., Kuzmin Sz. I.: Dokumentumanyag az 
orosz -magyar kapcsolatokról a magyarországi 
levéltárakban. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 209 — 213. 
Todorova C.: Dokumentumok az osztrák-magyar — 
bolgár kapcsolatokról a Magyar Országos Levéltár-
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1964. 2. sz. 3 1 4 - 3 1 5 . [Vita Prágában, 1963. 
márc. 26.] 
Goguel R.: Keleti politika és Ostforschung. Folyamatos-
ság és változások. ZG 1964. 8. sz. 1 3 4 0 - 1 3 5 8 . 
Schlesinger H.: Kölcsönős kapcsolat az Ostforschung 
és a keleti politika között Nyugat-Németország-
ban. DAp 1964. 11. sz. 1 0 8 9 - 1 0 9 8 . 
Cernov A. II.: A nyugat-német imperializmus problémái. 
(Az SZTA Történettudományi Intézete Németor-
szág történetét tanulmányozó csoportjában.) N N I 
1964. 3. sz. 185. 
•Grenz R.: A lengyel őstörténetkutatás Kelet-Branden-
burgban. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 2 4 0 - 2 6 9 . 
Az 1961—1962. évek történeti irodalma a Posen-vidék-
ről. Összeállította H. Rister. ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 
3 6 9 - 3 9 2 . 
Az 1 9 6 2 - 1 9 6 3 . évek történeti irodalma Kelet-Branden-
burgból és környékéről, összeállította: H. Rister. 
ZfO 1964. 1—2. sz. 3 9 3 - 4 0 0 . 
Rhode G.: A Posennel és a lengyelországi németséggel 
foglalkozó helytörténeti bizottság 1956-1964-ben 
ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 231 -239 . 
Sójka-Zieliúska K.: A történetírás az NDK-ban a német 
kolonializmusról. KII 1964. 4. sz. 1031-1035 . 
Busse R., Heitzer II.: Űj művek a Német Demokratikus 
Köztársaság történetéről. ZG 1964. 7. sz. 1273-1280. 
Werner E.: A középkor kutatásának állapota és fel-
adatai az NDK-ban. ,llC 1964. 2. sz. 7 6 - 8 6 . 
Müller-Mertens E.: A feudális társadalom létrejötte az 
írásos források világánál. A történész kérdései az 
archeológusokhoz. ZG 1964 . 8. sz. 1384-1402 . 
Dollinger Ph.. Folz R.: Németország története a közép-
korban. Az 1960 — 1963. években megjelent kiadvá-
nyok. RH 88/CCXXXII. (1964) 1 6 5 - 1 9 0 : 4 3 1 - 4 6 2 . 
Itubner H.: A római saltustól a frank erdőig. HJ 83. 
(1964) 271 - 2 7 7 . 
Geldtter F.: A hambergi monostorII. Henrik — Barbaros-
sa Frigyes birodalmi politikájában. HJ 83. (1964) 
28 - 42. 
Pfeifer II.: A gelnhausi oklevél. GWU 1964. 5. sz. 2 7 8 -
291. [1180] 
Sydow J.: Kanonisztikus kérdések a délnémetországi 
kórháztörténethez. HJ 83. (1964) 5 4 - 6 8 . 
Herkenrath R. AI.: Reinald v. Dassel mint császári 
oklevelek szerkesztője és írója. MIÖG LXXII/1 —2. 
(1946) 3 4 - 6 2 . [1158-1167] 
Appelt H.: Barbarossa Frigyes és az olasz kommunák. 1 
MIÖG L X X I I / 3 —4. sz. 311 - 3 2 5 . 
Sprandel R.: A német kézműipar kiterjedése a közép-
kori Franciaországban. SW 1964. 1. sz. 6 6 - 1 0 0 . 
Hitzfeld K.: VII . Henrik utolsó követsége Avignonba 
és ennek következményei. HJ 83. (1964) 4 3 - 5 3 . 
11313) 
Werner E.: A német—osztrák valdensek ideológiája 
a 14. században. SzV 25. (1964) 1 1 3 - 1 2 7 . 
Slrobel R.. Sydow J.: A regensburgi „Latron". Adalék 
a kontinuitás problémájához. HJ 83. (1964) 1 - 2 7 . 
[A 14. századtól] 
Haider S,: Tanulmánvok a löweni Anonvmus króniká-
járól. MIÖG L X X I I / 3 —4, sz. 3 6 4 - 3 8 1 . [ 1 4 - 1 5 . sz.] 
Majer I'. Je.: A 14 — 16. századi Németország agrár-
történetének kérdései az NSzK burzsoá történé-
szeinek megvilágításában. SzV 26. (1964) 117 -131 . 
von Stromer W.: Zsigmond német király egy gazdasági 
tervezete. SW 1964. 3. sz. 3 7 4 - 3 8 2 . [1414] ( 
Szmirin M. AI.: Társadalmi harc Szászország hegyi 
körzeteiben a 15. század végén és a 16. század elején 
és a nagy parasztháború idején. SzV 25. (1964) 
1 8 8 - 2 1 5 . 
Bogucka M.: A Németalföld gazdasági és társadalmi 
problémái a 1 6 - 1 7 . században. K H 1964. 1. sz. 
1 1 9 - 1 3 6 . 
Zschübitz G.: A reformáció és a parasztháború jellegé-
ről és történeti feladatairól. ZG 1964. 2. sz. 2 7 7 -
288. 
Volodarszkij V. AI.: Ulrich von Hut ten társadalmi-
politikai nézetei . SzV 26. (1964) 5 4 - 7 9 . 
Franzen A.: Az erazmianizmus sorsa az Alsó-Rajná-
nál a 16. században. Az erazmusi reformmozgalom 
fordulója és kicsengése a reformkorban. HJ 83. 
(1964) 84 — 112. 
Agnoletto .4 . : A történelem és a történetietlen Melancli-
thon Fülöp munkáiban. A „Schulreden", a homeliák 
és „collectaneák". NRS 1964. V - V I . 4 9 1 - 5 2 8 . 
A folyamatos Reichstag — a régi birodalom képviselője. 
GWU 1964. 11. sz. 6 8 4 - 7 0 0 . [A 300. évfordulóra] 
Kisch H.: A gvapjúkereskcdelem az Aachen-környé-
ken 1790 előtt. JEH XXIV/4. (1964) 5 1 7 - 5 3 7 . 
[Hozzászólás: K. H. Wolff, uo . 5 3 8 - 5 4 0 . ] 
Kellner IF.: A hercegi kölcsönüzlet Braunschweigben. 
SW 1964. 3. sz. 3 0 2 - 3 6 9 . [ 1 7 6 5 - ] 
Höss I.: A felekezeti helyzet Brandenburg-Porosz-
országban és Ausztriában az abszolutizmus idején. 
GWU 1964. 10. sz. 6 1 6 - 6 2 6 . 
Raab H.: Fr. E. v . Hornstein az augsburgi dóm dékánja 
és trieri udvari miniszter. Adalék a „katolikus fel-
világosodás" problémájához és a Febroniusért folyó 
harchoz. HJ 83. (1964) 1 1 3 - 1 3 4 . 
Buhf M.: Johann Gottlieb Fichte. Pensée 116. (1964/ 
júl.—aug.) 40 — 48. 
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Baumgart P.: A zsidók története az abszolút államban. 
SW 1964. 1. sz. 1 0 1 - 1 0 7 . 
Dufraisse R.: A Rajna baloldalának lakossága és a kato-
nai szolgálat az ancien régime és a forradalmi kor-
szak idején. RH CCXXXI/88 . (1964. j a n . - m á r c . ) 
1 0 3 - 1 4 0 . 
hock H.: 1789 és 1813. A francia forradalom kora a 
német reakciós történetírásban. ZG 1964. 8. sz. 
1 3 5 9 - 1 3 8 3 . 
Rauch G.: A Németországról alkotott orosz kép a 19. 
században. JGO 1964. 1. sz. 5 - 4 7 . 
Müller II-II.: Az agrárfejlődés és a parasztok Branden-
burgban az 1807. évi reformok előtt. ZG 1964. 
4. sz. 6 2 9 - 6 4 8 . 
Winter E.: Ausztria és az 1809-1814-es felszabadító 
háborúk. ZG 1964. 8. sz. 1 4 0 3 - 1 4 0 5 . 
Druzsinyina Je. I.: Orosz—német kulturális kapcsola-
tok és az 1813. évi felszabadító háború. VI 1964. 
3. sz. 1 7 0 - 1 7 9 . 
Narocsnyickij A.L.: A népek és kormányok az 1813. évi 
háborúban Németország felszabadításáért. V I 1964. 
3. sz. 1 7 9 - 1 8 9 . 
Narocsnyickij A. L.: A népek és kormányok az 1813. évi 
felszabadító háború kezdetén. ZG 1964.1. s z . 4 6 - 6 1 . 
Zak L. A.: Ar. NDK történészeinek új munkái a Német-
ország napoleoni uralom alóli felszabadításáért 
v ívott harcáról. N N I 1964. 5. sz. 1 3 4 - 1 3 9 . 
Rai W.: A hannoveri alkotmányvita 1837-ben ésaiié.-net 
szövetségi jog. HJ 83. (1964) 1 3 5 - 1 6 1 . 
Bussmann W.: A porosz reformtól az 1848 — 1849. évi 
forradalomig. GWU 1964. 5. sz. 3 2 7 - 3 3 2 ; 7. sz. 
456 — 460. [Az irodalom szemléje.] 
.Schmidt IF.: Wilhelm Wol f f , mint a ..Neue Rheinische 
Zeitung" szerkesztője 1848-1849-ben. ZG 1964. 
4. sz. 6 0 3 - 6 2 8 . 
Blumenberg IF.: A Kommunisták Szövetségének törté-
netéhez, P. G. Röser vallomásai. I R S H IX/1. 
(1964) 8 1 - 1 2 2 . 
Mirkind A. M.: Az 1. Internacionálé 100. évfordulója 
és a nyugat-német szociáldemokrácia. VI 1964. 9. sz. 
9 6 - 1 0 4 . 
Dokumentumok a német munkásmozgalom történeté-
ből az I. Internacionálé időszakából. V I K 1964. 
9. sz. 6 7 - 8 0 . [ 1 8 6 5 - 1 8 7 0 ] 
Dlubek R„ Engelberg K.: Az I. Internacionálé és a német 
munkásmozgalom. ZG 1964. 6. sz. 9 6 8 - 9 9 3 . 
Szinyétnyikom I. M.: A német munkások kommunista 
felvilágosító társasága és az I. Internacionálé. NNI 
1964. 6. sz. 5 5 - 6 3 . 
Scharff A.: A nemzetfeletti államtól a nemzeti államig. 
Az 1864. évi német—dán konfliktus okai és jelentő-
sége. GWU 1964. 12. sz. 7 1 7 - 7 3 1 . 
Ritter O.: Bismarck és I I I . Napoleon rajnai politikája. 
R H D LXXVIII . (1964. okt . -dec . ) 2 9 1 - 3 2 9 . 
Bernstein P.: A biarritzi és saint-cloudi találkozó. 
1865. o k t . - n o v . R H D LXXVIII. (1964. o k t . - d e c . ) ' 
3 3 0 - 3 3 9 . 
Hüblinger P. E.: H. v . Sybel és a bonni filológusháború. 
HJ 83. (1964) 1 6 2 - 2 1 6 . [1865.] 
Németország 1867-ben. Henri Tillos kiadatlan levelei. 
Közli: G. Dethan. R H D LXXVIII . (1964. o k t . - d e c . ) 
3 4 0 - 3 6 0 . 
Lipgens W.: Bismarck, a közvélemény és Elszász és 
Lotharingia annexiója, 1870. HZ 199. 1. ft.964. 
aug.) 3 1 - 1 1 2 . 
Gálos A. stb.: Kulturkampf — ideológia és politika. 
K H 1964. 4. sz. 9 8 7 - 9 9 7 . 
Morsen R.: A Kulturkampf-kutatás problémái. HJ 83. 
(1964) 2 1 7 - 2 4 5 . [ 1 8 7 1 - 1 8 9 0 ] 
Hess U.: A levéltári források az 1 8 7 1 - 1 9 1 7 között 
Thüringiában lezajlott munkásmozgalmak törté-
netéhez. Am 1964. 3. sz. 9 1 - 9 6 . 
Lidtke V. L.: A német szociáldemokrácia és német 
állami szocializmus. 1876-1884 . I R S H 1964. 2. sz. 
202—225. 
Röhl J. e.G.: Egy dokumentum 1892-ből Németország-
ról, Poroszországról és Lengyelországról. THJ 7/1. 
( 1964 )143 -149 . 
Neubach H.: Eduard v. Hartmann jelentősége a német — 
lengyel viszony fejlődése szempontjából. ZfO 1964. 
1 - 2 . sz. 1 0 6 - 1 5 9 . 
Poidevin R.: A francia és német pénzügyi érdekek Szer-
biában 1895 —1914-ben. IUI 88 /CCXXXII . (1964) 
4 9 - 6 « . 
Steinberg J.: A császár hajóhada és a német társadalom 
P P 28. (1964. júl.) 1 0 2 -
Zeender J. K.: A német katolikusok és a felekezetközi 
párt eszméje. 1 9 0 0 - 1 9 2 2 . JCEA XXIII /4 . (1964. 
jan.) 4 2 4 - 4 3 9 . 
Rosa Luxemburg és Leon Jogiches (J. Tvszka) levele-
zése. Közli: F. Tyeli. Z P W 1964. 1. sz. 1 1 1 - 1 4 4 . 
3. sz. 1 1 6 - 1 1 7 ; 4. sz. 9 5 - 1 6 0 . [1899-1902] 
Új Lenin-dokumentum. Lenin levele a Németországi 
Szociáldemokrata Párt Vezetőségéhez. Kom 1964. 
6. sz. 1 4 - 1 5 . [1910] 
Erdmann 1).: Bethmann Hollweg megítéléséhez. GWU 
1964. 9. sz. 525 - 540. 
Heikle O.: Lengyelország és Németország viszonya a 
kongresszusi Lengyelországban 1914 előtt. ZfO Í964. 
1 - 2 . sz. 9 2 - 1 0 6 . 
Gutsche II".: Először Európa és azután a világ. A német 
imperializmus háborús politikája az első világ-
háborúban. ZG 1964. 5. sz. 7 4 5 - 7 6 7 . 
Hausmann K. G.: Dmowski álláspontja Németország 
irányában az első világháború ellen. ZfO 1964. 
1 - 2 . sz. 5 6 - 9 1 . 
Reisberg A.: Lenin és a zimmerwaldi szövetség. A nem-
zetközi akeióegység történetéhez. ZG 1964. 5. sz. 
7 7 7 - 7 9 8 . 
Castellan G.: Németország története 1914 óta. R H 88 
C C X X X I . (1964) 417 - 4 5 6 . [Szemle] 
Sztrazsasz A. S.: Az „Oberost Land" és a németek 
keleti céljai az első világháború éveiben. VI 1964. 
8. sz. 49 - 59. 
Zechlin E.: Németország kabinetháború és gazdasági 
háború között. Politika és hadvezetés az 1914-es 
világháború első hónapjaiban. HZ 199/2. (1964. 
okt.) 3 4 7 - 4 5 8 : 
A lengyel nép harca a német megszállók ellen az első 
világháború idején, 1917 — 1918. A dokumentumo-
kat közli: I. P. Nyikorenkov. NNI 1964. 3. sz. 
1 0 2 - 1 1 2 . 
Petzold . / . : Ludendorff vagy Kühlniann? Vélemény-
eltérések a felső hadvezetés és a birodalmi kormány 
között a breszt-lltovszki béketárgyalások idején. 
ZG 1964. 5. sz. 8 1 7 - 8 3 2 . 
Barlel W.: A német munkásosztály Spartaeus-csoport-
jának harca a háború gyors befejezéséért az 1918. 
évi januári sztrájk után. ZG 1964. 5. sz. 799 — 
816. 
Comfort It. A.: A szabad szakszervezetek poltfikai szerepe 
és a tanácskormány kudarca Hamburgban, 1918 — 
1919. márc. IRS11 IX/1 . (1964) 4 7 - 6 4 . 
Kühnl R.: Az Eisner-kormánv Bajorországban 1918 — 
1919-ben. GWU 1964. 7. sz. 3 9 8 - 4 0 9 . 
Bialy Fr.: Felső-Szllézia 1918 —1922-ben a lengyel tör-
ténetírásban. ZG 1964. 1. sz. 1 4 8 - 1 5 4 . 
Agajev Sz. L.: Német behatolás Iránba azelső világháború 
után. KSzINA 77. (1964) 3 0 - 4 4 . 
Rahn K. IF..- Monográfia-irodalom a Saar-kérdésről és 
a Saar-vidék korabeli fejlődéséről. ZG 1964. 7. sz. 
1 2 8 1 - 1 2 9 0 . 
Vierhaus R.: A politikai centrum a weimari köztársa-
ságban. GWU 1964. 3. sz. 1 3 3 - 1 4 9 . 
Stem L.: Az 1923. évi németországi forradalmi válság 
történetéhez. VI 1964. 1. sz. 1 4 9 - 1 5 7 . 
Brahm H.: A német fasizmus bolsevik értelmezése, 
1 9 2 3 - 1 9 2 8 . JGO 1964. 3. sz. 3 5 0 - 3 6 5 . 
Madloch N.: A Német K P harca 1925-ben a locarnoi 
szerződés ellen egy békés és demokratikus német 
külpolitikáért. ZG 1964. 2. sz. 2 3 1 - 2 5 4 . 
Gatzke II. IF.: Gustav Streseman: Bibliográfiai cikk. 
JMH 1964. 1. sz. 1 - 1 3 . 
Biber D.: Az usztasák és a I I I . Reich. JlC 1964. 2. sz. 
3 7 - 5 6 . 
Aytoberry P.: Szintézisek a nácizmusról. Ann 1964. 
1. sz. 1 0 3 - 1 1 5 . 
Berjozkin A. V.: Az amerikai—német kapcsolatok a 
a második világháború előestéjén, 1 9 3 8 - 1 9 8 9 . N N I 
1964. 5. sz. 8 6 - 9 5 . 
Duclos J.: A lipcsei per 30. évfordulója. CC 1964. 1. sz. 
7 5 - 8 6 . 
Weinberg G. L.: Hitler képe az Egvesiiit Államokról. 
A H R LXIX/4. (1964. jún.) 1006-1021 . 
Breyer It.: Karl Goerdeler és a keleti német határ. 
ZfO 1964. 1 - 2 . sz. 1 5 9 - 1 9 7 . 
Blank .4. Sz.: A lipcsei per és az antifasiszta mozgalom 
Németországban. IP 1964. 5. sz. 58 - 66. 
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Esh Sh.: Hitler új irodalmi forrása? GWU 1904. 8. sz. 
4 8 7 - 4 9 3 . 
Müller ff.: Az ellenállás az államhatalom ellen mint 
a politikai képzés tárgya. GWU 1964. 8. sz. 4 6 1 -
471. 
Bezimenszkij L. A.: Martin Borman, az egyik fő háborús 
bűnös politikai szerepéről és sorsáról. NNI 1964. 
6. sz. 7 2 - 7 9 . 
Adolf Hitler és az NS vezető-tiszt (NSFO). A doku-
mentumokat közli G. L. Weinberg. VfZg 1964. 
4. sz. 4 4 3 - 4 5 6 . 
Hitler az igazságszolgáltatásról. 1942. aug. 20-i asztali 
beszélgetése. Publikálja: L. Gruchmann. VfZg 1964. 
1. sz. 8 6 - 1 0 1 . 
Zeller E.: Claus és Berthold Staufenberg. VfZg 1964. 
3. sz. 2 2 3 - 2 4 9 . 
Hoffmann P.: A Führer ..Wolfsquartier" főhadiszállá-
sán történt merénylethez, 1944. július 20. VfZg 
1964. 3. sz. 2 5 4 - 2 8 4 . 
Groote v. II'.: A Bundeswehr és július 20. VfZg 1964. 
3. sz. 2 8 5 - 2 9 9 . 
Rothfels H.: Trott és az ellenállás külpolitikája. VfZg 
1964. 3. sz. 3 0 0 - 3 2 3 . 
Mommsen / / . : A Reichstag égése és politikai követ-
kezményei. VfZg 1964. 4. sz. 3 5 1 - 4 1 3 . 
üergstraesser A.: 1963. július 20. VfZg 1964. 1. sz. 1 - 1 2 . 
[Az ellenállás mozgalom évford. 1944. jún. 20.] 
Möllmann G.s Goebbels 1943. febr. 18-i beszéde a totális 
háborúról. VfZg 1964. 1. sz. 1 3 - 4 3 . 
Kegel G.: Két világháború. Történet-politikai elemzés. 
ZG 1964. 6. sz. 9 2 1 - 9 2 8 . 
Zorn E.: A „furcsa háború" hátteréhez. A franciaországi 
német antifasiszták helyzetének és harcának né-
hány problémája a K P D 1940. júniusi berni kon-
ferenciája után. ZG 1964. 6. sz. 1 0 0 4 - 1 0 1 9 . 
Ilöch IF., Janitz G.: Ernst Thiilmann és a német forra-
dalmi ifjúsági mozgalom. A fiatal generáció és az 
antifasiszta ellenállási mozgalom. Két kollokvium. 
ZG 1964. 7. sz. 1 2 3 5 - 1 2 3 8 . 
Conze IF.: Brüning politikája a nagy válság nyomása 
alatt. HZ 199/3. (1964) 5 2 9 - 5 5 0 . 
Jäckel E.: Németország és Franciaország 1933 és 1939 
között. Jelentés a 11. német—francia történész- és 
történettanár-konferenciáról. Kiel, 1963. aug. 3 - 1 1 . 
GWU 1964. 2. sz. 1 0 5 - 1 0 9 . 
Holborn II.: A náci ideológia eredete és politikai jellege. 
PSQ LXXIX/4 . (1904) 5 4 2 - 5 4 . 
Lewy G.: X német—római katolikus hierarchia és a 
Saar népszavazás 1935-ben. PSQ L X X I X / 2 . (1964) 
1 8 4 - 2 0 8 . 
Seier II.: A rektor mint teljhatalmú vezető. A birodalmi 
oktatási minisztérium főiskolai politikája 1934 — 
1945-ben. VfZg 1964. 2. sz. 1 0 5 - 1 4 0 . 
Szeleznyev K. L.: A „filiszter törzs" vezérének önlelep-
lezése. VI1964. 6. sz. 9 6 - 1 0 9 . [Kautsky: Erinnerun-
gen und Erörterungen (1936 — 38)] 
Lange D.: A szociáldemokrata pártelnök magatartása 
a második világháború kitörésekor. ZG 1964. 6. sz. 
949 967. 
Bariety ./.: Á német külpolitika 1939/1940 telén. R H 
CCXXXI/88. (1964. j a n . - m á r c . ) 1 4 1 - 1 5 2 . 
Cossé-Brissac, gén.: A német hadsereg az 1940. évi 
franciaországi hadműveletben. RHDGM XIV/53. 
(1964) 3 - 2 8 . 
Krings ff.: Emlékbeszéd WiUi Gráfról. GWU 1964. 
5. sz. 2 7 3 - 2 7 8 . 
Schumann W., Lozek G.: A fasiszta megszállási politika 
a két német állam történetírásának tükrében. ZG 
1964. 2. sz. 2 1 3 - 2 3 0 . 
Kozmin A. F.. Hudjakova N. 1).: A Kommunista Párt 
a német-fasiszta csapatok Leningrád alatti szét-
zúzásának szervezője, 1944. VIK 1964. 1. sz. 2 3 -
31. 
Müvcard A. S.: A Blitzkrieg vége. E c H R XVI/3. (1964) 
4 9 9 - 5 1 8 . 
Stern L.: A német imperializmus két világháborúja és 
a német nép nemzeti létkérdése. Ein 1964. 8. sz. 
1 4 - 2 6 . 
Fischer F.: Világhatalmi törekvések és német háborús 
célok. HZ 199/2. (1964. okt.) 2 6 3 - 3 4 6 . 
Förster G., Groebler O., Paulus G.: A fasiüzta német 
imperializmus háborús céljainak és háborús terve-
zésének viszonyához. ZG 1964. 6. sz. 9 2 9 - 9 4 8 . 
Szerer B.: A Német Szocialista Párt álláspontja a lengyel 
kérdésben. (H. U. Wehler könyvének margójára.)-
ZPW 1964. 1. sz. 7 5 - 8 8 . 
Jeske R.: A német fasizmus németesítő politikája 
Lengyelország viszonylatában. ZG 1964. 6. sz. 
9 9 4 - 1 0 0 3 . 
Gelbe.rg L.: Lengyelország nyugati határa. (Jogi kérdések.) 
SM 1964. 11. sz. 3 1 - 6 0 . 
Martin A.: A szuverenitás létrejötte és fejlődése a 
Német Demokratikus Köztársaságban. DAp 1964. 
12. sz. 1 2 0 0 - 1 2 0 5 . 
Otáhal M.: A földreform okai és következményei Kelet-
Németországban 1945-ben. CÖH 1964. 3. sz. 3 6 5 -
388. 
Ulbricht W.: A lenini alapelvek alkalmazása a gazdaság 
szocialista veze tékben a Német Demokratikus Köz-
társaságban. Ww 1964. 3. sz. 3 5 3 - 3 6 0 . 
Reissig K.: Az út a szabad népek közösségébe. A SED 
nemzetközi gazdaságpolitikájának történetéhez. 
1 9 4 5 - 1 9 5 5 . ZG 1964. 7. sz. 1 1 3 8 - 1 1 5 7 . 
Matern ff.: A SED blokkpolitikája. A többpárt-rend-
szer tapasztalatai a Német Demokratikus Köztár-
saságban. ZG 1964. 7. sz. 1125-1137 . 
Müller II. G., Sobjetzki U.: Nénetország Szocialista 
Egységpártja szövetségi politikájának problémái. 
ZG 1964. 3. sz. 4 7 9 - 4 8 4 . 
Taraszenkov F . : Hogyan fejlesztette tovább Németor-
szág Szocialista Egységpártja a szocialista forra-
dalom elméletét. UIZs 1904. 3. sz. 8 4 - 8 5 . 
Thomas S.: A jobboldali SPD-vezetőség és a német 
kérdés, 1 9 4 9 - 1 9 5 5 . ZG 1964. 3. sz. 4 2 3 - 4 4 2 . 
liegen J: Az első német munkás- és parasztállam a 
háború utáni évek végén. DAp 1964. 10. sz. 8 9 3 -
905. [ 1950 - 1963 ] 
Norden A.: A nemzet és mi. Történeti visszapillantás 
az NDK 15. évfordulóján. ZG 1964. 7. sz. 1113 - 1 1 2 4 . 
Zucker-Schilling E.: A N D K 15. születésnapja. WZ 1964. 
10. sz. 5 8 0 - 5 8 0 . 
A Német Demokratikus Köztársaság 15 éve. (A Német 
Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottsága 
Ideológiai Bizottságának tézisei a NDK megalapítá-
sának 15. évfordulója alkalmából.) Ein 1964. 9/10. 
sz. 3 - 2 9 . 
Bujukliev K.: A szocialista Németország dicső 15. évfor-
dulója, NV 1904. 11. sz. 9 9 - 1 0 4 . 
Streisand J.: A német múlt baladó eszméi és megvaló-
sításuk az NDK-ban . ZG 1964. 8. sz. 1335 -1339. 
Tolkunov L.: A szocialista Németország — a béke és 
a munka országa. K o m 1964. 14. sz. 34 — 42. 
Dörnberg S.: Az N D K harca a békés coexistenciáért 
és a feszültség enyhítéséért, 1961-1964 . N N I 1964. 
5. sz. 7 6 - 8 5 . 
Gutting G.: Az N D K nemzetközi súlya. DAp 1964. 
4. sz. 2 5 7 - 2 6 8 . 
Berthold L.: A fasiszta terror rendszere Németországban, 
és az egyes osztályok és rétegek magatartása. 
ZG 1964. 1. sz. 5 - 2 7 : 
Wolter G.: Hogyan hamisítja meg a történelmet a katonai 
lelki gondozás a bonni hadseregben. ZG 1964 7. sz. 
1 1 7 2 - 1 1 7 9 . 
Liebscher G., Wenzel G.: Néhány új szempont a nyugat-
német imperializmus neo-kolonialista koncepció-
jában. Ein 1964. 7. sz. 9 0 - 1 0 3 . 
Pastufiak L.: Az USA szerepe Nvugat-Németország 
remilitarizálásában. DAp 1964. 3. sz. 2 3 0 - 2 3 8 ; 4. 
sz. 319-325 . . 
Jeruszalimszkij r . P.: Harc a proletárok sorainak egy-
ségéért Nyugat-Németországban, 1 9 4 5 - 1 9 4 6 . NNI 
1964. 3. sz. 7 9 - 9 3 . 
Moriganon I. V.: A Német Szövetségi Köztársaság 
munkásosztályának harci élcsapata. VIK 1964 .1 . sz. 
6 9 - 7 3 . 
A gazdasági helyzet Nyugat-Németországban. BDW 
1964. 6. sz. 8 9 - 1 0 1 . 
Az árak dinamikája Nyugat-Németországban. BDW 
1964. 7. sz. 1 2 1 - 1 4 0 . 
Gebhardt G„ Kolloch Kl.: A külön valutareform létre-
jöttének története Nyugat-Németországban. ZG 
1964. 7. sz. 1 1 8 0 - 1 1 9 3 . 
Az ipari és banktőke összeolvadása Nyugat-Németor-
szágban. BDW 1904. 21. sz. 3 8 5 - 4 0 8 . 
Mohrmann II.: A gazdasági és politikai hatalom kon-
centrálása Nyugat-Németországban. Ein 1964. 12. 
sz. 4 0 - 4 9 . 
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Kronenthal IF.: A nyugat-német finánctőke beruházási 
politikája. W w 1964. 7. sz. 1 1 6 0 - 1 1 7 4 . 
Noicak Z.: A nyugat-német revansisták gazdasági „el-
mélete". N N I 1964. 5. sz. 6 8 - 7 5 . 
A nyugatnémet kis- és középvállalkozások iparban és 
kézműiparban. B D W 1964. 9. sz. 1 5 7 - 1 7 4 . 
Rosenberg IF.: Nyugat-Németország mezőgazdasága 
1945 után. SM 1903. 11. sz. 5 1 - 6 4 . 
Tőkeberuházás és munkatermelékenység a nyugat-német 
mezőgazdaságban. BDW 1964. 19. sz. 3 4 5 - 3 6 7 . 
Varain H. J.: Az érdekképviseletek politikai rendünk-
ben. GWU 1964. 7. sz. 4 1 0 - 4 2 2 . 
Változások Nyugat-Németország munkásosztályának 
struktúrájában. B D W 1964. 13. sz. 2 3 3 - 2 5 2 . 
Kolbe II.: önáló szakszervezetek — vagy „rend-ténye-
zők"? A Német Szakszervezeti Szövetség 1963. évi 
rendkívüli kongresszusának előtörténete és eredmé-
nyei. ZG 1964. 4. sz. 5 7 5 - 5 8 4 . 
Wünsche K.: Németország kérdése mozgásban. DAp 
1964. 2. sz. 8 5 - 9 4 . 
Wagner / . : A német probléma és a békés coexistencia. 
WZHU 1964. 1. sz. 8 1 - 8 8 . 
Poeggel IF„ Wagner / . : A békés coexistencia minimális 
követelményei Németországban. D A p 1964. 1. sz. 
6 0 - 6 5 . 
Olaszország 
Az Olasz Történelmi Társulat kongresszusa. Milano. 
1963. dec. 1 4 - 1 5 . NRS 1964. 1 - 1 3 . 223 - 226. 
Az Olasz Történelmi Társulat I. kongresszusa. IGSS 
1964. 1. sz. 2 0 5 - 2 0 7 . [Milano, 1963. dec. 1 4 - 1 5 . ] 
Proeacri G.: Olasz —szovjet történészkonfereneia-IGSS 
1964. 4. sz. 8 0 1 - 8 0 7 . [Moszkva, okt. 1 2 - 1 4 . ] 
Martini G.: Az olasz történészek társasága. Megjegyzé-
sek és gondolatok egy vita margójára. N R S 1964. 
I I I - I V . 3 5 1 - 3 5 8 . 
Luzzato G.: Űj kutatások Olaszország gazdaságtörténeté-
ről. NRS 1964. I—II . 7 6 - 9 1 . 
Treves P.: Corrado Barbagallo. NRS 1 9 6 4 . 1 - I I . 1 1 - 3 4 ; 
I I I - I V . 2 5 7 - 2 7 4 . [ - 1 9 5 2 ] 
In memóriám, Luzzato Gino, 1 8 7 8 - 1 9 6 4 . N R S 1964. 
i - n . i. 
Rutyenburg F. / . : A középkori Itália története a 1 9 - 2 0 . 
• század eleji orosz tudósok műveiben. SzV 25. (1964) 
2 6 4 - 2 7 1 . 
Kolyelnyikova L. A.: A földjáradék Firenze körzetében 
a 1 1 - 1 2 . században. Sz 25 (1964) 5 3 - 7 5 . 
von Roon—Bassermann K.: Az oltarnoi Rossik. Adalék 
Firenze középkori társadalom- és gazdaságtörténe-
tébe«:. SW 1964. 2. sz. 2 3 5 - 2 4 8 . [ 1 1 - 1 4 . sz.] 
Appell H.: Barbarossa Frigyes és az olasz kommunák. 
MIÖG L X X I I / 3 — 4. sz. 3 1 1 - 3 2 5 . 
12. századi kiadatlan cremonai iratok. Kiadja: A. M. 
Kononyenko. SzV 26. (1964) 1 8 1 - 1 8 4 . 
Slessarev Vs.: Az tin. „keletiek" a középkori Genová-
ban. Délfranciaországi bevándorlók a liguriai fővá-
rosban. SW 1964. 1. sz. 2 2 - 6 5 . 
Lopez-R. S.: A piac kiterjedése: Genova esete. JEH 
XXIV/4. (1964) 4 4 5 - 4 6 4 . [Hozzászólás: F. C. Lane, 
uo. 4 6 5 - 4 6 9 . 1 
Basini G.L.: Megjegyzések a Reggio Emilia-beli kézmű-
vességről a középkorban. NRS 1964. I I I - I V . 
3 5 9 - 3 6 8 . 
Miani G.: A lombard gazdaság a 14 — 15. században: 
Kivétel vagy szabály? Ann 1964. 3. sz. 5 6 9 - 5 7 9 . 
Rondinini G. S.: A hadijog Olaszországban a 15. szá-
zadban. N R S 1964. I I I - I V . 2 7 5 - 3 0 6 . 
Poni C.: Az ekék és a vízgazdálkodás a bolognai mező-
gazdaság történetében. IGSS 1964. 4. sz. 6 3 3 - 6 7 4 . 
[ 1 6 - 1 8 . sz.] 
Carmona M.: A toszkánai kapitalizmus formái a 16 — 17. 
században. A közkereseti társaságok Firenzében és 
Luccában. RHMC XI . (1964. á p r . - j ú n . ) 8 1 - 1 0 8 . 
Pullan Br.: Bérből élők és a velencei gazdaság, 1550 — 
1630. EcHR XVI/3 . (1964) 4 0 7 - 4 2 6 . 
Pogrebisszkij I. B.: Galileo Galilei. (Születésének 400. 
évfordulójára.) V A N 1964. 2. sz. 1 2 2 - 1 2 7 . 
Harig G.: Galileo Galilei — a modern természettudo-
mány egyik legkimagaslóbb megalapozója. Ein 1964. 
3. sz. 9 6 - 1 0 4 . 
Woolf S. Jtl A nemesség gazdasági problémái a kora új-
kori időszakban: Piemont példája. E c H R XVII/2. 
(1964. 4. sz.) 2 6 7 - 2 8 3 . 
Da Silva J-G.: A 17. században: a firenzei tőke straté-
giája. Ann 1964. 3. sz. 4 8 0 - 4 9 1 . 
Francastel P.: Poussin és a történeti ember. Ann 1964. 
1. sz. 1 - 1 8 . [17. századi tájképfestő) 
Viliari R.: A reformizmus és fejlődés az olasz v idéken 
a 18. században az újabb tanulmányok tükrében. 
IGSS 1964. 4. sz. 6 0 9 - 6 3 1 . 
Renucci G.: Raimondo Cecchetti di Oderzo egy kiadat-
lan levele a francia klérus és parlament között 1754-
ben felmerült kérdésekről. N R S 1964. V - V I . 606 — 
632. 
Van Regemorter J-L.: A genovai mithos a Fekete-ten-
geren: Franciaország, Oroszország és az ázsiai ke-
reskedelem Grúzián keresztül, 1821-1831 . A n n 
1964. 3. sz. 4 9 2 - 5 2 1 . 
Grendi E.: Genova 1848-ban. Társadalomtörténeti tanul-
mány. NRS 1964. I I I - I V . 3 0 7 - 3 5 0 . 
Deila Peruta Fr.: Mazzini társadalmi gondolkodása. 
N R S 1964. I - n . 5 0 - 7 5 . 
Composto R.: A szicíliai alsópapság társadalmi erjedésé-
az egyesülés előtt. IGSS 1964. 2. sz. 263 - 280. 
Togliatti P.: A társadalmi osztályok a risorgimento-
ban. IGSS 1964. 3. sz. 4 2 5 - 4 4 8 . 
Rath J.: A carbonarik, eredetük, avatási szertartásaik, 
céljaik. AHR LXIX/2. (1964. jan.) 3 5 3 - 3 7 0 . 
Ragioneri E.: A risorgimento története és Olaszország 
története. IGSS 1964. 4. sz. 7 5 5 - 7 7 5 . [Szemle] 
Nyevler V. Je.: Az olasz történészek legújabb munkái 
Olaszország egyesítéséről. VI 1964. 4. sz. 173 — 181. 
Ragioneri E.: A risorgimento vége? Néhány gondolat 
Olaszország egyesítésének 100. évfordulóján.IGSS 
1964. 1. sz. 3 - 4 0 . 
Villan R.: A liberalizmus és az olasz gazdasági egyen-
súly bizonytalansága. Ann 1964. 3. sz. 449 — 466. 
Ragioneri E.: Olaszország és az olasz munkásmozgalom 
a „Neue Zeit"-ben ( 1 8 8 3 - 1 9 1 4 ) . IGSS 1964. 3. sz. 
4 6 7 - 5 3 2 . 
Rosada A.: Emigránsok és szocialisták a 20. század első 
évtizedeiben. IGSS 1964. 4. sz. 6 9 1 - 7 3 0 . 
Procacci G.: A parasztmozgalom geográfiája és struktú-
rája a Po völgyében kialakulása időszakában. 
1 9 0 1 - 1 9 0 6 . IGSS 1964. 1. sz. 4 1 - 1 2 0 . 
Vigezzi B.: Az általános választójog és a liberalizmus 
„válságai" Olaszországban, 1913 dec.— 1914 ápr. 
N R S 1964. V - V I . 5 2 9 - 5 7 8 . 
Kongresszus a Risorgimento történeti Intézetében, 
Trento, 1963. okt. 9 - 1 3 . N R S 1964.1—II. 2 2 2 - 2 2 3 . 
[Téma: Olaszország az első világháborúban.] 
Sepie D.: A szerb kormány, a jugoszláv bizottság és az 
Olaszországgal való kompromisszumos határ kér-
dése. J lC 1964. 3. sz. 3 7 - 5 5 . ( 1915 -17 ) 
Cassels A.: Fasizmus exportra: Olaszország és az E g y e -
sült Államok a húszas években. AHR L X I X / 3 . 
(1964) 7 0 7 - 7 1 2 . 
Filatov G. Sz.: Az olasz kommunisták lapja 40 éves . 
V I K 1964. 2. sz. 9 5 - 9 8 . [Uni tá ] 
Fridman /., Spriano P.: Áramlatok a Szocialista Párt -
b a n és az Olasz Kommunista Párt megalakítása. 
IGSS 1964. 3. sz. 5 5 0 - 5 6 4 . 
So/ri G.: A katolikus párt történetéről. Megjegyzések 
két újabban megjelent könyvhöz. IGSS 1964. 3. sz. 
5 3 3 - 5 5 0 . 
3epic Dr.: Angelo Vivante és az olasz irredentizmus az 
Adriai tengeren. ZHIJA 5. (1963) 8 9 - 1 0 5 . 
Avramovski Z.: A jugoszlávok részvétele az Olaszország 
elleni szankciókban az Etiópia elleni olasz agresszió 
idején. 1935-1936. J lC 1964. 1. sz. 1 3 - 1 6 . 
Guarini E. F.: Űjabb munkák az olasz fasizmusról. 
A n n 1964. 1. sz. 8 3 - 1 0 2 . 
Capanna Fr.: Croce a fasizmussal szemben. NRS 1964. 
V - V I . 5 7 9 - 6 0 5 . 
Rochat G.: Űj irodalom az olasz háborúról, 1940 — 1943. 
N R S 1964. V - V I . 6 3 8 - 6 4 6 . 
Rosen E. R.: III. Viktor Emánuel és az első Badoglio-
kormány belpolitikája 1943 nyarán. VfZg 1964. 
1. sz. 4 4 - 8 5 . 
HavlíCek . / . : A ..Pudlo" partizáncsoport Észak-Olasz-
országban. SS 1964. 1. sz. 1 8 - 3 3 . [1944] 
Románia 
Oprescu R.: A Román Tudományos Akadémia közgyű-
lése, 1964. jan. 2 2 - 2 4 . S 1964. 2. sz. 3 7 9 - 3 8 1 . 
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C. Gr.: A Román Népköztársaság Tudományos Akadé-
miája Történettudományi Intézetének felolvasó ülés-
szaka. S 1964. 4. sz. 9 1 4 - 9 1 7 . [aug. 1 3 - 1 4 . ) 
A St. Gheorghiu Pártfőiskola és a Párttörténeti Intézet 
felolvasó ülésszaka. S 1964. 4. sz. 9 1 9 - 9 2 1 . (A 20. 
évford.) 
Fotino C.: „Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója" 
kiállítás 1944. aug. 23. - 1964. aug. 23. S 1964. 4. sz. 
9 2 2 - 9 2 7 . 
A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiájának 
ülései a felszabadulás 20. évfordulójának emlékére: 
„A marxizmus —leninizmus és a román tudományos 
gondolkodás." S 1964. 4. sz. 9 0 7 - 9 1 2 . 
Szapozsnyikova G. N.: Tudományos ülésszak Románia 
fasizmus alóli felszabadulásáról. N N I 1964. 6. sz. 
1 6 2 - 1 6 4 . [1964. aug. 18. Moszkva.] 
Pasc-u St.: A román történészek az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlásáról tartott nemzetközi konfe-
rencián. S 1964. 3. sz. 6 2 1 - 6 2 6 . [Május 4 - 9 . Buda-
pesten] 
Marciu V.: A Román Népköztársaság történészeinek 
nemzeti bizottsága. S 1964. 1. sz. 1 5 9 - 1 6 0 . [Rész-
vétele B X I I . nemzetközi történészkongresszuson 
1965. aug. 29. - szept. 5 . ] 
Stahl P. II.: A Délkelet-európai K u t a t ó Intézet felolvasó 
ülésszaka. S 1964. 4. sz. 9 1 7 - 9 1 9 . [1964. júl.] 
Andreescu I.: A RTA Művészettörténeti Intézetének 
tudományos ülésszaka. S 1964. 3. sz. 6 2 9 - 6 3 0 . 
[Febr. 2 4 - 2 7 . ] 
Hirz a L., Cazan E.: Jubileumi tudományos ülésszak a 
bukaresti egyetem történeti fakultásán. S 1964. 6. sz. 
1 4 1 9 - 1 4 2 2 . 
Mihoc Gh.: A bukaresti egyetem betölti 100 évét. LC 
1964. 10. sz. 2 5 - 3 5 . 
Chiper I.: A bukaresti egyetem centenáriumi kiállítása, 
1864-1 .964 . S 1964. 6. sz. 1 4 2 3 - 1 4 2 5 . 
Maciu V.: P . Hasdeu történész tevékenysége. R R H 
1964. 1. sz. 5 1 - 6 6 . 
lAszló M.: B. P .Hasdeu az ukrán folklórról. RS X. (1964) 
1 0 1 - 1 1 8 . 
In memóriám V. Sz. Csada, VI 1964. 10. sz. 218. [ 1 9 2 3 -
1964.] 
Stefánescu St.: Dimitre Onciul. Halálának 40. évfor-
dulóján.' R R H 1964. 2. sz. 2 2 7 - 2 4 1 . [ 1 8 5 6 - 1 9 2 3 ] 
Penakovlv.: P . Constantinecsu-Ja§i akadémikusa bol-
gár—román közeledés harcosa. I P 1964. 4. sz. 145 — 
148. 
Andrei O^etea professzor akadémikus ünneplése. S 1964. 
6. sz. 1 5 0 1 - 1 5 0 3 . 
A Román Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének tevékenysége 1963-ban. S 1964. 2. sz. 
3 8 1 - 3 8 2 . 
Lupa N.: A Román TA Kolozsvári filiáléja nagyszebeni 
társadalomtörténeti szekciójának jelentése tevé-
kenységéről, 1961 dec. - 1963 dec. FVL 7/1. (1964) 
1 3 8 - 1 4 1 . 
Préda E.: A Román Népköztársaság történettudományi 
és filológiai társaságainak tudományos tevékenysé-
géről. S 1964. 2. sz. 3 8 2 - 3 8 4 . 
Kellog Fr.: Történeti kutatási anyag Romániában. 
JCEA X X I I I / 4 . (1964. jan.) 4 8 5 - 4 9 4 . 
Condurachi Ein.: Az archaeológiai kutatások húsz éve 
Romániában, 1944-1964 . R R H 1964. 3. sz. 4 2 5 -
442. 
Nestor I.: Az archaeológiai adatok és a román nép ki-
alakulásánakproblémája. RR1I 1964 3 . s z . 3 8 3 - 4 2 4 . 
Ionescu G.: A történeti emlékek restaurálása a népi de-
mokratikus rezsim idején. R R H 1964. 3. sz. 485 — 
500. 
Ojetea A.: A középkor történetének tanulmányozása a 
néphatalom éveiben Romániában. R R H 1964. 3. sz. 
4 4 3 - 4 5 6 . 
Maciu V.: Az újkori történet tanulmányozása 1944 — 
1964-ben Romániában. RR1I 1964. 3. sz. 4 5 7 - 4 7 0 . 
ConstarUinescu-Ia^i P.: A legújabb kori történet tanul-
mányozása Romániában. R R H 1964. 3. sz. 471 — 
484. 
Irimie C.: A román —német kutatások kiterjesztése a 
Román Tudományos Akadémia új központjában 
Nagyszebenben. ÜO 1964. 6. sz. 5 0 0 - 5 0 7 . 
MUran I.: A politikai nevelőmunka a felsőoktatásban. 
LC 1964. 6. sz. 24 — 39. 
Vianu T.: A román irodalomtörténet a felsőoktatásban. 
LC 1964. 5. sz. 4 0 - 52. 
Ofetea A.: Románia története. III. kötete. R R H 1964. 
3. sz. 5 2 5 - 5 3 7 . [Beszámoló.] 
Maciu V.: Az újkori történet néhány problémája a „Ro-
mánia története" IV. kötetében. R R H 1904. 3. sz. 
5 3 9 - 5 6 4 . 
Constantiniu Ft., Papacostea S.: Román történeti biblio-
gráfia, 1962. I. R R H 1964. 1. sz. 1 7 7 - 1 8 8 . 
Vago II.: Romániában: szemle újabb történeti művek-
ről. Ann 1964. 1. sz. 1 1 6 - 1 1 9 . 
Pascu St.. Stdnescu E.: Románia újkori történetírása. 
Kísérlet a fő irányzatok és tendenciák periodizálá-
sára. S 1964. 2. sz. 1 3 3 - 1 5 8 . 
Columbeunu S., Lungu Tr., §erban C.: Románia modern 
történetírása. Tematika. S 1964. 2. sz. 371—377. 
Berindei !>., Gogoneafd N.. Simonescu 1).: Románia 
modern történetírása. Tematika. S 1964. 3. sz. 
6 1 1 - 6 2 0 . 
Georgescu V., Netea V., Panaitescu P. P.: Románia 
modern történetírása. Tematika. S 1964. 5. sz. 
1147-1158 . 
Cronf Gh., Mocanu C.: Románia modern történetírása. 
Tematika. S 1964. 6. sz. 1409-1417. 
Hanga VI.: Kutatások a Román Népköztársaságban az 
állani és a jog történetéről. 8 1964. 1. sz. 117 - 1 3 2 ; 
2. sz. 3 6 3 - 3 7 0 . 
Ionescu-Ni^cov Tr.: A huszitizmus a román történet-
írásban. RS X . (1964) 3 8 5 - 4 0 3 . 
Curticdpeanu V.: A Román Tudományos Akadémia 
kiadójának 15 éve. S 1964. I. sz. 161 — 166. 
Protase Ii.: A dákok megmaradása római Dáciában az 
archaeológia tanúsága alapján. R R H 1964. 2. sz. 
1 9 3 - 2 1 1 . 
Tyimoscsik B. A.: Bukovina eltűnt városai. VI 1964. 
5. sz. 2 1 3 - 2 1 7 . [ 1 2 - 1 3 . század] 
Mioc £>., Stoicescu N . : Havasalföldi középkori súlymér-
tékek. Ür- és súlymértékek. S 1964. 1. sz. 8 7 - 1 0 5 . 
Pascu $t.: A parasztfelkelések fő jellegzetességei Er-
délyben a középkorban. RRH 1964. 1. sz. 5 - 3 1 . 
Giurescu I). C.: Gazdasági kapcsolatok Valachia és a 
balkáni államok között a korai feudalizmus idő-
szakában, 1 0 - 1 3 . század. RS X. (1964) 3 5 9 - 3 8 4 . 
Balotd A.: A bogumilizmus és a néptömegek kultúrája 
Bulgáriában és a román fejedelemségekben. R S X . 
(1964) 1 9 - 7 2 . 
Popa B.: Páeului lui Soare. Egy városi vonásokat viselő 
dunai település a 13 — 14. században. S 1964. 1. sz. 
1 0 7 - 1 1 5 . 
Olteanu St.: Egy dokumentum a Bánát 13 — 14. századi 
történetéről. S 1964. 5. sz. 1141-1146 . 
Dan M„ Göllner C., Pataki J.: Az erdélyi néptömegek 
közös harca a feudális kizsákmányolás és az idegen 
elnyomás ellen, 1 3 - 1 9 . század. FVL 7/1. (1964) 
3 9 - 7 4 . 
Panaitescu P.: Pradalica — feudális intézmény Bulgáriá-
ban és Romániában. H I B 1 4 - 1 5 . (1964) 2 3 5 - 2 4 2 . 
[praedalium, 13 — 16. sz.] 
Lazea E.: A mezőgazdaság Erdélyben a 14. században. 
S 1964. 2. sz. 2 4 9 - 2 7 5 . 
Hóiban M.: Földfosztások és ítéletek Hátszegen az 
Anjou királyok idején. RRH 1964. 1. sz. 3 3 - 5 0 . 
Strungaru D.: Az orosz eredetű legrégibb román annales. 
RS X. (1964) 8 0 - 9 9 . [1385] 
íferban C.: Adalékok a havasalföldi és moldvai be lső piac 
problémájához a fejlett feudalizmus időszakában., 
1 5 - 1 8 . század. S 1964. 1. sz. 2 7 - 4 4 . 
Stdnescu Eu.: A román nemzet-tudat középkori pre-
misszái. A „romín-rominesc" a 15 —17. századi ro-
mán szövegekben. S 1964. 5. sz. 967 — 1000. 
Constaniiniu F., Papacoslea S.: A lublói egyezmény 
(1412. márc. 15. és Moldva nemzetközi he lyzete 
a 15. század elején. S 1964. 5. sz. 1129 — 1140. 
Demény L.: Az 1437 — 1438. évi erdélyi parasztfelkelés. 
Viták egy új munkáról. RRH 1964. 2. sz. 2 9 1 - 3 0 3 . 
[Susarin a bábolnai felkelésről.) 
Lurie Ja. Sz.: A Draculról (Vlad Tepe§) szóló 15. századi 
mondák tárgyának eredetéről. RS X . (1964) 
5 - 1 8 . 
Petricd I.: Politika és gazdasági kapcsolatok Moldva és 
Lengyelország közöt t a 15. század második felében. 
RS X. (1964) 3 4 1 - 3 5 7 . 
Mihail P.: A moldvai kancellária kiadatlan iratai a 16. 
századból. (A konstantinápolyi Szt. Sír kolostor 
levéltárából.) S 1964. 2. sz. 3 3 5 - 3 6 2 . 
Neagoe M.: Moldva leigázása az ottomán birodalom 
k ü l f ö l d i t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k r e p e r t ó r i u m a 3 5 7 
által. (A Félszemű Bogdán és Szelim közti meg-
egyezés 1512-ben.) S 1964. 2. sz. 3 1 1 - 3 2 2 . 
Cselényi B., §tefänettcu St.: A Dózsa vezette parasztfel-
kelés 450. évfordulója. LC 1964. 4. sz. 8 4 - 9 4 . 
Pascu §t.: A Dózsa György vezette parasztfelkelés 
(1514) történeti jelentősége. S 1964. 3. sz. 4 7 9 -
494. 
§te/diw8cu §t.: A Dózsa-felkelés az egykori szociálpoliti-
kai gondolkodásban való tükröződéséről. S 1964. 5. 
sz. 1117-1128 . 
Börner E., Kovách G.: Dokumentumok a brandenburgi 
levéltár anyagából Dózsa marosvölgyi hadjáratáról. 
S 1964. 3. sz. 4 9 5 - 5 1 8 . 
Cor/us / . : Diplomáciai tevékenység a Petra Rare; és 
Lengyelország közti konfliktus ügyében. RS X. 
(1964) 3 1 5 - 3 4 0 . (1530-as években.] 
Stánescu E.: A 16. század végén és a 17. század elején 
lezajlott függetlenségi harcok visszhangja. (Martin 
Crusius humanista levele Mihai Viteazulhoz.) S 1964. 
2. sz. 3 2 3 - 3 3 4 . 
Mircea I. R„ Na$lurel P. $.: Neagoe Basarab vajda 
felesége, Deszpina eredetéről. Egy kiadatlan ószláv 
felirattal kapcsolatban. RS X. (1964) 435 — 437. 
Sacerdoteanu A.: A szláv—román diplomatika kérdésé-
hez. A fejedelmi tanács és pecsétek Neagoe Basarab 
korából, 1 5 1 2 - 1 5 2 1 . RS X. (1964) 4 0 5 - 4 3 4 . 
Bjamo L.: Új szláv —moldvai dokumentumok a 16 — 17. 
századból. RS X. (1964) 447 - 456. [ 1 5 5 2 - 1 6 3 4 ] 
Bitay I.: A későhumanista erdélyi műveltségről, 
S U B B H 1963. 2. szám 1 7 - 4 1 . 
Koljada G. I.: A román —ukrán nyomdászati kapcsola-
tok történetéből. 17. század. UIZs 1964. 1. sz. 
9 9 - 1 0 2 . 
Ionascu I.: A bukaresti Szent Száva Fejedelmi Akadé-
mia megalapításának dátumáról. S 1964. 6. sz. 
1 2 5 3 - 1 2 7 1 . [1690-es évek] 
§tefdnescu §t.: Paiszi Hilendarszki a r o m á n - b o l g á r 
kapcsolatokról a 18. században. (Kritikai megjegy-
zések) IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 2 9 5 - 2 9 8 . 
Irimie C.: Űj adatok a román nép kultúrtörténetéhez 
egy 1723-i nagyszebeni kéziratban. FVL 7/1. (1964) 
7 5 - 8 1 . 
Camarwno iff.: Néhány megállapítás Rigas Velestinlis 
forradalmárról. 8 1964. 5. sz. 1097-1116 . [ 1 7 5 7 -
1798] 
Pascu $t.: Az 1784. évi népi felkelés. LC 1964. 12. sz. 
2 9 - 4 1 . 
Vianu Al.: Constantin Ypsalanti levelezése Oroszor-
szággal, 1806. RS X . (1964) 4 6 7 - 4 7 0 . 
Iancovici S.: A svájci Francois Recordon Bukarestben, 
1 8 1 5 - 1 8 2 1 . RRII 1964. 1. sz. 1 3 5 - 1 4 2 . 
Radu Al.: Az 1821. évi felkelés és a történelem logikája. 
RS X. (1964) 2 4 3 - 2 7 4 . 
Velichi C. iff.: A bolgárok emigrálása Szlivenből Vala-
chiába 1830-ban. R S X . (1964) 289—314. 
Coríus I.: A feudális járadék Havasalföldön a Szervezeti 
Szabályzat alkalmazásának előestéjén (1831). S 1964. 
5. sz. 1001-1020 . 
Callimachi Sc., Georgescu VI.: Egy angol forrás a dunai 
kereskedelemről, 1837 — 1838. RRH 1964. 2. sz. 
2 5 5 - 2 7 6 . 
Dihan AI., Mitev J.: Értékes dokumentumok az odesszai 
levéltárban az 1841 — 1842. évi brailai felkelésről. 
I I I B 1 4 - 1 5 . sz. 455 — 467. 
Chereste$iu V., Benkó S., Teodora P.: Levéltári kutatá-
sok az 1848. évi forradalQm történetéhez Erdély-
ben. FVL 7/1. (1964) 8 2 - 9 0 . 
Netea V.: Simion Barnujiu, a román nép jogainak har-
cosa. R R H 1964. 3. sz. 5 0 1 - 5 2 4 . [Halálának 100. 
évfordulója.] 
Netea V.: Alexandra Papiu-Ilarian és helye a román 
történetírás fejlődésében. S 1964. 6. sz. 1 3 7 1 - 1 3 8 9 . 
Addniloaie iff.: Új adalékok loan Iíoatáról. S 1964. 
1. sz. 4 9 - 6 5 . [ 1 8 5 6 - 1 8 8 2 ] 
Fischer-Galati St.: A maí roinán nacionalizmus kezde-
tei. JGO 1964. 3. sz. 4 8 - 5 4 . 
Penelea G.: Adatok a moldvai agrártörvénykezésre 
1851-ből. S 1964. 5. sz. 1077-1096 . 
Florescu G. G.: Az egyesült román fejedelemségek nem-
zetközi kapcsolatainak fejlődéséről, 1859 — 1866. 
8 1964. 1. sz. 67 - 86. 
Berindei D.: Az agrárreform problémája a fejedelemsé-
gekben a múlt század derekán. Az 1864. évi agrár-
törvény. S 1964. 3. sz. 5 1 9 - 5 4 6 . 
Addniloaie iff., Berindei D.: Az 1864. évi agrártörvények. 
LC 1964. 7. sz. 6 7 - 8 1 . 
Zane G.: Az 1864. évi mezőgazdasági törvény és 1848 
ideológiai öröksége. URH 1964. 2. sz. 2 1 3 - 2 2 5 . 
Addniloaie N.: A földbirtokosok és földbérlők magatar-
tása az 1864. évi agrárreformmal szemben. 8 1964. 
3. sz. 5 4 7 - 5 6 6 . 
Enache I., Marcu L.: A parasztság helyzete a Vilsan völ-
gyében (Arge?) az 1864. évi agrárreform után. S 
1964. 3. sz. 5 6 7 - 5 8 2 . 
Chirifd Gr.: Űj adatok M. Kogálniceanu Tlrgu-Neam{-
ban l e v ő posztógyárára vonatkozólag. 8 1964. 6. sz. 
1 3 9 1 - 1 4 0 8 . [ 1 8 6 3 - 6 5 ] 
Velichi C. iff .: A bukaresti egyetem fejlődése megalapí-
tásától az első világháborúig, 1 8 6 4 - 1 9 1 8 . S 1964. 
6. sz. 1 2 7 3 - 1 2 9 8 . 
Boian I.: A parlament megjelenése és fejlődése Romá-
niában. A parlament reakciós jellege a burzsoá-
agrár Romániában. S U B B H 1963. 2. sz. 4 3 - 7 3 . 
Diculescu VI.: Űj dokumentumok Filip Totiuról. I I I B 
1 4 - 1 5 . sz. (1964) 4 2 9 - 4 4 2 . [ 1 8 6 8 - 6 9 ] 
Burmov A.: Ljuben Karavelov és a Bolgár Forradalmi 
Központ i Bizottság megalakítása Bukarestben. 
I I I B 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 1 0 5 - 1 2 2 . [1869] 
Mincsev D. iff.: A román-bo lgár kulturális kapcsolat-
ból: Jekaterina Vasziljeva. RS X . (1964) 4 3 9 - 4 4 3 . 
[A Bukarestben 1869 —1871-ben megjelent Ote-
csesztvo folyóirat munkatársa. [ 
Copoiu i f f . : Az I. Internacionálé és a romániai közvéle-
mény , 1 8 7 1 - 1 8 7 2 . 8 1964. 5. sz. 1 0 3 9 - 1 0 5 5 . 
Cristea Gh.: A francia—német háború és a köztársasági 
mozgalom 1871 márciusában Bukarestben. R R H 
1964. 2. sz. 277 -290 . 
Chiacir i f f . : Néhány adat Románia szerepéről Bulgária 
felszabadításának ügyében, 1 8 7 7 - 1 8 7 8 . RS X . 
(1964) 2 3 5 - 2 4 2 . 
Munteanu G.: Mihai Eminescu halálának 75. évfordu-
lója. LC 1964. 6. sz. 4 0 - 4 8 . 
Porjeanu Al.: Kísérlet egy román nyelvű szocialista lap 
kiadására Erdélyben a múlt század végén. S 1964. 
3. sz. 5 8 3 - 5 9 6 . 
Iordache An.: Harc a vasárnapi munkaszünet szabályo-
zásáért és törvénybe iktatásáért. Az 1897. évi tör-
vény . S 1964. 2. sz. 2 2 1 - 2 4 7 . 
Curticdpeanu V.: A román könyv elterjedése és betiltása 
az osztrák-magyar dualizmus korszakában. Badea 
Cirtan és szerepe a román kultúrában. S 1964. 6. sz. 
1 3 4 1 - 1 3 7 1 . 
Felea I.: $ t e f a n Gheorghiu, a lángoló hazafi és a román 
munkásmozgalom íiarcosa. (Halálának 50. évfordu-
lójára.) S 1964. 2. sz. 2 9 5 - 3 1 0 . 
Tóth Al.: A bányászat a Zsil völgyében az imperializ-
musra való áttérés fázisában és fejlődése az első 
világháborúig. SUBBH 1964. 3. sz. 7 5 - 1 0 4 . 
Ionescu Gh. T.: Adalékok a bukaresti egyetem történeté-
hez 1918 után. S 1964. 6. sz. 1 2 9 9 - 1 3 2 4 . 
Bányai L.: Erdély Romániával való egyesítése utáni 
események történetéből. S 1964. 3. sz. 4 5 9 - 4 7 8 . 
Georgescu /., Dragne FL: A vasúti és kőolajipari munká-
sok 1933. jan. —febr.-i harca vezetőinek pere. S 1964. 
3. sz. 4 3 9 - 4 5 8 . 
Oprea I. AI.: A munkástömegek, a fasizmus elleni harc 
főerői az 1934-1938-as periódnsban. 8 1964. 4. sz. 
7 2 5 - 7 4 8 . 
Jazkova A.A.: A diplomáciai kapcsolatok felállítása 
a Szovjetunió és Románia között 1934-ben. N N I 
1964. 6. sz. 6 4 - 7 1 . 
Copoiu iff .: A náci ideológia behatolása Romániába és a 
román értelmiség tiltakozó magatartása. RRH 1964. 
2. sz. 2 4 3 - 2 5 3 . 
íacof / . : A munkásosztály harca a Román KP vezetése 
alatt a szakszervezeti szervezetek védelmében, 1938. 
f e b r . - o k t . S 1964. 2. sz. 2 7 7 - 2 9 4 . 
Moisuc V.: Egyes új adatok a néptömegek helyzetére 
vonatkozólag. 1938 - 1 9 4 0 . S 1964. 6. sz. 1325 - 1 3 3 9 . 
Constantinescu iff. N.: A román gazdaság kizsákmányo-
lása és kirablása a hitleri Németország által 1939 — 
1944 időszakában. RRH 1964. 1. sz. 9 3 - 1 1 4 . 
Zaharia Gh.: Néhány adat a fasiszta terrorról Romániá-
ban, 1 9 4 0 - 1 9 4 4 . RRH 1964. 1. sz. 1 1 5 - 1 3 3 . 
Hegemann M.: Néhány adat az 1940. májusi o la j -
egyezményhez. 8 1964. 1. sz. 45—48. 
Pavlowitch K. St.: Jugoszlávia és Románia, 1941. JCEA 
X X I I I / 4 . (1964. jan.) 4 5 0 - 4 7 2 . 
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Popcscu-Pufuri / . ; A romániai politikai rezsim fő jel-
legzetességei a katonai-fasiszta diktatúra és a hitleri 
agresszió idején. RRII 1964. 1. sz. 6 7 - 9 2 . 
Ionita-Gh. /., Vcäea M., Enea C.: A zsil-völgyi bányá-
szok harca a tőkés kizsákmányolás és a militarista-
fasiszta diktatúra ellen. S 1964. l . s z . 5 - 2 6 . [1941 -
1944] 
üdrea T.: A Demokratikus Nemzeti Front megalakulá-
sának történelmi feltételei. S 1964. 4. sz. 8 3 5 - 8 5 8 . 
Cirponeriu E.: A tömegek fasizmus elleni és az ország 
német fasizmusnak való kiszolgáltatása elleni har-
cából. S 1964. 4. sz. 7 4 9 - 7 7 2 . 
Tufu D.: A hadsereg 1944 augusztusi felkelésének elő-
készítése és megvalósítása. Románia részvétele a 
Hitler-ellenes háborúban. R R H 1964. 3. sz. 355 — 
382. 
Barbu C., lonescu V. G.: A vállalati munkások egység-
front bizottságainak megalakítása és tevékenysége 
az 1944 április—augusztusi időszakban. S 1964. 4. 
sz. 7 7 3 - 7 9 1 . 
Maiéi Gh.: Az 1944 augusztusi fegyveres felkelés — a 
román nép történetének döntő fordulata. S 1964. 
4. sz. 7 0 1 - 7 2 4 . 
Lebegyev N. / . : A Román Kommunista Párt az anti-
fasiszta harc és az 1944. augusztus 23-1 fegyveres 
felkelés szervezője. VI 1964. 7. sz. 6 0 - 7 3 . 
Az 1944 augusztusi fegyveres felkelés. LC 1964. 8. sz. 
13 — 30. [Részlet egy készülő egyetemi előadásból] 
Hagan T.: A Kolozsvár- és Nagyvárad-körzeti vasuta-
sok harca a vasutak helyreállításáért és az anti-
hitlerista front támogatásáért. S 1965. 5. sz. 1057 — 
1075. 
Zaharescu VI.: Románia részvétele az antihitlerista há-
borúban. S 1964. 4. sz. 7 9 3 - 8 0 8 . 
Burca M.: Románia részvétele az antihitlerista harcban. 
LC 1964. 8. SZ. 31 - 4 4 . 
Chiper I.: Az üzemi bizottságok megszervezése, 1944. 
augusztus 2 3 . - o k t . S 1964. 4. sz. 8 0 9 - 8 3 3 . 
Liveanu V.: A forradalmi átalakulások — a Román Nép-
köztársaság kikiáltásának feltételei. S 1964. 4. sz. 
8 5 9 - 8 8 9 . 
Dej Gh. Gh.: Románia fasiszta iga alóli felszabadulásá-
nak huszadik évfordulója. S 1964. 4. sz. 685—700. 
Afanaszenko Je.: A népi Románia 20 éve. Kom 1964. 
12. sz. 9 3 - 9 9 . 
Pokivajlova T. A.: Az 1945. évi agrárreformtól a mező-
gazdaság szocialista átalakításáig Romániában. N N I 
1964. 4. sz. 9 6 - 1 0 5 . 
Préjean J.: A szocialista mezőgazdaság fejlődése, a ro-
mán tapasztalat. El ' 120. (1964 júl.) 8 7 - 1 0 6 . 
Malaschofsky A.: Az „arany" Dobrudzsa. ÖO 1964. 
4. sz. 3 4 5 - 3 5 1 . 
Bausser V.: A vegyipar a Román Népköztársaságban. 
Ww 1964. 8. sz. 1 3 3 2 - 1 3 4 0 . 
Constantinescu N. N.: A Román Népköztársaság a szo-
cializmus teljes megvalósításának korszakában. S 
1964. 4. sz. 8 9 1 - 9 0 6 . 
Skandináv országok 
Sz. A.: Tudományos konferencia a skandináv országok 
és Finnország történetéről, gazdaságáról és nyelvé-
ről s irodalmáról. SzV 26. (1964) 2 0 4 - 2 0 6 . [Tartu, 
1963. máj. 2 0 - 2 3 . ] 
Neriund I.: A skandináv államok szerepe a világpoliti-
kában. Ein 1964. 12. sz. 5 0 - 5 8 . 
Dostan 11'..- A skandináv államok az európai politiká-
ban. SM 1964. 9. sz. 3 1 - 4 5 . 
Bekslrem K.: Tanulmányok a svédországi munkásmoz-
galom történetéről. VIK 1964. 12. sz. 1 0 3 - 1 0 6 . 
Flint J. T.: A norvég társadalom szckularizálása. CSSH 
VI/3. (1964. ápr.) 3 2 5 - 3 4 4 . [A kezdetektől a 19. 
századig | 
Gurevics A. Ja.: A norvég bondok a 11 —12. században. 
II . SzV 26. (1964) 3 - 2 6 . 
II. Magnus Ericson svéd király törvénykönyve. Ford. 
Sz. D. Kovalevszkij. SzV 26. (1964) 1 8 5 - 2 0 3 . 
[ 1 3 1 9 - 1 3 6 3 ] 
Szvanidze A.A.: A céhrendszer néhány kérdése Stock-
holmban, a 14. század végén és a 15. században. SzV 
25. (1964) 1 2 8 - 1 4 6 . 
Jeannin P.: A Szund-tengerszoros elszámolási könyvei, 
mint Európa gazdasági aktivitásának általános in-
dexszámai felállításához szolgáló forrás, 16 — 17. 
század. R H 88/CCXXXI. (1964) 3 0 7 - 3 4 0 . 
Gundermann I.: Adalékok Dorothea dán királynő törté-
netéhez. ZfO 1964. 3. sz. 4 8 9 - 5 0 0 . [ 1 5 2 0 - 4 0 - e s 
évek] 
Boberts M.: Nagy Britannia és a svéd forradalom, 
1 7 7 2 - 1 7 7 3 . T H J 7/1. (1964) 1 - 4 7 . 
Schärft A.: A nemzetfeletti államtól a nemzet i államig. 
Az 1864. évi német—dán konfliktus okai és jelentő-
sége. GWU 1964. 12. sz. 7 1 7 - 7 3 1 . 
Bagge P.: Nacionalizmus és antiuacionalizmus Dániá-
ban 1900 körül. GWU 1964. 5. sz. 2 9 1 - 3 0 3 . 
PaAski J.: A Lengyel Hazafiak Szövetsége Svédország-
ban. ZPW 1964. 4. sz. 1 7 5 - 1 8 4 . [ 1 9 3 9 - 1 9 4 4 ] 
Germoz Chr.: Svédország semlegessége az utóbbi háború 
folyamán, 1 9 3 9 - 1 9 4 5 . RHD L X X V I I I . (1964. ápr. 
jún.) 1 7 4 - 1 8 1 . 
Stropp D.: A norvég nép függetlenségi harca. DAp 1964. 
6. sz. 4 8 7 - 4 9 6 . 
Spanyolország, Portugália 
Korszunszkij A. fí.: A nyugati gótok letelepedése Dél-
Galliában és Hispániában. SzV 25. (1904) 2 1 - 3 4 . 
Hilsgeii U. D.: Európai összefüggések Spanyolország 
középkori történetében. GWU 1964.12. sz. 7 3 2 - 7 4 3 . 
Verlinden Ch.: Az 1487 év jelentősége a portugál fel-
fedezések és expanzió történetében. É H E S 1964. 
4. sz. 4 8 5 - 4 9 8 . 
Carter Ch. H.: A spanyol politika információs bázisa, 
1598-1625 . CUM VIII/1. (1964) 1 4 9 - 1 5 9 . 
Genlil da Silva J.: A gazdasági hanyatlás és évszázados 
pangás. A spanyol gazdaság fejlődési vonalai a 16. 
század után. IGSS 1964. 2. sz. 2 4 1 - 2 6 2 . 
Morei M.: A sevillai kereskedelmi társaság a 17. század 
elején. R H E S 1964. 4. sz. 5 4 6 - 5 9 0 . 
Castillo A.: A 17. századi spanyol monarchiában: 
A portugál bankárok és Amsterdam. Ann 1964. 
2. sz. 3 1 1 - 3 1 6 . 
Kamen H.: Kasztilia hanyatlása: az uto l só válság. 
EcHR XVII/1 . (1964) 6 3 - 7 6 . [17. sz. második fele] 
Clayburn la Force J.: Királyi textilgyárak Spanyol-
országban, 1 7 0 0 - 1 8 0 0 . JEH XXIV/3 . (1964) 3 3 7 -
363. 
Appolis F..: Portugál misztikusok a 18. században: 
jakobeusok és szigillisták. Ann 1964. 1. sz. 38 — 54. 
Franca J-A.: A művészet a portugál társadalomban 
a 19. században. Ann 1964. 3. sz. 4 3 3 - 4 4 8 . 
Leemmg J. S.: G. Villiers, Anglia madridi követe 
(1835—8), különös tekintettel az angol—francia 
kapcsolatokra és a brit segédlégúj. BIHR 
XXXVII /95 . (1964) 117 -119 . | Dissz. k iv . ] 
Vuillemier M.: Az Internacionálé Spanyolországban, 
1877. IRSH 1964. 3. sz. 4 8 3 - 4 8 9 . 
Peter J-P.: A spanyol háború. Ann 1964. 1. sz. 142 — 
174. [ 1 9 3 6 - 3 9 ] 
Spira L.: A munkésmozgalom Spanyolországban 1936 — 
1939. WZ 1964. 3. sz. 169-174 . 
Thierbach H.: Salazar és Pombal — két portugál állam-
férfi. GWU 1964. 5. sz. 3 1 3 - 3 2 5 . 
Oganiszian Ju.: A portugál kolonializmus sajátságai. 
MEMO 1964. 5. sz. 4 7 - 5 4 . 
Svájc 
Wiedeburg A.: Kálvin és Butzer barátsága leveleik alap-
ján. HJ 83. (1964) 6 9 - 8 3 . [ 1 5 3 4 - 1 5 5 1 ] 
Vuilleuniier M.: Svájc a 19. század közepén, ahogy a 
francia diplomácia látta. I. 1 8 4 9 - 1 8 5 1 . RHD 
LXXVIII . (1964. ápr . - jún. ) 1 4 8 - 1 7 3 . 
Lehmann H.: Ausztria-Magyarország magatartása 
Svájc nemzetiségi problémája ügyében az első világ-
háború idején. HZ 198/3. (1964. jún.) 5 7 5 - 6 1 3 . 
Szovjetunió 
Kumanyev I". A.: A módszertan és a tudomány további 
előrehaladása. (A Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájának ülése.). ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 7 9 - 1 8 2 . 
[1963. okt. 18-án L. F. Hjicsov beszámolója.] 
A történettudomány módszertani kérdései. (Vita a SzTA 
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 3 5 g 
Elnöksége Társadalomtudományi Szekciójában) —. 
P. N. Fedoszejev és Ju. P. Francev akadémikusok 
beszámolója, a beszámoló megvitatása és a Szekció 
határozata. VAN 1904. 4. sz. 1 2 9 - 1 4 8 . 
Fedoszejev P. N„ Francev Ju. P.: A történelem módszer-
tani kérdéseinek kidolgozásához. VI1964.3. sz. 4 —22. 
A történelem módszertani kérdéseinek megvitatása a 
SzTA Társadalomtudományi Osztálya bővített ülé-
sén, 1964. jan. 3 - 6 . VI 1964. 3. sz. 2 3 - 6 5 . [Hatá-
rozat, uo. 6 6 - 6 8 . ] 
Kumanyev V. A.: A történettudomány módszertani 
kérdései. N N I 1964. 2. sz. 1 7 5 - 1 7 9 . [A SzTA Tár-
sadalomtudományi Osztáyának ülésszaka, 1964. 
jan. 3 - 6 . ] 
Asszaturova M.I.: Az 1963. évi kutatómunka legfonto-
sabb eredményeinek megvitatása az SzTA Történet-
tudományi Osztályának közgyűlésén. VI 1964. 4. sz. 
1 1 8 - 1 2 2 . [1964. jan. 30.] 
Barakov K. N.: A történészek kutatómunkája 1963-ban. 
(Az Akadémia Történettudományi Osztályának 
közgyűlése.) NNI 1964. 3. sz. 1 8 2 - 1 8 4 . [1964. 
jan. 30. ] 
A Szovjet Tudományos Akadémia Közgyűlése, 1964. 
febr. 3—5. A Történettudományi Osztály beszámo-
lója, Je. M. Zsukov. VAN 1964. 4. sz. 5 4 - 5 7 . 
K. A.: Az SzTA Akadémiája tevékenységének eredmé-
nyei 1963-ban. (Az Akadémia közgyűléséről.) N N I 
1964. 3. sz. 1 7 7 - 1 8 0 . [1964. febr. 3 - 5 . ] 
Dubov G. B.: Szeminárium a történettudomány filozófiai 
problémáiról. VI 1964. 7. sz. 1 5 9 - 1 6 2 . [1963. n o v . 
1 4 . - ] 
„A szocializmus fejlődése és a kommunizmusra való át -
menet törvényszerűségei". Vita a SzTA Történet-
tudományi Osztályának Tudományos Tanácsában. 
VI 1964. 6. sz. 1 2 3 - 1 2 6 . 
„A szocializmus fejlődésének és a kommunizmusra va ló 
átmenetének törvényszerűségeiről" szóló komplex 
probléma megvitatása a Tudományos Tanácsban. 
VF 1964. 4. sz. 1 5 7 - 1 6 0 . [Fjodorov Ju. Je.: E g y 
érdekes vita . uo. 1 6 0 - 1 6 4 . ] 
Az Igor-ének létrejöttének idejéről adott új koncepció 
megvitatása. VI 1964. 9. sz. 121 — 140. [A. A. Zimin 
új elméletének megvitatása május 4 —6-án az SzTA 
Történeti Osztályán.] 
Iof/e A. Je.: ,,A Szovjetunió külpolitikája és a nemzet-
közi kapcsolatok" Tudományos Tanácsa első ülés-
szaka. VI 1964. 3. sz. 1 2 6 - 1 2 8 . [1963. dec. 2 0 - 2 1 . ] 
Elejmenova K. I.: A Szovjetunió külpolitikája és a 
nemzetközi kapcsolatok történetével foglalkozó tu-
dományos tanács ülésszaka. N N I 1964. 2. sz. 
1 8 3 - 1 8 6 . [1963. dec. 2 0 - 2 1 . ] 
Osztoja-Ovszkjanij I. X>.; A diplomáciai kapcsolatok 
felvétele a Szovjetunió és a kapitalista országok kö-
zött. N N I 1964. 6. sz. 165. [Tudományos ülésszak 
Moszkvában.] 
Panejah V. M.: Tudományos ülésszak az oroszországi 
parasztháborúk történetéről. VI 1964. 9. sz. 140 — 
144. [Leningrád, 1963. dec. 2 3 - 2 7 . ] 
Ivanova N. A.: Oroszország munkásosztálya történeté-
nek tanulmányozása. (Tudományos ülésszak a doni 
Rosztovban.) VAN 1964. 1. sz. 1 1 5 - 1 1 7 . [1963. 
okt. 1 7 - 2 3 . ) 
Szerij Ju. / . , Kirjanov Ju. /., Sebalgyin Ju. M.: A z 
oroszországi proletariátus a kapitalizmus időszaká-
ban. I I I . ülésszak. ISzSzSzR, 1964. 3. sz. 2 3 4 - 2 3 7 . 
[Rosztov-na-Donu] 
V. A.: Az össz-szövetségi történészkonferencia javasla-
tainak teljesítéséről. (ASzTA Akadémiája Elnöksége 
Társadalomtudományi Szekciójának ülése.) N N I 
1964. 3. sz. 1 8 0 - 1 8 2 . [1964. febr. 21.] 
Kumanyev V. A.: Az Össz-szövetségi Történésztalál-
kozón fe lvetet t javaslatok teljesítésének első ered-
ményei. V I 1964. 5. sz. 1 1 2 - 1 1 6 
Georgijevszkij V.: A szovjet történettudomány néhány 
kérdése a Znanije Társaság kongresszusán. (V. I. 
Sznasztyin felszólalása.) N N I 1964. 5. sz. 1 6 4 - 1 6 5 . 
[1964. jún. 2 - 4 . ] 
Poljakova Ú. M.: A muzeológusok tudományos konfe-
renciája. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 214—215. [Moszkva, 
1964. április 9 - 1 3 . ] 
Boriszov Ju. Sz., Gimpelszon Je. G.: A nemzeti kapcso-
latok fejlődése a szocializmusról a kommunizmusra 
való áttérés viszonyai között. N N A 1964. 2. sz. 
2 1 1 - 2 1 6 . [Vita Frunzeban, 1963. okt. 9 - 1 2 . ] 
A. Sz.: A Balkán félsziget és a Közel -Kelet új és leg-
újabb kori történetének problémái. (Tudományos 
konferencia a kisinevi egyetemen.) N N I 1964. 2. sz. 
189 -190 . [1963. okt. 2 3 - 2 5 . ] 
Garnodij G. P.: Történész-konferencia az uzshorodi 
egyetemen. UIZs 1964. 4. sz. 157. 
Grigorjanc A. K. : A Kaukázusontül történészeinek tu-
dományos ülésszaka. VAN 1964. 3. sz. 1 3 2 - 1 3 4 . 
[1963. nov. 2 5 - 2 7 . Jereván.] 
Beljakov G. F.. Kolesznyickij N. F.: Sympozion a feuda-
lizmus létrejöttének problémájáról. V I 1964. 6. sz. 
1 6 3 - 1 6 7 . 
Voronkov I. A., Karaszev V. G.: A szlavista történészek 
második tanácskozása. VI 1964. 1. sz. 1 1 7 - 1 1 9 . 
[Kijev, 1963. okt. 2 2 - 2 5 . ] 
Voronkov I. A.: A szovjet szlavista történészek II. 
kongresszusa. KII 1964. 2. sz. 620 — 622. [Kijev, 
1963. okt. 2 2 - 2 5 . ] 
Ledovszkaja I. V.: A VI. köztársaság-közi symposium 
Kelet-Európa agrártörténetérő]. ISzSzSzR 1964. 
2. sz. 228 - 232. [Vilnyusz, szeptember 1 9 - 2 4 . ] 
Sz. A.: Tudományos konferencia a skandináv országok 
és Finnország történetéről, gazdaságáról és nyelvé-
ről s irodalmáról. SzV 26. (1964) 204 — 206. [Tartu, 
1963. máj. 2 0 - 2 3 . ] 
Jelentős kilométerkő az orosz és a német nép történeté-
ben. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 2 3 6 - 2 3 8 . [Tud. konfe-
rencia Berlinben 1963. okt. 1 5 - 1 7 . az 1813. felsza-
badító háború 150. évfordulóján.] 
Bock H.: Német —szovjet történészkonferencia ,,1813. 
A felszabadító háború 150. évfordulójára." ZG 1964. 
1. sz. 9 1 - 9 5 . 
Narocsnyickij A. L.: A Szovjetunió és a N é m e t Demok-
ratikus Köztársaság történészeinek tudományos ülés-
szaka. VI 1964. 3. sz. 168-170 . [A lipcsei csata 150. 
évf. kapcsolatban. Berlin, 1963. okt. 15 — 18.) 
Heinrich M.: Konferencia a német—szovjet kapcsolatok 
problémáihoz a második világháború után. ZG 1964. 
8. sz. 1 4 3 2 - 1 4 3 4 . [Halle, 1964. máj. 2 8 - 2 9 . ) 
Csernoc A. B., Jeruszalimszkij V. P.: A Szovjetunió és 
a Német Demokratikus Köztársaság történészeinek 
ülésszaka Moszkvában. VAN 1964. 10. sz. 1 0 4 - 1 0 5 . 
[jún. 9 - 1 1 . ) 
Szazkin Sz. D., Drabkin Ja. Sz.: A nyugatnémet Ost-
forschung kritikája. (A Szovjetunió és az N D K tör-
ténészeinek tudománvos ülésszaka Moszkvában.) 
VI 1964. 11. sz. 1 6 3 - 1 7 0 . [1964. jún. 9 - 1 1 . ) 
Grau C.: Nemzetközi Sevcsenko-symposium Berlinben. 
ZG 1964. 8. sz. 1434-1436 . [1964. jún. 1 6 - 1 7 . ) 
Truhanovszkij V. G.: A Szovjetunió és Anglia történé-
szeinek konferenciája. VAN 1964. 2. sz. 1 1 0 - 1 1 1 . 
(London 1963. szept. 2 2 - 2 8 . ) 
Az angol—szovjet történészkongresszus. VT 1964. 2. sz. 
158 -163 . London, [1963. szeptember 2 2 - 2 8 . ] 
Procacci G.: Olasz —szovjet történészkonferencia. IGSS 
1964. 4. sz. 8 0 1 - 8 0 7 . 
Zsortobrjuh M. A.: O. O. Sahniatov hozzájárulása a 
hazai tudományhoz. (Születésének 100. évforduló-
jára.) UIZs 1964. 3. sz. 1 2 0 - 1 2 2 . 
Ivanov A. A.: P. K. Kozlov születésének 100. évfordu-
lójára. NAA 1964. 5. sz. 2 2 2 - 2 2 3 . 
N . M. Przsevalszkij emlékezete. VAN 1964. 9. sz. 1 4 3 -
144. [Szül. 125. évf . ] 
Szokolov O. D.: A forradalmár, tudós és politikus. VIK 
1964. 5. sz. 8 1 - 8 5 . [M. N. Pokrovszkij a törté-
nész.) 
Luckaja N. Sz.: Je. A. Bjeljajev emlékezete. VI 1964. 
12. sz. 1 2 7 - 1 2 8 . [1894-1964 , i sz lámkutató] 
In memóriám F. V. Csabajevszkij. V I 1964. 11. sz. 
218. [ 1 9 0 1 - 1 9 6 4 ] 
In memóriám V. Csabajevszkij, 1901 — 1964. ISzSzSeR 
1964. 6. sz. 225. 
I n memóriám Vsz. I. Dulov. VI 1964. 7. sz. [Irkutszki 
egy. tan.) 
I n memóriám M. A. Gorlovszkij. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 
229. [ 1 9 1 2 - 1 9 6 4 ] 
I n memóriám Sz. M. Kukuskin. VI 1964. 8. sz. 217. 
[ 1 9 0 3 - 1 9 6 4 ] 
Kaljanov V. I.: In memóriám B. A. Larin. N A A 1964. 
4. sz. 2 7 6 - 2 7 7 . [1893-1964 , sz lavista . ] 
Koraijuk V. D.: In memóriám G. M. Lizlov. KSzISz 42. 
(1964) 1 1 1 - 1 1 2 [ 1 9 0 2 - 1 9 6 3 ] 
I n memóriám A. N. Malcev, 1 9 2 1 - 1 9 6 4 . ISzSzSzR 1964 . 
4. sz. 2 3 7 - 2 3 8 . [Műveinek bibliográfiájával.] 
1 5 * 
3 6 0 KÜLFÖLDI TÖRTÉN K i i FOLYÓI HATOK REPERTÓRIUMA 
Szjuzumov M. Ja.: B. A. Pancsenko tudományos ha-
gyatéka. VV X X V . (1964) 3 2 - 5 2 . [ 1 8 7 2 - ] 
A. Sz. Szaroojlo 70 éves. SzV 20. (1904) 223. 
In memóriám P. G. Szof inov. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 
228. [1915-1964] 
I n memóriám K. Ja. Sztrazgyin. VI 1964.12. sz. 207 - 2 0 8 
[lett történész, 1 8 9 0 - 1 9 0 4 . ] 
Portal R.: In memóriám N. V. Usztyugov ( 1 8 9 6 - 1 9 6 3 ) . 
R H 88/CCXXXI. (1904) 5 5 6 - 5 5 7 . 
Je . Sz. Varga emléke. VAN 1964. 12. sz. 8 0 - 8 1 . [ 1 8 7 9 -
1963] 
I n memóriám Je. Sz. Varga. VE 1964. 10. sz. 1 5 9 - 1 6 0 . 
[ 1879 -1964 ] 
In memóriám I. M. Volkov. V I K 1964. 2. sz. 158. [ 1 8 9 9 -
1964, A párttörténet professzorai 
Rasztorgujeva V. Sz.: I n memóriám I. I. Zarubin. NAA 
1964. 4. sz. 2 7 3 - 2 7 5 . [1887-1964 , iranista] 
Az Szl'A Történeti Osztályának új tagjai. VI 1964. 
9. sz. 1 1 9 - 1 2 0 . [Rendes tag: V. M. Hvosztov; 
lev. tag: D. M. Kukin, A. M. Szamszonov, V. G. 
Truhanovszkij, A. 1'. Okladnyikov.] 
A'. .4..- A SzTA Történeti Osztályának új tagjai. N N I 
1964. 5. sz. 1 6 6 - 1 6 7 . 
Szorokin V. Sz.: B. B. Piotrovszkij a delhi-i egyetem 
tiszteletbeli doktora. VI 1964. 9. sz. 1 7 7 - 1 7 8 . 
Jcrmolajeva R. A.: Jakov Sztanyiszlavovics Ganyeckij. 
(85. születésnapjára.) VIK 1964. 3. sz. 9 6 - 1 0 0 . 
Betjajev V. /., Vinnyikov I. N.: V. A. Kraeskovszkaja 
80. születésnapjára. N N A 1964. 5. sz. 2 2 9 - 2 3 1 . 
Kucskin A. P. ünneplése 75. születésnapján. ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 244. 
Nyekrics A. M.: I. M. Jlajszkij akadémikus. VI 1964. 
2. sz. 1 1 2 - 1 1 5 . [80 éves] 
I . M. Majszkij akadémikus 80 éves. ISzSzSzR 1964. 
I. sz. 1 9 0 - 1 9 1 . 
Kurbatov V. P.: V. A. Maszlennyikov 70. születés-
napjára. NNA 1964. 5. sz. 2 1 3 - 2 3 3 . [Műveinek 
jegyzéke, uo. 2 3 3 - 2 3 6 . ] 
Okuny Sz. B.: V. V. Mavrogyin alkotó útja. VI 1964. 
II . sz. 1 5 3 - 1 5 4 . [Kutatómunkájának 35. évf .] 
Szobcsenko A.: In memóriám 1). A. Olderogge. (60. 
születésnapjára.] SzE 1964. 3. sz. 1 4 0 - 1 4 4 . [Afri-
kanista] 
Kuznyecova N. A.: P. J. Petrov 80. születésnapjára. 
NAA 1964. S. sz. 2 1 5 - 2 1 8 . 
Olejnyik L. V.: 51. N. Petrovszkij ukrán szovjet törté-
nész (70. születésnapjára.) UIZs 1964. 5. sz. 115 — 17. 
X . V. Pigulevszkaja 70 éves. VV XXIV. (1904) 2 9 0 - 2 9 1 . 
N . V. Pigulevszkaja a SzTA levelező tagja. VI 1904. 
4. sz. 1 2 3 - 1 2 4 . 
^Utcsenko Sz. I.: A tudós és az ember néhány vonása. 
(V, V. Sztruve akadémikus 75. születésnapjára.) 
VI 1964. 5. sz. 1 1 7 - 1 2 0 . 
Regyer I). G.: V. V. Sztruve akadémikus 70. születés-
napjára. NAA 1964. 3. sz. 213. 
Jjjublimzkaja A. ])., stb.: N . A. Szidorova tudományos, 
pedagógiai és társadalmi tevékenysége. SzV 25. 
(1964) 5 — 13. [N. A. Szidorova a történet tudományok 
doktora, művei. uo. 13 — 16.] 
Aszinovszkaja Sz. A.. Gyenyiszova N. A.: N. A. Szidorova 
pedagógiai tevékenységéről. SzV 25. (1964) 1 7 - 2 0 . 
Trofimov A. Sz.: A munkásdemokrácia kiváló férfia. 
(P. A. Alekszejev születésének 115. évfordulója.) 
VIK 1964. 1. sz. 7 3 - 7 7 . 
Oorelik Ja. M.: Egy lenini típusú pártember. Ja. B. 
Gamarnyik születésének 70. évfordiulójára. VIK 
1964. 6. sz. 7 1 - 7 4 . 
Alekszandrov I. A.: Egy lenini veretű forradalmár. 
(Sz. I. Guszev születésének 90. évfordulójára.) VIK 
1904. 1. sz. 7 7 - 8 2 . 
Nytvolina V. Sz.: F. Ja. K o n (Születésének 100. évfor-
dulójára.) VIK 1964. 5. sz. 7 7 - 8 1 . 
Melcsin .1. I.: A megingathatatlan leninista. (Sz. V. 
Koszior 75. születésnapjára.) VIK 1964.11. sz. 90—93. 
Radcsenko Je. Sz.: Iljics egyik első küzdőtársa. VIK 
1964. 7. sz. 8 8 - 9 3 . [Sz. I . Radcsenko, 1 8 6 9 - 1 9 1 1 . ] 
Rosal M. G.: Egy hajl íthatatlan forradalmár, tömeg-
szervező. VIK 1964. 1. sz. 8 3 - 8 6 . [Sz. G. Rosal, 
1896-1918 . ] 
Volfszon B. M.: Dmitrij Iljics Uljanov. (Születésének 
90. évf.) VIK 1964. 9. sz. 8 9 - 9 5 . [ 1 8 7 4 - 1 9 4 3 ] 
Poljakova E. I. Maszalaszkaja A. Sz.: Anna Iljinyicsna 
Jelizarova-Uljanova. Születésének 100. évforduló-
jára.) VIK 1964. 8. sz. 85 - 8 9 . 
Golub P. E g y győzelmes élet. (I. Sz. Unsliht életé-
ből és tevékenységéből.) VIK 1964. 7. sz. 8 4 - 8 8 . 
[ 1 8 7 9 - 1 9 3 7 ] 
Szejtkazijeva H. G.: A kazah nép dicső lánya. (A. D . 
Lrazbajeva születésének 65. évfordulójára.) VIK 
1964. 1. sz. 8 6 - 8 8 . 
Zselenyina I. A.: A Szovjetunió történészeinek nemzeti 
bizottságában. VI 1964. 6. sz. 1 7 6 - 1 7 7 . 
B. Ja.: A történeti módszertani szektor feladatai. 
. (Az SzTA Történettudományi Intézetében.) N N I 
1964. 3. sz. 1 8 4 - 1 8 5 . 
Asszaturova A/. I.: A történeti kutatások 1964 — 1965. 
évi koordinációs terve. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 
2 2 1 - 2 2 3 . 
Barakov K. N.: Az SzTA Történettudományi Intézete 
1963. év i munkájának eredményei. (Az Intézet 
Tudományos Tanácsának ülése) NNI 1964. 2. sz. 
1 7 9 - 1 8 2 . 
A SzTA Történettudományi Intézete 1963-ban. ISzSzSzR 
1963. 1. sz. 2 1 4 - 2 1 7 . 
Az SzTA Történettudományi Intézete Középkori Osztá-
lyának munkája 1962-1963-ban . SzV 26. (1964) 
218-222. 
Gyagyicsenko V. A., I^sz F. Je., Szarbej V. G.: A tör-
ténet tudomány fejlődése Ukrajnában, 1917 — 1963. 
VI 1964. 1. sz. 3 - 2 6 . 
Lescsenko X. () . : Az Ukrán SzSzK Tudományos Akadé-
miája Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos kutatómunkája 1963-ban. UIZs 1964. 1. sz. 
1 4 7 - 4 8 . 
Pelenski . / . : A szovjet-ukrán történetírás a második 
világháború után. JGO 1964. 3. sz. 3 7 5 - 4 1 8 . 
Orehov A. M.: A SzTA Szlavisztikai Intézetének mun-
kája a sz láv országok új és legújabb kori történeté-
nek területén. (Az Intézet Tudományos Tanácsá-
nak illése.) N N I 1964. 2. sz. Í 8 2 - 1 8 3 . [1963. dec.] 
/o//e A. Je.: A legújabb szovjet irodalom a Szovjet-
unió külpolitikájának történetéről. 1961-1963 . V I 
1964. 4. sz. 1 3 0 - 1 4 2 . 
Szidorov A. L.: Néhány gondolat a történész munkájá-
ról és tapasztalatáról. ISzSzSzR 1964. 3. sz. 118 — 
138. 
Tkacsenko N. M.: A történelem T. G. Sevcsenko munkás-
ságában. ISzSzSzR 1964. 3. sz. 1 0 5 - 1 1 2 . 
Cserepnyin L. V.: A történeti tematika M. Ju. Lermon-
tov munkáiban. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 6 0 - 7 3 . 
Cserepnyin L. V.: Gogol történeti nézetei. VI 1964. 
1. sz. 7 5 - 9 7 . 
Zaozerszkaja Je. I.: Utam a tudományhoz. ISzSzSzR 
1964. 3. sz. 1 3 9 - 1 4 9 . 
Ivanov Ju. F., Kargalov F. V.: Speciális szemináriumok 
a történeti diszciplínákról. V I 1 9 6 4 . 1 1 . sz. 1 1 1 - 1 1 8 . 
Kirejeva R. . 4 . : V. I. Kljucsevszkij historiográfiai egye-
temi előadása. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 9 1 - 1 0 0 . 
A tudományos kutató munka a történelem terén az 
egyetemen. VI 1964. 11. sz. 3 - 1 2 . 
Szemjonov L. Sz.: A Leningrádi Egyetem történészei-
nek tudományos tevékenvsége. VI 1964. 4. sz. 
1 2 4 - 1 2 9 . 
Vüuhovszkij A. L., Kurszkon Ju. V.: A petrozavodszki 
egyetem történészeinek munkája. VI 1964. 1. sz. 
1 1 4 - 1 1 7 . 
Bejtlisz A. Sz., Brodszkij R. M.: Az újkor és legújabb-
kor oktatásának átszervezése az egyetemeken. N N I 
1964. 4. sz. 116 -117 . 
Epstein A. D.: Az új- és legújabb kori történet egyetemi 
előadásai N N I 1964. 5. sz. 1 2 6 - 1 2 8 . 
Bobovies I. M., Pazsifonova T. A".: Vélemények a sok-
szorosított egyetemi gazdaságtörténeti tankönyv-
ről. VI 1904. 8. sz. 2 0 6 - 2 0 9 . 
Cserkovec V.: A politikai gazdaságtan egyetemi tan-
anyagának tudományos rendszere. VE 1965. 3. sz. 
8 3 - 9 4 . 
Jaeunszkij V. K.: A történeti földrajz szerepe az orosz 
történelem fontos problémáinak kidolgozásánál. VI 
1964. 12. sz. 1 8 - 2 6 . 
Totsztof Sz-P., Zsdanko T. A.: A szovjet etnográfia 
fejlődésének útjai és problémái. VI 1964. 7. sz. 3 - 2 0 . 
Anohina L. A., Smeleva M. N.: A mai orosz város etno-
gráfiái tanulmányozásának néhány problémája. SzE 
1964. 5. sz. 8 - 1 6 . 
Zsdanko T. A.: A fejlődési folyamatok etnográfiai 
tanulmányozása és a szocialista nemzetek közele-
dése a Szovjetunióban. SzE 1964. 6. sz. 1 6 - 2 4 . 
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Vtlov M. V.: Az antropológia mint az orosz Észak tele-
püléstörténetének forrása. ISzSzSzR 1964. 6. sz. 
8 1 - 1 0 9 . 
Okladnyikov A. P.: A szovjet Távol-Kelet az archeológiai 
legújabb eredményeinek megvilágításában. VI 1964. 
1. sz. 4 4 - 5 7 . 
Blaratszkij V. D.: A vízalatti archaeológia és feladatai. 
VI 1964. 12. sz. 5 4 - 6 3 . 
Filippov M. Sz.: A legrégibb tudományos könyvtár, 
(A SzTA Tud. Akadémia Könyvtárának 250. évfor-
dulója.) VAN 1964. 11. sz. 1 1 7 - 1 2 2 . 
Rafikov A. II.: A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának Könyvtára (Alapításának 250. évforduló-
jára.) NAA 1964. 6. sz. 224. 
Inglezi R. M.: A Történeti Könyvtár jubileuma. VI 
1964. 5. sz. 1 5 4 - 1 5 5 . 
Goldberg A. L., Milnyikov A. Sz.: A Szaltikov-Scsedrin 
Könyvtár és a történettudomány. VI 1964. 1. sz. 
1 6 5 - 1 7 0 . 
Goldberg A. L„ Jakovlev I. G.: A Szaltikov-Scsedrin 
Könyvtár ..Russica" gyűjteménye. ISzSzSzR 1964. 
5. sz. 9 2 - 1 0 2 . 
Ievlev V. V., Kuzmin Sz. I.: Dokumentumanyag az 
orosz—magvar kapcsolatokról a magyarországi levél-
tárakban. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 2 0 9 - 2 1 3 . 
Bjelov G. A.: A szovjetunióbeli levéltárügy fejlődésének 
fő eredményei és távlatai. VI 1964. 3. sz. 1 5 9 - 1 6 2 . 
Belau G. A.: A levéltárak tudományos tájékoztató 
kézikönyv apparátusa. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 218 — 
221. 
Gingyin I. F., Sepeljev L. Je.: A levéltári anyag kriti-
kátlan és önkénves felhasználása. ISzSzSzR 1964. 
5. sz. 7 4 - 9 1 ; 
Minajeva I. N.: Új anyagok a Szovjetunió történetéről 
a franciaországi könyvtárakban és levéltárakban. 
ISzSzSzR 1964. 2. sz. 2 1 8 - 2 2 0 . 
Zaksz A. B.: Űj anyagok a szovjet társadalom törté-
netéről a múzeumokbam. ISzSzSzR 1964. 3. sz. 
2 2 6 - 2 3 0 . 
Az orosz történelemmel kapcsolatos magyar dokumen-
tumok mikrofilmjeinek megküldése a szovjet levél-
táraknak. (híranyag) VI 1964. 8. sz. 204. 
Nyecskij /., Nyecskina M., Manfred A., Skarenkov L.: 
A történeti folyóirat és a jelenkor. (A Voproszi 
Isztorii hasábjai nyomán.) Kom 1964. 4. sz. 87 — 93. 
Kuzmin Sz. A., Jakovlev G. N.: A bolsevik folyóiratok 
bibliográfiájáról és megőrzéséről. VIK 1964. 12. sz. 
7 9 - 8 0 . 
Szanukov K. A'.: A Mari ASzSzK történészeinél. 
ISzSzSzR 1964. 6. sz. 2 1 7 - 2 2 1 . 
Veszelov V. T.: ,,Az Ázsiai Népek Történeti Intézete" 
külföldi tudományos kapcsolatai. NAA 1964. 3. sz. 
2 0 3 - 2 0 6 . 
Zaborov M. A.: A keresztes hadjáratok a 20. század 
eleji orosz történészek munkáiban. W XXV. (1964) 
1 2 1 - 1 4 1 . 
Kopanyev A. /., Noszov N. Je.: Az 1963. évben készült 
történeti munkák az orosz feudalizmus történetéről, 
(a 19. századig.) ISzSzSzR 1964. 3. sz. 1 5 0 - 1 6 9 . 
Miller A. F., Poltavszkij M. A.: A szovjet „Egyetemes 
történet" a burzsoá történetírás értékelésiben. VI 
1964. 11. sz. 8 0 - 9 8 . 
Sir ina D. A., Őrlik O. V.: „A Szovjetunió története" 
III. és IV. köt. makettjének megvitatása. ISzSzSzR 
1964. 5. sz. 2 2 1 - 2 2 3 . [febr. 1 7 - 2 4 . ] 
Kim M. P., Fagyejev A. V.: A szovjet történészek nagy 
munkája. („A Szovjetunió története a legrégibb 
időktől napjainkig." c. mű munkálatairól.) V A N 
1964. 11. sz. 1 0 - 1 4 . 
Szamszonov A. AI.: „Az SzKP története" I. kötete. VAN 
1964. 12. sz. 6 - 1 4 . 
Kosztyin A. F.: Az SzKP történetének kezdeti szaka-
száról szóló lenini koncepció és ennek megvalósulása 
(„Az SZKP története" 1. kötetének megjelenése 
alkalmából.) VIK 1964. 7. sz. 1 2 - 2 8 . 
Lapina Sz. N., Szemin Sz. I.: A szovjet társadalom agrár-
történetének néhány vitás kérdése. ISzSzSzR 1964. 
1. sz. 1 4 9 - 1 5 6 . 
Kula II*.: Viták a mai szovjet történetírásban az agrár-
kapitalizmus létrejöttének problémájáról. KH 1964 
1. sz. 1 3 7 - 1 4 2 . 
Pasulo V. T.: Az agrárkérdés Oroszországban a mai 
burzsoá történetírás megvilágításában. VI 1964. 
7. sz. 8 8 - 1 0 5 . 
Vladimiren? I. A'.: Az 1962 —1963-ban a szovjet társa-
dalom történetéről írt munkák szemléje. ISzSzSzR 
1964. 6. sz. 1 3 2 - 1 4 8 . 
Gukovszkij A. I.: A szovjet társadalom történetének 
tudományos kidolgozása és a történeti segédtudo-
mányok. VI 1964. 2. sz. 4 9 - 6 2 . 
Landa L. M.: A szovjet történetírás a belső-ázsiai nem-
zeti és állami határok kitűzéséről. ISzSzSzR 
1964. 6. sz. 6 6 - 8 0 . 
Ochmabski J.: A népi Litvánia megújulásának történet-
írása. KH 1964. 3. sz. 7 3 7 - 7 5 1 . 
Limonov Ju. A.: Cikkgyűjtemények M. N. Tyihomirov 
akadémikus 70. születésnapja tiszeletére. ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 1 7 6 - 1 8 0 . 
Carson G. 11. jr.: Űjabb munkák Oroszország történeté-
ről a tatároktól II. Katalinig terjedő időszakban. 
CHM VIII/3. (1964) 5 4 8 - 5 6 3 . 
Szoszkin V. L.: Szibéria története. VAN 1964. 6. sz. 
69 - 70. [Az ötkötetes történet előkészítése 1961 óta.] 
Tupolev B. AI.: A Németország történetét tanulmányozó 
csoportban. VI 1964. 6. sz. 1 6 7 - 1 6 9 . [A SzTA 
Történettudományi Intézetében 1 9 6 1 - 1 9 6 3 . ] 
Cejchan V., Svankmajer AI.: A Szovjetunió történetének 
és a csehszlovák—orosz kapcsolatoknak a tanul-
mányozása Csehszlovákiában, 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . ISzSzSzR 
1964. 3. sz. 2 1 0 - 2 1 4 . 
Tyihviszkij Sz. L.: Az orosz—japán és szovjet—japán 
kapcsolatok a legújabb szovjet történetírásban. 
VI 1964. 2. sz. 1 1 7 - 1 2 5 . 
Szirotkin V. G.: „A nemzetközi kapcsolatok tanulmá-
nyozására alakult Centrum" Párisban és kiadványai 
a Szovjetunió külpolitikájának kérdéseiről.ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 2 0 4 - 2 1 2 . 
Volk Sz. Sz., Vzenyiszkevics A. R.: A reakciós burzsoá 
történetírás áltudományos elméletei a Szovjetunió 
történetéről. VI 1964. 1. sz. 5 8 - 7 5 . 
Mino I. I„ I o f f e A. Je.: A szovjet korszak történetének 
meghamisítása az Ostforscherek irodalmában. VI 
1964. 11. sz. 1 7 0 - 1 8 1 . 
Jeruszalimszkij V., Csernov A.: A nyugat-német Ostfor-
schung kritikája. (A Szovjetunió és az N D K törté-
nészeinek tudományos ülésszaka.) N N I 1964. 5. sz. 
1 6 8 - 1 7 1 . [1964. jún. 9 - 1 1 . ] 
Tulcsinszkij M. II.: A múlt újjáéledése. (A náci hagya-
ték a bonni történetírásban a Szovjetunióról.) 
ISzSzSzR 1964. 3. sz. 1 9 0 - 2 0 9 . 
Pasuto V. T.: A feudalizmus ismérvei és a múlt kísér-
tetei. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 1 8 9 - 2 0 4 . [Stöckl, 
Russische Geschichte, Stuttgart 1962. c. könyvé-
nek margójára.]. 
Wernicke A.: A Szovjetunió történetének tanulmányozá-
sára alakult Intézet 15. évi gyűlése. JGO 1964. 
1. sz. 1 5 4 - 1 5 5 . [München, 1963. júl. 1 6 - 1 7 . ] 
Rogov A. I.: Adalékok a Kievi Rusz történetéhez 
M. Stryjkowski krónikájában és ennek forrásai. 
KSzISz 42. (1964) 5 2 - 6 4 . 
Poppe A.: Megjegyzések az orosz egyház történetének 
legrégibb időszakáról. II. A perejaszlavi metropolita 
és a megállapodás a kovásztalan kenyérről. PH 1964. 
4. 5 5 7 - 5 7 2 . [1050-1070-es évek] 
Benesch W.: A kő mint építőanyagként való felhaszná-
lása a premodern Oroszországban, ennek mérve és 
potenciális kulturális jelentősége. CHM VIII/1. 
(1964) 1 6 0 - 1 6 7 . [ 1 1 - 1 8 . sz.] 
Kuhn W.: Plock németjogú város keletkezése. ZfO 
1964. 1 - 2 . sz. 1 - 3 0 . [A 13. századtól] 
Strungaru 1).: Az orosz eredetű legrégibb ro.nán annales. 
RS X. (1964) 8 9 - 9 9 . [1385] 
Asurbejli Sz. B.: Indiai kereskedők Azerbajdzsán és 
Sirván középkori városaiban. N A A 1964. 4. sz. 
9 2 - 9 6 . 
Tyihomirov M. N.: Moreai görögök a középkori Orosz-
országban. SzV 25. (1964) 1 6 6 - 1 7 5 . [15. sz.] 
Lurje Ja. Sz.: Az orosz évkönyvírás új emlékei a 15. szá-
zadból. ISzSzSzR 1964. 6. sz. 1 1 8 - 1 3 1 . 
Klibanov A. I.: Az ember szabadságának eszméje az 
orosz eretnekek tanításaiban a 15. század végén és 
a 16. század elején. SzV 25. (1964) 216 - 227. 
Koreckij V. I.: A parasztok jobbágysorsba hajtása 
Oroszországban a 16. század végén és a 17. század 
elején. (Az 1601 — 1602. évi rendeletek gyakor-
lati megvalósításáról.) ISzSzSzR 1964. 3. sz. 67 - 8 8 . 
Koreckij V.: A jobbágyrendszer kialakulása Orosz-
országban. VI 1964. 6. sz. 7 7 - 9 5 . 
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Flórja B. N.: Az orosz —flandriai kereskedelmi kapcso-
latok a 16. században. SzV 26. (1964) 97 — 103. 
Ligi 11., Tarvei E.: Észtország mezőgazdasága a 16 —17. 
században. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 4 1 - 5 9 . 
Burgyej G. D.: Az opricsnyina az új történeti irodalom-
ban. PIS 1964. 6. sz. 2 7 - 3 4 . 
Fedoszejev P. N.: Az orosz könyvnyomtatás 400. évfor-
dulója. VAN 1964. 5. sz. 1 5 3 - 1 5 5 . 
Tyihomirov M. N.: Az orosz könyvnyomtatás kezdetei . 
V I 1964. 5. sz. 2 8 - 3 7 . 
Zaszanszkij V. V.: A polygrafia és a könyvnyomtatás 
fejlődése a Szovjethatalom éveiben. (Az oroszországi 
könyvnyomtatás 400. évfordulójára.) UIZs 1964. 
1. sz. 6 0 - 6 4 . 
Nyemirovszkij Je.L.: Mikor halt meg és hol van e l temetve 
Ivan Fjodorov, az első orosz nyomdász. VI 1964. 
6. sz. 2 1 3 - 2 1 5 . [1583] 
Kóljada G.: A román —ukrán nyomdászati kapcsolatok 
történetéből, 17. század. UIZs 1964. 1. sz. 9 9 -
102. 
Swan A.: Az orosz zene a 17. században. JGO 1964. 
2. sz. 1 6 1 - 1 6 7 . 
Naza.rov V. D.: Vajon eredeti volt-e az 1607. márc. 
9-i rendelet? VI 1964. 12. sz. 1 9 7 - 2 0 0 . 
Neubaer H.: Borisz Fjodorovics Godunov, JGO 1964. 
3. sz. 3 2 1 - 3 3 0 . 
Leitsch IF.: Oroszország története Romanov Mihály 
megválasztásától Pál meggyilkolásáig, 1613 — 1801. 
V. ,TGO 1964. 1. sz. 5 5 - 1 1 2 . 
Bajburtjan F. A.: Az új-dzsulfai kereskedők közvet í tő 
szerepe Irán külpolitikai kapcsolataiban a nyugat-
európai országokkal a 17. század elején. K S z I N A 
77. (1964) 2 0 - 2 9 . 
Bogucka M.: Az orosz búza az amszterdami piacon 
a 17. század első felében. (S. Hoszowski cikkének 
margójára.) PH 1964. 1. sz. 118 -131 . 
Szaharov A. N.: A bérlet szerepe a 17. század paraszt-
gazdaságában. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 8 1 - 9 3 . 
Csimit-Dordzaiev S. li.: A 17. századi orosz—mongoi 
gazdasági kapcsolatok történetéből. ISzSzSzR 1964. 
2. sz. 1 5 1 - 1 5 6 . 
Kadic A.: Hurij KriZanié memoranduma. JGO 1964. 
3. sz. 3 3 1 - 3 4 9 . [1641] 
Szaharov A. N.: Antifeudális tendenciák az orosz falun 
a 17. században. VI 1964. 3. sz. 6 9 - 9 6 . 
Sztyepanov I. V.: Az 1670 — 1671. évi parasztháború 
történetéből. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 1 4 4 - 1 5 1 . 
Milcsev A.: Két dokumentum a 17. század második 
feléből Oroszország politikai kapcsolatáról Bulgá-
riával, Szerbiával és Romániával. IIIB 14 — 15. sz. 
(1964) 4 6 9 - 4 7 4 . 
Sztecjuk Je. / . : Szamovigyec krónikája — az ukrán 
történeti irodalom kiemelkedő emléke a 17. század 
második felében. UIZs 1964. 3. sz. 5 8 - 6 4 . 
Tkacsenko N. M.: A Balparti-Ukrajna társadalmi és 
gazdasági fejlődése a 17. század második felétől a 
a 18. század kezdetéig. UIZs 1964. 1. sz. 7 7 - 8 1 . 
Oreskova Sz. f . : Az 1711. évi orosz —török háború és 
megvilágítása a mai török történetírásban. K S z I N A 
77. (1964) 1 1 8 - 1 2 9 . 
Guszejnzade A.: A „bakhre" intézmény a 18 — 19. szá-
zadban. NAA 1964. 3.SZ. 8 2 - 8 4 . [Robot a Kauká-
zusontúlon.] 
Artyemenkov M. -V.: A moszkvai manufaktúrák bér-
munkásai a 18. század 40 — 70-es éveiben. ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 1 3 3 - 1 4 4 . 
Mavrogyin F. F . : Az 1773 — 1775. évi oroszországi 
parasztháború fő problémái. VI 1964. 8. sz. 6 0 - 7 6 . 
McConru'll A.: A császárnő és kegyeltje: II. Katal in és 
Ragyiscsev. JMH 1964. 1. sz. 1 4 - 2 7 . 
Blisch E.: II. Katalin ün. „görög terve". JGO 1964. 
2. sz. 168 -206 . 
Bacsinszkij A. D.: A Duna-menti síkságok népi bete-
lepítése a 18. század utolsó negyedévétől a 19. század 
kezdetéig. UIZs 1964. 3. sz. 9 7 - 1 0 1 . 
Bolhovityirwv N: N.: Az orosz diplomácia és az USA 
függetlenségi háborúja 1775-1783-ban. ISzSzSzR 
1964. 1. sz. 7 3 - 8 8 . 
Plitnak Je. <?.: A. N. Ragyiscsev „Utazás Pétervárról 
Moszkvába" c. művének első német fordítása, 
1793. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 195 -198 . 
Paina E. Sz.: A földesúri parasztok panaszai a 19. század 
első felében mint történetiforrás. ISzSzSzR 1964. 
6. sz. 1 1 0 - 1 1 7 . 
Laplyeva L. P.: Mi az igazság a cseh tavaknál az auster~ 
litzi csatában elszenvedett katasztrófából. VI 1964. 
12. sz. 2 0 3 - 2 0 6 . 
Vianu Al.: Constantin Ypsilanti levelezése Oroszország-
gal. 1806. RS X. (1964) 4 6 7 - 4 7 0 . 
Jacunszkij V. It.: A kontinentális blokád hatása az 
orosz posztóiparra. AHRF 175. (1964. jan. márc.) 
6 5 - 7 7 . 
150. éve került Azerbajdzsán Oroszország kebelébe 
VAN 1964. 8. sz. 1 0 9 - 1 1 0 . [Ünnepi ülésszak, ápr. 
2 0 - 2 2 . ] 
Druzsinyina Je. I.: Orosz—német kulturális kapcso-
latok és az 1813. évi felszabadító háború. VI 1964. 
3. sz. 1 7 0 - 1 7 9 . 
Narocsnyickij A. L.: A népek és kormányok az 1813. 
évi háborúban Németország felszabadításáért. VI 
1964. 3. sz. 1 7 9 - 1 8 9 . 
Raefí AI.: Az 1812. évi hadjárat 150. évfordulója a szov-
jet történetírásban. JGO 1964. 2. sz. 2 4 7 - 2 6 0 . 
Nyecskina M. V.: A „Gorbacsevszkij jegyzetei" új 
kiadása az Egyesült Szlávok Társaságáról.' ISzSzSzR 
1964. 6. sz. 1 4 9 - 1 5 6 . [1818/1823.] 
Rejtyer G. M.: A cukoripar monopolizálásának kezdetei 
a Jobbparti Ukrajnában. UIZs 1964. 3. sz. 8 3 - 8 4 . 
[1820-as években.] 
Őrlik O. V.: Az 1830. évi francia forradalom orosz részt-
vevői és szemtanúi. ISzSzSzR 1964. 1. SZ. 1 3 5 - 1 4 4 . 
Kamenszkij Z. A.: A dialektikus eszmék fejlődése az 
orosz filozófiában a 19. század elején. VF 1964. 
8. sz. 8 8 - 9 5 . 
Bortnyikov A. I.: A petrasevisták és a lengvel nemzeti 
felszabadító mozgalom. KSzISz 42. (1964) 41 - 5 1 . 
Taraszova V. A/.: N. I. Turgenyev — ..Lutterroth"? 
ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 4 4 - 1 4 8 . [Forradalmár író 
az 1 8 3 0 - 6 0 - a s években.] 
Bojcsenko V. A.: A kievi illegális munka a Honvédő 
Háború éveiben, T. G. Sevcsenko születésének 150. 
évfordulójára. UIZs 1964. 1. sz. 1 2 - 2 1 . 
Szarbej V. G.: Az Október előtti bolsevik sajtó a nagy 
forradalmi demokratáról. UIZs 1964. 1. sz. 2 8 - 3 5 . 
[T. G. Sevcsenko). 
Szancsevics A. A. V.: T. G. Sevcsenko és az egyetemes 
történet kérdései. UIZs 1964. 1. sz. 3 5 - 4 6 . 
M. Ju. Lermontov születésének 150. évfordulója. VAN 
1964. 12. sz. 9 8 - 9 9 . 
Jemeljanov Ju. N.: Ogarjov születésének 150. évforduló-
járól. ISzSzSzR 1964. 3. sz. 2 3 8 - 2 3 9 . 
lovcmk M. T.: N. P. Ogarjov világnézete és helye az 
orosz forradalmi gondolkodás történetében. VF 1964. 
4. sz. 114 - 125. 
Nyikityin Sz. A.: Vuk KaradMé Oroszországban. NNI 
1964. 3. sz. 2 4 - 3 3 . 
Vologyin A. / . : A. I. Herzen kísérlete szabad orosz 
nyomda alapítására Stuttgartban 1850-ben.ISzSzSzR 
1964. 1. sz. 1 9 9 - 2 0 3 . 
A nemzeti felszabadító mozgalom Oroszországban a 19. 
század második felében. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 
5 6 - 7 7 . 
A nemzeti felszabadító mozgalom Oroszországban a 
19. század második felében. ISzSzSzR 1964. 3. sz. 
45 — 66. [Grúzia, Armenia, Azerbajdzsán, Urai-mel-
léke, Kazahsztan stb.) 
Copuiti Fr-X.: Az éhínség és a parasztok költözése 
Oroszországban a 19. században. RHMC XI. (1964. 
á p r . - j ú n . ) 1 2 7 - 1 4 4 . 
Iiidova Je. /., Preobrazsemzkij A. A., Tyihonov Ju. A.: 
A parasztok osztályharca és a burzsoá viszonyok 
létrejötte Oroszországban. VI 1964. 12. sz. 2 7 - 5 3 . 
Buligin I. A.: A parasztság tőkés rétegződése a reform 
előtti Oroszországban. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 6 4 - 8 2 . 
Gurzsij I. A.: Ukrajna a reform előtti Oroszország 
mezőgazdasági termelésében a 19. század 60 —90-es 
éveiben. UIZs 1964. 6. sz. 3 9 - 5 0 . 
Van Regemorter J. L.: Az 1861, évi reform hatása a 
mezőgazdasági termékek árutermelésére, kereske-
delmére és kivitelére Délnyugat-Oroszországban 
1 8 6 1 - 1 8 7 0 . RH 88/CCXXXII (1964) 1 - 2 6 . 
Franco Venturi és N. M. Druzsinyin levélváltása. 
ISzSzSzR 1964. 5. sz. 1 8 9 - 2 0 3 . [1861 gazdasági 
következményeiről.) 
Qingyin I. F.: Az államkapitalizmus Oroszországban 
a monopolista időszak előtt. VI 1964. 9. sz. 7 2 - 9 5 . 
Liszjamzkij A. Sz.: A Hughes-féle gyár megalapítása 
ISzSzSzR 1964. 5. sz. 1 5 0 - 1 5 9 . [ 1 8 6 9 - ] 
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Kogan L. A.: Az orosz népi szabad gondolkodás a 19. 
század 60-as éveiben. VF 1964. 6. sz. 1 1 0 - 1 1 7 . 
Kieniemcz S.: Egy epizód a lengyel—orosz barátság 
történetéből, 1863. PH 1964. 2. sz. 2 6 7 - 2 7 4 . 
Wawrykoira M.: A lengyelek és a Nyecsajev-per. F. Roma-
niukowa , ,A lengyel radikális demokraták, 1863 — 
1875" c. könyvének margójára. P H 1964. 4. sz. 
6 6 0 - 6 6 8 . 
Szokolov 0. Filippov P.: Az I. Internacionálé és Orosz-
ország. K o m 1964. 14. sz. 1 0 8 - 1 1 5 . 
Ityenberg B. Sz.: Az I. Internacionálé és az orosz társa-
dalom. VI 1964. 8. sz. 1 4 - 2 7 . 
Szeleznyev K. L.: Az I. Internacionálé és a forradalmi 
mozgalom Oroszországban a 19. században.ISzSzSzR 
1964. 4. sz. 3 - 2 8 . 
Inglezi R. M„ Mendelszon V. I.: Az I. Internacionálé, 
a párizsi kommün és a 19. század 60 —70-es évei 
orosz forradalmi mozgalma. A szovjet irodalom 
szemléje. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 1 0 4 - 1 1 3 . 
Kiiyizsnyik-Velrov I. Sz.: Az I. Internacionálé kap-
csolata Oroszországgal. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 
9 1 - 9 7 . 
Zsujkov G. Sz.: Űj adatok az I. Internacionálé orosz 
szekciójának tevékenységéről. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 
8 3 - 9 1 . 
Bacsinszkij A. D.: Az I. Internacionálé és Ukrajna. 
UIZs 1964. 5. sz. 2 4 - 3 3 . 
Perelmau M. B. : Pjotr Morozov a munkás forradalmár. 
ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 2 7 - 1 3 5 . [1864-1901] 
Janguzov Z. S.: A munkások harcosa, VIK 1964. 10. sz. 
96 —101. [P. V. Tocsisszkij, az első pétervári marxista 
körök egyik kezdeményezője 1864 — 1918.] 
Taniy M.: Az oroszországi szláv bizottságok kapcsolata 
Ausztria-Magyarország szíávjaival, 1868 — 1875. 
KII 1964. 1. sz. 5 9 - 7 8 . 
Grigorjev I. K.: A ..Narodnoje Gyelo" lap ismeretlen 
melléklete. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 103. [1868-1870] 
Vallois / / . : P . Broca utazása 1879-ben Oroszországban. 
A napló kiadatlan kéziratáról. SzE 1964. 2. sz. 
7 0 - 7 7 . 
Alekszejev V. P.: Paul Broca és naplója. SzE 1964 . 2. 
sz. 77—80. 
Tkacsenko P. Sz.: A Zemlja i Volja, a forradalmi narod-
nyikok központi szerve. VI 1964. 12. sz. 194 — 197. 
Volk Sz. Sz.: „A Munka Felszabadítása" csoport első 
csoportjának történetéhez, f Új dokumentumok alap-
ján.) ISzSzSzR 1964. 1. sz." 1 1 6 - 1 2 6 . [1881-1883 . ] 
Tyitarenko Sz. L.: A bolsevizmus létrejötte. (Az SzKP 
Története 1. kötetének megjelenése alkalmából.) 
VI 1964. 9. sz. 3 6 - 4 6 . [ 1 8 8 3 - 1 9 0 3 ] 
Verhovcev I. P.: A munkásmozgalom kezdetei és a 
marxizmus elterjedése Oroszországban. VIK 1964. 
8. sz. 7 1 - 8 1 . 
Batiev Sz. G.: A tatár dzsadidizmus fejlődése. ISzSzSzR 
1964. 4. sz. 5 3 - 6 3 . 
Sur L. A.: A diplomáciai kapcsolatok felvétele Orosz-
ország és a latinamerikai országok között. (A. Sz. 
Junyin tevékenysége Dél-Amerikában.) VI 1964. 
8. sz. 2 1 1 - 2 1 5 . [1884-1889] 
Luckij Je. A.: Új kutatások az oroszországi agrárkérdés-
ről. (Imperializmus korszaka.) VI 1964. 2. sz. 
130 - 1 4 5 . 
Bulov V. /., Tjukavkin V. G.: A kapitalizmus fejlődé-
sének útjai Szibéria mezőgazdaságában, VI 1964. 
4. sz. 45 — 60. 
Sternberg Ja. / . : Je. G. Bartyenev és a Brusznyev-féle 
szervezet kapcsolata a magvar szociáldemokraták-
kal. ISzSzSzR 1964. 4. sz. 9 8 - 1 0 2 . [1890] 
Scserbatjuk I.: A nyugat-galiciai ukránok kivándorlása 
Oroszországba, 1892. UIZs 1964. 6. sz. 1 0 1 - 1 0 3 . 
Korolesuk E. A.: A lenini „Harci szövetség a munkás-
osztály felszabadítására" agitációs tevékenysége. 
VIK 1964. 10. sz. 6 1 - 7 1 . 
Szuszlova F. M.: A pétervári „Harci Szövetség a Munka 
felszabadítására" megalakulásának történetéhez. 
VIK 1964. 2. sz. 8 9 - 9 4 . [1895] 
Trapeznyikov Sz. P.: Az OSzDMP első agrárprogramja. 
VIK 1964. 1. sz. 5 1 - 5 6 . 
Donyij N. RGorbunova M. I.: Lenin levelezése 
Ukrajna szociáldemokrata szervezeteivel, 1901 — 
1905. VIK 1964. 5. sz. 3 9 - 4 8 . 
Zevin V. Ja.: Hogyan dolgozta ki Lenin a szocializmus 
Szovjetunióban való felépítésének tervét. VIK 1964. 
5. sz. 49 — 58. 
Anyagok az oroszországi szociáldemokrata szervezetek-
ről az OSzDMP II. kongresszusának előestéjén. 
VIK 1964. 2. sz. 1 1 3 - 1 2 6 ; 3. sz. 1 0 0 - 1 0 6 ; 5. sz. 
8 6 - 9 3 ; 6 . sz. 7 4 - 8 5 . 
P . Kropotkin egy kiadatlan levele Max Nett lauhoz, 
Kiadja: D. Novak. IRSH 1964. 2. sz. 2 6 8 - 2 8 5 . 
[1902] 
Cecil L. J. R.: Szén a meghalásra ítélt f lo t tának. AHR 
LXIX/4. (1964. jún.) 9 9 0 - 1 0 0 5 . [A japánok táma-
dása Porth Arthur ellen, 1904.] 
Kuznyecov N. I.: Az OSzDMP külföldi szervezeteinek 
Bizottsága 1905-ben. VIK 1964. 3. sz. 8 7 - 9 0 . 
Ugarov I. F., Jakovlev N. N.: „Az 1905 — 1907. évi 
orosz forradalom" dokumentumainak és anyagai-
nak publikálásáról. ISzSzSzR 1964.1. sz. 1 5 6 - 1 6 6 . 
Nyikityin L. N.: A párt az első oroszországi forradalom 
idején, 1 9 0 5 - 1 9 0 7 . VIK 1964. 10. sz. 8 7 - 9 4 . 
Lepko I. V.: Az orosz munkásosztály és a csuvas paraszt-
ság 1905-1907-ben.ISzSzSzR 1964. 2. sz. 1 2 6 - 1 3 3 . 
Szohan P. Szt.: Az első bolgár újság Oroszországban. 
I P 1962. 5. sz. 1 0 1 - 1 0 5 . [1907. Blgarszka Miszl, 
Odessza] 
Az utolsó cár utolsó kegyence. VI1964 .10 . sz. 117 —135.; 
12. sz. 9 0 - 1 0 3 . [Raszputyin] 
Jakusina A. P.: A bolsevikok párizsi értekezlete, 1911 
december. VIK 1964. 12. sz. 3 9 - 4 9 . 
Az OSzDMP K P levelezése a bolsevik helyi szervezetek-
kel, 1911-1912 . VIK 1964. 10. sz. 7 2 - 8 6 . 
Jeruszalimszkij A. F.: Az orosz proletariátus május 
elsejei sztrájkjai 1912-ben. VI 1964. 1. sz. 2 1 0 - 2 1 4 . 
Gurevicsev M. M.: A Jarosinszkij pénzcsoport történeté-
hez. UIZs 1964. 3. sz. 8 8 - 8 9 . [ 1 9 1 3 - 1 7 ] 
Kocsiasvili K. M.: A forradalmi múltból. Emlékezések. 
VIK 1964. 8. sz. 9 2 - 9 7 . [ 1 9 1 4 - 1 9 1 6 ] 
Csigrinszkij M. Sz.: Az OSzDMP Orosz Bizottsága 
az első világháború kezdetén. VIK 1964. sz. 91 - 9 2 . 
Sztrazsasz A. S.: Az „Oberost Land" és a németek keleti 
célja az első világháború éveiben. VI 1964. 8. sz. 
4 9 - 5 9 . 
Maszumjan Sz. Ja.: Az 1914. évi bakui sztrájk. UIZs 
1964. 6. sz. 9 7 - 1 0 1 . 
Lejberov I. P.: A forradalmi helyzet létrejötte Orosz-
országban az első világháború éveiben, 1915 júl.— 
szeptember. ISzSzSzR 1964. 6. sz. 3 3 - 5 9 . 
Tyemkin Ja. G.: Hogyan leplezte le Lenin a „baloldali" 
szektásságot az első világháború éveiben. VIK 1964. 
8. sz. 3 - 1 6 . 
Lejberov I. P.: A pétervári proletariátus forradalmi 
akciói az első világháború és a februári forradalom 
éveiben. VI 1964. 2. sz. 6 3 - 7 7 . 
Oszipova Je. Sz.: Az egyház és az Ideiglenes Kormány. 
VI 1964. 6. sz. 6 5 - 7 6 . 
Lavericsev V. Ja.: Az orosz monopolisták és a Kornyi-
lov-összeesküvés. VI 1964. 4. sz. 32—44. 
Alekszejeva M. / . : Az „Okopnaja Pravda" és az „Otkliki 
Pravdi" lapok harca a katonatömegek megnyerésé-
ért az 1917 júliusi napok után. VIK 1964. 5. sz. 
5 9 - 6 3 . 
Mine I. I.: Lenin és a fegyveres felkelés győzelme 
Péterváron. VIK 1964. 11. sz. 3 - 1 5 . 
Szalvin N. F.: A felső rétegek válsága az Októberi 
Forradalom előestéjén. ISzSzSzR 1964. 6. sz. 3 - 2 1 . 
Iiovaljov A. M.: A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom — a kapitalizmusról a szocializmusra való 
áttérés kezdete. VIK 1964. 3. sz. 8 1 - 8 6 . 
Zsdanovszkaja Z. V.: A bolsevikok Október előtti napjai, 
mint az SzKP történetének forrása. VIK 1964. 
1. sz. 1 1 0 - 1 1 9 . 
Csernih A.G.: Lenin és az Októberről s a szovjet hatalom-
ról szóló irodalom. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 3 - 1 3 . 
Burganov A. B.: A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom történetének periodizálásáhiz. ISzSzSzR 
1964. 3. sz. 3 - 1 6 . 
Tyihonova Z. N.: A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom résztvevőinek kérdőíve mint történeti forrás. 
VIK 1964. 11. sz. 9 9 - 1 0 3 . 
Plaszkin R. Ju.: Egyházi ellenforradalom Október nap-
jaiban. VI 1964. 11. sz. 4 5 - 5 2 . 
Kononov Ju. F.: Egyházi emberek harca a szovjet-
hatalom ellen, 1 9 1 7 - 1 9 2 2 . PIS 1964. 4. sz. 2 6 - 3 4 . 
Zlokazov G. / . : A petrográdi szovjet megalakítás?. 
ISzSzSzR 1964. 5. sz. 1 0 3 - 1 1 1 . 
Arfyomoii Sz. A.: A petrográdi szovjet összetétele 1917. 
márciusában. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 1 1 2 - 1 2 8 . 
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Anyikejev V. V.: Az OSzD (b )Mr harci szervezetei 1917-
ben. VIK 1964. 1. sz. 1 0 9 - 1 1 7 . 
Gavrüav L. M„ Kutuzov V. 1'.: Az orosz hadsereg leve-
lezése 1917. okt, 25-én. ISzSzSzR 1964. 2. sz. 
8 7 - 91. 
Sorlin P.: Lenin és a parasztkérdés 1917-ben. Ann 
1964. 2. sz. 2 5 0 - 2 8 0 . 
Garekol V.Sz., Jurilin G. M.: A déli területi népgazda-
sági tanács megalakulása, 1917 — 1918. ISzSzSzR 
1964. 2. sz. 1 1 3 - 1 1 7 . 
Irosnyikov M. P.: A Külügyi Népbiztosság megszerve-
zésének történetéből. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 0 5 -
116. [1917] 
Szidoroii A. £ . : é r t é k e s lelet. (,,A Kokovcov per" jegyző-
könyve.) VI 1964. 2. sz. 9 4 - 1 1 1 . ; 4. sz. 9 4 - 1 1 7 . 
Itkin M. L. Szelickij V. /., Csernomaz I. S.: A mai 
szovjet történetírás az 1917 —1918. év i munkásfel-
ügyeletről. VI 1964. 11. sz. 2 9 - 4 4 . 
Krutalevics V. A.: A közoktatás történetéhez a Belorussz 
SzSzIt-ben. VI 1964. 7. sz. 3 3 - 4 6 . [ 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ] 
Voronyin A. P.: Részt vett-e M. V. Frunze a december; 
fegyveres felkelésben Moszkvában? VI 1964. 7. sz 
206. 
Bargin N. F. : A polgárháború és a külföldi intervenció 
Szibériában. Az irodalom szemléje. ISzSzSzR 1964. 
4. sz. 1 4 0 - 1 5 5 . 
Selesztov D. K.: A polgárháború és a katonai intervenció 
szovjet történetírása. VI 1964. 2. sz. 2 2 - 4 8 . 
Serman I. L.: A polgárháború és a külföldi katonai 
intervenció a 20-as évek történeti'irodalmának meg-
világításában. UIZs 1964. 1. sz. 1 2 9 - 1 3 5 . 
Kljackin Sz. M.: N é h á n y statisztikai adat a dolgozók 
mozgósításáról a Vörös Hadseregbe 1918 - 1 9 2 0 - b a n . 
VI 1964. 7. sz. 2 0 7 - 2 1 1 . 
Selesztov L. K.: A szovjet történeti irodalom a nemzet-
közi proletariátus és Szovjet-Oroszország közötti 
szolidaritásról 1 9 1 7 - 1 9 2 0 . NNI 1964. 3. sz. 1 1 3 - 1 2 4 . 
Vaszilkov A. M.: A román front katonáinak harca a 
bolsevikok vezetése alatt a Szovjethatalomért, 1917. 
okt. —1918. jan. UIZs 1964. 1. sz. 7 0 - 7 7 . 
Viljamsz V. E.: Az amerikai intervenció Oroszország-
ban 1917-1920-ban . ISzSzSzR 1964. 4. sz. 1 6 6 -
194. 
Szedov K. I.: Vita a távolkeleti partizánmozgalom tör-
ténetének néhány kérdéséről, 1 9 1 8 - 1 9 2 2 . V I 1964. 
5. sz. 1 5 6 - 1 6 9 . 
Williams IF. E.: A szövetségesek politikája a baltikumi 
szabadcsapattal szemben 1918 —1919-ben. VfZg 
1964. 2. sz. 1 4 7 - 1 6 9 . 
Vusenykin V. V.: A proletár marsall. (Lapok V. K. 
Bljuher életéből és tevékenységéből.) V I K 1964. 
11. sz. 8 6 - 9 0 . 
Piha D. D.: V. K. Bljuher tábornok Ukrajnában. (Szü-
letésének 75. évfordulójára.) UIZs 1964. 6. sz. 
1 1 5 - 1 1 9 . 
Donyij iV. i?.: A Szervező Bizottság tevékenysége az 
Ukrán KP I. kongresszusának összehívásáért. UIZs 
1964. 5. sz. 4 3 - 5 7 . 
KirijenkoJu. K.: A kozák frontcsapatok kameneci kong-
resszusa. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 1 2 8 - 1 3 9 . [1918. 
jan. 19.] 
Geller I. I.: Lenin és a katonaiskolások a Kremlben. 
VIK 1964. 11. sz. 8 1 - 8 5 . [1918. végétő l ] 
Kolesznyikov A. K.: Lenin harca az operatív és gyakor-
lati szervezési munkáért . VIK 1964. 11. sz. 1 0 - 2 7 . 
Konjajev A. I.: Allaini ellenőrzés a Szovjethatalom első 
éveiben. ISzSzSzR. 1964. 1. sz. 3 0 - 5 1 . 
Szmirnov P. Sz.: A párt politikájának néhány kérdése 
a katonai építésben, 1 9 1 8 - 1 9 2 5 . VIK 1964. 2. sz. 
4 2 - 5 3 . 
Drobizsev V. Z.: Az ipar szocialista társadalmasítása 
a Szovjetunióban. (Az 1918. évi ipari összeírás 
anyaga alapján.) V I 1964. 6. sz. 4 3 - 6 4 . 
Skaratan O. I.: A Szovjetunió munkásosztályának anyagi 
jóléte a kapitalizmusról a szocializmusra való átme-
net időszakában. (Leningrád anyaga alapján) 
ISzSzSzR 1964. 3. sz. 1 7 - 4 4 . 
Szerjugma jV. G.: Lenin harca a nemzetközi munkás- és 
kommunista mozgalomban levő dogmatizmus és 
szektánsság ellen, 1 9 1 9 - 2 2 . NNI 1964.2 .sz . 1 2 - 2 8 . 
Ribákrn M. V.: Az OK(b)P VIII. kongresszusa és a 
pártprogram. V I K 1964. 3. sz. 4 0 - 5 2 . 
Golmaes F. V.: Az U S z S z B szovhozainak történetéből, 
1919-1921 . UIZs^ 1964. 5. sz. 9 6 - 9 7 . 
Najda Sz. F., Frejliher D. Ja.: A kommunista szomba-
tok történetírásának néhány kérdéséről. VIK 1964. 
6. sz. 1 1 2 - 1 1 8 . 
Sirinja K. K.: A Kommunista Internacionálé és a demo-
kráciáért való harc, 1 9 1 9 - 1 9 2 3 . VIK 1964. 8. sz. 
5 3 - 6 7 . 
Fjodorova T. Sz.: A dnyeperi páncélvonat hadosztály 
harcai Ukrajnában, 1919. UIZs 1964. 1. sz. 87 — 
91. 
Kronyik A.L.: A szovjetellenes akció kudarca Vünyusz-
ban 1919. január végén. ISzSzSzR 1964. 5. sz. 
1 3 9 - 1 4 9 . 
Szimonyenko R. G.: Az antant imperialista politikája 
és az USA magatartása Ukrajna iránt, 1919 második 
fele - 1920 eleje. UIZs 1964. 3. sz. 6 9 - 7 6 . 
Tyemirgalijev K. Je.: Lenin és Kazahsztan kőolaj-
Iparának helyreállítása, 1919 - 1 9 2 0 . ISzSzSzR 1964. 
2. sz. 1 4 - 2 3 . 
Vercsenko Ju. N.: Fontos szakasz a lenini Komszomol 
történetéhen. VIK 1964. 3. sz. 2 7 - 3 9 . [Alapításá-
nak 45. évf.] 
Kosamij 1. Ja.: Az Ukrán SzSzK nyugati területi 
munkása i , kulturális-technikai színvonalának fel-
emelkedése. UIZs 1964. 4. sz. 3 9 - 4 9 . [A 25. évfor-
dulóra] 
Galusko Je. M., Dudikevics B. K.: Nyugat-Ukrajna 
Kommunista Pártja — a nyugatukrán dolgozók 
Nyugat-Ukrajna újraegyesítéséért vívott harcának 
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Nyikolajenko / . / . : Az Ukrán KP vezető szerepe a köz-
társaság iparában a kommunista munkáért folvó 
mozgalom fejlesztésében, 1959 — 1961. UIZs 1964. 
6. sz. 12—25. 
Boriszenkov V. i l l . : A pártszervezetek tevékenysége a 
tömegek gazdasági képzése terén. V I K 1964. 12. sz. 
5 9 - 7 0 . [ I 9 6 0 - ] 
Udumjan K. B.: A Kaukázusontúli pártszervezetek 
munkája a dolgozók internacionalista nevelése 
terén. V I K 1964. 12. sz. 1 6 - 2 6 . 
Mahomedov A. 31.: A dagesztán népeinek közeledése 
a szocializmus és a kommunizmus építése során. 
ISzSzSzR 1964. 6. sz. 2 2 - 3 2 . 
Szancevics A. Tr.: A Szovjetunió népeinek barátsága 
a háború utáni szovjet történetírásban. UIZs 1964. 
4. sz. 3 - 1 4 . 
Bejlina Je. E.: A szocialista verseny jelenlegi szakaszá-
nak tanulmányozásáról. ISzSzSzR 1964. I. sz. 
5 2 - 7 2 . 
Poljakov Ju. A.: Ösztönzés, mérték, tempó. (Az új 
gazdaságpolitika néhány problémája.) VI 1964. 
7. sz. 2 1 - 3 2 . 
Gersberg Sz. K.: A Szovjetunió munkásosztályának 
munkafellendülése és a nagy évt ized. VI 1964. 
6. sz. 2 7 - 4 2 . 
Lewandowicz Zb.: Versengés az ipari termelésben a Szov-
jetunió és az USA között. SM 1964. 5. sz. 1 4 - 3 4 . 
Pokatajev I.: A Szovjetunió és az USA között i gazdasági 
verseny jelenlegi mérlege. DAp 1964. I I . sz. 1049 — 
1057. 
Vorobjov G. I.: A mezőgazdaság pártvezetése a jelen-
legi szakaszban. VIK 1964. 2. sz. 5 — 16. 
Szemjonov Je. K.: A Szovjetunió és a többi szocialista 
ország gazdasági együttműködése Indiával. NAA 
1964. 1. sz. 5 3 - 6 0 . 
Lelcsuk V. Sz. : A vegyipar és a Szovjetunió népgazdasága. 
VI 1964. 8. sz. 2 8 - 4 8 . 
Viktorov AI. AI.: A vegyipar fokozott fejlesztése — a 
kommunista építés életfrontja. V I K 1964. 2. sz. 
7 3 - 8 0 . 
Lavrov Ju. P.: Külföldi tőkebefektetés Dél-Ukrajna" 
vasiparában. UIZs 1964. 3. sz. 69 — 74. 
Kosztakov A. N.: A politikai felvilágosítás és az élen-
járó tapasztalat propagálása. V I K 1964. 1. sz. 
4 4 - 5 0 . 
Beinutnová T.: A rehabilitálások a Szovjetunióban. 
CC'H 1964. 4. sz. 5 9 1 - 6 0 1 . 
Kirilli I. A.: A Szovjetunió külpolitikája a nagy évtized 
idején. VI 1964. 9. sz. 1 6 - 3 5 . 
Llrosztov V. AI.: A Szovjetunió külpolitikája és a mai 
kor nemzetközi kapcsolatai története kidolgozásá-
nak állapotáról. NNI 1964. 2. sz. 3 - 1 1 . 
Trus M. I.: A külpolitikai kompromisszumok felhasz-
nálásának lenini módszere. VIK 1964. 6. sz. 2 5 - 3 3 . 
[A X X I I . kongresszus anyagáreff] 
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Kraszilnyikov A. ÍV.: A jobboldali labouristák a Szovjet-
unió külpolitikájáról. VI 1984. 3. sz. 9 7 - 1 1 3 . 
Levada Ju. A.: Az orosz orthodoxia társadalmi helyzete. 
CHM VIII/1. (1964) 1 2 3 - 1 4 5 . [Szovremennoje 
hrisztiansztvo c. könyvéből.] 
I'oljakov V. Gr.: Az ENSz, a Szovjetunió és a történelem-
hamisítók. ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 8 2 - 1 9 4 . 
Kornyilov A. V., Jugyin I. N.: Az SzKP fejlődése a 
munkásosztály pártjából össznépi párttá. VF 1964. 
12. sz. 1 3 7 - 1 4 7 . 
f'onomarjov TI.: A kommunizmus építése a Szovjetunió-
ban — a szovjet nép nagy nemzetközi feladata. 
Kom 1964. 11. sz. 3 6 - 6 1 . 
Manszvetov N. V.: A nemzetek közeledése és a népek 
internacionalista közeledésének létrejötte a Szov-
jetunióban. VI 1964. 5. sz. 3 8 - 5 3 . 
Törökország 
Az Afganisztán. Irán és Törökországról 1963-ban meg-
jelent orosznyelvű könyvek és cikkek rövid biblio-
gráfiája. KSzINA 77. (1964) 1 3 0 - 1 3 7 . 
Mursel E.: A középkori Bosznia bukása és török meg-
szállás alá kerülése. Szemle az 1953 — 1963 közötti 
irodalomról. GDIBIH XIV. (1964) 2 9 7 - 3 0 4 . 
Bajraktarevic S.: Ismeretlen adatok J . Hammerről, az 
oszmánok történetírójáról. ZHIJA 5. (1963) 3 7 1 -
376. 
Bartos F. M.: A huszita egyház delegátusa Konstanti-
nápolyban 1451-1452-ben. II . BS. 1964. 1. sz. 
6 9 - 7 4 . 
Hadíijahié M.: A szarajevói muafnameról. GDIBIH 
XIV. (1964) 8 7 - 1 1 9 . [1464] 
Trpkmié V.: A tengermelléki vilájet (Primőrje). GDIBIH 
XIV. (1964) 2 2 9 - 2 3 7 . [1470-es évektől] 
Neagoe M.: Moldva leigázása az ot tomán birodalom 
által. (A Félszemű Bogdán és Szelim közti meg-
egyezés 1512-ben.) S 1964. 2. sz. 3 1 1 - 3 2 2 . 
Fekete L.: Az élet Budapesten a török uralom alatt, 
1541-1686 . CHM Vni/3. (1964) 5 2 5 - 5 4 7 . 
Vasié M.: A martalócok az oszmán birodalom fellendü-
lése idején. GDIBIH XIV. (1964) 1 1 - 6 5 . 
H'agner G.: Az állítólagos császári.,török-adó" a mogers-
dorfi csata után, (1664). MIÖG L X X I I / 3 - 4 . sz. 
4 0 9 - 4 4 1 . 
Ftrisztov Hr.: A parasztok földosztása és a csiftlikek 
és uradalmak alakítása európai Törökországban a 
1 8 - 1 9 . században. IIIB 1 4 - 1 5 . sz. (1964) 151 -162 . 
Krilova T. K.: A lengyel kérdés hely és jelentőség az 
1710 — 1713 közötti orosz —török kapcsolatokban. 
KSzISi 42. (1964) 3 - 1 7 . 
Oreskova Sz. F.: Az 1711. évi orosz —török háború és 
megvilágítása a mai török történetírásban. KSzINA 
77. (1964) 1 1 8 - 1 2 9 . 
Tremel F.: A bécsi görög kolonia Mária Terézia korában. 
Adalék az osztrák —török gazdasági kapcsolatok 
történetéhez. SW 1964. 1. sz. 1 0 8 - 1 1 5 . 
Stanojemé Gl.: A Porta hadjárata Malimud pasa ellen 
1787-ben. IZCG XXI/1 . (1964) 1 1 9 - 1 4 3 . 
Rozalijev Ju. N.: Még egyszer a kapitalizmus fejlődésé-
nek sajátságairól Törökországban. N A A 1964. 3. sz. 
1 2 9 - 1 3 7 . 
Anderson 0.: Nagy Britannia és az oszmán közadósság 
kezdetei, 1 8 5 4 - 5 5 . THJ 7/1. (1964) 4 7 - 6 3 . 
Ionescu-Ni$eov Tr., Conslantinescu A.: Bolgár írók az 
1876. évi ottomán-ellenes felkelés előestéjén. RS X. 
(1964) 4 7 1 - 4 7 6 . 
riunjan A. A.: A bolgár nép nemzeti felszabadító harca 
az orosz —török háború idején, 1877 — 1878. IIIB 
1 4 - 1 5 . (1964) 3 7 - 4 4 . 
Kornyijenko R. P.: A munkásmozgalom kezdetei Tőrök-
országban. NAA 1964. 1. sz. 9 8 - 1 0 5 . 
Kemal Atatürk emlékezete. VAN 1964. 2. sz. 1 3 1 - 1 3 2 . 
[Emlékülés Moszkvában halálának 25. évfordulóján.] 
Mamszutdinov A. M.: Musztafa Kemal Atatürk. (Halá-
lának 25. évfordulójára.) KSzINA 77. (1964) 9 3 - 1 0 0 . 
1 odorov N.: A török nép kiváló f ia . I P 1964. 1. sz. 
3 - 1 1 . [Kemal Atatürk halálának 25. évford.] 
Zsebokrickij V. A.: Törökország belépése az első világ-
háborúba. UIZs 1964. 6. sz. 7 6 - 8 0 . 
I'elikov St.: A bolgár közvélemény és a török nép 
nemzeti felszabadító harca. 1 9 1 9 - 1 9 2 3 . IP 1964. 
4. sz. 6 9 - 7 5 . 
Elcsibekov E.: A török kormány pénzügyi politikájá-
nak néhány kérdése, 1950-1960 . KSzINA 77. 
(1964) 1 1 2 - 1 1 7 . 
Sztarcsenkov G. I.: Az agresszív katonai blokkok és 
Törökország külkereskedelme, 1952-1962 . KSzINA 
81. (1964) 1 4 3 - 1 5 5 . 
Danyilov V. / . : KormányeUenes akciók Törökország-
ban az 1960. május 27-i államcsíny előtt. KSzINA 
77. (1964) 1 0 1 - 1 1 1 . 
Mojszejev P. P.: Törökország nemzeti jövedelme. NAA 
1964. 5. sz. 4 7 - 5 6 . 
Sismanov D.: Törökország — a Közös Piac tagja. NV 
1964. 6. sz. 1 1 4 - 1 1 9 . 
Törökország és az imperialista hatalmak. G W U 1964. 
12. sz. 2 2 6 - 2 3 1 . 
Sismanov D.: A szocialista mozgalom a mai Török-
országban. NV 1964. 3. sz. 8 8 - 9 5 . 
Közel- Kelel 
Szilin A. Sz.: Tudományos konferencia a balkáni és 
közel-keleti nemzeti felszabadító mozgalom törté-
netéről. VI 1964. 7. sz. 119 -122 . [Kisinyov], 
Volodarszkij M. /., Orlov Je. A.: Tudományos konfe-
rencia az új és legújabbkor történetéről. NAA 
1964. 2. sz. 2 1 6 - 2 1 8 . [„Az imperialista hatalmak 
gyarmati politikája és a nemzeti-felszabadító moz-
galom a Balkánon és Közel-Keleten". Vita Kisinyov-
ban, 1963. okt. 2 3 - 2 5 . ] 
Az Afganisztán, Irán és Törökországról 1963-ban meg-
jelent orosz nyelvű könyvek és cikkek rövid biblio-
gráfiája. KSzINA 77. (1964) 1 3 0 - 1 3 7 . 
N y . V. Pigulevszkaja a SzTA levelező tagja. VI 1964. 
4. sz. 1 2 3 - 1 2 4 . [70 éves] 
Daviden A. D.: A faluközösség a közép-afganisztáni 
hazaráknál. KSzINA 77. (1964) 3 - 1 9 . 
Gurevies N. M.: Az afgán nemzeti bank. KSzINA 79. 
(1964) 6 5 - 8 6 
Zvereva L. Sz.: Kuwait szerepe a kapitalista országok 
kőolajiparában és a külföldi monopóliumok jöve-
delmei. KSzINA 81. (1964) 9 6 - 1 0 5 . 
Irán 
Az Afganisztán. Irán és Törökországról 1963-ban meg-
jelent orosznyelvű könyvek és cikkek rövid biblio-
gráfiája. KSzINA 77. (1964) 1 3 0 - 1 3 7 . 
Petrov P. I.: A források adatai I. Iszmaií katonai erejé-
nek összetételéről. N A A 1964. 3. sz. 7 6 - 8 1 . 
Bajburtjan V. A.: Az új-dzsulfai kereskedők közvetí tő 
szerepe Irán külpolitikai kapcsolataiban a nyugat-
európai országokkal a 17. század elején. KSzINA 
77. (1964) 2 0 - 2 9 . 
Agajev Sz. L.; Német behatolás Iránba az első világ-
háború után. K S z I N A 77. (1964) 3 0 - 4 4 . 
Dorosenko Je. A.: Az iráni kultúra fejlődésének néhány 
tendenciája a 20. század 20 - 3 0 - a s éveiben. K S z I N A 
77. (1964) 8 1 - 9 2 . 
Ovezov K.: A szovjet—iráni gazdasági kapcsolatok. 
KSzINA 81. (1964) 9 0 - 9 5 . [ 1 9 2 5 - ] 
Saripov U. Z.: Irán költségvetési deficitje. (Az állam-
apparátus 1 9 5 4 - 1 9 6 2 . évi költségvetése.) KSzINA 
77. (1964) 7 3 - 8 0 . 
Va-szin N. I'.: Az amerikai magántőke exportja Iránba 
— az USA expanziós politikájának egyik formája. 
KSzINA 77. (1964) 6 1 - 7 2 . 
Ivanov M. Sz.: Az agrárreform Iránban. S z E 1964. 
3. sz. 7 6 - 8 8 . [ 1 9 6 0 - 1 9 6 3 ] 
Ramazani R. A'.: Kulturális változás és az értelmiség 
reagálása Algériában, Tunéziában és Iránban. Szemle 
CSSH VI/2. (1964. jan.) 2 1 9 - 2 2 9 . 
Ivanov M. Sz.: Az oktatási rendszer Iránban. SzE 1964. 
2. sz. 3 8 - 4 9 . 
Alijev Sz. M.: A nemzeti kérdés a mai Iránban. KSzINA 
77. (1964) 4 5 - 6 0 . 
India 
Marshall P. J.: Warren Hastings személyes vagyona. 
EcHR XVII/2. (1964. dec.) 2 8 4 - 3 0 0 . 
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Türkin V. X.: Tudományos ülésszak Dzsavaharlal 
Nehru emlékére. NAA 1964. 6. sz. 2 1 3 - 2 1 4 . 
[Moszkva, 1964. Km. 18.] 
Brown TT. X.: A szent tehén a hindu vallásban. Ann 
1964. 4. sz. 6 4 3 - 6 4 0 . 
Cohen St. P.: Uralkodók és papok. C3SIT VI/2 . (1964. 
jan.) 199 — 216. [A civil és katonai e lemek viszonya 
a régi Indiában.] 
Habib U.: Az uzsora középkori Indiában. CSSH VI/4. 
(1964. júl.) 3 9 3 - 4 1 9 . IHozzászólás J . J . Spengler-
től, uo. 4 2 0 - 4 2 3 . ] 
Asurbejli Sz. fí.: Indiai kereskedők Azerbajdzsán és 
Sírván középkori városaiban. NAA 1964. 4. sz. 
9 2 - 9 6 . 
Kieniewicz J.: Az Indiai hajóút és a fűszerkereskedelem 
1498-1522-ben. P1I 1964. 4. sz. 5 7 3 - 6 0 3 . 
Alemudrowicz Ch. / / . : A nemzetek jogaJKelet-Indiá-
ban ( 1 6 - 1 8 . század). Ann 1964. 5. sz. 8 6 9 - 8 8 4 ; 
6. sz. 1 0 6 6 - 1 0 8 5 . 
Moore R. . / . ; Az imperializmus és a „szabad kereske-
delem" politika Indiában, 1 8 5 3 - 1 8 5 4 . EcHR 
x v n / l . (1964) 1 3 5 - 1 4 5 . 
Bamblj/ (J. R. G.: Richard Temple és a Punjabi bérleti 
törvény, 1868. E H R LXXIX/310. (1064) 4 7 - 6 6 . 
Eustis P. A., Zauli Z. 11.: A király, az alkirály és a 
kabinet: Bengália leválasztásának módosítása, 1911. 
II XL1X/166. (1964) 171 - 1 8 4 . 
Jegorov 1.1.: India nemzeti jövedelme. (Ennek alakulása 
és elosztása.) KSzINA 81. (1964) 3 — 13. 
Kuzmin Sz.A.: Pakisztán adórendszere. KSzINA 79. 
(1964) 1 0 9 - 1 2 5 . 
Sirokov <7. K.: Az indiai ipar gyarmati struktúrája 
széttörésének néliánv sajátossága. N A A 1964. 4. sz. 
1 2 - 2 1 . 
Majev 0. V.: Az indiai monopoltőke. N A A 1964. 1. sz. 
2 1 - 3 6 . 
Jegorov I. 1.: A tőkefelhalmozás Indiában, 1951/52 
-1960/61. KSzINA 79. (1964) 2 4 - 3 6 . 
Brodovics 11. X.: A hitel szerepe az indiai gazdaság 
állami szektorának fejlődésében. KSzINA 79. (1964) 
3 - 2 3 . 
Mironova Je. I.: Az indiai és külföldi monopóliumok 
együttműködésének níliány formája. KSzINA 81 
(1964) 2 9 - 3 4 . 
Kondratyev VI.: India iparosítása és az ál lam gazdasági 
szerepe. MEMO 1964. 4. sz. 2 3 - 3 6 . 
Szemjonov Je. K.: India nehéziparának fejlődése a füg-
getlenség évei alatt, KSzINA 81. (1964) 1 4 - 2 0 . 
Alelnyikov A. M.: Az indiai parasztság a radikális 
agrárreformokért 1957-1962 . NAA 1964. 5. sz. 
8 3 - 9 0 . 
Baranov Sz. Sz.: Az élelmiszerhelyzet Kelet-Pakisztán-
ban. NAA 1064. 3. sz. 3 8 - 4 3 . 
Szemjonov Je. K.: A Szovjetunió és a többi szocialista 
ország gazdasági együttműködése Indiával. NAA 
1964. 1. sz. 5 3 - 6 0 . 
Zafar Imam: Az Októberi Forradalom és India. NAA 
1964. 4. sz. 7 1 - 8 0 . 
Erdmann K. 1).: A kommunizmus történeti helyzete 
Indiában. VfZg 1964. 2. sz. 1 7 0 - 2 0 0 . 
Ali Ahmed: Kelet-Pakisztán munkásosztálya. NAA 
1964. 2. sz. 3 2 - 4 1 . 
Ruzijev T.: A munkásmozgalom szakaszai Pakisztán-
ban. NAA 1964. 3. sz. 5 8 - 6 4 . 
Borsa 0.: Az új India a brit valamint az indiai nemzeti 
történetírásban. NRS 1964. I - I I . 1 1 9 - 1 4 3 . 
Közép-Kelet 
Szedov L. .1..' A kambodzsai szentélyek tulajdona, mint 
a feudális nemzetségek tulajdonformája. KSzINA 
85. (1964) 3 - 1 2 . 
Boksanyin A. A.: Délkelet-Ázsia és az Indiai-óceán 
medencéjének országai a kínai földrajzi terminoló-
giában, 1 4 - 1 6 . század. KSzINA 85. (1964) 4 3 - 4 6 . 
Miijavszkja Sz. L.: A függő lakosság kategóriái Asanti 
államban (19. századi források alapján). NAA 1964. 
5. sz. 9 1 - 9 8 . 
Anyikejev X. P., Uljanovszkij R. A.: A nemzeti újjá-
születés programja. („A szocializmushoz vezető 
birmai út" pártfilozófiája.) NAA 1964. 4. sz. 3 - 1 1 . 
Voss H.: Burma a nem-kapitalista fejlődési úton. 
Ein 1964. 4. sz. 9 2 - 1 0 1 . 
Muranoia .4. P.: A mezőgazdasági hitel Birmában 
1 9 4 8 - 1 9 6 2 . KSzINA 79. (1964) 3 7 - 5 1 . 
Rebrikova X. V.: Thaiföld (Sziám) kizsákmányolása a 
külföldi tőke által. N A A 1964. 1. sz. 9 0 - 9 7 . 
Indonézia 
Ionom A. I.: A „muzulmán" és „demokratikus" szocia-
lizmus történeti sorsa Indonéziában. NAA 1964. 
5. sz. 3 6 - 4 6 . 
Szevortjan 11. E.: Az 1825 — 1830. évi jávai háború. NAA 
1964. 4. sz. 8 1 - 9 1 . 
Ciganov V. A.: Indonézia nemzet i pártjának megalakí-
tása, 1927. NAA 1964. 4. sz. 4 4 - 5 7 . 
Ciganov I". A.: Indonézia pártja (Partindo) 1 9 3 1 - 1 9 3 6 -
ban. KSzINA 85. (1964) 1 1 5 - 1 2 8 . 
Ionom A. I.: Indonézia vezető muzulmán pártjainak 
(Masurni, Nahdat-ul Ulama) politikája a munkás-
kérdésben, 1 9 4 5 - 1 9 6 3 . KSzINA 81. (1964) 3 5 - 4 2 . 
Kulikov O. X.:.Az uzsoratőke a gyarmati Indonéziá-
ban. KSzINA 79. (1964) 5 2 - 6 4 . 
MihnHova Z. M.: Indonézia külföldi monopóliumok 
által elharácsolt javainak visszaadásáról. KSzINA 
81. (1964) 4 3 - 4 8 . 
Iljusenko V. / . : Az antikmnmunizmus — az indonéziai 
szocialista párt ideológiájának összetevő része. 
KSzINA 85. (1964) 1 2 9 - 1 4 7 . 
Vietnam 
Lokshi G. M.: A munkásmozgalom Dél-Vietnamban. 
NAA 1964. 2. sz. 4 2 - 5 3 . 
Itasztorgujev I'. Sz.: A gyarmati Vietnam pénzügyei 
— a vietnami nép gyarmati sorban tartásának 
eszköze. KSzINA 79. (1964) 1 2 6 - 1 3 9 . 
Thruong thung Thit: Az USA imperializmus és Dél-
Vietnam gazdasága. W w 1964. 8. sz. 1341 — 1354. 
Mongólia 
Csimit-Dordzsiev S. II.: A 17. századi orosz —mongol 
gazdasági kapcsolatok történetéből. ISzSzSzR 1964. 
2. sz. 1 5 1 - 1 5 6 . 
Sirendib 11.: A mongol népi forradalom. DAp 1964. 
9. sz. 8 6 6 - 8 7 6 . 
Zlatkin I. Ja.: A Mongol Népköztársaság nem-kapitalista 
fejlődésének történeti tapasztalata. VI 1964. 11. sz. 
6 5 - 7 9 . 
Roscsin Sz. K.: A Mongol Népköztársaság — a KGST 
tagja. NAA 1964 . 5. sz. 3 - 9 . 
Goltnan M. / . : Mongólia legújabbkori története a bur-
zsoá történetírásban és publicisztikában. KSzINA 
85. (1964) 1 6 9 - 1 8 6 . 
Kína 
Vjatkin It. V., Tyihvinszkij L.: A történettudomány 
néhány kérdése a Kínai Népköztársaságban. ZG 
1964. 3. sz. 4 0 3 - 4 2 2 . 
Xyikiforov V. N.: Kína szovjet történetírása a háború 
utáni első években, 1 9 4 6 - 1 9 4 9 . KSzlXA 85. (1964) 
1 5 4 - 1 6 8 . 
Kovalev Je. F.: A mai burzsoá történetírás eszmei-elmé-
leti állásfoglalása Kína történetéről. NAA 1964. 
2. sz. 7 5 - 8 8 . 
Eisenstadt S. X.: Történeti társadalmak szociológiai 
elemzése. Szemle. CSSII VI/4. (1964. júl.) 4 8 1 - 4 8 9 . 
Krjukov M. V.: A termelőerők fejlődése Kínában az 
i. e. 15 — 11. sz-ban. (A Jin-kori vastárgyak alapján.) 
NAA 1964. 3. sz. 6 5 - 7 5 . 
Fomina X. I.: Délkelet-Kína mandzsu-ellenes felkelé-
sének hadművészete a 17. század közepén. KSzINA 
85. (1964) 4 7 - 5 9 . 
Garusjanc Ju. AI.: Az I. Internacionálé és Kína. N A A 
1964. 5. sz. 6 5 - 6 9 . 
Boortnan H. /... Wang Csing-wei, Kína romantikus 
radikálisa. PSQ L X X I X / 4 . (1964) 5 0 4 - 5 2 5 . [ 1 8 8 3 -
1935] 
Kaljuzsnaja X. M.: „A nagy kardok" felkelése Santung-
ban 1896-ban. KSzINA 85. u«64) 6 0 - 7 1 . 
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Csudogyejev Ju. V.: A Cinek gazdaságpolitikája a burzsoá-
zia irányában. (A „Felső rétegek" válsága a hszin-
haj forradalom előestéjén.) KSzINA 85. (1964) 
8 5 - 1 0 1 . 
Dunstheimer 0. G. H.: A boxer-mozgalom. (A második 
világháború óta megjelent dokumentumok és tanul-
mányok.) KH 88/CCXXXI. (1964) 3 8 7 - 4 1 6 . 
Kosztyajeva A. Sz.: Népi felkelések Kínában 1 9 0 1 - 1 9 0 5 -
ben. KSzINA 85. (1964) 7 1 - 8 4 . 
Mony ina A. A.: A külföldi misszionáriusok tevékeny-
sége a közoktatás terén Kínában, 1901 — 1920. 
KSzINA 85. (1964) 1 0 2 - 1 1 4 . 
LipiAski R.: A Kínai Népköztársaság elismerése Francia-
ország által. Az okok és következmények. SM 1964. 
4. sz. 3 4 - 5 0 . 
Korea 
Vanyin Ju. V.: A koreai késői feudalizmus történeté-
nek forrásai. KSzINA 85. (1964) 3 0 - 4 2 . 
Kim O. F.: A koreai proletariátus kialakulása. NAA 
1964. 5. sz. 7 0 - 8 2 . 
Bagrjanszkaja 0. L. Sz.: Mi rejtőzik a dél-koreai ötéves 
gazdaságfejlesztési terv mögött, 1962-1966. KSzINA 
81. (1964) 7 2 - 8 2 . 
Japán 
Budkievia Sz. L.: Japán: a tudomány „szabadságának * 
kérdései és a történész felelőssége a társadalom 
előtt. NAA 1964. 2. sz. 8 9 - 1 0 1 . 
Helbir,r FI.: A főiskolai oktatás és a középkori európai 
történet kutatása Japánban. OWU 1904. 3. sz. 
1 5 0 - 1 6 3 . 
Cornell J. B.: Dozoku, példa a japán falusi társadalom 
fejlődésére és átmenetére. CSSII VI/4. (1964. júl.) 
4 4 9 - 4 8 0 . 
Liftow 11. . / . : Egyéni minták történeti változásban: 
a japán ifjúság képe. CSSH VI/4. (1964. júl.) 3 6 9 -
383. [Hozzászólás F. Wyatt részéről, uo. 3 8 4 - 3 9 2 . ] 
Grivnyin V. Sz.: A japán könyvnyomtatás történetéből. 
NAA 1964. 1. sz. 1 2 9 - 1 3 9 . [16. század vége - 17. 
első fele] 
Cecil L. J• R.: Szén a meghalásra ítélt f lottának. AHR 
LXIX/4 . (1964. jún.) 9 9 0 - 1 0 0 5 . [A japánok táma-
dása Porth Arthur ellen, 1904.] 
Akanuitsu P.: Japánban, az 1918. évi rizslázadások. Ann 
1964. 5. sz. 9 2 8 - 9 3 2 . 
Akamatsu / ' . : A hadsereg és Konoe herceg. Ann 1964. 
1. sz. 1 2 0 - 1 2 6 . 
Perceval L.: A japán növekedés speciális feltételei. EP 
121. (1964. aug.) 1 2 - 3 8 . 
Brag ina N.: A japán gazdaság állapota és távlatai. 
MEMO 1964. 6. sz. 5 3 - 6 1 . 
A japán monopóliumok expanziója. B D W 1964. 23. sz. 
1 - 2 4 . 
Cserevko Ju. M.: Japán külkereskedelmének néhány 
kérdése az utóbbi években. KSzINA 81. (1964) 
5 9 - 7 1 . 
Gyinkevics A. / . : A külön elszámolások rendszere Japán-
ban. KSzINA 79. (1964) 140 -160 . 
Gyinkevics A. I.: Az államkölcsönök a háború utáni 
Japánban. KSzINA 79. (1964) 1 6 1 - 1 7 5 . 
Latisev I. A.: Az újságok, a rádió és a televízió Japán-
ban és viszonvuk az államhatalomhoz. KSzINA 
85. (1964) 1 4 8 - 1 5 3 . 
Tyihvinszkij Sz. L.: Az orosz - japán és szovjet —japán 
kapcsolatok a legújabb szovjet történetírásban. 
VI 1964. 2. sz. 1 1 7 - 1 2 5 . 
Arutyunov Sz. A.: Hagyományos és átvett a japán nép 
mai anyagi kultúrájában. SzE 1964. 5. sz. 65 — 78. 
Amerikai Egyesült Államok 
Linde G.: Az Amerikai Történelmi Társulat 1963. év i 
közgyűlése Philadelphiában. JGO 1964. 3. sz. 4 6 7 -
469. 
Conroy H.: Az Amerikai Történelmi Társulat 78. évi 
közgyűlése, 1963. A H R LXIX/3. ( 1 9 6 4 ) 9 1 0 - 9 1 4 . 
Mousnier R.: Az American Historical Ássociation 
LXXVIII . évi kongresszusa. RH 88/CCXXXII . 
(1964) 2 9 5 - 2 9 7 . 
In memóriám J. M. Clark. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 481 -
483. [közgazdász, 1 8 9 4 - 1 9 6 3 . ] 
Salin F.: Ernst Kantorowicz, 1 8 9 5 - 1 9 6 3 . HZ 199/3. 
(1964) 5 5 1 - 5 5 7 . [Középkorász, Princetoni egv.j 
In memóriám F. C. Mills. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 483 -
484. [közgazdász f I964 . ] 
In memóriám N. Peffer. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 4 8 4 - 4 8 6 . 
[közgazdász, 1 8 9 0 - 1 9 6 4 ] 
Drinyina N. I.: Amerika dicső f ia . (Eugene Dennis 
60. születésnapjára.) VIK 1964. 8. sz. 8 2 - 8 5 . 
Neubauer H.: Dmytro Cyíevékij 70 éves. JGO 1964. 
3. sz. 475—477. [szlavista, Harvard Univ.] 
Müewski J.: A néger történetírás. KH 1964. 4. sz. 
1017 — 1023. [Journal of the Historical Society of 
Nigeria.] 
Ivanov Ii. F.: The Journal of Negro History, Washing-
ton. VI 1964. 1. sz. 1 8 8 - 1 9 2 . [Szemle] 
Kunyina A. Je.: Módszertani kutatások az amerikai 
burzsoá történet'rásban (az amerikai folyóiratok 
nyomán.) NNI 1964. 2. sz. 1 3 2 - 1 3 9 . 
Schörken R.: A történeti oktatás alapvonalai az USA-
ban. GWU 1964. 12. sz. 7 4 3 - 7 6 1 . 
Jelavich B.: A Kelet-Európa studiumok Amerikában 
és a tanár—diák csere a Szovjetunióval. ÖO 1964. 
1. sz. 70 — 75. 
Stoianovich Tr.: A szláv studiumok fejlesztésére alakult 
amerikai szövetség 1964. év i találkozója. JGO 
1964. 3. sz. 4 6 9 - 4 7 1 . [New York, ápr. 2 - 4 . ] 
Lindsay R.: Jegyzetek az „államtudományról" PSQ 
L X X I X / 2 . (1964) 2 0 9 - 2 3 2 . [H. Lasswell „The 
Language of Politics" c. könyvéről.] 
Berle A. A., Moos M.: A megismerés szükségessége 
és a szólás jogossága: E. J. Hughes „The ordeal o f 
power" e. könyvéről. PSQ L X X I X / 2 . (1964) 101 -
183. [New York, 1963.] 
Price J. M.: A Cheasepeak gazdasági fejlődése és az 
európai' piac, 1 6 9 7 - 1 7 7 5 . .TEH XXIV/4. (1964) 
4 9 6 - 5 1 1 . [Hozzászólás: M. Olson jr.. uo. 5 1 2 - 5 1 6 . ] 
Bolhovitnyinov N. N.: Az orosz diplomácia és az USA 
függetlenségi háborúja 1775 -1783-ban . ISzSzSzR 
1964. 1. sz. 7 3 - 8 8 . 
Bloch H. D.: A new-yorki négerek harca politikai jogai-
kért . 1 7 7 7 - 1 8 6 5 . I l lSH I X / 1 . (1964) 6 5 - 8 0 . 
Dodercr II.: A rabszolgasorstöl az egyenjogúsításig. 
Az USA-beli négerek történetének áttekintése. 
GWU 1964. 1. sz. 1 - 6 . 
Bjork G. C.: Az amerikai gazdaság elválasztása: függet-
lenség, piaci változások és gazdasági fejlődés. J E H 
XXIV/4 . (1964) 5 4 1 - 5 6 0 . [Hozzászólás: A. Fishlow, 
uo. 5 6 1 - 5 6 6 . ] ( 1 7 8 3 - 1 7 9 3 ) 
Aplheker II.: Áttérés a kézműiparról a gyáriparra az 
USA-ban. VI 1964. 7. sz. 2 1 3 - 2 1 5 . 
Goldberg N. M.. Jarosevszkij M. G.: Thomas Cooper 
harca az idealizmus és a vallás ellen az Egyesült 
Államokban. VF 1964. 7. sz. 1 3 0 - 1 4 0 . 
Blazar D. I.: A szövetségi-állami együttműködés a 19. 
századi Egyesült Államokban. PSQ L X X I X / 2 . 
2 4 8 - 2 8 1 . 
Brady D.: Relatív árak a 19. században. JEH 1964. 
2. sz. 1 4 5 - 2 0 3 . 
Mitchell B. R.: A vasút eljövetele és az Egyesült Király-
ság gazdagságának fejlődése. J E H XXIV/3. (1964) 
3 1 5 - 3 3 6 . [ 1 8 3 1 - 1 8 6 9 - 1 9 1 9 ] 
Taylor G. R.: Amerikai gazdasági fejlődés 1840 előtt: 
elemző tanulmány. J E H X X I V / 4 . (1964) 4 2 7 - 4 4 4 . 
Gates P. IF.: Okiratok és bejegyzések nyilvános föld-
eladásokról. JEH x x r v / l . (1964) 3 2 - 2 8 . [ 1 8 4 8 -
1860] 
Taie M.: Hawai, az angol-amerikai közeledés szimbóluma, 
PSQ LXXIX/4. (1964) 5 5 5 - 5 7 5 . [ 1 8 5 4 - ] 
Timberlake R. H. jr.: Ideológiai tényezők a természet-
beni f izetés újrafelvételénél a kincstári politikában. 
J E H XXIV/1. (1964) 2 9 - 5 2 . [1860-1880] 
Neant H.: Kanada és a szecessziós háború, 1860 — 1865. 
R H D LXXVII. (1963. o k t . - d e c . ) 3 4 2 - 3 6 1 . 
Case L. M.: A szecessziótól az Egyesült Államokig. 
A francia diplomácia problémája 1861-ben. R H D 
L X X V I I (1963. o k t . - d e c . ) 2 9 0 - 3 1 3 . 
Petrov D. B.: Az USA polgárháború tanulságai a mai 
kor fényében. VI 1964. 1. sz. 2 1 4 - 2 1 8 . 
Bestor A.: Az amerikai polgárháború mint alkotmány-
válság. AHR LXIX/2. (1964. jan.) 3 2 7 - 3 5 2 . 
Runkle G.: Marx és az amerikai polgárháború. CSSH 
VI/2. (1964. jan.) 1 1 7 - 1 4 1 . 
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Obermann K.: Marx és Engels viszonya az amerikai 
munkásmozgalomhoz az I. és II . Internacionálé 
közötti időben. ZG 1964. 1. sz. 6 2 - 7 1 . 
Üj dokumentumok az I. Internacionálé főtanácsa és 
az Egyesült Államok munkásmozgalma közötti kap-
csolatról. N N I 1964. 4. sz. 9 3 - 9 5 . 
Simon M., Nowak I).: Az Európába irányuló amerikai 
gazdasági behatolás dimenziói, 1871—1914. J E H 
XXIV/4. (1964) 5 9 1 - 6 0 5 . [Hozzászólás: M. Roth-
stein, uo. 6 0 6 - 6 0 8 . ] 
Hirschfeld Ch.: Brooks Adams és az amerikai naciona-
lizmus. AHR LXIX/2 . (1964. jan.) 3 7 1 - 3 9 2 . 
Popom Je. I.: Az amerikai izolacionizmus és a versaillesi-
washingtoni rendszer megteremtése. VI 1964. 5. sz. 
7 8 - 9 4 . 
Polrcichwá H.: A néger lakosság összetétele az Egyesül t 
Ál lamokban az 1 9 1 0 - 1 9 6 0 - a s években. CCH 1964. 
2. sz. 8 4 - 1 1 0 . 
Davis A. F.: A társadalmi munkások és a Haladó 
Párt, 1 9 1 2 - 1 9 1 6 . AHR L X I X / 3 . (1964) 6 7 1 - 6 8 8 . 
PrpicQ. J.: Horvát kivándorlás Amerikába 1914 előtt. 
DDr 1964. 3. sz. 1 6 7 - 1 7 4 . 
Coben St.: Az őslakosok védelmének tanulmányozása. 
Az amerikai vörös veszedelem 1 9 1 9 - 2 0 . PSQ 1964. 
1. sz. 5 2 - 7 5 . 
Lenin levelezése Ch. P. Steinmetz amerikai tudóssal. 
(Új dokumentumok.) ISzSzSzR 1964. 1. sz. 1 0 6 -
111. [1922] 
Prokova L. I.: Lenin és az Orosz —Amerikai Ipari Szö-
vetkezet. VIK 1964. 4. sz. 6 3 - 6 6 . [ 1921 -1922 . 
Russian—American Industrial Corporation.] 
Kaszjanyenko V. I.: Gazdasági és technikai kapcsolatok 
a Szovjetunió és az USA között a 20 —30-as évek-
ben. NNI 1964. 5. sz. 8 0 - 8 6 . 
Cassels A.: Fasizmus exportra: Olaszország és az Egye-
sült Államok a húszas években. A H R LXXI/3 . 
(1964) 7 0 7 - 7 1 2 . 
Berjozkin A. I'.: Az a m e r i k a i - n é m e t kapcsolatok a 
második vi[jigháború előestéjén. 1 9 3 8 - 1 9 3 9 . N N I 
1964. 5. sz. 8 6 - 9 5 . 
llass G.: Az USA és a háború kitörése, 1939 szeptember. 
DAp 1964. 9. sz. 8 6 0 - 8 6 5 . 
Venkataramani M. S.: Trockij Leo kalandja az amerikai 
radikális politikában, 1 9 3 5 - 3 7 . IRSH IX/1. (1964) 
1 - 4 5 . 
Szivacsev N. V.: A szélsőséges reakció veresége az elnök-
választáson 1936-ban az USA-ban. NNI 1964. 2. sz. 
6 5 - 7 8 . 
Möllmann G.: Az amerikai—szovjet fegyvertársulás a 
második világháborúban. GWU 1964. 3. sz. 164 — 
179. 
Voroncov V. B.: Az amerikai „antikolonializmus" harc-
ban a Csendes Óceánon, 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . NAA 1964. 
1. sz. 7 7 - 8 9 . 
Stadelmaier Fr.: Roosevelt orosz politikája 1943 -1945 -
ben. GWU 1964. 8. sz, 4 9 3 - 5 0 0 . 
Falk S. L.: A nemzetbiztonsági tanács Truman, Eisen-
hower és Kennedy alatt. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 
4 0 3 - 4 3 4 . 
Stefanowicz J.: J. Fitzgerald Kennedv koncepciója és 
politikája. SM 1964. 1. sz. 1 7 - 3 5 . 
Neustadt R. E.: J. F. Kennedy az elnöki székben: korai 
méltatás. PSQ L X X I X / 3 . (1964) 3 2 1 - 3 3 4 . 
Menysikov Sz.: A Johnson-kormánv és az USA politikai 
problémái. MEMO 1964. 6. sz. 2 6 - 3 9 . 
Witmer T. B.: A képviselőház tagjainak életkori statisz-
tikája. PSQ L X X I X / 4 . (1964) 5 2 6 - 5 4 1 . 
Grecsuhin A., Mihajlov f.: Az USA dolgozóinak harci 
élcsapata. Kom 1964. 14. sz. 1 1 6 - 1 2 1 . 
Shields A.: Az USA dolgozóinak harci élcsapata. VIK 
1964. 9. sz. 8 1 - 8 4 . 
Poszpelov P. N.: A hősi harc 45 éve. VIK 1964. 10. sz. 
4 4 - 4 8 . [Az USA K P ] 
Vasziljev Ju.. stb.: Az USA ipari termelésének tenden-
ciái. MEMO 1964. 11. sz. 5 1 - 6 2 . 
Nyikityin Sz.: Az USA anyagi termelése értékstruktúrá-
jának változásai és ennek okai. MEMO 1964. 4. sz. 
3 7 - 4 9 . 
Angell J. IT.. Az USA nemzetközi fizetési deficitje. 
Kétségek és megoldások. PSQ 1964. 1. sz. 1 - 2 4 . 
Cooper R. N.: A fejlődés és a kereskedelem: néhány 
hipotézis hosszújáratú irányzatokról. JEH XXIV/4. 
(1964) 6 0 9 - 6 2 8 . [Hozzászólás: J . G. Williamson, 
no. 6 2 9 - 6 3 3 . ] 
Androszov V.: Az USA kormány szerepe a munka és 
a tőke közötti viszonyban. MEMO 1964. 5. sz. 
3 6 - 4 6 . 
Muradian A. A.: A gyarmati kereskedelem a Kelettel, 
mint az eredeti felhalmozás egvik forrása az Egye-
sült Államokban. NAA 1964. 6. sz. 5 8 - 6 8 . 
Vaszin N. V.: Az amerikai magántőke exportja Irán-
ban — az USA expanziós politikájának egyik for-
mája. KSzINA 77. (1964) 61 - 7 2 . 
Tyetyerin O. /., Pilnyikov B. V.: A „békehadtest" 
az USA expanziójának ideológiai fegyvere. NAA 
1964. 4. sz. 3 1 - 4 2 . 
Ijewandowicz Zb.: Versengés az ipari termelésben a 
Szovjetunió és az USA között. SM 1964. 5. sz. 
1 4 - 3 4 . 
Pokutajev 1.: A Szovjetunió és az USA közötti gazdasági 
verseny jelenlegi mérlege. DAp 1964. 11. sz. 1049 — 
1057. 
Bankoivicz R.: A néger probléma az Egyesült Államok-
ban, 1964. SM 1964. 4. sz. 9 0 - 9 8 . 
Pierson G. TV.: „ A nyugtalan t ermésze t . . ." AHR 
LXIX/4. (1964. jún.) 9 6 9 - 9 8 9 . [Az amerikai élet-
forma védelmében.] 
Amerika egyéb országai 
Alperovics M. Sz.: Latinamerika történeti problémái-
nak kutatása. V A N 1964. 12. sz. 2 4 - 2 9 . 
Mihajlov Sz. Sz.: Latinamerika tanulmányozásának 
néhány kérdése. N N I 1964. 2. sz. 2 9 - 3 6 . 
Chaunu P.: Latinamerika. A történeti termés fő vona-
lakban, 1 9 5 0 - 1 9 6 2 . R H CCXXXI/88. (1964. j a n . -
márc.) 1 5 3 - 1 8 6 . 
Chaunu P.: Kol lokvium a 20. század latinamerikai 
történelméről és történészeiről. R l l CCXXXI/88. 
(1964. j a n . - m á r c . ) 2 8 0 - 2 8 5 . [Bordeaux, 1963. 
ápr. 2 2 - 2 4 . ] 
Griff in Ch. C.: A regionalizmus és nacionalizmus a 
latinamerikai történetírásban. CHM VIII/3. (1964) 
3 7 1 - 3 8 8 . 
Verdevoye P.: A modern spanyol-amerikai regény 
szociológiai aspektusai. CHM VIII/3. (1964) 3 5 6 -
364. 
Salas E. P.: A latinamerikai irodalom a 20. században. 
CHM VIII/3. (1964) 3 2 7 - 3 4 5 . 
Mörner M.: Faj és társadalmi osztály a 20. századi 
Latinamerikában. CHM VIII/3. (1964) 2 9 8 - 3 0 4 . 
Rama C. M.: A társadalmi mozgalmak Latinameriká-
ban a 20. században. CHM VIII/3. (1964) 3 0 5 - 3 2 6 . 
Menbeig P.: Latinamerika természeti erőforrásai a 
20. században. CHM VIII/3. (1964) 2 9 0 - 2 9 7 . 
Arciniegas G.: A 20. századi politikai irányzatok Latin-
ainerikában. CHM VIII/3. (1964) 2 3 3 - 2 5 4 . 
Gonzáles L.: A jelenkor kronológiai keretei Spanyol-
amerikában. CHM VIII/3. (1964) 3 6 5 - 3 7 0 . 
Romero J. L.: A gondolkodás formái Latinamerikában 
a 20. század folyamán. CHM YIII/3. (1964) 3 4 6 - 3 5 5 . 
Kudacskin M., Mosztovec N.: A felszabadítási mozgalom 
Latinamerikában. Kom 1964. 11. sz. 1 2 1 - 1 3 0 . 
Alperovics M. Sz.: Űj munkák az 1810 — 1826 években 
Latinamerikában lezajlott felszabadító háborúról. 
NNI 1964. 4. sz. 1 5 1 - 1 5 4 . 
Kovai B. I.: A nemzeti felszabadító mozgalom problémái 
a latinamerikai országok kommunista pártjainak 
programdokumentumaiban. NNI 1964. 2. sz. 95 — 
107. 
Szibolov A.: A paraszt mozgalom Latinamerikában. Kom 
1964. 12. sz. 1 0 0 - 1 0 7 . 
Portuondo J. .4 .: Korunk fő ellentmondása és a latin-
amerikai népek • jövője. VF 1964. 3. sz. 1 1 - 1 6 . 
Jefimov A. I' .: Amerika felfedezése Ázsia oldaláról. 
VI 1964. 12. sz. 1 3 9 - 1 4 4 . [Behring, 1728.] 
Lukin B. V.: A Latinamerikába irányuló orosz tudo-
mányos expedíció 50. évfordulójához. V A N 1964. 
6. sz. 1 0 7 - 1 0 9 . 
Moomaw fV. II.: H o w e tábornok 1777. évi hadjáratá-
nak kibontakozása. E H R LXXIX/312. (1964) 4 9 8 -
512. 
Sur L. A.: A diplomáciai kapcsolatok felvétele Orosz-
ország és a latinamerikai országok között. (A. Sz. 
Junyin tevékenysége Dél-Amerikában.) VI 1964. 
8. sz. 2 1 1 - 2 1 5 . [ 1 8 8 4 - 1 8 8 9 ] 
Poliienskí I.: Tadeo Haenke természettudós és a csehek 
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érdeklődése az újkorban Latinainerika iránt. Hist 
VIII . (1964) 6 5 - 8 7 . [ 1761 -1817 ] 
Castro R. B.: Az indiai probléma Spanvolamerikában. 
CHM VIII/1. (1964) 7 6 - 9 2 . 
Masbio Ja.: Latinamerika a nemzetközi kapitalista 
munkamegosztásban. MEMO 1964. 11. sz. 2 9 - 3 9 . 
Goodrich C.: Argentina mint új állam. CSSH VII/1. 
(1964) 7 0 - 8 8 . 
Jersov I.: Két tendencia a nemzeti-felszabadító moz-
galomban Bolíviában. MEMO 1964. 7. sz. 5 4 - 6 3 . 
Skidmore Th.: G. Freyre és a korai brazíliai köztársa-
ság. Néhány módszertani megjegyzés. CSSH VI/4. 
(1964. júl.) 4 9 0 - 5 0 5 . [G. F. 1946/1956-ban meg-
jelent könyvéről.] 
Lucombe A. J.: Brazília politikai fejlődése a 20. század-
ban. CHM VIII/3. (1964) 2 5 5 - 2 8 0 . 
Kudaeskin M. F.: Harc a demokráciáért és a társadalmi 
haladásért Chilében. N N I 1964. 3. sz. 1 8 - 2 8 . 
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RUGGIERO ROMANO 
Művészet és társadalom a renaissance-kori Olaszországban 
Hölgyeim, Uraim, kedves Kollegák!* 
Nem mint művészettörténész nyúlok most az ismertetésre kerülő kérdés-
hez. Inkább a társadalommal és a környezettel, mint a művészettel és a műalkotá-
sokkal kívánok foglalkozni. Ennek a módszernek is van bizonyos érdekessége, 
bár nincs szándékomban teljes mélységében és szövevényességében tárgyalni a 
renaissancekori Olaszország társadalmának hatalmas problémáját . Tulajdon-
képpen a XV. és XVI. századi olasz élet néhány olyan pontjának feltárására fogok 
csak szorítkozni, melyeket — okkal, vagy ok nélkül — sarkalatos pontoknak 
tartok. 
I 
Michelet, De Santis, Rurckhardt óta a renaissance-kori Olaszország tanul-
mányozása hatalmas fejlődésen ment át: egyre nőtt a tudományos monográfiák, 
az eredeti interpretációk, a ragyogó szintézisek száma. Az út nem mindég volt 
könnyű, sőt néha elég veszélyes fordulatoknak lehettünk tanúi ; gondolok i t t 
elsősorban a varázserejű „renaissance" szóval való visszaélésre akár a Karoling, 
akár ;1 XII. vagy XI11. századi renaissance vonatkozásában, hogy az egyéb 
— főleg gazdasági és irodalmi — vonatkozásokról ne is beszéljek. Ezek a többé-
kevésbé nagyhangú megjelölések félreérthetőségüknél fogva komoly veszélyt 
jelentettek. Félreérthetőségük gyakran a szavakkal való já tékból fakadt: való-
jában sokáig a renaissance irodalmának, a renaissance gazdaságának, a renais-
sance gondolkodásának nevezték azt, ami tulajdonképpen csak az irodalmi, gaz-
dasági és szellemi élet újjáéledése volt, a római birodalom bukása utáni századok 
hosszú sorvadása után. Minthogy a renaissance szó elemi jelentésén (újjáéledés, 
ú j életre kelés) volt a hangsúly, több-kevesebb tudatossággal feláldozták a szó 
tudományos jelentőségét, sőt a renaissance, a Miehelet-i értelemben az emberi-
ség tavaszát , a világ újrateremtését jelentő valódi renaissance egész szellemi 
frisseségét is. 
Ez az újrateremtés természetesen nem egy perc, egy hét , vagy egy év műve 
volt; napról-napra, lassan, fokozatosan ment végbe. Kétségtelen azonban, hogy 
a változás jelei egy adott pillanatban egész élességükben megnyilvánultak, szé-
leskörűen, erőteljesen terjedni kezdtek és világosan kirajzolódtak a szereplő sze-
mélyek tudatában. 
Nehéz lenne ezt a pillanatot pontosan megjelölni, s véleményem szerint 
nem is lenne szellemileg gazdaságos feladat. Ezt figyelembe véve, én a renais-
sance nagy korszakát 1450 és 1550 közé helyezem. Vajon mi jellemzi ezt az 
" Ruggiero Romanonak, az Eeole Pratique des Hautes Etudes professzorának a Kossuth 
Klubban 1964 júniusában ta r to t t előadása. 
1 Tör t éne lmi Szemle 
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aranykort?. Tudós-nemzedékek egész sora kísérelte meg, hogy — hol kielégítő', 
hol nagyon félrevezető módon — választ ad jon erre a kérdésre. Mert valljuk he: 
a renaissance olyasféle meghatározásával, hogy az a természet és az egyén, vagy 
a l'art pour Fart elve, vagy valami más érvényesülésének korszaka, nem sokra 
megyünk. Egyetlen jellegzetes vonás kiemelése e bonyolult és sokrétű mozga-
lom meghamisítására vezetne; a renaissance-t csak teljes egészében lehet meg-
ragadni és rekonstruálni. 
Nehéz és kockázatos vállalkozás lenne énnek az összességnek a művészet-
tel való minden- kapcsolatát feltárni; erre már csak az idő rövidsége mia t t sem 
vállálkozhatom. Válogatnom kell tehát. Az általam alkalmazott válogatás azon-
ban távolról sem jelenti azt., hogy a felhozott érveket a renaissance egyedüli, 
döntő jellegzetességének t a r t om; ezek csak ismertetendő okfejtésem alapelemei. 
A történészeket — nemcsak a művészettörténészeket, hanem minden tör-
ténészt — állandóan foglalkoztatja az a probléma, hogy hogyan viselhette, az 
olasz patriciátus a kifinomult, művészi élettel szükségszerűen velejáró, jelentős 
költségeket abban az időben, mikor az olasz gazdasági élet és elsősorban a patri-
ciátus a gazdasági stagnálás korszakába lépett . Nyilvánvalóan különös ellent-
mondásról van itt szó. Kétségtelen, hogy a XV. századtól kezdődően rendkívüli 
pénzhiány mutatkozik, mivel az olaszok óriási tőkéket kö tnek le építkezésekre 
és műtárgyak gyűjtésére. Annak ellenére, hogy a köz-, magán- és egyházi építke-
zések a munkások jelentős részének munkaalkalmat jelentenek, e költségek 
improduktív jellegűek: a conspicious consumption olyan tömegével állunk szem-
ben, aminek súlyos következményei voltak az olasz gazdasági életre. A kérdés 
nemcsak gazdaságtörténeti, hanem művészettörténeti vonatkozásban is igen 
fontos: a lapjában véve azt kellene megtudni, hogy a nemjövedelmező vagyon-
tárgyakba való beruházásokat valóban szellemi és művészi érzék határozta-e 
meg (a válasz jelentős mértékben rávilágítana a középkori Wunderkainmer-töl a 
renaissance-kori műgyűjtő gondolkodásáig megtett útra), vagy egyszerűen csak 
az a körülmény, hogy a tőkéseknek nem állt rendelkezésére egyéb jövedelmező 
t őkeelhelyezési lehetőség. 
A kérdés még nincs eldöntve. A közhelyek egész sorát mondták már el 
ebben a vonatkozásban; beszéllek a kereskedelmi utak áthelyeződéséről, a ke-
reskedők szellemi lendületének meggyengüléséről, az olasz ipar végéről. . . Vég 
nélkül lehetne sorolni ezeket az üres frázisokat. Kétségkívül téves nézetek, de 
mégis súlyos következményekkel jártak, mert úgy ábrázolták az olasz patrí-
ciusokat, mint akik mindenbe belefáradva, vállalkozó kedv nélkül, magukat 
teljesen a klasszikusok olvasásának és magyarázatának szentelve, tőkéiket 
földvásárlásba fektetik, s békés járadékosokká válván, minden idejüket iro-
dalmi és művészi kedvtelésekkel töltik. Fernand Braudel La Méditerranée et le 
monde méditerranéen c. nagyszabású munkájában világosan bebizonyította, 
mennyire élő volt még Olaszország a XVI. században; hangsúlyozom, a termelés 
minden ágában csak úgy, mint a kereskedelmi elosztásban és a sokrétű pénz-
forgalomban. Ezzel a közhelyek szép építménye, törékeny vára összeomlott; az 
olasz vagyonok ilyen, az egész XVI. századon keresztül k imuta tha tó fennmara-
dása pedig nagy mértékben hozzájárulhat problémánk megvilágításához. 
De ez nem minden. Itl van ezen felül az olasz gazdasági élet jelentős szek-
tora, a mezőgazdaság is. 
A jelenség nem ismeretlen, bár ál talában rosszul értelmezik: mintha a fá-
radt, vállalkozó kedv és lendület nélküli olasz kereskedők felhagytak volna a 
kockázatos üzletekkel és pénzüket házak és vidéki földbirtokok vásárlásába fek-
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te t ték volna, liogy — egy társadalmi mimikri-jelenség befejezéseként — szép, 
nyugalmas vidéki házaikban élve megpróbáljanak beleolvadni a nemességbe. 
Az ábrázolás mindenesetre szép, de sajnos, nagyrészt hamis. Az olasz kereskedők 
tőkéjük egy részét ugyanis minden időben, még legintenzívebb tevékenységük 
idején is ingatlanvásárlásba fekte t ték ; elemi óvatosság ez. Lis a kereskedelmi 
virágzás idején az üzletemberek jó, magashozamú földet kerestek tőkebefekte-
tésre. A XV. század közepétől, de különösen a XVI. század elejétől a földbirto-
koknak két típusát keresik. Egyrészt az egyházi földbirtokot, lévén, hogy az 
egyház nagykiterjedésű földekkel rendelkezik ugyan, de igen tőkeszegény, s 
ezérl kénytelen földjei nagy részét bérbe adni. Az új bérlői; így tőkeelhelyezési 
lehetőséghez ju tnak, kénytelenek azonban beruházásokat eszközölni, mert a 
földeket fel kell javítani. Es ezekben a feljavításokban van az ügylet titka. A 
tulajdonos ugyanis nem bonthat ja fel a bérleti szerződést anélkül, hogy a bérlő-
nek vissza ne fizesse a feljavítás költségeit. Amint tudjuk, az egyháznak nincs 
készpénze s így soha sincs abban a helyzetben, hogy bérleti földjeit visszavegye. 
Az első, gazdaságilag nehéz helyzetben kénytelen egy falat kenyérért eladni a 
földeket a bérlőnek. Ezekben az ügyletekben t ehá t , legalábbis az első fázisban, 
a spekulatív jelleg uralkodik; a csendes, minden nyugalmat biztosító földbirtok 
csak később, a második, harmadik generációval alakul ki. 
Ez a spekulatív jelleg méginkább kidomborodik az ugyanezen üzletembe-
rek által kereset t földek másik t ípusánál : a mocsaras vagy szűzföldeknél. Alvise 
Cornaro, az olasz renaissance egyik legvonzóbb alakja a XVI. század közepén 
beszámol arról (meg kell említeni, hogy 1475-ben született és 1566-ban halt 
meg), milyen jól.érezte magát Piano-i villájában, „la quale é bellissima". De hol 
épült ez a csodaszép villa, a humanisták e találkozóhelye? Olyan területen, 
melyről maga Cornaro csapoltatta le a vizet, s „ez a hely most, csodálatos fel-
szabadítása folytán annyira derűs, hogy valósággal nevet". Ez a „csodálatos 
felszabadítás" csak úgy válik érthetővé, ha az olasz üzletembereket nem fáradt 
lovagoknak képzeljük, akik szórakozóhelyet keresnek, hogy nehéz, túlságosan 
nehéz munkájukat kipihenjék. 
Igy keletkezhettek új vagyonok Olaszországban; így frissülhettek fel a 
régiek. Gondoljuk meg, hogy a velencei köztársaságban pl. 150 000 hektárt von-
tak művelés alá a XVI. és a XVIII . század között. Egy 1541-ből származó okle-
vél tanúsága szerint a Morosini, Da Molin, Trevisan, Contarini. Pisani, Canal és a 
Gritti-családok is résztvetlek a feljavítási munkálatokban; — megannyi tekin-
télyes név, abból a velencei patríciátusból, amelyről a történelmi tradíció minden 
konkrét bizonyíték nélkül állítja, hogy felhagyott üzleteivel és pénzét békés, sőt 
nevetséges járadékokba fektette. 
Maradna még az a kézenfekvő ellenvetés, hogy az egyházak is fektettek 
pénzt műalkotásokba. Magam is említettem, hogy az egyház, mint földbirtokos, 
csak minimális készpénzzel rendelkezett. Ez kétségtelen. Itt azonban igen köny-
nyen feloldható ellentmondással állunk szemben. Oldalakat lehetne írni azokról 
az apátokról, akik uradalmakat és értéktárgyakat adnak cl azért., hogy kolos-
toraikat vagy templomaikat az ú j stílusnak megfelelően átalakít tassák, ugyan-
akkor azonban hagyják tönkremenni a rend egyéb birtokait. 
Azt hiszem tehá t , nem tévedek nagyon, ha azt állítom, hogy a renaissance 
legtermészetesebb velejáróinak, a fényűző életnek, a palotáknak, a műtárgyak 
iránti vonzódásnak fedezésére nemcsak régi, hanem újonnan keletkezett va-
gyonok is szolgáltak. Fontos szempontról volt itt szó, amelyet — úgy hiszem — 
sikerült ú j és helyes megvilágításba helyeznem. 
1* 
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Semmiképpen nem szándékozom azonban a renaissance-kori Olaszország 
művészete és társadalma között most rögtön ilyen primitiv összefüggést meg-
állapítani: „eleven gazdasági élet — eleven művészet" . Bár feltétlenül szüksé-
gesnek tartom megismerni annak a világnak a gazdasági jelenségeit, amelynek 
szellemi megnyilvánulásait tanulmányozom; tudom, hogy nem szabad olyan 
összefüggéseket felállítani, amelyek könnyen tévútra vezetnek. Ezért megkísér-




Ezúttal azonban mellőzöm a gazdasági szempontokat és huzamosabban 
csak művészettörténettel fogok foglalkozni, pontosabban egy ikonográfiái témá-
val, amely változatai révén lehetővé teszi a kollektív fogékonyság mozzanatainak 
felmérését. Az Utolsó ítélet hatalmas témájáról van szó, amely közös bizánci 
minta alapján ter jedt el egész Európában. Ez az őstípus az Utolsó ítélet jeleneteit 
egymás fölé helyezett síkokban ábrázolja. Fent Krisztus egy szivárványon, olyan 
méretben, hogy gyakran egyik sávból a másikba nyúlik át; két oldalán helyez-
kednek el a passió jeleit hordozó angyalok; lent vagy oldalt Szűz Mária angya-
lokkal körülvéve; még lejjebb végül a halottak feltámadása, a szenvedés és 
jutalmazás kettős övezetében. Ez a minta változások nélkül fellelhető a XI. és 
XII . század folyamán: valójában mozdulatlan, időnkívüli, mert az a megrázó 
pillanat, melyben a mindenség előtt feltárul s megítéltetik mindenki érdeme és 
bűne, kívül esik időn és történelmen, kívül esik az evilági életen. Mondhatni, 
fizikai mozdulatlanság ez; egy felsőbbrendű, extat ikus béke visszfénye, amely 
még az elítélteket is lenyűgözi; kétségbeesésüket nem lázadás, hanem inkább 
végtelen szomorúság sugallja. 
Olaszországban, a Sant' Angelo in Formis-tól (1075), a pármai baptisterium 
Antelami alkotta kapujá ig , a Torcello-i mozaikokon át a ferrarai székesegyház 
előcsarnokának oromzatáig ez a mozdulatlanság kivétel nélkül mindig érvényesül. 
A XIII. századi Olaszország, ha nem vesszük figyelembe Niccolö Pisano 
erőteljes hangját , hal lgat erről a régi témáról. De ugyanennek a századnak utolsó 
éveitől az Utolsó í té le t ábrázolása ú j ra és újra fel tűnik az egész félszigeten. 
Pietro Cavallini római Santa Cecilia-beli hatalmas freskóját Cimabue óriási mo-
zaikja követi a firenzei San Giovanni keresztelőkápolnában, majd Giotto fest-
ménye a páduai Scrovegni kápolnában. Joachim de Fiore és Dante Olaszországa 
megáll, megdermed az Utolsó ítélet víziója előtt. Nem elszigetelt esetekről van 
szó: Andrea Orcagna a pisai temetőben, bátyja, Leonardo a Santa Maria Novel-
la-ban,fest figyelemreméltó freskókat; hasonló alkotások születnek Ravennában 
(Santa Maria in Por ta ) , Toscanellaban (Santa Maria Maggiore), Vildobonoban 
(Milánó vidékén) és a következő század elején Brindisiben (Santa Maria del 
Casale). Ebben a könnyen folytatható felsorolásban kell megemlíteni Giovanni 
Pisano és utánzói kőbe vésett, erőteljes Utolsó í téleteit is. 
Mindezek az olasz ábrázolások a bizánci minta nyomán haladnak — igaz, 
olyan átdolgozásban, hogy az néha csaknem felismerhetetlennéválik.Mindegyik az 
összhatás impozáns jellegével, a pszichológiai részvétel módjának megváltozásá-
val tűnik ki. A kiválasztottakat valóban egyhangúság jellemzi; lendület nélküli 
t a r tásba merevedett alakjuk nem hieratikus ugyan, de szinte az öröm reménye 
nélküli összpontosított figyelmet fejez ki, vidámságra képtelen, aggodalmas vára-
kozást még azok részéről is, akik paradicsomi zenét szólaltatnak meg. Az érze-
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loin inkább a pokol kínjainak ábrázolásában ju t kifejezésre. De a borzalom, a 
szörnyűség ábrázolása is felszínes marad: a büntetés, éppen eltúlzolt vadsága 
miatt , elveszti reális súlyát. 
Ikonográfiái szempontból egyébként a feltámadottak közepes mére tű , 
jelentéktelen alakokká válnak; semmiben sem hasonlítanak az üdvösség váro-
mányosaihoz. Ez a jelenség világosan megmutatkozik a páduai Utolsó í té le ten 
és a Giotto-iskola freskóin is fellelhető. 
Az olaszok ábrázolta Utolsó Ítéletek nagy részére jellemző ebben a korban , 
hogy a feltámadási jelenetekből majdnem teljesen hiányoznak a halottak. Ez 
különösen a pisai Camposantoban jut kifejezésre. Orcagna művénél azonban 
más okból kell megállnunk. 
Először is a Bíró mellé, ugyanabba az ovális keretbe helyezi el a koronás 
Szüzet, aki szintén szivárványon trónol; a kardokkal felfegyverzett szép angya-
lok pedig olyan nagy helyet kapnak a kompozíció középpontjában, hogy a hori-
zontális, egymásrahelyezett zónák idáig elég szigorú sémája megbomlik. Orcagna 
azzal, hogy a freskó közepén egy elég széles függőleges térséget képez ki és így 
szinte kettéosztja azt, még a két laterális szektornak is élénk vertikális jelleget 
ad. Míg a Bíró jobbján elhelyezett üdvözültek csoportja felfele tör , addig a ba l -
oldalra tömörült kárhozottakat egy könnyed diagonális mozgással lefelé irá-
nyít ja . 
Ilyen előjelek vezették be tehát az új sémát , amely távoli forrásától eljutot t 
(riotto képzeletéig, hogy végül Michelangelo Sixtusi kápolnájában teljesedjék ki . 
Egyébként a pisai temető kompozíciója, bár nem lépi túl az említett, ál-
landó kereteket, nagy eredetiségről tesz tanúságot azzal, hogy eltekint a rossz 
szellemek és a testi fenyítés ábrázolásától. Már nagyon távol vagyunk mind 
Giotto, mind Bizánc mintáitól. Az elkárhozottak félelme, amely a büntetéstől 
való félelemmé vált , pontos megfelelője a kiválasztottakat foglalkoztató ju ta lom 
várásának. Itt kezd a várakozás az Utolsó ítélet valódi kifejezésévé válni. 
Az olasz szobrászat 1300 után még sokkal súlyosabb csapást mért a hagyo-
mányos sémára, mint a festészet. Giovanni Pisano, apja, Niccolö megoldásait is 
figyelembe véve, a Pistoia-i Sant 'Andrea templom és a pisai székesegyház szó-
székeivel olyan kompozíciókat hozott létre, amelyek határozottan bátrabb kivi-
telezésűek és nem kevésbé újszerűek, mint Orcagna alkotásai. A pistoiai áb rá -
zolásnál a művész, a szószék oldalainak a lakjá t kihasználva, majdnem teljesen 
el tüntet te a horizontális zónákra való felosztást. Különösen a Bírótól jobbra érvé-
nyesül ez, ahol az égboltot elárasztó kárhozot tak teljesen vertikális szektort 
alkotnak. Jobboldalt még fennmarad a felosztás némi nyoma az apostolok által 
elfoglalt sík és az alsó sík között, de ennek az elhatárolásnak, éppúgy mint a 
pisai szószéken, csak másodlagos szerepe van. Az apostolok, Krisztus és a fe l tá-
madottak között?úgynevezett háromszög-társalgás alakul ki: az elsők nem bíró-
ként jelentkeznek, hanem mint ügyvédek fordulnak a Megváltóhoz, kérve ő t , 
mentse fel a várakozástól a sírból kiszállottak csoportját . Ugyanezek a megjegy-
zések érvényesek a pisai ábrázolásra is, bár itt az elhelyezés annyiban változott , 
hogy a szószék két kockája ábrázolja a fe l támadást , az igazakét az egyik, a szét-
szórt kárhozattakét a másik. Ezek a faragványok sokkal kifejezőbbek a freskók-
nál, de úgy látszik, hogy Giovanni Pisano is t öbb figyelmet fordít a kárhozottak 
rémületére, mint a leendő kiválasztottak örömére. Pontosabban: az üdvösség 
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részeseivé vált fel támadottak csoportja n e m indul egyenesen az új paradicsomi 
élet felé, hanem megáll, csodálkozva, félelemmel telten, mintegy összetörve az 
ítélettől való félelemtől. Az Utolsó í télet időnkívüli koncepciója itt — vilá-
gosabban, mint a pisai Camposanto freskóján — egy időbeli folyamatnak ad 
helyet. Erre még visszatérek. 
Kompozícióinak jellegzetessége folytán az olasz XIV. század igen fontos 
állomást jelent az eszkatológikus várakozás kifejezésének fejlődésében, ugyan-
akkor a hanyat lás és a válság félreérthetetlen jeleit viseli magán. Jelentős tény, 
hogy kb. 1360-ig az Utolsó ítéletnek ennyire széleskörű ikonográfiái ábrázolá-
sával találkozunk a félszigeten, s az sem kevésbé fontos, hogy a következő év-
tizedekben, majdnem egy századon át másodrendű szerephez jut, az ilyen 
típusú kompozíciók szórványossá válnak, nem vonzzák a nagy művészeket; még 
a színezés sem képes pótolni ezt a hiányt . Röviden: Olaszországban Giovanni di 
Paolo és a Beato Angelico munkáit kivéve az egész Quat trocento alatt nem talá-
lunk többé kiemelkedő ábrázolásokat az Utolsó ítéletről. 
Az északi országokkal való kontraszt a XV. század elejétől világosan kiraj-
zolódik: py. a téma ugyanis a Rajna vidékén, Flandriában és Franciaországban 
erőteljesen újjáéled. A halált ábrázoló ikonográfiában fellelhető ellentéthez járul 
még az eszkatológikus ábrázolás diszkordanciája is, amint ez világosan ki tűnik 
Alberto Tenenti alapvető tanulmányaiból. Ebből arra következtethetünk, hogy 
Olaszország és az észak-európai országok vallásosságának eltérése, még mielőt t a 
XVI. században, Luther idejében hevesen kirobbant volna, a XIV. és XV. század 
folyamán már nagyon elmélyült. 
Tehát a XIV. század második felétől a nova aetas-ra való vallásos várako-
zás az olasz ikonográfiában mellékút ra, zsákutcába kerül. Az a tény, hogy sike-
rült megszabadulni a hagyományos bizánci mintától, kétségkívül nagy ered-
ményt je lentet t , annyira, hogy a művészek öntudatlanul is támadni kezdték az 
eszkatológikus koncepció fogalmát, amelyre az felépült. Ennek a fejlődésnek 
azonban n e m volt folytatása sem a kollektív érzelem, sem az ikonográfia terén. 
Minthogy az északi ábrázolásokat nem utánozták és nem alkalmazták 
Olaszországban, hasznos lenne megállni Angelico, Signoreili és Michelangelo el-
szigetelt, de igen jelentős alkotásainál. 
A Quattrocento nagy újítása az Utolsó ítélet ábrázolásánál annak térbeli, 
azaz földi dimenzióban való elhelyezése volt , olyan t á j a k keretébe, melyek ha-
gyományos értelemben véve semmi apokaliptikus jelleget nem muta tnak . Ez a 
különleges jellegzetesség megtalálható bizonyos olasz kompozíciókon, az északi 
kompozícióknak pedig szinte törvényszerű velejárója. Ez utóbbiak, s ezekkel 
együtt Giovanni di Paolo és Angelico alkotásai is ügyesen használják ki ezt az 
új í tást : ürügyet találtak az üdvözülésnek és a pokol kínja inak ábrázolására. Két-
ségtelen, hogy így az ú j korszak várásának új , a hagyományostól eltérően — és 
meglepően — ábrázolt kivetítésével találkozunk. Ezekben a művekben kifeje-
zéshez jut a kimondhatat lan, ábrázolásra kerül a természetfeletti. Giovanni di 
Paolo Paradiso-]ának egyik részletében egy elnőiesedett arcvonású angyal táncra 
kér egy megdöbbent főpapot , míg egy másik ugyanazt teszi egy domonkosrendi 
szerzetessel; a boldogok találkoznak, összeölelkeznek, fiatal párok sétálnak kézen-
fogva, vagy egymás szemébe nézve; sőt egy öreg szakállas barátot is l á t h a t u n k , 
amint két fiatal nővel foglalkozik. A sienai akadémián őrzött, ugyancsak Gio-
vanni di Paolo-tól származó Utolsó ítélet jobb szélén hasonló jelenetet lá tunk; 
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a meztelen és bűnbánó feltámadtakat az angyalok egy gyönyörűséges kertbe 
vezetik és a kiválasztottakból alakult egyéb párok boldogsága közepette ismét 
egy püspök látható egy apáca oldalán. Ugyanez áll Beato Angelieo alkotásaira is. 
A Saint Marc Múzeumban őrzött Utolsó ítéleten a dominikánus az ú j város falai 
előtt mérkőzik meg a paradicsomi őrjárattal . A feltámadottak már nem esde-
kelnek, hanem őszintén örülnek az üres sírok l á t t án . 
Ugyanilyen eredetiségről tesznek tanúságot Signoreilinek a XVI . században 
festett és az Orvieto-i székesegyházban őrzött hatalmas freskói. Ikonográfiájuk 
annyira újszerű — különösen a testi feltámadás jelenetében —, hogy inkább zse-
niális alkotásnak, mint a kollektív érzéshez alkalmazkodó formának kell tekinteni. 
A kiválasztottak mennybehívásakor az angyalok leszállnak megkoronázni a meg-
dicsőülteket; s bár szemüket az égre emelik, úgy tűnik, hogy erős tagjaik nem 
képesek elszakadni a földtől. 
Egyedül Buonarott i kísérli meg, hogy egységes, összefüggő képet adjon az 
ítéletről. Összehasonlíthatatlan műve természetesen elszigetelt marad t . Elszige-
telődése ellenére, vagy éppen elszigetelődése mia t t mégis úgy tűnik, hogy az 
Utolsó ítélet dinamikus és időbeli, olasz koncepciójának eszményét képviseli, 
melynek csíráit már a Trecento óta megfigyelhettük. Krisztus megjelenése a fel-
támadot tak között hatalmas kavargást idéz elő; egyetlen erő keríti hatalmába 
az egész emberiséget, \elkápráztatva azt természetfölötti dinamikájával: az 
óriási kompozíción nincs egyetlen hely sem, ahol ez a kavargás ne éreztetné hatá-
sát. De Michelangelo kompozíciójának jelentőségét még inkább felmérhetjük az 
alkotás egy másik eleméből: egy csapásra kiküszöböl minden szentet, csak a 
Szűzanyát kíméli meg, aki magábazárkozott, félénk, merengő; mintegy elhatá-
rolja magát fia ciklopszi munkájától . 
Az egyetemes ítélet így végül is tisztán emberi drámává alakult; nem 
mintha a metafizika problémái nem érintenék, de mert kizárólag embereket 
— jókat vagy rosszakat — vonultat fel; csak az emberek találkozását ábrázolja, 
azzal, aki ineg akar ta váltani őket; azzal, aki lehetővé tette a megváltást. Csak 
e rövid ikonográfiái áttekintés után lehet a sixtusi kápolna freskóin az Utolsó í té-
let végső soron új, összefüggő ábrázolását felismerni. Az óriási fal azt a gondolatot 
sugallja, hogy az utolsó ítélet nemcsak az idők végezetével képzelhető el, nem 
időn kívüli; még kevésbé végső leszámolás, amely arra hivatott , hogy az isteni 
harag iránti félelmet táplálja, hanem — éppen ellenkezőleg — egy szüntelenül 
jelen levő örökös kategóriát ábrázol, mint az igazság egyik megnyilvánulását. 
E rövid áttekintés után meg kell állapítanunk, hogy az ikonográfiái minta 
a XI—XV. század folyamán mutatkozó különbségek és fejlődés ellenére is vál-
tozatlan maradt; ezzel szemben a Quattrocento és a Cinquecento között ugyanez 
a minta gyors felbomlásának, majdhogy nem teljes elhagyásának vagyunk tanúi; 
ezt a felbomlást a XVI. és XVII. század folyamán új formák követik. 
Ha meg akarjuk állapítani a művészi forma és a társadalom közötti össze-
függéseket ezzel a fejlődéssel kapcsolatban (amely Michelangeloval forradalom-
má válik), két út áll előttünk. 
Az első út — melyet egyáltalán nem tartok jónak — valamiféle ellenpont 
létesítésében állna az Utolsó ítélet ikonográfiái és konceptuális formáinak fejlő-
dése között: követni az egyház egyébként igen merev álláspontját e problémával 
szemben; tanulmányozni a költők és filozófusok különböző értelmezéseit, és a 
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továbbiakban a művészetet a filozófiával, a költészettel vagy a teológiával ma-
gyarázni: mindez önkényes és terméketlen módszer. 
Önkényes, mert ez t\z ellenpont egy olyan válogatott társaság szövegei alap-
ján készülne, amely többnyire nem tör t ki, nem törhetet t ki saját környezetéből. 
Terméketlen, mert még ha k imuta tha tó is egy ado t t értelmiségi csoport 
ideológiai befolyása, ebből csupán a festményt lehetne magyarázni, de nem a 
festőt, még kevésbé a kor t . 
Őszintén szólva nem értem a Giorgione „Tengeri vihar-"ának értelmezésére 
irányuló erőfeszítéseket: nem sokat mond az sem, ha t u d j u k , hogy nem tárgy nél-
küli festménnyel állunk szemben, hanem Jupiternek egy nimfa, pontosabban lo 
iránti szerelme ábrázolásával; ha megállapítjuk, hogy ennek irodalmi forrása 
Ovidius Metamorphoses c. munkája első könyvének 569—747. sora, s hogy a 
baloldalon álló pásztor a valóságban Mercurius. Készséggel elismerem, hogy az 
értelmezés pontos; be lehet mutatni azt is, hogy Jupi ter és Io szerelmének témája 
milyen mértékben érdekelte Velence művel t köreit és hogy a mitosz ábrázolása 
mennyiben esett egybe néhány „humanizáló" patrícius többé-kevésbbé érzelmes 
kalandjaival . Rendben van, de aztán hogyan lehet ezt a játékot a művészet és 
társadalom közötti kapcsolatnak nevezni? A legjobb esetben egy kép kialakulá-
sát magyarázták meg, de semmiképpen sem az alkotó helyét egy közös társa-
dalmi zónában. Csak a „Tengeri v ihar" - t magyarázták meg és nem Giorgionet, 
még kevésbbé a renaissance művészetét. 
Mert végül is el kell fogadni, hogy az olasz renaissance léte olyan tény, 
amely nem csak Észak- vagy Közép-Olaszország néhány városának „nagy csa-
lád ja i t " érintette. Ezek a festők a renaissance festői, és nem csak azért , mert a 
filozófia filológiai korszakában, „tehát az eredeti antik szövegek ismeretének és 
rekonstruálásának korszakában" éltek. Ez a magyarázat túlságosan egyszerű és 
veszélyes, mert nem lenne nehéz k imuta tn i — ki is mu ta t t ák —, hogy a renais-
sance előtt már több ilyen filológiai korszak létezett . Ami ezt az utolsó fázist jel-
lemzi — és ezt kell a történésznek kiemelni —, ez az, hogy minden előbbitől el-
térő módon szerveződik, mert az emberek szellemi felkészültsége — minden em-
beré, nemcsak egy bizonyos zártkörű csoporté —• új elemekkel gazdagodott . 
Egy másik lehetséges utat is emlí tet tem, amely bizonyára sokkal nehezeb-
ben járható: de sokkal értékesebb eredményekhez vezethet. Itt abból kell kiin-
dulni, ami valóban új a renaissance-ban. Jegyezzék meg jól: ami új; és nem csak 
a középkor művészetéhez viszonyítva ú j . Arról az. új vonásról van szó, ami meg-
van a renaissance művészetében, és nem lehetett meg a középkor művészetében. 
A renaissance mítoszai, utalásai, szimbólumai, sőt maga a renaissance művészet 
is létezett már a középkorban, a középkor hatalmas szellemi örökségében, s vég-
eredményben e kor festői fel is használhatták volna. Képzeljük el egy pillanatra 
Jupi ter és Io szerelmének egy XII. vagy XIII . századi festményen való ábrázolá-
sát: ez azért nem lett volna renaissance festmény; mint ahogy Giorgione képének 
sem Jupi te r , Io és Mercurius allegorikus jelenléte ad ja meg renaissance-jellegét; 
ez csak bizonyos intellektuális vezetőkörök szellemi fejlődésének egy adott pil-
lanatban uralkodó ízlését mutatja. 
De ne vigyük túlzásba a műkereskedő-szerepet. Valójában nem elég, ha 
egy mecénás megad valami renaissance-kori „modern" témát , ettől még a meg-
bízott művész munkája nem lesz modern. Egészen más dolog kell ehhez; az, 
. hogy érzéke legyen a modernséghez. Ezzel az érzékkel a művészt semmilyen meg-
határozott környezet nem ajándékozhatja meg, annak ő benne kell élni, az őt 
körülvevő közösség által átélt, asszimilált tapasztalat gyümölcseként. Mindazok 
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a témák, amelyeket szívesen neveznék „filológiai" jellegűeknek, nem kölcsönöz-
hettek ú j erőt a művésznek, aki csak a közös örökséget jelentő érzelmekre, gondo-
latokra, érzetekre reagálhatott , nem pedig egy irodalmi vagy filozófiai kör sugal-
mazására. Ne tévesszük össze az ízlést és a társadalmat . 
Jól/látom egy ilyen javaslat kockázatait : megtörténhetik, hogy olyan hatá-
rozatlan, differenciálatlan formuláknál kötünk ki, min t „modernség", „individua-
lizmus", „természet iránti érzék" és hasonlók: ezekről már hosszú és eredmény-
telen tapasztalataink vannak. Nincs szándékomban Önöknek ilyen javaslatokat 
tenni, annak ellenére, hogy úgy hiszem, egyesek közülük még értékes szolgála-
tokat tehetnek. 
Azok közül a jelenségek közül, amelyeket ú jaknak találok a renaissance 
művészetében — a XV—XVI. században —, szerintem különösen egy elem kap 
rendkívüli fontosságot : az idő. De ha az időre esik a választásom, ez még egyál-
talán nem jelenti azt, hogy az olasz renaissance-t egyedül az időnek egy új , for-
radalmi értelmezése jellemzi. Ezzel csak annyit akarok mondani, hogy az idő 
egyik legfontosabb komponense annak a hatalmas közösségnek, ami t renais-
sance-nak nevezünk. Nem arról van szó, hogy felsoroljuk az időre vonatkozó 
különféle tanokat Szent Ágostontól a renaissance-ig, mert ily módon újra csak 
vitákba bonyolódnánk az intellektuális állásfoglalásokkal. Amit tudnunk kell, az 
az, hogy az időre vonatkozó keresztény álláspontból kiindulva (ez az álláspont 
hosszú időn keresztül befolyása alatt t a r to t t a a környező közösséget) az idő értéke 
a folyamatos, századokon át tartó fejlődés és a XV. században bekövetkezett, 
ugrásszerű fejlődés során megváltozott. Ne térjünk most ki a Machiavellinél újra 
megtalálható görög gondolatra, az anaciklózisra. Nem arról van szó, hogy az időt 
a középkortól a renaissance-ig továbbra is állatövi jegyekkel ábrázoltak-e, vagy 
új , hellenikus vagy egyéb formában, ovidiusi vagy egyéb hatásra készült-e ez az 
ábrázolás. Ez a kérdés lehet — és volt is — gyümölcsöző tudományos kutatások 
tárgya, de a valóságos probléma nein ebben rejlik. A döntő ' i t t az, hogy az embe-
rek — minden ember — alapjában véve ú j , pontosabb, emberibb időérzékre tesz-
nek szert. Az orae inaequalest a 24 órával, vagy az óra számlapjának 12 órájával 
helyettesítik. Ennek az időszerkezetnek nemcsak technikai vonatkozásban van 
jelentősége (ezt a XIV. századi Olaszország sok városában felállított számos to-
ronyóra világosan muta t j a ) , hanem intellektuális következményei miat t is. Amint 
azt Marc Bloch igen szerencsésen megjegyzi, „a középkori társadalom arról álmo-
dott , hogy emlékezet szerint fog élni; de az emlékezet sok szempontból igen meg-
bízhatatlan tükörnek bizonyult". Csak most., a XV. és XVI. században, a pontos 
időérzék kialakulásával különül el az emlékezet a szokástól, csak ekkor válik az 
idő Isten tulajdonából az ember tula jdonává. Jacques le Golf szerencsés megfo-
galmazása szerint csak most szentesül az egyházi idő és a kereskedő idejének 
elkülönítése. Ez az elkülönülés most már nemcsak az intellektuális körök, de az 
egész társadalom tuda tába behatol:' a középkori társadalommal szemben a 
renaissance egész olasz társadalmát az idő meghódítása jellemzi. 
El kell vetni azt a tévhitet, hogy a humanista mozgalom új kul túrá t , új 
fogalmi kereteket, ú j intellektuális felkészültséget hozott létre, amely aztán 
az iskolák, könyvek, festmények ú t j án többé-kevésbé elterjedt az olasz és az 
európai társadalomban. A humanista világ ugyanolyan kulturális világ volt, 
mint amilyen már sok, nagyon sok akadt . Az egyetlen, az óriási forradalmi különb-
ség abban áll, hogy ezek a humanisták olyan elvek hordozói voltak, amelyek már 
századokkal előbb kezdték elárasztani az olasz életet. Ezek az elvek lassan érle-
lődtek és lassan váltak közös örökséggé, ekkor aztán a humanisták köre vala-
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milyen módon elméletbe foglalta azoka t és bizonyos mértékig hozzájárult rend-
szerbefoglalásukhoz. Nem a klasszikusoktól tanulták az ú j időérzéket, a tér, a ha-
lál, vagy a szerelem ú j érzékletét, ü e jobban megértették a klasszikusokat, ahogy 
a szerelem, a halál, a tér és az idő ú j érzéklete általánossá vált és a szövegek en-
nek megfelelően visszhangra feltek a XV. századi emberek agyában és szívében. 
Ha Léon Bat t is ta Alberti elsőként is foglalta elméletbe az idő értékét az 
ember életében, ez nem tula jdoní tható Alberti különös értelmi képességének. 
Valóban nagy intelligenciájú ember volt , de nem ju to t t volna el az idő fogalmi 
meghatározásához, ha egy gazdasági, emberi, a régi idő fogalmától különböző 
időérzék nem hatolt volna már be minden olasz társadalmi osztály tudatába. 
Ha a költők érzékibb módon ábrázolták a szerelmet, ez nem azért tör tént , mert 
Ovidiust vagy Horat iust olvasták, hanem mert kapi tány és katona a keresztes-
hadjára tok kalandjaiból a szerelem sokkal konkrétebb felfogását hozta magával, 
mint amilyen a középkori Nyugat-Európában uralkodott . Csak amikor a szere-
lemnek ez a felfogása a gyakorlatba is átment — ehhez még évszázadokra volt szük-
ség —, csak akkor olvasták Horatiust és Ovidiust inás, érzőbb, emberibb látással. 
A humanizmus és a renaissance kétségkívül forradalom volt, de a forrada-
lom csak akkor hozhat ja meg gyümölcseit — mint a humanizmus és a renais-
sance —, ha mélyen gyökerei ver egy társadalom talajába. Az idők folyamán 
ugyan módosítja ezt a társadalmat, de végső soron belőle fakad. 
Az előbbiekben már beszéltem az utolsó ítélet témájának fejlődéséről a 
XII—XVI. századi olasz művészetben és helyenként rámutat tam ezen alkotások 
fokozatos elvilágiasodására. Szeretném hangsúlyozni, hogy okfejtésem sokkal 
könnyebb lett volna (de egyben kevésbé meggyőző is), ha ezt az elvilágosiasodást 
a portrén mutatom be. Könnyű le t t volna bemutatnom, hogyan diadalmaskodik 
az arckép, amely m á r nem elvont ábrázolása egy szimbólumokkal, az Isten által 
kijelölt helyét és rangjá t materializáló jegyekkel kifejezett személynek, hanem az 
időben, a térbeli és időbeli valóságban örökíti meg az egyént, nem örökkévaló 
lényegében, hanem múlékony létezésében, melyet a művészetnek éppen ez az ú j 
funkciója van hívatva halhatat lanná tenni. Én viszont az utolsó ítélet t émájá t 
választottam, ezt a sokkal szigorúbb kísérleti eszközt. A halottak feltámadása, 
számadásuk az istenséggel megsemmisíti az időt: az ítélet pillanatában a múlt, 
az egész múlt jelenné válik és jövő nem létezik többé. Elvileg tehá t nincs lehető-
ség időbeli elemek beiktatására. Ennek ellenére az idő betör erre a területre is, 
ahonnan tulajdonképpen ki van rekesztve. Jól jegyezzük meg; az emberi, egzisz-
tenciális idő, nemcsak a természetes, mechanikus idő. Még a végítélet drámai pil-
lana tába is betör a jelen, hogy ellentmondjon az örökkévalóságnak. Kizárólag ez 
az idő az, amely lehetővé teszi, hogy megragadjuk egyes alkotások renaissance 
jellegét, más alkotások középkori jellegét. Mert a szigorú ikonológiai vizsgálat 
szempontjából az Utolsó ítélet t émá jának még a Quattrocento a la t t és a XVI. 
század elején is két ellentétes, de valóságos oldala van. Ikonográfiái mintájának 
fejlődése világossá teszi, hogy milyen messzire vagyunk már az eredeti bizánci 
felfogástól. De egyben kénytelenek vagyunk elismerni, hogy eszkatológikus vo-
natkozásban a középkor még nem ér t véget, hogy még a XVl. század közepén is 
élő valóság: ebben a vonatkozásban az Utolsó Ítélet hosszúéletű initosz, amely 
az első keresztény századoktól a XVII . századig eleven marad. 
* 
Nem hiszem, Hölgyeim, Uraim és kedves Kollégák, hogy felelni tud tam 
volna a tárgyköröm által felvetett minden kérdésre. Hogy ezt meglehessem, a 
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könnyebbik utat kellett volna választanom. Én azonban inkább az általam elfo-
gadhatónak tar tot t , és — ha a hiúság nem téveszt meg — határozottan eredeti 
magyarázatot választottam, a renaissance-kori Olaszország gazdasága és társa-
dalma közötti kapcsolat bemutatásával. Majd kife j te t tem, hogy az Utolsó Íté-
let témakörébe, amely már magában véve is hozzáférhetetlen kellene legyen az 
ú j fogalmak számára, hogyan hatolt be egy új, vagy legalábbis újszerű módon 
értelmezett fogalom: az idő. Végül talán túlságosan is védelmembe vettem az 
olyan történelmet, melyben a „ társadalom" kifejezés mintegy testet ölt, s hang-
súlyt kap, eltávolodva azoktól az irodalmi és filozófiai törekvésektől, amelyek 
minden nemességük ellenére is egész kuta tás i területeket tehetnek vérszegényekké. 
Ha talán túlságosan is ezt az utóbbi szempontot hangsúlyoztam volna ki, 
kérem, ír ják ezt a tanulmányaim, a közös tanulmányok iránti őszinte lelkesedés 
számlájára. 
BENDA KÁLMÁN 
A jozefinizmus és jakobinusság kérdései 
a Habsburg-Monarchiában 
(Eredmények és feladatok a legújabb kutatások tükrében) 
Évtizedeken á t visszatérő megállapítás volt, hogy a históriaírás elhanya-
golja á Habsburg-Monarchia XVI i I. század végi történetének a kuta tásá t . 1 
í lgyanakkor, amikor részletfeldolgozások és összefoglaló munkák egész sora fog-
lalkozott a harmincéves háború időszakával, 1. Lipót korával, vagv később inár 
a X I X . századi problémákkal és főleg az 1848/49-es eseményekkel, amikor egyes 
korszakok forrásanyagának feltárása és közreadása a legaprólékosabb részletekig 
e lment , a jozefinizmus ideje, az 1780—90-es-évek története mostohagyermeke 
marad t a történetírásnak. Ennek csak részben lehetet t oka az, hogy II. József 
személye és politikája a történészek legtöbbje előtt ellenszenves vol t . Az osztrák 
katolikusok egyik része mai napig nem bocsátotta meg neki a katolikus egyház 
hatalmának visszaszorítására hozott rendeleteit, míg a magyar nemesi és naciona-
lista történetszemlélet képviselői a rendi alkotmány elleni rendelkezései miatt 
háborogtak, amelyek Magyarországnak az összmonarchia egységébe való beol-
vasztását célozták. Az egyéni ellenszenvnél komolyabban eshetett latba, hogy 
min t minden nagy történelmi forduló, a XVIII. század vége is roppant bonyolult 
kérdéseket vet fel az élet egész területén. Nem kisebb problémákról van szó, 
min t pl. a feudalizmusnak ekkor m á r a Habsburg-Monarchiában is jelentkező 
válsága, a józsefi abszolutizmus jellege, gazdasági és társadalmi alapjai , a rendi-
nemesi restauráció, másrészt pedig a polgári forradalom irányába mutató, a 
jakobinus mozgalmakban kicsúcsosodó politikai és társadalmi megmozdulások 
súlya, az osztrák, magyar, cseh és délszláv felvilágosodás kezdetei, ezzel kapcso-
la tban a polgári nemzeti öntudat kialakulása, II. József és II. Lipót személye,, 
politikájának i ránya. Csupa olyan kérdés, amelyhez a történetírás hosszú időn át 
nem tudott, talán nem is akart hozzányúlni. 
Az utolsó évek során viszont éppen ez a korszak a nemzetközi érdeklődés 
és kutatás egyik középpontjába kerü l t . Átfogó kérdések mellett elsősorban azok 
az évek és események kerültek előtérbe, amelyekben, 1789-től 1795-ig, a belső és 
külső ellentétek te t tekben robbantak ki, mintegy bizonyítva, hogy a történet-
írókat mégis mindenekelőtt az áramlatok cselekvésbe fordulása érdekli. Ezeknek 
az ú j kutatásoknak az alapján ma m á r sok mindent tisztán, vagy tisztábban lá-
tunk . Éppen ezért, talán nem lesz hiábavaló, ha — anélkül, hogy teljességre töre-
kednénk— számbaveszünk néhány eredményt és rámutatunk egy sor még meg-
oldásra váró fe ladatra . 
1
 Ld. Hanns Schütter megjegyzését Mitrofanov alább idézendő munkájának előszavában} 
V. 1.; Szekfű Gyula szavait ugyanezen m u n k a ismertetésével kapcsolatban: Századok, 46 (1912) 
299. 1.; Frit: Valjavec: Der Josephinismus. München. 1945. VII. 1. 
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A jozefinizmus 
II. József átfogó, modern biográfiája ugyan mai napig nem született meg, s 
lépten-nyomon Mitrofanov félévszázaddal ezelőtti munkájára vagyunk utalva,2 
a józsefi politika, a jozefinizmus részletkérdéseivel azonban több tanu lmány is 
foglalkozott. 
Elöljáróban azonban tisztáznunk kell, hogy mit ér tünk jozefinizmuson. 
A II. Józseffel foglalkozó, főleg polgári irodalom egy tekintélyes része ugyanis 
csak a császár egyházpolitikáját nevezi jozefinizmusnak, s ez nem pusztán ter-
minológiai kérdés. Az egyházpolitikai vonatkozásoknak, nem egyszer József poli-
tikája egészének rovására történő kiemelése és előtérbe állítása ugyanis ki-
mondva vagy kimondatlanul azt a látszatot kelti, hogy a jozefinista rendszer 
kulcsát és lényegét ebben találhatjuk meg. Eduard Winter a jozefinizmus (a szó 
nála az osztrák reformkatolicizmust jelöli) történetéről írt könyve utószavában 
megjegyzi ugyan hogy az egyházi reformok szervesen illeszkednek József poli-
tikájának egészébe,3 magukban a fejtegetésekben azonban ez egyáltalában nem 
tükröződik. A jezsuita Ferdinand Maass viszont (számára a jozefinizmus ,,az 
államegyházi törekvéseket, közelebbről a felvilágosodás kora egyik katolikus 
államának a katolikus egyházzal való harcos ellentéteit" jelenti) kereken kije-
lenti: József egyházpolitikáját el kell választanunk attól az egyetemes eszme-
áramlattól, amelyet „egyesek szeretnének szintén jozefinizmusnak nevezni".4 
A megjegyzés Fritz Valjavecnek szólt, aki az egész józsefi politikának „mint 
politikai és világnézeti á ramlatnak" az egységét hangsúlyozta, s ezen belül még 
csak nem is helyezte középpontba az egyházi reformokat.5 Hogy pedig Maass 
nem áll egyedül felfogásával, az nyilvánvalóvá vált a bécsi Institut für Öster-
reichkunde által 1964 tavaszán a felvilágosodás és jozefinizmus problémáiról 
Sankt-Pöltenben rendezett háromnapos ülésszakon, ahol a jozefinizmus megje-
lölést minden előadó az egyházpolitikára vonatkoztat ta. Ennek az egyházpoli-
tikának a felvilágosodással való kapcsolatairól a konferencián sok szó eset t , de 
majdnem semmi a józsefi politika egészébe való betagolódásáról.6 
2
 Paul v. Mitrofanov: Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit. Aus dem Russi-
schen ins Deutsche übersetzt. I — II. köt. Wien. 1910. 
3
 Eduard Winter: Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholi-
zismus, 1740—1848. 2. kiad. Berlin. 1962. 357. s köv. 1. — A mű 1. kiadása: Der Josefinismus 
und seine Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte Österreichs. 1740—1848. Brünn—Mün-
chen—Wien. 1943. 
4
 Ferdinand Maas«: Der Josephinismus. Quellen zu seiner Geschichte in Osterreich. 
I—V. köt. (Fontes Rerum Austriacarum. II/71—75. köt.) Wien. 1951—61. Az idézett szavak: 
V. köt. XVII. 1. 
6
 Fritz Valjavec: Der Josephinismus. Zur geistigen Entwicklung Österreichs im achtzehn-
ten und neunzehnten Jahrhundert . 2., wesentlich erweiterte Auflage. München. 1945. — A könyv 
gondolatmenetének rövid összefoglalása, uő.: Der Josephinisnuis als politische und weltanschau-
liche Strömung (Stufen und Wandlungen der deutschen Einheit. Hrsg. von Karl v. Räumer und 
Theodor Schieder. 1943. 114. s köv. 1.). 
0
 11. 1 listorikertagung. „Aufklärung und Josephinismus in Österreich." 22—26. März 
1964. St. Pölten (Programm). — L d . m é g Erich Zöllnern?.k az ülésszakon elhangzott e lőadását : 
Bemerkungen zum Problem der Beziehungen zwischen Aufklärung und Josephinismus. (Öster-
reich und Europa. Festgabe für Hugo Ilantsch zum 70. Geburtstag. Graz—Wien—Köln. 1965. 
203. s köv. 1.) Ausztria története c. munkájában Zöllner ezt írta: „Das Kernstück der josephini-
sohen Gesetzgebung bilden die kirchcnpolitischen Massnahmen und Verordnungen." (Geschichte 
Österreichs. Wien. 1961. 324. 1.) 
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A magunk részéről Valjaveccel értünk egyet , s a jozefinizmus megjelölést 
mindig a II. József által megtestesített politikai törekvések egészére használjuk.7 
Ami mármos t a jozefinizmus jellegét, a József által képviselt felvilágoso-
dot t abszolutizmus hovatartozását, céljait, gazdasági, társadalmi és politikai 
törekvéseit illeti, viszonylag nem sok, ami ezeknek a kérdéseknek a felderítésé-
ben az utóbbi évtizedekben tö r tén t . A részletmunkák felől próbálva az összefog-
laló műveket megközelíteni, azt kell megállapítanunk, hogy az érdeklődés első-
sorban a jozefinizmus filozófiai alapjai, az osztrák felvilágosodás eszmei előzmé-
nyei felé fordult , s.a fő figyelem itt is az egyházi reformokra irányult. 
Eduard Winter , már említet t könyvében, az egyházon belül ható reform-
eszmék, elsősorban a század közepétől kibontakozó katolikus felvilágosodás ter -
jedését kíséri aprólékos részletességgel végig, nem is annyira Ausztria, mint 
inkább Csehország vonatkozásában. Központi alakja Gerhard van Swieten, 
„Bécs nagyjai"-nak szellemi vezére. Winter úgy látja, van Swieten nyerte meg 
Mária Teréziát az első egyházi reformoknak, s az ő elgondolásai érvényesültek 
II. Józsefnél is, bár már nem közvetlenül, hanem munkatársa és barátja, Kari 
Anton Martini személyén keresztül, aki a bécsi egyetem természetjog profesz-
szora és egyben a trónörökös József nevelője voll.8 Heinrich Benedikt még 
messzebb nyúlt vissza, s a jozefinista egyházi reformokat közvetlenül a janze-
nizmusból vezet te le. Vizsgálódásainak summája az a meghökkentő megállapítás, 
hogy a „jozefinizmust" (azaz a 80-as évek egyházi reformjait) ugyan II. József-
ről nevezték el, de elindítójuk még I. József volt az 1700-as évek elején.9 
Winter és Benedikt igenlően állnak József egyházi reformjai mellett, s 
mindketten úgy vélik, hogy a császár pusztán megvalósításra segítet te azt, ami 
az egyházban is már évtizedek óta ért. Velük szemben Ferdinand Maass, aki egy 
egyházi dogmatikus-apologetikus álláspontról elutasítja József törekvéseit, k é t -
ségbe vonja, hogy ennek a politikának bármi köze lelt volna az egyházi, belső 
megújulási elképzelésekhez. Maass az eszmék síkjáról a politika mezejére tolja á t 
József egyházpolitikáját, s a racionalizmusban gyökerező államérdek (Staats-
raison) gondolatát hangsúlyozza, amelyből az állam-egyház megvalósítására való 
törekvés (azaz az állami hatalomnak az egyházban való érvényesítése) fakadl .1 0 
Az egyház nem érthetett egyet az állam „brutál is beavátkozásá"-val legbelsőbb 
ügyeibe, s védte jogait. Ennek a küzdelemnek, mely már az 1760-as években 
7
 A magyar történetírás különben (bár időnkint egyesek a jozefinizmus kifejezést osztrák 
mintára haj landók voltak csak az egyházpolitikára vonatkoztatni) sohasem választotta el az 
egyházi reformokat József politikájának egészétől, s nem is helyezte a középpontba azokat . 
Lel. Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. 1—III. köt.. Bpest. 1884—88; 
Mályusz Elemér: A Türelmi Bendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Bpest. 1939. 101. 
s köv. I.; Szekfü Gyula: A XVIII. század ( H u m a n — S z e k f ű : Magyar tör ténet . 3. kiad. V. kö t . 
Bpest. 1936) 43. s köv. 1.; II. Balázs Éva stb. (szerk.): Magyarország története 1526—1790 
(Egyetemi t ankönyv . Magyarország története. II. köt. Bpest. 1962) 128. s köv. 1. (A vonatkozó 
részt II. Balázs Éva írta); Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története. 1. köt. Bpest. 1964. 
392. s köv. 1. (A vonatkozó részt Vörös Antal írta.) 
s
 Winter: i. m . főleg 34. s köv., továbbá 101. s köv. 1. 
9
 „Der Josephinisinus wurde nach Joseph II. benannt , aber er begann bereits mit Joseph I. 
und der Verbreitung des Jansenismus in Österreich." Heinrich Benedikt: Der Josephinisinus 
vor Joseph IL (Österreich und Europa. Festgabe für Hugo Hantsch zum 70. Geburtstag. Graz— 
Wien—Köln. 1965. 183. s köv. 1.) Zöllner is úgy véli: „Der Josephinismus wurde nicht v o n 
Joseph II. geschaffen." (Geschichte Österreichs, 327. 1.) — A janzenizmus XVIII. század eleji 
hatására Ausztriában Benedikt ál tal nem ismert érdekes adatokat hoz Max Braubach: 
Geschichte und Abenteuer. Gestalten um den Prinzen Eugen. München. 1950. 373. s köv. 1. 
>a A jozefinista egyházpolitika lényege Maass szerint: „Die schrankenlose Einflussnahme 
des Staates auf alles kirchliche zu begründen und zu rechtfertigen." Maass: i. in. I. köt. X I X . 1. 
a j o z e f i n i z m u s é s j a k o b i n u s s á g k é r d é s e i a i i a h s b u h c - m o n a H c i I I á b a n 403 
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megindult , az állam részéről Kaunitz kancellár volt, a vezére. Maass benne látja 
II. József rossz szellemét, aki „a jóakaratú és őszintén vallásos uralkodói" egé-
szen a pápasággal való törésig j u t t a t t a . 1 1 
Ezek a vizsgálódások annyit megmutatnak, hogy József koncepciójának 
filozófiai alapjait keresve, bizonyos másodlagosan érvényesülő eszmék (janze-
nizmus, febronianizmus stb.) mellett elsősorban a francia felvilágosodás államel-
méletére, a természeti jog hatására kell figyelnünk. 
A jozefinizmus és a. felvilágosodás 
Már Mályusz Elemér rámuta to t t arra, hogy Józsefre a francia felvilágoso-
dás eszméi nem közvetlenül s nem is a maguk eredetiségében, hanem német köz-
vetítéssel, elsősorban Samuel Pufendorf munkáin á t hatottak.1 2 Míg Eduard 
Winter,13 majd az amerikai Robert Kann,1 4 legutóbb pedig Hugo Hantsch1 5 úgy 
vélték, hogy a császár a felvilágosodás filozófiáját teljesen magáévá t e t t e (Kanu 
az ekorbeli osztrák kulturális fejlődés eszményképét is a felvilágosodott Sonnen-
felsben vélte megtalálni), — mások József felvilágosodott voltának korlátaira 
hívták fel a figyelmet. Ahogy Erich Zöllner nemrég megjelent tanulmányában 
megállapította: 11. József viszonya a felvilágosodás eszméihez semmiképpen sem 
volt egyértelmű. A deizmust elítélte és elutasította, sőt a kortársak kiemelik 
hívő katolicizmusát, ami azt muta t j a , hogy bár a felvilágosodás tanaiból több 
mindent magáévá t e t t , világnézete féllábbal még az „ancien régime" világában 
gyökerezett. Alátámasztja ezt a megállapítást az, hogy a császár hívei, a jozefi-
nisták sem voltak mind aufklaristák. Közülük, elsősorban a kormányhivata-
lokban, Zöllner nem egyről tudja bizonyítani, hogy ellenségesen állt szemben a 
felvilágosodás eszméivel. A tétel ellenpróbájaként pedig ott áll Karl von Zin-
zendorf gróf trieszti kormányzó, később konferencia-miniszter, az osztrák poli-
tikai élet egyik vezéregyénisége, aki a felvilágosodás embere, de nem jozefinista.18 
Valjavcc már említett munkájában lényegében ugyanezt a megállapítást 
úgy fogalmazta meg, hogy a jozefinizmus filozófiai alapjai a felvilágosodás korai, 
mérsékelt és theisztikus tanításain nyugodtak. Ez a filozófia átmenetet alkotott 
11
 Ld . Maass: i. m. II. köt. Iiev., különösen XXVII. l.(Wínternek erre vonatkozó megjegy-
zései: i. m. 358. s kiiv. 1.) és uő. : Vorbereitung und Anfänge des Josephinismus. Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. I. köt. 1948. 289 s köv. 1. Egyébként Georgine Holzknecht már 
ötven esztendővel ezelőtt is úgy vélte, hogy Józsefet reálpolitikai, sőt anyagi meggondolások 
vezették, így a kolostori vagyon lefoglalásából várható haszon. (G. Holzknecht: Ursprung und 
Herkunft der Reformideen Kaiser Josephs II . auf kirchlichem Gebiete. Wien. 1911.) Lényegében 
ez a véleménye A. Posch-nak is, azzal a hozzáadással, hogy „der Josephinismus entbehrt . . . 
überhaupt einer geistigen Tendenz; er will nur das Staatskirchentum bis ins kleinste Detail 
durchführen und hofft hie bei sogar dem religiösen Leben zu dienen." (Vom Weg des Abendlandes, 
Graz. 1948. 180. 1.) Maäss fejtegetéseinek min tegy summázása, minden önálló gondolat nélkül, 
rendtársának, Herbert Rieser-nck a könyve: Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben. 
Der Kampf der Kirche um ihre Freiheit. Wien. 1963. Ugyanakkor tekintélyes katolikus történé-
szek nem fogadják el Maass álláspontját. Így Max Braubach (Historisches Jahrbuch. 71. köt. 
1952. 446. 1.) vagy még inkább a becsi egyetem teológiai karának professzora, Josef Wodka 
(Kirche in Österreich. Wien. 1959. 300., 308. s köv. 1.). 
n
 Mályusz: A Türelmi Rendelet, 104. s köv. 1. 
13
 Eduard Winter: Joseph II. Von den geistigen Quellen und letzten Beweggründen seiner 
Reformideen. Wien. 1946. 23. 1. 
14
 Robert A. Kann: A Study in Austrian Intellectual History. From late Baroque to Roman-
ticism. New York. 1960. II. József felvilágosodott eszméire főleg 123. s köv. 1. 
15
 Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs. IL köt. Graz—Wien—Köln. 1955 . 224. 
s köv. 1. 
16
 Zöllner: Bemerkungen . . . 214. s köv. I. 
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a hagyományos^ még vallási kötöttségeken nyugvó és a forradalmasodé világi 
jellegű, polgári szemlélet közt, ahogy József politikájában is haladó és konzer-
vatív vonások keveredtek.1 7 
Végeredményben tehát a korai francia államelmélet tanai német közve-
títéssel érkeztek Ausztriába, letompítva és megszűrve, és Sámuel Pufendorf, 
ma jd Christian Wolff volt az, aki a forradalmi elméletet az abszolút monarchia 
testéhez idomította. Eszerint a „társadalmi szerződés' -sei a nép minden jogát az 
uralkodónak adta á t , az tehát korlátlan hatalommal uralkodik, s csak az Isten-
nek felelős tet teiér t . Ezt az elméletet fejlesztették azután tovább a Habsburg-
Monarchia teoretikusai, Sonnenfcls és Martini. Mivel felfogásuk szerint az embe-
riség még kiskorú, erővel is rá kell a jót kényszeríteni. Ezen a filozófiai alapon 
épült fel II. József felvilágosult abszolutizmusa, melyben az állampolgárok életét 
a bölcsőtől a koporsóig aprólékos szabályok közé szorították, s ezeknek megtar-
tására a szélesen kiépített állami szervezet, a rendőrség ügyelt..18 
Eritz Här tung a felvilágosodott abszolutizmus filozófiai alapjai t és tény-
leges kormányzati működését vizsgálva úgy talál ta , hogy ez az abszolutizmus 
aligha érdemli meg felvilágosult jelzőjét.19 II. Frigyes porosz király kormányza-
táról — amelyet pedig sokáig a felvilágosult abszolutizmus egyik mintaképének 
véltek — már Peabody Gooch k imuta t t a , hogy társadalmi és politikai vonatko-
zásban a mozdulatlanságig konzervatív volt; I. Frigyes Vilmos reakciós kor-
mányzati rendszerét néhány lényegtelen módosítással érintetlenül hagyta, csak-
úgy mint a feudális berendekedést és a rendi kiváltságokat, s támasza és alapja 
mindvégig a nemesség volt.20 11. József ugyan Frigyessel ellentétben valóban 
„filozófus császár" volt , mondja Härtung, s a fiziokrata elvek bizonyos érvé-
nyesülése és a parasztpolitika elválasztják az osztrák rendszert a porosztól, — de 
a jozefinista kormányzat is a nemességre kívánt támaszkodni. Miután pedig ezt 
a nemességet parasztpolit ikájával József maga ellen fordította, politikai rend-
szerének el kellett buknia. 
A kutatások általában egyre több adatot hoznak arra, hogy a történelmi 
abszolutizmus és annak felvilágosult változata közi lényegi különbség nincsen. 
17
 Valjavec: Der Josephinismus, főleg 8. s köv. 1.; uő.: Die Entstehung der politischen 
Strömungen in Deutschland. 1770—1845. München. 1951. főleg 15. s köv. 1.; uő.: Geschichte der 
abendländischen Aufklärung. Wien—München. 1961. 91. s köv., 301. s köv. 1.; uő.: Die Aufklä-
rung (História Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Bd. IX. Bern—Mün-
chen. 1960. 11. s köv. 1.: uő.: Die Ents tehung (les europäischen Konservativismus. (Ostdeutsche 
Wissenschaft. J ah rbuch des Ostdeutschen Kulturrates. 1. köt . München. 1954. 255. s köv. 1.) 
18
 Valjavec i. munkáin kívül Id. Fritz Härtung: Der aufgeklärte Absolutismus (Historische 
Zeitschrift, 180. köt. 1955. 15. s köv. 1.); Luis Sanchez Agesta : El pcnsamiento politico del despo-
tismo ilustrado. Madrid. 1953; Ii. W. Harris: Absolutism and Enlightenment. London. 1964; 
Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Bpest. 1955. 25. s köv. 1. Meg-
emlí t jük még Hans Wagner tanulmányát , melyben kimutat ta , hogy II. Józsefre, franciaországi 
utazása alkalmával, a felvilágosodásból fakadó reformeszmék semmilyen hatással nem voltak. 
Die Reise Josephs II. nach Frankreich und die Reformen in Österreich (Österreich und Europa. 
Festgabe für H. Hantsch zum 70. Geburtstag. Graz—Wien—-Köln. 1965. 221. s köv. I.). A 
régebbi irodalom a természetjog hatását erősebben hangsúlyozta, mint az idézett tanulmá-
nyok. Ld. Hans v. Voltelini: Die naturrechtlichen Lehren und die Reformen des 18. Jahrhun-
derts. (Historische Zeitschrift, 105. köt. 1910. 65. s köv. 1.) és A. Menzel: Kaiser Josef IL und 
das Naturrecht (Zeitschrift für öffentliches Recht. I. köt. 1919/20. 511. s köv. 1:). Az európai 
felvilágosodás kibontakozásának és elterjedésének mesteri összefoglalása Franco Venturi ta-
nulmánya: L'illuminismo nel settecento Europeo (XIe Congrés International des Sciences 
Historiques, Stockholm. 1960, Rapports. IV. köt. Uppsala. 1960. 106. s köv. 1.) 
19
 Härtung: i. m. 20. s köv. 1. 
20
 G. P. Gooch: Frederich the Great . The Rider, the Writer, the Man. London. 1947; uő.: 
História Mundi, I X . köt . 73. s köv. 1. 
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George Lefébvre k imuta t ta , hogy a parasztság állami védelmére való törekvés 
valamilyen formában már korábban is, minden "abszolút államban fölmerült,21 s 
hozzá tehet jük , ennél messzebb József sem ment. Reinhard Wittram arra muta-
tott rá , hogy a felvilágosodott abszolutizmus tipikusnak vélt politikai megnyi-
latkozásai (pl. az egyházi hatalom elleni harc) már I. Péter orosz cárnál is meg-
találhatók.-2 Roland Mousnier j(áki egyéb kint- az abszolutizmusban bizonyos fo-
kig egy a társadalom fölöt t álló kormányzatot vél látni) a kormányzat és a köz-
igazgatás oldaláról közelítette meg a kérdést , s arra az eredményre j u to t t , hogy 
ezen a téren sem hozott újat a felvilágosodott abszolutizmus.23 Véleményét a 
jozefinizmus vonatkozásában konkrétan is alátámasztja Friedrich Walter a Habs-
burg birodalmi kormányzat ekorbeli vizsgálatával.24 Eszerint József célja az 
állami és közigazgatási apparátus központosítása és egységesítése\volt. össze-
vonta a politikai és a pénzügyi kormányszerveket (ez a folyamat m á r Mária 
Terézia uralkodása alat t megindult a Haugwitz-féle reformmal) és Zentral 
Hofstelle néven egyesítette a mindaddig külön-külön működő Cseh-Osztrák 
Kancelláriát, Udvari Kamarát és a Ministerial Bancodeputation-t, ahogy egye-
sítette a Magyar, az Erdélyi és az lllvr Kancelláriát is. A Lajtán inneni és túli, 
erősen különböző közigazgatást igyekezett egységesíteni, — de az államappará-
tus rendi-feudális jellegét nem érintette. A rendszerbe teljesen beilleszkedtek az 
ekkor életrehívott új kormányszervek is, így az egyházi vonatkozású dolgokat 
intéző Geistliche Hofkommission, vagy a tanulmányi és cenzúra-ügyekben intéz-
kedő Zensur und Studien Hofkommission. Nem hozott ú j a t más abszolút álla-
mok gyakorlatához képest a rendőrség megszervezése (vagy működése) sem, a 
szervezési utasítás elsősorban az állam autoritásának védelmét és a rend bizto-
sítását szabta feladatául. Mindez persze a nyugat-európai viszonylatban elmaradt 
birodalom közigazgatása szempontjából éppen nem volt jelentéktelen, ahogy 
József igazságszolgáltatási reformja (a kínzás és a halálbüntetés eltörlése) meg 
különösen nagy jelentőségű volt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az állam-
apparátus számos, ,,a lakosság többségének boldogságát előmozdító" feladatot 
igyekezett megvalósítani, ahogy József — és talán ez közigazgatási reformtörek-
véseinek legegyénibb vonása — igen magas erkölcsi követelményeket támasztot t 
tisztviselőivel szemben, állandó, fáradhatat lan munkát és gépszerű engedelmes-
21
 Ebben az értelemben, mondja Lefébvre, minden abszolutizmusról elmondható, bogv 
,,était une esquisse du despotisine éclairé". G. Lefébvre: Le despotisme éclairé (Annales histori-
ques de la Révolution frangaise, 1949. 97. s köv- 1.). 
22
 R. Wittram: Peter der Grosse (História Mundi, IX. köt. 230. s köv. I.); nő.: Formen 
und Wandlungen des europäischen Absolutismus (Glaube und Geschichte. Festschrift für G. 
Gogarten. 1948. 278. s köv. 1.). Niederhauser Emil a kérdést és irodalmát összefoglaló tanulmá-
nyában már azt veti fel, „vajon nem inkább I. Péterben kell-e lá tnunk az orosz felvilágosodott 
abszolutizmus képviselőjét Katalinnal szemben": Az orosz felvilágosodott abszolutizmus kér-
déséhez. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének Evkönyve. 
III. köt. 1964. 81. s köv. 1.) 
23
 Fr. Härtung—R. Mousnier: Quelques problémes concernant la monarchic absolue. 
(X e Congresso Internazionale diScienzaStoriche. Roma. 1955. Relazioni, IV. köt. főleg 10—17.1.) 
Ld. még R. Mousnier—E.Labrousse: Le XVIIl e siécle. Révolution intellectuelle, technique et 
politique. 1715—1815. (Histoire générale des Cicivilisations. V. köt . Paris. 1953. 173., 195. s 
köv. 1.) Vö. még W. Hubatsch: Das Zeitalter des Absolutismus. 1600—1789. (Geschichte der 
Neuzeit. Hrsgg. von G. Ritter. 1962. főleg 12. s köv. 1.) 
24
 Friedrich Waller: Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung 1780—1848. 
Teil 1: Die Zeit Josephs II. und Leopolds II. (1780—1792). Wien. 1950 (Die Österreichische Zentral-
verwaltung. II . Abteilung I. Band 2. Halbband). Ld. főleg a József kormányzati reformtörekvéseit 
összefoglalóan jellemző részeket, 63. s köv. 1. és Varga Endre: A magyar jogszolgáltatás át-
szervezése II, József korában (Századok, 94, köt . I960. 736. s köv. 1.). 
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séget követelt (többnyire persze eredménytelenül). Mindez azonban csak kor-
szerűsítése, megreformálása volt a már meglévőnek, nem pedig lényegbeli átala-
kí tása. 
Walter Markov ezt más szóval így fejezte ki: a jozefinizmus a Habsburg 
államvezetés azon törekvésének gyakorlati megvalósítási formája volt, amellyel 
az uralma alá tar tozó, egymástól gazdasági, társadalmi, etnikai és kulturális te-
kintetben eltérő országokat nyugat i mintára egységes monarchiába igyekezett 
összeolvasztani.25 Ez persze elválaszthatatlan volt bizonyos reformoktól, moder-
nizálástól, s együtt járt azzal, bogy az egyes országok hagyományos politikai 
s t ruktúrájába és közigazgatásába az uralkodónak bele kellett nyúlnia, — ezek 
a változások pedig ;> kiváltságos osztályokat is ér intet ték. .Mindenekelőtt Magyar-
országon, amely a megmerevedett rendi formákkal együtt bizonyos politikai 
különállást is megőrzött. Mi sem természetesebb, mint az, hogy József rendelke-
zései a kiváltságosak ellenkezését vál tot ták ki, s hogy Magyarországon ez az ellen-
kezés hamarosan ellenszegülésbe torkollt. De va jon az, hogy a császár megnyir-
bálta az egyház és a rendek kiváltságait, amelyek már az állam létét veszélyez-
te t ték, hogy állami védelem alá helyezte a parasztokat (de a földesúr — jobbágyi 
viszonyt nem érintette) és előmozdította a nem-nemes elemeknek az egyetemekre 
és az alsóbb közigazgatásba való bejutását, az a tény, hogy mindennek alapján 
az uralkodó szembekerült a kiváltságos osztályokkal, — mindez azt mutat ja , hogy 
a „felülről el indított forradalom" célja a feudális rendszer felszámolása lett 
volna?26 
A jozefinizmus társadalmi alapjai 
Ez már az egész kérdés lényegéhez vezet bennünket , amit Molnár Erik sza-
vaival így" fogalmazhatunk meg: milyen gazdasági és társadalmi alapokra épült 
25
 Walter Markov: t giacobini elei pacsi absburgici (Studi Storici, III. köt. 1962 . 496. s-
köv. I.). A tanulmány gondolatmenetét a szerző először a párizsi Sociúté des Études Robespier-
ristes-nek a XI. nemzetközi történész kongresszus alkalmából Stockholmban, 1960-ban rende-
zet t ülésén mondot ta el. Megjelent: W. Markov: Jozefinisták és jakobinusok (Száza'dok, 96. köt . 
1962. 400. s köv. 1.). Más nézőpontból, de szintén az összmonarchiára való törekvést domborítja 
ki Miskolczy Gyula is: Ungarn in der Habsburger Monarchie. Wien—München. 1959 (Wiener 
Historische Studien "V. köt.) 34. s köv. 1. — Valjavec (Josefinismus. 122. s köv. 1.) is úgy lá t j a , 
hogy a jozefinizmus lényeges sajátsága volt az állam központba való állítása. I.d. még Matthias 
Beriiath: Ständewesen und Absolutismus im Ungarn des 18. Jahrhunderts (Südost-Forschungen. 
XXII . köt. 1963. 351. s köv. 1.). — Érdekes az irodalom álláspontjával egybevetni egy egykorú 
véleményt. Fekete János, a voltairiánus generális írja egy 1790-es keltezetlen memorandumában: 
„11 seroit inutile de parier du régne de l 'Empereur Joseph II., tout le mond sait que séduit par 
l'idée d'une uniformité de gouvernement pour toute la monarchie, en but aux conseils sinistres 
' d e quelques mauvais patriotes, il boulversa pendant neuf ans toute la constitution de ce pays ." 
(Mémoire sur l ' é ta t actuel de la Hongrie. 0 . L. Privatbibliothek 4. fasc. 8. köteg 98. fol.) 
26
 A liberális hagyományokból a történetírásba is á tkerül t „forradalmár császár" legendá-
ját , mint szélsőséget a történelmi felfogásban, ma már csak néhány féltudományos munka kép-
viseli. (A korábban a magyar irodalomban is fel-felbukkanó ilyen jellegű művekre Id. Kosáry 
Donwkos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. II. köt . Ii pest. 1954. 244. 1.) 
S. K. Padover (II. József, a forradalmár császár. Bpest, év nélkül, 1943; francia eredetije: 1935) 
ina már kikopott munkája mellett elsősorban Fejlő Ferenc népszerű biográfiáját (Joseph I I . 
Portrait d'un despote éclairé. Paris. 1953; német fordítása: Josepli II. Kaiser und Revolutionär. 
Stuttgart . 1956) és Friedrich Schreyvogel-nek a regény h a t á r á n mózgó életrajzát (Hin Jahrhunder t 
zu früh. Das Schicksal Joseph II. Wien—-Berlin—Stuttgart. 1964) említhetjük. Többen vannak 
azonban ma is, akik József poli t ikájában valami egészen újat látnak, olyat ami gyökeresen 
szakított a korábbival. Legjellegzetesebb talán Hugo Hantsch már idézett Die Geschichte Öster-
reichs c. műve (Id. főként II. köt. 248. és 257. 1.). 
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az abszolutizmus, közelebbről a felvilágosult abszolutizmus, és a jozefinista 
kormányzatnak melyik osztály volt a haszonélvezője?27 
Az abszolutizmus gazdasági és társadalmi alapjairól, az abszolutizmusnak 
a történeti fejlődésében elfoglalt helyéről az utolsó években a polgári és a marxista 
irodalomban kialakult vita áttekintése messzire vezetne bennünket.28 Utalnunk 
kell azonban a vita lényegesebb eredményeire. Polgári részről többen is úgy vélik, 
hogy az abszolút uralkodói hatalom a maga centrális közigazgatási gépezetének 
kialakításában elsősorban a polgárságra támaszkodott, s az egész rendszer fő 
haszonélvezője a feltörő burzsoázia volt, — amiből következik, hogy az abszolu-
tizmus kilépve a feudalizmus zárt köréből a polgári forradalmat készítette elő, s 
a kapitalizmus korának első, átmeneti fejlődési lépcsője volt.29 Ezzel szemben 
marxista oldalról r ámuta t t ak , hogy a különböző történelmi körülmények közt 
jelentkező abszolutizmusok egyikénél sem játszott döntő szerepet a polgári áru-
termelés, sőt éppen ellenkezőleg, mindegyik gazdasági a l ap já t a feudális függés-
ben élő parasztság és a mezőgazdasági árutermelés képezte, s ahogy az uralkodó 
a centralizáció fenntartásában a kiváltságos osztályokra támaszkodott , ugyanúgy 
az. abszolutizmus igazi haszonélvezői is ők voltak.30 
Az, amit II. József uralmáról ebben a vonatkozásban az eddigi ku ta t á sok 
kiderítettek, sokban alátámasztják ezeket a megállapításokat. Konrád Schiine-
mann már az 1930-as években kimutat ta , hogy II. József kora egyetlen gazdasági 
rendszerének sem volt feltétlen híve.31 A merkantilistáktól átvet te a behozatal i 
tilalmak rendszerét, a fiziokratáktól azt az elvet, hogy az adót a földre kell k ive tn i 
és a mezőgazdaság fejlesztése érdekében a társadalmi viszonyokat meg kell refor-
málni. Részben az Államtanács tagjainak hatására a szabadkereskedelem hívei-
nek tanaiból a szabad verseny elve is hatással volt rá.32 Eckhart Ferenc n a g y 
munkájában számos adat tal bizonyította, hogy József gazdaságpolitikájának vég-
ső célja a Monarchia gazdasági egységének a megvalósítása vol t , ezt a célt a konk -
27
 Moliuír Erik: Les 'fondements économiques et sociaux de l 'absolutisme. (XIIe Congrés 
International des Sciences tíistoriques. 1965. Rapports IV. köt. Wien. 1965. 155. s köv. 1.) — 
Változatlan szöveggel ugyanaz: Nonvelles Études llistoriques, publiées ä l'oceasion du XII e 
Congrés International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Iiistoriens 
Hongrois. Bpest. 1965. 1. köt. 285. s köv. 1. Molnár Erik a két kérdés t (liogy az abszolu-
tizmus milyen társadalmi alapra épült és hogy melyik társadalmi osztá ly volt a haszonél-
vezője) lényegében egynek veszi, amivel nem érthetünk egyet. A probléma részletei azon-
ban most eltérítenének tárgyunktól , ezért azokra nem is térünk ki. 
28
 Áttekintést ad a különböző nézetekről a Magyar Tudományos Akadémia Történettudo-
mányiintézete által rendezett három napos vita. Ld. az erről szóló részletes beszámolót: II. Balázs 
Eva: Az abszolutizmus történeti kérdései. Századok, 96. köt. (1962) 842. s köv. I. és It. Várkonyi 
Agnes: Vita az abszolutizmus kérdéseiről. Történelmi Szemle, V. köt. (1962) 89. s köv. 1. — Ld. még 
Mokkái László, Molnár Erik és Pach Zsigmond Pál vitaelőadásainak tel jes szövegét: Történelmi 
Szende, V. köt. (1962) 285. s köv. I. 
29
 Ld. Valjavec: Josephinismus, 8. s köv. 1. és Mousnier: i. munkái t . Mousnier véleményét 
a legutóbbi bécsi Nemzetközi Történész Kongresszuson is fenntar to t ta , azon az ülésen, mely 
Molnár Erik feljebb idézett r e fe rá tumát vitatta meg. 
30
 Ld. Molnár Erik: i. m. 164. 1., V. F. Szemjonov fejtegetéseit a J. J. Zutyin (fel. szerk.): 
Világtörténet tíz kötetben. V. köt. Bpest. 1964 (eredeti orosz kiadás: 1958) 431. s köv. 1.; 
A. M. Caxapoe: [IpoöjicMa oöpaaoBannji Pyccnoro uempa.iH30BaHH0r0 rocyflapcTBa B COBGT-
CKOH ncTopnorpa(J)HH. Bonpocw iiCTopHH, 1961. 9. sz. 70. s köv. 1. 
31
 Konrád Sehiinemann: Die Wirtschaftspolitik Josephs II. in der Zeit seiner Mitregent-
schaft. (Mitteilungen des Inst i tuts für österreichische Geschichtsforschung. XLVlt. köt. 1933. 
55. 1.) 
32Csapodi Csßba: Die Wirtschaftspolitik des österreichischen Staatsrates im Zeital ter 
Josephs IL (Mitteilungen des Ins t i tu ts für österreichische Geschichtsforschung. l.XVII. köt . 
1959. 317. s köv. 1.) 
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rét rendeletek azonban nagyon egyenlőtlenül szolgálták. Sem a kereskedelmi, 
sem az ipari politika nem tudot t a régi, évszázados kormányzati előítéletektől (és 
a politikát részben sugallmazó osztrák-cseh arisztokrácia érdekeitől) megszaba-
dó In i, s az osztrák örökös ta r tományok (Csehország is ide tar tozot t ) javára gyak-
ran feláldozták Magyarország érdekeit, — ezzel a különbségeket fokozva az 
egység rovására.33 Az iparpolitika különben sem lépett előre Mária Terézia korá-
hoz képest. A kincstár érdeke a manufaktúrák pártolását k íván ta , s az osztrák 
tartományok iparának bizonyos fokú állami támogatása Mária Terézia és József 
alat t egyaránt szokásban volt, sőt bizonyos tervszerű ipartelepítés is megindult 
(ennyiben József politikája akarva-akarat lanul a kapitalizmust segítette a feu-
dalizmus ellenében), az ipari tőke-felhalmozódást azonban a kormányzat nem 
segítette, sőt Magyarországon és általában a Monarchia keleti tar tományaiban 
(Galícia, Bukovina) a különböző tilalmakkal, vámrendeletekkel teljesen lehe-
tetlenné is t e t t e . De a kereskedelmi tőkeképződés is csak erős korlátok közt foly-
hatott.34 Ernst Wangermann megállapítása szerint a jozefinista gazdaságpolitika 
a nagybirtokos arisztokrácia és a földbirtokos nemesség érdekeinek szolgálatában 
gondosan ügyelt arra, nehogy a kiváltságos osztályok érdekeinek rovására segítse 
a burzsoá kereskedelmi és ipari törekvéseket.35 A jozefinizmus megnyitotta az 
egyetemek kapui t a polgárság fiai előtt, a jóléti politikához szükséges szakem-
berek elsősorban az ő soraikból nevelődtek ki, de a gazdasági élet vezetését csak-
úgy nem keríthették kezükbe, ahogy országos "ügyekbe általában nein szólhattak 
bele. 
József személyes érdeklődése (nagyrészt a fiziokrata t anok hatására) első-
sorban a mezőgazdaságra i rányul t , s nem állt meg a termelés intenzitását célzó 
rendelkezéseknél, hanem k i te r jed t a mezőgazdasági népesség sorsára is. A főne-
messég és általában a kiváltságos osztályok túlhatalmának visszaszorítása érde-
kében azonban ő is szívesen támaszkodott volna a parasztság nagy tömegére, s 
a felvilágosodás filozófiai t ana inak hatására a politikába is be akarta vonni a 
népet. Ismeretesek a jobbágyság érdekében hozott intézkedései, — de az is, 
hogy ezek csak javították, a jobbágyok érdekében szabályozták a földesúri füg-
gést. A jobbágyi kötelék megszüntetésére, a robot teljes eltörlésére József, ha 
gondolt is, ennek következményeit végül sem merte vállalni, nem is vállalhatta.3 6 
József jobbágyreformja tehá t félbemaradt (ahogy számos más kezdeményezése 
is), s amikor 1790-ben rádöbbeni , hogy felemás politikája csődbe jutott , a feudá-
33
 Eckliart Ferenc: A bécsi u d v a r gazdaságpolitikája Magyarországon. 1780—1815. Bpest. 
1958. pl. 64., 117. stb. 1. 
31
 Eckliart: i. m. 123. s köv. I.; Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés. 1790—1848. Bpest. 
1951. 1. s köv. 1.; Csapodi Csaba: Die Entstehung des ungarischen Zolltarifes von 1784. (A Bécsi 
Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. VI. köt. 193Ó. 175. s köv. 1.; uő.: Az Államtanács 
közgazdasági felfogása II. József korában. Különös tekintettel Magyarországra. (Emlékkönyv 
Domanovszky Sándor születése ha tvanadik fordulójának ünnepére. Bpest . 1937. 96. s köv. 1.) 
35
 The American and French Revolutions. 1763—1793. (The New Cambridge Modern 
History. VIII. köt . Cambridge. 1965. 286. s köv. 1.) Wangerinann a bécsi Nemzetközi Történész 
Kongresszuson az abszolutizmus gazdasági és társadalmi alapjairól szóló vitában ta r to t t fel-
szólalásában is ú jabb adatokkal támasztot ta alá fent i megállapítását. 
36
 Berlász Jenő: Az 1784-i erdélyi parasztfelkelés és II. József jobbágypolitikája (Tanul-
mányok a parasztság történetéhez Magyarországon. 1711—1790. Szerk. Spira György. Bpest. 
1952. 385. s köv. 1., főleg 466. 1.); II. Balázs Éva: A parasztság helyzete és mozgalmai. 1780— 
1787. A felvilágosodott abszolutizmus parasztpolitikájához. (Századok, 88. köt. 1954. 547. s köv. 
1.); Eckharl Ferenc: A bécsi udva r jobbágypolitikája 1761—1790-ig. (Századok, 90. köt. 1956. 
104. s köv. 1.) 
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lis rendszer számára telt engedményeket azáltal, hogy felvilágosodás diktálta 
reformjainak többségét feladta. 
Ahogy Jacques Godechot írta: Európa keleti részén, ahol a polgárság elma-
radot t volt, a felvilágosodott filozófia újabb érveket adott az abszolút kormány-
zat és a vele szövetséges arisztokrácia kezébe sa já t hatalmának a megszilárdítá-
sára.37 A felvilágosodás fegyvertárából vett érvek persze 1789 u t á n fokozatosan 
elmaradtak, s ahogy halálos ágyán József visszavonta korábbi reformjait, ha 
kisebb feltűnéssel is, de a többi „felvilágosult" uralkodó ugyanezt tette. II. Ka-
talin cárnő a francia forradalom hatása alatt h á t a t fordított felvilágosult elvei-
nek, többé egy szót sem ej te t t a korábban sűrűn hangoztatott ,,áme républi-
caine"-ről, annál gyakrabban utalt a francia király ügyében szolidáris európai 
uralkodók közös érdekére.38 Ahogy R. R. Palmer kifejezte a kor egészét átfogó 
kitűnő könyvében: a francia forradalom letépte az álarcot az uralkodók arcáról. 
A felvilágosult abszolutizmus egykori képviselői a forradalomtól való félelmük-
ben egymás után dobták ki az állam hajójából a felvilágosodás eszméit, lehetővé 
téve ezzel a trón és a nemesség ú j abb szövetségét.39 
Azt mondhatjuk tehát, hogy bár még számos fontos részletkérdés vár fel-
dolgozásra, annyit már ma is megállapíthatunk, hogy II. József reformjai nem 
kívánták lebontani a meglévő társadalmi alapokat, s nem irányultak a polgár-
ság hatalomra segítésére. Az abszolutizmus sehol sem akarta megdönteni a feu-
dalizmust, s ilyen szándékai Józsefnek sem voltak. Sőt éppen ellenkezőleg: a 
jozefinista reformok, az államszervezet korszerűsítése, hatalmi körének kiter-
jesztése, a túl nagyra nőt t egyházi és rendi hatalomnak bizonyos mérsékelt pol-
gári támogatással való visszaszorítása, evvel egyszerre a parasztság sorsának 
állami felügyelet alá helyezése, mindez a feudalizmus lényegének az átmentését 
szolgálta. 
A polgárság 
Mindezek u tán azonban fel kell vetnünk a kérdést, vajon nem állt-e fenn 
annak a veszélye, hogy a Monarchia polgársága (esetleg a parasztság is) nem áll 
meg a József által felállított sorompóknál, ott , ahol az a rendszer szempontjából 
kívánatos volt, hanem tovább megy és a francia példa nyomán megdönti a feu-
dalizmust és vele a trónt is. 
Hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, kíséreljük meg a Monarchia lakos-
ságának társadalmi összetételét legalább nagy vonásaiban meghatározni. A fela-
dat éppen nem könnyű, mert ilyen irányú kutatások még alig történtek. 
37
 Jacques Godechot: La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France d a n s 
le monde. 1789—1799. Paris. 1956. 1. köt. 35. s köv. 1. és uő.: La contre révolution. Doctrine e t 
action. 1789—1804. Paris. 1961. 14. s köv. 1., ahol rendkívül érdekes egykorú megnyilatkozások-
kal bizonyítja, hogyan használta fel a francia arisztokrácia és nemesség a felvilágosodás és a 
természetjog érveit saját hatalmának és az ancien régime-nek az alátámasztására. Tudjuk, hogy 
a magyar nemesség és az udvar is a természetjogra és a „társadalmi szerződésre" hivatkozott, 
amikor a maga számára követelte a ha ta lmat . Ld.Coloman Benda: Jean-Jacques Rousseau et la 
I longrie, á la fin du XVIIIe siecle (Jean-Jacques Rousseau. Pour le 250e anniversaire de sa nais-
sance. Paris. 1963. 169. s köv. 1.) — Orosz vonatkozásban Rousseau eszméinek társadalmi osztá-
lyok, ill. politikai pártok részéről eltérő módon való értelmezésére hoz ada toka t M. Strange: 
Jean-Jaques Rousseau et ses contemporains Russes. 55. s köv. 1.) 
38
 G: P. Gooch: História Mundi, IX . köt. 73. s köv. 1. 
39
4if. H. Palmer: The Age of the Democratic Revolution. A Political History of Europe 
and America, 1760—1800. I. köt. Princeton. 1959. 373. 1. 
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Ausztria egyik legiparosodoltabb része ebben az időben Bécs város és kör-
nyéke, Alsó-Ausztria. Lakossága 1788-ban 1016038 lélek, ebből Bécsre magára ke-
reken 200000 esett (ugyanakkor a fővároson kívül csak 4 város lakossága haladta 
meg a kétezret). Ebből 3174 fő a 17 éven felüli nemesség, 4235 a papok és szerze-
tesek száma és nagyjából 65 000 a tulajdonképpeni polgár, kereskedő, iparos, vál-
lalkozó és nem-nemes értelmiségi foglalkozású, ez utóbbi nagyrészt hivatalnok. Ez 
az összlakosságnak 6,50/0-át tet te ki, de ennek tekintélyes része magában Bécs 
városában élt. (Ugyanakkora manufaktúrákban dolgozó kihelyezett munkások 
aránya mintegy 18%, az agrárnépességé pedig 53%).40 Elgondolhatjuk, hogy a 
Felső-Ausztriát (Linz környékét) kivéve minden szempontból fejletlenebb 
többi tar tományban a polgárság száma ennél kisebb volt , s nem valószínű, hogy 
az osztrák ta r tományokban átlagosan meghaladta a 4 % - o t . 
Csehország (Morvaország nélkül) lakossága 1781-ben két és félmillió volt. 
Ebből hozzávetőlegesen 140 000 a polgárnak mondható (tehál mintegy 5,5%), 
míg a falusi kisiparban és a manufaktúrákban foglalkoztatottak száma 325 000, 
az össznépesség kb. 13%-a. A későbbi híres ipari városok, mint Kutná Mora 
(Kuttenberg) vagy Plzen (Pilsen) lakossága ebben az időben még 5—6000 körül 
volt csupán, s Cseh- és Morvaországban együtt mindössze 23 város lépte túl a 
háromezres lélekszámot.41 
A magyarországi viszonyok jóval elmaradottabbak voltak. Statisztikai 
adatok hí ján a polgárság számára itt jóformán csak a városlakók számából követ-
keztethetünk.4 2 Az 1787-es népszámlálás az ország területén (Erdély és Horvát-
ország nélkül) 44 kiváltságos, önkormányzattal rendelkező várost vett számba. 
Ezek lakossága kereken 392 000 volt, azaz az összlakosságnak 6,4%-a. De ezek a 
városlakók korántsem vol tak mind iparosok, kereskedők vagy polgári értelmi-
ségiek. Schwartner Márton ekorbeli följegyzése szerint „nehéz Magyarországon 
azt a határvonalat meghúzni, amelyik a várost a falutól elválasztja. Az ország 
minden városa (még Pest és Pozsony sem kivétel) a városi iparon kivül többé-
kevésbé mezőgazdaságból és állattenyésztésből él, és így kevésbé vagy jobban 
faluhoz hasonlít."43 De nem számítható a polgárság közé a még polgárjoggal 
sem rendelkező nagyszámú szolga, napszámos sem, akik a polgári öntudattól 
messze j á r t ak . Az iparosmesterek és inasok száma Magyarországon 1782-ben 
összesen 40 409, ugyanakkor a városi kereskedőké 4025.44 Ezek is általában sze-
gények. Olyan városok min t Pozsony, Kassa vagy Komárom az 1780-as években 
arról panaszkodnak, hogy iparosaik, ahhoz hogy megélhessenek, föld és szőlő-
" Gustav Otruba: Untersuchungen über Berufsprobleme tier niederösterreichischen 
Arbeiterschaft in Gegenwart und Vergangenheit. Teil II. Berufsstruktur und Berufslaufbahn 
vor der industriellen Revolution. Wien. 1952. XXX11I. s köv. 1. — Az ekorbeli társadalmi össze-
tételre vonatkozó számításokat nagyon megnehezíti, hogy az 1784—85-ös népszámlálás kategóriái 
nem egyszer használhatatlanok ebből a szempontból. Ld. Acsádi György: Az 1784—85. évi nép-
számlálás és az ezen alapuló népességnyilvántartások. (A tör ténet i statisztika forrásai. Szerk. 
Kovacsics József, Bpest. 1957. 224. s köv. 1.) 
41
 Otto Plackt.: Lidnatost a spoloöenská skladba őeského s t á t u v 16—18. století. Praha. 
1957. 284. s köv. 1. és Josef Macek etc. (szerk.): Prehled éeskoslovenskych déjín. I. köt . Praha. 
1958. 594. s köv. 1. 
42
 Az alábbi adatokat, h a más forrást nem nevezünk meg, a köv. munkákból merítet tük: 
Az első magyarországi népszámlálás. 1784—1787. Szerkesztette: Danyi Dezső és Dávid Zoltán. 
Bpest. 1960; Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Bpest. 1938, 69. s 
köv. 1.; Pápai Béla: Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idején. 1711— 
1867 (Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Bpest. 1963. 170. s köv. 1.); 
Acsádi György: i. m. Ld. még Bernath: Ständewesen und Absolutismus, 351. s köv. 1. 
43
 Martin Schwartner: Statistik des Königreichs Ungarn. Pest . 1798. 112—113. 1. 
44
 Thirring: i. m. 75. 1. 
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művelésre szorulnak.45 Sokat mondunk, ha a magyarországi polgárság számará-
nyá t 2(yo-ra vesszük fel. Ugyanakkor a nemesség az összlakosság 4,6%-át 
a lkot ta . 
Még ennél is kisebb lehetett a polgárság aránya Galíciában, a horvát— 
szerb határőrvidéken vagy Bukovinában. Ha tud juk azt, hogy Franciaország-
ban a forradalom előestéjén a városi lakosság 16%-ot tett ki, s hogy a polgárság 
mintegy 12°/0 volt , s hogy Angliában ez a szám még magasabb volt,46 a monarchia-
beli polgárság puszta számarányából lemérhetjük súlyát, egyben azt is, hogy a 
feudális államra veszélyt még nem jelenteti. 
A polgárság kicsiny és súlytalan voltát még növelte, hogy korántsem volt 
egységes. Csehországban a vagyonosabb kereskedők csakúgy németek voltak, 
mint a bankárok, s a feltörő cseh burzsoáziával ellentéteik egyre jobban élesed-
tek. Magyarországon a nemzetiségi ellentétek mellett a vallásiakat is említe-
nünk kell, amellett hogy — nem utolsósorban a bécsi udvar gazdasági politikája 
következtében, amelyik az országnak a nyersanyagtermelő szerepet szánta — a 
magyarországi polgárság aránytalanul szegényebb és műveletlenebb is volt az 
ausztriainál és a csehországinál. Ehhez járult , hogy a városok vezetése általá-
ban az egész birodalomban egy szűk patrícius klikk kezében volt, amelyik, 
hogy kiváltságos helyzetet fenntartsa, nemcsak a plebejus tömegektől, de sa já t 
polgártársaitól is elzárkózott, sőt Magyarországon inkább a nemesség felé 
kereste a kapcsolatokat.47 Ennek egy további következménye volt, hogy a városi 
szegénység, csakúgy mint a parasztság tömegei magúkra maradtak, s minél 
keletebbre megyünk a Monarchiában, annál nagyobb elmaradottságban éltek. 
A Monarchia — ahogy általában Kelet-Európa — parasztságának a nyugati 
országokéhoz viszonyítva nagyfokú elmaradottsága egyébként is egy olyan 
tényezője a társadalmi fejlődésnek, amelyet a jövő kutatásainak fokozottan 
figyelembe kell vennie. 
A jozefinista értelmiség 
Mindamellett tévednénk, ha a jozefinizmus hatását csak a statisztikai 
számadatokon keresztül akarnánk lemérni. II. József, ha nem akar t is szakítani a 
kiváltságos és örökös jogok egyházi és világi birtokosaival, a polgárság fiait 
szívesen állította merkantil és manufaktúra tevékenységükön keresztül, szak-
emberként vagy tisztviselői minőségben, az ú j rend szolgálatába. Közülük egyre 
többen végeznek magasabb iskolákat,48 s a feudalizmus válsága ebben az időben 
45
 Marczali: II. József, I. köt. 116—117. 1. (Marczalinak a foglalkozási megoszlásra hozott 
adatai egyébként gyakran önkényesek. Vö. lienda Kálmán: A magyar jakobinus mozgalom tör-
ténete. Bpest. 1957. 9. 1.) 
46
 Albert Soboul: A francia forradalom története (1789—1799). Bpest. 1963. 16. 1. Város-
nak csak a kétezren felüli lakossággal rendelkező helyeket veszi, így kapja a 16%-ot. Josef 
Kulischer (Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. München— 
Berlin. 1929. U. köt. 420. 1.) a városlakók számát Franciaországban 20, Angliában 25°/0-ra 
veszi fel. 
47
 I.d. MályuszElemér: A magyarországi polgárság a francia forradalom korában. (A Bécsi 
Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. I. köt. 1931. 229. s köv. 1.) 
48
 A jozefinizmus iskolapolitikája még feldolgozatlan, pedig egyike a legfontosabb kérdé-
seknek. (Gerald Ii. Cragg: The Church and the Age of Reason. 1648—1789. Bristol. 1962. 222. 1. 
szerint a jozefinizmus egyik legnagyobb vívmánya ú j iskolarendszere és népoktatási reformja 
volt , ami által egy ú j értelmiség kialakulása vált lehetővé.) Magyar viszonylatban S. Heksch 
Agnes foglalkozott ezzel a kérdésiéi (Kazinczy és II. József művelődéspolitikája. Pedagógiai 
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már a Monarchia országaiban is érezhető, megbontva a nemesség egységét, úgy-
hogv^JVíleo- kisneipesek Ikiiyii] is t ; 'TJtcBkej taláTEozuntc soraikEan.49 Vala-
mennyien szűknek érzik a feudalizmus kereteit , de az^^THO^aíTPvekben ezeknek 
széttörésére az egyetlen lehetőséget az uralkodó reformtörekvéseiben l á t j ák . 
Belőlük kovácsolódott. össze az a jozefinista értelmiség, amelynek jelentőségére 
az u tóbbi évek ku ta tása i egyre inkább fény t derítet tek. 
Ennek az értelmiségnek számszerű összetételéről a Monarchia egyes orszá-
gaiban ma még alig t udunk valamit.50 Annyit azonban megál lapí thatunk, hogy 
mindenüt t kialakult , és jelentősége messze meghaladta a társadalom egészében 
elfoglalt százalékos a r ányá t . Egységesnek azonban semmilyen szempontból nem 
nevezhe t jük . Tagjai ügyvédek, orvosok, t anárok , tanítók, tisztviselők, mérnökök, 
mezőgazdák. részben k j i tona t i sz tek j^gyes katolikus vagy, főleg Magvarorsza|*<in, 
protes táns papok. Származásra nézve összetételük országonkint is változik, 
ál tal áh a il íP/onban vegyesen nemesig vagy plebejus, polgári és csak csekély szám-
ban parasz t i eredetű lé teg, melynek h a t á r a i minHa polgárság,'mtííH a bir tokos 
nemesség feté^hnosodíTak. Nagy többségükben a városokban élnek, ahol számuk 
néhol egészen jelentős. 
Társadalmi összetételüknél, helyzetüknél a k u t a t á s többet foglalkozott 
szellemi arcuk vizsgálatával. Ezek a vizsgálatok azt m u t a t j á k , hogy bár orszá-
gonkint és nemzetenkint különbségek v a n n a k köztük, világnézetükben, törek-
véseikben a közös vonások uralkodnak a Monarchia egész területén, felfogásuk 
és maga ta r t á suk nagyjábó l azonos Gráctól Brünnig és Kassáig, Ilyvótól Zágrábig. 
Ennek okait keresve a kutatók joggal muta t tak rá a Monarchia népeit a 
XVIII . század folyamán azonosan ért ha tásokra . így a már korábban is emlí-
te t t janzenizmusra, mely Belgiumból és Franciaországból Bécsen és P rágán át a 
Monarchia minden népéhez eljutott ,5 1 a pietizmusra, mely elsősorban a magyar 
és szlovák protestánsok közt hatott , de amelynek visszhangja az orosz teológu-
soktól az ortodoxok közé is elkerült,52 n em utolsó sorban pedig a felvilágosodás 
eszméire, amelyek Bécsből Sonnenfels és Martini tan í tása in át mindenhová 
e l ju to t tak . 5 3 Mindezek az eszmeáramlatok segítettek a nemzeti és tá rsada lmi 
Szemle, 1956. 1—2. sz.), munkájának azonban nagy hiánya, hogy a gazdag levéltári anyagot 
még Kazinczy vonatkozásában sem nézte meg. Érdekes adatokat hoz Szántó Imre: A katolikus 
népoktatás helyzete Heves vármegyében a visitatio canonicák tükrében. 1750—1850. (Az Egri 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve, III. köt. 1957. 197. s köv. I.) Ld. még: Hie Ausstrahlung des öster-
reichischen Schulwesens nach Osten und Südosten. 1774—1918 (Ostdeutsche Wissenschaft. VI. 
köt. 1959. 202. s köv. 1.). — A művelődéstörténet egy fontos fejezetét világította meg Sashegyi 
Oszkár: Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II. Beiträge zur Kulturgeschichte der Habs-
burgischen Länder. Bpest. 1958. és uő: II. József sajtópolitikája (Századok. 92. köt . 1958. 
88. s köv. 1.). 
49
 Ld. Benda: A magyar jakobinus mozgalom története, 16. s köv. 1.; Markov : I giacobini, 
497. s köv. 1. 
50
 Ennek megvizsgálására, tudtunkkal, csak magyar vonatkozásban történt kísérlet. 
Ld. Benda: i. m. 11. s köv. 1. 
61
 Ld. Winter: Josefinismus; Zolnai Béla: Ungarn und die Erforschung des Jansenismus. 
(Deutsch—slavische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten. Gesammelte Aufsätze, 1956. 
főleg 130. s köv. 1.) 
52
 Iidnard Winter: Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahr-
hundert . Berlin. 1953; Walter Markov: Bemerkungen zur südslawischen Aufklärung. (Deutsch— 
slavische Wechselsitigkeit, 348. s köv. I.); Mita Kostic: Dositej Obradovic u istoriskoj perspektivi 
XVIII. i X I X . veka. Beograd. 1952; uö.: Voltaire kod Srba (Glas. SAN Odeljenje li terature i 
jezikq CCXL. Nova ser. knj . 5. Beograd. 1960.) 
53
 Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bpest. 1924. 32. s 
köv. 1.; Szabó Imre: i. m. 27. s köv. 1. 
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különbségek áthidalásában,54 az egység előkészítésében azonban talán a szabad-
kőművességnek volt a legnagyobb jelentősége. A jozefinista értelmiségnek a 
szabadkőműves páholyok adták a nem hivatalos szervezetet. 
A szabadkőművesség története a Habsburg-Monarchián belül még feldol-
gozatlan, bár egyre nyilvánvalóbb annak központi jelentősége, éppen a jozefi-
nizmus története szempontjából is.55 Nem azt akarjuk mondani ezzel, hogy a 
Monarchia értelmiségét a szabadkőműves páholyok formálták jozefinistává. 
Egyáltalán nem. A páholyok jelentősége abban volt, hogy az egyéneket össze-
fogta és így kifejezésre t ud ta juttatni a már meglevő tendenciákat.56 Walter 
Markov muta t t a ki a bécsi állami levéltárban őrzött páholy-iratok a lapján, 
hogy az 1780-as évek közepén a Monarchiában ismert 4 2 — \ 1 páholy mindegyike 
jozefinista irányzatot képviselt.57 A mintegy két-háromezer szabadkőműves 
területi eloszlása persze nem volt egyenletes (központjaik Bécs, Prága, Zágráb, 
Pest, Kassa és llvvó), de a páholyok összetétele a birodalom különböző 
vidékein meglepően egyformán alakult. A tagok zöme mindenütt a hivatalnokok 
és a szabadfoglalkozású értelmiségiek közül került ki, de az udvari és a Hr-
t.okos nemesség tagjai kereskedők és bankárok, sőt egyháziak is szép szám-
mal voltak köztük.58 Amellett , az olasz határon csakúgy mint Magyarországon 
vagy Galíciában, a páholyok kivétel'nélkül mindenütt nemzetiségileg és vallási-
lag is kevertek voltak. Három ortodox egyházfő mellett páholytag volt Vrhovac 
zágrábi püspök s a lembergi katolikus teológiai fakultás egész tanári kara. 
Protestáns részről az egyház kevésbé volt képviselve (a magyar református és az 
evangélikus egyház egyetlen superintendense sem volt páholytag), viszont a 
világiak közt a protestánsok számaránya Magyarországon nagy volt.59 
54
 Jellemző és érdekes ebből a szempontból a magyarországi ref. egyház akciója, amikor 
a Türelmi Rendelet után papokat küldött Cseh-és Morvaországba. Ld. RichardPraiák: Mad'arská 
reformovaná inteligence v Ceském obrozeni. Praha. 1962. — Magyar kivonata: uő.: A református 
magyar értelmiség Cseh- és Morvaországban a cseh nemzeti megújhodás kezdetén (Századok, 
98. köt. 1964. 3. s köv. 1.). 
56
 Az utóbbi években két munka jelent meg ebből a tárgykörből, egyik sem jelentős. 
Az egyik általánosságokon alig túlmenő népszerű összefoglalás (amelyik azonban néhány fontos 
rendelet teljes szövegét közli az 1790-es évekből): G. Kuéss—B. Scheichelbauer: 200 Jahre Frei-
maurerei in Österreich. Wien. 1959. A másik tudományos munka, de csak a szabadkőművesség 
filozófiai eszméit vizsgálja, társadalmi törekvéseit teljesen tagadja, mondván, semmiféle felfor-
gató szándékuk nem volt: Edwin Zellweker: Ignaz von Born. Das Urbild des Sarastro. Bad 
Kissingen. 1956. 
56
 Legutóbb megint felúj í tot ták azt az egykorúak által képviselt (ld. Abbé Barruel: Mémoire 
pour servir á l'histoire du jacobinisme. 1—5. köt. Hamburg. 1798), de már régen megcáfolt tételt , 
hogy a francia forradalom és ál ta lában az európai és amerikai forradalmi mozgalmak a páholyok-
ból indultak el, vagyis ezek a mozgalmak, lényegüket tekintve, szabadkőműves összeesküvések 
voltak. Így Adolf Rossberg: Freimaurerei und Politik im Zeitalter der französischen Revolution. 
Berlin. 1942 és Bernard Fay: La franc-magonnerie et la revolution intellectuelle du XVIIIe  
siécle. Paris. 1961. Különben mindkét munka a szabadkőművesség esznuv vonalát nézi, nem 
pedig konkrét társadalmi szerepét. 
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 Markov: I giacobini, 500. s köv. 1. — Ez az egység annál érdekesebb, mert a német-
országi páholyokról nemrég m u t a t t á k ki, hogy ebben az időben sem szervezeti egységük nem 
volt, sem arról nem beszélhetünk, hogy azonos célokat, eszméket követtek volna (Louis Guinet : 
Zacharias Werner et l'ésotérisme majonnique. Paris. 1962). 
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 Markov számításai szerint a páholytagok megoszlása: 11% birtokos nemes, 58% tiszt-
viselő, 5% egyházi, 15% szabad foglalkozású értelmiség, 10% kereskedő, bankár, iparos, 1% 
egyéb (I giacobini, 500.1.). Érdemes volna az. egyes páholyok névsorát külön is feldolgozni ebből 
a szempontból. 
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 Ld. Ludwig Aba fi: Geschichte der Freimaurerei in Osterreich—Ungarn. I—V. köt . Bpest. 
1889—1893. Érdekes pl., hogy mind a négy magyarországi református egyházkerület világi 
főgondnoka szabadkőműves volt (Beleznay Miklós, Ráday Gedeon, Rhédey Ferenc és Vay 
István). 
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A szabad kőművessé»- elvileg a társadalmi egyenlőségei v i lloi i ••! A Dras-
kovich-obszérvancia alapirata már 1775-ben a kisebbség hata lmáról és „a nagy 
többség nyomoráról és üldözött voltáról" beszél, s kimondja: „megcáfolhatatlan 
igazság, hogy a természet szerint mindnyájan egyformák vagyunk." 6 0 A német 
páholyok wilhelmsbadi gyűlése pedig 1782-ben a szabadság, egyenlőség és tes t -
vériség jelszavát hangoztat ja .6 1 Ezt az egyenlőséget azonban nem szabad a 
francia forradalom mértékével mérnünk. A jozefinista szabadkőművesek 
— ahogy a 90-es évekig Európa-szerte a polgári értelmiség — távol áll a társa-
dalmi rend gyökeres megváltoztatásától, csak reformokra törekszik, s ebben 
szövetségesének, sőt támaszának érzi az uralkodót. A nagy többség politikai, 
eszményét találóan jelölte meg .Martinovics Ignác a ..pallérozott monarchia" 
fogalmában, vagyis lényegében a jozefinista államban.62 Ugyanakkor az 1780-as 
évek végén egyre többet hal lunk a szabadkőművességen belüli radikális irány-
zatokról, főként a Weishaupt által irányított illuminátusokról, akiknek a köz-
vélemény forradalmi törekvéseket tulajdonítot t , s akik — az egyik jelentés sze-
r int — ,,a páholyokat az anarchia szemináriumává teszik". Ma már meg-
állapíthatjuk, jóval nagyobb volt a hírük, mint a tényleges elszántságuk.03 
Egy azonban bizonyos: József alaposan elszámította magá t , több irányban 
is. Egyrészt, amikor azt hitte, hogy a nemességet le fogja tudni szerelni és rá fogja 
tudni kényszeríteni a kompromisszumra politikai és társadalmi vonalon egyaránt , 
másrészt pedig akkor, amikor úgy gondolta, hogy mérsékelt reformjai végleg 
kielégítik és mellé állítják a polgárságot, sőt a paraszti tömegeket is. Tíz évi 
uralkodás után rá kellett döbbennie, hogy sem a polgárok, sem a parasztok n e m 
állnak meg az általa felállított korlátok előt t . Az erdélyi kincstári birtokok 
román jobbágyai nem voltak egyedül tévedésükkel, amikor József nevével 
ajkukon t ámad tak tiszttartóikra és a nemesurakra, — ahogy felkelésüknek 
katonasággal való véres elfojtása és megtorlása, nemcsak bennük, hanem sors-
társaik százezreiben is megingatta a császárba vetett hitet.0 4 Józsefet elérte a 
társadalmi reformátorok gyakori sorsa: mindegyik osztály ellene fordult, mer t 
az egyik kevesellte, a másik sokallta, amit n y ú j t o t t . A kezdettől fogva népszerűt-
len török háború aztán végképp kiélezte a helyzetet, az uralkodó már a nyuga-
lom látszatát sem tudta fenntar tani országaiban. Az osztrák polgárság a pénz-
ügyi politika és a hadviselés súlyos terhei ellen lázadozott, Csehországban és 
Magyarországon egyes uradalmak parasztsága nyíltan megtagadta a szolgáltatá-
sokat, s szembeszegült a földesurak megbízottaival. Mozgalmukat az uralkodó 
rendőrséggel és katonasággal tör te le — ezzel azonban csak azt érte el, hogy, a 
már eleve ellenségévé tett nemesség és a klérus után, a nem nemesek bizalma is 
végleg elfordult tőle, s 1790-ben a társadalom egésze ellene fordult.65 Ahol a 
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 ,,It would be easy to regard this spontaneous political activity of the non-privileged 
as a powerful factor strengthening the enlightened monarchy in its struggle against the clerical 
and aristocratic opposition. Joseph II , however, and his principal advisers, regarded it with very 
mixed feelings, because it became increasingly clear t ha t the political motives of the non-privi-
leged had little in common with those of the government." Ernst Wangermann : From Joseph 
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császári politika a társadalmi reformok mellett a politikai és közigazgatási rend-
szerhez is hozzányúlt, s főleg ott, ahol a régi rendi alkotmány elleni támadással 
az ország hagyományos önállóságát is megszüntette, így Belgiumban és különö-
sen Magyarországon, maga teremtette meg annak lehetőségét, hogy a jicmzcli 
önállóság védelmében a nemesség széleskörű hazafias mozgalmat szervezzen az 
uralkodó ellen. A jozefinista értelmiség, amelyik a császár és a nemesség"luizti 
ellentétben ä mérleg nyelve szerepét tölthette volna be, az adott politikai hely-
zetben súlytalannak bizonyult, a jobb- és baloldali erők közt magára maradt, 
illetve Magyarországon csatlakozott a patrióta nemesekhez és maga is szembe-
fordult az uralkodóval. A jozefinista „eretnekséget" nem az uralkodó által is 
re t teget t polgári forradalom vál tot ta fel, hanem a nemesi zendülés, Walter 
Markov szavával: a forradalmat megelőző ellenforradalom.66 Magyarország 
esetében ez azt jelentette, hogy a beolvasztási kísérlet meghiúsult, az ország 
visszanyerte a hagyományos keretek közti önállóságát, de azt is jelentette, 
hogy József társadalmi reformjai elbuktak. 
II. Lipót politikája 
II . Lipót nehéz helyzetben ve t te át a birodalom kormányát 1790-ben: 
a t tó l lehetett tartani , hogy a Habsburg-Monarchia darabokra esik szét. Magyar-
ország és Belgium rendei már ki is tűzték az elszakadás zászlaját, de a cseh neme-
sek és egyházi vezetők is mozgolódtak.67 Az új uralkodónak engedékenységet 
kellett mutatnia, s néhány hónap a la t t az egyház és a nemesség sokat vissza-
szerzett József alatt elvesztett jogaiból és befolyásából, Magyarországon pedig 
lényegében visszaállította korábbi hata lmát . A jozefinizmus azonban nem múlt 
el nyomtalanul, s ha az összmonarchia józsefi álmát fel is kellett áldozni,68 azaz 
az egyes országok visszatértek a fejlődés hagyományos útjára, a földesúri jogok 
restaurálása a megváltozott viszonyok közt is a tömegek nyílt ellenállásába 
ütközött . 1790 v.égérca parasztság megmozdulásai fenyegető méreteket öltöttek 
a Monarchia egész területen, s a polgárság is mírul határozottabban hallatta 
szavát .6 9 
It. to the Jacobin Trials (Oxford Historical Series). London. 1959. 11. 1. — Ugyancsak Wanger-
mann korábban ismeretlen levéltári anyag alapján részletesen jellemzi a Monarchia 1789—90-es 
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Nem vitás, hogy a nem-nemeseknek az ellenállása hajótörést szenvedeti 
volna, ha nem kap fölülről biztatást és támogatást. I I . Lipót a lakjá t a történet-
írás szinte napjainkig elhanyagolta. A budapesti milléniumi emlékművön, 1896-
ban szobrot áll í tottak neki (ez a megtiszteltetés a Habsburgok közül csak négy-
nek jutott osztályrészül), mert a félfeudális Magyarország és történetírása az 
ősi alkotmány, a rendi jogok visszaállítóját ünnepelte benne. A magyar marxista 
történetírás ezen az alapon LipóL-Lrónralépésétől kezdve^száinítol t a_a_reakció 
felülkerekedését a kormányzatbífn, személy'szeríiit is ehnarasztalva az uralkodót, 
anélkül, hogy a kérdést közelebbről megvizsgálta volna.7 0 De az osztrák történet-
írás is elmulasztotta alakjának és kormányzatának beható megvizsgálását, 
többnyire csak macliiavelliszlikus módszereiről e j te t tek néhány szót, amelyben 
toszkánai hatást véltek fölfedezni. Napjaink történészeié az érdem, hogy Lipót 
a lak já t és törekvéseit ma már közelebbről ismerjük. 
Időben elsőként Ernst Wangermann munkája törte át a hagyományos fel-
fogást.7 1 Wangermann igen alapos levéltári ku ta tások alapján vizsgálta Lipót 
kormányzati intézkedéseit, főként Ausztria és Csehország viszonylatában, 
figyelmét elsősorban a társadalmi mozzanatokra irányítva. Végeredményként 
azt állapította meg, hogy Lipót reformtörekvései sem politikai, sem társadalmi 
vonatkozásban nem maradtak el Józseféi mögött, módszere azonban rugalmasabb, 
taktikusabb volt. Ugyanakkor a Münchenben élő Szilágyi Dénes (Denis Silagi) 
az uralkodó magyarországi poli t ikáját vizsgálta meg, elsősorban kormányzati 
vonatkozásban.72 H a szemléletével s ebből adódó végső következtetéseivel nem 
is tudunk mindenben egyetérteni (a későbbiekben erre még visszatérünk), rész-
leteredményei fontosak: II. Lipót magyarországi politikája a felvilágosult abszo-
lutizmus, törekvéseiből fakadt. Hogy reformjai számára kedvező légkört alakít-
son ki, titkos munkatársak csoportját hozta létre, mely élesen arisztokrata-és 
klérus-ellenes röpiratokban a reformokat követelte, az uralkodó t i tkos támoga-
tásával. Végezetül Adam Wandruszkának, a kölni egyetem professzorának II. Li-
pótról írt monumentális biográfiáját kell megemlítenünk.73 Wandruszka köny-
vének hangsúlya Lipót toszkánai uralkodásán van , ezzel azonban a császári 
trónról kifejtett poli t ikája megértéséhez is kitűnő alapot ad. Megismerjük Lipót 
felfogását az államról, az uralkodó kötelességéről és feladatairól, továbbá azokat 
a gyakorlati intézkedéseket, amelyekkel a felvilágosult filozófia követelmé-
nyeinek szellemében megreformálta a kis Toszkána belső életét, s amely elvek-
hez igazodva igyekezett azután császár korában is eljárni. Csak sajnálhat juk, 
nogy az 1790—92 közti időszaknak (amely pedig Lipót világtörténelmi szerepe 
szempontjából is a leglényegesebb) a szerző viszonylag kis teret j u t t a to t t munká-
mányok. Szerk. Szabó István. Bpest. 1960. 209. s köv. 1.); Ion Sabáu: Probléma influentei primei 
revolutii burgheze din F r a n t a asuprá agitatiilor täränef t i din Transilvania din anul 1790. (Anuarul 
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jában, és hogy Magyarország esetében — könyve korábbi részeitől eltérően — 
nem ment vissza a forrásokig, hanem többnyire Szilágyi eredményeinek átvé-
telére szorítkozott. 
Az alábbiakban mostmár Wangermann, Szilágyi és Wandruszka ku ta tá -
saira támaszkodva foglaljuk össze II. Lipót politikájának jellemző vonásait, 
nem egy dologban módosítva sa já t korábbi felfogásunkat.74 
Lipót, bár kezdetben kényszerű engedményeket telt a kiváltságosak 
javára, amint tehette, az abszolút uralkodói hata lom visszaállításán fáradozott, s 
ennek érdekében felszította a nem-nemesek megmozdulásait, valamint — főleg 
Magyarországon — a nem-magyar nemzetiségek (szerbek, románok) szervezett 
mozgalmait. Meggyőződése volt , hogy a francia forradalom elé gátat csak úgy 
állíthat, ha kifogja a szelel a vitorlákból, azaz népeinek alkotmányt ad, ennek 
kereteibe az eddig jogtalan néposztályokat is beveszi, megnyirbálva az ariszto-
krácia és a klérus hatalmát, ugyanakkor saját sorsának intézésében is szóhoz 
ju t ta tva a polgárságot és a parasztságot. Akárcsak bátyját , polit ikai és társadalmi 
reformjaiban őt is a felvilágosodás eszméi ihlették, de 11. Józseffel ellentétben 
céljai megvalósításában rugalmas volt, ha kellett , kerülőutakat vett igénybe. 
Röpiratok jelennek meg a császár tudtával, sőt kezdeményezésére, melyek a pol-
gárságot bátor í t ják és t ámadják a nemességet. Az uralkodó megbízottai já r ják 
Magyarországot, kérvények beadására biztatva a városokat, a stájerországi és a 
karintiai kormányzó pedig utasítást kap, hogy támogassa a paraszti és polgári 
követeléseket. A polgárság hatalmának megnyerését szolgálja a József a la t t i 
politikai perek felülvizsgálása is, s az, hogy a t i tkos rendőrséget, a rendőrminisz-
ter tiltakozása ellenére, a legfőbb bíróság ellenőrzése alá rendeli. .1791 tavaszán 
pedig új feladatokat szab a rendőrség elé: a közbiztonság szolgálatát, a bűnök és 
visszaélések ineggátlását. Sonnenfels, a felvilágosult abszolutizmus nagy teore-
tikusa, akit Lipót közvetlenül bevont a kormányzásba, már úgy vélte: megv aló-
sul az álmok álma, a jogállam. 1791. február 12-én Lipót elrendelte a törvények 
kodifikálását. Ugyanakkor megkezdte Ausztriában a polgárság tartományi kép-
viseletének kiépítését. A stájer parasztokkal országgyűlési képviseletet kívánó 
kérvényt írat, s ezt 1791. december 4-én javaslattételre megküldi a kancelláriá-
nak. Ezzel egyidőben megbízza Martinovics Ignácot, hogy ügynökeivel nagy 
tilokban Magyarországon is indítsa el a parasztok szervezkedését. '5 
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Magyarország viszonylatában különösen figyelemre méltók ezek az 1791 
végi kezdeményezések. Mindaz ugyanis, amit II. Lipót uralmának pozitívuma-
ként az előzőkben felsoroltunk, inkább csak az örökös tar tományokban érvénye-
sültek. Magyarországon az uralkodó keze bizonyos fokig kötve volt, ugyanis ha 
nem akarta az országot elveszíteni, egyéni szándékával ellentétben is kénytelen 
volt a reakciót nyeregbe ültetni. II. József hívei, a haladó társadalmi elemek 
ugyanis Magyarországon 1790-ben a Habsburg-ellenes nemesi patrióta szervez-
kedés mellé álltak, s Lipót velük szemben, sőt ellenük, kénytelen volt, a bá ty ja 
által félretolt reakciós és klerikális elemekre támaszkodni, akiknek dinasztia-
hűsége nem volt vitás. 1791 végére azonban a helyzet sokban megváltozott . 
A Habsburg-ellenes törekvések elvesztették külpolitikai támaszukat, másrészt 
a francia forradalom hatására a nemesség zöme az uralkodó oldalára sorakozott , s 
Lipót kísérletet tehetett az elejtett társadalmi reform ú j r a való megindítására. 
A jozefinisták balszárnya és a jakobinus szervezkedések 
A nagy tervek azonban nem valósulhattak meg: 1792. március 1-én Lipót 
váratlanul meghalt, s fia, Ferenc trónraléptével a helyzet gyökeresen megvál-
tozott. Ferenc nem volt beavatva apja terveibe (ha valamit tudott is róluk, nem 
rokonszenvezett velük), önálló elképzelései nem voltak, s kezdettől fogva min-
denben a vezető méltóságokra hallgatott . Ezek a legmagasabb arisztokrácia 
köréből kerültek ki, s az elhunyt uralkodóval ellentétben úgy vélték, hogy a 
francia forradalommal szemben az egyetlen lehetőség a régi rendszer mellet l való 
merev ki tar tás . Lipót kezdeményezéseit sorban elejtik: abbamarad a törvények 
kodifikálása, elutasítják a nem-nemesek országgyűlési képviseletét, sőt a tar-
tományfőnökök utasítási kapnak, hogy a jövőben erre vonatkozó kérvényeket 
ne fogadjanak el, s Magyarországon a parasztot teljesen odadobják földesurának. 
Lipót bizalmi embereit sorban menesztik, az általa í ra to t t röpiratokat bevonják , 
megszigorítják a cenzúrát és eltiltják a külföldi lapok behozatalát. Az egyház 
hatalma, főként Magyarországon, ismét megnő, az egyetemeket elözönlik a volt 
jezsuiták, s a protestánsok sérelmei kiújulnak. A belső, éleződő társadalmi 
ellentétek levezetése céljából felülkerekedik a háborús politika, létrejön a 
Franciaország elleni első koalíció. Míg Lipól a nem-nemeseket akarta megnyerni, 
hogy a háborút és a forradalmat elkerülje, Ferenc összefog a nemességgel, hogy 
háborút indíthasson a forradalom ellen. 1793 elején már mindenki előtt nyilván-
való volt, hogy a felvilágosult abszolutizmus korának vége van, reakciós és 
háborús évek következnek. Még 1793-ban visszaállítják a rendőrminisztériumot: 
fő kötelessége a francia ügynökök ártalmatlanná tétele, a forradalommal rokon-
szenvezők megfigyelése és megbüntetése. A minisztérium hatásköre egyre növek-
szik, hovatovább bírósági ügyekben is önállóan jár el, s szinte a legfőbb kormány-
zati szervvé válik.70 
eigenen Deputir ten seine gerechten Beschwerden vortragen zu dürfen, und ohne Zweifel wird 
ihm der König diese billige Bi t te gewähren." (Ninive. Fortgesetzte Fragmente über die der-
maligen politischen Angelegenheiten in Ungarn. 1790. 85. 1.) 
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Es i t t most kanyarodjunk vissza a jozefinistákhoz. Egységük és biztonság-
érzetük tulajdonképpen :1790-nel megszűnt. Számosan közülük — különösen 
Magyarországon — kiszorultak a politikai életből, mások viszont Lipót bizal-
masai közé kerülve, közéleti vagy titkos ügynöki megbízatásban szolgálták az 
uralkodót. Többnyire kétség és remény közt hányódtak , de általában bíztak 
Lipótban. A teljes differenciálódás soraikban Ferenc uralkodása alatt indult meg, 
a franciaországi hadüzenet, XVI. Lajos kivégzése u t á n . A kormányzatnak az 
„ancien régime"-be való visszahátrálása egyenként válaszút elé állította őket, s 
dönteniök kellett, hogy megtagadják korábbi nézeteiket, vagy szinte törvényen 
kívül helyezik magukat. Csak kevesen voltak, akik ez u tóbbi t választva, a növek-
vő reakció és a francia forradalom hatására radikalizálódnak, az irodalmi 
ellenzékieskedésből a politikai ellenállásba csapnak á t , szembefordulnak az ural-
kodóval és jakobinussá fejlődnek. 
Ahogy ezt Walter Markov meggyőzően bizonyította a Habsburg országok 
jakobinus mozgalmaival foglalkozó ki tűnő tanulmányában, ezeknek a radikali-
zálódó elemeknek az ú t j a számos azonos vonást m u t a t fel a Monarchia egész 
területén. A szabadkőműves szervezetek feloszlatása után a volt jozefinista 
elégedetlenek lassan egymásra találnak. A nagyobb városokban olvasóköröket 
szerveznek, klubokat alapítanak — a rendőrség Innsbrucktól Grácig, Budától 
Kassáig gondosan számontar t ja és figyeli'ezeket. Ekkor még jozefinista refor-
merek, kritizálják az uralkodót, de éppen azért, mert a reformokat tőle vár ják. 7 7 
A klubok különben sem jelentenek egységes szervezetet, ahogy a klubtagok fel-
fogása közt is nagy különbségek vannak. Egymással politikai vitákat folytatnak, 
tiltott könyveket, újságokat olvasnak, tevékenységük ezzel lényegében ki is 
merül. Zömükben értelmiségiek, mindössze muta tóban akad köztük néhány 
iparos vagy kereskedő, a szélesebb tömegekkel pedig semmi kapcsolatuk nincs.78 
A Franciaország elleni háborúban elmaradt a várt. győzelem, s ez krízist 
idézett elő a Monarchia életében. 1794 nyarán az elégedetlenség hirtelen ineurnöve-
kerlik. a / ú joiieozást alig_ tudják" végrehajtani, különösen \fn<ry:i [•m-syágon 
szigorú rendszabályokra van szükség. A hadseregben mindennaposak a szökések, s 
míg a császári katonaság és a francia nép fraternizálnak egymással, idehaza 
tüntető kedvességgel fogadják a francia hadifoglyokat. A forradalom eszméi 
kezdenek ismertté válni a hadseregben és az i t thonmaradottak közt. Ez az a 
pillanat, amikor a volt jozefinisták baloldali, demokratikus szárnya, a francia 
forradalom sikerétől is tüzelve, aktívabb politikai ellenállásra szánja el magát. 
Soraikban megindul a szervezkedés. A kormány, hogy ehiassza a forradalommal 
77
 Roppantul jellemző egy Ferenc császár trónralépésének első hónapjaiban íródott név-
telen magyarországi följegyzés, mely az uralkodót kioktatja kötelességeiről. Ilyeneket olvasha-
tunk benne: „Könige sind da, um ihre Nation glücklich zu machen, dies ist ilir einziger Zweck, 
der Massstab ihrer Macht und des National Gehorsams. Wie könnten sich sonst Millionen ent-
schliessén ihr Schicksal einem ihrer gleichen in die Hände zu liefern. Der König muss herrschen, 
nach denen ihm vorgeschriebenen Bedingungen. Thut er dies nicht, kann, oder will er nicht die 
Nation glücklich machen, dann tritt diese in ihre ursprünglichen Rechte zurück, dann denkt 
sie an ihre erste Pflicht: die Selbsterhaltung." (OL. Berzeviczy-család kakaslomnici levéltára, 
7!Í. fasc. utólagosan ráírt téves 1799-es évszám alat t ) 
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 Az olvasókörökre és klubokra ld. Hedwig Voegt: Die deutsche jakobinische Literatur 
und Publizistik. 1789—1800. Berlin. 1955. 134. s köv. 1.; Biró Ferenc: A XVIII. századvégi 
magyar lesekabinétek történetéhez (Magyar Könyvszemle, 77. évf. 1961. 81. s köv. 1.); Benda: 
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schaften (Filológiai Közlöny, 1958. 684. s köv. 1.); Bognslaw Leánodorski: Les facteurs intellectuels 
de la formation de la société polonaise moderne au siécle des Lumiéres (La Pologne au X® Congrés 
International des Sciences Historiques ä Rome. Varsavia. 1955. 167. s köv. 1.). 
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rokonszenve/őket, elhatározza, hogy kegyellen ítélettel példát s t a tuá l mindenki 
számára. A rendőrség embere beférkőzik az elégedetlenek közé, s felnagyított 
jelentései alapján 1794 júliusában előbb Bécsben, majd egy hónap múlva Budán 
is megindulnak a lefogatások. A jakobinus összeesküvés vádjával (örvény elé 
állítottak elnémításával azután 1795 tavaszán lezárult az a társadalmi éspolitikai 
erjedés, mely a jozefinizmussal iTfcTiilt-. ' 
— A jakobinus szervezkedésben azonban már hiába keressük a korábbi fej-
lődésben megnyilvánuló egységet: a nemzeti momentum mindenütt első helyre 
került. Bár az egyes jal kobii ins csoportokat kapcsolatok fűzik egymáshoz, 
szervezkedésük mégis önállóan, a sa já tos helyi viszonyokból nő ki és mindvégig 
azokhoz igazodik. Az egész Monarchiát behálózó központi szervezet, összefogott 
összeesküvés nincs, s a jakobinus megmozdulások Triesztben, Zágrábban, Bécs-
ben, Pest-Budán vagy Krakkóban egyaránt a helyi adottságok hatása alatt 
formálódnak. Ebből adódnak a közöttük levő különbségek is. Egy azonban 
általánosan jellemző: a népforradalom alapfeltétele, a jakobinusok és a nép 
összefogása sehol sem jön létre. 
A lengyelek 
A francia hatás talán legközvetlenebbül a lengyelországi részeken érvé-
nyesült, egyrészt még a Lesczynski Szaniszlóig visszanyúló közvetlen érintke-
zések, másrészt a lengyel emigráció révén, 1793—94-ben pedig m á r azon tény 
következményeként, hogy a Konvent és Lengyelország ellenségei közösek 
voltak.7 9 Ugyanakkor az országra nehezedő külső nyomás (a második és a har-
madik felosztás közt) tompította a mérsékeltek (az 1791-i a lkotmány hívei) és a 
forradalmárok (akik francia példára radikális társadalmi átalakulást kívántak) 
közti ellentétet. Az 1794-cs felkelésben egyes forradalmárok a polgárság és a 
parasztság bevonásával széles egységtábort igyekeztek létrehozni, s program-
jukban a nemzeti és társadalmi követelések együtt jelentkeznek. Az 1794. ápri-
lis 24-én megalapított varsói jakobinus klub S t a t u t urna k imondja , hogy tag 
lehet bárki, származásra és társadalmi rangra való tekintet nélkül, aki támogatja 
a forradalmi kormányt . Ennek a lapján korábban az 1794-es lengyel szabadság-
harc társadalmi bázisát nagy és zárt egységnek vélték. Boguslaw Leénodorski, 
aki a kérdést monografikus alapossággal dolgozta fel, részletes vizsgálatban 
bizonyította, hogy az egység korántsem volt teljes, még a lengyel jakobinusok 
közt sem.80 Ezért is nem tudták végrehajtani a robespierri programot, a totális 
polgári forradalmat, melyet nagy részük nem is vállalt. A Jengyei jakobinusok, a 
még csak kialakulóban levő lengyel polgári elemek, politikai és társadalmi törek-
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 Ld. La Pologne de l'époque des Lumiéres au duché de Varsovie (Az Annales histori-
ques de la Révolution frangaise lengyel száma, 1964. juillet—septembre); II. Rzadkowska: Stosu-
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véseiket tekintve nem a harcos sanS-culotteok és a polgárság közt foglaltak 
helyet, mint Franciaországban, hanem a városi kispolgárság és a patrióta nemes-
ség közt, s a vezetési még ezek viszonylatában sem tud ták a kezükbe ragadni. 
A parasztság különben is elmaradott és szervezetlen tömegével pedig alig volt 
kapcsolatuk. A lengyel forradalmi megmozdulásnak így nemzeti és társadalmi 
síkon egyaránt el kellett buknia,8 1 viszont nem lebecsülendő az a hatás, amit a 
lengyel események a Monarchia népeire, mindenekelőtt pedig a magyarokra 
gyakoroltak. 
A csehek 
Más voll a helyzet Cseh- és Morvaországban. Ez a terület a Monarchia 
legiparosodottabb része, a jozefinizmus fellegvára volt. A zömében német pol-
gárság, sőt részben az arisztokrácia egy része is viszonylag korán kapitalista 
vállalkozásokba kezdett, s az ekkor születő, de magát még nagyon gyöngének 
érző cseh polgárság, részben a nemzeti ellentétek miatt is az uralkodó és a nemes-
ség felé tájékozódott , s nem is kereste a kapcsolatot a parasztsággal. Ez a cseh 
kispolgárság gondosan kerülte nemcsak a forradalmat, de az ellenkezés látszatát 
is, nehogy az udvar megtorlását vonja magára, s azt a keveset is elveszítse, amit 
elért. A reformtörekvések is fokozatosan az irodalomba húzódtak, a politikában 
nem jutot tak szóhoz. Egyesek eljuthattak a radikális társadalmi átalakulás 
szükségletének felismeréséhez, de mozgalom nem tudott kialakulni, s a nem-
zeti és szociális törekvések szintézise nem jö t t létre, még elméleti formában sem. 
Ilyen körülmények közt a parasztság szórványos és egymástól elszigetelt meg-
mozdulásai is magukra maradtak , s a kormányát könnyen elfojtotta őket. 
A kérdés monográfusa, Kvéta Mejdrická, úgy találta, hogy a.„cseh jakobinus" 
nevet az egész társadalomból csak a caslavi bankigazgató J . F . Opiz érdemli meg, 
az egyetlen jozefinista, aki már 1790-ben a forradalom oldalára állt.82 
. 1 délszlávok 
A csehországinál aránytalanul bonyolultabb volt a fejlődés a délszlávoknál. 
AVm is adható egységes kép az egymástól gyökeresen különböző tartományokról, 
mert egészen más volt a társadalmi és politikai helyzet az Ausztriához tar tozó 
szlovéneknél, a Magyarországgal együttélő Horvátországban, a katonai határőr-
vidéken, a patrícius hagyományokból sokmindent á tmente t t Dalmáciában, 
vagy a török uralom alatti Boszniában és Szerbiában. 
Hogy a francia forradalom eszméi a horvátokhoz és a szlovénekhez korán 
el jutottak, az már régóta ismert, az újabb kutatások azonban a korai szerb fel-
világosodásra is fontos ada toka t hoztak. Míg korábban a napóleoni háborúk 
idejére tették a szerb felvilágosodás első szakaszát,83 ma t u d j u k , hogy ez a folya-
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 Leinoílorski: Die polnischen Jakobiner, 2. kiad. 306. 1. 
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mat — elsősorban a bánsági és határőrvidéki szerbek közt — már a XVIII. század 
második felében megindult. Ekkor kezdődött a szerbeknél a korábban kizáró-
lagos keletre tekintés mellett a nyugati orientáció, nem utolsó sorban a görög-
katolikus egyház hatására. Ez azonban jóidéig csak az értelmiségi elitet jellemezte. 
II . József, ma jd 11. Lipót a l a t t viszont a Belgiumba vezényelt szerb ha tárőr -
katonaság is közvetlen kapcsolatba került a forradalmi Franciaországgal, az 
uralkodó szigoríttatja is a levélcenzúrát.84 1790-ben, a temesvári szerb nemzeti 
kongresszuson már megütközött a konzervatív nemesi tábor a forradalmi 
nacionalistákkal, akiknek a Martinovics-összeesküvésből ismert Jakov Secanac 
(Szecsanacz) volt a szószólójuk. Ahogy Tököli Száva püspök a nemesek nevé-
ben mondta: „nem csinálunk francia módra forradalmat".8 5 
A nemzeti és a szociális törekvések 1790 után a délszláv mozgalmakban is 
egyre jobban összeforrnak. A szlovéneknél ugyan az irodalomba vonul vissza (a 
szlovén kispolgárság nem akar uj ja t húzni az udvarral) s csak Napóleon csapatai-
nak megjelenésekor kap szót a politikában is,86 a horvátoknál és a szerbeknél 
azonban a volt jozefinista értelmiségiekből álló baloldal, részben magyar hatásra 
is,87 egyre radikálisabb hangot üt meg,88 hogy 1794-ben mozgalmuk beletorkoll-
jék a magyar jakobinus összeesküvésbe. 
Sem a radikalizálódó délszláv értelmiség fejlődése, sem pedig a horvát és 
szerb jakobinus szervezkedés története nincs még felkutatva. Vaso Bogdanov 
professzor ugyan monográfiát szentelt a kérdésnek, s rendkívül hasznos, hogy 
az eddigi eredményeket összefoglalta, küjönösen Vrhovac, Stratimirovié, De-
livuk és Secanac működését illetően, levélt ári kutatásokon alapuló ú j ada to t 
azonban csak keveset hozott , munkájának fő forrása Fraknóinak Martinovics 
Ignácról írt műve. Fraknói adata i t igyekezett „nacionalizálni", azaz az egész 
Martinovics-összeesküvésről kimutatni , hogy valójában szerb-horvát nemzeti 
mozgalom volt.89 Pedig, hogy a levéltárak milyen fontos és érdekes adatokat 
konzuli jelentések: Les voyageurs frangais en Bosnie ä la fin du XVIII e siécle et au début du 
XIX e , et le pays tel qu'ils l 'ont vu . Paris. 1960; uü. : Francuski izvjeátaj i o Bosni poöetkom 
XIX. vijeka (1806—1813). Sarajevo. 1961. 
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rejlenek, azt Josip Kralj kut tyevói uradalmi prefektus életére, a jakobinus 
mozgalom keretében végzett szervező tevékenységére végzett kutatások is 
mutatják,9 0 — nyilván ugyanilyen hasznos volna a többi jakobinus, Sostaric, 
Delivuk vagy főleg Secanac működésének a felderítése. Vrhovae püspök jakobi-
nus kapcsolatainak nyomon követése sem látszanék érdektelennek.91 Szeli 
Istvánnak, az újvidéki egyetem docensének az 1794-es horvát forradalmi vers 
keletkezéséről írt alapos tanulmánya pedig92 egy ennél is fontosabb problémára 
hívja fel a figyelmet: a délszláv jakobinusoknak a parasztsággal való kapcsola-
taira. „Míg Pesten és Budán, a szervezkedés központ jában a forradalmi eszmék, a 
kátékban kifejezett ideológia szinte kizárólagosan az értelmiségi klubokban, 
kávéházi asztaloknál, a működésükben erősen korlátozott szabadkőművesek és 
jozefinisták, esetleg a köznemesség haladó köreiben terjedlek — írja tanulmá-
nyában —, addig Horvátországban a mozgalom a parasztság felé fordul, s a 
városok fejletlen polgársága helyett a falvak és kamarabirtokok jobbágyságában 
keresi a maga természetes szövetségesét."93 Ez így, ilyen kategorikus megfogal-
mazásban talán túlzás, legalább is a jakobinusok sem lengyel, sem magyar, sem 
osztrák viszonylatban nem ju to t tak el a parasztsággal való együttműködésig, 
bár közöttük is voltak, akik a parasztban lá t ták a „természetes szövetségest". 
A kérdés mindenképpen részletes vizsgálatot érdemelne. 
A románok 
A románokra a felvilágosodás áramlata elsősorban az erdélyi unionált egy-
házon át hatot t , — a francia forradalom eszméi azonban részben Magyarországon 
és Erdélyen, részben pedig Lengyelországon á t érkeztek Moldvába és Havas-
alföldre.94 Szerbia a Porta uralma alatt volt, s ez mérhetetlenül lelassította fe j -
lődését, a török vazallus román fejedelemségek sokban önálló politikát folytat-
hat tak. s így j[obban bekapcsolódtak az európai fejlődés vérkeringésébe. 1793-
mozgalomban horvát népi megmozdulást lát. Ld. Jaroslav Sidak ismertetését a 2. kiadásról 
(Jugoslovenski Istorijski Casopis, 1963. 84. s köv. 1.), amelyben kimutat ja , hogy Bogdanov 
nacionalista elfogultságból torzít, hamisan értelmez, a legújabb magyar irodalmat nem hasz-
nálja fel, s korábbi ismereteinket alig viszi előbbre. 
»i> /gor Karaman: Komorski zemljigni posjed u Hrva t sko j i „jakobinac" Josip Kralj (Ra-
dovi. Odsjek a za povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb, Sveska br. 3, 1960). 
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 Magyar Jakobinusok Iratai. II . köt. 277. s köv. 1. 
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 Szeli István: „A francziák ellen magyarok s horvátok, ti véres fegyverrel miért indul-
nátok. ' ' (Híd. Üjvidék. 1963. 158. s köv. 1.) Ld. még Benda K.—Hadrovics L.: Kroatisches Frei-
heitsgedicht aus dem Jahre 1794 (Studia Slavica. Budapest . 1957. 381. s köv. 1.). 
Szeli: i. m . 171. 1. 
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Emellett a mai Románia területét a múl tban is egy nem létező román fejlődés egységében szem-
lélik, aminek következményeként Erdélyben is a XIX. századig hozzák fel a középkor ha tá rá t . 
Ennek a teljesen történetietlen szemléletnek az eredménye, hogy nemcsak,Mikes Kelemen és 
Bod Péter, hanem Hermányi Dienes és Benkő Sámuel is min t „középkori krónikások" jelennek 
meg az olvasó előtt. (Ld. Repertoriulmanuscriselor decronici interne, sec. XV—XVIII. Privind 
istoria Romíniei. Szerk.: I. Cröciun és A. llies. Hely nélk. 1963. Cronicile Medievale ale Romíniei: 
I . köt.) 
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ban Lengyelország második felosztása u t á n számos lengyel menekült érkezett 
főleg Bukarestbe, ezek voltak a francia forradalom első lelkes ágensei. A követ-
kező évben Franciaország felújította hagyományos bará t i kapcsolatait a Por-
tával, s 1795-ben francia ügynökök, sőt állandó konzulok kerültek Jászvásár ra 
(Jassi) és Bukarestbe is, akik körül hamarosan kialakult a francia köztársaság-
gal rokonszenvezők politikai köre. Cadot de Lille 1794-ben inár ezt je lente t te 
Jászvásárról: „Egész sor bojárt ta lá l tam i t t , akik a mi forradalmunk mellett 
nyilatkoztak, és sokan vannak, akik hasonlóan éreznek, de nem mernek szólni."95 
Ugyanebben az időben a bukaresti osztrák ügyvivő is arról panaszkodik, hogv a 
havasalföldi előkelők nyí l tan a f ranciákkal rokonszenveznek, sőt maga a feje-
delem is. 1794-ben a cári udvar kifogást is emel a moldvai fejedelemnél, mert 
franciabarát , „jakobinus levelezgetést fo ly ta tó" orosz állampolgároknak mene-
dékhelyet ad. Kutuzov generális kérésére le is fognak és kiszolgáltatnak egy 
orosz kereskedőt.96 
A ^moldvai és havasalföldi bojárság részéről megnyilvánuló politikai rokon-
szenv korántsem jelentette persze a francia forradalom társadalmi vívmányainak 
az igenlését. Polgárság n e m volt, a jobbágyok pedig olyan elnyomás a la t t éltek, 
szegényen és tudatlanul, hogy hozzájuk a francia események híre el sem ju to t t . 
Eljutott viszont a más társadalmi viszonyok közt élő erdélyi román parasztok-
hoz, akikben — hasonlóan erdélyi magyar sorstársaikhoz — nem politikai, 
hanem szociális váradalmakat váltott ki: a franciáktól várták sorsuk jobbra-
fordulását. „Vágynák olyan oláhok, és ez nem mese — írta Barcsay Ab rahám 
1793-ban — , [akik] a francia revolutiót könyvnclkül t u d j á k és még másoknak is 
expliealják."9 7 Ezek a „magyarázók", mivel a román polgárság és világi 
értelmiség még csak csírázóban volt, elsősorban a pópák közül kerü l tek ki, 
közülük többeket bíróság elé is állítottak agitációs tevékenységért.98 
Az erdélyi román jobbágyok, magukra hagyatva, önerejükből azonban 
legföljebb egy újabb paraszt fölkelést t ámaszthat tak volna, ebben az esetben 
pedig a hivatalos hatalommal és a társadalommal ugyanúgy szemben találták 
volna maguka t , mint a Hóra—Kloska zendüléskor. Az erdélyi magyar értelmiség, 
a nemesség vagy a különben gyönge polgárság szövetségét megnyerni, eleve 
reménytelen volt. így azután a román társadalom sajátos helyzeténél fogva a 
nemzeti és a szociális törekvések nem találkozhattak egymással, ezért sem az 
erdélyi, sem a fejedelemségbeli románoknál nem is jö t t létre jakobinusnak 
nevezhető megmozdulás. 
Osztrák-németek 
Egészen más okból, de a birodalom osztrák-német tar tományaiban sem 
bontakozhatot t ki teljes erejével a jakobinus mozgalom. Az osztrák nemesség 
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 N. Iorga: La Révolution frangaise e t le Sud-Est de l 'Europe. Bucarest. 1934. 16. 1. — 
A francia ágensek balkáni tevékenységére érdekes adatokat találhatunk Raffay Anta l jeleu-
tésébeu, 1794. aug. 6. Zágráb: Staatsarchiv, Wien . Kaiser Franz Akten 149. fasc. 539—540. fol. 
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 Docuinente privitóre la istoria Romänilor colectia Eudoxiu de Hurmuzaki. Vol. XIX/1. 
Bucuresti. 1922. 703. és 750. s köv. 1. és Suplement I. vol. II. Bucure$ti. 1885. 112. s köv. 1. 
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 1793. júl. 5.: Irodalomtört. Közi. 37. köt . 1937, 64. 1. 
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Cornelia C. Bodea: Preocupari economice si culturale in l i terature Transilvanä d in t re anii 
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haszonélvezője volt a más országokra kiterjedő Habsburg-hegemóniának, ahogy a 
bécsi polgárság is csak hasznát lá t ta a merkantil politikának és az örökös tar-
tományok érdekeit szem előtt ta r tó vámrendelkezéseknek. A szabad parasztok 
is előnyös helyzetben voltak a Monarchia más tartományaihoz viszonyítva, és 
ezen a lényeget tekintve a józsefi rendeletek visszavonása sem vál toztatot t . 
Mindez közrejátszott abban, hogy a francia forradalom eszméi a társadalom 
szélesebb rétegeit nem mozgatták m e g . " Ugyanakkor értelmiségi körökben a 
visszhang komoly volt . A történetírás hosszú időn keresztül lebecsülte az osztrák 
értelmiségiek körében Ferenc trónra lépte után egyre erősödő demokratikus 
mozgolódást,100 s felkutatásukra nem fordított gondot. Bár az ú j a b b munkák 
egyre élesebben muta tnak rá az „osztrák jakobinusok" mozgalmának jelentő-
ségére, a mozgalmat ma is csak felületesen ismerjük.1 0 1 
Elsősorban az egyetemi városokban — Innsbruck, Grác és főleg Bécs — az 
értelmiségiek klubokat, köröket alakí tanak, ahol politikai kérdésekről vitatkoz-
nak, a francia forradalom lapját, a Moniteurt olvassák és forradalmi röpiratokat 
másolgatnak. A klubok egymástól függetlenül működnek, közöttük nincs kap-
csolat. Bécsben három ilyen értelmiségi körről is tudunk , az egyik Riedel báró, a 
másik Wollstein professzor, a harmadik a költő Bluinauer személye körül cso-
portosul. Míg a vidéki klubok elsősorban a polgári értelmiség gyülekező helyei, a 
bécsiekben magasrangú hivatalnokokkal, sőt arisztokratákkal is találkozunk. 
Elképzeléseik ennek megfelelően nem egységesek, s csak néhányan vannak köz-
tük, akik a szó francia értelmében jakobinusnak mondhatók.102 
A szervezkedés a belső és külső események indítására 1793-ban vetődik 
fel először a bécsi demokraták körében. Vezéregyéniségük, Riedel báró , Ferenc 
király egykori nevelője, kidolgozza az új alkotmányt, a forradalmi átállást el-
indító felhívást, — Hebenstreit. főhadnagy pedig harckocsi ta lálmányával 
akarja az akció sikerét biztosítani. De valamennyien érzik, hogy egy ilyen nagy 
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 Ezt az osztrák jakobinusok egyik későbbi vezéralakja, Hebenstreit is felismerte rész-
ben. Ld. Wangermann: From Joseph II., 139. 1. 
too \ y első, aki jelentőségét felismerte, Valjavec volt (Die Entstehung der politischen Strö-
mungen, 192. 1. 46. jegyz.). 
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vállalkozásra kevesen vannak. Ju tz ügyvéd 1794 tavaszán meg is mondja : a for-
radalom megvalósítása még nem időszerű. Mások azonban bíznak a szervezés 
sikerében. Propagandát kezdenek az egyetemi hallgatók közt — a megnyertek 
ünnepélyesen a „jakobinus esküt" is leteszik, — s Hebenstreit javaslatot tesz, 
hogy indítsák el az agitációs munkát a kocsmákban, a munkások és napszámosok 
megnyerésére. Közben a Hebenstreit-féle harckocsi tervét Soltyk gróf támoga-
tásával 1794 májusában kiküldik Párizsba, megbízottaik Carnot-val tárgyalnak, 
— a Konvent azonban semmi hajlandóságot sem m u t a t a minden realitást nél-
külöző terv támogatására, sőt, a követekben osztrák kémeket gyanítva, egyidőre 
fogságra is vetik őket . Közben pedig 1794 júliusában a bécsi rendőrség felgön-
gyöli a szervezkedést és tagjait bíróság elé állítja.103 
Az osztrák demokraták teljesen magukra marad lak . A nemesség szorosan 
az udvar mellé zárkózott , a parasztsággal, a bécsi munkásokkal pedig ők sem 
tud ták megtalálni a kapcsolatot. Hebenstreit elképzelése, hogy 2500 beszerve-
zet t , elszánt emberrel egy éjszaka megdönti a hatalmat ,1 0 4 már oi l elakadt, hogy 
a mozgalom mindössze néhány tuca t értelmiségit mondhatot t magáénak, akik 
legtöbbjénél a kellő elszántság is hiányzott , s akik nem is kívántak túlmenni a 
politikai dohogáson. 
A magyar jakobinus mozgalom 
Ha mindeddig többnyire azt kellett megállapítanunk, hogy az 1790-es 
társadalmi mozgalmakat illetően még az alapvető kutatásokat sem végezték el, 
Magyarország esetében joggal hivatkozhatunk rá, hogy az első lépés „A Magyar 
Jakobinusok I ra ta i" -nak közreadásával megtörtént. Annál érdekesebb és tanul-
ságosabb lesz most már számunkra az azóta megjelent irodalom rövid számba-
vétele,105 hogy adata ik és eredményeik tükrében ellenőrizzük az okmánytár 
bevezetésében a mozgalomról írt tanulmányt , helyreigazítva annak tévedéseit és 
kiegészítve az általa rajzolt képet.1 0" 
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Conspiracy of 1794—95 (Journal of Central European Affairs, .XXII. köt. 1962, 3. s köv. 1.) c. 
cikke Benda Kálmán: A. magyar jakobinus mozgalom c. tanulmányának egyszerű parafrázisa. 
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A magyar mozgalom hátteréből Walter Markov (e sorok írójának tanulmá-
nyával lényegében megegyezve) elsősorban azokat a mélyreható politikai és t á r -
sadalmi ellentéteket emeli ki, amelyek arra késztettek egy kis csoport magyar 
(és nem magyar) értelmiségit, hogy nemzeti-polgári államot próbáljanak létre-
hozni.107 A nemesség, mondja Markov, egységesen szembefordult II. Józseffel, 
egyesek, hogy megakadályozzák a magyar nép osztrák érdekekért történő fel-
áldozását, mások, a többség, hogy megvédjék osztálykiváltságaikat. Az uralkodó 
így a rendiséggel való összeütközésében egy nemzeti szervezkedéssel talál ja 
magát szemben. A francia forradalom teljes harci készültségben éri a fő- és a 
köznemességet, s míg a reakció az udvarhoz csatlakozik, a patrióták úgy érzik, 
i t t az idő a Habsburg-uralommal való leszámolásra. A parasztság, mely maga is 
erősen megérezte a feudális rendszer ingadozását, telve volt nyugtalansággal és 
várakozással. Felkelés esetén az ő részvételével is lehetett számolni. A városi 
polgárság, a modern képzésű hivatalnokréteg, mindenekelőtt pedig a semszárma-
zásra, sem nemzetiségre, sem vallásra nem egységes értelmiség, kész volt a 
patriótákkal szövetségben az udvar ellen fordulni, hogy a reakciós rendszert 
kivesse sarkaiból. Szövetségük alapja lényegében a Ferenc elleni gyűlölet volt . 
Az így létrejött „jakobinus összeesküvés" a t i tkos társaságok és a káték kettős-
ségén keresztül is tükrözte a mozgalmon belüli különbségeket. A paraszti töme-
gekkel a magyar jakobinusoknak sem volt kapcsolatuk, hiába hangsúlyozta maga 
Martinovics is „a néppel együ t t " politika fontosságát. Mégis a magyar mozga-
lom, „kedvezőtlen kezdeti feltételei mellett is, a tettrekész haladó szellemek leg-
szélesebb szövetségét valósította meg Európának ezen a részén". 
Markov tehát az 1790-nel induló társadalmi és politikai helyzetből bonta-
koztat ja ki a magyar jakobinus mozgalmat, kezdettől fogva szemben az ural-
kodóval. Ebből a szempontból egybemossa a Lipót és Ferenc uralkodása közt 
kétségtelenül fennálló erős különbségeket, s a politika reakcióba fordulását 
1790-től számítja, mondván, hogy ha az egykorúak zömét meg is tévesztette az 
uralkodó machiavellista ügyeskedése, voltak már akkor is, akik felismerték« 
,,szégyenletesen és gyalázatosan becsaptak bennünket .108 
Szögesen ellentétes mindezzel Szilágyi Dénes álláspontja és eredménye.109 
Markovval szemben, aki a fejlődés általános vonalait nézi a Monarchia egészének 
viszonylataiban, Szilágyi (könyve mást sejtető címe ellenére is) lényegében 
Magyarországgal és mindenek előtt Martinovics életével foglalkozik, részletes 
levéltári kutatásokban tisztázva nem egy eddig homályos kérdést. Ebben a 
vonatkozásban a Magyar Jakobinusok Iratai jegyzeteinek és bevezetésének ada-
Waldapfel Józsefnek egyébként bizonyára értékes m u n k á j á t : Magyar irodalom a felvilágosodás 
korában (Harmadik, javított kiadás, Bpest. 1963). Ez a munka a 99—109. lapokon a magyar 
jakobinus mozgalom íróival foglalkozik, s egy marokra való, rég feledésbe merültnek hitt elemi 
tévedést köt csokorba. (Batsányi országos parasztforradalmat akart, Martinovics a párizsi 
konventtől kapta a megbízást, Martinovics különben minori ta szerzetes volt , Laczkovics kamarai 
tisztviselő, Hajnóczy elfogatásakor Széchényi Ferenc t i tkára , Oz Pál a mozgalom legfiatalabb 
tagja , aki „Szent István nevében írt levélben leleplezte az egyház népbutí tását" , stb. stb.) 
A 107. lapon a jegyzet büszkén arra hivatkozik, hogy a szerző csak a forrásoknak hitt. Mivel 
azonban az, hogy „javí tot t kiadás", fejezetünk esetében csak azt jelenti, hogy az 1954-es szöveg-
ből a szerző egy Rákosi Mátyás idézetet elhagyott, különben minden maradt szószerint azonosan, 
— nyilvánvaló, hogy az 1957-ben hozzáférhetővé vált forrásokat nem használta. Egy lehetőség 
marad: forrásokon nem az egykorú iratokat kell értenünk. 
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 Markov: I giacobini, 515. s köv. 1. 
»«> Uo. 502. 1. 
109
 Silagi: Ungarn und der geheime Mitarbeiterkreis, és uő.: Jakobiner. 
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tait is több helyen javí t ja , illetve kiegészíti, elsősorban Martinovics életére, 
részben az e sorok írója számára akkor hozzáférhetetlen bécsi levéltár alapján.1 1 0 
Szilágyi a magyar . .jakobinus" összeesküvés gyökereit nem a jozefinista 
értelmiségben, az 1792 után mind erősebben balra tolódó demokratákban, nem 
is a magyar társadalomban találja meg, hanem az uralkodóban. Az 1794-es 
„jakobinus" program első megfogalmazója szerinte a császár, II. Lipót volt, 
halála után azonban az általa kezdeményezett reformtörekvések csak az új 
uralkodó, Ferenc és rendszere elleni összeesküvés formájában remélhetlek meg-
valósulást. Martinovics forradalmi iratait elemezve — mondja Szilágyi — 
I i. Lipót elképzeléseivel találkozunk, ezek ad ják a ..jakobinus "^elgondol ások gerin-
cét. Végső fokon tehát a magyar jakobinus mozgalom nem más mint a II. Lipót 
által javított jozefinizmus illegalitásba szorult változata.111 Ennek megfelelően 
Szilágyi kétségbe vonja, hogy Martinovics mellett — akinek viszont Lipót volt az 
ideológiai forrása — a mozgalom céljainak kialakításában másnak is szerepe 
lett volna. Hajnóczy eszméinek előtérbe, sőt bizonyos fokig központba állítása 
— szerinte — „szellemes konstrukció" csupán, abból a célból, hogy megpróbálja 
áthidalni azt az űrt , ami a források adatai és a pártszempontok által megkövetelt 
alulról való kezdeményezés elmélete közt van. De ugyanúgy konstrukció arról 
beszélni — mondja —, hogy 1792—93-ban, Martinovics szervezőtevékenysége 
előtt Magyarországon az elégedetleneknek valamilyen mozgalma letl volna, 
amely Hajnóczy elképzelései körül alakult volna ki. Az országban 1794-ben 
különben is viszonylag nyugalom volt; a rendőrbesúgók beszélnek ugyan részle-
ges vagy helyenkint általános elégedetlenségről, sőt forrongó hangulatról is, 
ezeket a jelentéseket azonban nem fogadhatjuk el szavahihető tanúknak.1 1 2 
Feladatunkat most elsősorban a legújabb kutatások ismertetésében lát-
juk, — mégis röviden f á kell mutatnunk ar ra , amiben Szilágyival nem érthetünk 
egyet. Azt, hogy a Martinovics által megindítói! szervezkedés előtt a magyar 
elégedetlenek közt alapszabállyal, megszabott keretek közt működő szervezet 
működött volna, e sorok írója sem mondta. Azl viszont, hogy Ferenc uralmával 
(persze más-más szempontból) a patrióta nemesség és a demokratikus értelmiség 
egyre elégedetlenebb volt, s hogy ez az elégedetlenség 1793—94 fordulóján az 
ország különböző részein nagyjából azonos módon és tar ta lommal jelentkezett , 
hogy ezek a jelenségek a kormányzatot egyre jobban aggasztották, — ezt az 
adatok egybehangzóan tanús í t ják . Ez a Zempléntől Zaláig és Gömörtől Biharig 
110
 így bebizonyította, hogy Martinovics nem járt Nyugat-Európában, s mindaz amit 
ezzel kapcsolatban később mond, hazugság (Jakobiner, 72. s köv. 1.), tisztázta Martinovics 
llessen-Homburg-i akadémiai tagságának kérdését (uo. 76. s köv. 1.), rendőrágensi működésé-
nek egyes részleteit (Aktenstücke zur Geschichte des Ignaz von Martinovics. Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. 15. köt. 1962. 246. s köv. 1. — Martinovics 1793 tavaszi bánsági 
és erdélyi útiéról küldött bizalmas jelentései) stb., s tb. 
111
 ..Die Entwürfe, die zuletzt in die Verschwörung der ungarischen Jakobiner mündeten; 
waren in ihren wesentlichen Zügen ein Zerrbild der vom verstorbenen Kaiser ausgegangenen 
Richtlinien." (Ungarn und der geheime Mitarbeiterkreis, VI. I.) 
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 Ld. Jakobiner, 13. és 184. l . ,majd pedig az Iratokról Irt ismertetésben: Südostforschun-
gen, 1964. 334. s köv. 1. Ebben a vonatkozásban érveit bizonyos fokig Carlo Francovich is elfogadta 
az Iratokról írt recenziójában (Rivista Storica I tal iana, 1964. 211. s köv. 1.). Ugyanakkor, még 
korábban, e sorok írójának felfogását tette magáévá Waller Markov (Deutsche Literaturzeitung, 
1958. Heft 10. Oktober és Annales Historiques de la Revolution frangaise, 1957. 178. s köv. és 
1958. 77. s köv. L), 11. Jt. Palmer (Journal of Central European Affairs, XX. köt. 1961. 423. 
s köv. 1. Függelékben közli a Reformátorok Társasága és a Szabadság és Egyenlőség Társasága 
kátéjának angol fordítását.) — A magyarországi elégedetlenségre különben érdekes adatokat 
tartalmaz Zombori Mihály jelentése, 1793. nov. 30. Debrecen: Staatsarchiv, Wien. Kaiser Franz 
Akten 151. (régi 154.) fasc. 215—216. fol. 
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nagyjából egységes megnyilatkozási forma nem lehetet i véletlen, —* a tanulmány-
ban ezért beszéltünk mozgalomról, a társadalomban az érdekazonosság, az azo-
nos gondolkozás révén egymásrataláltak spontán mozgalmáról. Lehetséges, hogy 
a tanulmány eltúlozta ennek a mozgalomnak a jelentőségét és arányai t , ahogy az 
elégedetlenségről és forradalmi hangulatról szóló híreket is, lehet, hogy az értel-
miségiek szerepét túlbecsülte a patrióta köz- és főnemesség ellenzékiségének 
rovására113 (nem ártana mindezt az egyes megyei levéltárak tükrében tájankint 
is megvizsgálni) —, de a mozgalom (hangsúlyozzuk: spontán és nem szervezett 
alapon) mindenképpen megvolt. Mivel pedig az, nem utolsó sorban éppen Szilágyi 
munká ja alapján is nyilvánvaló, hogy ennek az udvarral szembenálló, és már 
1792 legelején alakuló társadalmi erjedésnek Martinovics nem lehetet t az ideo-
lógusa, a kutató szeme önkénytelenül is Hajnóczy felé fordul, akinek 1790-es, 
sőt azt megelőző tevékenysége országosan is nevet szerzett, s akinek egyre radi-
kálisabb társadalmi és politikai nézeteire, valamint az egész országra kiterjedő 
bará t i kapcsolataira egyaránt számos adat áll rendelkezésünkre. 
Ami mostmár azt illeti, hogy a magyar jakobinusok vezére, Martinovics 
Ignác, lényegében II. Lipót reformprogramját t e t t e mozgalma gerincévé, s a 
meghalt császár elgondolásait akar ta megváltozott politikai körülmények közt 
egy uralkodóellenes összeesküvéssel megvalósítani,114 ehhez a következőket 
fűznénk hozzá. Igaz, hogy Martinovics, ahogy a magyar jakobinusok mindegyike, 
a jozefinizmus gondolatköréből indult el, s hogy valamennyiőjük fejlődésében 
fontos állomás volt a lipóti reformizmus iskolája. De ugyanakkor az sem tagad-
ható, hogy az aulikus reformizmusból Martinovics és néhány társa eljutottak a 
jakobinizmusig. A forradalmi ká téban ezt olvassuk: „Mit kell t ehá t cselekedni 
a népnek, hogy a bankeruttát elkerülje? Azt, amit Franciaország cselekedett, 
I. i. el kell törleni a királyságot és egy demokratikus respublikát felállítani."115 
Ez már nem a józsefi program, ez már forradalom jakobinus módra . A magyar 
jakobinus összeesküvőkben, akik amellett , hogy az egész ország számára politikai 
önállóságot követeltek, az egyenlőség és testvériség jegyében a magyar nép tár-
sadalmi problémáit is gyökeresen meg akarták oldani, úgy véljük igazságtalanság 
volna, csak a lipóti reformizmus esődbe jutott epigonjait látni, s törekvéseik 
forradalmi jellegét tagadni. 
Mindezek a kérdések fokozottan utalnak magyar viszonylatban is a 
további kutatások fontosságára. Fel kellene mérni az egyes történelmi tájak, 
113
 Bizonyos fokig ez a véleménye Kecskeméti Károly mik, aki egy kitűnő összefoglalóáttekin-
tést írt a magyar Jakobinus mozgalomról. (Charles Kecskeméti : Les jácobins hongrois. 1794— 
1795. Actes du quatre-vingt-septiéme eongrés national des sociétés savantes. Poitiers. 19(52. 
Section d'histoire moderne et contemporaine. Paris. 1963. 335. s köv. 1.) Kecskeméti meggyőzően 
bizonyítja, hogy a magyar jakobinus mozgalomban népesebb és erősebi) volt a patr ióta nemese-
ket magába foglaló Reformátorok Társasága, mint a jakobinusoké, s hogy az arisztokrácia egy 
részében is éltek a Habsburg-ellenes hagyományok, ami különösen aggasztotta a kormányt. 
—-^Ebben a vonatkozásban, véleményünk szerint, elsősorban Orczy László, t ovábbá Festetics 
György magatartását és kapcsolatait kellene tisztázni egy-egy biográfia keretében. 
114
 „Im Komplott der "ungarischen Jakobiner ' haben wir es weit mehr mit einem Ereigniss 
im Rahmen der Wiener Kabinettspolitik zu tun, als mit einer Angelegenheit des weiteren Feldes 
sozialer oder nazionaler Kräfte in der Monarchie." Silagi: Ungarn und der geheime Mitarbeiter-
kreis, V. 1. — Ugyanezt a véleményt fejezte ki. Szilágyitól függetlenül, legutóbb az újvidéki 
egyetem tanára, Sinkó Ervin is: Magyar Irodalom. Tanulmányok. I. köt. (Novi Sad. 1963) c. 
könyvében, Kazinczy Ferenc pályájával kapcsolatban, „Az illegalitásba szorított jozefinisták" 
(176. s köv. 1.) fejezetcím alatt. Míg azonban Szilágyi II. Lipótot teszi a központba, Sinkó 
II. József reformjaiból vezeti le a mozgalmat. 
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 A Magyar Jakobinusok Iratai, 1. köt. 1031. 1. Martinovics személyének megítélésére 
Id. .Markov: I. giacobini 519. s köv. I. 
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megyék ez időbeli társadalmi rétegződését, mozgását, az egyes osztályok és rétegek 
helyzetét és törekvéseit. Ebben a munkában különös gondot kellene fordítani a 
paraszti tömegek és a városi szegénység helyzetének tanulmányozására.1 1 6 Meg 
kellene vizsgálni t á jankin t és országosan a demokratikus értelmiség össszetételét, 
az őt ért műveltségi és politikai hatásokat,1 1 7 s közre kellene adni az irodalom-
ban, a tudományokban, vagy a politikai életben fontos személyeknek az iratait, 
ill. levelezését.118 Emellett hangsúlyozottan fontos volna a korszak kisebb és 
nagyobb szereplőinek részletes levéltári kutatások a lapján az életrajzát megírni. 
E téren még alig tör tént valami.119 
116
 A Historische Zeitschrift recenzora ugyan legutóbb úgy vélte, hogy a francia forruda-
dalommal kapcsolatban már túlzásba viszik a néptömegek jelentőségét és lieroizálják őket 
(Historische Zeitschrift, 1965. Sonderheft 2. 327. 1.), mi azonban úgy látjuk, hogy az 1790-es 
évek francia eseményeit sokkal reálisabban látjuk, amióta a forradalmi párizsi népnek a kor-
mányzatra gyakorolt nyomását ismerjük. Ebben a vonatkozásban ld. az alábbi, módszertani 
szempontból is alapvető műveket: Albert Soboul: Les sans-culottes parisiens en l 'an 11. Mouve-
ment populaire et gouvernement révolutionnaire. Paris. 1958; George liudé: The Crowd in the 
French Revolution. Oxford. I. kiad. 1959; Jakobiner und Sansculotten. Beiträge zur Geschichte 
der französischen Revolutionsregierung, 1793/94. llerausgg. von Walter Markov. Berlin. 1960. 
117
 Ebben a vonatkozásban jelentős eredményt hoztak máris a göttingai egyetem és első-
sorban August Ludwig von Schlözer magyarországi hatására irányuló kutatások. Ld. Düniwerth 
Dezső: Göttinga és a magyar szellemi élet (Filológiai Közlöny. 1961. 351. s köv. 1.) és II. Balázs 
Éva: A magyar jozefinisták külföldi kapcsolataihoz (Századok, 97. köt. 1963. 1187. s köv. 1.). 
Több érdekes vonatkozás található Bodolay Géza nagy anyagot összefoglaló művében: Irodalmi 
diáktársaságok. 1785—1848. Bpest. 1963 és Fritz Valjavec postumus kötetében: Geschichte der 
deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa. III. köt. Aufklärung und Absolutismus. München. 
1958. (Schlözer magyar kapcsolataira és hatására 50. s köv. 1.) 
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 Az utóbbi évek kutatásai elsősorban irodalomtörténeti vonalon folytak. Közülük, 
történeti vonatkozásainál fogva, két forráskiadványt kell kiemelnünk. Az egyik Batsányi János 
műveinek mintaszerű kritikai kiadása (Batsányi János összes művei. Sajtó alá rendezte Kereszturv 
Dezső és Tarnai Andor. I—III . köt. Bpest. 1953—1961. — Sajnálatos, hogy Batsányi levelezésé-
nek összegyűjtésére és kiadására mindeddig nem került sor.) A másik kiadvány Kazinczy Ferenc 
levelezésének második pótkötete, amely fontos és érdekes anyagot hoz. (Kazinczy Ferenc levele-
zése. XXIII . köt. Közzéteszi: Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza. Bpest. 
1960). Ez utóbbival kapcsolatban azonban néhány megjegyzést kell tennünk. A kötetnek nem 
volt szerkesztője, a négy szerző négy különböző inódon járt el a szövegek közreadásában, a rövi-
dítések feloldásában, vagy fel nem oldásában stb. A szövegek közlése (a Fülöp által sajtó alá 
rendezett leveleket kivéve) gyakran gondatlan, sok az olvasási hiba (Verseghy pl. 1804 áprilisá-
ban 1804 májusi eseményekről ír, 75. 1., az 5911. sz. irat helyes dátuma 1828), előfordul, hogy 
egész sorokat kihagynak (14. 1.), rövidítéseket rosszul oldanak fel (pl. 57., 47. stb. 1.), s ha egy 
szót nem tudnak megfejteni, odaírják: „a levélből kitépett rész" (50. 1.), stb. A jegyzete-
lés sem elég .gondos, az 1790-es évek résztvevőire nem is mindig a legfrisebb kutatások alapján 
készült, (llg. Batthyány-Strattmann Lajos pl. Gr. Batthyány Alajos életrajzi adatait kapja, 
420. 1. stb.). Legfőbb hiba azonban, hogy az anyaggyűjtés rendszertelen volt. Az átnézett levél-
tári állagokban is maradtak észrevétlen Kazinczy levelek, a kiadványokban is (pl. a szerzők 
figyelmét elkerülte a Magyar Jakobinusok Iratai), s ezért nem kárpótol, hogy, nyilván tévedésből, 
találunk a kiadványban Kazinczy Dieneshez írt levelet (5651. sz.), s olyat is, ami már megjelent 
az előző kötetekben (362—365. 1.). — It t említünk meg néhány kiadványt, melyben már koráb-
ban is ismert egykorú művek vagy iratok magyar fordításban olvashatók. Martinovics Ignái: 
Filozófiai írások. Fordította: Kolozsvári-Graiulpierre Emil. Bevezette és jegyzetekkel ellátta: 
Mátrai László. (Martinovics Mémoires philosopliiques c. művének fordítása); Hajnóczy József 
közjogi-politikai munkái. Saj tó alá rendezte: Csizmadia Andor. Bpest. 1958; Ráby Mátyás Önélet-
írása. Fordította és az előszót írta: Komlós Aladár. Bpest. 1956 (Magyar Századok). Ez utóbbi-
val kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a fordító nem ismervén az egykorú német és latin 
közigazgatási, bírósági szaknyelvet, a fordításban több helyt melléfog; másrészt Komlós mindent, 
amit Ráby leír, hitelesnek és igaznak vél. A Ráby perével kapcsolatban levéltárainkban nagy-
számban található iratokat a kiadónak eszébe sem jutott megnézni.1 
119
 Megemlítjük, hogy sajtó alatt van H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely c. biográfiájának 
az 1790-es éveket is magában foglaló I. kötete, és Szeli Istvánnak (Újvidék) Hajnóczy szerémi 
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Hogy a történelmi tá jak speciális viszonyainak részletes feldolgozása 
milyen fontos eredményeket hozhat az egyetemes kutatás számára is, arra példát 
adnak az erdélyi jakobinus szervezkedésre rávilágító tanulmányok. Jancsó Elemér 
írásai új adatokat hoztak Aranka György és körének tevékenységére, a magyar 
és erdélyi nemesi patrióták meglehetősen szoros társadalmi és baráti kapcsola-
taira, majd pedig, a Kolozsvárt előkerült jakobinus káté kapcsán, a demokraták 
mozgolódásaira.120 Bár magáról a szervezkedésről nem sokat tudunk, részben a 
rendőri jelentések, részben irodalmi jellegű följegyzések alapján a magyar moz-
galom függvényét képező erdélyi megmozdulást radikálisnak, sőt forradalminak 
alispáni működését feldolgozó munkája , Vörös I s tván pedigSpissieh János zalai alispán életrajzára 
végez kutatásokat . Néhány tárgyunkhoz közelebb álló, csak részben történelmi, gyakrabban a ro-
kontudományok területén készült tanulmányt az alábbiakban sorolunk fel: Martinovics személyé-
re: Szénássy Barna: M. I. matematikai munkássága (Matematikai Lapok, VII. évf. 1956. 277. s 
köv. 1.); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: M. I. vegyészeti munkássága (Magyar Kémikusok Lapja , 1964. 
200. s köv. 1.); uő.: Ignatius M., 18th Century Chemist and Political Agitator (Journal of Chemical 
Education. 41. köt. 1964. 458. s köv. 1.); uő.: M. I. mint kémikus (Természettudományi Közle-
mények, 1963. 510. s köv. 1.) és uő.: M. helye a kémiában (Az Egri Tanárképző Főiskola tudo-
mányos közleményei. II. köt. 1964. 523. s köv. 1. — Többek közt Martinovicsnak 5, eddig isme-
retlen kémiai cikkét is ismerteti.) — M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. 
században. Bpest. 1964. (A „M. I. és természettudományos munkássága" c. fejezet: 265—279. 
1.) — Csillag István—Lengyel Endre: M. és az orvostudomány (Orvosi Hetilap. 1964. 2002. s 
köv. 1. — Martinovics Physiologische Bemerkungen über den Menschen. St. Petersburg. 1789 
c. könyve alapján néhány nem sokat mondó megjegyzést olvashatunk. A történeti vonatkozások-
ban a szerzők eléggé bizonytalanul mozognak, így pl. elhiszik, hogy a könyv Pétervárt jelent 
meg, s ebből következtetéseket vonnak le.) — Temesvári/ Ferenc: M. I . a léghajózás magyar út-
törője. (Élet és Tudomány, 1959. 419. s köv. 1.). — A mozgalom más résztvevőire: Némedi Lajos: 
Forradalom és kultúra. Batsányi János 1793—95-ben (Az Egri Tanárképző Főiskola füzetei. 
285. sz.). Eger, 1963. — Kováts Győző: Batsányi ú t j a a jakobinus mozgalomig (Magyar Tudo-
mány, 1963. 672. s köv. I.). — Jancsó Elemér: Kazinczy Ferenc út ja a jakobinus mozgalom felé 
(A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Emlékkönyve. Kolozsvár. 1956. 367. s köv. 1.). — 
Renda Kálmán: Verseghy ú t ja a magyar jakobinus mozgalomig (Verseghy Ferenc, 1757—1822. 
Szerk.: Kisfalucli Sándor. Szolnok. 1957. 4. s köv. 1.). — Juhász Géza: Csokonai „forradalmi 
káté"-ja (Alföld. 1965. 9. sz. 72. s köv. 1. — A sokáig fordításnak vélt „A Szamár és a Szarvas" 
c. darabban a magyar jakobinus mozgalom tükröződését látja, s ennek és más adatoknak az alap-
ján valószínűsíti, hogy Csokonai, Kazinczy révén, t udo t t a titkos szervezkedésről.) — Süle Sándor: 
Egy jakobinus pedagógus. Pruzsinszky József (Pedagógiai Szemle. 14. köt. 1964. 1158. s köv. 1. 
— Néhány eddig ismeretlen adatot közöl a Festetics levéltárból Pruzsinszkynek börtönből való 
szabadulása utáni éveire; adatai egyrészt a protektor Tessedik Sámuelre, másrészt Festetics 
Györgyre fontosak és jellemzőek. Egyéb adatainál viszont nem a nyomtatot t lelőhelyre hivatko-
zik, ahonnan azokat kiírta, hanem az ott olvasható forrásokra és jelzetekre.) — Tardy Lajos: 
Balugyánszky Mihály. Bpest. 1954 c. könyve körül terjedelmes, részleteiben nem mindig lénye-
ges vita kerekedett a Századok hasábjain. Az egyes vitairatok: Csekey István: Századok, 91. köt. 
1957. 326. s köv. 1.; Benda Kálmán: uo. 798. Í.; Tardy Lajos válasza: uo. 92. köt. 1958. 348. 
s köv. 1.; Sápi Vilmos: uo. 364. s köv. 1. — Juhász Béla: Fodor Gerzson és Csokonai (Studia 
Litteraria. Debrecen. 1963. 17. s köv. 1.) — A kivégzettekre általában: Bartucz Lajos: Személy-
azonossági vizsgálatok a magyar jakobinusok csontvázain (Anthropológiai Közlemények, 1960. 
59. s köv. 1. — A kivégzettek csontjainak végleges eltemetésekor végzett vizsgálatok.) — A moz-
galom egy-egy kérdésére világítanak rá: Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmány-
tervezetei (Állam és Igazgatás, 9. évf. 1959. 351. s köv. 1.). — Arató Endre: A nemzetiségi kérdés 
Magyarországon. I. köt. Bpest. 1960. (A 63. s köv. 1. Martinovics föderációs terveivel foglalkozik.) 
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 Jancsó Elemér: Erdélyi jakobinusok. Kolozsvár. 1947; uő.: A jakobinus mozgalom 
hazai hagyományai (Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Ko-
lozsvár. 1957. 394. s köv. 1.); ilő.: A kolozsvári jakobinus káté. (Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények. Kolozsvár. II. évf. 232.1. A káté szövege, ezt Jancsó nem vette észre, azonos a 
Fraknói által 1880-ban kiadottal. Ld. Fraknói Vilmos: Martinovics és társainak összeesküvése. 
Bpest. 1884. 427. s köv. 1.) — A káté másolójának személyét (Gedő József kolozsvári diák, 
később táblabíró) Borbáth Károly azonosította: A jakobinus káté kolozsvári másolójáról (Ko-
runk. XXII . évf. 1963. 259. s köv. 1.). 
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gondoltuk. Legújabban Tróesányi Zsolt, a központi kormányszervek iratanyaga 
alapján k imuta t t a , hogy a rendőri jelentések erősen eltúlozták az erdélyi „össze-
esküvést". 1794/95-ben valóban volt Erdélyben szervezkedés, ez azonban nem a 
francia forradalom irányába muta to t t , s nem is akarta a társadalmi rendet meg-
változtatni. A szervezkedés tagjai mind nemesek voltak, akik — a hagyományos 
erdélyi Habsburg-ellenesség vonalán haladva — a fejedelemség függetlenségének 
megvalósítására szövögettek naiv terveket.121 Tőlük függetlenül (illetve ta lán 
részben velük kapcsolatban) voltak persze demokraták és forradalmárok is 
Erdélyben. Trócsánvi dolgozata azonban nagy figyelmeztetés erdélyi vonatko-
zásban arra, amire magyar vonatkozásban Szilágyi munkája: ügyeljünk, nehogy 
túlbecsüljük a demokratikus törekvések súlyát és jelentőségét.122 
A magyar jakobinusok összeesküvése 1794 őszén ugyanúgy elbukott , 
ahogy az osztrák vagy a lengyel. A patrióta nemességgel való, egyébként is 
kétes együttműködés nem bizonyult elegendő bázisnak, s a kormányzat 
könnyen el foj tot ta az egész mozgalmat. 
Összefoglald x 
Végül is t ehá t azt mondhat juk, s ebben teljes az egyetértés a kérdés ku ta tó i 
közt, hogv 1794/95-ben a Habsburg-birodalom népeinek elmaradt fejlődése nem 
tűzte napirendre a polgári forradalmat. A konkrét gazdasági és társadalmi liely-
zet különbségeket, nem egyszer lényeges különbségeket m u t a t fel az egyes 
országok közöt t , de a nemzeti alapon szervezkedő jakobinus mozgalmaknak 
van egy közös vonásuk. Az, hogy az egykori jozefinistáknak demokratává fejlő-
dött balszárnyát az udvari ellenforradalom könnyen akcióképtelenné l e t t e 
mindenütt , mert az értelmiségi szervezkedésnek nem volt kapcsolata sehol' a 
néppel, a parasztság antifeudális tömegeivel. A francia példa világosan m u t a t j a : 
a forradalmi polgárság csak úgy győzhetett, hogy mögötte olt álltak a sans-
eulotte-ok és a parasztság. Az a parasztság és azok a sans-culotte-ok, akik már 
tagjai a nemzetnek és így részesei a fejlődésnek, akik érzik, hogy van hazájuk, 
amelyet érdemes megvédeni. 
A jozefinizmussal induló társadalmi erjedést tehát, mely 1794-re a Habs-
burg-Monarchia szinte egész területén eljutott a forradalomig, a kormányzat 
elfojtotta. A forradalmárok börtönbe kerültek, vagy megfélemlítve elhallgattak. 
Mozgalmuk mintegy végső kicsengéseként, néhány év múlva többükkel találko-
zunk Napóleon oldalán. Van, tiki csak messziről reménykedik az első konzul, 
majd a császár hadainak eljövetelében, bizakodva, hogy segítségükkel megdől a 
feudális rend, de van, aki közvetlenül is szolgálatába szegődik.123 A Habsburg-
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 Tróesányi Zsolt: Az erdélyi jakobinusság kérdéséhez (Történelmi Szemle. 1965. 1. s 
köv. 1.). 
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 Vö. E. ./. llobsbawm: A forradalmak kora. 1789—1848. Bpest. 1964. (Angol kiadás: 
J962) 89. s köv. 1. és II. Ii. Palmer: The World Revolution of the West, 1761—1801 (Political 
Science Quarterly, LX1X. köt. 1954. 7. s köv. 1.). 
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 Hadd idézzük Besse János, Napoleon ágensének jelentését 1800. október 23-áról: 
„Le mécontentement dans ce pays [Hongrie] est au plus haut point et on dit haulement: oui, 
nous irons au devan t des Frangais, mais ce sera pour les conduire chez nous." Majd később: 
,,Ce n'est que la force qui fait prendre les armes aux peoples [contre les Frangais] en Hongrie, 
en Bohémé, dans la Moravie et le Tyrol ." (Idézi Baumgarten: Jean-Charles Besse, 22. és 24. 1.) 
Hasonló jellegű, roppant érdekes adatokat közöl Magyarországra vonatkozóan Kecskeméti 
Károly: Témoignages francais sur la Hongrie á l 'époque de Napoléon. Bruxelles. 1960. (Fontes 
rerum históriáé Hungaricae in archivis extraneis.'I/2.) A Napóleon mellé szegődött demokratákra 
ld. Valjavec: Die Geschichte der politischen Strömungen, 201. s köv. 1.: Zsindely Endre: Batsányi 
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országok népei számára azonban Napóleon csapatai sem hozták meg a változást . 
Ennek okait kutatni, helyesebben az erre vonatkozó irodalmat nyomon kísérni 
azonban már túlmegy vállalt feladatunkon. 
K. B E H f l A 
B O n P O C b l H 0 3 E < J > H H H 3 M A H H K 0 B M H H 3 M A B r A E C B Y P r C K O H M O H A P X H H 
(Pe3yjibTaTbi H 3aaaqH B 3epKajie HOBCHHOIX HCCJIEFLOBAHHÖ) 
Pe3K>Me 
TpaKTaT cyMMiipyeT pe3yjibTaTbi HOBenmiix HCCJieAOBaHHtí, OTHOCHIUHXCH K iiCTopim 
1 7 8 0 — 1 7 9 0 roAOB P a o c o y p r c K o i i MoHapxHH H Bonpocbi, peuitiMbie B AajibHeftuieM. Pe3yj ib-
TaTbi jiHTepaTypbi (Mac, BHHTep, BaJiHBen, r a p T y m ) , HCCjieAyiomen <J)iiJi0C0(J)CKHe OCHOBH H 
HÄettHyio npeflHCTopnio no3e<|)HHH3Ma (:ITO BbipanceHiie B TpaKTaTe y i i o T p c o j i H t i o i B c e r s a A-HH 
nojiiiTHKH Hocinjia II qejiHKOM H HC ToabKO AJIH e r ő aepKOBHbix nocTaHOBJieHHÍí) noKa3biBaioT, 
MTO yLieim>i i j ipannyacKoro ripocHemennM y>Ke 3arjiymeHHbie H TojibKo TPAIICMHCCHMMII ona-
3 a j i n BJiHMnne Ha i<aíi3epa H, MTO nojiHTHKa npocBemeHHOro aöcojnoTH3Ma B OCHOBHOM 6buia 
TOHC/ieCTBeHHOll nOJlHTHKe HCTOpimeCKOrO aŐCOJIIOTH3Ma, I13BCCTH0r0 H3 >KII3HH A p y r n x CTpaii. 
Mo3ec[)HHH3M HMeji B BHAy coeAHHHTb r o c y A a p c T B a , CTonmne noA r a ö c ö y p r c K H M ci<nneTpoM B 
coBpeMeHuyio, t ; u i n y i o opraHi iaa iuuo (Bajrrep, Mapi<0B) H XOTH B HHTepecax 3Toro pecJiopMbi 
H o c H ^ a rj iy6oi<o BMeiuaj i i ic t B TpaAimnoHHyio OÖMECTBEHHYIO C T p y i a y p y OTaej ibHwx CTpaii, 
Kaíi3ep Bee >«e He 3aayMaji jiHKBHAaiinio ({leoaajiLnoii CHCTCMbi. T o >Ke caMoe AOKaaBiBaex n 
3K0}i0MiiMeci<a>i nojiiiTiiKa Kai i3epa (BaHrepMaH, 3KxapT) . TpaKTaT 3aTeM oTAejibHo paccMaT-
piiBaeT rocyAapcTBa M o H a p x w i n yc ianoBj inBaeT, MTO eme HH B OAHOM H3 HHX He HMeJiHCb 
oőmecTBeHHbie ycjiOBiiíi 6yp>Kya3Horo npeoöpa30BaHHH. PecjiopMaTopCKHe nonbiTKH Hocmtia 
He HauijiH OTKJiHKa B cjiaőoií ii MajiomicjieHHOH 6yp»cya3HH, a B K p y r y HUTtaanreHnit i i . TpaK-
TaT paccMaxpiiBaeT STII HBJICHHH H oQpaiyaeT BHHMaHiie Ha a o n e j i i . n o c T i , MSCOHCKHX JIO>K, 
KOTopaa Ao CHX nop He BbipaőoTaHa. 
B o 6 p a 3 e Mocn(}>a II ncropnorpaiJiHH AOJiroe BpeMH BHaeJia TOJibKO BonnoiueHiie peaK-
UHH. HccjieaoBaHHH NOCJIEAHHX JICT (BaHrepMaH, Ci iaa /m, BaHApyci<a) A0Ka3ajiH, MTO nojin-
THMeCKiie nonbiTKH y Hero ßbijin Te M<e ca.Mbie, Karaié y ero öpaTa , HO OH npiiMeHjui Sojiee 
SJiacTHMHyio TaKTHKy. Jl i inoT xoTeji npenjiTCTBOBaTb pacnpocTpaHeHHio $paHLiy3CK0H peBO-
JHOUHH pacui i ipeHneM KOHCTHTyniiOHHoii Monapxin-i , B KOTOPOFL H KpecTbHHe nojiVMaT napj ia-
MtHTCKoe npeACTaBHTejibCTBO. i lpewAeBpeMeHHaH CMepTb BocnpenflTCTBOBaaa ocymecTBJieHHio 
e r o nuaHOB, e r o HacjieAHHK, O e p e H u , OTBepHyjicji OT pe<})opM H C0jiHAapH3iip0BaJiCH c ABopaH-
CTBOM, MTOÖbl HaMaTb BOHHy npOTIIB peBOAIOUHH. IlepeBOpOT, B03HHKUIHH B nOJIHTHKe ABOpa, 
pa3JiaraeT pHAw n03e(j>iiHCK0ii HHTejunireHuuii: OAHa MacTb craHOBHTCH Ha CTopoHy BJiacm-
Tejia, Ä p y r a a MacTb ocTaeTcn BepHOíi CBOHM i i p m m n n a M , peBOJHOUHOHH3npyeTCji BCHJIV OTe-
MECTBEHHBIX oocTOiiTejibCTB H (F)PAHNY3CK0R0 npi iMepa. B 1794 r . OHH HAMHHAIOT B ABCTPHII II 
BeHrpHH «HKOÖllHCKOe» ABH>KeHIie. H o eAHHCTBO H03e({MHCK0r0 pa3BHTHH, npOMBj'IMIOmeeCM 
n o Been M o H a p x i m NCM63AET H Bee CHJibnee H CHJibHee BHHBJIJHOTCH npiiMeTbi OTAeJibHbix Ha-
UHOHajibHbix pa3BHTHH (MapKOß). TpaKTaT OTAejibHO paccMaTpi iBaeT jiHTepaTypy, 3aHHMaio-
UiyiOCH OßmeCTBeHHblM II HaUHOHajIbHblM pa3BHTHHMH TOCyAapCTB MoHapxHH, OßpHCOBblBafl 
pe3yjibTaTbi H yKaawBaa Ha peuiHMbie 3aAaMH. KoiieMUhiii HTor e r o MCcacaoBaaiiM a a i o i K m e r C H 
B TÓM, MTO OTCTajioe oöiLiecTBeHHoe pa3BHTiie M o H a p x i m B 3T0 BpeMji eme He CTaBHjio ce6e 
uejibio ocymecTBjieni ie ßyp>Kya3Horo npeoőpa30BaHHH. OöuiecTBeHHoe ßpowceHiie, HaMimaio-
meecji H03e(J)HHII3M0M, B 1795 r . n p o i i e c c a w n HaA HKOÖHHua\tn 3ai<pbiaocB B M o H a p x i i H , H 
ii3MeHHTb OKaMeHejibiH pe>i<HM Aaw:e noTpnceHHii HanoaeoHOBCKiix BOHH He Morjin. 
p á r i z s i l e v e l e i J o h a n n ( l e o r g M ü l l e r h e z . ( I r o d t ö r t . K ö z i . 1964. 65 . s k ö v . 1.); Sp iss ieh J á n o s r a és 
Fe s t e t i c s G y ö r g y r e : Józse f n á d o r i r a t a i . S a j t ó a l á r e n d . Domanovszky Sándor. 1. k ö t . B p e s t . 
1932. 190. s k ö v . 1.; a cseh O p i z r a : Mejdfická: D i e J a k o b i n e r , 3 9 8 . 1.; a sze rb A b b é K u r u l t r a : 
Zwitter: l l l y r i s m e e t s e n t i m e n t y o u g o s l a v e , 56 . 1. s t b . 
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K . B E N D A 
LES PROBLÉMES DU JOSÉPHISME ET DU JACOBIMSME 
DANS AL MONARCHIE DES HABSBOURG 
(Resultats et täches ä la lumiére des récentes recherches) 
Résumé 
La présente ótude resume les résultats acquis au corns (les derniéres reclierches concernant 
l'histoire de la Monarchie des Habshourg entre 1780 et 1790. Les résultats de la littérature spécia-
lisée (Markov, Winter , Valjavec, Här tung) , qui soumet ä l'analyse les bases philosophiques et 
les prémisses idéologiques du joséphisme (expression appliquée non settlement aux mesures 
prises par rapport aux Eglises, mais concerne l'enserhble de la politique de Joseph II) at testent 
que les doctrines des lumiéres frangaises n'avaient qu 'un effet indirect et estompé sur i'empereur 
et que la politique de l'absolutisme éclairé, quant ä son essence, se révélait étre analogue avec 
l'absolutisme historique connu dans les autres pays. Le systéme joséphiste se proposa de 
réunir dans un organisnie moderne et unitaire les pays se t rouvant sous le sceptre des Habshourg 
(Walter), et bien qu 'en vue de la réalisation de cet objectif les réformes de Joseph II touchassent 
ä fond la structure sociale traditionnelle de cliacun des E t a t s de la Monarchie, l'empereur, lui, 
se refusa á liquider le systéme féodal (Markov). La politique économique suivie par l 'empereur 
témoigne de la méme conception (Wangermann, Eckhar t ) . Pour continuer, l'étude se met ä 
analyser un ä un les pays de la Monarchie et arrive ä conclure que les conditions d'une t rans-
formation sociale y furent absentes. N'ayant pas fait echo dans la bourgeoisie faible et fort pen 
nombreuse les tenta t ives de réforme eurent des répercussions dans les milieux iutellectuels. 
Tout en passant e n revue ces manifestations l'étude a t t i re l 'attention á l 'activité des loges de 
la franc-magonI»erie, probléme resté jusqu'ä présent inexploré. 
Quant ä la personne de Leopold II l'historiographie la considérait longtemps comme 
l'incarnation de la réaction. Les recherches poursuivies au cours des derniéres années (Wanger-
mann, Silagi, Wandruszka) firiirent par démontrer qu'encore qu'ayant pratiqué une tact ique 
plus souple, ses aspirations politiques ne différaient eil rien de Celles de son frére. Léopold, lui, 
entendait mettre cles entraves ä l'épanouissement de Ja Révolution frangaise eil ayant recours 
á l'établissement de la monarcliie constitutionnelle, oú les pavsans bénéficieraient, eux aussi, 
d 'une representation aux dietes. Sa mor t prématurée mi t fin á la réalisation de ses projets, son 
successeur, Erangois, rejeta les réformes pour s'allier avec la noblesse contre la révolution. Le tour-
nant accompli dans la politique de la Cour fínit par désagréger les rangs des iiitellectuels joséphi-
stes: dont une part ié se rangea du cóté du souverain, alors qu'une au t re rcsta fidéle á ses 
principes pour devenir — sur l 'exemple des conditions du pays et sur Celles de la France — adeptes 
de la révolution. C'étaient eux qui en 1794 firent éclater en Autriche et en Hongrie le mouvement 
iles «jacobins». L 'un i té de développement montré par le joséphisme se faisant prévaloir dans 
l'ensemble de la Monarchie, s'effaga ä cette époque-lá et les particularités des différentes evolu-
tions nationales s'accentucreiit successivement (Markov). L'étude passe en revue la li t térature 
spécialisée concernant le développement social et national de chacun des Eta t s de la Monarchie 
e t n'omet pas d'esquisser les résultats que cc)le-ci inscrit ä son actif et de préciser les täches qui 
y attendent encore ä étre résolues. L 'auteur de l'étude arrive ä affirmer que Involution retarda-
taire des sociétés de la Monarchie étai t encore loin d'inscrire ä l'ordre du jour les problémes de 
la transformation bourgeoise. La fermentation sociale commencée en 1795 avec le joséphisme 
se vit achevée dans la Monarchie par les procés entamés contre les „jacobins", ce qui abouti t 
au raidissement du régime, auquel les secousses des guerres napoléoniennes ne surent apporter 
aucun changement. 
P I N T É R I S T V Á N 
Az 1943 őszi kisgazda-szociáldemokrata szövetség 
A háborúban beállt fordulatot követően kibontakozó Kállay-féle rendszer-
mentő politika 1943 nyarán az Orjel—Kurszk térségében elszenvedett német 
vereség, s főleg az angol—amerikai csapatok szicíliai partraszállása, az olasz 
fasizmus bukása után ismét nekilendült. Néhány hét leforgása alatt bebizonyoso-
dott , hogy Kállay nem képes, de nem is akar konkrét — a diplomáciai tapoga-
tózáson túlmenő — kül- és belpolitikai intézkedéseket tenni a fasiszta Németor-
szágtól való elszakadás, s vele való szembefordulás érdekében, 
t Az olaszországi események a Kállay-kormányra kétféleképpen ha to t t ak . 
Egyrészt fáj lal ta , hogy a fasiszta koalíción belül elvesztette legjobb par tnerét , s 
világosan lá t t a , hogy ezek után Hitler nyomása Magyarországra fokozódni fog, 
másrészt a nyugati szövetséges csapatok partraszállása Olaszországban azt a 
reményt keltet te Kállayban és híveiben, hogy a nyugati hatalmak rövidesen 
elérik Magyarország határai t , s ezzel a háborúból való kiválás biztosítva van. 
A Mussolini bukása után megtartott első minisztertanácsi ülésen Kállay 
— a várakozás álláspontjára helyezkedve — egyaránt sietett a magyar kormány 
hűségét kifejezni az államformáját megváltoztatott és Hitlertől elszakadni 
készülő Olaszország iránt, épp úgy, mint a fasiszta Németország iránt.1 Ebben a 
kedvező helyzetben ennél többre nem volt hajlandó.2 Ilyen szellemben foglalt 
állást a kormány német nyelvű lapja, a Pester Lloyd is, amely hangoztatta, hogy 
az olaszországi események nem befolyásolhatják a magyar—olasz közös érdeke-
ken nyugvó barátságot. Kifejtette: Magyarország nem visel háborút Nyugat 
ellen, a Szovjetunióval is csupán védelmi harcban áll, és a harc további folytatá-
1
 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1943. júl. 27-i ülés. 
2
 Kállay memoárjában maga is elismeri, liogy július 25-e után adva volt Magyarország 
számára is a legnagyobb pillanat. Mussolini bukása után „mi rögtön összeköttetést kerestünk az 
ú j kormányzattal — írja Kállay — és nagyon gyorsan egy megállapodás jött létre a kitűnő külügy-
miniszter Raffaele Guariglia és Apor, á mi vatikáni követünk között oly módon, bogy a két 
ország között változatlanul marad a barátság és egymást támogatni fogjuk egy kivezető út 
keresésében. A király és Badoglio nyilatkozata a németekhez való hűségről meglepett engem. 
Én tudtam, hogy ez csak egy lépés, hogy időt nyerjenek, de a mi számunkra ez lehetőségés idő-
veszteség volt. A németeknek így volt idejük úgy az olaszok, mint ellenünk készülni. IIa Badoglio 
a németek ellen fordult volna . . . egy ilyen helyzetben lehetőség lett volna összevonni erőinket . . . 
Az egész világ sajnálatára ez nem történt még." Kállay tehát a felelősséget Badogliora hárí t ja , 
mert, mint í r ja : „ahogy a dolgok álltak, nekünk (azaz Kállaynak — P. I.) nem volt lehetőségünk 
a cselekvésre. A nagy pillanat hazánk számára megint kicsúszott kezeink közül és soha többé 
nem tért vissza." Kállay azonban megfeledkezett arról emlékirataiban, hogy eleve lemondott 
a lehetőségek kihasználásáról. Még csak előkészületeket sem tett az esetleges kiugrásra. A minisz-
tertanácson kijelentette: „politikánk nyugalmi állapotban marad". (Kállay Miidós: Hungarian 
Premier. New York. Columbia University Press. 1954. 203—207. 1.) 
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síit a nemzet fennmaradása teszi szükségessé. „Magyarország e háború során 
nem kíván egyebet , minthogy megőrizze a maga saját életformáját. '"3 
A kormány nyilvánosan először augusztus 19-én foglalkozott az események-
kel. Kállay rádióbeszédben, Ghyczy Jenő külügyminiszter pedig a Magyar Elet 
Pár t ja Értesítőjében vázolta a magyar kormány politikáját. Mind a két beszéd 
fő célja, hogy elhárítsa a kormányról a felelősséget és hangoztassa, hogy a hábo-
rúba lépés kényszerű cselekedet volt. Mind a ketten igyekeztek elhatárolni a 
magyar háborús célokat Hitler-Németország háborús törekvéseitől. „A háború-
ban nagy népek csaptak össze — írja Ghyczy — s a nagv népek tétje és kocká-
zata más, mint a kis nemzeteké. A kis nemzetek — így a magyarság is — sa já t 
létükért, állami függetlenségükért, társadalmi boldogulásukért h a r c o l n a k . . . " 
A kis népeknél „a fennmaradás ú t ja az önvédelem".4 Hasonló szellemben beszélt 
Kállay is: „Mi nem gyúj tot tuk fel őket (azaz a háborús máglyákat), eloltani 
sem vagyunk képesek. De a sa já t portánkra ha vigyázunk, ha résen vagyunk 
és meg nem i jedünk, majd kialszanak a máglyák, nem kapnak bele kis házunk 
ereszeibe . . . 5 Ghyczy cikke ezt a gondolatot szövi tovább: „A magyar politika 
útja nem hódí tás , hanem önvédelem . . . ö n m a g á t védi most is, amikor erejét 
határain belül gyűjt i össze, amikor az ősi hazában lábhoz lett fegyverrel v á r j a , 
hogy a helyzet parancsa milyen új feladatok elé állítja . . . " 8 Mind a két beszéd 
célja, hogy Magyarországot kifelé is, befelé is „nem hadviselő" nem háborús-
kodó, csupán határain belül önvédelemre berendezkedett félnék tüntesse fel. 
Csak arra törekszik, hogv minden súlyosabb megrázkódtatás és kockázat nélkül 
kikerüljön a háborúból. 
1943 nya rán — főleg az olaszországi események hatására — nekilendült 
isméi a „k iugrás t " előkészítő diplomáciai tevékenység. Ankarában, Bernben, 
Lisszabonban, Stockholmban ú jabb „diplomaták" léptek működésbe, ' és keres-
ték a kapcsolatot minden olyan angol vagy amerikai megbízottal, aki ha j landó 
volt a magyar feltételek figyelembevételével tárgyalásokba bocsátkozni. Mert 
feltételeket természetesen a magyarok szabtak. Ezek: a magyar kormány csak 
angol és amerikai csapatoknak adja meg magát , a szövetségesek elismerik a 
rendszert és a Kállav-kormányt, amelyet Kállay esetleg kiszélesítene balfelé 
kisgazda vagy szociáldemokrata miniszterrel; biztosítsák az 1938 után szerzett 
magyar ha tárokat . 8 
A szicíliai partraszállás után az angol kormány is erőteljesebb nyomást 
igyekezett Kállayra gyakorolni. Kállay megbízottai tapogatódzó tárgyalásaik-
nak bizonyos részleteit nyilvánosságra hozta . Július 16-án az angol külügy-
minisztérium félhivatalos lapja, a „Times" bejelentette, hogy a magyar kormány 
különbéke kéréssel fordult az angol kormányhoz. Július 17-én a londoni rádió is 
3
 Pester Lloyd, 1943. júl. 31. 
J
 Ghyczy nyilatkozatát a napilapok szept. 5-én hozták. Lásd: Függetlenség, 1943. szept. 5. 
5
 Népszava, 1943. aug. 20. Kállay rádióbeszéde. 
6
 Függetlenség, 1943. szept. 5. 
7
 A kiugrás diplomatái voltak: Isztambulban: Vörnle János követ, Frey András, Mészáros 
Gyula, Váli Ferenc, Veress László; Svájcban: Bakách Bessenyei György, 1943 őszén berni követ 
lett, Barcza György volt londoni követ, aki Alan Dulles-szel vette fel a kapcsolatot, Dulles-szel 
tárgyalt Baranyai Lipót ésíbáró Badvánszky Antal; Svájcban dolgozott továbbá Honti Ferenc, 
akinek a franciákkal volt kapcsolata, továbbá Laky Dezső, Ghika György, Királdi-Lukács 
György; Lisszabonban Wodianer Andor követ, Kövér Gusztáv, Tamás András. Stockholmban 
Böhm Vilmos, később Ullein Reviczky Antal követ s tb. 
8
 Ránki György: Emlékiratok és \alóság. Magyarország második világháborús szerepéről. 
Kossuth. 1964. 236—237., továbbá Karsai Elek : A budai vártól a gyepűig. Táncsics. 1965. 329. I. 
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közölte ezt a bírt most már hivatalosan.9 Az angol kormány más eszközökhöz is 
folyamodott. A semleges országok követségei útján közölte a magyar kormánnyal , 
hogy bombázni fogja Budapestet, a nagyobb ipari városokat és a vasútvonalakat , 
ha a magyar kormány továbbra is kiszolgálja Hitlert.10 Augusztus első nap-
jaiban nyugatról határozott felszólítás érkezett az azonnali kiugrásra. 
A Kállay-kormány kényszerhelyzetében igyekezett cáfolni a különbéke-ta-
pogatódzások hírét,11 t i l takozott a bombázás terve ellen.12 Augusztus közepén 
pedig a Kállay-kormány megbízottja, l l jvárv Dezső főkonzul Isztambulban az 
ankarai brit követhez e l ju t ta t ta a kormány fegyverletételi ajánlatát . Az ajánlat 
lényege az volt, hogy a magyar kormány hajlandó letenni a fegyvert az angol-
amerikai csapatok előtt, amikor azok elérik a magyar határt .1 3 
A „hivatalos" tárgyalások megkezdésével egyidőben a semleges országok 
követségein folyó „diplomáciai" munkán kívül a kormány és a nyugatbarát 
körök, főleg a kiterjedt külföldi ismeretséggel rendelkező Revíziós Liga igyekezett 
a semleges országok sa j tó já t felhasználni és kedvező színben feltüntetni Kállay 
polit ikáját, valamint Magyarország „rendkívül nehéz" helyzetét. Török, svéd, 
spanyol lapokban tendenciózus beállításban az ország demokratikus berende-
zéséről, a magyar parlamentarizmusról, az alkotmányosság meglétéről szóló cik-
kek jelentek meg. Céljuk: ellensúlyozni a szövetséges nyugati , főleg a cseh emi-
gráns saj tóban a feudális maradványokkal terhelt Magyarországról és az ország 
társadalmi berendezésének megváltoztatása szükségességéről szóló cikkeket. 
Augusztusban a Vatikán lapja, az Ossevatore Romano,14 valamint a svájci Petit 
Journal1 5 foglalkozott részletesen a „békéér t" síkraszálló és „más népek életébe 
beavatkozni nem akaró" magyar kormány politikájával. Különösen érdekes és 
figyelemreméltó a Panstwo Polskié lengyel emingráns lap 1943. szeptember 1-i 
száma. A „Magyarországi hangulatok" c. cikk tömény összefoglalója a Kállay-féle 
csoportok törekvéseinek, a hintapolitika lényegének. „Magyarország politikai 
helyzete kétségtelenül nehéz . . .— írja a lap.—A magyarok fölé súlyosan nehezül 
a német szomszédság közelsége. Nincs kétség abban, hogy Magyarország szívesen 
kilépne a háborúból, ha tehetné. De számolniok kell egy ilyen lépés következmé-
nyeivel. Azonkívül Oroszország szándékai nemcsak, hogy nem kelthetnek bizal-
mat Budapesten, hanem még a legkisebb kétséget sem. Nehéz belátni, hogy a 
háború végéig mit él meg ez az ország. Ez nemcsak tőle függ, hanem a harctéri 
események fejlődésétől is és mindenekelőtt attól, hogy mely ponton és milyen 
eredménnyel végzik a szövetségesek az inváziót, és hogy milyen irányban fognak 
előretörni . . . Meg lehet kísérelni azt a feltevést, hogv amikor a magyar határon 
megjelennek a szövetséges hatalmak seregei — folytatja a cikkíró —, a magya-
9
 Igaz Szó, 194.'!. júl. 23. Magyarország békét kér. Mind ez ideig nem sikerült megállapítani, 
hogy valóban békét kért-e Kállay, vagy csupán a béketapogatódzásait tüntették fel békekérés-
ként. Kállay emlékirataiban maga is elismeri, hogy a nyugatiak minden áron meg akar ták győzni 
a magyar kormányt, hogy i t t a legkedvezőbb pillanat az elszakadásra [Kállay Miklós: i .m. 206.1.). 
10
 Országos Széchényi Könyvtár kézirattár. Bajcsy Zsilinszky Endre hagyatéka (a továb-
biakban: Bajcsy-hagyaték) 28/49. OL. Küm. Sztambuli számjeltávirat 107/1943, a londoni rádió 
felhívását hozza a Magyar Nemzet, 1943. aug. 12-i száma. 
11
 A Mai Nap, 1943. júl. 23. A Pester Lloyd válasza a magyar különbékéről szóló külföldi 
álhírekre. 
12
 A stockholmi magyar követ válasza, Bajcsy-hagyaték 28/49, Magyar Nemzet, 1943. 
aug. 12. 
13
 Kállay Miklós: i. m. 373. 1. 
14
 Magyar Nemzet, 1943. aug. 20. 
15
 Magyar Nemzet, 1943. aug. 19. 
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rok nem fognak az angolokra lőni, sem az amerikaiakra, akiket csodálnak . . . 
sem a lengyelekre, akiket legigazibb barát juknak tar tanak." 1 6 Szeptember végén 
nyolctagú svéd újságíró delegáció érkezett Magyarországra.17 Ezek az újságírók 
hosszas.megbeszéléseket folytattak Kállayval, a nyugatbarát politika prominens 
képviselőivel, a kisgazdapárt és a szociáldemokrata párt jobboldali vezetőivel. 
Magyarországi látogatásukról, a Kállay-körmány politikájáról írott cikkeikben 
ők is a magyar kormány nehéz helyzetére hivatkoznak, és több megértésre, egy-
ú t t a l nagyobb segítségre szólítják fel a nyugati hata lmakat . Hangoztat ják, hogy 
a magyar kormány döntéseit a német megszállás veszélyén kívül az oroszok kö-
zelsége, egy orosz elözönlés közeli lehetősége befolyásolja. S az utóbbit tar t ják 
a legveszélyesebbnek. „Kállay miniszterelnök hangsúlyozta beszélgetésünk so-
rán — írják —, hogy Magyarország a legjobban az orosz veszélytől fél." „Mi 
messze elmehetünk balfelé, de Magyarország önszántából nem engedi meg, hogy 
bolsevizálják." „A magyarok azért kívánják az angol, amerikai csapatok meg-
szállását, mert a t tó l félnek, hogyha ez nem történik meg, akkor ezután is meg-
ismétlődik Kun Béla vörös terrorja és bekövetkezik Magyarország orosz csapatok 
által való megszállása."18 A Kállayval folytatot t beszélgetés alapján annak a 
meggyőződésüknek adtak hangot: „Kállay haj lamos arra, hogy messzemenő 
engedményeket tegyen a németeknek, hogy elodázza az esetleges német meg-
szállást és csupán a kormány számára legkedvezőbb pillanatban vállalkozzon a 
németektől való elszakadásra."19 
Kállayék továbbra is a szovjet és a nyugatiak ellentéteire, a közép-európai 
szovjetellenes övezet tervére építették fel pol i t ikájukat . Ezért maradt viszon-
zatlan a magyar kormány részéről a Szovjetuniónak az a közeledési készsége,, 
amelyről a stockholmi magyar követség út ján még augusztusban — és később 
több ízben is — értesítették a magyar kormányt.2 0 Kállay csak Nyugattal volt 
haj landó tárgyalni és egyoldalú fegyverszünetet kötni. 
1943 szeptember elején a nyugati hatalmak hajlandónak mutatkoztak a 
magyar kormánnyal olyan fegyverszünet megkötésére, amely nem kötelezi a 
magyar kormányt a háborúból való azonnali kilépésre, s csak akkor lép érvény-
be, ha a nyugati hatalmak elérték a magyar h a t á r t . Ez az előzetes fegyverszü-
neti megállapodás szeptember 9-én létre is jöt t .2 1 
Az olaszországi események hatására megélénkült a belpolitikai élet is. Az 
ország közvéleménye rendkívül élénken reagált az eseményekre — állapítják meg 
a rendőrségi és főispáni jelentések. A németek i ránt i rokonszenv tovább csökkent, 
és nőt t azok száma, akik a németek oldalán viselt háborút elveszettnek látták és 
a Németországtól való elszakadást sürgették. A csepeli munkások levélben köve-
telték a miniszterelnöktől, hogy hagyják abba a céltalan vérontást , a remény-
telen küzdelmet, az idegen érdekek szolgálatát. „Ha már lelkiismeretlenül bele-
vi t ték ezt a szerencsétlen népet egy háborúba, amelyre nem volt semmi szüksé-
16
 Panstwo Polskié, 1943. szept. 1. Magyarországi hangulatok. 
>'Népszava, 1943. szept. 21. 
18
 Bajcsy hagyaték 28/51. Jelentés Magyarországról. Lásd még Pl Archívum, Népszava 
szerkesztőség 1943/2. (Horney svéd szociáldemokrata újságíró, aki ugyancsak Magyarországon 
já r t , hasonló szellemben — 4 cikkben — számolt be magyarországi tapasztalatairól a „Social-
Demokraten" c. lapban.) 
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 Uo. és A m a i Magyarország. 
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 Bajcsy-hagyaték 28/49 
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 A fegyverszüneti megállapodást közli: Magyarország és a második világháború. (Az ira-
toka t összegyűjtötte és bevezető tanulmányokat ír ta: Ádám Magda, Juhász Gyula, Kerekes 
Lajos.) Kossuth. 1959. 421. 1. 
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giink, és amelyet nem kényszerített r ánk Hitleren kívül senki, akkor legalább 
most, amikor az utolsó alkalom van, cselekedjenek . . .Könnyű a biztos védelem 
tudatában hazafias szónoklatokat zengedezni, de próbálják csak meg kinn a fron-
ton. Csak egy éjszakára . . . Ez az intelem sok millió magyar munkástársunk kí-
vánságát tolmácsolja, amelynek közlésére hosszú megfontolás után határoztuk el 
magunkat. Tehát mégegyszer: békét akarunk . . .,-22 A békevágy számos Kál-
layhoz intézett levélből is egyértelműen kiolvasható. A magyar nép megelégelte 
a háborút , és úgy érzi, i t t a legkedvezőbb alkalom, hogy a kormány véget vessen 
a németek oldalán viselt háborúnak.23 
Az olaszországi eseményeket a baloldali sajtó is min t a szabadság napjá-
nak közeledését üdvözölte, s arról írt , hogy szükség van a magyar politikai és 
társadalmi erők újjárendeződésére.24 A Népszava a szociáldemokrata pár t e na-
pokban t a r to t t választmányi üléséről szóló cikkében a magyar szervezett mun-
kásság nevében köszöntötte és teljes szolidaritásáról biztosította az olasz népet.25 
A Szabad Szó is meleg együttérzéssel köszöntötte az olasz népet és testvéri üdvöz-
letét küldte az olasz parasztságnak és munkásságnak. ,,A szabadság népe va-
gyunk s ma, amikor a világ már döntöt t , hogy az új szolgaság helyett a szabad-
ságot választ ja , nekünk magyaroknak is hitet kell tennük a szabadság polit ikája 
mellett. Nem frázisokban, nem szavakban, hanem tettekben."2 6 
Az olasz események hatására megélénkült a Kállayt támogató, de a néme-
tekkel szemben határozottabb kiállást és a Nyugat felé nagyobb tárgyalási kész-
séget sürgető Bethlen Is tván, Eszterházy Móricz, Károlyi Gyula, Baranyai Lipót, 
báró Radvánszky Antal körül csoportosultak tevékenysége is. 1943 júl iusában 
Baranyai Lipót és báró Radvánszky Svájcban nyugati megbízottakkal, többek 
között Alan Dulles-szel tárgyalnak Magyarország kiválása és a Horthy-rendszer 
átmentése ügyében.27 Hazatérve sürgették a kormányt, hogy érvénytelenítse a 
háromhatalmi egyezményt, rendelje haza a kelet i fronton levő magyar hadsereget 
a belső rend védelmére, s a kormány ne vállaljon a németek oldalán ú jabb hábo-
rús kötelezettséget.28 A legitimisták vezére, Sigray Antal gróf 1943. július 29-én 
táviratban kérte Kállayt a Felsőház külügyi bizottságának összehívására, hogy 
megvitassák a kialakult helyzetet, Kállay a kérést elutasította.29 Egymást érték 
a nyugatbarát képviselő csoportok megbeszélései is.30 
A belpolitikai események között azonban a legnagyobb jelentőségű poli-
tikai cselekedet a két nagy baloldali ellenzéki pártnak, a Független Kisgazda-
pártnak és a Szociáldemokrata Pártnak együttes fellépése, majd a két pá r t szö-
vetsége volt . Mint már az előzőekben kife j te t tük, a külső és belső események ha-
22




 Est i Kis Újság, A magunk útján. 
26
 Népszava, 1943. júl. 31. 
26
 Szabad Szó. 1943. aug. 22. Kovács Imre: A szabadság dicsérete. 
27
 Dulles és a berni nyugati diplomaták elsősorban Bethlen Istvánnal szerettek volna 
tárgyalni, de valószínűtlen volt, hogy ő a németektől átutazási vízumot kap. C. A. Macartney : 
October Fif teenth. A history of modern Hungary 1929—1934. The Edinburgh University Press. 
1961. II. kö t . 160—161. I. 
28
 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1943. szept. 14. és Korom Mihály: A fasizmus 
bukása 132. 1. 
29
 OL. Kállay levelezés. 13. csomó. 
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 Július közepén Magasházy László országgyűlési képviselő, a MKP alelnöke lakásán 14 
nyugatbarát politikus jött össze a helyzet megvitatására. Köztük voll : Laky Dezső, l'llein-
lleviczky Antal, Ilomonnay Tivadar, Bornemissza Géza, Mezey Lajos, Martsekéuyi Imre. Tóth 
András, Benes Zoltán, Makkay János stb. OL. Kállay levelezés I I . csomó. 
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tására 1943 elejétől a két párt politikai törekvései közeledtek egymáshoz. A kis-
gazdapártban a polgári tagozat megalakulása, s ezzel a baloldali erők és a hatá-
rozottabb cselekvést sürgető Bajcsy-Zsilinszky, s hozzá közelebb álló Tildy-
szárnv megerősödése a vezetőségben jelentős szerepet játszott abban, hogy a 
szociáldemokratákkal közös akcióra szánják el magukat. 
Az első kezdeményezés a kisgazdapárt részéről indult ki. A szicíliai partra-
szállás másnapján a kisgazdapárt javasolta, hogy az SzDP-vel közös memoran-
dumban hozzák a kormány tudomására a két pár t külpolitikai elképzeléseit és 
javaslatait. Az SzDP egyetértett a javaslattal.31 A Kállayhoz intézett közös levél 
többek között tar talmazta: hogy Kállay „jelentse ki és hozza diplomáciai úton 
az érdekelt államok kormányainak tudomására, hogy Magyarország megszűnt 
hadviselő állam lenni. Ez nem kíván állásfoglalás lenni senkivel szemben és nem 
jelent egyebet, mint a tényleges helyzet konzekvenciájának levonását. A magunk 
részéről azonban nem ti tkoljuk, hogy az ország érdekében állónak tart juk, hogy 
a magyar királvi kormány minden félreértést kizáróan jelentse ki, hogy a hábo-
rúban immár nem kíván részt venni, és ennek minden konzekvenciáját levonja. 
Nem áll sokat szenvedett népünk érdekében, hogy látszatok miat t bármely nem-
zetet ellenségének tekintse és indokolatlan gyűlöletet érezzen iránta. Békét aka-
runk minden irányban és erkölcsi, szellemi és gazdasági javainknak egy jobb 
korszakba való á tmentésé t . . ."32 Arról n ims tudomásunk, hogy végül cz a közös 
nyilatkozat el jutot t-e Kállayhoz. 
Mussolini bukása további lépésekre késztet te a kisgazdapárt egyes veze-
tőit. elsősorban Tildyt, Oltványi Imrét, Kovács Bélát. Bajcsy-Zsilinszky Endre 
sürgetésére elhatározták, hogy az általa még az olasz események előtt elkészített 
memorandumot bizonyos átdolgozás után a kisgazdapárt nevében fogják el jut-
ta tni Kállayhoz. A kisgazdapárt vezetősége végül is elfogadta a javaslatot és úgy 
döntött , hogy az országgyűlési képviselők aláírásával — akiket véd a mentelmi 
jog — a párt nevében Bajcsy-Zsilinszky Endre és Tildv személyesen fogják az 
emlékiratot Kállay miniszterelnöknek átadni.33 így a Bajcsy-Zsilinszky-féle me-
morandumot „A Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párt emlékirata 
Kállay Miklós miniszterelnökhöz" címmel 1943. július 31-én ad ták át Kállaynak.34 
Mit tar ta lmazot t a memorandum? Első része mintegy összefoglalója azok-
nak a korábbi Bajcsy-Zsilinszky memorandumoknak, amelyekben tiltakozott a 
háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás, valamint a<z ellen, hogy Magyar-
ország hadat üzent Jugoszláviának és a szövetséges nagyhatalmaknak. A memo-
randum jogilag és politikailag, valamint egész történelmi múl tunk felvázolásával 
bizonyította, hogy ,,tartozunk kivonulni ebből a háborúból, mert abban való rész-
vételünk áthidalhatatlan ellentétben van a nemzet és a magyar állam egész múltjával, 
értelmével, hivatásával és nemzetünk életérdekeivel.'' A memorandum megállapí-
to t ta , hogy az olaszországi események alapot nyúj tanak nemcsak a háborúból 
való kiválásra, hanem ,,az egész elhibázott külpolitikánk áthangszerelésére is". 
Ezért javasolta: a háromhatalmi szövetségtől való elszakadás,a háborúból való 
kiválás deklarálását , a Teleki Pál semlegességi politikájához való visszatérést. 
31
 Peyer Károly az SzDP vezetőségének a következő sorokkal javasolta elfogadásra: 
„A levelet én a magam részéről nagyon jónak tar tom a jövőt illetőleg és semmi veszélyt nem 
látok benne." PI Arch. SzDP Titkárság, 1941-1944. 
32
 Pl Archívum SzDP Titkárság 1941—1944. 
33
 Először arról volt szó, hogy a kisgazdapárt minél több vezetője írja alá az emlék-
iratot, csak később döntöttek úgy, hogy csak a képviselők írják alá. Dobi István: Vallomás és 
történelem. Kossuth. 1962. 195. 1. 
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 Pár tunk harca a demokráciáért (Kisgazdapárt kiadványa). 1946. 96. 1. 
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A memorandum második része a háborúból való kiválás, a semlegesség 
deklarálásának belső és külső feltételeit tárgyalta. Megállapította, hogy „semle-
gességünk kimondásának nem deklaratív része nehéz . . . hanem a belső átállítás 
erre az irányra. Pedig a belső átállítás nélkül egyfelől aligha valósulhat meg szi-
lárd érvénnyel maga a deklaráció, másfelől nélküle többé-kevésbé üres szó marad 
csupán." Hangsúlyozta továbbá, hogy „a gyors és határozott belső alapozásnak 
előbb kell megtörténnie minden lehetőség szerint a nem hadviselő illetőleg sem-
legességi deklarációnál". A belső átállás mindenekelőtt megköveteli, hogy távoz-
zanak a kormányból," a vezérkarból és a tisztikarból,35 a közélet minden vezető 
helyéről a „német—magyar sorsközösség" hirdetői, a németbarát polit ika hívei. 
Követelte a vezérkar átszervezését és alkalmassá tételét az átállás belső és külső 
feltételeinek biztosítására. Követelte továbbá a zsidótörvények fokozatos likvi-
dálását, a nemzetiségekkel való kapcsolatok normalizálását36 az 1868-as nem-
zetiségi törvény alapján. 
A memorandum az ország demokratikus átszervezésének megindítására 
sok helyes javaslatot tar talmazott , amely egyúttal jelentősen csökkentette volna 
a leszakadás kockázatát a fasiszta Németország oldaláról, a belső ötödik had-
oszlop fellépésének eredményességét 1 l i t ler oldalán, és növelhetné az átállás belső 
feltételeinek hatékonyságát. Ezek között is elsőként szerepelt a — Bajcsy sze-
rint is — hosszú évek során „félrenevelt" és „megtévesztett ' közvélemény felrá-
zását szolgáló sajtópolitika biztosítása és a demokratikus pártok mostaninál sok-
kal szabadabb mozgása. „A hazafias ellenzéki pártok joggal megkövetelhetik a 
kormánytól ezekben a nehéz időkben, n e m a maguk, hanem az ország érdekében, 
hogy most már szólhassanak bátrabban és nyíltabban a magyar néphez." A szaba-
dabb sajtópolitikát és a demokratikus pártok nyíltabb jelentkezését az emlék-
írat azért is fontosnak t a r t j a , mert ezzel jelentős mértékben csökkenteni lehet a 
..belső felfordulás" veszélyét és meg lehet akadályozni, hogy a néptömegek „túl-
ságosan radikális irányba sodorják az országot". (Az én kiemelésem — P. I.) 
Bajcsy-Zsilinszky világosan lát ta , hogy a németek nem fogják ölhetet t kéz-
zel nézni Magyarország kilépését a háborúból. Katonai beavatkozásukkal szá-
molni kell. Ezért — állapította meg a memorandum — „háborúból való kilépésünk 
és a restutició in integrum semlegességünk ügyében jelentékeny kockázattal jár. 
Ezeket a kockázatokat minél kisebbre kell szorítani, de egészen e l tüntetni nem 
lehet. Az elháríthatatlan kockázatokat igenis vállalni kell annak a kormánynak. 
mely Magyarország kivezetését az özönvízből tűzi ki céljául." A memorandum hang-
súlyozta továbbá, hogv „hatalmi erővel kell szembeszállni, nem egy esetleges 
német megszállás kísérletével, hanem még egy német katonai átvonulással is". 
De hangsúlyozta azt is, mindenképpen el kell kerülni, hogy Magyarország fegy-
35
 Bajcsy-Zsilinszky Kndre néhány nappal később, augusztus első napjaiban ú jabb leve-
lel ju t ta to t t el Kállayhoz, amelyben — a memorandumban érintett — néhány fő kérdés további 
megvilágítására tér ki. Legveszedelmesebb jelenségnek ebben a tisztikarnak a német szellemmel 
való teljes át i tatottságát lá t ja , ezért Magyarország további sorsa szempontjából elengedhetet-
lennek t a r t j a a németbarát torzstisztikar eltávolítását a hadsereg éléről. Elemi feladat — írja —, 
hogy ,,a vezető katonai pozíciókból félreállíttassanak mindazok, akik nem tud ják vagy nem 
akarják a magyar nemzet és állam létét, a magyar sorsot és hivatást különválasztani minden 
más néptől és minden ilyen vagy olyan szövetségtől. Nincs helyük a magyar honvédség vezető 
pozícióiban olyan tábornokoknak és törzstiszteknek, akik nem vallják velünk együtt azt a tételt 
vagy igazságot, hogy Magyarországnak akkor is minden erővel küzdenie kell a maga fönnmaradá-
sáért, létéért, helyéért a nap alat t , hivatásáért, melyet senki sem tölt be helyette, ha a német' 
háború elveszett" (Bajcsy-liagyaték 28/5). 
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 A memorandum követelte az újvidéki és zsablyai terrorcselekmények irányítóinak 
felelősségre vonását és példás megbüntetését. 
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veresen szembetalálja magát az angolszász hatalmakkal . „Inkább a német had-
erővel való szembenállást, mint az angolszászokkal való harcot." Követeli, hogy 
vonjuk vissza csapatainkat az utolsó emberig a keleti frontról és deklarálni 
kell a Szovjetunió elleni „ellenséges magatartásunk megszűntét". Ugyanakkor 
a „semlegességhez" ragaszkodva azt is hangsúlyozni kívánja, hogy Magyaror-
szág nem haj landó a német néppel és német birodalommal szemben „semmiféle 
gyalázkodásban vagy támadó élű politikában", — azaz a szövetséges hatalmak 
oldalán a fasiszta Németország elleni harcban — részt venni. 
A memorandum helyes célkitűzéseit azonban át meg átszőtték reakciós, 
nacionalista törekvések is: a szentistváni birodalom visszaállítása, Dél-Erdély 
katonai elfoglalása, a magyar népnek a Duna völgyében és Közép-Európa új já-
rendeződésében betöltendő vezető szerepe stb. Ezek jelentős akadályai voltak 
annak , hogy a memorandumban foglalt helyes célkitűzésekért következetesen 
síkraszálljanak a n n a k benyújtói, s maga Bajcsy-Zsilinszky Endre is. Bajcsyék 
hajlandónak muta tkoz tak a zsandár szerepének betöltésére is, ha netán Közép-
Európában — az angolszászok balkáni partraszállásának következtében — káosz, 
azaz forradalmi mozgalmak alakulnának ki.37 
A memorandum legsúlyosabb hibája azonban az volt, hogy nem a néphez 
szólt, nem a legérdekeltebbeket tá jékoztat ta a való helyzetről, nem a dolgozó 
tömegekre akart elsősorban támaszkodni, hanem attól a Kállaytól várta a 
benne foglaltak megvalósítását, aki nem volt haj landó a németekkel szemben 
semminemű kockázato t vállalni. 
Mielőtt az emlékiratot Kál laynak átadták volna, a kisgazdapárt vezetősége 
megvitat ta, Bajcsy tárgyalt a polgári tagozat t ö b b tagjával, köztük a kommu-
nistákkal szoros kapcsolatban álló Barcs Sándorral, szociáldemokrata politiku-
sokkal és a kommunis ta Kállai Gyulával is.38 Bár a kisgazdapárt vezetősége ma-
gáévá tette a memorandumot és támogatták a jobboldali szociáldemokrata veze-
tőségi tagok is, a Kállay miniszterelnöknél folyó tárgyalások és a későbbi ese-
mények azonban m á r arról tanúskodnak, hogy ezek a vezetők nem azonosították 
magukat az emlékirat legfőbb követelésével, egyút ta l legfőbb érdemével: a néme-
tektől való elszakadást akkor is vállalni kell, ha ez német megszállást, vonna 
maga után. A kommunisták támogat ták a memorandum határozott háború- és 
németellenességét, de élesen kifogásolták csak a nyugat i nagyhatalmakra támasz-
kodó és az antifasiszta koalíció ellentéteire spekuláló, szovjetellenes vonalát.39 
37
 Ezzel kapcsolatban a következő olvasható a memorandumban: ,,. . . a magyar katonai 
erőre — bizonyos angol sajtóbeli pélrlázgatások szerint is — esetleg nemzetközi rendfenntartó feladatok 
is hárulhatnak egy netán bekövetkező közép- és dél-európai káosz közepette." A memorandumot lásd: 
P l Archívum BM. VII . res. 1943. sz. n. A teljes memorandumot közli Pintér István: Bajcsy 
dokumentumok. Századok, 1965. 1. sz. 
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 Pártunk ha rca a demokráciáért. 96. 1. Továbbá Barcs Sándorral való személyes beszél-
getés. Kádár János a Békepárt Központi Bizottságának t i tkára és Bajcsy Zsilinszky közötti 
közvetlen tárgyalásokra is történtek előkészületek, de ezeket a Békepártban megindult lebukások 
mia t t abba kellett hagyni . (Pl. Archívum Orbán László közlése.) 
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részében részletesen foglalkozik az antifasiszta szövetségen belüli erőviszonyokkal. A Szovjet-
unió és a nyugati ha t a lmak közötti ellentéteket vizsgálva elveti annak lehetőségét, hogy Szovjet-
Oroszország és az angolszász hatalmak között szakításra kerüljön a sor. A szövetségen belül az 
angolszászok túlerejére hivatkozva azonban hangoztatja, hogy az angolszászok nem engedhetik 
be az oroszokat a Balkánra , Lengyelországba, Finnországba. „Ezt. elérhetik valószínűleg — kisebb 
részben — az oroszoknak való hadianyag-, élelmiszer- és egyéb szállítások adagolásával, főleg 
a második arcvonal megfelelő tempírozásával. Szükség esetén pedig hatalmi szembefordulással 
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(Bajcsy-hagyaték. 28/5.) 
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Kifogásolták továbbá erősen nacionalista, az akt ív tömegharcot elutasító tenden-
ciáját is. Egyetértettek abban, hogy a memorandumot el kell ju t ta tn i a kormány-
hoz, de nem helyeselték azt az álláspontot, hogv csupán a kormányra támasz-
kodva megvalósítható a németektől való elszakadás.40 
A kisgazdapárt memorandumának a miniszterelnökhöz történt benyúj-
tása óráiban ült össze a szociáldemokrata párt országos választmánya. A vá-
lasztmányt az olaszországi események és a pár t politikájának követendő irány-
vonala megvitatására hívták össze. Peyer Károly beszédében üdvözölte az olasz 
népet és az olasz munkásosztályt, amelynek nagy része volt a fasizmus bukásá-
ban. Rátérve a magyar viszonyokra, megállapította, hogy Magyarország és a 
magyar kormány helyzete nem könnyű, Meg kell találni a súlyos helyzetből a 
kivezető u t a t . Ezért az alkotmányosság, törvényesség és demokrácia t a l a j án a 
nemzet erőinek összefogását javasolja. Bejelentette, hogy az SzDP — a széles 
tömegek akara tának helvt adva — a jövőben a Független Kisgazdapárttal egyet-
értésben szeretne dolgozni. De mindjárt hozzátette: ,,A dolgozó tömegeknek 
tisztában kell lenniök az ország teherbíró képességével és az összes gazdasági és 
politikai tényekkel. Nem volna helyes, ha légüres térben született képzelgések-
nek adnák oda magukat."4 1 Különösen fontosnak tartot ta , hogy a párttagság, a 
tömegek ne cselekedjenek a vezetők akara ta ellenére. A hozzászólók melegen 
üdvözölték a pártvezetőség nyilatkozatát és határozott, bá tor cselekvést sürget-
tek. Az SzDP vezetőségének a két legnagyobb baloldali pár t együttműködése 
mellett tör tént állásfoglalása és kezdeményező fellépése egyik legpozitívabb t e t t e 
volt a háború egész időszaka alatt. 
A kisgazdapárt másnap, augusztus 1-én válaszolt az SzDP felhívására. 
Nagy Ferenc Nagyharsányban tartot t beszédében üdvözölte az SzDP javasla tá t , 
és kijelentette, hogy hajlandók együtt menni a munkássággal, ha az ipari mun-
kásság arra is hajlandó, hogy a parasztsággal karöltve ellenáll a tömegekben — a 
válság óráiban — jelentkező romboló, forradalmi törekvéseknek.42 A Független 
Kisgazdapárt augusztus 5-én megtartott ülése részletesen megvitatta az SzDP 
országos választmányának javaslatát és állást foglalt a két párt együtműködése 
mellett. Az ülésről kiadott kommüniké megállapította: „A Független Kisgazda-
párt és Szociáldemokrata Párt programjuknak teljes és maradéktalan fenntartása 
mellett a különböző belpolitikai akciókban a jövőben mindig egységesen vesznek részt." 
Hangsúlyozta továbbá, hogy „az együttműködés kiterjed a törvényhozási munkára 
is: a két párt a parlamentben minden kérdésben egységesen lép fel",43 Augusztus 
19-én a kisgazdapárt nagyválasztmánya is jóváhagyta a két pártszövetségét.4 4 
Melyek voltak a szövetség létrejöttének kiváltó okai? Döntő szerepet j á t -
szott mindenekelőtt az olasz fordulat s ezzel annak a reménynek a megerősödése, 
hogy a nyugat i hatalmak balkáni partraszállása és megjelenése Magyarország 
határainál csak rövid idő kérdése. Fontos szerepet játszott benne továbbá mind 
40
 A szerzőnek Barcs Sándorral és KállaiGyulával folytatott személyes beszélgetése a lapján. 
41
 Népszava, 1943. aug. I. Az SzDP országos választmányi ülése. Az ülésről eredeti jegyző-
könyv nem áll rendelkezésünkre, a Xépszava azonban szinte teljes terjedelmében közölte Pever 
Károly, Szakasits Árpád, Szeder Ferenc beszédét és kivonatosan a felszólalásokat is, így utóbbiak 
tartalmára is lehet következtetni. 
42
 Kis Újság, 1943. alig. 5. A parasztság az ipari munkássággal testvéri egyetértésben 
akar a jövendő felé haladni. 
43
 Népszava, 1943. aug. 7. A Szociáldemokrata Párttal való egvüttműködés kérdései. 
44
 Szabad Szó, 1943. aug. 29. 
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a két párt tömegeinek az a határozott követelése, hogy pár t ja ik együttes erővel 
lépjenek fel a kormány háborús politikájával szemben, és tegyenek konkrét lépé-
seket az antifasiszta erők összefogására, a Hitlerrel való szakításra s a különbéke 
biztosítására. A két párt vezetői ugyanakkor úgy vélték, hogy az együttműködés 
deklarálása mind a bel-, mind a külpolitikában főleg nyugat felé növelni fogja a 
két párt politikai súlyát. Kállav sem támasztot t akadályt a pártszövetség létre-
jötte elé, mer t úgy vélte, hogy ez a Nyugat előtt a parlamentizmus meglétét, a 
kormány németellenes szándékait erősítené, a belpolitikában pedig fel k ívánta 
használni a szélsőjobboldal ú j abb támadásainak ellensúlyozására. 
A két párt szövetsége nem várt politikai és sajtóvisszhangot váltott ki. A 
nemzeti összefogás szükségességét hangoztató, baloldali sajtóorgánumok: a Ma-
gyar Nemzet . A Mai Nap, a Független Magyarország, a Kiss IJjság, a Független 
Magyar Újság, természetesen a Szabad Szó és a Népszava is üdvözölte a két pár t 
szövetségét. Sürgették annak további szélesítését, csatlakozásra szólították fel a 
Rassay-féle Szabadságpártot, a Kereszténypártot és az olasz események ha tására 
megélénkült kisebb polgári pártokat is.45 Viszont a szélsőjobboldal, elsősorban a 
nyilasok veszett dühvel vetet ték rá magukat a pártszövetségre. A Virradat pl. 
így írt: ,,A magyar közélet meglepetéssel értesült a furcsa és mondhatni vakmerő 
politikai szövetség létrehozásáról. Tildv Zoltánék pártja az első, amely 1918 óta 
kezet fogott a Népszava szellemi irányának vezetőivel. Ez az összefogás annál 
veszedelmesebb, mert ismerve a két párt szervezeti apparátusát , a tömegek irá-
nyítása és lendületes akcióba dobása tekintetében, a polgári gondolkodású kis-
gazdapárt a rafinált és régi tapasztalatokkal rendelkező SzDP vezetés mögöt t 
messze alul marad."4" 
Néhány nappal később már csatlakozásokra is sor kerüli . Augusztus 5-én 
jelentette be pár t ja csatlakozását az ismét szárnyait bontogató Független Ma-
gyar Polgári Pár t elnöke Hartha Albert — az 1918-as Károlyi-kormány hadügy-
minisztere.47 Tárgyalások folytak a legitimástákkal.48 Közvetve támogatásáról 
biztosította a pártszövetséget az Erdélyi Pár t is.49 Továbbá számos politikus és 
közéleti személyiség, köztük Szekfű Gyula is. Elzárkozott viszont a pártszövet-
séggel való együttműködéstől a Rassay vezette Szabadságpárt,50 többszöri fel-
szólítás után is passzív maradt a Kereszténypárt.51 
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 A Mai Nap, 1943. aug. 4. l'arragi György: Kik hallgatnak. — A Mai Nap, 1943. aug. 7. 
Lendvai István: Fölösleges aggodalmak. 
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 Virradat, 1943. aug. 7. 
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 Népszava, 1943. aug. 7. A pártszövetség bejelentése után a vidéki városok SzDP szer-
vezeteinek vezetőit egymás után keresték fel az egyes városok nyugatbarát vezetői — mint pl. 
Pécsett, vagy a helyi polgári pártok vezetői. A kolozsvári SzDP szervezet t i tkára pl. arról tá jékoz-
ta t ta levélben az SzDP Központi Vezetőségét, hogy augusztus 20-án a Magyar Polgári P á r t 
kolozsvári és budapesti vezetői felkeresték a pártszervezetben őket. Köztük volt Bartha Alber t , 
a párt elnöke. Perlaki György országgyűlési képviselő, Engel Béla háznagy stb. (Pl Archívum, 
S/.DP Titkárság. Vidéki levelezés. Kolozsvár.) 
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 Pl Archívum. SzDP Titkárság 1941—1944. Az 1943 augusztusban történt eseményekről 
fontos részleteket tárnak fel II irmaim József SzDP-ti tkárának a Balatonnál üdülő Mónus Illés-
hez intézett levelei. (A továbbiakban Ilirmann levél.) 
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 Magyar Nemzet, 1943. szept. 14. Az erdélyi pár t nagygyűlése. 
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 A Mai Nap, 1943. nov. 2. Parragi György: A bronzszikla. 
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 Magyar Nemzet, 1943. szept. 9. Almásy József: Passzivitás és a keresztény pár t . Más 
lapok is élesen támadják a kereszténypártot, mivel továbbra sem haj landó a politikai életbe 
bekapcsolódni. Főleg attól tar tanak, bogy ez a , ,nagymúltú pár t" elveszti tömegeit, holott jelen-
tős szerep várna rá a pártszövetségen belüli egyensúly megteremtésében, a radikális i rányba 
való esetleges eltolódás megakadályozásában. 
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A Békepárt52 is örömmel üdvözölte a két párt szövetségét, hisz a kommu-
nisták által régóta szorgalmazott hitlerellenes nemzeti összefogás gyakorlati 
megvalósulásához vezető első jelentős lépést lát ta benne. A névváltoztatás után, 
Békepárt aláírással a kommunisták első ízben az olaszországi fordulat első nap-
jaiban jelentkeztek és szóltak röpiratukban a nemzethez.53 Ez a röpirat sürgette 
az „azonnali különbékét", szakítást Hitlerrel, a hitlerellenes nemzeti egység meg-* 
teremtését, az azonnali és közös cselekvést. „Felhívunk mindenkit — hangoz-
ta t t a befejező részében —, hogy sokkal fokozottabban mint eddig, minden ereje 
megfeszítésével küzdjön a fasizmus ellen. Fogjunk össze minden becsületes em-
berrel, társadalmi helyzetre, világnézetre, vallásra, nemzetiségre nem tekintve, 
aki hajlandó küzdeni a Hitler-fasizmus és itteni csatlósainak megsemmisítéséért. 
Támogassatok minden demokratikus mozgalmat, a munkások, parasztok és pol-
gárok összefogását."54 Külön röpiratban üdvözölte a két párt szövetségét. 
„A Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a legitimisták és a demo-
krat ikus magyarság más erői megtet lék az első együttes lépést: követelték az azon-
nali különbékét. „Üdvözöljük a nyílt kezdeményezést és felhívunk mindenkit, 
aki békét akar, támogassa a demokratikus erők harcát , sorakozzon a fenti egység 
mögé. A békéért és szabadságért való bátor kiállásával a magyar nemzet helyes 
útra tér . . . Ezen az úton jut el Magyarország népeinek maradéktalan egyenjo-
gúságához, önkéntes testvéri összefogásához."55 Rámuta t tak azonban arra is, hogy 
az összefogás csak akkor lehet eredményes, ha a tömegmozgalmakra épül, „ha 
a tömeg erejével" ad súlyt és szerez érvényt a nemzet elemi érdekeinek."6 A kis-
gazdapárt polgári tagozatában és az SzDP-ben dolgozó kommunisták minden 
erejüket latba vetet ték, hogy ez a pártszövetség ne csupán a két párt formális 
együttműködése legyen, hanem az antifasiszta harc motorjává váljék.57 A kom-
munisták megbízásából a Kisgazdapárt polgári tagozatában dolgozó Pálffy 
György helyesen muta to t t rá a pártszövetségben megtestesült összefogás követ-
kező, s egyúttal legfontosabb feladhtára, ,,. . . a már meglévő összefogást tovább 
kell mélyíteni, minél nagyobb tömegek bekapcsolásával kiszélesíteni és ugyan-
akkor az így összefogott erőket a konkrét célok elérésére munkába állítani. Amíg 
ez az összefogás az alapok lefektetésénél, a közös célok deklarálásánál marad, 
addig ezekhez a célokhoz semmivel sem kerülünk közelebb, de a három dolgozó 
réteg nagv tömegeinek aktív bekapcsolása is vágy marad." „Az összefogásnak 
természetesen látszania is kell — hangoztatja Pálffy — a szónak fizikai értelmé-
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 A KMP 1943 május—júniusában megváltoztatta nevét és ezután mint Békepárt tevé-
kenykedett . Részletesebben lásd: A magyarországi munkásmozgalom 1939—1945. Kossuth. 
1958—1959. 98—100. 1. Továbbá Kádár János: A Kommunisták Magyarországi Pá r t j a feloszla-
tása körülményeinek és a Békepárt munká jának néhány kérdéseiről. Uo. 253—261. I. 
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 A Békepárt KB terve az volt, hogy röpiratait nem adja ki a régi nyomdán, amelyen 
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..két pá r t ' ' azonosságáról ezzel is elterelje. Az olasz fordulat azonban arra késztette a pártot, 
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Ez kétségtelen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrség felfedje a két párt azonos-
ságát. (Pl Archívum. Baloldali összesítő 1943. aug. 21.) Később elkészült az új nyomda — 
a régit Erdélybe küldték — s ezen nyomták a Békepárt szeptemberi röpiratait. (Pl Archivum. 
Péter Gábor visszaemlékezése.) 
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 Pl Archivum. Röpiratgyűjtemény. III. 16/1943/2347. 
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 PI Archivum. Röpiratgyűjtemény. III. 16/1943/2344—2. 
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 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 1935—1945. A 
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 Barcs Sándornak, Szakasits Árpádnak, Orbán Lászlónak a szerzőnek adott szóbeli 
közlései alapján. 
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ben is." Az 1941—42-es tüntetésekhez, hasonlók sorozatát javasolta, mert ezek 
..új erőt" „reménységet sugároznak", „de megsokszorozza erőinket az is. ha látjuk, 
halljuk egymást." (Az én kiemelésem — P. I. )58 A kisgazdapárt polgári tagozata 
ebben a szellemben igyekezett tevékenykedni mindaddig, amíg a kisgazdapárt 
vezetői le nem intették őket. Igv történt meg, hogy az olasz események után a 
tagozat vezetői és a köréjük csoportosult értelmiségi fiatalok — Pálffyék javas-
latára59 — két ízben is, július 29-én, majd 30-án kivonultak a Múzeum-kertbe és 
megkoszorúzták a nagy olasz szabadságharcos, Garibaldi emlékművét.8 0 
A Szovjetunióban tevékenykedő magyar kommunisták is jelentős előreha-
ladásnak, az antifasiszta nemzeti erők tömörítésében fontos állomásnak tekintet-
ték a két párt szövetségét, de ők is helyesen lát ták annak legfőbb hibáit. A 
Szovjetunió területéről sugárzó Kossuth Rádióban Révai József több ízben fog-
lalkozott e kérdéssel. Rámuta to t t arra, hogy a pártszövetséget mind jobbfelé 
— a Kereszténypártba tömörült, a háborút elutasító és békét követelő tömegek 
felé és balfelé — a kommunisták bevonásával ki kell szélesíteni. Hangoztat ta , 
hogy a két párt akt ív, radikális elemeinek arra kell törekedniük, hogy az össze-
fogás határozottan fellépjen a háborús kormányrendszer ellen, a Hitlerrel való 
szakítás és a béke érdekében. Támaszkodni kell a tömegmozgalmakra és kezde-
ményezni is kell őket, inert nélkülük az összefogás súlytalanná és erőtlenné 
válik.81 
A Kállav miniszterelnökkel folytatott tárgyalások, majd a két párt veze-
tőinek későbbi tevékenysége igazolja, hogy mennyire jogosak és indokoltak vol-
tak a kommunistáknak a pártszövetséggel kapcsolatos aggodalmai és bírálatai. 
A Kisgazdapárt memorandumának benyújtása, illetve a két párt szövet-
ségének létrejötte után több tárgyalás kezdődött Kállay, valamint a Kisgazda-
párt és a Szociáldemokrata Párt vezetői: Tildy, Bajcsy-Zsilinszky, Peyer Károly, 
Kéthly Anna, továbbá a Szabadságpárt vezetője, Rassay között.62 Később bevon-
ták a tárgyalásokba Baranyai Lipótot, Eszterházy Móricot is.63 Sajnos a tárgya-
lásokról feljegyzések nem maradtak fenn, csupán az augusztus 5-én lezajlott 
Kállay, Bajcsy-Zsilinszky, Tildy, Peyer, Rassay megbeszélésről ad bővebb — bár 
egyoldalú — információt Kállay Miklós már idézett emlékiratában. 
A tárgyalások alapja a Kisgazdapárt memoranduma volt. Kállay elismerte, 
hogy a memorandum leglényegesebb megállapításai közel állnak a valósághoz, 
azonban már a tárgyalás kezdetén leszögezte, hogy nem hajlandó nyíltan és 
határozottan szembefordulni a fasiszta Németországgal, nem hajlandó a háború-
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 Független Magyar Újság, 1944. febr. 17. Pálffy György: Összefogás. 
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 Barcs Sándor szóbeli közlése alapján. 
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adásait. Igaz Szó 1943. aug. 12. A Független Kisgazdapárt és Szociáldemokrata Pár t egyezménye. 
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 Szociáldemokrata források a Kállayval való tárgyalások egész sorát említik meg, anél-
kül azonban, hogy érdemben is beszélnének róluk. Tolnai pécsi szociáldemokrata titkár pl. 
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 Ezt a tárgyalást egy szélesebb körű megbeszélés előzte meg, amelyen minden való-
színűség szerint Baranyai beszámolt svájci útjáról. A tárgyalás Pálffy Géza gróf lakásán zajlott 
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ból való kiválás deklarálására. Kállay azzal érvelt, hogy nyílt fellépés a német 
fasisztákkal szemben Magyarország hitleri megszállásához vezetne. Ez t pedig 
követné a partizánmozgalom kibontakozása az országban, a nyugati hatalmak 
bombatámadásai, felfordulás, zűrzavar, ami kedvező ta la j t készítene elő ,,egy orosz 
katonai megszállásra". Kállay érveit Bajcsy-Zsilinszky igyekezett megcáfolni. 
„Azt mondta — írja Kállay emlékiratában —, hogy minden körülmények között 
vállalni kell a kockázatot még akkor is. ha minden jövendölésemet (Kállay fenti 
érveiről van szó — P. 1.) tekintetbe vesszük, mert, nincs más kiút. Emlékeztetett 
engem arra , hogy én mindig azt mondtam: nekünk mindig saját u tunkon kell 
haladni. Bajcsy-Zsilinszky szerint a mi u tunk ez a kockázatos út. Az egyetlen 
különbség — írja Kállay — közöttünk az volt, hogy ő hajlandó volt kockázatot 
vállalni céljai érdekében, viszont én el akar tam érni azokat kockázat nélkül. 
O nem hi t te el, hogy ez nekem sikerülni fog. de kijelentette, ha mégis sikerülne, 
ő lesz az első, aki mellém áll."64 
Bajcsy-Zsilinszky e tárgyalások során magára maradt ebben a kérdésben. 
Rassay helyeselle_Kállay „óvatos" polit ikáját , ellene volt a „nyílt kártyával 
való j á téknak" . ,,Ő sohasem fog olyan irányt javasolni, hogy egy nemes gesztu-
sért katasztrófába döntsük magunkat ." Peyer is elvetette Bajcsy követelését, 
hangsúlyozva, hogy,, a mi sorsunk nincs saját kezeinkben és tel jesen lényegtelen, 
mit csinálunk. Az egyetlen dolog, ami lényeges: toljuk az időt a német megszállás 
elkerülése érdekében, ameddig csak lehet és ez alatt az idő alatt biztosítsuk 
— ehhez feltétlen ragaszkodott —, hogy a németek ne avatkozzanak be bel-
ügyeinkbe.65 Majd részletesen kifej tet te a Szociáldemokrata Párt és a szak-
szervezetek megerősítésének szükségességét, mert szerinte ,,ez az egyetlen erő. 
amely ellen tud állni a németeknek, vagy a bolsevik nyomásnak."6 6 
Hogy a jobboldali szociáldemokrata vezetők a kockázat vállalására nem 
voltak haj landók, és helyeselték Kállay óvatos politikáját, azt bizonyítják ebben 
az időben a munkásgyűléseken tett kijelentéseik,67 de igazolta a svéd újságírók-
nak adott nyilatkozatuk is: „Minket belekényszerített a háborúba az a kivédhe-
tetlen cselekedet, amelyet az akkori kormányelnök kényszerűség hatása alatt 
követett el, és amelynek a következményeit mi most viselni kényszerülünk. 
Elbben a pillanatban nem tart juk bölcsnek, hogv más lépést tegyünk, amely 
bizonyára azt eredményezné, hogv értelem nélküli áldozatot hozzunk, Mi elismer-
jük, hogy nekünk is küzdeni, és áldozni kell, de mi a kellő pillanatban akarunk 
küzdeni és életünket feláldozni és nem mielőtt az szükséges és helyes volna."6 8 
Kállay koalíciós kormányról sem volt hajlandó tárgyalni a megjelentekkel, 
pedig a tárgyalások előtt szociáldemokrata körökben felmerült egy ilyen kormány 
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 Kállay Miklós: i. m. 243. 1. 
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 Uo. 244. 1. 
Uo. 245—246. 1. 
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 Miliők Sándor — egy aktuál-politikai előadásában — kitért a határozottabb cselekvést 
sürgetők, többek között az angol szakszervezeti szövetség ilyen irányú követelésére is. „Végre 
is nekünk nagyon jól kell tudni — hangsúlyozta —, hogy az idő előtti kiállás csak fölösleges vér-
áldozatokra vezet anélkül, hogy komoly eredményt tudnánk felmutatni . . . Bízzák csak az angol 
szocialista munkások miránk, hogy mikor hozzuk meg áldozatainkat a demokráciáért, amire 
készségesen vállalkozunk, ha az áldozat előreláthatóan nem lesz hiábavaló" (Pl Archívum 
A/XX1I/71/1943/63). Az angol munkáspárt ugyanis számos alkalommal bírálta az SzDP óvatos 
politikáját. Igaz Szó, 1943. szept. 21. Révai József: A Független Kisgazdapárt és a Szociáldemo-
krata Pár t fellépése. 
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 Bajcsy-hagyaték 28/51. 
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megalakításának a reménye.69 Arra hajlandónak mutatkozot t , hogy szabad 
szervezkedést biztosít az ellenzéki pártoknak, de ennek lejében kérte, hogy e 
pártok mind bel-, mind külpolitikai vonatkozásban támogassák a kormányt . 
Lehetővé lette e pártok vezetői számára, hogy érintkezést keressenek az emi-
gráció, illetve az ő révükön a nyugat i kormányokra befolyást gyakorolható szer-
vekkel, elsősorban az Angol Munkáspárttal . Kál lay mostan kér te Peyert, hogy 
készítsék el az Angol Munkáspárt részére azt az emlékiratot, amelyben a Hor thy-
val való tárgyalások során megállapodtak.70 Az SzDP vezetősége a kívánt memo-
randumot el is készítette.71 A memorandum első része bírálta a kormányt a 
párt tal és a szakszervezetekkel szemben korábban folytatott t ámadó politikája 
mia t t , felvázolta a szélső jobboldali csoportok tevékenységét, amelyek ellen a 
kormány nem kíván erélyesen fellépni. A második rész a kormány és az ország 
nehéz helyzetével foglalkozott. Több megértést és t öbb támogatást kért a Nyugat 
részéről. A fentiek szellemében foglalkozott a kockázattal, a német megszállás 
lehetőségeivél, a kelet felől fenyegető orosz veszéllyel. Hangsúlyozta, hogy Kállay 
az utóbbi időben kiugrási törekvéseiben a baloldalra erőteljesebben igyekszik 
támaszkodni, törekszik út ját állni a belpolitikában a fasiszta-módszerek (zsidó-
üldözés) gátlástalan terjedésének. A memorandum befejező része a Kisgazda-
pártot és az SzDP-t , mint a jövő letéteményesét jelölte meg, s kérte az Angol 
Munkáspártot, hogy legyen segítségére ty. országnak, és főleg az SzDP-nek a 
kibontakozás keresésében. \ égül annak a reményének adott kifejezést, hogy az 
országot angol és amerikai csapatok fogják felszabadítani.72 A memorandumot 
Kállay Ullein-Reviczky követtel jut ta t ta Stockholmba, majd onnan az emi-
grációban élő Böhm V ilmos révén Londonba. Et től kezdve megélénkült a levelezés 
Böhm Vilmos és a hazai vezetők közöt t , 7 3 továbbá Böhm haj landó volt a Kállay-
kormány nevében puhalolódzó tárgyalásokat folytatni az angol és amerikai 
kormánykörökkel.7 4 Kapcsolatok felvételére került sor a svájci szociáldemokrata 
pár t ta l is.75 
Javultak a Kisgazdapárt nyugati kapcsolatai is. Kállay nem gördített aka-
dályt az elé, hogy a Kisgazdapárt memoranduma kijusson Svájcba.7 6 Gyakori 
lett a levélváltás a háború elején az Egyesült Államokba emigrált Eckhardt 
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 IM Archívum. A/XXII/3145/1943/4. A pécsi rendőrkapitányság jelentése Tolnai párt-
t i tkár az SzDP júl. 30-i országos pártválasztmányi ülésről a helyi vezetőségnek adott beszá-
molójáról. 
Horthy 1943 április végén fogadta Peyert és akkor történt köztük a megállapodás. 
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 Az említett kézirat mindezideig nem került elő, de erről megemlékezik Kállay is emlék-
irataiban. Kállay Miklós: i. m. 248. 1. 
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 A memorandum főbb pont ja i t a szerző Szakasits Árpáddal való beszélgetése alapján 
rögzítette. 
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 Pl Archívum. Böhm Vilmos Szakasits Árpádhoz intézett levele. 
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 Lásd Böhm a stockholmi magyar követségnek adott tá jékoztatóját . Közli Horthy 
Miklós titkos i ra ta i 403—408. 1. 
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 Pl Archívum. A/IV/1943/82. Révész Mihály: „A reakció ellen" című könyvében a követ-
kezőket állapítja meg e kapcsolatokról: A szociáldemokrata párt vezetői a magyar külügyminisz-
térium néhány németellenes beállítottságú főtisztviselőjének segítségével és más utak felhasz-
nálásával, különösen Svájcon és Svédországon keresztül igyekeztek olyan irányú propagandát 
kifejteni a demokratikus államok felé, amely felvilágosíthatta ezeknek az államoknak józan 
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ország sorsát komolyan felmérő és a németbarát politikával szembeszegülő politikusok.és politikai 
erők is." (Hévész Mihály: A reakció ellen, Népszava kiadás. 91. 1.) 
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 Emlékirataiban Kállay arról ír ugyan, hogy személyesen ő ju t t a t t a ki (Kállay Miklós: 
i. m. 246. I ). Bajcsyhoz intézett 1943 őszén kelt levele azonban ezt cáfolja. Inkább valószínű, 
hogy tudott róla. 
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Tiborra], A svájci magyar követség — a Kisgazdapárt vonalát követő — beosz-
tottai kapcsolatot építettek ki a svájci kormánnyal és a De Gaulle vezette francia 
ellenállási mozgalommal.77 
Ezek a kapcsolatok természetesen nagymértékben segítették az ellenzéki 
pártokat abban, hogy tájékozódni tud janak . Megmutatták, hogy a nyugati 
hatalmak, főleg a közvélemény elégedetlen azokkal a lépésekkel, amelyek a 
magyar kormány és az ellenzéki pártok részéről történtek. Ugyanakkor megerő-
sítették e pártok vezetőit abban a politikai meggyőződésükben, hogy csak az 
angolszászokra támaszkodva kell a fordulatot végrehajtani. Meggyőződhettek 
arról, hogy a Nyugat elsődleges érdeke: Magyarország semmilyen körülmények 
között ne tartozzék ,,az orosz érdekszférába".7 8 
Más események is megerősítették Kállayt és az ellenzéki pártok vezetőit 
abban, hogy ,,a kormány nehéz helyzetét" a Nyugaton is méltányolják. Meggyőz-
ték a miniszterelnököt arról is, hogv kritikus pillanatokban bátran támaszkod-
hat a baloldali ellenzékre. Ismeretes, hogy az angol kormány július végén közölte, 
hogy ha Magyarország továbbra is aktívan támogat ja Németországot, akkor 
bombáztatni fogja az ipari központokat és a vasútvonalakat, liz a hír rendkívüli 
izgalmat váltott ki a magyar közvéleményben, elsősorban az ipari munkásság-
ban. Követelték, hogy Budapestet nyilvánítsák nyílt várossá, és a kormány 
tegyen meg minden intézkedést, hogy a bombázást elkerüljék. A rendőrségi 
jelentés arról számolt be, hogy a főváros munkássága sztrájkra készül, hogy a 
kormányt cselekvésre bírja és Budapestet nyílt városnak nyilvánítsa.79 E tekin-
tetben — szinte az összes hitlerellenes erőket felölelő — széleskörű mozgalomra 
került sor. Peyer, Tildy, Kassay, a legitimisták, felsőházi tagok, főpapok — 
köztük Serédy hercegprímás — aláírásával Budapest nyílt várossá nyilvánítását 
követelő memorandumot nyúj tot tak be a kormányhoz.80 A Békepárt pedig röp-
iratban követelte a főváros nyílt várossá nyilvánítását, és teljes támogatásáról 
biztosította a memorandumot aláíró pártokat.8 1 
Augusztus 17-én a minisztertanács is kénytelen volt akérdéssel foglalkozni.82 
A minisztertanács elvetette a pártok követelését, teljesít hetetlennek tartotta.8 3 
Hasonlóan Horthy is.84 
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 Honti Ferenc: Jelentés 1943 szeptember eleje és 1946 vége között Svájcban és Francia-
országban folytatott tevékenységéről. Genf. 1946. 
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 A nyugati kapcsolatokra vonatkozóan lásd: Pintér István: A Kállay-kormány „hinta-
polit ikája" és a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom. Történelmi Szemle, 1962. 3—4. sz. 
487—489. 1. 
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 P l Archívum. Baloldali összesítő 1943. aug. 25. 
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 P l Archivum. SzDP Titkárság. Hirmann-levél. Ebben a kérdésben összeült a fővárosi 
képviselőtestület. — A többség — köztük a főpolgármester is — javasolta, hogy a kormány 
nyilvánítsa nyílt várossá Budapestet. 
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 Dokumentumok. 419—420. 1. A Békepárt röpirata elsősorban a tömegek mozgósítására 
törekedett : „Munkások a gyárakban, tisztviselők a hivatalokban, diákok az egyetemeken és 
ot thonokban, kereskedők, iparosok, szabad foglalkozásúak a szerkesztőségekben, kórházakban, 
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 A belügyminiszter a kérdés előterjesztésében megállapította: „Egyes budapesti ténye-
zők valósággal beleszugerálják a közvéleménybe azt, hogy Budapest legyen nyílt város." „Ez 
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 Uo. A Belügyminisztérium utasítást kapott , hogy tegyen bizonyos intézkedéseket a 
főváros kiürítésére. 
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 Hor thy aug. 25-én kihallgatáson fogadta Bajcsy-Zsilinszkyt. I t t e követelés kapcsán 
a kormányzó a következőket mondta: „Budapest nyílt várossá való nyilvánítása aligha menne 
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Engedékenynek most sem a kormány, hanem a nyugati hatalmak és a bal-
oldali ellenzék bizonyult . A semleges országok magyar követségei mindent elkö-
vet tek, hogy meggyőzzék a nyugati hatalmakat , hogy a tervezett lépésük keresz-
tezné a Kállay-kormány kiugrási szándékát.85 Böhm Vilmos a magyar szervezett 
munkásság nevében tiltakozott a stockholmi angol követségen a tervezett 
bombázás ellen.88 Az SzDP is visszavonulót f ú j t . A Népszava augusztus 18-án 
fenyegetésnek minősíti az angolok tervezett bombázását , és arról ír, hogy a 
magyar munkásság szót emel az országért és fővárosért , és legendás fegyelme-
zettségről fog tanúságot tenni.87 
Bajcsy-Zsilinszky, aki Budapest nyílt várossá nyilvánítását88 első lépésnek 
tekintet te a memorandumban foglaltak megvalósítására, kénytelen volt arról 
meggyőződni, hogy ez az akció is kudarcba fulladt. A sikertelenséghez jelentősen 
hozzájárult az a körülmény is, hogy az angol kormány elállta bombázástól. A nyu-
gati hatalmaknak ez a döntése jelentősen megerősítette Kállayt és az óvatos 
politika híveit, ugyanakkor tovább gyengítette a „kockázat vállalását" is köve-
telők táborát. Nagyban segítette a Kállav-féle hintapolitika iránti illúziók terje-
dését a dolgozó tömegek s nem utolsósorban a munkásosztály körében is. 
Bajcsy-Zsilinszky Endre már augusztus második felében kezdte belátni, 
hogy Kállay nem hajlandó a memorandumban foglaltak teljesítésére, nem ha j -
landó a kedvező alkalom megragadására. Ezért a memorandumot elküldte 
Keresztes-lischer belügyminiszterhez, Bethlen Istvánhoz, Horthyhoz, sőt 
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnökhöz is,89 hogy általuk nyomást gyakoroljon 
a kormányra. Bajcsy-Zsilinszky kér te a kormányzót, fogadja őt és a baloldali 
pártok vezetőit, hogy előterjeszthessék javaslataikat a jövőt illetően.90 Horthy 
csak Bajcsy Zsilinszky Endrét volt hajlandó fogadni. A találkozás 1943. augusz-
tus 25-én zajlott le. (Bajcsy részletes feljegyzést készített Horthyval folytatott 
tárgyalásáról.) 
Bajcsy-Zsilinszky a megbeszélésen határozot tabb cselekvést követelt a 
kormányzótól. Hangoztat ta , hogy a kormányt jelen pillanatban nem balfelől, 
hanem elsősorban a szélsőjobboldalról fenyegeti veszély. Ez a veszély növekedni 
log, ha a kormány továbbra is tétlenül nézi a szélsőjobb s a vezérkar levékenv-
a németekkel való egyetértésben. l)e azért is nehéz volna, mert gyáraink most kezdik ontani 
, a magunk számára a fegyvert, repülőgépeket . . . Remélem, hogy az angolszászok nem fognak 
bombázni bennünket, ez nekik nein érdekük. De megnyugtathatlak, hogy érintkezésben vagyunk 
az angolszászokkal ebben a kérdésben" (Bajcsy-hagyaték 28/8). 
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 Népszava, 1943. aug. 18. Róma—Budapest. 
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 Bajcsy-hagyaték 28/69. Levél Ambrózy Gyulához. 
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 Lásd: Bajcsy-hagyaték 28/67, 28/93. 28/9 főbb téziseit ismertette Antal Istvánnal is 
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 A kihallgatást elsősorban azért kérte Bajcsy, mer t úgy látta, hogy a kormány nem 
akceptálja a memorandumban foglaltakat. „Létről, vagv nem létről van itt szó" — írta Bajcsy. 
Bajcsy-hagyaték 28/69. 
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ségét, és elutasítja a baloldali pár tok javaslatait. Horthy — mint Bajcsy írja — 
megértően hallgatta fejtegetéseit, de keresztülvihetetlennek ta r to t t a javasla-
ta i t , amelyekben a kormányzó szerint sok a jóakarat és a hazafiasságtól fűtöt t 
szenvedély, de kevés a bonyolult helyzet mérlegelése. Horthy szerint egy — 
a Bajcsy memorandumban foglalt — elhamarkodott lépés csak német megszál-
láshoz vezetne. A háborúból való kikapcsolódáshoz mindenképpen „meg kell 
szereznünk a némek beleegyezését. . . Annyira össze vagyunk fonódva a néme-
tekkel, hogy egy ilyen lépést csak velük összefonódva tehetünk meg . . •." Horthy 
az ellenzék legfőbb feladatát abban jelölte meg, hogy segítse biztosítani a rendet 
az országban, továbbá sokkal több türelmet és^megértést követelt . Majd azzal 
búcsúzott Bajcsytól, hogy „ti pedig ne hangoskodjatok".9 1 
Ugyancsak kevés megértéssel találkozott Bajcsy Szombathelyivel foly-
t a t o t t kétszeri tárgyalásán is. Szombathelyi a katonai helyzet mérlegelése alap-
ján azt hangoztatta, h o g y a németektől való elszakadás német megszállást, a 
bolsevizmus talajának megerősödését és végül „bolsevista elözöülést" ered-
ményezne. Bajcsy szerint a v i ta thata t lan angolszász fölény lehetetlenné teszi a 
„bolsevista veszélyt ". Bajcsy arra akarta rábírni Szombathelyit, hogy a félmil-
liós magyar hadsereget tegye alkalmassá arra, hogy szükség esetén felhasznál-
ható legyen egy német megszállás megakadályozására. Szombathelyi azonban 
nem akart szembefordulni a németekkel.92 
A szeptember elején tör tént ú jabb események ismét mozgásba hozták a 
baloldali ellenzéki erőket. Szeptember elején vált ismertté, hogy a Legfelsőbb 
Honvédelmi Tanács szeptember 4-i ülése elutasította a háborúból való kilépést, 
hasonló volt a Koronatanács döntése is.93 Szeptember 9-én érkezett a hír, hogy 
Badoglio aláírta a feltétel nélküli fegyverletételről szóló egyezményt. Majd 
olyan hírek is érkeztek, hogy az angolok balkáni partraszállása rövid idő kér-
dése.94 A Független Kisgazdapárt szeptember 10-én deklarációt adott ki, ebben 
összefoglalta a párt legfőbb politikai célkitűzéseit. A deklaráció lényegében 
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 Magy&r Nemzet, 1943. szept. 15. „A Brindisi—Taranto—Bari háromszögben a szövet-
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lehetőségről. Függetlenség. 1943. okt. 6. Lesz-e balkáni invázió? Budapesten az olaszországi 
események utáni polgári, kispolgári hangulatot jól jellemzi a szeptember hónapról keltezett 
rendőrségi jelentés. „Budapesten egyre nagyobb idegességgel figyelik a keleti front eseményeit 
is, mer t napról napra fokozódik a félelem, hogy a Vörös Hadsereg hamarabb érkezik Kelet-
Európába, mint az angolszászok. Elsősorban félnek attól, hogy az angolszászok éppen úgy, mint 
más alkalommal is túlságosan ragaszkodnak az előre kidolgozott haditervhez, amely talán nem 
vet te figyelembe a Vörös Hadsereg erejét , vagy a német hadsereg elgyengülését, és ez azzal 
fenyeget, hogy összeomlik a keleti front és a bolsevisták elárasztják Közép-Európát ." (Pl Archi-
vum. B.\l. Vit. res. 1943—4—1003. 
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ismételt állásfoglalás volt a Kállayhoz benyúj tot t memorandum mellett.95 
Szeptember ll-én együttes megbeszélésre ült össze az SzDP és a Független Kis-
gazdapárt vezetősége. Az ülésen közös nyilatkozatot fogadtak el és azt szeptem-
ber 12-én el is j u t t a t t ák Kállayhoz. A nyilatkozat többek között hangoztatja: 
„Alulírott ellenzéki pártok képviselői azt a szilárd meggyőződésüket kívánják 
kifejezésre j u t t a t n i . . . , hogy Magyarország megmentésére a t. kormánynak 
immár sürgősen cselekednie kell. A mi ellenzéki pár t ja ink kezdettől fogva elle-
nezték ebbe a háborúba való beavatkozásunkat és minden egyes, amúgyis alkot-
mányellenesen lörtént, hadbalépésünket, mint ahogy ellenezte ezt a magyar 
parasztság és munkásság túlnyojnó része, tehát a nemzet zöme is. Ugy érezzük, 
hogy az utolsó pillanat érkezeti el arra. hogy végzetes következmények megelő-
zésére semlegességünket visszanyerten és deklarálva, kivonuljunk ebből a hábo-
rúból. s ezzel egyben a kisebbik kockázatot vállalja Magyarország."96 
Ezekben a napokban — szeptember 6-án Nagyváradon,9 7 Kolozsvárott98 
és 12-én Miskolcon — tartotta9 9 a Független Kisgazdapárt választmányi ülését. 
Ez a három választmányi ülés, valamint a fentebb említett közös deklaráció for-
dulatot hozhatott volna nemcsak a két párt, azaz a pártszövetség politikájában, 
hanem az ellenállási mozgalomban, az antifasiszta erők összefogásában is, ha 
ezt követően nem visszafelé, hanem előre lépnek. Mind a három választmányi 
ülés vezérszónoka Bajcsy-Zsilinszky Endre volt. Első eset. hogy nemcsak a 
parlament ülésén, a tömegek számára hozzáférhetetlen emlékiratokban, hanem 
nyilvánosság előtt is kimondta Bajcsv a Kisgazdapárt nevében, hogy ki kell 
vonulni a háborúból, amelyet a nemzet zömének érdekei ellenére visel az ország, 
s amelybe alkotmányellenesen léptünk be. Követelte, hogy az ország vezetői 
vonják le az olasz eseményekből adódó konzekvenciákat mind kül-, mind bel-
politikai vonatkozásban. Hangoztat ta , hogy haza kell hozni katonáinkat a keleti 
frontról, be kell szüntetni a Szovjetunióval való háborúskodást, s a jövőben a 
Szovjetunióval nem folytathatunk nemcsak ellenséges, de barátságtalan politikát 
sem. Önvédelmi politikát sürgetett mind a Kelet, mind a Nyugat felé. Miskolci 
beszédét ezekkel a szavakkal fejezte be: ..Eletünket és vérünket a szabad, demo-
kratikus Magyarországért !"100 E szavak kétségtelen egyaránt irányultak a Kelet 
és a Nyugat ellen, de hiba volna nem látni, hogy az adott esetben elsősorban a 
hitleri Németország ellen irányultak. 
Kétségtelen, hogy a két párt tevékenysége — e rövid másfél hónapban — 
jelentős előrelépést mu ta to t t előző politikai tevékenységükhöz képest. Ennek 
okát mindenekelőtt a külső eseményekkel kell magyarázni, de komoly szerepet 
játszott benne mindkét pártban a baloldali erők határozottabb fellépése is. 
A Kisgazdapártban a polgári tagozat létrejötte, valamint az agrártagozat fel-
újítása (elnök Dobi István lett), a nagyválasztmány összehívása a baloldali erők 
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 Lásd: Esti Kis Újság, 1943. szept. I L, Népszava, 1943. szept. 12., Magyar Nemzet 
1943. szept. 12. A deklaráció tézisszerűen megtalálható a Bajcsy-hagyatékban is (28/34). 
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 Pl Archivum. A XVII/1/1943/78. Lásd még Bajcsy-hagyaték 28/16. 
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 Népszava, 1943. szept. 8. A Kisgazdapárt erdélyi gyűlése. 
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 Magyar Nemzet, 1943. szept. 7. Megalakult a Kisgazdapárt kolozsvári tagozata. 
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 Magyar Nemzet, 1943. szept. 14. A felvidéki parasztság nagy politikai seregszemléje 
Miskolcon. 3 megye: Borsod, Abauj, Zemplén több mint száz községének képviselői jelentek meg 
a miskolci gyűlésen (A Mai Nap, 1943. szept. 14.). 
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 Bajcsy beszédeit szinte teljesen rekonstruálni lehet. Miskolci beszédét részletes rendőri 
jelentés tartalmazza. P l Archivum (A XXII/3/1943/1), főbb mondanivalóját közli a korabeli 
sa j tó ; s végül maga Bajcsy is Kállayhoz írott levelében (Bajcsy-hagyaték 28/91). Nagyváradi 
beszédéből a cenzúra ál tal törölt részeket szintén megtalálhatjuk feljegyzései között (28/21). 
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határozottabb fellépésérc adott lehetőséget a pártban. Ez a körülmény a jobb-
oldali Nagy Ferenccel, Varga Bélával szemben a következetesebb és a németek-
kel való szakításért síkraszálló Bajcsy-Zsilinszky Endrét tol la előtérbe. Peyeré-
ket, akik a pár t legalitása, valamint saját biztonságuk érdekében kevésbé lettek 
volna hajlandók egy olyan kiállásra, mint ez 1943 nyarán tör tént , magával ra-
gadták az olaszországi események, a Kisgazdapárt és a kormány nyugatbarát 
szárnyának ebben az időben irántuk tanúsí tot t , korábbinál is lojálisabb maga-
tartása. Hozzájárult ehhez az is, hogy az SzDP vezetésén belül ismét erősödőben 
volt a baloldal. 
A két pár t szövetségének és közös fellépésének legsúlyosabb hibája azon-
ban az volt, hogy csak a kormányra támaszkodva vélte megoldhatónak az általa 
elengedhetetlenül szükségesnek tartott lépéseket. Sem a memorandumok, sem a 
két párt együttműködéséről szóló források nem tartalmaznak még csak utalást 
sem arra, bogy mit kívántak cselekedni, ha a kormány, illetve a kormányzó 
nem teszi magáévá a két pá r t követelését, ha elzárkóznak a hábc úból való ki-
lépés elől. A két párt közös megállapodásai, de tevékenységük sein mutat olyan 
törekvést, amely akár politikailag, akár szervezetileg a kormánytól függetlenül is 
törekedett volna a kiugrás megvalósítására, vagy magát a kormányt kényszerí-
te t te volna komolyabb elhatározásra. A szicíliai partraszállás és az olasz kapitu-
láció között eltelt két hónap — a kormánnyal folytatott tárgyalások —• csupán 
olyan részeredményeket hoztak,1 0 1 amelyek inkább voltak alkalmasak a Kállay-
kormány iránt további illúziók növelésére, mintsem a különbéke, a németekkel 
való szembefordulás végrehajtására. A Kállay-kormány nem akarta, az ellen-
zéki baloldali pártok pedig részben nem akar ták, részben nem tudták kihasz-
nálni azt a kedvező alkalmat, amely 1943 nyarán Magyarország számára adód-
hatott volna, hogy szembeforduljon Hitlerrel még egy német megszállás esetén is. 
1943 őszén az a politika, amely csak Kállayval együtt , a Kállay-koncepció 
alapján, s csak a Nyugatra támaszkodva kívánt kilépni, bármennyire is tar tal-
mazott pozitív javaslatokat, egyre kevésbé bizonyult já rható útnak. S az ehhez 
való görcsös ragaszkodás súlyos gátja, és nem előmozdítója let t a kibonatkozás-
nak. Bajcsy-Zsilinszky világosan látta, hogy a kormány politikája mind vég-
zetesebb, ezért bírálta azt miskolci beszédében. Kállayval szembefordulni azon-
ban ő sem tud . Sőt néhány nappal később miskolci beszédének ellensúlyozására 
a kormány mellett tett nyilatkozatokat.1 0 2A kormány ennek ellenére egyre 
ingerültebben figyelte Bajcsy és a köréje tömörült radikális erők tevékenységét.103 
A kormány németbarát szárnya Antal Istvánnal az élen és a szélsőjobboldal 
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 Kállay többször megkísérelte, hogy kieszközölje Hitlernél a keleti fronton levő csak-
nem 100 000 magyar katona hazahozatalát , de sikertelenül. Nem volt haj landó csapatokat adni 
Balkánra megszálló feladattal. Magyarország légiterében szabadon átrepülhet tek az angol bom-
bázók (Korom Mihály: A fasizmus bukása. 1929. 1.). 1943 szeptemberében elhatározták, hogy 
anyagilag kárpótolják a délvidéki razzia áldozatait (OL Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1943. 
szept. 14.). Később ismét perbe fogták a razziáért felelős vezetőket. 
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 Bajcsy-Zsilinszky már miskolci beszédében is kifejtette, hogy csak a kormányzóval 
együtt képzel el minden, az ország sorsát meghatározó döntést (Pl Archívum A/XXII/3/25/1843/I). 
Az Esti Kis Újságnak adott nyilatkozatában — okt. 5-én — pedig kiállt Kállay miniszterelnök 
mellett: ,,. . . bírálom, de elvi ellentéteken túl is nagyra értékelem ösztönös, erős magyarságát, 
magyarságában való rendíthetetlen, tiszta szándékát." Kállayhoz í rot t személyes levelében is 
azt hangoztatja, hogy csak a kormány és az „ellenzék", „csak a Te munkád és a mi munkánk 
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hagyaték 28/91). 
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 Kállay miniszterelnök magához rendelte Bajcsyt és megrótta miskolci beszéde miat t 
(Bajcsy-hagyaték 28/91). 
O Történelmi Szemle 1965/4 
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éppen Bajcsy-Zsilinszky miskolci beszédét használja fel arra, hogy újabb táma-
dást indítson a pártszövetség ellen.104 Maga a Kisgazdapárt vezetőségének több-
sége sem ért egyet Bajcsyval és ettől kezdve igyekszik Bajcsy-Zsilinszkyt és 
táborát távol tar tani a nyílt politikai fellépésektől.105 
Mára szeptember l()-én napvilágot látott kisgazda-deklaráció, valamint a 
jobboldali szociáldemokraták e napokban tett nyilatkozatai arról tanúskodnak, 
hogy nem hajlandók tovább lépni a megkezdett úton, és abban az irányban 
igyekeznek csapást mérni, ahonnan a hitler-ellenes harchoz a legtöbb segítséget 
kaphatnák. A deklarációban a rend és törvényesség védelmének ürügyén léptek 
fel az olyan antifasiszta tömegmozgalmak ellen, mint az 1943 szeptemberi diós-
győri tüntetés és a csepeli sz t rá jk . .Nem lehet véletlennek és csak a szélsőjobbol-
dalnak a belső rendet fenyegető „akciója ellen irányulónak tekinteni a Kisgazda-
pártnak a „formai rend" és a „tiszta magyar jogrend" biztosítására és az ellene 
vétők legszigorúbb megtorlásáról szóló nyilatkozatát.1 0 6 Jellemző, hogy az SzDP 
vezetősége szó szerint közöltette a Népszavában a Kisgazdapárt deklarációjának 
a rend megbontóival kapcsolatban tett megállapításait, viszont a deklaráció 
többi részét csak kivonatosan közölték.107 A szociáldemokrata jobboldal elítélt 
mindenféle sztrájkot, tüntetést , mert ez csak a kormány helyzetét súlyosbítaná, 
a rend megbontását eredményezné.108 A háború befejezésének meggyorsítása 
nem lehet kis államok, még kevésbé a belső baloldali ellenzék feladata, hanem 
a nagyhatalmaké. Az SzDP jobboldali vezetői „legfontosabb, legjelentősebb 
feladatnak" továbbra is „a jövő tudatos, tervszerű előkészítését" tartották.1 0 9 
Erőgyűjtés, tömegszervezés, politikai iskolázottság, öntudatra , érettségre neve-
lés, jobb- és balra való elrugaszkodástól mentes szociáldemokrata politika kell, 
hogy áthassa a szervezett munkásságot.110 Minden baloldali megmozdulást, vagy 
erre való törekvést „esztelen képzelgésnek'', „anarchikus kísérletnek" minő-
sítettek. 111 Csak ez a politika ad magyarázatot arra, hogy a két párt vezetői a 
pártszövetséget — a polgári csoportok, pártok minél szélesebb körének bevoná-
sával — miért csak jobbra kívánták bővíteni és miért zárkóztak el balra, a 
kommunistákkal, a radikális paraszti elemekkel, a Szabad Szó körével való 
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 Bajcsy-Zsilinszky 1943. okt . 14-i levele Antal Istvánhoz az őt (Bajcsyt) és a pártvezető-
séget ért bírálattal kapcsolatban (Bajcsy-hagyaték 28/70). 
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 A miskolci beszéd után Bajcsy egyetlen egy választmányi ülésen nem vehetett részt. 
Távol ta r to t ták őt a nyílt politikai megnyilatkozásoktól is. Később a Kisgazdapárt vezetősége 
úgy döntött, hogy a KGP-vel kapcsolatban álló írásait, parlamenti felszólalásait előzőleg a vezető-
séggel jóvá kell hagyatnia (Bajcsy-hagyaték 28/112). 
>06 Esti Kis Üjság. 1943. szept. 10. 
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 Népszava, 1943. szept. 12. 
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 Miliők Sándor az SzDP szeptember 14-i pár tnapján elítélte a diósgyőri megmozdulást 
(Pl Archívum AXXII/71/1943/6), óvta a pártot az ilyen fellépésektől, mer t ez staláriális bírás-
kodást vonhat maga után. A már említett svéd szociáldemokrata újságíró részletesen leírja 
Peyernek 1500 szakszervezeti küldött előtt elmondott beszédét. Peyer többek között figyelmez-
tet te a munkásokat, hogy végezzék el munkájukat és ne hagyják magukat se sztrájkra, se szabo-
tázs cselek menyekre provokálni. Rámuta to t t arra, hogy a magyar ipari termelés oly csekély, 
hogy a háború eldöntése szempontjából jelentéktelen. Érthető, hogy a háborús fejlemények 
bizonyos idegességet teremtettek a tömegekben, de az idegességnek ne engedjenek, mert a másik 
oldalnak módja van rá, hogy kemény eszközökkel visszaüssön. Peyer óva intette a munkáso-
kat elhamarkodott lépésektől. „Bizonyos körökben örülnének, ha a munkásosztályban anar-
chisztikus irányzatok kerekednének felül, ez ürügyül szolgálna a német megszállásra . . . " (P l 
Archivuin. Népszava szerkesztőség, 1943/2). 
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 Népszava, 1943. szept. 5. A jövő előkészítése. 
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 Népszava, 1943. dec. 19. Peyer Károly: A szakszervezetek jövő feladatai. 
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bővítés elől.112 Magát a párt szövetségét is nem a két párt. tömegeinek szövetsége-
ként, hanem csupán a pártok vezetőinek együttmunkálkodásaként fogták fel. 
A vezetők megtiltották, hogy a pár tok helyi szervei között is együttműködés 
jöjjön létre, erre pedig a helyi baloldali vezetők részéről kísérletek történtek.1 1 3 
Csak ez a politika magyarázza, miért érvényesülhetett, egyre erőteljesebben a 
pártszövetségen belül a jobboldal befolyása, miért próbálkoztak később az „egyen-
rangú szövetkezők" azzal, hogy az SzDP-t háltérbe szorítsák, sőt a kisgazda-
szociáldemokrata párt koalíciót szétrobbantsák és egy polgári blokkot teremtse-
nek meg. 
Ezek után nem véletlen, hogy a Békepárt, amely — mint lá t tuk — öröm-
mel üdvözölte a két pár t együtt munkálkodását, azt egy széles, szervezett nem-
zeti összefogás kiindulópontjának tekintet té , 1943 szeptemberében már egyre 
nagyobb aggodalommal szemlélte a két párt tevékenységét és a Kállay-kormány 
iráni táplált veszélyes illúziókat. Követelte, hogy a baloldali pár tok vegyék 
kezükbe a nemzet sorsának irányítását . 1943 nyarán a Békepárt sem zárkózott 
el annak gondolatától, hogy esetleg Kállayval együt t is lehetséges a kiugrás. 
De már akkor elvetette azt a politikát, amely csak a kormányra alapozza a kivá-
lást a háborúból és elutasítja a tömegekre való támaszkodást. 1943 szeptembe-
rében pedig világossá vált : Kállay nem képes a Hitlerrel való szakításra. Ezért 
a Békepárt Kállay megbuktatását követelte, és az összes hitler-ellenes erőkre 
támaszkodó nemzeti kormány létrehozását sürgette. A Békepárt követelései 
lényegében csak egy kérdésben, de a leglényegesebb kérdésben mentek túl a 
Bajcsy memorandumában foglaltakon.114 A Békepárt a tömegekkel együtt , 
Bajcsyék a tömegek nélkül akarták a kiugrást megoldani. A Békepárt Központi 
Bizottsága is világosan lát ta, hogy a tömegek nagy része még nem éret t meg arra, 
hogy többségében fellépjen a Hitlerrel való szakítás és különösen nem a Kállay-
val való szembefordulás mellett. Tud ta azonban, hogy potenciálisan megvannak 
ennek a feltételei. S ha a pártok támogatni , serkenteni és nem leszerelni fogják a 
munkásosztály, a dolgozó parasztság és értelmiség körében kibontakozóban levő 
aktivi tást , akkor egyre nagyobb tömegek vállalják a szembenállást a Hitler 
oldalán viselt háborúval. Ha a tömegek békevágyát nem a kivárás, hanem az 
antifasiszta harc szolgálatába állí t ják, s ha valóban elsődleges a Hitler-ellenes 
politikusok számára a nemzet megmentése, akkor ado t tak a szakítás feltételei a 
németekkel. 
A szövetségben helyet foglaló pártok jobboldali vezetői azonban — szá-
mukra kedvezőtlen külpolitikai helyzet alakulása, az angol—amerikai megszállás 
reményének szertefoszlása miatt — fokozatosan feladták azokat a' törekvéseket, 
amelyek a pártszövetségben előremutatóak voltak. Nem voltak hajlandók 
továbbra sem ,,a vezetők szövetségét" a pártok tömegeinek szövetségévé vál-
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jék meg a csatlakozást a szövetséghez és azon belül igyekezzenek nyomást gyakorolni a párt-
szövetség vezetőire (Pl Archívum. Kállai Gyula megjegyzései Gergő Zoltán visszaemlékezéséhez). 
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toztatni, attól t a r tva , hogy ez radikális tömegmozgalmakhoz vezetne.115 így 
a szövetség nem a Hitler-ellenes harc motorja, hanem egyre inkább a „belső rend" 
védelmezője, a Kállay-féle rendszermentő politika támasza lett és fokozatosan 
elvesztette azt a politikai szerepét, amelyet az olasz kiugrás u tán a magyar 
belpolitikában betöl töt t . 
1943 végén azonban a nyugatbará t nagytőkés, nagybirtokos csoportok még 
ezt a pártszövetséget is túl veszélyesnek tartot ták a jövőre nézve. Arra töreked-
tek, hogy céljaikat még a pártszövetségnél is jobban kifejező, érdekeiket bizto-
sabban védelmező Hitler-ellenes, de egyúttal a szó valódi értelmében vett rend-
szermentő tömörülést hozzanak létre a Kisgazdapárt bevonásával. A Bethlen 
István és Rassay Károly körül tömörülteknek ez a terve meleg támogatásra 
talál t a Kisgazdapárt jobboldali vezetőinek egy részénél, mindenekelőtt Nagy 
Ferencnél és Varga Bélánál. A tervet az SzDP háta mögött és a nyilvánosság tel-
jes kizárásával akar ták végrehajtani. Tisztában vol tak ugyanis azzal, hogv ez az 
SzDP-ben és — ha nyilvánosságra kerül — a tömegek körében is ellenállást vált-
ha t ki. 
t Miért nem felelt meg e csoportoknak a pártszövetség, miért nem voltak 
hajlandók a pártszövetséghez csatlakozni, holott — mint láttuk — a pártszö-
vetség vezetői mindent elkövettek, hogy csatlakozásra bírják őket? ! 
1943 végén az antifasiszta koalíció külügyminisztereinek moszkvai majd 
kormányfőinek teheráni tanácskozása után az uralkodó osztályok nyugatbarát 
körei, főleg annak prominens képviselői: Bethlen Is tván, Sigray Antal, Rassay 
Károly és mások előtt eg^re nyilvánvalóbbá vált, hogy a háború u tán a Kállay-
kabinet még a nyugat i hatalmak számára is elfogadhatatlan lesz. Ugyanakkor 
azt is tapasztalták, hogy a Nyugaton egyre nagyobb az érdeklődés a két párt 
szövetsége és annak vezetői iránt. Bethlcnék Kállay mellett, azaz az államhatalom 
birtokában, a rendszerre nézve veszélytelennek ta r to t ták a pártszövetséget, 
ezért létrejöttét nem ellenezték.116 Arról azonban hallani sem akar tak , hogy ez a 
pártszövetség váljék a jövő államhatalmának a lap jává . Még egy ilyen jobboldali 
vezetés alatt álló pártszövetséget is alkalmatlannak tartottak arra, hogy az 
uralkodó osztályok többsége számára elfogadható keretek között oldja meg a 
háború után feltétlen szükséges reformokat. Ezért 1943 végén a fenti csoportok 
hozzákezdtek egy olyan politikai tömörülés létrehozásához, amely a két párt 
szövetségét megbontva nyugatbarát burzsoá pártokból, illetve pártonkívüli 
politikusokból és a kisgazdapártból egy polgári blokkot hozna létre. 
1943 végén, illetve 1944 elején elkészítették a polgári blokk programterve-
zetét . A „Pro memória a Demokratikus Polgári Szövetség megalakulásáról" szóló 
programtervezet elöljáróban megállapította, hogy szükségessé vált azon polgári 
erők tömörülése és felkészülése, amelyek „az elmúlt évek kormányzati politiká-
jától távol á l lo t tak" . A Demokratikus Polgári Szövetség fő feladatát az alakuló 
okmány a következőkben rögzítette: „Az első világháború végén a politikai pár-
tok gyengesége, felkészületlensége és hatalmi versengése tette lehetővé a kor-
mányzati tapasztalatokkal nem rendelkező proletariátus uralomra jutását. 
E nemzeti szerencsétlenség megismétlődésének elhárítása kötelességévé teszi 
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minden a közelmúlt eseményeiért felelősséggel nem terhelt polgári politikai párt-
nak és pártokban el nem helyezkedett politikusoknak, hogy személyi és párt-
szempontokat az alapvető nagy elvekben megegyezve megkíséreljék egy egységes 
polgári front megteremtését."117 
Az alakuló dokumentum 10 pontban rögzítette a polgári szövetség alap-
elveit. Néhány pontja általánosságban mozgó, demokratikus követeléseket tar-
talmazott . A programpontok többsége azonban reakciós, lényegében a rendszer 
változatlan átmentésére szolgáló megállapításokat foglalt magában . így pl. 
a 2. pont megállapítja: nemzetközileg kedvező helyzetben ,,a törvényes magyar 
királyság megfelelő időpontban való megvalósítása". Az 5. pont kimondja a 
magántulajdon sérthetetlenségét. Elveti a földreformot, és elegendőnek tar t ja 
az eddig már életbe léptetett, iljetve megígért birtokpolitikai intézkedéseket. 
Bárminemű kisajátí tást csak a legindokoltabb közérdek címén, tel jes kártalaní-
tás ellenében tar t megvalósíthatónak. A 7—8. pont követeli a magángazdasá-
gokba való állami beavatkozás gyengítését. S végül az egyik pont lehetetlenné 
kívánja tenni, hogy az „új rendben" a kommunista párt legalitáshoz jusson. 
E pont kimondja: „Nem engedhető meg olyan politikai mozgalom, amely pon-
tokban lefektetett és a jelenleg is érvényben levő büntető törvényekkel védett 
alapelveket tagadja."1 1 8 A programtervezet elkészülte után megindultak a 
tárgyalások is, amelyek — kezdetben úgy látszott — teljes sikert hoznak. 
Már a programtervezet, s méginkább a tárgyalások világossá t e t t ék , hogy a 
polgári blokk hívei nem hajlandók ebbé a tömörülésbe a szociáldemokrata pártot 
bevonni, és a pártszövetség létjogosultságát sem hajlandók elismerni. Csupán 
arra hajlandók, hogy a szociáldemokrata párt a blokkon kívül maradva, a 
„blokkal való külön megegyezés a l ap ján" támogassa ezt a „nemzeti egységet". 
A Kisgazdapárt a polgári blokk megalakításának problémájával foglalkozó 
értekezlete hozzájárult ahhoz, hogy a pártvezetőség tárgyalásokat kezdjen a 
polgári blokkhoz való csatlakozás ügyében. De kifogásolta, hogy az Szl)P-t a 
blokkból kizárják.119 A polgári blokk létrehozásának tárgyalásaira kiküldött 
kisgazda vezetők, Nagy Ferenc és Varga Béla megszegve a pártértekezlet uta-
sításait, lényegében elfogadták a Bethlen—Rassay-féle javaslatot. Hajlandók 
voltak a két párt szövetségét felbontani és a Demokratikus Polgári Szövetséghez 
csatlakozni, azt aláírásukkal is szentesíteni.120 A Kisgazdapárt tagsága, sőt 
vezetőinek egy része sem tudott a megállapodásról, mert a saj tóban, nagygyűlé-
seiken továbbra is a szociáldemokrata és kisgazda együt tműködésről szónokoltak. 
Végül is a szociáldemokrata baloldal tudomására jutott a polgári blokk 
létrejötte és a Kisgazdapárt csatlakozása.121 Az SzDP vezetősége a baloldali 
elvtársak nyomására azonnal t i l takozott a Kisgazdapárt vezetőségénél. Az SzDP 
vezetősége kijelentette, ha Tildyék befejezettnek tekintik a Kisgazdapárt csat-
lakozását és a pártszövetség felbontását, azonnal nyilvánosságra hozza a Kis-
gazdapártnak ezt, a reakciós lépését és a munkás- és paraszttömegeket, haladó 
értelmiségieket mozgósítani fogja ellene.122 Megmozdult Nagy Ferencék terve 
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ellen a Kisgazdapárt balszárnya, a polgári tagozat,123 és Bajcsy-Zsilinszky is.124 
1944. február 25-én összeült a kisgazda pártértekezlet, amey elé Bajcsy-Zsilinszky 
Endre határozati javaslatot ter jesztet t be. A határozat i javaslat elítélte a polgári 
blokkhoz való elvtelen csatlakozást és követelte, hogy a pártértekezlet mondja 
ki, „egyfelől semmi olyan további pártcsoportosulásba nem megy bele, amely az 
SzDP-vel való kisgazdapárti együttest megzavarná, vagy lazítaná, amelyhez 
az SzDP nem adná meg eleve a maga beleegyezését, másfelől komoly aggályai 
ellenére sem kívánja megszakítani a tárgyalásokat a polgári blokk elgondolói-
val . . ,"125 De Bajcsy azt javasolta, hogy a további tárgyalásokon Nagy Ferenc 
és Varga Béla helyett Tildy Zoltán vegyen részt.126 A pártértekezletről nem áll 
rendelkezésünkre eredeti forrásanyag, csupán Bajcsy február 26-án Tildyhez 
intézett levele. A levélből kiderül, hogy Nagy Ferencéknek a párt vezetőségen 
belül számottevő támogatóik voltak, s korántsem marasztalták el őket annyira, 
mint ezt Bajcsy-Zsilinszky, a polgári tagozat tagjai és a szociáldemokraták elvár-
ták volna. A pártértekezlet — figyelembe véve a szociáldemokraták fellépését és 
a Kisgazdapárt balszárnyának heves tiltakozását — elodázta a döntést.127 
Rassayék ezután a kulisszák mögött Bajcsy-Zsilinszky Endre és Tildy Zoltán 
ellen fokozták támadásuka t és a polgári blokkhoz való csatlakozás utolsó dátu-
mát — ultimátumszerűén — március 20-ában állapították meg.128 
A Hitler-ellenes erők táborán belül ez az összecsapás még a jobboldali 
szociáldemokraták szemét is felnyitotta és a már alig funkcionáló pártszövetség 
megszilárdítását sürgették. Jelentősen megerősödött az események hatására 
mindkét pártban a baloldal is, amely épp a polgári blokk szervezkedése kapcsán 
ismerte fel, hogy sokkal határozottabb, szükség esetén pártjaik jobboldalával 
is szembeforduló politikát kell folytatni . Mindkét pár tban a baloldalnak ez a 
megerősödése és közös fellépése a jobboldallal szemben fontos szerepet játszott 
később a baloldali Hitler-ellenes erők — kommunistákat is magában foglaló — 
egységfrontjának megteremtésében. 
A polgári blokk létrehozásán „fáradozók" és a pártszövetségért síkraszállók 
utolsó összecsapása azonban elmaradt . Az 1944. március 19-én bekövetkezett 
német megszállás elsöpörte mind a ké t tömörülés fő képviselőit. Bebizonyosodott, 
hogy a pártszövetség — amelyet az olaszországi események és a tömegek nyo-
mása hozott létre a háborúból való kiugrás feltételeinek megteremtésére — a 
Kállay-féle rendszermentő politika függvényévé válva , képtelen volt e feladatra. 
Bebizonyosodott az is, hogy a németellenes nagytőke még ezt, a fennálló rend-
szer érdekeit messzemenően figyelembe vevő szervezkedést sem hajlandó hat-
hatósan támogatni. Bebizonyosodott, hogy a tömegekre való támaszkodás, a 
kommunistákkal való együttműködés nélkül nincs eredményes Hitler-ellenes 
ellenállás. A német megszállás u t án az illegalitásba szorított két pár t — SzDP 
és F K G P — baloldali képviselői megértették ezt a drága áron szerzett tanulságot 
és az 1944 májusában létrejött Magyar Frontban hasznosították is. 
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H, nMHTEP: 
C 0 3 f l A H H b l f t OCEHbH) 1943 T. C0K)3 MEJIKHX X03J1EB H COUHAJIflEMOKPATOB 
Pe3ioMe 
YcnexH, ÄOCTHraeMbie j i c t o m 1943 r . COBCTCKOH apMiicíi Ha b o c t o m h o m (jipOHTe, k o t o m 
AecaHT 3anaAHbix AepncaB b CHIJHJIHH H KamiTyjumiiH ÜTajiHH /lajin oníiTb TOJWOK K ä c h c t b k i o 
cnacaioLueíi pe>KHM i i o j i k t h k c npaBHTejibCTBa Kajuiaii. HaiajiHCb HOBbie neperoBopbi iwe>K«y 
nocjiaHHbiMH b HeíiTpajibHbie CTpaHbi BeHrepCKHMH AnnjiOMaTaMH it «OBepeHHHMH 3ana«Hwx 
KoajiHUHOHHbix aep>i<aB. KaJiJian oTKaaajicji o t neperoBopoB c C o b c t c k h m C01030M. ripaBH-
TejibCTBO He npHHHJio H H K 3 K H X BHyTpnnojiHTHHecKHx Mep B HHTepecax Toro, HTO6m noflro-
TOBHTb BbIXOA H3 BOHHbl. 
n o « BJ lHHHI ieM B b I U i e y n O M 5 I H y T b I X COŐblTHH 0>KHBHJ iaCb H B H y T p a n O J l H T H M e C K a H >KH3Hb. 
y c K o p H J i o c b cönHjKenne aByx c a M b i x ß o j i b i i i H x j i e B b i x n a p T i i i i — CouHaJifleMOKpaTHieCKOft 
n a p T H H H napTHH M e j i K H X X03ÍICB. O H M B KOJlJieKTHBHOM n H C b M e r iOTpCOOBajTH OT n p a B H -
T e j i b C T B a BbIXOÄa H 3 B O H H b l . 31 HKJJIH 1943 F . I l a p T H H M e j i K H X X03HCB B n p O C T p a H H O M MeMO-
paHayMe H3J io>KHJia n e p e a npaBHTejibCTBOM BOSMOWHOCTH p a 3 B e p T w n a n n M . B MeMopaHAyMe 
n o T p e ß o B a j i n o T p b m a o t HeMueB Aawe H B TÓM cjiyqae, ecjin 6 b i OH b j i c k 3a COÖOH O K K y n a m i r o 
C T p a H b i H e M n a M i t . noc j ie STOTO c o 3 A a j i c n c o i o 3 iwyx nap™íí, K O T o p b i i í c ö o n b i i i o i i p a A O C T b i o 
n p H B e T C T B O B a j i H j i e B b i e CHJib i C T p a H H — cpe;iH HHX K O M M y h h c t h — H c i H T a j i H e ro TSKOH 
HCXOAHOH TOHKOH, KOTOpaH MO>KCT CTaTb 6 a 3 0 Í Í UIHpOKOrO a H T H r H T J i e p O B C K O r O H a U H O H a J l b H O r O 
c o e A H H e H H H . K a j u i a n corjiaceH 6biJi H a i a T b neperoBopbi c pyKOBOAHTejiHMH s t i i x n a p T H H , h o 
OTKaaajiCH b 3 h t l Ha c e ö n 0TBeTCTBeHH0CTb 3 a oTpbiB OT n c M u e n . 
noA B03ACHCTBHCM HapacTaiomero MaccoBoro ABH>KGHH>i yciijiHBajiocb h BHyTpn bu-
uieyKa3aHHbix napraf t b j i h j i h h c npaBoro HanpaBJieHHH, noTopoe, Tan KaK Ka ju ian , OTi<a3ajiocb 
npeAnpHHHTb mar , yrpo>KaiomnH H aoeHTyajibnoii rep.waHCKOft OKKynauneH, BMecTO Hero 
npeAnoiHTano o>i(HAaHHe, >KAaJio noHBjieiiHH 3anaAHbix AepwaB y rparom cTpaHbi. OHO He 
ouj io HaMepeHO onnpaTbcn Ha Maccbi, aa>Ke BbiCTynano npoTHB MaccoBbix abh>kchhh. npaBbie 
pyKOBOAHTejiH napTHHHOH KoiKjieaepanHH MorjiH npeACTaBHTb ce6e BHXOA TOJibKO BMecTe c 
npaBHTejibCTBOM, peuieHiiH 6e3 npaBHTejibCTBa H He HCKajiH. íla>i<c 3H/ipe BaHHH-JKHjiHHCKH, 
OAHH H3 Tpe6yioinnx OTpbma OT HeMueB, He Mor npeACTaBHTb ce6e BHXOA 6e3 K a j u i a n , n0T0My 
MTO 3 to — no ero MHeHHio — npHBejio 6bi K aHapxHH, K peBOJiioiiHH. A KOMMyHHCTbi, jieBoe 
HanpaBJieHHe He MorjiH np0H3B0AHTb Tai<oro AaBJieHiiíi Ha npaBbix pyKOBOAHTejieíi napTHÍmoft 
KOH({)eAepai;HH, m t o ö l i OHH peuiHJiHCb Ha caMOCTOHTc.ibHun nyTb, Ha caiwocrojiTejibHbiH nojiH-
T H M C C K H H ma r BMCCTO noAAep>KKH i i o j i h t h k h npaBHTejibCTBa KajuiaH. 
B KOHije 1943 r . , B na'iajie 1944 r . ycTaHOBHJiCH Eyp>Kya3nwií BJIOK, uejibio KOToporo 
HBHjiocb TaK>Ke cnaceHHe pewHMa, KpoMe STOTO v h u m t o k c h h c napTHHHOH KOHcfie/iepauhh, 
BbiTCCHCHHe CounajiAeMOKpaTHMecKOH napTHH H3 nocjieBOCHHOH BJiacTH. BypHcya3HbiH BJIOK 
oöocTpnji pa3HorAacHH imyrpH napTHHHOH KOHijieAepamiH, n0T0My MTO HeKoropwe pyKOBOAH-
TejlH napTHH MejiKHX X03HeB ÖblJIH rOTOBbl OCTaBHTb nOCJieAHIOIO H npHCOeAHHHTbCH K B.'lOKy. 
3TO coöbiTiie poAHJio KaKoe-HHÖyAb nojieBeHHe B napTHÍmoíí KOHijieAepamiH, ho «ejio AO-
XOAHJIO AO pa3BepTbiBaHHH jinuib nocjie He.vieuKOH OKKynauHeíí cTpaHW. 
I . P I N T É R 
L'ALLIANCE DES PETITS PROPRIETAIRES ET DES SOCIAL-DEMOCRATES 
A L'AUTOMNE 1943 
R é s o m é 
Le succés qu'enregistra sur le front de FEs t Farmée rouge en 1943, le débarquement en 
Sicile des puissances o c c i d e n t a l s et la capi tulat ion de 1'Italie fu ren t autant d 'événements finis-
sant par me t t r e en mouvement la politique du gouvernement Kál lay résolu de main ten i r le régime. 
Des négociations s 'engagérent de nouveau en t re les diplomates hongrois envoyés a u x pays neutres 
et les représentants des puissances alliées d 'Oues t . Kállay se re fusa ä entamer des tractations 
avec L 'Union Soviétique. Sur le plan de la poli t ique intérieure le gouvernement n ' eu t pas recours 
á des mesures appelées á preparer la sortie de la guerre. 
Sous l 'effet des événements susindiqués la vie politique se ranima elle aussi. U n a p p r o v e -
ment plus accéléré devint observable entre les deux plus impor tants partis de la gauche : le parti 
social-démocrate et celui des petits propriétaires. Dans une le t t re rédigée en commun ils exigérent 
au gouvernement de sortir de la guerre. Dans un ample memorandum daté du 31 juillet 1943 
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le part i des petits propriétaires venait d'exposer au gouvernement les moyens du denouement. 
Le memorandum réelamait la rupture avec les Allemands et eela mérne au cas oü eeei entrainerait 
l 'occupation allemande du pays. Suceessivement ä ce fait l'alliance des deux partis eut lieu, 
alliance que les forces de la gauche, dont les communist es, acueillirenl avec satisfaction la con-
sidérant comme un point de départ capable de constituer les fondements d 'une union nationale 
élargie anti-hitlérienne. Kállay se inontrait enclin ä engager des pourparlers avec les chefs des 
partis , mais se refusa ä prendre la responsabilité d'une rupture avec les Allemands. 
Sous l'effet, du mouvement toujours croissant des musses l'influence de la tendance de 
droite se renforfa suceessivement au sein des partis, lesquels, semblahlement á Kálláy, ne se 
montrerent pas disposés á prendre des mesures menagant de l'occupation allemande du pays; 
ils se résignérent á l 'a t tent isme tout en comptant sur la parti t ion des puissances Occident ales aux 
frontiéres du pays. I! refusérent l'appui des masses, voire agirent á l'encontre de celles-ci. Les 
chefs droitistes de l 'alliance de parti entendaient réaliser la sortie de la guerre avec l'assentiihent 
du gouvernement et se gardaient de rechercher les moyens d 'une solution réalisée á l'insu de, 
celui-ci. Étant l 'un d ' en t re ceux qui insistaient avec le plus d'énergie sur la rupture avec les 
Allemands, Endre Bajcsy-Zsilinszky, lui 11011 plus, ne savait imaginer la sortie sans l'accord 
de Kállay car il était d 'avis qu'une pareille mesure ménerait á l'anarchie et á la révolution. Les 
communistes, eux, et i'aile gauche ne se révélaient pas assez forts pour exercer une pression 
sur les chefs de la droi te de l'alliance en vue de leur faire abandonner une politique appuyant 
le gouvernement Kállay et de se résoudre ä s'engager dans la voie d'une politique autonome. 
Fin 1943 et au débu t de 1944 on assista á la création du Bloc des Partis bourgeois qui se 
proposo de maintenir le régime, de désagréger l'alliance de parti et d'écarter le parti social-
démocrate du pouvoir politique á installier aprés I'achévement des hostilités. Le Bloc finit par 
exacerber les antagonismes au sein de l'alliance, étant donné que quelques dirigeants du parti 
des petits proprétaires se montrerent disposés á la quitter et ä se rallier au Bloc. Cet événement 
provoqua un certain déplacement á gauche á l'intérieur de l'alliance de parti, processus qui ne 
toucha á sa fin qu 'aprés l'occupation allemande du pays. 
Szemle 
MÁRKUS LÁSZLÓ 
A Horthy-rendszer uralkodó elitjének jellegéről 
I. AZ URALKODÓ ELIT PROBLEMATIKÁJA 
A marxista történetírás a legújabbkort illetően kevés figyelmet szentelt az 
uralkodó osztályok és az uralkodó elit kapcsolatának olyan megközelítésére, 
amit Marx a maga idejében a konkrét tör ténet i anyagon elvégzett. A marxi 
osztályharc-teória nein csak nem zárja ki, hanem egyenesen megköveteli az alap-
vető ellentmondásokon, t ehá t a szembenálló osztályok harcán belüli társadalmi 
mozgások tendenciáinak ku ta tá sá t , a történeti valóság maximális megközelítése 
csak ily módon, ezzel a teljes marxi módszerrel lehetséges. 
Az elitalakulásnak az osztályharcok ta la ján végbemenő bemutatásával a 
Horthy-korszak történetét ku ta tó történészek is adósak. Az eredmények, 
amelyek a korszak gazdaságtörténetének és részben külpolitikájának fel tárá-
sában jelentősek, még fokozottabban sürgetik a korszak politikai történetének 
árnyalt kimunkálását. A magyar marxista történetírásnak az a törekvése, amely 
a Horthy-korszak alapvető társadalmi ellentmondását hangsúlyozta a politikai 
történet ábrázolása során, kétségtelenül elsődleges követelmény volt, hiszen ez 
jelentette a ,,fő csapás" i rányát a polgári történetszemlélet elleni szükségszerű 
harcban. Csaknem két évtizeden keresztül ennek az alapvető .ellemmondásnak. 
az u r a I k o d ó es kizsákmányolt, osztályok T^)^jtliiiLeÜen.imr.cáiiak a -kizárőlago s -
sága állott a történeti ku ta tás és ábrázolás középpontjában, és ez a felfogás és 
módszeT — a dolgok logikaja folytan — idővel elhalványította, színtelenné t e t t e a 
történeti folyamat sokrétűségét, sematizálta az ellenforradalmi rendszer társa-
dalmi-politikai mozgásáról rajzolt képet. Az a történeti koncepció, amely szerint 
„az 1918—19-es forradalmak bukásával Magyarországon a régi uralkodó osz-
tályok kerültek újra ha ta lomra" , 1 helyesen jelölte meg a történeti ku ta tás fő 
irányát, és megfogalmazásának időpontjában — mint u ta l tunk rá — a marxista 
elvi-ideológiai álláspont rögzítését jelentette, de a korszak konkrét történeti elem-
zésének, a részletkutatásoknak a fényében kiegészítésre és korrekcióra szorul. Az 
uralkodó osztályok megjelölés, amely történet írásunkban csaknem kizárólag mint 
nagytőkés-nagybirtokos osztályok definíció szerepelt, a társadalmi rétegeződés 
és különösen az uralkodó elit vizsgálatának szempontjából leegyszerűsített. 
A teljes történeti valóság megközelítése az eddig tisztázatlan problémák megol-
dását, további részletkutatásokat igényel. 
Az ellenforradalmi rendszer uralkodó osztályai és a ha ta lmat birtokló cso-
portok kapcsolatairól, az uralkodó elit kialakulásáról konkrét formában is talál-
ható azonban utalás közvetlenül a felszabadulás utáni marxista történetírá-
sunkban. A magyar munkásmozgalom Hort hy-korszakbeli történetének fő 
vonalait tárgyaló, a mozgalomban benne élő történész már 1946-ban felvillan 
1
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tolta az uralkodó elit problematikáját , még hozzá a szélső ellentétek végső össze-
függéseire utalva. „Ha valaki egykor részletesen megírja a földalatti Magyar-
ország történetét — hangzik idevonatkozó megjegyzése —, annak azt két vona-
lon kell vezetnie. Az egyiken az alapszervezetében titkos, részben földalatt i , 
kommunista mozgalom történetét kell dokumentálnia, a másikon azonban a nem 
kevésbé titkos államvezető klikk történetében és akcióiban, mélyeknek csak 
halvány visszfénye volt az, ami az ország lakosságának mint politika, mint régi 
értelemben vet t kormányok, láthatóan prezentálták maguka t . " Itt tör ténik 
először említés történeti irodalmunkban az Etelközi Szövetségről, amely „az 
ellenforradalom első éveiben szuverénül intézte az ország sorsát".2 Az EKSz 
ezután hosszú ideig csak mint újságírók által tálalt szenzáció került tárgyalásra a 
nyilvánosság előtt , történetírásunk mellőzte mindaddig, míg a Prónay-napló 
dokumentálhatóan is igazolta e korábbi állítást. 
A Történelmi Szemle „fasizmus" száma kísérelte meg első ízben az ellen-
forradalmi rendszer társadalmi mozgásának eddig feltáratlan erővonalait meg-
közelii(Trrrliá 11 k i György tanulmánya már az eddigi „uralkodó osztályok" meg-
jelölés kibővítésére és pontosabb meghatározására törekszik, és az uralkodó 
elit problematikájának, az 1919 utáni új helyzetnek egyik sarkkérdését fogalmazza 
meg, amikor megállapítja a következőket: „Igaz, hogy az 1919 őszén előtérbe 
kerülő dzsentri-katonatiszti réteg a tőkésjiagybirtokos rendszeri akarta vissza-
állítani, azonban — és ennek hangsúlyozása rendkívül ~ fontos — nem úgy, 
ahogyan az a Tanácsköztársaság előtt fennállott. Vissza akar ta állítani az osztály-
uralmat, de bizonyos mértekig "új halalmi csoportosulást ki vantak teremteni 
ebben az osztályuralomban. .Mindenekelőtt azáltal, hogy az osztályuralom hasz-
nából nagyobb mértékben részesedjék . . . " 3 A fasiszta tömegmozgalom prob-
lematikáját, — amely a társadalmi mozgás irányát és ü temét érinti — Lackó 
Miklós vizsgálta ú j kutatások alapján — ú j eredményekkel. Tematikájában és 
feldolgozási módszerében ezt az irányt követ te Kónya Sándor disszertációja az 
első Gömbös-kormányról és Sipos Péter tanulmánya az Imrédv-párt megalakulá-
sáról. Ezeknek a kezdeményező lépéseknek — véleményem szerint — a legna-
gyobb jelentősége az, hogy a Horthy-korszak társadalmi és politikai történeté-
nek kutatásában új irányt és új feladatokat jelöltek ki. Az ellenforradalmi 
rendszer uralkodó elitjének a problematikája is részét képezi az előttünk álló 
feladatoknak, és dolgozatom céljául éppen ezért nem tűzhet tem a megoldást, ha-
nem csupán a problematika egészén belül néhány —véleményem szerint a t émát 
érintő — fő kérdés exponálását. 
Mielőtt a Horthy-korszak uralkodó elitjének konkrét problémáit vizsgál-
nám. utalnom kell az egyetemes összefüggésekre, az újkor és a legújabbkor tár-
sadalmi fejlődésének ama fő vonalára, ami általában meghatározza az uralkodó 
elitek jellegét. Ez a fő vonal az európai és amerikai társadalmi fejlődés azonos-
ságának, illetve sajátosságainak összevetéséből húzható meg. Hangsúlyozottan 
ezúttal csak az európai és amerikai társadalmi fejlődés és az uralkodó elit össze-
2
 Agárdi Ferenc: A földalatti Magyarország. Századok cs tanulságok. Bpest. 1946. 370. 
és köv. 1. Erről még a következőket í r ja: „A Friedrich István-féle ellenforradalmi puccsrezsim-
nek csakhamar »lelépni« kellett a »szegediek« honfoglalása elől. Annak az Etelközi Szövetség 
titkos társaságnak a kezébe került a hatalom, amely Szegeden előbb, min t A.li.C. (Anti Bolsevik 
Comité), majd kifelé mint Kettőskereszt Vérszövetség szerepelt . . . " 
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nelmi Szemle, 1962. 3—4. sz. 355. 1. 
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függéseire kívánok utalni, miu tán az ázsiai és afrikai társadalmi fejlődés és az 
ot tani uralkodó elit összefüggéseivel nem foglalkozhatom. 
Az európai és amerikai újkori és legújabbkori uralkodó elitek azonos vonást 
mutatnak kialakulásuk általános jellegét tekintve: A kapitalista rendszer gazda-
sági és politikai pozícióit foglalják el és igyekeznek megtartani. Tevékenységük 
iránya is azonos — Molnár Erik gondolatát idézve — az uralkodó osztályok mint 
társadalmi osztály — s nem mint egyének —- reprodukciójának biztosítása. 
Ezzel azonban le is zárult az azonosság, amely az európai és amerikai uralkodó 
eliteket jellemzi. A különbözőségeket ezen az alapvető kereten belül az uralkodó 
elitek kialakulása, eredete, hatalomra jutásuk körülményei és ha ta lmi pozíciójuk 
időtartama szabja meg. 
A sajátosságokat tekintve úgy vélem, a kialakult uralkodó eliteknek több 
fő kategóriája jelölhető ki: így az észak-amerikai,latin-amerikai,nyugat-európai, 
továbbá középkelet-európai kategóriák. Az észak-amerikai uralkodó elit jelleg-
zetességeit Mills könyve részletesen elemzi, ezért csak arra az alapvető sajátos-
ságra akarok rámutatni , ami elsősorban meghatározza a különbözőségeket. Az 
észak-amerikai uralkodó elit eredetének egyik meghatározója az a körülmény, 
hogy a társadalmi fejlődés o t t nem hozott létre feudális viszonyokat. A kapita-
lista, új uralkodó elit nem a feudális uralkodó elittel szemben lépet t fel, az nem 
gyakorolt rá közvetlen hatás t , sem társadalmi összetételében, sem politikai cél-
jaiban, sem ideológiájában stb., csak indirekt módon az angol és francia gyarma-
tosítókon, illetve vallási nézeteken keresztül. 
A nyugat-európai társadalmi fejlődés ta la ján kialakult uralkodó elit alap-
vető sajátosságát az a harci folyamat határozza meg, amelynek során a feudális 
viszonyok gazdasági és politikai téren egyaránt felszámolásra kerül tek. Egy vagy 
több generációs harcban a kapitalista rendszer ú j uralkodó eli t je legyőzte és 
likvidálta a feudális elitet. Az ú j uralkodó elit tuda tá t tehát a harc és a győze-
lem alapozta meg, amelyben a feltételeket a győztes pozíciójából korlátlanul 
diktálta, kompromisszumai zömmel önkéntesek, formai jellegűek voltak. 
Más gazdasági és társadalmi viszonyok között került sor Közép- és Kelet-
Európában a feudalizmus és kapitalizmus harcára . A polgári fejlődés üteme és 
iránya az előbbitől eltérő görbét mutat , a termelési viszonyok i t t feudális örök-
séggel terhesen kerültek ki a régi és az új harcából, ennek a sa já tos társadalmi 
s t ruktúrának a vetületét tükrözte a közép- és kelet-európai országok politikai 
fejlődése (s ezen belül is több árnyalati eltérés található), illetve azok ,,jogi, 
politikai, vallási, művészi vagy filozófiai formái" . A kapitalista és feudális erők 
összecsapása —amint Lukács György megállapította — „állandó kompromisszum-
ban a feudális maradványokkal" ment végbe, harcban „azokkal az osztályokkal, 
amelyek gazdaságilag és ideológiailag ezeket a maradványokat képviselték". 
A polgári demokratikus forradalmaknak a nyugat-európaitól el térő jellege olyan 
helyzetet teremtet t , amely gátol ta a forradalmak radikális keresztülvitelét. 
Ennek a körülménynek — a tárgyalt kérdés szempontjából — egyik legfontosabb 
sajátossága, hogy „sokszorosan elmosódik az éles ellentét a feudális maradvá-
nyok (a monarchia és apparátusa, nemesség) és a polgárság közö t t " 4 különösen a 
nemzeti kérdés tekintetében, amelynek megoldása — ha nem is azonos hang-
súllyal és kiterjedésben — mindegyiknek érdeke és amely előtérbe került a szo-
ciális kérdés rovására. A Közép- és Kelet-Európában végbemenő elitalakulás 
4
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fo lyamatában a nemzeti és szociális kategóriáknak ez a szétválasztódása, illetve 
szembekerülése lassítja m a g á t a tőkés fejlődést is, ame ly ellen nemcsak balról, 
de jobbról is támadás fo ly ik , s e harc egyik sajátos közép- és kelet-európai ideoló-
giai t e rméke az antiszemitizmus, amely a luda t i tényezők közöt t a legjelentőseb-
bek közé tartozik.5 
II. A HORTHY-KORSZAK URALKODÓ OSZTÁLYAI ÉS AZ URALKODÓ ELIT 
A Horthy-korszak uralkodó elitje is a közép- és kelet-európai t á r sada lmi 
fejlődés t a la ján jött lé tre , arculatá t annak sajátosságai fo rmá l t ák . A speciális tör-
ténelmi helyzet: a v i lágháború elvesztése és a forradalmak leverése, a Kapitalista 
reslaűració "napirendre tuzes e"~"~tíaIározt.ák meg kialakulásának körülményeit . 
A ffifigyar proletárforradalmat külső erőszak, az an tan t nevében fellépő naciona-
lista és soviniszta román burzsoá-ellenforradalmi hadsereg ver te le, a restaurációja 
pedig a régi magyar u ra lkodó osztályok és az érdekeiket szolgáló volt állami 
bufókraei7i~TeTscTeS középső rétege v i t t e végbe. A kialaküTtTTprezsifft politikai 
forThája — és itt a már publ iká l t á l láspontomat idézem — az 1919—21-ben létre-
hozott „ellenforradalmi d ik ta tú ra volt, amelyben három fő irányzat k ö t ö t t egy-
mással szovetseget és ennek során kompromisszumot. Az ellenforradalom vezető 
politikai erejét a szegedi fehérterrorista különítményesek, a katonat iszt i és 
dzsentri" vagy dzsentroicl közalkalmazoUj. (jsopoiTJainak nyí l t . parlament nélküli 
(liktlitiii;.;ij l<l)veíelü kői i'i_4£leiiiütték. E csoport ope ra t í v vezetője az EKSz 
alapítója, Gömbös Gyula , vezére pedig — elsősorban — H o r t h y Miklós vol t . Az 
cgyházi__és világi nagyb i r tok ellenforradalmi érdekeitől vezet tetve működön 
együtt aközép ré t egek felső kategóriája nevében fellépő Gömbösekkel, I e nagy-
birtok vezető politikusi jjozícióját elfoglaló Bethlen 1st ván , megszerezve a finánc-
tőke köreinek t ámoga tá sá t , létrehozta azt a kormányza t i rendszert ,"6 amely 
lényegében az egész Hor thy-korszakot jellemezte. 
A tör ténet i k u t a t á s jelenlegi helyzetében ezt a koncepciót tek in tem kiin-
duló pon tnak , midőn n korszak uralkodó elitjét közelebbi vizsgálat t á rgyává 
5
 Találóan állapítja meg ezzel kapcsolatban 1890-ben Engels a következőket: „Az anti-
szemitizmus az elmaradott kul túra ismertető jegye, és ezéjt is csak Poroszországban és Ausztriá-
ban, illetve Oroszországban lelhető fel. Ha i t t Angliában vagy Amerikában antiszemitizmust 
óhajtanának űzni, egyszerűen nevetségessé válnának. Akik Poroszországban antiszemitizmusba 
ügyködnek, azok a kisnemesek, a junkerek, akik tízezer márkát vesznek be és húszezret adnak 
ki. Poroszországban és Ausztriában a nagytőkés konkurrencia miatt, tönkrement kispolgár, céhes 
kézműves és szatócs, aki ehhez a kórust alkotja és együtt kiabál. H a azonban a tőke megsemmi-
síti a társadalom ezen osztályait, amelyek keresztül-kasul reakciósak, akkor azt teszi, ami köte-
lessége és jó ügyet szolgál, egyre megy, hogy szemita vagy árja, körülmetélt vagy megkeresztelt, 
segíti az elmaradott poroszokat és osztrákokat előrejutni, hogy végre korszerű álláspontra jus-
sanak . . . " A jobboldalról támasztot t tőkeellenes kritika középpontjába így kerül az antiszemi-
tizmus, és ez csak ott lehetséges, „ahol a tőke még túlságosan gyenge, hogy a teljes nemzeti 
termelést hatalmába kerítse, s így ténykedésének fő színtere az értéktőzsde, ahol tehát a terme-
lés még a parasztok, földesurak, kézművesek és hasonlók, a középkorból ránkmaradt kategóriák 
kezén van — csak ott elsődlegesen zsidó a tőke, és csak ott van antiszemitizmus." Az antiszemi-
tizmus tőkeellenes szólamaival együtt — és ez a középkelet-európai uralkodó elit társadalmi össze-
tételének és alakulásának vizsgálatánál perdöntő körülmény — „nem más, mint középkori, 
hanyatló társadalmi rétegek reakciója a modern társadalommal szemben, amely lényegében 
tőkésekből és bérmunkásokból áll. így csak reakciós célokat szolgál látszólag szocialista köpe-
nyeg alatt ; a feudális szocializmus egy változata, es ezzel nekünk nem lehet semmi dolgunk 
szögezi le a századvégi szociáldemokrácia azóta is helytálló álláspontját . — Engels: Az anti-
szemitizmusról. Arbeiterzeitung, 1890. máj. 9. 
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kívánom tenni . Ugyanakkor bizonyos vagyok benne, hogy a további ku ta tások 
ú j a b b árnyala tok és a f inomítás lehetőségeit eredményezik m a j d . Mégis — a k á r a 
további ku ta tások iránya, de akár az idézett koncepció módosítása érdekében,— 
megkísérlem felvázolni az uralkodó elittel kapcsolatos felfogásomat, az elit tér- és 
időbeli összefüggéseit. 
1. Az Uralkodó elit csoportjai 
Elsősorban az uralkodó elit egészének pozicionális elhelyezkedését, m a j d 
egyes csoport ja inak társadalmi összetételét, céljait , pártcsoportosulásait , t a k -
t iká já t , eszmei fegyverzetét és társadalmi bázisá t kívánom szemügyre venni. 
A Horthy-korszak uralkodó elitjén a rendszer politikai és gazdasági vezető 
rétege értendő ál talában, de ugyanakkor, ha ezt konkréten aka r juk megha tá -
rozni, maga az elit is hierarchikus alakulat . A hierarchikus jelleget a jelentős 
feudális maradványok magyarázzák, a c ímek és rangok nemcsak polit ikai , 
hanem gazdasági és 1 á r ^ I n l j i i ^ k y n i i y l ^ h n i T j s J iiVÜKik pzt ••' hiornrchiál A po-
litikai halTTtonTlgazi birtokosait az uralkodó oszt ály liberális ellenzéki oldalához 
tar tozó tagja kortársi szemmel így lát ta : „Tévedés, hogy a Monarchia összeomlott 
hata lmának a par lament let t volna az örököse a háború utáni korszakban, n e m , 
ezt a ha ta lmat a kormányok örökölték, e lőbb a háború, a forradalmak és a 
háború utáni évek szükségjogán, s ezl a ha t a lmuka t európaszerte d ik ta tú rák , 
diktatórikus kísérletek vagy választási korrek ti vumok segélyével napjainkig fenn-
ta r to t t ák . A monarchiák ha t a lma a kormányok kezébe kerül t , s azok azt a m a i 
napig nem ad ták ki a kezükből" — állapította meg 1932-ben a Társadalomtudo-
m á n y cikkírója.7 Gróf Széchenyi Aladár a felsőház ülésén 1935-ben erről így 
nyilatkozott* „ B á n f f y Dezső kormányzása ó ta Magyarországon álparlamentáriz-
mus uralkodik, helyesebben mondva par lamentár is formákba öntö t t pár td ik ta-
túra vagy leghelyesebben mondva , kormányelnöki d ik ta túra ." 8 
Kétségtelen, hogy a politikai hatalom vezérkarát a kormánypár t vezető 
funkcionáriusai, elsősorban a kormányelnök személyesítették meg, utána követ -
keztek a k o r m á n y tagjai, a parlament ko rmánypár t i képviselői és a főispánok, 
de az utóbbiakkal legalább egyenrangú poli t ikai pozícióban helyezkedtek el a 
hadsereg felső vezetői. Ide sorolható Hor thy t i tkos kamarillája és a főpapság is. 
A gazdasági hatalom vezérkara a T É B E és a GyOSz, továbbá az OMGE 
vezetőiből t evődöt t össze, a termelési viszonyok monopolkapitalista jellege ezen a 
területen is létrehozta a maga hierarchiáját . 
A Horthy-rendszer uralkodó elitjének hierarchikus jellegét a politikai és 
gazdasági ha ta lom egymáshoz való viszonya is dokumentá l ta : nem egyenrangú 
kategóriákról van szó, a politikai hatalom — ha nem is egyforma súllyal — az 
egész korszakon keresztül a gazdasági hata lom fölött áll; ez a viszony meghatá-
rozza az elit á l ta lános belső hierarchiáját és az eliten belül folyó harc fő irányát is. 
A politikai és gazdasági elit ugyanis állandó ha rcban áll egymással, mindegyik a 
másik pozíciójára tör teljes vagy részleges igénnyel. A politikai és gazdasági elit 
soraiban a jelzett osztályok és rétegek vezető csoportjai foglaltak helyet külön-
böző és időhelileg változó a rányban , így az eliten belüli harci folyamat az egyes 
csoportok tá r sada lmi mozgásának vetülete, ezért képez fontos ku ta tás i fe ladatot 
az egyes csoportok vizsgálata. 
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Nagybirtok 
A történelmi folytonosságot, az uralkodó eliten belül elsősorban a nagybir tok 
reprezentánsai képviselték. Társadalmi összetételében a nagybirtoknak az elit-
ben helyet foglaló tagjai az arisztokrata mamutbirtokosokból, méghozzá azokból 
rekrutálódtak, akik már a Monarchia időszakában is aktív politikusok vol tak — 
nem is elsősorban a kormánypártokban. Különösen fontos szerep jutott a nemze-
tiségi aspirációktól fenyegetett és anyagi veszteséget szenvedett arisztokrata 
csoportoknak. Ide tartoztak továbbá a dzsentri nagybirtokos réteg régebbi 
— főleg — ellenzéki politikusai és a nagybirtok társadalmi szervezetének expo-
nensei s nem utolsósorban a katolikus klérus vezérkara. E csoport elitbeli „leg-
alsóbb" kategóriáját a nagybérlők képviselői jelentették. A nagybirtokos csoport 
társadalmi összetételének hierarchikus jellegét — mint látni fogjuk — a kasz inó 
és clubélet sajátosságai is meghatározták. 
A nagybirtokos csoport kitűzött céljaiban meg kell különböztetni azok 
gazdasági és politikai jellegét. Az előbbi ugyanis sokkal homogénebb: a nagy-
birtokrendszer fenntartása és megerősítése, ennek érdekében megfelelő hitel-
politika (alacsony kamatláb, a terményértékesítés, vámtarifa igények, inflációs 
irányzat követése stb.), bár nem szabad figyelmen kívül hagyni a nagybir tok 
egyik csoportjának a banktőkével és a mezőgazdasági iparral való kapcsolatait , 
ami gazdasági céljaiban megosztottságot eredményezett ado t t esetekben. A poli-
tikai célok tekintetében még megosztottabb a nagybirtokos tábor, és ez meg-
nyilvánult a pártcsoportosulásaikban is. Az arisztokrata nagybirtokosok zöme a 
legitiiolsjjíkhoz tartozott , bár ezen belül is legalább két árnyalatTkülönböztethető 
meg (a konformisták bevonultak a kormánypártba, másik részük k o r m á n y -
támogató pártba tömörült, s a kettő között állottak a pártonkívüliek). \ dzsentri 
nagybirtokosok zöme mint szabad, királyválasztó, feltétlenül a kormánypár tban 
f < ígl a 1 t h el yet , vé konya b b rétege bizonyos időszakokban ellenzékbe vonult. 
A nagybirtokosok csoportjának politikai céljai egyetlen kérdésben egyeztek 
meg: az agráriusok hagyományos túlsúlyának biztosítása a törvényhozásban. 
Ez az igény valóban a magyar parlament hagyományaira épüli,"~rhert ha a~kor-
mánypárt i képviselők társadalmi összetételét 1887-től 12 választás eredményein 
keresztül 1935-ig bezárólag megvizsgáljuk, megállapítható, hogy százalékosan a 
legnagyobb arányt minden parlamenti ciklusban a földbirtokosok képviselték. 
A Horthy-korszakban a legnagyobb százalékot 1920-ban (34,1), a legalacsonyab-
bat 1931-ben (23,7) érték el.9 
E politikai célt szolgálta a nagybirtokos csoport t ak t iká ja : olyan kormány-
párton belüli „koalíció" létrehozása, amelyben biztosítva van az agrárvezetés. 
Ennek érdekében kötött e csoport átmeneti szövetségeket. Ezt a takt ikát fogal-
mazta meg Bethlen István 1922-ben — bár ő korántsem nevezhető egyértelműen 
az egész korszakban a nagybirtok feltétlen és homogén reprezentánsának —, 
amikor elhúzta a „mézesmadzagot" a középosztály előtt: „Mi tehát demokráciát 
akarunk, de a magyar intelligencia vezetése mellett, tekintet nélkül arra, hogy a 
múltban milyen pártdifferenciák voltak közöttünk. Négyszáz évig ebben az 
országban kuruc és labanc harc volt, amely hangossá te t te a berkeket. Az 
erdélyi fejedelmek küzdelme a császáriakkal szemben, a pecsovicsok harca a 
balpárt iakkal , a negyvennyolcasok és a hatvanhetesek küzdelme, a legutóbbi 
9
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évek szomorú etapjai ennek a^küzdelemnek . . . népünk túlnyomó többsége nem 
tud szabadulni attól a történelmi perspektívától és a t tó l a látószögtől, amelyen 
négyszáz éven keresztül ezeket a küzdelmeket nézte és lát ta ."1 0 A tak t ika részét 
képezte a revíziós külpolitika követelése, a ragaszkodás a nyílt szavazáshoz 
és a választójog leszűkítésére irányuló törekvések és a reforinellenesség. 
A nagybirtokos csoport eszmei fegyverzetét is azonosságok és különböző-
ségek jellemzik. Egészében egységesek voltak az agrárgondolat konzervatív 
megfogalmazása tekintetében"de ebben is a konzervatív felfogáson volt a hang-
súly, ami tulajdonképpen a monarchikus elvet jelentette. Ezen belül azonban az 
eltérés meglehetősen éles a szabad királyválasztók és a legitimisták között . Ez 
utóbbi körülmény nem jelentéktelen okozója a nagybirtokos csoport szinte a 
korszak egészére jellemző megosztottságának, amire Bethlen nyíltan is felhívta a 
figyelmet már az 1924-es kaposvári gyűlésen: „Ügy vet tem észre — mondot ta —, 
hogy a forradalom után a felső tízezrek duzzogva félrevonultak a magyar közélet-
bői. Helytelenül te t ték ." 1 1 Az arisztokrata és dzsentri nagybirtokos csoportok 
egymásközti ellentéte ideológiai síkon is megmutatkozott , a negyvennyolcas és 
hatvanhetes gyökerek — természetesen áttételesen — még mindig éreztették 
hatásukat . 
Az agrárius elit többszinűsége megmutatkozott e csoportok kormánypárt i tár-
sadalmi bázisának alakulásában is. E többszínűség előnyöket és há t rányokat is 
jelentett egyszerre. Előnyöket annyiban, hogy több társadalmi rétegből rekrutáló-
dott az agráriusok kormány támogató bázisa, há t rányt abból a szempontból, 
hogy az agrárius elit belső ellentétei gátol ták, hogy egyes társadalmi kategóriák 
teljességükben bázisul szolgáljanak. Kétségtelen, hogy a nagybirtokosok zöme e 
csoport mögött állott, bár került belőlük az ellenzékre is. A kulák birtokosok, 
főleg dunántúl i viszonylatban, a bérlők bizonyos csoportjai, sőt az árutermelő 
parasztbirtokosok egy része is választóik közé sorolhatók. Azok a közalkalma-
zotti és szabadfoglalkozási rétegek, amelyeket egzisztenciájuk vagy klerikális 
beállítottságuk a nagybirtokhoz fűzöt t , szintén e tábor társadalmi bázisát 
erősítették a kormánypárton. 
Finánctőke 
Az uralkodó eliten belül a második „koalíciós" par tner a finánctőke vezér-
kara volt. Ez a vezérkar a gazdasági hatalomban a nagyohb súlyt képviselte. 
Társadalmi összetételét tekintve talán a legegységesebb a három csoport közül, a 
bank—ipari és kereskedelmi tőke reprezentánsait jelentette. A tőkés fejlődés mono-
polkapitalisztikus irányának — kelet-európai — sajátosságát az arisztokrácia 
egyes csoportjai és a banktőke összefonódása példázza. A két nagybank igazga-
tósága és az érdekeltségükbe tartozó vállalatok igazgatósági névsora az ellen-
forradalmi rendszer finánctőkés elitjének társadalmi összetételét híven tükrözi 
és az elitalakulás szempontjából végzett szociográfiai vizsgálódás konzekven-
ciái rendkívül tanulságosak. 
A csoport céljai összetételüknek megfelelően eléggé homogénnak mondha-
tók, középpontjukban a tőke hegemón szerepének a gazdasági életben való biz-
tosítása, illetve érvényre jut tatása állott . Ennek feltétele a restauráció időszaká-
ban: a tőkés^tulajdonviszonyok megszilárdítása, majd a finánctőke túlsúlya 
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érdekében a hitelélet monopolizálása, önálló hitel- és ipari bázis kialakítása, a 
külkereskedelem védovámos megoldása és egyben expanzív piacszerzési igények. 
Bizonyos ellentétek is adódtak azért e csoporton belül, így magának a finánctőke 
egyes köreinek a külföldi.hitelorientációt illetően, az iparágak közötti differen-
ciák és nem utolsósorban a bank- és kereskedelmi tőke közötti feszültség. 
Ahhoz, hogy ez a csoport érdekeit képviselhesse, részt kellett szerezzen a 
politikai hatalomból, a csoport vezetői természetesen így a kormánypárthoz 
csatlakoztak. A kormánykoalíción belül azonban szinte az egész korszakban 
számszerűen e csoport tagjai voltak kisebbségben, jóllehet a felsőház újjászerve-
zése javított az arányon. Ez a kisebbség is jelképezte a politikai elit elsődleges-
ségét a gazdasági elittel szemben, ebből adódott az a körülmény is, hogy a finánc-
tőke a kormánypárt mellett a polgári ellenzék bizonyos csoportjait is támogatta. 
Az is tény ugyanakkor , hogy az 1939-es választásokat kivéve a kormánypártok 
mindenkori választ ási költségeit nagyrészt a T E B E és a GyOSz fedezte. A finánc-
tőkés körök — min t az említett példa is illusztrálta — a koalíciós alapra épített 
reálpolitika t a k t i k á j á t követték, gazdasági túlsúlyukra támaszkodva igyekeztek 
a politikai i rányításban maguknak kezdeményező szerepet biztosítani, sokkal 
inkább a kulisszák mögött, mint látványosan; a nácizmus uralomra jutása után 
viszont politikai tak t iká juk inkább defenzív jellegűvé vált. 
A finánctőke eszmei fegyverzetének alaptónusát a polilikai ökonomizmus 
jellemezte, a gazdaság — amin a tőkés viszonyok támogatása értendő — feltétlen 
prioritási igénye a politikával szemben. Politikai liberalizmusa a nagy- és közép-
tőke érdekeinek védelméig ter jedt , a válság idején ez a finánctőke körére szűkült 
jóformán össze. Nacionalizmusa más irányt m u t a t , mint a kormánypárt i koa-
líció többi partnereié, tartalma a magyar ipar és hitel védelme, illetve piacszerző 
igénye, a revíziós törekvésekben való részvétele erősen taktikai jellegű, mint Biró 
Pál elszólása a 33-as bizottság ülésén ezt dokumentál ta : ,,A pénzügyminiszter úr 
adot t tápot . . . hogy a trianoni határoknak okozata az, hogy a magyar gazda-
sági élet lehetetlen helyzetbe ju to t t . En elfogadom ezt a külfölddel szemben való 
argumentumnak, de magunk, ha egymásközt vagyunk, akkor valljuk be, hogy 
ez csak arra szolgál vagy legalábbis azt segíti elő, hogy elhomályosítsa azt az 
elemi kötelezettségünket, hogy az ország gazdasági struktúra változásához 
hozzáidomítsuk az ország gazdasági polit ikáját. Végeredményben magunk 
között talán ezt nem is illik kimondani . . . "1 2 
A finánctőkét képviselő elit társadalmi bázisa — kormánypárt i sajátos 
szerepe következtében — összetett volt. Természetesen felsorakozott mögötte a 
nagy- és középtőkések zöme (bizonyos ellentét az ún . „keresztény" tőke részéről 
kurzusigénnyel jelentkezett), de ezen túl befolyásának bázisát sa j tójának köszön-
hette. Hosszú időn át a Horthy-korszak saj tójának zöme erőteljesebb vagy bur-
koltabb eszközökkel, a „merkant i l" politika hirdetésével főleg a finánctőke 
érdekeit szolgálta, de elsősorban kommunista-és szocialistaellenes éllel, de olykor 
helyet kapott benne az agráriusok és az állami bürokrácia elleni oldaltámadás 
is. Jelentős szabadfoglalkozású csoportok támogat ták a finánctőkét, műszaki, 
művészi és tudományos vonalon egyaránt. Hacsak a Magyar Szemle szerkesztői 
fizetését vesszük figyelembe, képet kaphatunk az értelmiség felső rétegének 
ilyen irányú anyagi érdekeltségéről. 
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Állami bürokrácia 
A Horthy-rendszer uralkodó elitjének harmadik fő csoport ját a régi és ú j 
állami .bürokrácia felső és középső rétege képviselte, amely objekt íve a történelmi 
helyzetből adódóan, szubjektíve pedig hajlamánál és jellegénél fogva a leg-
kombat tánsabb és egyben a legszámosabb elemet produkálta az elit számára. 
Társadalmi összetételét tekintve felismerhető két — hivatási szempontból elkülö-
nülő — réteg: a katonatiszti és a zömmel jogászi végzettséggel rendelkező dzsentri 
vagy dzsentroid értelmiség; az utóbbin belül is megkülönböztethető a vármegyei 
és állami funkcionáriusok továbbá a szabadfoglalkozásúak (ügyvéd, újságíró, 
t aná r , orvos) köre. Ez utóbbiak társadalmi, gazdasági vagy politikai szálakkal 
fűződtek az állami bürokráciához, és foglalkozásuk eltérő jellege ellenére érdekeik-
ben azzal azonosultak. 
E csoport céljainak fő i rányát az a törekvés jellemezte, hogy az uralkodó 
elit körét gazdasági, társadalmi és politikai síkon egyaránt kibővítse, elsősorban a 
nemzeti jövedelem újrafelosztásának szempontjából. E törekvésben egyesültek 
defenzív és offenzív vonások: megtartani a megcsappant nemzeti jövedelem és 
lecsökkentett állami apparátus ellenére a szerzett jogokat és pozíciókat, de ugyan-
akkor — legalább a felső és középső réteg számára — kibővíteni, sőt a szélsőséges 
irányzat célja szerint teljességében birtokba venni a gazdasági és politikai pozí-
ciókat, tehát visszaszorítani, esetleg kiiktatni a régi uralkodó osztályoknak az 
elitben helyet foglaló csoportjait. 
Mint lá tha t juk , céljaiknak csak fő iránya volt azonos, ezen belül több 
árnyalat különböztethető meg, a t tó l függően, hogy az egyes árnyalatokhoz tar-
tozó elemek milyen származásúak, foglalkozásúak voltak, de szerepet játszott 
még a generációs probléma, sőt esetenként a vallási hovatartozás is. A hatalom 
kizárólagosságának legteljesebb igényével a katonatiszti réteg lépett fel, számukra 
az elérhető maximális program a katonai diktatúra megvalósítása volt; ez a 
harmincas évek végén fasiszta pár tdiktatúra céllá módosult, de nem véletlenül a 
katonatiszti elem vezetésével. (Ennél a kérdésnél nagymértékben figyelembe 
kell venni a külpolitikai tényező és a magyar vezérkar szerepét.) 
A z . á l l ami b ü r o k r á c i a fö lső .k-öy^jWi e^npm-t j ^ i j / ö m m e ] a m i n d e n k o r i 
kormánypartölíiiajxJaglallak helyet. E tradicionális jelenség egyik oka a kelet-
európai tarsadalmi fejlődés már érintett jellegéből adódott, dokumentálja ezt a 
magyar kormánypártok parlamenti összetétele már a dualizmus korában is, de 
további térnyerésük a Horthy-parlamentben világosan k imuta tha tó , így 1931-
ben az állami és megyei tisztviselők a kormánypárti képviselők 15,1, illetve 15,8, 
t ehá t összesen 30,9 százalékát teszik ki. 13 E százalékos arányszám görbéjének 
megrajzolása az egyes parlamenti ciklusokban fontos adalék az uralkodó eliten 
belüli mozgás erővonalának kijelöléséhez. Az állami bürokrácia vezető csoport-
jai időlegesen vagy tartósabban ellenzéki pártalakulásokat is hoztak létre, 
kizárólag a jobboldalon. A kivétel csak egyéni jellegű — más-más hangsúllyal 
Bajcsy-Zsilinszky és Eckhardt esetében. Az állami bürokrácia dzsentri és dzsent-
roid habitusú polgári, sőt kispolgári vezető rétegének politikai elhelyezkedését 
meghatározta az ellenforradalmi rendszer államrezonjának vezető politikai hit-
vallása — a kelet-európai polgári fejlődésnek megfelelően a Leon Bourgeois-féle 
tézis fordított megfogalmazása—: a politikai ellenség mindig a baloldalon van . 
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Ez a paradoxon a kulcs az állami bürokrácia vezető rétegének poli t ikai 
t ak t iká jához , amelyet hosszú ideig a csúcsszerv, az EKSz parancsnoki kara ha tá-
rozott meg. Az uralkodó elit körén belül ez a fasisztoid fa jvédő csoport a mérleg 
nyelvének tak t iká já t köve t t e , amelynek célja az volt , hogy döntőbíróként , 
illetve diktáló félként léphessen fel. Eleinte e taktikához ta r tozo t t az agráriusok-
kal való szövetség fo rmulá ja , a reform, ma jd egyre nagyobb hangsúlyt kapot t — 
a nemzetközi helyzet alakulása folytán — a külpolitikai orientáció. A takt ika 
fontos részét alkotta a nemzeti hadsereg parancsnoki karának birtoklása, 
továbbá a hadsereg erősítése, annál is inkább , mert a t ak t ika i cél elérésnek végső 
eszköze — az EKSz számára — a hadsereg volt. 
Az állami bürokrácia vezető rétegének ideológiai fegyver tárában többféle 
„fegyvernem" található. Legnagyobb hangsúlyt az an t imarxizmus kapo t t oly 
módon, hogy az adekvát ant iszemit izmust is jelentett . A ke t tő között a fa jvédő 
tábor frazeológiájában egyenlőségjel vol t , és ehhez t a r t ozo t t , hogy számukra 
kommunista és szociáldemokrata egyaránt vörösnek és zsidónak számítot t . Sőt, 
a szélsőséges fajvédő ideológia még a polgári radikalizmust is ide sorolta. Az ellen-
forradalmi rendszer ura lkodó elitjének tuda tában — miu t án ez korántsem egy-
síkú, homogén ideológia — a legélesebb kontúrokat a f a jvédő csoport eszméi, 
elsősorban annak alapszínei rajzolták ki: a kurzus ideológiai fő vonalát — mely-
nek problematikájára a későbbiekben külön térek ki — az állami bürokráciának 
az uralkodó elitbe j u to t t csoportja ha tá roz ta meg. 
Az uralkodó elit csoport jai közül a fajvédők társadalmi bázisa muta tkozot t 
— nem számszerűségében, hanem akt iv i tásban — a legjelentősebbnek. Az agráriu-
sok társadalmi bázisa — a tömeg mennyiségét tekintve — feltehetően nagyobb 
volt, különösen az első időszakban, az állami bürokráciá t támogató rétegek 
viszont szervezet tebbeknek, mozgékonyabbaknak és harciasabbaknak bizo-
nyultak és mindezeken túl ők képviselték azt a közbülső legszámosabb réteget , 
amely az alsó rétegekre közvetlen ha tás t gyakorolt, egyrészt mert közöt tük élt, 
másrészt mert fölöttük helyezkedett el. E társadalmi bázis másik jellegzetessége, 
hogy igen összetett, de a különböző kategóriák legakt ívabb tagjai t foglalta 
magába. A közalkalmazot tak zöme, különböző á rnya la tokban , a parasztság felső 
és középső rétegeinek f rontharcos tagja i többségükben, a vitézi telkesek, az új 
állami monopoljellegű iparengedélyesek, jelentős értelmiségi csoportok. (A faj-
védők szélsőjobboldali vezetői és örökösei, a magyar nemzetiszocialista mozga-
lom parancsnoki kara — többségében — nem tar tozot t közvetlenül az uralkodó 
elithez, társadalmi bázisuk elemzése tehát külön problematika tárgyát képezi, 
miként ezt Lackó Miklós kuta tása i igazolták.) 
2. Az elit belső harcainak jellege 
Az ellenforradalmi rendszert reprezentáló uralkodó elit egyes csoportjairól 
az előbbiekben vázolt összefoglalás önmagában s ta t ikus képet ad, ezért szük-
ségesnek t a r tom a probléma rövid, tö r téne t i irányú exponálásá t is, hangsúlyozva 
és előrebocsátva annak fontosságát , hogy a témával kapcsolatos ku ta tás i és fel-
dolgozási feladatokat kizárólag a kölcsönhatás, a dialektikus módszer alkalma-
zásával lehet eredményesen megoldani. Vessünk egy pil lantást t ehá t az eliten 
belüli harc elhatárolható fő szakaszaira és a periódusokban jelentkező dön tő 
harci kérdésekre. 
Az első periódus 1919 augusztus.ától 1922 első feléig húzható meg, az ural-
kodó elit pozicionális elhelyezkedéséig. Lényege a há rom csoport szövetsége, s e-
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szövetség elvi a lapja a forradalomellenesség, a kapital ista rendszer megszilárdí-
tásának igénye volt", ebben azonos álláspontot foglaltak el, de ezen kívül — s az 
uralkodó elit belső kapcsolatait tekintve ez a legdöntőbb szempont — a legkülön-
bözőbb gazdasági és politikai kérdésekben, a csoportok mögött álló társadalmi 
erőknek megfelelően, más és más törekvések ü tköztek össze egymással. 
A második szakasz 1931 augusztusáig, Bethlen lemondásáig t a r t , s lényege 
az uralkodó elit egészének politikai konszolidációja, amely némileg módosí tot ta , 
illetve megválto^at^^á -pöítrikiuTíiríü való eredeti részesedést, a fajvédők 
visszaszorítását, más oldalról a nagytőkés csoport előrenyomulását jelentet te. 
Az uralkodó elit csoportjainak pozicionális elhelyezkedése kormányzat i szinten 
változatlan maradt a válság kitörése után is még, de az 1930-as tömegnyomás 
erősíti az állami bürokrácia vezető rétegének kormányza t i pozícióját, ugyanak-
kor már ebben a periódusban megkezdődik a kormánypár ton belüli koalíció fel-
lazulása. 
Bethlen bukása a harmadik szakasz (19,31—1935) kezdetét jelzi, felborul az_ 
ellenforradalmi rendszer fasiszt^Jellegjj k n ri/p r v t í v -r p n k 1 1 só djkt.iji'ir;'i-
jártak politikai eró'égyensúlya,~az uralkodó, elit egyes csoportjainak önállósulási 
törekvései erősödnek, az egyes csoportokról leváló körök jobb- v a g y baloldali 
ellenzékbe vonulnak, a többiek pedig a kormánypár ton belül folytatnak harcot a 
politikai hegemóniáért . A közeledés ezúttal is elsősorban az agráriusok és fa j -
védők között halad előre, s e folyamat eredménye, hogy a fajvédőknek sikerül 
pozíciókat nyerni a másik két csoport rovására. E harci periódus utolsó állomása 
Bethlen és közvetlen híveinek kiválása a kormánypár tból . 
A negyedik harci szakasz (1935—1939) a fajvédők újabb támadásával 
kezdődik további pozíciók elnyeréséért, átmeneti kudarcok után végül ez a küz-
delem újflEESirhyerest eredményez a fajvédő t ábornak , az agráriusok konzerva-
tív és a nagytőke nemzet i függetlenségre törekvő szárnya jelentősen visszavonul 
és hadállásokat veszít , a kormánypár tban helyet foglaló agrárius csoportok és a 
fa jvédők szövetsége megbomlik. 
Az eliten belüli harcok utolsó periódusa a második világháború időszaka; 
ennek során az agráriusok és nagytőkések csoportjai ellentámadásba kezdenek a 
kormánypár tban túlsúlyt jelentő fajvédők és az őket jobbról támogató ellenzék 
visszaszorítására. E harc kimenetelét a német megszállás dönti el a — vezetést 
tekintve zömében kicserélődött — fa jvédő tábor j avá ra . 
A frontalakulások e vázlatos áttekintése u t á n még tegyük rövid vizsgálat 
t á rgyává azokat a dön tő harci kérdéseket, amelyek nagymértékben meghatá-
rozták, illetve befolyásolták az elit csoportjainak belső összecsapásait. 
Elsősorban az állami beavatkozás mértékére és mikéntjére, illetve az e 
kérdésben elfoglalt hadállásokra utalok itt. Az uralkodó elit mindhárom cso-
port ja kezdettől fogva megegyezett abban, hogy az ellenforradalmi rendszer 
gazdaságpoli t ikájában — ellentétben a múlttal — helyet kell kapjon az állami 
beavatkozás i rányzata , de a „kinek az érdekében, ki el len" jelszó let t a kormány-
párton belüli csoportok egyik fő harci kérdése. Legegyértelműbb álláspontot az 
állami bürokráciát képviselő elit-csoport foglalta el, amely a totális — fasiszta — 
államhatalom létrehozására törekedet t . Ezen belül számos változat merült fel 
soraikban, elképzelésüket megkönnyítet te a külföldi példa, s vita legfeljebb az 
olasz, illetve német min ta követési gyakorlatában merül t fel e csoporton belül. 
Az agráriusok — összetételük heterogénebb jellege következtében — több 
árnyala to t képviseltek, de még a jobbszárnyuk sem fogadta el az állami omni-
potencia elvét. A jobbszárnyon álló Ottlik László így fogalmazta meg a diktatúra 
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által megvalósítható etatista irányzat lényegét: „A modern diktatúra lényegileg 
gyógyulási folyamat, amelynek ú t j á n a vitális szervi épségében megtámadot t 
politikai test valamiképpen gondoskodni igyekszik egy nélkülözhetetlen élet-
funkció ellátásáról és egy paralizált (kiemelés tőlem — M. L.), de nélkülözhetetlen 
orgánum (a parlament — M. L.) pót lásáról ." A paralizált orgánum a „politikai 
hatalomtól megszabadítot t" parlament.1 4 
Az agráriusok mérsékelt szárnyának e kérdésben elfoglalt álláspontját 
legpregnánsabban Kovrig Béla fe j te t te ki több alkalommal: „Az állami gépezet 
működésének nem lehet a célja sem a társadalom termelő funkciójának átválla-
lása, sem a kapitalizmusnak megsemmisítése" — ír ja , majd így fo ly ta t j a : „Az 
állam célja tehát a kapitalizmus tökéletesítése . . . " A monopoltőkével kötö t t — 
az állami beavatkozás szükségességét elismerő — kompromisszumot így indo-
kolja: , ,Űj merkantilizmus korában élünk . . . ezzel számolnunk kell és le kell 
vonnunk a következtetést, nem fo ly ta tha tunk szabadkereskedelmi politikát, 
midőn termeivényeink elől szinte az egész világ elzárkózik . . . a védővámos 
i rányzat hazánkat belekényszerítette abba a merkantilista rendszerbe, mélyben 
jelenleg élni szeretnénk. A merkantilizmusnak mint nem társadalomgazdasági, 
hanem par excellence nemzetgazdasági rendszernek velejárója az állami gazdaság-
politika, tehát az állam politikai célkitűzéseinek érvényesülése, gyakorta a 
magángazdasági szempontok rovására. A merkantilizmus reánk kényszerített 
adot tság, vele együtt cl kell fogadnunk tehát az állami beavatkozást ."1 5 Vitázik 
Kornfelddel ebben a kérdésben, aki konzervatív oldalról — a f inánctőke szem-
szögéből — megközelítve helyesli az állami beavatkozást,1 6 de nem az állami 
bürokrácia hatalmának növelése, hanem az állam társadalomszervező tevékeny-
sége révén. Kovrig „liberálisabb" ál láspontja , hogy „ne államosítsuk tehá t a tár-
sadalmat , hanem készítsük elő, hogy majdan ez társadalmasítsa az ál lamát".1 7 
Ami az állami beavatkozás mikéntjének harci kérdését illeti, ez tulajdon-
képpen a társadalmi reform körébe tartozik. Az uralkodó elit csoport jai közül 
— táisadalmi és tak t ika i okokból — az állami bürokrácia vezető rétege hirdette 
meg még közvetlenül a kapitalista restauráció után e reformgondolatot. Elkép-
zelésük a felülről — az intelligencia, a középosztály vezetésével — irányított 
társadalmi átalakulás volt, de még azok is, akik nemcsak taktikából hirdettek 
„radikál is" nézeteket, a megvalósítás lehetőségét az agrárcsoport szabadkirálv-
választó köreivel való szövetségben lá t ták . A reformért folytatot t harcban 
1935-ig az agráriusok egyes csoportjaival , azután pedig a szélsőjobboldallal 
ha l ad tak együtt. E törekvésük — antikapitalista elemeivel együtt — nem a 
reform, mint par excellence politikai irány miat t , — végig retrográd jellegű 
m a r a d t . A társadalmi reform egy kapital ista államban, mégha felülről jön is, de a 
demokratikus, baloldali erőkre támaszkodik a jobboldal ellen, lehet progresszív, 
ám ha az antidemokratikus táborral lép szövetségre a baloldal ellen, mindenképp 
csak torzó marad — amint a Horthy-korszak jobboldali „radikalizmusa" és 
á l ta lában az uralkodó elitek reformképességének és reformtörekvéseinek közép-
és kelet-európai példája dokumentál ja . 
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Az állami beavatkozás mértéke és m i k é n t j e körüli harc az egész korszakot 
jellemzi, s végül az állami bürokrácia centrista szárnyának i rányzata kerekedik 
felül: az ál lami beavatkozás és reform m a x i m u m á t jóformán csak a zsidótör-
vények jelentik. 
Másik, a korszakon végigvonuló harci kérdés az ura lkodó eliten belül a 
külpolitikai orientáció, illetve a külpolitikai tényező szerepe. Nem egyforma 
súllyal jelentkezik az egyes periódusokban, a nácizmus ha t a lomra ju t á sáva l 
egyre inkább a harc előterébe kerül . Az egyes csoportok külpolitikai orientációjá-
ban az eltérés ekkor válik egyre inkább szembeötlővé, az utolsó szakaszban 
pozíció szerzés, illetve vesztés szempontjából perdöntő tényező. 
Az eliten belüli harc összetettségét még egy sajátos ellentmondás b o n y o -
l í t ja : a politikai és társadalmi érdekek bizonyos szétválása a csoportokon belül 
és ugyanezeknek az azonossága a különböző csoportok között . így pl. az agrár ius 
tábort, politikailag végig megosztja a legitimizmus és szabadkirályválasztás e lve , 
az utóbbi viszont politikailag összekapcsolja az agráriusok szabadkirályválasztó 
szárnyát az ál lami bürokráciával , ugyanakkor pedig a legitimista szárnyat a 
nagytőke egyes köreivel. Társadalmi szinten az agráriusok dzsentri szá rnya 
megegyezést m u t a t az állami bürokrácia felső és középső rétegének többségével, 
ugyanakkor politikailag több lényeges kérdésben szemben áll vele. 
3. Az uralkodó e l i t jés az államrezon 
1919-b. mi a hatalmi pozíciókat elfoglaló ellenforradalmi csoportok poli t ikai 
szövetségre, koalícióra léptek, így a koalíciós program alátámasztására „koal í -
ciós" államrezonra is szükségük volt. E világnézeti bázis az egyes csoportok 
társadalmi t u d a t á n a k szintéziséből fogalmazódott meg. Ahhoz, hogy e v i lág-
nézeti bázist megérthessük, ismernünk kell az t a szellemi poggyászt, amelyet az 
egyes csoportok még a dualizmus korában kia lakí to t tak és ami t a forradalmak 
hatására á t fo rmál tak , módosí tot tak. 
Az állami bürokrácia vezető rétege — ezt legpregnánsabban az 1906-os 
választás t anús í t j a — többségében a „közjogi ellenzék", a 48-asok nem egységes 
táborához t a r tozo t t . Tudatát a 48-as függetlenségi gondolat — 1867 után nacio-
nalista irányba erősen eltorzult — alapszínei ha tá roz ták meg, ebbe — különböző 
tényezőktől befolyásolva — vegyültek a klerikalizmu's, antiszemitizmus, a n t i -
liberalizmus árnyala ta i . 
A nagybir tokos vezető réteg egyik — különösen református — szárnyának 
t u d a t á t nagyjából hasonló politikai felfogás jel lemezte, de az előbbinél konzervat í -
vabb árnyala t ta l . A másik szárny a 67-es közjogi alapokon állott és felfogásában 
a szentistváni birodalmi gondolat dominált a liberális tendenciák rovására. A nagy-
birtok ar isztokrata szárnyának többségében még az ókonzervatív szellemi gyöke-
rek voltak a legmélyebbek, legtovább e táborból az Apponyi-t ípusú politikus j u -
to t t a liberalizmus irányába. Az arisztokrácia, többnyi re erdélyi és tiszántúli köre i 
valahol a 48-as és 67-es irány közöt t helyezkedtek el. A nagybir tokos réteg t u d a -
tának alapszínét — e z általánosnak mondható — az agrárius ál láspont szabta m e g . 
A f inánctőke képviselőinek szellemi poggyászában zömmel a munkapár t i 
ideológiai i rányzat volt, a döntő, annyiban szembenállott a feudális m a r a d v á -
nyokkal , amennyiben ez gátolta a tőkés fej lődés monopolkapitalista i r ányá t . 
Az 1918-as polgári demokrat ikus forradalom és a proletárdiktatúra f r o n t á -
lisan támadot t az-uralkodó osztályok és rétegek ideológiai bázisa ellen. E t á m a -
dás ideológiai fő i rányát társadalmilag az internacionalista plebejusi kollektiviz-
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mus, világnézetileg a materialista racionalizmus, etikailag a demokratikus 
humanizmus eszmei összetevői határozták meg. A régi eszmei fegyverzet ela-
vulttá vált e forradalmi tendenciákkal szemben, új ideológiai platform kialakítá-
sának szüksége került napirendre. Miután a magyarországi két forradalom 
polarizálta nemcsak az osztályerőket, hanem a társadalmi tudatot is, a társadalmi 
fejlődés lassított — kelet-európai — r i tmikája a politikai és világnézeti liberaliz-
must az osztályharc és az eszmék küzdőterének a centrumába sodorta, s a pola-
rizált. hadállásokból indított össztűz elsősorban a centrumot érte és gyengítet te 
meg. A volt uralkodó osztályok tehát még a dualizmus meglehetősen csenevész 
liberalizmusát is károsnak, soknak talál ták — ebben vélték felfedezni a forra-
dalmak kitörésének okát —, ezért korábbi eszmei fegyverzetük revízióját a 
politikai és világnézeti liberalizmus likvidálásával kezdték. 
Az „eszmei érdekegyesítés" politikai síkon a 48-as és 67-es gondolat fúzió-
jával látszott járható ú tnak oly módon, ha mindkettőből kimarad annak liberá-
lis oldala. Ugyanezt a fúziót világnézeti szinten is létre kellett hozni, s i t t a fő 
veszélyt a természettudományos alapokra épülő szabadgondolkodás jelentet te , ez 
ellen pedig évszázadokon át a legbiztosabb védelmet a kipróbált dogmatika 
nyúj to t ta . így „érett" egységbe az új uralkodó elit ideológiai bázisa, rövid meg-
fogalmazásában — fordított sorrendben — a „keresztény és nemzeti" állam-
rezon. A liberális tendenciák kiiktatása u tán nem marad t progresszív elem 
többé ebben az államrezonban, a tökéletesen retrográddá vált nacionalizmus 
ezzel végképp szembeállította a nemzeti és a szociális kategóriákat és t ragikus 
módon az előbbit teljes egészében a reakció táborába űzte. 
Ez az államrezon akkor és annyira volt egységes', mint maga az uralkodó 
elit. Egységesnek mutatkozot t minden forradalmi és demokratikus elv érvénye-
sülésének meggátlásában, de ezen túl már meghirdetése pillanatában belső ellent-
mondások feszítették: a közös jelszó, a közös államrezon értelmezése minden 
csoport számára más és más volt. 
Az állami bürokrácia már a jelszók sorrendiségét is másképp értelmezte, 
elsősorban nemzetinek vallotta magát. E jelszó alatt azt értet te, hogy a vezetésre 
a nemzeti, nemzetfenntartó osztály h iva to t t , tehát a középosztály, szemben min-
den más osztállyal, ami nem nemzeti. I lyen idegen test a nemzetben a zsidóság 
és a habsburgiánus arisztokrácia, és természetesen a munkásosztály. A keresz-
tény jelszó éle elsősorban a marxizmus, azonkívül más progresszív eszmeáramla-
tok ellen, szociális tar ta lma — számukra — a zsidó földbirtokos, tőkés és értel-
miség likvidálására irányult . 
A nagybirtok elitjének tudatában a nemzeti jelszó az ország agrár jellegét 
fejezte ki, t ehá t a mezőgazdaság fölényét, ami egyben a mezőgazdasági nagyüzem 
fölényét jelentette. Az agráriusok — és ebben szembenállottak az állami bürokrá-
ciával — a földbirtokos osztályt t a r t o t t ák a nemzetfenntartó erőnek. Ezen 
belül megoszlott az arisztokrácia és a dzsentri nagybirtok. A keresztény meg-
jelölés a nagybirtok világnézetének feudális jellegét t akar ta , tehát kifejezte a 
társadalmi hierarchia fenntartásának a szándékát is. 
A finánctőke képviselői az államrezon nemzeti megfogalmazásában az 
önálló nemzeti ipar és hitel erősítési lehetőségét látták, viszont az erősödő mun-
kásmozgalom ellen a liberalizmust nem tekintették többé hathatós ideológiai 
védőfegyvernek, a szociális mozgalmak visszaszorítását tehát az egyházak 
segítségével vélték elérni. 
Az uralkodó elitnek e nagyvonalakban megrajzolt ideológiai bázisa 25 év 
alatt változott és módosult, a belső ellentmondások, miként az elitet, az állam-
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rezont is feszítették. A változás és módosulás csomópontja a 30-as évek elején 
tapintható ki, de az erjedés kezdete jóformán megegyezik a kialakulás időpont-
jával. 
A kormányzópárt államrezonjának megfogalmazója Bethlen István kez-
dettől fogva a „nemzet i" tartalom még legkitapinthatóbb belső ellentmondásá-
nak — a 48-as és 67-es alapoknak, anégyszázév függetlenségi küzdelmeinek — fel-
oldására törekedett: „A régi közjogi harcok elmultak — hirdette —, de új füg-
getlenségi harcot kell megvívnunk ú j politikai eszközökkel."18 Az új harc célja a 
revízió, amely a kiegyenlítést, a „nemzeti egységet" hozza a 48-asok és 67-esek 
számára. Az elitet belülről vizsgáló, az agráriusok jobbszárnyához tartozó 
államszociológus az államrezon módosulását a kormánypár t elnevezésén keresz-
tül így látta: „Az 1920-as, az 1922-es és az 1935-ös elindulás mot tója az egye-
sülés, a belső egységesülés volt, ami a kormánypártok elnevezésében is kifeje-
zésre ju tot t , mégis azzal a színeződéssel, hogy 1920-ban a hangsúly inkább a 
kereszténységen, 1922-ben inkább a párt egységén és 1935-ben inkább a nemzet 
egészének egységén nyugodott, illetve nyugszik."19 
A „nemzeti egység" tehát a 400 év szemléletének megváltoztatási, illetve 
új formában való felújítási igénye végül — a dolgok logikája folytán — az állam-
rezon nacionalista, soviniszta, fasiszta tendenciáját ju t ta t ta túlsúlyra az elit 
tuda tában , miután az revíziós, neonacionalistá, m a j d „népnemzeti"20 (ahogy a 
nemzeti szocializmus egyik első megfogalmazója nevezte) tartalommal telítődött . 
A válság és a nácizmus hatalomrajutása siettette a bomlást az uralkodó elit 
csoportjainak a tuda tában , a látszólagos egység végül széthasadt, az agrárius-
konzervatív eszmék szembekerültek egyrészt a kismértékben jelentkező agrár-
demokrata , másrészt a többséget jelentő népnemzeti, fasiszta nézetekkel. A nagy 
va júdás azonban csak a gömbösi „haladó konzervativizmust" szülte, amelynek 
az a mottója, hogy „a fontos az, hogy építő szellemű legyen a tőke, ne pedig 
egyéni célokai szolgáljon. A nagybirtok nevelő hatású kell, hogy legyen, egy egész 
vidéken mintegy előmunkásnak kell lenne."21 Ez volt az állami bürokrácia 
„társadalmi radikalizmusának" maximuma. 
Az utolsó állomás a koalíciós államrezon felbomlásában az agrár és mer-
kantil összetevők elhalványulása volt . Az államrezonban is az állami bürokrácia 
„keresztény és nemzet i" értelmezésének, nem is a szegedi, hanem annál is jobb-
oldalibb túlsúlya érvényesült, olymódon, hogy azt a Szegeden elvetett mag ter-
mése, a harmincas évek végén kibontakozó fasiszta tömegmozgalom támogatta. 
A „keresztény és nemzeti" elv így módosult a korszak végére a soviniszta 
revizionizmus, az intranzigens antiliberalizmus és a hitleri fajelmélet irányába, 
tápot nyerve az elit tudatának termőtalajából, amelynek politikai és világnézeti 
alapanyagát a mitosz-teremtő hungarocentrikus ílluzionizmus és a provinciális 
irracionalizmus szolgáltatta. 
III . A HORTHYSTA ELIT ZÁRTSÁGA ÉS A BEJUTÁSI LEHETŐSÉG 
Ha a hatalmi pozíciók elfoglalásának objektív és szubjektív feltételeit 
vizsgáljuk, a következő eredményekre juthatunk. A kapitalista restaurációban 
érdekelt osztályok és rétegek ellenforradalmi igénye objektív jellegű. A föld -
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birtokosok, tőkések és a volt állami bürokrácia érdekeltségét a nemzeti jövedelem 
elosztásának a forradalom előtti miként je határozta meg, az új helyzet objektív 
lehetőséget teremtet t a hatalmi pozíciók olyan visszafoglalására, amely az elosz-
tás mikéntjét megváltoztatja és pedig a legalsó kategória, az állami bürokrácia 
felső rétege javára. Az ellenforradalmi, restaurációs érdekekért a volt uralkodó 
osztályok és rétegek legaktívabb csoportjai indultak harcba. 
A részletes vizsgálathoz ta lán fogalmazzuk meg úgy a kérdést : melyek 
vol tak az osztályhelyzetből származó adottságokon túl a hatalomátvételkor az 
elit pozíciójába való bejutás szubjektív feltételei. Elsősorban az antant-kapcsola-
tok , amelyek politikai hatalmi előnyöket, továbbá az anyagi kapcsolatok, amelyek 
a szervezkedéshez szükséges pénzt biztosították. Az úgynevezett lövészárok-
barátság, ami egy alakulathoz. való tar tozást jelentett (pl. a tizes huszárok), egye-
temi évfolyamkötelék, családi és lokális kapcsolatok. Döntő szerephez a szegedi 
klikk vezérkara a titkos társaságok csúcsát képező Etelközi Szövetség (EKSz) 
ju to t t . A frontharcosok, hadirokkantak, hadikölcsön jegyzők, TESZ, Revíziós 
Liga és a többi nemzeti-keresztény-fajvédő programot képező egyesület vezérei 
(beleértve az egyetemi szervezeteket) képviselték az állami bürokrácia vezér-
kará t , a „központi kádercsoportot" a szegediek jelentették, a nemzeti hadsereg 
különítményesei. Ezen belül is volt rangsorolás helyi és időbeli szempontoktól 
függően. 
A rangsorolás társadalmi vetülete az elit egésze szempontjából pregnánsan 
kiütközött a casino- és club-élet, illetve csoportosulás írott és Íratlan szabályai-
ban. Az elit belső társadalmi hierarchiáját talán semmi nem tükrözi úgy vissza, 
mint a Nemzeti Casino évente k inyomtatot t névsora. A legexeluzívabb club a 
mintegy 60 tagot számláló Magyar Lovaregylet volt , az „aranypatkósok". Ez 
volt a Nemzeti Casino elitje. Pedig a Nemzeti Casinoba sem volt könnyű bejutni, 
tagjai csak a született arisztokraták és magasrangú katonatisztek lehettek. És a 
kormány tagjai — függetlenül származásuktól —, ha kérték felvételüket. Két 
ajánló kellett, majd a választmány igenlő határozata. Még a választmányon 
belüli szavazás is — mint cseppben a tenger — kifejezte a Nemzeti Casjuo-feudá-
lis jellegét. Egy nem szavazat (fekete golyó) négy igen szavazattal (fehér golyó) 
volt egyenértékű. Ullmann György báró egy vagyont hiába köl tö t t el, nem 
tudot t magának casinoi tagságot szerezni.22 De ra j ta kívül egyetlen nem tiszta-
vérű iparbáró sem. A Nemzeti Casino tagsága átlag 450 körül mozgott . 
Ezen kívül — nem egyenesvonalú hierarchia szerint — a Park Club kb. 
700—800 taggal, az Uri Club kb. 350 taggal és az Országos Kaszinó, az állami 
bürokrácia felső rétegének társadalmi servezete kb. 1500 taggal. Mindegyikben 
más rétegek foglaltak helyet az agráriusok és az állami bürokrácia elittagjaiból. 
Az agrár-fajvédő szövetséget társadalmilag dokumentálandó szerveződött meg a 
20-as években az Országos Nemzeti Club, a Nemzeti Casino és az Országos 
Casinoegyes csoportjaiból.23 Ennek volt exclusív sportegyesülete a MJSE (Magyar 
Jogász Sport Egyesület), amit bizalmas körben Miniszterré Segítő 'Egyletnek 
neveztek — nem alaptalanul. 
A fentieken kívül a vidéknek is megvoltak a megyeszékhelyeken a maga 
casinoi és agarászóegyletei, miként a fővárosi kerületek polgári k lubja i . 
A társadalmi vezetőszerepet az eliten belül megőrizte ugyan az arisztokrá-
cia, de vagyona és nem tekintélye révén. Társadalmilag hangadó a dzsentri sőt 
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dzsentroid elem le t t , nem életformája, hanem életérzése út ján. Helytálló, amit a 
dzsentri-szociológia egyik művelője írt, amikor megállapította, hogy bár a 
dzsentri legkiemelkedőbb tagjai bejutot tak az arisztokrácia sorába — császári 
és királyi kamarási méltóság kieszközlésével — „a kis és törpenemesség felfelé 
haladó elemei, az állami és megyei életben a dzsentri életformáit élve, szívesen 
emlegették a múltat a dzsentri ideológián át nézve. A régi jó időkről beszéltek a 
törpenemesek vagy éppen a jobbágyok olyan utódai is, akik számára a jelen 
igazán csak emelkedést jelentett őseikhez s általában a múlthoz képest . A dzsentri 
ideológiának, életszemléletnek ez a vonzóereje,amely reá nézve legkedvezőtlenebb 
időben, a kozmopolita főváros virágkora idejében nemcsak fennmaradt , de kü-
lönböző és széles rétegekben folyton hódított is, azt bizonyítja, hogy a köz-
felfogás a dzsentriben hanyatló helyzete . . . dacára is felfedezte . . . a magyar 
nemesség értékes hagyományaival, nemzeti építőmunkájával való kapcsolatát ." 
Ennek eredménye— a szociológus szerint —,hogy a tekintélyi bürokratikus 
i rányzat a dzsentrinek a „bürokráciában elhelyezkedett elemei számára bizto-
sította a világháború előttinél kétségtelenül nagyobb ha ta lmat" . Helyeslőleg 
teszi hozzá, hogy „a politikában, a társadalmi és legújabban a gazdasági életben 
is vezetőhelyhez ju to t t " , csak azt fájlalja, hogy a „homo novusok" nemesi 
igazolásának legnagyobb része a világháború utáni két évtizedre esett.24 
A kapitalista restauráció t ehá t egy új uralkodó elit hatalomra jutását ered-
ményezte, ami ugyanakkor nem jelenti, hogy kizárólag „homo novusok" kerül-
tek az elitbe, de ezek száma — aránylag — jelentős volt. Ami az egyéneket illeti, 
homo novusnak számított — politikai szempontból — maga Hor thy Miklós is, 
aki nem kis mértékben egy teljesen raj ta kívül álló pszichikai körülménynek 
köszönhette vezérré való kikiáltását: nem tar tozot t a szorosan vet t eredeti 
szegedi klikkbe. Az egyívású, egymást nagyrészt régebbről ismerő tagok „kívül-
ál lót" emeltek vezérré, mert — mint ilyen vezérválasztáskor több önjelölt 
esetében lenni szokott — egy szürko^feltehetően semleges és adottságúit 
tekintve gyenge közope^~személyre--e^tt-^t--¥álasztás. 
Az elit kialakulásában szerepet játszottak bizonyos generációs és jellembeli 
adottságok is. Erőszakosság, szadizmus, politikai és anyagi karriervágy, ugyan-
úgy pozitív hatóerőnek számított, mint félrecsúszott, mellőzött személyek élet-
tel szembeni revansigénye, vagy a korábbi politikai botlás helyrehozására irá-
nyuló törekvések. Ha hitelt adha tunk Böhm Vilmosnak — és semmi ok az 
ellenkezőjére —, Gömbösnek is volt helyrehozni valója politikailag. A hatalomért 
való nagy versenyfutásban, az elitbe való bejutás érdekében — a politikai válto-
zás mélyen reakciós jellegéből adódóan — a politikai és egyéni gátlástalanság 
előnynek, elvi és erkölcsi fenntartások hátránynak számítottak, amint az elkövet-
kezendő 25 év története, az állandó kontraszelekció — a korszak politikai zsar-
gonjában őrségváltás — ezt félreérthetetlenül bizonyította. 
A politikai és gazdasági pozíciók újrafelosztása révén alakult ki az uralkodó 
elit meglehetősen zár t blokkja a kelet-európai valóság talajának megfelelően, 
hierarchikus és protokolláris formában. A blokk-vezérek muta tnak bizonyos 
fluktuációt a 25 év alat t , attól függően, hogy melyik csoport nyomul előre a 
másik vagy a többi rovására, de maga a blokk zömében megőrzi a pozícióit. 
Lényegesebb változást a második világháború kitörése, a zsidótörvények hoznak a 
finánctőke pozíciói terhére és az állami bürokrácia javára; a rendszer szimbóluma, 
Hor thy 1944. október 15-ig megtar t ja pozícióit, míg végül saját csapata —- ha az 
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egyéneket tekint jük, nem is teljesen ugyanaz a csapat —. a koalícióban az a 
bizonyos harmadik erő, a külpolitikai tényező segítségével és kihasználásával 
félreállítja. 
A 25 év politikai történetében az alapvető osztályellentmondás keretein 
belül, annak hullámhegyeitől és -völgyeitől függően állandó harc folyik az ural-
kodó elitbe való bejutáséri — elsősorban az állami bürokrácia vonalán —. az 
újabb homo novus jelöltek részéről, akik szintén rétegeket, csoportokat képvisel-
tek. Lackó Miklós kezdeményezően elemezte ezt a társadalmi rétegződést és 
ennek politikai vetületét a szélsőjobboldali mozgalom szempontjából. A mozga-
lom vezérkarának és középkádereinek politikai törekvése mögött az uralkodó 
elitbe való bejutás igénye zömmel felismerhető és bizonyítható. Mi más magya-
rázza pl. az EKSz volt főkapitányának felügyelőbizottsági tagságát a Hitel-
bankban a második világháború kitörésekor.25 A bejutási lehetőségnek társa-
dalmi és politikai minimuma a 25 év során egyre csökkeni, végül 1944 októberé-
ben — Szálasinak a karpaszomány eltörléséről szóló rendeletével .-— négy keresz-
tény nagyszülőre zsugorodik. 
Az elithez vezető út több irányú: politikai érvényesülés, gazdasági őrség-
váltás, tudományos vagy művészeti mezbe öltöztetett látványos és eredményes 
propagandatevékenység, de mindezen túl a legfontosabb: megfelelő társadalmi 
kapcsolatok, az elit-alakulás legpregnánsabban ható tendenciájának, a nepotiz-
musnak, klikkrendszernek felismerése és kihasználása. 
Az uralkodó elithez, illetve annak megfelelő csoportjához való tartozás és a 
bejutási igények szerves részét képezik az uralkodó osztályok és csoportok belső 
harcainak. A Horthy-korszak uralkodó elitjének zártságát , illetve változását 
tér- és időbeli síkon megérteni és megértetni történetírásunknak még meg-
oldandó feladata. A pozíció-tartás, illetve bejutási törekvések, mint a politikai 
történet belső mozgásának szubjektív összetevői, meghatározandó és egyáltalán 
nem lebecsülendő alkotó elemei a történeti valóságnak. 
Befejezésül hangsúlyozni kívánom, hogy dolgozatom elsőrendű célja a 
uralkodó elit Horthy-korszakbeli problematikájának exponálása volt ; a tém-
kiindulópontját "és a kuta tás irányát kíséreltem meg gondolataim alapján rögz 
zíteni, illetve körvonalazni. 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
Lackó Miklós: Igen jónak, tartalmasnak, gondolatébresztőnek tartotta a referátumot. 
Kifejtette, hogy az ellenforradalmi korszak „elitjének" tárgyalásakor nagyobb súlyt kellene 
fektetni Horthy és környezete szerepének bemutatására. A Hor thy körül kialakult kultusz az 
„eli t" egyik sajátos összetartója volt. I talt továbbá arra, hogy a katonai elit súlyát és szerepét 
jobban kellene hangsúlyozni, főleg a 30-as évektől kezdődő időszak vonatkozásában. 
Az ellenforradalmi rendszer elitjének vizsgálatánál — véleménye szerint — két szem-
pontot kell kiemelni. Az egyik a kor általános tendenciáinak magyarországi érvényesülése. 
Ezeknek megfelelően 1917 után az uralkodó elitben kettős tendencia jelentkezik. Egyrészt a fő 
döntések az uralkodó körök egyre szűkebb csoportjainak kezében összpontosulnak; másrészt 
ugyanekkor az uralkodó elit számszerűleg kiszélesül (ezt követeli a tőkés rendszer egész gazdasági 
és politikai mechanizmusa). A másik szempont a magyar társadalmi fejlődés sajátosságainak 
figyelembevétele. A magyarországi uralkodó elit sajátossága volt — amint ezt a referátum is 
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hangsúlyozta —, hogy igen eltérő csoportokból alakult ki, s így belső ellentétei és harcai éleseb-
bek voltak, mint például a nyugati országokban. 
Ide kapcsolódik a dzsentri-kérdés. Magyarországon az ún. úri középosztály széles potenciális 
elitet képezett. Ennek tagjai magukat az ország elitjébe tartozónak tekintet ték. Amikor 1919 
u t á n az elit kiszélesült, az utánpótlás zömmel ebből a rétegből, az ország legreakciósabb rétegéből 
került ki. 
Magyarországon különösen erős volt az az egyébként általános törekvés, hogy politikai 
pozíciók birtokosai ennek révén gazdasági hatalmat igyekeznek szerezni. Magyarországon ennek 
megfelelően módosulva jelentkeztek az állammonopolista tendenciák: a „zsidó" nagytőke nem 
remélhette, hogy a politikai elitbe ju l ; ellenkezőleg, a politikai és katonai hata lmat kezében ta r tó 
állami hivatalnokréteg igyekezett bejutni a nagytőke pozícióiba. Ezért a felső államhivatalnoki 
réteg az állammonopolizmus kiszélesítésére törekedett , míg maga a finánctőke korlátozni igyeke-
zet t az állami beavatkozást. 
Mindez összefügg a fasizmussal. Magyarországon a militarista réteg nagy szerepe, az 
államnak a gazdasági hatalom birtokosaival szemben is érvényesülő „önállósodása", a dzsentri, 
illetve dzsentroid réteg harca az igazi elitbe jutásért, mind érintkezett a fasizmussal. Ebből követ-
kezett, hogy Magyarországon a szélső-fasiszta irányzatok elindítója és vezetője nem a reakciós 
kispolgárság, hanem az „úri ' ' dzsentroid réteg. 
Orbán Sándor: Tisztázandónak t a r t j a , hogy az „elit" hogyan viszonylik az állam vagy az 
uralkodó osztályok bevált marxista definiálásához. Indokoltnak ta r t ja az uralkodó osztályok árnyal-
t a b b elemzésére való törekvést, ehhez azonban szerinte a Mills által vizsgált amerikai viszonyok-
hoz képest több támpontot nyújtana a munkásmozgalom népfrontos gyakorlatának elemzése, 
hiszen ott is egyik döntő kérdés volt a különbségtevés az uralkodó osztályok és rétegek között. 
Hangsúlyozza a mennyiségi viszonyok vizsgálatának fontosságát az elitbe jutás esélyeinek 
és az elit más problémáinak kutatásában. A másodlagos ismérveket, mint pl. klub- és kaszinó-
tagság, a maguk értékére leszállítva kell figyelembe venni . Hasznosnak t a r t j a a kontinensközi 
vagy Európán belüli összehasonlításokat, de véleménye szerint nem szabad abszolutizálni és 
önkényesen középpontba helyezni az összehasonlításnál mutatkozó különbségeket (pl. zsidókér-
dés, antiszemitizmus). 
Hangsúlyozza, hogy a Horthy-kori elit zártsága és viszonylagos bővülése ellenére jóval 
kasztszerűbb volt, min t Nyugat-Európában. Ha volt potenciális elit, az nem a kapuk kinyitásá-
val, hanem a trianoni határokkal kapcsolatos. Nem lehet a radikális agrárdemokráciát az ural-
kodó „elit" bomlásából levezetni, sem pedig a zsidótörvényeket az „elit" gazdasági reformjainak 
maximumához sorolni. 
Tilkovszbj Lóránt: Az uralkodó elithez tartozás politikai és szociológiai kritériumait 
érintve kiemelte, hogy nemcsak az elitbe való felemelkedés, hanem az abból való kirekesztődés 
vizsgálata is szükséges volna. Véleménye szerint nem lehet a kormánypárt összes parlamenti 
képviselőjét az elit tagjának, ugyanakkor bizonyos ellenzéki pártok vezetőit az eliten kívülálló-
nak tekinteni. Az Etelközi Szövetség szerepének eltúlzását vetette a referátum szemére. 
Kővágó László: Véleménye szerint a referátum eltúlozza a politikai elit jelentőségét, s 
lebecsüli a finánctőke hatalmi súlyát. Túlzásnak tar t ja azt a beállítást, hogy a finánctőke expo-
nenseinek a kormánypárthoz kellett volna csatlakozniuk azért, hogy részesüljenek a hatalomból. 
Megítélése szerint a referátum az uralkodó elitet leszűkíti a végrehajtó hatalom irányítóira, mint 
a „keresztény-nemzeti" államrezon hordozóira. 
Vida István: ismerteti Stier Miklóssal és Sipos Péterrel közösen, az ellenforradalmi korszak 
kormánypárt ja parlamenti frakciójának társadalmi-politikai összetételét vizsgáló, statisztikai 
módszerekkel végzett kutatásait. 
A vizsgált időszakban, 1931—1939 között az uralkodó osztályok részesedésének fő aránya 
a parlamenti frakcióban nem változott, de azért jelentős eltolódások észlelhetők. Csökken a 
hagyományos uralkodó osztályok közvetlen és közvetett képviselete, viszont nagy arányban nő 
a dzsentri-középbirtokos-katonatiszti elem részesedése. Az államhivatalnoki kar részvétele némi-
leg csökken, míg a szűkebb értelemben vet t értelmiség: orvos, mérnök, tanár stb. aránya válto-
zatlan. Ez a változás is tükrözi a konzervatív ellenforradalhii erők visszaszorulását és a totális 
fasizmus képviselőinek térnyerését. 
Stier Miklós: Kifejti, hogy a kormánypárti képviselők kisebb csoportjainak, frakcióinak 
v izsgálata rávilágít arra, hogy nem minden kormánypárti képviselő vett részt az országos érvényű 
döntések meghozatalában, volt egy jelentős „mocsár", jelentéktelen, egyéni vélemény nélküli 
képviselők csoportja, akiknek nem volt döntő szerepük a politikában. 
A központi elit mellett helyi elitek is voltak, amelyeknek jelentős szerepük volt, a közigazga-
tásra való befolyásuk által, az országos politikára is. 
Az uralkodó elitnek Lackó Miklós által megvilágított szűkülő és táguló tendenciája köze-
lebb visz az ellenforradalmi rendszer fasizálódása ütemének helyes felméréséhez. A hatalmi elit 
tágulása a harmincas évekre esik, a dzsentri-középrétegek nagy előretörésének időszakára. 
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L. Sag;/ Zsuzsa: Nagyobb figyelmet kell szentelni a katonai elit szerepének. Magyar-
országon ez a szerep nagyobb volt, mint más országokban, ugyanekkor ez bizonyos világméretű 
tendenciával is egybeesik, az első világháború után világszerte megnövekedett a kapitalista 
országokban a hadsereg befolyása az ál la [nap párát us ban. 
Ságvári Agnes: Elfogadja a referátum alapgondolatát, annak a marxista gondolatnak 
a felelevenítését, hogy egyik osztály sem gyakorolja uralmát közvetlenül, hanem az uralkodó 
osztály általános érdekeit kifejező csoport révén. Ennek a politikai elitnek jelentősége a modern 
társadalmakban az állam szerepének növekedésével, a szervezettség fokozódásával együt t nő. 
Elfogadja a referátum alapján, hogy az elit a lapjá t országonként más és más rétegek alkothat ják. 
A modern állammonopolista kapitalizmusban például nő az államigazgatás vezető karának és a 
hadseregnek a befolyása. 
A horthysta elit összetételét a korszak politikai szükségletei határozták meg. Helyet 
foglalt benne a hagyományos vezető gárda, mint a Monarchiával való folytonosság reprezentánsa, 
a konzervatív uralmi formák fenntartója. Másrészt az 1919-es ellenforradalom előtérbe helyezte 
a fehérterrort hordozó katonatiszti réteget, /és dzsentri elemek fokozott bevonását t e t t e szük-
ségessé. 
A felszólaló hiányolta az elit fogalmának meghatározását. A jelenlegi megfogalmazásban 
— véleménye szerint — a bázis és az elit összefolyik. A referátum azt a látszatot kelti, mintha a 
kormánypárt egésze beletartozott volna az elitbe, valamint az elitbe sorolja a középosztály egészét. 
A felszólaló az elitet politikai kategóriának tekinti. Szerinte az elitbe tartozik az uralkodó 
osztálynak az a vezető csoportja, amely meghatározza a kormány fő politikai vonalát, az osztály 
uralmának legoptimálisabb megvalósítása szempontjából, esetleg egyes rétegek érdekeinek kor-
látozása árán is. 
Elfogadja az elitben résztvevő rétegeknek a referátum által adot t elemzését, ugyanakkor 
elutasí t ja az elitnek — nézete szerint — a tanulmányban jelentkező szervezeti felfogását. Szerinte 
az egyes szervezetek (parlament, kaszinók, felsőház) hatalma a kormányhoz képest korlátozott 
volt. Túlzottnak talál ja az Etelközi Szövetségnek tulajdonított nagy szerepet. Az elit tagjai 
kormánytisztségeket töltöttek be, nem volt szükségük titkos döntésekre. A hadsereget nem lehet 
önálló erőnek tekinteni. Az elit vezető ereje a kormány, illetve a nagytőke exponenseivel közvet-
lenül irányító kormánypárt volt. 
A tanulmány érdemeként említi esszészerű tárgyalásmódját , s megragadja az alkalmat, 
hogy méltassa ennek a történetírási műfa jnak időszerűségét. 
Szabó Miklós: Véleménye szerint a Horthy-korszak t i tkos társaságainak a szerepét a 
referátumban tárgyalt államrezon fogalma alapján lehet megérteni. Az ellenforradalmi korszak 
egyik legjellemzőbb sajátossága volt, hogy az uralkodó osztályok egyes csoportjai között az éles 
ellentétek ellenére is fennállt egy sajátos belső egyetértés és együttműködés, amely az ellentéte-
ket szabályozta és nem engedte túlfejlődni bizonyos határokon. A titkos társaság volt az a szer-
vezeti forma, amely átfogta az uralkodó osztály ellentétes csoportjait; amely szabadkirályváiasz-
tók és legitimisták, kormánypárt és fajvédő ellenzék akcióit egybehangolta. 
Mindez nem csupán a baloldali erőkkel szembeni ellenforradalmi érdekközösség ered- 1 
ménye, hanem a magyar kapitalista fejlődés bizonyos sajátosságainak következménye. A polgári 
fejlődés kezdetén a gyenge magyar tőkés osztály nem tudott önálló gazdasági és társadalmi erő- ( 
ként megállni a külföldi konkurrenciával és a nagybirtokos osztály nyomásával szemben, hanem 
az állam gazdaságpolitikai támogatására szorult. Ugyancsak állami támogatást igényelt a kapita- > 
lista fejlődéssel nebezen lépést tartó nagybirtokos osztály. A két egymással konkurráló uralkodó 
osztály ily módon egyaránt az államapparátus támogatását igényelte, s ez egymás elleni harcu-
kat korlátozta. Az államapparátus így a századfordulótól kezdve a „mérleg nyelve" szerepet 
élvezte. Kialakult egy sajátos etatizmus, amely előképe volt sok tekintetben az állammonopoliz-
mus fasiszta válfajának. Az uralkodó osztályok harcai ezen a kereten belül a nagyobb állami 
támogatásér t folytak. 
Ránki György: Általában egyetért a referátummal, elméleti (e szövegből kihagyott) 
bevezető részét azonban elnagyoltnak t a r t j a . Hiányolja, hogy nem határozza meg világosan 
az elit fogalmát. 
Egyetért Kővágó Lászlóval abban, hogy a referátum nem emeli ki kellő mértékben a 
finánctőkés gazdasági elit politikai szerepét. Véleménye szerint a politikai és a gazdasági elit 
hatalmi súlya nem volt egyforma az egész korszak folyamán, a referátum helyesen fe j t i ki, hogy 
a harmincas évektől kezdve a politikai elit há t té rbe szorítja a finánctőke képviselőit, ugyanakkrfr 
viszont a húszas évek közepén, a bethleni konszolidáció idején a finánctőke hatalmi befolyásának 
csúcsán állt az egész kapitalista korszakban. 
Egyetért Stier Miklóssal a vidéki elit jelentőségének kérdésében. 
Egyetért L. Nagy Zsuzsával a katonai elit szerepének hangsúlyozásában. 
I 
STIER MIKLÓS 
Adalékok az 1920-as évek eleji szociáldemokrata baloldali 
ellenzéki mozgalom kialakulásához 
A Tanácsköztársaság leverését közvetlenül követő fehérterror szinte felmérhetetlen 
károkat okozott a magyar munkásmozgalomnak. Az a közel százezernyi emigráns, akik valószínű-
leg a megtorlás elől, illetve a puszta létükért voltak kénytelenek elhagyni az országot, s az az 
ötezer halott, ki a munkásmozgalom hősi vér tanújápak tekinthető, éppen a munkásosztály 
legáldozntkészcbb, legforradalmibb részének érzékeny veszteségét jelentette. 
Üldözés következett az élők és i t thonmaradot tak soraiban is. A legkisebb gyanú esetén 
megbotoztak, véresre vertek embereket. Állandóak vol tak az atrocitások, letartóztatások, a vidé-
ken mindennaposak a pofozással egybekötött csendőrségi vallatások. Az internáltak és bebörtön-
zöttek száma elérte a hatvanezret. I lyen körülmények között a munkásmozgalom egy időre való-
sággal megdermedt, ájult mozdulatlanságba merevedett . A KMP kénytelen volt beszüntetni 
tevékenységét; igaz. hogy csak átmeneti jelleggel, de mégis hallgatott. Bár a proletárdiktatúra 
leverését követő időszakban az 1919 augusztusában új jáalakul t Magyarországi Szociáldemokrata 
Pár t legalitást nyert , az adott helyzetben, 1919—1920-ban azonban még a szociáldemokrata pár t -
szervezetek sem működhettek zavartalanul. Üldözték ekkor még a szociáldemokratákat is éppúgy, 
mint a kommunistákat. A munkásmozgalomra háruló irtózatos ellenforradalmi nyomás (a fehér-
terror, Friedrich és a román királyi hadsereg letartóztatásai) következtében az MSzDP élére is 
csak egy erősen reformista, opportunista réteg kerülhetett , amely még a régebbi szociáldemokrata 
vezetőgarnitúráboz (Garamihoz, Buchingerhez) képest is világos jobbratolódást jelentett, s a pá r t 
vezetése szinte kizárólagosan jobboldalivá vált.1 
Ennek a jobboldali, megalkuvó vezetésnek lett eredménye az ún. Bethlen—Peyer p a k t u m , 
amely a későbbiekben „természetszerűleg ellenzéket támasztot t a pár tban" . 2 A szociáldemokrata 
baloldali ellenzéki mozgalom kialakulásának természetesen csak közvetlen kiváltó okát jelentette 
ez a megegyezés, s a jobboldali vezetőség egész paktum-politikája. Mélyebben fekvő, általános 
okát egyrészt a fent vázolt politikai viszonyokban, másrészt abban a gazdasági helyzetben kell 
lá tnunk, melynek jelzői a 20-as évek elejének rettentő alacsony életszínvonala, az infláció erősö-
dése, s az adott, hallatlanul nehéz szociális helyzet javításáért, a bérek emeléséért fo lyta to t t 
sztrájkok és egyéb munkás-szervezkedések. A szociáldemokrata baloldali ellenzéki mozgalom 
az MSzDP-on belül 1922 tavaszán induló, a jobboldali vezetéssel szemben álló baloldali 
szocialisták szervezkedése volt, amelyet 1923—24-től egyre erőteljesebben irányítottak a K M P 
Magyarországra küldött vezetői, 
A 20-as évek baloldali szociáldemokrata ellenzéki mozgalma a levert Tanácsköztársaság 
u t á n nem közvetlenül jelentkezett. 1920 májusában a Rendőrfőkapitányság által „gyárigazga-
tók, üzemi tisztviselők, mérnökök és napszámosok egybevetett jelentései alapján" össze-
állított „helyzetkép" szerint a budapesti munkásság politikai magatartása és hangulata ál ta lá-
ban kielégítő, köreiben nyugalom tapasztalható. A jelentés rámutat arra is, hogy ahol nyomott a 
hangulat, s némi szervezkedés nyomait lehet felfedezni, o t t is elsősorban a drágaság s az alacsony 
bérek miatt észlelhető nyugtalanság. Csak néhány üzemben (pl. a Neuschloss—Lichtig parke t t -
gyárban, a Hoffher és Schrantz Mezőgazdasági Gépgyárban és a nagyobb malmokban) tapasztal-
ható újabb szervezkedés, komolyabb bérmozgalom és „a kommün alatt felbomlott munkafegye-
lem" tartós hatása. 
Érdekes a helyzetkép a munkásság politikai szervezkedésének az SzDP és a keresztény-
szocialista párt közötti megoszlása szempontjából is. A budapesti üzemek munkásainak tú l -
nyomó többsége a szociáldemokrata pár t szervezeteihez tartozott , és megőrizte a Tanácsköztár-
saság emlékét.3 
1
 Vö. Fehér András: Az MSzDP ú j j á sze rvezése és po l i t i ká j a . . . P t K . 1963. 1. sz. 82. 1. 
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 A I I . I n t e rnac ioná l é kü lönb izo t t ságának jelentése az 1925 j a n u á r i bécsi t á rgva lá sok ró l . Pártgvülési J e g y z ő -
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Ezt érezvén 1920. május l - re ,,a közrend fenntar tása és biztosítása érdekében" — bár-
milyen megnyugtató képet is adot t a fenti jelentés — erős rendőri készültséget foganatosított a 
Budapesti Főkapitányság. Kiadott utasításai szerint „megfelelő számú rendőrnek" s „az összes-
tisztviselőnek és alkalmazottunk egész nap készenlét- és tartalékszolgálatban" kellett lennie, s 
mintegy tíz—tizenkétezer embert köteleztek arra, bogy „április 29—30, május 1- és 2-án a mun-
kában töl töt t időt kivéve lakásukon" tartózkodjék. (Elsősorban azokra vonatkozott, „akik a 
bolsevizmus szempontjából — egyébként is — rendőri felügyelet alá helyeztettek." Ezeket figyel-
meztették ar ra is, liogv „lakásuk elhagyása esetén rendőri büntető és internálási e l járást" indí-
tanak ellenük.)4 A rendőri terror ellenére a mindent átszövő detektív- és spicli hálózat következ-
tében viszonylag sok letartóztatással járt 1920 m á j u s elseje. 
Ezen konkrét eseten kíviil — a különböző hatósági jelentések a lap ján állíthatjuk — szerte 
az országban mindenütt voltak a Tanácsköztársaság emlékéhez hű munkások, akik „még min-
dig nem t u d t a k megszabadulni bolsevista irányú lélekmérgezéstől".5 Az üzemekben is vállvetve 
küzdöttek kommunisták és szocialisták, együtt szervezték a bérmozgalinakat, együtt álltak ki a 
lefogottakért. libben rejlik egyik alapvető oka annak , hogy a szervezett munkásság vezetői és 
funkcionáriusai elvesztésének dacára is megvédelmezte régi harci szervezeteit. 
Mindez azonban még egyáltalán nem jelentett szervezett baloldali ellenéki megmozdulást, 
csupán azt m u ta t t a , hogy voltak baloldali érzésű szocialisták, egyszerű munkásemberek, akikre 
egy később meginduló szervezkedésben számítani lehetet t . 
A munkásmozgalom újjáéledésének, a szervezkedések megindulásának kedvező nehéz 
gazdasági helyzet 192 l-re már megmutat ta ha tásá t . Ez év elejére ugyanis egyre több he lyüt t 
—• elsősorban a nehéziparban — megindultak a béremelésért fo lyta to t t sztrájkmozgalmak. 
A vas- és fémmunkások 1921. július 24-i bizalmi értekezletének határozati javaslata még az 
általános sz t rá jk megindítását is kilátásba helyezte arra az esetre, ha a munkások nem kapják 
meg a kért drágasági pótlékot." 
A szocialista munkások hangjának erősödése, fokozódó szervezkedési törekvéseik való-
ban a szociáldemokratáknak az üzemeken belüli „újjáéledéséről" tanúskodnak. A budapest i 
vas- és fémmunkások 1921. november 5-i „igen izgatot t hangulatban" lefolyt gyűléséről kivonuló 
tömegben „egyesek a köztársaságot, Károlyi Mihályt és az elítélt népbiztosokat é l te t ték" . 7 
A munkásmozgalom éledését nagyban elősegítette a kommunisták kezdődő tevékenysége is. 
Sokan minden felső szervezeti kapcsolat nélkül is t ovább folytatták felvilágosító, agitációs szer-
vező munká juka t . A szakszervezeti kongresszus kiküldötteinek 1921. december 3-i előértekez-
letén Propper támadta a kommunistákat, akik „Magyarországon a sejtrendszer helyett a szak-
szervezetekben akarnak elhelyezkedni, és itt aka r j ák tevékenységüket kifejteni."8 
A munkásság egyre élénkülő mozgalmának ellenére sem beszélhetünk még ekkor a szo-
ciáldemokrata párton belüli tudatos , szervezett baloldali ellenzékről. Ekkor még a szervezett 
munkások, akik a terrorista támadások és zaklatások ellenére is hűségesek maradtak a szerve-
zeteikhez, e szervezetek és a maguk üldöztetését azonosnak tudták. Jobboldali vezetőik megal-
kuvó poli t ikájában, amelyet ezek a szakszervezetek védelmével indokoltak, a szervezett munkások 
többsége még nem ismerte fel e politika gyakorlati veszedelmeit." 
A baloldali érzésű szocialisták éppen a kormánnyal kötött megegyezést követő időkben 
kezdtek szervezkedésbe. Maga a szociáldemokrata vezetőség is számítot t arra, hogy éppen a 
paktum mia t t igen erős ellenzéke fog keletkezni. Sej te t ték, hogy „árulást fognak kiáltani" r á juk , s 
bár féltek a „munkásosztályon (értsd: az SzDP-n — SM) belüli széthúzástól", kénytelenek voltak 
mégis kijelenteni, hogy ,,el t u d n a k képzelni egy különálló balszárnyat is a magyar szocialista 
mozgalomban".10 Bár a kormány és a párt egyes vezetőinek (Peyer, Miákits, Farkas, Propper, 
Jászai) tárgyalásai s a megegyezés jegyzőkönyve t i tkos jellegűek vol tak, a megbeszélésekről 
mégis szűrődött ki néhány hír. Maga a Népszava is kénytelen volt foglalkozni a kormánnyal foly-
tatott tárgyalásokkal, sőt 1922 januárjában egyenesen arról panaszkodott , hogy a kormány nem 
tartot ta be a velük kötött megállapodást ." A szociáldemokrata munkásság tehát értesült a tár-
gyalásokról. A Népszava természetesen arról írt csak, ami keveset sikerült kiharcolni a kormány-
tól. Ez eleve magában hordozta azon kérdés felmerülésének a lehetőségét, hogy mi lehetet t az 
ellenszolgáltatás. A Népszava pedig rendkívül taktikátlanul eszeveszett tagadásba kezdet t . 
„Gyalázatos mendemonda, felelőtlen pletyka" — világosítja fel munkás-olvasóit.12 
' Lit. uo. 6—1920. 
fi
 Miskolci " T " tisztek jelentése a borsodi munkásmozgalomról . Közli Gazsi József: Adalékok a borsodi m u n -
kásmozgalom tör téne téhez . Borsodi Szemle 1961. 1. sz. 27. I. 
• Föv. L t . Bp.-i Főkapit. h ív . ein. res. 1919—1026. 4 — 1921. 
' Uo. 10—1921. 
• Uo. 6—1921. 
• Vö. Elek László: Az MSzMP n é h á n y kérdéséhez. P t K . 1961. 2. sz. 147. I. 
" Népszava . 1921. dec. 24.; Bécsi Magyar Üjság. 1921. dec. 27. 
" Népszava , 1922. jan. 14. 
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Ezen közvetlen adatokon túlmenően, a párt és a szakszervezetek gyakorlati politikájából 
(nem támogatták az 1922. évi gazdasági harcokat , feladták a köztársasági propagandát , nem 
szerveztek néhány jelentős szakmát, az SzDP néhány vidéki szervezete a kormánypártra adta 
szavazatait 1922 májusában13) azután egyre nyilvánvalóbbá vál t a jobboldali vezetőségnek a 
rendszerrel való megegyezésre törekvő politikája. Ez vezetett azután a baloldali érzésű munká-
soknak a pár ton belüli szervezettebb jellegű mozgalmaira. Nagy segítséget nyúj to t t erőik össze-
fogására az 1922 februárjában induló illegális Kommün, amely már második számában (március 
elején) rámuta to t t a KMP-nek az ellenzékkel kapcsolatos távla t i tervére, s 1922 júniusában 
világosan meg is fogalmazta az ellenzéki szervezetek további feladatait . Az SzDP pártszervezetei-
ben alakuló illegális kommunista pártsejteknek „igyekezniük kell maguk köré tömöríteni nem-
csak a kifejezetten kommunista elemeket, hanem mindazokat a munkásokat, akik elégedetlenek a 
párt jelenlegi mérsékelt polgári irányzatával, s akik hívei az osztályharcnak. A szociáldemokrata 
pártszervezetekben működő kommunista pártsejtekből s a köréjük tömörült ellenzéki, még nem 
kifejezetten kommunista elemekből fokozatosan ki fog alakulni a pártnak egy forradalmi irány-
zata, a pár t balszárnya. Ez a balszárny hivatva lesz arra, hogy kellőleg megerősödve, mint legá-
lis osztályharcos frakció idővel megalakuljon a párton belül. Ez a baloldal később az önálló 
legális kommunista tömegpártnak egy számban tekintélyes részét fogja szolgáltatni. A még poli-
tikailag bizonyos tekintetben nem határozott irányú és szervezetileg szigorúan ki nem kristályo-
sodott ellenzék azonban nem válhatik másként alapjává egy igazi osztályharcos pártfrakciónak, s 
később a legális kommunista tömegpártnak, csak abban az esetben, ha iegalább az ellenzék veze-
tői már ma is tudják, hogy mi a célja az ellenzéknek, hogy hogyan kell vezetniök az elégedetlene-
ket." A Kommün tanácsaival, útmutatásaival készültek az ellenzéki munkások azokra az alkal-
makra (bizalmi gyűlések, műhelyértekezletek stb.), amelyeken kifejtették az SzDP jobboldali 
vezetőségével szembeni elégedetlenségük okait , a párt hivatalos törekvésein túlmenő követelé-
seiket és egyáltalán a párt osztályharcos alapon történő megújítását.1 1 
1922-ben már feltűnik Vági István neve is. A győri kapitányság vezetője jelenti, hogy 
amikor Vági pártti tkár részt vet t egy munkásgyűlésen, akkor kénytelen volt a tisztviselő mellé 
8—10 rendőrt is kiküldeni, „mert a szenvedélyes hangú, elfajult és veszedelmessé vá lható szónok-
latok veszélyeztették a közrendet és másképp a gyűlés feloszlatásának nem lehetett volna érvényt 
szerezni."15 
Az év folyamán egyre több helyen alakultak ellenzéki csoportok. Az első ellenzéki frak-
I ciókkal az esetek többségében még nem talál ták meg azonnal a kapcsolatokat a nem is minden 
üzemben, vagy szociáldemokrata pártszervezetben működő illegális kommunista sejtek. Ezeknek 
a — véleményünk szerint — többségben levő, első szervezeteknek programjáról, célkitűzéseiről. 
I követelményeiről jó áttekintést adhat az egyik ilyen — magát a „Magyarországi Szociáldemo-
krata Pár t elégedetlenkedői"-nek nevező — ellenzéki csoport kiál tványa. Legfőbb feladatuknak 
azt tekintették, hogy megindítsák a harcot a jobboldali vezetők ellen, akik „élősködő zsarnok-
ként . . . a munkásságot a maguk céljaira aka r j ák kihasználni". Egyben az a tény is világosan 
tükröződik az említett dokumentumban, hogy a mozgalom még a szervezkedés kezdeti stádiumá-
ban ta r to t t 1922-ben, s a tulajdonképpeni vezetőt, vagy vezetőerőt, ill. a mozgalom jellegét az 
egymástól sokszor függetlenül szervezkedő ellenzéki csoportok még nem találták meg, ill. nein 
I tudták helyesen megítélni. „Indítsunk a szociáldemokrata pár tban egy reformációt ! — hirdet-
ték. Majd akad közöttünk is. vagy a többi elvtársak között megfelelő reformátor, aki helyes 
irányba tereli a munkásmozgalmat." Legutóbbi, kiemelt gondolat pedig arra m u t a t , hogy a 
szervezkedni még csak éppen kezdő baloldali szocialisták nem egészen világosan kimondott 
célja: az akkori jobboldali, opportunista pártvezetés elleni harc, a szociáldemokrata pártnak az 
osztályharc út jára való visszavezetése. 
Követeléseik lényégében két fő kérdés köré csoportosíthatók. Egyrészt a párt demokrácia 
helyreállításáért szállnak síkra, s ennek érdekében kívánják a pár ton belüli szólásszabadságot, az 
általános, t i tkos választójogot, ú j vezetőség választását, a választásokra munkásokból álló jelölő 
bizottságot és a megválasztott vezetőknek tisztségeikről való visszahívásának jogát , másrészt 
pedig a pár t - és szakszervezeti bürokrácia ellen irányítják támadásukat , amikor a vezetőség 
fizetésének nyilvánosságra hozatalát s a fizetett vezetők számának csökkentését követelik.16 
Ez az ellenzéki program, célkitűzés s a feltüntetett követelések eléggé szegényesek. Esz-
mei tisztázatlanságot és magasabb színvonalú vezetés hiányát tükrözik, de ugyanakkor érződik 
az is, hogy az 1920-as évek eleji szociáldemokrata munkásmozgalom valóságos, élő, mindennapi 
problémáiban fogantak, amelyek idővel, megfelelő eszmei és gyakorlati vezetés mellett tovább-
fejlesztve, alkalmasak lehetnek arra,' hogy az általuk megmozgatott baloldali érzésű munkások 
" Magyar i miniszteri osz tá ly tanácsos távirata . O L . ME. 1922-es válasz tások, 277. Közli: Héti László: A Beth-
len—Peyer p a k t u m . Magyar Tör ténelmi Társulat. 1951. 
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magvát alkossák a későbbi egységes, szervezett szociáldemokrata baloldali ellenzéki moz-
galomnak. 
Az ellenzéki mozgalom először — egyelőre még kisebb nyilvánosság előtt — 1922 augusz-
tusában a vasmunkások küldöttközgyűlésén használta fel a kínálkozó alkalmat arra . liogy „ost-
romo t " indítson a jobboldali szakszervezeti vezetők „hadállásai ellen". Igaz, hogy ez a meg-
mozdulás még csak néhány bátor felszólaló kritikáját jelentette lényegében, s nem a szervezett 
ellenzék jól előkészített, egységes fellépését, igaz, hogy a kr i t ika éle sem a legfontosabb kérdé-
sekre irányult, mert csak a vidéki szervezetek elhanyagolása miat t s a szocialista oktató-nevelő-
munka színvonalának emeléséért szólaltak fel az ellenzékiek, követelve a természettudományi és 
közegészségügyi előadások mellett „a szocializmusról, munkásmozgalomról, nemzetköziségről, az 
osztályharc elméleti és gyakorlati kérdéseiről szóló előadásokat is," mégis ezt az eseményt kell az 
ellenzéki mozgalom első nyilvános fellépésének, első számottevőbb sikerének tar tanunk. 1 7 
Az ellenzéki mozgalom megalakulása és első fellépései u tán a szociáldemokrata és szak-
szervezeti vezetők féltek az ellenzéki felvonulástól. 1922 nyarától például nem hívtak össze 
egyetlen népgyűlést sem, s egyre r i tkábbakká váltak a szakmai értekezletek, taggyűlések a szak-
szervezetekben is. Az őszi, kerületi pártértekezleteken — még e felaprózott gyűléseken — is 
ellenzéki hangulat uralkodott . A baloldali munkások sok helyen éltették Bokányit , s követeltek 
forradalmi harcot.18 
1922 második felében a szociáldemokrata munkások, s méginkább a baloldali szocialisták 
érdeklődésének előterébe egyre inkább a közelgő pártkongresszus került. Nagy szerepet vállalt a 
kommün az ellenzéknek a pártkongresszusra való felkészítésében is. Már 1922 júniusában köve-
tel tet te velük, hogy kényszerítsék ki a pártkongresszus összehívását, ahová ..jól felkészült, nép-
szerűbb, jól beszélő kommunista vagy baloldali ellenzéki küldöttek" jelölését igyekezzenek 
elérni. Feladatuk az lesz, hogy a pártkongresszus előtt kifejezésre juttassák az elégedetlenséget, 
leleplezzék a vezetőség megalkuvó poli t ikáját , s „használják fel az alkalmat az ellenzéki mozga-
lom tömörítésére". A Kommün arra is figyelmeztetett, hogy csak „a valóban áruló vezetőket 
t ámad ják" , mégpedig „biztos, kézzelfogható adatokkal . . . olyanokkal, amelyeket a napi élet 
szolgáltat, s amelyeket éppen ezért a munkások könnyen megértenek. A pártkongresszus elő-
készítése és maga a pártkongresszus lesz az ellenzék első, komoly erőpróbája."19 
Sajnos a nagy szeptemberi letartóztatások után (majdnem száz kommunistát fogtak el) a 
Kommünnek el kellett némulnia, s így a KMP segítsége éppen egy fontos időszakban nem érvé-
nyesülhetett. A szociáldemokrata baloldali ellenzéki mozgalom azonban 1922 végére már elérte a 
szervezettségnek azt a fokát, amelyen eléggé veszélyes, „elmérgesedett helyzete t" teremtett a 
pártvezetőségnek. 
A Főkapitányság egyik igen fontos iratából, az 1922-es decemberi szociáldemokrata párt-
kongresszus küldötteinek december 23-án este tartott előértekezletéről készült rendőrségi jelen-
tésből eddigi ismereteinket jelentősen kiegészítő következtetéseket tudunk levonni a szociálde-
mokrata baloldali ellenzéki mozgalom akkori szerepére vonatkozóan. 
A pártgyűlésről készült jegyzőkönyv alapján csak az derül ki, hogy az ellenzék — a nagy 
letartóztatások u tán—nem kapva kellő támogatást a kommunista csoportoktól, „nem vonult fel 
szervezetten", s a jobboldali vezetőség könnyen visszaverte az ellenzék támadásai t , bírálatait.20 
Az említett jelentéshői viszont kitűnik először is az, hogy az ellenzéki fellépésre komolyan számí-
to t t ak Peyerék, s azért hívták össze az előértekezletet, hogy már ott megpróbálják leszerelni az 
ellenzéki szónokokat, mérsékelni fellépésüket, másodszor pedig az, hogy az ellenzék már az elő-
értekezleten is — sőt elsősorban ott — erőteljes felszólalásokkal bírálta a jobboldali vezetőséget. 
„Jellemző, hogy a vidéki párttitkárok igen nagy része az ellenzékkel együtt kiabál t" — írja a 
jelentés. Bátor kri t ikával, éles vitákkal szorították védekezésbe a jobboldali pártvezetőséget, 
amelynek nevében Peyer kérte a küldötteket , hogy „egyik-másik elégedetlenkedő ne szerezze 
meg . . . a polgári pár toknak azt az örömet, hogy a pá r tban a széthúzás milyen mérvű. Azt 
kívánja és várja a vezetőség, hogy a pá r t kifelé egységfrontot mutasson." Az ellenzék ekkori 
vezérszónoka, Pajor Rudolf tiltakozott az ellen, hogy „a vezetőség a párt érdeke címén a felszóla-
lók szájára szájkosarat " tegyen. Követelte „a vezetőség azonnali elmozdítását", s leszögezte, 
hogy „nem az i t t jelenlevők szavazatától teszi függővé, hogy mit szabad majd elmondani, mert 
neki megbízói vannak, akik őt látták el utasításokkal". 
Több ellenzéki felszólalás igen súlyosan bélyegezte meg az akkori pártvezetőség munkáját. 
Az egyik küldött például „primitív dilettantizmussal" vádol ta Pikiert, Györkit és társait. Álta-
lános volt az ellenzék részéről a régi szociáldemokrata vezetők, Garamiék említése szemben az 
akkori vezetőséggel. Az adott helyzetben ez is ellenzéki álláspontot tükrözött . Egészen durva 
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— az elégedetlenség mértékét jól tükröző — támadások hangzot tak el, s ennek alapján valóban 
várakozáson aluli az a kép, amely viszont a kongresszusi jegyzőkönyvhői tárul elénk.11 Az elő-
értekezlet „kétszeri szavazás után, végre nyolc szótöbbséggel azt mondotta ki, hogy az egység 
megóvása céljából váda t i t t mindenki előadhat, azt egy bizottság megvizsgálja, és erről 24 órán 
belül jelentést tesz. De a kongresszus minden résztvevőjét el t i l t ja attól, hogy a kongresszuson 
vádat hozzon fel. Aki ezen határozatot nem respektálja, azt a vezetőség eltiltja a kongresszuson 
való további részvételtől."22 Valószínű természetesen, hogy nem utolsó sorban ennek a határozat-
nak lehetett szerepe az ellenzéknek a pártgyűlésen — legalábbis a jegyzőkönyv alapján — tapasz-
talható kimondottan mérsékeltebb hangvételében, bár meg kell mondanunk, hogy azok a vádak 
azért, ha finomabban is, többnyire elhangzottak.23 
1922 második felére tehát sok helyen, elsősorban a nehéziparban — végső fokon azért, 
mert a kezdődő inflációs konjunktúra éppen itt okozta a legnagyobb nehézséget a munkásság 
helyzetében, és ide tömörül tek a legrégibb és legjobban szervezett munkások — számottevőnek 
mondható ellenzéki mozgalom kezdett kibontakozni a szociáldemokrata pár ton belül. Több-
nyire baloldali szocialista, vagy kommunista érzésű munkások körül alakult, önálló, sokszor egy-
mástól független szervezkedések voltak ezek, amelyekre azután felfigyeltek a Kommunisták 
Magyarországi Pár t jának illegálisan működő csoportjai, s a rendkívül nehéz viszonyok ellenére 
is megpróbálták kézbevenni az ellenzéki megmozdulások szervezését. Annak ellenére, hogy ez 
nem mindig sikerült, 1922 decemberére mégis egy nagyjából egységesnek mondható, eléggé 
következetes ellenzék lépett fel a szociáldemokrata pártkongresszuson a jobboldali vezetőség 
politikája ellen. 
Az SzDP 1922 decemberi kongresszusa után, 1923-ban újabb lendületet ve t t az ellenzéki 
mozgalom fejlődése. Bécsből Magyarországra jöt t kommunisták vették kézbe a szociáldemokrata 
párton belül egyre kézzelfoghatóbban kikristályosodó ellenzéki csoportok szervezését.24 Talán 
Andréka főkapitányhelyettesnek a Phöbus villamosművek Bt-ben kitört sztrájkokról szóló 
jelentése tükrözi legjobban az SzDP-ben előállott helyzetet: 1923 tavaszától „a munkások egyes 
csoportjai nem követik a vezetőség utasításait , hanem bizonyára radikálisabb bujtogatókra 
hallgatva egyes üzemekben a vezetőség utasítása ellenére zavarokat idéznek elő".26 
KIÁLTVÁNY* 
I Munkások! Elvtársak! 
A végső elkeseredés és az a veszély a mely párt szervezetünket fenyegeti, kényszerít 
bennünket arra, hogy kiáltványunkat a nyilvánosság előtt hozzuk a dolgozó munkásság 
tudomására. 
Megpróbáltunk minden utat és módot arra, hogy kiál tványunkat ne kelljen a nyilvánosság 
színe előtt tárgyalni, azomban sajnos dolog ez a kísérletünk és szándékunk a pártszervezetünkben 
i jelenleg uralkodó szellem miat t lehetetlen volt. 
Megpróbáltunk panaszainkkal és kifogásainkkal. — melyek már hónapok óta rontják és 
bontják az elvtársak hi té t és bizalmát a pártszervezettel szemben, — először pártszervezetünk 
központi vezetőségénél előjönni, majd megpróbáltuk panaszainkat és kifogásainkat bizalmas 
pártértekezleten felsorolni, megpróbáltuk panaszaink és kifogásaink egy részét a decemberi 
nemzetközi kongresszuson szóvá tenni, azomban a szociál demokrata párt szólás szabadságának 
és demokráciájának dicsőségére lehurrogtak, leintettek, leszavaztak bennünket azok, akik ellen 
panaszaink és kifogásaink szóllanak. 
Nem jöttünk volna a nyilvánosság elé még ezek u tán sem, ha nem látnánk azt a nagy 
veszedelmet, amely pá r tunka t és pártszervezetünk egységét fenyegeti. 
Biztosan nem mi vagyunk az egyedüliek, hanem nagyon sok tisztán látó és gondolkodni 
tudó elvtársunk észrevette, és tapasztal már , hogy a szervezett munkásság az utóbbi időben 
mennyire elégedetlen. 
Arról pedig kivétel nélkül minden elvtársnak tudomása van hogy ellenfeleink milyen fék-
telen agitációt és aknamunkát fejtenek ki pár tunk egységének és erejének megbontására. Sajnos 
" Ez felveti annak a kérdését is, hogy v a j o n milyen forrásértékkel b í rnak az SzDP á l t a l k iadot t jegyzö-
könyvek — S. M. 
! !
 I .d . FSv. Lt. Bp.-i Remlőrfőkapit . ein. res. 1919—1926. 12 — 1923. 
" Vii. Az SzDP X X I . kongresszusának jegyzőkönyve . Bpest 1923. 114 — 115, 126, 129, 147, 148. oldalak. 
24
 Az ellenzéki mozgalom további fejlődésére ld . : Szabó Ágnes: A K M P első kongresszusa. P T K . 1962. '2. sz. 
" L d . Főv. Lt. Bp.-i Rendőrfőkapi t . ein. res. 1919—1926. 9—1923. 
•
l
 A Főv. Lt. Bp.-i Főkapi tányságának ein. res i ra ta i 1919—1926, 16—1922. jelzetű i r a t án h ivata los feljegv-
zés nem szerepel . Valószínű, hogy eredeti k iá l tvány- terveze t , amely a r endőrség kezére ju to t t . 
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az elégedetlenkedő tömeg nagyon jó anyag az ilyen aknamunkára és agitációra, annál is inkább, 
mer t igen sok sajnos igaz és jogos visszaélést, kifogást s vádat tudnak ellenünk felhozni, amely 
dolgokról a párt szervezetünkben úgy szólván mindenki tud és mindenki beszél. 
2
 Az eddig ellenünk folytatott agitáció hála a munkásság összetartásának és bizalmá-
nak a vezetőség iránt, nem sok eredményt é r t el a pártunkban. Az utóbbi időben azonban sajnos 
éppen a legértékesebb, leginteligensebb része a szervezeti munkásságnak kezd elégedetlenkedni 
és elpártolni elveinktől. Minden nyitott szemmel járó elvtársunk észrevehetett egy másik ilyen 
veszedelmet, mely pár tunk egységét szintén fenyegeti, ez a veszedelem a pár tunk keretén belől 
fel támadt aritiszemilizmus, amely a pár ton belől egy titkos antiszemita szövetséget is alakított, 
mely titokban és burkoltan a légféklelenebb lazítást és agitációt fejti ki a zsidók ellen és a kik 
az ébredőkkel szövetkezve felakarják robbantani a pártot. További veszedelem a párt keretén 
belől szervezkedő nemzeti szociál demokrata frakció, akik azzal lázítanak a nemzetköziségünk 
ellen, hogy a francia és belga elvtársaink tű r ik és engedik a soeialista németország tönkretételét. 
Nem akarjuk tovább feszegetni az itt felsoroltakat, csak ar ra akarunk rámutatni , hogy a szer-
vezett munkások, akik a pártszervezetünk érdekeit szívükön viselik ezt nein nézhetik továbbra 
is szó nélkül. Minden öntudatos elvtársnak kötelessége a pá r to t minden féle veszedelemmel 
szemben, akár honnan jön is az megvédeni. 
Hogy ez a védelmünk sikeres legyen első dolgunk az kell, hogy legyen, hogy számoljunk 
le azokkal, akik az elégedetlenkedésre széthúzásra és a titkos szervezkedésre okot szolgáltatnak. 
Nem lehet továbbra is szó nélkül eltűrni és végig nézni azt a nem törődömséget, felületességet, 
visszaéléseket, zsarnokoskodásokat és tuda tos félrevezetéseket, amit egyes magukat a munkásság 
nyakára felerőszakolt és feltolt vezetők csinálnak önző és t i tkos egyéni érdekeikből, megfeled-
kezve arról, hogy a szervezett munkásság nem azért van, hogy az ő önző és ha ta lmi érdekeiket 
szolgálja, hanem, hogy ők vannak azért, hogy a szervezett munkásság érdekeit szolgálják.3 
Ma már hála a szervezett munkásság felvilágosultságának nem lehet velünk vak eszköz-
ként bánni, sok mindent észre veszünk és meglátunk, amit egyes „tisztelt vezető elvtársak" 
szeretnék, ha nem lá tnák meg, ma már nem lehet olyan könnyen elbolondítani bennünket min-
denféle iires Ígéretekkel és nagy hangú kijelentésekkel, ma már magunk is tudunk önállóan gon-
dolkozni és megtudjuk ítélni mi helyes és mi nem helyes és hogy mi van a munkásság érdekébe 
és mi van a vezetőség érdekébe. 
Éppen ezért a következő követelésekkel fordulunk a szervezett munkásság színe előtt 
a vezetőségeinkhez: 
1. Követeljük a sociál demokrata párt programjában lefektetett demokratikus elvek 
megvalósítását a belső pártéleten belől is, vagyis hogy szűnjön meg a párton belől az a lehetetlen 
állapot, hogy egyes vezető szerepet betöltő elvtársak a hozzájuk kellő tisztesség tudással, biza-
lommal és jó hiszeműleg forduló elvtársakkal szemben gőgösen és durván gorombáskodjanak, 
bogy hatalmukat és sértő gőgjüket azokkal a munkásokkal szemben éreztessék, akiknek tulajdon-
képpen a hatalmú kat, állásuk at es megélhetésüket köszönhetik. Bezzeg nem voltak olyan gőgö-
sek és nem nézték le az egyszerű elvtársakat a képviselő választások előtt, akkor kezet fogtak, 
nem csak a bizalmi férfiakkal, h anem a legegyszerűbb munkással is és hízelegtek nekik, mézes 
mázos szavakkal összevissza ígérve minden lehetőt és lehetetlent. 
2. Követeljük, hogy a sociáldemokrata párt programjában lefektetett elvek alapján, az 
általános tilkos választói jog a párt keretén belől is megvalósíttassék, hogy a központi párt-
vezetőség ne saját magát nevezze ki képviselőkké, hanem bízza azt a szervezett munkásságra, 
hogy kit akar megválasztani. 
Az általános, t i tkos választói jogot mi nem a vezetőség hanem a nép részére követeltük 
és követeljük, hogy jön ahhoz a vezetőség, hogy a munkásság meg kérdezése nélkül maguk között 
kiosztják az összes biztos képviselői állásokat. 
3. Követeljük, hogy a központi vezetőségben ne a központi vezetőség válogassa be az 
ú j vezetőket, azok közül akik nekik ta lpat nyalnak és hízelegnek és ne azok kerüljenek be akiket 
a központi vezetők protezsálnak. A sociál demokrata pár t programjával a protekciós rendszer 
ellenkezik. Bízzák az ú j vezetőség megválasztását is a szervezett munkásságra. 
4. Követeljük, hogy a központi vezetők állása ne életfogytiglan, vagy addig tartson, 
míg a pártot megcsalják, meglopják, vagy elárulják, hanem addig tartson, míg a munkásság 
bizalommal van i rántuk. Adjanak módot és alkalmat a munkásság bizalmát bíró új elvtársak-
nak is az érvényesülésre. 
5. Követeljük, hogy a párt ügyeinek intézésére megválasztott, illetve a párt vezetőség 
által kinevezett és a pár t által fizetett elvtársak összes fizetései és dijjazásai a szervezett munkás-
ság tudomására hozassanak, és hogy az ilyen fizetéssel járó állások száma a lehető legszüksége-
sebbre redukáltassák, mert a szervezett munkásság nem fejős tehén, hogy minden a központi 
vezetőség által ki talál t protekciós állásokhoz beültetett eipberüket eltartson. Tartsák szem 
3
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előtt, hogy a helyi csoport vezetőknek és bizalmi férfiaknak sokszor sokkal több dolguk van és 
azért nemkapnak külön fizetést, hanem a nagy elfoglaltságuk mellett dolgozniuk is kell, hogy 
megélhessenek. 
6. Követeljük, hogy minden választás előt t a jelöléseket ne a központi vezetők, hanem 
a munkásságból kijelölt jelölő bizottság eszközölje és szűnjön meg minden protekciózás a köz-
pont részéről. 
7. Követeljük, hogy a pár t programjában lefektetett elvek a lapján a szólás szabadság 
a párt belső életén belől is tiszteletben tartassék, hogy mindenkinek a felszólalása, indítványa 
vagy krit ikája akár tetszik a vezetőknek akár nein türelemmel végig hallgattassák, mer t csak 
így lehet minden közérdeket szolgáló ügyet igazságosan méltányosan és jól megtárgyalni. 
8. Végül követeljük a jelenlegi vezetőség azonnali lemondását és egy új vezetőség meg-
választását az i t t elmondottak alapján. 
Felhívjuk az elvtársak figyelmét, hogy a visszaélések ós terrorizálások megakadályoztas-
sanak, ne hagyják most már magukat senkitől befolyásolni, ne fogadjanak el a központ részéről 
semmiféle mentegetődzést és ne higyjenek a mindenféle szokásos nagy hangú ígéreteiknek melye-
ket szokás szerint úgy sem ta r tanának be. Akik ár ta t lanok azoknak nincs szükségük a nientege-
tődzésre és védekezésre, az eddigi tetteik és cselekedeteik úgy is megvédik őket, a bűnösök pedig 
bűnhődjenek. Meglátjuk van e bátorsága és gerincze a vezetőségnek kiállani a dolgozó munkás-
ság ítélőszéke elé, a nélkül, hogy szépíteni és kimagyarázni igyekeznének azokat a visszaéléseket 
és bűnöket, amikkel pártunkat a pusztulás és felbomlás felé engedték jutni. 
Tudjuk jól, hogy különösen azok, akiknek nem tiszta a lelkiismeretük,akik ludasnak érzik 
magukat, hogy bőrüket mentsék bennünket fognak támadni, azzal hogy irigyeljük az állásaikat, 
hogy irigyeljük a munkásság feletti hatalmukat , hogy megfizetett bérenczek vagyunk, hogy 
a munkásság árulói vagyunk, de mi ezzel nem törődünk, mert lelkiösmeretünk tiszta és minden 
gondolkozni tudó, józan ésszel bíró elvtársunk megtudja ítélni, hogy igazunk van és hogy kiket 
fizetnek meg. 
Azzal sem törődünk, hogy egypár szűklátókörű, a központtól begyulladt és beijedt hízel-
kedő, talpnyaló ellenünk lázít és az általunk felsoroltakat cáfolni próbálja, mi azért tovább 
küzdünk céljainkért és nem engedjük a sociál demokrata pártszervezetet egy pár lelketlen önző 
kapzsi ember által kihasználni a saját önző és reakciós céljaira. 
IIa kiáltványunknak eredménye nem lenne, felszólítjuk a velünk együttérző és velünk 
egyformán gondolkozó elvtársakat, hogy támogassanak bennünket nehéz munkánkban és világo-
sítsák föl azokat a sötét fejű és szűklátókörű elvtársakat , akiket még mindig az orránál fogva 
tudnak egyes lelketlen, mézes mázos szavú hízelgők vezetni. 
Felszólítjuk továbbá a velünk együttérző elvtársakat , hogy a pár t keretén belől alakítsa-
nak egy ellenzéki frakciót, hogy a szakszervezetet megmentsük azoktól az élősködő zsarnokoktól, 
akik a munkásságot a maguk eéljairaj íkarják kihasználni. Kijelentjük továbbá, hogy céljainkért 
a végletekig küzdeni fogunk és ha kell éppen úgy min t egyszer már a vallás is megreformálódott, 
mert letért az igazi útjáról, mi is indítsunk a sociál demokrata pá r tban egy reformációt. Majd 
akad közöttünk is vagy a többi elvtársak között megfelelő reformátor aki helyes i rányba tereli 
a munkás mozgalmat. 
A magyar országi sociál demokrata 
párt elégedetlenkedői. 
RENDŐRI JELENTÉS1 
Payer Károly beszámolt a vezetőség működéséről. Hangos közbeszólás kísérte beszámoló-
ját s ő a legtöbb közbeszólásra indulatos hangon adott válásit s mire beszédének végére ért, 
a helyzet igen elmérgesedett volt. Jellemző, hogy a vidéki párttitkárok igen nagy része az ellen-
zékkel együtt kiabált. 
Payer beszédének célja az volt, ha van valakinek kifogása a vezetőség működése ellen, 
az tegye meg i t t az előértekezleten észrevételét s ne szerezze egyik másik elégedetlenkedő a reánk 
agyarkodó polgári pártoknak azt az örömet, hogy a pár tban a széthúzás milyen mérvű. Kijelenti , 
hogy mindenki megkapja a megnyugtató felvilágosítást, de azt kívánja és azt várja a vezetőség, 
hogy a párt kifelé egységes frontot mutasson. Ez nem a vezetőség érdeke, de a jelen pil lanatban 
országos sociálista érdek. 
Ezt követ te Pajor Rudolfnak az ellenzék vezérének a felszólalása, aki mint mondot ta 
már itt elkezdi a vezetőség szennyesének kiteregetését. 
< Főv. Lt . Bp.- i Rendőrfőkapi t . H ív . t in. res. ir. 11)19—2(i. 12—1923. j e lze tű i ra ta : A s o c i a d e m o k r a t a 
kongreszus k ikü ldö t te inek december 23-án es te t a r to t t c lőér tekezletén. Eredeti r endőr i jelentés máso la ta belső 
h iva ta l i használa t ra . Hát lap ján kék színessel: Soeik, b iza lmas értekezlet. 2 péld. l e í rva 923/1. 5. 
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Legelőször tiltakozik az ellen, hogy a vezetőség a pár t érdeke címén akarja a felszólalók 
szájára a szájkosarat lenni. A vezetőség azonnali elmozdítását követeli, mer t ez a vezetőség a p á r t 
és a párttagok érdekeit lábbal t iporta, mert ez a vezetőség a proletárfillérekből összegyűlt millió-
k a t a saját anyagi gyarapodására fordí tot ta és ugyanekkor a fogházakban és internálótáborokban 
levők és azok családtagjainak éhezését és vergődését t ű r t e és azok anyagi támogatása elől ridegen 
elzárkózott, ez a vezetőség minden tisztességesen gondolkozó sociálista részéről megérdemli, 
hogy őket kutyakorbáccsal verjék ki. Es ha van párt érdek, úgy az az, hogy ez a vezetőség ország 
világ előtt bélyegeztessék meg. 
A kegyelmes urakhoz való állandó dörgölődzés és ezen címen felvett horribilis összegek 
lehetnek egyesek anyagi érdekében, de egy tisztességes sociálista nem feledkezhetik meg úgy 
a proletárok ezreiről, amint a képviselő és pártvezetőségi elvtársak megfeledkeztek. Payer elvtárs 
igen téved, ha azt hiszi, hogy a kocsis hangtól mi megijedünk, és a gorombaság fitogtatása m á r 
a szomorú tények megcáfolása. 
Hála a sociálista öntudatnak, vagyunk elegen akik nem engedjük a szájkosár feltételét, 
akik nem itt magunk között, hanem a nagy nyilvánosság előtt tárjuk fel a vezetőség működését. 
Ö nem az itt jelenlevők szavazatától teszi függővé, hogy mit szabad ma jd elmondani, mert neki 
megbízói vannak, akik őt utasítással lá t ták el. S már most bejelenti, hogy az i t t felhozott v á d a k a t 
pozitív formában a kongresszuson is elmondja. 
Propper aka r t felszólalni, azonban az ellenzék azt követelte, hogy a felszólalás a jelent-
kezés sorrendjében történjen. 
Vanczák elnök ennek kénytelen volt engedni. 
Kertész Miklós szomorúan nézi a párt par lament i frakciójának vergődését. Nyí l tan 
kimondja, hogy Peidl és Proppertől eltekintve az egész frakcióban a primitív dilettantizmus 
nyilvánul meg. A legnagyobb könnyelműség volt, hogy a pártvezetőség a választások előtt az 
utczán fogadta fel a jelölteket és csak így volt lehetséges Pikier, Györki és társainak képviselő-
sége. Eszébe jut , hogy a polgári pár tok Tisza István u t á n áhítoznak, hogy megtalálják azt az 
ember t , aki ezt az országot kivezesse a tejútra. Mi viszont vissza sírjuk a mi Garami Ernőnket , 
aki ha itthon lenne, vizes kötéllel verné vissza a pártanalfabéták állandó tolakodását. Kíván ja , 
hogy már most ezen az értekezleten legyen döntés a pá r t parlamenti frakciójáról s már most 
ad juk meg a frakciónak a lehetőséget, hogy csendben vissza vonuljon és lemondjon. 
Osvátli Gábor hosszas beszéd u tán azt kívánja, hogy a párt lépjen ismét paszivitásba és 
képviselőit vonja vissza a parlamentből. Ezt a vezetőségnek már akkor meg kellett volna tenni , 
amikor legelőször lá t ta , hogy ott meddő munka folyik s a kormány csak a külföld szemébe való 
porhintésnek használ ja ki a pár t ta l való tárgyalást. 
Propper iparkodik beszédében a Payer által e l rontot t hangulatot megjavítani. Elismeri, 
hogy voltak hibák úgy a vezetőségben, mint a parlamenti frakcióban. Oly időben mint ez a veze-
tőség dolgozott még vezetőség sehol a világon nem volt . Ha itt hiba tö r tén t , az emberi és a pá r t 
ezt könnyen orvosolhatja. De arra kéri az ellenzéket, hogy ne állítson úgy be eseteket, min tha 
azok bűnös szándékkal történtek volna meg. Mi lehetünk ellenfelek, de egymásról gazságot fel-
tételezni azért nincs jogunk. Ö volna a legboldogabb, h a úgy a képviselőséget, mint a vezetőségi 
tagságot itt hagyha tná , és vissza mehetne ismét a csendes munkához a szakszervezetbe. Hálás 
lenne a kongresszusnak, ha ezt neki lehetővé tenné. 
Kéri a jelenlevőket mind a két oldalon, őrizzék meg higgadságukat és ne felejtsék el, 
hogy politikánknál bár két ellentétes irányt követünk, de itt mindannyian szociális lélek 
vagyunk s munkánknál ne a személyi önzés s ne a hiúság, hanem a pár t érdeke irányítson 
bennünket. 
Holló a pár t t i tkárság közönyös munkáját bírálja és azt igyekszik bizonyítani, hogy sem 
Farkas, sem az egész titkárság nem alkalmas egy modern mozgalom vezetésére. Farkast élesen 
támadja és úgy ál l í t ja oda Buchinger mellé, hogy még a fiatal unokája sem lehetne. 
Farkas foglalkozik Pajor támadásával és azt fejtegeti , ha Pajornak önzetlen célja a tisz-
t í tás , akkor azt i t t kell megkezdeni. Annál inkább is kell ezt kívánni, mert meggyőződése az, 
hogy Pajornak az egész vádaskodása hamis beállításon alapszik s ha a konkrét tényeket ide 
hozza, Pajor maga be fogja látni, hogy ilyen alaptalan vádakkal csak az megy a nyilvánosság 
elé, aki sprengolni akar. 
Kéri az értekezletet, mondja ki határozatilag, hogy a mai idő nem alkalmas arra, hogy 
a nyilvánosság a pá r t széthúzását lássa. Ha Pajornak és bárkinek, valamely vádja van a vezető-
ség, vagy bárki ellen, azt itt adja elő és ez az értekezlet kiküld majd egy bizottságot a vád meg-
vizsgálására, amely bizottság még a kongreszus megkezdése előtt nekünk itt jelentést tesz. 
De kéri kimondani azt is, ha bárki az itt hozott ha tározatot nem respektálná, az vonja le a kon-
zekvenciát. 
Pajor ismét csak azt hangoztat ja , hogy neki megbízói vannak, és ő megbízóinak engedel-
meskedik. Szájkosarat ő nem kér, ő megy az egyenes ú ton tovább mindaddig, amíg ezt a vezető-
séget a népharag el nem söpri. 
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Csillag ugyancsak az elégedetlenekhez tartozik, ő is el fogja mondani érveit, de ez nem 
gyanúsító. Ö is azt szeretné, ha a mai törpe vezetőség helyett más vezetőség jönne, amely hivatása 
magaslatán áll. 
Varwzák nem t a r t j a az időt alkalmasnak arra, hogy a tüzes fiatalság egy-két eldobott 
szóval azt árulná el, hogy az általunk annyiszor említett egységes front sem nem front , sem nem 
egységes. Ha Pajor elvtárs három év óta t u d o t t ezen vádak tuda tában élni és a pár t érdekében 
dolgozni s ha nem akarja vádjai t itt ismertetni, akkor próbáljon meg ezen állítólagos vádak tuda-
tában még egy évig élni. 
Kétszeri szavazás u t á n végre nyolc szótöbbséggel azt mondot ta ki az értekezlet, hogy az 
egység megóvása céljából vádat itt mindenki elő adbat, azt egy bizottság megvizsgálja és erről 
24 órán belül jelentést tesz. De a kongresszus minden résztvevőjét eltiltja attól, hogy a kongresz-
szuson váda t hozzon fel. Aki ezen határozatot nem respektálja, azt a vezetőség elt i l t ja a kongresz-
szuson való további részvételtől. 
A bizottság tagja i lettek: Sternburszky Deutsch Jenő, Katona Samu és Sally. 
Vád tárgyává azonban senki semmit sem tett , amit az bizonyít, hogy az értekezletet 
mégegyszer nem hívták össze. 
1/2 1 órakor az értekezletnek vége let t . 
* 
Pénteken 22-én este a párttitkárok ta r to t tak értekezletet, ahol Büchler okta t ta ki őket 
az adminisztrációs ügyekben. Felhívta figyelmüket, hogy ők közvetlen a vezetőségnek vannak 
alárendelve s ne engedjék magukat az ellenzékieskedő elvtársaktól félre vezetni. I t t elhatározták, 
hogy egy közös beadványt intéznek a vezetőséghez, a melyben fizetésük emelését, a kiküldetési 
díjak rendezését kérik, valamint egy szolgálati szabályzat megalkotását. 
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A XV. századi magyar püspökök 
Az alább következő néhány megállapításban a XV. századi magyar püs-
pökökre vonatkozó megfigyeléseimet állítottam össze abban a reményben, hogy 
ezek a megfigyelések a középkori demográfia, a társadalmi élet és az egyház 
és állam közötti viszony szempontjából érdeklődésre tarthatnak számot. Ä fő-
papok a középkor folyamán nemcsak egyházi méltóságuk, hanem az esetek 
túlnyomó részében származásuk révén is a feudális uralkodó osztályhoz tar toztak. 
A magyar nemesség levéltárai azonban általában egyoldalúak, igen sok jogi 
vonatkozású irat mellett szinte teljesen hiányzanak a családi feljegyzések, s így 
nagyon nehéz a politikai élet szereplőinek személyi adatai t (születésük, házas-
ságuk időpontját , házastársuk nevét stb.) összeállítani. A püspökök kinevezése, 
mint szerte a középkori Európában, Magyarországon is bonyolult eljárás volt, 
ennek írásbeli emlékei nemcsak a hazai, hanem a vatikáni levéltárban is fenn-
maradtak , s nem egyszer olyan személyi adatokat (pl. életkor) tar ta lmaznak, 
amelyek a világi uralkodóréteg tagjairól általában hiányzanak. Az egyes egy-
házmegyék monográfiáját általában korábban és alaposabban elkészítették mint 
a világi tisztségekét, így a püspökök pályafutása is könnyebben nyomon követ-
hető, mint pl. a nádoroké. Az anyagban megnyilvánuló egyenetlenség régebbi 
történetírásunk hiányossága, kiváló monográfiák (pl. Várad, Csanád, Veszprém) 
mellett több egyházmegye még az összefoglalást előkészítő, tanulmányig sem 
jutot t el (pl. Győr).1 
1
 Az itt következő dolgozat anyaga tulajdonképpen a készülő magyar életrajzi lexikon 
munkálatai közben gyűlt össze, ezért elsősorban az adatgyűjtésről kell egyet-mást elmondani. 
A magyar történeti irodalomban utoljára a századforduló idején a Pallas Nagy Lexikona részére 
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A dolgozat a X \ . században kormányzó magyar püspököket tárgyalja, 
de időbeli keretét több okból át kellelt lépnem. Élő személyekről lévén szó, 
életüket nem lehetett sem 1400. j anuár 1-ével, sem 1499. december 31-ével 
elvágni, ezért a XV. század első püspökeinek élete és működése a XIV. század 
utolsó évtizedeit is magában foglalja. Részben ugyanez az indok, részben a 
mohácsi csata és a reformáció megindulása vezetett arra, hogy a századot ne 
az 1499, hanem az 1520. esztendővel zárjam, ill. azokkal a püspökökkel, akik 
1520 előtt kormányoztak. A XV. század főpapjairól azonban még így is sok 
eltérő és ellentmondó adat van forgalomban, ezért az összeállított adatokat a 
függelékben közöltem. Az adatok összeállításánál főképp arra törekedtem, hogy 
az életkort, a pályakezdés időpontját , a működés t a r t amát és a kérdéses személy 
származását megállapítsam. Az adatok összeállításával kapcsolatban még arra 
kell rámutatnom, hogy csak a ténylegesen kormányzó püspököket ve t tem figye-
lembe. Nem kerültek bele tehát a névsorba a pápa által kinevezett kormányzók, 
k ihagytam Aragoniai János bíbornokot, aki néhány évig az esztergomi érsek 
címét is viselte. A kormányzat időtartamánál a tényleges időpontokat igyekez-
tem megállapítani. A főkegyúri jogot Magyarországon a király gyakorolta, 
s a főpapok sokszor voltak a püspöki szék birtokában mielőtt még pápai kineve-
zésüket megkapták volna. Ezért az egyházjog szerinti ,,electus" gyakorlatilag 
ugyanolyan püspök volt mint a „confirmatus", ha a király segítségével ténylege-
sen élvezte az egyházmegye jövedelmét. Időegységül az évet választottam, 
anyagom sokkal hézagosabb, semhogy ennél kisebb időegységet vehet tem volna 
alapul . A középkori Magyarországnak 15 egyházmegyéje volt, összeállításom 
azonban nem tartalmazza a szerémi, nándorfehérvári és bosnyák püspökséget. 
Mindhárom az ország déli határán feküdt , a török háborúktól már korán nagy 
veszteségeket szenvedett, ezért anyaguk összeállítása túlnagy feladat lett volna. 
A nádorfehérvári korszakunk második felében különben is már csak címzetes 
püspökség volt, a bosnyákot pedig sokszor töltötték be ferencesek, akiknek 
származását a legritkább esetben lehet megállapítani. Kétes eset, meghatároz-
hatat lan adat így is maradt bőven. 
A középkori magyar püspökök átlagos élet tar tama azokban az esetekben 
(összesen 27), amikor a születés és halálozás dá tumát ismerjük, meglepően 
magas: 54 év. Az ismert 27 esetből öten estek el csatatéren (Beriszló P., Csaholyi 
F. , Lépes Gy., Perényi F. és Szálkai L.), de eredményünket ez sem befolyásolja 
lényegesen, íjiert ha nélkülük számolunk átlagot, akkor az átlagos élettartam 
57 év. Az elesettek nem voltak f iatal emberek, az egy Perényi Ferencet kivéve. 
Az átlagos élet tar tam származás szerinti csoportosítása még érdekesebb. A bárói 
családból való püspököknél 50, a köznemesieknél 51, polgáriaknál 59, jobbágyok-
készültek életrajzok. A „Pallas'" nem egyszer kiváló történészeket (pl. Karácsonyi Jánost) nyert 
meg munkatársul, s kétségtelen, hogy az o t t közölt életrajzok a kor ismeretanyagát felölelték, 
sőt éppen Karácsonyi János nem egyszer kiadatlan levéltári anyagot is használt és idézett. 
A most készülő életrajzi lexikon anyagának összeállításánál a „Pallas" cikkei szolgáltak alapul. 
A feladat az volt, hogy ezeket az életrajzokat a századforduló óta végzett kutatás eredményei és 
az azóta kiadott forrásanyag segítségével tör ténet tudományunk mai színvonalára hozzam fel. 
Kiadat lan levéltári anyagot nem használtan», mert ez a munká t töhh évvel meghosszabbította 
volna. Levéltári kutatásokat ennek a dolgozatnak összeállítása érdekében sein végeztem, az 
egyetlen kivétel Ludányi Tamás volt, az ő személyével kapcsolatban Nyitra megyére vonatkozó 
régebbi levéltári gyűjtésemből merítettem. 
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nál 66 év. Aki jobbágysorból az uralkodó osztály csúcsára verekedte fel magát, 
annak szívós szervezettel kellett rendelkeznie. 
A pályakezdés időpontja és az átlagos é le t tar tam fordított arányban áll 
egymással. A pályakezdés átlagos időpontja — az ismert 27 esetből számítva — 
26 év. A szélső értékeket egyrészt Perényi Ferenc (7 éves) és Estei Hipolit (8 éves) 
pályakezdése képviseli. A bárói származású püspökök 22, a köznemesiek 24, 
a polgáriak 29, a három jobbágyból lett főpap 37 éves voll pályája kezdetén. 
A szélső érték i t t Bakóc Ferencé, aki bátyja, Tamás nyomdokaiba lépve 42 éves 
korában indult el pályáján. 
Ugyanez a fordított arány nyilvánul meg a főpapi székek elérésének idő-
pont jában is. Ismert életkorú főpapjaink ál talában 34 éves korukban lettek 
püspökök, de a bárói származásúak átlagosan 25, a köznemesiek 34, a polgáriak 
39, a jobbágy származásúak 47 éves korukban érték el a főpapi süveget. A szélső 
értékeket itt is Perényi Ferenc (7 éves), a másik oldaloin pedig Bakóc Ferenc 
(55 éves) képviseli. 
Első tekintetre úgy tűnik, hogy a jobbágysorból felemelkedett főpapok 
hosszú élettartamukkal kiegyenlítették a késői pályakezdés és a későbbi püspöki 
kinevezés hát rányát . De ha összehasonlítjuk a csoportosított ada tokat , más kép 
tá ru l elénk. Igaz, hogy a jobbágycsaládból való püspökök átlagosan 17 évvel 
élték túl a bárókat , de hosszú életük sem tudta a korai pályakezdés előnyét 
behozni, 20 éves kormányzatuk közel 5 évvel volt rövidebb a bárókénál. A hosszú 
élet csak a köznemesi és polgári származású főpapokkal szemben jelentett 
előnyt. 
Mindeddig azokat a főpapokat vizsgáltuk, akiknek születési ideje ismert, 
s ennek során azt tapasztaltuk, hogy általában 26 éves korukban kezdték pálya-
futásukat éspedig származás szerint a legkorábban 22, legkésőbben 37 éves 
korban. Vegyük ezt a megállapítást alapul. A felsorolt 27 főpapon kívül ui. 43 
személy esetében állapítható meg a pályakezdés időpontja. Ha ebből — óvatosan 
számolva — 22 évet levonunk, megkapjuk feltételezett születési időpontjukat, 
s vele együtt feltételezett élet tartamukat is. A vizsgált egyének száma ezzel 
70 főre növekszik, ami lehetővé leszi, hogy nemcsak összességükben, hanem 
nemzedékekként is szemügyre vegyük őket. Miután nagyon kis számokról van 
szó, 25 éves időközöket vettem alapul, s miután a XV. századi püspökökről 
van szó, a hét nemzedék közül a legnépesebb az 1375—1474 közötti négy nemze-
dék. Ha ezeknek feltételezett és ismert é le t tar tamát vizsgáljuk, elsősorban az 
tűnik fel. hogy a csatában elesett (most már nem öt, hanem nyolc) főpap élet-
kora csak az 1475—1500 közötti nemzedék esetében okoz komolyabb eltérést. 
Ne feledjük el, hogy ennek a nemzedéknek három tagja esett el a török elleni 
harcban (Beriszló, Csaholyi, Perényi) s ezek közül a legidősebb Beriszló Péter is 
csak 45 éves volt , míg az előző nemzedék elesett (Bozgonvi Simon, Lépes, Albeni 
Henrik, Szálkái) vagy megölt (Csáky) püspökeinek kora 45—70 év között moz-
got t , tehát a legfiatalabb (Csáky) ugyanolyan öreg volt, mint amot t a legidősebb. 
Ha ezt a Mohácsnál, ill. a török harcokban nagy veszteségeket szenvedő nemze-
déket figyelmen kívül hagyjuk, és csak azt a négy nemzedéket vizsgáljuk, 
amelynek létszáma magasabb (12—16 fő), akkor a részátlagok 54—60 év között 
ingadoznak, ami az összes értékek átlagától (57 év) nem tér el nagy mértékben. 
Az eltérések indokát a társadalmi helyzet szolgáltatja. Mennél több a bárói 
származású a vizsgálat alá vont főpapok között , annál alacsonyabb az illető 
nemzedék átlagos élettartama, a legmagasabb értéket pedig akkor éri el, amikor 
-a jobbágyszármazásúak arányszáma a legmagasabb. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
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vizsgált évszázadon belül az átlagos é le t tar tam nem változott, s ha az egyes 
nemzedékek átlagos élet tartamában változás állt be, akkor annak oka a társa-
dalmi összetételben beállt változás volt . A feudalizmus korában a jobbágyok 
voltak a leghosszabb, az arisztokraták a legrövidebb életűek. Nyilván az élet-
körülményeket kellene jobban ismernünk. Annyi a felállított táblákból is világos, 
hogy nem a hadjáratok (Mohácsot kivéve) és nem is a járványok, hanem — véle-
ményem szerint — elsősorban a táplálkozási viszonyok következtében alakult 
így az élettartam. 
Az életkorral kapcsolatban még egy kérdést vethetünk fel: mennyire volt 
állandó a magyar püspöki kar összetétele életkor szempontjából. Ha három 
keresztmetszetei készítünk, a következő életkorokat találjuk:2 
1433: 38, 44, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60 
1466: 27, 30, 32, 39, 43, 47, 55, 58, 58, 58, 59 
1499 : 20, 41, 42 , 47 , 49 , 49, 51, 55 , 57 , 58, 59 , 63 
Első tekintetre feltűnik, hogy a magyar püspökök életkora általában 45 év 
fölött volt (ez a többség), a fiatal püspök inkább kivételes jelenség. A három 
számsorban még más fejlődés is megállapítható. 1433-ban, Zsigmond uralkodásá-
nak végén, a régen (1402 !) kialakult kormányzóréteg emberei ültek a püspöki 
széken, ehhez tartozott a legfiatalabb is (Marcali L.). A számsor közepén az 
55 éves Pálóci György esztergomi érsek áll, a legtöbb püspök túl volt az ötvenen. 
1466-ban Mátyás király (aki ekkor 23 éves) a Hunyadi-házhoz hű papokkal 
frissítette fel a püspöki kar t . Ide tartozik a legfiatalabb (Szokoli J.), továbbá a 
számsor elején szereplő Tuz Osvát és Csezmicei János is. A középső életkor 
Várdai Istváné (47 éves), az „öregek" pedig még V. László idejéből maradtak 
meg (Vitéz J . , Vetési A., Döbrcntei T., Csupor I).). A püspökök többsége ekkor 
még nem volt egészen ötven éves. 1499-ben ismét öregebb embereké a szó, 
a harmincévesek nemzedékéből senkit sem találunk. A Jagelló-korban feltűnő 
Szatmári György is már 42 éves. Négy főpapot kivéve (Bakóc Ferenc, Kálmán-
csehi, Szatmári, Szegedi) valamennyi még Mátyás korának hagyatéka, a középső 
érték (50 év) még mindig öt évvel alacsonyabb mint 1433-ban 
Irodalmunk nagy jelentőséget tulajdonít az egyetemi tanulmánynak. 
A vizsgálat alá vonható 75 püspök közül 36 (tehát 48,0 %) folytatott egyetemi 
tanulmányokat . Lényeges eltérést — legalább is ami az egyházmegyék kormány-
zásának időtartamát illeti — nem találunk, sőt mindent egybevetve az egyetemet 
végzettek kevesebb időt töltöttek főpapi székben mint a többiek. Nem meglepő, 
hogy a származási csoportok közül a jobbágyok vezetnek (a jobbágyfiúkból lett 
püspökök közül csak Szálkái nem járt egyetemre), a felfelé törekvés során nekik 
ezt az eszközt is meg kellett ragadniok. A köznemeseknél furcsa helyzet állt elő: 
az egyetemet végzettek pályája ugyan hosszabb volt, de püspökségük időtar tama 
rövidebb, tehát várakozási idejük megnyúlt . A 15 köznemesi származású, 
egyetemet végzett főpap közül l() királyi szolgálatban állt , királyi t i tkár (Barius 
M., Gosztonyi J . , Thurzó Zs.), kancelláriai alkalmazott (Hangácsi A., Sánkfalvi 
A., Upori I.. Várdai I., Vetési A., i f j . Vitéz J.) vagy kincstartó (Csezmicei J.) 
2
 Valamennyi püspökség csak 1499-ben volt betöltve, 1466-ban egy, 1433-ban három volt 
a vacantiae száma. 
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volt. Hosszú ideig kellett az uralkodót szolgálni ahhoz, hogy püspökséghez 
jussanak. Különösen fel tűnő jelenség, hogy a polgári származású főpapok közül 
egyetlen egy (Váradi P.) végzett egyetemet. 
Az egyetemi végzettséget nemzedékenként vizsgálva egyelőre csupán azt 
a megállapítást kockáztathat juk meg, hogy a nagybirtokos és birtokos nemes 
családokban az egyetemek látogatása nemcsak folyamatos volt, hanem növeke-
dett. Ez a megállapítás azonban azt is jelentheti, hogy a főpapi kinevezésnél 
egyre inkább megkövetelték az egyetemi végzettséget, s így ez a kérdés csak a 
külföldi egyetemeket látogató magyar diákok statisztikájának elkészítése után 
lesz véglegesen eldönthető. 
Fordítsunk most egyet az érmen és nézzük meg másik oldalát, az egyház-
megyék vezetőinek személyét és kormányzati éveit. A fentebb számított átlagos 
19 év helyett most i t t 11 éves átlagot kapunk, 100 püspök helyett pedig 131 
püspököt. Az azonban ebből a táblából is nyilvánvaló, hogy a leghosszabb időt 
a nagybirtokos származásúak töltötték egy-egy egyházmegye élén, a legtöbb 
főpap pedig a köznemesek soraiból került ki. Ha a báróka t és köznemeseket 
mint a feudális uralkodó osztály egyetlen csoportját t ek in t jük , akkor személyi 
állomány és kormányzati időtartam szempontjából ez a csoport nyomasztó 
fölénybe kerül. Ezt a nyojnasztó fölényt még jobban hangsúlyozza, ha a püspö-
kök számát a tényleges létszámra redukáljuk (100), azaz a több püspökséget 
kormányzó személyeket csak egyszer vesszük figyelembe. Ebben az esetben a 
püspökök számának több mint a felét, a kormányzati éveknek pedig kereken 
kétharmadát a nemes származású személyek alkotják. 
Az egyes származási csoportokat tekintve a legérdekesebb vonásokat a 
városi polgárságból származottaknál találjuk. Mindössze 11 személyről van szó, 
ez már önmagában véve is eléggé bizonyítja városaink súlytalanságát az ország 
vezetésében. De még ennél is jobban kiemeli a magyar polgárság súlytalanságát 
az a tény, hogy a 11 személy közül csupán négy magyarországit találunk (Szat-
mári Gy., Szegedi L., Váradi P., Vince B.), a többi az uralkodó szolgálatában 
álló cseh (Uski, Filipec), német (Beckensloer), olasz (Buondelmonte, Scolari A. 
és Carmanus) vagy dalmát (Beriszló) polgári család szülötte. Nyilvánvaló, hogy 
idegen püspökeink elsősorban a király szolgálatában szereztek érdemeket maguk-
nak, s ha talán nagyobb megértést is tanúsí tot tak városaink iránt mint a 
nagybirtokos vagy köznemes magyarok, egy-egy város iránt nem tanúsí that tak 
olyan ragaszkodást, mint amilyet Szatmári Kassa, Szegedi Lukács Szeged 
vagy Váradi Péter Várad iránt . Másszóval: városainknak semmi haszna nem volt 
abból, hogy az érdekelt egyházmegye élén polgári származású főpap állt. 
A jobbágyszármazású püspökök alacsony száma és még alacsonyabb kor-
mányzati ideje nem meglepő az elmondottak után. Érdekesebb ennél feltűnésük 
kronológiája. Az első jobbágyszármazású főpap Mátyás uralkodása alatt jelenik 
meg 1479-ben, Handó György személyében. Előtte jobbágyszármazású püspököt 
kimutatni nem lehet. Még Mátyás uralkodása alatt sem. 1476-ig Mátyás 11 püspök 
kinevezését kérte, ebben a csoportban a hatvanas években nagybirtokosokat és a 
Hunyadi-házhoz hű köznemeseket találunk (Csupor D. 'Döbrente i T., Szokoli J . , 
Tuz 0 . , illetőleg Vitéz J . , Csezmicei J . és Zápolyai M.). 1465-ben jelent meg az 
első vérbeli kegyenc, Beckensloer János. A Vitéz-féle összesküvés, melyben az 
öreg érseken kívül két másik püspök (Csezmicei és Tuz) is érdekelve volt, meg-
gyorsította a kegyencek előretörését. Beckensloert 1472-ben az olasz Rangoni 
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Gábor, 1476-ban a morva Filipec János követte. Közben még kél nagybirtokos 
származású pap került püspöki székbe, 1475-ben Báthory Miklós, 1476-ban 
Geréb László. De jobbágyszármazású főpapot még mindig nem találunk közlük. 
1479-ben Beckensloer megszökött. Csak hét évvel később, 1486-ban kerüli újra 
jobbágyfiú főpapi székbe. Handó t ekkor Bakóé Tamás követte. A központosítás 
felé haladó uralkodó törekvésének kronológiája ez, de rámutat azokra a szükség-
szerű visszaesésekre, amelyekre az ország politikai helyzete kényszerítette. 
Mátyás halála után már csak három jobbágysorból származó személynek 
sikerült főpapi székre jutnia. Bakóc Ferencet testvére, Tamás segítette, Kálmán-
csehi Domonkos hosszú állami szolgálat ju ta lmaként lett püspök. Kereken két 
évtizeddel később még egy Bakóc Tamáshoz hasonló nagytehetségű és erkölcsi 
gátlásoktól mentes férfinek sikerült a nagy ugrás: Szálkái László elfoglalta a 
váci püspöki széket (1513). Ö az utolsó jobbágy származású főpap, á Jagelló-
korban ismét a nemesség tagja ié a vezetőszerep, a polgári származású Szatmári 
és Beriszló megjelenése ezen a lényen nem változtathat . Bizonyos ellensúlyt 
csak az jelentett , hogy az esztergomi érsekség továbbra is polgári, ill. jobbágy-
származású főpap kezén marad t . De egészében véve a jobbágyoknak 1526 előtt 
csak rövid ideig, Mátyás központosító törekvéseinek idején volt alkalmuk arra , 
hogy elérjék a püspöksüveget, a többi kivételes jelenség voll. 
A különböző társadalmi osztályok helyzete nemcsak az összkép változásá-
ban nyilvánult meg, hanem az egyéni sorsokban is. A nagybirtokosok gyermekei-
nek működési ideje ugyan rövidebb, de ebből többet töltöttek el főpapi székben 
mint a többiek. Mátyás kinevezéseinél a fordulópont 1465 (Beckensloer kineve-
zése), s ha ezt az esztendőt határmesgyének tekint jük, akkor a fejlődés élesebb 
körvonalakat kap. 1465 előtt jobbágyszármazású püspököt nem mutathatunk 
ki, 1465 után azonban az ő várakozási idejük voll a leghosszabb (működési 
idejük 52,l°/0-a). A polgárok 1465 előtt hosszabb ideig vá r tak , míg püspökké 
nevezték ki őket (58,3%), de 1465 után már ők is sokkal gyorsabban ju to t tak 
főpapi székhez, várakozási ide jük több mint a felére csökkent (23%). Az 1465 
előtt kinevezett polgári származású személyek Zsigmond kancelláriájához tar toz-
tak (Uski, Vince B.), akiknek a püspöksüveg csak hosszú szolgálat után jár t , 
és ezt az a rány t a három firenzei polgárfiú (Buondelmonte és a két, Scolari) 
közül kettőnek azonnali kinevezése sem tud ta megváltoztatni. Szembetűnő a 
különbség, ha ezt a jelenséget Mátyás és a Jagellók polgári származású főpapjai-
val hasonlítjuk össze. Filipec egyáltalán nem töltött be alacsonyabb egyházi 
tisztséget. A leghosszabb várakozási idő 12 év volt (Beriszló esetében), ami 
három évvel kevesebb m i n t a Zsigmond-kori legrövidebb (Buondelmonte 15 év). 
A birtokos nemes családból származók várakozási ideje is megrövidült, sőt 1465 
u tán ketten várakozás nélkül lettek püspökké (Tuz és Csaholyi). 1465 előtt a 
nagybirtokos származásúak közül csupán a legfelsőbb réteghez tartozó Szécsi 
Dénes és Herceg Ráfáel kezdte püspökként pályafutását , 1465 u t án már négyen 
(Báthory, Ernuszt , Ország, Perényi). Mi sem jellemzőbb a magyar feudalizmus 
fejlődésére mint az, hogy a nagybirtokosok várakozási ideje is csökkent. És 
ebben a tekintetben nem a Jagellók, hanem Mátyás uralkodása alat t következett 
be a változás. A Mátyás korában kinevezett négy nagybirtokos származású 
főpap közül csak kettőnek kellett alacsonyabb beosztásban várakoznia, de ennek 
a kettőnek is minimális ideig (Geréb 4, Szokoli 1 évig). A Jagelló-korban négy 
főpap közül ke t tő 5—5, ke t tő 9—9 évig vár t a főpapi székre. 
Tábláink egészben véve megerősítik az ismert életkorú püspökök esetében 
te t t megfigyelésünket, hogy működési idejüknek legnagyobb részét (68,0%) a 
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bárói, legkisebb részét (47,9%) pedig a jobbágyszármazású főpapok töl töt ték 
el püspökként. 
A főpapi székek betöltésének vizsgálatánál már fe l tűnt , hogy 100 püspök 
egyházmegyénként vizsgálva 131 püspökséget töltött be. Ez a szám még jobban 
megnő, ha tekintetbe vesszük a szerémi, bosnyák és többi délvidéki kis püspök-
séget is: összesen 37 olyan főpapot ismerünk, aki nem egy-egv, hanem több 
püspökséget töltött be. Nemcsak olyanokról van szó. akik két-két. hanem olya-
nokról, akik három-három vagy négy-négy püspökség kormányzatában vet tek 
részt. IIa ezt a jelenséget egyházmegyénként vizsgáljuk, akkor azt kell monda-
nunk, hogy nyolc esztergomi érsek közül csak egyetlen egy (Estei Hipolit), 
tizenegy egri püspök közül kettő, tizenhat váradi püspök közül nyolc, t izenkét 
kalocsai érsek közül csak hét volt olyan, aki előzőleg nem volt valahol püspök. 
Az „átmenő" egyházmegyék közül a szerémié a vezetőszerep, hat püspöke került 
más egyházmegye élére. A szerémi után a váci és veszprémi következik, de még 
az erdélyi egyházmegye éléről is öten mentek át más püspökségre. Nem is kellett 
hosszú működési idő ahhoz, hogy egy személy több püspökséget töltsön be. 
Kálmáncsehi hat év alatt két , Bácskai Miklós öt év alat t három püspökséget 
töltött be. A vándorlás oka nyilvánvalóan a püspökségek jövedelmei közötti 
különbség volt. 
A magyar püspökségek jövedelmének pontos megállapítása ugyan lehetet-
len, de hozzávetőleges adatokkal a jövedelmek egymásközti viszonya és átlagos 
nagysága mégis meghatározható. Első forrásunk a pápai servitiumok nagysága.3 
Ezt az összeget valamennyi püspökségre vonatkozólag megállapították, s miután 
a megállapításnál feltehetőleg egyforma kulcsot használtak, egyforma arányban 
muta t ja az egyes egyházmegyék jövedelmét. A fennmaradt servitium-kimutatás 
azonban éppen ezen a téren bizonyos helyesbítésre szorul. Elsősorban azért , 
mert olyan korban készüli, amikor a jövedelmi források egészen mások vol tak, 
másodszor — és ez a legfeltűnőbb — az egri püspökség jövedelmét igen alacso-
nyan állapították meg. Az utóbbinak több oka is lehetet t . Egyrészt az egri 
püspök kötelessége volt a király negyedik fiának neveltetése,4 s ez a kötelesség 
nagyarányú jövedelemcsökkenést okozott — ha a királynak valóban volt negye-
dik fia. Másrészt lehetséges, hogy az egri püspökség jövedelme az idők folyamán 
a mezőgazdasági termelékenységgel együtt növekedett.5 A felsorolt okoknál 
fogva a pápai servit ium helyett a velencei követek jelentésében foglalt adatokhoz 
fordultam. Az elszórt adatoktól eltekintve a legrészletesebben Vincenzo Guidotto 
1525-i jelentése foglalkozik a püspökségek jövedelmével.6 Adata i t néhány ponton 
ellenőrizhetjük, s ennek alapján úgy tűnik, hogy nagyjából helyesen volt tá jé-
kozódva a magyar püspöki kar jövedelméről. Legfeljebb arról lehet szó, hogy az 
esztergomi érsekség jövedelmét túlmagasra (35 000 forint), az egri érsekségét 
pedig kissé alacsonyra értékelte. Véleményem szerint a velencei diplomata az 
esztergomi érsek jövedelmébe a kancellár 10 000 forintos jövedelmét is beszámí-
tot ta , tehát nem az érsek, hanem személy szerint Szálkái jövedelmét vette alapul. 
3
 Mayer B.: Pápai bankárok szerepe Magyarországon a középkor végén. Századok 57— 
58/1923—1924. 651. lap, 3. jegyzet. 
4
 Szentpétery I.: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I. 2123. szám. 
5
 Elsősorban a tokaji szőlővidék kialakulására gondolok itt. 
6
 Balogh I.: Velencei diplomaták Magyarországról (1500—1526). Szeged. 1929. L X X I X . I. 
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Eger esetében arra kell r ámuta tn i , hogy a fennmaradt számadások szerint7 a 
bevétel kereken 18,6 illetve 17,7 ezer forint volt , ebhen azonban a lized címén 
átvet t termények (bor, gabona, bárány stb.) értéke nincs benne, tehát jóval 
magasabbnak kellett lennie. Egy ugyancsak velencei diplomata által 1516-ban 
írt jelentésben Eger 32 ezer forinttal szerepel, ami megint túlzás. 1516-ban a 
püspök Estei Hipolit volt, s ez a jelentés megemlíti, hogy a jelentés időpont j ában 
— Hipolit távolléte miatt — a jövedelem csak évi 4 ezer for in t volt.8 A püspök 
távolléte esetén a jövedelem nyilván nagymértékben csökkent, de a 32 ezer 
forintos jövedelmet a Bakóc Tamás korára való optimista visszaemlékezés diktá l -
ha t ta . Ezeknek az indokoknak alapján az esztergomi érsek jövedelmét évi 25 
ezer forintra értékeltem, az egri jövedelmet azonban meghagytam 22 ezer for int-
nak, miután más forrásból pontosabb számmal nem helyettesíthettem. 
Az így összeállított tábla elsősorban megerősíti a püspökségek betöltéséről 
mondottakat azzal a kiegészítéssel, hogy a nagybirtokos származásúak a jövede-
lem tekintetében még inkább előnyben vol tak, s hogy a nemesség fölénye is 
még nyomasztóbb volt. A t ö b b egyházmegyét kormányzó főpapoknál pedig 
azt látjuk, hogy egy-két esetet kivéve, valamennyi előnyösebb cserét csinált. 
A kivételek vagy valamilyen külső hatásra (Szatmári pl. kénytelen volt az erdélyi 
püspökségről lemondani) vagy az érseki cím elnyerésére (Gercb esetében) vezet-
hetők vissza, vagy olyankor fordulnak elő, amikor a töröktől veszélyeztetett 
szerémi egyházmegyét cserélték el egy kisebb jövedelmű, de a határtól távolabb 
fekvő püspökségre (Báthory, Csáky, Kun). Ebből a táblázatból az is bebizonyo-
sodik, hogy a legforgalmasabb egyházmegyék (Esztergom, Eger , Várad, Kalocsa) 
egyben a legnagyobb jövedelműek is voltak. 
Az eddigiekből világos, hogy a magyar püspökségek betöltésénél a nagy-
és középbirtokos származású személyeknek volt nagy szerepük, s utolsó feladat 
annak megállapítása, hogyan alakult ez a kérdés a nemesi családok szempont-
jából. Töredékes genealógiai ismereteink mia t t sajnos a 100 eset közül csak 60 
esetben tud juk a főpapok családi viszonyait tisztázni. A dolog természetéből 
következik, hogy a legtöbb a d a t a nagybirtokosokra vonatkozik. IIa a testvérek 
számát összeírjuk, akkor elsősorban az tűnik fel, hogy az egyetlen ifj. Vitéz 
Jánost kivéve nem ismerünk olyan főpapot, aki egyedüli gyerek lett volna. 
A legmagasabb a testvérek száma a nagybirtokosoknál (3, 7 fő), a legalacsonyabb 
a polgároknál (1, 5 fő). A püspökök családjában a legtöbb esetben még há rom 
testvér maradt otthon. A nagybirtokos püspökök közül 19, a középbirtokosok 
közül 11, a polgáriak közül 1, a jobbágyok közül 3 esetben volt még három vagy 
annál több testvér , ez az összesen ismert eseteknek több min t a fele (56,9%)-
Hívjuk segítségül azokat az eseteket, amikor ugyanabból a családból t öbb 
püspököt ismerünk. A Héderváryaknál a XV. században háromnál több fiú 
esetében egy egyházi pályára ment , a XV—XVI. század fordulóján azonban öt 
férfitestvér közül sem került ki pap. A Kanizsaiaknál ez a fo lyamat már korábban 
megfigyelhető. A család emelkedése korszakában, a XIV. században négy és öt 
férfitestvér közül egy-egy lett püspök, de a következő nemzedék négy férfi tagja 
közül egy sem. A Báthoryaknál a XIY. században három és négy testvér közül 
7Katidra A'.: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. II. Eger . 1887. 333—458. 1. 
8
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is kikerült egy-egy egyházi, a XV. században azonban csak akkor lépett egyházi 
pályára egy, ha a családban sok gyerek volt (7 és 10 testvér). A köznemes Várdai-
aknál három férfitcstvér közül egy-egy ment el papnak a XV. század végén is. 
Nehezen illeszthető bele ebbe a képbe a Rozgonyiak genealógiája, ahol csak 
hosszú idő után találkozunk egyháziakkal, s akkor sem a legnépesebb családok-
ban. Mindebből egyelőre csak azt a következtetést lehet levonni, hogy a nagy-
birtokos családoknak mindig megvolt a lehetőségük arra, hogy nagv gyermek-
áldás mellett a gyermekek valamelyike egyházi pályára lépjen. A köznemeseknél 
már kevesebb gyermek mellett is jobban megvolt a hajlam ar ra , hogy egy-egy 
családtagot papnak küldjenek, s ha valamelyik családtagnak sikerült magasabb 
egyházi méltóságot elérnie, az a következő nemzedék paptagja részére is meg-
váltotta a belépőjegyet. így volt ez nemcsak a Várdaiaknál, ahol István kalocsai 
érseket a következő nemzedékben Mátyás bosnyák püspök, őt pedig Ferenc 
követte, hanem a Palóciaknál is, ahol György esztergomi érseket nagybátyja, 
Domonkos jászói prépost előzte meg,9 vagy Bácskai Miklósnál, akinek ismeretlen 
ágú rokona, Balázs leleszi prépost volt.10 Alcsebi Miklósnál, akinek Mihály nevű 
nagybátyja ugyancsak premontrei prépost.volt, bár élete végéig világi maradt . 1 1 
Mindebből arra lehetne következtetni, hogy a középbirtokos nemesek vagyoni 
helyzete jobban megkövetelte a család férfitagjainak csökkentését, illetve a 
birtok felosztásának megakadályozását. Egyoldalú eljárás lenne azonban, ha a 
pályaválasztást kizárólag demográfiai szempontból bírálnánk el, különösen ha 
ezt tennénk meg egyedüli szempontnak a nagybirtokosok esetében. Egyrészt 
rá kell mutatni arra, hogy itt más szempontok is szerepet játszottak, mint 
amilyen a katonai életmódra való fizikai alkalmatlanság, a haj lam (Perényi 
Ferencet a tudományok iránti vonzódása m i a t t bolondnak nézték), a család 
pillanatnyi politikai helyzete, vagy más lehetőségei (Csaliolyi nagybátyájától 
kapta a püspökséget). Másrészt külön ki kell i t t emelnünk a világi hivatalnok-
réteg és a központi hatalom egyházi javadalmai közötti összefüggést, amelyre 
előttünk már sokszor muta t tak rá. Ha valaki csak az alsóbb egyházi rendeket 
vet te fel, ezzel még nem vágta el a világi pályára vezető utat maga előtt. Ez az 
oka annak, hogy olyan sok a kinevezett püspökök között a fel nem szentelt pap . 
Mátyás 24 püspököt nevezett ki, ezeknek pontosan egynegyede (6 fő) nem volt 
felszentelt pap, nem is beszélve Hipolit érsekről, aki gyermek létére nem is lehe-
te t t az. A kérdéses hat személy közül három (Bakóc, Handó és Váradi) kancellá-
riai alkalmazott volt. Zsigmond korában ezek a kancelláriai alkalmazottak 
inkább egyes apátságok jövedelmét kapták meg (Csebi Orosz Mihály, Ludányi T.), 
s közülük nem egy nem is vet te fel az egyházi rendet. Mátyás idejében már 
püspökség járt a jól működő kancelláriai alkalmazottnak. Más szóval: még 
Mátyás központosított pénzügyei sem tettek más megoldást lehetővé mint az t , 
hogy alkalmazottainak fizetését az egyházi jövedelemből fedezze. Es feltétlenül 
jellemző, hogy a legnagyobb karriert anyagi tekintetben is Mátyás kreatúrája , 
Bakóc Tamás fu to t t a be. Ugyanő teremtette meg egyházi jövedelmei alapján 
a XVI. század egyik jelentős családi vagyonát, az Erdődvekét. 
9
 Kumorovitz Bernát: A leleszi prépostság t ag ja i és hiteleshelyi személyzete 1569-ig. 
Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. Gödöllő. 1934. 27. 1. 
»»Uo. 28. 1. 
11
 Mályusz E.: Zzigmond király központosító törekvései Magyarországon. Tört. Szem-
le III/1960. 180. 1. 
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A püspökök személyi adatai 












t a n . = egyetemi 
tátot t . 
tanulmányokat folv-
Agmándi Péter f 1450. — 1435—40: erdélyi pk, ap . kamarás, 1440—49: 
váci pk, 1450: kalocsai érsek. — Származása ismeretlen. 
Athéni Eberhard f 1420. — 1393—97: szebeni pr , 1397—1407: zágrábi, 
1407—09 váradi, 1409—20 zágrábi pk. — Származása ismeretlen, biztos, hogy 
nem Albeni. Legalább egy nővére voll, AI ben i Rudolf felesége. 
Albeni Henrik ^x1444. — 1403—07 garamszentbenedeki apát, 1407—21 
kolozsmonostori apát, 1421—44 pécsi pk. — Származása: báró, apja: A. Rudolf, 
testvérei: János, Péter, Rudolf, ifj. J á n o s , Henrik, Magdolna. 
Albeni János "j"1433. — 1399—1404 topuszkói apá t , 1404—06 pannon-
halmi apá t , 1406—10 veszprémi, 1410—20 pécsi, 1421—-33 zágrábi pk. — Szár-
mazását ld. Albeni Henrik. 
Alcsebi Miklós f i 430. — 1402—19 gömöri főesp, 1405—08 fehérvári pr, 
1410—19 budafelhévízi pr, 1419—30 váci pk. — Magister artium. — Köznemesi 
származású, apja: J akab , testvérei ismeretlenek. 
Alsáni Bálint f l 4 0 8 . — 1352—74 veszprémi kk , 1353—74 esztergomi 
olvasókk, 1374—1408 pécsi pk, 1384: bíboros. — Egy. tan., kánonjogi dr. 
— Származása: báró, ap j a : János, testvérei: Pál és Gergely. 
Bácskai Miklós f1504. — 1488—95 egri kk, 1493—99 mislyei pr , a veszp-
rémi Mindenszentek káptalan pr, 1499—1501 szcrémi, 1501—02 nvitrai, 
1502—04 erdélyi pk. — Származása: köznemesi, családi körülményei ismeret-
lenek. 
Bakóc Ferenc (másképpen: Szatmári vagy Mester) * 1444, f l 5 0 8 . — 
1482—92 váci kk, 1483—1508 budai pr , 1495—1508 győri pk. — Krakkóban 
egy. t an . — Származása: jobbágy, testvérei: Bálint, Tamás, Miklós, János, 
Katalin és egy ismeretlen nevű lány = Kancler Angelusné. 
Bakóc Tamás, ErdőcLi *1442,fl521. — 1480—1486 titeli pr, 1486—91 győri, 
1491—98 egri pk, 1498—1521 esztergomi érsek, 1500: bíboros, 1507: konstanti-
nápolyi patriareha. — Fgy- tan. — 1487: még „in minoribus" — Származását 
ld. Bakóc Ferencnél. 
Barius Miklós, Bánfalvi f l459 . — 1436: az országbírói kancelláriában, 
1443: fehérvári őrkk, 1447—53 egri pr, 1456—59 pécsi pk. —- Bécsben és Padua-
ban egy. tan. , kánonjogi dr. — Származása: köznemes, egy lestvérét ismerjük, 
Lászlót. 
Báthory Miklós, Ecsedi *1435, f l 5 0 6 . — 1469—75 szerémi, 1475—1506 
váci pk. — Egy. tan. — 1473: még nem volt pappá szentelve. — Származása: 
báró, ap j a : István, testvérei: János, András , István, Pé ter , Pál, László, Katalin 
és Margit. 
Beckensloer János * 1427, +1489. — 1464—65 pécsi pr, pécsváradi apát, 
1465—68 váradi, 1468—74 egri pk, 1474—79 esztergomi érsek, 1479—89 salz-
burgi érsek. — Származása: polgár, legalább egy, Jeromos nevű testvére volt.. 
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Benzis András, Gualdoi •f 1437. — 1389 a spalatoi Szt.. Lénárt egyház 
rektora, 1389—? spalatoi érsek, 1413—19 kalocsai érsek, 1419—37 sit teni pk. 




x1520. — 1500—12 kalocsai kk, 1502—12 há j i pr, 
1507—12 fehérvári pr, 1512—20 veszprémi pk. — Származása: polgári, apja: 
János, testvéreit nem ismerjük. 
Berzeviczy György j l 437 . — 1429 előtt pozsegai pr , 1429—37 nyi t rai pk. 
— Származása: báró, apja : Péter, test vérei: (Schwarz) János és Anna = Lorántffv 
Györgvné. (A Schematismus tévesen ,,Berzencei"-nek nevezi!) 
De La Bischino Máté *1419, f l 4 6 1 . — 1443—1461 erdélyi pk. Származása: 
ismeretlen. 
Buondelmonte János *1389, f i 448. — 1410—24 pécsváradi apát , 1424—48 
kalocsai érsek. — Megelőzőleg bencés vol t?— Származása: polgári (Firenzéből), 
családi körülményei ismeretlenek. 
Csaholyi Ferenc M496, >o<1526. — 1514—26 csanádi pk. — 1520-ban még 
nem volt pappá szentelve. — Fgy. tan . — Származása köznemes, apja : György. 
A Csaholyiak genealógiájába nem kapcsolható bele, de biztos, hogy közülük való. 
Csáky Miklós, Körösszegi f l514 . — 1491 nagybányai plébános?, 1495—98 
szerémi, 1500—14 csanádi pk. — Paduaban egy. t an . — Származása báró, 
apja: Benedek, testvérei: László, Ferenc, Anna, Kata , Borbála. 
Csanádi Balázs f l 4 2 7 . — 1419—23 pk-i káplán, 1423: csanádi pr, 1423—27 
erdélyi pk. — Bécsben egy. tan. — Származása ismeretlen. 
Csetneki László •(•1448. — 1397—39 esztergomi kk, 1408—39 esztergomi 
Szt. György kápt. pr, 1424—35 a felhévízi keresztesek gubenátora, 1439—48 
nyitrai pk. — Származása köznemesi, ap ja : László, testvérei: Miklós, János és 
Zsigmond. 
Csezmicei János M434, "jT472. — 1451—59 váradi őrkk, 1454—59 titeli 
pr, 1460—72 pécsi pk. — Ferrarában egy. tan., kánonjogi dr. — Köznemesi 
származású, testvérei: két ismeretlen nevű fiú és egy ismeretlen nevű leány. 
Csupor Demeter, Monoszlói f l 481 . — 1429 kük üllői főesp., 1438 zágrábi 
olvasókk, 1438—65 knini, 1465—66 bosnyák, 1466—81 győri pk. — Bécsben 
egy. tan . — Származása báró, apja: Pál , testvérei: Ákos és György. 
Dominis János •(•1444. — 1436—40 zengi, 1440—44 váradi pk. — Szárma-
zása ismeretlen. 
Döbrentei (Himfi) Tamás f l 482 . — 1430—40 veszprémi kk, 1440—47 
veszprémi pr, 1447—67 pannonhalmi kormányzó, 1464—82 nyitrai pk. — Bécs-
ben egy. tan. — Báró, apja : Benedek, testvérei: Balázs, László, Imre, János. 
Erdődi IsU'án f l 5 1 2 . — 1504—12 nyitrai pk. — Származása ismeretlen. 
Erdődy János *1474, -j-1519. — 1502—14 esztergomi pr, 1514—18 zágrábi 
pk. — Fgy. tan. — Köznemesi származású, apja: Bakóc Miklós, testvérei: 
Bálint, Pál és Péter. 
Erdődy Simon *1489, f l543 . — 1518—43 zágrábi pk. — Bécsben és Páduá-
ban egy. tan . — Köznemesi származású, apja: Balázs, testvérei: Péter, Benedek, 
János és Klára. 
Ernuszt Zsigmond, Csáktornyai j 1504. — 1470—1504 pécsi pk. — Bécsben 
és Ferrarában egy. tan. — Származása báró, apja: János kincstartó, testvére: 
János. 
Estei Ilipolit "1479, f i520 . — 1487—97 esztergomi érsek, 1493 bíboros, 
1497—1520 egri pk. (Nem vettük figyelembe az 1498-tól bírt milánói, 1502-től 
bírt capuai érsekséget és az 1503-ban kapot t ferrarai pkséget.) — Apja: Hercules 
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ferrarai hg, testvérei: Izabella, Beatrix, Alfonz, Fernando, Zsigmond (és egy 
természetes fiú meg egy lány). 
Farkas Bálint f!495. — 1481—83 váradi éneklőkk, 1487—89 váradi pr, 
1490—95 váradi pk. — Származása ismeretlen. 
Filipec János * 1431, flSOO. — 1476—90 váradi pk. — Polgári származású 
(Morvaországból), családi körülményei ismeretlenek. 
Frangepán Gergely f l 5 2 1 . — 1493—1502 kalocsai olvasókk, 1495—1502 
fehérvári pr, 1502—03 veszprémi pk, 1503—21 kalocsai érsek. — Származása 
báró, apja: Zsigmond, testvére János. 
Fülöp f l 4 1 9 . — 1407—19 váci pk. — Megelőzőleg ferences volt, származása 
ismeretlen. 
Gatalóci Mátyás f l457. — 1401—28 bácsi olvasókk, 1417—28 zágrábi pr. 
1428—38 pécsi pr, 1438—40 váci pk, 1440—57 veszprémi pk. — Köznemesi 
származású, a p j a : Gergely, legalább egy László nevű testvére volt . 
Geréb László, Vingárti *1452, fÍ502. — 1471—75 nagybányai plébános, 
1475—76 az erdélyi pkség kormányzója, 1476—1501 erdélyi pk, 1502 kalo-
csai érsek. — Ferrarában egy. t an . — Származása báró, ap ja : János, testvérei: 
Lőrinc, Is tván, Mátyás. Péter. 
Gosztonyi János, Felsőszelestyei "f1527. — 1489 bécsi egyetemen, 1493— 
esztergomi kk , 1503—08 esztergomi őrkk, 1506—09 váci pk, 1509— 24 győri, 
1524—27 erdélyi pk. — Bécsben, Ferraraban és Párizsban egy. tan .— Köznemesi 
származású, a p j a : Szelestyei János , testvérei: Miklós, Ferenc, Gergely. 
Handó György f l480. — 1465—78 pécsi pr, 1479—80 kalocsai érsek. — 
Bécsben, Firenzeben és Ferraraban egy. t an . — 1480-ban még „in minori-
bus" . — Kálmáncsehiből való jobbágy, legalább egy öccse (János) volt. 
Hangácsi Albert f l 466 . — 1439 a bécsi egyetemen, 1443—45 egri kk , 
1445—56 pécsi pr , 1456—58 egri pr, 1458—66 csanádi pk. — Bécsben, Padua-
ban és Bolognaban egy. tan. — Köznemesi származású, testvéreit nem ismerjük. 
Héderváry János f i418 . — 1373—86 győri kk, 1386—1418 győri pk. — 
Bárói származású, apja: I s tván , tesvérei: Miklós, György, Mihály és László. 
Héderváry László fJ.468. — 1433—39 a bécsi egyetemen, 1439—47 pannon-
halmi apát, 1447—68 egri pk. — Származása báró, apja: György, testvérei: 
Ferenc, Pál és Zsigmond. 
Herceg fíáfáel, Szekcsői •(•1456. — M33—50 bosnyák pk, 1450—56 kalocsai 
érsek. — Kinevező bullája szerint „de genere ducum", apja : László, testvérei: 
Fülöp és Pál. 
Himfi Péter, Remetei "j"1457. — 1431—38 csanádi kk, 1438—57 csanádi pk. 
— Családnevének azonosítását Juhásztól (A csanádi pkség története) vettük á t . 
Közelebbi családi körülményei ismeretlenek, a p j a biztosan Máté. 
Hinko -j-1428. — 1400—05 zobori apát , 1405—28 nyitrai pk. — Szárma-
zása ismeretlen. 
Jakcs Dénes, Kusalyi f i 432. — 1405—27 váradi kk, 1427—32 váradi pk. 
— Bécsben egy. t an . — Származása báró, ap ja : György, testvérei: László, János 
és Mihály. 
János "}*i438.— 1435—38 váradi pk.— Ferences volt,származása ismeretlen. 
Kálmáncsehi Domonkos f l ö O l . — 1462—74 a fehérvári Miklós kápt . pr , 
1474—95 fehérvári pr, 1495—1501 váradi, 1501 erdélyi pk. — Egy. tan. — Job-
bágy származású, családi körülményei ismeretlenek. 
Kálnai András f l455. — 1428 csázmai őrkk, 1443—45 fehérvári pr, 1445 
pécsi pr, 1445—55 pécsi pk. — Származása ismeretlen. 
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Kanizsai János f l418 . — 1367—74 k iméi káplán, 1374—84 esztergomi pr, 
1376—84 egri pr, 1384—87 egri pk, 1387—1418 esztergomi érsek. — Egy. t a n . 
— Származása báró, apja: János, testvérei: Miklós, Lőrinc és István. 
Kápolnay Mihály f l 4 0 2 . — 1389—92 titeli pr, 1393—99 nyitrai, 1399— 
1402 veszprémi pk. — Köznemesi származású, apja István, testvérei: Márton és 
György. 
Kun Gergely, Rozsályi f l 402 . — 1374—87 váradi kk, 1393—97 szerémi pk, 
1397—1402 csanádi pk. — Köznemesi származású, apja: György, testvérei : 
Lukács és Kálmán. 
Lépes György, Váras/teszi '1.375,
 x
v
xl442. — 1403—27 erdélyi pr, 1427—42 
erdélyi pk. — Köznemesi származású, apja: Loránd, testvérei: Loránd és J ános . 
Ludányi Tamás f l 425 . — 1391— péterváracfi kormányzó, 1398—1400 
szerémi pk, 1400—03 és 1421—25 egri pk. — Köznemesi származású, ap ja : L. 
Sinka Péter, testvérei: Péter, Sinka, István, László. 
Marcali Dózsa (Miklós) f l423 . — 1403 előtt udvari káplán, 1403—23 
csanádi pk. — Ferences volt, származása ismeretlen. . 
Marcali László f l434 . — 1417—23 csanádi pr, 1423—34 csanádi pk. — 
Egy. tan. — Származása báró, apja: Miklós, testvérei: Imre, János és I s t ván . 
Matucsinai Gábor f l 477 . — 1470 budai plébános, 1471—77 kalocsai érsek. 
— Köznemesi származású, apja : János, testvére: Zsigmond. 
Miklós f l 4 0 1 . — 1398 előtt plocki kk, 1398—1400 szebeni pr, 1400—01 
erdélyi pk. — Lengyel nemzetiségű, ismeretlen származású. 
Miklós t l 4 5 7 . — 1449 előtt felhévízi pr, 1449—57 nyitrai pk. — Ismeretlen 
származású. . 
Miklós t l 4 0 5 . — 1396—1401 corbáviai, 1401—05 váci pk. — Származása 
ismeretlen. 
Molnári Kelemen f l 438 . — 1405—09 alkancellár, 1406 zágrábi kk, 1409— 
pozsegai pr, 1412—17 csanádi pr, 1417—38 győri pk. — Köznemesi származású, 
apja: Péter, testvérei: István és Domonkos. 
Nagylucsei Orbán f l 491 . — 1468 kancelláriai írnok, 1472— budai kk , 
1473—74 esztergomi Tamás kápt . pr, 1474—81 fehérvári Miklós kápt . pr , 
1481—86 győri, 1486—91 egri pk. — Köznemesi származású, apja : Fülöp, t es t -
vérei: Balázs, János , Benedek és egy lány. 
Ország János, Guti f l 536 . — 1505—20 szerémi, 1520—36 váci pk. — Krak -
kóban egy. tan . — Származása báró, apja: László, testvérei: Magdolna, Dorot tya, 
Katalin, Borbála, Anna, Zsigmond, Mihály, Imre, Ferenc. 
Palóci György f l439. — 1400 előtt szepesi kk, 1401—19 szepesi pr, 1419—23 
erdélyi pk, 1423—39 esztergomi érsek. — Egy. tan . — Köznemesi származású, 
apja : Péter, testvérei: Imre, Máté, és Hedvig. 
Perényi Ferenc *1500
 Xxl526. — 1508—14 erdélyi, 1514—26 váradi pk. — 
Származása báró, apja: Imre, testvére: Péter. _ 
Péter (Polonus) 11405. — 1400—05 nyitrai pk. — Származása is-
meretlen. 
Podmanicki István, Podmanini *1480 előtt , j l 5 3 0 . — 1507 —12 esztergomi 
kk,csanádi pr, 1512—30 nyitrai pk. — Csak 1513-ban szentelték pappá. — Szár-
mazása báró, apja: László, testvérei: János, Anna, Krisztina, Mihály, István és 
Margit. (Kimutatásainkban 50 évesnek ve t tük , mert ennyi biztosan volt 
halálakor.) 
Pratoi János — 1426 váradi pk. Egy év után „depositus". Származása 
ismeretetlen. 
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Rozgonyi Péter 11428. — 1401 — fehérvári kk, 1402— hantai pr, 1413— 
dömösi pr, 1417—25 veszprémi, 1425—38 egri pk. — Származása báró, a p j a : 
Simon, lestvére: István. 
Rozgonyi Simon >o<1444.— 1396—1428 esztergomi kk, dömösi pr, 1409—28 
szepesi olvasókk, 1428—39 veszprémi, 1439—44 egri pk. — Krakkóban és Bécs-
ben egy. t a n . — Származása báró, a p j a : Simon, testvérei: István, Ilona 
és György. 
Salánki Ágoston +1465. — 1435—45 erdélyi kk, 1445—65 győri pk. — 
Bolognaban egy. tan., kánonjogi dr. — Köznemesi származású, de családi körül-
ményei ismeretlenek. 
Sándor — 1411 veszprémi pk. — Közelebbi adatai ismeretlenek. 
Sánkfalvi Antal. +1500. — 1463—86 vá rad i kk, 1482—84 váci kk. 1468—98 
pozsonyi pr, 1492—1500 nyi t ra i pk. — Kánonjogi dr. — Köznemesi származású, 
testvérei: Miklós és egy leánv. 
Scolari András +1426. — 1407—09 zágrábi , 1409—26 váradi pk. — Polgári 
származású (Firenzéből). 
Scolari Carmanus +1423. — 1419—23 kalocsai érsek. — Polgári származású 
(Firenzéből). 
Stibor +? — 1410 előtt plocki kk, 1410—20 egri pk. — Jogi baccalaureus, 
ismeretlen származású. 
Stoltz Miklós +1471. — 1470 váradi pk. — Ismeretlen (sziléziai) származású. 
Szálkái László *1472, &1526. — 1504 alkincstartó, 1513—20 váci pk, 1520 
kalocsai érsek, 1520—24 egri pk, 1524—26 esztergomi érsek. — 1522-ben 
még nem volt pappá szentelve. — Jobbágy származású, testvérei: Márton és 
Balázs. 
Szántói Lukács +1406. — 1389—92 budai pr, kirnéi kancellár, 1395—97 
csanádi, 1397—1406 váradi pk. — Köznemesi származású, közelebbi adata i 
ismeretlenek. 
Szatmári György *1457. +1524. — 1494—99 kir. t i tkár , 1495—99 fehérvári 
Miklós k á p t . pr, 1497—99 erdélyi pr, 1500—24 felhévízi pr, 1499—1501 veszp-
rémi pk, 1501—05 váradi, 1505—22 pécsi pk , 1522—24 esztergomi érsek. — Csak 
1506-ban szentelték pappá. — Polgári származású, testvére: Anna. 
Szécsi Dénes +1465. — 1438—39 nyi t ra i , 1439—40 egri pk, 1440—65 esz-
tergomi érsek. — Származása báró, apja: Miklós, testvérei: Miklós, János, Ferenc, 
Borbála, Dorottya. 
Szegedi Lukács +1510. — 1480 kir . kancelláriai regisztrátor, 1483—87 
csanádi pr, 1490—93 bosnyák, 1493—1500 csanádi, 1501—10 zágrábi pk. — 
Polgári származású, közelebbi adatai ismeretlenek. 
Szilasi Vince +1473. — 1445 nagybányai plébános, 1445—49 váradi kk, 
1449—72 váci pk. — Köznemesi származású, apja: Vince, testvére: György. 
Sjzokoli János *1439, +? — 1466 előtt váradi kk, 1466—93 csanádi pk. — 
1493-ban lemondott és kolostorba vonult. — 1466-ban még nem volt felszentelt 
pap. — Származása báró , apja: Péter, testvérei: Miklós, Albert, András . 
(Élet korát 54 évnek ve t tük , mert halála időpontja ismeretlen.) 
Thurzó Zsigmond, Bethlenfalvi *1465, +1512. — 1496— aradi főesperes, 
1500—02 esztergomi olvasókk, 1501—03 fehérvári pr, 1503—04 nyitrai, 1504—05 
erdélyi, 1506—12 váradi pk. — Köznemesi származású, ap ja : Márton, testvérei : 
György, Pé t e r . Márton, Gáspár. 
Tuz Osvát, Szentlászlói * 1436, +1499. — 1466—99 zágrábi pk. — 1466-ban 
még világi. — Köznemesi származású, testvérei: János és három lány. 
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Upori István "j-1419. — 1374— váradi éneklőkk, 1392—1401 titeli pr, 
1402—03 szerémi pk?, 1403—19 erdélyi pk. — Köznemesi származású, apja: 
Imre, testvérei: László és János. 
Váradi Péter *1450, "j"1501. — 1474 kir. titk. kancellár, 1475—84 a szent-
jobbi apátság kormányzója, 1475—80 esztergomi kk , 1476—80 erdélyi pr, 
1480—1501 kalocsai érsek. — Egy- t a n . — 1476-ban még nem volt felszentelve. — 
Polgári származású, ap ja : Imre, testvérei: Pál, Máté és László. 
Várdai Ferenc '1474, f l524. — 1501—09 fehérvári kk, 1505—09 fehérvári 
őrkk, 1508—09 háji pr, 1509—14 váci, 1514—24 erdélyi pk. — Egy. t a n . — Szár-
mazása báró; apja: Miklós, testvérei: István (f gyermekkorban), János , Mihály, 
Imre, Ambrus. 
Várdai István "j"1471. — 1441 váradi kkság várományosa, 1451—54 egri 
és váradi kk,1454—56 egri pr, 1457—71 kalocsai érsek, 1467 biboros. — Bo-
lognában egy. tan., kánonjogi dr. — Köznemesi származású apja : Pelbárt, 
testvérei: Zsuzsanna, Potenciána, Anna, Mihály, Aladár. 
Vémeri Zsigmond "["1500. — 1493—99 a leleszi prépostság adminisztrátora, 
1500 zágrábi pk. — Származása ismeretlen. 
Veronai Gábor *1420, "j"1486. — 1452—55 osztrák és cseh ferences provin-
ciális, 1455—56 magyarországi inquisitor, 1472—75 erdélyi. 1475—1486 egri pk, 
1477 biboros. — Rangoni gr. természetes fia. 
Vetési Albert "j"1486. — 1430—31 a bécsi egyetemen, 1446—56 erdélyi kk, 
1456—57 erdélyi pr, 1457—58 nyitrai, 1458—86 veszprémi pk. — Bécsben és 
Paduában egy. tan. — kánonjogi dr. — Köznemesi származású, testvérei: 
Miklós, Anna, Priszka és Dorottya. 
Vince Benedek, Szentgyörgyi f l 4 4 5 . — 1410—39 fehérvári pr, 1439—42 
győri pk. — Polgári származású, testvére: Nagy János . 
Vitéz János, Zrednai * 1408, "j"1472. — 1433 kancelláriai jegyző, 1437 kanc. 
protonotarius, 1441—45 zágrábi őrkk, 1443—45 váradi pr, 1445—65 váradi pk, 
1465—72 esztergomi érsek. — Köznemesi származású, ap j a : János, egy ismeret-
len nevű férfi és egv Borbála nevű leánytestvére volt. 
i f j . Vitéz János f1499. — 1463—81 váradi kk, 1470—81 váradi pr, 1481—89 
szerémi, 1489—99 veszprémi pk. — Egy. tan . kánonjogi dr. — Köznemesi szár-
mazású, testvére nem volt . 
Zápolyai Miklós "j"1468. — 1461—68 erdélyi pk. — Köznemesi származású, 
apja: László, testvérei: Imre és István. 
Zólyomi Benedek "j"1454. — 1438—40 zágrábi kk , 1437 előtt pécsi kk, 
1442—54 zágrábi pk. — Köznemesi származású, közelebbi adatai ismeretlenek, 
a/. Albisi Zólyomiak genealógiájába nem illeszthető bele. 
8 * 
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t a r t ama 
Származása 
1. Estei Ilipolit 41 8 8 33 
2. Báthory Miklós 71 34 34 37 
3. Geréb László 50 19 23 '27 uralkodó család 
4. Perényi Ferenc 26 7 7 19 nagybirtokos 
5. Podmanicki I s tván 50 — 18 
6. Szokoli János 54 26 27 27 
7. Várdai Ferenc 50 26 35 15 
8. Csezmicei János 38 17 26 13 
9. Csaholyi Ferenc 30 18 18 12 
10. Erdődy János 45 28 40 4 
11. Erdődy Simon 54 16 29 25 köznemes 
12. Lépes György 67 27 52 15 
13. Thurzó Zsigmond 47 30 37 10 
14. Tuz Osvát 63 30 30 33 
15. Vitéz János 64 25 37 27 
16. Beckensloer János 62 37 38 25 
17. Beriszló Péter 45 25 37 * 8 
18. Buondelmonte János 59 19 34 24 polgári 
19. Filipec János 78 45 45 15 
20. Szatmári György 67 37 42 25 
21. Uski János 51 15 48 3 
22. Váradi Péter 51 24 30 21 
23. Balcóc Ferenc 64 42 55 13 
24. Bakóc Tamás 79 37 44 35 jobbágy 
25. Szálkái László 54 32 41 13 
26. De la Bischino Máté 42 23 23 19 ismeretlen 
27. Veronai Gábor 66 32 50 16 
2. Átlagos élettartam, pályakezdés, kinevezés időpontja, működés tartama 











Át l agos 
m ű k ö d é s i 
i d ő 
Nagybirtokos (2—7.) 50 22 25 24 
Köznemes (8—15.) 51 24 34 17 
Polgár (16—22.) 59 29 39 17 
Jobbágy (23—25.) 66 37 47 20 
Összes (1—27.) 54 26 34 . 19 
3. Átlagos élettartam nemzedékenként 
(Ismert és feltételezett életkor alapján!) 
Születési 
idő F ő 
Átlagos 




1325-49 2 76 76 
1350—74 7 64 62 
1375—99 14 57 57 
1400—24 16 56 56 
1425—49 13 60 60 
1450—74 12 54 54 
1475-99 7 43 50 
* 
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4. Átlagos élettartam és származás 





Báró Köznemes Po lgá r Jobbágy Ismeret len 
származási! fő 
a) Abszolút számban 
1375-99 57 14 5 5 3 í 
U00—24 55 16 6 7 — — 3 
1425—49 60 13 2 5 2 4 — 
1450—74 54 12 5 3 3 1 
— 
b) Százalékban 
1375-99 57 100,0 35,7 35,7 21,4 7,2 
1400—24 55 100,0 37,5 43,8 — — 18,7 
1425—49 60 100,0 15,4 38,5 15,4 30,7 — 
1450—74 54 100,0 41,7 25,0 25,0 8,3 
— 
5. Püspökök működési ideje 
Származása 
Működési i de j e 
tű 
összesen f ő p a p k é n t 
Báró 26 35 24 
Köznemes 25 31 17 
Polgár 11 25 15 
•lobbá gy 5 29 14 
Ö s s z e s 67 31 18 
6. Működési idő megoszlása 
1465 e lő t t és u tán 1465 előtt kinev. 1465 u t á n k inev . 
Származás működ. v á r . főpap m ű k ö d . vár . f ő p a p működ. vá r . főpap 
é v e k b e n 
a) Abszolút számban 
Báró 913 292 621 627 259 368 286 33 253 
Köznemes 827 405 422 570 305 265 257 100 157 
Polgár 280 111 169 132 77 55 148 34 114 
Jobbágy 144 75 69 
— — — 
144 75 69 
Összes 2164 863 1281 1329 641 688 835 242 593 
b) Százalékban 
Báró 100,0 32.0 68,0 100,0 41,3 58,7 100,0 11,7 88,3 
Köznemes 100,0 48,7 51,3 100,0 71,0 29,0 100,0 38,9 61,1 
Polgár 100,0 39,6 60,4 100,0 58,3 41,7 100,0 23,0 77,0 
Jobbágy 100,0 52,1 47,9 100,0 
— — 
100,0 52,1 47,9 
Összes 100,0 39,9 60,1 100,0 48,2 51,8 100,0 29,0 71,0 
) 
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post E g y é b 
vá rakozás i idő években 



















Átlag 18 6 2 8 2 
b) 1465 után kinevezett 
Báró 3 1 — 1 1 
Köznemes 10 5 — 5 1 
Polgár : 6 2 — 4 — 
Jobbágy : . 15 
— — 
13 2 
Átlag 8 2 
— 
5 1 
8. Egyetemet végzett püspökök működési ideje 
Működési idő években 
Származás Fű 
összes főpapként 
Báró 14 38 24 
Köznemes . . 15 30 14 
Polgár 1 27 21 
Jobbágy . . . . 4 30 14 
Ismeretlen . . 2 12 7 
Átlag 32 18 
9. Egyetemet végzett püspökök nemzedékek szerint 
(Ismert és feltételezett élettartam alapján.) 
Születési 
idő 




re t l en 
szá rmazású 
1325—49 2 2 
1350—74 3 2 í — — — 
1375-99 4 2 2 — — — 
1400—24 8 3 5 — — — 
1425—49 8 1 3 — 4 — 
1450—74 7 3 3 1 — — 
. 1475—99 3 1 2 
— — — 
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10. Négy nemzedék egyetemet í'égző_ püpsökei 
Születési 
idő 
Nagybir tokos Középbi r tokos Polgári 





1375-99 5 2 5 2 3 
1400—24 6 3 7 5 — — 
1425—49 2 1 5 3 2 — 
1450—74 5 3 3 3 3 1 
11. A főpapi székek betöltése 
Összesen N a g y b i r t . Közép-birt . Polgár J o b b á g y Isme-
Egyházmegye 
fő év fö év fő é v fő év fő é v fő év 
a) Abszolút számokban 
Esztergom 7 122 2 57 2 24 1 6 1 24 1 11 
Eger 11 112 4 42 2 12 1 ti 1 7 3 45 
Győr 9 127 2 46 4 58 1 4 2 19 — — 
Nyitra 14 125 4 48 4 13 — — — ' — 6 64 
Pécs 8 146 4 104 2 15 1 16 — — 1 11 
Vác - 10 113 2 36 4 40 — — 1 10 3 27 
Veszprém 12 104 4 27 4 62 3 14 — — 1 1 
Kalocsa 12 109 3 26 2 22 3 49 1 2 3 10 
Gsanád 9 124 3 53 2 21 1 7 — - — 3 43 
Erdélv 14 119 3 42 6 48 — . — 1 1 4 28 
Várad 16 120 2 18 3 38 4 39 1 6 6 19 
Zágráb 9 119 1 12 4 74 2 11 
— — 
2 22 
Összesen 131 1440 34 511 39 427 17 152 8 69 33 281 
b) Százalékban • 
Fő összesen 100.0 26 ,3 30,0 13,1 ( ,1 24, 5 
Év összesen 100,0 35,5 29,7 10,6 4 ,7 19,5 
c) Korrigált 
Fő összesen 101 26 31 9 
1 
r 30 
12. Több püspökséget betöltő személye!.• 
Betöl tö t t Püspök fő 
püspökség 
szama ossz. í jagyb. közép b. polg. jobb. is mtl . 
1 64 10 20 6 2 25 
2 26 13 8 — 1 4 
3 8 2 3 2 1 
4 3 1 1 1 
Összesen 101 26 31 9 5 29 
s z e m l e 
13. Püspökségek közötti vándorlás 
Csupor D 






Gosztonyi J . 













Rozgonyi P. . . . 
Rozgonyi S. 
Várdai F 
Gatalóci M. . . . 
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Esztergom 4000 35 000 25 000 
Eger 800 22 000 
Győr 800 13 000 
Nyitra 275 — 4 000 
Pécs 3300 25 000 
Vác 500 4 000 
Veszprém 900 12 000 
Kalocsa 2000 20 000 
Erdély 1500 24 000 
Csanád 900 3 000 
Várad 2000 26 000 
Zágráb 2000 18 000 
Bosznia 200 — 
Szerém 100 5 000 
15. Egyházmegyék összjövedelmének megoszlása 
Egyház -
m e g y e 
Év i 
jöv . 
összesen Nagyb i r t ok Köznemes Polgár J o b b á g y I smere t l en 
év jöv . év jöv . év jöv . év jöv . év jöv . év jöv . 
Esztergom 25 122 3050 57 1425 24 600 6 150 24 600 i i 275 
Eger 22 112 2464 42 924 12 264 6 132 7 154 45 990 
Győr 13 127 1651 46 598 58 754 4 52 19 247 — — 
Veszprém 12 104 1248 27 324 62 744 14 168 — — 1 12 
Pécs 25 146 3650 104 2600 15 375 16 400 — — 11 275 
Vác 4 113 452 36 144 40 160 — — 10 40 27 108 
Nyitra 4 125 500 48 192 13 52 — — — — 64 256 
Kalocsa 20 109 2180 26 520 22 440 49 980 2 40 10 200 
Csanád 3 124 372 53 159 21 63 7 21 — • 43 129 
Várad 26 120 3120 18 468 38 988 39 1014 6 156 19 494 
Erdély 24 119 2856 42 1008 48 1152 — — 1 24 28 672 
Zágráb 18 119 2142 12 216 74 1332 11 198 
— — 
22 396 
Összesen: 1440 23685 511 8578 427 6924 152 3115 69 1261 281 3807 
16. Testvérek száma 
Testvérek Össz. Bá ró Köznemes Polgár J o b b á g y I smere t l en 
s záma 
az esetek száma 
9 testvér 1 1 
8 testvér 1 1 — — — — 
7 testvér 1 1 — — — — 
6 testvér 3 3 — ' — — — 
5 testvér 7 3 1 — 2 1 
4 testvér 7 1 6 — — — 
3 testvér 13 8 4 1 — — 
2 testvér 13 3 9 — 1 — 
1 testvér 13 4 4 3 1 1 
0 testvér 1 
— 
1 
— — — 
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Az üres körök férfilagokat, a feketék egyháziakai jelentenek. 
HÍREK 
VITÁK A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETBEN 
A középkori magyar osztály 1965. október 25-én v i ta t ta meg Köpeczi Béla ,,A történettudo-
mány és társadalom" című előadását. Az előadás nyomán részletekbe menő vita alakult ki a 
tör ténet tudomány és nagyközönség érdeklődésének viszonyáról és ezzel kapcsolatban a tör ténet i 
feladatokról. Decemberben Tarnai Andor a művelődéstörténet elméleti és módszertani kérdéseiről 
tar to t t előadást. Az Intézet tagjain kívül Mátrai László, Klaniczav Tibor, M. Zemplén Jo lán , 
Komjáthy Miklós és Somogyi Sándor vet t részt az előadást követő többórás vitán. 
Az újkori magyar osztály 1965 őszén két t a g j á n a k elkészült disszertációját bocsátotta 
vitára: Kolosba Tibor „Az agrárnépesség társadalmi struktúrájának statisztikai vizsgálata az 
Osztrák-Magyar Monarchiában a X X . század fordulóján" című, új statisztikai módszereket al-
kalmazó munká já t és Vörös Antal „A belterjes gazdálkodás és szarvasmarhatenyésztés a Dunán-
túlon 1880—1914" című, gazdag anyag alapján készült munkáját . Mindkét munkát tárgyilagos, 
színvonalas vita követte külső szakemberek részvételével. 
Az Intézet legújabbkori osztálya 1965. május 21-én vitatta meg Sipos Péter „A Magyar 
Megújulás Pá r t j a létrejötte" című tanulmányát . Az osztály október 1-én szabad vitát rendezett 
Márkus László „A Ilorthv-korszak uralkodó elitjének jellegéről" c. tanulmányáról. A vitaindító 
referátumot Márkus László ta r to t ta . (Részletesen ld. e szám Szemle-rovatában.) 
Az egyetemes osztály 1965. június 7-én v i t a t t a meg Ormos Mária beszámolója a lapján 
„Európa helyzete Hitler uralomrajutása u tán" c. disszertációja egy részletét. Október folya-
mán a történeti kutatás elvi kérdéseiről a bécsi történészkongresszus tükrében témakörből 
rendezett vitát az osztály. 
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
A tudományos utánpótlás biztosítására indítot t kétéves továbbképző tanfolyam, melyet 
az Intézet az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és az Országos Pedagógiai Intézet közremű-
ködésével 1964-ben indított, a második évben a következő előadásokat t a r t o t t a : 
1965. jún. 29. A statisztikai és matematikai módszerek alkalmazása a tör ténet i kuta tásban. 
Előadók: Dányi Dezső és Perjés Géza. 
1965. jún. 30. Gazdaságtörténeti vizsgálati módszerek. A történelmi forrásközlés szabályai. 
Előadók: Veress Éva és Benda Kálmán. 
1966. jan. 6. A magyar polgári történetírás áttekintése XIX. század második felétől 1944-ig. 
A magyar marxista történetírás fejlődésének főbb vonalai. Előadók: R. Vár-
konyi Agnes. Pamlényi Ervin és Márkus László. 
1966. jan. 7. A Szovjetunió és a népi demokratikus országok mai történetírásának főbb kér-
dései. Haladó áramlatok a nyugati történetírásban. Napja ink polgári tör té-
netírása. Előadók: Niederhauser Emil, Incze Miklós és Kovács Endre. 
1966. jan. 8. A francia gazdaságtörténeti iskola ismertetése. A nemzetközi várostörténeti 
kutatások legújabb eredményei. Előadók: Zimányi Vera, Kulinyi András 
(A budai vár ásatásainak megtekintése.) 
Csak középiskolai tanároknak az Országos Pedagógiai Intézet rendezésében: 
A helytörténet szerepe az iskolai oktató-nevelő munkában. A helytörténet az ú j 
általános és középiskolai tervekben. Előadó: Kiss Géza. 
AZ INTÉZET KIADVÁNYAI ÉS TAGJAINAK MONOGRÁFIÁI 
Az Intézet gondozásában megjelenő Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. Ű j 
sorozat 37. számaként Bácskai Vera, „Magyar mezővárosok a XV. században" c. tanulmánya 
került kiadásra. 
5 0 0 l l f r e k 
Megjelent: Makkai László—Hankiss Elemér: Anglia az újkor küszöbén. Gondolat. K i a d ó , 
460 1. 
Kovács Étidre: A krakkói egyetem és a magyar kultúra. Lengyel nyelven az Ossoli-
n e u m kiadásában, 224 1. 
Földreform 1945. Kossuth Kiadó. Bevezető tanulmánya 153 1. M. Somlyai Magda 
m u n k á j a . 
Györffy György: Napkele t felfedezése. Gondolat Kiadó, 275 1. 
Hartha Antal: Mongólia. Kossuth Kiadó , 117 1. 
Varga János: Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes in Ungarn (1767— 
1849). Studia Historica 56. Tom. 152 1. 
Berend Iván—Ránki György: Magyarország gazdasága az első világháború u t á n 
1919—1929. Akadémiai Kiadó, 498 ' l . 
A MAGYAR TÖRTÉNELEM BIBLIOGRÁFIÁJA 1867—1918 
Az In téze t bibliográfiai csoportja befejezte az 1867—1918 közt i magyar tör ténelem bi-
bliográfiájánakrendezését . Az anyaggyűjtés k i te r jed t a korra vonatkozó történeti feldolgozásokon 
túlmenően az akkor megjelent, közgazdasági, pol i t ikai irodalomra, folyóiratokra, he t i lapokra is. 
Összesen min t egy 200 000 címszó gyűlt össze, amely részletesen kidolgozott szakrendszerben 
került feldolgozásra. (A szakrendszer alapjaiban az I. Tóth Zoltán-féle ismert Magyar T ö r t é n e t i 
Bibliográfia beosztásához igazodik.) A meglevő g y ű j t é s évről-évre kiegészül az újonnan megje lenő 
anyaggal. A bibliográfia cédulákon a kutatók rendelkezésére áll. 
JINTÉZETI MUNKATÁRSAK KÜLFÖLDI KUTATÓŰTJAI, ELŐADÁSAI 
Az École Pratique des Hautes Études meghívására 1965 fo lyamán az Intézet négy t a g j a 
ta r tózkodot t Párizsban. Makkai László a X U — X I I I . századi technikatör ténet , Katus László a 
XVII I—XIX. századi adriai kereskedelem, Zimányi Veronika az á r tör téne t területén végze t t 
kutatásokat . Ormos Mária disszertációja t émá jához „A francia biztonsági koncepció a D u n a -
medencében 1933—36" gyű j tö t t anyagot. Makkai László az UNESCO ál ta l rendezett összehason-
lító tö r téne t tudományi konferencián (1965. április 23.) előadást t a r t o t t a nemzeti fejlődés össze-
hasonlító ku ta t á sának marxis ta módszereiről. 
Paulinyi Oszkár a Selmecbányái bányásza t i és városi levél tárakban ku ta to t t 1965 
júliusában. 
A Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társulat ha rmad ik konferenciája zajlott le Münchenben 
1965. augusz tus 22—28. közöt t . A munka 14 szekcióban folyt. Egy-egy témát az előzetesen 
írásban b e n y ú j t o t t referátumok száma és a vita élénksége szerint ké t—ké t és fél napig t á r g y a l t a k . 
A magyar küldöt tek közül re fe rá tumot t a r t o t t ak : Pacli Zsigmond Pál, a feudális kor vá rosa inak 
ellátásával foglalkozó szekcióban, Berend Iván és Ránki György az ipar i forradalom és m u n k á s -
osztály kialakulásával foglalkozó szekcióban, Makkai László, N. Kiss István, Zimányi Vera és 
Kirilly Zsigmondné közösen készítet t dolgozattal szerepelt a mezőgazdasági produkció és p roduk-
tivitás v i t á j á b a n . Ugyanehhez a témához Szuhay Miklós a kapital izmus koráról készített önálló 
referá tumot . Az adózási rendszerek témakörhöz Várkonyi Agnes kü ldö t t írásbeli dolgozatot . 
Marburgban , 1965. szeptember 8—11. közöt t t a r to t t ak nemzetközi történész konferenciá t . 
Magyar részről Kovács Endre „A magyar középnemesség mint a forradalom vezető osz t á lya" c. 
előadással v e t t részt. 
Niederhauser Emil, az Intézet bibliográfiai csoportjának vezetője 1965 októberében 4 
hetet t ö l t ö t t Moszkvában és Leningrádban, ahol szlavofil kuta tásokkal foglalkozott. A moszk-
vai Tör t éne t tud . Intézetben orosz nyelven e lőadás t t a r to t t „A Szovjetunió történetének ku ta -
tásáról és okta tásáról Magyarországon" címmel. 
M. Somlyai Magda 1965 októberében t a n u l m á n y ú t keretében Belgrádban és Novi Sad-
ban ismerkedet t az 1945 u tán i korszakkal foglalkozó jugoszláv intézmények módszerbeli és 
elvi problémáival . 
Varga János 1965 október—novemberében akadémiai ösztöndíj jal kutatott Bécsben, az 
< (sterreichisches Staatsarchiv és a Kriegsarchiv levéltáraiban. 
A lengyel—magyar tör ténész vegyesbizottság 1965. november 1—3. Budapesten t a r t o t t a 
rendes évi ülésszakát. P rog ramján a két ország munkásmozgalmának történetéből szerepel tek 
előadások. 
Az első hivatalos olasz—magyar történész találkozót 1965. november 9—13. t a r t o t t á k 
Kómában. A magyar delegációt Molnár Erik veze t t e . Tagjai: Ránki György, Hanák Péter, Kiss 
Aladár és Sallai Géza voltak. Molnár Erik e lőadása a francia, olasz t u d a t kérdéseit e lemezte ; 
Ránki György az olasz és magya r gazdasági-társadalmi fejlődés különbségeit és egyezései t , 
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Sallai Géza a forradalmi olasz—magyar együttműködést , Kiss Aladár az olaszországi magyar 
légió történetének. I lanák Péter pedig Olaszország első világháborús hadbalépésének kérdéseit 
vizsgálta. A sikeres konferencia eredményeképpen további együttműködésben ál lapodtak meg a 
résztvevők és a következő találkozó napirendjére az olasz—magyar gazdaság és társadalmi fej-
lődés problémái a XIX. század második felében c. témát, másodiknak az 1918—1927 közötti 
külpolitikai kapcsolatokat tűzték ki. 
Ránki György 1965. november 15-én a bolognai egyetem gazdaságtörténeti Intézetében: 
17-én a Liguriai Gazdaságtörténeti Társulatban tartott előadást Magyarország X X . századi 
gazdaságfejlődési pro blémáiról. 
A csehszlovák—magyar történész vegyesbizottság Debrecenben, 1965. november 24— 
25-én rendezett ülésszakán a két ország felszabadulás utáni történetének problémáiról folytak 
előadások. 
Vörös Antul 1965. december 6—18. közt tanulmányút keretében kutatott Berlinben „A 
XIX. századi német agrárfejlődés problémái" c. témájához. 
1965. december 8—12-én került sor a jugoszláv és magyar történészek második találkozó-
jára, Bijekában. A magyar delegációt Molnár Erit; vezette, tagja i : Arató Endre, Pamlémji 
Ervin, M. Somlyai Magda és Varga János vol tak. Szakszerű és élénk vitákon elemezték az 
1848—49-es magyar—délszláv kapcsolatok kérdését és folytatták a jugoszláv—magyar történé-
szek együttműködésének kiépítésével foglalkozó tárgyalásokat. Megállapodás tör tént az 1966-os 
Zrínyi-ünnepségek egybehangolására, és bizonyos együttműködésre a népi demokratikus korszak 
kuta tására vonatkozólag is. 
Kovács Endre 1965. december 13—16. között részt vett Pozsonyban az Academia Istro-
politana konferenciáján, ahol előadást is t a r t o t t , , A krakkói egyetem kisugárzása a szlovák nyel-
terület re" címmel. 
1965. folyamán Csehszlovákia levéltáraiban és könyvtáraiban a magyar—csehszlovák 
kutatócsere keretében az Intézet tagjai közül a következők dolgoztak: Hegyi Klára. Haraszti Éva, 
Gonda Imre, Ságvári Agnes, Sarlós Béla, Szász Zoltán,Tilkovszky Lóránd és Sziics Jenő, a Kutató-
csoport vezetője. 
A Szovjetunió Akadémiájának különleges bizottsága, melyet az Októberi Forradalom 50. 
évfordulójának ünnepi előkészítésére alakí tot tak, 1965. október 5—9. között t a r t o t t a második 
nemzetközi tudományos tanácskozását. Bészt vettek: Bulgária. Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Lengyelország, NDK és Bománia küldöttei, akik ismertették azokat a kutatásokat, tervezett és 
előkészületben levő tudományos munkákat , amelyek az Októberi Forradalom évfordulója 
alkalmából fognak megjelenni, különös tek in te t te l az Októberi Forradalom hatására az egyes 
országokban. — A magyar történészeket Csatári Dániel és L. Nagy Zsuzsa képviselte. A tanács-
kozás azzal a határozattal zárult, hogy a legközelebbi ülést 1966 őszén, ugyancsak Moszkvában 
ta r t j ák . 
KÜLFÖLDI VENDÉGEINK 
Hans Radant, a berlini gazdaságtörténeti Intézet h. vezetője, 1965 júliusában tanulmány-
úton j á r t Magyarországon. A második világháborút előkészítő gazdaságpolitikával foglalkozik. 
19-én lá togat ta meg az Intézetet. Dimitrisz K itsikis a Fondation Historique des Sciences Politiques 
görög munkatársa, 1965. augusztus 27-én l á toga t ta meg az Intézetet , ahol újkori történészekkel 
keresett hapcsolatot. Max Hartívell, áz oxfordi egyetem professzora, 1965. szeptem-
ber 8-án az angliai gazdaságtörténeti kutatásokról tartott előadást az Intézetben. Robert Burke 
és Peter Sugar, a washingtoni egyetem professzorai, 1965. szeptember 10-én lá togat ták meg az 
Intézetet . B. Bürke előadást is tartott az amerikai történetírásról. 
Zlatko llerkov, a zágrábi Történettudományi Intézet igazgatója, 1965 októberében 
kereste fel az Intézetet és az együttműködés módjairól tárgyalt . J. G. de Launay, a Comité 
Internat ional de l'Histoire de la Bésistance en Europe belga nemzeti bizottságának főtitkára, a 
két világháború közötti diplomáciatörténettel foglalkozik. 1965. október 18-án lá togat ta meg az 
Intézetet , újkori történészeinkkel tárgyalt és megállapodás is tö r tén t egyrészt kiadványcserére 
vonatkozóan, másrészt ígéretet tett , hogy részt vesz az októberi budapesti Délkeleteurópa a 
II. világháború alatt t émá jú nemzetközi konferencián. Az Internationaler Arbeitskreis peda-
gógiai továbbképzéssel foglalkozó, főképp didakt ikai és metodikai előadásokat rendező szervezet 
Sonnenberg-i főtitkára, IValter Schulze, Kelet-Európában körutazást tet t kapcsolatok létesíté-
sére. 1965. október 18-án látogatta meg az Intézetet , ahol tárgyalásai arra irányultak, hogyan 
kapcsolódjanak be a magyar történészek a szervezet munkájába. Ernest Labrousse, a Sorbonne 
gazdaság- és társadalomtörténeti újkori professzora, 1965. november 1—7. között tartózkodott 
Magyarországon. Az Akadémián és az ELTE újkori egyetemes tanszékén újkori francia gazda-
ság- és társadalomtörténeti módszertani kérdésekről tartott előadást. Az Intézetet is felkereste. 
Richard Plaschka, a bécsi Kelet- és Délkeleteurópai Intézet igazgatója, 1965. november 5-én 
lá togat ta meg az Intézetet és előadást t a r to t t „Az 1918. évi cat tarói felkelés" címmel. 
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V. M. Chvosztov akadémikus, a moszkvai Történettudományi Intézet igazatója, 1965 
novemberében Magyarországon tartózkodott . Ismerkedett a magyar tör ténetkuta tó intézetek, 
egyetemek munkájával , Pécsre is lelátogatott . Az Intézetben november 22-én Áramlatok harca a 
külpolitika kérdései körül Oroszrszágban az 1880-as években, az Akadémián a szovjet történet-
tudomány szervezetéről, folyóiratairól, legújabb eredményeiről tar tot t előadást. Vasile Maciu 
akadémikus a román—magyar kultúregyezmény aláírására érkezett hazánkba. 1965. december 
2-án meglátogatta az Intézetet és ú jkor i történészekkel folytatott baráti megbeszélést. Jean 
Bouvier, a lillei egyetem professzora, marxista gazdaságtörténész, főleg újkori bank- és gazdaság-
történettel foglalkozik. Magyarországon több előadást t a r t o t t nagy monográfiájának „A francia 
kapitalista profit alakulása a XIX. sz. elejétől 1914-ig" témaköréből. Az Intézetben „Statisztikai 
vizsgálatok a profit vizsgálatára Franciaországban a XIX. század második felében" címmel 1965. 
december 3-án t a r to t t nagy érdeklődéssel kísért előadást. Georg Eckert, az Internationales Schul-
buch Institut braunschweigi igazgatója, az UNESCO bizottság NSzK-beli elnöke, kapcsolatok 
létesítésére látogatott Kelet-Európába. Megállapodás tör tént , hogy a jövőben megkapjuk a nem-
zetközi tankönyvviták kiadott anyagát és mi is részt veszünk valamilyen formában ezekben a 
vitákban. Eckert személy szerint újkori történész, aki munkásmozgalommal foglalkozik. 1965. 
december 22-én lá togat ta ineg az Intézetet. 
1965 folyamán Magyarország levéltáraiban és könyvtáraiban, a magyar—csehszlovák 
kutatócsre keretében a következő kuta tók dolgoztak: Kazimír Stefan, Chmelová Otília, Vantuch 
Anton, Spiritza Juraj, Spiesz Anton, Marsina Richard, Juck Lubomir, Gácsová Alzbeta, Sirácky 
Ján, Sedlák Vincent, Ratkos Peter, Gajanová Alena, Bokes Frantisek, Bokesová Uherová, 
Mésáros Július, Vy vi falóvá M., Hapák Pavel. 
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